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  r_h¡]$_
k‹[kprl—e  â—e¡  d_¡  l‹d¡ip  ApL$jfiZ  füy‹  R>¡. dpfp  fk  A_¡  $rQ_p¡
rhje  ‘Z  k‹[kprl—e  S>  R>¡. dpfp  ‘qfhpf_p  ApÝeps—dL$  hp[phfZ¡  ‘Z, [¡dp‹  OZp¡
dlÒh_p¡  cpN  cS>ìep¡  R>¡. cS>_-k[„k‹N_p  dplp¡g  hˆQ¡  S>  dpfp¡  DR>¡f  \ep¡  R>¡. dpfp
rhÛdp_  hX$ug  b‹^y  S>NycpB  ‘Z  k‹[hpZu_p  f‹N¡  f‹Npe¡gp  R>¡. [¡Ap¡  d_¡  k[[
dpNfi]$ifi_  Ap‘[p  füp  R>¡. [¡Ap¡  l‹d¡ip  L$üp  L$f¡  R>¡  L¡$, "cS>_  Nphp  dpV¡$  _\u, ‘Z
cS>_  L$fhp  dpV¡$  k‹[p¡A¡  cS>_  kS>epfl  R>¡.’ bpm‘Z\u  k‹[hpZu_y‹  k[[  îhZ  L$fhp_p¡
S>¡  gpc  âpÆ  \ep¡, [¡_¡  lz‹  dp‹$  k]„$cp`e  kdSy>‹  Ry>‹. dpfp  DˆQ  rinZ_p  Aæepk
]$frdep_  ‘Z, k‹[kprl—e  â—e¡  d_¡  l‹d¡ip  gNph  füp¡  R>¡. opr[-¯r[  A_¡  hZfi_p
c¡]$_y‹  r[fp¡^p_  L$f[y‹, [\pL$r\[  L$\pL$pfp¡, ^ dfiNy$Ap¡_p  ‘pM‹X$, ]‹$c  A_¡  Y$p¢N_¡  A_ph'[
L$f[y‹ ;  Ap  kprl—e  dpfp  d__¡  lfl‹d¡i  cph[y‹  füy‹  R>¡. AÝep—d_p  âæp¡_¡  QQfi[y‹, Ap
kprl—e  k‹kpf-ìehlpf  ˘ h__p  âæp¡_¡  ‘Z  QQ£  R>¡. [\pN[  byÙ_p  kd[p, kdp_[p,
dp_h[p  A_¡  b‹^ycph_p  Ap]$ifi_¡  Qqf[p\fi  L$f[y‹  Ap  kprl—e  dp_h-dp_h  hˆQ¡
k f¯i[u  rhk‹hpq]$[p_¡  ]|$f  L$fu, k‹hpq]$[p  ı\pr‘[  L$f¡  R>¡. A¡  fu[¡  k‹[kprl—e  cpf[ue[p_¡
AM‹qX$[„  fpMhp  knd  R>¡, [¡hy‹  d_¡  kd¯ey‹  R>¡.
NyS>fp[dp‹  Mpk  L$fu_¡  kp¥fpô†$dp‹  k‹[kprl—e  rhi¡  R>¡p  b¡  ]$iL$\u
k‹ip¡^_  L$pefi  ‘|f¯¡idp‹  Qpgu  füy‹  R>¡. lz‹  ‘Z  OZp  kde\u  k‹[kprl—e  rhjeL$
k‹ip¡^_  L$pefi  L$fhp_y‹  rhQpfu  füp¡  l[p¡. [¡hpdp‹  dpfp  Ap]$fZue  âp¡a¡kf  X$pµ. _p\pgpg
Np¡rlg  kpl¡b¡  dpfu  Œ$rQ_¡  Ýep_dp‹  gC, d_¡  k‹[kprl—e  k‹ip¡^_  dpV¡$  âp¡—kprl[
L$ep¡fi. X$pµ. Np¡rlg  kpl¡b¡  k‹[kprl—e  rhi¡  Oˇ‹  k‹ip¡^_  L$eyfl  R>¡. NyS>fp[u  k‹[kprl—edp‹,
S>¡  Sy>]$p  Sy>]$p  ‘‹\-k‹â]$pe  R>¡, [¡  khfi_p¡  Aæepk  L$fu, k‹ip¡^_  d|gL$  Oˇ‹  kpŒ‹$  L$pefi  L$eyfl
R>¡. [¡Ap¡  îu_p  gM¡gp  ‘yı[L$p¡dp‹  kp¥â\d  "kp¥fpô†$_p  lqfS>_  c…[  L$rhAp¡’,
"ApNdhpZu’, "k‹[hpZu_y‹  kÒh  A_¡  kpƒ]$efi’, "k[u  gp¡eZ_p  cS>_p¡’, "frhA¡
fd[p  ]$uW$p¡’, "dp¡fgp¡  df[  gp¡L$dp‹  Apep¡’, "k[„kpl¡b_u  kfhpZu’  A_¡  bu¯‹  A_¡L$
‘yı[L$p¡  âL$pri[  L$epfi  R>¡. kp¥fpô†$dp‹  Th¡fQ‹]$  d¡OpZu  A_¡  S>edg  ‘fdpf  ‘R>u,
k‹[kprl—edp‹  k‹ip¡^_-k‹‘p]$__y‹  Dd]$pL$pefi  ¯ ¡  L$p¡CA¡  L$eyfl  lp¡e  [p¡  [¡  dpfp  Ap]$fZue
‘°p¡a¡kf  X$pµ. _p\pgpg  Np¡rlg kpl¡b  R>¡. [¡dZ¡  d_¡  dpÓ  âp¡—kprl[  S>  _\u  L$ep£, ‘f‹[y
kde¡  kde¡  d_¡  k‹[kprl—e  rhi¡, ‘|f¡‘|Œ‹$  dpNfi]$ifi_  ‘Z  Apàey‹  R>¡. Ap  D‘fp‹[  S>Œ$fu
k‹]$cfiN°Þ\p¡  rhi¡_u  dprl[u  [¡dS>  k|Q_p¡  ‘Z  L$f[p  füp  R>¡. X$pµ. Np¡rlg kpl¡b_y‹
dpNfi]$ifi_  âpÆ  \ey‹, A¡_¡  lz‹  dpŒ$‹$  k]„$cp`e  kd¯y‹  Ry>‹.
I
Ap  k‹ip¡^_  L$pefidp‹  dpfp  klL$dw  âp¡a¡kf  X$pµ. fd¡i  dl¡[p, âp. k[ui
]$h¡, X$pµ. k‹S>e  ‘‹X$ep, X$pµ. kyf¡i  D‘pÝepe, âp. L$pr[fiL$  cX$prZep, d_˘cpB  bX$hp
hN¡f¡  rdÓp¡A¡  ‘Z, dpfp  Ap  L$pefidp‹  fk  ]$pMhu, d_¡  âp¡—kprl[  L$ep£  R>¡.
Ap  k‹ip¡^_  L$pefidp‹  Adpfp  ApQpefi  X$pµ. lduftkl  TZL$p[  kpl¡b¡  ‘Z
kp\-klL$pf  Apàep¡  R>¡. k‹]$cfiN°Þ\p¡  L$pµg¡S>_u  gpCb°¡fudp‹\u  S>  dmu  fl¡, [¡  dpV¡$
ìehı\p  L$fhp  l‹d¡ip  [—‘f  füp  R>¡. [¡dZ¡  d_¡  S>¡  kyrh^p  âpÆ  L$fu  Ap‘u, [¡  b]$g
[¡d_p¡  Apcpf  dp_y‹  Ry>‹.
Ap  dlpr_b‹^_p  qaºX$hLfi$  dpV¡$  S>¡  [¡  Np]$uı\p_p¡, Apîdp¡ A_¡ k‹[p¡-
dl‹[p¡_u  d|gpL$p[  g¡hp  ]|$f]$fpS>  rhı[pfp¡dp‹  S>hp_y‹  \ey‹  —epf¡, dpfp  ðkyf  ]¡$hNY$
bpqfep, rS>. ]$plp¡]$  X$pµ. fpSy>cpC  depÓp  A_¡  dpfp  kpky  îudr[  S>kyb¡_  Apf. depÓp
‘p¡[p_u  dp¡V$f_u  ìehı\p  X†$pBhf  krl[  L$fu  Ap‘[p  l[p. [¡d_p¡  ‘Z  Ap  [L¡$  Apcpf
dp_y‹  R>y‹. D‘fp‹[  dpfu  kçeL$]$rifi_u (‘r—_) l‹kp, dpfp  bß¡  k‹[p_  dp¥rgL$  A_¡  ×rô$
A¡  ‘Z  dpfp  Ap  L$pefidp‹  k[[  klep¡N  Apàep¡  R>¡. Ap  kp\¡  îu fpd  L$p¡çàeyV$f  A_¡
¯¡erıV$L$  L$p¡çàeyV$f-L¡$ip¡]$  A_y¾$d¡  q]$_¡icpC  am]y$  A_¡  fS>_ucpB  ¯rhep  A¡  Ap
dlpr_b‹^_y‹  S>¡  rQhV$‘|hfiL$  L$pefi  L$fu  Apàey‹  [¡d_p¡  ‘Z  Ap  [L¡$  Apcpf  dp_y‹  Ry>‹.
Ap  ip¡^âb‹^_p  L$pefidp‹  "r_fp‹[  k‹â]$pe’_p  Apîdp¡-Ny$Np]$uAp¡  S>¡hu
L¡ $, ]¡ $\pZ-[p. L$fS>Z, rdepNpd-[p. L$fS>Z, dpgp¡kZp-[p. hX$Npd  hN¡f¡
Np]$u‘r[Ap¡_p  kgpl-k|Q_  âpÆ  \ep‹  R>¡. "r_fp‹[  k‹â]$pe’_p  hep¡h'Ù  ApQpefi  S>e]¡$h
bp‘y  "L$buf  ‘‹\’_p  hep¡h'Ù  ApQpefi  Adf]$pk  bp‘y, "k[„_pd  k[k‹N  Apîd-
rdr[epS>, [p. L$p¡X$u_pf_p’  dl‹[  _pfZfpd  bp‘y  A_¡  bu¯  A_¡L$  k[k‹NuAp¡A¡  dpfu
kdS>Z_¡  rhi]„$  L$fu  R>¡. Ap  [L¡$  [¡d_p¡  Apcpf  dp_y‹  Ry>‹. dpfp  Ap  k‹ip¡^_L$pefidp‹  fk
g¡_pfp  hX$ugp¡, rdÓp¡, ıhS>_p¡, klL$dwAp¡_p¡  Apcpf  dp_y‹  Ry>‹. Ap  [L¡$  ‘y_: X$pµ._p\pgpg
Np¡rlg  kpl¡b_p¡  Apcpf  dp_u, L'$[o[p  ìe…[  L$Œ‹$  Ry>‹.
âp. kp¡kp  Adftkl  fpZpcpC
NyS>fp[u   rhcpN,
îu  A¡d. A¡_. L‹$‘pZu  ApV„fi$k  A_¡




 AÝee__y‹  L$pefi :  n¡Ó  A_¡  depfi]$p
dp_hkqS>fi[„  khfi  grg[L$mpAp¡dp‹  kprl—eL$mp  rhriô$  A_¡  A_y‘d  R>¡.
g¡ML$  L¡$  L$rh  ‘p¡[p_p  k‹h¡]$__¡  cpjp_p  dpÝed\u  Arcìe…[  L$f¡  R>¡. Ap  Arcìe…[
\e¡gy‹  k‹h¡]$_, ]¡$i, L$pm, ‘qfh¡i  A_¡  g¡ML$  L¡$  L$rh_p  Ly$mN[  k‹ıL$pf\u  âcprh[  \e¡gy‹
lp¡e  R>¡. g¡ML$  L¡$  L$rh  S>¡  kdedp‹  ˘ h¡  R>¡, [¡  kde_p  kdpS>_u  [pkuf  _¡  ‘Z  [¡  âNV$
L$f¡  R>¡. L$rh  L¡$  g¡ML$  ‘p¡[p_p  kde_y‹  k‹[p_  lp¡e  R>¡. [¡\u  [¡_p  kpdprS>L$  ‘qfh¡i\u  [¡
AmNp¡  flu  iL$[p¡  _\u. kprl—eL$pf  ¾$pÞ[×ô$p  lp¡e  R>¡. Ap  ¾$pÞ[×ô$p  L$rh  ‘p¡[p_p¡
eyN^dfi  b¯h¡  R>¡. Ap  eyN^dfi  b¯hhp  dpV¡$  L$rh  kdpS>dp‹  âh[fi[u  kpdprS>L$,
fpS>L$ue, Apr\fiL$, ^pqdfiL$  A_¡  kp‹ıL'$r[L$  Nr[rhr^  âr[  k|ÿd  ×rô$  fpM¡  R>¡. L$rh  L¡$
g¡ML$  kdpS>˘h__p  Ap  ‘qfh¡i_¡  Tug¡  R>¡. Ap  kp‹ıL'$r[L$  ‘qfh¡i  ‘p¡[p_u  Arcìes…[_p¡
rhje  b_¡  R>¡.
cpf[ue  k‹ıL'$r[  L$p¡B  A¡L$  ^dfi/k‹â]$pe  L¡$  L$p¡B  A¡L$  ‘f‹‘fp  Ap^pqf[
_\u. cpf[ue  k‹ıL'$r[  rhrh^  f‹Nu  R>¡. cpjp, ¯r[, hZfi  A\hp  _ıg  A_¡  ^dfi_u
×rô$A¡  cpf[ue  k‹ıL'$r[  rhL$ku  R>¡. cpf[_y‹  kpdprS>L$  dpmMy‹, hZfiìehı\p  A\pfi[„
opr[-¯r[  Ap^pqf[  füy‹  R>¡. ¯r[-opr[  Ap^pqf[  k‹ıL'$r[  flu  lp¡hp\u, [¡d_p
fu[-qfhpS>, Mp_-‘p_, ‘l¡fh¡i, cpjp  A\hp  bp¡gu  ^dfi/k‹â]$pe  rhr^-rh^p_,
Apı\p, îÙp-A‹^ îÙp- d|ºep¡, Ap]$ip£  A_¡  ‘f‹‘fpAp¡dp‹  rhrh^[p  flu  R>¡.Ap  âL$pf_u
rhrh^[p  lp¡hp\u, k]$uAp¡\u  cpf[ue  kdpS>  rhcprS>[  füp¡  R>¡. Ap  rhcpS>r[  cpf[ue
kdpS>dp‹  dpÓ  KQhZfi  A_¡  r_ç_hZfi  A¡hp  b¡  hZp£  _\u. Ap  kpdpqS>L$  ìehı\p_u
Bdpf[  dpÓ  Akdp_[p_p  ‘pep  D‘f  S>  _\u, ‘f‹[y  ¾$rdL$  Akdp_[p  ‘pep  D‘f
Ec¡gu  R>¡. Ap  ¾$rdL$  Akdp_[pA¡  A_¡L$  opr[Ap¡_y‹  kS>fi_  L$eyfl. cpf[dp‹  l¯fp¡_u
k‹¿epdp‹  opr[Ap¡  ¯¡hp  dm¡  R>¡. Ap  opr[Ap¡  ‘fı‘f  KQ-_uQ_u  cph_p\u  N°rk[
flu  R>¡. ‘qfZpd¡  cpf[ue  kdpS>_y‹  kpdprS>L$, fpS>L$ue, Apr\fiL$, ^ prdfiL$  A_¡  kp‹ıL'$r[L$
˘h_  Aı[-ìeı[  füy‹. [\pN[  byÙ  S>¡hp  dlp‘yŒ$jp¡A¡  cpf[ue  kdpS>  ˘h__¡
ıhˆR>  A_¡  ıhı\  L$fhp  OZp  âe—_p¡  L$epfi. B.k. ‘|h£  ‘p‹Qdu  k]$u\u  Ap  âL$pf_p
âe—_p¡  iŒ$  \ep, [¡hy‹  r_rhfihp]$  fu[  L$lu  iL$pe. L¡$d  L¡$  "îdZ^dfi’  A_¡  "b°pßZ^dfi’_p¡
k‹Ojfi  k]$uAp¡\u  füp¡  R>¡.
cpf[ue  k‹[kprl—e_p¡  âpf‹c  L$bufkpl¡b  \u  iŒ$  \pe  R>¡. AgbÑ  [¡
‘|h£  ‘Z  cpf[dp‹  k‹[^pfp  âhpldp_  l[u  S>. ‘f‹[y  k‹[kprl—e  A¡hp¡  iå]$  âep¡N
L$bufkpl¡b_p  ˘h_-L$h_\u  iŒ$  \pe  R>¡  [¡d  rhÜp_p¡_y‹  L$l¡hy‹  R>¡. k‹[kprl—e_p¡  âpf‹c
L$bufkpl¡b\u  \ep¡, [¡d  dp_u  Ap‘Z¡  dÝeL$pgu_  k‹[kprl—e_y‹  ep¡`e  d|ºep‹L$_  L$fhy‹
¯¡BA¡. k‹[kprl—e_u  ‘p¡r[L$u  A¡L$  ApNhu  Ap¡mM  flu  R>¡. Ap  k‹[^pfpdp‹\u  A_¡L$
k‹[  ‘f‹‘fpAp¡  rhL$ku  R>¡. S>¡d  L¡$  dlp^dfi  A\hp  r_¯f‘‹\, frh-cpZ  k‹â]$pe, AMp¡
A_¡  [¡d_u  ‘f‹‘fp, r_fp‹[  k‹â]$pe, Apd  rhrh^  âL$pf_u  k‹[‘f‹‘fpAp¡  rhÛdp_  flu
R>¡.
âı[y[  dlpr_b‹^_p¡  rhje  R>¡  "r_fp‹[  dlpfpS> : ˘h_  A_¡  L$h_-A¡L$
AÝee_.’ r_fp‹[  dlpfpS>  DÑfdÝeL$pm_p  r_NyfiZdpNw  k‹[L$rh  R>¡. [¡_p  ˘h_  A_¡
L$h__p¡  ı‘ô$  A_¡  khfiN°plu  Aæepk  fS|>  L$fhp_p¡  Ap  dlpr_b‹^dp‹  âe—_  L$fhpdp‹
Apìep¡  R>¡. r_fp‹[  dlpfpS>  A_¡  [¡d_p  kS>fi_p—dL$  kprl—e  rhi¡  L$p¡B  [gı‘iw  L$lu
iL$pe  [¡hp¡  Aæepk  \ep¡  _\u. Ap  k‹[L$rh  D‘¡rn[  füp  R>¡. [¡d_p  ˘ h_  A_¡  L$h__p¡
rhı['[  Aæepk  Alv  fS|>  L$ep£  R>¡.
Ap  ip¡^âb‹^dp‹  r_fp‹[  dlpfpS>  Üpfp  ı\pr‘[  "r_fp‹[  k‹â]$pe’  [¡_p¡
D]$„ch  A_¡  rhL$pk. Ap  D‘fp‹[  h[fidp_  kdedp‹  r_fp‹[  k‹â]$pe_u  Nr[-rhr^,
sı\r[, [¡dS>  r_fp‹[  dlpfpS>_p  kprl—edp‹  âNV$  \[p  rhQpfp¡, rkÙp‹[p¡  A_¡  D‘pk_p
‘Ùr[_¡  [‹[p¡[‹[  âNV$  L$fhp_p¡  dpfp¡  l¡[y  füp¡  R>¡. "r_fp‹[  k‹â]$pe’_u  Ny$Np]$uAp¡  [¡dS>
h[fidp_  kdedp‹  âı\pr‘[  A¡hp  r_fp‹[^pd-Apîdp¡  A_¡  [¡d_u  ‘f‹‘fp_p  rhÛdp_
rióep¡_u  â—en  d|gpL$p[  gu^u  R>¡. r_fp‹[  dlpfpS>_u  âpàe  L'$rÑAp¡_y‹  k‹ip¡^_  L$fu_¡
r_fp‹[  [\p  [¡d_p  k‹â]$pe  rhi¡  r_:i¡j  dprl[u  âpÆ  L$fu  R>¡. Ap  ip¡^âb‹^dp‹  âı[y[
rhje_¡  h¥opr_L$  ×qô$L$p¡Z\u  [‘pkhp_p¡  D‘¾$d  fp¿ep¡  R>¡. [¡dS>  k‹ip¡^__u  riı[
dyS>b  rhrh^  âL$fZp¡dp‹  âı[y[  rhje_¡  rhcprS>[  L$ep£  R>¡.
r_fp‹[  dlpfpS>_p  kS>fi_p—dL$  kprl—e_¡  ApW$  âL$fZp¡dp‹  rhcprS>[  L$eyfl
R>¡. S>¡  _uQ¡  âdpZ¡  R>¡.
âL$fZ-1 dp‹  "r_fp‹[  dlpfpS>: ‘|hfiL$pgu_-kdL$pgu_  sı\r[ (kp‹ıL'$r[L$
‘qfh¡i)’_y‹  r_Œ$‘Z  L$eyfl  R>¡. [¡dp‹  fpS>L$ue, Apr\fiL$, kpdprS>L$, ^prdfiL$  A_¡  kp‹ıL'$r[L$
‘qfsı\r[_p¡  rhN[¡  Aæepk  L$ep£  R>¡. Ap  kde  ]$frdep_  NyS>fp[dp‹  khfin¡Ó¡  âh[fi[u
IV
A‹^p^|‹^u  A_¡  AfpS>L$[p_y‹  rQÓ  ı‘ô$  L$fhp_p¡  âepk  L$ep£  R>¡.
âL$fZ-2 dp‹  r_fp‹[  dlpfpS>_p  ˘h_  h'[p‹[_¡  Apg¡rM[  L$eyfl  R>¡.
dÝeL$pgu_  NyS>fp[u  k‹[kprl—e_p  Br[lpkdp‹  D‘¡rn[  fl¡gp, Ap  k‹[L$rh_u  kS>fiL$
âr[cp_y‹  Alv  d|ºep‹L$_  L$eyfl  R>¡. [¡d_p  ‘|hfi¯¡  rhi¡_u  ]‹$[L$\p, S>Þd, N'lı\  ˘h_,
Ny$âprÆ, k‹[ ˘h_  A_¡  "r_fp‹[  k‹â]$pe’ rhi¡_u  dprl[u_p¡  kdph¡i  L$ep£  R>¡.
âL$fZ-3 dp‹  r_fp‹[  dlpfpS>_p  kS>fi_p—dL$  kprl—e_p¡  ‘qfQe  Ap‘u,
[¡d_p  kprl—e_y‹  ep¡`e  ‘qfâ¡ÿedp‹  d|ºep‹L$_  L$eyfl  R>¡. r_fp‹[  dlpfpS>_p  kprl—e_y‹  Alv
Ap  âL$fZdp‹  rhjeN[  [¡dS>  ıhŒ$‘N[  rhcpS>_  L$fu, [¡_y‹  d|ºep‹L$_  L$eyfl  R>¡.
âL$fZ-4 dp‹  op_dpNfi_u  c|rdL$p  A‹[Nfi[  h¡]$-h¡]$p‹[, jX„$]$ifi_, gp¡L$pre[p¡,
QphpfiL$, bp¥Ù]$ifi_, S>¥_]$ifi_  A_¡  k‹[d[_u  rhrh^  kp^_p  ^pfpdp‹\u  âNV$  \[p,
op_dpNfi_y‹  Apg¡M_  L$eyfl  R>¡. —epfbp]$  dÝeL$pgu_  op_dpNfi  ^ pfp_¡  ı‘ô$  L$fhp_p¡  âepk
L$ep£  R>¡. dÝeL$pgu_  NyS>fp[u  op_dpNw  L$rh[pA¡  ‘p¡[p_y‹  A¡L$  Agpe]y‹$  ıhŒ$‘  ^pfZ
L$eyfl, [¡  ‘|hfi¡_u  âpL„$_ftkl  eyN_u  kpdprS>L$  ‘qfsı\r[_y‹  r_Œ$‘Z  L$fu, k‹[d[  ]$ifi__u
ìep‘L$  QQpfi  L$fu  R>¡.—epf  ‘R>u  op_dpNw  r_fp‹[  dlpfpS>_y‹  d|ºep‹L$_  L$eyfl  R>¡.
âL$fZ-5 dp‹  r_NyfiZdpNfi_u  ‘|hfic|rdL$p  QQw, dÝeL$pgu_  k‹[kprl—e_p
r_NyfiZdpNw_u  kdunp  L$fu  R>¡. []„$rhjeL$  rhÜp_p¡_p  d‹[ìep¡_p¡  Ap^pf  gu^p¡  R>¡. k‹[d[
^pfpdp‹  r_NyfiZdpNfi_p¡  âpf‹c  âpN¥q[$lprkL$  R>¡. [¡  rhi¡  Ap^pfc|[  d‹[ìep¡_p¡  Alv
D‘ep¡N  L$ep£  R>¡. A¡S>  fu[¡  dÝeL$pgu_  r_NyZfidpNfi_p  D]$„ch_u  ‘pðfic|dp‹  kpdprS>L$
˘h__u  sı\r[Nr[_¡  [‘pku  R>¡. rhÜp_p¡A¡  r_NyfiZdpNfi  rhi¡  L$f¡gp  r_funZp¡_p¡  Alv
Ap^pf  gu^p¡  R>¡.
âL$fZ-6 dp‹  "r_fp‹[  k‹â]$pe: D]„$ch  A_¡  rhL$pk’_u  QQpfi  L$fu
R>¡.[[„L$pgu_  ‘qfsı\r[dp‹  k‹â]$pe_u  âı[y[[p, [¡_y‹  ]$ifi_, h[fidp_dp‹  [¡_u  D‘ep¡rN[p
A_¡  [¡  Üpfp  kdpS>  ˘ h_  D‘f  ‘X¡$gp  âcph_u  QQpfi  L$fu  R>¡. D‘fp‹[  "r_fp‹[  k‹â]$pe’
_p  ‘|hfiL$pgu_-kdL$pgu_  kdpS>  ˘h__¡  QQfihp_p¡  ‘Z  D‘¾$d  fp¿ep¡  R>¡. "r_fp‹[
k‹â]$pe’_p¡  D]$„ch  L$B  ‘qfsı\r[dp‹  \ep¡, [¡  rhi¡  ‘Z  QQpfi  L$fu  R>¡. r_fp‹[  dlpfpS>_u
rióe  ‘f‹‘fp, NyŒ$Np]$u_u  NyÆ[p_¡  ‘Z  Alu  âNV$  L$fu  R>¡.
âL$fZ-7 dp‹  ¾$psÞ[L$pfu  [fuL¡$  r_fp‹[  dlpfpS>_y‹  d|ºep‹L$_  L$eyfl  R>¡. [¡d_p
˘h_  A_¡  L$h_dp‹\u  âNV$  \[p  ¾$psÞ[L$pfu  rhQpfp¡_¡  Alv  Apg¡rM[  L$epfi  R>¡.
V
âL$fZ-8 dp‹ Ap  dlpr_b‹^  rhi¡_p  [pfZp¡  A_¡  r_NyfiZdpNw  k‹[kprl—e




 Aæepk_u  depfi]$pAp¡
Þ Aæepk  A_¡  k‹ip¡^_  dpV¡$  âı[y[  dlpr_b‹^dp‹  hX$p¡]$fp_p  fpS>hu îu kep˘fph
NpeL$phX¡$  [¡d_p  L¡$mhZu  Mp[p  Üpfp  B.k. 1890 dp‹  âNV$  L$fph¡g  "r_fp‹[ L'$[
L$rh[p’  ‘yı[L$_¡  Aæepkdp‹  gu^y‹  R>¡.
Þ âı[y[  dlpr_b‹^dp‹  "r_fp‹[ k‹â]$pe’ Üpfp  N°Þ\Œ$‘¡  âL$pri[  L$f¡gp  ‘yı[L$p¡_p¡
kdph¡i  L$fhpdp‹  Apìep¡  R>¡.
Þ "r_fp‹[  k‹â]$pe’_p  Apîd, Ny$Np]$uAp¡_u  â—en  d|gpL$p[  gu^u  R>¡.
Þ "r_fp‹[  k‹â]$pe’_p  k[„k‹NuAp¡_u  ‘Z  â—en  d|gpL$p[  gu^u  R>¡.
Þ "r_fp‹[  dlpfpS> : ˘ h_  A_¡  L$h_  A¡L$-AÝee_’_p¡  rhje  lp¡hp\u, AÞe  k‹[
‘f‹‘fpAp¡, Apîdp¡  L¡$  Ny$Np]$uAp¡_u  d|gpL$p[  L¡$  [[„k‹b‹^u  ^prdfiL$  ‘yı[L$p¡_p¡
Ap  Aæepkdp‹  kdph¡i  L$ep£  _\u.
Apd, Ap  ip¡^âb‹^dp‹  DÑfdÝeL$pgu_  k‹[L$rh  r_fp‹[  dlpfpS>_p
kS>fi_p—dL$  kprl—e  _¡  [¡dS>  "r_fp‹[  k‹â]$pe’_p  D]„$ch  A_¡  rhL$pk_u  Nr[rhr^  A_¡
sı\r[_¡  [‘pku  R>¡. D‘fp‹[  r_fp‹[  dlpfpS>_p  kpdprS>L$  â]$p__¡  ‘Z  gndp‹  gB,
[¡d_y‹  khfiN°plu  d|ºep‹L$_  L$eyfl  R>¡.
1âL$fZ-1
 r_fp‹[_y‹  ‘|hfiL$pgu_-kdL$pgu_  kdpS>˘h_
(kp‹ıL'$rÑL$  ‘qfh¡i)
†  ‘°ı[ph_p :°°°°
r_fp‹[  dlpfpS  DÑfdÝeL$pm_p, r_NyfiZdpNw  ^dfikp^_p_p  k‹[L$rh  R>¡.
[¡d_p¡  kde  AY$pfdu  A_¡  Ap¡NZukdu  k]$u_u  hˆQ¡_p¡  füp¡  R>¡. [¡d_p¡  S>Þd  C.k.
1747 dp‹  A_¡  r_hpfiZ  C.k. 1852dp‹  \ey‹  l[y‹. [¡Ap¡  frhkpl¡b, ıhpdu  kl¯_‹]$,
âu[d, ^ufp¡, k‹[  cp¡S>gfpd  A_¡  ]$epfpd_p  kdL$pgu_  l[p. [[„L$pgu_  NyS>f[p_y‹
kdpS>  ˘h_  khfin¡Ó¡  A‹^L$pfdp‹  kbX$[y‹‹  l[y‹. —epf¡  Ap  k‹[L$rhAp¡A¡, ‘p¡[p_p  ˘h_
A_¡  L$h_  hX¡$  kdpS>  ˘h__¡  k[[  âL$pri[  fpMhp_p¡  âepk  L$ep£  l[p¡. op_, cs…[
A_¡  D‘]¡$i  hX¡$  â¯˘h__¡  k[[  ‘p¡jZ  Ap‘u ‘qfàgprh[  L$eyfl  l[y‹  A_¡  A¡V$g¡  S>  [p¡
rhÜp_p¡  A¡  Ap  r_NyZfidpNw  k‹[L$rhAp¡_¡  cpf[ue  k‹ıL'$rÑ_p  rhh¡L$  hZ¯fp  L$üp  R>¡.
r_fp‹[  dlpfpS>_p  ‘|hfiL$pgu_  kde_p  NyS>fp[  rhi¡ ¯ ¡CA¡  [p¡ - cpf[dp‹
dp¡NgkÑp  _pdi¡j  \C  NC  l[u. [¡_p¡  âcph  ‘Z  füp¡  _  l[p¡. [¡  ‘R>u  dpfW$u  kÑp_p¡
âp]y$cpfih  \ep¡  l[p¡. ‘¡ihpC  kÑp_p¡  OZp¡  âcph  l[p¡. fpS>L$ue  fu[¡  kdN°  ]¡$i  rR>Þ_-
rcÞ_  l[p¡. NyS>fp[_p  kybpAp¡  ıh[‹Ó  \hp  gp`ep  l[p.  dygL$rNqf, C¯fpiplu, h¡W$_u
â\p, ]y$óL$pm, Mp¡V$p  fu[-qfhp ¡¯, A‹^ îÝ^pAp¡, opr[k‹ı\p_u  S>X$[p, hl¡dp¡, c|[â¡[_u
dpÞe[pAp¡, Aı‘'íe[p  Ap  khfi  Ap‘Zp¡  ‘qfh¡i  l[p¡. fp˜ep¡  rR>Þ_  rcÞ_  l[p‹.
fp¯Ap¡  ‘Z  kpfu  fu[¡  fp˜ehluhV$  L$f[p  _  l[p. fp¯Ap¡  g|‹V$pfp  S>¡hp  l[p. A‘hp]$Œ$‘¡
L$p¡CL$  fp¯Ap¡  OZp  S>  kpfp  l[p. hX$p¡]$fpdp‹  NpeL$hpX$_y‹  fp˜e  l[y‹. NpeL$hpX$_¡  ‘¡íhp
g|‹V$[p¡, NpeL$hpX$  C¯f]$pfp¡_¡  g|‹V$[p.  Apd  g|‹V$ZMp¡fu_p¡  cp¡N  â¯  b_[u  l[u. M¡X|$[,
dSy>f  A_¡  L$pfuNfp¡_p¡  ìehkpe  L$f_pfp  gp¡L$p¡_y‹  ˘h_  ep[_pde  l[y‹.
kpdprS>L$, fpS>L$ue, Apr\fiL$, ^ prdfiL$  A_¡  kp‹ıL'$rÑL$  A^:‘[__p  hdmdp‹
akpC  Ne¡gp  kdpS>_¡, r_NyfiZdpNw  k‹[L$rh  r_fp‹[¡  ‘p¡[p_u  op_pîeu  L$rh[p  A_¡
D‘]¡$i  hX¡$, dpNfi]$ifi_  ‘yŒ‹$  ‘pX$Øy‹  l[y‹. r_fp‹[  dlpfpS>  r_NyZfidpNw  k‹[L$rh  l[p. [¡d_u
op_pîeu  L$rh[p  kdpS>˘h_dp‹  ip‹r[  A_¡  ıhı\[p  r_dpfi  L$fhp_p  âe—_kdu  gpN¡
R>¡. r_fp‹[  dlpfpS>_p¡  L$h_L$pm  A‹^p^|‹^u  A_¡  AfpS>L$[p_p  kdedp‹  iŒ$  \ep¡  l[p¡.
[¡d_u  op_pîeu  L$rh[pdp‹  [[„L$pgu_  kde_p  L¡$V$gpL$  k‹L¡$[p¡  âpÆ  \pe  R>¡. L$p¡C‘Z  L$rh
2‘p¡[p_p  kde_p  ‘qfbmp¡_¡  Tug[p¡  lp¡e  R>¡. [¡d_p  kS>fi_L$pefidp‹  Apk‘pk_p¡  ‘qfh¡i
âr[tbrb[  \[p¡  lp¡e  R>¡. r_fp‹[  dlpfpS>  r_NyfiZdpNw  k‹[  ‘f‹‘fp_p  âhpku  l[p.
dÝeL$pm_u  r_NyZfi  k‹[‘f‹‘fpA¡  â¯˘h__u  hˆQ¡  flu_¡, [¡d_p  kyM]y$:Mdp‹  â—en
cpN  gu^p¡  l[p¡  A_¡  [¡\u  S>  [p¡  [¡Ap¡ "gp¡L$k‹[p¡’  ‘Z  L$l¡hpe  R>¡. Ap  r_NyfiZdpNw  k‹[
L$rhAp¡_p  ^dfi_¡  rhÜp_p¡A¡  "gp¡L$^dfi’ L¡$  "dp_h^dfi’  ‘Z  L$üp¡  R>¡.
r_fp‹[  dlpfpS>_p  L$h__p¡  rhje  r_NyfiZr_fpL$pf  A_¡  dp_h^dfi_p¡  füp¡
R>¡. [¡  A‹[Nfi[  op_, cs…[, D‘]¡$i, h¥fp`e  A_¡  r_h'rÑdpNfi_p¡  drldp  [¡dZ¡  Npep¡  R>¡.
r_fp‹[  dlpfpS>_y‹  L$rh  L$dfi  A_¡  kdpS>  â—e¡_y‹  [¡d_y‹  DÑf]$preÒh  Ýep_plfi  R>¡. âı[y[
âL$fZdp‹  r_fp‹[_p  ‘|hfiL$pgu_  A_¡  kdL$pgu_  kdpS>  ˘h__p  kpdprS>L$, Apr\fiL$,
fpS>L$ue, ^prdfiL$  A_¡  kp‹ıL'$r[L$  sı\r[_¡  Arcìe…[  L$fhp_p¡  âepk  L$ep£  R>¡. S>¡  _uQ¡
âdpZ¡  R>¡ :
†  kdprS>L$  sı\r[ :$$$
cpf[_u  kpdprS>L$  sı\r[  AÞe  ]¡$ip¡_u  [|g_pA¡  Sy>]$u  R>¡. kp‹â[dp‹
cpf[uekdpS>  l¯fp¡  opr[Ap¡dp‹  rhcprS>[  R>¡. Sy>]$u-Sy>]$u  opr[-¯r[dp‹  rhc…[
cpf[ue  kdpS>_y‹  r_dpfiZ  iy‹  â\d\u  S>  \e¡gy‹  R>¡ ? Apefiâ¯_p  "F>`h¡]$’  N°‹\dp‹  L$üy‹
R>¡  [¡d, iy‹  b°ßpA¡  kdpS>  ìehı\p_u  fQ_p  L$fu  R>¡ ?! b°pßZ, nrÓe, h¥íe  A_¡  iyÖ
D‘fp‹[  A_ykyrQ[  ¯ r[  A_¡  A_ykyrQ[  S>_¯r[dp‹  NZp[u  opr[Ap¡_y‹  kS>fi_  iy‹  b°ßp
_pd_p  cNhp_¡  L$eyfl  R>¡ ?!  Ap  âæ  _p¡  DÑf  ip¡^hp  dpV¡$  Ap‘Z¡  Cr[lpkdp‹  X$p¡qL$ey‹
L$fhy‹  ¯¡CA¡.
h¥q]$L$  kprl—e_p¡  khfiâ\d  N°Þ\  "F>`h¡]$’  R>¡. Ap  "F>`h¡]$’ _y‹  AÝee_
L$fuA¡  [p¡  S>Zpi¡  L¡$, [¡  kde_y‹  cpf[ue  kdpS>˘h_  A‹^L$pf  cepfi  kdedp‹\u  ‘kpf
\C  füy‹  l[y‹.  Ap  "F>`h¡]$’dp‹  Apefi-A_pefi_p  k‹Ojfi_y‹  hZfi_  R>¡. S>¡_¡  "]¡$hpk|f’  k‹N°pd
‘Z  L$l¡hpdp‹  Aph¡  R>¡. Apefi  A_pefi_p  eyÙ  rQÓ  "F>`h¡]$’ dp‹  ı‘ô$  fu[¡  rQrÓ[  \e¡gy‹
R>¡. Apefi  cpf[ue  l[p. kp¥â\d  cpf[  D‘f  [¡Ap¡A¡  Ap¾$dZ  L$f¡gy‹. "^maV_{  odX{er
AmH«$_UH$m  Om{  g]g{  [hbm  à_mU  C[bªY  h¡, dh  " F$‰d{X ’  H{$  Am‘m}  H$m  h¡$& Om{  B'. [y.
1500  H{$  Amg[mg  hþAm  Wm$& ‘{  oZoüV  hr  EH$  ^mam{[r‘  ^mfm  H$m  BæV{_mb  H$aV{  W{$&
Bg  ]mV  H$s  g§^mdZm  g{  BÝH$ma  Zht  oH$‘m  Om  gH$Vm, oH$  Hw$N>  A§em{  VH$  BZH{$  ]mb
gm\$  hm{V{  W{  Am¡a  Am–I{  Zrbr$&’7
(^maV  _{  OmoVàWm, ædØ[, H$_'  Am¡a  C¸[oV) b{. O{. E‘, hQ>Z  AZwdmX - _§JbZmWn§g§h
3cpf[dp‹  Apep£_y‹  ApNd_  \ey‹, [¡  ‘R>u  S>  cpf[ue  kdpS>_¡  rhcprS>[
L$fhpdp‹  Apìep¡  l[p. Alv_p  d|mr_hpku  cpf[uep¡_¡  iyÖ  A_¡  Ar[iyÖ_u  î¡ZuAp¡dp‹
rhcp˘[  L$fu, [¡d_¡  rinZ, kÑp  A_¡  k‹‘r[\u  ‘Z  h‹rQ[  L$fu  ]¡$hpdp‹  Apìep  l[p.
"Apefi  b°pßZ  Ap¾$dZ  L$fu_¡  cpf[  D‘f  rhS>e  âpÆ  L$ep£. Alv_p  d|mr_hpkuAp¡  ‘f
‘p¡[p_u  ìehı\p  Wp¡L$u  b¡kpX$u. ‘p¡[p_y‹  hQfiıh  b_phu  fpMhp  dpV¡$  kpdprS>L$  ìehı\p_y‹
¯[ue  hNwL$fZ  L$eyfl. kdpS>  ìehı\pdp‹  ‘p¡[p_¡  khp£ˆQ  ı\p_¡  fpMu, d|m  r_hpkuAp¡_¡
_uQgu  L$npA¡  _uQpdp‹  _uQu  ¯r[Ap¡dp‹  fp¿ep. Ap  fu[¡  [¡ZZ¡  cpf[_p
d|mr_hpkuAp¡_u  Ap¡mM_¡  _ô$  L$fu, ‘p¡[p_u  Ap¡mM  r_^pfiqf[  L$fu.S>¡\u  d|mr_hpkuAp¡
A¡  ep]$  ‘Z  _  L$fu iL¡$  A_¡  rhQpfu  ‘Z  _  iL¡$, L¡$  [¡Ap¡  lL$uL$[dp‹  cpf[_p  ipkL$  R>¡.
drlgpAp¡_¡  iyÖ  Op¡rj[  L$fu. L$pfZ  L¡$  Ap¾$dZL$pfu  Apefi  b°pßZ  ‘p¡[p_u  kp\¡  drlgpAp¡
gpìep  S>  _  l[p. ÖrhX$  cpjp_y‹  rdîZ  L$fu, cpjpdp‹  rhL'$rÑ  ‘¡]$p  L$fu.’18
(D.N.A.)g¡. âp¡. ‘u.X$u. k—e‘pg.(rhipMp‘¸$_d„)
hZfiìehı\p  A‹[Nfi[  ¯r[  ìehı\p-opr[  ìehı\p_y‹  r_dpfiZ  L$fhpdp‹
Apìey‹. iyÖhZfi_¡  ]$pk-Nygpd  b_phhpdp‹  Apìep¡. Ap  iyÖhZfi_¡  A_¡L$  opr[Ap¡dp‹
rhcprS>[  L$ep£. L$pfZ  L¡$  [¡Ap¡  L$epf¡e  ‘Z  A¡L$  _  \C  iL¡$. L$pd^‹^p  âdpZ¡  [¡Ap¡  op[
\ep. op[  D‘f\u  opr[  iå]$_u  ìey—‘r[  L$fu  iL$pe. Ap  âL$pf_u  kpdprS>L$  sı\r[_p
Ap^pf¡  cpf[ue  kdpS>  ]$u_lu_  A_¡  L‹$Npg  \ep¡  A_¡  ‘R>u  [¡  ‘R>p[  NZpep¡.
A¡k.ku. A¡k.V$u.  A_¡  Ap¡.bu.ku.  NZp[p¡  kdpS>  kdprS>L$  fu[¡  ‘R>p[  NZpep¡. Ap
ìehı\p_p¡  cp¡N  b_¡g  cpf[ue  kdpS>  A_¡L$  âL$pf_u  Œ$qY$Ap¡dp‹  N°ı[  b_u  Nep¡.
rinZ, kÑp  A_¡  k‹‘r[  rhrl_  cpf[ue  kdpS>  khfin¡Ó¡  A^p¡Nr[_¡  ‘pçep¡. [¡dp‹\u
[¡Ap¡_¡  DNpfhp  dpV¡$, dy…[  L$fhp  dpV¡$  A_¡  [¡d_¡  ky^pfhp  dpV¡$  k‹[  dlp‘yŒ$jp¡A¡
cNuf\  âe—_  L$ep£. k‹[kprl—e-k‹[L$rh[p  Üpfp  [¡d_¡  dpNfi]$ifi_  Ap‘hp_p¡  âepk
L$fhpdp‹  Apìep¡  l[p¡.
ArNepfdu  k]$udp‹  dysıgdp¡A¡  cpf[  D‘f  Ap¾$dZ  L$eyfl  l[y‹. [¡Ap¡A¡
rlÞ]y$  d‹q]$fp¡  [¡dS>  bp¥Ù  rhlpfp¡_p¡  rh_pi  L$ep£. cpf[dp‹  dysıgdp¡A¡  ipk_  ı\pàey‹.
fpS>L$ue  D\g-‘p\gdp‹  â¯  fl¢kp[u  flu  l[u. kdpS>dp‹  "dpf¡  [¡_u  [ghpf’  S>¡hu
sı\r[  âh[fi[u  l[u. kdpS>dp‹  L$l¡hp[u  DˆQopr[Ap¡, L$l¡hp[u  r_ç_  NZp[u  opr[Ap¡
D‘f  Sy>ºd  L$f[p  l[p. hZfiìehı\p_p  r_edp¡_¡  gC_¡  â\d\u  S>  iyÖhZfi_u  ¯r[Ap¡-
4opr[Ap¡_¡  rinZ_p¡  Ar^L$pf  _  l[p¡. b°pßZp¡  k‹ıL'$[_y‹  AÝee_  L$fu  iL$[p  l[p. S>epf¡
nrÓe  A_¡  h¥íehNfi_¡  gpMhp-hp‹Qhp  ‘|f[y‹  âpL'[dp‹  rinZ  dm[y‹  l[y‹. cpf[dp‹  iyÖ
A_¡  Ar[iyÖ_u  ¯ r[Ap¡-opr[Ap¡_u  k‹¿ep  A_¡  hı[u  kp¥\u  h^y  l[u. [¡d_¡  rinZ_p¡
Ar^L$pf$  S> _  lp¡hp\u, dp¡V$pcpN_u  hı[u  Arirn[  flu  S>hp  ‘pdu  l[u. ‘qfZpd¡
kdpS>dp‹  S>X$[p  A_¡  A‹^îÙp  âh¡iu  l[u. rinZ  _  lp¡hp\u  [¡d_pdp‹  bp¥qÙL$k—f
Oˇ‹  _uQy‹  l[y‹  A¡V$g¡  kdpS>dp‹  A_¡L$  âL$pf_u  Œ$qY$Ap¡  A_¡  dpÞe[pAp¡_p¡  S>Þd  \ep¡.
dÝeL$pm_p  NyS>fp[dp‹  L¡$V$guL$  Adp_yju  â\pAp¡_y‹  âNV$uL$fZ  \ey‹  l[y‹. S>¡  _uQ¡  âdpZ¡
R>¡ :
   q]$L$fu_p¡  S>Þd  r_‹]$_ue.
   k[uâ\p.
   rh^hp_u  ]$e_ue  sı\r[.
   h¡W$â\p.
   Arirn[  kdpS>.
   ı‘ipfiı‘ifi_p¡  c¡]$.
(1) q]$L$fu_p¡  S>Þd  t_]$_ue  NZp[p¡  l[p¡. L¡$V$guL$  opr[Ap¡dp‹, Mpk  L$fu_¡  b°pßZ,
nrÓe  A_¡  h¥íedp‹  q]$L$fu_¡  ]|$^  ‘u[u  L$fhp_p¡  qfhpS>  l[p¡.
(2) b°pßZ, nrÓe  A_¡  h¥íe  hZfidp‹  ‘yŒ$j_p  d'—ey  ‘R>pm, [¡_u  ÷uA¡  k[u  \hy‹
‘X$[y‹  l[y‹  A¡V$g¡  L¡$  DˆQhZfidp‹  k[uâ\p  l[u.
(3) iyÖ  A_¡  Ar[iyÖ_¡  bp]$  L$f[p  D‘gphZfidp‹  rh^hp_u  sı\r[  ]$e_ue  l[u. [¡
A‘dpr_[  A_¡  A‘iyL$r_epm  NZp[u. ‘y_gfi_u  â\p  _  l[u. Ofdp‹  [¡_y‹
ı\p_  ‘iy\u  ‘Z  b]$[f  l[y‹.
(4) h¡W$â\p  l[u. iyÖ(Ap¡.bu.ku.)  A_¡  Ar[iyÖ (A¡k.ku./A¡k.V$u.)_p  gp¡L$p¡A¡
h¡W$  L$fhu  ‘X$[u  l[u. b°pßZ, nrÓe  A_¡  h¥íe  S>du_]$pfp¡  l[p. Ap  S>du_]$pfp¡_u
h¡W$ A¡k.ku./A¡k.V$u./Ap¡.bu.ku.  A_¡  M¡X|$[p¡A¡  L$fhu  ‘X$[u  l[u. [¡d_p
Nygpd  \C_¡  ˘hhy‹  ‘X$[y‹  l[y‹.
(5) rinZ_p¡  Ar^L$pf  dpÓ  qÜS>  hZfi_¡  l[p¡. "d_yıd'r[’  A_ykpf  kdpS>˘h_
Np¡W$hpe¡gy‹  l[y‹  A¡V$g¡  L¡$  b°pßZ, nrÓe, h¥íe_¡  rinZ_p¡  Ar^L$pf  l[p¡.  iyÖ
5(Ap¡.bu.ku.)  A_¡  A¡k.ku./A¡k.V$u._p  gp¡L$p¡_¡  rinZ  âpÆ  L$fhp_p¡  Ar^L$pf
_  l[p¡. ‘pR>m\u  hX$p¡]$fp  fp˜e_p  fp¯  kep˘fph  NpeL$hpX$  Óu¯A¡  ]$f¡L$
opr[-¯r[  dpV¡$  rinZ_u  ìehı\p  L$f¡gu. [¡  A¡V$g¡  ky^u  L¡$  rinZ  âpÆ  L$fhy‹
afrS>ep[  l[y‹. ÷u-‘yŒ$jp¡_¡  kdp_^p¡fZ¡  rinZ  dmu  fl¡ [¡hu  ìehı\p  fpS>e
A¡  L$fu  l[u. NpeL$hpX¡$  Ap  fu[¡  cpf[dp‹  ¾$psÞ[  k˘fi  l[u.
(6) kdpS>dp‹  Aı‘'íe[p_p¡  ¿epg  ìep‘L$  l[p¡. b°pßZ  ^dfi_p  ip÷p¡dp‹  KQ-
_uQ_u  cph_p  cfu  ‘X$u  R>¡. Ap  âL$pf_p  ip÷p¡_p¡  ìep‘L$  âkpf-âQpf  \ep¡
lp¡hp\u r_ç_  NZp[u  opr[Ap¡(A¡k.ku./A¡k.V$u.)_p  gp¡L$p¡\u  Aı‘'íe[p
fpMhpdp‹  Aph[u  l[u.
   q]$L$fu_p¡  S>Þd  r_‹]$_ue :
kdpS>dp‹  q]$L$fu_p¡  S>Þd  t_]$_ue  NZp[p¡  l[p¡. r_fp‹[  dlpfpS>_u  hpZudp‹
‘Z  Ap  âL$pf_p  k‹L¡$[p¡  âpÆ  \pe  R>¡. Sy>Ap¡ -
"¯¡  ‘y[Œ$‘¡  [y‹  Aph¡, [p¡  [p¡  kb  bp¡gph¡,
  ‘yÓu  Œ$‘¡  lp¡e  ¯¡  [y‹, [p¡  dp¡Yy‹$  dfX$u  fp¡e.’
-  r_fp‹[
cpf[ue  kdpS>dp‹  Ap  A¡L$  L$g‹L$Œ$‘  OV$_p  l[u. A¡  kde¡  ‘yÓuAp¡_¡
S>Þd[p‹S>  ]|$^‘u[u  L$fhp_p¡  qÜS>hZp£dp‹  qfhpS>  âQrg[  \ep¡  l[p¡. 19du  k]$u_p
âpf‹cdp‹  NpeL$hpX$_p  ipk_dp‹  A‹N°¡¯¡  NyS>fp[  A_¡  kp¥fpô†$dp‹  Aph¡  R>¡. —epf¡  ]|$^‘u[u
L$fhp_p  qfhpS>¡  L$_fig  hpµL$f_y‹  Ýep_  M¢ˆey‹. Ap  qfhpS>\u  AhN[  \[p‹  [¡d_¡  Oˇ‹  S>
]y$:M  \ey‹  l[y‹. [¡dZ¡  r_òe  L$ep£  L¡$  Ap  Adp_yju  â\p  b‹^  \hu  S>  ¯¡CA¡. A¡  kp\¡
S>  [¡dZ¡  ‘p¡[p_p  fpS>L$ue  L$pd  D‘fp‹[  Ap  qfhpS>_p  r_hpfZ  dpV¡$_p  D‘pep¡  ‘Z
rhQpepfi  l[p. NyS>fp[dp‹  —epf¡  A‹N°¡¯¡_u  kÑp  _  l[u  ‘Z  NpeL$phpX$_p  rdÓ  [fuL¡$
A‹N°¡¯¡  Alv  Aph-¯  L$f[p  fl¡[p  l[p. "L$_fig  hpµL$f  S>¡  fp¯Ap¡_p  k‹‘Lfi$dp‹  Aph[p
[¡d_¡  Ap  qfhpS>  b‹^  L$fhp_p¡  D‘]¡$i  Ap‘[p  l[p. A¡V$gy‹  S>  _lv  ‘f‹[y  âk‹N  Aph¡
—epf¡, [¡d_p  ‘f  ‘|f[y‹  ]$bpZ  L$fhp_y‹  [¡Ap¡  Q|L$[p  _  l[p.’- Apd  L$_fih  hpµL$f¡
NyS>fp[dp‹  A_¡  Mpk  L$fu_¡  kp¥fpô†$_p  nrÓep¡dp‹  q]$L$fuAp¡_¡  ]|$^  ‘u[u  L$fhp_p¡  S>¡  qfhpS>
l[p¡, [¡_¡  ]|$f  L$fhp  [¡Ap¡A¡  L$df  L$ku  l[u. Ap  D‘fp‹[  [¡Ap¡  fp¯Ap¡_u  kp\¡  L$fpf
6L$f[p  —epf¡  _uQ¡_u  L$gd  Ahíe  Dd¡f[p -
‘Another  Indispensable  artical  is  the  relinquishment  of  the  Custom  of  Female
Infanticide. This  is  a  Concession  their  regard  and  will  render  the  character  of
Jehaja   Illustious  for  abolishing  a  practies  which  all  Civilised  people  so
strongly  Condemn.’
nrÓep¡dp‹  q]$L$fuAp¡_¡  ]|$^‘u[u  L$fhp_p¡  qfhpS>  l[p¡. [¡_u  kp\¡  AÞe
opr[  k‹]$cfidp‹  ‘Z  A_yL$fZ\u  Ap  âL$pf_u  â\p  S>Þdu  l[u. [¡_¡  _pby]$  L$fhp  kfL$pf¡
OZp  âe—_p¡  L$epfi  l[p. "cŒ$Q  ‘pk¡_p  A¡L$  Npddp‹  k¢L$X$p¡  ‘yŒ$jp¡_u  hˆQ¡  ‘|fu  A¡L$  X$T_
÷uAp¡  ‘Z  _  l[u  A_¡  [¡  â\p_¡  _pby]$  L$fhp  kfL$pf¡  L$pe]$p¡  OX$u  L¡$V$gp¡L$  âepk  L$ep£
l[p¡  ‘Z  ¯¡CA¡  [¡hu  kam  füp¡  _  l[p¡. C.k. 1869 dp‹  ‘pV$X$u_p  ]$fbpf
¯¡fphftkl˘A¡  L$ZbuAp¡_p¡  opr[d¡mp¡  cfu  q]$L$fuAp¡_p  k‹fnZ  kpŒ$  r_edp¡  OX$ep
l[p.’
L$_fig  hpµL$f¡  Ap  q]$ipdp‹  Oˇ‹  ky‹]$f  L$pefi  L$eyfi  l[y‹. cpf[ue  kdpS>  dpV¡$
kyg¡l, ip‹r[  A_¡  k‹fnZ_p  ‘Ngp‹  cepfi  l[p‹. D‘fp‹[  q]$L$fu_¡  ]|$^‘u[u  L$fhp_u  S>¡
Adp_yju  â\p  l[u. [¡_¡  r_dyfim  L$fu. cpf[dp‹  A¡L$  A‹N°¡S>_p  lp\¡  Dd]$p  L$pefi  \ey‹  l[y‹,
[¡_u  _p¢^  g¡hu  ¯¡CA¡.
   k[uâ\p :
r_fp‹[  dlpfpS>_p  ‘|hfiL$pgu_  cpf[ue  kdpS>dp‹  k[uâ\p  l[u. cpf[dp‹
A‹N°¡˘  ipk_  kde¡  gp¡Xfi$  b¡rÞV$L¡$  L$pe]$p¡  L$fu_¡  rhrQÓâ\p_¡  Ap  ]¡$idp‹\u  L$pY$u  _p‹Mu
l[u. lh¡  [p¡  Ap  â\p  A¡L$  A¥r[lprkL$  ]$ı[ph¡S>  b_u  NC  R>¡.
"k[u_p¡  qfhpS>  dpÓ  cpf[dp‹  S>  l[p¡  A¡hy‹  _\u.  ‘Z  A¡ "CÞX$p¡-
S>dfir_L$’ R>¡. A\pfi[„  Apep£_p  ‘|hfi¯¡  A_¡  lpg_p  S>dfi_  L¡$  bu¯  eyfp¡‘ue  Apep£_p  ‘|hfi¯¡
kp\¡  fl¡[p  [¡  L$pm\u  Apefiâ¯dp‹  Ap  qfhpS>  l[p¡. A¡d  î¡X$f¡ (Schrader) Cr[lpk
‘|hfiL$pgu_  âpQu_h'[ (Prebistoric  Antiquites, p.39) dp‹  g¿ey‹  R>¡. A¡  âpQu_[d  Apep£_p
Sy>]$p  Sy>]$p  h‹i¯¡_u  Sy>]$uSy>]$u  cpjpAp¡dp‹  S>¡_p¡  ‘r[  dfu  Nep¡  lp¡e, A¡hu  ÷u  dpV¡$  A¡L$
S>  iå]$  dm¡  R>¡. k‹ıL'$[dp‹  rh^hp, A‹N°¡˘dp‹  Widow A_¡  g¡qV$_dp‹  Vidua A¡  ÓZ¡
iå]$p¡  d|m  A¡L$  iå]$_p  kl¡S>  S>  DˆQpf_p  a¡fapfhpmp‹  Œ$‘p¡  R>¡. g¡qV$_  A_¡  k‹ıL'$[
iå]$p¡  [p¡  gNcN  kdp_  S>  R>¡. ApS>¡  ‘Z  rh^hp  iå]$_p¡  DˆQpf  L$p¡C  A‹N°¡S>  L$f¡  [p¡
7A¡  g¡qV$_  iå]$_¡  dm[p¡  S>  L$fi¡.’
î¡X$f_y‹  rh^p_  Apefiâ¯dp‹  k[uâ\p_p¡  r_]£$i  L$f¡  R>¡. ‘Z  F>`h¡]$dp‹
k[uâ\p  lp¡e  [¡d  ]¡$Mp[y‹  _\u. Sy>Ap¡ -
"CXrî‘  _m‘'o_  OrdZm{  H§$  JVm  gà{V  _wJe{f  h  oh$&
  hæV  J«m_æ‘  oXoYfm{æVd{X§  à¸‘wO'oZ¸d_†  o^g§˚_wWm$&&’
"l¡  _pfu,  Ap  d'[  dpZk  ‘pk¡  [y‹  k|[u  R>¡, ‘Z  lh¡  ˘ hgp¡L$(Of)  [f‘
Qpg.’
Ap  d‹Ó  ¯¡[p‹  F>`h¡]$  ‘|hfi¡  d'—ey  ‘pd¡gp  ‘r[_u  Qv[pdp‹  k|C_¡  ‘s—_
bmu  df[u  li¡. [¡  ‘R>u  F>`h¡]$_p  kdedp‹  b_u  dfhp_p¡  qfhpS>  b‹^  \ep¡  li¡ ! S|>_p
qfhpS>  âdpZ¡  ‘r[_p  ib_u  kp\¡  \p¡X$p¡  kde  ÷u  k|[u  li¡. ‘R>u  [¡_p  k‹b‹^uAp¡-
ı_¡luAp¡  [¡  ÷u_¡  Of¡  gC  S>[p  li¡. F>`h¡]$  D‘fp‹[  A\hfih¡]$dp‹  ‘Z  k[uâ\p_p¡  qfhpS>
_  l[p¡. _uQ¡_p  d‹Ó  Üpfp  [¡_y‹  âdpZ  âpÆ  \pe  R>¡ :
"B‘§  Zmar  [oV  bm{H§$  d¥UmZm  oZfYV{  C[¸d_¸‘'  à{V_$&
  Y_'[wamUm  _Zw  [mb‘pÝV  Væ‘¡  [wOm§  —odVm§  M{h  Y{  oh$&&’
- A\hfih¡]$ 1:8:3:1:
"l¡ , d—efi,  ‘r[  gp¡L$_¡  CˆR>_pfu  Ap  ÷u  [pfp  df¡gp  ifuf  ‘pk¡  ‘yfpZp
^dfi_¡  A_ykfu_¡  ‘X$u  R>¡. [¡_¡  [y‹  â¯  A_¡  ^_  Ap‘¡.’
Ap  d‹Ó\u  ı‘ô$  \pe  R>¡  L¡$, ‘r[_p  ib  ‘pk¡  ÷uA¡  k|hy‹  A¡_¡  "‘yfpZp¡^ dfi’
L$üp¢  R>¡. A¡V$g¡  k[u  \hp_p¡  qfhpS>  F>`h¡]$L$pmdp‹  A_¡  A\hfih¡]$_p  L$pmdp‹  _  l[p¡. "â¯
A_¡  ^ _  Ap‘’  A¡  iå]$p¡  iy‹  k|Qh¡  R>¡ ? L$]$pQ  ‘y_gfi_y‹  k|Q_  [¡dp‹  ¯ ¡C  iL$pi¡. D‘fp‹[
÷u  M¡[u_p  ìehkpe  kp\¡  k‹L$mpe¡gu  li¡.
k[uâ\p_p¡  qfhpS>  cpf[ue  kdpS>dp‹  L¡$hu  fu[¡  iŒ$  \ep¡. [¡  r_rò[  fu[¡
L$l¡hy‹  dyíL¡$g  R>¡. "d_yıd'r[’dp‹  ÷u_¡  d_yA¡  r_ç_ı\p_  Apàey‹  S>Zpe  R>¡. [¡d  R>[p‹
[¡dZ¡  ‘Z  ÷u_¡  k[u  \hp_y‹  L$üy‹  _\u.
8"_¥V{  _V'ar  gmÜdr  ór  ]«÷M‘'{  ì‘dpæWVm$&
  ædJ'  JÀN>m¸‘  [wÌro[  ‘Wm  V{]«÷MmnaUr$&&’
- d_yıd'r[, AÝepe-5 ïgp¡L$ 160
"c[pfi(‘r[)  dfu  S>[p‹  kpÝhu  ÷u  b°ßQefi  ‘pmu_¡  fl¡[p¡  A‘yÓ  lp¡hp
R>[p‹  A¡  ÷u  b°ßQpfu  ‘yŒ$jp¡  ‘¡L¡$S>  ıhNfidp‹  ¯e  R>¡.’ -Apd  R>[p‹  A¡  _p¢^hy‹  ¯¡CA¡  L¡$
âı[y[  ïgp¡L$dp‹  "kpÝhu  ÷u’  rhi¡  S>  L$l¡hpey‹  R>¡.
"odîUwY_'gyÌ_m§’ ^V'na_¥V{  ]«÷M‘'  _Zdm  am{hU§  dm$&
A¡d  L$üy‹  R>¡. ‘r[_p  d'—ey  ‘R>u  [¡_u  ÷u  b°ßQefi_y‹  ‘pg_  L$fu_¡  fl¡  L¡$  k[u  \pe, A¡hp¡
rhL$º‘  ‘Z  Apàep¡  R>¡ !
A¡S>  fu[¡ -
"b°pßZ  ÷u_p¡  ‘r[  ]|$f_p  ı\m¡  d'—ey  ‘pd¡  [p¡  [¡  ÷u  k[u  \C  _  iL¡$
‘Z  nrÓe  eyÙdp‹  d'—ey  ‘pd¡  [p¡  ‘Z  [¡_u  ‘p]y$L$p  kp\¡  [¡_u  ‘s—_  k[u  \C  iL¡$. ‘f‹[y
NrcfiZu  ÷u  \u  [\p  ]¡$_u  â¯ (bpmL$)  lp¡e, [¡_p\u  k[u  \u  iL$pe  _lv. hN¡f¡
âL$pf_p  r_edp¡  ‘Z  k[uâ\p_p¡  qfhpS>  ‘y_:  iŒ$  \hp_p  âdpZŒ$‘  NZphp  ¯¡CA¡.
âp¡a¡kf  ‘p‹Xy$f‹N  hpd_L$pZ¡  C.k. _p  Apf‹c_u  Apk‘pk  k[uâ\p  iŒ$  \ep_y‹  dp_¡  R>¡.
[¡  îr[-ıd'r[_p  âdpZp¡  ¯¡[p  e\p\fi  gpN¡  R>¡.’
dlpcpf[_p  kdedp‹  k[u  \hp_p¡  qfhpS>  l[p¡. ‘p‹Xy$_u  ‘pR>m  dpÖu  k[u
\C l[u. (Apq]$‘hfi  AÝepe-125)  [\p  L'$óZ_u  ‘pR>m  kyq¾$drZ, i¥ºep  A_¡  bu˘
‘s—_Ap¡  k[u  \C  l[u. Ap  D‘fp‹[  L$rh  bpZ  L'$[ "ljfiQqf[’dp‹  k[u  â\p_p¡  r_]£$i
L$ep£  R>¡. "L$p‹]$bfu’dp‹  ‘Z  k[u  \hp_p¡  D¡M  R>¡  ‘Z Alv  _p¢^ hy‹  ¯ ¡CA¡  L¡$  "L$p‹]$bfu’dp‹
A¡hp  bu¯  L¡$V$pgL$  rh^p_p¡  R>¡, [¡  ¯¡[p‹  L$rh  bpZ  k[uâ\p_p  qfhpS>_u  [fa¡Z  L$f[p
_\u.
DÑfdÝeL$pm_p  kdedp‹  k[u  \hp_p  Ak‹¿e  b_php¡  bÞep‹  l[p. Ap
b_ph  L¡$  OV$_p  âr[  [[„L$pgu_  A‹N°¡S>  kfL$pf_y‹  Ýep_  Ney‹  l[y‹. C.k. 1829dp‹  gp¡Xfi$
b¡rÞV$L¡$  L$pe]$p¡  L$fu_¡  k[u_p  qfhpS>_¡  b‹^  L$ep£  l[p¡.
9"Cr[lpkL$pfp¡_y‹  A¡hy‹  dp_hy‹  R>¡  L¡$, C.k._p  ‘p‹Qdp‹-R>Ì$p  k¥L$pdp‹
dÝeA¡riepdp‹\u  iL$, NyS>fif, l}Z  hN¡f¡  ¯ r[Ap¡  cpf[dp‹  D[fu  Aphu  l[u  A_¡  hM[
S>[p‹  k[p  bm¡  cpf[ue  kdpS>dp‹  cmu  NC  l[u. [¡  ‘R>u  k[u  \hp_p¡  Qpg(qfhpS>)
‘y_:]$pMg  \hp  ‘pçep¡  l[p¡.’
k[uâ\p_p¡  qfhpS>  ^prdfiL$-L$dfiL$pÞX$p¡  A_¡  rhr^  rh^p_p¡_p¡  A¡L$  bpN
b_u  Nep¡  l[p¡. gp¡Xfi$  b¡rÞV$L$_p  L$pe]$p_u  kpd¡  k_p[_u  Œ$qY$Q|ı[  ‘‹qX$[-‘yfp¡rl[p¡A¡
kM[  rhfp¡^  L$ep£  l[u. k[u  \hp  ‘pR>m  bu¯  Apr\fiL$  A_¡  kpdprS>L$  NZ[fu  ‘Z
S>hpb]$pf  l[u  rh^hp  ÷u  k[u  \C, b_u  df¡  [p¡  kNp‹-k‹b‹^uAp¡_¡  rdºL$[_p¡  hpfkp¡
dm¡. D‘fp‹[  [¡_u  A_¡L$  âL$pf_u  ‘‹qX$[-‘yfp¡rl[p¡  ^dfi—duf  â¯  ‘f  ‘p¡[p_p¡  âcph
L$pe  fpMhp  dpV¡$  ‘Z, Ap  Ly$qfhpS>_¡  âp¡—kpl_  Ap‘[p  fl¡[p  l[p. rh^ph  ‘p¡[p_u  ¯ [¡
‘p¡[p_u   df˘\u  k[u  \[u  A_¡  ‘‹f‘fp-âpÆ  ^dfi_y‹  kd\fi_  ‘Z  dm[y‹  fl¡[y‹  l[y‹.
k‹h[  1797 _u  Apk‘pk  fQpe¡g  A¡L$  ‘]$  ¯¡CA¡ -
        "Qp¡ldN\u  Ar  gp`ep¡  D‘f  _p‹Mu  Op‹kf¡,
k[udpe¡  h¡dp_¡  L$u^p¡  h¥Ly‹$W$  L¡$fp¡  hpkf¡.
S>epf¡  k[u_u  dY$u  gpNu  —epf¡  \ep¡  l‹Npdf¡,
L$p¡C  h^ph¡  kp¡‘pfu, L$p¡C  h^ph¡  bp]$pdf¡.
L¡$V$gpL$  khpf¡  Apìep, OZp  füp  R>¡  fp[f¡,
k[udp[p  Agp¡‘  \ep‹  [¡  Sy>Ndp‹  Qpgu  hp[  f¡.
kh‹[„  1797_p  cp]$fhp  h]$  kpf  f¡,
Y†$pY†$iu  iychpf  c'NyA¡  k[u  \ep  q_f^pf  f¡.’
cpf[ue  kdpS>dp‹  S>epf\u  rh]¡$iu  Apefi_p¡  ‘N‘¡kpfp¡  \ep¡, —epf\u
cpf[dp‹  k[uâ\p_p¡  âpf‹c  \ep¡; A¡d  r_rhfihp]$  fu[¡  L$lu  iL$pe. L$pfZ  L¡$  Ap  qfhpS>
dpÓ  qÜS>hZfidp‹ (b°pßZ, nrÓe  A_¡  h¥íe)dp‹  âh[fi[p¡  l[p¡, Apep£  A¡  hZfiìehı\p_u
fQ_p  L$fu  A_¡  [¡_¡  ‘p¡[p_¡  KQ  hZfi-¯r[Ap¡dp‹  ı\p_  Apàey‹. ‘p¡[¡  S>  ‘p¡[p_¡
kV$wqaf¡V$  Ap‘u_¡  dlp_, DˆQ  A_¡  ‘rhÓ  lp¡hp_y‹  dp_  d¡mhu  gu^y‹. h¡]$L$pm  ‘|h£
cpf[ue  kdpS>dp‹  dp['â^p_  ìehı\p  l[u. ÷uAp¡_¡  Myb  S>  dp_-kÞdp_  Ap‘hpdp‹
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Aph[y‹  l[y‹. ‘f‹[y  Apep£_p  ApNd_  ‘R>u, ÷u_¡  iyÖhZfidp‹  ı\p_  Apàey‹. Apefiâ¯
÷uAp¡_¡  kp\¡  gpìep  _  l[p. ‘f‹[y  [¡d_u  ÷uAp¡  cpf[ue  l[u  [¡\u  [¡d_y‹  A^:‘[_
L$fhpdp‹  Apìey‹.
   rh^hp_u  ]$e_ue[p  :
r_fp‹[  dlpfpS>_p  ‘|hfiL$pgu_-kdL$pgu_  kdedp‹  rh^hp  ÷u_u  sı\r[
]$e_ue  l[u. âh[fidp_  ^ dfi  A_¡  kdpS>¡  ÷uAp¡_u  sı\r[  ]y$M:]$peu  L$fu  d|L$u  l[u. [¡_y‹
˘h_  S>  [¡_¡  bp¡¯Œ$‘  \C  ‘X¡$, A¡hu  fu[¡  [¡_p  [fa_y‹  h[fi_  L$fhpdp‹  Aph[y‹  l[y‹.
"rh^hp  ÷uAp¡_u  D‘pB^Ap¡_u  kudp  lp¡[u  _\u. iyc  âk‹Ndp‹  A¡  â—en  cpN  gC
iL$[u  _  l[u. hM[¡  kpdu  dm¡  [p¡  [¡  A‘iyL$r_epm  NZp[u  l[u. kpkqfep‹dp‹  [¡_u
hlpf¡  QX¡$  L¡$,  klp_yc|r[_p  b¡  duW$p  iå]$p¡  L$l¡  A¡hy‹  L$p¡C  S>h¡  S>  lp¡e  R>¡. dl¡Zp-
V$p¡Zp‹  Mp[‹  ‘Z  [¡_¡  A¡d  k]$p  gpN¡  L¡$  [¡  Of_u  A¡L$  rh^hp  R>¡, ]$pku  R>¡.’
Ap‘Z¡  —ep‹  bpmg_p¡  qfhpS>  l[p¡  A_¡  d'—ey  ]$f  KQp¡ lp¡hp\u  kdpS>dp‹
fl¡[u  l[u. rh^hp  ‘y_:g_u  R>|V$  _  lp¡hp\u  ‘Z  [¡_u  k‹¿ep  h^y  lp¡e  [¡  ıhpcprhL$
R>¡. "d_y‹,_pf]$, ‘pfpif  hN¡f¡_p  ıd'r[  ]$ipfih¡gu  R>¡. h¡]$L$pmdp‹  A_¡  [¡  ‘R>u  ‘Z
r_ep¡N_u  â\p  âQrg[  l[u. ‘Z  hˆQ¡_p  kdedp‹  k‹¯¡Np¡hkp[  kdpS>  b‹^pfZdp‹
‘qfh[fi_  Apìey‹. Œ$qY$bm  khp£‘fu  klu  gCA¡. ‘Z  [¡_¡  ‘y_gfi  L$fhp_u  f¯  [p¡  _  S
A‘pe !  A_¡  [¡dp‹  ¯¡  rhfp¡^  dpgyd  ‘X¡$, [p¡  ÷u  hNfi_p¡  S> ! rhr^_u  Ap  L¡$hu
rhrQÓ[p!’
Alv  ¯¡C  iL$pi¡  L¡$  ıd'r[L$pfp¡A¡  rh^hp  rhhpl_y‹  kd\fi_  L$eyfl  R>¡. ‘f‹[y
A¡  ‘R>u  L$pm_p  âhpldp‹  b^y‹  b]$gpey‹  li¡  A_¡  A¡  fu[¡  kdpS>  b‹^pfZdp‹  ‘qfh[fi__¡
gC_¡  Œ$qY$  iŒ$  \B  li¡  A_¡  ‘R>u  Œ$qY$  S>  ¯Z¡  L¡$  ip÷_u  Apop  R>¡. A¡d  d_php  gpN¡
R>¡. rh^hp  ÷uAp¡_u  sı\r[  h^y  L$Œ$Z  b_u  l[u. rh^hp  ÷uAp¡_u  ]$e_ue  rı\r[
÷uAp¡_¡  lp\¡  ‘Z  \C  R>¡. Sy>Ap¡ -
"S>e‘yf_p  fp¯  bu¯  S>etkl¡  ‘p¡[p_p  fp˜edp‹  ‘y_rhfihpl_u  ‘fhp_Nu
Ap‘hp  r_Zfie  L$ep£  l[p¡  ‘Z  A¡d_p  dp['îuA¡  [¡_p¡  kM[  rhfp¡^  L$ep£  A_¡  A¡hu
rhrQÓ  ]$gug  âı[y[  L$fu  L¡$  d_¡  â\d  ‘fZph  A_¡  ‘R>u  A¡  qfhpS>  _¡  Qpgy  L$f.’
Apd, rh^hp  rhhpl_p¡  âæ  kdepÞ[f¡  QQpfi[p¡  füp¡  l[p¡. ‘y_:g_u
hp[  ‘Z  hl¡[u  L$fhpdp‹  Aph[u  l[u. ‘f‹[y  "÷u_u  ]y$íd_  ÷u’  A¡  rh^p_  _¡  ÷uAp¡
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A¡S>  kp\fiL$  L$eyfl  l[y‹. "A¡hp¡  âe—_  b‹Npmdp‹  Y$p‹L$p_p  fpS>  hc¡  AY$pfdp‹  k¥L$p_p
dÝedp‹  L$ep£  l[p¡, ‘Z  qL$i_  _Nf_p  dlpfp¯  ı\pr_L$  ‘‹qX$[-‘yfp¡rl[p¡  kpdp  \ep.
A¡V$g¡  [¡  âe—_  ‘X$[p¡  d|L$pep¡  l[p¡.’
Ap  D‘fp‹[  "‘¡ðp_p  ]$fbpfdp‹  afiyfpdcpD  AN°ı\p_  cp¡Nh[p  l[p.
[¡d_p¡  dp_  df[bp¡  dp¡V$p¡  l[p¡. [¡d_u  ‘yÓu  ]y$NpfibpC_y‹  _h  hjfi_u  he¡  g  \ey‹  l[y‹.
g  kdpf‹c  ‘|fp¡  \ep¡  _  l[p¡. A¡V$gpdp‹  hffp¯  L$pm_p¡  cp¡N  \C  ‘X$ep¡  l[p¡. lplp‹L$fp
\C  Nep¡. kp¥_u  q]$gkp¡˘  A¡d_p  [fahmu. A¡dZ¡  [p¡  k‹kpfdp‹\u  r_h'[  \hp_p¡  r_òe
¯l¡f  L$ep£  ‘Z  ‘¡ðp  A¡d_u  k¡hp_p¡  gpc  Mp¡hp  CˆR>[p  _  l[p. [¡\u  îu  i‹L$fpQpefi_¡
afiyfpd  cpD  âr[  L‹$CL$  Ö¥j  lp¡e. A¡_p¡  r_Zfie  [¡dZ¡  Apàep¡  _lv. [¡  ‘f\u  ‘¡ðpA¡
L$piu_p  ‘‹qX$[p¡A¡  ‘y_gfi  L$fhp_u  k‹dr[  Ap‘u. i‹L$fpQpefi  A_¡  [¡d_p  Aprî[  ‘y_p_p
b°pßZp¡_p  lp\  Apd  l¡W$p  ‘X$[p, [¡Ap¡  A¡  bu˘  eys…[  AS>dphu. afiyfpd cpD_p
‘s—__¡  [¡dZ¡  lp\  L$fu  gu^p  l[p  A_¡  [¡_u  ‘pk¡  S>  afu  g  L$fhhp_u  _p  ‘X$phu. A¡
‘y_gfi_¡  ^pfp¡  Qpgy  \pe  A_¡  ‘p¡[p_p  Ly$Vy‹$b_¡  L$g‹L$  gpN¡  [¡_p  L$f[p  q]$L$fu_y‹  h¥^ìe_y‹
]y$:M  kl_  L$fu  g¡hpdp‹  ‘p¡[¡  [—‘f  R>¡.’
Apd, ÷uAp¡_p  lp\¡  ÷uAp¡_p¡  DÙpf  _  \ep¡. r_fp‹[  dlpfS>_p  rióe
bp‘y  kpl¡b  NpeL$hpX¡$  [[„L$pgu_  ÷uAp¡  rhi¡  g¿ey‹  R>¡.
         "Np¡fu  S>¡_u  QpdX$u, [¡  dp¡Yy‹$  dfX¡$  R>¡,
_¡  L$pmu_p  ‘pX¡$  R>¡  Qpmp.
Qpf  \pe  c¡muAp¡_¡  L$˘Ap¡  L$f¡  R>¡,
_¡  cp[  cp[_p  L$pY¡$  R>¡  V$pmp.’
- bp‘y  kpl¡b  NpeL$hpX$.
   h¡W$â\p  :
cpf[dp‹  Apefiâ¯A¡  âh¡i  L$ep£  [¡  ‘R>u  ı\pr_L$  d|mr_hpku  â¯_¡
iyÖhZfidp‹  NZu, [¡d_¡  Nygpd  L¡$  ]$pk  b_pìep. A¡hy‹  rhÜp_p¡_y‹  âr[‘p]$_  R>¡. cpf[dp‹
h¥q]$L$  L$pm\u  Nygpdu_u  â\p  iŒ$  \u  l[u. "fpdpeZ’  A_¡  "dlpcpf[’dp‹  ]$pk,
]$pku_u  â\p_p  k‹L¡$[p¡  âpÆ  \pe  R>¡. "Ap‘Z¡  —ep‹  âpQu_  kde\u  Nygpdu_u  â\p  ¯ ¡hp
dm¡  R>¡. eyÙdp‹  S>¡_u  lpf  \pe  A_¡  S>¡  ‘L$X$pe, [¡_¡  Nygpd-]$pk  b_phhpdp‹  Aph[p
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l[p. cpf[dp‹  Apep£A¡  ]$ıey  A_¡  ÖrhX$  â¯_¡  lfphu  [¡_¡  iyÖ  NZu_¡  ]$pk-Nygpd
b_pìep  l[p. A¡  Nygpdp¡  [¡d_p  dprgL$_u  rdºL$[  NZp[u  l[u. A¡V$g¡  ky^u  L¡$  Nygpd_p
h‹i¯¡  ‘Z  Nygpd-]$pk  b_u_¡  fl¡[p  l[p. bu˘  rdºL$[_u  ‘¡W¡$  [¡d_y‹  h¡QpZ  ‘Z  \[y‹
l[y‹. [¡dS>  [¡d_¡  Nuf¡  d|L$hpdp‹  A\hp  cpX¡$  Ap‘hpdp‹  Aph[p  l[p.’
cpf[dp‹  Apep£_p  âh¡i  ‘R>uS>  Nygpdu_p¡  h¡‘pf  iŒ$  \ep¡  l[p¡. A¡
D‘f_y‹  âdpZ  ¯¡[p‹  ı‘ô$  \pe  R>¡. [¡  ‘R>u  dÝeL$pmdp‹  ‘Z  A¡  ‘f‹‘fp  Qpgy  flu  l[u
A_¡  fu[kf  Nygpdp¡_p¡  h¡‘pf  \[p¡  l[p¡. Ap  â\p  dyNgLp$m  ]$frdep_  NyS>fp[dp‹
âQrg[  l[u. kybp  S>kh‹[tkl_p  kdedp‹  bp]$ipl  Ap¥f‹NT¡b¡  ‘p¡[p_p  afdp_dp‹
Nygpdp¡  rhi¡  L$üy‹  R>¡  L¡$, "¯¡  L$p¡B_p¡  Nygpd  L¡$  gp¢X$u  _pku  NB  lp¡e  A\hp  L$p¡B  [¡_¡
ap¡kgphu  gB  Nep¡  lp¡e, A_¡  [¡  Nygpd  L¡$  gp¢X$u  kfL$pfu  Adg]$pfp¡_p  ‘L$X$hpdp‹  Aph¡
[p¡  [¡_¡  [¡_p  L$pe]¡$kf_p  dprgL$_¡  kp¢‘hu.Ap  L$pefi  dpV¡$  L$‹B‘Z  fL$d  _  g¡hu. Ap
lzL$d_p  c‹N  b]$g  k¯  L$fhpdp‹  Aphi¡.’
Ap¥f‹NT¡b_p  Ap  afdp_\u  ı‘ô$  \pe  R>¡  L¡$, dyNgL$pm_p  NyS>fp[dp‹
Nygpdu  â\p-h¡W$â\p  âQrg[  l[u. dyNgL$pm  ‘l¡gp  kº[_[  L$pmdp‹  ‘Z  Nygpdu
â\p  Ası[—hdp‹  l[u. "kº[_[L$pm  ]$frdep_  NyS>fp[dp‹  ^r_L$p¡, Adufp¡, kyg[p_p¡
hN¡f¡  Nygpdp¡  fpM[p  l[p. [¡Ap¡  OfL$pd, M¡[u, L$pfMp_p  hN¡f¡dp‹  L$pd  L$f[p  l[p.
dysıgd  fpS>huAp¡_p  S>_p_p  D‘f  Nygpdp¡_y‹  hQfiıh  fl¡[y‹. ¯¡  Nygpd  [¡_p  dprgL$_¡
Myi  L$f¡, [p¡  [¡_¡  Nygpdudp‹\u  dys…[  ‘Z  dm[u  l[u. drgL$  ApepT  âpf‹cdp‹  Nygpd
l[p¡. ‘Z  [¡_¡  bp]$ipl  dldy]$  b¡NX$p_¡  eyÙdp‹  ‘fp¾$d  L$fu, Myi  L$ep£  l[p¡. Nygpdudp‹\u
dys…[  d¡mhu  bp]$ipl_p¡  dp_u[p¡  kf]$pf  bÞep¡  l[p¡.’
Nygpdu_u  â\pdp‹  Nygpd  gp¡L$p¡_¡  [¡p  dprgL$_u  Apop  âdpZ¡  L$pd  L$fhy‹
‘X$[y‹  l[y‹. L$p¡C  ÷u  lp¡e  [p¡, [¡  ]$pku  [fuL¡$  k¡hpAp¡  Ap‘[u  l[u. D‘fp‹[  ‘f‹‘qf[
^dfi_u  ApX$dp‹  flu_¡  ‘Z  Nygpd  ÷uAp¡_y‹  ip¡jZ  \[y‹. d‹q]$fp¡dp‹  [¡_¡  "]¡$h]$pku’  S>¡hy‹
Œ$‘pmy‹  _pd  Ap‘hpdp‹  Aph[y‹  l[y‹  A_¡  A¡  Üpfp  [[„L$pgu_  L$dcpNu  ÷uAp¡_y‹  ip¡jZ  \[y‹
fl¡[y‹. "NyS>fp[dp‹  kp¡d_p\_p  d‹q]$fdp‹  [¡dS>  bu¯  L¡$V$gp‹L$  _p_p  dp¡V$p  d‹q]$fp¡dp‹
]¡$h]$pku_u  â\p  Ası[—hdp‹  l[u  Ap  ]¡$h]$pkuA¡  ^prdfiL$  h¥íep_y‹  S>  ıhŒ$‘  l[y‹. [¡
ıh¥ˆR>pA¡  kdpS>_p  L$p¡C  eyhp_  kp\¡  g  L$fu  iL$[u  _  l[u. fp¯Ap¡, dlpfp¯Ap¡,
‘‹qX$[p¡-‘yfp¡rl[p¡  A_¡  ^r_L$p¡  _'—ey  A_¡  k‹Nu[_p  blp_¡  [¡d_p¡  D‘ep¡N  L$f[p  l[p.’
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Apd, R>¡L$  âpQu_L$pm\u  gC, cpf[  ıh[‹Ó  \ey‹  —ep‹  ky^u; A¡L$  ep
bu¯  âL$pf¡  Ap‘Z¡  —ep‹  h¡W$â\p  âhpldp_  flu  l[u. kpdprS>L$  A_¡  Apr\fiL$  fu[¡
‘R>p[  gp¡L$p¡A¡  h¡W$  L$fhu  ‘X$[u  l[u. gp¡L$p¡  Arirn[  lp¡hp\u  [¡d_y‹  ip¡$jZ  L$fhy‹  kfm
\C  ‘X$[y‹  l[y‹. cpf[dp‹  kde¡  kde¡  k‹[p¡-c…[p¡A¡  op_, cs…[  A_¡  h¥fp`e_p  D‘]¡$i
hX¡$  Aphp  gp¡L$p¡_¡  ¯N'[  L$fhp_p  âe—_p¡  L$epfi  l[p. ‘f‹[y  fpS>kÑp  A_¡  ^dfikÑp_u
[pL$p[  kpd¡  Ap  âe—_p¡_¡  TpTu  kam[p  dmu  _  l[u. DgVy‹$  k‹[p¡-c…[p¡_¡  k‹L$V$p¡_p¡
kpd_p¡  L$fhp¡  ‘X$[p¡  l[p¡.
   Aº‘rinZ  :
Ap‘Z¡  ApNm  ¯¡ey‹  [¡d  NyS>fp[dp‹  fpS>L$ue  A‹^p^|‹^u  A_¡  Aìehı\p
l[u. dÝeL$pm_p  NyS>fp[dp‹  hpf‹hpf  ]y$óL$pm  A_¡  Ar[h'rô  $_¡  L$pfZ¡  M¡[u_¡  ce‹L$f
_yL$ip_  ‘lp¢ˆey‹  l[y‹. â¯  ˘h_  D‘f  ]$d__p¡  L$p¡fX$p¡  thTp[p¡. _p_p  fS>hpX$p‹_p  M‹qX$ep
fp¯Ap¡  â¯  ‘pk¡\u  ¯ ¡f  Sy>ºd  L$fu_¡  ApL$fp  L$f  hkyg  L$f[p  l[p. blpf_u  ]y$r_ep  kp\¡
N°pd˘h__¡  L$p¡C  k‹‘Lfi$  _  l[p¡. depfiq]$[  ˘h_  ˘h_pfp¡  kdpS>  khfin¡Ó¡  l[âc  l[p¡
‘Z  [¡_u  ^fp¡lf_¡  D˜S>hm  fpM_pfp  kp^y  k‹[p¡, Ap¿ep_L$pfp¡  h¡i  cS>h_pfpAp¡
l[p. A¡  fu[¡  Ap‘Zu  âpQu_  k‹ıL$pf  âZpgu_¡  ˘h‹[  fpMhpdp‹  kam[p  dmu  l[u.
[[„L$pgu_  kde¡  kpdpÞe  rinZ_u  ìehı\p  l[u  NpdX$pAp¡dp‹  ^|mu  r_ipmp¡  l[u
‘f‹‘fp  A_ykpf  L$p¡C  b°pßZ_¡  dl¡[p˘_y‹  ‘]$  Ap‘u, bpmL$p¡_p  rinZ_p¡  âb‹^
L$fhpdp‹  Aph[p¡  l[p¡.
"A¡  r_ipmp¡_y‹  MQfi  ‘Z  TpTy‹  _  l[y‹  b°pßZ  S>  NyŒ$  l[p. [¡d_u  kp]$pB
¯Zu[u  R>¡. [¡  [¡  k‹[p¡ju  ‘Z  l[p. rhÛp\w  ]$ffp¡S>  dyW$u  A_pS>  ipmpdp‹  S>[u  hM[¡
gC  S>[p¡  l[p¡. hpf, [l¡hpf¡  ]$rnZp  Ap‘[p¡  l[p¡. ‘‹X$ep_¡  —ep‹  L$p¡B  âk‹N  lp¡e, [p¡
V$u‘dp‹  cf[p¡. Mpk  L$fu_¡  bpgL$_¡  r_ipm¡  b¡kpX$[u  hL$[¡  NyŒ$  dyL$ff  gpNp¡  g¡[p¡  l[p¡.’
r_fp‹[  dlpfpS>_p  ‘|hfiL$pgu_-kdeL$pgu_  kdpS>_p  kdedp‹  bpmL$  kp[
L¡$  _h  hjfi_y‹  \pe, [¡  ‘R>u  S>  r_ipm¡  b¡kpX$hpdp‹  Aph[y‹  l[y‹. "[¡  hM[dp‹  r_ipm¡
b¡kpX$hp_u  Jdf  _h  hfk_u  NZp[u  l[u  _p_‘Zdp‹  r_ipm¡  d|L$hp\u  R>p¡L$fpAp¡_y‹
ifuf  kpŒ$  fl¡  _lu. _bmp¡  ‘X$u  ¯e  Ql¡fp  D‘f  qaL$pi  Aphu  ¯e. A¡  hl¡d\u  kp[
L¡$  _hdy‹  hfk  b¡k[p‹  ‘l¡gp‹  \p¡X$pL$  S>  r_ipm¡  b¡kp[  l[p. kp[d¢  ApW$d¢  L¡$  _hd¡  hfk¡
‘pV$gp¡  L¡$  A¡L$X$p¡  L$pY$hp¡  iŒ$  \pe.’
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A¡  kde_u  Œ$qY$  âdpZ¡  "r_fp‹[  dlpfpS>  _¡  ‘Z  kp[  hfk_u  Jdf  ‘R>u
r_ipm¡  Aæepk  L$fhp  b¡kpX$ep  l[p.  A¡  fu[¡  ^|mu  r_ipmdp‹  S>Œ$fu  rinZ  [¡dZ¡
gu^y‹  l[y‹. gp¡L$p¡  [fa\u  NpdW$u  r_ipmp¡  Mp¡ghpdp‹  Aph[u  l[u. L$p¡C  kpfp  A_ychu
QpqfÔehp_  b°pßZ_¡  dl¡[p˘_y‹  ‘]$  Ap‘u, [¡d_p  Üpfp  R>p¡L$pfpAp¡_¡  hpQ__y‹  [\p
ìehlpfdp‹  S>Œ$f  S>¡V$gy‹  NrZ[_y‹  op_  Ap‘hpdp‹  Aph[y‹  l[y‹. gMhp_¡  dpV¡$  ıg¡V$-‘¡_  _¡
b]$g¡  gpL$X$p_u  A¡L$  g‹bQp¡fk  ‘¡V$u  A_¡  gpL$X$p_u  AZu]$pf  kmu  L¡$  S>¡_¡ "h[fˇ‹’
L$l¡hpdp‹  Aph[y‹. Ap  b¡  hı[yAp¡  l[u. Ap  ‘pV$u  D‘f  TuZu  ^|m  ‘p\fu  gpL$X$p_u
kmu(h[fˇ‹)  hX¡$  gMhpdp‹  Aph[y‹  l[y‹.’
Ap  fu[¡  Ap‘Z¡  —ep‹  rinZ_u  ìehı\p  l[u. dpÓ  b°pßZ  hNfi  S>
k‹ıL'$[_y‹  kO_  AÝee_  L$fu  iL$[p¡  l[p¡.  nrÓe  A_¡  h¥íe  gMhp-hp‹Qhp  ‘|f[y‹  rinZ
âpÆ  L$fu  iL$[p  l[p. S>epf¡  iyÖhZfi  dpV¡$  qinZ_p  ]$fhp¯  b‹^  S>  l[p. r_fp‹[
dlpfpS>  fpS>‘|[  l[p. [¡dZ¡  gMhp-hp‹Qhp  ‘|f[y‹  rinZ  âpÆ  L$eyfl  l[y‹. r_fp‹[
dlpfpS>_p  kdedp‹  Ap‘Z¡  —ep‹  A‹N°¡¯¡  ipk_  L$f[p  l[p. hmu, NpeL$hpX$  kfL$pf¡  ‘Z
khfi  ¯r[Ap¡-opr[Ap¡  dpV¡$  rinZ_u  ìehı\p  L$f¡gu. A‹N°¡¯¡A¡  L¡$mhZu_u  bpb[dp‹
d|mc|[  a¡fapf  L$epfi  l[p. A‹N°¡¯¡A¡  _‰$u  L$eyfl  L¡$, cpf[ue  â¯_¡  A‹N°¡˘_y‹  rinZ
Ap‘hy‹. [¡dp‹  S>  [¡d_y‹  A_¡  cpf[_y‹  lu[  R>¡. "k_¡  1835dp‹  [¡dZ¡  cpf[dp‹  A‹N°¡˘
L¡$mhZu  ]$pMg  L$fu.’A‹N°¡¯¡A¡  A‹N°¡˘  cpjp_¡  hluhV$_u  cpjp  b_phu  l[u. A¡L$
kfMu  hluhV$u  ‘Ùr[  ]$pMg  L$fu. Ap  fu[¡  cpf[_p  Sy>]$p-Sy>]$p  âpÞ[_p  gp¡L$p¡dp‹  fpô†$ue
cph_p  ¯N'[  \B. Ap  D‘fp‹[  "k_¡  1805  \u  1854  ]$frdep_  NyS>fp[dp‹  _|[_
rinZ_p  âQpf  dpV¡$  rÀı[u  rdi_fu  k‹ı\pAp¡  "Nfubp¡_u  L¡$mhZu  dpV¡$_u  k‹ı\p’
bp¡çb¡  _¡V$uh  A¡˜eyL¡$i_  kp¡kpeV$u’  [\p  "bp¡Xfi$  Ap¡a  A¡˜eyL¡$i_’  e[qL›$rQ[  âepkp¡  L$epfi
l[p.’
A‹N°¡¯¡_p  kdedp‹  ]¡$idp‹  rinZ  rhi¡  OZu  ¯N'r[  Aphu  l[u. bu˘
bpSy>  cpf[_p  kpX$p  ‘p‹Q  gpM  NpdX$p‹Ap¡dp‹  [p¡  ‘f‹‘fpN[  rinZ  A‘p[y‹  l[y‹. "bp¡Xfi$
Ap¡a  A¡˜eyL¡$i_¡’  ipmpAp¡_p¡  L$pfcpf  k_¡  1840dp‹  k‹cpþep¡  l[p¡. Ap  kp\¡  S>
rhÛp\wAp¡_u  k‹¿epdp‹  h^pfp¡  \ep¡. k_¡  1843dp‹  Ak‹L$u_  bp¡Xfi$_p  âdyM  \ep‹. [¡dZ¡
A‹N°¡˘  dpÝed_u  ipmpAp¡_¡  DÑ¡S>_  Ap‘hp_u  _ur[  AM—epf  L$fu  Ap  D‘fp‹[
"bp¡çb¡  _¡qV$h  A¡˜eyL¡$i_  kp¡kpeV$u’  A¡  kyf[dp‹  ÓZ, cŒ$Qdp‹  b¡  A_¡  M¡X$p, qX$ep]$,
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^p¡mL$pdp‹  A¡L$-A¡L$  A¡d  Ly$g  ]$i  ipmpAp¡  Mp¡gu  l[u.
Apd, A‹N°¡˘  rinZ_u  Ap‘Zp  ]¡$idp‹  _h¯N'r[_u  lhp  âNV$u  l[u.
rinZ  âpÆ  L$f¡gp  gp¡L$p¡dp‹  S>N[_¡  ¯¡hp_u  _hu  ×rô$  Mugu. ‘f‹[y  rirn[p¡_u  k‹¿ep
OZu  Ap¡R>u  l[u. dpÓ  il¡fp¡  ‘|f[y‹  kurd[  A_¡  [¡dp‹  ‘Z  R>p¡u  dpÓpdp‹  rinZ  l[y‹
blz^p  kdpS>  Arirn[  flu  S>hp  ‘pçep¡  l[p¡. R>¡L$  "d_yıd'r[’  _p  kde\u  ÷uAp¡_¡
rinZ\u  h‹rQ[  fpMhpdp‹  Aphu  l[u. kdpS>_p  Œ$qY$_u  âbm[p  OZu  l[u. "19du
k]$u_y‹  buSy>‹  ce‹L$f  kpdprS>L$  ]y$$jZ  ÷uAp¡_¡  rinZ\u  h‹rQ[  fpMhp_y‹  füy‹  l[y‹.  _p_u
L|$dmu  he¡  g  \C  S>hp_p  L$pfZ¡  A_¡  kpdprS>L$  hl¡d  rirn[  ÷u  rh^hp  b_¡  R>¡  A¡hp¡
l[p¡. Ap  âL$pf_u  Œ$qY$_¡  L$pfZ¡  ÷uAp¡_¡  rinZ  Ap‘hpdp‹  Aph[y‹  _lv.’
   ı‘ipfiı‘ifi_p¡  c¡]$  :
r_fp‹[  dlpfpS>_p  ‘yhfiL$pgu_  [¡dS>  kdL$pgu_  kde_p  NyS>fp[dp‹
ı‘ipfiı‘ifi_p¡  c¡]$  ìep‘L$  l[p¡. NyS>fp[_p  dÝeL$pm_p¡  Br[lpk  [¡dS>  k‹[hpZu_y‹
Ahgp¡L$_  L$fuiy‹  [p¡  ı‘ô$  \i¡  L¡$  opr[-¯r[_p  OZp  c¡]$cph  l[p. kdpS>dp‹  L$l¡hp[u
DˆQ  opr[Ap¡  r_ç_NZp[u  opr[Ap¡\u  ]|$f  fl¡[u  l[u. Ap  ]|$f[p  dpÓ  ipfuqfL$  S>  _
l[u  ‘Z  dp_rkL$  ‘Z  l[u. ]$f¡L$  opr[_¡  ‘p¡[p_p¡  L$lu  iL$pe  [¡hp¡  A¡L$  kdpS>  l[p¡.
Apd, _p_p  _p_p  kdpS>dp‹  cpf[ue  â¯  rhcprS>[  \e¡gu  l[u. d‹q]$fp¡dp‹  kp‹â[dp‹
Ap¡mMp[u  A_y.¯r[  A_¡  S>_¯r[_u  â¯  rlÞ]y$  d‹q]$fp¡dp‹  S>B  iL$[u  _  l[u. ]$f¡L$
opr[_¡  [¡_u  ‘¡V$p  opr[Ap¡  ‘Z  l[u. [¡d_u  hˆQ¡  ‘fı‘f  k‹hpq]$[p  ‘Z  _  l[u.
dÝeL$pmdp‹  k‹[p¡-cL$[p¡A¡  k‹hQq]$[p  ı\p‘hp_p  âe—_p¡  L$epfi  lp¡e  [¡d  S>Zpe  R>¡.
_ftkl  dl¡[p  lrfS>_  hpkdp‹  cS>_  L$ur[fi_  Nphp  Nep_y‹  Ap‘Z¡  ¯ZuA¡  R>uA¡.A¡  S>
fu[¡  DÑfdÝeL$pmdp‹  r_fp‹[  rióe  bp‘y  kpl¡b  NpeL$hpX$  ‘Z  r_ç_  NZp[u  opr[Ap¡_p
ı\p_p¡dp‹  Nep_p  âdpZ  dm¡  R>¡. A¡V$g¡  S>  _frk‹l_u  S>¡d  S>  bp‘y  kpl¡b  NpeL$hpX¡$
‘Z  L$üy‹  L¡$ -
"Ad¡  bNX$ep  Ad¡  bNX$ep  g¡¯¡  ¯Zu  f¡.’
opr[-¯r[_p  c¡]$_¡  r_dyfig_  L$fhp_p  k‹[p¡-c…[p¡_p  ìep‘L$  âe—_p¡
R>[p‹, kdpS>  ˘ h_dp‹  ¯ ¡CA¡  [¡hy‹  ‘qfh[fi_  \ey‹  _lv. k‹[p¡-c…[p¡_p  âepkp¡  dpÓ  ^ dfi
‘|f[p  A_¡  [¡  ‘Z  r_NyfiZ  k‹[  ‘f‹‘fp_p  ^dfi  ky^u  kurd[  füp  l[p. "[[„L$pgu_
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kdpS>dp‹  Aı‘'íe[p_p  ¿epgp¡  rhL'$[  bÞep  l[p. ApcX$R>¡X$_p  r_edp¡  OZp  L$X$L$  l[p.
L$l¡hp[p  lqfS>_p¡_p  fl¡W$pZ  _Nf  blpf  fpMhpdp‹  Aph[p  l[p. [¡d_¡  _Nfdp‹  âh¡i
L$f[u  hM[¡  Qp¡‰$k  fu[¡  ¯l¡fp[  L$fu_¡  Aphhy‹  ‘X$[y‹  ‘p¡[p_p  dp\pdp‹  bp‹^¡gp  a¢V$pdp‹
iuNXy‹$  fpMhy‹  ‘X$[y‹  l[y‹. [¡d_p  dpV¡$_p  S>mpiep¡  ‘Z  AgN  fpMhpdp‹  Aph[p  l[p.
khZp£_p¡  [¡d_¡  A_¡L$  fu[¡  Ópk  cp¡Nhhp¡  ‘X$[p¡  l[p¡.’
cpf[ue  kdpS>dp‹  k]$uAp¡\u  KQ-_uQ_u  cph_p  âh[fi[u  l[u. ]$f¡L$
opr[  [¡d_p\u  r_ç_NZp[u  opr[Ap¡\u  î¡$  R>¡. [¡hy‹  Arcdp_  g¡[u  flu  l[u.
   Apr\fiL$  sı\r[$  :
cpf[  M¡[u  â^p_  ]¡$i  R>¡. [¡dp‹  NyS>fp[_y‹  ı\p_  â\d\uS>  rhriô$  füy‹
R>¡. âprQ_  L$pm\u  NyS>fp[dp‹  M¡[u  A_¡  h¡‘pf¡  dl—h  Ap‘hpdp‹  Apìey‹  R>¡  ‘Z
"dysıgd  Ap¾$dZp¡_¡  gu^¡  NyS>fp[dp‹  Qpf¡  bpSy>  Aip‹r[  a¡gpe¡gu  l[u  ‘qfZpd¡
kp¡g‹L$u  L$pm_u  NyS>fp[_u  ¯lp¡S>gpgu  _pi  ‘pdu  l[u. ‘f]¡$ip¡  kp\¡_p¡  h¡‘pf  AV$L$u
Nep¡  l[p¡. b‹]$fp¡  k|dkpd  bÞep‹  l[p. g|‹V$_p  ce¡  kpdpÞe  h¡‘pfu  ‘Z  Of Ap‹NZ¡
h¡‘pf  L$fu, S>Œ$fu  fL$d  L$dpB  g¡[p¡  l[p¡. M¡[u  [¡dS>  _p_p  âL$pf_p  DÛp¡Np¡_p¡  rhL$pk
AV$L$u  Nep¡  l[p¡. ep¡`e  _pZp[‹Ó  L¡$  rhr_de  ‘Ùr[_p¡  Acph  h[pfi[p¡  l[p¡. NpdX$p‹Ap¡dp‹
b]$gp  ‘Ùr[  âQrg[  l[u.’
kp¡g‹L$uL$pm_p  NyS>fp[_u  ¯ lp¡S>gpgu  Ap  fu[¡  dysıgd  Ap¾$dZp¡_¡  L$pfZ¡
_ô$  \B  l[u. NyS>fp[  L¡$V$gy‹  kd'Ù  l[y‹, [¡  ¯ Zhp  dpV¡$  "_prc_‹]$_p¡  Üpf  âb‹^’dp‹  [¡_p
g¡ML$  îu  L$L$L$k|qf  gM¡  R>¡ :
"NyS>fp[_y‹  hZfi_  [p¡  l¯fp¡  ˘ chpmp¡  ‘Z  _  L$fu  iL¡$. R>[p‹  ‘Z  ¯ ¡  A¡_y‹
hZfi_  L$fhy‹  lp¡e  [p¡  L$l¡hpe  L¡$  Ap  ]¡$i_u  c|rd  khfi  âL$pf_p  ^pÞe  ¯¡  L¡$  dN, [|h¡f,
AX$]$, OJ, Qp¡Mp, Sy>hpf  hN¡f¡_¡  D—‘ß  L$fhp  kd\fi  R>¡. L|$hp_u  S>du_dp‹  ‘|óL$m  ‘pZu
lp¡e  R>¡. A_¡L$  âL$pf_p  amp¡  [\p  a}gp¡  \pe  R>¡. NyS>fp[_p  h¡‘pfuAp¡  OZp‹  b‹]$fp¡dp‹
‘p¡[p_p¡  h¡‘pf  M¡X¡$  R>¡. AY$mL$  ^_  ‘p¡[p_p  ]¡$idp‹  gph¡  R>¡. Npd¡Npd  Aßn¡Óp¡  R>¡. Ap
]¡$i_p  gp¡L$p¡  L$ky‹bp_p  A_¡  d˘W$_p  f‹N\u  f‹Npe¡gp  A_¡  KQu  ¯[_p  hZpV$hpmp,
cp[cp[_p  L$‘X$p‹  ‘l¡f¡  R>¡.  Ap  â]¡$idp‹  Aph¡gp‹  NpdX$p‹  Ar[ie  h¥chhpmp  R>¡.’
Apd, NyS>fp[  â]¡$i  Apr\fiL$  fu[¡  knd  A_¡  kd'Ù  l[p¡. Ahgp¡L$_  L$f[p‹
S>Zpe  R>¡  L¡$  [¡  kde¡  A_pS>  Oˇ‹  kı[y‹  li¡. Apr\fiL$  kd'qÙ_p  Ap  kdedp‹  dp¢Ohpfu
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_lv  lp¡e. A¡L‹$]$f¡  â¯  kyMu  l[u. ‘f‹[y  dfpW$pipk_  L$pmdp‹  NyS>fp[_p  h¡‘pfuAp¡
‘p¡[p_p  S>  Npd  L¡$  il¡fdp‹  flu, \p¡X$pOZp‹  ‘¥kp  L$dpB  k‹[p¡j  dp_[p  l[p. g|‹V$apV$  A_¡
A‹^p^|‹^u_¡  L$fpZ¡  ^_pY$Ø  dpZkp¡  ‘Z  ‘p¡[p_¡  r_^fi_  L$l¡X$ph[p  l[p. A¡  âL$pf_p  LŒ$Z
sı\r[  l[u. ¯ l¡f  fı[pAp¡  âh'rÑlu_  bÞep‹  l[p. NyS>fp[u  â¯_y‹  ˘ h_  ¯ Z¡  L¡$  \cu
Ney‹  l[y‹. Qp¡fu  g|‹V$apV$, ^pX$, bmp—L$pf, A‘lfZ  S>¡hu  OV$_pAp¡  fp¡S>bfp¡S>  b_[u
l[u. "NyS>fp[_p¡  kp‹ıL'$r[L$’  N°Þ\dp‹  îu  _rh_Q‹Ö  ApQpefi  S>Zph¡  R>¡  L¡$, "dfpW$p  L$pg
]$frdep_  NyS>fp[_u  Apr\fiL$  sı\r[  OZuS>  Mfpb  l[u. dfpW$pAp¡_p  ^pX$p‹  Qp¡\  A_¡
kf]¡$idyMu  EOfphhp_p  blp_p  l¡W$m  Ahpf-_hpf  NyS>fp[  D‘f  QX$u  Aph[p  l[p.
[¡_p  ‘qfZpd¡  NpdX$p‹  bfbp]$  \ep‹  l[p‹. [¡_u  M¡[u  bfbp]$  \B  l[u. hfkp]$  rkhpe
M¡[u  dpV¡$  qk‹QpB_u  bu˘  L$p¡C  kpfu  ìehı\p  _  l[u. ‘qfZpd¡  M¡X|$[  hNfi  Ar[ie
Nfub  b_u  Nep¡  l[p¡.’
Qp¡\  EOfphhp_u  fu[  ‘Z  rhrQÓ  L$lu  iL$pe  [¡hu  l[u. â¯_¡  f‹¯ X$hp_u
âh'r[  Qpg[u  l[u. A¡V$gy‹  S>  _lv, ‘f‹[y  dfpW$pAp¡  ‘p¡[p_p  Op¡X$pAp¡_¡  M¡Xy$[p¡_p
Ecp‘pL$dp‹  R|>V$p  d|L$u  ]¡$[p  l[p. D‘fp‹[  NpdX$pAp¡dp‹  g|‹V$ap‹V$  L$fu_¡  [¡_¡  D>X$  b_phu
d|L$[p  l[p. Ap  fu[¡  NyS>fp[  â]¡$i  bfbp]$  \B  Nep¡  l[p¡. [¡_u  MA¡[u_¡  ìep‘L$
_yL$ip_  \ey‹  l[y‹. hmu, Apkdp_u  kyg[p_u  D‘f  S>  r_cfif  fl¡hy‹  ‘X$[y‹  l[y‹. fpS>ekÑp
M¡Xy$[p¡  dpV¡$  tkQpB_u  L$p¡B  ìehı\p  L$f[p  _  l[p. hpf‹hpf  ]y$óL$pm  L¡$  ArÑh'rô$_p¡  cp¡N
NyS>fp[_p¡  M¡Xy$[  b_[p¡  l[p¡. ‘f‹[y  fp˜e  [fa\u  ]$ep  L¡$  fl¡d_S>f  fpMhpdp‹  Aph[u  _
l[u. ‘qfZpd¡  NyS>fp[  Ar[ie  L‹$Npm  b_u  Ney‹  l[y‹.
"NyS>fp[  dp‹  18du  k]$u_p  D[fp^fidp‹  ce‹L$f  ]y$óL$pm  ‘X$ep¡  l[p¡. rh.k‹.
1817 C.k. 1761dp‹  Ap  ]y$óL$pm\u  Ad]$php]$_u  A‹]$f  ce‹L$f  _yL$ip_  \ey‹  l[y‹.
fp¡NQpmp¡  apV$hp\u  l¯fp¡  dpZkp¡  dfL$udp‹  d'—ey  ‘pçep‹  l[p. dpZkp¡_¡  bQphhp_u
‘Z  ìehı\p  _  l[u. c|Mdfp¡  A¡V$gp¡  b^p¡  l[p¡  L¡$  dpZkp¡  i¡f  A_pS>  d¡mhhp
‘p¡[p_p  bpmL$p¡_¡  ‘Z  ‘pZu_p  cph¡  h¢Qhp  [¥epf  \[p  l[p. B.k. 1790-91  A¡V$g¡
rh.k‹. 1847_p¡  ]y$óL$pm  "kyX$[pmp¡’ _p  _pd¡  Ap¡mMp[p¡  l[p¡. [¡_u  ce‹L$f[p  A¡V$gu
b^u  l[u  L¡$  L$p¡B  L‹$$Sy>k_¡  dpV¡$  r[fıL$pf  b[phhp¡  lp¡e  [p¡  gp¡L$p¡  A¡d  L$l¡[p  L¡$  [¡_p  Ofdp‹
"kyX$[pmp¡’  Qpg¡  R>¡. B.k. 1812-13 dp‹ rh.k‹. 1869dp‹  ‘X¡$gp  ]y$óL$pm¡  kdN°  NyS>fp[_¡
bfbp]$  L$eyfl  l[y‹. [¡  "Ap¡NZp¡[fp’ L$pm  [fuL¡$  Ap¡mMp[p¡  l[p¡. hfkp]$_p  Acph  A_¡
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[uX$p¡_p  Ap¾$dZ  kpd¡  NyS>fp[  V$L$u  iL$ey  _lv. A_¡L$  dpZkp¡  c|M\u  d'—ey  ‘pdhp
gp`ep  l[p. dX$]$p‹_¡  bpmhp  gpL$X$p‹  _  l[p‹. JQL$_pf  dpZkp¡  ‘Z  dm[p  _lv. ÷uAp¡_¡
dX$]$p  JQL$hp_y‹  L$pefi  L$fhy‹  ‘X$[y‹  l[y‹. fp˜e  [fa\u  A_pS>_u  hl¢QZu  L$fhpdp‹  Aph[u
l[u  ‘Z  [¡  A‘|f[u  l[u. Apd, ]y$óL$pm_¡  L$pfZ¡  NyS>fp[_u  M¡[u  A_¡  DÛp¡Np¡  bfbp]$
\ep  l[p. h¡‘pf  ‘X$u  cp‹`ep¡  l[p¡. b‹]$fp¡  D‘f  ‘f]¡$iuAp¡_u  Ahf-S>hf  AV$L$u NB
l[u.’
AY$pfdu  k]$u_p  NyS>fp[_u  Apr\fiL$  sı\r[  A—e‹[  Mfpb  l[u. A¡L$  bpSy>
dysıgdp¡, dfpW$pAp¡, ı\pr_L$  fp¯Ap¡, [¡_p  ¯Nuf]$pfp¡-S>du_]$pfp¡, [p¡  bu˘  bp]y$
by]$f[_p¡  Mp¡a, ]y$óL$pm  A_¡  fp¡NQpmp¡. Apd, NyS>fp[_u  â¯  khfi  ]$uip\u  tckp[u  flu
l[u. gp¡L$p¡_y‹  ˘ hhy‹  S>  ]$p¡ügy‹  \B  ‘X$Øy‹  l[y‹. A¡L$  Bðf  rkhpe  bu¯¡  L$p¡B  klpfp¡  S>  _
l[p¡. r_fp‹[  dlpfpS>_p  kdL$pgu_  k‹[  L$rh  âu[d  gM¡  R>¡ :
"hplpgp˘  [y‹  dp¡L$g_¡  hfkp]$  f¡, ipdrmep,
  kp^yk‹[  ip_p¡  L$fi¡  ‘fkp]$  f¡, ipdrmep.
  AßS>g  M|V$Øp‹  [|V$Øp‹  kN‘Z  klz_pf¡  ipdrmep,
  _\u  Mdp[p‹  ]y$:MX$p‹  Nfub  Np¥_p  f¡,  ipdrmep.
  ‘iy  ‘uX$pe  _  dm¡  ‘pZu  [fZf¡  ipdrmep,
  rbŒ$]$  [pŒ‹$  L$lph¡  AifZ  ifZf¡  ipdrmep,’
- âu[d
âu[d  dlpfpS>_p  Ap  _h  ‘‹s…[_p  L$pìedp‹  [[„L$pgu_  kdpS>_u  [pkuf
âNV$  \B  R>¡. A¡L$  Bðf_p  klpfp  rkhpe  bu¯¡  L$p¡B  Ap^pf  _  lp¡hp  R>[p‹  ]y$óL$pm_u
]$pŒ$Z  ‘qfsı\r[\u  gp¡L$p¡  Cðf\u  ‘Z  rhdyM  \ep  l[p. [¡hp  k‹L¡$[p¡  âu[d  dlpfpS>_u
L$rh[pdp‹\u  âpÆ  \pe  R>¡.
fp¯Ap¡, kpd‹[p¡-¯Nuf]$pfp¡  A_¡  dfpW$pAp¡_p¡  Ópk  â¯  kl_  L$f[u
l[u. bu˘  bpSy>  Ly$]$f[  ‘Z  Œ$W$u  l[u. fp¯Ap¡  M‹X$Zu  cf[p  lp¡hp\u, bmS>bfu  ‘|hfiL$
[¡Ap¡  Qp¡\  DOfph[p  l[p. A‘lfZ, g|‹V$, bmp—L$pf  hN¡f¡  fp¡tS>]$u  OV$_p  l[u. D‘fp‹[
blpfhqV$epAp¡_p¡  f‹¯X$  A_¡  D‘Öh  ‘Z  OZp¡  l[p¡. Ap  âL$pf_u  rh‘fu[  ‘qfsı\r[dp‹
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r_NyZfi  k‹[p¡  â¯_u  kp\¡  flu [¡_¡  op_, cs…[  A_¡  h¥fp`e_p¡  D‘]¡$i  Ap‘u  kpQu  ]$uip
Qv^u  l[u. r_fp‹[  dlpfpS>  ‘p¡[p_u  hpZu  Üpfp  gp¡L$p¡_¡  L¡$hp¡  r]$gpkp¡  Ap‘[p  l[p. [¡
¯¡B  iL$pe  R>¡. r_fp‹[  dlpfpS>  gM¡  R>¡ :
"q]$gd[  ^p‹Mp  ^f_p  b‹]¡$  A¡lu  My]$pL$p  L$f_p. V¡$L$.
A¡L$  kdp[p¡  A¡kp  Aph¡  kybfp  bfk¡  Mp_p,
  A¡L$  kdp[p¡  A¡kp  Aph¡  Qy_  Qy_  QyN_p  ]$p_p.
A¡L$  kdp[p¡  A¡kp  Aph¡  lsı[  QY$L¡$  Qg_p.
  A¡L$  kdp[p¡  A¡kp  Aph¡  rif‘¡  bp¡_u  ^f_p,
  A¡L$  kdp[p¡  A¡kp  Aph¡  fp¡S>  ‘g‹N‘f  kp¡_p_,
  A¡L$  kdp[p¡  A¡kp  Aph¡  ^f[u  rb_  rbR>p¡_p.
  A¡L$  kdp[p¡  A¡kp  Aph¡  A‹N  TfuL$p  hp^p‹,
  A¡L$  kdp[p¡  A¡kp  Aph¡  lpg  lhpg¡  _pNp.
  kbu  kdp  kfMp  _p  ¯h¡, ApÛ  A‹[  rhQpfu.
  ]$pk  r_fp‹[  kdpL$p¡  kp^L$, kpl¡b  bp¡  Ar^L$pfu.’
 - r_fp‹[
"A¡L$  _pd  kpl¡bL$p  kdfp¡, d[  c|gp¡  d_  cpB  f¡,
AdygM  S>_d_p  ¯e  Ahı\p, cS>gp¡  A¡lu  cgpB  f¡,
[y‹  _lv  L$p¡BL$p  L$p¡B  _lv  [¡fp, L$p¥_  cfp¢k¡  c|g¡  f¡,
Npag  Ny_p  L$f¡  blp¡[¡fp, ]y$:MX$p‹  dp‹l¡  X|$g¡  f¡.’
- r_fp‹[
r_fp‹[  dlpfpS>_p  ‘|hfiL$pgu_  kdpS>  ˘ h_dp‹  Ap‘Z¡  —ep‹\u  lp\u  ]$p‹[,
¯Xy‹$  L$p‘X$  A_¡  A¡hu  bu˘  A_¡L$  hı[yAp¡_u  ‘f]¡$idp‹  r_L$pk  \[u  l[u. ‘f‹[y
Apep[-r_L$pk_u  ìehı\p  kfL$pf¡  k‹cpmhp_u  lp¡e  R>¡. [¡  kde_p  fp¯  dlpfp¯Ap¡_u
sı\r[  A—e‹[  rhL$V$  l[u. A¡V$g¡  fpS>L$ue  A‹^p^|‹^u_¡  L$pfZ¡  ‘f]¡$i  kp\¡_p  ìep‘pf
AV$L$u  Nep¡  l[p¡. A¡  kdedp‹  kyf[  d|L$pd¡  A‹N°¡¯¡  A¡  S>¡  L$p¡W$uAp¡  ı\p‘u  l[u. —ep‹\u
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dpg_u  l¡fpa¡fu  \[u  l[u. kde  S>[p‹  kyf[  b‹]$f  kd'Ù  bÞey‹  l[y‹. kyf[_u  ¯ lp¡S>gpgu
¯¡B_¡  dfpW$pAp¡A¡  kyf[_¡  A_¡L$hpf  g|‹V$Øy‹  l[y‹. dysıgdp¡, A‹N°¡¯¡, ä¡ÞQp¡  hN¡f¡  rh]¡$iu
â¯  l[u  [¡d_u  ‘pk¡\u  A‘¡np  ‘Z  iu  lp¡e ? ‘f‹[y  dfpW$pAp¡  [p¡  Ap  ]¡$i_u  S>  â¯!
[¡dZ¡  ‘Z  ip¡jZ  L$fhpdp‹  A_¡  Ópk  Ny¯fhpdp‹  L$iy‹  bpL$u  fp¿ey‹  _  l[y‹.
"fpS>L$ue  Aìehı\p_¡  L$pfZ¡  ‘f]¡$ip¡  kp\¡_p¡  h¡‘pf  ‘X$u  cp‹`ep¡  l[p¡.
Alv\u  lp\u]$p‹[, ¯Xy‹$  L$p‘X$  hN¡f¡  ApqäL$p  A_¡  AÞe  ]¡$ip¡dp‹  S>[y‹. kyf[dp‹  A‹N°¡¯¡_u
h¡‘pfu  L$p¡W$uAp¡  iŒ$  \[p‹  kyf[  b‹]$f¡\u  dpg_u  l¡fpa¡fu  \[u  fl¡[u. ^uf¡  ^uf¡  kyf[  b‹]$f
kd'Ù  \[y‹  Ney‹. [¡_u  kd'qÙ  ¯¡B_¡  dfpW$pAp¡A¡  A_¡L$hpf  kyf[_¡  g|‹V$ey‹  l[y‹.’
kyf[  ‘|h£  cŒ$Q  Apep[-r_L$pk_y‹  L¡$ÞÖ  l[y‹. cŒ$Q_p¡  L$p‘X$  DÛp¡N  ^ d^d[p¡
l[p¡. cŒ$Q  b‹]$f¡\u  L$p‘X$_u  r_L$pk  \[u  fl¡[u  l[u. gNcN  Qpf\u  ‘p‹Q  gpM
Œ$r‘ep_y‹  L$p‘X$  ]$f  hfk¡  ‘f]¡$i  S>[y‹. D‘fp‹[  A_pS>  A_¡  Mp‹X$_u  ‘Z  r_L$pk  \[u
l[u. ‘f‹[y  AW$pfdu  k]$udp‹  fpS>L$ue  Ası\f[p_¡  L$pfZ¡  cŒ$Q_p  DÛp¡Np¡_¡  OZu  Akf
‘lp¢Qu  l[u. [¡  ‘R>u  r_L$pk  kyf[  ^uL$[y‹  b‹]$f  bÞey‹  l[y‹. kyf[dp‹  hlpZ  bp‹^hp_p
DÛp¡Np¡  ı\‘pep  l[p. S>lpS>hpX$p_p  dprgL$p¡  ‘pfkuAp¡  l[p. [¡dZ¡  ‘R>u\u  dy‹bBdp‹
Np¡]$u  bp‹^u  _¡  dy‹bB  b‹]$f  rhL$kpìey‹  l[y‹. A¡V$g¡  kyf[  b‹]$f_u  sı\r[  ‘Z  cŒ$Q  S>¡hu
S>  \B  l[u.
Apd, r_fp‹[  dlpfpS>_p  ‘|hfiL$pgu_-kdL$pgu_  kdpS>  ˘h__u  Apr\fiL$
sı\r[  rhi¡  Ap‘Z¡  ¯¡ey‹. â¯A¡  OZp  ]y$:M  kl_  L$epfi. k‹[p¡A¡  ‘p¡[p_u  iu[mhpZu
Üpfp  â¯_¡  ˘h_bm  Apàey‹.
   fpS>L$ue  sı\r[$  :
r_fp‹[  dlpfpS>_y‹  ‘|hfiL$pgu_  kdpS>  ˘h_  A‹^p^|‹^u  A_¡  AfpS>L$[p_y‹
füy‹  l[y‹. B.k. 1707dp‹  Ap¥f‹NT¡b_y‹  Ahkp_  \[p‹  S>, kybpAp¡  ıh[‹Ó  \hp  gp`ep
l[p. ‘¡ihpB  kÑp_p¡  âcph‘Z  füp¡  _  l[p¡. fpS>L$ue  D\g-‘p\g_p  Ap  kde
]$frdep_  â¯˘h_  ceN°ı[  A_¡  ceÓı[  bÞey‹  l[y‹.  dfpW$pAp¡  A_¡  ‘v¯fpAp¡_¡
¯Z¡  L¡$  dp¡L$my‹  d¡]$p_  dmu  Ney‹  l[y‹. [¡Ap¡A¡  NyS>fp[_p¡  ^dfp¡mu, g|‹V$ap‹V$  L$fu  ce_p¡
dplp¡g  k˘fi  ]$u^p¡  l[p¡. Ap  kdedp‹  dfpW$p  A_¡  dp¡Ng  kf]$pfp¡  NyS>fp[dp‹  Qp¡\
DOfph[p  l[p. Nyfp[dp‹  _p_p  M‹X$rZep  fp¯Ap¡  l[p. Ap  fp¯Ap¡_u  ‘pk¡  ‘Z  k‹‘|Zfi
L$lu  iL$pe  [¡hu  L$p¡B  kÑp  _  l[u.
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18du  k]$u_p  â\d  ]$iL$\u  S>  kdN°  fpô†$  Aip‹r[  A_¡  A‹^p^|‹^u_u
N[pfidp‹  ^ L¡$gpB  Ney‹  l[y‹. dyNg  ipk__p¡  [p¡  k|epfiı[  \B  S>  Nep¡  l[p¡. R>Ó‘r[  iplz_p
k¡_p‘r[  ^_p˘  ¯^h¡  NyS>fp[  D‘f  Ap¾$dZ  L$eyfl  l[y‹. "B.k. 1714dp‹  Ad]$php]$dp‹
rlÞ]y$-dysıgd  L$p¡du  rhN°l  \ep¡  l[p¡.’
B.k. 1720dp‹  ‘ugp˘  NpeL$hpX¡$  kp¡_NY$  ˘[u  gu^y‹  l[y‹.
Ap  kde  ]$frdep_  lzS>fp[dp‹  hpf‹hpf  A\X$pdZp¡  \[u  fl¡[u  l[u.
dfpW$pA¡  kÑp  dpV¡$  â¯  ‘f  Sy>ºd  Ny¯epfi  l[p. AY$pfdu  k]$u_p  A^ficpN  ky^Cdp‹
NyS>fp[dp‹  "NpeL$hpX$  kfL$pf’  [fuL¡$  Ap¡mMhpdp‹  Aphu  l[u.
B.k. 1731  ‘R>u  hX$p¡]$fpdp‹  NpeL$hpX$  fpS>ep¡_p¡  ‘pep¡  _‹Mpep¡  Ap  kde
A¥r[lprkL$  ×rô$A¡  dl—h_p¡  l[p¡. rh]¡$iu  h¡‘pfu  ‘¡Y$uAp¡-‘p¡Vyfi$NuTp¡, X$Q, ä¡ÞQ  A_¡
A‹N°¡¯¡A¡  NyS>fp[_u  rh‘qf[  ‘qfsı\r[_p¡  ‘|fp¡  gpc  gu^p¡  l[p¡. "‘p¡Vyfi$NuTp¡_u  kÑp  [p¡
kp¡mdu  k]$u\u  ]$uh  ]$dZ  A_¡  Np¡hpdp‹  l[uS>. B.k. 1612dp‹  A‹N°¡¯¡A¡  kyf[dp‹  BıV$
CrÞX$ep  L‹$‘_u_p  _¡¯  l¡W$m  L$p¡W$u  ı\p‘u.’ Ap  kde¡  dfpW$p  A_¡  dykgdp_p¡_p  kybp
hˆQ¡  k‹Ojfi  \[p  fl¡[p  l[p. "B.k. 1919dp‹  NyS>fp[dp‹\u  ‘¡ðp_u  kÑp  Aı[  ‘pdu
l[u. [¡  kp\¡  S>  L‹$‘_u  kfL$fp_y‹  A‹N°¡˘  ipk_  ı\‘pey‹. NpeL$hpX$_y‹  hX$p¡]$fp  fp˜e  ‘Z
[¡_y‹  Aprî[  bÞey‹  l[y‹.’
NyS>fp[_u  â¯A¡  fpS>L$ue  kÑp_u  kp‹W$dpfu_p¡  A‹[  ¯¡ep¡  A_¡  fpS>L$ue
D\g-‘p\g  ip‹[  \[p‹, ip‹r[_p¡  A_ych  L$ep£. ‘pR>m\u  Ap‘Zp  AhpfiQu_  eyN_p
L$rhAp¡A¡  A‹N°¡˘  ipk__¡  AphL$peyfl  l[y‹. [¡d_p  kS>fi_dp‹  A‹N°¡˘  ipk__p¡  âcph  ı‘ô$
A_ychpe  R>¡.
L$rh  ]$g‘[fpd  gM¡  R>¡ :
"h¡f  Nep‹  S>¡  T¡f  Nep‹, hmu  L$pmp  L¡$f  Nep  L$f_pf,
‘f  _p[ugp  ¯[ugp\u, k‹‘  L$fu  Qpg¡  k‹kpf,
  ]¡$M  rbQpfu  bL$fu_p¡  ‘Z  L$p¡B  _  ¯[p‹  ‘L$X¡$  L$p_,
A¡  D‘L$pf  NZu  Bðf_p¡  lfM  lh¡  [y‹  rlÞ]y$ı[p_.’
- ]$g‘[fpd
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Ap  ‘|h£  19du  k]$u_p  Óu¯  ]$iL$dp‹  A‹N°¡˘  ipk__¡  L$pfZ¡  NyS>fp[
fpS>L$ue  kÑpn¡Ó_u  ip‹r[_p¡  A_ych  L$ep£  l[p¡  ‘Z  AY$pfdu  k]$udp‹  fpS>L$ue  A‹^p^|‹^u
A_¡  AfpS>L$[p  l[u. k[[  _¡  k[[  Ap¾$dZp¡  \[p‹  fl¡[p‹  l[p. â¯  k[[  ceN°ı[
fl¡[u  l[u. qÜp^p_p  qÜ‘  D‘f  Ec¡gu  Ap  â¯  Þepe  d¡mhhp  ‘Z  L$p¡_u  ‘pk¡  ¯e ?
S>¡hu  â¯_u  [¡hu  fp¯Ap¡_u  ‘Z  sı\r[  l[u. _p_p  _p_p  fS>hpX$p‹Ap¡dp‹  ‘fı‘f
]y$íd_u  A_¡  Ö¥j  âh[fi[[p  l[p. ‘qfZpd¡  ‘fı‘f  k‹Ojfi  \ep  L$f[p¡  l[p¡. Ap  M‹X$rZep
fp¯Ap¡_p¡  ‘Z  OZp¡  Ópk  fl¡[p¡  l[p¡. [¡Ap¡  â¯  ‘pk¡\u  ApL$fp  L$f  DOfph[p  fl¡[p
l[p. "Qp¡\  A_¡  kf]¡$idyMu_p  _pd¡  â¯_¡  f‹¯X$hpdp‹  Aph[u  l[u. Qp¡\  A¡V$g¡
fp˜e_u  Ly$g  AphL$_p¡  Qp¡\p  cpN  M‹X$ZuŒ$‘¡  g¡hp¡  [  A_¡  kf]¡$idyMu  A¡V$g¡  fp˜e_u
Ly$g  AphL$_p  ]$i  V$L$p  S>¡V$gu  fL$d  M‹X$ZuŒ$‘¡  g¡hu  [¡.’
AgbÑ  Ap  âL$pf_p  L$f  A‹N°¡˘  ipk_  fp˜ep¡  ‘pk¡\u  hkyg  L$f[p‹  l[p
‘Z fS>hpX$p‹Ap¡  â¯  ‘pk¡\u  h^y  L$f  g¡[p  l[p‹  [¡  ‘Z  ip‹r[  L¡$  kgyL$pB‘|hfiL$  _lv. ‘f‹[y
^pL$^dL$u  A_¡  bmS>bfu‘|hfiL$  L$f  hkyg  L$fhpdp‹  Aph[p¡  l[p¡. Ap  kde_p¡  ‘|f¡‘|fp¡
gpc  dfpW$pAp¡A¡  gu^p¡  l[p¡. dfpY$pAp¡_p  ^pXp‹  NyS>fp[-kp¥fpô†$dp‹  D[fu  ‘X$[p‹  l[p.
NpdX$pAp¡_¡  D>X$  A_¡  h¡fp_  L$fu  d|f[p  l[p.
r_fp‹[  dlpfpS>_p  S>Þd  kde  ]$frdep_  hX$p¡]$fpdp‹  NpeL$hpX$  kfL$pf
îudÞ[  ]$dp˘fph  NpeL$hpX$  ipk_  L$fu  füp  l[p. NyS>fp[dp‹  [¡  kde¡  kp¥\u  dp¡V$u
kÑp  NpeL$hpX$  kfL$pf_u  l[u. S>epf¡  Ad]$php]$dp‹  dysıgd  kybpAp¡  fp˜e  ipk_  L$fu
füp  l[p. "B.k. 1753 dp‹  rhÌ$g  rih]¡$h  Ad]$php]$_p¡  hluhV$]$pf  l[p¡.’  Ap
kdeNpmpdp‹  NyS>fp[dp‹  _p_L$X$u  qfepk[p¡  ‘Z  kÑp  cp¡Nh[u  l[u  kp\¡  kp\¡  Ap
fS>hpX$p‹Ap¡  ‘p¡[p_¡  ıh[‹Ó  dp_u_¡  ‘fı‘f  gX$pBAp¡  L$epfi  L$f[p  l[p. fpS>kÑp_p
‘gV$pAp¡  A_¡  [¡dp‹\u  Ecu  \[u  Adp_yrj[pAp¡  kdpS>¡  klhu  ‘X$[u  l[u.
B.k. 1572 \u 1753  ky^u  NyS>fp[dp‹  q]$ºludp‹  dyNg  bp]$iplp¡_u
kÑp  l[u  AL$bf, S>lp‹Nuf, iplS>lp‹_p¡  ipk_L$pm  cpf[  dpV¡$  Mpk  L$fu_¡  NyS>fp[
dpV¡$  ıhpı\e, ip‹r[, kd'qÙ  A_¡  kgpd[u_p¡  "kyhZfieyN’  l[p¡. "NyS>fp[dp‹  dysıgd
kº[_[_p  A‹[  kp\¡  S>  AfpS>L$[p  k¯fiB  l[u. kybpAp¡dp‹  Ap‹[fL$gl  ‘fpL$pô$pA¡
l[p¡. gíL$fu  ]$p¡X$^pd  _¡  ‘qfdpd¡  â¯  Aip‹[  l[u. AL$bf_p  ipk_dp‹  NyS>fp[¡  ip‹r[
A_ychu  l[u. B.k. 1658 \u 1707  ky^u  Ap¥f‹NT¡b_p  ipk_¡  â¯_¡  kyM, ip‹r[  A_¡
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Apbp]$u  Ap‘u  l[u.’
fpS>L$ue  Aìehı\p\u  â¯L$ue  ˘h_  W$à‘  \B  Ney‹  l[y‹. Ap  âL$pf_u
‘qfsı\r[dp‹  NyS>fp[_u  khfiopr[Ap¡dp‹  A¡L$[p  \hu  ¯ ¡BA¡, [¡_p  b]$g¡  â—e¡L$  opr[Ap¡A¡
A‹Nkp¡L$Q_  L$eyfi  l[y‹. ‘qfZpd¡  kdN°  kdpS>_¡  ce‹L$f  _yL$ip_  \ey‹. h¡]$L$pgu_  kde\u
Ap‘Z¡  —ep‹  hZfiìehı\p  Ası[—hdp‹  Aphu  l[u. B.k. ‘|h£  bu˘\u  ‘p‹Qdu  k]$uky^ udp‹
[¡dp‹\u  A_¡L$  ¯ r[Ap¡_y‹  r_dpfiZ  \ey‹  l[y‹. Ap  ¯ r[Ap¡-opr[Ap¡_p¡  ‘p¡[‘p¡[p_p¡  ıh[‹Ó
kdpS>  l[p¡. [¡d_p  Mp_‘p_, fl¡Zu-L$fZu, ApQpf-rhQpf, ‘l¡fh¡i, dpÞe[pAp¡,
îÙp  A_¡  A‹^ îÙpAp¡  hN¡f¡dp‹  rcß[p  l[u. dysıgdp¡_p  Ap¾$dZ  kde¡  Ap  khfiopr[Ap¡
‘p¡[p_¡  AgN  A_¡  ıh‹[‹Ó  dp_u, dyL$kpnu  b_u  ¯¡B  flu  l[u. [¡d_pdp‹  ‘fı‘f
h¥QpqfL$  rcß[p  lp¡hp\u  [¡Ap¡  A¡L$  _  \B  i…ep. bºL¡$  h^y  k‹Ly$rQ[  hgZ  AM—epf  L$eyfl
l[y‹. "k_¡  1961dp‹  ‘¡ihpB  dfZ[p¡g  ‘V$L$pB  A_¡  B.k. 1818dp‹  ‘|fu  fu[¡  Mgpk
\B  NB. ‘R>u  [¡_u  Np]$u  D‘f  ‘f]¡$iu  A‹N°¡˘  L‹$‘_u  kfL$pf  QX$u  l¡W$u. —ep‹  ky^u
NyS>fp[_y‹  hp[phfZ  A¡L‹$]$f¡  Aphy‹   nyå^  füy‹  l[y‹.’- ]¡$i_u  fpS>L$ue  f‹Nc|rd  ‘f
Aph¡gu  A‹N°¡˘  kÑpAp¡  fpS>]‹$X$\u  A_¡  L$pe]$p  [\p  ìehı\p_p  ı\p‘_\u  NyS>fp[dp‹
ip‹r[  A_¡  ıhı\[p_y‹  r_dpfiZ  \ey‹. r_fp‹[  A_¡  [¡d_u  rióe  ‘f‹‘fp_p  k‹[  ‘f‹‘fp_p
k‹[  L$rhAp¡A¡  â¯_¡  kÞdpN£  hpmu  l[u. â—en  A_¡  ‘fp¡n  fu[¡  ‘Z  [¡dZ¡
kdpS>˘h_dp‹  kyM, ip‹r[  A_¡  kd'qÙ_p  rhL$pkdp‹  apmp¡  Apàep¡  l[p¡.
   ^prdfiL$  sı\r[$  :
Ap‘Z¡  —ep‹  âpQu_L$pm\u  ‘fd[—h  rhjeL$-AÝep—dL$  rhjeL$  rQÞ[_
d__  \[y‹  füy‹  R>¡. R>¡L$  âpNp¥r[lprkL$L$pm  A¡V$g¡  L¡$  lX$à‘p  dp¡l_-¯¡-]$fp¡_u  k‹ıL'$r[_p
kde\u  AÝep—d-^dfi[—h  âNV$  \[y‹  füy‹  R>¡. "rkÞ^y  _]$u_u  MuZdp‹  hk¡gp  _Nf
k‹ıL'$r[_p-lX$à‘p  k‹ıL'$r[_p  gp¡L$p¡  [‹Ó  rhÛpdp‹  Apep£\u  ApNm l[p.’ "kp‹¿eL$pqfL$p’
A_¡  "kp‹¿ek|Ó’  bß¡  N°Þ\p¡  Ckhuk_  iŒ$  \ep  ‘R>u  fQpep  R>¡. kp‹¿ed[  A¡_p\u
gNcN  l¯f  ]$p¡Y$  l¯f  hjfi  ‘l¡gp‹_p¡  R>¡.  A¡  fu[¡  âpN¥q[lprkL$  k‹ıL'r[  ¯¡[p‹  Ap
bpb[  ı‘ô$  \pe  R>¡.
Apefiâ¯_y‹  cpf[dp‹  ApNd_  \ey‹  [¡  ‘R>u  [¡dZ¡  h¡]$-D‘r_j]$p¡,
ıd'rÑAp¡, fpdpeZ, dlpcpf[  hN¡f¡  N°Þ\p¡_u  fQ_p  L$fu. [p¡, byÙ  A_¡  dlphuf¡
‘p¡[‘p¡[p_p  ]$ifi_  hX¡$  kpdprS>L$  ¾$psÞ[  k˘fi  l[u. A¡S>  fu[¡  jX„$]$ifi__p  fQre[pAp¡A¡
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‘Z  cpf[ue  AÝep—d  ]$ifi__u  Dßr[dp‹  apmp¡  Apàep¡  l[p¡. NyÆ  fp¯Ap¡_p  kdedp‹
‘yfpZp¡  fQpep‹  l[p. [p¡, Apq]$  i‹L$fpQpefiA¡  D‘r_j]$_u  ‘f‹‘fp_p¡  AÜ¥[  dpNfi  âı[y[
L$ep£  l[p¡. Ap  kp\¡  S>  bp¥Ù^dfidp‹\u  âNV¡$gu  ipMpAp¡dp‹\u  _p\‘‹\uAp¡  A_¡
rkÙ‘‹\uAp¡A¡  ‘Z  cpf[ue  AÝep—d  ‘f‹‘fp_p  âhpl¡  k[[  hl¡[p¡  fp¿ep¡  l[p¡.
dÝeL$pgu_  k‹[  ‘f‹‘fp  Ap  qkÙp¡  A_¡  _p\p¡_u  ‘f‹‘fpAp¡_y‹  S>  ¯Z¡  L¡$  b]$gpe¡gy‹  Œ$‘
lp¡e  [¡d  gpN¡  R>¡. dÝeL$pm_p  Bıgpd_p  kyauhp]¡$  ‘Z  cpf[ue  k‹[‘f‹‘fp_¡  âcprh[
L$fu  lp¡e  [¡d  S>Zpe  R>¡.
dÝeL$pmdp‹  cpf[ue  AÝep—d  ‘f‹‘fp_u  A_¡L$  ipMpAp¡, dpNp£, ‘‹\p¡
Örô$Np¡Qf  \pe  R>¡. S>¡dL¡$  i¥h, ipL$[, _p\, h¥óZh, ‘yrô$dpNfi, dlp‘‹\, L$buf‘‹\,
_p_L$‘‹\, frhcpZ  ‘‹\, ıhpdu_pfpeZ  k‹â]$pe  hN¡f¡  ‘‹\p¡  L¡$  dpNp£dp‹  cpf[ue  AÝep—d
kp^‹[  hl¡[y‹  füy‹  R>¡.
cpf[ue  k‹[‘f‹‘fp_p  AN°]|$[  L$bufkpl¡b_¡  dp_hpdp‹  Aph¡  R>¡. L$buf
rhQpf^pfp_¡  A_ykfu  NyS>fp[dp‹  L¡$V$gpe¡  k‹[L$rhAp¡A¡  r_NyfiZ  r_fpL$pf  ]$ifi_  âı[y[  L$eyfl
R>¡. "dÝeL$pgu_  k‹[-cL$[L$rhAp¡  Ap‘Zu  k‹ıL'$r[_p  rhh¡L$  hZ¯fp  R>¡. AMp¡, cp¡¯¡,
âu[d, ^ufp¡, ]$pku  ˘hZ, bp‘y  kpl¡b  Npe¡L$hpX$, N‹Npk[u, b°ßp_‹]$  A_¡  r_fp‹[
S>¡hp  L¡$V$L¡$V$gp  ˘h_  rQÞ[L$  op_u  c…[  L$rhAp¡A¡  NyS>fp[uAp¡_p  ø]$e_¡  cpf[ue
k‹ıL'$r[_p  ^dfi[—hop__p  âL$pi\u  D>hm  fp¿ey‹  R>¡ !’
k]$uAp¡\u  cpf[ue  kdpS>_y‹  dp_k  ^dfi  f‹`ey‹  füy‹  R>¡. cpf[dp‹  ^dfi  A_¡
[¡_p  âh[fiL$p¡_y‹  ı\Ap_  kp¥\u  KQy‹  füy‹  R>¡. cpf[ue  gp¡L$p¡  ^dfi_y‹  fnZ  L$fhp  dpV¡$
âpZu_u  Aplzr[  Ap‘[p‹  ‘Z  AQL$p[p¡  _\u. ‘qfZpd¡  Ap  âL$pf_u  rı\r[_p¡  [\p  L$r\[
kp^yAp¡  cf‘|f  gpc  ‘Z  g¡[p  l[p. Y$p¢Nu, ]‹$cu, gpgQy  A_¡  QpgbpS>  gp¡L$p¡  ^dfi_p¡
A‹Qmp¡  ‘l¡fu  â¯_y‹  ^prdfiL$  ip¡jZ  L$fu  füp  l[p.
"ApTp]$u_u  Qmhm  ]$frdep_  dpfp  S>¡ghpkdp‹  A¡L$  L¡$]$u_p¡  d_¡  ‘qfQe
\ep¡. [¡  L$l¡[p¡ - "dpfu  kpd¡  Sy>Ap¡  d¢  g‹‘V$[p  Ap]$fu  R>¡, rR>_pmu  L$fu  R>¡. Qp¡fu  A_¡
My_  ‘Z  L$epfi  R>¡. ‘f‹[y  ^dfi_¡  L$]$u  R>p¡X$ep¡  _\u.’  A¡_¡  d_  ^dfi_u  ìep¿ep  iu  li¡ ?!
khpfdp‹  EW$u_¡  Þlp[p¡  li¡. A¡L$p]$iu  A¡  D‘hpk  L$f[p¡  li¡. S>‘  L$f[p¡  li¡. A¡hu  L‹$BL$
A¡_u  ^dfi_u  ìep¿ep  li¡. Ap‘Zp  ]¡$i¡  Ap  fu[¡  b^y  S>  L$eyfl  R>¡  ‘Z  ^dfi_¡  R>p¡X$Øp¡
_\u.’
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dÝeL$pmdp‹  r_NyfiZ  k‹[p¡-c…[p¡A¡  ^dfiky^pfZp  L$fhp_p  âe—_p¡  L$epfi
lp¡hp_y‹  ı‘ô$  ¯¡B  iL$pe  R>¡. R>¡L$  b¡  l¯f  ‘p‹Qkp¡  hjfi  ‘|h£  [\pN[  Np¥[d  byÙ¡  ‘p¡[p_p
]$ifi__¡  âı[y[  L$fu, dp_h^dfi_u  ı\p‘_p  L$epfi_y‹  ¯¡B  iL$pe  R>¡. ‘f‹[y "rhı['[  L$dfiL$p‹X$p¡
tlkp—dL$  eop¡, ıhp\w  gpgQy  ‘yfp¡rl[h'rÑ  Ap  kde¡  ‘fpL$pô$pA¡  ‘lp¢Qu  l[u. Nfub
A_¡  kd'Ù  hNfi  kyÙp‹_¡  b°pßZhNfi_u  Aphu  rb_  D—‘p]$L$  âh'rÑ  A_¡  A\filu_  ‘iy
l—ep_p¡  Apr\fiL$cpf  h¡W$hp¡  ‘X$[p¡  l[p¡. lL$uL$[dp‹  b°pßZp¡_u  ^prdfiL$  A_¡  L$dfiL$p‹X$h'rÑ_¡
D‘r_j]$p¡  A¡  ‘Z  ‘X$L$pfu  l[u.’
Ap  âL$pf_u  ‘qfsı\r[_¡  dÝeL$pm_p  k‹[p¡A¡  ‘Z  ‘X$L$pfu  l[u. ]$p__u
kp\¡  cs…[  [—h  âbp¡Ýey‹. _ftkl  ‘Z  L$l¡  R>¡  L¡$  "c|[m  cs…[  ‘]$pf\  dp¡Vy‹$, b°ßgp¡L$dp‹
_plv  f¡,’  hN¡f¡. ‘f‹[y  L¡$V$gpL$  rhÜp_p¡_p¡  d[  A¡hp¡  R>¡  L¡$, cs…[  A_pefi  âRy>rÑ  l[u. Ap
hp[  L$]$pQ  A¡V$gp  dpV¡$  L$l¡hpdp‹  Aphu  R>¡  L¡$  cs…[_p¡  âpf‹c  A_¡  rhL$pk  ]$rnZ  cpf[dp‹
\ep¡  l[p¡.  cpNh[dp‹  A¡L$  ïgp¡L$  R>¡. S>¡dp‹  cs…[  L$l¡  R>¡ :
"lz‹  ÖrhX$  ]¡$idp‹  S>Þdu, L$_V$uL$dp‹  dpfp¡  rhL$pk  \ep¡.
  dlpfpô†$dp‹  lz‹  \p¡X$p  q]$hk  fp¡L$pB  A_¡
  NyS>fp[dp‹  S>B_¡  lz‹  OfX$u  \B  NB.’
]$rnZ_p  Apghpf  k‹[p¡-c…[p¡_u  cs…[  rhjeL$  âh'rÑAp¡\u  DÑf  [¡dS>
‘ròd  cpf[dp‹  _|[_  hp[phfZ_y‹  r_dpfiZ  \ey‹. dysıgd  ipk_L$pmdp‹  cpf[ue  â¯
r_bfim, r_fpk  A_¡  D]$pk  b_u  NB  l[u. Ap  âL$pf_u  ‘qfsı\r[dp‹  cs…[  Ap‹]$p¡g__p¡
âpf‹c  \hp\u  cpf[dp‹  kp‹ıL'$r[L$  Q¡[_p  ¯N[  \B. k‹[p¡-c…[p¡  kdpS>  ky^pfL$  ‘Z
l[p. [¡dZ¡  ^prdfiL$  A_¡  kpdprS>L$  ]|$jZp¡  kpd¡  A‹Nygur_]£$i  L$fu, k‹[hpZu_p  dpÝed
h¡  cpBQpfp_u  k‹hpq]$[p_u  cph_p  ìe…[  L$fu. Ap  cs…[  Ap‹]$p¡g_\u  âp]¡$riL$  cpjpAp¡_p¡
‘Z  rhL$pk  \ep¡.
"dfpW$pL$pm  ]$frdep_  kdpS>dp‹  Aop_[p  A_¡  A‹^îÙp_y‹  kpd°p˜e
âh[fi[y‹  l[y‹. c|[â¡[_p  _pd¡  A_¡L$  hl¡dp¡  âQrg[  l[p. rhrh^  dpÞe[p_p  _pd¡  ‘iy
tlkp  \[u  l[u. ‘y¯fuAp¡  ]¡$h_p  âkp]$_p  _pd¡  dp‹k  dq]$fp_y‹  ‘p_  L$f[p  l[p. L$l¡hp[u
r_ç_  L$p¡dp¡dp‹  ‘yÓu_¡  ]|$^‘u[u  L$fhp_p¡  qfhpS>  âQrg[  l[p¡. ku_p  _pd¡  A_¡L$  r_]$p¡fij
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÷uAp¡_p¡  cp¡N  g¡hpdp‹  Aph[p¡  l[p¡. kdpS>dp‹  âQrg[  khfi  k‹â]$pep¡dp‹  rir\g[p
ìep‘u  l[u. ‘yrô$  k‹â]$pedp‹  k‹Ly$rQ[[p  ìep‘L$  b_[p  [¡_p  ‘X$L$pf  Œ$‘¡  "ıhpdu  _pfpeZ’
k‹â]$pe  NyS>fp[dp‹  âkep£  l[p¡.’
dfpW$pL$pmdp‹  kdpS>  ˘ h_dp‹  ìep‘L$  ]y$jZp¡  âh[fi[p  l[p. ^ fiddp‹  Aop_[p
A_¡  A‹^îÙp  âh[fi[u  lp¡hp\u  Y$p¢Nu  ^dfiNyŒ$Ap¡A¡  cf‘|f  gpc  gu^p¡  l[p¡. ıhp\w
‘‹qX$[-‘yfp¡rl[p¡¡  ‘Z  Ap  [L$_p¡  A¡V$gp¡  S>  gpc  gu^p¡  l[p¡  A_¡  [¡\u  [p¡  r_NyfiZ  r_fp‹[
dlpfpS>  gM¡  R>¡ :
"Ly$mNp¡f[p¡  kbL$y‹  L$lphy, kbLy‹$  fpl  gNph¡Np,
  [¡fp  fplX$u  [y‹  _¡  Mbf  _lv, A‹[L$pm  L$lp‹  ¯h¡Np.’
Ap  D‘fp‹[  r_fp‹[  rióe  bp‘y  kpl¡b  NpeL$hpX$  gM¡  R>¡ :
"h¡]$  Aºep  kp¢àep  [_¡  rhr^A¡  [y‹  d|Y$  \ep¡,
  [pfp  g¡B  Ap‘¡  A¡  [p¡, kpfu  S>¡_u  R>p‘  f¡,
  cpB  dpN¡  [y‹  [p¡  L$p¡_u  ‘pk¡\u  S>hpb  f¡,
  Ofdp‹  [p¡  h¡]$cZp¡, ky[  R>¡  k‹ıL$pf  lu_,
   iyÖ  S>¡hp¡  [¡l  Aºep  ip÷  L$f¡  kpa  f¡,’
"[¡  d_kybp  L$f¡  R>¡  _¡  dZL$p  NZ¡  R>¡,
  Sy>Ap¡  dpmp  a¡fh¡  R>¡  A¡_p  L$fd¢,
  A¡  d_  füy‹  d¡gy‹  _¡  [__¡^|A¡  R>¡,
  fpaX$u  L|$V$u  _p‹¿ep¡  _¡  kp‘  ]$fd¡.’
- bp‘y  kpl¡b  NpeL$hpX$
Ap  âL$pf_p  rh^p_p¡\u  ı‘ô$  \pe  R>¡  L¡$, [[„L$pgu_  ^prdfiL$  sı\r[  L¡$V$gu
l]$  ky^u  L$p¡lhpB  NB  li¡ ! dfpW$p  ipk_dp‹  ^prdfiL$  A‹^p^|‹^u  lp¡hp  R>[p‹  [‹]y$fı[
kdpS>_y‹  r_dpfiZ  L$fhpdp‹  k‹[p¡_y‹  ep¡N]$p_  dl—h‘|Zfi  R>¡. A_¡L$  ]¡$h]¡$huAp¡_u  ‘|¯dp‹
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ìeı[  fl¡[p  gp¡L$p¡_¡  r_fp‹[  dlpfpS>  L$l¡  R>¡ :
"Ap‘  Ap‘_y‹  ‘pfMuf¡  g¡hy‹, buS>¯¡  cfd  c|gpfp¡  f¡,
  b°ßp  cpku  ApÞe  D‘pku, Ap‘  Ap‘  füp¡  Þepfp¡  f¡,
  ¯¡N  S>N_  _¡  ðpk  kdpr^, AÞe  ]¡$h_u  Apip  f¡,
  kbL$p¡  D‘pku  AÞe  ]¡$hL¡$, [_  gNu  A¡lu  [dpkp  f¡,’
- r_fp‹[
r_fp‹[_p  ‘|hfiL$pgu_  k‹[  L$rhAp¡  _ftkl, AMp¡, dp‹X$Z, _flqf, d|m]$pk
hN¡f¡A¡  [[„L$pgu_  kdpS>dp‹  âh[fi[u  ^prdfiL$  A‹^p^|‹^udp‹\u  â¯_¡  R>p¡X$hhp_p  OZp‹
âe—_p¡  L$epfi  li¡. [¡d  A¡d_u  hpZu_p  Ap^pf¡  L$lu  iL$pe. A¡S>  fu[¡  r_fp‹[  dlpfpS>_p
kdL$pgu_  kdpS> ˘h_dp‹  ‘Z  Y$p¢Nu, ]‹$cu  A_¡  gpgQy  gp¡L$p¡  NyŒ$  b_u  ep¡N_u
DV$‘V$p‹N  q¾$epAp¡  L$fu, â¯_¡  ApL$rjfi[  L$fu  füp  li¡, —epf¡  r_fp‹[¡  L$üy‹ -
"¯¡Nu, S>r[_¡  [‘ıhu  kÞepku  lpf  _  d|L¡$  lW$L$u,
  A‘_u  d[k¡  S>lp‹  [lp‹  AV$L¡$  cS>hu  c¡M  DV$gL$u.’
- r_fp‹[
dÝeL$pgu_  k‹[hpZudp‹\u  [[„L$pgu_  kde_u  [pkuf  Ap‘Z_¡  âpÆ  \pe
R>¡. AY$pfdu  k]$udp‹  rinZ_y‹  dl—h  _  lp¡hp\u  kdpS>dp‹  Aop_[p_y‹  âdpZ  Oˇ‹  dp¡Vy‹$
l[y‹. ‘f‹‘fp  A_¡  Œ$qY$  âdpZ¡  ‘‹qX$[  ‘yfp¡rl[p¡  ‘pk¡  ^dfi_y‹  ipk_  l[y‹. [p¡, [[„L$pgu_
kdedp‹  d_p¡f‹S>__p  L$p¡B  D‘L$fZp¡  _  lp¡hp\u  L¡$V$gpL$  ìepk  A_¡  ‘yfpZuAp¡  S>¡hy‹  A_¡
S>¡V$gy‹  AphX¡$  [¡hy‹  Np[p  l[p. Ad]php]$_p  L'$óZfpd  dlpfpS>  ‘p¡[p_p  L$muL$pm_p  Nfbpdp‹
gM¡  R>¡ :
"hpV¡$  hpV¡$  ìepk  \B_¡  dpZ  hNpX¡$,
  ‘p‹QL¡$  b¡W$p  ‘pk  [¡l  [pmuAp¡  ‘pX¡$.
  î'r[-ıd'r[_u  hp[, L$pm  ˘h  Cðf_u,
  ¯Z  _lv  L$p‹B  ¯[, fpN, [pg  L¡$  ıhf_u.
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  ‘vNm  fu[¡  R>‹]$  L$rh[p  L$fu  _  ¯Z¡,
  ‘p¡[p  [Zp  âb‹^  fQu  fpNX$p  [pZ¡.’
dÝeL$pm_p  kdpS>dp‹  ^dfikÑp  ‘f‹‘fpN[  ‘‹qX$[-‘yfp¡rl[p¡  ‘pk¡  flu
l[u. d‹q]$fp¡dp‹  k‹Ýep, ‘|¯  Apf[u, ìep¿ep_p¡  \[p‹  fl¡[p‹  l[p. kdpS>dp‹  r_ç_
NZp[u  opr[Ap¡_¡  d‹q]$f  âh¡i_p¡  Ar^L$pf  _  l[p¡. op_  dpNw-r_NyfiZk‹[  L$rhAp¡  L¡$
S>¡_u  k‹¿ep  Aº‘  l[u  [¡Ap¡A¡  ‘p¡[p_u  fu[¡  ^dfi  ¯N'r[  dpV¡$  L$pefi  L$eyfl  l[y‹. L¡$V$gpL$
gp¡L$p¡_¡  kÞdpN£  hpþep_p  D]$plfZp¡  ‘Z  dm¡  R>¡. _ftkl, AMp¡, ]$p]|$  ]$epm  hN¡f¡
k‹[p¡-c…[p¡A¡  ^dfirhjeL$  Oˇ‹  ky‹]$f  L$pefi  L$eyfl  l[y‹. A¡S>  fu[¡  frh-cpZ  k‹â]$pe_p
L$rhAp¡  L¡$  S>¡Ap¡  kpl¡b  ‘‹\u  L$l¡hpe  R>¡. [¡dZ¡  hk[u  Q¡[phhp_y‹  kpŒ‹$  L$pefi  L$eyfl  l[y‹. [p¡,
ıhpdu  kl¯_‹]¡$  Ly$k‹N¡  QX$u  Ne¡gp  gp¡L$p¡_¡  kÞdpN£  hpmu, ‘p¡[p_y‹  DÑf]$pre—h  rkÙ  L$eyfl
l[y‹. A¡S>  fu[¡  r_fp‹[  A_¡  [¡d_u  rióe  ‘f‹‘fp_p  L$rhAp¡A¡  opr[-¯r[_¡  r[gp‹S>gu
Ap‘u  hNfi  rhlu_  kdpS>  fQ_p  _p  âe—_p¡  L$epfi_y‹  S>Zpe  R>¡. ‘f‹[y  blz^p  kdpS>
Aop_[p_u  N[pfidp‹  ^L¡$gp[p¡  S>  füp¡. A¡  fu[¡  AY$pfdu  k]$u_y‹  NyS>fp[  ]$u_-lu_  A_¡
L‹$Npm  b_u  füy‹.
   kp‹ıL'$r[L$$  sı\r[$  :
L$p¡B‘Z  ]¡$i, â]¡$i  L¡$  kdpS>_u  kpQu  Ap¡mM  [¡_u  k‹ıL'$r[  Ap‘u  ¯e
R>¡. riº‘-ı\p‘—e, rQÓ, k‹Nu[  A_¡  kprl—e  [¡_y‹  kpQy‹  dp‘]‹$X$  R>¡. rhÜp_p¡A¡  k‹ıL'$r[_u
L¡$V$guL$  ìep¿epAp¡  Ap‘u  R>¡. S¡  _uQ¡  âdpZ¡  R>¡ :
"âL'$r[  Üpfp  D‘gå^  L$fpe¡  ‘]$p\p£, [—hp¢  Ap¥f  is…[Ap¢  L$p
  D‘ep¡N  L$f  d_yóe_¡  cp¥r[L$  n¡Ód¢  ¯ ¡  Akp^pfZ  Dßr[  L$u  l¥,
  DkuL$p¡  ld  "kæe[p’  L$u  k‹op  ]¡$[¡  l¥ &’
"d_yóe  A‘_u  byqÙ  L$p  âep¡N  L$f  rhQpf  Ap¥f  L$dfi
  L¡$  n¡Ód¢  k'S>_  L$f[p  l¥, DkuL$p¡ "k‹ıL'$r[’  L$l¡[¡  l¥$&’
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"k‹ıL'$r[  hl  S>qV$g  kdN°[p  l¥, rS>kd¢  op_, rhðpk, L$gp,
  ApQpf, L$p_|_, â\p  [\p  A¡ku  lu  AÞe  nd[pAp¡  Ap¥f  Ap]$[p¡L$p
 kdph¡i  fl[p  l¥, rS>Þl¡  d_yóe  kdpS>L$p  k]$ıe  lp¡_¡  L¡$  _p[¡
 âpÆ  L$f[p  l¥$ &’
- B. bu. V$p¡egf.
"k‹ıL'$r[  D_  cp¥r[L$  [\p  bp¥qÙL$  kp^_p¡  ep  D‘L$fZp¡  L$p  k‹‘|Zfi
  ep¡N  l¥, rS>kL¡$  Üpfp  dp_h  A‘_u  âpZu  ip÷ue  A¡h‹  kpdprS>L$
  AphíeL$[pAp¢  L$u  k‹[yrô$  L$f[p  l¥, [\p  A‘_¡  Ap‘L$p¡  ‘epfihfZ
  L¡$  A_yL|$g  b_p[p  l¥$ &’
- r‘qX›$`V$_.
L¡$V$gpL$  rhÜp_p¡  "k‹ıL'$r[’  _¡  "k‹ıL$pf’ _y‹  Œ$‘p‹[f  dp_¡  R>¡. ˘ h__¡  D>hm
b_phhp  dpV¡$  A_¡L$  âL$pf_p  k‹ıL$pf_u  S>Œ$f  ‘X¡$  R>¡. ˘h__u  iyqÙ  L$fhp  dpV¡$, L$fhpdp‹
Aph[p  k‹ıL$pfp¡_¡  k‹ıL'$r[  L$l¡hpdp‹  Aph¡  R>¡. cpf[ue  k‹ıL$'r[_p  k—e, Atlkp, ip‹r[
A_¡  rhðb‹^y—h_p¡  k‹]¡$i  ApS>¡  ‘Z  rhð_u  Óı[  dp_h  ¯[  dpV¡$  Apip_y‹  qL$fZ  R>¡.
Aphu  dlp_  kæe[p  A_¡  k‹ıL'$r[_p  r_dpfiZdp‹  A_¡L$  dlp‘yŒ$jp¡  A¡  ep¡N]$p_  Apàey‹  R>¡.
kde¡  kde¡  [¡dp‹  A_¡L$  î¡$  k‹ıL'$r[Ap¡_p¡  kdph¡i  ‘Z  \[p¡  füp_y‹  S>Zpe  R>¡. âp¡a¡kf
lzdpey  L$buf  gM¡  R>¡ :
"cpf[ue  k‹ıL'$r[  L$u  L$lp_u  A¡L$[p,
  kdÞhe, kdp^p_p¡  A¡h‹  âpQu_  ‘f‹‘fpAp¡
   L¡$  ‘|Zfi  k‹ep¡N  L$u  Dßr[  L$u  L$lp_u  l¥$ &’
kp¡g‹L$u  A_¡  hpO¡gp  fp¯Ap¡_p  eyNdp‹  NyS>fp[u  cpjp  kprl—e_p¡  D]$e
\ep¡, [¡d  L$lu  iL$pe. S>¥_  L$rhAp¡A¡  kpfp  âdpZdp‹  "fpk’  g¿ep_y‹  S>Zpe  R>¡.
dysıgdp¡_p  Ap¾$dZ  kde¡  ‘Z  S>¥_^pfp_p¡  âhpl  Arhf[  hl¡[p¡  füp¡  l[p¡. Ap  eyN_¡
"fpkeyN’  A¡hy‹  _pd  Ap‘hpdp‹  Apìey‹  R>¡. ‘‹]$fdp‹  i[L$\u  _ftkl  dl¡[p_p  ˘h_-
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L$h_  kp\¡  "cs…[eyN’_p¡  âpf‹c  \ep¡  R>¡. NyS>fp[u  kpls—edp‹  kp¥â\d  _ftkl  Ap¿ep__y‹
buS>  fp¡‘¡  R>¡. Ap  eyNdp‹  S>  cs…[  A_¡  op_^pfp_p¡  D]$e  \pe  R>¡. k‹[p¡-c…[p¡A¡
NyS>fp[_p  ˘h__¡  ‘qfàgprh[  fp¿ey‹  l[y‹.
fpS>L$ue  Ası\f[p  g|‹V$ap‹V$, A‘lfZ  A_¡  "dpf¡  [¡_u  [ghpf’  _p  A¡
kdedp‹  k‹[p¡-c…[p¡A¡  â¯_¡  _h˘h_  bÿey‹  l[y‹. [p¡, bu˘  bpSy>  ]‹$cu  ^dfiNyŒ$Ap¡
‘p¡[p_y‹  lu[  kp^hp  Nd¡  [¡  fu[  AM—epf  L$f[p  l[p. k‹[hpZu_y‹  Ahgp¡L$_  L$fuiy‹  [p¡
]¡$Mpi¡  L¡$  _ftkl  dl¡[p\u  gB  bp‘y  NpeL$hpX$-r_fp‹[  dlpfpS>  ky^u_p  k‹[p¡  c…[p¡A¡
]‹$cu-Y$p¢Nu  ^dfiNyŒ$Ap¡  D‘f  âlpfp¡  L$f¡gp  R>¡. _ftkl  gM¡  R>¡ :
"[y‹  A¡d  ¯Z¡  S>¡  lqfS>_  lz  \ep¡,
  L$uf[_  NpB-\ep¡  c…[  chdp‹,
  L$fZu  [p¡  L$pN_u, lp¡X$  L$f¡  l‹k_u,
  [pfu[p¡  hp[  lqf  L$pY¡$  ghdp‹.’
_ftkl_u  hpZu  iå]$  c¡]¡$  L$rh  r_fp‹[  _uQ¡_p  iå]$p¡dp‹  d|L¡$  R>¡ :
"L$pmTpmdp‹  NyŒ$˘  ]$pT¡, A¡_y‹  D]$f  ]¡$¯¡  cfhp,
  S>‹¯m  ¯¡B_¡  kp^y  L¡$hp  ]$fi_¡  gpN¡  hfhp.’
- r_fp‹[
"dÝeeyN_u  AfpS>L$[pAp¡_u  hˆQ¡  Ap  k‹[L$rhAp¡A¡  â¯_¡  ^dfi, _ur[
A_¡  ìehlpf_p¡  bp¡^  L$ep£  l[p¡. d_p¡f‹S>_  Ap‘u  A¡d_p  ˘h__¡  frkL$  b_pìey‹  l[y‹. [¡
S>¡hu  [¡hu  k¡hp  _\u.’
â¯_u  Q¡[_p_¡  Ap  k‹[  L$rhAp¡A¡  Y‹$Y$p¡mu. gp¡L$p¡dp‹  rhgprk[p  A_¡
A_pQpf  ìepàep¡  —epf¡  AMp¡, cp¡¯cN[, ^ ufp¡  cN[, r_fp‹[, bp‘y  kpl¡b  NpeL$hpX$,
ıhpdu  kl¯_‹]$  A_¡  bu¯  A_¡L$  k‹[  c…[  L$rhAp¡A¡  kdpS>_¡  sı\f  A_¡  ıhı\
fpMhp_p¡  âe—_  L$ep£  l[p¡. "cpZap¡S>’  _pd¡  Ap¡mMp[p  "frh-cpZ  k‹â]$pe’_p
k‹[L$rhAp¡A¡  hk[u  Q¡[phhp_y‹  DÑd  L$pefi  L$eyfl  l[y‹. _ftkl\u  r_fp‹[  ky^u_p  k‹[  c…[
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L$rhAp¡A¡  NyS>fp[_p¡  kp‹ıL'$r[L$  rhfpk[_u  Bdpf[  fQu  R>¡. dÝe  L$pmdp‹  rinZ_u  L$p¡B
ìehı\p  _  l[u  —epf¡  Ap  k‹[L$rhAp¡-c…[L$rhAp¡  S>  kpQp  rinL$p¡  b_u  füp  l[p.
   kprl—e  :
kprl—e  k—e, A_¡  kpƒ]$efi_¡  âNV$  L$f¡  R>¡. L$gp_¡  k‹ıL'$r[_y‹  A‹N  L$üy‹  R>¡.
L$p¡B‘Z  ]¡$i_u  rhi¡j[p  L¡$  depfi]$p  [¡_p  kprl—e  ‘f\u  A‹L$pe  R>¡. L$p¡B‘Z  kS>fiL$  ‘p¡[p_¡
âpÆ  \e¡g  kp‹ıL'r[L$  hpfkp_¡  âNV$  L$f[p¡  lp¡e  R>¡. dÝeL$pm_p  NyS>fp[u  L$rhAp¡  A¡
gp¡L$d‹Ng_¡  Örô$  kdn  fp¿ey‹  l[y‹. op_, cs…[, h¥fp`e_p¡  D‘]¡$i  k‹[  L$rhAp¡  [¡dS>
Ap¿ep_L$pfp¡A¡  Apàep¡  R>¡. ‘Ûhp[pfiL$pf  ipdm¡  ‘p¡[p_u  hp[pfiAp¡  Üpfp  _ur[-bp¡^_¡
âı[y[  L$ep£  l[p¡. ˘h__¡  k‹y]$f[d  b_phhp_y‹  î¡e  kprl—e_¡  S>  ¯e  R>¡. ^dfi, _ur[,
kdpS>ip÷, Br[lpk, [—hop_, riº‘-ı\p‘—e, k‹Nu[, rQÓ  hN¡f¡  k‹ıL'$r[_p  A‹Np¡
L$l¡hpe  R>¡. dÝeL$pgu_  k‹[  L$rhAp¡_p  cS>_p¡  A¡  dpÓ  iprå]$L$  fQ_pAp¡  S>  _\u  ‘f‹[y
k‹ıL'$r[  L$pìep¡  R>¡. [¡dp‹  ˘ h_  d|ºep¡-Ap]$ip£, â¡d, cpBQpfp¡, rhðb‹^y—h  B—ep]$u  ×rô$
Np¡Qf  \pe  R>¡. r_NyZfi  k‹[L$rhAp¡  dÝeL$prg_  NyS>fp[u-cpf[ue  k‹ıL'$r[_p  AN°]|$[p¡
NZpe  R>¡.
"kprl—e  dpZk_u  kpƒ]$efi  Örô$A¡  L¡$m¡  R>¡. ˘h__p  k—e  A_¡  î¡e_p¡
‘qfQe  L$fph¡  R>¡. rhrh^  cphph¡Np¡dp‹  kd[ygp  ı\p‘¡  R>¡. cphL$_¡  rhh¡L$Örô$  Ap‘¡  R>¡.
Ap  kp‹ıL'$r[L$  L$pefi  b¯hu_¡  kprl—e  k‹ıL$'r[_¡  ‘p¡j¡  R>¡. k‹ıL'$r[dp‹  A‘¡rn[  R>¡, [¡hp
iug, k]$pQpf, _ur[, ^dfi, kpdprS>L$[p, rhipm  dp_hâ¡d, dlp_yc|r[, dp_hue
Örô$L$p¡Z  S>¡hp‹  [—hp¡  cphL$dp‹  A¡V$g¡  L¡$  gp¡L$ø]$edp‹  S>Þdphhp_y‹  A_¡  ‘p¡jhp_y‹  L$pd
kprl—e  L$f¡  R>¡. kprl—edp‹  rhrh^  â¯Ap¡_u  k‹ıL'$r[Ap¡  kQhpB  R>¡. A¡V$g¡  L¡$  kprl—e_¡
k‹ıL'$r[_p¡  k‹fnZ  L$p¡i  L$l¡hpdp‹  Aph¡  R>¡.’
cpf[ue  ^dfi  k‹ıL'$r[_u  ‘f‹‘fpAp¡_¡  D>hm  fpMhp  S>¥_  A_¡  S>¥_¡[f
L$rhAp¡A¡  rh‘yg  kprl—e  âh'rÑAp¡  L$fu  R>¡. dÝeL$pm_p¡  ‘qfh¡i  ^dfif‹`ep¡  l[p¡.  A¡V$g¡
[[„L$pgu_  L$rhAp¡_p  kprl—edp‹  ^dfi  L¡$ÞÖdp‹  füp¡  R>¡. âpN_tkl  eyN_p  S>¥_  L$rhAp¡A¡
fpk-fpkp, apNyAp¡_u  fQ_pAp¡  L$fu. [¡dp‹  ‘Z  op_-h¥fp`e_y‹  âr[‘p]$_  \e¡gy‹  ¯¡B
iL$pe  R>¡. ‘‹]$fdp‹  i[L$dp‹  NyS>fp[dp‹  h¥óZh  cs…[_p¡  âpf‹c  \ep¡. A¡V$g¡  â¡dgnZpcs…[
rhjeL$  L$pìep¡  fQpep‹. âpQu_  k‹ıL'$[  N°Þ\p¡dp‹\u  rhje  hı[y  ‘k‹]$  L$fu, cpgZ,
â¡dp_‹]$  hN¡f¡  Ap¿ep_L$pfp¡  A¡  L'$rÑAp¡  k˘fi. dÝeL$pmdp‹  ^dfi  S>  dy¿e  ‘qfbm
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NZp[p¡. S>¥_, i¥h, ip…[, h¥óZh, L$buf‘‹\, _p_L$‘‹\, L¡$hmop_  k‹â]$pe, ıhpdu
_pfpeZ  k‹â]$pe, ‘yrô$dpNfi, cpNh[  ^dfi‘‹\  A_¡  "r_fp‹[  k‹â]$pe’  hN¡f¡  ‘‹\p¡-
k‹â]$pep¡  A_¡  dpNp£_y‹  kprl—e. kdN°  dÝeL$pm_y‹  kprl—e  kp‹ıL'$r[L$  Nr[-rhr^_y‹
kprl—e  R>¡. Apd, dÝeL$prg_  kdedp‹  rhrh^  k‹â]$pep¡_p  k‹[-c…[  L$rhAp¡A¡  kprl—e
fˆey‹  l[y‹. fpk, Ap¿ep_p¡, Nfbp-Nfbu, ‘]$-cS>_, A¡d  rhrh^  ıhŒ$‘dp‹  kprl—e
fQpey‹  l[‹.
dÝeL$pmdp‹  NyS>fp[dp‹  apfku  kprl—e  ‘Z  fQpey‹  l[y‹. "Ad]$php]$_p
ky‹]$fgpg  _pd_p  _pNf¡  Afbu  apfku  iå]$L$p¡i  fˆep¡ (B.k. 1819) B.k. 1790dp‹
"âb‹^  Q‹Öp¡]$e’  _pd_p  k‹ıL'$[  _pV$L$_p¡  apfkudp‹  "NygTpf¡  lpg’ _p  _pd\u  A_yhp]$
\ep¡. [¡dp‹  B.k. 1790dp‹  NyS>fp[dp‹  ‘X¡$gp  ]y$óL$pm_y‹  Apb¡l}b  hZfi_  Ap‘¡g  R>¡.’
apfku  cpjpdp‹  ^prdfiL$  kprl—e  ‘Z  fQpey‹  l[y‹. D‘fp‹[  bu¯  L¡$V$gpL$  A¥r[lprkL$
N°Þ\p¡  ‘Z  fQpep  l[p. S>¡dp‹  "rdfp[¡  A¡ld]$u’, "[pfuM¡  kp¡fW$’  A_¡  "lpgpf’  D‘fp‹[
bu¯  A_¡L$  N°Þ\_y‹  r_dpfiZ  \ey‹  l[y‹. Ap  apfku  kprl—e_¡  kd'Ù  L$fhpdp‹  NyS>fp[_u
_pNfâ¯A¡  kpfu  dl¡_[  L$fu  l[u.
   riº‘  A_¡  ı\p‘—e  :
dfpW$pL$pm  ]$frdep_  riº‘  A_¡  ı\p‘—e  n¡Ó¡  OZu  âNr[  \B  l[u.
Mpk  L$fu_¡  S>ep‹  dfpW$pAp¡_y‹  ipk_  l[y‹, —ep‹  _p¢^‘pÓ  rhL$pk  \ep¡  l[p¡. hX$p¡]$fp,
cph_Nf, M‹cp[, kyf[, _qX$ep]$, L$X$u, Adf¡gu  hN¡f¡  âpÞ[p¡dp‹  L¡$V$gpL$  dL$p_p¡  A_¡
L$p¡V$  b‹^pep  l[p. L$X$udp‹  dºlpffph  NpeL$hpX¡$  "f‹Ndl¡g’  A_¡  "ky‘X$p  dl¡g’  _pd_u
Bdpf[p¡  b‹^phu  l[u. lpgdp‹  Ap  dl¡gp¡_p  Ahi¡jp¡  L$X$udp‹  ¯¡hp  dm¡  R>¡.
Ap  D‘fp‹[  bu¯  A_¡L$  dlp_ycphp¡  A¡  dl¡gp¡  A_¡  lh¡guAp¡  b‹^phu
l[u. dfpW$p  L$pmdp‹  L¡$V$gpL$  [mphp¡  ‘Z  b_phhpdp‹  Apìep‹  l[p. "B.k. 1806 dp‹
‘pV$Zdp‹  bpfp¡V$  blp]|$ftkl¡  ‘p‹Q  dS>gp_u  A¡L$  hph  b‹^phu  l[u. A¡dp‹  b¡  dpm
HV$p¡_p  A_¡  ÓZ  dpm  ‘Õ\fp¡_p  R>¡.’
riº‘L$mp_p¡  Ap  eyNdp‹  OZp¡  rhL$pk  \ep¡  l[p¡. Ap  kde_p  riº‘p¡
blz^p  d‹q]$fp¡dp‹\u  dm¡  R>¡. ^p[y_p  riº‘p¡  ¯¡hp  dm¡  R>¡. ]¡$hu-]¡$h[pAp¡_p  riº‘p¡  Ap
kdedp‹  bÞep‹  l[p‹. l_ydp_, NZ¡i, ku[p-fpd, ‘‹QdyMu  rihtgN, gÿdu _pfpeZ
hN¡f¡  rhrh^  âr[dpA¡  Örô$Np¡Qf  \pe  R>¡.
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"Ap  kde¡  gpL$X$p  D‘f_y‹  L$p¡[L$pd  L$ˆR>  [\p  kp¥fpô†$dp‹  kpfu  fu[¡  rhL$ıey‹
l[y‹. cyS>_p  çeyrTeddp‹  dfpWp  kde_u  L$gp_p¡  DÑd  _dy_p¡  kp[  k|‹Y$hpmp  A¡fph[
lp\u_y‹  gpL$X$p_y‹  riº‘  kQhpey‹  R>¡.’  Ap  D‘fp‹[  hX$p¡]$fp-Ad]$php]$  S>¡hp  ı\mp¡dp‹
‘Z  riº‘  fQ_p  \e¡gu  R>¡. A¡L‹$]$f¡  dfpW$pL$pmdp‹  riº‘p¡_p¡  kpfp¡  rhL$pk  \ep¡  [¡d
S>Zpe  R>¡.
   rQÓL$mp  :
dfpW$p  kdedp‹  riº‘L$mp_p¡  rhL$pk  \ep¡  A¡V$gp¡  rhL$pk  rQÓL$mp_p¡  \ep¡
_\u. dyNgL$pmdp‹  rQÓL$mp_p¡  OZp¡  rhL$pk  \ep¡  l[p¡. Ap  kde  A¡V$g¡  L¡$  dfpW$p  L$pgu_
kdedp‹  rQÓL$mp_p¡  rhL$pk  _  \hp_y‹  L$pfZ  Ap‘[p‹  "NyS>fp[_p¡  kp‹ıL'$r[L$  Br[lpk’_p
g¡ML$  îu  _hu_Q‹Ö  ApQpefi  gM¡  R>¡ :
"NyS>fp[_u  fpS>L$ue  Aìehı\p_¡  gB_¡, rQÓL$gp  ‘p‹Nfu  iL$u  _lv.
S>¥_‘p¡\uAp¡  A_¡  rlÞ]y$â[p¡_p  rQÓp¡dp‹  kâdpZ[p  ¯¡hp  dm[u  _\u.’ Ap  kde_p
rQÓp¡  D‘f\u  [[„L$pgu_  NyS>fp[_u  kpdprS>L$, fpS>L$ue, Apr\fiL$  A_¡  ^prdfiL$  sı\r[_p¡
¿epg  Aph¡  R>¡.
   k‹Nu[  :
dÝeL$pgu_  NyS>fp[dp‹  k‹Nu[_y‹  O ‹ˇ  dl—h  l[y‹. k‹Nu[L$mp_¡  rhL$kphhpdp‹
‘yrô$  k‹â]$pe, h¥óZh  k‹â]$pe, ipL$[p¡  A_¡  S>¥_p¡  A¡  dl—h_p¡  cpN  cS>ìep¡  l[p¡.
NyS>fp[_p  [[„L$pgu_  fp¯Ap¡A¡  ‘Z  Ap  n¡Ó¡  Oˇ‹  ep¡N]$p_  Apàey‹  l[y‹. Ap‘Zp
d‹q]$fp¡dp‹  "]¡$h]$pku  â\p’  lp¡hp\u  ‘Z  k‹Nu[_¡  Oˇ‹  D[¡S>_  dm[y‹  l[y‹. "dfpW$p
kdedp‹  S>¥_  A_¡  rlÞ]y$d‹q]$fp¡dp‹  Apg¡Mpe¡gp  cv[rQÓp¡dp‹  NpeL$  A_¡  hp]$L$_p  kdylp¡
_S>f¡  QX¡$$  R>¡. Ap  qQÓp¡dp‹  ‘MhpS>, d']‹$N, Y$Ap¡g, _NpŒ‹$, M‹S>fu, X$agu, _p¡b[,
c|‹Nm  hN¡f¡  hpÛp¡  ¯¡hp  dm¡  R>¡. rQÓp¡  ‘f\u  S>Zpe  R>¡  L¡$, [¡  kde¡  [‹[yhpÛdp‹
A¡L$[pfp¡, [‹byfp¡, [y‹bfu, huZp, kpf‹Nu, S>‹[yf, fphZ  lÕ\p¡  hN¡f¡  dfpW$pL$pgu_  gp¡L$
kdyldp‹  ¯Zu[p  li¡.’
[[„L$pgu_  kde¡  h¥óZh  d‹q]$fp¡dp‹  A_¡  S>¥_  d‹q]$fp¡dp‹  Ap  k‹Nu[_u
‘f‹‘fp  kQhpe¡gu  l[u. [¡  kde  cg¡  fpS>L$ue  A‹^p^|‹^u  A_¡  Aìehı\p_p¡  lp¡e, ‘f‹[y
lh¡gu  k‹Nu[, chpB, dpZc¸$p¡, Üpfp  ‘f‹‘fp  ˘rh[  flu  l[u. k‹Nu[_¡  L$pfZ¡  ‘Z
â¯_u  ^dfi  cph_p  âbm  flu  l[u.
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   _'—eL$gp  :
dÝeL$pmdp‹  kprl—e, riº‘, ı\p‘—e, rQÓL$gp  A_¡  k‹Nu[_u  S>¡d
_'—eL$gp_u  ‘Z  A¡L$  ApNhu  rhriô$[p  l[u. fpk, Nfbp-Nfbu, chpB  [[„L$pgu_
kdedp‹  gp¡L$râe  l[p. chpB  [p¡  d_p¡f‹S>_  dpV¡$_y‹  A¡L$  î¡$  kp^_  l[y‹. S>epf¡  Nfbp-
Nfbu  A_¡  fpk  [p¡  gp¡L$_'—e_p  âL$pfdp‹  Aph¡  R>¡. chpB  A¡L$  A¡hp¡  M¡g  l[p¡  L¡$
kdpS>_p  ]|$jZp¡  S>¡hp‹  L¡$  hl¡d, A‹^îÙp, L$pdZ-V|$dZ  hN¡f¡_¡  L$V$pn  b_phu  fS|>
L$fhpdp‹  Aph[p‹  l[p.  D‘fp‹[  Sy>]$p-Sy>]$p‹  h¡idp‹  Ad|L$  Mprke[p¡_¡  hZu  g¡hpdp‹  ‘Z
Aph[u  l[u.
"AkpB[  W$pL$f¡  chpB_p  ÓZkp¡_¡  kp‹W$  h¡i  fQu_¡  A‹bp  dp  _u  Apfp^_p
L$fu  lp¡hp_u  dpÞe[p  NyS>fp[dp‹  âQrg[  R>¡. Ap  h¡ip¡  iŒ$Ap[dp‹  NZ¡i  A_¡  is…[_u
‘|¯  L$fu  cS>hhpdp‹  Aph[p  l[u. A¡  h¡ip¡dp‹  S>‹]$p-T|gZ, S>kdp  Ap¡X$Z  hN¡f¡  OZp‹
¯Zu[p  R>¡. L¡$V$gpL$  h¡ip¡  S>¡hp  L¡$  hZ¯fp_p¡  h¡i, hpOfu_p¡  h¡i, hN¡f¡  Üpfp  gp¡L$p¡_u
Mprke[p¡  fS|>  \[u.’
Ap  D‘fp‹[  D—khp¡dp‹, fp¯-dlpfp¯_p  rhS>ep¡—khp¡dp‹  A_¡  d‹q]$fp¡dp‹
÷uAp¡  Mpk  L$fu_¡  d‹]$ufp¡dp‹  fl¡[u  ]¡$h]$pkuAp¡  _'—e-‘f‹‘qf[  NyS>fp[u  fpk-_'—e
L$fu[  lp¡hp_y‹  rhÜp_p¡  S>Zph¡  R>¡.
Apd, r_fp‹[  dlpfpS>_p  ‘|hfiL$pgu_  A_¡  kdL$pgu_  ˘h_  rhi¡  Ap‘Z¡
¡¯ey‹. cpf[ue  k‹ıL$'r[  rhrh^  ^ dfik‹â]$pep¡\u  âcprh[  flu  R>¡. k—e, Arl‹kp, dp_h[p,
â¡d  hN¡f¡  S>¡hp  NyZp¡\u  cpf[ue  k‹ıL'$r[_y‹  r_dpfiZ  \ey‹  R>¡. khfi_y‹  L$ºepZ  L$f_pfu  A_¡
d‹Ng_¡  âp\fi[u  cpf[ue  k‹ıL'$r[  flu  R>¡. cpf[ue  k‹ıL'$r[  cp[uNm  Q|‹]$X$u  S>¡hu  R>¡.
A_¡L$  ^ dfi-k‹â]$pep¡  A_¡  rhQpf^pfpAp¡, A_¡L$  opr[-¯r[dp‹  rhc…[  cpf[ue  k‹ıL'$r[
[¡_p  d|ºep¡, Ap]$ip£  A_¡  ‘f‹‘fpAp¡dp‹  ‘Z  rhc…[  flu  R>¡. hZfiìehı\p  A‹[Nfi[  ¯ r[
ìehı\p-opr[  ìehı\pA¡  cpf[ue  kdpS>_¡  h y^  _¡  h y^  _yL$ip_  ‘lp¢QpX$ey‹  R>¡. qÜS>hZfi_¡
b°pßZ, nrÓe  A_¡  h¥íe  hNfi  dpV¡$  Ap  ìehı\p  Apiuhpfi]$  Œ$‘  l[u. ‘f‹[y
iyÖ(Ap¡.bu.ku.), A_y. ¯r[.(A¡k.ku.)  A_¡  A_y.S>_¯r[(A¡k.V$u.)  dpV¡$
hZfiìehı\p  Arcip‘  Œ$‘  l[u. cpf[ue  ‘R>p[  hNp£_u  k‹¿ep  gNcN  85 %  S>¡V$gu
R>¡. ApV$gu  rhipm  hk[u_¡  ‘fp^u_-Nygpd  A_¡  ]$pk  b_phhpdp‹  hZfiìehı\pA¡  blz
dp¡V$p¡  cpN  cS>ìep¡  R>¡. Ap  â¯_¡  rinZ, k‹‘rÑ, kÑp  A_¡  ^dfi\u  ]|$f  fpMhpdp‹
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Aphu. ‘qfZpd¡  [\pN[  byÙ_p  kde\u  iug, k]$pQpf, _¥r[L$[p, dp_h[p  A_¡  b‹^ y[p_p¡
dpNfi  âkı[  \ep¡. â¯_¡  rinZ  Ap‘hp_y‹  L$pefi  gp¡L$k‹[p¡A¡  L$eyfl.
r_NyfiZ  dpNw  k‹[-L$rhAp¡  ‘p¡[p_u  L$ur[fi  L¡$  ei  âpÆ  L$fhp  kprl—e
kS>fi[p  _  l[p. ‘f‹[y  [¡d_¡  gp ¡^gy‹  op_  kdpS>_p  khfi  L$p¡C_¡  D‘ep¡Nu  \pe. dp_hdpÓ_y‹
L$ºepd  \pe, [¡  l¡[y\u  [¡Ap¡  ‘p¡[p_p  ‘Ûp¡  hX¡$, [¡d_p  ]$ifi__¡  âı[y[  L$f[p  l[p. Ap
r_NyfiZ  dpNw  k‹[p¡  hZfiìehı\p  A_¡  ¯r[  ìehı\p_p  cpfp¡cpf  rhfp¡^u  l[p. r_fp‹[
dlpfpS>_p  L$pìep¡dp‹  [[„L$pgu_  kdpS>_u  [pkuf  âNV$  \pe  R>¡. [¡d_p  kde_p¡  ‘rfh¡i
[¡dp‹  Tugpep¡  R>¡. DÑf  dÝeL$pm_p  NyS>fp[_p  gp¡L$˘h__p  k‹L¡$[p¡  [¡d_p  kprl—edp‹
×rô$Np¡Qf  \pe  R>¡.
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: k‹]$cfik|rQ :
¾$d ‘yı[L$_y‹  _pd g¡ML/k‹‘p]$L$/$  ‘'ô
âL$pi_ hjfi/Aph'r[
1 ^maV_|  OmoV-àWmædØ[, b{. - O{. EM. hQ>Z   07
H$_' Am¡a C¸[oV AZw.-_§JbZmWqgh
2 D.N.A. âp¡. ‘u.X$u. k—e‘pg   18
3 ıhpdu  _pfpeZ  k‹[  kprl—e k‹. fOyhuf  Qp¥^fu 124
â\d  Aph'rÑ. 1981
4 AhpfiQu_  NyS>fp[_y‹  f¡Mp]$ifi_ lufpgpg  rÓ. ‘qfM 11
5 A¡S>_ lufpgpg  rÓ. ‘qfM 158
6 A¡S>_ lufpgpg  rÓ. ‘qfM 158
7 A¥r[lprkL$  k‹ip¡^_ ]y$Npfifpd  L¡$hmfpd  ip÷u 437
8 F>`h¡]$ : 10:18:8
9 d_yıd'r[ ïgp¡L$ 160, AÝepe:‘dp¡ k‹. lf¡ÞÖ  l. iyL$g 119
âL$piL$: îu lqflf ‘yı[L$pge
10 A¥r[lprkL$  k‹ip¡^_ ]y$Npfifpd  L¡$hmfpd  ip÷u 440
11 A¡S>_ ]y$Npfifpd  L¡$hmfpd  ip÷u 440
12 AhpfiqQ_  NyS>fp[_y‹  f¡Mp]$ifi_ lufpgpg  rÓ. ‘qfM 164
13 A¡S>_ lufpgpg  rÓ. ‘qfM 174
14 A¡S>_ lufpgpg  rÓ. ‘qfM 174
15 A¡S>_ lufpgpg  rÓ. ‘qfM 175
16 A¡S>_ lufpgpg  rÓ. ‘qfM 175
17 A¡S>_ lufpgpg  rÓ. ‘qfM 175
18 A¡S>_ lufpgpg  rÓ. ‘qfM 176
19 A¡S>_ lufpgpg  rÓ. ‘qfM 176
20 A¡S>_ lufpgpg  rÓ. ‘qfM 181
21 NyS>fp[_p¡  kp‹ıL'r[L$  Br[lpk X$pµ. _hu_Q‹Ö  ApQpefi 134
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¾$d ‘yı[L$_y‹  _pd g¡ML/k‹‘p]$L$/$  ‘'ô
âL$pi_ hjfi/Aph'r[
22 A¡S>_ X$pµ. _hu_Q‹Ö  ApQpefi 68
23 A¡S>_ X$pµ. _hu_Q‹Ö  ApQpefi 69
24 AhpfiqQ_  NyS>fp[_y‹  f¡Mp]$ifi_ lufpgpg  rÓ. ‘qfM 125
25 A¡S>_ lufpgpg  rÓ. ‘qfM 125
26 NyS>fp[_p¡ fpS>L$ue A_¡ kp‹ıL'$r[L$ Br[lpk rihâkp]$  fpS>Np¡f 26
â\d  Aph'r[  1974
27 A¡S>_ rihâkp]$  fpS>Np¡f 26
28 A¡S>_ rihâkp]$  fpS>Np¡f 28
29 cpf[dp‹ kpdprS>L$ A_¡ ^prdfiL$ Qmhmp¡ âp.kyf¡icpC  Qu. i¡W$ 154
B.k.1818 \u 1960
eyr_.N°Þ\ r_dpfiZ bp¡Xfi$
30 NyS>fp[_p¡  kp‹ıL'r[L$  Br[lpk X$pµ. _hu_Q‹Ö  ApQpefi 26
B.k. 1304 \u 1118
31 A¡S>_ X$pµ. _hu_Q‹Ö  ApQpefi 27
B.k. 1304 \u 1118
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âL$fZ:  f
: r_fp‹[ dlpfpS>: ˘h_ A_¡ L$h_ :
†  ‘°ı[ph_p :°°°°
dÝeL$pgu_ NyS>fp[u kprl—e A_¡ kdpS>dp‹  r_NyfiZdpNwk‹[p¡¡_y‹  â]$p_  _p¢^ ‘pÓ
fley‹ R>¡.Ap k‹[p¡ A¡ ‘p¡[p_p ˘h_ A_¡ L$h_ hX¡$ â¯_u Q¡[_p_¡ k‹L$p¡fu R>¡.[¡Ap¡A¡ ‘p¡[p_u
d¡^ phu bys´^ âr[cp hX¡$, kdpS>_¡ iug,k]$pQpf, _ur[,^dfi,â¡d, L$fyZp,D]$pf[p, krlóˇ[p
A_¡ dp_h[p S>¡hp NyZp¡_y‹ gp¡L$œ]$edp‹ k‹L$°pÞ[ L$fhp_y‹-‘p¡jhp_y‹ L$pefi L$eyfi l[y‹._¡ A¡ fu[¡ k‹[p¡
kdpS>_p ^ pfL$ bm-D´^pfL$ b_u flep l[p.
ccpf[ue Ap´eps—dL$^pfp b¡ âhpldp‹ hl¡[u ¯¡hp dm¡ R>¡.A¡L$ âhpl
rirn[p¡,‘‹qX$[p¡_p¡ R>¡.S>¡ h¡]$,D‘r_j]$„ A_¡ ]$ifi_ipı[° Ap^pqf[ op__p¡ flep¡ R>¡.S>¡ ApQpefi
‘f‹‘fp [fuL¡$ Ap¡mMpep¡;S>¡dp‹ i‹L$fpQpefi,fpdp_y¯ Qpefi Apq]$ ApQpep£ \ep.bu ¡¯ âhpl ipı[°
op_\u h‹rQ[,Arirn[ A_¡ L$l¡hp[p r_ç_ı[f_p gp¡L$ kdy]$pe dp‹\u âNV$ep¡.S>¡_¡ k‹[ ‘f‹‘fp
[fuL¡$ Ap¡mMhpdp‹ Apìep¡.S>¡dp‹ L$buf,_p_L$,f¡]$pk,dufp‹ Apq]$ k‹[p¡ \ep.Ap k‹[p¡_u kp^_p
‘´^r[,˘h_ ‘´^r[ A_¡ L$h_-L$\_ ‘Ý^r[dp‹ h¥rhÝe A_¡ h¥riô$e lp¡hp R>[p‹ A_yc|r[_y‹
A‹r[d ]$ifi_ kfMy‹ fley‹ R>¡.hpZu_u ArcìeqL$[ Sy>]$u Sy>]$u lp¡hp R>[p‹ [¡_y‹ d|mlp]fi$ A¡L$S> ‘fdk—e
ky^u gB ¯ e R>¡.1 c
dÝeL$pgu_ k‹[ ‘f‹‘fp_p k‹[p¡-k‹[hpZu-]$ifi__p ‘yfıL$[pfi flep R>¡. [¡dZ¡
‘p¡[p_u A_yc|r[_¡, ø]$e_p cphp¡_¡, ‘]$-cS>_ Öpfp k‹[hpZu fy‘¡ ArcìeL$[ L$f¡g R>¡.Ap
hpZu lı[â[p¡ Öpfp L¡$ L$‹W$p¡‘L‹$W$ fu[¡ Nyfy ‘f‹‘fp Öpfp S>mhp[u flu R>¡.L¡$V$gy‹L$ k‹[ kpql—e
k‹[ı\p_L$p¡ dp‹-Nyfyop_ Np]$uAp¡dp‹ lı[â[p¡ fy‘¡ kQhpey‹ R>¡.[p¡ L¡$V$gy‹L$ kprl—e kp‹â]$preL$ ‘yı[L$p¡
fy‘¡ ‘Z S>mhpe fley‹ R>¡.
Ap k‹[-‘f‹‘fpdp‹ A_¡L$ dpNp£-‘‹\p¡-Ørô$Np¡Qf   \pe  R>¡. S>¡dL¡$-
L$buf‘‹\,_p_L$‘‹\,dlp‘‹\,h¥óZ‘‹\,_p\‘‹\,frh-cpZ‘‹\,ıhpdu_pfpeZ ‘‹\ hN¡f¡.Ap
‘‹\p¡ dpNp£dp‹ A_¡L$ kp^_p ^pfp-dpNfi ¯¡hp dm¡ R>¡.[¡dp‹ A¡L$ op_dpNfi ‘Z R>¡. cNyS>fp[u
op_dpNw L$rh[p_u N‹Np¡Óu ‘Z ıhe‹, _ftkl dl¡[p R>¡._ftkl¡ ˘h-S>N[ Ap—dp-
‘fdp—dp_y‹ S>¡ ]$ifi_ L$f¡gy‹,[¡ [¡_p âcpr[ep‹dp‹ ArcìeL$[ \ey‹ R>¡.c f
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_ftkl ‘R>u dp‹X$Z Ap op_ dpNfi_p âhpku b_¡ R>¡.[¡dZ¡ ‘p¡[p_u câbp¡^
bÓukuc dp‹ op_dpNfi rhjeL$ hı[y_¡ ArcìeL$[ L$eyfi R>¡.dp‹X$Z ‘R>u _flqf, AMp¡,byV$p¡ A_¡
Np¡‘pg]$pk Ap op_dpNw L$pìe^pfp_¡ kd'Ý^ L$f¡ R>¡.[¡dp‹ AMp¡ ‘p¡[p_p R>à‘p Öpfp  op_ dpNw
L$rhAp¡dp‹ h^y gp¡L$râe flep¡ R>¡.AMp_u rióe ‘f‹‘fp_p L$rhAp¡A¡ ‘Z ‘p¡[p_u op_dpNw
L$rh[p Öpfp op_dpNfi_¡ kd'´ ^ L$ep¡ fi R>¡.[¡dp‹ gpg]$pk (B.k.1644 Apk‘pk ) _y‹ â]$p_     ^ ‹ˇ
_p¢^ ‘pÓ NZpey‹ R>¡.Ap gpg]$pk_p cS>_p¡ kpNf dlpfpS> k‹‘pq]$[ ck‹[p¡_u hpZuc dp‹ dm¡ R>¡.
[¡dp‹ op_ fh¡Zu-1-f, ch_fdZuc 1-f-3 A_¡ kpMuAp¡ dmu_¡ Ly$g b¡[pguk (4f) L'$r[Ap¡
âNV$ \B R>¡.Ap gpg]$pk_p rióe lqfL'$óZ˘ A¡ ‘Z op_p—dL$ ‘]$p¡ g¿ep R>¡.A¡ S> fu[¡
N¥pfubpB_p ‘]$p¡_u k‹¿ep ‘Z ^Zu dp¡V$u R>¡.Ap N¥pfubpB (B.k. 1744 Apk‘pk ) \B
Nep._¡ [¡d_¡ rhÜp_p¡ AMp_u rióe ‘f‹‘fpdp‹ NZ¡ R>¡.Ap N¥pfubpB_p Nyfy rS>[pdyr__pfpeZ¡
‘Z Ap—d[—h rhQpf_p ^Zp ‘]$ fˆep‹ R>¡.[p¡,A¡d_p rióe L$ºepZ]$pk˘_y‹ â]$p_ ‘Z
op_dpNw ‘f‹‘fp_¡ kd'´ ^ L$f_pfy‹ fley R¡.
AMp_u rióe‘f‹‘fp_p k‹[ gpg]$pk˘_p rióe ˘hZ]$pk (B.k.1744
Apk‘pk) l[p.A¡dZ¡ c_hQp[yfuc, c h¡]$p‹[_p ‘]$p¡c ,cop_L$L$L$p¡c,hN¡f¡ S>¡hu L'$r[Ap¡ fQu R>¡.Ap
D‘fp‹[ lqfL'$óZ˘_p rióe L¡$hm‘yfu (B.k. 17‘9-1848 )_y‹ â]$p_ ‘Z ^ˇ‹ _p¢^‘pÓ
fley‹ R>¡.
AMp_u rióe‘f‹‘fp_p Ap op_dpNw  L$rhAp¡A¡ NyS>fp[u op_dpNfi_¡ kd'´ ^
L$ep¡fi R>¡.[¡dp‹ gpg]$pk,N¥pfubpB,˘hZ]$pk A_¡ L$fyZpkpNf dlpfpS>_p¡ kdph¡i  L$fu iL$pe.
L$Zp kpNf dlpfpS>¡ [p¡ "L¡$hmop_ k‹â]$pe’_u ı\p‘_p ‘Z L$f¡g !  Ap kdedp‹
_pfpeZ]$pk,lqf]$pk A_¡ hı[p¡ rhð‹cf ‘Z op_dpNw L$pìep¡ fQ[p l[p.AMp ‘R>u_p
op_dpNw L$rhAp¡dp‹ A¡L$ [fa AMp_u rióe‘f‹‘fp R>¡,[p¡ bu˘ [fa Ørô$ L$fuA¡ [p¡ dlp‘‹\u-
r_¯f dpNfi_p k‹[L$rhAp¡,frhcpZ k‹à]$pe_p k‹[ L$rhAp¡ A¡ S> fu[¡
âu[d,^ufp¡,cp¡¯cN[,r_fp‹[,bp‘y kpl¡b NpeL$hpX$ hN¡f¡ k‹[L$rhAp¡_u op_^pfp
D[fdÝeL$pm_u op_dpNw L$rh[p_¡ kd'Ý^ L$f¡ R>¡.
dlpdpNw  k‹[ d|m]$pk (B.k. 16‘‘-1779 ) A¡d_p r_NyfiZdpNw  cS>_p¡
OZp‹ gp¡L$râe füp‹ R>¡.Ap dlpdpNfi_p ^Zp k‹[p¡-cL$[p¡_u fQ_pAp¡ ApS>¡ ‘Z kpdpÞe
S>_kdy]$pedp‹ Nhp[u _S>f¡ ‘X¡$ R>¡.A¡ S> fu[¡ frh-cpZ k‹â]$pe _p cpZ frh, Mud, qÓL$d,
dp¡fpf, cud, ]$pku˘hZ, AfS>Z hN¡f¡ k‹[L$rhAp¡ kpl¡b _p _pd¡ Ap¡mMp[p frh-cpZ
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‘f‹‘fp_p L$rhAp¡   k¥p\u h^y gp¡L$râe flep R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS>_u rióe ‘f‹‘fpdp‹ ]$epm]$pk,L$lp_]$pk, d‹R>pfpd,
]$p¡g[fpd,Np¡th]$fpd,íepd]$pk,^fdrNqf,_pfpeZ rNqf, ASy>fi_cN[ hN¡f¡ _pd Ap‘Z_¡
dm¡ R>¡.Ap op_dpNwAp¡A¡ b°ldop__p A_¡ h¥fp`e_p ‘]$p¡ fˆep‹ R>¡.Ap ‘f‹‘fp_p
op_dpNwAp¡_u k‹¿ep ^ Zu dp¡V$u R>¡.Ap op_dpNwAp¡ A¡ NyS>fp[u op_dpNfi_¡ kd'´ ^ L$fhpdp‹
^Zp¡ apmp¡ Apàep¡ R>¡.
D[fdÝeL$pm_u op_dpNw k‹[ ‘f‹‘fpdp‹ r_fp‹[ dlpfpS>_y‹ â]$p_ ^ ‹ˇ _p¡^ ‘pÓ
NZpey‹ R>¡.[¡Ap¡ kprl—edp‹ Ap¡R>p ‘Z kdpS> ˘ h_dp‹ h y^ gp¡L$râe flep R>¡.[¡d_p _pd¡ "r_fp‹[
k‹â]$pe’ ‘Z DØcìep¡ R>¡.NyS>fp[_p kdN° â]¡$idp‹,cg¡ Aº‘ k‹¿epdp‹ ‘Z [¡d_p
A_yepeuAp¡_p¡ A¡L$ hNfi R>¡.[¡ r_fp‹[_u op_^pfp_¡ ‘p¡[p_u L'$r[Ap¡ Öpfp ìeL$[ L$f¡ R>¡.
†  r_fp‹[ dlpfpS>:‹‹‹‹
r_fp‹[dlpfpS>_y‹ kprl—e kS>fi_‘Z rh‘|g R>¡.[¡d_p L$pìep¡_u ArcìeqL$[
Ýep_pL$jfiL$ R>¡.[¡dp‹ r_NyfiZ^pfp_p flıep—dL$ iå]$p¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.[¡d_p L$pìep¡dp‹ Afbu-apfku
iå]$p¡_u blzg[p R>¡.[¡\u A¡d gpN¡ R>¡ L¡$,k|au k‹[¡ [¡d_p ˘ h_ A_¡ L$h__¡ ‘°cprh[ L$eyfi R>¡.r_fp‹[¡
‘p¡[p_p kprl—e kS>fi_dp, kpMuAp¡,‘]$-cS>_,hpf,r[r\,bpfdpk, R>à‘p,Ly$‹X$rmep,
kh¥ep,âcpr[ep‹ [\p cAh[pfM‹X$_c A_¡ cep¡Nkp‹¿e A¥L$e_p kgp¡L$pc S>¡hu ]$u f^iL'$r[Ap¡ ‘Z
fQu R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[p_u L'$r[Ap¡ rhrh^ fpN-fprNZudp‹ fQu R>¡.[¡dZ¡ AMp_p S>¡hp
R à‘p A_¡ ^ ufp_u S>¡hu L$pauAp¡ gMu R>¡.A¡ S>fu[¡ _ftkl_¡ A_ykfu âcpr[ep‹ fˆep R>¡.hpf
A_¡ r[r\Ap¡dp‹ [¡dZ¡ Ap—dp_p ıhfy‘ [¡dS> r_hpfiZ‘]$_u kp^_p_¡ L$h_ rhje b_pìep¡
R>¡.bpfdpk_p ‘]$p¡dp‹ ‘fd[—h_p rhfl_y‹ Np_ L$eyfi R>¡.[¡d_p â¡dgnZp—dL$ ‘]$p¡dp‹ ArcìeL$[
\e¡gp r_NyfiZ  _phrgep_y‹ ıhfy‘ Ýep_plfi R>¡.[¡d_p ‘]$p¡dp‹ Nyfy drldp, b°ldp_‹]$, Ap—dop_,
k‹[gnZ, k[k‹N_p¡ drldp, d_yóe ˘h__p¡ drldp,h¥fp`ebp¡^ hN¡f¡  S>¡hp rhjep¡_y
Apg¡M_ \ey‹ R>¡.Ap D‘fp‹[ [¡dZ¡ [¡d_p kdL$pgu_ d‹R>pfpd,frhkpl¡b A_¡ lqf]$pk S>¡hp
k‹[p¡-cL$[p¡_¡ ‘O‘Óp¡ ‘Z g¿ep R>¡.Ap ‘O‘Óp¡_u i¥gu ¯ ¡[p‹ [¡d_p¡ k¥pS>Þeiug ìehlpf
A_¡ Aprc¯—e â—en \pe R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS>_p kde ]$frdep_ NyS>fp[dp‹ khfin¡Ó¡ Ası\f[p âh[fi[u
l[u.AY$pfdu k]$u_p¡ D[fp f^i AfpS>L$[p A_¡ A‹^ p |^‹^ u_p¡ l[p¡.Ap k]$u_¡  rhÜp_p¡A¡ "L$pmfprÓ’_y‹
Œ$‘L$ Apàey‹ R>¡.AY$pfdu k]$u_p¡ D[fp f^i A_¡ Ap¡NZukdu k]$u_p ‘|hpfi fi_u sı\r[Nr[_y‹ rhi]„$
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hZfi_ âfL$Z:1 dp‹ L$eyfi R>¡.kdpS>dp‹ S>epf¡ AfpS>L$[p A_¡ A‹^p^|‹^u a¡gpe —epf¡,Sy>]$pSy>]$p
âpÞ[_p ^f]$uhX$p S>¡hp ,‘Z âr[cph‹[ k‹[p¡-cL$[p¡ A¡ â¯_¡ ‘fd—hâr[ A‹Nygur_]£$i
L$fu,]$uip k|Q_ L$eyfi  R>¡.cdÝeL$pmdp‹ NyS>fp[_u â¯_p d_ œ]$e_¡ ‘p¡jZ Ap‘hpdp‹ [¡_p
L$rhAp¡_p¡ apmp¡ dp¡V$p¡ R>¡.A¡hp L$rhAp¡_u [|V$ A¡_¡ L$epf¡e ‘X$u _\u.kprl—e_u Ørô$A¡ dÝeL$pm_y‹
Ahgp¡L$_ L$f_pf_¡ l¡dQ‹Ö \u ]$epfpd ky^ u L$rhAp¡_u k[[ Qpg¡gu hZ¯f_y‹ ]$ifi_ S>fyfu \hp_y‹
A¡ hZ¯f_u L|$Q Q¥p]$dp-‘‹]$fdp‹ A_¡ AY$pfdp‹ i[L$_p S>¡hp rhjd k‹¯¡Np¡h¡mp ‘Z kph[p¡
L$epf¡e \‹cu _\uc.f
Aphu ‘qfsı\r[dp‹ r_fp‹[ dlpfpS>¡ â¯_¡ op_-cqL$[_p¡ D‘]¡$i L$ep£.[¡d_u
L'$r[Ap¡dp‹ h¥fp`e rhjeL$ Apg¡M_ _S>f¡ ‘X¡$ R>¡.r_h'r[dpNfi [¡d_p ˘h_ A_¡ L$h__y‹ gÿe
R>¡,[¡d ‘°r[[ \pe R>¡.
  S>Þd:
r_fp‹[ dlpfpS>_p¡ S>Þd hX$p ¡]$fp rS>p_p L$fS>Z [pgyL$p_p ]¡ $\pZ
Npddp‹,Np¡rlgLy$m_p fpS>‘|[ ‘qfhpfdp‹ \ep¡ l[p¡.[¡d_p r‘[p_y‹ _pd Dd¡]$tkl A_¡ dp[p_y‹
_pd  l¡[bp l[y.r_fp‹[ dlpfpS>_¡ A¡L$cpB l[p¡.[¡d_y‹ _pd ¯ rgdtkl l[y‹.cr_fp‹[ k‹â]$pec
_p d[dyS>b r_fp‹[_p¡ S>Þd B.k.1747 A_¡ r_hpfiZ 18‘f dp‹ \ey‹ l[y‹.13 Apd [¡Ap¡ A¡
10‘ hjfi_y‹ ]$u f^iApeyóe cp¡Nìey‹ l[y‹.
r_fp‹[ dlpfpS>_p S>Þdrhi¡ cNyS>fp[u kprl—e (dÝeL$pgu_)c dp‹ A_‹[fpe
fphm gM¡ R>¡ :  c A¡L$ dpÞe[p dyS>b [¡d_p¡ ApeyL$pm -B.k.$1770 \u 1846 NZpep¡ R>¡.‘Z
[¡_p k‹â]$pe_u ‘f‹‘fpN[ dpÞe[p S>¡_p¡ ApeyL$pm B.k.1747 \u 19‘f _p¡ S>Zph¡ R>¡c4
cdÝeL$pgu_ NyS>fp[u kprl—ec _p op_dpNw L$rh[p rhcpNdp‹ X$p¡.bl¡QfcpB
‘V¡$g gM¡ R>¡ L¡$, r_fp‹[ dlpfpS>_p¡ S>Þd B.k. 1747dp‹ A_¡ r_hpfiZ B.k. 18‘fdp‹ \ey‹
l[y‹c.‘
A¡S> fu[¡ cNyS>fp[_p Ap y^r_L$ k‹[p¡c ‘yı[L$dp‹ r_fp‹[ dlpfpS>_p¡ S>Þd B.k.
1747dp‹ A_¡ r_hpfiZ B.k.18‘fdp‹ \ey‹ l[y‹.6
Ap D‘fp‹[ câpQu_ L$pìedpmpc _p N°Þ\ 10 dp‹ "r_fp‹[ L'$[’ L$rh[p dp‹ r_fp‹[
dlpfpS>_p S>Þdhjfi A‹N¡_u L$p¡B dprl[u Ap‘u _\u.‘f‹[y [¡d_y‹ r_hpfiZ k‹h[ 1899  ‘R>u
cp]$fhpky]$ ApW$d_p fp¡S> \ey‹ l[y‹.7 [¡d g¿ey‹ R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[¡ ‘Z [¡d_uL'$r[Ap¡dp‹ ‘p¡[p_p S>Þd  hjfi A‹N¡_u L$p¡B hp[
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_p¢^u _\u. A¡V$g¡ r_fp‹[ dlpfpS>_p¡ S>Þd L$B kpgdp‹ \ep¡,[¡ rhi¡ Qp¡L$L$k L$lu iL$pe
_lv.]¡$hep_ub¡_ ]$h¡ A¡ cr_fp‹[ A_¡ [¡d_p k‹â]$pe_y‹ kprl—ec rhjeL$ N°‹Þ\_p âfL$Z:3 dp‹
k‹[ lqf]$pk D‘f gM¡gp¡, r_fp‹[ dlpfpS>_p¡ ‘Ó âNV$ L$ep£ R>¡. [¡ dyS>b...
c‘fN ‹ˇ hX$p¡]$fy‹ _¡,]¡$\pZ _pd¡ Npd R>¡,
Dd¡]$ky[ D[f gM¡,S>¡_y‹ r_fp‹[ cN[ _pd R>¡.
k‹h[ AY$pf A¡L$[pguk kpg¡,dpk cp]$fhp h]$_u Öp]$iu,
ir_hpf¡ ‘Ó â¡d¡ g¿ep¡,NyfyL'$‘p Df¡ hku.c8
r_fp‹[ dlpfpS>_p¡ S>Þd B.k.1770dp‹ \ep¡ lp¡e [p¡, lqf]$pk_¡ ‘Ó g¿ep¡
—epf¡ [¡d_u Jdf 1‘ hjfi_u NZpe.‘Z [¡d_p¡ S>Þd B.k.1747dp‹ \ep¡,A¡d dp_uA¡ [p¡ Ap
‘O‘Ó g¿ep¡ —epf¡ [¡d_u Ddf 38 hjfi_u NZpe.1‘ hjfi_u Ddf¡ k‹[ lqf]$pk_¡ op_rhjeL$
‘Ó gM¡ [¡d dp_u iL$pe _tl.
r_fp‹[ dlpfpS¡ ApX$Óuk hjfi_u ‘qf‘L$h Ddf¡ k‹[  lqf]$pk_¡ ‘O‘Ó g¿ep¡
lp¡e,[¡ ıhcprhL$ R>¡.A_¡ [Lfi$k‹N[ ‘Z R>¡.r_fp‹[ dlpfpS_y‹ ‘|hf˘i h_ [p¡  L$dfiL$pÞX$ A_¡ [u\fiepÓp
L$fhpdp‹ ìe[u[ \ey‹ l[y‹.A¡V$g¡ r_fp‹[ dlpfpS_p¡ S>Þd B.k.1747dp‹  \ep¡,  A¡ [Lfi$ h y^ıhcprhL$
A_¡ hpı[rhL$[p_u _˘L$_p¡ gpN¡ R>¡.A¡ S> fu[¡ r_fp‹[ dlpfpS¡ ‘p¡[p_p kdL$pgu_ d‹R>pfpd_¡
A¡L$ ‘O‘Ó g¿ep¡ l[p¡.[¡_u rhN[ ¯¡[p‹ r_fp‹[ dlpfpS_p¡ S>Þd  B.k.1747dp‹ S> \ep¡
l[p¡.[¡d rk´^ \pe R>¡.Sy>Ap¡..
cTpTy‹ iy‹ gMuA¡ hZfihu,A¡lu ¯ Zhp_y‹ L$pd R>¡,
d|m drldp d_ hıep¡,r_hpfiZu A_pq]$ _pd R>¡.
k‹h[ AY$pf k[ph_¡,‘p¡j dpk h]$_u Öp]$iu,
kp¡dhpf _¡ iy^  ¯ ¡NfprÓ,^X$u Apif¡ hui.c
Ap ‘O‘Ódp‹ r_fp‹[ dlpfpS¡ ‘p¡[p_u Ahı\p_y‹ hZfi_ L$eyfi R>¡.Sy>Ap¡...
cbpºehı\p, ¡¯b_phı\p,S>fp‘|Zfi \B hmu,
—ep‹ gNu ¯ ¡J afu,_¥p[d hı[y _hdmu.c 10
r_fp‹[ dlpfpS_p¡ S>Þd B.k. 1747 dp‹ \ep¡ l[p¡.A¡d dp_uA¡  [p¡ d‹R>pfpd_¡
‘O‘Ó g¿ep¡ —epf¡ [¡d_u Ddf ‘4 hjfi_u NZpe._¡ [¡d_p¡ S>Þd ¯¡ B.k. 1770 dp‹ \ep¡
lp¡e [p¡, Ap ‘O‘Ó g¿ep¡ —epf¡ [¡d_u Ddf 31 hjfi_u NZpe.Apd,31 hjfi_u Ddf¡ cS>fp‘|Zfi
\B hmuc A¡hy‹ L¡$hu fu[¡ gMu iL¡$ ?$! A¡V$g¡ r_fp‹[ dlpfpS_p¡ S>Þd B.k. 1747 dp‹ S> \ep¡.A¡d
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r_rhfihp]$ fu[¡ L$lu iL$pe.
q_fp‹[ dlpfpS_y‹ ‘qfr_hpfiZ rh.k.1908dp‹ \ey‹ A¡V$g¡ L¡$ B.k.18‘fdp: A¡d
r_fp‹[ k‹â]$pe _u dpÞe[p R>¡.r_fp‹[ dlpfpS_p rióe bp‘y kpl¡b NpeL$hpX$ _y‹ r_hpfiZ
B.k.1834 dp‹ \ey‹ l[y‹. —epf¡ r_fp‹[ dlpfpS lep[ l[p.
dpfp Ap ip¡^ âb‹^_p L$pefi dpV¡$ lz‹ ]¡$\pZ Npd¡ Ne¡gp¡ —epf¡ r_fp‹[ dlpfpS_u
R>W$u ‘¡Y$u_p h‹i S> rhOdp_ q]$‘Q‹]$cpB _u d|gpL$p[ gu^u.dpfu kp\¡_u hp[rQ[ ]$frdep_
[¡dZ¡ L$ley‹ L¡$,r_fp‹[ dlpfpS_y‹ ‘qfr_hpfiZ rh.k‹.1908 _¡ cp]$fhp ky]$ ApW$d_p fp¡S> \ey‹
l[y‹.Apd r_fp‹[ dlpfpS _p¡ S>Þd B.k. 1747 A_¡ ‘qfr_hpfiZ B.k. 18‘f dp‹ \ey‹
l[y‹.]¡$\pZ_u dpfu epÓp ]$frdep_ d_¡ ¯ Zhp dýey‹ L¡$  r_fp‹[ dlpfpS_y‹ ‘qfr_hpfiZ  \ey‹ —epf¡
S>dZp lp\_u Ap‹Nmu_u kdpq^ L$fhpdp‹ Aphu l[u._¡ _ðf ifuf_p¡ Ar k‹ıL$pf L$fhpdp‹
Apìep¡ l[p¡.ApS>¡ ‘Z r_fp‹[ dlpfpS_u kdpq^ [¡d_p Npd ]¡$\pZ dp‹ R>¡.S>¡_p¡ â—en ]$ifi__p¡
glphp¡ ApS>¡ ‘Z  rQÑ_¡  Ap_‹]$ Ap‘u  füp¡  R>¡.
†  r_fp‹[_y‹ bpm‘Z :‹ y ‹‹ y ‹‹ y ‹‹ y ‹
r_fp‹[ dlpfpS_y‹ bpºe ˘h_ ‘Z,[[L$pgu_ kde_p  AÞe bpmL$p¡ S>¡hy‹
S>,flep_y‹ ¯ Zhp dýey‹ R>¡.[¡ kde¡ bpmL$p¡_p k‹ıL$pf ^ X$[f dpV¡$ cA¡hp¡ âb‹^  l[p¡ L¡$ bpmL$ R>
kp[ hjfi_y‹ \pe L¡$ ‘‹X$ep_¡ —ep‹ cZhp ¯ e.Alv ‘p‹Q-kp[ hjfi k‹kpf ìehlpf_y‹ S>fyfu ‘|f[y‹
op_ d¡mhu, [¡ ‘p¡[p_p bp‘u L¡$ ^ ‹^ ¡-fp¡S>Npf¡ gpNu S>[p¡ l[p¡.A¡ r_ipm¡ Ap‹L$, Anfop_,
NrZ[, _pdy‹, g¡M_ ‘Ý^r[ hN¡f¡_p ìehlpfy op_ D‘fp‹[ âr[ _ur[_y‹ rinZ ‘Z A‘p[y‹
l[y‹.c 11 âp\rdL$ rinZ Anfop_ ‘yf[y‹ S> NZphu iL$pe [¡hy‹ l[y .[¡ kde¡ rinZ âr[ rhi¡j
¯N'r[_p¡ Acph l[p¡.[¡ kde¡ gp¡L$p¡dp‹ A¡hu dpÞe[p l[u L¡$ c_lp_‘Z dp‹ r_ipm¡ d|L$hp\u
R>p¡L$fpAp¡ _y‹ ifuf kpfy‹ fl¡ _rl,_bmp¡ ‘X$u ¯e,Ql¡fp D‘f qaL$pi Aphu ¯e A¡ hl¡d\u
kp[ L¡$ _hdy‹ hfk  b¡k[p‹ ‘l¡gp \p¡X$p S> q_ipm¡ b¡k[p.c 1f
Ap kde¡ ^|rmep r_ipmp¡ l[u.A¡ r_ipm L¡$hu l[u. _¡ [¡_y hp[phfZ L¡$hy‹
l[y‹,[¡_y‹ hZfi_ ‘Z Ap‘Z_¡ dm¡ R>¡.cAp R>p¡L$fpAp¡ r_ipm¡ ApìepL¡$ [f[ S> ‘p¡[p_p ‘pV$gp
g¡[p [¡ D‘f ^ |m _p‹Mu ‘p¡[p_p¡ S>¡ ‘pW$ lp¡e [¡ gM[p l[p.‘pW$ gMu dl¡[p˘_¡ ANf dl¡[p˘
‘p¡[¡ AprkıV‹$V$p¡ fpM[p [¡d_¡ b[ph[p.[¡Ap¡ Mfp Mp¡V$p L$l¡[p.Mp¡V$p lp¡e [p¡ A¡L$p]$ kp¡V$u ‘Z
[¡_p ifuf  ‘f ‘X$[u....r_ipm khpf¡ Ry>V¡$ L¡$ ]$f¡L$ R>p¡L$fpA¡ ‘pV$u gMhu ¯¡BA¡ S>.A¡V$g¡
‘pV$u_p b‹ß¡ ‘pkp‹ ‘|fp‹ gMhp ¯ ¡B S>.(‘pV$u A¡V$g¡ A¡L$ gpL$X$p‹ _y‹ ‘pqV$ey‹ ‘lp¡mpdZdp‹ g‹bpZ
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L$f[p‹ V|$‹L‹y  A_¡ d\pmp_u hˆQ¡ Tpghp_u d|W$,A¡ ‘pqV$ep‹ D‘f iplu bß¡ ‘pk¡ Qp¡‘X¡$gu A_¡
bp¡Xfi$_p S>¡hy‹ L$pmy‹ L$f¡gy‹)‘pV$u ka¡[p L¡$    MX$u\u gMhpdp‹  Aph[u l[u.c 13
r_fp‹[ dlpfpS¡ bpm‘Zdp‹ Ap âL$pf_u ^ |rmep r_ipmdp‹ Anfop_ âpÆ L$eyfi
l[y‹.cr_fp‹[ dlpfpS_¡ kp[ hfk_u Ddf¡ ‘p¡[p_p Npd_u NpdW$u r_ipm¡$ cZhp b¡kpX$ep l[p.Ap
Afkpdp‹ lpg_u S>¡d kfL$pfu r_ipmp¡ _ l[u.hp‹Qhp gMhp_p Aphp kp^_p¡ ‘Z  _ l[p.Npd
gp¡L$p¡ [fa\u NpdW$u r_ipm L$pY$hpdp‹ Aph[u._¡  L$p¡C kpfp A_ychu QprfÔehp_   b°pldZ_¡
dl¡[p˘_y‹ ‘]$ Ap‘u [¡d_p Öpfp R>p¡L$fpAp¡_¡ hpQ__y‹ [\p ìehlpfdp‹ S>fyfu S>¡V$gy‹ NrZ[_y‹  op_
Ap‘hpdp‹ Aph[y‹ l[y‹.gMhp_u dpV¡$ ıg¡V$ ‘¡__¡ b]$g¡ gpL$X$p_u A¡L$ g‹bQp¡fk ‘pV$u A_¡ gpL$X$p_u
AZu]$pf kmu L¡$ S>¡_¡ h[fˇ‹ L$l¡hpdp‹ Aph[y‹ Ap ‘pV$u D‘f kpfu ˘Zu ^|m ‘p\fu gpL$X$p_u
kmu hX¡$ gMhpdp‹ Aph[y‹ l[y‹.c14  Ap fu[¡ r_fp‹[ dlpfpS¡  bpºeL$pmdp‹ ìehlpf ‘|f[y‹  Anfop_
âpÆ L$eyfi l[y‹.
†  N'lı\ ˘h_ :''''
r_fp‹[ dlpfpS_¡ b¡ ‘—_u l[u.[¡d_p â\d g 16 hjfi_u Ddf¡ cfyQ [pgyL$p_p
[fpkfp Npd¡ fpS>‘|[ kdpS>_u ‘fdpf ipMpdp‹ Ly‹$hfbp kp\¡ \ep l[p. [¡d_p ]$pç‘—e ˘ h_
]$frdep_ ÓZ ‘yÓp¡ A_¡ b¡ ‘yÓuAp¡_p¡ S>Þd \ep¡ l[p¡.r_fp‹[ _y‹ buSy> g L$fS>Z [pgyL$p_p
k‹cp¡B Npd¡ dp¡fu ‘fdpf ipMpdp‹  ku[pbp kp\¡ \ey‹ l[y‹.[¡d_p ]$pç‘—e ˘h_ ]$frdep_
‘p‹Q ‘yÓp¡ A_¡ b¡ ‘yÓuAp¡_p¡ S>Þd \ep¡ l[p¡.Apd Ly$g 1f k‹[p__p r‘[p r_fp‹[ dlpfpS l[p.
r_fp‹[ dlpfpS _u R>W$u ‘¡Y$u_p h‹i S> ]$u‘k‹N$cpB_u d¡ dygpL$p[ gu^u —epf¡
[¡d_u ‘pk¡\u _uQ¡ âdpZ¡_u lL$uL$[ ¯ Zhp dmu R>¡.
cr_fp‹[ dlpfpS _p ‘yÓ rlfpcpB,]¡$ipBcpB A_¡ fZR>p¡X$cpB Ap ÓZ ‘yÓp¡
Ly$hpfp d'—ey ‘pçep l[p. k¥p\u dp¡V$p¡ ‘yÓ _f¡¡f]$pk Ly$k‹Nu lp¡hp\u r_fp‹[_¡ [¡ Arâe
l[p¡._f¡f]$pk_p¡ ‘yyÓ L$pcB k‹ıL$pfu l[p¡.[¡\u r_fp‹[ dlpfpS> _¡ A—e‹[ râe l[p¡.r_fp‹[ dlpfpS¡
[¡_¡ rinZ k‹ıL$pf Ap‘u, ‘p¡[p_p  op__p¡ D[fpr^L$pfu b_pìep¡ l[p¡.
r_fp‹[ dlpfpS_p k¥p\u _p_p ‘yÓ_y‹ _pd bphpcpB l[y‹.  Ap bphpcpB
r_fprcdp_u A_¡ ip‹[ âL'$r[_p l[p.r_fp‹[ dlpfpS¡ [¡d_¡ ‘Z ‘p¡[p_p¡ D[fpr^L$pfu b_pìep¡
l[p¡. Ap fu[¡ ]¡$\pZdp‹ b¡ op_ Np]$u_u ı\p‘_p L$fhpdp‹ Aphu.
q]$‘k‹NcpB S>¡ Ofdp‹ ApS>¡ fl¡ R>¡, [¡ ^f r_fp‹[ dlpfpS _y‹ l[y‹.ApS>¡ [p¡ A¡
^f S>S>fifu[ \B Ney‹ R>¡.f00 hjfi ‘yfpˇ‹ Ap Of R>¡. _¡ [¡ dpV$u_u dp¡V$u HV$p¡\u b_¡gy‹ R>¡.[¡d_p
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ÓZ Ap¡fX$p R>¡.Sy>_y A_¡ _muep hpmy‹ ^f R>¡.[¡_p¡ dp¡c hˆQ¡\u [|V$u Nep¡ lp¡hp\u gpL$X$p_p
\p‹cgp_p¡ [¡_¡ V¡$L$p¡ Ap‘¡g R>¡.^f_u ‘pR>m_p cpNdp‹ \p¡X$p ky^ pfp h^pfp L$f¡g R>¡. ‘Z ApNm_p¡
L¡$ S>¡   ‘|hfi q]$ip_p¡ cpN R>¡,[¡ S>¡d_p¡ [¡d ApS>¡ ‘Z ¯ ¡hp dm¡ R>¡.‘|hfi q]$ipdp‹ Ap¡kfu_p¡ cpN
R>¡ —ep‹ S> b¡ku_¡ r_fp‹[ dlpfpS ‘p¡[p_u L'$r[Ap¡_y‹ kS>fi_ L$f[p l[p. [\p [¡_u kp\¡ _pd ıdfZ
‘Z L$f[p‹ fl¡[p l[p. A¡d q]$‘k‹NcpB _y‹ L$l¡hy‹ R>¡.Ap Ap¡kfudp‹ q]$hpg_u A‹]$f A¡L$ _p_p¡
Np¡M R>¡.[¡dp‹ r_fp‹[ dlpfpS_p¡   ap¡V$p¡ fpM¡gp¡ R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS _u lep[udp‹ S> [¡_p k¥p\u dp¡V$p ‘yÓ _f¡f]$pk_y‹ Ahkp_ \e¡gy‹
Ap ‘|h£ ÓZ ‘yÓp¡ d'—ey‹ ‘pd¡gp l[p.r_fp‹[ dlpfpS ‘p¡[¡ M¡Xy$[ l[p.A_¡  [¡d_¡ f00 rh^p
S>du_ l[u.[¡Ap¡ L$‘pk_y‹ kpfy D—‘p]$_ L$f[p l[p.]¡$Zp\ rhı[pf_¡ L$p_d _pd¡ ‘Z Ap¡mMhpdp‹
Aph¡ R>¡.—ep‹ L$‘pk_u M¡[u ^ Zu kpfu \pe R>¡. r_fp‹[ dlpfpS M¡[u_p¡ ìehkpe L$fu   ‘p¡[p_p
‘qfhpf_y‹ ‘p¡jZ L$f[p‹ l[p._¡ A¡ fu[¡ ‘pqfhpqfL$ S>hpb]$pfu ‘Z r_cph[p l[p.kde S>[p‹
[¡d_p k‹[p_p¡A¡ M¡[u_u S>hpb]$pfu k‹cpmu gu^u, ‘R>u r_fp‹[ dlpfpS_¡  ‘fd[Òh rhjeL$
rQÞ[_  dpV¡$_p¡ ^ Zp¡ kde dþep¡ .
cîu bp‘y L$pìe cdp‹ g¿ey‹ R>¡ L¡$ cr_fp‹[ dlpfpS_p dp[p  r‘[p cL$[ l[p. [¡\u
cqL$[_p k‹ıL$pf bQ‘Z dp‹\u S> âNV$ \ep l[p. qL$[fi_ cqL$[\u [¡dZ¡ cqL$[_u ifyAp[ L$fu.
[¡Ap¡ qL$[fi_ cqL$[dp‹ [fbp¡m b_u Nep. [¡ kde¡ hpl_ ìehlpf _ lp¡hp_¡ L$pfZ¡, Qpgu_¡ [¡hp¡
X$pL$p¡f S>[p-Aph[p dykpafudp‹ fı[pdp‹ rhîpd g¡hp¡ ‘X¡$,S>ep‹ dÝepl„_ L$pm \pe —ep‹ [¡Ap¡
îurhîpd L$f[p‹.c1‘ Ap fu[¡ X$pL$p¡f S>hp_y‹ ]‹$[L$\p A_ykpf k‹â]$pe_p¡ ‘Z Ap^pf R>¡.A¡L$ bu˘
]‹$[L$\p A_ykpfc ]¡$\pZ Npddp‹ Ap¡fR>h d‹X$m l[y‹ [¡dp dy¿e Ap¡fR>huep r_fp‹[ dlpfpS l[p.‘p¡[¡
A¡V$gy‹ kpfy Np[p l[p L¡$ Npd gp¡L$p¡_¡ A¡d_y‹ Nphy‹ kp‹cmhy‹ ìek_ fy‘ \B ‘X$ey‹ l[y‹.c16 [¡Ap¡
k‹Nu[_p ‘Z ¯ ZL$pf li¡.A¡ bpb[ A¡dZ¡ fQ¡g Sy>]$p Sy>]$p fpN_u hpZu D‘f\u kpqb[ \B
iL¡$ R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS_p ‘|hfi¯¡_u hp[ L$f[p‹ q]$‘k‹NcpB _uQ¡ âdpZ¡ dprl[u Ap‘¡
R>¡.Ap dprl[udp‹ L¡$V$gy‹ [Õe R>¡. [¡d ‘|R>ey‹ —epf¡ [¡Ap¡A¡ L$ley‹  L¡,$ hpfkpN[ fu[¡ ‘¡Y$u ]$f  ‘¡Y$uA¡
\[u fl¡[u hp[ d_¡ dmu R>¡.A¡ fu[¡ dpfp ‘p¡[p_p h‹i_u hp[ lp¡e, d_¡ fk A_¡ fyrQ ‘X¡$ A¡d
L$l¡[p 70 hjfi_p hep¡h'´ ^ q]$‘k‹NcpB Ap âdpZ¡ ‘p¡[p_p ‘|hfi ¡_u dprl[u Ap‘¡ R>¡.
c]$idu k]$u ‘R>u k¥pfpô†$_p cph_Nf ‘fNZp_p Np¡rlg fpS>‘|[p¡ Alv NyS>fp[dp‹
Aph¡gp.cph_Nf ‘‹\L$dp‹ cpBAp¡-cpBAp¡ hˆQ¡¡ TNX$p¡ \ep¡ lp¡hp\u, ı\pmp‹[f L$f¡gy‹
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l[y‹.NyS>fp[dp‹ ‘Z L$p¡B A¡L$ S>`epA¡ sı\f \hp_¡ b]$g¡ ‘qfsı\r[ A_¡ k‹¯ ¡Np¡ âdpZ¡ ı\mp‹[f
L$f[p‹ flep. [¡dp‹ hpNfp_p L$p¡B A¡L$ Npddp‹ kp[ dp‹\u A¡L$ cpBA¡ ‘pZu ‘u y^ _¡ ‘R>u [¡ ^ f_u
÷u_¡ ‘yR>ey‹ L¡$ [dpfu opr[ L$B?—epf¡ [¡ ÷u A¡ L$ley‹ L¡$, Ad¡ Qdpf R>uA¡. Ap hp[ kp‹cm[p‹ S>
bu¯ R> cpBAp¡ l[p [¡ Dcp \B Nep.‘pZu ‘u y^‹ [¡ cpB_p¡ A¡d L$lu brlóL$pf L$ep£ L¡,$ [y‹ lh¡
hV$gpB Nep¡ R>¡. ‘fuZpd¡ [¡ cpB hpNfp_p NpdX$pdp‹ flu Nep¡. ApS>¡ ‘Z hpNfp_p‹ NpdX$pdp‹
Np¡rlg AV$L$ ^ fph[p ]$gu[p¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. S>¡ R> cpBAp¡ bpL$u flep [¡Ap¡ L$ep‹e sı\f _ \ep.
[¡Ap¡ ı\mp‹[f L$f[p flep.bu˘ r_ç_ NZp[u  bpf¥ep L¡$ L$p¡mu ‘V¡$g_u L$ÞepAp¡ ¯ ¡X¡$ g L$f[p
flep.kde S>[p ‘‹]$fdu k]$u ‘R>u, dyıgudp¡_y‹ ApNd_ \hp gp`ey‹ 400-‘00 hjp£_p kdedp‹
Np¡rlgp¡_u hı[u ^ Zu h^u NB l[u.[¡Ap¡ gX$peL$ h'r[_p A_¡ Mdufh‹[p l[p.rlÞ]y$ â¯ D‘f
¯¡f Sy>ºd \[p‹ S>p¡B, [¡Ap¡_y‹ ø]$e DL$mu DW$[y‹. lp\dp‹ lr\epf ^pfZ L$fu,eyÝ^ d¡]$p_dp‹
D[fu ‘X$[p l[p. L$fS>Z [pgyL$p_y‹ gpL$p¡]$fp Npd cudku Nfpkuep ‘pk¡ \u Ap‹QL$u gu y^‹ l[y‹.Ap
cudku Nfpkuep¡ rlÞ]y$ lp¡hp R>[p‹ rlÞ]y$Ap¡ â—e¡ [¡_p¡ ^ Zp¡ Ópk l[p¡.D‘fp‹[ fpS>‘u‘mpdp‹
hkphpAp¡_y‹ ipk_ l[y‹ [¡d_u ‘pk¡ \u ‘Z k[p gB gu^u,_¡ —ep‹ ‘Z fpS>e L$f¡gy‹.
]¡$\pZ Npddp‹ [¡ kde¡ dyıgudp¡,‘pV$u]$pfp¡ A_¡ \p¡X$pL$ b°pldZp¡ fl¡[p
l[p.]¡$\pZ_p A¡L$ b°pldZ_y‹ ]y$:M A¡ l[y L¡$, [¡_p S> Npd_p L$p¡B dyıgud [¡_u L$Þep kp\¡ g
L$fhp BˆR>[p l[p. A¡V$gy‹ S> _rl ‘Z ¯ _ gB_¡ ‘Z Aph¡gp. A¡ kde¡ Np¡rlgp¡ ]¡$\pZ Npddp‹
fl¡[p _ l[p.‘Z bpSy>_p Npd gpL$p¡]$fpdp‹ hkhpV$ L$f[p‹ l[p‹.‘¡gp ]y$:Mu b°pldZ¡ —ep‹ S>B
[¡_p ]y$M:_u hp[ Np¡rlgp¡_¡ L$fu. Np¡rlgp¡A¡ [¡ b°pldZ_y‹ ]y$:M ]|$f L$fhp lr\epf ^ pfZ L$epfi.[¡dZ¡
dyıgudp¡_¡ r_]fi$e[p\u dpfu _p¿ep.S>¡ ˘h[p flep [¡Ap¡ Npd R>p¡X$u_¡ S>[p‹ flep.Npd_p
b°pldZp¡A¡ Ap Np¡rlgp¡_¡ ]¡$\pZdp‹S> flu S>hp_y‹ L$ley‹. A¡ fu[¡ Np¡rlgp¡ ]¡$\pZdp‹ sı\f \ep.
]¡$\pZ Npddp‹ A¡ kde¡ ‘pV$u]$pfp¡_p¡ ‘Z  ^ Zp¡ Ópk l[p¡. [¡d_¡ ‘Z Np¡rlgp¡A¡ M—d L$epfi S>¡
‘pV$u]$pfp¡ ˘h[p flep [¡Ap¡ ı\mp‹[f L$fu Nep. ApS>¡ [p¡ ]¡$\pZdp‹ Np¡rlgp¡ S> fl¡ R>¡.\p¡X$pL$
]$gu[ kdpS>_p dL$p_ R>¡.b¡ ‘p‹Q hkhpep_p ^ f R>¡.ÓZ¡L$ dL$p_ ^ p‹Qu kdpS>_p R>¡.bpL$u kdN°
Npddp‹ Np¡rlgp¡_u hı[u R>¡.
]¡$\pZ Npdp‹ Aphu hk¡gp Np¡rlgp¡dp‹, ˘ hZcpB L$fu_¡ A¡L$ Np¡rlg l[p.Ap
˘hZcpB_¡ b¡ ‘yÓ l[p.A¡L$ _y‹ _pd kf]$pftkl A_¡ bu¯_y‹ _pd Dd¡]$tkl. kf]$pftkl_p
h‹i ¡¯ ApS>¡ blp¡mu k‹¿epdp‹ ]¡$\pZdp‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.
Dd¡]$tkl _¡ b¡ ‘yÓ l[p (1) ¯ gdtkl A_¡ (f) fpdtkl.k¥pfpô†$_p Sy>_pNY$
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rS>p_p rh¯‘yf Npd_p fl¡hpku S>e]¡$h dlpfpS> L¡$ S>¡Ap¡ r_fp‹[ dlpfpS>   _u rióe ‘f‹‘fp_p
op_dpNw L$rh R>¡ _¡ r_fp‹[ ApQpefi [fuL¡$ [¡Ap¡ r_eyL$[ \ep R>¡.k¥pfpô†$dp‹ ‘]$]$rg[ kdpS>dp‹
[¡d_u ^prdfiL$ [¡dS> kpdprS>L$ k¡hpAp¡ _p¢^‘pÓ flu R>¡.S>e]¡$hbp‘y_u Œ$bŒ$ dygpL$p[ g¡[p
[¡Ap¡A¡ r_fp‹[ dlpfpS_y‹ dym_pd fpdtkl l[y.[¡d S>Zph¡g R>¡.Ap fpdtkl_¡ bpm‘Z \u S>
Bðf â—e¡ A_Þe â¡d A_¡ îÝ^p l[u.‘|S>e r_fp‹[ dlpfpS bpm‘Z \u S> L$\p hp[pfi_p
blzâ¡du l[p. hmu,rhÜhp_ dl¡[p˘_p lp\¡ L¡$mhZu ‘pd¡gp A_¡ ‘p¡[p_p k‹ıL$pfu cqL$[â¡du
dp[p-r‘[p_p  lp\¡ [¡d_y‹ ^X$[f \e¡gy‹ [¡\u [¡d_p¡ â¡d ØY$[f bÞep¡.Npddp‹ ‘yfpZp¡_u L$\p
Qpg[u lp¡e,[p¡ [¡dp‹ r_fp‹[ dlpfpS AQ|L$ S>[p c.17
Ap fu[¡ cqL$[cphdp‹ fpdtkl_p¡ kde ìer[[ \hp gp`ep¡.  Npddp‹ _hfpÓu_p
q]$hkp¡dp‹ \[u NfbuAp¡dp‹ [¡Ap¡ NfbuAp¡ Np[p.Ap D‘fp‹[ ]$f ‘|_d¡ lp\ [ygku_p¡ R>p¡X$ gB
X$pL$p¡f ]$ifi_¡ S>[p l[p.Ap fu[¡ cqL$[dp‹ ^ Zp¡ kde ‘kpf \ep¡.fpdtkl_u cqL$[ A¡hu L¡$   gp¡L$p¡A¡
[¡_¡ cN[ L$l¡hp_y‹ iŒ$ L$eyfi.ApS>¡ ‘Z ]¡$\pZdp‹ S>ep‹ r_fp‹[ dlpfpS_y‹ ^ f R>¡,[¡ i¡fu_¡ cN[ i¡fu
A\hp cN[ armey‹ L$l¡ R>¡.
†  NyŒ$:y $y $y $y
k‹[hpZudp‹ Nyfy_¡ ^ ‹ˇ dl—h Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡.Nyfy rh_p op_ _lv.Nyfy rh_p
dyqL$[ _lv.Nyfy rh_p Ac¡]$_y‹ op_ \[y‹ _\u.[¡d k‹[hpZu_y‹ âr[‘p]$_ R>¡.Apc¡]$_y‹ op_ L$p‹B
A¡L$p A¡L$ âNV$ \[y‹ _\u.[¡ dpV¡$ [ Nyfy A¡ b[ph¡g hı[y_y‹ hpf‹dhpf d__ A_¡ r_q]$Ýepk_ L$fhy‹
‘X¡$.A¡hp¡ k‹[p¡_p¡ d[ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>¡ L$u[fi_\u cqL$[_u iŒ$Ap[ L$fu.‘f‹‘qf[ Bðf_u cqL$[
A_¡ ‘|S>_ L$f[p‹ flep.[u\fi ı\p_p¡dp‹ epÓp L$f[p flep.X$pL$p¡f ]$f ‘|_d¡ S>hy‹ [¡Ap¡ [¡_p¡ r_ed
l[p¡.NyS>fp[u kprl—e (dÝeL$pgu_)dp‹ îu A_‹[fpe fphm gM¡ R>¡ :
c]$f‘|_d¡ lp\dp‹ [ygku gB X$pL$p¡f S>[p r_fp‹[ dlpfpS>_¡ L$p¡B dykgdp_ op_uA¡
kNyZp¡‘pk_p dp‹\u r_NyZfi D‘k_pdp‹ hpmhp_u ]‹$[L$\p_¡ kp‹â]$preL$ dpÞe[p_p¡ Ap^pf _\u.c18
]‹$[L$\p A¡hu R>¡ L¡$,X$pL$p¡f_p fı[¡ Ddf¡W$_u cpNp¡m¡ [¡d_¡ Nyfy dþep. _¡ [¡ dyıgud
l[p.fpdtkl_p lp\dp‹ fl¡g [ygku_y‹ ‘p_ gB Ap—dp-‘fdp—dp_p¡ kpnp—L$pf L$fpìep¡  —ep‹
S> fpdtklcL$[_p AphpNd_ _p¡ A‹[ Apìep¡.[¡d_¡ r_fp‹[ \B.NyfyA¡ L$ley‹,lh¡ [pf¡ r_fp‹[
\B —epf\u fpdtkl dp‹\u r_fp‹[ fpd˘ b_u Nep.‘Z Ap ]‹[ L$\p S> R>¡.k‹â]$pe_p
‘yı[L$p¡dp‹....ccîu r_fp‹[ ky^ pkpNfcc,ccîubp‘yL$pìe cc,cc îu q]$ìe Nufpd'[cc,A_¡ ccr_fp‹[
L$pìecc dp‹ r_fp‹[ dlpfpS>_p  Nyfy ıhpdu ksˆQ]$p_‹]$ l[p.A¡d g¿ey‹ R>¡.îu q]$ìe Nufpd'[dp‹
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g¿ey‹ R>¡.:
cksˆQ]$p_‹]$ \u r_fp‹[˘ [p¡ ‘pçep op_ A_y‘,
_pd Œ$‘_¡ NyZ \u ÞepŒ‹$,r_fMpìey‹ r_S>Œ$‘  c 19
îu bp‘yL$pìedp‹ Apfu[¡ g¿ey‹ R>¡:
cr_fp‹[ bp‘y S>¡ [ygku_p¡ R>p¡X$ cNhp__¡ QY$phhp gB S>[p l[p. [¡_p
A¡L$ ‘Ñp ‘f Ap—dp -‘fdp—dp_p¡ kpnp—L$pf L$fpìep¡._¡ [¡ khfiìep‘L$ A¡L$ Ap—dp R>¡.A¡hy‹
â—en op_ L$fpìey‹.[¡ dlp—dp îu ksˆQ]$p_‹]$ ıhpdu l[p.c f0  A¡ S> fu[¡ îu r_fp‹[ ky^ pL$fdp‹
g¿ey‹ R>¡ :
cr_fp‹[ k‹â]$pe_p ApÛı\p‘L$ ‘|S>e r_fp‹[ dlpfpS> _p S>Þd_p hjfi A_¡ [¡dZ¡
Ap—dop_ L$ep‹\u âpÆ L$eyfi.[¡ k‹b‹^ u ANpD_p âL$pi_p¡dp‹ AgN-AgN bpb[ _p¢^ u R>¡.‘f‹[y
r_fp‹[_p kprl—e_p k‹ip¡^_L$pf A_¡ op_h'Ý^ ‘|S>eîu d_kyMfpd dlpfpS> dvepNpd,
L$fS>Z r_hpku A_¡ îu r]$ìe Nufpd'[ ‘yı[L$_p ‘p_p _‹.19 D‘f Aph¡g lL$uL$[ dyS>b k_p[_
^dfi_p ‘y_fyÝ^pfL$ ‘|S>e ApÛ i‹L$fpQpefi cNhp__p rióe îu îud]$ıhfy‘ ıhpdu˘ _ik‹N
kfıh[u  S>¡Ap¡îu A¡‘p¡[p_u D[fphı\p ]$qnZcpf[dp‹ AL$gL$p¡V$dp‹ ‘|Zfi L$f¡g R>¡.[¡Ap¡îu _p
‘p]$ ‘|S>e rióe ıhpduîu ksˆQ]$p_‹]$ dlpfpS> ‘|S>e r_fp‹[ dlpfpS>_¡ rh.k‹.1838 _p L$pf[uL$
ky]$ ‘|_d_p fp¡S> X$pL$p¡f S>[p‹ Ddf¡W$_u cpNp¡m¡ rhîpd ^ pV$ D‘f b°ldrhÛp_p¡ bp¡^  L$f¡g R>¡.c f1
A¡ S> fu[¡ cîu r_fp‹[ L$pìec_u bu˘ Aph'r[ L¡$ S>¡_p k‹‘p]$L$îu _V$hfgpg ‘‹X$ep
R>¡ [¡Ap¡ gM¡ R>¡:
cr_fp‹[ dlpfpS> ıhcph¡ â¡du [\p dm[phX$p lp¡hp\u _p[¯[dp‹ [¡d_y‹ kpfy
dp_ l[y ‘p]$fp [pgyL$p_p L$ZTV$ Npd¡ [¡Ap¡_y‹ L$p¡B kNy lp¡hp\u [¡d_¡ hpf‹dhpf L$ZTV$ Npd
(lpg dpkffp¡X$) S>hp_y‹ \[y‹ L$ZTV$dp‹ Np¡L$m]$pk _pd¡ fpdp_‹]$u kp y^ l[p.[¡ kpfp opr_ A_¡
cS>_u  ‘yŒ$j l[p.r_fp‹[ dlpfpS> [¡d_p k[k‹N_p¡ gpc g¡hp [¡d_u ‘pk¡ S>[p‹ r_fp‹[
dlpfpS>_u kdS> iqL$[,cqL$[cph A_¡ op_ rS>opkp ¯¡e Np¡L$m]$pk r_fp‹[ dlpfpS> ‘f
^Zp S> Myi l[p. Apd cZp  S> hM[_p k[k‹N_p ‘qfZpd¡ r_fp‹[ dlpfpS>_¡ Np¡L$m]$pk
D‘f ‘|S>ecph D—‘ß \ep¡.‘R>u Np¡L$m]$pk dlpfpS> ‘pk¡ \u D‘]¡$i gu^p¡ Np¡L$m]$pk¡ r_fp‹[
dlpfpS>_¡ _pd _p¡ D‘]¡$i L$ep£. cff cr_fp‹[ ky^ p kpNf cdp‹ g¿ey‹ R>¡ .
cîudr[ ]¡$hep_ub¡_ ]$h¡ rgrM[ N°Þ\dp‹ âL$fZ-3dp‹ S>Zpìep dyS>b A_¡ îu
d_kyM dlpfpS> rdepNpdhpku_p Ap^pfc|[ kd\fi_ dyS>b Np¡L$m]$pk dlpfpS> r_fp‹[
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dlpfpS>_p Nyfy _ l[p.‘f‹[y [¡d_p kdpNd\u r_fp‹[ dlpfpS>dp‹ kNyZ cqL$[cph cmep¡
l[p¡.S>epf¡ kNyZ cqL$[ [fa hpm_pf A¡d_p Nyfy  krˆQp_‹]$˘ dlpfpS> l[p. cîu r_fp‹[
ky^ pkpNfc N°Þ\ A_ykpf Ad_ kpl¡b A_¡ r_fp‹[ dlpfpS> ‘p¡[p_p Nyfyb‹^ y_y‹ _pd ‘Z ‘p¡[p_p
A¡L$ ‘]$dp‹ fSy> L$eyfi R>¡.]¡$hep_ub¡_ ]$h¡_p N°‹Þ\_ âL$fZ-3dp‹ r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[p_p Nyfy_p
kf_pdp hpmu L¡$V$guL$ hpZu Ap‘u R>¡.[¡dp‹ r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[p_p rióe bp‘ykpl¡b NpeL$hpX$_¡
D]¡$iu_¡ gM¡gu hpZu-
cbp‘y Nyfy_u hp[ kd¯hy‹,bp‘y k‹ie [pfp¡ kdphy‹,
d_¡ dmhp Nyfy dlpfpS>,Ar[ D‘fL$pfu,
^Þe ksˆQ]$p_‹]$ Nyfyfpe,¯J brglpfu,
r_fp‹[_p ]‹$X$h[ âdpZ R>¡ hpfu hpfu  c.f3
Ap fu[¡ r_fp‹[ dlpfpS>_p Nyfy ıhpdu ksˆQp_‹]$ l[p.[¡hy‹ âr[‘pq]$[ L$eyfi R>¡.cîu
dl„]$ ‘yfp[_ ep¡N cpN-1c dp‹ g¡ML$ r_fp‹[ ApQpefi dybpfL$ dlpfpS>,âL$piL$
ku[pfpd cpB ‘V¡$g,L$Zph,[p.‘gkpZp rS>.kyf[ gM¡ R>¡..
rióe :- l¡ dlpie,r_fp‹[ dlpfpS>_p Nyfy îu Np¡L$m]$pk dlpfpS> fpdp_‹]$u kp y^ l[p.A¡ hp[
kpQu R>¡ ?
Nyfy :- lp,[¡ kpQu hp[ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> cS>_L$u[fi_ A_¡ k[k‹Ndp‹ ^ ‹ˇ b¡k[p.cS>_dp‹
Nyfy rh_p_p _yNfp L¡$hpe.A¡hy‹ [¡d_p kp‹cmhpdp‹ Apìey‹.S>¡ hp[ r_fp‹[ dlpfpS>¡ Ýep_dp‹
gu^u.A_¡ Np¡L$m]$pk dlpfpS>_¡ Nyfy L$epfi.Np¡L$m]$pk dlpfpS>¡ [¡d_¡ L‹$W$u d‹Ó Ap‘u L$p_
a}L$ep‹ l[p.S>¡d A_ychdp‹ [¡d_u h'sÝ^ \B [¡d [¡Ap¡ rhQpfiug lp¡hp\u rhQpf L$f[p.
A¡hp kde¡ îu S>N[Nyfy i‹L$fpQpefi_p rióe îu ksˆQ]$p_‹]$ dlpfpS>_y‹ âhQ_ kp‹cmhp
Nep.—epf¡ [¡d_¡ îu ksˆQ]$p_‹]$ ıhpdu ‘pk¡\u _pd d‹Ó_p¡ D‘]¡$i dmep¡ l[p¡. [¡_¡
[¡Ap¡ A¡L$ r_$p\u L$f[p‹. k‹Ýep, ‘y¯ ,]¡$hk¡hp,h°[p¡ ‘Z L$f[p,_¡ [u\fi ı\p_p dp‹ ‘Z
S>[p.]$f ‘|rZfidp A¡ [¡Ap¡ X$pL$p¡f S>[p.A_¡ [¡ ‘Z Qpgu_¡ A¡d_¡ Bðf_y‹ ‘fp¡nop_ l[y‹.
A‘fp¡nop_ _ l[y‹.cprh_p¡ D]$e \hp_p¡ lp¡hp\u A¡L$hpf X$pL$p¡f S>[p‹ dp‹Nfp¡m Npd \u
‘kpf \[‹ A¡L$ Ap‹bp_p h'n _uQ¡ fı[p D‘f A¡L$ k‹[_¡ b¡W¡$g ¯ ¡ep.kp y^-k‹[p¡_p ]$ifi__p
˘opky A¡hp [¡Ap¡ [¡ Apd°h'n _uQ¡ b¡W¡$g k‹[_p ]$ifi_ L$fhp —ep‹ Nep.r_fp‹[ dlpfpS>¡
[¡d_¡ b¡ lp\ ¯ ¡X$u âZpd L$epfi.Ap kp y^ l[p Ad_kpl¡b. Ad_ kpl¡b bpbp_¡ Ap
R>p¡L$fp¡ blz rhh¡L$u kyk‹ıL$pfu A_¡ ˘ opky S>Zpep¡.
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bpbp :- R>p¡L$fp [y‹ L$ep ¯ e R>¡ ?
r_fp‹[ dlpfpS>:- bp‘y X$pL$p¡f ¯ D Ry>,X$pL$p¡f îu fZR>p¡X$fpe_p ]$ifi_¡ ¯ D Ry>‹.
bpbp :-—ep: S> cNhp_ R>¡?buS>¡ L$ep‹e _\u?
(r_fp‹[ dlpfpS> _¡ gp`ey‹ L¡$ Ap dı[p_ dpfu X$pL$p¡f D‘f_u îÝ^p R>p¡X$phu  ]¡$i¡.[¡dZ¡
bpbp_¡ lp\ ¡¯X$u âZdu,Qpghp qhQpf L$ep£.—epf¡ bpbp A¡ L$ley‹ cpB)
bpbp:-cpB,b¡k. [y L¡$V$gp kde\u X$pL$p¡f ¯ e R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS>:- Qpf ‘p‹Q kpg \u,]$f¡L$ ‘|rZfidpA¡ r_erd[ ]$ifi_p\£ ¯ J Ry>‹.
bpbp:-[y‹ —ep‹ ¯ e R>¡ —epf¡ [_¡ X$pL$p¡f_p W$pL$p¡f bp¡gph¡ R>¡ Mfp?[y‹ L$epf¡ Apìep¡?[¢ Mp y^‹ R>¡ ?
Aphy‹ L$]$u ‘|R>¡ R>¡ ?
r_fp‹[ dlpfpS>:-bpbp,[¡Ap¡ [p¡ L‹$B bp¡g[p li¡ ?
bpbp:- ¯ ¡ W$pL$p¡f bp¡g[p _\u [p¡ ‘R>u —ep‹ [y L¡$d ¯ e R>¡?
(r_fp‹[ dlpfpS_¡ gp`ey‹ L¡$ Ap L$p¡B dı[p_ _psı[L$ gpN¡ R>¡.[¡\u [¡dZ¡ lp\ ¯ ¡X$ep.
am-a}g_p¡ L$f‹qX$ep¡ gB Qpghp rhQpeyfi Qpghp dpV¡$_u [¥epfu ‘Z L$fu.bpbp Ad_
kpl¡b_¡ gp`ey‹ L¡$ Ap ˘ h Bðf_u ip¡^ dp‹ af¡ R>¡.Ap ‘yŒ$j ˘ opky dydyny ˘ h R>¡.)
bpbp:-cpB ,b¡k.ApS>¡ [pfp W$pL$p¡f _¡ X$pL$p¡f\u Arlep‹ bp¡gphy‹.
(r_fp‹[ dlpfpS> bpbp kpd¡ ‘|Zfi cph_p\u b¡W$p.Ap‹bp_u A¡L$ L¡$fu gB Ad_ kpl¡b
bpbpA¡ [¡d_¡ Bðfu D‘]¡$i L$ep£.r_fp‹[ dlpfpS> Ap D‘]¡$i\u Apòefi ‘pçep. _¡
W$pL$p¡f˘ dpV¡$ S>¡ amp¡ [\p a}g_p¡ lpf gpìep l[p,[¡ bpbp Ad_kpl¡b_¡ ‘l¡fphu  ]$u^p¡.
_¡ ‘R>u L$ley‹.)
r_fp‹[ dlpfpS>:-bpbp ApS>¡ d_¡ r_fp‹[ \B.
bpbp:- ApS> k¡ [¡fp _pd r_fp‹[ r_fp‹[ dlpfpS>_¡ r_h'r[ dmu.‘p¡[¡ ‘p¡[pdp‹ r_ò¡ \pe [¡
r_h'r[.blpf ]$qóV$A¡ ‘X¡$ [¡_y‹ _pd âh'r[.ccf4
Apd,r_fp‹[ dlpfpS>_p Nyfy rhi¡ rhrh^ d[ âh[£ R>¡. r_fp‹[ ky^pkpNf dp‹
r_fp‹[ dlpfpS>_p Nyfy rhi¡ L$lp_ ]$pk_y‹ ‘]$ d|L$hpdp‹ Apìey‹ R>¡ [¡ ¯ ¡BA¡.
c^Þe ^ Þe k]$Nyfy r_fp‹[_pd,[d_¡ L$p_ L$f¡ âZpd
[gp¡]$_p S>‹Ngdp‹ Aphu,dmep Ad_bphp¡,
Nyfy_p NyfycpB kp\¡,gu^p¡ k‹[k‹N_p¡ ºlphp¡,
ksˆQ]$p_‹]$_¡ Ad_bphp¡,A¡L$ Nyfy_p Q¡gp,
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r_fp‹[_¡ Ad_ kpl¡b,\ep Ap‹bgu _uQ¡ c¡mp.
r_fp‹[ A_¡ Ad__u ¯ ¡X$u, ¡¯ep kfMu dyf[u,
L$p_]$pk L$fu rh_‹[u, ¡¯ep kfM¡ kfMu kyf[u c f‘
Ap ‘°dpZ¡ [p¡ Ad_ kpl¡b r_fp‹[ dlpfpS>_p Nyfy _tl,‘Z Nyfy_p Nyfy cpB
L$l¡hpe.r_fp‹[ ky^ p kpNfdp‹ âı[y[ ‘]$_u D‘f ‘p_p _‹.f0 dp‹ L$lp_]$pk_¡ r_fp‹[ dlpfpS>_p
rk^p rióe L$üp R>¡. lL$uL$[dp‹ r_fp‹[ dlpfpS>_p rióe [gp¡]$ Npd_p ‘V¡$g _f¡f]$pk R>¡.Ap
_f¡f]$pk_p¡ ‘yÓ L$lp_]$pk R>¡._f¡f ]$pk_p¡  by‹]$ rióe l[p¡ S>¡_y‹ âdpZ ‘Ó r_fp‹[ ky^p kpNf
N°‹Þ\_p ‘p_p _‹.49 ‘f R>¡.f6
r_fp‹[ dlpfpS>¡ Np¡L$]$pk_¡ Nyfy [fuL¡$ ı\pàep l[p._¡,Ap Np¡L$m]$pk¡ [¡d_¡ _pd
d‹Ó\u q]$np Ap‘¡gu r_fp‹[ L$pìe_p k‹‘p]$L$ _V$hfgpg ‘‹X$ep_y‹ âr[‘p]$_ R>¡._¡,[¡ e\p\fi ‘Z
gpN¡ R>¡ L¡$d L¡$ fpdp_‹]$u kp y^ Np¡L$m]$pk dlpfpS>_p ‘Z _pd rhjeL$ ‘]$p¡ âpÆ \pe R>¡.Sy>Ap¡-
cApS>¡ f¡ ipdmep¡ f¡,ìlpgp¡,d‹q]$f çlpf¡ hkuA¡ f¡,V¡$L$
A_pq]$ _pd r_f‹[f AŒ$‘u, [¡_¡ cS>[p S>h S>g [fuA¡ f¡,
L$pd ¾$p¡^  A‹N¡ _¡ V$pm¡,S>B Ahpˆedp‹ dmuA¡ f¡.c  f7
-Np¡L$m]$pk dlpfpS>
A_¡-
cL$p˘ lp¡e kp¡ [p¡ L$˘ep QyL$ph¡,A¡[p¡ g¡¯ ¡ ¯ Zu f¡:
Np¡L$m_p  ıhpdu k‹N fd[p ,iå]$ r_ip_u dpZu f¡, c 28
k‹[ kprl—edp‹ ]$pku ˘ hZ kpl¡b_y‹ ı\p_ ‘Z _p¢^ ‘pÓ R>¡ [¡Ap¡ frh-cpZ
k‹â]$pe _p A_yepeu cudkpl¡b_p rióe l[p.Ap ]$pku˘hZ¡ [¡d_p ‘|hfi ˘ h_dp‹ 18 S>¡V$gp
Nyfy L$f¡gp [¡d L$l¡hpe R>¡.S>ep‹ ky^ u â—en op_ \[y‹ _\u —ep‹ ky^ u Nyfy_u ip¡^  Arhf[ ‘Z¡ Qpgy
fl¡ R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS¡ ‘p¡[p_p kdL$prg_ k‹[ L$rhAp¡_¡ S>¡ ‘Û‘Óp¡ gM¡gp [¡dp‹ ‘Z
S>¡ [¡ k‹[ L$rh_¡ Nyfy [fuL¡$ kbp¡^ uep R>¡.S>¡ [¡ k‹[L$rh k‹[hpZu_p A_ychuAp¡_y‹ âr[‘p]$_ R>¡ L¡$ S>¡
opr_ lp¡e S>¡_¡ Ac¡]$_y‹ ]$ifi_ \ey‹ lp¡e [¡hp L$p¡B ‘Z k‹[ L¡$ cL$[ Nyfy S> L$l¡hpe._¡ [¡d_¡ Nyfy [fuL¡$
k‹bp¡^ _ L$fhp_p¡ fuhpS> l[p¡. S>¡ h[fidp_ ‘Z ¯ ¡hp dm¡ R>¡.Ap bpb[_y‹ âdpZ r_fp‹[ dlpfpS¡
lqf]$pk_¡ gM¡gp ‘Ó dp‹\u dm¡ R>¡.
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clqf]$pk D‘f_p ‘Û‘Ó_u rhN[ Sy>Ap¡...
^ ‹ˇ iy‹ gMuA¡ Nyfy â—e¡ drldp [¡ ANd A‘pf R>¡,
i¡j kl÷¡ _p iL¡$ hfZu Alv A¡L$ fk_p ìNhlpf R>¡. c f9
r_fp‹[ dlpfpS¡ Np¡L$m]$pk ‘pk¡ \u L‹$W$u L¡$ _pd d‹Ó gu^p¡ _¡ ksˆQ]$p_‹]$ ıhpdu
‘pk¡\u ‘Z _pd d‹Ó _u q]$np gu^u l[u. ‘f‹[y [¡ ‘R>u ‘Z r_fp‹[ dlpfpS r[\fi epÓpAp¡ L$f[p‹
flep R>¡.ApÛi‹L$fpQpefi_u ‘f‹‘fp dp‹ S>¡ Qpf dW$ ı\‘pep R>¡,[¡dp‹ kNyZ ‘ySp \[u fl¡ R>¡.L$dfiL$p‹X$
A_¡ d|r[fi ‘|¯  [¡dp‹ fl¡gu R>¡.Ap D‘fp‹[ bpüpQpf ‘Z [¡dp‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.S>epf¡ r_fp‹[ dlpfpS
[p¡ r_NfiyZ op__y‹ âr[‘p]$_ L$f¡ R>¡.‘p¡[p_p r_S> ıhŒ$‘_p A_yk‹^p_ rh_p b^y‹ _L$pdy‹ R>¡.[¡d>
L$l¡ R>¡ [¡ dpV¡$ rhQpf ‘|hfiL$ r_q]$Ýepk_ L$fhy‹ ‘X¡$._¡, [¡ ‘R>u S> ‘fd[—h_u âpqà[ \pe.‘p¡[p_p
rióep¡ bp‘y kpl¡b NpeL$hpX$ _¡ D]¡$„iu_¡ fQpe¡gp ‘]$dp‹ r_fp‹[ dlpfpS L$l¡ R>¡ :
c bp‘y Muºep¡ dpfu Mp‹[,
  [pf bp‹Ýep b¡ku r_fp‹[¡. c 30
Nyfy ^pfZ L$fu g¡hp\u [y[fiS> op_ âNV$[y‹ _\u.[¡ dpV¡$ hpf‹dhpf k‹[ kdpNd
Ar_hpefi NZpep¡ R>¡._¡ ‘R>u A_ych¡ op_ âNV¡$ R>¡.k‹[p¡ cL$[p¡ ‘p¡[p_u L'$r[Ap¡dp‹ A‹[¡ _pdp
QfZdp‹ ‘p¡[p_p Nyfy_y‹ _pd ‘Z Ap‘¡ R>¡. r_fp‹[ dlpfpS¡ A¡L$ ‘]$dp‹ Ap fu[¡ ‘p¡[p_p Nyfy_y‹ _pd
g¿ey‹ R>¡.
c AV$L$m¡ _pd klz g¡ R>¡, r_fp‹[[p¡  r_ò¡ L$fu L¡$ R>¡,
Ad_ Nyfy _pd¡ ìep‘L$ fl¡ R>¡,W$fhp_y‹ _pd Nyfy kpQy . c 31
Alv _p¢^ hy‹ ¯ ¡BA¡ L¡$ r_fp‹[ k‹â]$pe _p ‘yı[L$p¡dp‹ Ap   cS>_ [p¡ d|L$hpdp‹ Apìey‹
R>¡,‘Z [¡dp‹ Ad_ iå]$ Npeb R>¡.dpÓ k]$„Nyfy _pd¡ ìep‘L$ fl¡ R>¡.A¡hp¡ ‘pW$ dm¡ R>¡.r_fp‹[
dlpfpS_p AÞe A¡L$ ‘]$dp‹ Ap fu[¡ gMpey‹ R>¡-
c^Þe ^ Þe k]$Nyfy ]¡$h ]$epm,]$ep L$fu ]$u__¡ k¡hL$ ‘f,
L$fu L$fyZ L$ley‹ L$p_dp‹,k—e hı[y_u L$u^u R>¡ kp_;
V$pmep¡ [p‘ rÓrh^ [¡[p¡kd¡,hpZu_y‹ hpþey‹ R>¡ hp_.  c 3f
r_fp‹[ dlpfpS¡ Np¡Ly$m]$pk dlpfpS> ‘pk¡\u d‹Ó gu^p¡, —epf¡ Ap  ‘]$ fˆey‹
li¡.L¡$d L¡$,op_dpNfi_u ‘f‹‘fpdp‹ L$p_dp‹ d‹Ó a}L$hpdp‹ Aph[p¡ _\u.dpÓ kp_ Ap‘hp dp‹ Aph¡
R>¡.Aph¡ R>¡.L‹$W$ud‹Ó Ap‘[u hM[¡ ‘Z kp_ Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡.‘Z op_ dpNfi_u kp_ \u [¡
rcß lp¡e R>¡.[¡d k[k‹NuAp¡ kp\¡_p hp[pfigp‘ Öpfp ¯ Zhp dýey‹ R>¡.A¡S> fu[¡ AÞe A¡L$ ‘]$dp‹
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r_fp‹[ dlpfpS gM¡ R>¡:
ckrˆQp_‹]$ ‘]$ khfi_y‹ kpnh‹[,k]$„Nyfy iå]¡$ g¡hy‹ f¡,
r_fp‹[ _pd r_fM ‘]$ ‘yfZ,AgM Ap‘ Ac¡hy‹ f¡. c 33
Alv krˆQp_‹]$p_‹]$ iå]$ Nyfy dpV¡$ _\u h‘fpep¡,‘Z k[„,rQÑ  A_¡ Ap_‹]$ _p¡
Ûp¡[L R>¡.r_fp‹[ dlpfpS  AÞe A¡L$ ‘]$ dp‹ gM¡R>¡:
cbp‘y duep kpl¡b A¡L$ Aph¡ ,bp‘y Nyfy b‹^y dyS> L$lph¡,
bp‘y [¡d_p¡ k[k‹N L$f ¡¯,bp‘y hQ_ Dfdp‹ ^ f ¡¯.
bp‘y _fk‹N kfıh[u S>¡l,bp‘y bß¡_p Nyfy _¡l,
bp‘y Ad_ Aphu dmep ,bp‘y k[„k‹N$ hp[ Qgphu,
bp‘y r_fp‹[ _pd kpQy ,bp‘y rh_p kly L$pQy‹. c 34
âı[y[ ‘]$ $âpQu_ L$pìe dpmdp‹ _u c r_fp‹[ L$'[ L$rh[pc dp‹ ¯¡hp dm[y _\u
Alv A¡V$gy‹ L$lu iL$pe L¡$ ,r_fp‹[ dlpfpS¡  L$üy‹y‹ [¡d Ad_ kpl¡b¡ k[„k‹N hp[ Qgphu R>¡.A¡S>
k‹[hpZu dp‹ dl—h_y‹ R>¡. S>¡ ìerL$[ Öpfp op_ âpÆ \pe R>¡ [¡S> Nyfy L$l¡hpe dpfp k‹[hpZu_p
r_S> ˘h__p A_ych¡ ‘Z d_¡ A¡hy âr[[ \pe R>¡.D‘fp‹[ op_dpNufi ‘f‹‘fp_p Apîdp¡_u
dygpL$p[ gB_¡  [¡d_¡ lz‹ Nyfy rhjeL$ â°°$æ L$fyRy‹ ,—epf¡ [¡Ap¡_y ‘Z L$l¡hy‹ R>¡ L¡$ ,Nyfy ^ pfZ L$epµ ‘R>u
Ap´eps—dL$ epÓp ]$frdep_ S>¡ ìeqL$[ Öpfp op_ âpÆ \pe [¡S>>Nyfy L$l¡hpe. A¡V$g¡ Ad_ kpl¡b_p
k[k‹N\u r_fp‹[ dlpfpS> _¡ r_S> ıhfy‘_y‹ op_ \ey‹. ‘p¡[p_pdp‹ fl¡gp ‘fd[—h_¡ A_ychhy‹.[¡
ìepÆ A_¡ khfiìep‘L$ R>¡.kQfpQfdp‹ [¡ rhgku flep¡ R>¡. A¡V$g¡ r_S> _pd d fl¡hp\u A_ych¡
Ac¡]$_y‹ ]$ifi_ âpÆ \peR>¡. Ad_ kpl¡b _p kpr_´edp‹ flu r_fp‹[ dlpfpS  op_u bÞep._¡
op_p[u[ b_u [¡dZ¡ Npey‹ -
c ld l¡ ¯ ¡Nu AgM A_pq]$ ,‘pfb°ld L$u l¥ ‘pfp,
 _pd fy‘ NyZ _lv ldpf¡,L$blz_p ^ f lz‹ Ah[pfp:   c 35
r_fp‹[ dlpfpS _p L$l¡hp ‘°dpZ¡ Ad_ kpl¡b¡ S> k[„k‹N_u hp[ Qgphu ._¡
L$lp_]$pk_u gphZudp‹ ‘Z Ad_kpl¡b A_¡ r_fp‹[ dlpfpS bß¡ kp\¡ lf[p af[p‹ _u QQpfi
R>¡.Apd,r_fp‹[ dlpfpS _¡ S>¡ Ac¡]$_y‹ ]$ifi_ \ey‹,[¡_p ‘pepdp‹ Ad_kpl¡b fl¡gp R>¡.Ac¡]$_y‹
]$ifi_ ‘R>u,Nyfy   rióe_p¡ c¡]$ fl¡[p¡ _\u.‘Z Nyfy Öpfp op_ ‘°pÆ \ey‹ lp¡hp\u Nyf y_y‹ ^ ˇ‹ d|ºe
R>¡.r_fp‹[ -dlpfpS¡ ‘p¡[p_p ‘°—e¡L$ ‘]$ dp‹ Nyfy _p¡ drldp Npep¡ R>¡.
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cr_fp‹[ k‹â]$pec _u ‘f‹‘fpdp‹ L$pmyfpd dlpfpS> \ep R>¡. [¡dZ¡ r_fp‹[ dlpfpS
_p Nyfy rhjeL $g¿ey‹ R>¡:
c r_fp‹[ r_dfim_pd Ad_ Nyfy L$p D‘L$pf,
R>p¡X$phu L$fd L$u L$uQ ,âNV$ ]$ipfiq]$]$pfp.c  36
A¡S> fu[¡$ -
c Ad_ Nyfy S>b cep âdpZp _pdL$p glep,
[pL$p bpmL$ l¥ ]$p¡lu, [pL$p c¡]$ ‘ph¡ L$p¡B,c
--L$pmyfpd.
r_fp‹[ dlpfpS_u r_NyfiZ _pd cqL$[_p ‘pepdp‹ Ad_ kpl¡b fl¡gp lp¡hp R>[p‹
‘vX$dp‹ b°ßp‹‹X$ A_¡ ‘fd[—h rhjeL$ op_ [p¡ r_rS> kp^_p Öpfp S> âNV$ \pe R>¡.AÝep—d
‘f‹‘fp Nyfy [p¡ dpNfi]$ifiL$ R>¡ ‘fd Nh¡jZp S>¡Z¡ L$fhu R>¡ [¡_¡ [p¡ rQÞ[_ d__ L$fhy‹ S> füy‹  [p¡ S>
k]$Nyfy_u âpqà[ \pe.r_fp‹[ dlpfpS_¡ ‘yfp k]„$Nyfy L$epf¡ dþep ?Sy>Ap¡-
c d_¡ k]$„Nyfy dqmep ‘|fpf¡,ANd_u Nd gp^u,
d¢ op_ iå]$ hgp¡ìep¡ f¡,[—hŒ$‘ _u [fbpTu,
A¡ [f g¡hp_¡ L$pS>¡ f¡,rhh¡L$ L$fu_¡ rhQpeyfi,
d¢ dN_ L$ep£ d_ L$epfp¡ f¡,ıl¡_u kl¡S> \ep¡ kpfp¡.
fl¡Zu-L$l¡Zu b¡D fp¡àep‹ f¡,â¡d d|m kvfep‹ ‘pZu,
b¡D A¡L$ dmu_¡ D`ep‹ f¡,â¡d d|m kvfep‹ ‘pZu,
[¡_¡ MX$ gp`ey‹ R>¡ Mphpf¡,]|$`^p cp\u blz ìep‘u,
NyfyNd L$p¡]$pm¡ Np¡X$ep‹ f¡,d|m krl[ _p¿ep‹ L$p‘u,
MX$ V$mey‹ _¡ h¡gp¡ bfçep¡‹ f¡,Af^ Df^ dp‹ S>B hpÝep¡,
L$l¡ ]$pk r_fp‹[ ‘fdp—dp f¡,k—eŒ$‘u kpQp¡ gpÝep¡.c
- r_fp‹[.
‘|fp k]„$Nyfy_u âprÆ \B,‘R>u ANd-ANp¡Qf L¡$ S>¡_u Nd _\u ‘X$[u [¡hy‹
‘fdp—dp_y‹ flıe ıhŒ$‘ R>¡.[¡_u Nd (kdS>) ‘X$u.op_ \u iå]$_y‹ d‹\_ L$fu,rhh¡L$ ‘|Zfi fu[¡
rhQpf L$ep£.[¡_y‹ rQÞ[_ d__ L$eyfi.fl¡Zu A_¡ L$l¡Zudp‹ A¡L$ Œ$‘ flep¡.‘R>u kl¡S>¡ kl¡S>¡ op_
(‘fd[—h)_u âprÆ \B.S>¡ L$p‹B k‹L$º‘-rhL$º‘ l[p,[¡_¡ NyfyNd L$fu ]|$f L$epfi._¡ A¡ fu[¡
‘fd[—h_u âprÆ \B.‘f‹[y Ap op_ âpÆ \ep ‘R>u [¡ kpQy‹ R>¡  L¡$ c°psÞ[ R>¡? _L$L$u L¡$hu fu[¡
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L$fhy‹ ?[p¡,r_fp‹[ dlpfpS> gM¡ R>¡:
cd_ dpÞey‹ f¡ Nyfy˘ _¡ dm[pdp‹,
‘f\d ‘p¡[‘p¡[p_y‹ ]¡$MpX$ey‹,A‹[f Ney‹ R>¡ AV$L$m[pdp‹
A‹[f ¯ du_¡ Ap¡m¿ep,Ap‘p¡‘y‹ _¡ Nm[pdp‹,
dfhy‹ _¡ Ah[fhy‹ dV$ey‹ R>¡,rÓNyZ bys´^ V$m[pdp‹,
rÓrh^ V$p‘ V$muep [¡ ^ X$uA¡,MmrhÛp\u Mm[pdp‹,
Ap_‹]$ Dfdp‹ Ar[ ^ Zp¡ hpÝep¡,cph¡ cS>_dp‹ cm[pdp‹,
AhNyZ kh£ AmNp \ep R>¡,NyZ Nyfy_p kp‹cm[pdp‹,
r_fp‹[ _pd â[p‘ Nyfy_p¡A_c¡ \ep¡ ‘m‘m[pdp‹.c
- r_fp‹[
k]$„Nyfy_u âprÆ \[p‹ S> op_ D‘S>ey‹.‘R>u ‘fd[—h â—en \ey‹.r_fp‹[ dlpfpS>
L$l¡ R>¡ L¡$,d_¡ S>¡ ]$ifi_ \ey‹,[¡dp‹ i‹L$p_¡ L$p¡B ı\p_ S> _\u gM¡ R>¡-
cd¢ [p¡ dlpfy‹ d_ kd¯ìey‹ f¡,k‹]¡$ _\u,
kd˘ DgV$ r_f‹[f Apìey‹ f¡,k‹]¡$ _\u.c
- r_fp‹[
‘R>u S>Þd dfZ_u ^ V$dpm dp‹\u R|>V$L$pfp¡ \ep¡,[¡d r_fp‹[ -dlpfpS> âr[‘p]$_
L$f¡ R>¡ gM¡ R>¡-
cD—‘r[ A¡\u f¡ k¥p ‘¡]$pi R>¡,
[¡ ¯ ¡[p‹ dplpfy‹ S>Þd dfZ c¡ cp‹Nu ¯ ¡.c
-q_fp‹[
A_¡....
ckhfiip÷ d\u ¯ ¡B_¡ L$pY$ey‹,[—h L¡$hg _pd,
q_fp‹[ _pd_¡ Apif¡ flep¡,_¡ b¡W$p¡ W$fu_¡ W$pd.c
-q_fp‹[
Apd,op_u r_fp‹[dlpfpS>_¡ Ap—dp rkhpe bu ¡¯ L$p¡Z Nyfy lp¡e? [¡d_p ‘]$-
cS>_ L¡$ AÞe fQ_pAp¡ dp‹ ‘Z [¡ r_NyZfi op__p¡S> drldp ìeL$[ L$f¡ R>¡.S>¡ t‘X$dp‹ R>¡ [¡ b°ßp‹X$dp‹
R>¡._¡ [¡\u [¡ khfi V$ ìep‘L$ R>¡.A¡hy‹ k‹[‘f‹‘fp_y‹ r_NyZfi [—hop_ r_fp‹[ dlpfpS>_¡ ‘°pÆ \ey‹ R>¡.
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A¡S> fu[  L$pmydlpfpS>_p rióe dN_fpd gM¡ R>¡:
cAd_ ArhQm _pd r_fpmp,‘pçep r_fp‹[‘]$ r_fbp_u f¡,
r_fp‹[ r_cfie ]¡$id¡‹ ]¡$¿ep,b|S>¡ Np¡th]$ op_u f¡. c 37
Ap fu[¡ r_fp‹[_u rióe ‘f‹‘fp_p k‹[L$rhAp¡ ‘Z r_fp‹[ dlpfpS >_p Nyfy Ad_
kpl¡b R>¡,[¡hy‹ âr[‘pq]$[ L$f¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> _¡ r_S>_pd _u cqL$[ Ad_kpl¡b Öpfp    S>
âpÆ \B R>¡.[¡ dpV¡$_y‹ âdpZ Ap‘[p‹ L$pmyfpd dlpfpS> gM¡ R>¡:
cAd_Nyfy S>b cep,âdpZp _pdL$p glep,
[pL$p bpmL$ l¡ ]$p¡lu,[pL$pc¡]$ ‘ph¡ L$p¡B.
r_fp‹[ _pd lqf]$pkp,qL$ep r_¯_pd âL$pip,
lqf]$pk L¡$ _p]$u,cph]$pk _pd A_pq]$
r_fp‹[ _pdL$p b‹L$p,q]$ep r_S> _pdL$p X‹$L$p.  c 38
ip¡^ âb‹^_p L$pefi dpV¡$ r_fp‹[ Apîd ]¡$\pZ_p h[fidp_  Np]$u ‘r[ f[yfpd˘
dlpfpS>_u d|gpL$p[ gu^u l[u.r_fp‹[_p Nyfy dlpfpS> rhi¡_p âædp‹ [¡dZ¡ ‘Z L$üy‹  l[y L¡$
r_fp‹[ _y‹ ‘]$ L$fhp_y‹ L$pd Nyfy Ad_ kpl¡b¡ A¡  L$eyfi A¡S> [¡d_p Nyfy lp¡hp_y‹ âdpZ R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS>_u r_NyZfi _pd cqL$[_p ‘pepdp‹  Ad_ kpl¡b fl¡gp lp¡hp R>[p‹
r‘‹X$dp‹ b°ßp‹X$ A_¡ ‘fd[—h_p¡ r_˘ kp^_p Öpfp S> âNV$ \pe R>¡.
†  r_NyZfi cqL$[dpNfi_p D‘pkL$:y fi $ fi $y fi $ fi $y fi $ fi $y fi fi
Ap‘Z¡ ApNm QQpfi L$fu Nep [¡ dyS>b r_fp‹[ dlpfpS> _¡ Ac¡]$_y‹ ]$ifi_ \ey‹,[¡
‘|hfi [¡Ap¡ L$u[fi_ cqL$[ L$f[p l[p._¡ ]¡$h-]$ifi_,‘|¯-rhr^ [\p [u\fi^pV$_ dp‹ ‘p¡[p_p¡ kde
ìer[[ L$f[p l[p.k]$Nyfy_u âprÆ ‘R>u r_S>_pddp‹ d flu,r_NyZficqL$[ ıhuL$pf¡ R>¡.r_fp‹[
kNyZcqL$[^pfpdp‹ d flu r_NyZficqL$[ ıhuL$pf¡ R>¡.r_fp‹[ kNyZcqL$[ dpNfi dp‹\u Ad_
k]$Nyfy_u hpZu_p â[p‘¡,r_NyZfi cqL$[ ^pfpdp‹ hm¡ R>¡. Ap k|auk‹[ L$rhAp¡A¡ cpf[ue
k‹[hdZu_¡ âcprh[ L$fu R>¡.
cgyo\$‘m|  H$m  ^mdm¸_H$  ahæ‘dmX  b{H$a  d{  H$od   aMZmAm|  _|-àd¥V-oH$ÝVw
^maVr‘  AÛ¡VdmX, gmYZm¸_H$  ahæ‘dXm, Vm§oÌH$m|  H$m  hR>‘m{J  AmoX  ^ r  BZH$s  aMZmAm|  _|
æWmZ  [m  J‘{$& 39c
dÝeL$pgu_ r_NyZfiop_dpNw ^ pfp_p k‹[L$rhAp¡ A¡ S>¡ ]$ifi_ âı[y[ L$eyfi;[¡ ]$ifi__y‹
r_fp‹[ dlpfpS> A_ykfZ L$f¡ R>¡.k‹[_u hp[ L$fuA¡ R>uA¡ —\pf¡,Ap‘Zu kdn â—en \pe
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R>¡.dp¡V$p cpN_p ‘‹\ âh[fiL$p¡ [¡d_¡ A_ykepfi_y‹ Ap‘Z¡ âdpZu iL$uA¡ R>uA¡.Alv r_fp‹[ dlpfpS>
Ap r_NyZfi pfp_¡ ıhuL$pf[p A_¡ [¡_p âh[fiL$ \[p ¯ ¡hp  dm¡  R>¡.
r_fp‹[  L$l¡  R>¡ :
c r_NyfiZ  _pd¡  ºep¡  _f _pfu  f¡, Ap  Ahkf  brglpfu  f¡,
_pd r_fNyZ k¡ _lv Þepfpf¡,A¡L$pA¡L$u Ap‘ qL$f[pf f¡,
d_ ‘h_ _ ‘lp¢Q¡ S>ep‹lu f¡,hpL$u Mp¡S> L$fp¡ ^ V$dp‹luf¡.c
c^V$ cu[f L$luA¡ Þepfpf¡,hpL$p¡ Œ$‘ Agÿe gMpepf¡,
 [b ‘pf ANdL$p ‘pep f¡. c40
r_fp‹[ dlpfpS> r_S>_pd dp‹ d flu_¡ r_:ıhp\ficph¡ AÝeps—d àh'r[ L$f[p
fl¡ R>¡.k‹[p¡_p¡ dpNfi blz^p r_NyfiZp—dL$ flep¡ R>¡.kQfpQfdp‹ ‘fd[—h _p¡ A_ych L$f[p fl¡
R>¡.[|qfep[u[ A_¡ iå]$p[u[ kp^L$_u sı\r[ A¡ S> [¡d_p¡ A_ych R>¡ r_fp‹[ gM¡ R>¡.:
cA_ych A¡hp¡ f¡ A‹[f S>¡_¡ D]$e \ep¡,
L'$—e V$mep‹ [¡_p‹ f¡,[¡Z¡ [¡_p¡ Ap—dp glep¡.
khpfi[u[_¡ khfi_p¡ kpnu,MV$huidp¡ r_fp^pf.
[¡\u ‘f ‘p¡[¡ f¡,A¡L$pA¡L$u Ap‘ flep¡.c
A_¡-
cA¡ hp[ L$p¡B rhfgp ¯ Z¡,L$p¡qV$L$dp‹ L$p¡B A¡L$,
_pd rh_p_u hı[y r_fM¡,A¡ A_ych_p¡ rhh¡L$. c 41
r_fp‹[ dlpfpS L$l¡ R>¡ L¡$ ¯ ¡ L$p¡B Ap âL$pf_p A_ychuAp¡_p¡ D‘]¡$i N°lZ L$f¡ [p¡
[¡_p AphfZ fl¡i¡ _rl. _¡,‘p¡[p_p r_S> ıhŒ$‘_y‹ ]$ifi_ L$fu iL$i¡.gM¡ R>¡
cA_ychuep_p¡ D‘]¡$i,kdS>¡ kd¯i¡,
AphfZ _p‹lu Aph¡ g¡i,Ap—dp Ap¡mMpi¡
A¡ ]¡$l frl[ ]$íepfidp‹ Aph¡,S>¡d âr[tbb ‘pZudp‹ f¡..
tbb S> ‘fMpe ‘pZudp‹,A¡Ld ]$fi¡ hpZudp‹ Aph¡,
A¡ khfi_u dp‹l¡ _¡ khfi\u Þepfp¡,kh£_p¡ â¡fL$ ‘p¡[¡ f¡..
AmNp¡_¡ hm`ep¡ klzdp‹ km`ep¡,]i£ Ap‘ DÛp¡[¡ f¡. c 4f
dÝeL$pgu_ k‹[ L$rhAp¡A¡ A¡hp âL$pf_y‹ kprl—e kS>eyfi R>¡ L¡$ [¡dp‹\u gp¡L$p¡_¡ dpNfi
]$ifi_ dmu fl¡.Ap k‹[ L$rhAp¡_p L$h_ rhje S> A¡ âL$pf_p flep R>¡.[—L$prg_ kde¡ kp y^Ap¡_p¡
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ıhp‹Ndp‹ L¡$V$gp‹L$ ]‹$cu A_¡ ‘pM‹X$uAp¡ ^dfi âQpf L$f[p l[p.L$p¡Z kpQp A_¡ L$p¡Z Mp¡V$p [¡_p¡
r_Zfie L¡$hu fu[¡ L$fhp¡ ? k‹[L$rhAp¡ A¡ ‘p¡[p_u L'$r[Ap¡dp‹ kpQp k‹[kp y^Ap¡_¡ Ap¡mMhp_p rQl„_p¡
b[pìep R>¡._ftkl,AMp¡,_flqf hN¡f¡ kµ[ L$rhAp¡A¡ ‘Z ‘p¡[p_u L'$r[Ap¡dp‹ k‹[_p gnZ
hZfiìep R>¡.r_fp‹[ dlpfpS ‘Z k‹[_p gnZp¡_¡ hZfih[u L'$r[Ap¡ k f˘i R>¡.[¡Ap¡ gM¡ R>¡..
c b°ßp_‹]$dp‹ d r_f‹[f,A¡L$ S>‘¡ [¡_y‹ _pd,
˘h rihL$p¡ Þepfp_p ¯ _¡,L¡$ hp [¡_¡ ‘fd^pd.c 43
†  r_fp‹[  ‘‹\ ‘f‹‘fp :‹ ‹ ‹‹ ‹ ‹‹ ‹ ‹‹ ‹ ‹
dÝepgu_ NyS>fp[u op_dpNw ‘f‹‘fpdp‹ S>¡d AMp_u rióe ‘f‹‘fp R>¡ [¡d
D[f dÝeL$pmdp‹ r_fp‹[ dlpfpS_u rióe ‘f‹‘fp D]$„chu R>¡.[¡dp‹ ]$epm]$pk,d‹R>pfpd,bp‘y
kpl¡b NpeL$hpX$,Np¡th]$fpd,fZR>p¡X$fpd S>¡hp dl—h_p rióep¡ l[p.Apkh£ rióep¡_u ‘f‹‘fp
‘Z rhL$ku R>¡.[¡Ap¡A¡ r_fp‹[ dlpfpS_u r_NyfiZ op_ cqL$[_p¡ âQpf A_¡ âkpf kpfp âdpZdp‹
L$ep£ R>¡.bp‘y kpl¡b NpeL$hpX$ r_NfiZ r_fp‹[ _pd_p¡ drldp‹ Np[p L$l¡$ R>¡:
c r_fp‹[_y‹ _pd Aºep ¯ yNp¡Sy>N hpNu Ney‹,
bp‘y [¡_u _p[¯[ Mp¡mS>B cp[ f¡. c  44
bp‘y kpl¡b NpeL$hpX¡$ ‘p¡[p_p ^ Zp ‘]$p¡dp‹ r_fp‹[ dlpfpS_p¡ drldp‹ Npep¡ R>¡.A¡
S> fu[¡ r_fp‹[ dlpfpS_u rióe ‘f‹‘fp A‹L$g¡ðf [pgyL$p_p NX$Mp¡g Npd_p AfSy>_ cN[
R>¡.[¡Ap¡ gM¡ R>¡:
cA¡ S> hM[ A¡L$ AphuJ r_fp‹[ _pd¡ _ph,
fZR>p¡X¡$ kY$ R>p¡X$uep¡,AfSy>_ ^ fuep¡ ‘‹ph.  c  4‘
r_fp‹[ ‘f‹‘fp_p k‹[L$rh drZfpd dlpfpS> gM¡ R>¡ :
c Aphu R>¡ r_fp‹[ ]¡$i_u ap¡S> f¡ L$p¡B  iyyfp ¯ Np¡,
fl¡Zu_p f\ L$u^p [¥epf Lf¡ L$p¡B iyfp ¯ Np¡. c  46
r_fp‹[ dlpfpS_u ‘f‹‘fp_p L$rhAp¡ [¡d_p rhi¡ S>¡ Ap]$f ‘|hfiL$ gM¡ R>¡,[¡ S>
b[ph¡ R>¡ L¡ r_NyfiZ cqL$[dpNfi_p D‘pkL$ [fuL¡$ r_fp‹[ _u âr[cp A]$„c|[li¡.r_fp‹[ L$pìe_u
bu˘ Aph'r[dp‹ g¿ey‹ R>¡:
c r_fp‹[ dlpfpS _pd _p¡ D‘]¡$i ‘pdu _¡ kpQp op_u r_hX$ep.lh¡ [p¡ gp¡L$p¡
r_fp‹[ dlpfpS ‘pk¡$  D‘]¡$i_u dpNZu L$fhp gp`ep. ‘f‹[y r_fp‹[ dlpfpS¡ ‘p¡[p_p Nyfy_u lep[u
ky^u D‘]¡$i Ap‘hp_y‹ L$pd L$eyfi _lv. ‘p¡[¡ S>ep‹ S>ep‹ S>[p —ep‹ —ep‹ L¡$hm cS>_p_‹]$ L$fph[p.
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‘p¡[p_p Nyfy_p rh]¡$l \ep bp]$ r_fp‹[ dlpfpS¡ D‘]¡$i Ap‘hp_y‹ L$pd iŒ$ L$eyfi. ‘|¯hp_¡ b]$g¡
‘|S>hp_p r_fdp_u ıhcph_¡ gB_¡ ^Zp dpZkp¡A¡ _p[-¯[_p Arcdp_ d|L$u ]$B,r_fp‹[
dlpfpS ‘pk¡ D‘]¡$i gu^p¡ l[p¡.c  47
D[f dÝeL$pm_u NyS>fp[_u sı\r[ rhi¡ âL$fZ:-1dp‹ QQpfi L$fu S> R>¡.[¡
sı\r[Nr[_p hp[phfZdp‹ r_fp‹[ dlpfpS_p âcph\u L¡$V$gpe¡ gp¡L$p¡ opr[-¯r[_p c¡]$-cph
c|gu,Mp¡V$p Al‹L$pf A_¡ Nhfi\u rhdyL$[ \B,r_fp‹[ dlpfpS_p ifZ¡ Nep l[p.âpQu_ L$pìe
dpmp_p N°Þ\-10 r_fp‹[ L'$[ L$rh[p dp‹ g¿ey‹ R>¡: cr_fp‹[  ıhcph¡ ıh[‹Ó A_¡ ip‹[ l[p. [¡d_y‹
d_ D]$pf l[y‹.‘pfL$p_y‹ d_ ¯mhhpdp‹ [¡Ap¡ ‘|fp rhh¡L$u l[p.A¡Ld_u ¿epr[ kp‹cmu ^Zp
dpZkp¡ A¡d_u ‘pk¡ D‘]¡$i g¡hp Aph[p.S>¡ i‹L$p L$pY¡$ [¡_y‹ ‘p¡[¡ ip‹[ A_¡ N‹cuf‘Z¡ kdp^p_
L$f[p‹.[¡Ap¡ k^mp_¡ kdp_ NZ[p.L¡$dL¡$ Ap—dp-‘fdp—dp dp‹ c¡]$ _ NZ_pf_¡ k^mp kdp_
S> gpN¡.S>epf¡ L$p¡B A¡d_¡ ‘‹\ Qgphhp L$l¡ L¡$ ApN°l L$f¡,—epf¡ [¡Ap¡ L$l¡[p L¡$  chpX$p¡ [p¡ bL$fp‹_¡
¯¡BA¡ ! tkl_¡ L‹$B hpX$p_u S>Œ$f _\u. c  48 c
[[L$pgu_ kdedp‹ k‹[-cL$[-op_u ‘p¡[p_u ‘f‹‘fp Dcu L$fu d‹q]$fp¡_y‹ r_dpfiZ
L$pefi L$fu flep l[p.—epf¡  r_fp‹[ dlpfpS op_ A_¡ cqL$[_p¡ âQpf-âkpf L$fu â¯_p ]y$:M ]|$f
L$fhpdp‹ ìeı[ l[p.[¡Ap¡ kpQp A\fidp‹ A‘rfN°lu l[p. r_fp‹[ L'$[ L$rh[p dp‹ g¿ey‹ R>¡.:
c bp‘y kpl¡b NpeL$hpX$ D[d ^ dfi Mp¡mhp kpfy A_¡L$ ^ dpfiQpep£_p ‘pfMp‹ L$f[p
l[p.ApMf¡ r_fp‹[ ‘pk¡ Apìep,—epf¡ [¡d_¡ r_fp‹[ hmu.c 49
ıhpdu_pfpeZ k‹â]$pe_p ı\p‘L$ ıhpdu kl¯_‹]$ _p kdL$pgu_ r_fp‹[ dlpfpS
l[p.Ap bß¡ dlp‘yŒ$jp¡ hˆQ¡ hp[pfigp‘ \e¡gp¡.hX$p¡]$fpdp‹ â¡d˘ cN[_¡ —ep‹ r_fp‹[ bly
fl¡[p.hpX$udp‹ h_dpmu L$lp_˘_p¡ Qp¡L$ L$l¡hpe R>¡,[¡ Qp¡L$ dp‹ rhi¡j L$fu_¡ [¡Ap¡ ‘p¡[p_u b¡W$L$
fpM[p.—ep‹ A¡L$ hM[ A¡d_p¡ A_¡ ıhpdu_pfpeZ hpmp kl¯_‹]$ _p¡ d¡mp‘ \ep¡ l[p¡.bß¡
‘‹\_p ApN¡hp_p¡ ip‹[ âL'$r[_p lp¡hp\u L$p¡B T^X$p¡ _ \ep¡. [¡d_u hˆQ¡ k‹hp]$ Qpºep¡ l[p¡.ApMf¡
L$p¡B d[c¡]$_y‹ r_fpL$Z _ \hp\u bß¡ ‘p¡[‘p¡[p_p ı\p_¡ Nep l[p,A¡d L$l¡hpe R>¡.Ap D‘fp‹[
r_fp‹[ dlpfpS_u âr[cp rhi¡ Ap S> N°Þ\dp: (r_fp‹[ L'$[ L$rh[p )dp‹ g¿ey‹ R>¡:
c r_fp‹[ dlpfpS A_¡ kl¯_‹]$ıhpdu dlpfpS> hˆQ¡ S>ep‹ hp[pfigp‘ \e¡g [¡
hpX$u l_ydp_ ‘p¡m-hX$p¡]$fp _u dpfu d|gpL$p[¡ d_¡ hX$ug L‹$Q_gpg ‘V¡$g (L$pL$p)A¡ ‘Z Ap
k‹hp]$ rhi¡_u hp[ L$fu l[u.d¢ ‘|R>ey‹ L¡$ Ap hp dp: k—e L¡$V$gy‹ ?[p¡ L$l¡ L¡$,Adpfu (r_fp‹[)_u
‘f‹‘fp_p k‹[ r_gp£cu dlpfpS>¡ d_¡ (L‹$Q_gpg cNhp_]$pk ‘V¡$g)_¡ hp[ L$fu l[u.S>¡ ^ fdp‹
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lz‹ A_¡ L‹$Q_gpg ‘V¡$g (L$pL$p) b¡W¡$gp [¡ ^ fp_u S> S>`ep [[L$pgu_ kde¡ M|ºgu l[u._¡ —ep‹ S>
Ap bß¡ dlp‘yjp¡hˆQ¡ k‹hp]$ Qpg¡gp¡.ApS>¡ A¡ S>`ep D‘f dL$p_ R>¡.[¡dp‹ L‹$Q_gpg ‘V¡$g (L$pL$p)
A_¡ [¡d_p¡ ‘qfhpf fl¡ R>¡._¡ ^ f _‹bf:316 R>¡.c
d‹R>pfpd L$fu_¡ hp^p¡X$uep_p¡ b°pldZ l[p¡.[¡Z¡ r_fp‹[_u ¿epr[ kp‹cmu.‘R>u
[¡ r_fp‹[_u t_]$p L$fhp gp`ep¡.r_fp‹[_¡ Ap hp[_u Mbf ‘X$u.r_fp‹[¡ d‹R>pfpd_¡ A¡L$ ‘Û‘Ó
g¿ep¡.Ap ‘Ó_p¡ D[f d‹R>pfpd Ap‘u iL$ep¡ _lv.—epf¡ r_fp‹[ ‘p¡[¡ [¡_¡ dmhp kpfy hp^p¡qX$A¡
Nep._¡ d‹R>pfpd_¡ ‘N¡ ‘X$u ‘|R>hp gp`ep L¡$ dlpfpS> Ap‘[p¡ b°ld]¡$h R>p¡,op_u R>p¡.dpV¡$ d_¡
D‘]¡$i L$fp¡.Ap D‘f\u [\p S>¡ hp[rQ[ Qpgu,[¡ D‘f\u d‹R>pfpd_¡ r_fp‹[ D‘f ^ Zu îÝ^p
b¡W$u._¡ [¡ S> hM[¡ d‹R>pfpd [¡d_p¡ rióe \ep¡.
r_fp‹[ dlpfpS¡ r_NyZfi op_dpNw ArcìeL$[ L$f[u k‹¿epb‹^ L'$r[ Ap¡ fQu
R>¡.[ÑL$pgu_ kde _p rhrh^ kprl—e ıhfy‘p¡ S>¡hp L¡$ kpMu,‘]$-cS>_, âcpr[ep,
Rà‘p,kh¥ep, Nfbp-Nfbu,[\p b¡ ]$u f^iL'$r[Ap¡ ep¡N-kp‹¿e-A¥L$e_p¡ kgp¡L$p¡ A_¡ Ah[pf
M‹X$_ D‘fp‹[ A_¡L$ ‘]$p¡ fˆep R>¡. kprl—e kS>fi_ _u kp\¡ [¡Ap¡ kdpS> ky^ pfp _y‹ ‘Z L$pefi L$f[p
l[p.]$epm _pd¡ A¡L$ ‘pV$u]$pf âop$Qny l[p¡.‘p¡[p_p ^ fdp, [¡ ^ Zp¡S> ]y$Mul[p¡.r_fp‹[ dlpfpS>¡
[¡_¡ [—h_p¡ D‘]¡$i L$ep£,_¡ ‘p¡[p_u kp\¡ fp¿ep¡.‘pR>m\u hX$p¡]$fpdp,â¡d˘cN[_p ^f¡
]$epm]$pk_¡ fpMhpdp‹ Apìep¡. c 52
Ap ]$epm]$pk¡ ‘Z ^ Zu L'$r[Ap¡ k f˘i R>¡. c îu q]$ìeNufpd'[ ‘yı[L$c dp‹ [¡d_u
L'$r[Ap¡_p¡ k‹N°l R>¡.r_fp‹[ dlpfpS¡ kp¥\u â\d D‘]¡$i rdepNpd_p h[_u fS>‘|[ opr[_p
cuMpcpB rdeph[ _¡ Apàep¡ [¡‘R>u r_fp‹[ dlpfpS_u ¿epr[ Qpf¡ [fa a¡gpB NB.r_fp‹[
dlpfpS S>ep‹ ¯ e —ep‹ [¡d_y‹ kÞdp_ \[y‹ r_fp‹[ dlpfpS Npd dp‹ ‘^pf¡ A¡d ¯ Zu Npd gp¡L$p¡
b^p cpNp¡m¡ kpd¥ey‹ L$fhp Nep. hpS>[¡ NpS>[¡ Npddp‹ [¡X$u gphu _f¡fp]$pk ‘V¡$g¡ r_fp‹[ dlpfpS
_u ‘p¡[p_¡ ^¡f ‘^fpdZu L$fu. fpÓ¡ r_fp‹[ dlpfpS _y‹ cS>_ kp‹cmhp _f¡f]$pk_¡ ^¡f Npd
gp¡L$p¡_u W$W$ ¯ du .cS>_ \B flep bp] _f¡f]$pk ,dL$_]$pk A_¡ hZpfku bp‘pA¡ r_fp‹[ dlpfpS
‘pk¡\u D‘]¡$i gu^p¡ k‹h[ 1851 dp‹  c 53
r_fp‹[ dlpfpS¡ k‹h[ 1850 dp‹\u  rióe ‘f‹‘fp Dcu L$fu [¡d L$lu iL$pe.
r_fp‹[ dlpfpS _p rióep¡_¡ q_fp‹[ d‹q]$f b_phhp_u BˆR>p \B Ap BˆR>p [¡dZ¡
$ r_fp‹[ dlpfpS_u kdn âNV$ L$fu —epf¡ r_fp‹[ dlpfpS¡ L$ley c cpBAp¡,Ap k^mu ‘°h'r[ iŒ$
Ap[dp‹ kpfu gpN¡ R>¡,‘f‹[y Mfu fu[¡ L$gl_y‹ dym R>¡.k‹â]$pe ı\peu d‹q]$fp¡ bp‹^ hp dpV¡$ lqfS>_p¡
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‘pk¡ \u ‘¥kp D^fphhp ‘X¡$,d‹q]$fp¡dp‹ kp^yAp¡ fpMhp ‘X¡$ A¡ kp^yAp¡_u Ap˘rhL$p lqfS>_p¡
D‘f fpMhu ‘X¡$.ApNm S>[p‹ A¡ kp y^Ap¡ lqfS>_p¡_¡ bp¡¯  Œ$‘ \B ‘X¡$.hmu,kp y^Ap¡_u kpfu
_fku Qpg dpV¡$ [L$fpf D‘sı\[ \pe [¡d S> Np]$u_p hpfkpB lL$L$p¡ dpV¡$ ‘Z T^X$pAp¡ Dcp
\pe AphpAhp A_¡L$ L$pfZp¡ \u ApMf¡ k‹â]$pe_u ‘X$[u \pe.‘|h£ S>¡ S>¡ k‹â]$pep¡ [|V$ep R>¡,[¡
Aphp S> L$pfZp¡_¡ gB_¡ dpV¡$Ap‘Z¡ [p¡ A¡ D‘p^udp‹ ‘X$hy‹ _\u.  c 54
cr_fp‹[ dlpfpS D‘]¡$i L$pefi L$f[p fl¡[p l[p.kdepÞ[f¡ Ap D‘]¡$i ‘‹\_y‹ ıhŒ$‘
^pfZ L$eyfi.rióep¡_p Ar[ ApN°l_¡ hi \B [¡dZ¡ L$ley‹ S>¡dp‹ cqL$[ A_¡ op_ S>mhpB fl¡,A¡hp¡
S> S>¡ D[d r_h'r[ dpNfi QgphuA¡ R>uA¡ A¡ r_h'r[ dpNfi_u op_ Np]$uAp¡ ı\p‘uA¡. c  49 Apd
L$lu [¡dZ¡ ‘p¡[p_p rióe_¡ D‘]¡$i L$fhp_p¡ Ar^L$pf Apàep¡.r_fp‹[ dlpfpS _p _pd kp\¡ S> Ap
‘f‹‘fp D]$chu.ApS>¡ r_fp‹[ k‹â]$pe _pd¡
NyS>fp[dp‹ âQpf-âkpf ‘pd¡g R>¡.
cr_NyfiZdpNw opr_ L$rh r_fp‹[ dlpfpS rh.k.1908_p cp]$fhp ky]$u ApW$d_¡
q]$hk¡ r_hpfiZ ‘pçep.c ‘0‘‘
Apd,r_fp‹[ dlpfpS r_NyfiZ^pfp_p D‘pkL$ [fuL¡$ A_¡ opr_ L$rh [fuL¡$ D[f
dÝedL$pm_u k‹[-cL$[ ‘f‹‘fpdp‹ N¥pfh ‘|hfiL$ âr[r$[ R>¡,[¡d L$lu iL$pe.
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  r_fp‹[ dlpfpS _y‹ L$pìe kS>fi_ :‹ y ‹ $ fi‹ y ‹ $ fi‹ y ‹ $ fi‹ y ‹ fi
†  âı[ph_p:
r_fp‹[ dlpfpS>¡ r_NyfiZ D‘pk_p A_¡ op_ D‘]¡$i_u kp\¡ []$„rhjeL$/
L$pìeL'$r[Ap¡ ‘Z âNV$ L$fu l[u.Ap L'$r[Ap¡ _y‹ kS>fi_ L$pefi L$epf¡ A_¡ L$B kpg\u iŒ$ L$eyfi,[¡
rhjeL$ L$p¡B ı‘ô$ dprl[u âpÆ \[u _\u.‘Z A¡V$gy‹ Ahíe A_ydp_ L$fu iL$pe L¡$ Ddf¡W$ _u
cpNp¡m¡ rhîpd ^ pV$ D‘f  rh.k‹.1838_¡ L$pr[fiL$ ‘|rZfidp_p q]$hk¡ [¡d_¡ Nyfy Ad_kpl¡b Öpfp
op_ âprÆ \ep ‘R>u S>, [¡dZ¡ L$rh[p A_¡ ]$u f^i L'$r[Ap¡_y‹ kS>fi_ L$epfi L$eyfi.lp¡e [¡d S>Zpe R>¡ L¡$d
L¡$ [¡d_u â—e¡L$ L$rh[pdp: ‘R>u [¡ â¡dgnZp—dL$ L$rh[p lp¡e L¡$ bpfdpk rhjeL$ fQ_p lp¡e;S>¡
rhfrlZu Np¡‘u_p¡ cph âNV$ \pe R>¡,[¡dp‹ r_NyfiZ b°ß _y‹ S> r_Œ$‘Z ]$rô$ Np¡Qf \pe R>¡ A¡ S> fu[¡
[¡d_p op_ D‘]¡$i_p ‘]$, L$rh[p, Nu[, Nfbp-Nfbu, rinp, R>à‘p, L‹y$X$muep, âcpr[ep,
kprMAp¡, kh¥ep, f¡M[p, rhN¡f¡ [¡dS> Ah[pf M‹X$_ A_¡ ep¡Nkp‹¿e  A¥L$e kgp¡L$p S>¡hu
]$u^fiL'$r[Ap¡dp‹ ‘Z r_NyfiZ ‘fub°ß S> ArcìeL$[ \ep¡ R>¡.A¡V$g¡ L$lu iL$pe L¡$,r_NyZfi b°ß _p
op__u âprÆ \ep ‘R>u S> [¡d_u hpZu âNV$ \B A¡d L$l¡hy‹ lp¡e [p¡ r_:i‹L$ L$lu iL$pe.
c r_fp‹[ L'$[ L$rh[pc _p N°Þ\ rhh¡Q_dp‹ k‹‘p]$L$ gM¡ R>¡;r_fp‹[ cL$[_u L$rh[p
hX$p¡]$fpdp‹ ^ Zu ârkÝ^ R>¡.L¡$d L¡$ [¡_p cL$[p¡ hpX$u rhN¡f¡ ˘ pAp¡dp‹ ^ Zp R>¡.[¡Ap¡ [¡d_p Qp¡‘X$p
Ap]$f\u hp‹Q¡ R>¡,A_¡ Npe R>¡. c ‘6
r_fp‹[ dlpfpS_u L$rh[pp¡ â\d N°Þ\p¡ [p¡ r_fp‹[ L$k[ L$rh[p S> R>¡.‘Z [¡ ‘|h£
‘Z [¡d_p ‘yı[L$p¡ h‹Qp[p flep R>¡.dpfp Ap ip¡^ âb‹^_p L$pefi dpV¡$ ]¡$\pZ [¡dS> dvepNpd
rhN¡f¡ r_fp‹[ Apîdp¡_u dygpL$p[ g¡hp_y‹ bÞey‹ R>¡.—epf¡ r_fp‹[ dlpfpS>_u L'$r[Ap¡ rhi¡ âæp¡
k[[ QQpfi[p flep R>¡.D[f dm[p¡ l[p¡ L¡$ r_fp‹[ dlpfpS>_p rióep¡ d‹R>pfpd [¡dS> bp‘ykpl¡b
NpeL$hpX$ r_fp‹[_u L'$r[Ap¡ _¡ ‘p¡[p_u fu[¡ ‘yı[L$_y‹ Œ$‘ Ap‘[p flep.A¡ fu[¡ r_fp‹[ dlpfpS _u
L'$r[Ap¡ [¡d_p rióe kdy]$pedp‹ h‹Qp[u flu l[u.r_fp‹[ dlpfpS¡ ‘p¡[p_u L'$r[Ap¡ hX¡$ [—L$pgu_
kdedp‹ [¡d_u rióe ‘f‹‘fp A_¡ [¡_u kp\¡ k‹L$mpe¡g ìeqL$[Ap¡dp‹ r_NyfiZ op_dpNw rhQpf^pfp
âı[y[ L$fu l[u._¡ A¡ fu[¡ L$rh L$dfi L$fu,L$rh^dfi_y‹ D]$f]$pre—h cb¯ìey‹ l[y.[¡dZ¡ ‘p¡[p_p
˘h_ A_¡ L$h_ Öpfp A¡hu Akf Dcu L$fu l[u,L¡$ gp¡L$p¡ [¡d_¡ Bô$]¡$h dp_[p l[p.r_fp‹[ ky^ p
kpNf N°‹Þ\_p âL$piLu$e r_h¡]$pdp‹ rhÛdp_ _fc¡fpd˘ dlpfpS> L$l¡ R>¡ :
cApS>¡ ‘Z hX$p¡]$fp_p ]$pmuep ‘V¡$gp¡_p A‹]$pS>¡ Qpfkp¡ Ly$Vyçbp¡ ‘|S>e r_fp‹[ bp‘y_¡
[¡d_p Bô$ ]¡$h dp_¡ R>¡.]$pmuep hpX$u_p‹ Ap r_fp‹[ d‹q]$fdp‹ ApS>¡ ‘Z ‘|S>e r_fp‹[ dlpfpS>
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A_¡ [¡d_u opr_ rióe ‘|S>e ]$epm]$pk dlpfpS>_u âr[dp‹Ap¡ R>¡. c f‘0
r_fp‹[ dlpfpS_p ‘qfr_hpfiZ ‘R>u 38 hj£ [¡d_u L'$r[Ap¡_y‹ k‹‘p]$_ L$pefi \ey‹
l[y.Ap k‹‘p]$_ B.k.1890dp‹ hX$p¡]$fp fpS>e_u ]¡$iu L¡$mhZu Mp[p Öpfp \ey‹ l[y‹.
c[—L$pgu_ hX$p¡]$fp fpS>e_p dlpfp¯ kep˘fph NpeL$hpX$ rhÛpâ¡du A_¡ ]$u f^i
Øô$p l[p.rhh¡L$u A_¡ kpgk ıhcph_p Ap dlpfp¯ A¡ ‘p¡[p_u â¯_y‹ A_¡L$ ‘°L$pf¡ L$ºepZ L$eyfi
l[y‹.S>¡d L¡$ M¡[uhpX$u,S>mpiep¡,fı[p,A¥pjÛpgep¡,r_ipmp¡,R>pÓpgep¡,‘yı[L$pgep¡,rhrh^
N°Þ\p¡_y‹ r_dpfiZ L$pefi hN¡f¡ âL$pf_p rhrh^ rhL$pkp—dL$ L$pep£ L$epfi l[p.(hX$p¡]$fp fpS>edp‹
rhÜhp_,iqL$[dp_ A_¡ ‘fd ‘rhÓ dlpfp¯r^fpS> îudÞ[ kep˘fph NpeL$hpX$ k¡_p Mpk
M¡gkdk¡f bpl]|$f _p¡ Aie A¡ l[p¡ L¡$ hX$p¡]$fp fpS>edp‹ \B Ne¡gp NyS>fif L$rhAp¡_p Aârk´^
N°Þ\p¡ ârkq´^dp‹ Aph¡ [¡hu ep¡S>_p fpS>e Apîe\u \pe [p¡ kpfy‹.c ‘8
Ap âL$pf_u cph_p dlpfp¯ kep˘fph NpeL$hpX¡$  ìeL$[ L$fu l[u.A¡V$g¡ hX$p¡]$fp
fpS>e_p X$pef¡L$V$f Ap¡a h_pfiL$eygf BÞıV„$L$i_ _p fphkpl¡b lfNp¡th]$]$pk ÜpfL$p]$pk L$p‹V$phpmp
[\p _p\pi‹L$f ‘|¯ i‹L$f ipıÓuA¡ âpQu_ L$pìe k‹N°l dpV¡$ hX$p¡]$fp âpÞ[ dp‹\u L$pìep¡ A¡L$rÓ[
L$fhp_p¡ âpf‹c L$fu ]$u^p¡ l[p¡.[[„L$pgu_ hX$p¡]$fp fpS>e_p ]¡$iu L¡$mhZu Mp[p _p Ar^L$pfu
drZcpB S>icpB âpQu_ L$pìe dpmp N°Þ\ 10 dp‹ c r_fp‹[ L'$[ L$rh[pc  _u âı[ph_pdp‹ gM¡
R>¡:
cAp khfi L$rh[p ip¡^ u A_¡ V$uL$p kp\¡ R>‘ph[p‹ ÓZ hjfi gpNi¡.A¡ L$pd ‘|Zfi L$fhp
îudÞ[ kfL$pf dlpfp¯ kep˘fph NpeL$hpX¡$ Œ$r‘ep 12000/- bpf l¯f_u fL$d d‹Sy>f
L$fu,qL$d[u Apîe Apàep¡ R>¡.A_¡ [¡\u S> Ap ‘yı[L$p¡ ârksÝ^dp‹ Aphu iL$i¡.Ap D]$pf
A_yop\u N|S>fifâ¯ A_¡ khfi kdSy> S>_p¡_¡ gp`ep rh_p fl¡i¡ _lv. c 59
†  q_fp‹[ L'$[ L$rh[p:‹ ' $ $‹ ' $ $‹ ' $ $‹ '
hX$p¡]$fp fpS>e_p dlpfp¯ kep˘fph hpeL$hpX$ Œr‘ep bpfl¯f _y‹ A_y]$p_
Ap‘u k‹h[ 1946,A¡V$g¡ L¡$ B.k.1890dp‹ âpQu_ L$pìe dpmp _p¡ ]$idp¡ N°Þ\ r_fp‹[L'$[ L$rh[p_p¡
R>¡.Ap N°Þ\_y‹ k‹‘p]$_ L$pefi lfNp¡th]$]$pk ÖpfL$p]$pk L$p‹V$phpmp [\p _p\pi‹L$f ‘y¯i‹L$f ip÷u
Öpfp \ey l[y.
r_fp‹[L'$[ L$rh[pdp‹ r_fp‹[ dlpfpS>_u L'$r[Ap¡_¡ [¡dZ¡ _uQ¡ âdpZ¡ rhcp˘[
L$fu R>¡.
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k¥pâ\d op_ -cqL$[ rhjeL$ A¡L$ kp¡ ArNepf ‘]$ R>¡.—epf bp]$ R>à‘p.R>à‘p
_u k‹¿ep ‘ˆQuk R>¡.‘p‹Q L$rh[ R>¡.S>¡ Ap—dbp¡^ rhjeL$ R>¡,[¡_¡ rl[ rinp _pd ‘Z Ap‘u
iL$pe [¡ R>¡.A¡ ‘R>u A¡L$ ‘Û‘Ó dyL$hpdp‹ Apìep¡ R>¡.Ap ‘Û‘Ó r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[p_p
kdL$pgu_ d‹R>pfpd dlpfpS>_¡ g¿ep¡ l[p¡ [¡ R>¡.‘Û‘Ó ‘R>u Ap¡NZ ‘Qpk ‘]$ d|L$ep R>¡.S>¡
op_dL$[ R>¡. ‘R>u kp[hpf bpfdpk A_¡ r[r\ âL$pf_u fQ_p Ap¡ d|L$u R>¡.Ap fQ_pAp¡ ‘R>u
ApW$ op_p—dL$ ‘]$p¡ _p¡ kdph¡i L$ep£ R>¡.ApW$ ‘]$ ‘R>u Ap¡NZkpW$ kpMuAp¡ R>¡. Ap kpMuAp¡
‘R>u ep¡Nkp‹¿e  A¥L$e_p kgp¡L$p R>¡. S>¡ r_fp‹[_u ]$u^L'$r[ R>¡. [¡ b¡ cpN dp‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. kp¡ kp¡
‘‹qL$_p Ap bß¡ kgp¡L$p  R>¡. Ap ]$u^fiL'$r[_u AW$phuk  ‘ÛL$\p Ap¡ _p¡ kdph¡i L$ep£ R>¡.Ap b^u
L$\p Ap¡ dp‹ km‹N k|Ó[p ¯¡hp dm¡ R>¡.A¡V$g¡ L$lu iL$pe L¡$ r_fp‹[ dlpfpS>¡ [¡d_p rióep¡ _¡
]$ffp¡S> A¡L$  ‘]$L$\p L$lu li¡. Ap ‘]$L$\p Ap¡ ‘R>u Ah[pf M‹X$_ _pd_u A¡L$ ]$u f^iL'$r[ d|L$u R>¡.
S>¡dp‹ r_fp‹[dlpfpS>¡ ]$i Ah[pf_y‹ M‹X$_  L$eyfi R>¡._¡ r_NyfiZ ‘qfb°ld _y‹ d‹X$_ L$eyfi R>¡. Ah[pf
M‹X$_ ]$u^fiL'$r[ ‘R>u ]$i ‘]$ d|L$hpdp‹ Apìep R>¡. S>¡dp‹ _h _‹bf_p ‘]$_¡ R>à‘p L$pìe âL$pfdp‹
d|L$u iL$pe.
Ap fu[¡ r_fp‹[ dlpfpS>_u L'$r[Ap¡_‹y âı[y[ N°Þ\dp‹ k‹L$g_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.Ap
k‹L$g_dp‹ A¡L$hpL$e[p ¯¡hp dm[u _\u.S>¡dL¡$ r_fp‹[ dlpfpS>¡ S>¡ ‘]$p¡ fˆep‹ R>¡, [¡dp‹
^p¡m,L$pau,Nfbp-Nfbu,â¡dgnZp—dL$ ‘]$p¡,R>à‘p,kh¥ep, âcpr[ep‹ hN¡f¡_¡ ep¡` e ¾$ddp‹
L¡$ ıhŒ$‘N[ fu[¡ rhcprS>[ L$fhpdp‹ Apìep‹ _\u.D‘fp‹[ r_fp‹[ dlpfpS>_p b^p‹ S> ‘]$p¡ _p¡
kdph¡l L$fhpdp‹ Apìep¡ _\u.[¡d R>[p‹ Ap N°Þ\_y‹ ^ˇ‹ d|ºe R>¡._¡ [¡ Ap¡\¡rÞV$L$ ‘Z R>¡.L¡$dL¡$
r_fp‹[ dlpfpS>_p ‘qfr_hpfiZ ‘R>u dpÓ ApX$Óuk hjfi¡ âı[y[ N°Þ\_p¡ [¥epf L$fhpdp‹ Apìep¡
R>¡.A¡V$g¡ [[„L$pgu_ kde_u cpjp A¡ Ap N°Þ\_y‹ S>dp ‘pky‹ NZhu iL$pe.r_fp‹[ dlpfpS>_u
L'$r[Ap¡_y‹ Ap â\d k‹‘p]$_ R>¡.
†  t_fp[ L$pìe :$$$
r_fp‹[ dlpfpS>_u L'$r[Ap¡_y‹ buSy>‹ k‹‘p]$_ B.k.1969dp‹  c r_fp‹[ L$pìe c _pd¡
dm¡ R>¡.L$fS>Z [pgyL$p_p rdepNpd r_fp‹[ Apîd _p ApQpefi îu Np¡‘pmfpd dlpfpS>¡ r_fp‹[
_u L'$r[Ap¡_¡ A¡L$qÓ[ L$fuc  r_fp‹[ hpZuc _y‹ k‹‘p]$_ L$pefi L$eyfi l[y‹.îu _V$hfgpg ‘‹X$ep hX$p¡]$fp A¡
Ap k‹N°l _¡ âL$pri[ L$f¡g.
Ap k‹N°l_p k‹‘p]$L$ue g¡Mdp‹ g¿ey‹ R>¡: c r_fp‹[ k‹â]$pe c op__p¡‘pkL$ k‹â]$pe
_p¡ Apie R>¡.k‹â]$pe_p rk´^p‹[c|[ N°Þ\ [fuL¡$ r_fp‹[ dlpfpS>_p cS>_p¡ rkhpe buSy>‹ L$p‹B S>
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_\u.k‹â]$pe_p A_yepeuAp¡dp‹ r_fp‹[ dlpfpS> ‘p¡[p_p cS>_p¡dp‹ S>¡ op_ A_¡ ıhp_ych d|L$u
Nep R>¡.[¡_p¡ S> âQpf L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.ApMp¡ k‹â]$pe r_fp‹[ dlpfpS>_p cS>_p¡ D‘f Qpg[p¡
lp¡hp R>[p‹ A¡ cS>_p¡ N°Þ\Œ$‘¡ R>‘pe¡gp‹ _ lp¡hp\u k‹â]$pe_p _hp \_pf A_yepeuAp¡_¡ Sy>_p
A_yepeuAp¡_p lı[rgrM[ Qp¡‘X$pAp¡ dp‹\u cS>_p¡ D[fp gB k‹[p¡j dp_hp¡ ‘X$[p¡,A_¡ [¡\u
S> c îu r_fp‹[ dlpfp_p cS>_p¡c  N°Þ\Œ$‘¡ R>‘pB ‘p¡[p_p lp\dp‹ d|L$pe A¡hu BˆR>p [¡Ap¡ k¡ìep
L$f[p l[p.k‹â]$pe_p A_yepeuAp¡_u Ap dyíL¡$gu ]|$f L$fhp,r_fp‹[ dlpfpS>_p cS>_p¡ R>‘phu
blp‘X$hp_y‹ d_¡ Mpk S> S> r_fp‹[ dlpfS>_p [dpd cS>_p¡ L$p¡B A¡L$ S> ìeqL$[ ‘pk¡\u L¡$ A¡L$
S> Qp¡‘X$p dp‹\u dmu iL¡$ A¡d _ lp¡hp\u k‹â]$pe _p dlpfp¯¡ A_¡ S|>_p A_yepeuAp¡ ‘pk¡\u
cS>_p¡_p lı[L$rgrM[ Sy>_p Qp¡‘X$pAp¡ d¡mhu [¡dp‹\u r_fp‹[ dlpfpS>_p dmu iL$ep [¡V$gp
cS>_p¡ D[pfu gB Ap  r_fp‹[ L$pìe _pd¡ ârkÝ^ L$fhpdp‹ Apìep R>¡.
r_fp‹[ L$pìe_u Óu˘ Aph'r[ [p.09/03/69 _p fp¡S> _V$hfgpg ‘‹X$ep-
hX$p¡]$fphpkuA¡ âL$pri[ L$fu [\p rdepNpd¡ r_fp‹[ k‹â]$pe _p ApQpefi Np¡‘pmfpd rgrM[ r_fp‹[
dlpfpS>_y‹ k‹rnÆ ˘ h_ h'[p‹[ Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡.Ap N°Þ\dp‹ âpf‹c¡ fpdp_‹]$u kp y^ Np¡L$m]$pk
_p ÓZ ‘]$ d|L$hpdp‹ Aìep: R>¡.[¡ ‘R>u r_fp‹[_u rióe ‘f‹‘fp _u NyfyNp]$u L$ep L$ep ı\m¡ R>¡.[¡
b[phu r_fp‹[ ‘f‹‘fp_p qióep¡_p¡ Apg¡M Ap‘hpdp‹ Apìep¡ R>¡ [¡ ‘R>u A_y¾$drZL$p Ap‘u
R>¡.Ap A_y¾$drZL$ rhriô$ R>¡.L¡$d L¡$ r_fp‹[ dlpfpS>_p ‘]$-cS>_ â\d Anf \u bpfpnfu
âdpZ¡ gM¡gp R>¡.[¡\u S>¡ ‘]$ ¯ ¡BA¡ [¡ kfm fu[¡ dmu iL¡$ R>¡.
âı[y[ k‹N°ldp‹ Q¥p]$ kpMuAp¡ bpfdpk â\d dyL$ep R>¡.[¡ ‘R>u kNyZ cqL$[
D‘]¡$i_p cS>_p¡_p¡ rhcpN R>¡.Ap rhcpNdp‹ Ly$g Ó¡‘_ (53) ‘]$-cS>_ R>¡.[¡ ‘R>u bu¯¡
rhcpN r_NyZfi cqL$[ op_p¡‘]¡$i_p cS>_p¡_p¡ R>¡.[¡dp‹ b¡ r[r\Ap¡,kp[hpf A_¡ AÞe ıhŒ$‘p¡
_p¡ kdph¡i \pe R>¡.kp[hpf b¡ r[r\Ap¡ krl[ Ap rhcpNdp‹ Ly$g A¡L$kp¡ k[p ‹ˇ fQ_pAp¡ R>¡ [¡
‘R>u ‘Û‘Óp¡_p¡ rhcpN R>¡.[¡_u k‹¿ep ÓZ R>¡.Ap ‘Û‘Óp¡ ‘R>u [¢Óuk (33) R>à‘pAp¡ R>¡.S>¡
Alv kh¥ep _pd¡ gMpep R>¡.—epf bp]$ ‘p‹Q T|gZp_p¡ rhcpN R>¡.‘f‹[y [¡ T|gZp _\u ‘Z
kh¥ep R>¡.kh¥ep ‘R>u ÓZ fQ_pAp¡ L$rh[p_u R>¡.—epf bp]$ ‘p‹Q Ly‹X$rgep A_¡ R> f¡M[p_p¡ kdph¡i
L$epfi R>¡.Ap fu[¡ r_fp‹[ _u dp¡V$pcpN_u L'$r[Ap¡_¡ âı[y[ k‹N°ldp‹ kdphu g¡hpdp‹ Aphu R>¡.
op_p¡]$e ‘]$k‹N°l :- r_NyZfi op_dpNw r_fp‹[ dlpfpS>_u L'$r[Ap¡_p¡ k‹N°l op_p¡]$e ‘]$k‹N°l dp‹
‘Z L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.[¡dp‹ r_fp‹[ dlpfpS> _u L'$r[Ap¡_y‹ _uQ¡ âdpZ¡ k‹L$g_ L$fhpdp‹ Apìey‹
R>¡.Ap k‹‘p]$_dp‹ L$p¡B rhcpNuL$fZ L$eyfi _\u.‘f‹[y k¥pâ\d [¡dp‹ A¡L$kp¡ [¢Óuk ‘]$-cS>_
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d|L$hpdp‹ Apìep R>¡.[¡ ‘R>u bpf R>à‘pAp¡,b¡ Ly‹$X$rmep,‘pµQ L$rh[ A\hp lu[rinp,âcpr[ep‹
A_¡ Ap¡NZÓuk kpMuAp¡ âNV$ L$fu R>¡.—epf bp]$ A‹[dp‹ bpf ‘]$-cS>_ d|L$hpdp‹ Apìep
R>¡.âı[y[ L'$r[Ap¡_p¡ k‹N°l L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡,[¡ blz^p r_fp‹[ L'$[ L$rh[p dp‹ ‘Z ¯¡hp dm¡
R>¡.A¡L$ cS>_ W$fhp_y‹ W$pd Nyfy kpQy‹,Alv d|L$ey‹ R>¡,[¡ r_fp‹[L'$[ L$rh[p dp‹ _\u.Ap cS>_dp‹
r_fp‹[ dlpfpS> ‘p¡[p_p Nyfy_y‹ S>_p âNV$ L$f¡ R>¡.
†  r_fp‹[ ky^p kpNf:‹ y‹ y‹ y‹ y
r_fp‹[ k‹â]$pe dpgp¡kZp [p.hX$Npd rS>p¡:b_pkL$p‹W$p-D[f NyS>fp[_u
ipMpA¡ 3Y$ du ¯ ÞeyApfu 1991dp‹ r_fp‹[ ky^ p kpNf _pd¡ N°Þ\ âNV$ L$ep£ R>¡.Ap N°Þ\ ^ Zp¡
rhriô$ A_¡ d|ºehp_ R>¡.ApNm_p k‹â°]$p_p¡dp: r_fp‹[_u L'$r[Ap¡ âNV$ _\u \B,[¡ Ap N°Þ\dp‹
âNV$ \B R>¡.
Ap fu[¡ r_fp‹[ dlpfpS>_u AâNV$-Aâpàe L'$r[Ap¡_¡ A¡L$rÓ[ L$fu,âı[y[
k‹N°ldp‹ âNV$ L$fhpdp‹ Aphu R>¡.Ap k‹N°ldp‹ r_fp‹[ dlpfpS>_u  L'$r[Ap¡_¡ _uQ¡ âdpZ¡ rhcprS>[
L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
k¥p â\d kpMuAp¡ d|L$u R>¡.[¡_u k‹¿ep AX$kW$ R>¡.[¡ ‘R>u ‘ˆQuk R>à‘pAp¡
R>¡.S>¡_¡ âı[y[ N°Þ\dp‹ kh¥ep _pd Apàey‹ R>¡.Ap R>à‘pAp¡ ‘R>u ep¡N-kp‹¿e A¥L$e_p b¡
kgp¡L$pAp¡ R>¡.kp¡ kp¡ ‘‹qL$[_p Ap b¡ kpgp¡L$pAp¡ r_fp‹[ dlpfpS>_u ]$u f^iL'$r[ R>¡.Ap Bgp¡L$p ‘R>u
‘p‹Q L$rh[ L¡$ S>¡_¡ lu[rinp ‘Z L$lu iL$pe [¡ d|L$u R>¡.[¡_u kp\¡ S> b¡ Ly‹$X$rmep rhjeL$ L'$r[Ap¡
R>¡.[¡ ‘R>u kp[hpf ‘‹]$fr[r\Ap¡ A_¡ bpfdpk fQ_pAp¡ R>¡.Ap L'$r[Ap¡ ‘R>u r_fp‹[ dlpfpS>¡
‘p¡[p_p kdL$pgu_ k‹[L$rh d‹R>pfpd_¡ gM¡gp¡ ‘Û‘Óp¡ âNV$ Lepfi R>¡. Ap ‘Û‘Ó _p D[fdp‹
[[„L$pgu_ kde_p k‹[L$rh cqL$[]$pk¡ S>¡ ‘]$ fˆey‹ [¡ d|L$ey‹ R>¡.Ap ‘Û‘Óp¡ ‘R>u bu¯ b¡ ‘Û‘Óp¡
âNV$ L$epfi R>¡.A¡ b¡ ‘Û‘Óp¡ r_fp‹[ dlpfpS>¡ lqf]$pk A_¡ frhkpl¡b_¡ gM¡gu l[p.[¡ Alv
k¥p‘µ\d âNV$ \pe R>¡.Ap ‘Û‘Óp¡ ‘R>u r_fp‹[ dlpfpS>_u hpZu_p¡ rhcpN iŒ$ \pe R>¡.[¡dp‹
[¡d_p ‘]$-cS>_,âcpr[ep‹,kh¥ep,Nfbp-Nfbu,^p¡m,â¡dgnZp—dL$ ‘]$p¡ hN¡f¡_p¡ kdph¡i
\pe R>¡.S>¡_u k‹Mep bkp¡ Qpguk S>¡V$gu R>¡.[¡ ‘R>u A¡L$ L$rh[/lu[rinp A_¡ b¡ Ly‹$X$rmep
d|L$ep R>¡.Ap b¡ Ly‹$X$rmep âı[y[ N°Þ\_p ‘p_p _‹.81 D‘f ‘Z ¯ ¡hp dm¡ R>¡.S>¡_y‹ Alu‹ ‘y_fph[fi_
\ey‹ R>¡.[¡ ‘R>u R> f¡M[p,R> kh¥ep [¡dS> ]$i ‘]$ R>¡.S>¡ ]$i Ah[pfp¡_y‹ M‹X$_ L$f¡ R>¡.A‹[dp‹
AW$phuk ‘ÛL$\pAp¡ âNV$ L$fu R>¡.
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Ap k‹‘p]$_dp‹ ıhŒ$‘ rhjeL$ rhcpNueL$fZ L$fhp dp‹ Apìey‹ _\u.r_fp‹[
dlpfpS>_p R>à‘pAp¡_¡ Alv kh¥ep A¡hy‹ _pd Apàey‹ R>¡.S>¡ kh¥ep R>¡ [¡_¡ TygZp _pd\u
Ap¡mMhpìep R>¡.Ap rkhpe Ap N°Þ\dp‹ ‘]$-cS>_ _¡ ‘Z Sy>]$p‹ ‘pX$hpdp‹ Apìep _\u.‘f‹[y
Ap khfi L'$r[Ap¡_¡ op_crL$[ A_¡ op_p¡‘]¡$i [fuL¡$_p ‘]$\u Ap¡mMhpdp‹ Aphu R>¡.ApV$gu
rhk‹N[u lp¡hp R>[p‹ Ap N°Þ\_y‹ ^ ‹ˇ d|ºe R>¡.L¡$dL¡$ ‘|hfi¡ S>¡ k‹‘p]$_p¡dp‹ L'$r[Ap¡ âNV$ _\u \B [¡_p¡
Alv kdph¡i L$fu A¡L$ ı[|—e L$pefi L$eyfi R>¡.S>¡ A¡L$ _p¡‹^ ‘pÓ ^ V$_p L$lu iL$pe.
†  r_fp‹[ A_¡ [¡_p k‹â]$pe_y‹ kprl—e :‹ ¡ ¡ ‹ $ y ‹‹ ¡ ¡ ‹ $ y ‹‹ ¡ ¡ ‹ $ y ‹‹ ¡ ¡ ‹ y ‹
1972 dp‹ q_fp‹[ A_¡ [¡d_p k‹â]$pe _y‹ kprl—e A¡ _pd¡ ]¡$hep_ub¡_ ]$h¡A¡ dy‹bB
eyr_hrkfiV$u dp‹\u ‘uA¡Q.X$u._u ‘]$hu âpÆ L$fu l[u.âı[y[ N°Þ\dp‹ r_fp‹[ dlpfpS>_p
kS>fi_p—dL$ kprl—e_p [\p [¡d_p ˘ h_ rhi¡ âL$pi ‘pX$[p¡ k‹ip¡r^[ N°Þ\ ‘Z AâNV$ flep¡
R>¡.dy‹bB eyr_hrkfiV$u_u ap¡Vfi$ gpBb°¡fudp‹ [¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.
†  îu r_fp‹[ L$pìe:‹ $‹ $‹ $‹
r_fp‹[ dlpfpS_u hpZu_p¡ Ap k‹N°l R>¡.r_gp£cu k‹[ cL$[fpS> gÿdu]$pk˘
dlpfpS> apDÞX¡$i__p L$[pfi ]$pguAp gÿdu]$pk dp¡l_gpg ‘V¡$g [¡dS> Np‹^u d^yky]$_cpB
fdZgpg-hpX$u-hpQpX$p ‘p¡m-hX$p¡]$fp A¡ k‹h[ 2058dp‹ Ap N°Þ\ âNV$ L$f¡g R>¡.â[: 3000
A_¡ qL$d‹[ 10 Œ$r‘ep R>¡.âı[y[ N°Þ\ (B.k.1969 _V$hfgpg ‘‹X$epA¡ âL$pri[ L$f¡gc îu
r_fp‹[L$pìe c(B.k.1969 ) _u S> Aph'r[ R>¡.Ap N°Þ\ dp‹ A_y¾$drZL$p ‘Z îu r_fp‹[ L$pìe
A_ykpf S> ¯ ¡hp dm¡ R>¡.Alv ˘ h_ h'[p‹[ L¡$ k‹â]$pe _u kÝep Apf[u _p ÓZ ‘]$ d|L$ep‹ R>¡.Ap
N°Þ\dp‹ kNyZcqL$[ op_p¡‘]¡$i_p cS>_p¡ A¡L$kp¡ ‘Qpk,âL$uZbp¡^  rhje_p bphui‘]$ d|L$ep‹
R>¡.A¡L‹$]$f¡ Ap N°Þ\ _V$hfgpg ‘‹X$ep âL$pri[ r_fp‹[ L$pìe S>¡hp¡ R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS¡ [[„L$pgu_ kdedp‹ âQrg[ A¡hp rhrh^ kprl—e ıhŒ$‘p¡dp‹
‘p¡[p_u A_yc|r[_¡ âNV$ L$fu R>¡.Ap kprl—e ıhŒ$‘p¡dp‹ kpMu, ^p¡m âL$pf_p ‘]$-cS>_,
R>à‘p, Ly‹$X$rmep: ‘Û‘Óp¡, kp[hpf, r[r\Ap¡, bpfdpk, L$rh[p/lu[rinp, f¡M[p, T|gZp,
kh¥ep A_¡ ‘ÛL$\pAp¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡.Ap D‘fp‹[ b¡ ]$u f^iL'$r[Ap¡ dp‹ ep¡N-kp‹¿e A¥L$e_p¡
kgp¡L$ A_¡ Ah[pf d‹X$]_ dp‹ ‘p¡[p_p r_NyZfidpNw ^ pfp_p rhQpfp¡_¡ ArcìeL$[ L$epfi R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS_u L'$r[Ap¡dp‹ âNV$ \e¡gp rhQpfp¡_y‹ rhl‹Nphgp¡L$_ L$fuA¡:
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†  kpMu:
k‹[hpZu dp‹ kpMu _y‹ ^ ‹ˇ dl—h NZpey‹ R>¡. Ap ckpMuc iå]$ ckpnuc L¡¡$ kpÿe
D‘f\u ìey—‘ß \ep¡ R>¡.cS>_ ‘f‹‘fpdp‹ cS>__p¡ âpf‹c [¡dZ¡ op_ dpNfi_y‹ r_Œ$‘Z L$eyfi R>¡.Ap
kpMuAp¡dp‹ r_NyZfi ‘qfb°ld r_fp‹[_p¡ dy¿e rhje flep¡ R>¡.[¡dp‹ op__y‹ dl—h, lqfNyfy k‹[_p¡
drldp, _pd ıdfZ, â¡d,iyóL$ ‘‹qX$[pB_p¡ rhfp¡^ ,Nyfy D‘]¡$i,Nyfyı[yr[ hN¡f¡ bpb[p¡_y‹ r_fp‹[
âr[‘p]$_ L$eyfi R>¡.
†  ‘]$-cS>_:$$$
D[f dÝeL$pgu_ op_dpNw ‘f‹‘fpdp‹ r_fp‹[ dlpfpS [¡d_p ‘]$p¡\u rhi¡j
¯Zu[p \ep R>¡. r_fp‹[ r_NyZfi b°ß ArcìeL$[ \ep¡ R>¡.[¡d_pp ‘]$-cS>_dp‹ rhrh^[p
Ørô$Np¡Qf \pe R>¡.L¡$WV$gpL$ ‘]$p¡ ^p¡m,L$pau,Nfbp-Nfbu ıhŒ$‘_¡ âNV$ L$f¡ R>¡. [p¡ L¡$V$gpL$
‘f‹‘fpN[ cS>__p ge,Y$pmdp‹ fQpe¡gp ¯ ¡hp dm¡ R>¡. _¡ [¡\u ‘]$p¡ D[d cS>_p¡ b_php ‘pçep
R>¡.Ap ‘]$-cS>_dp‹ fpN]¡$iu, fpdN°u,  âcpr[ep‹, lp¡fu,  ^ydpf, dpŒ$, d‹Nm, kpd¡fu,
L$pg¡fp¡, L$ºepZ A¡d rhrh^ fpN-fprNZudp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.Ap cS>_ A_¡ ‘]$ fQ_pAp¡dp‹
[¡d_p ‘°¡dgnZp—dL$ ‘]$p¡ _p¡ ‘Z kdph¡i L$lu iL$pe.r_fp‹[ dlpfpS¡ Ap L'$r[Ap¡dp‹ Nyfy drldp,
op__y‹ dl—h, h¥fp`e, _pdıdfZ, k‹[_p gnZ, Nyfy D‘]¡$i, r_NyZfib°ß, cqL$[, h¥fp`e,
â¡dgnZpcqL$[, dfducph, rdÕepQpf:Q¡[hZu, dpep_y‹ hZfi_, d_yóe Ah[pf_p¡ drldp
hN¡f¡ rhi¡jp¡_¡ ArcìeL$[ L$epfi R>¡.
†  R>à‘p:
r_fp‹[ dlpfpS¡ AMp_p S>¡hp R>à‘p g¿ep R>¡.[¡dZ¡ R>à‘pAp¡dp‹ D‘]¡$i,
_pdcqL$[_p¡ drldp r_hpfiZ, k¡hL$_p gnZ, Nyfydrldp A_¡ cqL$[_y‹ kfm ‘Z h¡^ L$ r_Œ$‘Z
L$eyfi R>¡.Ap R>à‘pAp¡ Öpfp [¡d_¡ Arcâ¡[ [p¡ op_-cqL$[ A_¡ h¥fp`e_p¡ âQpf-âkpf-L$fhp_p¡
S> flep¡ R>¡.
†  Ly ‹ $X$rmep:y‹ $ $y ‹ $ $y ‹ $ $y ‹
Ly$‹X$rmep _pd_p¡ L$pdìeâL$pf k‹[ kprl—edp‹ fQp[p¡ flep¡ R>¡.dÝeL$pm_p blz^ p
L$rhAp¡A¡ Ly‹$X$rmep fˆep R>¡.r_fp‹[ dlpfpS‘pk¡ \u b¡ Ly‹$X$rmep âpÆ \pe R>¡.Ap Ly‹$X$rmepdp‹
[¡dZ¡ k‹[_p¡ drldp hZfihu k‹[-dlp‘yŒ$j_y‹ ıhŒ$‘ hZfiìey‹ R>¡.
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†  kp[hpf:
r_fp‹[ dlpfpSy kp[hpf L$pìeâL$pf_u fQ_p L$fu R>¡.dÝeL$pm_p blz^p
k‹[L$rhAp¡A¡ ‘p¡[p_u A_yc|r[ A_¡ ]$ifi__¡ âNV$ L$fhp Ap âL$pf_p L$pìep¡ kS>epfi R>¡.r_fp‹[
dlpfpS_p Ap kÆhpf fQ_pdp‹ frh \u ir_hpf ky^u _p kp[hpf dp‹ ‘qfb°ß_u âprÆ dpV¡$
k]$„Nyfy _u kp^_p¡ dpNfi âı[y[ L$f¡ R>¡.L$pìe_p A‹[¡ fl¡Zu-L$fZu A_¡ r_f‹[f _pd_u dlÑp ]$ipfihu
R>¡.Alu ‘Z r_NyfiZ r_fpL$pf S> [¡d_p L$h__p¡ rhje flep¡ R>¡.
†  bpfdpk:
q_fp‹[ dlpfpS¡ bpfdpk L$pìe âL$pf_p bpfdpk_u L'$r[ fQu R>¡.[¡dp‹ bp¡e dpk_y‹
hZfi_ R>¡.L'$r[Ap¡dp‹ Ly$]$f[u k¥p]$efi_u kp\¡ rhfl ìeh\p_p¡ rhfp¡^ pcpk k f˘i,rhflìeh\p_y‹ Œ$Y$
i¥gudp‹ hZfi_ L$eyfi R>¡.dÝedpgu_ bpdpku _p¡ âpf‹c blz^p L$pf[L$ \u \pe R>¡.Alv r_fp‹[
dlpfpS¡ bpfdpk_p¡ âpf‹c AjpY$ dpk\u L$ep£ R>¡.AjpY$\u S>e¡$ drl_p ky^ u_p rhfl r_Œ$‘Zdp‹
r_fp‹[ dlpfpS¡ r_NyfiZ _phrgep_p¡ rhfl r_Œ$àep¡ R>¡.A‹[_u Qpf ‘‹qL$[Ap¡dp‹ k]$„Nyfy_p¡
drldp,d_yóe Ah[pf_p¡ drldp‹ A_¡ lrf,Nyfy,k‹[ _p¡ D‘L$pf dp_u L$pìe_u ‘|Zpfil}r[ L$fu
R>¡.Ap fu[¡ r_fp‹[ dlpfpS_u bpfdpk L$pìe fQ_p D[d L'$r[ b_u R>¡.
†  r[r\Ap¡:¡¡¡¡
r_fp‹[ dlpfpS¡ r[r\ L$pìep¡ âpf‹c k]$„Nyfy_u h‹]$_p\u L$ep£ R>¡.d‹NgpQfZdp‹
k]$„Nyfy_p op__p¡ drldp ìeL$[ L$ep£ R>¡.[¡ ‘R>u ‘X$hp\u ‘|_d ky^u_y‹ r_Œ$‘Z kpÛ‹[ hl¡
R>¡.d‹NgpQfZ\u amîyr[ ky^ u_p Apg¡M_ dp‹ kÑf ‘‹qL$[Ap¡_p¡ D‘ep¡N L$ep£ R>¡.Ap L$pìe_u
d_yjp Ahkf R>¡ Œ$X$p¡ A¡ Ý'h‘‹qL$[ Qp¡V$]$pf R>¡._¡ A¡ Öpfp A_yc|r[_u ArcìeqL$[ bmL$V$ b_u
R>¡.Alv [¡dZ¡ r_NyZfi ‘qfb°ß_¡ hZfiìep¡ R>¡.kp\p¡ kp\ d__u AL$m gugp_y‹ ‘Z hZfi_ L$pìe_p
A‹[¡ amîyr[ R>¡.
c r[r\ iuM¡ kp‹cmi¡ Npi¡,Ly$m Ly$Vy$çb krl[ ‘ph_ \pi¡,
   r_fp‹[  dyM hpZu cpk¡ f¡,d_yjp Ahkf R>¡ Œ$X$p¡.c
†  L$rh[/lu[rinp:$$$
[[„L$pgu_ kdedp‹ kpnf[p_y‹ âdpZ _luh‹[ l[y. kdpS> blz^ p r_fnf l[p¡
—epf¡ k‹[p¡/cL$[p¡ gp¡L$rinL$ b_u kdpS>_¡ bp¡^ -D‘p]¡$i hX¡$ dpNfi]$ifi_ Ap‘[p flep R>¡.r_fp‹[
dlpfpS L$rh[ fˆep R>¡.Ap L$rh[ A¡L$ R>‹]$_y‹ _pd ‘Z R>¡.[¡_¡ rl[rinp ‘Z L$l¡hpdp‹ Aph¡
R>¡.kdpS>_y‹ rl[ kp ¡^ [¡hp d|ºegnu Ap]$ifi rhQpfp¡ [¡dp‹ ‘°ı[y[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
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âı[y[ L$rh[/rl[rinpdp‹ r_fp‹[ dlpfpS¡ op__p¡ drldp ìeL$[ L$ep£ R>¡.kp\p¡
kp\ _pd cqL$[_¡ ‘Z âNV$ L$fu R>¡.[¡d_u ‘pk¡ \u ‘p‹Q L$rh[ âpÆ \pe R>¡.â\d L$rh[dp‹
Ap—dbp¡^  hX¡$ c°d-c°dZp A_¡ c°prÞ[_y‹ r_fk_ L$eyfi R>¡ bu¯ L$rh[dp‹ r_NfiyZ_y‹ ıhŒ$‘ âNV$
L$eyfi R>¡.Óu¯ L$rh[dp‹ S>¡ L$rhAp¡ ip÷p¡ dp‹\u rhje hı[y ‘k‹]$ L$fu L$pìep¡ kS>£ R>¡,[¡ ‘p‘ L$fu_¡
‘¡V$ cf¡ R>¡ A¡d âr[‘pq]$[ L$eyfi R>¡.Q[y\fi L$rh[dp‹ Q¡[hZu_p¡ k|f âNV$ L$ep£ R>¡._¡ A‹[¡ ‘p‹Qdp
L$rh[dp‹ kpQp¡ dykgdp_ L$p¡Z ?[¡ rhjeL$ ‘p¡[p_y‹ Ørô$ tb]y$ âNV$ L$eyfi R>¡.[¡dp‹ Afbu-apfku
iå]$ âep¡Np¡ Ýep_plfi  R>¡.
†  f¡M[p:¡¡¡¡
cpf[dp‹ dyqıgdp¡ _p‹ ApNd_ ‘R>u [¡d_p L$rhAp¡ Öpfp Ap‘Z¡ —ep‹ NTg fQphp
gpNu l[u.[¡d_y‹ A_yL$fZ L$fu_¡ Ap‘Zp dÝeL$pgu_ L$rhAp¡ f¡M[p gM¡ R>¡.Ap f¡M[p NTg_¡
dm[y‹ Aph[y‹ ıhŒ$‘ R>¡.]$epfpd_p f¡M[pAp¡ ¯ Zu[p R>¡.r_fp‹[ dlpfpS ]$epfpd _p S> kdL$pgu_
R>¡.b‹ß¡_y‹ L$h_ L$pm ‘Z A¡L$ kfMp kde_p¡ S> flep¡ l[p¡ r_fp‹[ dlpfpS¡ ‘Z f¡M[pAp¡ g¿ep
R>¡.[¡d_u ‘pk¡\u R> f¡M[pAp¡ âpÆ \pe R>¡.Ap f¡M[pAp¡dp‹ [¡d_p¡ rd¯S> âNV$ \pe R>¡.
Sy>Ap¡... c ky_ f¡ ky_ [y‹ Npqag L$ey‹ auf¡,
bp[ L$lz‹ kp¡rl rQÑ ^ f_p.
L$pm AQp_L$ A¡L$ q]$_ Ape¡Np,
¯_ _p]$p_ [y‹ S>Œ$f df_p.c
r_fp‹[ dlpfpS [¡d_p f¡M[pAp¡dp‹ r_NyfiZ _pd_u rS>L$f L$f¡ R>¡.d_yóe ]¡l A¡L$
Ahkf S>¡hp¡ R>¡.[¡\u ‘fd[—h _u âprÆ_y‹ S> gÿe lp¡hy‹ ^ V¡$ Ap ‘°L$pf_y‹ r_fp‹[ ]$ifi_ Alv âNV$
\pe R>¡.
†  T|gZp:||||
dÝeL$gu_ NyS>fp[u kprl—edp‹ k¥p ‘°\d _ftkl dl¡[p A¡ T|gZp k¯fi
l[p._ftkl_p T|gZp kp‹â[ dp‹ ‘Z A¡V$gpS> âı[y[ flep R>¡._ftkl_p T|gZp ^ Zp gp¡L$râe
R>¡.[¡ ‘R>u AMp¡ A_¡ AÞe k‹[ L$rhAp¡ T|gZp L$pìe âL$pf_y‹ Apg¡M_ L$f¡ R>¡. r_fp‹[ dlpfpS¡
‘Z ‘p¡[p_p ‘|hfii|qfAp¡ _¡ A_ykfu T|gZp fˆep l[p.[¡d_u ‘pk¡\u T|gZp_u R> fQ_pAp¡ dm¡
R>¡.S>¡dp‹ ap¡NV$ a‹]$ k‹kpf kd˘ flp¡,c kd˘ g¡ kpf rhQpf c ccL$[ h—kg k]$p,c cd_yóe [_
^fu DÑd A¡V$gy‹ c cAp‘ Ahmp af¡ bu¯_¡ bp¡^ L$f¡,cA_¡ ccpf¡ \ep cZu cZu,rhÛpAp¡
cZu cZu c _p¡ kdph¡i \pe R>¡.‘f‹[y cîu q]$ìeNufpd'[c ‘yı[L$dp‹ c ap¡NV$ a‹]$ k‹kpf kd˘
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flp¡c A_¡ ckd˘ g¡ kpf rhQpf c  A¡ b¡ fQ_pAp¡ ‘f—h¡ i‹L$p D]$„chu. [¡ dpV¡$ âpQu_ L$pìe
dpmp_p dZL$p ]$i r_fp‹ L'$[ L$rh[p [‘pku,[p¡ [¡dp‹ Ap bß¡ fQ_pAp¡ r_fp‹[ dlpfpS_p _pd¡
bp¡gpe R>¡.hmu op_p¡]$e ‘]$ k‹N°l  _¡ [‘pk[p‹ [¡dp‹ ‘Z Ap fQ_pAp¡ r_fp‹[ dlpfpS_p _pd¡
dm¡ R>¡.D‘fp‹[ c  r_fp‹[ ky^pkpNf c dp‹ ‘Z Ap bß¡ L'$r[Ap¡ r_fp‹[ dlpfpS_u S> R>¡.
T|gZp A¡L$ R>‹]$_y‹ _pd R>¡.[¡_¡ âcpr[ep‹ [fuL¡$ ‘Z Ap¡mMhpdp‹ Aph¡ R>¡. r_fp‹[
dlpfpS¡ ‘p¡[p_p T|gZpdp‹ r_NyZfi r_fpL$pf A¡L$ ‘fd¡ðf_y‹ âr[‘p]$_ L$eyfi R>¡.r_fp‹[ dlpfpS¡
_ftkl_u ku^u Akf Tugu lp¡e [¡hy‹ ı‘ô$ ]¡$Mpe R>¡.
†  kh¥ep:¥¥¥¥
dÝeL$pmdp‹ L$pìeâL$pf kh¥ep fQp[p¡ flep¡ R>¡.Ap kh¥ep¡ t‘Nm_p¡ A¡L$ dpÓpd¡m
R>‹]$ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS¡ [¡d_p kS>fi_p—dL$ kprl—edp‹ kh¥ep fQ_p L$fu R>¡.[¡d_u ‘pk¡\u R> S>¡V$gp
kh¥ep âpÆ \pe R>¡.S>¡dp‹-dypL$p˘ ]$p¡J rdgu bp¡gp¡,Akp¯ kb L$u_ lz‹ L$u_p,˘[p ˘ Ly‹$
‘V$L$ ‘R>pX$p¡,L¥$ku aqL$fu b‹]¡$ [¡fu, ¡¯Nu lp¡ L$f ¯ ¡N Akpf¡ A_¡ Np¡kpB _pd [p¡ kbL$u D‘f _p¡
kdph¡i \pe R>¡.
Ap fQ_pAp¡ dp‹ dyp,L$p˘ L¡$ S>¡Ap¡ ‘p¡[_¡ ^dfi_p fnL$p¡ L$l¡hX$ph¡ R>¡ [¡d_u
Apgp¡Q_p r_fp‹[ dlpfpS¡ L$fu R>¡.‘fd[—h rhjeL$ L¡$V$gp‹L$ âæp¡ ‘|R>u dypAp¡ A_¡ L$p˘Ap¡_u
L$kp¡V$u L$fu R>¡.Ap dyp-L$p˘ ^ dfidp‹ k[[ ìeı[ fl¡ R>¡.dyp bp‹N ‘yL$pf¡ R>¡._¡ L$p˘ Þepe L$f¡
R>¡.‘f‹[y ˘ h[p ‘iyyAp¡_u L$[g L$fu [¡_¡ Apfp¡N¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS L$l¡ R>¡ L¡$ dyp -L$p˘ d_¡ A¡
b[php¡ ˘ h[p ‘iyAp¡_u L$[g L$fhp_y‹ L$ep ip÷dp‹ g¿ey‹ R>¡? A¡ S> fu[¡ aL$ufp¡_u ‘Z Apgp¡Q_p
L$fu R>¡.bple h¡i ‘qf^p_ L$fu aL$uf_p¡ ıhp‹N ^ fhp\u L$p¡B aL$uf b_u S>[y‹ _\u [¡d L$ley‹ R>¡.kpQu
kp^_p[p¡ r_S>_pd_¡ Ap¡mMhp_u S> lp¡e R>¡.[¡ lz âr[‘p]$_ ‘Z L$f¡ R>¡.dyp,L$p˘, aL$ufp¡
D‘fp‹[ r_fp‹[ dlpfpS¡ ¯ ¡NuAp¡_¡ ‘Z T‘V$dp‹ gu^p R>¡.r_fp‹[ gM¡ R>¡.
c‘h_ ‘L$X$L$f QY$[ NN_ ‘f,i|Þed¢ bpk bkpep l¥,
A_l]$ ^ |_u k|_u iå]$ L$u,dN_ cep ^ f ‘pep l¥.c
A¡S> fu[¡ Np¡kpB _pd [p¡ k¥p\u D‘f A_¡ î¡$ R>¡.‘Z L¡$V$gpL$ [p¡ dpÓ _pd
‘|f[p Np¡kpB NZpe R>¡.bple W$pW$dpW$ A_¡ ccL$pdp‹ fpQ[p kp y^Ap¡_¡ r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
ciqL$[ D‘f A¡L$ k¿k flp l¥,hpL$p dfd _p ‘pep l¥,
A¡lu AQ‹bp dp¡l¡ bX$p l¥,bX$u c|g lp¡ ¯ h¡ f¡.c
Ap fu[¡ kh¥ep Öpfp r_fp‹[ dlpfpS¡ ^ dfi_p dp¡V$p ı\p_L$p¡dp‹ b¡ku Ne¡gp A_.
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‘p¡[p_¡ ^ dfi_p c¡M^pfuAp¡ L$l¡hX$ph[p gp¡L$p¡_¡ r_ip_ b_pìep R>¡.
†  ‘ÛL$\pAp¡:$ ¡$ ¡$ ¡¡
d^L$pgu_ NyS>fp[u kprl—e dp‹ ‘Ûhp[pfiAp¡  ]|$lp,kp¡fW$p A_¡ Qp¡‘pBdp‹ fQpe¡gu
¡¯hp dm¡ R>¡. D‘fp‹[ [[„L$pgu_ kdedp‹ gp¡L$ âQgu[ fpN-Y$pm dp‹ ‘Z L$\p Ap¡ fQp[u A_¡
[¡ ]¡$iu fpNdp‹ Nhp[u fl¡[u  r_fp‹[ dlpfpS>¡ bp¡^ A_¡ D‘]¡$i dpV¡$ ‘ÛL$\pAp¡  _u A¡L$ kp‹L$m
k˘fi R>¡.[¡d_u ‘pk¡ \u AW$phuk ‘ÛL$\pAp¡  âpÆ \pe R>¡. Ap L$\pAp¡_u i¥gu A¡hu R>¡ L¡$ A¡L$
L$\p_y‹ hı[y bu˘ L$\pdp‹ ApNm h^¡ R>¡.Apd ¯ ¡ km‹N fu[¡ ¯ ¡BA¡ [p¡ ‘ÛL$\pAp¡ _¡ ]$u^fiL'r[
L$luAy[p¡ Mp¡Vy‹$ NZpi¡ _lu.
Ap AW$phuk ‘ÛL$\p_p A‹L$p¡X$p A¡L$bu˘ L$\p kp\¡ ¯¡X$pe¡gp  R>¡.A¡ âL$pf_u
fQ_p fu[u ¯ ¡B iL$pe R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> ‘p¡[p_p rióep¡ _¡ fp¡S> A¡L$ L$\p L$l¡[p li¡,[¡ _uQ¡_p
D]$plfZ \u kd¯e R>¡.L$\pdp‹ [¡Ap¡ L$l¡ R>¡
c ApS> L$\p A¡V$gu f¡ L$lu Adp¡ EWy‹ ,
L$pg¡ Aphp¡ L¡$ iy‹ f¡ ,cZhyµ _\u S>|W|‹$ c
âı[y[ L$\pAp¡dp‹ î´^p, ^_ rhfpN, ıÓu rhfpN, Nyfyî´^p, NyfyyyD‘]¡$i,
rhðpk, k‹[r[ rhf_N, dpep—epN, jX$„qf‘y, rQÑiys´^, A¡L$pN°l[p, b°ß]$ifi__p¡ gpc,
dpepŒ$‘ L$\_, ‘yŒ$j-âL'$r[, âL'$r[_p¡ ‘qfhpf, b°ß]$ifi_, k‹N—epN, k]$„Nyfy_p gnZ  A_¡ [¡
‘R>u_u L$\pAp¡dp‹ r_NyfiZ b°ß, d_yóe ]¡$l_uD—‘r[, sı\r[ A_¡ ge, r_NyZfib°ß d_yóe]¡$ldp‹
flep¡ R>¡.[¡\u [¡_u ip¡^  L$fhp_]p¡ âı[y[ L$\pAp¡ dp‹ L$ep£ R>¡.
†  Ah[pf M‹X$_:‹ $‹ $‹ $‹
r_fp‹[ dlpfpS> r_NyfiZ op_ dpNfi_p D‘pkL$ R>¡.‘fd[—h kQfpQfdp‹ ìepÆ
A_¡ ìep‘L$ R>¡.[¡ AMf, ArS>[, AS>f, Adf  A_¡ S>Þd frl[ R>¡.A¡hp âL$pf_p A‘|¥[ _¡
[¡Ap¡ âNV$ L$f¡ R>¡. âı[y[ L'$r[ [¡d_u ]$u f^i L'$r[ R>¡. [¡dp‹ rlÞ]y$^dfi_p ]$i Ah[pfp¡_y‹ M‹X$_ L$eyfi R>¡.
‘yfpZp¡dp‹ hrZfi[ Ap ]$iAh[pfp¡ S>¡hp L¡$-hfpl Ah[pf d—ıe L$fR>, dp¡rl_u, _'qk‹l, bmfpd,
L'$óZ, fpd, ‘fiyfpd  A_¡ hpd_ Ah[pf R>¡.Ap Ah[pfp¡r_fp‹[ dlpfpS>_p M‹X$_ _p¡ rhje
bÞep R>¡.]$i Ah[pfp¡_p M‹X$_ dpV¡$ r_fp‹[¡ ]$i ‘]$ fˆep R>¡.â\d hfpl Ah[pf rhi¡ L$l¡ R>¡:
c c|‹X$ ‘|S>¡ dyMfiS>_ ‘yfpZ_y‹ ]$B âdpZ,
_fL$ MpB _fL¡$ k|h¡,A¡ [p¡ R>¡ klz ¯ Z.c
Bðf_p rhfpV$Œ$‘ _y‹ âr[‘p]$_ L$f[p‹ r_fp‹[ gM¡ R>¡.
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c dp_p¡ Bðf khfidp‹,c|‹X$ _lv ‘|¯ e,
r_fp‹[ ‘|¯ ¡ c|‹X$_¡,[p¡ [p¡ M‹X$_ \pe.c
d—ıe Ah[pf dp‹ r_fp‹[ dlpfpS> ¯ [-cp[_y‹ r[fp¡^ p_ L$f¡ R>¡.[¡d_p¡ Bðf r_NyfiZ R>¡.A_¡ L$p¡B
¯[-cp[ _ lp¡B iL¡$.A¡ ‘fd[—h[p¡ khfiÓ rhgku  fley‹ R>¡.Bðf_u ¯ [ [p¡ A¡L$ dpÓ k]$„Nyfy
S> R>¡._¡ [¡ S> A¡_y‹ âNV$ ıhŒ$‘ R>¡.r_fp‹[ gM¡ R>¡:
c ‘Z ‘|¯ _¡ ‘pÓ _rl‹,rb_p k]$Nyfy ¯ [,
r_fp‹[ b°ß dp_p¡ h'\p,Mp¡V$u ¯ [_¡ cp[.c
A¡ S> fu[¡ L$ˆ R>ph[pf ‘]$dp‹ L$pQbp_u ‘yfpZ ârk´^ hp[ âı[y[ L$fu, _pd kp^_p Öpfp r_hpfiZ
‘pdhp_u hp[ L$f¡ R>¡:
c r_fp‹[  kdS>¡ _pdLy$,hp¡ ‘pd¡ r_hpfiZ,
L$pQbpLy$ ‘|S>¡ _tl,L$f¡ Ap—d rhMpZp.c
dp¡rl_uŒ$‘ Ah[pf _y‹ A¡d L$lu_¡ M‹X$_ L$eyfi R>¡ L¡$,Ap dp¡rl_u ÷u R>¡.âL'$r[ R>¡._¡ [¡\u [¡ dpep
R>¡.Ap dpep _¡ b°ld dp_u,gp¡L$p¡ c°rd[ \B Nep R>¡.r_fp‹[ gM¡ R>¡:
c r_fp‹[ cpdp ¯ Zhp,_pfu Œ$‘¡ c°d,
L$q]$ A¡l _h R|>V$ip¡,âL'$r[ L$p¡ R>p¡ b°ß.c
A¡S> fu[¡  _'tkl Ah[pf dp‹ r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$ âlgp]$ S> b°ßŒ$‘ R>¡._¡_¡ L$p¡B NZ[y‹ _\u._¡ S>¡_p
Œ$‘_u L$p¡B Qp¡L$L$k sı\r[ _\u [¡hp rQÓ_¡ gp¡L$p¡ ‘|S>¡ R>¡.L¡$d L¡$ gp¡L$p¡ op_ ¯ Z[p _\u.r_fp‹[
gM¡ R>¡:
c ¯ Z¡ _lv [¡ S|>h¡,rQÓ L¡$fp‹ Œ$‘,
dp_¡ [¡ d_\u h'\p,_'qk‹l dp¡V$p¡ c|‘.c
r_fp‹[ dlpfpS> _'tkl‘]$dp‹ ‘°r[‘p]$[ L$f¡ R>¡ L¡$, _pd kdS>ep rh_p gp¡L$p¡ cv[
c|g¡ R>¡.
A¡S> fu[¡ bmfpd Ah[pfu bmfpd_‹y M‹X$_ L$eyfi R>¡.r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$,Ap bmfpd
Ncfi dp‹\u S> cpN[p flep R>¡.[p¡ A¡ L$ep‹\u Bðf lp¡e?hmu,bmfpd L$pdu A_¡ ¾$p¡^u R>¡.[¡
rhipMp kp\¡ f‹Ndp‹ f‹Npep¡ l[]p¡. lm [¡_‹y lr\epf R>¡._¡ [¡\u lm Öpfp [¡ â¯_p¡ k‹lpf L$f[p¡
l[p¡.[¡_¡ dq]$fp rh_p ‘Z Qpg[‹y _\u.b°ß lp¡e [p¡ [¡_¡ b‹^ _ ip ?Ap fmfpd dyr_ D‘f ‘Z
¾$p¡^  L$f¡ R>¡.A_¡L$ b°pßZp¡_¡ dpfu _p¿ep R>¡.b°ß lp¡e [p¡ Aphp‹ L$dfi L$epf¡e _ L$f¡.r_fp‹[ gM¡ R>¡:
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cAh[pf b°ß_u bgp D[pfp¡,dmi¡ Ap—dpfpd,
iyÝ^ d_¡ [p¡ Sy>Ap¡ r_lpmu,Ap‘p¡ Ap‘ \pe L$pd.c
A¡S> fu[¡ L'$óZ Ah[pf _y‹ M‹X$_ L$f[p‹ gM¡ R>¡.
c Np¡‘uk‹N M¡gM¡g¡,bX$p hp¡ A]$„c|[,
‘fb°ß_¡ L¥$kp dQpep rhjehpk_p [|[.c
r_fp‹[ r_NyfiZ dpNw lp¡hp\u Bðf_p L$p¡B [\p L$r\[ Ah[pf_¡ ıhuL$pf[p _\u
[¡d_p¡  b°ß r_f‹S>_ khfiÓ rhgk¡R>¡.khfidp‹ [¡_u S> lpS>fu R>¡.r_fp‹[ gM¡ R>¡:
c‘|¯ ¡ L¡$ L$p¡B L$fp¡ dp_[p,r_fp‹[L$p¡ _tl [p‘,
q_fp‹[ _¡ r_f‹S>_ ‘pep,qaV$ep ]$p¡fX$u kp‘.c
fpdAh[pf_y‹ M‹X$_ L$f[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ ‘r—__y‹ A‘lfZ L$fu Ne¡g fphZ_¡ dpfhp. fpd¡ hp_fp¡_u
d]$]$ gu^u . Ap b°ßŒ$‘ L$l¡hp[p cNhp_ fphZ_u ‘pk¡ A¡L$gp _ S>B iL$ep. ey´ ^dp‹ S>¡ hp_fp¡_p
d'—ey  \ep  [¡ b^p S>˘h[p \ep,‘Z fphZ ˘h[p¡ _ \ep¡. Ap b°ß gX$pB-T^X$p L$fu ^f¡
Aph¡ R>¡. ‘R>u  Ncfih[u  ‘s—__¡  S>‹Ngdp‹  L$pY$u  d|L¡$  R>¡. r_fp‹[  âæ  L$f¡  R>¡  L¡$  ‘qfb°ß_p  Ap
gnZp¡  lp¡e  iL¡$ ?! hmu, S>epf¡  ku[p_y‹  fphZ  lfZ  L$fu  Nep¡  —epf¡  Ap  fpd  fp¡[p  l[p.
r_fp‹[ dlpfpS> gM¡ R>¡:
c_pfu dpV¡$ S>¡l fX¡$ [¡ dyqL$[ L$ep‹\u Ap‘¡ ?
kd ¡¯ [p¡ [p¡ L$p¡B_p ¯ ip¡,d‘pip¡ _tl dp‘p¡.c
r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ gp¡L$p¡ ‘fiyfpd_¡ Bðf_p¡ Ah[pf dp_u ‘|¯  L$fu flep
R>¡. gp¡L$p¡A¡ ¯ Z[p _\u L¡$ [¡ l—epfp¡ R>¡.l—epfp\u op_u AmNp S> fl¡ R>¡.Ap ‘fiyfpd¡ nrÓep¡_¡
dpf¡gp.[d¡ gp¡L$p¡ Ap âæ_p¡ S>hpb dyr_ ‘pk¡ dpNp¡.Aphp L$l¡hp[p Ah[pfp¡_u ‘|¯ L$fhp\u
‘|˛e _ \pe.L¡$ L$ºepZ ‘Z _ \pe bºL¡$ ‘p‘ S> gpN¡.r_fp‹[ dlpfpS> gM¡ R>¡:
c Ap—dpfpd L$p¡ Ap‘ r‘R>pZp¡,V$‘u ¯ e klz bp^,
k]$„Nyfy L$p¡ ¯ B dugp¡[p¡, [pfu ]¡$i¡ kp^.c
A¡S> fu[¡ hpd_ Ah[pf_y‹ M‹X$_ L$f[p L$l¡ R>¡ L¡$,hpd_˘ _p¡ S>Þd S> ¯Z¡ L¡$ L$‘V$ L$fhp dpV¡$
\ep¡R>¡. S>¡ dpZk¡ khfiıh_y‹ ]$p_ Apàey‹ ,[¡_¡ S> hmu b‹]$uhp_ b_pìep¡ b°ß_p gnZ Ap âL$pf_p
_ lp¡e r_fp‹[ gM¡R>¡:  
cbrmfpe¡ dp`ey‹ Apàey‹ ,[¡_¡ ‘pR>p¡ bp‹´ ep¡ ,
‘fb°ß dp_p L¡$ _lv,Ad_¡ _\u hp‹^ p¡ f¡,c
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A_¡-
c L|$X¡$ L$d£ A¡ _h c¡V¡$ ,[¡ L$f¡ L|$X$p‹ Ap—dpfpd,
Ad_¡ [p¡ A¡ fyQ¡ _lu ‹,L¡$hp Ap[dpfpd.,c
r_fp‹[ dlpfpS>¡ Ap fu[¡ Bðf_p L$l¡hp[p Ah[pfp¡_y‹ M‹X$_ L$fu , r_NfiyyyyyZ,r_fpL$pf
q_f›S_ b°ß_y‹ âr[‘p]$_ L$eyy‹ R>¡.
†  ep¡N-kp‹¿e A¥L$e_p¡ kgp¡L$p¡:¡ ‹ ¥ $ ¡ ¡ $ ¡¡ ‹ ¥ $ ¡ ¡ $ ¡¡ ‹ ¥ $ ¡ ¡ $ ¡¡ ‹ ¥ ¡ ¡ ¡
r_fp‹[ dlpfpS>¡ ep¡N A_¡ kp‹¿e rhjeL$  L'$r[ fQu, [—h]$ifi_ âı[yyyy[  Ley‹  R>¡.
[¡d_u Ap  ]$u f^iL'$r[ b¡ rhcpN dp‹ âpÆ \pe R>¡.â\d rhcpNdp‹ kp¡ ïgp¡L$p¡ A_¡ bu¯dp‹ ‘Z kp¡
ïgp¡L$p¡ {  \ep R>¡.bkp¡ ïgp¡L$p¡ dp‹ r_fp‹[¡ Ap L'$r[ fQu R>¡.ïgp¡L$_y‹ S>A‘c°‹i>kgp¡L$p R>¡. Ap kgp¡L$p
]¡$iufpN dp‹ gMpe¡gp R>¡.
ep¡N-kp‹¿e _p kgp¡L$p dp‹ ep¡N rhi¡_p hZfi_dp‹ ed, r_ed, q_ed_p c¡]$,
Apk_, âpZped, â—eplpf, ´ ep_, ^ pfZp, kdpr^ hN¡f¡_u  QQpfi  L$f¡  R>¡.Alu ‘Z r_fp‹[
dlpfpS>¡ ep¡N rhi¡_urhı['[ QQpfi L$f¡ R>¡.[¡_p b^p r_edp¡ ‘Z ìeL$[ L$f¡ R>¡.kdpr^ ]$ip_y‹ ‘Z
hZfi_ R>¡.—ep‹ ‘p¡[¡ A¡L$gp¡ S> R>¡.buSy> ]$ifi_ [p¡ c°psÞ[ R>¡ L¡$dL¡$ r_ y`pZfi r_fpL$pf kQfpQfdp‹ fl¡gp¡
R>¡.[¡ rcß _\u r_fp‹[ gM¡R>¡:
c d_ S¡dp‹ dpZ¡,[¡ [p¡ [y‹ ¯ Z¡ ,
  _\u ep¡N_u dp‹e ,_\u kp‹¿e_u dp‹e.c
- r_fp‹[
kp‹¿e_u bpb[dp‹ S>X$ [\p Q¥[Þe_y‹ ıhŒ$‘ hZfih¡ R>¡.‘yyfyj-âL'$r[_p ep¡N\u,
S>N[  D—‘ß  \ey‹  R>¡. [¡_p\u  dl[Òh, dl[Òh\u  Al‹L$pf. Ap  Al‹L$pf\u  ÓZ  NyZ  \pe
R>¡ - k—h, fS>k„  A_¡  [dk„. [dk  A\hp  [pdk  Al‹L$pf\u  ‘‹Q[Òh  âNV$Øp‹. fpS>k„
Al‹L$pf\u  CrÞÖep¡_u  fQ_p  \B. kprÒhL$  Al‹L$pf\u  d_, byqÙ_y‹  kS>fi_  \ey‹. Ap  khfi_u
d]$]$\u  ifuf  bÞey‹  R>¡. A¡d  r_fp‹[  dlpfpS>  âr[‘pq]$[  L$f¡  R>¡.  [¡  ‘R>u  r_fp‹[  dlpfpS>
[¡_y‹  ‘‹QuL$fZ  L$fu  kd¯h¡  R>¡.  ‘p‹Q[Òh_u  ‘ˆQuk  âL'$rÑ  A_¡  ÓZ  NyZ. ‘p‹Q  [Òh_p
rhrh^  L$pep£, ‘p‹Q  op_¡rÞÖe, ‘p‹Q  L$d£rÞÖe  [\p  d_, byqÙ, rQÑ  A_¡  Al‹L$pf. Ap  khfi
[Òhp¡  R>¡. A¡  âL$pf_y‹  r_Œ$‘Z  Alv  \ey‹  R>¡. r_fp‹[  âr[‘pq]$[  L$f¡  R>¡  L¡$, Ap  khfi_¡  ¯ Zu_¡,
[¡_y‹  op_  âpÆ  L$fu_¡;  L$p¡B  A¡d  L$l¡  L¡$, lz‹  ep¡NrhÛpdp‹  ‘pf‹N[  Ry>‹, _¡  kp‹¿e_¡  ‘Z  ¯ ˇ‹
Ry>‹. [p¡-
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"Ry>‹  kp‹¿e  hpmp¡, ¯ Zp¡  gpmp¡,
  Ry>‹  ep¡N  hpmp¡, [¡_¡  [p¡  ¯ mp¡ ;
  r_fp‹[  _  L¡$’hy‹, "_pd’S>  g¡hy‹,
  r_fp‹[¡  f¡’hy‹, r_fp‹[_¡  k¡’hy‹.’
- q_fp‹[.
r_fp‹[  dlpfpS>  L$l¡  R>¡  L¡$, Arcdp_  frl[  \B, op__¡  ¯Zhp\u  dys…[
dm¡  R>¡. [¡dp‹  L$p¡B  MQfi  L¡$  L$p¡B  dl¡_[  L$fhp_u  S>Œ$f  fl¡[u  _\u.
"kd ¡¯  [d¡  ku^p¡, dpfN  L$u^p¡,
  r_fp‹[¡  ]$u^p¡, k|ÿd  QvÝep¡,
  r_fp‹[  _pd¡, ‘p¢’Qp¡  ^ pd¡,
  rhZcC  ]$pd¡, r_fp‹[  _pd¡.’
- r_fp‹[.
r_fp‹[  dlpfpS>¡  ‘p¡[p_p  L$h_L$pm  ]$frdep_  rhrh^  L$pìe  L'$rÑAp¡_y‹  kS>fi_
L$eyfl  R>¡. [¡d_u  L'$rÑAp¡  âpk‹rNL$  [¡dS>  ‘qfsı\r[  S>Þe  gpN¡  R>¡. DÑfdÝeL$pm_u  â¯_¡
‘p¡[p_p  ˘h_  A_¡  L$h_  hX¡$  dpNfi]$ifi_  Apàey‹  l[y‹. [¡d_y‹  Ap  rh‘|g  kprl—ekS>fi_
k‹â]$pe_u  ×rô$A¡  A_¡  L$pìekS>fi__u  ×rô$A¡  ‘Z  _p¢^‘pÓ  füy‹  R>¡.
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59 r_fp‹[ L'$[ L$rh[p k‹‘p. lfNp¡th]$]$pk L$p‹V$phpmp   01
[\p _p\pi‹L$f ‘|¯i‹L$f ip÷u
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[\p _p\pi‹L$f ‘|¯i‹L$f ip÷u
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âL$fZ-3
 r_fp‹[ dlpfpS>_u L$pìek‹‘]$p
†  ‘°ı[ph_p :°°°°
r_fp‹[ dlpfpS>_p kde_p¡,A¡ kde_p ‘qfbmp¡_p¡;[¡dS> [¡d_p ˘ h_ A_¡
L$h__p¡ ‘qfQe Ap‘Z¡ âpÆ L$ep£.r_fp‹[ dlpfpS> r_NyfiZ op_ dpNw k‹[ L$uì R>¡.AMp ‘R>u_u
dÝeL$pgu_ op_dpNw L$rh[p_p [¡Ap¡ A‹r[Ld k‹[L$rh R>¡.[¡d_u L$pìe k:‘]$pdp‹
op_,cuL$[,h¥fp`e A_¡ D‘]¡$i L¡$ÞÖ ı\p_¡ R>¡.[¡d_pdp‹ Ap^yr_L$ L$rhAp¡ S>¡hu kprls—eL$
kcp_[p cg¡ _ lp¡e,‘Z [¡d_pdp‹ fl¡gu r_NyfiZop_ kcp_[p Ýep_pL$qjfi[ R>¡. r_fp‹[ dlpfpS>
iå]$ b°ß_p kp^L$ L$rh l[p.[¡d_p kS>fi_dp‹ iå]$_u A_pek ArcìeqL$[ Ørô$Np¡Qf \pe R>¡.Ap
A_pepk ArcìØqL$[ S> k‹[ kprl—e_p d|ºep‹L$__p¡ rhje b_u S>[p¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.Ap‘Zp
cpf[ue kprl—edp‹ L$rh_¡ ¾$pÞ[Øô$p L$lep¡ R>¡.Ap‘Zp k‹[ L$rhAp¡ k'rô$_p flıe_¡ DØ^pqV$[
L$f[p flep_y‹ S>Zpe R>¡.ANd ANp¡Qf[—h_¡ ‘p¡[p_u hpZudp‹ ArcìeL$[ L$f[p flep R>¡.Ap
âL$pf_p L$rhAp¡ rhi¡ hX$„Tfih\fi gM¡  R>¡.
‘ Blessings be whith them,and eternelpraise who gave us
Nobleures Loves,and Nobler the poets,who on earth have Made us
heirs,of truth and puredilight by heaventy days ‘ 1
Lrh_p A‹[:L$fZ dp‹\u iå]$p¡ r_ó‘ß \[p lp¡e R>¡.Aphp iå]$p¡ kœ]$e_p A‹[:
L$fZdp‹ âh¡i L$f¡ R>¡._¡ Apl„gp]$_p¡ A_ych g|‹V¡$ R>¡.
Bailey ep¡` e S> L$l¡ R>¡ :
‘Poetry is it selt a thing of god he made his prophets
poets,and the more,we feel of poesy do we be come,Like god in Love
and power. 2
r_fp‹[ dlpfpS ¡ [[„dpgu_ kde_u NpdW$u ^ |rmep r_ipmdp‹ gM[p-hp‹Qhp
‘|f[y‹ rinZ âpÆ L$eyfi l[y‹.[¡d R>[p‹ flıe[—h ]$ifi__¡ ‘p¡[p_u hpZudp‹ âNV$ L$fu iL$ep R>¡. S>¡
kp_‹]$pòefi R>¡.hmu, [[„L$pgu_ kde_p dlp‘yŒ$jp¡_¡ ‘p¡[p_p op_ hX¡$ ApL$rj•[ L$fu iL$ep,[¡
_p_u ^ V$_p g¡Mphu _  ¯ ¡BA¡.‘qfr_hpfiZ ‘R>u,[¡d_p _pd¡ ‘‹\ k‹‘°]$pe âh[fidp_ b_¡,A¡S>
[¡d_p âcphipmu ìeqL$[—h_u r_ip_u R>¡.
dÝeL$pgu_ r_NyfiZ k‹[-cL$[ L$rhAp¡ ‘p¡[p_u A_yc|r[_¡ kprl—e_p rhrh^
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ıhŒ$‘p¡dp‹ ArcìeL$[ L$f[p flep R>¡.Ap k‹[-cL$[ L$rhAp¡ A¡ ‘p¡[p_u hpZu_¡ ‘]$-cS>_dp‹
âNV$ L$fu R>¡.rhÜ_p¡_y‹ âr[‘p]$_ R>¡ L¡$,Nfbp¡ Nfbu,L$pau,^p¡m, hN¡f¡ ıhŒ$‘p¡ ‘]$ âL$pf dp‹ S>
Aph¡.dÝeL$pgu_ k‹[-cL$[ L$rhAp¡ A¡ Apd rhrh^ fu[¡ ‘p¡[p_u A_|cr[_¡ âı[y[ L$fu R>¡.
k‹[hpZudp‹ ‘]$-cS>_ A¡L$ dl—h_y‹ rhriô$ L$pìe ıhŒ$‘ R>¡.k‹[hpZu_y‹ hl_
blz^ p ‘]$-cS>_ Üpfp \ey‹ R>¡.Ap ‘]$-cS>__u hpZu flıep—dL$ lp¡hp R>[p‹,gp¡L$ cp¡` e flu
R>¡.ApÝeps—dL$ kprl—e d|g[: kıL'$[ A_¡ rhÜ[cp¡`e cpjpdp‹ fQpey‹ R>¡.‘f‹[y dÝeL$pgu_
kdedp‹ k‹[p¡_u hpZu gp¡L$cp¡` e flu.[¡\u kpdpÞe dpZk ‘Z [¡_¡ klS> fu[¡ ¯ Zu iL¡$.ApS>¡
Ap‘Zp_¡ k‹[ kprl—edp‹ S>¡ ‘]$-cS>_ ıhŒ$‘ âpÆ \pe R>¡,[¡ kde_p âhpl_u S> r_‘S>
R>¡.Ap ‘]$-cS>_ ‘f—h¡ Ap‘Z¡ —ep‹ k¥pâ\d Th¡fQ‹]$ d¡^ pZu A¡ k‹ip¡^ _ L$pefi L$fu,k‹[hpZu
rhjeL$ k‹ip¡^ _ _p Öpf Mp¡gu Apàep.S>¡ _p_u k|_u ^ V$_p _ L$l¡hpe.[¡ ‘R>u S>edgcpB ‘fdpf
A_¡ AÞe k‹ip¡^L$p¡A¡ Ap rhjeL$ ‘f—h¡ ^ ˇ‹ L$pefi L$eyfi R>¡. h[fidp_dp‹ dı[dp¥gp, dL$f‹]$ ]$h¡,
X$p¡.lkyeproL$, X$p¡.fpS>¡ÞÖtkl fpe¯]$p, X$p¡._p\pgpg Np¡rlg, X$p¡.r_f‹S>_ fpS>eNyfy,
X$p¡.bmh‹[ S>p_u, X$p¡._fp¡[d ‘gpZ hN¡f¡ k‹ip¡^ L$p¡ Ap rhjeA‹[Nfi[ ^ ˇ L$pefi L$fu flep¡ R>¡.
Ap‘Z¡ —ep‹ ‘]$-cS>_ rhi¡ S>¡ rhÜp_p¡A¡ L$pd L$eyfi R>¡.[¡ blz^p k‹[hpZu_p
cph‘n_¡ N¥pZı\p_ dþey‹ lp¡e,[¡hy‹ âr[[ \pe R>¡.L$p¡B ‘Z kS>fiL$ ‘p¡[p_u L'$r[ âNV$ L$f¡ R>¡.[¡
L'$r[ L$pm_p âhpldp‹ hlu,kp‹â[dp‹ ¯¡ âı[y[ flu lp¡e,[p¡ A¡ [¡_u kp^_p—dL$ iqL$[\u
_lv,‘f‹[y knd ArcìeqL$[_p bm¡ S> V$L$u flu R>¡.L'$r[_p kS>fiL$_u kp^_p ^pfp A_¡ [¡_u
A_yc|r[-]$ifi_ rhjeL$ QQpfi \pe,[¡ AphL$pefi R>¡.bºL¡$ S>Œ$f ‘Z R>¡.‘f‹[y [¡_p L$gp‘n_u
AhNZ_p L$fu iL$pe _lv.A¡ ‘Z A¡V$gu S> âı[y[ lp¡hu ^V¡$.A¡L$ l¯f hjfi ‘yh£ âNV¡$gu
Np¡fMhpZu ¯ ¡ kp‹â[dp‹ âı[y[ flu lp¡e,V$L$u iL$u lp¡e [p¡ A¡ [¡_u ArcìeqL$[_u L$gp_¡ L$pfZ¡
S>.‘]$-cS>__u rQf‹˘ rh[p [¡_p L$[pfi_u L$gp—dL$ ArcìeqL$[ _¡ L$pfZ¡ lp¡e R>¡.A¡hy‹ d_¡ gpN¡
R>¡.AÝep—dL$_y‹ n¡Ó ‘rhÓ NZpey‹  R>¡._¡ [¡\u cS>__p rhh¡Q_ A_¡ r_funZdp‹ ‘rhÓ[p_p¡
‘pk gpN¡gp¡ A_ychpe R>¡.ccS>_c iå] îhZ¡ ‘X$[p‹ S> ìqL$[_u Apk‘pk ¯ Z¡ L¡$ ‘rhÓ[p_y‹ [¡
S> ‘|‹S> fQpe R>¡._¡A¡V$g¡ S> L$]$pQ Ap‘Z¡ —ep‹ c ‘]$-cS>_c  L$pìeıhŒ$‘_¡ L$pìeL$mp_u L$kp¡V$u_u
A¡fZ D‘f QY$pìey‹ _\u. cS>_ fQre[pAp¡_¡ Ap‘Z¡ c k‹[ c L¡$ c cL$[c  L$lep R>¡.Ap  c k‹[ c L¡$
ccL$[c iå]$ k‹oprhi¡jZ R>¡.Apk‹[ L$rhAp¡ ]$pifir_L$ rhQpfL$ l[p.[¡\u [¡d_¡ dm¡gu A¡ k‹op
R>¡.[¡Ap¡ DÝhfiNpdu l[p.[¡\u rhi¡j A\fidp‹ dlp‘yŒ$j L¡$ cdlp—dpc ‘Z L$l¡hpep R>¡.Ap k‹[-
^L$[ L¡$ dlp‘yŒ$jp¡A¡ [[„L$pgu_ kdedp‹ S>Œ$fu A¡hp gp¡L$^dfi_y‹-dp_h^dfi_y‹ ı\p‘_ L$eyfi.Ap
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gp¡L$^ dfi S>¡ [¡ k‹[-cL$[ L$rhAp¡_u âr[cp _p Ûp¡[L$ b_u flep. S>¡d L¡$  c_p\‘‹\c, cL$buf‘‹\c,
c_p_L$‘‹\c, cdlp‘‹\c, cL¡$hmop_‘‹\c, cfrhcpZk‹â]$pec  cıhpdu_pfpeZ k‹â]$pec  cr_fp‹[
k‹â]$pec hN¡f¡ k‹â]$pep¡_p¡ â]y$cfih \ep¡.
r_fp‹[ k‹â]$pe h[fidp_ kdedp‹ r_fp‹[_p op_ _p¡ âQpf-‘°kpf L$fu flep¡ R>¡.S>¡d
D[fcpf[dp‹ L$buf_u rhQpf ^pfp âNV$u l[u.A¡ S> fu[¡ NyS>fp[dp‹ ‘Z L$buf kpl¡b_u
rhQpf^pfp_p¡ â]y$cfih \ep¡ R>¡.dÝeL$pmdp‹ âNV¡$gu Ap op_^pfp D[f dÝeL$pmdp‹ r_fp‹[ dlpfpS>
L$f¡g R>¡.‘qfZpd cr_fp‹[ k‹â]$pec _p¡ D]$„ch \ep¡ R>¡.
dÝeL$pgu_ kde_u sı\r[Nr[_y‹ rQÓ AgN âL$fZdp‹ fSy> L$eyfi R>¡.A¡ fu[¡ Alv
[¡_y‹ ‘y_fph[fi_ _ L$f[p‹ A¡V$gy‹ S> L$lu iL$pe L¡$,[[„L$pgu_ kde_u â¯ ^dfi_u c°d¯mdp‹
k‘X$pe¡Bu l[u. —epf¡ Ap gp¡L$k‹[p¡ â¯_p fplbf bÞep.iy´^,kpq—hL A_¡ ‘rhÓ ˘ h__p¡
drldp Npep¡.Ap k‹[ L$rhAp¡A¡ ˘h_ A_¡ L$h_ hX¡$ kdpS>dp‹ ‘p¡[p_u A¡L$ ApNhu Ap¡mM
Dcu L$fu._¡ kpQp A\fidp‹ [¡Ap¡ c¯N°[ âlfu$c b_u flep. Ap gp¡L$k‹[p¡ A¡ [[„L$pgu_ kde_p
kprl—e_p rhrh^ ıhŒ$‘p¡dp‹ op_,  [—hop_,  h¥fp`e, ‘fd[—h_y‹ ıhŒ$‘, k‹kpf_y‹ rdÕep[—h,
Nyfydrldp, hk[uQ¡[hu, dp_hAh[pf drldp hN¡f¡ rhjeL$ Apg¡M_ ‘Z L$eyfi.NyS>fp[u
kprl—e k|rQ dÝeL$pm -k‹‘p]$L$,âL$piL h¡NX$ A¡ k|rQN°‹\ ¯¡[p Ap‘Z_¡ ¿epg Aph¡ R>¡
L¡,Ap‘Z¡ —ep‹ L¡$V$L¡$V$gp gp¡L$k‹[p¡ \B Nep ![¡dp‹\u L¡$V$gp kp¡L$k‹[_u L$rh[p rQf‹˘ h b_u.L¡$V$gp
k‹[L$rhAp¡_p ‘]$p¡ ]$u f^iL$pgu_[p_¡ ‘pçep‹ ? L¡$V$gpL$_y‹ _pd$ [p¡gp¡L$œ]$edp‹ L$p¡[fpey‹ ? L¡$V$gp k‹[L$rhAp¡
A¡ ‘p¡[p_p âr[ rhÜp_p¡_¡ ApL$rjfi[ L$epfi ?rhrh^ k‹â]$pe_u kp^_p ^ pfpdp‹ fl¡gp k‹[L$rhAp¡_u
A_yc|r[ A_¡ ]$ifi_ ‘f—h¡ c¡]$ li¡ ? A¡d ‘Z L$lu iL$pe L¡$ [¡d_u kp^_p A_yj‹N¡ Aº‘ âdpZ
dp‹ A_yc|r[_u rcß[p lp¡B iL¡$.‘Z k‹[ kprl—edp‹ blz^ p ArcìeqL$[_p rhjep¡ kdp_ flep
S>Zpe R>¡.$k‹[ kprl—e_p L¡$V$gp‹L$ ‘]$ L¡$ cS>_ L‹$W$p¡‘L‹$W$ lp¡hp\u  [¡dS> ArgrM[ lp¡hp\u kde_p
âhpldp‹ gyÆ \ep‹ _\u.[¡ [¡_p L$ep bm_p L$pfZ¡ ? b^p k‹[p¡_u kp^_p ‘´´r[ L¡$ kp^L$ [fuL¡$_u
JQpB L$p¡B Qp¡L$L$k c|rdL$p A¡ lp¡e A¡ AgN bpb[ R>¡._¡ [¡d_u cS>_ fQ_p gp¡L$râe b_¡ [¡
AgN bpb[ R>¡.Ap b‹ß¡ bpb[p¡ _¡ c¡Nu L$fu_¡ ¯¡hu _ ¯¡BA¡.S>epf¡ A¡L$ kprl—eL$ ‘]$p\fi
[fuL¡$ Ap‘Z¡ ccS>_c _u QQpfi L$f[p¡ lp¡BA¡,—epf¡ cS>__u rQf‹˘rh[p k‹[ LrhAp¡ A¡ ìeL$[
L$f¡gp ]$ifi_dp‹ L¡$ [¡d_u kp^_pdp‹ ‘X¡$gu _\u.[¡ kdS>hy‹ ¯ ¡BA¡.cS>__u rQf‹˘ rh[p [p¡ kde_p
âhpldp‹ rhgyÆ _ \B iL¡$,[¡hu ArcìeqL$[dp‹ ‘X¡$gu R>¡.ApS>¡ ‘Z L¡$V$guL$ cS>_ fQ_pAp¡
[f[ S> lp¡W¡$ QY¡$ R>¡,[¡_y‹ L$pfZ A¡ fQ_p_p fQre[p_u kp^L$ L¡$ k‹[ [fuL¡$_u c|rdL$p_¡ L$pfZ¡ _lv,‘f‹[y
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cS>__u iå]$ Bdpf[ _p k¥p‹]$efi_¡ L$pfZ¡ A¡ fQ_p rQf‹˘ h b_u R>¡.
âı[y[ rhhfZdp‹ r_fp‹[ dlpfpS>_u L$pìek‹‘]$p L¡$hu R>¡.[¡_u ArcìeqL$[_u L$mp
L¡$hu R>¡.[¡ rhi¡ QQpfi L$fuiy‹ r_fp‹[ dlpfpS>¡ rh‘|gâdpZ kprl—e kS>ey‹fi R>¡.[¡dp‹ ‘]$,cS>_,
kgp¡L$p,R>à‘p,kp[hpf,r[r\Ap¡,bpfdpk,‘Û‘Óp¡ A¡d rhrh^ ıhŒ$‘p¡_y‹ Apg¡M_ L$eyfi R>¡.Ap
rhrh^ ıhŒ$‘p¡ dp‹ fl¡gy‹ L$pìek¥p]$efi S> r_fp‹[ dlpfpS>_p L$pìep¡_u âı[y[[p rk´^ L$f¡ R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS>_p L$pìep¡_y‹ ıhŒ$‘N[ rhcpS>_
r_fp‹[ dlpfpS> D[f dÝeL$pgu_ op_dpNfi L$rh R>¡.[¡d_p L$pìep¡_y‹ Ahgp¡L$_
L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$,[¡Ap¡ _ftkl,dufp‹,AMp¡ A_¡ frhcpZ k‹â]$pe_p k‹[L$rhAp¡_u lfp¡mdp‹
b¡ku iL¡$ [¡hp ddw k‹[L$rh R>¡.[¡d_p kprl—e kdfi_dp‹op_ cqL$[:kp‹¿e, ep¡N, â¡dgnZp,
NyfycqL$[, h¥fp`eA_¡ D‘]¡$ip—dL$ L$pìep¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡. r_fp‹[ dlpfpS> D‘f L$buf,
_ftkl A_¡ AMp_p¡ âcph ı‘ô$ h[pfie R>¡. [¡dZ¡ ‘p¡[p_p L$pìep¡dp‹ Œ$qY$, dpÞe[pAp¡, hl¡dp¡,
D‹Q-_uQ _p c¡]$ bplepQpf, ]‹$c, ApXçbf A_¡ L$dfiL$p‹X$ D‘f âlpfp¡ L$f¡gp R>¡. [¡Ap¡A¡ dp_h
Ah[pf_p¡ M|bS> drldp L$ep£ R>¡.dp_h ]¡$l_¡ [¡Ap¡ A¡L$ Ah[pf Œ$‘¡ Sy>A¡ R>¡.[¡d_p L$pìep¡ rhrh^
fpN-fpqNZudp‹ fQpe¡gp R>¡. [¡\u L$lu iL$pe L¡$ [¡d_¡ k‹Nu[_y‹ op_ li¡. [¡d_p L$pìep¡dp‹ fpN
]¡$iu, ^p¡m, Nfbp-Nfbu, lp¡fu, ^|dpf, Np¡X$u, dpŒ$, L$pau, kpd¡fu, L$ºepZ, ^_pîu,
T|gZp, L¡$]$pfp¡ hN¡f¡ âL$pf_p fpN ¯ ¡hp dm¡ R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS>¡ kprl—e_p rhrh^ ıhŒ$‘p¡ Apg¡¿ep‹ R>¡. S>¡d L¡$, ‘]$-cS>_,
Nfbp, Nfbu, L$pau, ^ p¡m, kp[hpf, bpfdpk, r[r\Ap¡, ‘Û‘Óp¡, kpMu, R>à‘p, kh¥ep,

















(f) ep¡N-kp‹¿e A¥L$e_p¡ kgp¡L$p¡
(1) kpMu:-
kpMu = k + Ün =kpnu; Ap‹M kpd¡ b_[u ^V$_p A¡ rQÑ_p—dL$ ‘‹qL$[
cS>__u Ap‹M [—hkpf R>¡. ckpMuc _y‹ A\fi V$_ Ap‘Zp iå]$L$p¡i dp‹ Ap âdpZ¡ R>¡.
 :0: kpMu:-(1) ‘y.kpnu;kpM ‘|f_pf dpZk.
(2) ÷u,NTg;gphZu L¡$ Nfbudp‹ Aph[u g‹bphu_¡ Nphp_u V|‹$L$u ‘‹qL$[Ap¡.
(3) ÷u.b¡ QfZ_p¡ A¡L$ A¡âL$pf_p¡ ]$p¡lfp¡ L¡$ ‘]$ Npe__u hˆQ¡ hˆQ¡ rhrh^[p
gphhp dpV¡$ Np¡W$hhpdp‹ Aph[u L$X$u.kpMu Np[u hM[¡ ÷uAp¡ rk\f Dcu fl¡ R>¡.Nu[_p bpL$u_p
cpN hM[¡ [¡Ap¡ Np¡m af¡ R>¡.
- cNh]$„ Np¡d‹X$m-9,‘'$  8685.
:0: kpMu:- ÷u.(dfp.kpL$u)N¡e fQ_pAp¡dp‹ hˆQ¡ hˆQ¡ Aph[p¡ fpN fp¡L$u ‘pW$ L$fhp dpV¡$_p¡
]$p¡lfp¡.
-b'l]$„ NyS>fp[u L$p¡i,2,‘'$ 2216
 :0: kpMu:-c ‘yfphp Œ$‘ L$\_,kpM,kpl¡]$u,¯Z‘|hfiL$,kpr_Ýedp‹,kdn.c
- dÝeL$pgu_ NyS>fp[u iå]$L$p¡i-S>e‹[ L$p¡W$pfu
:0: kpMu:-c   kpMu A¡V$g¡ kpnp[„ A_ych_u,A‘fp¡np_yc|r[_u hpZu Ap fu[¡ A¡ iå]$ c
kpnu c iå]$_y‹ Œ$‘p‹[f lp¡e A¡d b_¡.L$buf_p buS>L$_u 353 _u kpMudp‹ A¡ rhi¡ L$ley‹ R>¡:
c kpMu Ap‹Mp¡ op_L$u,kdyrT ]¡$My d_dp‹rl,
rb_y‹ kpMu k‹kpf L$p,TNfp R|>V$_ _ptl.c
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Ap kpMu ıhŒ$‘ ]$p¡lp_¡ dm[y‹ R>¡._p\ ‘f‹‘fp dp‹ kpMu_¡ ı\p_¡ c kb]$c k‹op
h‘fpe R>¡.kpMu_p k‹N°l_¡ rhjep_y‹kpf rhrh^ A‹Np¡dp‹ hl¢Qu _pMhpdp‹ Aph¡ R>¡.L$buf¡ Ap c
A‹Nc k‹op_p¡ D‘ep¡N c gnZc _p A\fidp‹ ‘Z L$ep£ R>¡.Ap‘Zu op_ dpNwe ^ pfp_p kprl—edp‹
AMp_u,gpg]$pk_u,râ[d_u,r_fp‹[_u kpMuAp¡ ¯ Zu[u R>¡.6
- X$p¡ kyf¡i ¯ ¡iu.
c _flqf L'$[ op_Nu[p.c
kpMu_u ‘f‹‘fp L$buf ‘|h£ _p\ ‘‹\uAp¡dp‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.k‹[ kprl—edp‹ cS>__u
kp\¡ Nphpdp‹ Aph[u â\d kpMu L$buf kpl¡b_u dm¡ R>¡.‘R>u [p¡ ‘f‹‘fp A_¡L$ k‹[p¡A¡ A‘_phu
R>¡.r_fp‹[ A_¡ [¡d_u rióe ‘f‹‘fpdp‹ Ap A_ykfZ ¯¡hp dm¡ R>¡. r_fp‹[ dlpfpS>_p ‘|hfi
k|fuAp¡_u S>¡d kpMuAp¡ rQÞ[_p—dL$ R>¡.S>¡dp‹ L$ip¡L$ ALfi$ fl¡gp¡ R>¡.r_fp‹[_u kpMuAp¡ h[fidp_
kde_p cL$[p¡ ‘Z Npe R>¡.[¡Ap¡A¡ L¡$V$guL$ kpMuAp¡ rlÞ]$udp‹ ‘Z gMu R>¡.
c rNqf rNqfhf kb Yy‹qY$ep ]¡$Mp ]¡$i rh]¡$i,
op_u fpd ‘pep _tl rb_p Nyfy D‘]¡$i.c
c r_fp‹[ _p¥L$p _pdL$u [pd¡‹ b¡ku Ape,
  ‘pf ‘lp¢QpX¡$ ‘gL$d¢ blp¡f_ a¡fp Mpe.c
   cQ‹]$_ k¡ Q‹]$_ cep ]$uh¡ ]$uhp lp¡e,
     op_u Nyfyk¡ Nyfy c¥ep Qu_¡ hufgp L$p¡e.c
-r_fp‹[
r_fp‹[ âNr[iug R>¡.cZhp-NZhp_p rhfp¡´^u _\u rinZ gu^y‹ lp¡e [¡_p¡
L$p¡B kyam âpÆ _ \pe [p¡ cZ[f _L$pdy‹ R>¡.[¡d L$l¡ R>¡.:
cc˛ep N˛ep ‘‹qX$[ lzAp cep bp‹T L¡$ azg,
azg cep am_p \ey‹ A¡lu c˛epd¢ c|g.c
L$buf kpl¡b L$l¡ R>¡ L¡$:Nyfy Np¡th]$ b‹ß¡ kp\¡ Dcp R>¡ â\d lz‹ L$p¡_¡ ]‹$X$h[„ L$fy ?Nyfy_u
bgulpfu R>¡ L¡$ [¡Ap¡ A¡ S> d_¡ Bðf_¡ Ap¡mMpìep R>¡.dpV¡$ Nyfy_¡ â\d âZpd L$fy‹ A¡ S> fu[¡
r_fp‹[ ‘Z L$l¡ R>¡.
c‘°\d _dy‹ Nyfy ]¡$h_¡,S>¡Z¡ Apàey‹ q_S> op_,
 op_¡ Np¡th]$ Ap¡m¿ep,V$mu Ney‹ ]¡$lprcdp_.c
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‘fdp—dp_¡ ‘pdhp dpV¡$_p¡ kfm dpNfi â¡d S> R>¡.â¡d _ lp¡e [p¡ op_ ‘Z _L$pdy
R>¡.[¡d â¡d rh_p_u cqL$[ ‘Z _L$pdu R>¡.r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
c_¡l rh_p lqf_p dm¡,L$fuA¡ L$p¡V$u D‘pe,
 bu¯ kp^_ Ap]$f¡ rlf]y$‹ iy´ ^ _ \pe.c
k]$„Nyfy_p¡ drldp L$f[p r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$-Ap k‹kpf dp‹\u R|>V$hy‹ kl¡gy‹ _\u.Ap‘
d¡m¡ Ry>V$u iL$p[y‹ _\u.k]$„Nyfy_u L'$‘p \pe [p¡ kfm \B ‘X¡$ R>¡.
cR|>V$hp_p¡ DÛd L$f¡ [¡d [¡d ˘ h b‹^ pe,
 Ap‘ bm¡ R|>V¡$  _lv R>p¡X¡$ k]$„Nyfy fpe.c
r_NyfiZ dpNfidp‹ kNyZ Œ$‘¡ Nyfy S> ‘fdp—dp R>¡.Nyfy S> ‘fdp—dp_y‹ Œ$‘ R>¡ [¡ rhi¡
L$l¡ R>¡.
c[—hkpf rÓgp¡L$dp‹,Nyfy Np¡th]$ A¡L$ Œ$‘,
 ApÛ A‹[ dÝe A¡L$ R>¡,lqf Nyfy k‹[ ıhŒ$‘.c
c_pdc _p¡ drldp‹ hZfih[p L$l¡ R>¡ L¡$:c _pd c ‘fpdp—dp\u ‘Z dp¡Vy‹$ ^ pd R>¡.
 c_pd r_f‹S>_ k¡ Ar^L$,_pd A¡L$ r_S> _pd,
  kb ^ V$d¢ ìep‘u fl¡ _pd r_f‹S>_ W$pd.c
r_fp‹[ c_pdc  _¡ h‹]¡$ R>¡.c _pd c  _¡ ¯ ˛ep rh_p-r‘R>p˛ep rh_p dyqL$[ _\u.c
_pd c  S>¡Z ¯ ˛ey‹ [¡_¡ ky‹]$fíepd _u âprÆ \pe R>¡.
cA‘pf gugp _pdL$u,_pd¡ ‘pd¡ ^ pd,
 _pd ¯ ˛ep¡ S>¡Z¡ rdrgep ky‹]$f íepd.c
c_pd c _u S>¡_¡ Ap¡mMpZ \B R>¡ [¡ Nd¡ [¡ ı\m¡ lp¡e [p¡ ‘Z ‘|S>r_e A_¡
h‹]$_ue R>¡.
c _pd rh_p L$p¡B _h [f¡ ch kpNf L¡$ dp‹e,
   r_fp‹[ h‹]y  _pd _¡ S>ep‹ S>ep‹ ]¡My —ep‹e$. c $
Ap c _pd c  L$p¡B A‹[ _\u.âNV$ Nyfy_u _u—e ı[yr[ L$fhu ¯ ¡BA¡. [p¡S  Q‹Qm
rQÑ r_dfim fl¡.
c Nyfy ı[yr[ ¯ ¡ NpBA¡,_h _pd L$p¡ A‹[,
r_fp‹[ r_dfim lp¡ Nep¡ rbNX$ep¡ lzAp¡ A‹[.c
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k]$„Nyfy rhi¡ îu r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$: [¡ k|efi S>¡hp [¡S>ıhu lp¡hp ¯ ¡BA¡.k|efi dp_h˘h_
dpV¡$ hf]$p_ Œ$‘ R>¡.A¡hp k|efi S>¡hp cph hpmp Nyfy dm¡ [p¡ ˘ h_dp‹ op_Œ$‘¡ âL$pi \pe.
           c [¡S> ‘y‹S> k]$„Nyfy rdg¡ S>¡kp kyfS> cph,
kb A‹r^epfp rdV$ Nep op_u ]¡$Mp Qph.c
k‹[hpZudp‹ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ S>ep‹ ky^ u ]¡$lprcdp_ R>¡ —ep‹ ky^ u Ap—dp_u Ap¡mM
\[u _\u tgN c¡]$ \ep rh_p r_S> op_ \[y‹ _\u.âı[y[ kpMu dp‹ ìepk  A_¡ hpsºdL$u_¡
âdpZ L$f[p‹ îur_fp‹[ L$l¡ R>¡:
c ìepk dyr__¡ h‹]$_ L$fy‹,hmu hpsºdL$u L$p¡ A‹N,
 r_fp‹[ _pd A‘_p glep cep¡ qg‹N L$p¡ c‹N.c
Ap kpMuAp¡ rQÞ[_p—dL$ R>¡.d_yóe Ah[pf_y‹ d|ºe L¡$hy‹ R>¡.[¡ Ap kpMuAp¡
Öpfp r_fp‹[ b[phu Ap‘¡ R>¡ L¡$ A¡L$ fu[¡ Ap kpMuAp¡ ]$uhp]$p‹X$u Œ$‘ R>¡.
R>à‘p:-
R>à‘p¡.‘y. (âp.R>à‘e )
R> ‘]$_p¡ A¡L$ R>‹]$
-rh_u[ ¯ ¡X$Zu L$p¡i.
dÝeL$pgu_ k‹[ kprl—e ıhŒ$‘p¡dp‹ c R>à‘p¡ c  gp¡L$râe L$pìe âL$pf flep¡ R>¡.
‘p¡[p_p d_p¡N[_¡ d|[fi[p Ap‘hp k‹[ L$rhAp¡A¡ R>à‘p_p¡ ^ Zp¡ D‘ep¡N L$epfi_p¡ S>Zpe R>¡.AMp¡
[¡_p R>à‘p\u ^ Zp¡ gp¡L$râe \ep¡ R>¡.[¡ L$pìe âL$pf AMp_¡ [¡_p ‘|fp¡Npdu  dp‹X$Z ‘pk¡ \u dýep¡
l[p¡.dÝeL$pm_p AÞe k‹[-cL$[ L$rhAp¡_u S>¡d r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘Z R>à‘pAp¡ fˆep‹
R>¡.B.k.1890dp‹ âNV$ \e¡gp c âpQu_ L$pìedpmpc _p ]$idp‹ dZL$pdp‹ c r_fp‹[ L'$[ L$rh[pc
_p¡ k‹N°l R>¡.k‹‘p]$L$p¡ [fuL¡$ lfNp¡th]$]$pk L$p‹V$phpmp A_¡ _p\pi‹L$f ‘|¯ i‹L$f ip÷u R>¡.Ap N°Þ\dp‹
R>à‘p Ap¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.‘f‹[y k‹‘p]$L$p¡A¡ Ap fQ_p_p¡ c kh¥ep c A¡hy‹ _pd Apàey‹ R>¡ [¡ ‘R>u c
r_fp‹[ L'$[ L$rh[pc c r_fp‹[ ky^ p kpNf c  hN¡f¡ N°Þ\p¡dp‹ ‘Z [¡_¡ c kh¥epc [fuL¡ A¡hy‹ _pd Apàey‹
R>¡.c op_p¡]$e ‘]$ k‹N°l cdp‹ Ap fQ_p_¡ c R>à‘p c  L$lep R>¡.S>¡ A\pfi[ R>¡.
c kh¥epc bÓukp lp¡e R>¡.A¡ fu[¡ c R>à‘p c  fQ_p_¡ kh¥ep L$l¡ R>¡.[¡ bfpbf
_\u.r_fp‹[ dlpfpS>¡ [¡_¡ c R>à‘ec  _pd Apàey‹ li¡.‘f‹[y grlepAp¡ A¡ c R>à‘ec _y‹ c kh¥ep c
L$eyfi lp¡hy‹ ¯ ¡BA¡.k‹‘p]$L$p¡A¡ [¡ gndp‹ gu^y _\u._¡ c R>à‘p c _¡ c kh¥ep c  NZu gu^p R>¡.
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R>à‘p r_fp‹[ dlpfpS> _pd_p¡ drldp Npe R>¡.D‘fp‹[ D‘]¡$i:r_hpfiZ,k¡hL$_p
gnZ,Nyfydrldp B—epq]$ rhjep¡_¡ Aphfu g¡ R>¡ L¡$d L¡$-
D‘]¡$i
c‘‹X$ ‘X$¡ [p¡ ‘X$hp ]¡$,Ap¡jX$ _¡ _ AX$hp ]¡$,
 ˘ ìep _u [p¡ Apip Mfu,Ap¡jX$dp‹ [p¡ ‘pmhu Qfu,
 Qfu ‘pm¡ _¡ Ap¡jX$ Mpe,r_fp‹[ A¡ ˘ ìep_p¡ D‘pe.c
_pd_p¡ drldp :
c _pd [Zp¡ A¡hp¡ â[p‘,_pd¡ ‘mpe¡ khfi ‘p‘,
  ‘p‘ ‘mpe¡ r_dfim \ip¡,r_dfimdp‹ _pfpeZ híep¡,
  _pfpeZ [¡ r_cfie L$f¡ r_fp‹[ _pd¡ r_ïe¡ [f¡.c
r_hpfiZd‹Ó:
c AZ ¯ ˛ep¡ \B b¡ku fl¡,‘|R>¡ [¡_p¡ D[f ]¡$,
  Apop âdpZ¡ L$pfS> L$f¡,]$u_ \B_¡ hQ_ Ap¡Qf¡,
  blz âß[p d_dp‹ \i¡,r_fp‹[ dpN¡ [¡ Ap‘i¡.c
k¡hL$_p gnZp¡ :
c A¡hp Nyfy_p k¡hL$ klu,bu¯ S>¡ L$l¡hp_p L$p‹B,
   iyc gnZ k¡hL$_y‹ L$lz‹ ,Nyfy D‘f R>¡ r_$p blz,
  r_$p_p¡ A¡hp¡ â[p‘,r_fp‹[ Nyfy ‘p¡[p_p¡ \pe.c
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Nyfy drldp:
c k]$„Nyfy R>¡ klz _¡ dp\¡ iui,k]$„Nyf D‘f L$p¡B _p dm¡ Bi,
  kfh¡_¡ R>¡ Nyfy â[p‘,âNV$ \ep R>¡ Ap‘p¡ A‘,
  Nyfy A¡ S>Ndp‹ ¯ l¡f L$epfi,NyZ kh£ NyfyA¡ rhı[epfi c
cqL$[:
c cqL$[ ¯ ‹ˇ S>epf¡ Mfu,rhðp—dp r_fMep îu lqf,
  rcß cph¡ S>¡ AmNp¡ L$ep£,['óZp V$pmu ˘ h[p¡ dep£.c
‘Û‘Óp¡:-
dÝedgu_ r_NyZfi k‹[ kprl—e_y‹ Ahgp¡L$_ L$f[p‹ S>Zp‹e R>¡ L¡$,[[„L$pgu_ kde¡
k‹[p¡-cL$[p¡ k[[ ‘rc°dZ L$f[p fl¡[p l[p._¡ A¡V$g¡ S> ArcìeqL$[ Sy>]$u lp¡hp R>[p‹,[¡d_u
hpZudp‹ A_yc|r[_u [¡dS> A\fi_u A¡L$[p ¯ ¡hp dm¡ R>¡.Ap k‹[p¡-cL$[p¡ ‘fı‘f ‘Ó ìehlpf
‘Z L$f[p fl¡[p l[p.]$pku ˘ hZ _¡ [¡d_p Nyfy cud kpl¡f¡ ‘Ó g¿ep¡ l[p¡.
          c ˘hZ ˘ h_¡ Þep‹ fpMuA¡,
S>ep‹ hpN¡ A_l]$ [yfp‹,
˘g rdg S>ep¡[ S>mlm¡_¡
‘R>u hfk¡ r_fdm _|fp.c
-cud kpl¡f.
Ap fu[¡ A_¡L$ k‹[-cL$[ L$rhAp¡_p ‘Û‘Óp¡,L¡$ S>¡ cS>_ Œ$‘dp‹ Ap‘Z_¡ âpÆ
\pe R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘Z ‘p¡[p_p kdL$pgu_ k‹[L$rhAp¡ frhkpl¡f, lqf]$pk,d‹R>pfpd
hN¡f¡_¡ ‘Û‘Óp¡ g¿ep l[p.Ap ‘Û‘Óp¡ Qp¡‘pB b‹^ dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.Ap ‘Óp¡dp‹ op__u
rS>L$fL$fu R>¡.Ap ‘Û‘Óp¡_u i¥gu A¡hu R>¡ L¡$ ¯ Z¡ â—en fu[¡ k‹hp]$ _ L$f[p lp¡e !Ap ‘Óp¡ Öpfp
op__u ‘fı‘f Ap‘-g¡ ‘Z Arcâ¡[ li¡ !op_dpNw ‘f‹‘fp_p k‹[L$rhAp¡ A¡L$bu¯_u L$kp¡V$u
‘Z L$f[p lp¡hp_y‹ ¯¡B iL$pe R>¡._¡ A¡ fu[¡ A¡L$ buSp_u op__u L$np_¡ ¯Zhp_u L$p¡rij ‘Z
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fl¡[u li¡.frhkpl¡b_¡ k‹h[ 1856dp‹ ‘Ó gM[p r_fp‹[ dlpfpS> gM¡ R>¡:
ıhı[u îu k‹[p¡_p¡ rhifpd,iycı\p_ i¡fMuNpd,
A_¡L$ D‘dp  ‘||S>e âdpZ,frhfpd âr[dp r_fhpZ. 1
Ap—dp [dp¡ rh_p _tl AÞe,r_fc¡_peL$ Q[yf ky¯ Z,
kL$m NyZ]$p[p [dpfu fu[,â¥pY$ â[p‘ _u r_fdm âu[. 2
rQf‹˘ hR>p¡ kL$m r_^p_,AgMgM ]$p[p r_fdp_
‘fN ‹ˇ hX$p¡]$Œ‹$_¡ ]¡$\Z Npd,hı[u ‘ph_ A¡hy‹ ^ pd. 3
â¡d‘Óu [d kp\¡ L$pd,r_fp‹[_p S>¡ S>¡ îufpd,
hp‹Qp¡ ‘pep¡ gpNy‹gmu,]$‹X$h[ ]¡$l_¡ dı[L$ hmu. 4
klz k‹[p¡ _¡ L$Œ‹$ ‘fZpd,r_fp‹[_p  S>¡ S>¡ îufpd,
‘f[p‘ [dpfp¡ S>¡_¡ \ep¡,[¡Z¡ [¡_p¡ Ap—dp glep¡ 5
rhQpfu _¡ L$epfi rhh¡L$,Ap—dp k^m¡ ]$uW$p¡ A¡L$,
[¡_p¡ bu ¡¯ cp‹` ep¡ c°d,A_c¡ ‘pep¡ _¡ R|>V$ep L$dfi. 6
dpV¡$ [dp¡ R>p¡ ]$u_ ]$epm,WV$pmp¡ dlpfu A‹[f_u ¯ m,
r_f‹[f r_fhpZu \pe,k‹[p¡j Aph¡ _¡ ['óZp ¯ e¡. 7
A¡V$gu ]$ep ‹ˇ L$f ¡¯]$p_,‘fdpf\ L$f[p‹_y‹ dp_,
‘f D‘fpL$fu âNV$ep [dp¡,‘|fZ [d_¡ gMuA¡ Adp¡. 8
r_fhpZu_u L$lp‹ \pe Nr[ ? rhı[pfu gM ¡¯ A\ Br[,
ApÛ A‹[_p¡ gM ¡¯ W$pd,A_pq]$ [¡ ip_y‹ _pd ? 9
A¡ ki‹¡ [¡ r_iq]$_ \pe,k]$„Nyfy [d¡ ]$uAp¡ b[pe,
k‹i¡ cpN¡ _¡ A‹[f ¯ e,—epf¡ Ap‘p¡ Ap‘ Ap¡mMpe. 10
_lv Nyfy _tl Q¡gp¡ A¡L$,^V$^V$ k]$„Nyf L$ep£ rhh¡L$,
klz k‹[p¡_p¡ iå]$ Ap^pf,iå]$p[u[_p¡ gM ¡¯ W$pf. 11
iy‹ gMuA¡ TpTp¡ rhı[pf,A¡L$ gMy‹ [dp¡ A‘f‹‘pf,
k‹h[ AY$pf R>à‘_ A]$L$pf,Apkp¡h]$ _¡ ir_hpf. 12
‘Ó g¿ey‹ fprÓ k[kpf,^X$u Apif¡ hu[u bpf,
r_fp‹[ D‘f L$fZp L$fu,D[f gM¯¡ ‘pR>p¡ afu. 13
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frhfpd kp y^ R>p¡ kpf,r_fp‹[ ‘pep¡ k[ Ap^pf,
‘‹Q [—hdp‹ fd[p fpd,r_hpfiZ Apq]$ L$l¡ klz _pd. 14
‘‹Q [—h_y‹ [¡ ‘fL$pi,_pd r_fhpZ_p¡ L$ep‹ r_hpk?
‘‹Q[—h_p ‘p‹Q S> f‹N,L$[pfi L$p¡Z d¡mìep¡ k‹N ? 15
k‹N dmep¡ [p¡ by‹]$ S> NB,[¡dp‹ r_fhpZu ‘fNV$ \B,
r_fhpZuA¡ by‹]$ S> L$fu,L¡$ by‹]¡$ r_fhpZu b_¡ Mfu ? 16
AÞep¡AÞe b¡_p¡ k‹¯ ¡N, L$[pfi L$p¡Z¡ d¡mìep¡ ¯ ¡N,
k]$p k‹¯ ¡Nu L$l¡ R>¡ A¡L$,ApÛA‹[_p¡ L$fp¡ rhh¡L$. 17
ApÛ \ep_¡ L$l¡ R>¡ ]y$:M,A‹[ \ep_¡ L¡$d lp¡e kyM?
lqf _u N[_¡ ¯ Z¡ lqf,bu¯_¡ _h k|T¡ Mfu. 18
lqf rh_p bu ¡¯ [¡ L$p¡Z,ApÛ A‹[_p¡ W$pd A¯Z,
A¡ A¡_p¡ _h ¯ Z¡ ‘pf,dpV¡$ iy‹ bu ¡¯ qL$f[pf. 19
A¡L$ rh_p bu ¡¯ L$p¡c _\u,ip dpV¡$ A¡ R>¡ A_Nr[,
[dp¡ [dpfu ‘fNV$ L$fp¡,ANd Adp¡_¡ lp¡e [¡ li¡. 20
ApÛ A‹[ r_fhpZu_p¡ W$pd,‘‹Q[—h ‘l¡gp¡ rhîpd,
Ah |^[ [¡ [p¡ L$l¡¯ ¡ [d¡,r_ò¡ _¡lQm ¯ ‹ˇ Ad¡. 21
A_‹[ k‹[ [p¡ ApN¡ \ep,_fh¡X$p¡ _h L$f[p Nep,
L$epfi li¡ ‘Z L$ed gl¡hpe,L$lep rh_p L$ed ‘fNV$ \pe. 22
L$l¡hp kfMu hı[y _\u,[¡ dpV¡$ _h L$u^u R>[u,
¯Zu hı[y ¯ ¡ _h L$l¡,[p¡ ‘pR>m rhı[pf L$ep‹\u fl¡? 23
ApN¡\u A¡hu \[u,L¡$ Nyfy \u Q¡gp¡ ‘pd¡ Nr[,
L$l¡ r_fp‹[ [d ifZ¡ Ry>‹,L$lp¡ [¡ dpfN¡ Adp¡ NfRy>‹. 24
frhfpd_¡ ifZ¡ Nep,[¡ S>_ [p¡ ‘pf‹N[ \ep,
k‹N[ k‹[ kdp¡ _lv kpf,d_kp^fu L$fhp¡ r_f^pf. 25
N[ A_N[ _p¡ S>X$ip¡ ddfi,dyL$[ \i¡ _¡ R|>V$i¡ L$dfi.
r_fp‹[ D‘f dl¡f S> L$fu,D[f gM¯¡ DgV$ ^ fu. 26
- r_fp‹[
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Ap ‘Û‘Ó r_fp‹[ dlpfpS>¡ frhkpl¡b_¡ k‹h[ 1856 dp‹ gM¡gp¡.frhkpl¡b_y‹
‘qfr_hpfiZ k‹h[ 1860dp‹ \ey‹ l[y‹.r_fp‹[ dlpfpS>_p Ap ‘Û‘Ó Öpfp [¡d_p¡ ip‹[ [¡dS>
k¥pS>Þeiug ìehlpf â—en \pe R>¡.r_fp‹[¡ Ap ‘Ódp‹ âæ ‘Z ‘|R>ep R>¡ _¡ ‘p¡[p_u sı\r[
‘Z ı‘ô$ L$fu R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS>¡ bu ¡¯ ‘Ó hp^p¡qX$ep_p d‹R>pfpd dlpfpS>_¡ gM¡gp¡.r_fp‹[¡ Ap
‘Ó k‹h[ 1857 dp‹ g¿ep¡ l[p¡-
       c k‹h[ AY$pf k[ph_,dpk ‘p¡jh]$_u Öp]$iu,
kp¡dhpf_¡ iyc ¯ ¡N fprÓ,cqV$L$p Apif¡ huk.c
-r_fp‹[
Ap ‘Û‘Ó Qp¡Óuk ‘‹qL$[dp‹ gMp¡gp¡ R>¡. A¡L$ ]‹$[L$\p A_ykpf [¡ r_fp‹[
dlpfpS>_p¡ âr[ı‘^w l[p¡.‘f‹[y ‘R>u \u L$]$pQ Ap ‘Ó ‘R>u d‹R>pfpd r_fp‹[ dlpfpS>_p¡ rióe
\ep¡ l[p¡.r_fp‹[_p k¥pâ\d kp¡m rióep¡dp‹ d‹R>pfpd dlpfpS> _y‹ ‘Z _pd ¯ ¡hp dm¡ R>¡.r_fp‹[
dlpfpS>_u rh_d°[p ‘Z Ap ‘Ó \u â—en \pe R>¡. Sy>Ap¡-
c k‹[p¡_¡ ifZ¡ Nep S>¡ S>_,L$pfS> [¡_y‹ rk´^ \ey‹,
  r_fp‹[ d‹R>pfpd ifZ¡,r_f‹[f A‹[f Ney‹.c
-r_fp‹[.
r_fp‹[ dlfpS>¡ ‘p¡[p_p kdL$pgu_ k‹[L$rh lqf]$pk _¡ ‘Z ‘Ó g¿ep¡ l[p¡.Ap
‘Ó Öpfp lqf]$pk â—e¡ r_fp‹[ ‘p¡[p_p¡ â¡d âNV$ L$f¡ R>¡.Ap ‘Û‘Ó k‹h[ 1856dp‹ g¿ep¡ l[p¡.
        c k‹h[ AY$pf R>à‘_ hfM¡,Apkp¡ h]$ ‘|_d r[r\,
iy¾$hpf ^ X$u Qp¡huk Apif¡,[—h L$l¡Zu R>¡L$\u,
[¡huk Qp¡‘pB S>\pdr[ L$lu,hı[yd¢ hp‹^ p¡ _\u,
r_fhpZu ‘]$ gNu L$p¡c NR>ep¡,_\u [¡ \L$u AmNrZ[,
lqf]$pk â—e¡ ‘ÓAp,r_fp‹[_p ‘fZpd R>¡,
Npe iuM¡ _¡ kp‹cm¡,[¡_¡ c _pdc _y‹ hf]$p_ R>¡.c
- r_fp‹[
Ap D‘fp‹[ r_fp‹[ dlpfpS>¡ bp‘y kpl¡b NpeL$hpX$_¡ k‹bp¡^ u_¡ L¡$V$gpL$ ‘]$ fˆep
R>¡.[¡ ‘Z r_fp‹[ dlpfpS>_p ‘Óp¡ li¡.A¡hy‹ kl¡S>¡ A_ydp_ L$fu iL$pe r_fp‹[ dlpfpS> gM¡ R>¡:
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c bp‘y _ph [‘pku b¡kp¡ ‘Õ\f lp¡e [p¡ dp‹lu _h ‘¡kp¡,
  bp‘y S>‹Ó S>¡hy‹ [_ ¯ Zp¡,kpQy‹ kd˘ _¡ kyM dpZp¡¡.c
-r_fp‹[
A¡S> fu[¡ AÞe A¡L$ ‘]$-
c bp‘y Nyfy_u hp[ kd¯hy‹,bp‘y k‹ie [dpfp¡ kdphy‹,
bp‘y dmep Np¡L$m]$pk˘,bp‘y lz‹ [p¡ \ep¡ Ar[ fp˘,c
-r_fp‹[
r_fp‹[ dlpfpS>¡ d‹R>pfpd,lqf]$pk A_¡ frhkpl¡b _¡ ‘Û‘Óp¡ gM¡gp.‘p¡[p_p
rióe bp‘y kpl¡b NpeL$hpX$_¡ D]¡$iu S>¡ fQ_pAp¡ R>¡ [¡_u fQ_p fur[_¡ ¯ ¡[p‹ [¡ ‘Z ‘Û‘Óp¡_y‹
kS>fi_ L$eyfi l[y‹.A¡L$ rhriô$ A_¡ Agpe]y‹$ L$lu iL$pe [¡hy‹ Ap ıhŒ$‘ R>¡.
r[r\,hpf A_¡ bpfdpk:
dÝeL$pm_p A—e‹[ gp¡L$râe kprl—e âL$pfp¡dp‹ ckp[hpfccq[r\Ap¡c A_¡
cbpfdpkc  _p¡ kdph¡i \pe R>¡.Ap âL$pf_u L$pìe fQ_pAp¡Ap¡_p d|m k‹ıL'$[ kprl—edp‹
L$pgu]$pk_y‹ cF>[yk‹lpfc L$pìedp‹ dm¡ R>¡.[¡dp‹ hjfi_u R> F>[yAp¡_y‹ hZfi_ ¯¡hp dm¡ R>¡.Ap S>
L$rh_p c d¡^]|$[ c L$pìedp‹ rhfl r_Œ$‘Z,d¡^]|$[ Öpfp k‹]¡$ip¡ dp¡L$ghp¡  A_¡ rhâg‹c i'‹Npf_p
cph _¡ ìeL$[ L$ep£ R>¡.F>[yAp¡_p hZfi_dp‹ Apg‹b_ rhcph A_¡ D]$u‘_ rhcph lp¡e R>¡._peL$ -
_preL$p ‘fı‘f Apg‹b_ rhcpN [fuL¡$ A_¡ âL'$r[ r_Œ$‘Z [¡_p D]$u‘_ rhcph [fuL¡$ Aph¡ R>¡.c
S|>_u NyS>fp[u A¡V$g¡ fpS>ı\p_u  dpfhpX$u,kp¡fW$ [\p L$ˆ R>_p kdN° â]¡$i_p fl¡hpku_p kprl—edp‹
^Z¡ cpN¡ kp]$p L$pìep¡,fpkpAp¡,hp[pfiAp¡ A_¡ Ap¿ep_p¡ S> _S>f¡ ‘X¡$ R>¡.NyS>fp[u L$rh S>epf¡
[¡dp‹\u _hfp¡ ‘X$[p¡ —epf¡ S> d_yóedpÓ_p œ]$edp‹ fl¡gp¡ â¡d fk_p¡ cph gp¡L$gpS>_¡ gu ¡^ kpdpÞe
÷u-‘yŒ$jp¡_p œ]$ecph [fuL¡$ blpf _ ‘pX$[p L'$óZ-Np¡‘u_p L¡$  _¡d-fpSy>g_p r_rd[¡ blpf
‘pX$[y‹ A_¡ A¡ rhfl hp]$_y‹ kprl—e c apNy c L¡$ c dlu_pc _p kprl—e Œ$‘¡ âNV$ L$f[p¡
kp[hpf,r[r\Ap¡ A_¡ bpfdpk A¡L$ fu[¡ [p¡ F>[yL$pìe_p âL$pfdp‹ Aph¡ R>¡.îu
lqfhc cpepZu c L'$óZ QqfÓ d|gL$ bpfdpkuAp¡ c N°Þ\_p ‘°L$piqL$e g¡Mdp‹ gM¡ R>¡:
cLy$]$f[_y‹ k¥p]$efi ,kp‹ıL'$r[L$ ‘qfh¡i A_¡ rhflcph_y‹ r_Œ$‘Z (_preL$p_p -÷u_p
A_ych-hZfi_Œ$‘¡)A¡_y‹ k‹drî[p-k‹ep¡S>_-kyd¡m Ap Œ$Y$ i¥gu_p fQ_p âL$pf_¡ ([¡_p ‘|fL$
r[r\,hpf S>¡hp âL$pf kp\¡)˘h‹[ fp¿ep¡ .c 8
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dÝeL$pm_p c fpkeyNc _p¡ Ap A¡L$ _p¢^‘pÓ L$pìe âL$pf R>¡.[¡_u‘l¡gp capNyc
A_¡ c fpkc _¡ dyL$u iL$pe.c bpfdpkc _p hZfi_p¡ gp^heyL$[ A_¡ kQp¡V$ lp¡e R>¡._preL$p_p rhfl_¡
ìeL$[ L$fhp rhâg‹c A_¡ i'Npf fk_y‹ Apg¡M_ [¡_p¡ L$rh L$f[p¡ lp¡e R>¡.
dÝeL$pgu_ NyS>fp[u bpfdpku ıhŒ$‘_p Ap‘Z¡ —ep‹ ApS> ky^ u_p Aæepkdp‹
îur_fp‹[ dlpfpS>_u bpfdpku_p¡ D¡M \ep¡ _\u.[¡_y‹ Apòefi \pe R>¡ L¡$dL¡ AÞe L$rhAp¡_u
bpfdpku _u [yg_pdp‹ r_fp‹[_u bpfdpku_¡ ‘Z dyL$u iL$pe.A¡hu lp¡hp R>[p‹ [¡_p¡ L$ep‹e D¡M
\ep¡ _\u. NyS>fp[u$ cbpfdpkc _p¡ D¡M dp¡V¡$ cpN¡ L$pf[L$ dpk\u iŒ$ \pe R>¡.c gp¡L$kprl—e_u
gNcN b^u bpfdpkuAp¡_p¡ Apf‹c L$pf[L$ \u S> R>¡.Alv L‹$W$ı\ ‘f‹‘fp_p kprl—e_u A¡L$ S>¡
âQrg[ ‘f‹‘fp R>¡ A¡_y‹ A_yk‹^p_ R>¡ hpf,r[r\,drl_p A¡ L‹$W$ı\ dpV¡$ Apg‹b_ Œ$‘ R>¡.c 19
Apf‹c L$pf[L$ \u S> lp¡e A¡hu ‘f‹‘fp R>¡.c ‘Z L¡$V$guL$ bpfdpkuAp¡ AjpY$ \u Apf‹cpe R>¡,A¡_u
‘pR>m rhfl ìe\p_p¡ L$pLy$ krhi¡j ‘Z¡ R>¡.A¡d L$lu iL$pe.c 18
r_fp‹[ dlpfpS> ‘p¡[p_p c bpfdpk c _y‹ Apg¡M_ AjpY$ dpk\u L$f¡ R>¡.[¡dp‹
rhfl_y‹ r_Œ$‘Z kœ]$e _¡ T‹L'$[ L$f¡ R>¡.c bpfdpkc _p AjpY$ dpk_p¡ âpf‹c r_fp‹[ Ap fu[¡ L$f¡ R>¡:
c kMu Apìep¡ f¡ dpk AjpY$,NN_ ^ _ NpS>¡ f¡,
   kMu Q¥p]$i QdL¡$ huS>,A‹[f ]$pT¡ f¡.c 86
L$rh Alv âpf‹cdp‹ âL'$r[_p D]$u‘_ rhcph_y‹ hZfi_ L$fu _preL$p_p Apg‹b_
rhcph_¡ âı[y[ L$f¡ R>¡.AjpY$ dpk¡ hjpfi rhS>mu_p QdL$pf\u rhfqlZu _pfu [¡_u kMu_¡ r‘ey_u
A_D‘sı\r[ klu _ iL$hp\u [¡_y‹ A‹[f ]$pT¡ R>¡.[¡_u hp[ [p¡ râe A¡hu kMu_¡ S> L$lu iL$pe_¡
?! S>¡ âL'$r[_p¡ gp¡L$p¡_¡ ‘qfQe R>¡ [¡_p¡ Alv rQÓZ \ey‹ R>¡ kdN° ‘pL'$r[L$ ‘qfh¡i _¡ r_fp‹[¡ Alv
ky‹]$f fu[¡ r_Œ$‘Z L$eyfi R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS> rhfl_u ^ pf]$pf ArcìeqL$[ dpV¡$ bpfdpk_p¡ âpf‹c Ap fu[¡
AjpY$ \u L$f¡ R>¡.Alv â¡d_u D—L$V$ [pgph¡gu R>¡.[faX$pV$ R>¡.hghgpV$ R>¡.NyS>fp[u kprl—e_p¡
Ap L$rh ApV$gu bmL$V$[p‹ ‘|hfiL$ ArcìeqL$[ L$f[p¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.r_fp‹[_p bpfdpkdp‹ â—e¡L$
drl_p_y‹ Apg¡M_ ıh[‹Ó ‘]$Œ$‘¡ ApW$-ApW$ L$X$uAp¡dp‹ \ey‹ R>¡.A¡V$gy‹ S> _rl ‘Z bpfdpk_¡
A‹[¡ D‘k‹lpf dpV¡$ ‘Z ApW$ L$X$udp‹ kdp‘_ \[y‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>¡ Alv Qp¡L$L$k
L$X$uAp¡ _y‹ dp‘ fpMu A¡L$ L$rh [fuL¡$ ‘p¡[p_¡ âı[y[ L$epfi R>¡.
Ap D‘fp‹[ r[r\Ap¡_u fQ_pdp‹ ‘X$hp\u gB ‘y_d ky^ u_y‹ kpÛ‹[ Apg¡M_ ¯ ¡hp
dm¡ R>¡. r[r\Ap¡_p âpf‹c¡ k]„Nyfy _u ı[yr[ L$f¡ R>¡._¡ ‘R>u ‘X$hp r[r\Ap¡ \u âpf‹c L$f¡ R>¡.
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$c ‘X$h¡ ‘|fZ âu[ L$fu,â¡d¡ Ar[ Ap_‹]$ Df^fu,
   k‹N[ k‹[ \L$u ky^fu f¡,d_yjp Ahkf R>¡ Œ$X$p¡.84
Ap fu[¡ 17 ‘‹qL$[_y‹ Ap r[r\ L$pìe ‘Z r_fp‹[ D[d fQ_p R>¡.[¡dp‹ ‘Z âpkp_y‹
âpk A_¡ hZfikNpB Ag‹L$pf ¯ ¡hp dm¡ R>¡.D‘fp‹[ c d_yjp Ahkf R>¡ Œ$X$p¡c A¡ ^ 'h ‘‹qL$[ L$pìe_¡
r_Mpf Ap‘¡ R>¡.c bpfdpkc A‹[Nfi[ c r[r\Ap¡ c  _u S>¡d r_fp‹[¡ ckp[hpfc qhjeL$ fQ_p L$fu
R>¡.[¡dp‹ kp¡d \u ir_hpf ky^ u _y‹ kpÛ‹[ r_Œ$‘Z R>¡.âpf‹c¡ AÖ¥[b°ß_p¡ ‘pf ‘pdhp¡ L$W$u_ R>¡.A_¡L$
˘c hX¡$ Ap¡dL$p_y‹ fV$Z L$fhp\u ‘Z Np¡th]$_u AL$m Nr[ R>¡ [¡_¡ ¯ Zu iL$p[u _\u kpQu kp^_p
[p¡ k]$„Nyfy_y‹ âpf‹cdp‹ dl—h b[pìey‹ R>¡ A¡ ‘R>u kp[hpf_p Apg¡M_dp‹ b°ßop_-[—hop_
rhjeL$ QQpfi L$f¡gu R>¡.A‹[¡ D‘k‹lpf L$f[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$;Ap [p¡ kp[hpf_u dpÓ L$l¡h[ R>¡ ‘Z fpd
[p¡ fl¡Zudp‹ fl¡gp¡ R>¡.fl¡Zu-L$l¡Zu_u A¡L$[p hX¡$ c_pdc _u âprÆ \pe R>¡ A¡d A‹[¡ âr[‘p]$_ L$efiy
R>¡.
kp[hpf
cNp¡fM_p\¡ ckÆhpfc gM¡g R>¡.L$buf kpl¡b ck[hpfc fQ_p gM¡gu R>.¡Ap
chpfc iujfiL$_u fQ_pAp¡ NyfyN°Þ\ kpl¡b dp‹ ‘Z ¯ ¡hp dm¡ R>¡.124
r[r\Ap¡
c ‘‹]$f r[r\ ‘X$hp¡,buS>,ÓuS> A¡ âdpZ¡ r[r\_p¡ Dºg¡M \[p¡ ¯ e _¡ L$pìefQ_p
b_¡.L$bufkpl¡b_u t\[u fQ_p cNyfyN°Þ\ kpl¡bc dp‹ R>¡.Ap L$pìe âL$pf_y‹ A_yL$fZ dÝeL$pgu_
k‹[ L$rhAp¡A¡ L$eyfi R>¡.124 (k[ kpl¡b_u kfhpZu X$p¡._p\pgpg Np¡rlg)
T|gZp:-
T|gZp‹:kpX$Óuk dpÓp_p¡ dpÓp d¡m R>‹]$ R>¡.A¡ _pd_u A¡L$ L$rh[p
T|gZp.‘y‹.(]¡$.B‘wºbU) A¡L$ R>‹]$ .
- rh_u[ ¯ ¡X$Zu L$p¡i
cT|g[p‹ T|g[p‹ S>¡ Nu[ fQ_p Npe iL$pe [¡ T|gZp‹ [¡_¡ crl‹X$p¡gpc ‘Z L$l¡ R>¡.Mpk
L$fu_¡ îphZdpkdp‹ ^ prdfiL$ [l¡hpfp¡A¡ ÷uAp¡ Np¡m Dcu flu_¡ Ap Nu[p¡ Npe R>¡.125
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dÝeL$pm_u k‹[-cL$[ ‘f‹‘fp cpf[ ìep‘u lp¡hp\u,]¡$i_p ]$f¡L$ âp‹[_p k‹[
L$rhAp¡_p¡ L$h_ rhje A¡L$ kfMp¡ flep¡ R>¡.L$buf kpl¡b¡ ‘p¡[p_p L$h_dp‹ c T|g_p‹c  L$pìe âL$pf
Apg¡¿ep¡ R>¡. S>¡ NyS>fp[u T|gZp‹ âL$pf_u L$pìe fQ_p gpN¡ R>¡.Ap‘Z¡ —ep‹ _ftkl dl¡[p A¡
k¥pâ\d T|gZp‹ fˆep l[p.AMp_p T|gZp‹ ‘Z Myb ¯Zu[p R>¡.k‹[ hpZudp‹ T|gZp‹ L$pìe
âL$pf ìep‘L$ fu[¡ Appg¡Mpe¡gp¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘Z _ftkl_¡ ‘Z A_ykfu T|gZp‹
fˆep R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>_p T|gZp‹ ¯ ¡[p [y[fiS> _ftkl ep]$ Aphu ¯ e R>¡.r_fp‹[_p T|gZp‹_u
cpjp,i¥gucph hN¡f¡ _ftkl_y‹ ıdfZ L$fph¡ [¡hu flu R>¡.[¡d R>[p‹ r_fp‹[_p T|gZp‹ [¡d_u ‘p¡q[L$u
ArcìeqL$[_p Ûp¡[L$ b_u flu R>¡.,Sy>Ap¡-
c cpf¡ \ep cZu cZu,rhÛpAp¡ ^ Zu ^ Zu,
_pN qifp¡dZu _pN S>¡hp.
drZ DÛp¡[ L$f¡,A‹¯ ep ˘ h Qf¡,
A¡d D]$f cf¡ _pN ]¡$hp.c
-r_fp‹[ >
‘°cpr[ep‹
âcpr[ep‹ ‘Z cS>_ _p¡ S> A¡L$ âL$pf R>¡.dÝeL$pm_p kprl—edp‹ âcpr[ey‹ rhi¡j
Apg¡M_ \ey‹ R>¡Ap‘Z¡—ep‹ _ftkl dl¡[pA¡ âcpr[ep‹_p¡ âpf‹c L$f¡gp¡ .[¡dp‹[¡d_p âcpr[ep‹
ApS>¡ ‘Z gp¡L$ râe  R>¡. [¡d_¡ A_ykfu k‹[ ‘f‹‘fpdp‹ âcpr[ep‹ fQpep R>¡. âcpr[ep‹ dp‹
T|gZp R>‹]$ lp¡e R>¡. [¡_p¡ ge kl]$e _¡  Ap_‹q]$[ L$f¡ R>¡. _¡ [¡\u [p¡ ApS>¡ ‘Z A¡ A¡V$gpS>
gp¡L$râe flep R>¡. r_fp‹[ dlpfpS> ‘Z L¡$V$gpL$ âcpr[ep‹ fQep R>¡. Ap âcpr[ep d|g[:_frkl
_¡ A_ykfu _¡S> fQpep R>¡. ‘fdp—dp_y‹ r_NyfiZ Œ$‘ [¡dp‹ hZfihpey‹ R>¡.cL$[_u ]$u_[p [¡dp‹ â—en
\pe R>¡. âcpr[ep‹ L$pf _u ^dfi cph_p L¡$ Bðf cph_p kp‹â]$preL$ _\u lp¡[u .k‹kpfu fk [¡_¡
q_:fk gpN¡ R>¡.hpZu_u A¡V$gu kfm[p lp¡e R>¡,L¡$ [¡dp‹ cL$[ l]$e_u kfm[p_p cph_p¡ Al¡kpk
\pe R>¡. [¡dp‹ bple rhr^ rh^p_p¡ ,d|r[fi ‘|¯  hN¡f¡_p¡ rhfp¡^  lp¡eR>¡.d‹q]$fdp‹ fl¡gu d|r[fi L$f[p‹
kQfpQf ìepÆ ıhŒ$‘ rhi¡j NZpey R>¡.Ap âcpr[ep_p¡ Y$pm kd|l dp‹ ‘Z Nhp[p¡ lp¡e R>¡.[¡_u
^'h ‘‹qL$[ Qd[L'$r[eyL$[ lp¡e R>¡._¡ [¡\u ^ pf]$pf b_¡R>¡.kdN° âcpr[ep‹ _¡ ı‘ô$ L$f¡ [¡hp A\fi
‘|Zfi iå]$p¡ lp¡e R>¡.[¡dp‹ cL$[_u Drdfi _y‹ gp^heyL$[ r_Œ$‘Z lp¡eR>¡.[¡_u A_yc|r[ âcpr[ep‹ dp‹
â—en \pe R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> _p L¡$V$gpL$ âcpr[ep‹ rhi¡ ¯ ¡BA¡.
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         ccL$[ h—kgk]$p ]¡$h_p ]¡$h R>p¡,
[plpfp _pd_p¡ â¡d fpQ¡;
˘h_ [y‹ S>N[dp‹ bu y¯‹ ¯ ‹ˇ _tl,
_pd kdp¡hX$ _p\ _uQ¡.c
A_¡ S>¡_u k|f[p ‘fd[—hdp‹ gpNu NB lp¡e [¡_u ]$rô$dp r_NyfiZ ‘Z rhrh^ fu[¡
kNyZp gpN¡ R>¡.r_fp‹[ gM¡ R>¡:
c r_NyZfi cpk[p‹ kNyZ cpıey‹ b y^‹,
AÞep¡ AÞe [dp¡ A¡L$ q]$kp¡,
[dp¡ rh_p âcy W$pd W$pgp¡ _tl,
rh ¡¯‹N V$þep¡ ‘þep¡ d_rlkp¡ .c
Ap fu[¡ iå]$_u ‘k‹]$Nu kdyyrQ[ R>¡.âpk_u Np¡W$hZu ‘Z A_pek fu[¡ \B
R>¡.hmu,V$þep¡ -‘þep¡ S>¡hu qÖfyqL$[ Ýep_ M¢Q¡ R>¡.âcpr[ep‹dp‹ cL$[ q]$_ \B hpZu DˆQpf¡
R>¡,Sy>Ap¡-
c [dp¡ L$uf‘p L$fu dpV¡$ k|Tu Mfu,
bmh‹[ hm`ep‹ R>¡ bp‹le [pfu,
r_bfim r_fp‹[_p¡ lp\ l¡[¡ N°lp¡,
bp‘˘ kp‹cmp¡ b|d dpfu .c
A¡ S>fu[¡ cd_yóe [_ ^ fu D[d A¡V$gy‹ câcpr[ep‹ d_yóe Ah[pf_p¡ drldp‹ Nhpep¡
R>¡.‘fd[—h ^ V$cu[f ‘Z rhgku fley‹ R>¡._¡ [¡\u dp_h [_ D[d R>¡.[¡d L$ley‹.Alv c_ftkl_y‹
fp[ fl¡ S>epf¡ ‘pR>gu MV$ ^ X$u kp y^-‘yŒ$j k|B _ fl¡hy‹ c_y‹ ıdfZ ‘Z \pe R>¡.r_fp‹[ gM¡ R>¡:,
c d_yóe [_^pfu D[d A¡V$gy‹,îu lqf îu lqf dyM L$l¡hy‹
  â‘‹Q ‘flqf kdfhp îu lqf,
kp y^_p k‹Ndp‹ iy´ ^ fl¡hy‹.c
Ö¥[dp‹ fˆep ‘ˆep fl¡[p dp_hu_¡ [¡dp‹\u dyqL$[ Ap‘hp k‹[hpZudp‹ ^ ‹ˇ D‘]¡$ip—dL$ fu[¡ gMpey‹
R>¡.r_fp‹[ ‘Z A¡ ‘f‹‘fp_¡ ¯mh¡ R>¡.AÖ¥[_y‹ r_Œ$‘Z [¡_p cS>_ _¡,âcpr[ep‹_¡ Aplgp]$L$
b_ph¡ R>¡.Sy>Ap¡-
cAp‘ dp‹ Ap‘ [¡ rhð ìepr‘L$ R>¡,
A¡L$ r_f‹[f b°ß cpk¡,
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[pZp¡ _¡ hpZp¡ [¡ khfi [‹[y glep,
Ö¥[_y‹ ‘pky‹ [¡ ]|$f _pk¡.c
A¡ S> fu[¡ [[„L$pgu_ kdedp‹ L¡$V$gpL$ g¡cpNygp¡L$p¡ ^ dfi_u ApX$dp‹ g‹‘V$[peyL$[
ApQfZ L$f[p l[p.dpÓ ^ dfi _u QQpfi L$f¡,ìep¿ep_ L$f¡,D‘]¡$i Ap‘¡,kp y^_p¡ ıhp‹N fQ¡_¡ A¡
fu[¡ cp¡mu,Aop_ A_¡ r_fnf â¯_¡ g|‹V$[p fl¡[p l[p.ip¡jZ L$f[p l[p.[¡hp ]‹$cu A_¡
‘pM‹X$uAp¡_¡ cp‹X$[p r_fp‹[ L$pìep—dL$ fu[¡ ‘p¡[p_u ApNhu ArcìeqL$[ \u L$l¡ R>¡:
cAp‘ Ahmp af¡,bu¯_¡ bp¡^  L$f¡,
A‹^ ¡ A‹^ p A_ykf¡,L$ep‹ f¡ S>pi¡ ;
¯hy‹ ]¡$M[ c|gu,X$plep —ep‹ Nep X|$gu,
L$fdpep a}ga}gu,c|g cpk¡.c
A_¡ ,
cZ¡ _¡ cZph[p,kyZ¡ _¡ kyZph[p,
Nyfy _¡ Q¡gp \[p,A‹^  Api¡.
A¡S> fu[¡ AÞe âcpr[ep‹dp‹ Ap âL$pf_u A_yc|r[ ArcìeL$[ \B R>¡.]‹$cu-
‘pM‹X$uAp¡ D‘f âlpfp¡ [p¡ L$epfi R>¡.[¡d R>[p‹ r_fp‹[_p Ap âlpfp¡dp‹ ‘Z [¡_u krl]$Æp r_dfim[p
A_¡ Arc¯—e âNV$ \pe R>¡.
Alv L$º‘_,â[uL$,iå]$_p Aph[fi_,âpk A_¡ A_yâpk [¡dS> D[d ‘]$phgu
\u L$pìedp‹ A_yc|r[_u Qd—L'$r[eyL$[ ArcìeqL$[ \B R>¡.L$p¡Z L$lu iL$i¡ L¡$ r_fp‹[ L$rh
_\u?‘p¡[p_p Apgp¡QL$p¡_¡ r_fp‹[ Ap fu[¡ D[f Ap‘¡ R>¡.h¡i ^ pfuAp¡_¡ ‘Z cp‹X$hp_y‹ Q|L$[p _\u
_¡ [¡ ‘Z A¥prQ—edp‹ flu_¡ :Sy>Ap¡-
c ìepk_p¡ h¡i^fu,kdS>Z iu L$fu,
Api_p ‘pflfu Y$p¢N^pfu,
dp_ dp¡V$p L$f¡,A¡V$gp A_ykf¡,
d_dp‹ a}ºep L$f¡ c|g cpfu.c
A_¡-
c ‘|˛ e cpNh[ [ ‹ˇ,‘‹qX$[¡ A¡d c˛ey‹,
cpf hlep ^ ˇ‹,cpf hl¡i¡.c
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Apd,‘‹qX$[-‘|fp¡rl[p¡_p d[_y‹ r_fk_ L$fu ‘fd[—h_¡ Ap fu[¡ âNV$ L$f¡
R>¡.DrQ[ iå]$p¡_p¡ rhı_ep¡N L$fu,Qd—L'q[ kp ¡^ R>¡.-
c Ap‘dp‹ Ap‘¡ R>¡,rhðdp‹ ìep‘ R>¡,
AS>‘p ¯ e R>¡,_pd r_fMp¡,
r_fp‹[ _pd R>¡,Apq]$_p¡ rhîpd R>¡,
W$fhp_p¡ W$pd R>¡,â¡d ‘fMp¡ .c
D[f dÝeL$pm_p Ap op_dpNw L$rh_u L$rh[p kp‹â[ dp‹ ‘Z kœ]$ep¡_¡ Ny‹L'$[ L$fu
¯e R>¡.Apòefi_u hp[ R>¡ L¡$,dÝeL$pgu_ NyS>fp[u kprl—edp‹ r_fp‹[_p âcpr[ep‹ ‘Z D‘¡rn[
flep‹ R>¡.hpı[hdp‹ r_fp‹[_p âcpr[ep‹ D[d R>¡.[¡dp‹ _ur[ bp¡^_u kp\¡ ‘fd[—h_p op__y‹
AkfL$pfL$ r_Œ$‘Z R>¡.
ep¡N kp‹¿e A¥L$e_p kgp¡L$p
dÝeL$pmdp‹ ckgp¡L$pc  L$pìeâL$pf D]$„cìep¡.kgp¡L$p A¡ ïgp¡L$ _y‹ Aâc‹i
R>¡.dÝeL$pgu_ NyS>fp[u kprl—edp‹ fZR>p¡X$ ˘ _p kgp¡L$p,Œ$ı[d_p kgp¡L$p, A\hp Acfpd
Ly$guMp__p¡ kgp¡L$p¡ _p¢^ ‘pÓ R>¡.A¡ S>fu[¡ _¡rd˘_p¡ kgp¡L$p S>¡ L$rh D]$ef—_ _u fQ_p R>¡ [¡ L$rh
ipdm cV$ _p kdL$pgu_ R>¡.A¡ fu[¡ kgp¡L$p_u ‘f‹‘fp dÝeL$pmdp‹ flu R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> ‘Z
kgp¡L$p fˆep R>¡.[¡dp‹ ep¡N A_¡ kp‹¿e A¡d bß¡ âL$pf Apg¡¿ep.[¡dp‹ ed,r_ed,[¡_p
c¡]$,Apk_,âpZpepd,â—eplpf,´ep_,cpfZp A_¡ kdpr^ rhjeL$ r_Œ$‘Z R>¡.A¡ S> fu[¡
kp‹¿e_p kgp¡L$pdp‹ S>X$ [\p Q¥[Þe_y‹ ıhŒ$‘ hZfiìep ‘R>u [¡d_p ep¡N\uS>N[ D—‘ß \ey‹ [¡hy‹
r_Œ$‘Z L$eyfi R>¡.Q¥[Þe ‘yŒ$j A_¡ âL'$r[_p ep¡N \u dl—h,dl—h\u Al‹L$pf,Al‹L$pf dp‹\u ÓZ
NyZ.[pdk \u ‘‹Qdlpc|[ A_¡ [¡_p L$pefi,fpS>k„ \u Al‹L$pf BrÞÖue,kps—hL$ Al‹L$pf bys´^
A_¡ A‹[:L$fZ âNV$ep‹ _¡ A¡ fu[¡ ifuf D—‘ß \ey‹ ‘R>u [¡_p rhrh^ ]¡$h[pAp¡_y ‹
hZfi_.k|ÿd,L$pfZ,¯N'r[ g—epq]$ Ahı\pAp¡_y‹ hZfi_ _¡ Ap khfi\u Ap—dprcß R>¡.[¡ âL$pf_y‹
]$lfi_ r_fp‹[ dlpfpS>¡ Alv âı[y[ L$eyfi R>¡.
ep¡N-kp‹¿e A¥L$e_]$ kgp¡L$-1 A_¡ 2 A¡d bß¡ rhcpNdp‹ ep¡N A_¡ kp‹¿e_y‹
rhN[¡ hZfi_ L$eyfi R>¡.Ap ep¡N A¡V$g¡ k‹[hpZu_p¡ klS> ep¡N _lv,‘f‹[y k‹ıL'$[dp‹ gMpe¡g
‘[‹S>rgep¡N_u Alv QQpfi L$fu R>¡.A¡S> fu[¡ kp‹¿eip÷_p op__y‹ ‘Z Alv r_Œ$‘Z R>¡.Ap bß¡
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N°Þ\p¡_y‹ k|ÿd r_Œ$‘Z r_fp‹[ _k kdS> iqL$[_¡ âNV$ L$f¡ R>¡.ep¡N rhi¡ âpf‹c dp‹S> L$l¡ R>¡:
ckyZp¡ ïgp¡L$p¡ kp y^ gp¡L$p¡,
k‹[ dl‹[p¡,iy´ ^ L$fu Q‹[p¡.
h'r[ cp¡mu,_p¿ep bp¡mu,
L$c  ep¡N dp¡V$p¡,bu ¡¯ L¡$ Mp¡V$p¡.c
[[„L$pgu_ kdedp‹ kdpS>_p¡ A¡L$ dp¡V$p¡ kdyl r_fnf l[p¡.‘rfZpd¡ ipıÓp¡ _y‹
A´ee_ L$fu _ iL$hp\u AgN AgNd[ âh[fi[p l[p.L$p¡B L$l¡ [¡ kpQy‹ R>¡,L$p¡B L$l¡ S|>Wy‹$ R>¡.r_fp‹[
dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ bß¡ rhi¡ lz‹ Ap‘_¡ L$lui gM¡ R>¡:
cep¡N_u rhÛp L$fy‹ _ t_Ûp,
klz _¡ h‹]$ep,L$p¡B _ _‹Ûp,
bß¡ b[pJ,i¡Z¡ ‘[phy‹,
kpQy‹ L¡$hy‹,kMu f¡hy‹.c
Apd L$lu [f[S> ‘p¡[p_p¡ d[ âNV$ L$f¡ R>¡ L¡$-
cep¡N ‘¡gp¡,r_fp‹[¡ d¡ºep¡,
kp‹¿e ‘R>¡,L$luiy‹ AˆR>¡,
kyZp¡ kyZphy‹ ep¡Ndp‹ Aphy‹,c
ep¡N S>¡hp k|ÿd A_¡ Nl_ rhje_¡ ArcìeL$[ L$fhp r_fp‹[ ‘p¡[p_u L$pìeL$mp_¡ Mugh¡ R>¡.‘Û_u
[|L$b‹^ udp‹ ep¡N rhi¡_u QQpfidp‹ kX$kX$pV$ Nr[ L$f¡ R>¡.â\d _hïgp¡L$ dp‹  ep¡N kp‹¿e _u iprå]$L$
hp[ L$fu,‘R>u [f[ S> ]$idp ïgp¡L$dp‹ rhje âh¡i L$fph¡ R>¡ L$l¡ R>¡:
cklz cZphy‹,_pd NZphy‹,
ed R>¡ ‘¡gp¡,_¡d k¡gp¡,
Apk_ Óu ¡¯,âpZpepd bu ¡¯,
R>¡ â—eplpf,khfi D^pf‹,
^pfZ R>W$u,hp[ h‹W$u,
Ýep_ ¯ Zp¡,kp[dy‹ dp_p¡.c
Apd,ep¡N_p kp[ Apk_ rhi¡ V|$:L$dp‹  hp[ L$fu.‘p¡[p_p rióe bp‘y kpl¡b_¡
D]$¡$iu_¡ L$l¡ R>¡ L¡$ h¡]$dp‹ ]$i âL$pf_p ep¡N _u hp[ L$fu R>¡.A¡V$g¡ r_fp‹[ b°ßop_u [p¡ R>¡ S> kp\¡
b°ßn¥rÓe [fuL¡$ ‘Z ‘p¡[p_¡ kprb[ L$f¡ R>¡.h¡]$dp‹ r_Œ$r‘[ ]$i âL$pf_p ep¡N_u V|$‹L$dp‹ gp^h[peyL$[
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QQpfi L$f¡ R>¡.r_fp‹[_u L$l¡h[ Alv ‘Z  To The point  ¯¡hp dm¡ R>¡.A¡ ‘R>u [f[ S> ep¡N
rhi¡_u kdS>Z âı[y[ L$fu R>¡._¡ ‘fd[—h_u âpr5[ ep¡N A_¡ kp‹¿e Öpfp \[u _\u [¡hy‹ r_Œ$‘Z
L$f¡ R>¡. gM¡ R>¡.:
cd_ S>¡dp‹ dpZ¡,[¡ [p¡ [y‹ ¯ Z¡,
 _\u ep¡N_u dp‹e,_\u kp‹¿e _udp‹e.c
Ap b‹ß¡_u S> Apgp¡Q_p L$fu _\u ‘Z _p_L$‘‹\u,L$buf
‘‹\u,_p\‘‹\u,h¥óZh‘‹\u,S>¡hp â‹\p¡ dpNp£ A¡ Qpghphpmp_u ‘Z Nr[ \[u _\u.Ap—dop__¡
ıhe‹âNV$ L$fhy‹ ¯ ¡BA¡.[¡hy‹ [¡d_y‹âr[‘p]$_ R>¡.bu¯ rhcpNdp‹ J^ dp‹\u A\pfi[ Aop_[p dp‹\u
op_dp‹ Aphhp_y‹ r_d‹Ó¡ R>¡.kp‹¿e rhi¡ L$l¡ R>¡:
cQ¥[Þe¯_¡,]|$¯ S>X$ dp_¡,A¡ rhr^ kp‹¿e,d¢ [p¡ cp¿epc
A¡d L$lu kp‹¿e A_¡ ep¡N _p¡ dpNfi qL$gô$ R>¡.dpV¡$ op_âprÆdp‹ [¡ rhÝ_Œ$‘ R>¡.
L$l¡ R>¡:
cd|L$p¡ ^ ‹^ p¡,‘‹\_p¡ k‹^ p¡,b¡e b|X$pX¡$,A¡L$e _ [pf¡.c
r_fp‹[ âr[‘pq]$[ L$f¡ R>¡ L¡$ Ap bß¡_p op_hX¡$ dp_hu Al‹L$pfu b_¡ R>¡._¡ Al‹L$pf
S> op_ dpV¡$ rhÝ_Œ$‘ R>¡.[¡d L$l¡ R>¡.‘Z _p¢^‘pÓ bpb[ [p¡ A¡ R>¡ L¡$ Ap bß¡ ip÷p¡_p¡ rhfp¡^
‘Z L$ep£ _\u gM¡:
ckp‹¿e R>¡ ku y^‹, ¡¯ _h gu y^‹,
Acl‹L$pf _ gph¡,[p¡ L‹B aph¡.c
‘f‹[y L$p¡B A¡d L$l¡ L¡$ lz‹ kp‹¿e hpmp¡ Ry>‹,ep¡Nhpmp¡ Ry>‹.[p¡ [¡_¡ R>p¡X$p¡.‘fd_u âpqÆ
dpV¡$ cqL$[D‘f cpf d|L¡$ R>¡.
cRy>‹ kp‹¿ehpmp¡,¯Zp¡ gphp¡,Ry>‹ ep¡Nhpmp¡,[¡_¡ ¯ mp¡,
r_fp‹[ _ L¡$hy‹,_pd S> g¡hy‹,r_fp‹[ f¡chy‹,r_fp‹[_¡ k¡chy‹,
Ap‘p¡‘y‹ ¯ Zu,d[ _h [pZu,cqL$[ ApZu,[fhy‹ MpZu.c-
rhrh^ dpNp£ [p¡ [pf¡ ‘Z Mfp,_¡ X|$bpX¡$ ‘Z.dpV¡$ dpZk¡¯¡ chkpNf [fhp¡ li¡ [p¡ ‘p¡[pdp‹
sı\f \B.cqL$[ âNV$L$fhu ¯¡BA¡.lz‹ r_fp‹[_p¡ rióe Ry>‹,L¡$ [¡ ‘‹\dp‹ Ry>‹ [¡d ‘Z L$l¡hy‹ S_
¡¯BA¡.dpÓ r_fp‹[ _pd¡ ‘fd ^ pd¡ ‘lp¢Qu lL$pe R>¡.!
cr_fp‹[ _pd¡ ‘p¢cQp¡ ^ pd¡,rhZ cB ]$pd¡,r_fp‹[ _pd¡c
Apd ‘p¡[p_u kdS>_¡ L$pìe—dL$ fu[¡ âNV$ L$fu,hpQL$_p œ]$e_¡ ‘Z T‹L'$[ L$f¡ R>¡.
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r_fp‹[ [—h[: r_NyfiZdpNw R>¡ _¡ [¡\u Ap—dop_u R>¡.Ap—dop_ rh_p L$p¡B N°Þ\p¡
L¡$ ‘‹\p¡ ‘fdâprÆ _p¡ A_ych L$fph[p _\u [¡hy‹ [¡d_y‹ ÖY$ dp_hy‹ R>¡.Alv _p_p _p_p hpL$ep¡
k f˘i,cpjp ‘pk¡\u gp^heyL$[ L$pd gu y^‹ R>¡.A¡ S> [¡_u L$rh [fuL¡$_u rks´^ L$lu iL$pe.V|‹$L$p ‘Z
kQp¡V$ hpL$ep¡ îp¡[p L¡$ hpQL$ _p d_dp‹ klS>fu[¡ k‹L°pÞ[ \pe [¡hp R>¡.AÝep—d _p N|Y$ A_¡ N|le
rhje_¡ kd¯h[p gp^heyL$[ hpL$ep¡ Sy>Ap¡-
cdp\p‹ ap¡X$ _tl,L$ô$ R>¡ L‹$B _tl,
cZS>¡ ‘‹Q,‘ˆQuk L¡$fp¡ k‹Q,
[p¡ [p¡ \pi¡ L$pd,¯Zu Œ$Xy‹$ _pd,
dm¡ ky‹]$fíepd,Aph¡ [pf¡ L$pd .c
dm¡ cky‹]$fíepdc,cAph¡ [pf¡ L$pdc,Alv c‘‹Qc, ck‹Qc, cL$pdc, c_pdc ,cíepdc,
cW$pdc, _p¡ âpk A_pepk¡ ¯ Z¡ L¡$ Np¡W$hpe Nep¡ R>¡.cpjp_u _¯L$[ r_fp‹[_u L$rh[p_u gpnrZL$[p
R>¡.
bpfdpk
cbpfdpkuc kprl—e ıhŒ$‘ d´eL$pm_‹y A¡L$ kd'Ü ıhŒ$‘ R>¡.d´eL$pgu_
NyS>fp[u_u ‘f‹‘fpdp‹ A¡ k[[ hl¡[y‹ fle‹y R>¡. X$pµ.bmh‹[ ¯ _u gM¡ R>¡:
c d´eL$pgu_ NyS>fp[u  bpfdpku L$rh[p _u ‘f‹‘fp_p d|m R>¡L$ h¥q]$L$ kprl—e
ky^ u R>¡.ApdAp A¡L$ âpQu_ ıhŒ$‘ R>¡.A¡dp‹ ‘]$b‹^ _u ArcìeqL$[_u Ah_hu [fL$ubp¡,A¡dp‹_u
rhje kpd°Nu _‹y rhÞe A¡d A¡dp‹ ‘pfphpf h¥rh´e R>¡.9
Ap bpfdpku L$pìe ıhŒ$‘ hpı[hdp‹ Óy[yL$pìep¡ S> R>¡.‘Z bpfdpk_p hZfi_p¡
lp¡hp\u cbpfdpkc A¡hu k‹op Œ$Y$ \e¡gu R>¡.[¡\u [¡_¡ cbpfdpkc ‘Z L$l¡R>¡.Ap bpfdpkudp‹
rhfl_‹y r_Œ$‘Z,A\fi‘|Zfi L$rhÑh,gp^h[p,h¥rh´e[p,A¡_p fpN A_¡ Y$pm hN¡f¡ _p r_Œ$‘Z
Öpfp bpfdpku_p¡ kS>fiL$ kQp¡V$[p kp^¡ R>¡.Ap bpfdpkuAp¡ dÝeL$pm_u A¡L$^pfpAp¡dp‹ hlu
R>¡.L¡$V$guL$ bpfdpkuAp¡dp‹ L'$óZrhfl r_Œ$‘pep¡ R>¡.[p¡ L¡$V$guL$dp‹ r_NyZfi _phrgep_p¡ rhfl
R>¡.cqL$[_u D—L$V$[p rhfl_p¡ hghgpV$ dyM—h¡ [¡_p¡ rhje flep¡ R>¡.[¡dp‹ rhfl_u œ]$e ı‘iw
ArcìeqL$[ \e¡gu lp¡e R>¡.‘]$-cS>__u S>¡d dp¡V$p cpN_p kS>fiL$p¡_p¡ bpfdpku ‘f—h¡ rhje
AL$fkfMp¡ flep¡ R>¡.‘f‹[y [¡_u ArcìeqL$[ S|>S>hu fu[¡ \e¡gu ]¡$Mpe R>¡.
dÝeL$pgu_ NyS>fp[u bpfdpku kprl—e ıhŒ$‘_p¡ Aæepk-rhh¡Q_ Ap‘Z¡ —ep‹
^ ‹ˇ \ey‹ R>¡.‘Z Apòefi_u hp[ A¡ R>¡ L¡$ [¡dp‹ r_fp‹[ dlfpS>_u bpfdpkuAp¡_p¡ Aæepk-rhh¡Q_
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\ey‹ _\u. r_fp‹[_u ArcìeqL$[ ‘Z AÞe bpfdpk_p kS>fiL$p¡_u S>¡d knd R>¡.bpfdpkuAp¡_p
Aæepkdp‹ r_fp‹[_¡ N¥pZ ı\p_ Ap‘u iL$pe _tl.gp¡L$kprl—e _u gNcN b^u bpfdpkuAp¡_p¡
Apf‹c L$pf[L$\u S> R>¡.Alv L‹$W$ı\ ‘f‹‘fp_p kprl—e_u A¡L$ S>¡ âQrg[ ‘f‹‘fp R>¡ A¡_y‹ A_yk‹^ p_
R>¡.hpf,r[r\,drl_p A¡ L‹$W$ı\ dpV¡$p Apg‹b_ Œ$‘ R>¡.19-Apf‹c L$pf[L$ \u S> lp¡e A¡hu ‘f‹‘fp
R>¡.‘Z L¡$V$guL$ bpfdpkuAp¡ AjpY$ \u Apf‹cpB R>¡.A¡_u ‘pR>m rhfl ìe\p_p¡ L$pLy$ krhi¡j‘Z¡
R>¡,A¡d L$lu iL$pe.18
r_fp‹[ dlfpS> ‘p¡[p_p bpfdpk_p¡ Apf‹c AjpY$\u L$f¡ R>¡.AjpY$ \u S>¡W$dpk
ky^u_y‹ _y‹ rhfl hZfi_ kpÛ[ hl¡ R>¡.A‹[ r_fp‹[_p¡ r_NyfiZ _phrgep¡ S> A‹[epfidu R>¡.A¡V$g¡
r_NyfiZcph_u  ArcìeqL$[ rhflìe\p_u [X$‘_\u ArcìeL$[ \B R>¡.dÝeL$pm_u AÞe
bpfdpku S>¡hu S> ArcìeqL$[ r_fp‹[ dlfpS>_u ‘Z R>¡.[¡dZ¡ ApW$-ApW$ L$X$uAp¡dp‹ ]$f¡L$
drl_p_p rhfl-ìe\p_p cph_¡ gp^h[p\u r_Œ$àep R>¡.lh¡ Ap‘Z¡ [¡d_u bpfdpku ıhŒ$‘_p
ArcìeqL$[ L¥$piºe_¡ ¯ ¡BA¡.
â\d AjpY$ dpk\u rhfl_u ì\p-L$\p Apg¡Mpe R>¡.âL'$r[_p D]$u‘_ rhcph\u
_preL$p D]$uÆ \pe R>¡.rhfrlZu _preL$p _p d_p¡cph Ap fu[¡ âNV$ \pe R>¡:
c kMu Apìep¡ f¡ dpk AjpY$,NN_ ^ _ NpS>¡ f¡,
   kMu Q¥p]$i QdL¡$ huS>,A‹[f ]$pT¡ f¡.c
AjpY$_p¡ hfkp]$u dplp¡g R>¡.NN_dp‹ hp]$mp NX$NX$pV$ L$f¡ R>¡.Qpf¡e L$p¡f rhS>mu
QdL$pfp L$f¡ R>¡.—epf¡ râe rhfl\u A¡ kMu dpfy‹ A‹[f ]$pT¡ R>¡.rhfl_u Aphu ApNhu ArcìeqL$[
L$pìe—dL$ b_u_¡ Aph¡ R>¡.âı[y[ ‘]$_u bu˘ ‘‹qL$[dp‹ _preL$p_u afuep]$ R>¡ L¡$ b^u h¡guAp¡,h_
c gugd grmep‹c  R>¡. S>epf¡ lz‹ rhfl\u bmu dfy‹ Ry>‹,[¡hp cpSh_y‹ hZfi_ Sy>Ap¡-
klz h¡gp h¡gu_¡ f¡ h_:gugd grmep f¡,
dpN hpgp [Zp¡ rh ¡¯N,h°¡l¡dp‹ brmep f¡,
Alv grmep‹ A_¡ brmep_p¡ âpk [¡dS> h_ h¡gu_u gugp¡[fu_p rhfp¡^ dp‹ rhfl_u
A_yc|r[ h¡^L$ b_¡ R>¡.‘Z Ap rhfl Ly‹$hpqfL$p_p¡ _\u S>¡ kp¡lpNZ R>¡.[¡_p ‘r[_u N¡flpS>fu
‘r[h°[p ÷u_¡ kpg¡ R>¡.L¡$hp¡ rhfl R>¡?gM¡ R>¡:
c S>¡ lp¡e¡ kp¡lpNZ_pf L‹$\ rh ¡¯NZ f¡,
[¡_y‹ [_ [‘¡ q]$_fp[,h°¡l¡dp‹‹ fp¡Nu f¡.c
Ap rhfrlZu _preL$p r‘ey ‘|ZfiL$pdu R>¡.gM¡ R>¡:
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c A¡hu h°¡l¡ Abmp_u f¡ hp[,dp_p¡ ıhpdu f¡,
  q_fp‹[ L$l¡ dlpfpS>,‘yfZ L$pdu f¡.c
r_fp‹[ dlpfpS>_y‹ Ap ‘]$b‹^ Ýep_plfi R>¡.AjpY$ dpk_y‹ ıh[‹Ó ‘]$ R>¡ A¡dp‹
rhfl_u D—L$V$ ArcìeqL$[ R>¡.[¡_p¡ fpN ‘f‹‘qf[ R>¡._¡ N¡e ıhŒ$‘ R>¡.rhfl_y‹ ApNm fu[¡ r_Œ$‘Z
k¥p]$efi bp¡^  L$fph¡ R>¡.A¡S>fu[¡ îphZdpkdp‹ rhfrlg[ _preL$p_u iy‹ sı\r[ R>¡?gM¡ R>¡:
kMu îphZ_u kyMh¡g k|L$u ]$uW$u f¡,
^f[u R>¡ gug rhgpk blz f[ duW$u f¡,
kMu r‘ey hk¡ ‘f]¡$i,‘‹\ r_lpmy‹ f¡,
dpf¡ A¡L$ ‘gL$ Sy>N \pe,q]$ L¡$d Npmy‹ f¡.
l¡ kMu! îphZ dpkdp‹  h¡gu-h¡guAp¡ apgua}gu
R>¡.^f[u ‘Z guguQp]$f Ap¡Y$u lp¡e [¡hu gpN¡ R>¡.fp[ ‘Z ^ Zu duW$u R>¡.‘Z kMu ! dpfp¡ r‘ey
‘f]¡$i R>¡.‘‹\-fı[p [fa Ørô$ fpMy‹ Ry>‹.A¡L$ A¡L$ ‘m A¡L$ eyN S>¡hu d_¡ gpN¡ R>¡.[p¡ q]$hkp¡ L¡$d
¯i¡?Ap ‘°L$pf_y‹ h¡^ L$ r_Œ$‘Z r_fp‹[ S>¡hp¡ L$rh S> L$fu iL¡$.[p¡,cp]$fhp dpk_u sı\r[ ¯ ¡BA¡-
c kMu cp]$fhp¡ cf‘|f d¡hgp¡ hfk¡ f¡,
b‘¥ep kfh¡ kp]$ r‘ey dyM ‘fk¡ f¡,
bp¡g¡ L$p¡eg dp¡f ^ _^p¡f,Ap_‹]$ l¡gu f¡,
Mugu h_ı‘r[ cpf Ap_‹]$ l¡gu f¡.c
l¡ kMu !cp]$fhp¡ cf‘|f hfk¡ R>¡.b‘¥ep bp¡g¡ R>¡.L$p¡eg,dp¡f V$lzL$p_¡,Nl¡L$pV$
L$f¡  R>¡.khfiÓ Ap_‹]$ Ap_‹]$ R>¡.kp\¡ h_ı‘r[ ‘Z Mug¡gu R>¡. khfiÓ Ap_‹]$_u ¯Z¡ L¡$ l¡gu
R>¡.Ap ‘°L$pf¡ hZfi_ L$epfi ‘R>u A‹[ _u b¡ ‘‹qL$[dp‹ _preL$p ‘p¡[p_p¡ rhfl âNV$ L$f¡ R>¡.
cA¡hp  kyMdp‹ ]y$:rMey‹ f¡ L$p¡Z L¡$_¡ L$luA¡ f¡,
S>¡ _f rh¯¡Nu _pf [¡_¡ gluA¡ f¡,
A¡L$ ıhpdu rh_p kl kyM ıhp]$ _ gpN¡ f¡,
r_fp‹[ L$l¡ dlpfpS> dmhy‹ dpN¡ f¡.c
Ap âL$pf_u ArcìeqL$[ rhfrlZu_pfu_u A_yc|r[_u â—en L$f¡ R>¡.iå]$p¡_p¡
kdyrQ[ rhr_ep¡N ^ ep_plfi R>¡.Ap rhfqlZu_preL$p_p¡ rhflu cph cApkp¡dpkc dp‹ L¡$hp¡ R>¡?gM
R>¡:
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c  kMu,Apìep¡ f¡ Apkp¡ dpk Api [dpfu f¡,
    R>¡ ‘r[h°[p_p¡ ^ fd,r_fbm _pfu f¡,
   âcy ]$i¡fp_p¡ q]$_ ¯ ¡B,Aphp¡ V$pZy‹ f¡,
    lqf L$W$Z _ L$fip¡ d_,_tl b¡k¡ _pˇ‹ f¡.c
l¡ kMu! Apkp¡dpk Apìep¡ R>¡.r‘ey Apidp‹ Tyfy Ry>‹.lz‹ r_fbm _pfu ‘r[h°[p iy‹
LŒ$?l¡ r‘ey,]$if¡ Aphu R>¡,rdg__p¡ A¡ kde R>¡ lqf œ]$edp‹ Fy>Ty[p  fpM ¡¯.[¡dp‹ _pZp_p¡ ìee
\[p¡ _\u.Ap âL$pf d_:sı\r[ hZfihu _preL$p ‘p¡[p_¡ âNV$ L$f¡ R>¡.
c [d¡ ¯ Zp¡ ^ Zp S>N]$ui _pfu _fdp‹ f¡,
   dpfu k¡S>_u cgu r_:k‹N ^ peg ^ fdp‹ f¡.c $
A¡ S> fu[¡ c L$pf[L$dpkc _p hZfi_dp‹ _preL$p_u sı\r[ Nr[_y‹ rQÓ Sy>Ap¡.
c kMu L$pf[L¡$ L'$óZ rh¯¡N L$lp¡ L¡$d kluA¡ f¡,
  ip¡L$gX$u D‘f dp¡lep‹ lpX$ ]y$:rMep‹ \BA¡ f¡.
‘p¡[p_¡ R>p¡X$u_¡ Ne¡gp¡ r‘ey ip¡L$gX$u D‘f dp¡lep¡ R>¡.[¡\u dpfy‹ ]y$:M lz‹ L$p¡_¡ L$lz‹?
Ap _preL$p_¡ r‘ey â—e¡ ^ Zp¡ â¡d R>¡._¡ [¡\u rhðpk R>¡ L$l¡ R>¡:
c âcy gl¡f d¡cf ApS> Ad ‘f ApZp¡ f¡,
  r_fp‹[ L$l¡ dlpfpS>,d__u ¯ Zp¡ f¡.c
Apd bpf¡e dpkdp‹ qhfrlZu_p d_p¡cphp¡_¡ knd ArcìeqL$[ hX¡$ r_fp‹[
ArcìeL$[ L$f¡ R>¡.‘Z Ap L'$óZ_p¡ rhfl r_NyfiZ R>¡.r_fp‹[ [—hop_u A_ychu Ap—dop_u lp¡hp\u
r_NyfiZ _phrgep¡ A¡ S> [¡_p¡ L'$óZR>¡.bpfdpk_p rhfl_y‹ r_h¡]$_ L$epfi ‘R>u [¡fdy‹ ‘]$ âıy[[ L$f¡ R>¡
[¡dp‹ gM¡ R>¡:
c kMu hfk A¡L$_p dpk bpf rhQpfp¡ f¡,
  R>¡ NyfyNd rhı[pf,kd˘ ^ pfp¡ f¡.
  ]¡$l d_yóe [Zp¡ Ah[pf S>¡_¡ Apìep¡ f¡,
  brglpfu hpf‹hpf AgM gMpep¡ f¡,
Apd L$lu bpfdpk_p hZfi_dp‹ NyfyNd¡ Ap—dop_ gpÝey‹ R>¡.[¡_y‹ hZfi_ L$eyfi R>¡.d_yóe
Ah[pf_p¡ Ap fu[¡ drldp ‘Z Npep¡ R>¡._¡ Nyfy L'$‘p \u S> AgM \ep¡ R>¡.A‹[_u b¡ ‘‹qL$[ hX¡$
amîyr[ Ap‘¡ R>¡. gM¡ R>¡:
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c S>¡ iuM¡ kp‹cm¡ kpf kd˘ Npi¡ f¡,
[¡_y‹ Ly$m Ly$Vy$çb ‘qfhpf ‘ph_ \pi¡ f¡,
lqf Nyfy k‹[p¡_p¡ D‘L$pf Ad'[ ^ pf¡ f¡,
r_fp‹[ L$l¡ dlpfpS>,r‘ey ¯ _ r‘epfp¡ f¡.c
r_fp‹[ dlfpS>_u bpfdpkuAp¡ Ap_‹]$-cph_u âpr‘[ L$fph¡ R>¡.[¡d_u
bpfdpkuAp¡dp‹ L¡$ÞÖ ı\p_¡ r_NyfiZ _phrgep¡ R>¡.rhfl_u A_yc|r[_u bmL$V$ ArcìeqL$[ r_fp‹[_p
bpfdpk L$pìe ıhŒ$‘_¡ r_Mpf Ap‘¡ R>¡.dÝeL$pgu_ NyS>fp[u kprl—edp‹ bpfdpku Ap¡ rhi¡
^ˇ‹ gMpey‹ R>¡.‘f‹[y r_fp‹[ _¡ L$p¡B AL$m L$pfZp¡ kf N¥pZ ı\p_¡ d|L$u ]$ucp R>¡.r_fp‹[_u
ArcìeqL$[_u nd[p ı‘ifind b_u R>¡.A¡V$g¡ [¡_¡ bpfdpku rhjeL$ ‘f‹‘fpdp‹ ı\p_ dmhy‹ S>
¡¯BA¡.
r[r\Ap¡ A_¡ hpf
dÝeL$pmdp‹ ckp[hpf c,cbpfdpkc A_¡ r[r\Ap¡ gp¡L$râe L$pìeâL$pfıhŒ$‘p¡
l[p.kp[hpf rhjeL$ fQ_pAp¡ Apr]$—e hpf \u iŒ$ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.Ap hpf kp\¡ L$pìe_p
hı[y_¡ L$p¡B k‹b‹^  lp¡[p¡ _\u.R>[p‹ [¡dp‹ cd‹Nm d‹NmL$pfu fuc,cby^ hpf¡ bys´^ dm¡ f¡c, cNyfyhpf¡
op_ Ap‘¡ f¡c S>¡hu [|L$b‹^u Ap¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.A¡ S> fu[¡ r[r\Ap¡dp‹ ‘X$h¡ \u gB ‘y_d ky^u_u
]$f¡L$ r[r\Ap¡ L$p¡B _¡ L$p¡B hı[y_y‹ k|Q_ L¡$ ]$ifi_ âı[y[ \[y‹ lp¡e R>¡.cr[r\Ap¡ A_¡ hpfc âL$pf_u
fQ_pAp¡ r_fp‹[ dlpfpS>¡ L$fu R>¡.[¡ ¯ ¡BA¡-
kp[hpf:
ckp[hpfc _u‘f‹‘fp âdpZ¡ r_fp‹[ dlpfpS> ‘Z cApq]$[¡ AÖ¥[ b°ßc \u L$pìe_u
iŒ$Ap[ L$f¡ R>¡.âıy[y[ L$pìedp‹ [¡Ap¡ ‘fd[—h rhjeL$ r_Œ$‘Z L$f¡ R>¡.cb°ßc hı[y_¡ kp[hpfdp‹
âNV$ L$fhp d\¡ R>¡.âpf‹cdp‹ gM¡ R>¡:
cApq]$[ AÖ¥[ b°ß_p¡,L$p¡B_p ‘pd¡ ‘pf,
 i¡j kl÷ fk_p fV¡$,r_iq]$_ _pd A‹p¡L$pf,
Nr[ Np¡th]$_u AL$rm[ R>¡,r_fNd b^p¡ k‹kpf,
kpQu k]$„Nyfy kp^_,buSy>‹ Apm ‘‹‘pm
d|L$u S>dfi_ d___y‹ L$fp¡,Ap[d Øô$¡ r_lpm.c
AÖ¥[¡b°ß [—h_p¡ L$p¡B ‘pLf ‘pdu iL$[y‹ _\u.l¯fp¡ ˘ c\u [¡_y‹ fV$Z L$fhpdp‹ Aph¡,âr[‘m
< L$pf_p ¯ ‘ L$fhpdp‹ Aph¡, [p¡ ‘Z Np¡th]$_u Nr[ AL$qm[ R>¡.S>¡_u Nd _ ‘X¡$ A¡hu [¡_u Nr[
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R>¡.dpV¡$ k]$„Nyfy kp^_ S> î¡$ hı[y R>¡.b°ßâprÆ_p khfikp^_ rdÕep R>¡,[¡hy‹ Alv âr[‘p]$_ L$eyfi
R>¡.A¡ S> fu[¡ kp¡dr[[p¡ kdŒ$‘ R>¡.[¡dp‹ kp¡d kp\¡ kdŒ$‘ L$p¡B A\fi V$_ dpV¡$ _\u ‘f‹[y kp[hpf
rhjeL$ fQ_pAp¡dp‹ ]$f¡L$hpf kp\¡ A¡hp iå]$p¡ d|L$u Ap‘u_¡ A\fi_p¡ Apcpk D—‘ß L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡.Alv ‘Z lqf_u AL$m gugp _¡ S> âNV$ L$fu R>¡.r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$ [¡ A_ych \u S> Ap¡mMpe
R>¡._¡ Ap A_ych âp5[ L$fhp L$p¡B AÞe dpNp£ _lv,‘f‹[y S>¡ k[d[_p¡ ‘‹\ R>¡ [¡dp‹ flu A_ych
âp5[ L$fhp¡ L$pô$ dp‹S> Ar fl¡gp¡ R>¡ S>¡ âNV$u _¡ ‘p¡[p_p¡S> Aplpf L$f¡ R>¡.A¡hy‹ [—h ]$ifi_ âı[y[
L$eyfi R>¡.A¡V$g¡ L$pô$dp‹ S>¡d Ar fl¡gp¡ R>¡.[¡d L$pepdp‹ ‘fd[—h qhgku fley‹ R>¡.op_ âNV$ \B
¯e  ‘R>u S>Þd \[p¡ _\u A¡d âr[‘pq]$[ L$eyfi R>¡.cby^ bph_ AnfcA¡ hpfdp‹ r_fp‹[ dlpfpS>
r_NyfiZ b°ß _y‹ âr[‘p]$_ L$f[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ A¡ Anf Öpfp [¡ r_fp^pf D—‘ß \ep¡ R>¡.Ap [p¡ ku^u
kdS>_u hp[ R>¡.buSy>‹ [¡ Al‹L$pf R>¡.lqf_¡ âNV$ L$fhp ifuf \u D[d buSy>‹ L$p¡B  kp^_ _\u.
‘p‹Q [—h_y‹ ifuf bÞey‹ R>¡.S>¡ fpd fd¡ R>¡ [¡ r_lpmc NyfyNd rh_p Nyfy _lv dm¡c dp‹ L$l¡ R>¡ L¡$ Qpf
h¡]$_y‹ AÝee_ L$f¡ [p¡ ‘Z ‘fd_u âprà[ _ \pe.[¡ dpV¡$ [p¡ Nyfy Nd ¯ ¡BA¡.S>‘,[‘,ep¡N Öpfp
‘Z r_hpfiZ_u âprà[ \[u _\u dyqL$[ dpV¡$ [p¡ kpQp k]$„Nyfy S>Œ$fu R>¡.dyqL$[ dpV¡$ bu¯ A_¡L$
kp^_p¡ R>¡.‘Z Aop_[p [¡_p Öpfp ]|$f \[u _\u.A¡S> fu[¡ iyL$f[ DN¡ k‹kpfdp‹‘Z ‘fd[—h_¡
eyqL$[ ‘|hfiL$ kd˘ g¡hp_u hp[ L$fu R>¡.S>¡ k]$„Nyf R>¡.[¡ rhL$pf hpZu\u AmNp lp¡e R>¡.[¡_u k¡hp
L$fhp\u ‘fd Np¡Qf \pe R>¡.ir_ i|Þe riMfdp‹ ‘Z ‘fdp—dp_¡ D¯Nf L$f[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$,d_yóe
‘p¡[¡ S> ‘fd ıhŒ$‘ R>¡ _¡ [¡ ‘|Zfi R>¡.Ap‘|fi[p_p¡ A_ych L$fhp d_yóe_¡ D´hfidyM \hy‹ ¯ ¡BA¡ L¡$d
L¡$ dp_h Ah[pf S> î¡$ R>¡.A‹[dp‹ r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$ kp[hpf _u [p¡ dpÓ L$l¡hp ‘|f[u hp[ R>¡.fpd
[p¡ fl¡Zu dp‹ S> R>¡.A¡ fu[¡ [—hop__¡ gpÛhpdp‹ ArcìeL$[ L$fhp_u L$mp r_fp‹[ _¡ klS> R>¡.Ap
fu[¡ kp[hpfdp‹ r_NfiyZ ‘fdp—dp_y‹ r_Œ$‘Z L$eyfi R¡.
r[r\Ap¡:
r[r\Ap¡_u fQ_p_p¡ Apf‹c r_fp‹[¡ ‘X$h¡\u L$ep£ l[p¡ _¡ ‘|_d ky^ udp‹ ‘fd[—h_y‹
L$pìep—dL$ r_Œ$‘Z L$eyfi R>¡.cd_yóe Ah[pf R>¡ Œ$X$p¡c S>¡hu Qp¡V$]$pf V¡$L$ Öpfp kdN° L$pìe kpÛ‹[ hl¡
R>¡.L$pìe_y‹ d‹NgpQfZ k]$„Nyfy_u h‹]$_p Öpfp L$ep£ R>¡ S>¡dL¡$-
c‘f\d k]$„Nyfy_¡ ‘pe¡ gpNy gpc ^ Zp¡ \pe,
op_ NyZ Nyfy_p Npe f¡,d_yóe Ahkf R>¡ Œ$X$p¡.c V¡$L$.
Nyfy_p op_ NyZ gMhp_¡ gpeL$ [p¡ k]$„Nyfy_¡ L$pfZ¡ S> bÞep R>¡.[¡d L$lu c‘X$h¡
‘|fZ âu[ L$fuc-Ap âu[ œ]$e _p Ap_‹]$ dp‹\u hlu R>¡.L¡$dL¡$ k‹[_p¡ k‹N[ \ep¡ R>¡.buS>_¡ q]$hk¡
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c°d_y‹ r_fk_ \ey‹,L¡$d L¡$ lrf_¡ fd[p¡ ¯¡ep¡.[¡_¡ ¯¡hp lz‹ ¯N'[ \ep¡.A¡L$ ‘R>u A¡L$ r[r\dp‹
cL$[_u sı\r[dp‹ iy‹ a¡f ‘X$ep¡ R>¡ [¡_y‹ hZfi_ ‘Z gpÛh eyL$[ \ey‹ R>¡.c^V$ cu[f S> ‘fd_p ]$ifi_
\ep dpep A¡hu [p¡ bmhp_ R>¡ L¡$ [¡_p¡ ‘pf L$p¡B hufgp S> ‘pd¡ R>¡.‘p‹Q [—hp¡ [p¡ kp\¡ S> R>¡ _¡ Ap
‘p‹Q[—h_u fQ_p ‘Z lqfA¡ fdhp dpV¡$ S> L$fu R>¡.‘Z Al‹L$pfdp‹ ‘p¡[¡ S> ‘p¡[p_u fQ_pdp‹
c|gp¡ ‘X$u Nep¡.Aop_[p_p A ‹^L$pfdp‹ diNyg \B,rhıdfZ_u Ncfidp‹ ^ f¡gpe Nep¡.[¡dp‹\u
dyL$[ \hp k]$„Nyfy_y‹ ifZ N°lZ L$fhy‹ ¯¡BA¡¡k]$„Nyfy_¡ k¡hhp\u S> ANd_u Nd ‘X¡$ R>¡._¡ ‘R>u
cd[y‹ d_ ip‹[ \pe R>¡._¡ op_,cqL$[,ep¡N,Ýep_, kdpr^, L$dfiL$p‹X$ _u ‘R>u S>Œ$f fl¡[u _\u.
k]$„Nyfy_u âprÆ ‘R>u _pd _p¡ S>â¡d fl¡ R>¡.Ap _pdıdfZ hX¡$-r_dfim _pd hX¡$ A‹[f_y‹ Arcdp_
S>[y‹ fl¡ R>¡._¡ k]$„Nyfy_p ifZ¡ fl¡hp_y‹ S> b_¡ R>¡.‘R>u iå]$_u kdS>-få]$c¡]$_u kdS> âpÆ
\pe R>¡.eyqL$[ ‘|hfiL$ ‘fd_u âprÆ \pe R>¡.‘Z [¡dp‹ df˘hp b_hy‹ ‘X¡ R>¡.Ap [p¡ i|fp_p¡ dpNfi
R>¡.‘p‹Q[—h_y‹ ]$ifi_ \ep ‘R>u,[¡dp fl¡gp ‘fd_u A_yc|r[\pe R>¡.Ap ‘fd[—h kQfpQfdp‹
qhgku fley‹ R>¡.d_yóe Ah[pf_p¡ S>¡ drldp R>¡ [¡ r_fp‹[ M|b Npep¡ R>¡.d_yóee Ah[pf_y‹ d|ºe
iy R>¡ ? _¡ L¡$hy‹ R>¡ ?[¡_y‹ rhN[¡ Alv bep_ R>¡._¡, [¡ ‘Z L$pìep—dL$ fu[¡ L$l¡hpey‹ R>¡. Alv ‘Z
bpfdpku_u S>¡d S> r_fp‹[ dlpfpS>¡ amîyr[ Ap‘u R>¡.gM¡ R>¡:
cr[r\ iuM¡ kp‹cm¡ Npi¡,Ly$m Ly$Vy$çb krl[ ‘ph_ \pi¡,
r_fp‹[ dyM hpZu cpk¡ f¡,d_yjp Ahkf R>¡ Œ$X$p¡.c
Apd,tÞfp[ dlpfpS> ckp[hpfc A_¡ cr[r\Ap¡c _u fQ_pdp‹ ‘Z ‘p¡[p_y‹ L$rh—h
rk´^ L$f¡ R>¡.ApS>¡ ‘Z Ap fQ_p Ap¡ ‘fd[—h_¡ kdS>hp dpV¡$ A¡V$gu S> âı[y[ R>¡.‘fd âNV$
L$fhp [¡dZ¡ S>¡ ArcìeqL$[ kp‹^u R>¡.[¡ D[d R>¡.‘p¡[p_¡ S>¡ L$l¡hy‹ R>¡ [¡_y‹ gp‹by hZfi_ _ Lf[p
gp^hdp‹ L$l¡hp_y‹ L$mp _¡ L$pfZ¡ ^ ˇ‹ L$lu iL¡$ R>¡.L$rh_u M|buS> A¡ R>¡ L¡$ [¡_¡ S>¡ L$l¡hy‹ R>¡ [¡_u hp[
h¡^ L$ A_¡ kQp¡V$[p ‘|hfiL$ Lf¡ R>¡.dpÓ k[f ‘‹qL$[dp‹ r_fp‹[ r[r\Ap¡ fQu hp‹QL$ L¡$ îp¡[pAp¡_¡ k—k‹N
L$fpìep¡ R>¡._¡ [¡ hX¡$ ˘ h_ dyqL$[_p¡ dpNfi b[pìep¡ R>¡.
rl[rinp:
dÝeL$pgu_ NyS>fp[u$ k‹[ kprl—edp‹ k‹[L$rhAp¡ rl[rinp _pd_p¡ kprl—e âL$pf
Apg¡¿ep¡ R>¡.Ap A¡L$ ‘]$ âL$pf_u S> L$rh[p R>¡.rl[ _p dpV¡$ A_¡ rl[ L$f A¡hu rinp [¡dp‹ hZfi_
L$fu lp¡e R>¡.k‹ıL'$[ rin ^p[y ‘f\u ciuMc ]¡$hu iå]$ D]$„cìep¡ R>¡.iuM ]¡$hu A¡V$g¡ kgpl
Ap‘hu,A_ydr[ Ap‘hu hN¡f¡ A\fi r_rl[ R>¡.A¡V$g¡ rl[rinp _pd¡ k‹[L$rhAp¡A¡ L¡$V$guL$ fQ_pAp¡
L$fu R>¡ [¡dp‹ [—h[: bp¡^ L¡$ D‘]¡$i L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>¡ Ap âL$pf_p ‘]$p¡ fˆep
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R>¡.[¡dp‹ bp¡^  D‘]¡$i _y‹ [—h R>¡.Ap rinp âL$pf_p L$pìe_p¡ R>‹]$ Ly‹$X$qmep lp¡e R>¡.[¡\u [¡_¡ Ly‹$X$qmep
‘Z L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> ‘pk¡ \u kp[¡L$ S>¡V$gu fQ_pAp¡ âpÆ \pe R>¡.Ly‹$X$rmep
fpNdp‹ [¡dZ¡ rl[rinp _pd¡ L$rh[p Ap‘u R>¡. ¡¯BA¡-
cL$f Ap[d bp¡^ ,bp¡^  k¡ b‹^ _ R|V¡$$,
L$pgL$fd L$V$ ¯ e,_ptl S>d qL›$L$f g|V¡$.
A_¡,L$pìe_¡ A‹[¡-
cL$rh L$l¡ r_fp‹[,cfdL$p gNfp [|V¡$,
L$fg¡ Ap[d bp¡^ ,bp¡^ k¡ b‹^ _ R|>V¡$.c
Ap D‘fp‹[-
cqb_ L$rh[p L$p¡ S>_d,ky_p¡ L$lz‹ L¥$kp cpB,
‘Õ\f ‘qX$ep ‘¡V$,S>_y_u cpf g]$pB.c
A_¡-
cQ[ Qp¢‘d¢ Q¡[ L$l[lz‹ L$fu ‘yL$pfp,
‘X¡$ ‘‹X$ ‘ı[pe,‘gL _lv gpN¡ hpfc.
A¡S> fu[¡$-
ckpl¡b L$p¡ kpl¡b _tl,k‹[ kpl¡b ‘fdp_,
r_fp‹[ lqfS>_ kp¡ gl¡:Ah[f iy‹ kl¡ A¯Zc.
cAhf iy‹ gl¡ A¯Z,k‹[ _p¡ drldp dp¡V$p¡,
Ap[d kfhkdp_,_tl R>p¡V$p¡ _lv dp¡V$p¡c.
Ap fu[¡ r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[p_p L$h_dp‹ lu[ rinp-Ly‹$X$rmep _pd¡ fQ_pAp¡
L$fu R>¡.[¡dp‹ blz^p bp¡^ D‘]¡$i ¯ ¡hp dm¡ R>¡. ‘Z Alv [¡d_u A_yc|r[_u ArcìeqL$[ ‘Z
Ýep_ M¢Q¡ R>¡.iå]$p¡_p¡ kdyrQ[ rhr_ep¡N L$fu,âpk A_yâpk ep¡˘,[¡dp‹ hZfikNpB Ag‹L$pf
klS> fu[¡ Aph¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>_¡ k‹[ L$rh L$l¡hp DrQ[ S> R>¡.
Ah[pf M‹X$_:
dÝeL$pgu_ NyS>fp[u k‹[kprl—e dp‹ cAh[pfM‹X$_c _pd¡ ıh[‹Ó fQ_pAp¡ ¯ ¡
L$p¡BA¡ Ap‘u lp¡e [p¡ [¡ k‹[ r_fp‹[ dlpfpS>¡ S> Ap‘u R>¡.Agb[ L¡$V$gpL$ k‹[L$rhAp¡A¡
rhóˇcNhp__p ‘f‹‘qf[ Ah[pfp¡_p¡ r_j¡^ L$ep£ R>¡.‘Z ıh[‹Ó> fQ_pAp¡_p¡ âæ R>¡ —ep‹ ky^u
[p¡ r_fp‹[ dlpfpS>_y‹ S> _pd NZphy‹.¯¡BA¡ Ap [dpd fQ_pAp¡dp‹ A¡L$ ‘R>u A¡L$ Ah[pfp¡_y‹
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rQÓZ \ey‹ R>¡.[¡dp‹ M‹X$_p—dL$ fu[¡ Arc`eqL$[ L$fhpdp‹ Aphu R>¡.‘f‹[y Bðf_p¡ BÞL$pf L$ep£ _\u
r_fp‹[ r_NyfiZ dpNw R>¡. [¡\u Bðf_¡ Œ$‘,f‹N L¡$ ApL$pf _\u [¡d dp_¡ R>¡.‘fd[—h [p¡ kQfpQfdp‹
ìepÆ R>¡._¡ [¡\u [¡ khfiÓ rhgku flep¡ R>¡.A¡ âL$pf_u A_yc|r[_u ArcìeqL$[ Alv L$fu R>¡.âı[y[
]$i Ah[pfp¡_y‹ Alv M‹X$_ L$eyfi R>¡.[¡dp‹ hpfplAh[pf,bmfpdAh[pf,L'$óZ Ah[pf,fpd
Ah[pf,‘fiyfpd Ah[pf A_¡ hpd_ Ah[pf_p¡ kdph¡i \pe R>¡.Alv [dpd fQ_pAp¡ ]$i-
]$i ‘‹qL$[dp‹ fQu R>¡.‘]$ âL$pf dp‹ kdph¡i L$fu iL$pe [¡hu Ap fQ_p Ap¡ R>¡. [¡dp‹ DÑd ‘]$phgu
_u kp\¡ âpk _p¡ ‘Z klS> fu[¡ ky‹]$f rhr_ep¡N \ep¡ R>¡. â\d ‘]$ chfpl Ah[pfc _‹y R>¡.[¡dp‹
ArcìeqL$[ L$\_p—dL$ R>¡. îp¡[pAp¡ _¡ D]¡$„iu_¡L$l¡hpe¡gu Ap fQ_p ky‹]$f L$pìe b_¡ R>¡,Sy>Ap¡-
chp[ L¡ chu Ah[pf _u,kyZp¡ îp¡[p ApS>,
t_]$p [p¡ d¢ _h L$fy‹,gpN¡ Nyyfy L$p¡ gpS,c
Alu‹ â‹fcdp‹ S r_fp‹[ dlpfpS> ‘p¡[p_p¡ Arcâpe ı‘ô$ L$f¡R>¡. ‘f‹‘fpN[ ^ dfi
î´^p L¡$ A‹^ î´^p dpZk_u fNfNdp‹ ìepÆ lp¡e R>¡. [¡\u Ah[pf M‹X$__u hp[ kp‹cm[p [¡_¡
Ap^p[ S> gpN¡ R>¡. ‘Z r_fp‹[ dlpfpS> âpf‹cdp‹ S> ı‘ô$ L$f¡ R>¡ L¡$ lz‹ L$p¡B_u t_]$p _lu L$fy‹ ,L¡$d
L¡$ [¡d L$fhp\u Nyfy _u S> t_]$p \pe ‘Z S>¡ k—e R>¡ [¡_u S> hp[ L$fy‹ r_fp‹[ gM¡ R>¡:
chpfpl _p¡ Ah[pf R>¡,‘yfpZ L¡$fu dp‹e,
S>¡Z¡ ‘'Õhu DÜfu ,A¡hu hp[p¡ —ep‹e.
ep¡r_ ¯ ¡ ¯ ¡ ‘iy [Zu, ‘‹qL$[ c|‹X$_u L$p¡B,
‘fdp—dp _¡ A¡ Ndu ,‘yfpZ L¡$,R>¡ S>¡B.
‘Z-
cc|‹X$ ‘|S>¡ dyMfiS>_,‘yfpZ_‹y ]¡$B âdpZ,
_pfL$ Mpe _fL¡$ k|h¡,A¡[p¡ R>¡ klz ¯ Z.
[p¡e S>B_¡ ‘|S>hp¡,A¡ L¡$hy Aop_,
‘yfpZ L‹$B Mp¡V$p _\u khfiÓ Bðf ¯ Z.
Apd Alu Bðf_p L¡$ ipıÓp¡_p¡ L$p¡B rhfp¡^ _\u.‘Z c|‹X$ _y‹ ×ô$p‹[ A¡ hp[ _‹y
k|Q_ L$f¡ R>¡ L¡$ ‘fdp—dp kh£ ìep‘L$ R>¡. ‘Z c|‹X$ _¡ b°ß dp_hp¡,[¡_¡S> Bðf L$l¡hp¡ A¡ [p¡ Aop_
L$l¡hpe.r_fp‹[ gM¡ R>¡:
c‘pk¡ d|L$u Ap—dp,d|fM \pe A¯Z.c
c|‹X$ _¡ S>¡b°ß dp_¡ R>¡ [¡hp Nyfy _u kp_ Mp¡V$u R>¡. c|‹X ¡$rlf˛epn _¡ dpep£ ,[¡\u [¡
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cNhp_ \g Nep? ¯ ¡ [¡ hp^_¡ dpf¡ [p¡ [¡ L$p‹BL$ k—e gpN¡ .Ap âL$pf c|‹X$ _¡ cNhp_ dp_hp¡ A¡
_eyfi Aop_ R>¡. S>¡ c|‹X$_¡ ‘|S>¡ R>¡ _¡ khfidp‹ Bðf ¯ ¡[p¡ _\u [¡ d|Mfi R>¡ _¡ [¡\u [¡_y‹ M‹X$_ L$fyRy>‹.
fpN fpdN°u dp‹ Ap [dpd fQ_pAp¡ R>¡.L$Zfi _¡ d y^f gpN¡ [¡hp iå]$p¡ R>¡ k‹ıL'$[ dp‹
L$ley‹ S> R>¡ _¡ L¡$ chpL$ed fkp—dL$d L$pìedc A¡ fu[¡ Ap fQ_p ‘Z L$pìe b_¡R>¡.A¡S> fu[¡ cd—ıe
Ah[pfc_y‹ ‘Z M‹X$_ L$eyfi R>¡. ‘yfpZ_u hp[pfi _¡ Alv ‘p¡[p_u fu[¡ ‘Ûp—dL$ Œ$‘ Apàey‹ R>y>.
A¡S> fu[¡ cL$ˆR>ph[pfc _y‹ ‘Z M‹X$_ R>¡.kdyÖ d‹\_dp‹\u S>¡ âpÆ \ey‹ [¡ b^y‹
L$pQbp _¡ Apcpfu R>¡. L¡$dL¡$ ‘hfi[_p¡ S>¡ fh¥ep¡ L$ep£ [¡ L$pQbp_u ‘uW$ D‘f l[p¡ _pN_y‹ _¡[fy‹ L$eyfi
hN¡f¡ Alu‹ r_fp‹[ Ap ‘yfpZ_u S> hp[pfi ‘p¡[p_u fu[¡ ‘Ødp‹ ArcìeL$[ L$f¡ R>¡. _¡ âæ L$f¡ R>¡ L¡$ -
c‘uW$ D‘f ^ fu fMp,bm ]$p¡_y‹ L$p ^ pf,
 hpqfdp‹ _h hp¡ Nep,kd ¡¯ kpf Akpf,c
r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$ Aop_[p _p AphfZ_¡ gu^¡ gp¡L$p¡ _¡ k—e  ]¡$Mp[y‹ _\u.
Ap—dpfpd_¡ S>¡ dp_[p¡ _\u [¡ Aop_u R>¡. Alu ‘Z ky‹]$f L$pìep—dL$ ArcìeqL$[ ´ ep_ M¡‹Q¢
R>¡.A¡S> fu[¡ dp¡rl_uŒ$‘ ‘]$ dp‹ kdyÖ d‹\_ ‘R>u S>¡ Ad'[ r_L$þey‹ _¡ ]¥$—ep¡ _¡ Ad'[ gB Nep [¡
rhi¡_u ‘yfpZ_u S> hp[ R>¡. ‘Z A¡ hp[ ‘p¡r[L$u ArcìerL$[ dp‹ L$fu R>¡. ‘|fp L$º‘_ Alv
[dpd ‘]$p¡ dp‹ fl¡gy‹ R>¡. Ad'[ _¡ ]¥$—ep¡ gB Nep ‘R>u ]¡$hp¡ A¡ ı[yr[ L$fu. ‘fdp—dp âNV$ \ep.
‘Z _pfu Œ$‘¡!Ap dp¡rl_uŒ$‘¡ ]¥$—ep¡ _¡ rhhi L$epfi, !
Ap âL$pf_y‹ Apg¡M_ L$fu,r_fp‹[ L$l¡ R>¡ :
cR>mep ]¥$—e A¡ _pfu A¡, âL'$r[ h]$p¡ d_pe,
 ‘yŒ$j _¡ L$\d [¡ L$lz‹,Mp¡Vy‹$ L¡$d h]$pe.c $
Apd,‘fdp—dp _¡ S>¡ _pfuŒ$‘¡ -dp¡rl_uŒ$‘¡ S>¡ cS>¡ R>¡ [¡ d|Y$ R>¡. [¡hy L$pìep—dL$
âr[‘p]$_ Alv R>¡. A¡S> fu[¡ c _'tkl Ah[pfcdp‹ L$l¡ R>¡ L¡$ rlf˛eLq$iey_¡ dpfhp ‘fdp—dp A¡
c_'tklc _y‹ Œ$‘ gu y^‹ L¡$d L¡$ cL$[ âlgp]$_¡ DNpfhp¡ l[p¡ !‘fdp—dp A¡ _f _lu‹,_pfu _lv,‘iy
‘‹Mu _lu ‹,A¡hy _'tkl _y‹ Œ$‘ gu y^‹ !r_fp‹[  L$l¡ R>¡ L¡$ Ap Œ$‘ rhi¡ L$p‹B kdS> _ ‘X¡ .gp¡L$p¡ rQÓ _u
‘|¯ L$f¡R>¡ Aop_u gp¡L$p¡ [¡_p NyZ Npe R>¡.‘R>u gM¡R>¡,
c¯Z¡ _lv [¡ S|h¡, rQÓL¡$fp Œ$‘,
 dp_¡ [¡ d_\u h'\p,_'tkl dp¡V$p¡ c|‘c.
Alv r_fp‹[_u h¾$p¡qL$[ ´ep_ M¡Q¡ R>¡.kp\p¡kp\ ‘‹qX$[p¡ D‘f âlpf ‘Z L$ep£
R>¡,Sy>Ap¡-
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cA¡hu hp[ A_¡L$ R>¡,dyfM_¡ _lv kp_,
 bß¡ Œ$‘ _¡ ‘|S[p,‘‹qX$[ _lv [¡ ‘Z, c
A¡S fu[¡  c bmfpd Ah[pf c _y‹ M‹X$_ L$f[p‹ gM¡R>¡ L¡$ Ap b°ß _¡ buL$ gpNu,X$f
gp`ep¡ [¡\u D]$f‘pf S>[p‹ flep._¡ ‘R>u AÞe ^ f¡ dp¡V$p \ep.L¡$hu Aop_[p R>¡ !r_fp‹[ gM¡ R>¡:
cSpZ¡ _lv [¡ Sy>h¡,rQÓ L¡$fp Œ$‘,
dp_¡ [¡ d_\u h'\p,_'tkl dp¡V$p¡ c|‘c.
Alv r_fp‹[_u h¾$p¡qL$[ Ýep_ M¢Q¡ R>¡.kp\p¡ kp\ ‘‹qX$[p¡ D‘f âlpf ‘Z L$ep£
R>¡,Sy>Ap¡$-
c A¡hu hp[ A_¡L$ R>¡,dyfM _¡ _lv kp_,
 bß¡ Œ$‘ _¡ ‘|S>[p,‘‹qX$[ _lv [¡ ‘pZ.c
A¡ S> fu[¡ bmfpd Ah[pf _y‹ M‹X$_ L$f[p‹ gM¡ R>¡ L¡$ Ap b°ß_¡ buL$gpNu,X$f
gp`ep¡ [¡\u D]$f‘pf S>[p flep._¡ ‘R>u AÞe ^ f¡ dp¡V$p \ep.L¡$hu Aop_[p R>¡.!
r_fp‹[ gM¡ R>¡:
cbmfpdL$p¡ Bðf dp_¡,bX$p b°ß Ah[pf,
buL$ gpNu b°ßLy$ cpB,cpN Nep D]$f ‘pV$,
A¡L$ AphfZ\u buS>¡ ¯ h¡,A¡ Ap¡R>p¡ k‹[p‘,
‘f ^ ¡f [p¡ b°ß DR>¡qfep L$epfi ip‹ ip‹ ‘p‘c ?
A_¡ Ap b°ßŒ$‘ bmfpd L¡$hp R>¡ [¡_y hZfi_ Sy>Ap¡-
c ¾$p¡^ L¥$kp hp¡ ‘Z L¡$c [p,_]$u L$p¡ M¡‹Qu ‘pk,
dq]$f rb_p Qg¡ _lv,epqL$ r_—e¡ Api,
b°ßLy$A¡ b‹^ _ L¥$kp:‘|S>__pf b[php¡,
L$°p¡^  b°ß_¡ L$ep‹ hk¡?ìe\fi iu]$ h[php¡ ?
Apd [m‘]$ubp_udp‹ r_fp‹[ ‘p¡[p_u A_yc|r[ _¡ bmL$V$[p ‘|hfiL$ ArcìeqL$[dp‹
L¡$hy‹‹ [—hop_ ìeL$[ L$f¡ R>¡,Sy>Ap¡-
c Ah[pf  b°ß_u bgp D[pfp¡,dmi¡ Ap—dpfpd,
iyÝ^ d_¡ [p¡ Sy>Ap¡ r_lpmu, Ap‘p¡ Ap‘ \pe L$pd.c
L'$óZ Ah[pf _y‹ M‹X$_ L$f[p‹ r_fp‹[ âpf‹cdp‹ gM¡ R>¡.
cL'$óZ]¡$h_u gugp dp¡V$u,cL$[p¡ A¡_p Npi¡,
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S>Þd[p dp‹lu L$‘V$ S>X$ey‹,kyZu kyMu L$p¡ \pi¡ ?c
A¡hu Qp¡V$]$pf ArcìeqL$[ âpf‹c dp‹S> L$f¡ R>¡.Np¡‘uAp¡ kp\¡_u âu[ rhi¡ r_fp‹[
iy‹ L$l¡ R>¡,Sy>Ap¡ -
c‘R>¡ Np¡‘u k‹N M¡g¡,bX$php¡ A]$„c|[,
‘fb°ß_¡ L¥kp dQpep,rhje hpk_p [|[ c?
cL$[p¡ L'$óZ_p Ap ıhŒ$‘_¡ cS>¡ R>¡.dp_¡ R>¡,_¡ ‘|S>¡ R>¡,‘Z Ap—dpfpd_¡ L$p¡B
¯¡[y‹ _\u.c°psÞ[ A_¡ c°d¯m dp‹ akpe¡gp gp¡L$p¡ S> [¡_¡ b°ß dp_¡ R>¡.Apd L$lu ‘fb°ß_y‹
gp^h eyL$[ r_Œ$‘Z L$f[p‹ gM¡ R>¡:
c‘|¯ ¡ L¡$ L$p¡B L$fp¡ dp_[p,r_fp‹[ L$p¡ _lv [p‘,
r_fS>‹_L$p¡ r_fp‹[ ‘pep,qaV$ep ]$p¡fX$u kp‘.c
A¡ S> fu[¡ cfpd Ah[pfc _y‹ M‹X$_ L$f[p‹ gM¡ R>¡ L¡$ ,fpd dlpâcy R>¡ _¡ [¡_p A_¡L$
[u\fiı\p_ ‘Z R>¡,S>_L$‘yÓu ku[p kp\¡ g L$epfi R>¡.fpd_¡ fpS>e _ dmey‹ [¡_¡ h_hpk dmep¡.[¡
‘R>u Ap fpd ]y$ô$ gp¡L$p¡_¡ dpV$u ıhN£ ‘lp¡‹QpX$ep ! Aphp Ap fpd r_fp‹[_u Ørô$A¡ L¡$hp R>¡?Sy>Ap¡-
c]y$ô$ gp¡L$ L$p¡ dpfdpf L¡$ ‘lz‹Qpe¡ W¡$W$,
fphZ _pfu g¡ Nep l¥,hmNu b°ß_¡ h¡W$.c
Alv A_pepk fu[¡ Aph[p¡ W¡$W$ A_¡ h¡W$ _p¡ âpk,.‘fp‹[ ïg¡j ‘Z Ýep_plfi R>¡.Ap
fpd¡ hp_fp¡_u d]$]$\u kd'´^dp‹ bp‹Ýep¡.fphZ b°pßdZ l[p¡.[¡_¡ dpfu b°ß l—ep L$fu,‘R>u
eyÝ^dp‹ dpepfi Ne¡gp hp_fp¡ _¡ k˘h_ L$epfi!‘Z fphZ ˘ h[p¡_ \ep¡ ! gX$pB-T^X$p L$fu fpd
^f¡ Aph¡ R>¡.‘R>u gp¡L$QQpfi_¡ L$pfZ¡ ku[p_¡ ]|$f L$f¡ R>¡.! Aphp ]$ep rh_p _p b°ß lp¡B _ iL¡$.ku[pA¡
S>‹Ngdp‹ ‘yÓp¡_¡ S>Þd Apàep¡.¯Z¡ cqL$[_u L$kp¡V$u L$fu! r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$ kpQy‹ [p¡ A¡ R>¡ L¡$-
c rinp dp_p¡ [p¡ A¡hp \pAp¡,˘h[p _¡ S>B dp _p¡,
‘Õ\f [_¡ ‘pf D[pf¡,\ep¡ Aºep q]$hp_p¡ ? c
âı[y[ ‘]$dp‹ r_fp‹[ âr[‘pq]$[ L$f¡ R>¡ L¡$,S>¡ b°ß _pfu dpV¡$ Ap‹ky kpf¡,[¡ dyqL$[
L$ep‹\u Ap‘¡ ? Alu‹ gp^heyL$[ A_¡ dprdfiL$ fu[¡ ArcìeqL$[ kp^u R>¡.c‘fiyfpd Ah[pfc
‘]$dp‹ L$l¡ R>¡ L¡$ ‘fiyfpd_p¡ drldp gp¡L$p¡ L$f¡ R>¡. L¡$dL¡$ [¡dZ¡ A¡L$hui hM[nrÓep¡_y‹ r_L‹$]$_
L$pY$¡gy‹.A¡hu L$\p R>¡.r_fp‹[ âæ d|L¡$ R>¡ L¡$-
cb°ß A¡k¡ L$fd L$f¡,]$eplu_ L$p¡ L$pd,
 afiu ^ f L$p¡ ‘|¯ ¡ kbL$p¡B,dp_u ky‹]$f íepd,
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 l—epf¡A¡ V$p_u AgN¡,_pd k|Zu gpN¡‘p‘,
 nrÓep¢L$p d]fi$_ L$f[p,dyr_ L$p¡ ‘|R>p¡ S>hpbc
Apd,ApâL$pf_u ]$u f^ihp[_¡ gp^hdp‹ L$lu b[phhp_u L$mp r_fp‹[ ‘pk¡ R>¡.Alv
r_fp‹[ ^ prdfiL$ dpÞe[pAp¡_y‹ ‘Z L$pìep—dL$ r_Œ$‘Z L$f¡ R>¡,Sy>Ap¡-
cbd_ dpf_¡ k¡ ]|$_p,_'‘ dpfh¡ L$p¡ ‘p‘,
hp¡ [p¡ B_¡ ^ dZ r_L$pgp,L¥$kp l¥ k‹[p‘c.
Ap b°ß ‘pR>p¡ L¡$hp¡ R>¡ [¡ hZfi_ Sy>Ap¡-
c gp¡lu d¢ b¡W$L$f q¾$ep L$u_u,kpfphp‹lu îp´^,
dp[p dpfu r‘[p dfhpep,L$l¡ L$p¡Z hp¡ kp^.c
A¡S> fu[¡ c hpd_ Ah[pfc _y‹ M‹X$_ L$f[p‹ gM¡ R>¡:
c hpd_˘_p¡ S>_d ¯ Z¡,R>mhp L$pfZ dp_¡,
  BÞÖ_y‹ kbLy$R> leyfi,Œ$‘ gv y^ cNhp_¡,
   bX¡$ F>rj L$íe‘L$p¡ ¯ _p¡,hpL$p‘yÓ hpd_,
  D‘rh[ L¡$ klz L$dfiL$u_p¡,lp¡ Nep ‘ph_,
  L$‘V$ ¯ Z¡ ‘fb°ß A¡\u c|X|‹$ iy ce,
L$‘V$ L$fhp Œ$‘ gu^y‹ cL$[ L¡$ ‘R>u iy‹ ce.c
Apd,k|Óp—dpL$ fu[¡ ‘p¡[p_u A_yc|r[ _¡ ‘°ı[y[ L$f¡ R>¡.brmfp¯ ‘pk¡ S>¡ dp`ey‹
[¡ Apàey‹,[p¡ ‘Z L$‘V$ L$fu [¡_¡ b‹^ _ b_pìep¡ r_fp‹[ gM¡ R>¡:
‘fb°ß_p ¯ ¡ ¯ ¡ cpB,L$fd A¡hp‹ c|‹X$p.c
L$‘V$ ‘|Zfi ìehlpf ¯¡ ‘qfb°ß L$f[p lp¡e [p¡ A¡ r_fp‹[_¡ Bô$ R>¡.[¡d_u Ørô$A¡
‘qfb°ß Ly$X$-L$‘V$,g‹‘V$,lp¡e S> _lv.[¡\u [¡dZ¡ M‹X$_p—dL$ hp[ L$fu R>¡ _¡ op_dpNfi âı[y[
L$ep£ R>¡.Ap ]$i Ah[pf_u hp[ dpV¡$ k¢L$X$p¡ ‘p_p ¯ ¡BA¡.‘Z r_fp‹[_u ArcìeqL$[_u nd[p_¡
L$pfZ¡ gp^hdp‹ ‘p¡[p_u hp[ _¡ d|L$u Ap‘u R>¡.[¡d_u ArcìeqL$[ iqL$[ ı‘ifind b_u R>¡ [¡ _
c|ghy‹ ¯ ¡BA¡.
‘Ûp—dL$ L$\pAp¡
dÝeL$pmdp‹ ‘Û_y‹ blz^p Apg¡M_ \ey‹ R>¡.NÛ [p¡ L$ep‹L$ ìehlpqfLı[f¡
gMp[y‹‹.[¡d R>[p‹ dÝeL$pmdp‹ Ap‘Z_¡ L¡$V$guL$ NÛL'$r[Ap¡ ‘Z dm¡ R>¡.r_fp‹[ ‘p¡[p_u
L$\pAp¡,hp[pfiAp¡ ‘Ûdp‹ L$lu R>¡.âp¡a¡kf dS>Ldy]$pf gM¡ R>¡:hp[pfi L¡$hm rh_p¡]$_y‹ kp^_ R>¡.A¡d
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_\u.hp[pfi gp¡L$ rinZ_p âQpf_y‹ ‘|fZ kp^_ R>¡.h¡]$L$pm\u Ap rinZ_p âQpf_y‹ ‘|fpZy‹ kp^_
R>¡.h¡]$L$pm\u Ap rinZ ‘f‹‘fp Abpr^[ flu R>¡.gp¡L$hp[pfiAp¡ ]y$lp,Qp¡‘pB dp‹ ‘Z dm¡
R>¡.L¡$V$guL$ hp[pfiAp¡ ‘f‹‘qf[ ge,Y$pm dp‹ ‘Z Ørô$Np¡Qf \pe R>¡.r_fp‹[ dlfpS> ‘p¡r[L$p ‘Z
‘f‹‘qf[ ge,Y$pm,dp‹ L$\pAp¡ ‘°ı[y[ L$f¡ R>¡.Alv b¡ rhcpNdp‹ [¡d_u L$\pAp¡ âpÆ \pe R>¡.â\d
rhcpNdp‹ AY$pf L$\pAp¡ R>¡.S>epf¡ bu¯ rhcpNdp‹ ]$i L$\pAp¡ âpÆ \pe R>¡.â\d rhcpN_u
L$\pAp¡dp‹ îÝ^p$,^_rhfpN,÷u rhfpN,Nyf yî´^p,Nyf yD‘]¡ $i,rhðpk,k‹[r[
rhfpN,dpep—epN,jX„$qf‘y, rQ[iysÝ^,A¡L$pN°[p,b°ß]$ifi__p¡ gpc,dpepŒ$‘ L$\_,‘yŒ$j
‘°L'$r[,âL'$r[_p¡ ‘qfhpf,b°ß ]$ifi_,k‹N—epN,A_¡ k]$„Nyf_p gnZ S>¡hu rhrh^ rhje A‹[Nfi[
L$\p_p¡ âpÆ \pe R>¡.S>epf¡ bu¯ rhcpN_u L$\pAp¡dp‹-‘fd[—h rhjeL$ ]$ifi_ âı[y[ L$eyfi R>¡.Ap
L$\pAp¡dp‹ gp^heyL$[ ArcìeqL$[ \B R>¡.Ap bß¡ rhcpN_u L$\pAp¡dp‹ [¡dZ¡ ‘°NV$
 L$f¡gy‹ L$rh—h ¯ ¡Biy‹-cî´^pc rhjeL$ L$\pdp‹ q_fp‹[ bp¡gQpg_u cpjp âep¡S>¡ R>¡.ckyZp¡ rióe
dpfu A¡L$ hp[ \u L$\p_p¡ âpf‹c L$f¡ R>¡. [¡d_¡ Arc°â¡[ ‘Z D‘]¡$i S> R>¡.[¡d R>[p‹ ‘Z V|‹$L$p _¡
kQp¡V$ hpL$ep¡ âep¡˘  ‘p¡r[L$u ArcìeqL$[ âNV$ L$f¡ R>¡.,Sy>Ap¡-
cApX$u [¡X$u dp‹lu li¡ _lv,Qp¡Mp¡QV$ âcp[,
N|‹Nmphy‹ A¡ [p¡ ‘‹qX$[_¡ kp¡àey‹,\B S>¡_¡ L$pmu fp[c
Alv kQp¡V$ h¡^ L$ fu[¡ ‘p¡[p_u hp[ âı[y[ L$f¡ R>¡.cQp¡Mp¡QV$ âcp[ c A_¡ cL$pmu
fp[c _p rhfp¡^pcpk¡ âpk ep¡S>_p œ]$e‹Nd R>¡.A¡ S> fu[¡ cN|‹Nmphy‹c A¡ [p¡ ‘‹qX$[_¡ kp¡àey‹ cdp‹
L$V$pn.¯¡B iL$pe R>¡._¡ cL$pmufp[c Aop_[p_y‹ â[uL$ b_u_¡ Aph¡ R>¡.L$V$pn A_¡ _dfi ddfi eyL$[
ArcìeqL$[ Öpfp cî´^pc _¡ [p×i L$f¡ R>¡.¯¡ îÝ^p ‘|hfiL$ L$\p _lv kp‹cmp¡ [p¡ Aop_[p S>
fli¡.Ap hp[ N°pçe fu[¡ _lv ‘Z L$rh—h hX¡$ âNV$ L$f¡ R>¡. Sy>Ap¡-
cq]$hk DN¡ dp_¡ dpfy‹,\B ¯ e TpL$TdpV$,
b¡ bp¡gdp‹ [p¡ [p¡g b[phy‹,¯e¡ L$dfi_p¡ L$pV$,
‘Z îÝ^p ¯ ¡Biy‹ kp‹cmip¡[p¡,lp¡ ¯ h¡Nu R>p‹V$,
‘l¡gu hp[ ‘fp¡Y¡$ L¡$hu,[¡fu NfS> ¡ dpV$,
r_fp‹[ _¡ _h g¡hp]¡$hp,QNp¡]$ Aop__u R>p‹V$c.
kpdpÞe S>_ c¥pr[L$ k‹‘r[_¡ ^ _ dp_¡ R>¡.k‹[ ‘f‹‘fp Ap âL$pf_p ^ _ _¡ [|ˆ R>
A_¡ ]y$:ML$f dp_¡ R>¡.^_ lp¡e _¡ [¡_p¡ k]$„D‘ep¡N _ \pe [p¡ [¡ Ap‘r[S>_L$ ‘Z b_¡ R>¡.dpZk_¡
Nrhfigp¡_¡ Al‹L$pfu b_ph¡ R>¡.dufp‹ ‘Z L$l¡ R>¡ L¡$ cfpd f[_ ^_ ‘pep¡c-A¡hy‹ ^_ S> kyM Ap‘¡
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R>¡.r_fp‹[ gM¡ R>¡:
c_pd r_fp‹[_y‹ ^ _ S>¡ kyM Ap‘¡ R>¡.r_fp‹[ r_hpfZ,
 ^ _ [p¡ dpfy‹ A¡d L$f[p‹ dfp¡,hpLy ]$pV$p¡ MpZc.
A¡hp¡ AZNdp¡ A_¡ Ap¾$p¡k ‘Z âNV$ L$f¡ R>¡-A¡S> fu[¡-
^__u t_]$p‘Z L$f[p _\u .‘f‹[y L¡$V$gpL$ ^ __u kp\¡ AÞe hı[y _u ‘Z M¡h_p
L$f[p‹ lp¡e R>¡.Aphp Q‹Qm ˘ hp¡_¡ L$l¡ R>¡:
cb¡ bpSy>A¡ hpV$ Ne¡ [p¡¡,¯e¡Np ¯ ¡ A¡L$,
^_ [p¡ cpB ^ _ _¡ c ¡¯,[˘ Apipbu˘ A_¡L$c.
‘p¡[p_u hp[_¡ gp^hdp‹ L$l¡hp_u L$mp‘Z q_fp‹[¡ r_‘¯hu R>¡ Sy>Ap¡-
cL$p¡BL$ W$N [p¡ V$Nu ¯ i¡,—epf¡ QX$ip¡ Ap‘,
qL$rdep¡ L$fhp ^ _\u ¯ i¡,D‘S>i¡ dp‹lu [p‘,
cA¡hy‹ A¡hy‹ L¡$V$gy‹ L$fip¡,^_ _p¡ ‘pdu A_yfpN,
r_fp‹[ _pd c ¡¯ r_iq]$_ [p¡,gpN¡ _ ^ __p¡ X$p c^
L$p¡B L$pfZ \u ÷u_¡ k‹[p¡A¡ dpep_p Œ$‘dp‹ hZfihu R>¡.A_¡ ‘yŒ$j_¡ dpep ‘pR>m
gegu_ lp¡e R>¡.dp_h Ah[pf dþep¡ R>¡,[p¡ A¡ A¡L$ dp¡V$p¡ Ahkf R>¡.[¡_¡ h¡X$au _ _pM[p k]$„
D‘ep¡N L$fhp_p¡ bp¡^ -D‘]¡$i khfi k‹[L$rhAp¡A¡ Apàep¡ R>¡.âıy[[ L$\p‘]$ ÷u rhfpN dp‹ r_fp‹[
dlpfpS> gM¡ R>¡:
cd|fMp ÷u dp‹_y‹ bb^pZp¡,lqf_p¡ rhh¡L$ _p r‘R>p˛ep¡,
d|Y$ fı[p¡ [¡µ _p ¯ ˛ep¡,dpfu L$fu kyM dp˛ep¡.c
r_fp‹[ dlpfpS> M‘‘|f[p iå]$p¡_p¡ D‘ep¡N L$f¡ R>¡.blz Ap¡R>p iå]$p¡dp‹ ‘p¡[¡_¡
S>¡ L$l¡hy‹ R>¡,[¡ L$lu ¯ Z¡ R>¡ [¡ dpV¡$ âpk A_¡ qÖ-fyqL$[ ‘Z ep¡S>¡ R>¡,Sy>Ap¡-
cLf¡ gugp Mp¡V$u _pfu,[pfu dr[_¡ ¯ Z cdpX$u,
A¡_¡ _\u [y‹ L¡$ [pfp¡ L$p¡B,hp¡ [p¡ gpN[y‹ ]¡$M[u ¯ ¡B.c
r_fp‹[ âr[âpq]$[ L$f¡ R>¡ L¡$ L$dfi ¯ ¡N¡ ¯ ¡ _pfu kpfu dm¡ [p¡ ‘Z [¡ ch kpNfdp‹
X|$bpX¡$ R>¡.L¡$dL¡$ ‘p¡[p_pdp‹ fddpZ fpMu_¡ [¡ ‘fd[—h_¡ rhkfph¡ R>¡.op_ [p¡ L$Lfi$i _pfu _¡ S>
‘k‹]$ L$f¡ R>¡,Sy>Ap¡-
cdm¡ L$cpf¯ ¯ ¡ _pfu op_u dp_¡ [¡_¡ kpfu,
rióep¡ ¯  L$p¡ _pfu c|‹X$u,hpL$u ]$ip¯_p¡ Œ$X$u.c   $
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 A_¡-
ckpfu [¡ [p¡ ¯ Zp¡ bgp,r_fp‹[ k—e L¡$cR>¡ cgp.c
÷u_¡ iy‹ Arcâ¡[ R>¡ [¡ rhjeL$ ‘Z ]$ifi_ âı[y[ L$eyfi R>¡. [¡ dpV¡$ [¡dZ¡ iå]$p¡_p¡
kdyrQ[ D‘ep¡N Ýep_plfi R>¡.
cA¡[p¡ kNu ¯ Zp¡ ^ __u _\u [pfu L¡$ [pfp d__u,
Sy>Ap¡ lWugu ‘r[h°[p,fpd˘ S>¡h¡ Mp^p M[p$,
[p¡ [pfu _pfu l¡ h¥ku,[pfu ]$ip \pi¡ L¥$ku,
d_¡ tQ[p A¡ [p¡ ¯ Nu,rióe kyZp¡ op_ L¡$ fpNu.c
Ap âL$pf¡ _pfu_y‹ rQÓZ L$epfi ‘R>u,op_u _pfu rhi¡_p¡ [¡d_p¡ Arcâpe _p¢^hp
S>¡hp¡ R>¡ Sy>Ap¡-
c Lf¡ op_ L$u L$dpB,[b ¯ h [p¡ [p¡ dug¡ b°ßfpB.c $
r_fp‹[ L$prd_u _pfu _p¡ k‹N L¡$ rhðpk _ L$fhp_y‹ L$l¡ R>¡.Sy>Ap¡.
c LV$p¡ L$pd_u L$p [yd _¡X$p,R>p¡X$ ]$p¡ R>¡gX$u L$p R>¡X$p.c
hZfikNpB Ag‹L$pfdp‹ A¡L$ S> guV$udp‹ [¡d_u ArcìeqL$[ L¡$hu dprdfiL$ fu[¡ ‘°NV$ R>¡!
cNyfyîÝ^p cL\p‘]$ dp‹ r_fp‹[ dlpfpS> Nyfyâ—e¡ îÝ^p fpMhp_y‹ L$l¡ R>¡ NyfyA¡ S>¡
hı[y b[phu [¡_¡ [_dp‹ L$kp¡V$u A¡ [phu ¯ ¡hu ¯ ¡BA¡ [¡d L$l¡ R>¡. Sy>Ap¡-
cNyfyA¡ Nd$ S>¡l b[phu,[¡_¡ ¯ ¡hu [_dp‹ [phu,
hpL$p¡ r_Zfie L$f_p¡,r‘R>¡ ApNy X$N cf_p¡.c
dÝeL$pgu_ k‹[‘f‹‘fp_p k‹[L$rhAp¡ blz^p  N'lı\u l[p.k‹kpf dp‹\u [¡Ap¡
‘gpe_ \ep _\u Ly$Vy$çb ‘qfhpf \ep _\u.Ly$Vy$çb ‘qfhpfdp‹ flu_¡ ‘fdp—dp_u Mp¡S> L$fu
R>¡._¡ kdpS>_¡ dpNfi]$ifi_ ‘Z Apàey‹ R>¡._¡ A¡V$g¡ S> [p¡ A¡ L$l¡ R>¡:
ckpB bp¡g¡ kp¡ kˆQp,hpLy$ ¯ _p¡ d[ L$p‹B L$ˆQp,
NyfyA¡ _pfu fpMu L¡$d ? _h d_dp‹ gphp¡ [¡d.c
L¡$hp Nyfy \u ]|$f[p b_phu fpMhu [¡ rhi¡ ‘Z L$l¡ R>¡:
cNyfy ¯ Zu_¡ L$f[p ¯ Zp¡,sióe kh£ kpQy‹ dp_p¡,
Nyfy ^ _ L$pS>¡ Ap\X$[p,Nyfy ‘¥kp dpV¡$ ‘X$[p,
[¡_p ¯ ¡ ¯ ¡ klz rkÝ^p‹[,rhQpfu_¡ \p ¡¯ ip‹[
]¡$l _p ^ dfi ¯ Zhp kpQp,Nyfy _u ¯ ¡hu r_dfimhpep.c
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Nyfy A¡ S>¡ _pfu fpMu R>¡ A¡ [p¡ khfiâpZu â—e¡_p Ýep_pcph\u fpMu R>¡ Sy>Ap¡ gp^h_u L$mp.
câpZu D‘f ]$ep L$fhu,[¡\u _pfu fpMu _cphu.c
‘Z L¡$V$gpL$ [p¡ Nyfy S>¡d h[fi_ L$f¡ [¡d L$f[p fl¡ R>¡.A¡[p¡ A_yL$fZ L$l¡hpe._¡ Ap A_yL$fZ_y‹ iy‹
‘qfZpd Aph¡ [¡ b[phhp Alv r_fp‹[ dlpfpS> ‘yfpL$º‘__p¡ rhr_ep¡N L$fu D[d ‘]$phgu Öpfp
L$l¡ R>¡:
cA¡hy‹ d_ lp¡e [dpfy‹ L$fp¡ Nyfy L$f¡ [¡ klz‹ kpŒ‹,
‘Z Aºep i‹L$fıhpdu ¯ Zp¡,kuky‹ ‘u y^‹ A¡ hp[ dp_p¡.c
A¡ S> fu[¡ kpQu kgpl Ap‘[p‹ L$l¡ R>¡:
cb¡X$ L$f¡ [¡ _ L$fpe,Ap¡rlk—e b[phy‹ Ape,
L'$óZ¡ dpepfi ]¥$—e A_¡L$,ı_¡lu Np¡‘ [¡\u _lv A¡L$.c
cNyfy D‘]¡$ic L$\p ‘]$ dp‹ Nyfy_k kpQu Ap¡mM âı[y[ L$f¡ R>¡.[¡dpV¡$ â[uL$,L$º‘_
A_¡ âpk_p¡ ky‹]$f rhr_ep¡N ‘Z kp ¡^ R>¡ Sy>Ap¡-
chfkp]$dp‹ k]$„NyZ A¡L$ R>¡,hfk¡ hfkp]$ b ¡^ f¡,c
‘pZu hpmu L$p¡B cfu fpM¡ R>¡,A\fi [¡_p¡ [p¡ k^¡ f¡,
S>¡ _h Q¡[¡ [¡ \pe ]y$:Mu,hfkp]$_¡ _h L$p‹B f¡,
d¡^ _u kp\¡ Nyfy kfMphp¡,S>¡ [dpfp¡ kp‹B f¡c
rhðpk L$\p‘]$dp‹ k‹[,k‹ie A_¡ rióe rhi¡ QQpfi L$fu R>¡.[¡f ‘‹qL$[_p Ap L$\p
‘]$ dp‹ ‘p¡[p_u A_yc|r[ âNV$ L$fu R>¡.k‹[ rhi¡ gM¡ R>¡:
c i|f-k[u L$u A¡ l¡ bp[p‹,îÝ^p L$p¡ _h R>p¡X¡$ f¡,
fpd˘ Aph¡ D_L$u ApNy,]$p¡ lp\ dgu ¯ ¡X¡$ f¡.c
Alv k y^L$X$u cpjp dp‹ kdN° L$\p‘]$ [¡_u _¯L$[ \u Ýep_ M¢Q¡ R>¡.rióe A¡hp¡
lp¡e S>¡ k‹[ D‘f îÝ^p fpM[p¡ lp¡e.k‹[Nyfy S>¡ L$p‹B L$l¡ R>¡ [¡dp‹ Lp‹B  L$l¡ [¡dp‹ L$p¡B i‹L$p _ L$fu dpÓ
cAp]¡$ic A¡d S>¡ L$l¡ R>¡ [¡ rióe ‘pR>m k‹[ ‘qfîd L$f¡ R>¡,Sy>Ap¡-
ccS>_ L$p cX$pL$p L$f_p,rióe L$l¡ R>¡ Ap¡ kˆQp f¡,
cS>_ Ly$ [p¡ R>p¡X$ ]¡$_p,rióe bp¡g¡ AˆR>p f¡,
Nyfy bp¡g¡ ‘rhÓ f¡c_p,rióe L¡$c[p A¡kp f¡,
Nyfy bp¡g¡ kdpr^ gNp_p,drg_ L$pfS> A¡kp f¡,
hp¡ bp[‘Z ¯ ¡ kˆQu dp_p¡,[p¡ L¡$c_p rióe d¡fp f¡,
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îd DkL$u ‘uR>¡ g¡_p,hpL$p Nyfy L$p rdV¡$ a¡fp f¡.c
A¡ S> fu[¡ k‹ie rhi¡ L¡$hy‹ gp^heyL$[ r_Œ$‘Z \ey‹ ! Sy>Ap¡-
cr_fp‹[ _pd L$u L¥$p_ bfp¡bfu,rhðpk ¯ ¡ d_ fM¡ f¡,
b°ß fk L$p¡ ¯ B c¡V¡$,Mfp kyM L$p¡ Q¿M¡ f¡.c
c k‹[r[ rhfpNc L$\p‘]$dp‹ r_fp‹[ dlpfpS> âr[‘pq]$[ L$f¡ R>¡ L¡$,d_yóeA¡ op_hp_
b_u dp_hAh[pf Qqf[p\fi L$fhp¡ ¯ ¡BA¡,‘Z dpÓ k‹[p_p¡dp‹ S> d__¡ gyå^fpMu dp_h]¡$l_¡
h¡X$au _pM¡ R>¡.‘p¡[p_p L$\__¡ L$pìep—d fu[¡ âNV$ L$f\p‹ gM¡ R>¡:
ck‹[r[ d¢ d_ gyå^p l¥,hpL$p¡ L$ep cpB rdg_p l¡.c
 A¡S> fu[¡-
cd¡fp b¡V$p d¡fu b¡V$u,gN_u hpL$u hpd¡ l¡,
k‹[L$u rinp hp¡ _lv dp_¡,Sp_ gNp cpB ¯ d¡ l¥ .c
r_fp‹[ dlpfpS> iå]$p¡ _p Aphfi_ Öpfp,‘p¡[p_u ArcìeqL$[_¡ [uÿZ b_ph[p‹
L$l¡ R>¡:
c ¯ _p¡ ¯ _p¡ k‹[p¡ L¡$ c [¡ ggy[p hp¡ kb S|>W$u l¥,
   k‹[r[ Ly‹$ khpfiN¡ dp_p¡,kp y^ kdS>d¢ W|$W$v l¥.c
k‹[r[ dp‹S> d_ gNph_pf S>¡ d_yóe R>¡.[¡ L$p¡B‘Z dp¡V$p k‹[_p rióe L¡$d _ lp¡e
[p¡ ‘Z [¡_¡ r_S>op_ \[y‹ _\u.[¡hy‹ âr[‘p]$_ L¡$hy‹ V|‹$L$dp‹ ‘Z kQp¡V$[p\u L$eyfi Ry>! Sy>Ap¡-
c rióe lzAp d¢ r_fp‹[ L$p,L$p¡B L$buf Nyfy L¡$c[p l¥,
  k[„ kpl¡bL$u ^ |_ gNph¡,cNq[d¡‹ cpB f¡[p l¥,
  A¡kp bp¡g¡ L$ep lp¡_¡L$p,k‹[r[d¢ k‘X$pep l¡,
  ld _h bp¡g¡ dpfp¡ DkLy‹$,bpbp ldpfp cpep l¥.c
dpep —epN L$\p‘]$dp‹ r_fp‹[ dlpfpS> dpep rhjeL$ L$\_ L$f¡ R>¡ âpf‹cdp‹S>
AkfL$pfL$ ArcìeqL$[\u L$l¡ R>¡:
c dpep_¡ dı[u_u dp_p¡,kd ¡¯ dpŒ‹$ kpQy‹ ˘ ,
A¡ f‹X$p_y‹ [d¡ bpmp¡,ip¡^ u ip¡^ u X$pey‹ ˘ .c
r_fp‹[ âr[‘pq]$[ L$f¡ R>¡ L¡$ dpep _p¡ —epN L$fhp\u S> r_S> ıhŒ$‘_y‹ ]$ifi_ \pe.Ap
dpep_p Œ$‘ rhi¡ r_fp‹[ ‘p¡r[L$p A‹]$pS> dp‹ L$l¡ R>¡:
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cdpep L$p¡ Œ$‘ L¡$k¡ L¡$c_p ¯ L$p¡ Œ$‘ _ L$luA¡ ˘ ,
bX¡$ bX¡$L$p¡ hp¡lu c|gph¡,k‹[p¡ Q|‘ Q|‘ fluA¡ ˘ .c
dpfu L$pY$u dlpîd\u,lp¡g¡h¡gy‹ kmN¡ ˘ .c
Ap dpepŒ$‘ L¡$hy‹ R>¡? [¡ kd¯hhp dpÓ b¡ ‘‹qL$[p¡_p¡ D‘ep¡N L$f¡ R>¡.A¡ S [¡_u
L$rh [fuL¡$_u rk´^ R>¡,Sy>Ap¡-
cdp[p r‘[p_u k‹NpB d|L$ph¡,[qfep_u S>B ¯ ¡X¡$ ˘ ,
M[p A¡ [p¡ M|b MhpX¡$,Apìep¡ [¡_¡ _p R>p¡X¡$˘c
A¡_p¡ _¡d [p¡ dp¡V$pdp‹,k‹[ kp y^_¡ kpchp˘,.
lqfNyZ \u A¡ h¡Nmp fpM¡,_pd Ûp¡ A¡_y‹ ¯ hp˘.c
Ap dpep A¡hu iqL$[ipmu R>¡ L¡$ [¡dZ¡ dp¡V$p dp¡V$p kp^y k‹[p¡ _¡ ‘Z R>p¡X$ep
_\u.kp y^ k‹[p¡ dpep\u dyL$[ R>¡ L¡$ _\u.[¡ ¯ Zhp_u ‘Ý^r[-L$kp¡V$u ‘Z r_fp‹[ dpÓ b¡ ‘‹qL$[dp‹
d|L$u Ap‘¡ R>¡,Sy>Ap¡-
c dpep R>p¡X$u [¡_y‹ ‘pfMy‹,R>¡ kc¡gpdp‹ k¡cgy‹ ˘ ,
^_ Ap‘u_¡ [¡ [p¡ ¯ ¡ ¯ ¡,d_ R>¡ L¡$hy‹ d¡gy‹ ˘ ,
Ap‘p¡ —epf¡ A¡  bp¡gph¡,_ Ap‘¡ —epf¡ \pe d|Np¡˘ ,
A¡hp Nyfy_¡ ^ L$L¡$ dpfp¡,A¡_p ^ f_u hpV$ _ k|‹^ p¡˘ .c
c jX„$qf‘yc L$\p‘]$dp‹ r_fp‹[ dlpfpS> R> iÓyAp¡_¡ ˘[hp_u hp[ L$f¡ R>¡.Ap R> iÓyAp¡ A¡V$g¡
L$pd,¾$p¡^ ,gp¡c, dp¡l, dpep,A_¡ d—kf.Ap [dpd op_dpNfi dp‹ rh´_p¡ Dcp‹ L$f_pf‹ R>¡.[¡\u
rS>opkyAp¡A¡ [¡_¡ ]|$f L$fhp ¯¡BA¡.[¡_¡ ]|$f L$fhp_u rhr^ ‘Z r_fp‹[ L$pìep—dL$ fu[¡ b[ph¡
R>¡,Sy>Ap¡-
c  jX$qf‘y _¡ ˘ [p¡ rióep¡,L$\p kp‹cmu dpfu ˘ ,
   [fhp_u A¡[p¡ [d¡ ¯ Zp¡,Mfu b[phu bpfu˘.
Ap R> iÓyAp¡_p¡ _pi L$fhp_p¡ _\u.‘f‹[y [¡_u D‘f rhS>e âpÆ L$fhp_p¡ R>¡,[¡hy‹
Alv âr[‘p]$_ R>¡.r_fp‹[ ‘p¡r[L$p A‹]$pS>dp‹ L$l¡R>¡ :
ck[„k‹N [p¡ fp¡S>¡ L$fhp¡,‘¡V$ ‘|f[y‹ L$dphy˘ ,
[¡ ‘Z ¯ ¡ L$p¡B Ap‘¡ [p¡,b¡W$p b¡W$p Mphy ˘ ,
Ar[ Aplpf ¯ Zu [S>hp¡ ,A¡ ‘Z A¡L$ R>¡ Mp¡Vy‹$ ˘ ,
lL$ Ap A¡d bp¡ºep L$fhy‹,_pd r_f‹S>_ dp¡Vy‹$ ˘ .c
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—epf,‘R>u crQÑiyqÜc L$\p‘] dp‹ rQÑ_u iyqÜ ‘f—h¡ cpf d|L¡$ R>¡._¡ V|$‹L$p V|‹L$p
hpL$ep¡ Öpfp ‘p¡[p_u A_yc|r[_¡ bmL$f[p ‘|hfiL$ Ap¡‘ Ap‘¡R>¡.âı[y[ ‘p]$_p âpf‹c _u ‘‹qL$[_u
AkfL$pfL[p  Sy>Ap¡-
clh¡ lz‹ kyZphy‹ f¡, klz kyZp¡ [d¡,
Ap‹M¡ A‹^ pfy‹ f¡,Apìey [¡ L$pY‹y$ Ad¡.,
A¡ ‘R>u rQÑ_u drg_[p _¡ L$pfZ¡ âpÆ \[p¡ _\u. [¡dpV¡$ [p¡-
c[¡\u ¯ ¡B Qpgp¡ f¡,rQÑ_¡ iyÜ L$fu,
op_^V$ cfhp f¡,rQÑ A¡[p¡ kyfrc Mfu .
 rQÑ \u L‹$B QdL$epf¡,L‹$BL op_u ce¡,
L‹$BL$ Ldf[p f¡,L‹$BL$ L¡$ ]y$:M Ne¡,
‘p¡[p_p qióep¡_¡ Ap fu[¡ îÝ^p ÷u rhfpN ^ _rhfpN NyfyîÝ^p Nyfy D‘]¡$i rhðpk
k‹[r[ rhfpN dpep—epN jX„$qf‘y rQÑiysÝ^,B—epq]$ bpb[p¡ rhi¡_y‹ op_ Ap‘u b°ß op_ âprÆ
L$hp_p¡ fı[p¡ b[ph¡ R>¡.‘fd—h_¡ â—en L$fhy‹ li¡$ [p¡ Ap [dpd ‘pkpAp¡ _¡p rhi]$ Aæepk
¡¯Bi¡. rióep¡ _¡ â—en fu[¡ op_ Ap‘u op_hp_ L$fhp_p¡ k‹[ L$rh  r_fp‹[ _p¡ D‘¾$d flep¡ R>¡.
[¡ dpV¡$ [¡dZ¡ AkfL$pfL$ ArcìeqL$[ ‘Z r_‘¯hu R>¡. âı[y[ L$\p‘]$c A¡L$pN°[pc dp‹ Ap—dp
rhi¡ _y‹ ×rô$ rbÞ]y‹$ fSy> L$f[p‹ L$l¡R>¡:   c$$.
c ]¡$l Sy>]$p f¡,Ap—dp Ap¡mM_p,
   k|ÿd Œ$‘¡ f¡,hplu Ly‹$ gM_p.
   ‘p¡[¡ âL$pi¡ f¡,bu¯_y‹ _lv [¡S> [¡_¡,
    ıhe‹ âL$piu f¡,Ap¡mMp¡ Ap—dp A¡_¡.c
S>¡ Ap—dp ıhŒ$‘u R>¡ [¡_¡ L$p¡B c¡]$ lp¡[p _\u A¡[p¡ r_f‹[f kQfpQf dp‹ A]„¥$[S>
Sy>A¡ R>¡.[¡dpV¡$ [¡Ap¡ D]$plfZp¡ ‘Z âı[y[ L$f¡ R>¡._¡ [¡ ‘Z gp^hpdp‹ ,Sy>Ap¡-
c AÖ¥[ Œ$‘¡ f¡,hpgp˘ fd[p,
  dp_p¡ fd¡ fpk f¡,Np¡‘uAp¡ _¡ Nd[p.
  Np¡h f^i_ [p¡m¡ f¡,Np¥hp‹ _¡ Qpf¡,
$$    ‘Z Œ$‘ AÖ¥[ f¡,dp_hy‹ [pf¡.
  A]$ifi _\u A¡[p¡ f¡, ¡¯hpdp‹ Aph¡,
  d_hp lp¡e kp´epf¡, [b hpL$p¡ cph¡.c.
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Ap fu[¡ S>¡ â—en _\u [¡ ‘Z op_ hX¡$ â—en \pe R>¡. [¡ hp[ V|‹$L$p ‘Z kQp¡V$
hpL$ep¡ Öpfp r_fp‹[ kd¯h¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> ı‘ô$ L$l¡ R>¡ L¡$,Ap AÖ¥[ Œ$‘ L$p¡B d‹q]$f dp‹ _\u
lp¡[y‹.dpÓ d|r[' dp‹ S> _\u ‘Z khfi ìepÆ R>¡.Ap‹M b‹^ L$fu _¡ Sy>Ap¡ [p¡ ‘Z [¡ ]¡$Mpe R>¡.Ap
b°ß_y‹ ]$ifi_ L$fhp Nd¡ A¡V$gu kp^_p -Apfp^_p L$f¡ [p¡ ‘Z [¡ â—en _ \pe [¡ dpV¡$ [p¡ d_ _¡
hi L$fhy‹ ¯ ¡BA¡.Ap âL$pf_u hp[ ‘Z gp^h_u L$mp dp‹ âı[y[ L$f¡ R>¡.Sy>Ap¡-
cdm¡ kpB kpQp f¡,]¡$Mph¡ ‘m d¡,
  d_hp hi L$f[p‹ f¡,Aph¡ A¡ L$md¢.c
‘fb°ß>_u âprÆ dpV¡$ d_ _¡ hi L$fhy‹ ‘X¡$ _¡ [¡dp‹S> A¡L$ [pf \B fl¡hy‹ ‘X¡$.Ap
hp[ kdS>hhp r_fp‹[_u L$mp Sy>Ap¡-
ckpl¡b l¥ h¥kp f¡,r_fp‹[ L$u ‘pk¡,
dp_hp L$fp¡ [pf f¡,q]$Mp ]¡$J ¯ ¡ Api¡.c
A¡ S>fu[¡ cb°ß]$ifi__p¡ gpcc L$\p ‘]$_p¡ âpf‹c Sy>Ap¡-
cS>epf¡ [d¡ ¯ Zp¡ f¡,Ap[dp [d[Zp¡,
—epf¡ kyM dpZp¡ f¡,S>¡_p¡ drldp ^ Zp¡.c
S>epf¡ Ap—dp r_S> ^V$dp‹ â—en \pe R>¡.—epf¡ dpZk op_hp_ b_¡ R>¡._¡ [¡
‘R>u_u [¡d_u sı\r[ L¡$hu lp¡e [¡ rhi¡ r_fp‹[ ‘p¡[p_u A_yc|r[_¡ iå]$ı\ L$l¡ R>¡,Sy>Ap¡-
k|fS>_¡ [d¡ cpmp¡ f¡,A¡_¡ [d¡ ]$pk L$lp¡,
[X$L$p¡ L$pY¡$ [pf¡ L$pS>¡ f¡,A¡hu [d¡ Api¡ flp¡,
[¢[p¡ L$pd kp¡àey‹ f¡,[¡ [p¡ k|f ]¡$hp L$fp¡,
×rô$ \pe [uMu f¡,—epf¡ cp_y S>i¡ X$fu.c
A¡ S> fu[¡ Q‹Ö,d¡^ hN¡f¡ ‘Z [pfp S> ]$pk R>¡.‘Z A¡ L$epf¡? r_fp‹[ gM¡ R>¡:
c‘Z A¡ klz L$epf¡ f¡,Aop_ fplz _h S|>h¡,
i‹L$f ‘pk¡ ‘¡k¡ f¡,op_[Zu k¡ S>¡ k|h¡,
b°ßp h¡]$ Npe¡ f¡,cS>_ L$fu [pfy‹,
rhóˇ hpZu bp¡g¡ f¡,h]$u kpfy‹ kpfy‹,
kfıh[u hpZu hpe f¡,—epf¡ [pfp¡ b°ß ¯ N¡,
_pf]$ Aphu _pQ¡ f¡,c°d [pfp¡ cpN¡,
Ly$b¡f Aphu _uQ¡ f¡,MfQhp iy‹ ¯ ¡BA¡?c
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Alv âpk A_¡ ‘|fpL$º‘__p¡ rhr_ep¡N L$fu r_fp‹[ dlpfpS> ‘p¡[p_u ArcìeqL$[_¡
[p×i L$f¡ R>¡.
A¡ S> fu[¡ dpep Œ$‘L$\_ dp‹ r_fp‹[ dlpfpS> rióep¡ dpep rhjeL$ âæ_p¡ D[f
dprdfiL$ D[f Ap‘¡ R>¡.
chpf‹hpf ‘|R>p¡ f¡,dpep L$p¡Z Nyfy ?
ApS kb L$ly‹ f¡,fpMy‹ _lv A |^Œ‹$.c
rióep¡_p Ap âæ_p¡ D[f V|$‹L$dp‹ ‘Z kQp¡V$ A_¡ h¡^ L$ fu[¡ Apàep¡ R>¡,Sy>Ap¡-
câL'$r[ ‘yŒ$j b[ph|: f¡, ¡¯ d_d¢ k‹i¡,
Ap_‹]$ d¡‹ f¡gp f¡,op_ L¡$ ]‹$i¡,
gugp hp¡ ]$p¡_yL$u f¡,L$dfi L$lz‹ kb cpB,
hpL$u S>¡ kNpB f¡,S>Zphy‹ bßfpB.c
Ap âL$pf_p âæp¡_p â—ey[f ‘yŒ$j âL'$r[ L$\p ‘]$ dp‹ r_fp‹[ dlpfpS> Ap‘¡
R>¡.[¡dp‹ fp^p A_¡ L'$óZ,Œ$L$dZu A_¡ L'$óZ,Np¡‘u A_¡ L'$óZ,fpd A_¡ ku[p,rih A_¡ iqL$[
S>¡hp ey` gp¡ _p D]$plfZ âı[y[ L$fu,‘p¡[p_u hp[_¡ L$pìep—dL$ fu[¡ kd¯h¡ R>¡.Ap rhi¡ V|$:L$dp‹
kdS|>r[ Ap‘u dpep_p Œ$‘_¡ ArcìeL$[ L$f¡ R>¡-
c‘yŒ$j Œ$‘ hp¡lu ]¡$hp f¡,b°ß ¯ L$p¡ cpM¡,
A‘pf NyZ S>¡_p f¡,r_Nd _¡r[ _¡r[ ]$pM¡,
L$p¡B _h ¯ Z f¡,Œ$‘ [¡_y‹ L¡$hy‹ ?,
cL$[ L$l¡ lz‹ [p¡ f¡,r_—e S>¡_¡ k¡hy‹ ,
[¡ ‘yŒj_¡ hmNuf¡,Aphu AZ[¡X$u,
r_b‹^  [p¡ ¯ [¡ f¡,D‘f ‘X$u b¡X$u,
dpep _pd [¡_y‹ f¡,âL'$r[ L$p¡B L$l¡,
NyX$ Np¡m A¡L$ S> f¡,c¡]$ ]¡$i rhi¡ fl¡.c$
A_¡ Ap dpep_u iqL$[ L¡$hu R>¡? r_fp‹[ gM¡ R>¡:
^Zu [fR>p¡X$u f¡,[p¡e hmNu Aphu,
c°psÞ[ ‘dpX$u f¡,S>ep‹ L¡$ d_ cphu
AgM c|gpepf¡,]¡$l L¡$ buQ ¯ ¡X$p,
dpep _pd [pL$pf¡,lqfLy‹$ _lv R>p¡X$p.c
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Ap dpep A¡ S> âL'$r[ R>¡.âL'$r[_p¡ ‘qfhpf ‘Z ‘pfphpf R>¡.[¡ rhi¡ câL'$r[_p¡
‘qfhpfc L$\p‘]$ r_fp‹[ âı[y[ L$f¡ R>¡.‘‹]$f ‘‹qL$[_y‹ Ap L$pìe kpÛ‹[ hl¡ R>¡.âL'$r[ L¡$hp Œ$‘¡ fl¡
R>¡,_¡ [¡_y‹ L$pefi iy‹ R>¡ [¡ Alv rhN[¡ kd¯ìey‹ R>¡.A¡ S> fu[¡ b°ß]$ifi_ L$\p‘]$dp‹ fd[p fpd
b°ßpÞX$dp‹ ìepÆ R>¡,[¡hy‹ L$pìep—dL$ âr[‘p]$_ L$eyfi R>¡.k‹N—epN dp‹ k‹N_p bß¡ ıhŒ$‘_y‹ hZfi_
R>¡.k—e A_¡ Ak—e A¡d bß¡ k‹N_u gp^heyL$[ ArcìeL$[ L$fu R>¡.A¡ S> fu[¡ k]$„Nyfy _p gnZ
‘]$ dp‹ k]$„Nyfy_p Œ$‘_¡ hZfiìey‹ R>¡._¡ [¡dp‹ ‘Z kpQp k]$„Nyfy _p¡ k‹N L$fhp_y‹ L$ley‹ R>¡.
bu¯ rhcpNdp‹ ]$i L$\p‘]$ R>¡.[¡dp‹ ]¡$i rhi¡ A\pfi[ dp_h]¡$l L¡$hu fu[¡ bÞep¡
[¡_y‹ ‘‹QuL$fZ L$fu,‘p¡[p_p ]$ifi__¡ âı[y[ L$eyfi R>¡.r_fp‹[ gM¡ R>¡:
cA¡ ]¡$l ]¡$Mp¡ [ydpfp,hplu r_ip_ l¡ Adpfp,
hp¡ L¡$ k¡ ‘fNV$ cep,hpL$p k‹i¡ ¯ ¡Bi¡ ]$lep.
A¡L$ L$dg cep D—‘ß,S>g d¡‹ ¯ _p¡ klz S>_,
hpL¡$ rR>]|$ ‘pX¡$ cNhp_,d¢ ky_phy‹ lp¡e dN_.c
Alv âpk A_¡ gp^h[peyL$[ r_Œ$‘Zdp‹ dp_h Ah[pf f¡hu fu[¡ \ep¡ [¡_y‹
L$pìep—dL$ r_Œ$‘Z R>¡.
cpjp L$dfi
hpQ_-g¡M_ L$fu iL¡$ [¡V$gy‹ rinZ r_fp‹[ dlpfpS>¡ âpÆ L$f¡gy‹.[¡ kde_u ^ |rmep
r_ipmdp‹ [¡dZ¡ Aæepk L$f¡gp¡.k‹[˘h__u kp\¡ kprl—e kS>fi__u ‘°h'r[ ‘Z L$fu. k‹[L$rhAp¡
ei L¡$ L$ur[fi dpV¡$ kprl—e kS>fi_ _lp¡[p L$f[p,‘Z gp¡L$L$ºepZ A\yfi Ap âL$pf_u âh'r[ L$f[p
l[p.Ap k‹[L$rh_u L$rh[p ârk´^ L$fhp_p¡ î¡e dlpfp¯ kepfp˘fph NpeL$hpX$_¡ ¯e
R>¡.dlpfp¯A¡ ‘p¡[p_p rinZMp[p dpfa[ NX$p¡]$fp âpÞ[_p L$rhAp¡_u hpZu_y‹ k‹‘p]$_L$pefi
L $fph¡gy ‹[ ¡dp ‹ r_fp ‹[ dlpfpS>_u hpZu_y ‹  ‘Z k‹‘p]$_ \e¡gy ‹Ap k‹‘p]$_ k‹h[
1946,B.k.1890dp‹ \ey‹ l[y‹.âpQu_ L$pìedpmp-N°Þ\,10dp‹ r_fp‹[L'$[ L$rh[p k‹‘pq]$[ \B
R>¡.k‹‘p]$L$p¡ [fuL¡$ lfNp¡th]$]$pk L$p‹V$phpmp A_¡ _p\pi:L$f ‘|¯i‹L$f ip÷u R>¡.[¡dZ¡ [¡ kde¡
lı[â[p¡ d¡mhu âı[y[ N°Þ\ âNV$ L$ep£.r_fp‹[ dlpfpS>_y‹ r_hpfiZ B.k.1852 dp‹ \e¡gy‹.A¡V$g¡
Ap N°Þ\ [¡d_p r_hpfiZ ‘R>u ApX$Óui hjfi âNV$V \pe R>¡.r_hpfiZ A_¡ N°Þ\ âNV$ \ep hˆQ¡
kde_y‹ blz A‹[f _\u lı[â[ D‘f\u N°Þ\_y‹ r_dpfiZ \ey‹ lp¡hp\u r_fp‹[ dlpfpS>_u ‘p¡[p_u
S> cpjp flu R>¡.[¡d L$lu iL$pe.A¡V$g¡ [¡d_u cpjp rhi¡ d[c¡]$_¡ L$p¡B AhL$pi _\u.Agb[
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kp‹â[dp‹ îu r_fp‹[ ky^p kpNf _pd¡ kp‹â]$preL$ N°Þ\_y‹ \ey‹ R>¡.[¡dp‹ r_fp‹[ dlpfpS>_u cpjp
h^y Ap^yr_L$ lp¡e [¡d gpN¡ R>¡.‘f‹[y âpQu_ L$pìedpmp-N°Þ\ 10dp‹ âNV$ \e¡gu r_fp‹[ L'$[
L$rh[p h y^ î´ ¡^e R>¡,[¡d L$lu iL$pe.
r_fp‹[ dlpfpS>_u cpjp kfm R>¡.[¡dp‹ L$ep‹e L'$rÓd[p ¯ ¡hp dm[u _\u âpQu_
L$pìe dpmp_p k‹‘p]$L$A¡ r_fp‹[ L'$[ L$rh[p _p N°Þ\ rhh¡Q_ A‹[Nfi[ g¿ey‹ R>¡:cp¡¯¡ A_¡ bp‘y
kpl¡b b¡ b°ßop_u L$rhAp¡_p N°Þ\p¡ ‘pR>m âL$V$ L$f¡gp R>¡.[¡_p  S> S>¡hp¡ Ap ‘Z b°ßop_u
L$rh_p¡ L$f¡gp¡ N°Þ\ R>¡.bp‘ykpl¡b NpeL$hpX$_p QqfÓdp‹ g¿ey‹ R¡ L¡$,r_fp‹[ A¡ bp‘y kpl¡b_p Nyfy
l[p.[¡ bpb[ Ap N°Þ\ dp‹\u rk´^ \pe R>¡.L¡$dL¡$ r_fp‹[ Ap N°Þ\dp‹ A¡L$ W¡$L$pZ¡ bp‘y_¡ k‹b‹^ _
L$fu_¡ L¡$V$p¡p‹L$ ‘]$ g¿ep R>¡.Nyfy_u A_¡ rióe_u L$rh[p blz^p kdp_ S> R>¡.[\p r‘ Apdp‹ L$p‹BL$
cp¡¯ _p S>¡hp¡ rlÞ]y$ı[p_u cpjp_p¡ c¡m h^pf¡ R>¡.cp¡¯ _u cpjpdp‹ L$pqW$ephpX$u iå]$p¡ h y^ R>¡.‘Z
Ap L$rh [p¡ Qp¡f‹]$p [pgyL$p_p¡ fl¡hpiu lp¡hp\u,[¡_u cpjp iy´^ NyS>fp[u R>¡-r_fp‹[ dlpfpS>
d|g[:k‹[ R>¡.[¡\u [¡d_p œ]$e dp‹\u S>¡ ıa}V$ \ey‹ [¡dp‹ L$p¡dm[p R>¡.dpV¡$ [¡d_u cpjp kfm flu
R>¡._¡ A¡ [¡_p ìeqL$[—h_u Ûp¡[L$ b_¡ R>¡._¡ [¡\u L'$rÓd _ h^y âcphL$ b_u R>¡.hpQL$ L¡$ îp¡[p_p
œ]$edp‹ kp¢kfhu D[f¡ [¡hu [¡_u cpjp R>¡.S>_ kdy]$pedp‹ S>¡ cpjp âQrg[ l[u,[¡ cpjpdp‹
[¡dZ¡ L$pìep¡ kS>epfi R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> ^dfi A_¡ k‹ıL'$r[\u D´hefidyMu \ep R>¡.[¡\u [¡d_u
cpjppdp‹ k‹Ly$rQ[[p _\u.rhipm gp¡L$ kdy]$pe_u cpjp S> [¡_y‹ lr\epf b_¡ R>¡.‘qfsı\r[ A_¡
k‹¯¡p¡Np¡ âdpZ¡ S>ep‹ S>ep‹ S>¡ cpjpL$p¡ lp¡e,—ep‹ —ep‹  [¡dZ¡ [¡ âL$pf_u cpjp âı[y[ L$fu.rlÞ]y$
dysıgd bß¡ cpjpL$p¡_u [¡dZ¡ L$pìep¡ g¿ep‹.r_fp‹[ dlpfpS> k‹[˘h_ r_Nfid_ L$f[p lp¡hp\u
[¡Ap¡ A¡L$ S>`ep A¡ ı\peu \ep _ lp¡e [¡ ıhcprhL$ R>¡.
k[[ ‘qfc°dZ_¡ L$pfZ¡ [\p L¡$V$gp‹L$ k‹[p¡/cL$[p¡_p k‹kN£ ‘Z [¡d_u cpjpdp‹
^Zp iå]$p¡_y‹ cf ‹ˇ \ey‹ R>¡.Ad_ kpl¡b_¡ NyfyL$epfi ‘R>u [¡d_p k‹‘Lfi$-k[„k‹N¡ [¡d_u cpjpdp‹
Afbu-apfku iå]$p¡_u blzg[p Ýep_M¢Q¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> [¡d_u ‘ÛL$\pAp¡_p 20dp‹ ‘]$dp‹
L$l¡ R>¡:c¢ip¡ _\u ¯¡B Ad¡ cpNh[ crZep-A¡ fu[¡ [¡dZ¡ ip÷p¡_y‹ ‘Z hpQ_ L$eyfi lp¡e [¡d
gpN¡ R>¡. _¡ A¡V$g¡ S>[¡d_u cpjpdp‹ L¡$V$gp‹L$ [—kd iå]$p¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. Sy>Ap¡ ‘p‘, ‘|˛e,
S>ep¡r[Œ$‘p, NpeÓu, Ad'[p op_, b°ß,d'N, ˘ h_, k‹Nr[, ‘fd[—h, ArMg, Arh_piu,
r_dfig, ‘fd, ‘yŒ$j, âL'$r[, ‘qfhpf, ]$ifi_, Apq]$, A‹[, dÝe, rhh¡L$, Atlkp, ^dfi,
]$p¡j, Ar-Ap b^p [—kd iå]$p¡ r_NyfiZ ‘f‹‘fp_p A‹[ L$rhAp¡dp‹ L$buf kpl¡b_p kde\u
¡¯hp dm¡ R>¡.S>¡ r_fp‹[_u cpjpdp‹ ‘Z ×rô$Np¡Qf \pe R>¡.
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* Afbu-apfku iå]$p¡:-
dÝeL$pgu_ k‹[‘f‹‘fpdp‹ k|au k‹[p¡_p¡ rhi¡j âcph ‘X$ep¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>_p
‘|hfiL$pgu_ k‹[L$rhAp¡_u cpjpdp‹ Afbu apfku iå]$p¡_u rhr_ep¡N Ýep_ M¢Q¡ R>¡. r_fp‹µ[
dlpfpS>_u cpjpdp‹ ‘Z Afbu-apfku iå]$p¡_u blzg[p R>¡.[¡d_p Nyfy Ad_ kpl¡b_p k[k‹N¡
‘Z r_fp‹[_u L¡$V$guL$ fQ_pAp¡dp‹ Afbu-apfku iå]$p¡_p¡ rhr_ep¡N \ep¡ R>¡.Sy>Ap¡-a_p, ]$p[pf,
dl¡fd, aL$ufu, l]$, b¡l]$, Bkd, L$gdp, dkB[, dpe_p, Akp¯, _p‘pL$u,  A]$gu,
A]$g, kpl¡b, b‹]¡$, dı[p_, kp‹B, fl¡d, L$[¡bp, _S>f, ‘pL$, d¡l¡S>[, dL$p, rcı[,
lSy>f, b¡Bdp_, fp¡¯, r_hpS>, lf]$d, ]$p¡S>M, bp˘Nf, afdpep, lL$, Bdp_, kybp,
Adg, lhpB, lzL$d, dyp‹, L$p˘, Bgd, AL$g, dyfk]$, dl¡fd, A‹]¡$ip, ApiL$, My]$p,
fb, dprgL$, ]$fh¡kp, ‘uf,  dyfu]$, Nfub, A]$g, qafı[p, Sy>gd, kpl¡]$, _¡qL$, b]$u,
Ap, Akg, L$¯ , dı[p_, Agdı[, ‘fhfrNpf, L¡$]$, dyL$pd, A¥pf[, r]$h$p_p, dku[,
MpL$, k|f[, L$kb, d]fi$  hN¡f¡ Afbu-apfku iå]$p¡ [¡d_u L$rh[pdp‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.
* L$l¡h[ A_¡ Œ$qYâep¡Np¡$$:-
r_NyfiZ k‹[ L$rhAp¡_¡ gp¡L$k‹[p¡ ‘Z L$l¡ R>¡.Ap gp¡L$k‹[p¡ gp¡L$p¡_u hˆQ¡ fl¡[p lp¡hp\u
gp¡L$cpjpdp‹ âQrg[ L$l¡h[p¡,Œ$Y$uâep¡Np¡_p¡ ‘p¡[p_u ArcìeqL$[dp‹ D‘ep¡N L$f[p l[p.L$p¡B‘Z
hpL$e_¡ ^ pf]$pf b_phhp dpV¡$ L$l¡h[p¡ A_¡ Œ$qY$âep¡Np¡ D‘ep¡N AkfL$pfL$ kprb[ \pe R>¡.r_pf‹[
dlpfpS>¡ ‘Z ‘p¡[p_p L$pìep¡dp‹ L$l¡h[p¡ A_¡ Œ$qY$$âep¡Np¡_p¡ rhr_ep¡N L$ep£ R>¡.Sy>Ap¡-chpiu]$pdp‹Ney‹
d|imy‹c,cbl¡fp ApNm blz rbL$ bp¯c,cL$pN iy‹ ¯ Z¡ d|imy‹c,cL$pN-iy‹ ¯ Z¡ L$‘|f_p ıhp]$ _¡c,
cfpS>Ly$‹hf lsı[ QY$ep¡,cc[¡ L$p¡X$u iu]$ dpN¡ Qp‹]$p¡ —e‹p ky^u Qp]$fˇ‹c,cL$uX$u _¡ L$Z A_¡ lp\u _¡
dZc, cAp‹^ mu ]$m¡ _¡ gp¡V$ L|[fp QpV¡c, cQ‹pQ Ap‘u [¡ Qhp ‹ˇ Ap‘¡ c , ckyfS> D`ep¡ A¡ ^ yX$_¡ _h
Nd¡c,hN¡f¡_p¡ b¡ M|bu ‘|hfiL$ [¡d_p kS>fi_dp‹ D‘ep¡N L$ep£ R>¡._¡ [¡\u S> [¡d_u cpjp h y^ ıhcprhL$
A_¡ h¡^ L$ b_u R>¡.
* R>‹]$ A_¡ fpN:-
r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[p_u L¡¡$V$guL$ L$qh[pdp‹ rhrh^ R>‹]$p¡_p¡ D‘ep¡N L$ep£
R>¡.]$p¡lfp,kpMu,R>à‘pp¡,Ly‹$X$rmep,[¡dZ¡ S>¡ R>‹]$p¡ _p¡ D‘ep¡N L$ep£ [¡ blz^p [¡d_p kde_p
âQrg[ R>‹]$p¡  S> l[p _¡ [¡ dpÓpd¡m R>:]$p¡ A¡S> fu[¡ ‘‹f‘qf[ ‘]$-cS>__p fpN,ge,Y$pm _u
×rô$A¡ [¡dZ¡ ‘]$-cS>_p¡ ‘Z fˆep‹ R>¡.Ap cS>_p¡ L¡$ ‘]$p¡dp‹ rhrh^ fpN ×rô$ Np¡Qf \pe
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R>¡.S>¡dL¡$-[¡d_u ]$uÛfi L'$r[Ap¡dp‹  kp‹¿e A_¡ ep¡N_p A¥L$e_p kgp¡L$p¡dp‹ A_¡ cAh[pf M‹X$_c A¡
b‹ß¡ L'$r[Ap¡ dp‹ fpN ]¡$iu ¯ ¡hp dm¡ R¡. bpfdpk S>¡hu fQ_pAp¡dp‹ [¡dS> L$¡V$gpL$ ‘]$p¡dp‹ Nfbp-
Nfbu _p¡ fpN ¯¡hp dm¡ R>¡.Ap rkhpe [¡d_p ‘]$p¡dp‹ fpN ]¡$iu,^p¡m,Nfbp-Nfbu,lp¡fu,
y^dpf,]¡$ipM,^_uîu,hk‹[L$pg¡fp¡,fpdN°u,L$pau,âcpr[,hk‹[,Np¡X$u,kpd¡fu,d‹Nm hNf¡
fpNdp‹ L$pìe fˆep R>¡.Ap fu[¡ rhrh^ fpN A_¡ R>‹]$dp‹ [¡d_u L$rh[p fQpe¡gu R>¡._¡ [¡\u ApL$jfiL$
b_u R>¡ [¡d_p Ly‹$X$qmep_u fQ_p Sy>Ap¡-
ckpl¡b L$p¡ kpl¡b _ql‹,k‹[ kpl¡b ‘fdp_,
r_fp‹[ lqfS>_ kp¡ gl¡,Ahfiy‹ gl¡ A¯Z,
Ahf iy‹ gl¡ A¯Z,k‹[_p¡ drldp dp¡V$p¡,
Ap[d kfh kdp_,_tl R>p¡V$p¡ _tl dp¡V$p¡.c
A¡ S>f u[¡ [¡d_u ‘pk¡\u R> S>¡V$gp kh¥ep âpÆ \pe  R>¡.Sy>Ap¡-
c Akp¯ kb L$u_lz L$u_p,kp¯ L¥$p_ L$lph¡ f¡,
  bp[_ L$p dyL$pd b[php¡,h¡_p Aph¡ ¯ h¡ f¡.c
c ¡¯Nu lp¡L$f ¯ ¡N ‘kpf¡ kyMd_p kp^_ L$f[p l¥,
 Ap¡l‹N kp¡l‹N AS>‹‘p S>‘[p ´ ep_ hplud¢ ^ f[p l¥.c
A¡S> fu[¡ kpMu Sy>Ap¡-
c rNqf rNqfhf kb Y|$‹qY‹$ep,]¡$Mp ]$¡i rh]¡$i,
 op_u fpd ‘pep _tl,rb_p Nyfy D‘]¡$i.c
T|gZpdp‹ fQpe¡g‹ [¡d_p âcpr[ep‹--
ccpf¡ \ep cZu cZu ,rhÛpAp¡ ^ Zu ^ Zu,
_pN rifp¡dZu _pN ]¡$hp,
drZ DÛp¡[ L$f¡,A‹¯ ep ˘ h Qf¡,
A¡d D]$f cf¡ _pN]¡$hp.c
 A¡S> fu[¡ R>à‘p Sy>Ap¡-
c‘‹X$ ‘X¡$ [p¡ ‘X$hp ]¡$,Ap¡jX$_¡ _p AX$hp ]¡$,
˘ìep_u [p¡ Apip Mfu,Ap¡jX$ dp‹[p¡ ‘pmhu Qfu,
Qfu ‘pm¡ _¡ Ap¡jX$ Mpe,r_fp‹[ A¡ ˘ ìep_p¡ D‘pe,
df_pf lp¡e¡ [¡ [p¡ df¡,‘Z ˘ h[p ky^ u Ap¡jX$ L$f¡,
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dp‹]$p_¡ Ap¡jX$ Mphy‹ klu,L$X$hy‹ duWy‹$ NZhy‹ _lv,
A_¡L$ Ap¡jX¡$ ˘ h[p \ep,r_fp‹[ _pd¡ Sy>Ndp‹ flep.c
r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[p_p ‘Û‘Óp¡ Qp¡‘pBdp‹ fˆep R>¡. Sy>Ap¡.
c^ ‹ˇ iy gMuA¡ Nyfy â—e¡ drldp‹ [¡ ANd A‘pf R>¡,
 i¡j kl÷¡ _p iL¡$ hfZu Alv A¡L$ fk_p hl¡hpf R>¡.c
[¡d_u cNfbuc_y‹ D]$plfZ Sy>Ap¡-
cAphp¡ f¡ Aphp¡ f¡ dpf¡ ^ ¡f,dp¡l_ d_ Nd[p,
 lph¡ \B R>¡ gugpgl¡f,d_ \u \B id[p.c
cNfbpc _y‹ D]$plfZ Sy>Ap¡-
cL$l¡¯¡ ^ Þe [dp¡_¡ lqf ^ Þe R>¡ f¡ gp¡g,
L$l¡¯¡ AphX$p‹ L$W$Z ip d_ R>¡ f¡ gp¡g.c
A¡ S> fu[¡ [¡d_u ‘pk¡ \u  ^ Zp D[d cS>_p¡ ‘Z âpÆ \pe R>¡ Sy>Ap¡-
ciu]$_¡ dfp¡ R>p¡ [pZu,[fugp‹ [dp¡ iu]$_¡ dfp¡ R>p¡ [pZu,
dpŒ$‹ _¡ [pŒ‹$ d_ rdÕep L$fp¡ R>p¡,rdÕep S> bp¡gphu hpZu.c
Apd [¡Ap¡A¡ rhrh^ fpN,[pg A_¡ Y$pmdp‹ ‘]$-cS>_ fˆep‹ R>¡.[p¡ kp\p¡ kp\
L¡$V$gpL$ ‘]$p¡ [[„L$pgu_ âQrg[ dpÓpd¡m R>‹]$p¡dp‹ fˆep R>¡ A¡V$g¡ A¡L kprl—eL$pf [fuL¡$ dÝeL$pgu_
NyS>fp[udp‹ r_fp‹[ dlpfpS>_p¡ kdph¡i L$fhp¡ ¯ ¡BA¡.$
r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[p_p L$pìedp‹ âr[L$ A_¡ L$º‘_ [¡dS> ‘|fpL$º‘__p¡ ‘Z
rhr_ep¡N L$ep£  R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>_u L$pìe k‹‘]$pdp‹ rhriô$ A_¡ A_Þe R>¡.
*(1)rdÕepQpf:-
]‹$c,‘pM‹X$ A_¡ bpleQpf S>¡hp Ar_ô$p¡ [fa L$rh r_fp‹[ _¡ cpf¡ AZNdp¡ A_¡
k|N R>¡  k—ek]$p¡rl[ dlp‘yŒ$jp¡ Aphp ]‹$cuAp¡_¡ Myp ‘pX¡$ R>¡ îu r_fp‹[_u ‘]$ fQ_pAp¡ dp‹ cpf¡
Ap¾$p¡i kp\¡ Ap rhje_u ArcìeqL$[ \B R>¡.Ap rhje_u [¡d_u fQ_pAp¡_¡ [‘pk[p L¡$V$guL$
dl—h_u ‘‹qL$[Ap¡ âp5[ \B R>¡.[¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
cAp‘ Ahmp af¡ bu¯_¡ bp¡^ L$f¡,
 A‹^ ¡ A‹^ p A_ykf¡ L$epf¡ ¯ i¡.c
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ck¡hp ‘|¯  kp^_ Lfuep ,hZ kdS>e¡ iy‹ X$p¡mp¡,
 Qpf h¡]$ dyM cpjZ cqL$[,‘‹qX$[ Sy>Ndp‹ hp´ep.c
crkÙp‹_p¡ f¡ kpf kd˘ iL$ep¡ _lv,
 hpZu [¡ blz rhı[pfu.c
ccpf¡ \ep cZu cZu ,rhÛpAp¡ ^ Zu ^ Zu,
_pN rifp¡dZu _pN ]¡$hp,
drZ DÛp¡[ L$f¡,A‹¯ ep ˘ h Qf¡,
A¡d D]$f cf¡ _pN]¡$hp.c
c ¡¯Nu S>r[ _¡ [‘ıhu k‹Þepku lpf _ d|L¡$ lX$L$u,
 A‘_u d[ k¡ S>ep‹ —ep‹ AV$L¡$ cS>hu c¡M DgV$L$uc
ck¡hp ‘|¯  Ar[ Apf[u, |^‘ ]u$‘ L$f[p,
 gpMp¡ guV$u _pL¡$ _d[p,‘qf¾$dp L$f[p f¡.c
cMV$ ]$ifi_ dmu M¡g Npep¡,L$lph¡ kpl¡bL$p b‹]$,
 D_ kb¡ Ap‘ gM¡ _tl Apep¡,c¡M ^ fulu rcM‹]$pc
cNyfy [¡fp k‹[ kÞepku,NyfyA¡ d‹[f ]$u_p l¥,
Ap¡ d‹[f‘Y$ L$p‹lp‹ ¯ A¡Np,^f A‘_p _tl Qu_p l¥.c
cb¡]$-qL$[pbp ‘Y¡$ r_iq]$_ ,kpQp Ap‘ _ ‘ph¡ f¡,
lyAp ]¡$M[p ‘Z dpfN c|gp,A‹^ p qL$krb^ ¯ h¡ f¡.c
ccNhp L$lph¡ dy‹X$ dy‹X$ph¡,q]$g A‹]$f _tl ]$fipep,
Ap¡l‹ kb bl¡ ¯ [ l¡,AgM _pdLy$ _p ‘pep.c
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cb°ß L$lph¡ ¯ _p¡D kp¡lph¡,MV$ L$fd r_—e r_fdpep,
 A¡lu L$fdL$f bl¡ ¯ [ l¡,_¡l L$fdLy$ _p ‘pep.c
cc˛ep¡ _¡ N˛ep¡ f¡ d_dp‹ \ep¡ dp¡V$p¡,hpZudp‹ h¢^ pep¡ f¡,
 hpf[p_y‹ hX$‘Z _h R|>V¡$,Apip_¡ ‘pi¡ b‹^ pep¡ f¡.c
cL$p˘ ‘‹qX$[ ‘Y¡$ ^ _¡,Ýep_u kb ^ ph¡,
 rk´^p‹[Ly$ kdS>¡ rb_p,L$Ry> lp\ _ Aph¡.c
cdyp‹-L$p˘ ]$p¡D rdgu bp¡gp¡,A]$gu Ap‘ L$lphp¡ f¡,
 L¥$p_ [f¡lL$p L$pd [yd¡fp¡,L¡$ku A]$g Qgphp¡.c
ip÷_¡ L‹$W$ı\ L$fu A‹[¡ [p¡ hpZu_p¡ hL$ug b_u Nep¡ ‘Z ‘p¡[p_u ‘fM L$fu iL$[p¡
_lv.S>¡ op_ âpÆ L$eyfi .[¡_¡ ìeL$[ L$fu ‘¡V$ cfhp_p¡ ^ ‹^ p¡ L$ep£.k¡hp,‘|¯ ,kp^_p A_¡ L$dfiL$pÞX$_¡
kdS>ep rh_p iy‹ L$fu flep R>¡,[¡_y‹ ‘Z cp_ _\u h¡]$ S>¡]$pÞ[_¡ L‹$W$ı\ L$fu dpÓ ìep¿ep_p¡ S>
Ap‘u flep R>¡.bp¡^ hQ_p¡ Ap‘u_¡ AÞe_¡ S> L$l¡[p af¡ R>¡.‘Z ‘p¡[¡ ‘pg_ L$fu iL$[p _\u.S>¡d
drZ^f drZ_p âL$pi\u Qpfp¡ Qf¡ R>¡.[¡d ip÷ L‹$W$ı\ L$fu,[¡_¡ AÞe S>`epA¡ ìeL$[ L$f¡ R>¡,
[¡hp ‘‹qX$[-‘|fp¡rl[p¡ drZ^f S>¡hp R>¡. ]$ifi_ ip÷_p¡ ‘yZfi Aæepk L$fu dpÓ cqL$[ bp¡^  S> L$f¡
R>¡._¡ ‘pR>p ‘p¡[p_¡ cL$[ L$i¡hX$ph¡ R>¡.‘fd_p¡ c¡M ^ pfZ L$fu A¡ gp¡L$p¡ c¡M_¡ g¯h¡ R>¡.
Ap âL$pf_u A_¡L$ fQ_pAp¡ r_fp‹[_p ‘]$p¡dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.r_fp‹[_p
kdL$pgu_,‘|hfiL$pgu_ A_¡ D[fL$pgu_ k‹[-cL$[ L$rhAp¡ _u fQ_pAp¡dp‹ ‘Z Ap âL$pf_y‹
Apg¡M_ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.gp¡L$p¡_u [‹Öp_¡ Y‹$Y$p¡mu k‹[-cL$[ L$rhAp¡A¡ kdpS> ¯ N'r[_y‹ dp¡Vy‹$ L$pefi L$eyfi
R>¡.L$buf kpl¡b iy‹ L$l¡ R>¡,[¡ ¯ ¡BA¡-
c]$f]$ S> ¯ _¡ ‘uf L$lph¥,b¥[p ‘qY$ ‘qY$ S>N kdyTph¥,
L$l  L$buf A¡L$ k¥Łe]$ L$lph¡,Ap‘ kfMp S>N L$bygph¡c.
- L$buf
cq]$_ cf fp¡¯ ^ f[ l¥p fpr[ l[[ lp¡ Npe,
el [p¡ M|_ hl b‹]$Nu L$ep¢ L$f Myku Mp¡]$pec.
- L$buf
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c_¡rd ]¡$M¡ ^ fdu ]¡$M¡ âp[ L$f¡ Ak_p_p,
Ap[d dpqf ‘Mp_ tl ‘|S>¥ D_ d¢ L$Ry> _ op_c.
-L$buf
cdpgp ‘rlf¥ V$p¡‘u ]$uÞl¡µ R>p‘ r[gL$ A_ydp_p,
kpMu ib]$ hpN[ c|g¡ Ap[d Mbqf _ ¯ _pc.
-L$buf
cL$l rlÞ]y$ dp¡tl fpd r‘epfp [yfyL$ L$l¥ frldp_p,
 Ap‘k d¢ ]$p¡D gqf gqf d|A¡ dfd _ L$pl} ¯ _pc.
-L$buf
c‘Y¡$ Ny_¡ D‘S>¥ l‹L$pfp A^^f b|X¡$ hpf _ ‘pfp,
 L$lƒ L$buf ky_p¡ f¡ cpB,fpd _pd rb_ qL$_ rkr^ ‘pB.c
-L$buf
crlÞ]y$ A‘_u L$f¥ bX$pB NpNf Ry>h_ _ ]¡$B,
 h¥íepL¡$ ‘pe_ [f kphƒ el ]¡$Mp¡ rlÞ]y$ApBc
-L$buf
cL$p NpA¡ L$p ‘qY$ q]$MgpA¡ L$p cfdƒ k‹kpfp,
 L$p k‹Ýep [f‘_ L¡$ L$uÞl¡L$p jV$L$dfi AQpfp.c
-L$buf
‘pfL$u ‘uX$p_¡ [p¡ [d¡ ¯Z[p _\u._¡ ‘p¡[¡S> dp¡V$p ‘uf \B b¡W$p R>¡!bk ‘p¡\p‹
hp‹Qu hp‹Qu_¡ ]y$r_ep_¡ DW$p‹ cZphp¡ R>p¡.q]$hkcf fp¡¯  fpMu_¡ D‘hpk L$f¡ _¡ fp[ ‘X¡$ L¡$ Npe _u
l—ep L$f¡! Ap [p¡ M|_ S> L$l¡hpe.[p¡ ‘R>u fp¡¯_u b‹]$Nu \u My]$p L¡$hu fu[¡ Myi \pe ?r_ed
^dfih°[ ‘pm[p L¡$V$gpe_¡ d¢ ¯ ¡ep R>¡ S>¡ khpf¡ r_—e ı_p_ L$epfi L$f¡ R>¡.‘Z A¡ d|mŒ$‘ Ap—dp_¡ S>
‘X$[p¡ dyL$u _¡ S>X$ ‘\fp_¡ ‘|S>[p af¡ R>¡.A¡hp S>¡ R>¡ [¡ Aop_u R>¡.L$p¡B hmu dpmp A_¡ d|Ly$V$
‘l¡fu_¡ r[gL$ L$f¡ R>¡.^dfiN°Þ\_u kpMuAp¡ A_¡ bp¡^ hQ_p¡ L¡$hm ggL$pfhp_p c°ddp‹ af¡ R>¡.‘Z
[¡Ap¡_¡ Ap—dp_u kdS>Z _\u.[¡\u [p¡ [¡Ap¡ cV$L$u flep R>¡.rlÞ]y$Ap¡ L$l¡ R>¡ L¡$ Adpfp¡ fpd
hlpgp¡ R>¡._¡ dykgdp_p¡ L$l¡ R>¡ L¡$ Ad_¡ Adpfp¡ Ap-fl¡dp_ àepfp¡ R>¡.Apd_¡ Apd L$f[p A¡
bß¡ Ap‘kdp‹ Aop__¡ gu^¡ gX$u df¡ R>¡.A¡ b¡ dp‹\u L$p¡BA¡ ‘Z âcy_y‹ kpQy‹ flıe ¯Z¡gy‹
_\u.blz c˛hp-NZhp\u ‘Z Al‹L$pf D‘S>¡ R>¡._¡ A^hQdp‹ S> ˘h_Œ$‘u _ph X|$bu df¡
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R>¡._¡ chkpNf ‘pf L$fp[p¡ _\u.L$buf L$l¡ R>¡ L¡$ kp‹cmp¡,fpd _pd rh_p L$p¡BA¡ rk´^ d¡mhu
_\u.Ap rlÞ]y$Ap¡ ‘p¡[p_¡ JQp NZ¡ R>¡._¡ bu¯_¡ ‘p¡[p_u dpV$gu_¡ AX$hp ‘Z ]¡$[p _\u.‘Z A¡
S> gp¡L$p¡ h¥íep_p QfZp¡dp‹ ‘X$ep fl¡ R>¡!Ap Sy>Ap¡ A¡d_y‹ rlÞ]y$—h!cS>_ L$u[fi_ L$fhp\u ip¡
gpc!k‹Ýep [‘fiZ hN¡f¡ L$dfiL$p‹X$u jV$L$dfi L$fhp\u ‘Z iy‹ ?
*(f)Q¡[hZu:-
k‹[hpZu Öpfp k‹[-L$rhAp¡A¡ Q¡[hZu Œ$‘¡ D‘]¡$i Ap‘u cNuf\ L$pefi L$eyfi R>¡.k‹[p¡
[¡d_p A_yepeuAp¡_¡ hk[u Q¡[phhp _p¡ Ap]¡$i Ap‘¡ R>¡. kdpS>_u A‹^î´^p, Aop_[p,
bplepÞX$bf  A_¡ ^prdfiL$ AfpS>L$[p  ]|$f L$fu kdpS> ¯N'r[ _y‹ L$pefi kdpS>¡ Q¡[hZu Ap‘[u
A_¡L$ ‘]$ fQ_p îu r_fp‹[ dlpfpS> _u dm¡ R>¡. S>¡ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡:
cAp‘dp‹ Ap‘ A‹[f ¯ du_¡ Ap¡mMp¡,
 ]¡$h_p ]¡$h_¡ ]$fíep¡ ]$ipfie R>¡.c
cd_yóe \ep¡ _¡ lqf_pd _ ¯ ˛ey‹,
 [¡ ‘iy_u [p¡g¡ L$l¡hpe R>¡.c
cafu afu Ahkf Aphp¡ _tl Aph¡,
 r_fp‹[ _pd _¡ r_fMp¡ r_fMpe R>¡.c
cd_ L$lp cfp¡ k¡ [¢ flp ,
 [‹¡ Nep [p¡ [¡fp LR>y _ flp.c
ciu]$ _¡ dfp¡ R>p¡ [pZu,[fug [dp¡
 iu]$ _¡ dfp¡ R>p¡ [pZu.c
-r_fp‹[.
cdpfy‹ _¡ [pfy‹ rdÕep L$fp¡ R>p¡
 rdÕepS bp¡ghu hpZu.c
-[fugp.>
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c]¡$M ]¡$M rbQpf L$lp L$pdL$p¡,
 fl¡ [p¡ fpM cfp¡kp¡ r_S> _pdL$p¡.c
c^X$u ^ X$u f¡ ‘gL$ q]$_ ¯ e R>¡,
 R>¡ R>[y‹ [¡dp‹ Ap¡Ry>‹ \pe R>¡.c
c ]¡$M ]¡$M ]$pNu_p L$Ry> _p flep,
A¡L$ _pd kpl¡b rb_p kb a_p.c
cdfhy‹ [¡ [p¡ klz _¡ cpBAp¡,L$p¡Z dp¡V$p¡ L$p¡Z _p_p¡ f¡,
 r_fp‹[ L$l¡ r_óWp _y‹ am R>¡,dp_p¡ L¡$ _p dp_p¡ f¡,c
c_p dp_p¡ [p¡ h¡]$ ‘yfpZ¡,‘|R>u ¯ ¡ ¯ ¡ âpZu f¡,
r_fp‹[ L$l¡ q_óW$p _y‹ am R>¡.bu˘ kh£ L$lpZu f¡.c
cL$f g¡ Ap[dbp¡^ ,bp¡^  k¡ b‹^ _ R|>V¡$,
 L$pg L$fd L$V$ ¯ e¡ ,_pql‹ S>¡d qL$$‹L$f g|‹V¡$ .c
cL$rh L$l¡ r_fp‹[ ,kp‹B Ly$ cS>g¡ àepfp,
 Q¡[ Qp¢‘ d¡‹ Q¡[,L$l[ lz‹ L$fu ‘yL$pfp.c
[pfp dp‹ S> A‹[epfidu rhgku flep¡ R>¡.]¡$h R>¡,[¡ [pfpdp‹ fdu flep¡ R>¡.[¡_¡ Ap¡mM
[_¡ dp_h]¡$l dþep¡ R>¡.‘Z lqf_pd_¡ [¢ ¯ ˛ey‹ _\u.A¡V$g¡ ‘iy A_¡ [pfpdp‹ A‹[f iy‹ fley‹ ?hpf‹hpf
Aphp¡ Ahkf _lv Aph¡,_¡ [¡\u L$lz‹ Ry>‹ fpd _pd _¡ r_fMu g¡.A¡ r_fMu iL$pe [¡hp¡ R>¡.l¡ d_,[y‹
L$p¡_p cfp¡k¡ ˘h¡ R>¡.[pfpdp‹ S>¡ Q¡[_ R>¡,[¡ S>i¡  ‘R>u L$p‹B _lv fl¡ ¯¡ Sp¡[y‹ Ap L¡$hp¡ Dd¡]$p
Ahkf R>¡.[y‹ [pfpdp‹ fl¡gp lqf_¡ cr_S>_pdc _p¡ cfp¡kp¡L$f,rhðpk L$f.nZ-‘gL$dp‹ [p¡ q]$hk
‘kpf \B ¯ e R>¡.S>¡ R>¡ [¡ ‘Z fl¡[y‹ _\u A¡V$gy‹ [p¡ [y‹ ¯ Z.d'—ey[p¡ k¥p L$p¡B D‘f d‹X$fpB fley‹
R>¡.‘R>u [¡ _p_p¡ dpZk lp¡e L¡$ dp¡V$p¡ lp¡e lz‹ L$lz‹ Ry>‹ r_$p‘|hfiL$_y‹ ˘ h_ am Ap‘¡ R>¡.‘R>u Ap hp[
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[d¡ dp_p¡ L¡$ ‘R>u _ dp_p¡. ¡¯ _ S> dp_p¡ [p¡ Rh¡]$-‘yfpZ [‘pku S> ¡¯.lz‹ hpf‹hpf L$ley‹ L¡$ r_$p_y‹
am Ad'[kdp_ R>¡.bu˘ b^u hp[p¡ Mp¡Mgu R>¡.dpÓ L$l¡Zu R>¡.dpV¡$ dpfp¡ D‘]¡$i N°lZ
L$fug¡.[pfp khfi b‹^_ ]|$f \B S>i¡.L$pm L$fpm _lv fl¡.S>d ‘Z ]|$f fl¡i¡.dpV¡$ kp‹B_¡ c˘
g¡.Q¡[u¯ lz‹ ‘p¡L$pfu_¡ L$lz Ry>‹:
Ap âL$pf_u ‘]$ fQ_pAp¡ [¡d_p kdL$_gu_ k‹[Ap¡_u fQ_p Ap¡dp‹ ‘Z dm¡
R>¡.—epf¡ A¡d \pe R>¡ L¡$ Ap k‹[p¡ cg¡ Sy>]$p Sy>]$p dpNfi_p âhpku lp¡e ‘Z [¡_p¡ l¡[y A¡L$S> lp¡e R>¡.
A¯N'[ ]$ipdp‹ fl¡gp kdpS>_¡ [¡Ap¡A¡ Y‹$‹Y$p¡þep¡ R>¡.‘pM‹X$u A_¡ ]‹$cu NyfyAp¡_p ‘‹¯  dp‹\u gp¡L$p¡
_¡ dyL$[ L$fphhp k[[ d\pdZ L$fu R>¡.îu r_fp‹[ dlpfpS>_p kdL$pgu_ k‹[ L$rhAp¡ iy‹ L$l¡ R>¡ [¡
¡¯BA¡:-
cL|X$u R>¡ L$pep _¡ Œ$X$u R>¡ dpep,S|>W$X$p¡ Ap S>N ¯ Zp¡;
kpQp¡ _pd kpl¡b _p¡ ¯ Zp¡,cZ¡ gylpZp¡ cpZp¡.c
-cpZ kpl¡b
c¯Z ¯ Z [y‹ ˘ h AcprNep
Aphp¡ d_Mp¡ _pch¡ afu afu f¡,
ApS> [y‹ [p¡ k|[p¡,dkpZp¡ dp‹e,
S>dX$p Mp¡m¡ [pfp ˘ h_¡ f¡.c
-frh kpl¡b
cL$pQu R>¡ l¡ L$pep f¡ Ly‹$‘p¡ hufp L$pQ_p¡,
[¡_¡ [p¡ L$p‹B a}V$[p‹ _lv gpN¡ hpf.c
-dp¡fpf kpl¡b
cS‘ [‘ [¡f\ ¯ ¡N Sy>N[¡,L$fZu L$ep‹ kNu ¯ e,
[u_ ]¡$h_¡ ]$i Ah[pfp,hpL$u Mbf _ ‘pB,
Ab Q¡[g¡ d¡fp cpB
-qÓL$d  kpl¡b
˘h__u nZ c‹Nyf[p A_¡ S>‘,[‘,[uf\_p bple qL°$epL$p‹X$> dp‹\u R|>V$u_¡ Ap
k‹[p¡A¡ Ap—dMp¡S> L$fu_¡ ˘ h__y‹ d|ºe kd¯ìey‹ R>¡.
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*(3)k]$„Nyfy drldp:-
îu r_fp‹[ dlpfpS>¡ k]$„Nyfy_p¡ drldp Npep¡ R>¡.Nyfyrh_p ANd_p¡ c¡]$ ¯ Zu iL$p[p¡
_\u.S>ep‹ ky^ u d__p Nyfy _\u dm[p —ep‹ ky^ u chpV$hu dp‹ cV$L$hy‹ ‘X¡$ R>¡.Nyfy âprÆ \ep ‘R>u
S> op_ D]$„ch¡ R>¡.S>ep‹ ky^ u k]$„Nyfy_p QfZdp‹ [_,d_,^_,A‘fiZ L$fu k‹‘|Zfi kd‘fiZ cph
¯N¡ _lv —ep‹ ky^ u ‘fd_p ]$ifi_ \[p _\u¡k‹[hpZudp‹ Nyfy_¡ Np¡rh]$ \u ‘Z D‘f_y‹ ı\p_ Apàey‹
R>¡.r_fp‹[_p ‘]$ kprl—edp‹ k¥p\u h^y ‘]$p¡ Nyfydrldp rhi¡_p dm¡ R>¡.S>¡ A¡d_u Nyfy â—e¡_u
r_$p b[ph¡ R>¡.Nyfy rhi¡_u L¡$V$guL$ ‘‹qL$[Ap¡ ¯ ¡BA¡.
cd__p Nyfy rh_p c|g _\u cpN[u,
 A¡ [p¡ c|g¡ cg¡¡ cd¡ S>N kpfp¡.
r_fp‹[ k]$„Nyfy d__p dm¡ [p¡,
‘md¢ L$f¡ ch ‘pfp¡c
cNy dmhp\u kh£kygc,_pf¡ dmhp\u L$pQy‹ f¡,
L$p¡qV$ D‘pe L$fp¡ _f L$p¡B,L$p¡X$u lufp¡ iy‹ kpQy‹ f¡.c
crdÕep _p dpfip¡ cV$L$u,d_ L$p¡B rdÕep_p dpfip¡ cV$L$u,
‘|fp Nyfy rh_p ‘pf_p ‘ph¡,Mp¡S> Mbf _tl ^ V$L$u.c
c_dp¡ _dp¡ f¡  Ny˘ _¡ ‘pe,â\d â¡d¡ L$fu,
S>¡ ‘l¡gp¡ \B_¡ ‘|¯e A¡hp l¡[y lqf.c
cNy kdp¡hX$ iy‹ L$lu ]$pMy‹,]¡$h ]¡$h_p ]$i£ f¡,
]$pk_u D‘f ]$ep L$fu_¡,h'r$ Adu_u hfk¡ f¡.c
câ\d Ny _¡ ‘pe¡ gpNy‹,dp`ey‹ dyS>_¡ Ap‘p¡,
 L$Zp r_r^ L'$‘p L$fu_¡,ch_y‹ b‹^ _ L$p‘p¡.c
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cbrglpfu Ny D‘L$pf_u,Ar[ D‘L$pf L$f¡ k¡hL$_¡,
 iys´^ âuR>phu ‘pf_u,bıglpfu Ny D‘L$pf_u.c
cNy]¡$h kdp¡hX$ L$p¡ _rl,
 Ny ]¡$hip¡ ]¡$h L'$‘pmc
cNy]¡$h ky^ p_p kdyÖ R>¡,
 Ny]¡$h R>¡ ]$u_]$epm,
 Ny]¡$h ‘fdpf\ Œ$‘ R>¡,
 Ny N¥p f¡ ‘uhp_p¡ ^ pV$.c
S>ep‹ ky^u d__p Ny _ dm¡ —ep‹ ky^u ArhÛp \[u _\u._¡ Ap k‹kpf_u
c|gc|gpdZudp‹ c°dZ S> L$fhy‹ ‘X¡$ R>¡.kpQp¡ k]$„Ny dm¡ [p¡ nZ dpÓdp‹ a¡fp¡ kam \pe R>¡.Ny
dþep ‘R>u buSy>‹ L$p‹B d¡mhhp_y‹ bpL$u fl¡[y‹ _\u.Nyrh_p Nd¡ [¡V$gp D‘pe L$fp¡ [p¡ ‘Z L$p¡X$u S>
lp\ dp‹ Aph¡ lufp¡ _lv.‘|fp Nyrh_p  Ap k‹kpf_p¡ ‘pf ‘dp[p¡ _\u.Ap [_ Ap‘ˇ‹ S> lp¡e
R>[p‹ Ny S> lqf_¡ ı\p_¡ R>¡. Ny_u bfp¡bfu L$fu iL¡$ [¡hy‹ buSy>‹ L$iy‹ S> _\u A¡ ]¡$h_p ‘Z ]¡$h
R>¡.]$pk b_u_¡ Ny ‘pk¡ S>hp\u Ny Ad'[ _u hjpfi L$f¡ R>¡. lz‹ Ny˘_¡ âZpd L$‹ Ry>‹ d¢ S>¡ dp`ey‹ [¡
Apàey‹ R>¡.L$Zpr_r^ A¡ A¡hu L'$‘p L$fu R>¡ L¡$ chp¡ ch_p b‹^ _ dp‹\u dyL$[ \ep¡ Ry>‹.Ny_p D‘L$pf_u
brglpfu R>¡,L¡$ Ap k¡hL$ D‘f D‘L$pf L$ep£ R>¡.‘fp‘pf_u Ap¡mM L$fphu ]$u^u.Ny_p¡ dpfp D‘f
dp¡V$p¡ D‘L$pf R>¡.Ny]¡$h Ad'[_p kdyÖ R>¡.A¡ ]$u_]$epm R>¡.Ny S> ‘fdp\fiŒ$‘ R>¡.Ad'[ ‘uhp_p¡
A¡ ^ pV$ R>¡.
Ny_p drldp_¡ ìeL$[ L$f[u A_¡L$ fQ_pAp¡ r_fp‹[_p ‘]$p¡dp‹ dm¡ R>¡.r_fp‹[_p
kdL$pgu_ k‹[ cL$[ L$uhAp¡ L¡$ S>¡Ap¡ frhcpZ k‹â]$pe _p L$l¡hpe R>¡ [¡d_u hpZudp‹ ‘Z ApS>
âL$pf¡ Nyı[yr[ \[u ¯ ¡hp dm¡ R>¡.
ck[„Ny kpl¡b kp¡B dþep,S>¡Z¡ Açdf _pd Ap¡mMpep¡,
Ny â[p‘ kp y^L$u k‹N[, cqL$[ ‘]$pf\ ‘p\p¡.c
-cpZ kpl¡b
cNyNd Mp¡¯ ¡ ^ V$ dp‹B,L$f k[„ Ny L$u k¡h,
Ap¡f kb S|>W$u bp˘.c
-Mud kpl¡b
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cNy Bðf Ny ‘qfb°ß,k[„Ny kbL$p ]¡$h,
Ny bu_ ‘pf_ ‘phlv,[y‹ frh k[„Ny k¡hc
-frh kpl¡b
cAS>hpmy‹ lh¡ AS>hpmy‹,
Ny[d Apìe¡ dpf¡ AS>hpmy‹.c
-]$pku ˘ hZ
cb¡_u ! dy‹_¡ cu[f k[„Ny drmep f¡,
hf[pZu Ap_‹]$ gugp! dpfu bpey‹ f¡.c
-gMufpd
(k[ kpl¡b_u kfhZu -f7‘ )
Nydrldp ]$f¡L$ k‹[L$rhAp¡ A¡ hZfiìep¡ R>¡.k]$„Ny rh_p lqf dm¡ _lv. b°ßop_
âp5[ \pe _lv._¡ dl—h_u hp[[p¡ A¡ R>¡ L¡$ Ap k[„Ny ^V$cu[f hı[u flep R>¡.S>¡ S>¡_¡ ‘¡gy‹
‘fd [—h L$lp¡ R>p¡ A¡ Ap k[„Ny kpl¡b R>¡.Ap k[„Ny kpl¡b A¡ rinpNy,]$unpNy,kp_Ny
\u AgN L$np ^ fph¡
*(4)k‹[ gnZ:-
k‹[hpZudp‹ k‹[_p gnZp¡_u rhN[¡ QQpfi L$fhpdp‹ Aphu  R>¡.k‹[ A¡V$g¡ iy‹ ?k‹[
L¡$hp lp¡e ?k‹[_u gpnrZL$[p iu? B—epq]$ âæp¡_u QQpfi A_¡L$ k‹[-cL$[ L$rhAp¡ A¡ L$fu
R>¡.cAMpA¡ k‹[_p gnZc _pd¡ g y^L'$r[ Ap‘u R>¡.[p¡ L¡$V$gpL$ cL$[ L$rhAp¡A¡ R|>V$L$ Ó|V$L$ fu[¡ k‹[
rhi¡ hp[ L$fu R>¡.Ap b^p k‹kpfu kp^L$p¡ R>¡.k‹kpf [fa_p¡ ‘gpe_hp]$ [¡d_pdp‹ _\u.Ap k‹kpf_u
hˆQ¡, Ly$Vy$çb_u hˆQ¡ Lflu_¡,kdpS>_u _p_u dp¡V$u S>hpb]$pfuAp¡ ıhuL$pfu_¡ L$p¡B_¡ L$p¡B Apr\fiL$
D‘pS>fi__y‹ L$pefi L$f[p cqL$[ L$fu R>¡.hZpV$,M¡[u,h¡‘pf,QdfiDÛp¡N S>¡hp L$pep£ L$fu_¡ ^ f Qgpìey‹
R>¡.f79 (k[_u kfhpZu )
îu r_fp‹[ dlpfpS>_¡ ‘p¡[p_u M¡[u l[u.L'$rj ìehkpe L$f[p‹ L$f[p‹ [¡Ap¡A¡ b°ß_y‹
op_ âpÆ L$eyfi.[¡Ap¡ ‘p¡[p_p A¡L$ ‘]$dp‹ k‹[_p gnZp¡_u hp[ L$f¡ R>¡.
k‹[_p gnZ ApS> L$luA¡,kyZ ¡¯ klz dlp‹[;
S>¡_u h'r[_u hp[ L$f[p‹,Aph¡ _ L$]$uA¡ c°p‹r[.
b°ßp_‹]$dp‹ dN_ r_f‹[f,A¡L$ S>‘¡ [¡_y‹ _pd;
˘h rihL$p¡ [p¡ Þepfp _ ¯ _¡,L¡$hp [¡_¡ ‘fd^pd.
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NN_ Qm¡ ‘Z k‹[ _ Qm[p,×Y d__p A¡hp ^ pd;
ndp[Zp [p¡ rif]$pf kpQp,S>¡\u lpf¡ ky‹]$fíepd.
Apip L¡$fu [p¡ ]$p¡fu [p¡X$u,]$p¡fu ¯ ¡X$u S>N[ ¯ d;
B‹Öu$hi L$fu Ap‘ rbfpS>ep,_dp¡ l¡ ky‹]$fíepd.
iug L¡$ ]¡$h[p fpd cep¡ l¡,Ny L$p¡ _ ‘lp¢Q¡ kpf;
iug k‹[p¡j bX$cpfu l¥,iy´ ^ b°ßp rhQpf.
r_fp‹[ _pd S>‘¡ r_iq]$_L$p¡,‘ph¡ ‘fd ^ pd;
fpd _pd A¡L$ _pd r_f‹[f,c ¡¯ ¯ Zu ky‹]$fíepd.
(r_fp‹[L'$[ L$rh[p -216)
Ap D‘fp‹[ îu r_fp‹[ dlpfpS>¡ L$\pAp¡_y‹ S>¡ Apg¡M_ L$eyfi R>¡.[¡dp‹ L$\p Qpfdp‹
cNyî´^pc rhi¡ A_¡ L$\p ‘p‹Qdp‹ cNy_p¡ D‘]¡$ic A¡ bß¡ L$\pAp¡dp‹ ‘Z Ny rhi¡ hp[ L$fu
R>¡.âı[y[ ‘]$dp‹ îu r_fp‹[ k‹[_p gnZ_u hp[ L$f[p‹ L$l¡ R>¡,L¡$ S>¡_u h'r[_u hp[ L$f[p‹ ‘Z
c°psÞ[ V$m¡ R>¡.[¡Ap¡  b°ßp_‹]$dp‹ r_f‹[f d fl¡[p lp¡e R>¡._¡ dpÓ r_S> _pd _¡ S> r_lpm¡ R>¡.˘h
A_¡ rihdp‹ ‘Z c¡]$ L$f[p S_\u.NN_ Qm¡ ‘Z S>¡ k‹[ lp¡e [¡ Qrg[ \[ _\u.[¡hp ØY$ d_p¡bm
hpmp lp¡e R>¡.[¡Ap¡ ndpiug lp¡e R>¡._¡ [¡\u ky‹]$fíepd _¡ ‘Z lpfhy‹ ‘X¡$ R>¡.Apip_u ]$p¡fu S>
L$p‘u _pMu lp¡e R>¡.kh¡fi BrÞÖep¡_¡ hi L$fu sı\[‘o \ep lp¡e R>¡.[¡\u S> [¡Ap¡ _d_ L$fhp ep¡` e
lp¡e R>¡.[¡Ap¡ iughp_ A_¡ k‹[p¡ju lp¡e R>¡.S>¡d b°ß A¡L$ A_¡ AM‹X$ lp¡e R>¡ [¡d [¡d [¡Ap¡ ‘Z
lp¡e R>¡.lz‹ [p¡ [¡_p _pd_p¡ ¯ ‘ S>‘y‹ Ry>.S>¡\u ‘fd^pddp‹ âh¡i dm¡ fpd _pd_p AS>‘pS>‘p
r_f‹[f L$f[p fl¡[p¡ lp¡e R>¡._¡ dpV¡$ S> [¡Ap¡ cS>hp ep¡`e R>¡.
Ap âL$pf_u ‘]$ fQ_pAp¡ AÞe k‹[ L$rhAp¡_p kprl—edp‹ ×rô$Np¡Qf \pe R>¡.îu
r_fp‹[ dlpfpS>_p ‘|hfiL$pgu_ k‹[ L$rhîu _flqf ck‹[gnZc Ap fu[¡ fSy> L$f¡ R>¡.
cgnZ L$l}‹ lrh k‹[_p S>_ kp‹cgp¡ A¡L$ rQ—e,
AphpNd_ k‹ie V$g¢ dg¢ Apq]$ ‘yŒ$j A_‹[.
¾$u‘p L$f¡ khfic|[ _¢ Ar_ Öp¡l_ L$f¡ gNpf¡,
ndp ^ qf d_r_ huj¢ [¡ DˆQf¢ k—e kpf.
Ap—dcph q]$ ^ qf kdp‹_ ×rô$ ¯ ¡e,
D‘L$pf L$qf khfi c|[r_ [¡l_¢ âue Aâue _L$p¡e.
[¡lr_ L$pd ¾$p¡^ _ ‘fcrh cpB S>¡l_p QuÑ ^ uf,
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[¡ ÷u k|hs˛e› _ìedp¡rl S>¡ flu[ tgN ifuf.
A¡L$p]$i HÖu ]$rd q]$ ^ qf L$p¡dg cph,
k]$p iyrQ [¡ b°ple Aæe‹[f [¡ ]|$ı[f [pfL$_ph.
AqL›$Q_ [¡ ¯ ˛ep¡ e¡ flu[ kL$g huL$pf,
BˆR>p _ L$qf dyqL$[_u [¡ k¡h¡ lfu‘]$ kpf.
[¡ Aº‘ Aplpfu _¢ b°ßQpfu rhrjfk_y‹ —epN‹,
ip‹[ ıhcph k‹[p¡j Be gu_ ]¡$l D‘qf h¥fpN.
sı\fcph Ap‹rZ [—h ¯ ‹rZ k]$p frl[ dd i˛efi,
d_ iug dyr_[p‹ [¡ klu e¡l_p‹ iy´ ^ A‹[:L$Zfi.
L$rl _flqf kl} kp‹cgp¡ A¡ k‹[_p gnZ L$lep‹,
NycqL$[ L$f[p‹ k‹[k‹rN,hufrg ep¡N¢s´^ glep‹.c
( _flqf L'$[ op_Nu[p 38-39)
Ap gnZp¡ L'$óZ¡ DÙh˘ ApNm hZfiìep l[p.k‹[c|[dpÓ_p [fa L'$‘p
L$f¡,L$p¡B_p¡e Öp¡l _ L$f¡,d_dp‹ ndp cph fpM¡ A_¡ k]$p k—e DˆQf¡ khfi â—e¡ œ]$edp‹ Ap—dcph
fpMu_¡ A¡ b^p_¡ kdp_ ×rô$A¡ Sy>A¡ A¡ khfi _p ‘f D‘L$pf L$f¡.A¡_¡ d_ L$p¡B râe L¡$ Arâe _tl
lp¡e.A¡ ^ uf rQÑ_p¡ lp¡e,A¡_p rQÑdp‹ L$pd ¾$p¡^  _ âch¡,A¡ ÷u kyhZfidp‹ dp¡l¡ _rl‹,A¡_¡ tgN
L¡$ ifuf_u bys´^ _ lp¡e,A¡L$p]$i BrÞÖe_p ‘f A¡_p¡ L$pb| lp¡e,A¡ œ]$edp‹ ld¡lp L$p¡dm cph¡
kpNf_¡ ‘pf L$fph_pf _ph bfpbf R>¡.A¡ AqL›$Q_ lp¡e,A¡d d_dp‹ L$ip rhL$pf _ lp¡e,A¡ [p¡
L¡$hm lqf _¡ k¡h¡,A¡_¡ dyqL$[_u ‘Z BˆR>p _ lp¡e.A¡ rhjefk_p¡ —epN L$f¡.,b°ßQpfu_¡
Aº‘plpfu lp¡e,A¡_¡ ]¡$l D‘f h¥fpN lp¡e,A¡ ıhcph¡ ip‹[ A_¡ k‹[p¡ju lp¡e,rQÑdp‹ sı\fcph
ApZu_¡ A¡ [—h_¡ ¯ Zug¡,_¡ k]$p lqf _¡ ifZ¡ fl¡.A¡_y‹ A‹[:L$fZ iy´ ^ lp¡e,A¡ d__iug lp¡e
_¡ d¥p__¡ k¡h¡.
*(‘)cL$[_y‹ rhflr_h¡]$_ :-
â¡dgnZpcqL$[ k‹[hpZudp‹ ^ Zu dl—h_u NZpe R>¡.cL$[ ‘p¡[p_¡ âcy_u ]$pku
dp_¡ R>¡.r‘ey A_¡ râe[dp rhjeL$ Apg¡M_ k‹[kprl—e_p¡ ¯ Z¡ L¡$ dy¿e rhje flep¡ R>¡.L$buf_u
hpZudp‹ rhfrlZu_p¡ hghgpV$ ¯ ¡B iL$pe R>¡.îu fp_X¡$ L$l¡ R>¡ :Ap—dp-‘fdp—dp hˆQ¡_p ¯ [ue
kN‘Z_y‹ Ap\u h y^ rh‘yg L¡$ D—L$V$ r_Œ$‘Z S>N[kprl—edp‹ buS>¡ L$ep‹e \ey‹ lp¡e [¡d lz‹ dp_[p¡
_\u.(kp¡fW$u k‹[hpZu -114)
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Alv îu r_fp‹[ dlpfpS>_p L¡$V$gpL$ ‘]$p¡dp‹ rhfrlZu_p¡ [ghgpV$ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.S>ep‹
ky^ u Al‹cph_y‹ r_fNZ \[y‹ _\u —ep‹ ky^ u ‘fd_u âprÆ _\u \[u.[¡\u [p¡ r_fp‹[ Alv ‘p¡[p_¡
âcy_u ]$pku L$l¡ R>¡.Abmp L$l¡ R>¡:
cdlp r_Öpdp‹\u dyS>_¡ S>NpX$u,
 ¯ Nu _¡ d¢ ¯ ¡ey‹ f¡,
 Afk-‘fk A¡L$[ph[ L$u^u
 Df_y‹ A‹[f Mp¡ºey‹ f¡.c
cA f^i ^ X$u Ahmy‹ _h Np¡W¡$,
 A¡hp lqf R>¡ d_ lf[p.
 gp¡L$gpS> Ly$m_u df¯]$p,
 klz c|gu f¡ lqflf hf[p‹.
 L$pdL$pS> dy_¡ lp\ _p gpN¡,
 lz‹ ^ ¡gu _¡ A¡ ^ f L$f[p.c
cd¢[p¡ àepfu,r‘fp_¡ r‘ey‹L$u,
 ¯ [p‹ ¯ _ ld¡f¡ ˘ hL$u.c
cAbmp_¡ Ap^pf [dpfp¡,
 ^ Zp¡ _p L$fip¡ ]$TpX$p¡ f¡.
 d_[Zu dL$_¡ R>¡ dpgd,
 iy‹ dyM¡ L$lu ]$pMy‹ f¡,
 nZhpf dy_¡ _\u rhkf[p,
 œ]$e L$dmdp‹ fpMy‹.c
c^_ ^ X$u ^ _ ]$lpX$p¡ dpf¡ ApS>_p¡ f¡,
 l¡gu dpf¡ l¥ey lfM _ dpe.c
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cŒ$‘ _\u _¡ ]$uk¡ R>¡ Œ$‘pmpf¡,kpl¡gu,
 NyZ _\u _¡ ]$uk¡ R>¡ NyZhpmp f¡.c
cAphp¡ Aphp¡ f¡ dpf¡ ^ ¡f,dp¡l_ d_ Nd[p,
 lh¡ \B R>¡ gugupgl¡f,d__u \B id[p.c
ckpk _¡ Dkpk f¡ kMu dy_¡ kp‹cf¡ fc¡
cd¡f¡ r‘ep rb_ cB d¢ [p¡ bphfu,dr[ Ap_ L$fp¡ D[phfu,c
cAp¡ D´^h˘,âpZ‘r[ â—e¡ f¡ Af˘ Adpfu,
 S>B _¡ L$l¡¯¡,[d V$pmu [gM¡ f¡ b°uS>_u _pfu.c
cdlpâpZ [Zp rhîpd,h‹L$p hpdpmu,
 S>B_¡ L$l¡¯ ¡,[d V$pmu [gM¡ f¡ b°uS>_u _pfu.c
Ap rhflp—dL$ ‘]$p¡dp‹ îu r_fp‹[¡ cg¡ _pd ]$B_¡ fp^p cph L¡$ Np¡‘ucph
Npep¡ _ lp¡e,‘Z A¡L$ rhfrlZu _preL$p _u h¡]$_p Alv iå]$ı\ \B R>¡.L$l¡ R>¡:lz‹ ^ k^kpV$ k|[u
l[u,—epf¡ d_¡ S>NpX$u.d¢ kapmp ¯ Nu _¡ ¯ ¡ey‹ _¡ íepdky‹]$f_¡ ¯ ¡B_¡ dp Df â¡d\u R>gp¡R>g
\B Ney‹._¡ Ad¡ Afk‘fk A¡L$bu¯dp‹ kdpB Nep.Ap r‘ey (lqf) A¡hp [p¡ d_lf R>¡ L¡$,A¡L$
nZ [p¡ iy‹ A^w nZ ‘Z d_¡ [¡_p rh_p Nd[y‹ _\u.gp¡L$gpS>,amdepfi]$p b y^‹ c|gu lz‹ lqfhf _¡
‘pdu Ry>‹.[¡_p â¡ddp‹ A¡hu ^ ¡gu \B L¡$ d_¡ buSy> L$p¡B L$pd L$pS> k|T[y‹ _\u.lz‹ dpfp r‘ey_u A—e‹[
àepfu Ry>‹.ìlpgu Ry>‹.[¡_p rh_p dpfp âpZ ¯ Z¡ L¡$ r_L$mu S>i¡.l¡ r‘ey,d_¡ bk [dpfp¡ S> Ap^pf
R>¡.rhfldp‹ [X$‘hu _¡ d_¡ rhflprdp‹ ]$TpX$ip¡ _lv.dpfp d_ _¡ [d¡ ¯ Zp¡ S> R>p¡.‘R>u dyM\u
rhi¡j iy‹ L$l‹z? nZhpf ‘Z [d¡ rhkfp[p _\u dpfp œ]$eL$dmdp‹  [d_¡ d¢ ı\pàep R>¡.[dpfp
rdg_\u ApS> d_¡ ip[p dmu R>¡.^Þe R>¡ ApS>_u nZ _¡ A_¡ q]$hk_¡! l¡ kpl¡gu,dpfp r‘ey_y‹
iy‹ hZfi_ L$?[¡_¡ Œ$‘ _\u R>[p‹ A—e‹[ Œ$‘pmp R>¡._¡ NyZ _\u [p¡ ‘Z NyZhpmp R>¡.dpf¡ ^¡f
dp¡l_ [d¡ Aphp¡ dpfp d_Nd[p drZNf R>p¡.[dpfp rh_p [p¡ S>N[ d_¡ Mp‹ gpN¡ R>¡. l¡
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gMu,ðpk A_¡ DˆR>ðpk¡ [¡ d_¡ kp‹cf¡ R>¡.lz‹ [¡_p rh_p bphfu \B NB Ry>‹.l¡ DÝ^h dpfp
âpZ‘r[_¡ dpfp¡ k‹]¡$ip¡ L$l¡¯¡ L¡$ [d¡ S>¡_¡ R>p¡X$u_¡ Apìep R>p¡ [¡ h°S> _u _pfu [dpf ]$ifi_ rh_p
[gM¡ R>¡.l¡ r‘ey [d¡ dpfp âpZ_p rhîpd ı\p_ R>p¡._¡ Ad Abmp_p Ap[dfpd R>p¡.
Ap âL$pf_u ‘]$fQ_pAp¡ k‹[ kprl—edp‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.NyS>fif k‹[-cL$[ L$rhAp¡A¡
â¡dgnZpp—dL$ fQ_pAp¡ fQu R>¡.‘‹qL$[Ap¡ _tl V$p‹L$y Ry>:
cgphp¡ gphp¡ L$pNm_¡ ]$p¡[,gMuA¢ lrf_¡ f¡,
A¡hp¡ riep¡ f¡ Adpfgp¡ ]$p¡j,_ Apìep afu_¡ f¡,
¯]$h Dcp ep¡_¡ S>d_p_¡ [uf,‘pghX¡$ b‹^ pZp f¡,
hpcg¡ ]|$^_¡ kpL$fX$u ‘pB DTf¡g Ad_¡ f¡,
A¡hp‹ hMX$p‹ ^ p¡mu ^ p¡mu ‘ph,^V¡$ _¥ [d_¡ f¡-gphp¡.
hpcg¡ luf_p lvX$p¡mp b‹^ phu lvQm¡g Ad_¡ f¡
A¡hp‹ lvQp¡mu [fR>p¡X$pdp dpcfpS>!^V¡$ _¥ [d_¡ f¡-gp¡hp¡.
hpcg¡ â¡d_p¡ ‘R>¡X$p¡ Ap¡Y$pX$u fdpX¡$g Ad_¡ f¡,
A¡hp Ap¡Y$pX$u M¢Qp¡dp dpcfpS>!^V¡$ _¥ [d_¡ f¡.-gphp¡.
hpcg¡ A‹^pfp L|$hpdp‹ ApS> D[pf¡g Ad_¡ f¡
A¡hp D[pfu h°[ hpY$p¡dp‹ dpcfpS>!^V¡$ _¥ [d_¡ f¡-gphp¡
NyZ Npe f¡ frh _¡ cpZ NyNd ^ pfp¡ f¡,
A¡hu ‘L$X¡$g bp‹e dpcfpS>!chkpNf [pfp¡ f¡.-gphp¡.
- frhkpl¡b (kp¡fW$u k‹[hpZu-118)
*(6)dpep:-
dpep rhi¡ Ap‘Zu k‹[hpZudp‹ ^ˇ‹ gMpey‹ R>¡.L$p¡B ‘Z k‹[ L$rh_u fQ_p
[‘pkuA¡ A¡V$g¡ dpep rhjeL$ r_Œ$‘Z ¯¡hp dmi¡.Ap dpep A¡hu R>¡,L¡$ [¡ [pf¡ ‘Z R>¡,A_¡
X|$bpX¡$ ‘Z R>¡.dufp‹ L$l¡ R>¡ dyyMX$p_u dpep gpNu. [p¡ AMp¡ L$l¡ R>¡ L¡$ ıhNfi A_¡ Bðf_p ]$ifi_ \pe
[p¡ ‘Z [¡ dpep S> R>¡.[¡ dpep S_p S> b^p Œ$‘p¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>¡ dpep rhi¡ A¡L$ L$\p ‘Z L$lu
R> ¡.[¡ L $\pdp‹ dpep_¡ f ‹X $u L $lu [¡_y ‹  dyM bpmhp_u hp[ L$fu
R>¡.¯¡Nu,S>r[,kr[[‘ıhu,k‹Þepku,op_uAp¡,ep¡NuAp¡,Ýep_uAp¡-Apd dpep A¡ L$p¡B_¡
R>p¡X$ep _\u.Aphu dplL$pm dpep rhi¡ r_fp‹[ AÞe ‘]$ fQ_pAp¡ ‘Z L$fu R>¡,[¡ ¯ ¡BA¡:
cdpep dp¡V$u dp¡l_u,dp¡V$p dyr_S>__p d_ dp¡lep‹ f¡.c
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crih kdpr^ r_iq]$_ hp^u,[¡ dpep_y‹ L$fhy‹ f¡,
 A‹[fdp‹ A¡ fu[¡ flu R>¡,Ýep_ lqf_y‹ ^ fhy‹ f¡.c
cMV$ ]$ifi_ hZ Mp¡S>¡ bp‹^ ep,a¡gu flu Qp¡a¡fu f¡,
 op_u ‘‹qX$[ klz N|‹Qpey‹,Ny rh_p dr[ ^ ¡fu f¡.
 D—‘qÑ âge dpep f¡,Œ$‘ f‹N [¡ dpep ¯ Zp¡.c
ck‹[p¡ dpep cgu d¡f¡ fpdL$u,d¡l¡f dp¡‘¢ d¡f¡ L$pdL$u.c
cd_dpep hX¡$ lvX¡$ dplpg [y‹,dpf¡ ^ X$u ‘gL$ _\u Qpg[y‹,
 dpf¡ Ap_‹]$ Dfdp‹ Ar[ ^ Zp¡,drldp L$lep¡ _ ¯ e¡ dpep[Zp¡.c
cdpep Nfhu \B _¡ Ny_¡ dmu,dpep Nyh[ \B _¡ kam amu;
 ]$u_p¡ [pfL$ d‹Ó L$f[pf_u,dpep ‘|fZ ]y$:M r_hpfZu,
 dpep ]$pku \B _¡ q]$g fM¡,dpep kpQu k‹[k¡hp ‘M¡,
 dpep k‹[ Ak‹[_p¡ A‹[fp¡,dpep A¡L$p A¡L$u ‘V‹$[fp¡,
 dpep Ap]$ A‹[_¡ dÝe¡dmu,dpep r_fp‹[ _pd¡ Þepfu flu.c
dpep dp¡ql_u ıhŒ$‘¡ R>¡.dp¡V$p dyr_hfp¡_p d_ Qrg[ L$epfi R>¡.rih kdpr^ı\
R>¡.[¡ ‘Z dpep_¡ hi \B fl¡ R>¡.A‹[fdp‹ ‘Z [¡_p¡ S> hpk R>¡.S>¡ R> ]$ifi_ ip÷ R>¡.[¡ ‘Z dpep_y‹
L$pfZ Œ$‘ R>¡.op_u ‘‹X$u[ k¥p L$p¡B dpep dp‹ N|‹QhpB Nep R>¡,díNyg R>¡.Ny rh_p dqÑ iyÝ^ \B
iL$ip¡ _lv S>¡ D—‘r[ L¡$ âge \pe R>¡.A\pfi[„ S>Þd-d'—ey \pe R>¡.[¡ ‘Z dpep S> R>¡.Œ$‘ A_¡
f‹N ‘Z dpep S> R>¡.Ap dpep R>¡ [¡ dpfp fpd_u R>¡.A¡V$g¡ d_¡ râe R>¡.d_ R>¡ [¡ ‘Z dpep_¡
Apr^_ R>¡.dpep rh_p d_¡ L$i|: S> Q[y‹ _\u.dpfp œ]$e_¡ A¡V$g¡ S> [p¡ Ap_‹]$ \pe R>¡.dpep_p¡
drldp AhZfi_ue R>¡.dpep N¥pfhh‹[u R>¡ [¡ Ny_¡ dm¡ R>¡.dpep A¡ Ny_y‹ Œ$‘ gu y^‹ R>¡.[¡\u [¡ d_¡
amu R>¡.[¡Z¡ qL$f[pf_u âprÆ_p¡ d_¡ d‹Ó Apàep¡ R>¡.dpep k^mp ]y$:M rh]$pfL$ R>¡.dpep ]$pku
\B_¡ ]$u_ cph¡ fl¡ R>¡. dpep S> kpQu k‹[ k¡hp_u ‘fM L$f¡ R>¡.dpep k‹[ A_¡ Ak‹[_p¡ c¡]$
L$f_pfu R>¡.dpep_¡ L$pfZ¡ S> ‘fı‘f A¥L$e k^pe R>¡.Apq]$ A‹[ A_¡ dÝe¡ dpep S> rhgk¡ R>¡.‘Z
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r_fp‹[ _pd¡ [¡ Þepfu R>¡.
Ap âL$pf_u fQ_pAp¡ dÝeL$pm_p AÞe k‹[L$rhAp¡_u fQ_pAp¡dp‹ ¯¡hp dm¡
R>¡.dpep R>¡ [p¡ S> Ny â—e¡ dd—h_p¡ cph fl¡ R>¡._¡ Ny ‘Z dpep_¡ L$pfZ¡ S> rióeâr[ D]$pfhgZ
A_¡ â¡d cph fpM[p lp¡e R>¡.dpep_¡ k]$„D‘ep¡N L$f¡ [p¡ [¡ am Ap‘_pfu R>¡.
dpep [p¡ l¥ fpdL$u dp¡lu kb k‹kpf;
¯L$p¡ rQ¸u E[fu kp¡B MfQ_ lpf.
-L$buf
L$buf dpep h¡íep,]$p¡_y‹ L$u BL$ ¯ [;
Aph[ L$p¡ Ap]$f L$f¡,¯[ _ b|T¡ bp[.
-L$buf
]¡$Mp¡ dpep blz bmh‹[u,‘‹qX$[ ‘fNV$ L$f ¯ ¡X¡$,
fp¯ f‹L$ aL$uf k‹Þepku,dpep ]¡$M kb L$p¡B ]$p¡X¡$,
op_u Ýep_u kh£ dp‹rl,kblu guep QX$[¡ ^ p¡X¡$.
-frhkpl¡b
k‹[p¡ dpep _prl,
bu_p rhQpf kL$gS>N c|ºep,op_ rh_p Ny‹QhpB,
dpep dpep rk´^kp^ ‘p¡L$pf¡ AQfS> A¡l L$lpB,
cp¡fvN S>¡kp Qv\fp‹ cp¢e ‘f,]¡$Mp¡A¡ L$uk gu^ MpB,
-frhkpl¡b
^pB ^ |[u ^ _ c¢Ny L$u y^‹ f¡ lp,
dpep _p L$p¡B ‘pf _lv ‘pf _lv,
kNy‹ Ly$Vy$çb [p‹ hvV$u_¡ b¡Wy‹$,
ApXy‹$ af¡ L$p¡B_p¡ cpf _lv.
-‘p¡W$p¡ cN[
L|$X$u R>¡ L$pep _¡ Œ$X$u R>¡ dpep,S|>W$X$p¡ Ap S>N ¯ Zp¡,
kpQp¡ _pd kpl¡bL$p¡ ¯ Zp¡, cZ¡ gylpZp¡ cpZp¡.
-cpZ kpl¡b
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dpep [p¡ fpd _u R>¡.[¡_p¡ W$pW$dpW$ S> A¡hp¡ R>¡ L¡$ kdN° k‹kpf [¡_u D‘f d]p¡lu
‘X$ep¡ R>¡.L$buf dpep_¡ h¡íep L$l¡ R>¡._¡ L$l¡ R>¡ L¡$ bß¡_u A¡L$  S> ¯[ R>¡.Aph¡ [¡_p¡ Ap]$f L$f¡
(h¡íep) A_¡ ¯ e [p¡ [¡_¡ Ap¡mM[u _\u.[¡hp¡ cph fpM¡ R>¡.frhkpl¡b L$l¡ R>¡ L¡$ Sy>Ap¡ L$pep blz
fl¡ R>¡!fp¯ lp¡e,f‹L$ lp¡e,k‹Þepku L¡$ aL$uf lp¡e dpep_u kpd¡ L¡$hp fhi b_u ¯ e R>¡!A¡V$gy‹ S>
_lv op_u,´ep_u ‘Z dpep_p ‘‹¯  dp‹\u R|>V$u iL$[p _\u.frhkpl¡b L$l¡ R>¡ L¡$ k‹[p¡,dpep d|m
dp‹ S> _\u S>¡ dpep dpep L$l¡ R>¡ [¡ op_ rh_p N|‹QhpB Nep R>¡.rhQpf L$f¡ [p¡ L$pep _\u dpep A¡hy‹
rk´^ A_¡ kp^L$ ‘p¡L$pfu flep¡ R>¡.A¡ ¯ ¡B d_¡ Apòefi \pe R>¡.k‘fi ApL$pf_p Qv\fp‹ lp¡e [¡ iy‹
X‹$M dpfu iL¡$ ?!
*(7)k‹kpf Akpf[p:-
k‹kpfdp‹ fˆep-‘ˆep fl¡[p_¡ k‹kpf _¡ S> khfiıh NZhp dpZkp¡ L$epf¡L$ ]y$:M
A_¡ k‹[p‘dp‹ ˘ h_ ìer[[ L$f[p lp¡e R>¡.kpQu kgpl A_¡ dpNfi]$ifi_ rh_p [¡Ap¡ c|gp ‘X¡$gp
dykpafp¡_u S>¡d tS>]$Nu ˘ h[p lp¡e R>¡.A¡V$g¡ S> [p¡ k‹[-cqL$[ L$rhAp¡ [¡d_u fQ_pAp¡dp‹ k‹kpf_u
Akpf[p ı‘ô$ b[phu Ap‘¡ R>¡.îu _ufp‹[ dlpfpS> Ap rhje A‹[Nfi[ iy‹ L$l¡ R>¡,[¡ ¯ ¡BA¡-
ccph¡ cS>_¡ dyM fpd,A¡ R>¡ ]¡$l^dfi,
 bu˘ ¯ m R>¡ S>¡ S>¡ L$fhy‹,[¡ [¡ klz L$dfi.
 ap¡NV$ _uf dÝe¡ iy‹ \pA¡,[—h [¡dp‹ _ Aph¡ lp\,
 A_¡L$ d___u h'r[ d|L$u_¡,A¡L$ Tpg_¡ ]$u_p¡_p\.$c
c iu]$_¡ dfp¡ R>p¡ [pZu,
  [fugp‹ [dp¡ iu]$_¡ dfp¡ R>p¡ [pZu.
  dpŒ‹$ _¡ [pŒ‹ d_ rdÕep L$fp¡ R>p¡,
 rdÕep S> bp¡ghu hpZu.c
c ]y$r_ep‹ dfX$ d|L$u ]$p¡ d_L$p¡,a¡fapf _tl! a_p lp¡e ¯ e¡Np,
  _tl cfp¢kp¡ [_L$p¡,]y$r_ep‹ dfX$ d|L$u ]$p¡ d_L$p¡.c
c k‹kpf kyM ıhà_ph[ ]¡$Mp¡,L$p¡B S>N¡ _tl qL$_L$p¡,
  kb L$p¡B ]¡$M[ ¯ _p lp¡eNp,fl¡ _rl lp¡e A¡L$ q]$_L$p¡.c
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c S>Þd dfZ_y‹ ¯ ¡Md ˘ h_¡,gn Qp¡fpiu a¡fp afhp,
  KQ-_uQ ep¡r_ Ah[fhy‹,dlp]y$:M ¯ Zu_¡ lqfhf hfhp.c
c ApS> L$pgd¢ ]y$r_ep‹ ]¡$Mp¡,‘p_uL$u iu kpfu
 _f _pfu L$p¡ A¥pf _f¡ku,S>lp‹_ gNu l¡ Tplpfu,
 dp¡[ bX$p kbL¡$ rif D‘f,L$p¡_ f‹L$ L$p¡_ fp¯.c
c [u_ gp¡L$d¡ Ap¡lu [dpkp,kbL¡$ rif ‘f ]$pep,
  A¡L$ S>Np¡ A¡ku k]$„Ny,hplp‹ k¡ L$pm cNpep.c
c fpd kdf d_ d¡fp,Ab[y‹ fpd kdf d_ d¡fp,
  A¡L$ q]$_ A‹[¡ EW$ Qg¡Np¡,L$p¡B _rl kp\u [¡fp.c
d_yóe Ah[pf dþep¡ R>¡,[p¡ Ap‘Zp¡ ^ dfi cph\u fpd cS>_ L$fhp_p¡ R>¡.buSy>
S>¡ L$p¡B L'$—e L$fhy‹ [¡[p¡ A¡L$ âL$pf_u ¯ m S> R>¡.^dfi_p ârhÓ S>m_¡ X$lp¡mhp\u [—h lp\ Aphhp_y‹
_\u.d__u h'r[Ap¡_¡ A¡L$ bpSy> dyL$u dpÓ Bðf_y‹ ifZ N°lZ L$fhy‹ ¯ ¡BA¡.d_yóe \ep¡ lp¡hp\u
[y‹ ch kpNf_¡ ‘pf L$fhp knd \ep¡ R>¡.[p¡ ‘R>u iy‹ L$pd M¡‹Qp M¡‹Qudp‹ tS>]$Nu ìer[[ L$fp¡
R>p¡.dp‹ [p‹ L$fhy‹,_¡ A¡d d$p_hy‹ A¡ ‘Z rdÕep R>¡._¡ A¡hu hpZu ìeL$[ L$fhu [¡ ‘Z rdÕep S>
R>¡.l¡ gp¡L$p¡,[d¡ ^d‹X$ R>p¡X$u ]$p¡.L$p¡B a¡fapf \hp_p¡ _\u.A¡L$ q]$hk âge Aphhp_p¡S>
R>¡.(d'—ey)[¡\u d__p¡ S>¡ ^ d‹X$ R>¡[¡ R>p¡X$u ]$p¡.Ap k‹kpf A¡L$ ıhà_ kdp_ R>¡.dp‹ L¡$ [dp‹ Alv
L$iy‹ S> _\u.d'—ey‹ _p¡ kde Aph¡ —epf¡ S>hy‹ S> ‘X$i¡.[¡dp‹ nZ dpÓ_p¡ a¡fapf \i¡ _tl. ¡¯ L$p¡B
dp¡V$pdp‹ dp¡Vy‹$ ]y$:M R>¡.A¡hy‹ ¯ Zu,rhQpfu ‘fdp—dp kp\¡ k‹b‹^  ¯ ¡X$hp¡.ApS>¡ ]y$r_epdp‹ Sy>Ap¡ iy‹
Qpgu fley‹ R>¡?kpdpÞe ÷u ‘yŒ$j L¡$ fp¯ ed]|$[ L$p¡B_¡ ‘Z R>p¡X$[p¡ _\u.ÓZ gp¡L$dp‹ Ap A¡L$
[dpkp¡ R>¡,M¡g R>¡ ‘Z A¡L$ S>`ep A¡hu R>¡ k]$„Ny_u —ep‹ L$pm_y‹ L$iy‹  Qpg[y‹ _\u A¡V$g¡ [y‹ fpd _y‹
ıdfZ L$fu g¡.L¡$d L¡$ A¡L$ q]$hk [p¡ Alv\u S>hp_y S> R>¡.
_¡,—epf¡ [pfp¡ kp\u L$p¡B _tl lp¡e.
Ap âL$pf_u ‘]$ fQ_pAp¡ AÞe k‹[ L$rhAp¡ A¡ ‘Z L$fu R>¡ S>¡ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.:
ch¡ºe¡\u hR|>V$ey‹ f¡,kMu! A¡L$ ‘p‹]$Xy‹$ f¡,
 B f¡ ‘p‹]$Xy‹$ ch¡ f¡ c¡my‹ _rl \pe.c
-gMdp¡ dpmu
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cA¡L$ ]$pX¡$ ¯ hy‹ A¡L$ ]$pX¡$,
Aphp¡ dp¢^ p d|gp¡ d_¿ep¡ d¡gu_¡ ¯ hy‹ A¡L$ ]$pX¡$.c
-]$pku ˘ h_
c ¡¯ ]¡$Mp kp¡ ]y$qMep ]¡$Mp,[_y ^ qf kyMu _ ]¡$Mp,
 D]$e Aı[L$u bp[ L$l[ l¥p‹ [pL$f L$flz‹ rbb¡L$p.c
-L$buf
cEW$ f¡ MX$p d_,Q¡[u g¡ _¡ àepfp f¡,
kp_ f¡ kdS> k[„Ny f¡...
 S>¡d f¡ ]$uhp_u dp\¡ ‘h_ T‘¡V¡$ f¡,
L$pm f¡ ]$X$p [¡fp rif ‘f ^ ¡fu f¡.c
-]¡$hu]$pk
clufp¡ Mp¡ dp [y‹ lp\\u f¡,
Aphp¡ Ahkf ‘pR>p¡ _ƒ dm¡ f¡ ˘ ...
 Mp¡B b¡W$p¡ f¡ b‹]$p MpMdp‹,
dp\¡ rÓh¡^ u_p [p‘ Tm¡...lufp¡ Mp¡ dp [y‹ ..c
-r[gL$]$pk
ccS>_ rh_p cV$L$u f¡ Ah[fip¡ L|$[fp \B f¡,
d|fMp [d¡ Mpip¡ gpL$qX$ey‹ _p dpf f¡ lp‹.c
-S>¡W$ufpd
h¡gdp‹ fl¡gy‹ ‘p_ S>¡d h¡g dp‹\u Ry>Vy‹$ ‘X$u ¯e,‘R>u L$epf¡e c¡Ny‹ \B iL$[y‹
_\u. ¡¯X$pB iL$[y‹ _\u.A¡L$ q]$hk [p¡ S>hp_y‹ S> R>¡.Aphp¡ dlpdygp¡ d_yóe ]¡$l R>p¡X$u A¡L$ kde¡
S>hp_y‹ S> R>¡.S>¡_¡ S>¡_¡ lz‹ ¯ ¡J Ry> [¡ b^p ]y$rMep S> R>¡.d_yóe [_ dþey‹ R>¡ ‘Z d¢ kyMu L$p¡B_¡ _
¡¯ep¡.Ap D]$e A_¡ Aı[_u(S>Þd A_¡ d'—ey‹_u) hp[ L$Œ$ Ry>‹.[¡_p¡ rhh¡L$ ‘|hfiL$ S>fp rhQpf L$fp¡
l¡ d_yóe [y‹ DW$ Dcp¡ \p.l¡ hlpgp [y‹ Q¡[u ¯ ,_¡ k]$„Ny_u kp__¡ Ap¡mM.S>¡d ]$uhp D‘f ‘h__u
Tp‘V$ Aph¡ [¡d [pfp D‘f L$pm d‹X$fpe flep¡ R>¡.Apd_yóe ]¡$l A¡L$ lufp¡ R>¡.[¡_¡ [y‹ Mp¡e _tl
_pM[p¡ L¡$d L¡$ Aphp¡ Ahkf hpf‹ hpf Aph[p¡ _\u.‘fd_¡ ¯˛ep rh_p Apr^,ìepr^ A_¡
D‘p^udp‹ flu_¡ ]y$:M iy‹ L$pd cp¡Nhp¡ R>p¡?cS>_ rh_p cV$L$u ¯ip¡ _¡ L|$[fp \B_¡ Ah[fip¡.




‘fdp—dp_u âprÆ dpV¡$ ep¡N,kdpr^ A_¡ op_-cqL$[_¡ dl—h Ap‘hpdp‹ Aph¡
R>¡.rk´^-kp^y,aL$uf,k‹Þepku, Ap kh⁄ ‘fdp—dp_u âprÆ dpV¡$ S>N[ ìehlpf R>p¡X$ep¡ R>¡.
‘Z S>ep‹ ky^ u cklS>ep¡Nc _k^pe —ep‹ ky^ u ‘fd _u âprÆ \[u _\u [¡d k‹[hpZu_y‹ hQ_ R>¡
c_pdc S>‘dp‹ ı\|m\u k|ÿddp‹ Nr[ \pe R>¡.h¥MfuhpZu\u S>‘ L$fhpdp‹ Aph¡ [¡ hprQL$ R>¡,—ep‹\u
ApNm dpÓ lp¡W$ A_¡ ˘ c lgphhp\u \pe [¡ D‘p‹iy,—epf ‘R>u lp¡W$-˘c lgpìep rh_p dpÓ
d_\u ¯‘ L$fhpdp‹ Aph¡ [¡ dp_k S>‘ R>¡hV¡$ Ýep_ S>‘dp‹ gu_ \pe R>¡.‘R>u S>‘ dpV¡$ L$p¡B
âepk L$fhp¡ ‘X$[p¡ _\u,A_pepk AS>‘p ¯ ‘ \ep S> L$f¡ R>¡.Ap _pd ıdfZ_p¡ drldp L$buf
kpl¡b_u S>¡d cfrh-cpZ k‹â]$pec _p k‹[p¡A¡ Npep¡ R>¡.
(k[ kpl¡b_u kfhpZu 146/28 X$p¡.Np¡rlg)
L$buf kpl¡b A_¡ cfrhcpZ k‹â]$pec_p L$rhAp¡_u S>¡d îur_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘Z
c_pd ıdfZ_p drldpc Npep¡ R>¡ S>¡ _uQ¡ Ap‘¡gu ‘‹qL$[Ap¡ ¯ ¡[p â[u[ \i¡.
c_pd rh_p Nd[y‹ f¡ _\u,L‹$B _pd rh_p Nd[y‹,
 Qpf ^ pd c|[m fdu \pL$ep,d_ _p fley‹ f¡ fd[y‹.c
c_pd r_f‹S>_ Ny lu gMph¡,kpl¡b kL$m ‘kpfp,
 ^ V$ ^ V$ Œ$‘ fpdL$p k‹[p¡,bp¡g[ l¥ kp¡ Þepfp.c
cr_òm ‘]$L$p _¡¯  NpX$p,l]$ b¡ l]$k¡ Ap^p l¡,
 r_fp‹[ _pd Adf‘]$ ‘pep,S>fpdf_ ce cpNp l¡.c
crb_p M¡hV$ L$p¡B ‘pf_p ‘ph¡,rb_p _ph byX¡$ [f[p‹,
 r_fp‹[ _pd _ph QY$ ‘ph¢,k¡ S>¡ ch kf[p.c‹
ckp^ k‹N[ _¡ Ny_u k¡hp,ıdfZ Df ^ pŒ‹$,
r_fp‹[ _pd QuÞep rh_p,rdÕep dyqL$[ klz ¯ Œ‹$.c
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c_pd D‘pku kp¡B A_pq]$,lqf Ny k‹[ gMpep,
r_fp‹[ L$l¡ r_hpfiZu _pd R>¡,Ap‘¡ Ap‘ b_pep.c
c[¡ S>_ _u lz‹ ¯ K brglpfu,S>¡ k]$„Ny _y‹ Œ$‘,
r_fp‹[ _pd r_—e f¡,_pdu _pd cep¡.c
c_pd kdp¡hX$ _\u ¯ Z ¡¯,L$l¡hp kfMy‹ L$rle¡ f¡,
 ı\phf S>‹Nd kcf cfpcf,k]$„Ny iå]¡$ gluA¡ f¡.c
cS>¡l_¡ dpŒ‹$ _pd R>¡ hlpgy‹ f¡,[¡_¡ lz‹ [p¡ iy‹ Apgy‹,
 [_ d_ [_ lz‹ _pd_¡ Apr^_ Ry>‹ d_¡ _pd R>¡ hlpgy‹.c
c_pd rh_p_y‹ kh£ _pV$L$,Apq]$ A‹[ ge ‘pd¡ f¡,
 r_fp‹[ _pd r_fM r_:k‹ie,S>N[ ‘X$ey‹ kl cpd¡ f¡.c
c_pd bu_p L$Ry> _p dug¡,`ep_u S>_ N[ ‘ph¡,
 _pd dug¡ ¯ B _pdLy$f¡,_pd _pd gMph¡.c
cbp‘y S>p¡ep S>ep¡r[ Œ$‘p,bp‘y Œ$‘ Ar[ A_y‘p;
 bp‘y A¡S> _pd Adpfp,bp‘y ¯ Zp¡ Œ$‘ [dpfp.c
îur_fp‹[ dlpfpS>_y‹ cp`e¡ S> A¡hy‹ ‘]$ li¡ S>¡dp‹ _pd_u dlÑp _ Npe lp¡e.Ap
k‹[L$rh _pdıdfZ _p¡ S> L$rh R>¡.[¡d L$lu iL$pe.
L$buf cfrh-cpZ k‹â]$pec _p k‹[L$rhAp¡ A_¡ AÞe k‹[ L$rhAp¡ A¡ ‘Z _pd
ıdfZ_p¡ drldp Npep¡ R>¡-
cApq]$ _pd r_S> d|g l¥ Ap¥f d‹Ó kbX$pf,
 L$l L$buf r_S> _pd rb_y b|X$u dyAp k‹kpf.c
-L$buf
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ck[„_pd _y‹ kydfZ kpQy‹,L$pQy‹ _lv gNpf f¡ cpB,
 kl÷ a¡Z¡ i¡j_pN S>‘¡,fk_pA¡ Ty‹L$pf cpB.c
-frhkpl¡b
clp‹ f¡ cpB A¡L$huk hfd‹X$_u D‘f,
 —ep‹ _pd R>¡ r_S> _pdu f¡,
 D_L$p kdfZ k‹[p¡ L$fu guep¡ f¡,
 ‘R>u Aph¡ _lv A¡L$p‹ Mpdu f¡.c
-Œ$Mufpd]$pk
cL$p¡B Œ$‘ f‹N k¡ ÞØpfp,Dkd¡ L$ep ¯ _¡ k‹kpfp f¡ ˘ ,
 Ap¡l‹ kp¡ld„ _u D‘f _ufMp¡ bpf Ap‹Ng R>¡ bpfp,
 dr[ d|fr[ _¥Z¡ _ufMp¡,r_S> _pd R>¡ Þepfp.c
-]$pku˘hZ
cr_S> _pd_p‹ _p‹Nm _pMu_¡,‘h_-‘yŒ$j ‘^fph¡,
 Akg Sy>N_u Adf hp]$mu,dp¡[uX¡$ hfkph¡.c
-S>¡W$ufpd
c]$d _p ^ |‹Vy‹$_¡ dyM _p fVy‹$,kyf[ _pd A¡L$ Œ$‘,
 _pdu A_pdu ‘p¡[¡ bÞep¡ R>¡,L$p¡qV$ b°ßp‹X$_p¡ c|‘.c
bp‘y kpl¡b NpeL$hpX$
c|rd ‘f [p¡ c|Qf ˘h¡ S>mQf ˘h¡ S>m¡,
ASy>fi_ Adf _pd ‘f ˘ h¡ k]$„Ny [¡ bm¡.
-ASy>fi_cN[
âcy_y‹ Apq]$ _pd [p¡ ‘pfkdrZ R>¡.d_ drg_ gp¡M‹X$ S>¡hy‹ R>¡.Ap d_ _¡ âcy
_pd_p¡ ı‘ifi \[p‹ S> A¡ iy´^ [—hıhŒ$‘ b_u Ney‹._¡ dp¡l_p b‹^_ R|>V$u Nep‹.L$buf L$l¡ R>¡ L¡$
Apq]$_pd A¡ S> ‘p¡[p_p ıhŒ$‘_y‹ d|m R>¡.bu¯ b^p d‹Óp¡ [p¡ X$pmMp‹ R>¡.Ap r_S> _pd _y‹flıe
_rl kdS>hp\u S> Ap k‹kpf X|$bu df¡ R>¡.frhkpl¡b L$l¡ R>¡ L¡$ k—e_p_y‹ ıdfZ kpQy‹ R>¡.kl÷
a¡Z¡ i¡j_pN [¡_y‹ ıdfZ L$fu flep¡ R>¡.Ap ˘c ‘Z[¡_p¡ S> T‹L$pf L$f¡ R>¡.Œ$Mufpd]$pk L$l¡ R>¡ L¡$
A¡L$hui b°ßp‹X$_u ‘Z D‘f r_S> _pdu R>¡.A\pfi[„ lz‹ Ry>‹.l¡ k‹[p¡ [¡_y‹ ıdfZ L$fu ºep¡.‘R>u L$iy‹ S>
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L$fhy‹ _lv ‘X¡$.]$pku ˘ hZ L$l¡ R>¡ L¡$ [¡ (‘fd[—h) Œ$‘ f‹N\u Þepfp¡ R>¡.k‹kpfucph hpmp A¡A¡
iy‹ ¯ Z¡?Ap¡ld-kp¡ld A\pfi[„ ðpkp¡ðpk_u D‘f r_fMp¡ bpf Ap‹Nm S> blpf R>¡. S>fp‘Z
]|$f _\u [¡ ‘pk¡  S>Ry>¡.dr[ iy´ ^ L$fu [¡_¡ Ap‹Mp¡ M|u fpMu_¡ ‘Z ¯ ¡B iL$pe R>¡.A¡S> r_S>_pd
R>¡.A\pfi[„ lz‹ _¡ Þepfp¡ flz‹ Ry>.‘p¡[p_p ıhŒ$‘\u kcp_ \pe [p¡ klS>ep¡N_u âprÆ \pe R>¡.—epf¡
Akg A¡hp eyN_u Apq]$ A_pq]$_u cqL$[ âNV$ \pe R>¡._¡ iå]$ dp¡[uX$p‹_u l¡gu \pe R>¡.bp‘y
kpl¡b L$l¡ R>¡ L¡$ S>¡Z¡ _pd ¯˛ey‹ R>¡,[¡ Qpf h¡]$ c˛ep¡ NZpe _¡ c¡]$ S>¡Z¡ ¯ ˛ep¡ [¡ [f[ S> k‹[
b_u Nep¡.lz‹ âpZpepd _ L$‹$,_L$‹$ dyM\u fV$Z.lz‹ [p¡ A_pdu l[p¡ _pdu bÞep¡ Ry>‹.L$p¡qV $b°ßp‹X$_p¡
fp¯ b_u Nep¡ .
*(9)kl„S>ep¡N:-
kp^_p,L$dfiL$p‹ÞX$,rhr^-rhÛp_p¡,]$ifi_ip÷,h¡]$‘yfpZ hN¡f¡ dp‹ ‘fdâprÆ_p
D‘pep¡ b[pìep R>¡.dÝeLpm_p k‹[-cL$[ L$rhAp¡ [p¡ Arirn[ R>¡,[¡d R>[p‹ Apòefi A¡ hp[_y‹
R>¡ L¡$ Ap b^p k‹[-cL$[p¡A¡ ip÷-‘yfpZ_u ‘fhp L$epfi rh_p ıhe‹ ‘p¡[p_u fu[¡,‘p¡[p_p
A_ych\u op_ âprÆ L$fu R>¡.‘fd_p ^ pddp‹ S>hp dpV¡$ Ny dpNfi]$ifiL$ flep R>¡.NyNd L$fu_¡
Ap—dop_ âpÆ L$fu klS>cph¡ r_S>^pd dp‹ âh¡i L$ep£ R>¡.cAp k‹[p¡A¡ kp^_p_u Ap‹V$u R|>‹V$u
R>p¡X$u_¡ kl¡S>¡ EW$[p‹,b¡k[p‹,lk[p‹,fd[p‹ lflpg[dp‹ A_pepk lqf_p â¡d _p¡ f‹N q]$hk¡q]$hk¡
h^[p¡ S>[p¡ A_ycìep¡ R>¡c.148(k[kpl¡b_u kfhpZu )_pd ıdfZ klS> b_[p cklS>ep¡Nc
_u âprÆ \pe R>¡.Alvîu r_fp‹[ dlpfpS>_u L¡$V$guL$ ‘‹qL$[Ap¡ ¯ ¡BA¡:
cd_ aL$ufu lpg l y¯fu,Ýep_ ^ _uiy gpNp l¡,
 a¡g aL$ufu [_L$u L$lph¡,Nm¡ Np¡]$X$u ^ pNp l¡.
 dfd _ ‘pe¡ ıhp‹N b_pe¡,MpM gNph¡ _pNp l¡,
 d_L$p dy‹X$p L$p¡D_p drmep,rifdy‹X$pkb dpNp l¡.c
cd_ AmNy‹  L$ep‹ Aampe,bu ¡¯ _\u bp¡g[p¡,
 ¯ ¡ _¡ SpNu [y‹ [pfp Œ$‘_¡,Mp¡mu ¯ ¡[pdp‹ [y‹ Mp¡hpe.c
cŒ$‘ _tl S>¡_¡ NyZ _rl_¡,_pd _rl R>¡ A¡hy‹,
 L$p‹B _rl _¡ kh£ [¡_y‹,h'nbuS> R>¡ S>¡hy‹.c
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cAp‘ rQÞep rb_ A‹^ p,S>N[ kb Ap‘ rQÞep rb_ A‹^ p,
 ‘Y$h¡ NZh¡ h¡]$ Ap]$ g¡J,kblu D]$pfL$p ^ ‹^ p.c
cdy‹X$ dy‹X$ph¡ cNhp‹ L$lph¡,kpQp h¡i k‹Þepku,
 Ap‘ AX$p¡gL$u Ap¡gM _plv,X$p¡g[ lvX$p¡gpku.c
cL$p¡B d¥phh°[ N°lu  fl¡,Ak—e _h DQf¡,
 ^ dfiŒ$X$p L$f¡ h¡]$ kpM¡.c
cS>‹Nd L$lph¡ L$p_ afph¡,]¡$hu ]¡$hLy‹$ dug Qpep;
 Apk A |^fu bl¡ ¯ [ l¡,]¡$hu _pdLy‹$ _p ‘pep.c
d_ d_phu,aL$uf b_u AgM^Zu_y‹ Ýep_ ^ f¡ R>¡.‘Z  S>¡ aL$ufu gu^u R>¡ [¡ dpÓ
[__u S> R>¡.Nmpdp‹ Np¡]$X$u _p¡ ^pNp¡ _pMu aL$uf_p¡ bpleh¡i ‘qf^p_ L$f¡ R>¡.aL$uf_p¡ ıhp‹N
fˆep¡ R>¡.‘Z dfd ¯ Z[p¡ _\u._pNpbphp dp\¡ dy‹X$_ L$fu _uL$mu ‘X$ep R>¡ ‘Z d_¡ d_ d‹yX$ph¡gp
dm[p _\u.d__¡ S>ep‹ —ep‹ iy‹ ]$p¡X$pìep L$f¡ R>¡.îulqf [pfu ‘pk¡ S> R>¡.Af¡! [y‹ S> bp¡gp¡
R>¡.Aop_[pdp‹ [_¡ ]¡$Mp[y‹ _\u [y‹ ¯ N'[ \p A_¡ [pfpS> Œ$‘_¡ [y‹ ¯ ¡,[y ‹S> Mp¡hpB S>Bi.‘R>u
bpL$u iy‹ fl¡i¡?L$p¡_¡ ip¡^ ui?A¡ _pd,Œ$‘ A_¡ NyZ\u ‘f R>¡.L$p‹B S> _\u ‘Z S>¡ R>¡ [¡ kh£ [¡_y‹ S>
R>¡ A¡ ¯ Z.
S>¡d h'ndp‹ buS> R>¡.A¡d ‘fd[—h rhgku fley‹ R>¡.‘p¡[p_¡ ¯˛ep rh_p-
Ap¡m¿ep rh_p b^p A‹^  R>¡.h¡]$_y‹ AÝee_ L$fhy‹ _¡ L$fphhy‹ A¡ b y^‹ ‘¡V$ cfhp dpV¡$ R>¡.A¡L$ âL$pf_p¡
^‹^p¡ R>¡.dp\¡ dy‹X$_ L$fu,cNhp‹ h÷p¡ ‘qf^p_ L$fu kpQpk‹Þepku _p¡ h¡i ^pfZ L$f¡ R>¡.‘p¡[p_¡
‘fM _\u S>¡d lu‹X$p¡mp¡ T|g¡ R>¡ [¡d [¡_y‹ d_ ‘Z T|g¡ R>¡.L$p¡B d¥p_h°[ ^pfuAp¡ lp¡e R>¡ Ak—e
h]$[p _\u,^dfi L$pefi ‘Z L$f¡ R>¡.‘Z ‘fd [p¡ [¡_p\u ]|$f S> fl¡ R>¡.]¡$hu_p _pd_¡ ¯ Z[p¡ _\u.
r_fp‹[ dlpfpS>_u S>¡d S> Ap rhje ‘f—h¡ AÞe k‹[ L$rhAp¡ iy‹   L$l¡ R>¡ [¡ ¯ ¡BA¡:
[‘ku L$pl¡Ly‹$ [‘ Ap]$f¡,[‘k¡ r_S> [‹[ l¡ Þepfp,
‘‹Q dyM¡ Ar ‘fS>pm¡,K ¡^ dı[L$ Mpe¡ T|gpfp,
blp¡[ L$ô$ ]¡$h¡ L$pepLy‹$,L$blz‹ _ fuT¡ qL$f[pff.
-frhkpl¡b
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¯‘ AS>‹‘p kp¡ ^ f _p‹e,Q‹]$ k|f —ep‹ ‘p¢Q[ _p‹e,
kykd V¡$L$\u kp¡ ^ f ¯ e,Ap‘ Ap‘_¡ ]$u‘¡ Ap¡mMpe.
-]$pku ˘ hZ
k‹[p¡ kd ¡¯ f¡ [d¡ riMpdZ dpfu,
Aph¡ [p˘Apdp‹ L$pQX$p‹_¡ dfhy‹ f¡,
-bp‘y kpl¡b
lqfhf d¢gu_¡ A¡[p¡ dpep_¡ dp¡lep¡,
A¡_y‹ _pL$ _pMp¡_u hpY$u f¡.
-bp‘y kpl¡b
frhkpl¡b L$l¡ R>¡ L¡$ Af¡ ¯ ¡Nu [y‹ dpV¡$ ]¡$l ]$d_ L$f¡ R>¡?ip dpV¡$ ]¡$l _¡L$ô$ Ap‘¡ R>¡?l¡
[‘ku [y‹ S>¡_y‹ [‘L$f¡ R>¡ A¡ ‘fd[—h [p¡ Þepfy‹ R>¡.[y‹ eo L$f,L¡$ J^¡ dı[L¡$ flu Nd¡ [¡V$gy‹ [‘
L$fui._¡ L$pep_¡ L$ô$ Ap‘u S>]p¡ [y‹ lqfâprÆ L$fhp BˆR>[p¡ lp¡[p¡ l L$lz‹ Ry>‹ L¡$ Ap fu[¡ îulqf fuTi¡
_lv.]$pku˘hZ L$l¡ R>¡: ¡¯Nu b_u,S>V$p h^pfu_¡ A‹N fpM gNpX$u [y‹ ‘¥kp dpV¡$ ]¡$l _¡ L$ô$ Ap‘¡
R>¡.A¡V$g¡ [y‹ ¯¡Nu _\uR ‘Z ^|[pfp¡ R>¡.¯‘ S>‘hp \u ‘Z [¡ dm¡ _lv Af¡!k|efi Q‹Ö ‘Z —ep‹
‘lp¢Qu _ iL¡$.k|ÿd kdS>\u ‘fd_y‹ ^ f ‘dpe R>¡.[pfp\u [y‹ [_¡ Ap¡mMu iL$ui.bu¯ kp^_
L$ip L$pd_p _\u.A¡ S> fu[¡  dp^h kpl¡b L$l¡ R>.:_¡r[-^p¡r[,bsı[ L¡$ L$dfiL$p‹X$ L$fhp\u îulqf
dm[p¡ _\u.âpZpepd\u ‘Z ‘pf hı[y L¡$ L$dfiL$p‹X$ L$fhp\u îulqf dm[p¡ _\u âpZpepd\u ‘Z
‘pf hı[y fl¡gu R>¡.—ep‹ ¯ ¡NuAp¡_y‹ ¯ ¡f _ pg¡,[pfu ‘pk¡ Nd¡ [¡V$gu L$mp lp¡e ‘Z AL$mL$mp _¡
[y‹ ¯ Zu iL$ui _lv.bp‘y kpl¡b NpeL$hpX$ L$l¡ R>¡:k‹[p¡ [d¡ dpfu riMpdZ kd ¡¯ [p˘ep \pe
—epf¡ L$p‹QX$p_¡ dfhy‹ S> ‘X¡$ R>¡.lqfhf_¡ d¡gu_¡-R>p¡X$u_¡ dpep_¡ dp¡l¡ R>¡.[¡_p dp¡ldp‹ A‹^  b_¡ R>¡
[¡_y‹ _pL$ L$p‘u g¡hy‹ ¯ ¡BA¡.
*(10)dp_h Ah[pf_p¡ drldp:-
k‹[-cL$[ L$uìAp¡A¡ d_yóe ]¡$l_¡ nZc‹Nyf L$lep¡ R>¡.A¡_¡ rhrh^ D‘dpAp¡
Ap‘hpdp‹ Aphu R>¡.S>¡dL¡$ L$pNm_u lp¡X$u,S|>W$X$u L$pep fpZu,QfMp¡ hN¡f¡ ‘Z kp\]p¡ kp\ d_yóe
]¡$l _p¡ drldp ‘Z A¡V$gp¡ S> Nphpdp‹ Apìep¡ R>¡.îur_fp‹[ dlpfpS>¡ ]¡$l_p drldp_¡ AÓ¡ fSy>L$ep£
R>¡.
c[_ [p‹ ¯ ¡ _¡ [‘pku,[y‹ L$p¡Z R>¡ [_ [p‹ ¯ ¡ _¡ [‘pku:
 ‘p‹Q [—h_y‹ ‘|[my‹ bÞey‹ R>¡,dpl¡ ANyZ [—h r_hpku.c
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cd_yóep ]¡$l _p¡ ddfi _  ¯ ˛ep¡,
 A¡hp _f AcpNu.c
clqf_¡ cS>[p lqf kdp¡hX$,rcß cph _p ¯ ˇ‹,
 r_fp‹[ r_iph[„ [_ Þepfp¡,d_yóep]¡$lu [¡ hlp ‹ˇ.c
cd_yóe \ep¡ _¡ lqf_pd _ ¯ ˛ey‹,
 [¡ ‘iy _u [p¡g¡ L$luA¡,L$l¡hpe R>¡.c
cd_yóep ]¡$lu _p¡ A¡ f¡ d‹Ó R>¡,Ahf _¡ _\u Ar^L$pf,
 d_yóe \ep¡ _¡ d‹Ó _ kpÝep¡,r^L$L$ [¡_p¡ Ah[pf.c
cAphp¡ Ahkf afu afu _lv Aph¡,
 dyfM lufp¡ L$p¡X$u [|ºe Nydph¡.c
c_f_pfu f¡ ‘pçep‹ _f ]¡$lu_¡,
 lph¡ lqf_¡ k‹cpfp¡,
_uL$f ‘iy f¡ ep¡r_ Nr[ ‘pdip¡,
 Apìep¡ [fhp_p¡ Apfp¡.c
c_f ]¡$l ^ fu kyL'$[ L$p‹B _h L$u ‹^y f¡,âcy_¡ _h glep,
 [¡ S>_ ¯ Zp¡ r_ò¡ u_f¿ep,_uQu ep¡r_dp‹ Nep.c
clqf_y‹ cS>_ c|gip¡ _plv cpB,
 L$p¡Z L$fd d_yóep ]¡$l ‘pB.c
cd_yjp V$p ‹ˇ dp¡Vy‹$ f¡,¯Nu_¡ ¯ ¡[p‹,
 AL$m ıhŒ$‘ A_ycìey‹ f¡,MV$‘V$ klz Mp¡[p‹.c
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îu r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ [y‹ [pfp [_¡ [‘pku ¯¡,[y‹ L$p¡Z R>¡?[¡_p¡ ¿epg
Aphi¡.‘p‹Q [—h _y‹ ‘y[my‹ R>¡,‘Z [¡dp‹ ‘fd[—h_y‹ hpk R>¡.S>¡Z¡ d_yóe ]¡$l_p¡ ddfi ¯ ˛ep¡ _\u.[¡
_f AcpNu R>¡.S>¡ lqf_¡ cS>¡ R>¡.[¡ lqfŒ$‘ \B_¡ fl¡ R>¡.[¡_¡ lz‹ Sy>]$p¡ NZ[p¡ _\u.fpqÓ[p¡ A‹^ pfu
lp¡e [¡_p\u ]¡$l Þepfp¡ R>¡.d_yóe ]¡$l A¡V$g¡ fprÓ ‘kpf \ep ‘R>u âcp[ S>¡hp¡ R>¡.A\pfi[„ k|ep£]$e
\ep¡ R>¡.d_yóe ]¡$l_p¡ drldp dp¡V$p¡ R>¡.‘Z Ny dm¡ ‘R>u [¡_u qL›$d[ kd¯e R>¡.âcy_¡ cS>hp ¡¯
ıh_¡ Ap¡mMhp_p¡ S>¡ d‹Ó R>¡ [¡ d_yóe_¡ kygc R>¡,bu¯ Ah[pfp¡_¡ _\u S>¡Z¡ A¡ d‹Ó ‘°pÆ _\u
L$ep£ (Nyd‹Ó) [¡_p Ah[pf_¡ r^L$L$pf R>¡.Aphp¡ Ahkf afu _lv Aph¡,d_yóe]¡$l [p¡ lufp kdp_
R>¡.dyfM gp¡L$p¡ [¡_¡ L$p¡X$u _¡ d|g¡ Nydph¡ R>¡._f-_pfu d_yóe]¡$l ‘pçep‹ R>¡.lh¡ lqf_y‹ ıdfZ
L$fp¡._rl[f ‘iy ep¡r_dp‹ Nr[ S>Œ$f \i¡.d_yóe ]¡$l S> k‹kpf [fhp_p Apfp(^pV$)kdp_ R>¡.S>¡Z¡
d_yóe]¡$l ^ fu kyL'$—e L$eyfi _\u _¡ Bðf_¡ ¯ ˛ep _\u.[¡ d_yóe r_ò[ ‘iy ep¡r_ dp‹ ¯ e R>¡.lqf_y‹
cS>_ c|gip¡ _tlkpfp L$dp£\u S> d_yóe Ah[pf dþep¡ R>¡.¯Nu_¡ ¯¡ey‹ [p¡ ¿epg Apìep¡L¡$
d_yóe ]¡$l A¡S> dp¡V$p¡ Ahkf R>¡.âcy_y‹ AL$m ıhŒ$‘ A_ycìey‹ _¡ k‹kpf_u MV$‘V$-dpfp[pfu
S>[u flu.
Ap âL$pf_u L¡$V$guL$ fQ_pAp¡ AÞek‹[L$uhAp¡dp‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.S>¡  _uQ¡ âdpZ¡
R>¡.
chpX$u f¡ h¡X$ui dp lp¡ !
dpfu f¡ hpX$u_p cdfgp ! hpX$u h¡X$uidpc !
-]$pku˘hZ
c_p\ r_f‹S>_ ^ pfu f¡ AgM [pfu cpB fQ_p Þepfu Þepfu,
 Ap ]¡$ldp‹ dpfp k[Ny b¡W$p _p\ r_f‹S>_ ^ pfu.c
-]¡$hpe[
cŒ$X$p fpd hprZep f¡,[pfp¡ i¡W$ _Nfdp‹ R>¡,
 i¡W$ _Nfdp‹ R>¡,f¡ [pfp¡ ^ Zu _Nfdp‹ R>¡.c
-chp_u]$pk
cL$pep_p ^ X$_pfp_¡ Ap¡mMp¡ f¡,
 fpd! ArcepN[_¡ _fMp¡ f¡
fpd˘ _¡ b_pep ‘h_ QfMp¡.c
-frhkpl¡b
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cAp‹bp¡ Adf R>¡ f¡ k‹[p¡!
 L$p¡L$ cp¡d _¡ cph¡ f¡.c
-dp¡fpf kpl¡b
cA¡hp k[_p S>m kvQ¯¡ f¡,
 dp_hu [p¡ d|m rh_p_p TpX$.c
-Ap‹bp¡ R>W$p¡
cAphp¡ afu afu Ahkf _tl dm¡,
[d¡ gpc khpep g¡¯¡.c
-‘uW$p¡ cN[
ch_dp‹ [p¡ d¡gu dy‹_¡ A¡L$gu f¡ hZTpfp!
 ˘  lp¡! dy‹_¡ d¡gu d[ ¯ ¯¡ bpmp h¡idp‹.c
-L$p˘ dld]$ip
cdp¡f [y‹ [p¡ AphX$p‹ [¡ Œ$‘ L$ep‹\u gpìep¡ f¡,
dp¡fgp¡ df[ gp¡L$ dp‹ Apìep¡.c
-]$pku˘hZ
]$pku ˘ hZ L$l¡ R>¡ L¡$ chpX$u_¡ h¡X$uic dp‹ A\pfi[„ ]¡$l A¡S> hpX$u R>¡.A¡ hpX$udp‹ A_¡L$
‘yó‘p¡ Muºep‹ R>¡,l¡ cdfgp [y‹ A¡_y‹ d^y Q|k¡S>¡ ‘Z [¡_¡ DS>S>X$ L$fui _lv.S>¡Z¡ ]¡$l_u fQ_p
L$fu R>¡ [¡AgM Ny ıhŒ$‘¡ ]¡$ldp‹ S> rbfpS>dp_ R>¡.A¡ ]¡$l h']$ph_ S>¡hp¡ R>¡.h']$ph__u L|‹$S>NguAp¡dp‹
hpgp¡ M¡g M¡g flep¡ R>¡ [¡ A]$„c|[ R>¡!Alv L$pep_¡ _Nf_y‹ Œ$‘L$ Apàey‹ R>¡._¡ [¡dp‹ AgM^Zu _p¡
r_hpk R>¡.Ap L$pep_p ^X$_pfp_¡ Ap¡mMp¡,A¡ ‘h_ QfMp¡ R>¡.fpd˘A¡ [¡_u fQ_p L$fu
R>¡.cqL$[Œ$‘u Ap‹bp¡ Adf R>¡.‘Z [¡ L$p¡L$ cp¡d(L$pep)_¡ A_yŒ$‘ Aph¡ R>¡.[¡_¡ k[_p S>m_y‹
tkQ_ L$f ¡¯.L¡$d f¡ dp_hu [p¡ d|m rh_p_y‹ TpX$ R>¡.hpf‹hpf d_yóe Ah[pf Aph[p¡ _\u.d_yóe_y‹
Ah[fhy‹ A¡ S> A¡L$ dp¡V$p¡ Ahkf R>¡.[¡ hpf‹hpf Aph[p¡ _\u.dpV¡$ [¡_p khpep gpc g¡¯¡ l¡
hZTpfp(Ap—dp)[¡ d_¡ h_dp‹ A¡L$gu d|L$u R>¡.Alv L$pep fpZu hp[ L$f¡ R>¡._¡ qh_h¡ R>¡ L¡$ d_¡
d|L$u _¡ _ S>[p‹.]$pku˘hZ Alv Ap—dp_¡ dp¡f_u D‘dp Ap‘u _¡ L$l¡ R>¡ L¡$ [y‹ AphX$p‹ Œ$‘ L$ep‹\u
gpìep¡.Ap d'—ey gp¡L$ dp‹ [y A¡L$ Apòefi R>¡!
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*(11)D‘]¡$i:-
c^çd‘]c $dp‹  L$üy‹  R>¡:
Agmhg{Z  Yå_{Z  g_{Z  Z‘Vr  [a{$&
Yå_g  Jw˛mm{  _{Kmdr  Yå_Q†>R>m{  oV  [XwÀ‘oV$ &&2&&
- ^ çd‘]$, ïgp¡L$ 257
cS>¡  d_yóe  kuO°  L$p¡B  hp[_p¡  ıhuL$pf  L$fu  g¡  R>¡, [¡  ^ dfidp‹  sı\[  _\u lp¡[p¡.
S>¡  d_yóe  A\fi- A_\fi  bß¡_p¡  kpfu  fu[¡  ^ ufS>‘|hfiL$  rhQpf  L$fu, Þepe  L$f¡  R>¡, [¡  d¡Ophu
‘yŒ$j  ^dfidp‹  f[  fl¡  R>¡. c
A¡S>  fu[¡ -
‘æg  M{V§  gw_pÀN>Ì§  _ybYÀM§  g_yhV§$&
g  dÝVXm{gm{  _{Kmdr  gmYwØ[m{  oV  ]wÀMo˛m$&&8&&
- ^ çd‘]$, ïgp¡L$ 263
cS>¡  L$p¡B  Bóepfimy, Arcdp_u  iW$  lp¡e, [p¡  hL„[p  lp¡hp  dpÓ\u, L¡$  ky‹]$f  Œ$‘
lp¡hp  R>[p‹  kp^yŒ$‘  _\C  lp¡[p. S>¡  d_yóe_p  Ap  âL$pf_p  ]$p¡j  S>X$-d|m\u  _ô$  \B  Nep‹
R>¡, S>¡  ]$p¡j  frl[  \B  Nep  R>¡, S>¡  d¡Ophu  R>¡, [¡  d_yóe  kp^yŒ$‘  ip¡c¡  R>¡.c
Ap k[gp¡L$ _p¡ k‹]¡$i R>¡.k[ hQ_ R>¡.Ap‘Z¡ —ep‹ kdepÞ[f¡ dlp‘yŒ$jp¡_p¡ S>Þd
\[p¡ flep¡ R>¡.gp¡cu,]‹$cu A_¡ ‘pM‹X$u gp¡L$p¡ S>epf¡ ^ dfi_p‹ n¡Ódp‹ âh¡iu NyAp¡ b_u kdpS>_y‹
^prdfiL$ ip¡jZ L$f[p lp¡e —epf¡ A¡ Ak[„_¡ dpfu lV$phhp k[ d¡]$p_dp‹ Aph¡ R>¡._¡ A¡ fu[¡ Ap‘Z¡
—ep‹ k‹[p¡_u A¡L$ ‘f‹‘fp Ecu \B.[¡Ap¡ k‹kpfu S> l[p.S>¡ [¡ âL$pf_p¡ ìehkpe L$fu âcy cS>_dp‹
˘h_ ìer[[ L$f[p l[p._¡ k[gp¡L$_p¡ k‹]¡$i ‘lp¢QpX$hp dpV¡$ D‘]¡$i âL$pf_u fQ_pAp¡
L$fu.kdpS>_¡‹ Y$p¢Nu-g|ˆ Qp,]‹$cu NyAp¡_p hQ_p¡\u ]|$f fl¡hp_p¡ bp¡^  Apàep¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>
iy‹ L$l¡ R>¡ [¡ ¯ ¡BA¡-
chpf‹hpf L$ley‹ d¢ L¡$[p,L$lep L$p¡B_p dp_¡,
 b¡l¡fp ApNm blz rb^ bp¯,iW$ kyZ¡ _rl L$p_¡.c
cfpd _pd Œ$q]$epdp‹ fpMp¡,Ap Ahkf R>¡ kpfp¡,
 hZku ¯ [p hpf_ gpN¡,Ahf _\u DNpfp¡.c
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cL$lp‹k¡ Ape¡ _¡ L$p‹lp‹ [yd ¯ ep¡N¡,Mp¡S> L$fp¡_¡ D_L$p¡:
 ]$p¡ q]$_L$u ˘ ‹]$Nu_u kpŒ$,L$lp L$fp¡ [yd R>_L$p¡.c
cL$f¡ S>‘ [‘ ¯ ¡N Apfp^_p,L$f¡ L$fZu_p L$p¡qV$ D‘pe,
 —ed —ed [‘¡ [_ [plŒ‹$,TpTu dyqL$[_p dmf¡ b^pe.c
cd_ AmNy‹ L$ep‹ Aampe,bu ¡¯ _\u bp¡g[p¡;
 ¯ ¡ _¡ ¯ Nu [y‹ [pfp Œ$‘_¡,Mp¡mu ¯ ¡[p‹dp‹ [y‹ f¡ Mp¡hpe.c
cL$fg¡ Ap[dbp¡^ ,bp¡^ k¡ b‹^ _ R|>V¡$,
 L$pg L$fd L$V$ ¯ e,_prl S>d qL›$L$f g|‹V¡$.c
c]$qfep_y‹ dp¡[u df˘hp lp¡e kp¡ g¡i¡,
 L$pg L$fd L$V$ ¯ e,_prl S>d qL›$L$f .c
c_fMu ‘fMu_¡ Ny L$fhp,
 f¡ cpBAp¡ k]$p _fMu ‘fMu_¡ Ny L$fhp.c
cbp‘y _ph [‘pku b¡kp¡,‘Õ\f lp¡e [p¡ dp‹ lu _h ‘¡kp¡,
bp‘y S>‹Ó S>¡hy‹ [_ ¯ Zp¡,kpQy‹ kd˘_¡ kyM dpZp¡.c
ckd˘ g¡ kpf rhQpf,L$dfi hı[y_p¡ r_f^pf,
b°ß_¡ cpm d_ c|g V$pmp¡,ApX$dp‹ AV$L$_p hV$L$\p h¡Nmp¡.c
c]$¡$Mp¡ f¡ ]y$r_ep L$p dpfN,S|>W$Ly‹$ L$l¡ kˆQp f¡,
AhpQL$Ly‹$ Ap]$f ]¡$h¡,hpQL$ Ly‹$ L$l¡ L$ˆQp f¡.c
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cfpd_pd [y‹ fp¿e œ]$edp‹,L$pY$e L$º‘_p L$pQu f¡,
ApÛ A‹[ _¡ dÝe¡ bp¡g¡,[¡ hı[y R>¡ kpQu f¡.c
c‘‹\_p¡ ‘pf _ Aph¡,
cS>_ rh_p ‘‹\_p¡ ‘pf _ Aph¡;
gM Qp¡fpiu_p¡ ‘‹\ R>¡ ‘|fp¡,
Qpf MpZ af[p¡ a¡fhp¡.c
k‹[hpZudp‹ AÞe k‹[p¡A¡ ‘Z D‘]¡$ip—dL$ hpZu ìeL$[ L$fu R>¡ [¡dp‹\u L¡$V$guL$
‘‹qL$[Ap¡ gBA¡:
cL$f d_ cS>_ _p¡ h¡‘pf,^Zu [pfp _pd _p¡ Ap^pf,
bX¡$gu D[pf¡ ch‘pf.c
-]$pku˘hZ
ck‹[ ‘fd rl[L$pfu S>N[dp‹lu k‹[ ‘fd rl[L$pfu,
âcy‘]$ âNV$ L$fph[ âur[,cfd rdV$ph[cpfu,
‘fdL'$‘pˇ kL$g ˘ h_ ‘f,lqf kd kb ]y$:Mlpfu.c
-b°ßp_‹]$
crlÞ]y$ dykgdp_ A¡L$ rhı[pfp,kh£ A¡L$ S>_y_u_p ¯ ep,
Apep‹ Aphu_¡ k¥p lzhp Sy>S>hp,dpfp kpeb_¡ ]$fbpf A¡L$.c
-]$pk ldufp¡
cfpd cS>_ _lv r_ı[pfp f¡,
¯N ¯ N d_ L$ey‹ kp¡[p c?
-frhkpl¡b
cd_kp-]¡$lu ]¡$h[p_¡ ]y$gfic,A¡hy‹ f¡ ¯ Zu_¡ [d¡ c ¡¯ f¡ lqf,
‘iy ‘‹Mudp‹ Ah[fip¡,‘R>¡ ]$p_‘y˛ e _rl \pe afu.c
-_ftkl dl¡[p
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cd_ [y‹ l˘ riMpdZ dp_ ,A¡L$ q]$ Qpghy‹ R>¡ kdip_,
âprZep ! c˘g¡_¡ qL$f[pf,Ap [p¡ ıhà_y‹ R>¡ k‹kpf.c
-cp¡¯  cN[
cd_ _¡ sı\f L$fu Aphp¡ f¡ d¡]$p_dp‹ _¡,
rdV$phy‹ kfh¡ L$g¡i f¡,
lqf _p¡ ]¡$i [d_¡ A¡hp¡ ]¡$MpXy‹$ _¡,
S>ep‹ _rl hZfi_¡ h¡i f¡.c
cS>¡kg L$fu g¡ rhQpf,dp\¡ S>d L¡$fp¡ dpf,
k‘_p S>¡hp¡ R>¡ k‹kpf,[p¡mu fpZu L$f¡ R>¡ ‘p¡L$pf.c
-[p¡fg
cAp‹M_p D¯Nfp hufp [d¡ L$p‹ L$fp¡ lp‹ lp‹ lp‹,
_eZ¡ r_fMu r_fMu Sy>Ap¡,dpfp hufp f¡!
Ap‹S>ˇ‹_p Ap‹S>ep f¡ c|gp L$p‹ cdp¡ ?
lp\dp‹ ]$uhp¡ gB L$p‹ ‘X$p¡ L|$h¡,dpfp hufp‹ f¡!c
-[p¡fg
c˘ f¡ gpMp ! d|m f¡ hQ__p¡ drldp blz dp¡V$p¡ ˘ ,
A¡_¡ k‹[ rhfgp ¯ Z¡ lp‹ !
˘ f¡ gpMp ! hQ_ \L$u S>¡ L$p¡B A^|fp ˘ ,
[¡ [p¡ â¡dfk_¡ iy‹ dpZ¡ lp‹.c
-gp¡eZ
]$pku˘hZ d__¡ D×¡iu_¡ L$l¡ R>¡ L¡$,[pfp¡ Ap^pf dpÓ ‘fdp—dp S> R>¡.[¡ Ap
chkpNfdp‹ [pfu lp¡X$u_¡ ‘pf L$fphi¡ dpV¡$ ‘fdp—dp_y‹ cS>_ L$fu g¡.b°ßdp_‹]$ L$l¡ R>¡:Ap
k‹kpfdp‹ ‘fd rl[L$pfu ¯¡ L$p¡B lp¡e [p¡ [¡ k‹[ S> R>¡.[¡ Bðf_u Ap¡mM L$fph¡ R>¡ _¡ [¡_p âr[
âpr[ ¯ ¡X$u Ap‘¡ R>¡.c°d-c°psÞ[ _p¡ A‹[gph¡ R>¡.[¡ kL$m ˘ h_ ‘f ‘fdL'$‘pmy R>¡.[¡Ap¡ lqf
S>¡hp \B ]y$:M rhhpfZ L$f¡ R>¡.]$pkldufp¡ L$l¡ R>¡ L¡$-rlÞ]y$ A_¡ dykgud _p¡ A¡L$ rhı[pf R>¡.A¡L$
S> dp[p_p k‹[p_ R>¡.Alv Aphu_¡ Sy>]$p ‘X$ep R>¡.‘Z ‘fdp—dp_p ]$fbpfdp‹ [p¡ [¡ A¡L$ S>
R>¡.frhkpl¡b L$l¡ R>¡ L¡$-l¡ d_,l˘A¡ [y‹ J ¡^ R>¡?dp_h]¡$l dþep¡ R>¡.fpd c˘ g¡._ftkl dl¡[p
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L$l¡ -]¡$hu-]¡$h[pAp¡_¡ ‘Z ]|$gcfi [¡hp¡ ]¡$l [_¡ dþep¡ R>¡.[¡\u ‘fd_¡¯ Zu g¡.‘R>u ‘iy-‘‹Mudp‹
Ah[fip¡ [p¡ îu lqf_¡ cS>i¡ _tl.cp¡S>dcN[ L$l¡ R>¡:l¡ d_,[y‹ dpfu rlMpdZ dp_u g¡ A¡L$
q]$hk[p¡ [pf¡ k‹kpf_u rh]$pe g¡hp_u S> R>¡.dpV¡$ [y‹ c˘ g¡.Ap k‹kpf A¡L$ ıhà_ kdp_
R>¡.N‹Npk[u L$l¡ R>¡ -d__¡ _u sı\f L$fu Aphp¡ [p¡ [dpfp khfi¡ L$g¡i dV¡$ _¡ lqf _p¡ ]¡$i [d_¡ A¡hp
]¡$MpXy‹$ L¡$ —ep‹ hZpfiîd ^ dfi L¡$ h¡i-‘|¯  L$iy‹ S> _tl lp¡e [¡hp¡ r_dfim ]¡$i R>¡.
*(1f)flıe[—h:-
kdN°k'rô$ flıedeu R>¡.[¡_y‹ k‹Qpg_ L$p¡Z A_¡ L$B iqL$[ Öpfp \[y‹ li¡ ?![¡
ld¢ip k‹ip¡^ __p¡ dy×p¡ flep¡ R>¡.k|ÿd fu[¡ ¯ ¡BA¡ [p¡,blz S> ìehsı\[ fu[¡ k'rô$_y‹ k‹Qpg_ \B
fley‹ R>¡.D—‘q[,qı\r[ A_¡ âge_y‹ Q¾$ l‹d¡ip Arhf[ af[y‹ S> fley‹ R>¡ [¡ ip¡^ _p¡ rhjeflep¡
R>¡.X$p¡._p\pgpg Np¡rlg ‘p¡[p_p ‘yı[L$ ck[kpl¡b_u kfhpZu cdp‹ gM¡ R>¡:cS>N[_y‹ k‹Qpg_
L$p¡B A×íe iqL$[ L$fu flu R>¡.Ap iqL$[_u ip¡^  A_‹[L$pm\u Qpg[u flu R>¡.Ap iqL$[_u A_yc|r[
\pe R>¡.ArcìeqL$[ AiL$e R>¡,R>[p‹ [¡_¡ kd¯hhp dpV¡$_p âe—_p¡ h¡]$,Dr_j]$„ L$pm\u Ap S>
ky^ u \[p¡ flep¡ R>¡.b°ß rhi¡ L¡$ ‘fdp—dp rhi¡ A_¡ Ultimate Veality    L$lu A¡ L¡$ Abso-
lute L$luA¡ A¡d A_¡L$ hp[p¡ \B R>¡.‘Z lSy> ky^u A¡_p rhi¡ Qp¡L$L$k ‘Z¡ L$p¡B L$p‹B L$lu iL$ey‹
_\u,A¡ A¡L$ flıeS> R>¡.c180
Ap flıe[—h_p¡ [pN d¡mhhp k‹[hpZudp‹ âe—_p¡ \pe R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> iy‹
L$l¡ R>¡,[¡ ¯ ¡BA¡-
c¯l¡f L$Ry>Ap _rl \p,Ap Dkq]$_ _rl \p;
kpl¡b Duq]$_ _rl\p,My]$p cu Dk q]$_ _rl \p.c
-r_fp‹[
cS>¡k¡ buS> h'n L¡$ dp‹lu,AÞep¡ AÞe r_hpku,
buS> rh_p _p L$p¡B b|˘  iL¡$ _rl,Adf flep¡ Arh_piu.c
-r_fp‹[
cbpl¡f cu[f L$p¡_ cfp l¡,Mpgu L$p¡_ M¡gph¡ l¡,
Akp¯ kb L$u_lz L$u_p,kp¯ L$p¡_ Qgph¡ l¡.c
cAdf gp¡L$k¡ ]y$q_ep ApB,
dlpS>m du_ ‘fu l¡ Ap^u,
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R>ugf d¢ kb Myi fl¡ l¡,
S>m ^ f¡ S>b df¡ [_ —epNu.c
cŒ$‘ _rl S>¡_¡  NyZ _rl_¡,_pd _rl R>¡ A¡hy‹,
L$p‹B _rl _¡ kh£ [¡_y‹,h'n buS> R>¡ S>¡hy‹.c
cı\|m k|ÿd_¡ L$pfZ L$luA¡,dlpL$pfZ _¡ r_fMp¡ f¡,
dlpL$pfZ\u AmNy‹ L$luA¡,[¡ ‘]$ ‘yfZ ‘fMp¡ f¡.c
chpZudp‹ Aph¡ [¡ hZk¡,r_fhpZu [¡ kpQy‹ f¡,
_pd Œ$‘_¡ NyZ\u ÞepŒ$ \u Þep‹,[¡ ¯ l¡f ‘]$ _uQy‹ f¡.c
cAk‹¿e rhóˇ \B Nep,]$i L$p¡qV$ L$p_p,
kÆL$p¡qV$ kfıh[u \B,dpfu ‘pm A¡L$ dp_p.c
cbp˘Nf L$p bX$p [dpkp,kb ]¡$M_Ly$ ApB,
bp˘Nf Ly$ L$p¡B _p ]¡$M¡,rQÑ bp˘ k¡ ApB.c
ckpŒ‹$ _\u Mp¡Vy‹$ _\u,kpQy‹ _\u _\u S|>Wy‹$,
kyM _\u L$p‹B ]y$:M _\u,Ó|W$ey‹  _\u _\u Œ$Wey‹.c
îur_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$, blpf A_¡ ^ V$ cu[f ip¡Z R>¡?Ap M¡g L$p¡Z M¡gphu
flep¡ R>¡?dp‹]$p kp¯ A¡hp¡ M¡g ‘Z L$p¡Z L$f¡ R>¡?Adf gp¡L$ dp‹\u ]y$r_ep_u fQ_p \B R>¡.A¡ A¡L$
dlpS>m R>¡.[¡dp‹ Þlphp_¡ b]$g¡ MpMp¡rQep‹dp‹ iy‹ ı_p_ L$fp¡ R>p¡?_pd,Œ$‘ A_¡ NyZ ‘Z [¡_¡
_\u L$lp¡ L¡$ L$p‹B S> _\u L$lp¡ L¡$ L$p‹B S> _\u h'ndp‹ S>¡d buS> fl¡gy‹ R>¡ [¡d ‘fd[—h rhgku flep¡
R>¡.ı\|m,k|ÿd_¡ L$pfZ _¡ _lv ‘Z dlpL$pfZ_¡ Sy>Ap¡,r_fMp¡.Ap dlpL$pfZ_¡ Sy>Ap¡,r_fMp¡
Ap dlpL$pfZ\u ‘Z ‘fd‘V$ AmNy‹ Þep‹ R>¡.[¡ ‘fd _u ‘fM L$fp¡.Ap k'rô$dp‹ Ak‹¿e rhó ‹ˇ
\B Nep R>¡.]$i L$fp¡X$ L'$óZ \ep R>¡.kp[ L$fp¡X$ kfıhq[ \B.dpfu hp[ _ kpQu dp_p¡.bp˘Nf_p¡
Ap A¡L$ dp¡V$p¡ M¡g R>¡.A¡_y‹ d_¡ ]$ifi_ \ey‹ R>¡A¡ bp˘Nf_¡ L$p¡B ¯ ¡B iL$[y‹ _\u.rQÑ_u Q‹Qm[p
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bp^p Œ$‘ b_¡ R>¡.L$p‹B kp‹ _\u,kpQy‹ ‘ _¡ S|>Wy‹$ ‘Z _\u kyM _\u ]y$:M _\u Ap kyrô$dp‹ L$iy‹ S>
\ey‹ _\u.S>¡d_y‹ [¡d R>¡.
Ap flıe rhi¡ k‹[hpZudp‹ AÞe k‹[p¡_u fQ_pAp¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡ [¡ rhi¡ L¡$V$guL$
‘‹qL$[Ap¡ ¯ ¡BA¡:
cL$l¡ frh fpd cpZ â[p‘¡ BNd-ANd A‘pfp,
g|Z L$u ‘|[mu rNf NB S>mdp‹,L$ey‹ L$f r_L$g¡ bpfp.c
-frhkpl¡b
c_rl f¡ d¡ _¡ _rl d¡]$_u,_p¡[_ [¡]$u ^ f[u _¡ ApL$pi,
Qp‹]$p¡ _¡ k|fS> S>¡ ]$u ]$p¡D _p¡ [p,^Zu dpfp¡ [¡ ]$u Ap‘p¡ Ap‘f¡.c
-S>¡kg
cbp¡g¡ bp¡gph¡ kb^V$ bp¡g¡,
kb^V$dp‹ flep¡ kdpec
-]$pku ˘ hZ
c]¡$Mp¡ Mpth]$L$p M¡g,]$ifi_ d¢ [p¡ ]¡$¿ep R>¡,
bprlf ]¡$¿e A¥pf cu[f cu ]¡$¿ep,
]¡$M ANd ldpfp f¡.c
-rÓL$d kpl¡b
ckyf_f-dyr_S>_-‘uf-A¥prgep L$p¡B _ ‘ph¥ ‘pfp,
kpl¡b L$buf khfi f‹N f:rNep f‹N k¡ f‹N Þepfp.c
-L$buf
c[dp¡ NyZ \u \ey‹ ApL$pi,ApL$pidp‹lu ‘h_ L¡$fp¡ hpk,
‘h_\u [¡ [¡S> âL$pi,S>m‘'Õhu [¡ [¡S>[Zp‹ ]$pk.c
-bp‘y kpl¡b
ccy[,crhóe,h[fidp_ \u,d_hpZu \u ‘f,
kpnuŒ$‘¡ k¥pdp‹ flep¡, ¡¯[p‹ \pe¡ Adf.c
-]¡$hi‹L$f
c(A¡L$)Ah_u_p¡ L$lz‹ A\fi,ìe\fi fM¡ Anf Mp¡[p‹;
kl¡gp¡ [¡ kd¯e,L$pe d_ sı\f L$f¡ îp¡[p.
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c| ch_ cn ^ p[,kp[ hk_pq]$L$ Œ$‘¡;
ı\phf S>‹Nd ¯ [,cp[ Ar[ k|ÿd Aˇ‘¡.c
-AMp¡
cA¡ Ny˘ dpfp Akg Sy>Ndp‹ _p¡[p f¡ Ap^pf
A¡ ‘Qpk ¾$p¡X$dp‹ ‘pZu f¡,
[¡ q]$ r_f‹S>_ l[p r_fpL$pf,
[¡_p\u k'rô$ ]$fkpZuf¡.c
-Œ$Mu fpd]$pk
frhkpl¡b L$l¡ R>¡ L¡$ ‘fd[—h flıede A‘pf R>¡.duW$p_u ‘|[mu S>mdp‹ X|$bu
¯e ‘R>u blpf L¡$hu fu[¡ Aph¡ ?S>¡kg L$l¡ R>¡:d¡]$p_,‘hfi[p¡,^f[u,ApL$pi,Q‹Ö,k|efi l[p.
—epf¡ ^ Zu (‘fdp—dp) A¡L$ A_¡ AM‹X$ ıhŒ$‘¡ l[p.]$pku ˘ hZ L$l¡ R>¡:bp¡g¡ A_¡ bp¡gph¡ khfi
^V$dp‹ bp¡gu flep¡ R> ¡.[¡ A¡L$ A_¡ AM‹X$ A¡hp ¡ Ap—dp R> ¡.rÓL$dkpl¡b L$l¡
R>¡:^Zu_p¡(‘fdp—dp_p¡) M¡g Sy>Ap¡,d_¡ [¡_y‹ ]$ifi_ \ey‹ R>¡.blpf ‘Z ¯ ¡J Ry>‹.L$buf L$l¡ R>¡:
]¡$h[pAp¡,F>rjAp¡,‘uf,Ap¡rgepAp¡ L$p¡B ‘pf ‘pdu iL$ey‹ _\u. kpl¡b [p¡ khfi f‹Np¡dp‹ R>¡.‘Z
[¡ f‹N [p¡ ‘Z f‹N \B Þepfp¡ fl¡ R>¡.bp‘y kpl¡b L$l¡ R>¡:[dp¡ NyZ\u ApL$pApL$pidp‹ ‘h_ _p¡
hpk R>¡.‘h_\u [¡S> âL$pi \ep¡,‘'Õhu A_¡ S>m [¡_p ]$pk R>¡.c|[,crhóe,h[fidp_ D‘fp‹[
d_ A_¡ hpZu\u ‘Z [¡ ‘f R>¡.kpnuŒ$‘¡ k¥pdp‹ hku flep¡ R>¡.[¡_p ]$ifi_\u Adf‘]$ dm¡ R>¡.AMp¡
L$l¡ R>¡:‘'Õhu ch_,ıhNfi _fL$ ApL$pi,‘p[pm A_¡ ı\phf S>‹Nd D‘fp‹[ AˇA¡ Aˇdp‹ [¡
flep¡ R>¡.Œ$‘u fp]$pk L$l¡ R>¡:AkgeyNdp‹ L$p¡B Ap^pf _ l[p¡.‘Qpk L$fp¡X$dp‹ ‘pZu S> l[y‹.[¡
q]$hk¡ r_f‹S>_ r_fpL$pf Œ$‘¡ l[p.
*(13)˘h_-dyqL$[:-
k‹b‹^p¡_p [pZphpZp \u> N°ı[ d_yóe dyL$[ \hp_p- h¡]$- D‘r_j^ L$pmdp‹
‘Z hp_ âı\pîd ıhuL$pfu, [dpd b‹^ _p¡_¡- aNphu, d_yóe _uL$mu ‘X$[p¡ l[p¡.‘Z k‹[hpZu
_y‹ ]$iµ_ µ  L$p¡Bd rcß ‘°L$pf_y‹ R>¡. [¡dp‹ k‹kpf dp‹ S> flu, ‘pqfhpqfL$ ˘h_ ìer[[ L$fu, L$pd
‹^^ p¡ L$f[p‹ L$f[p‹ âcy _¡ âpÆ L$fhp_p¡ dpNfi b[pìep¡ R>¡.Alv îu r_fp‹[ dlpfpS>_u   ˘ h_dyL$[
A‹[Nfi[ L¡$V$guL$‘‹qL$[Ap¡ ¯ ¡BA¡-
c˘h_ dyL$[ [p¡ [¡_¡ f¡ ¯ Zp¡,S>¡_¡ _\u Ahf_u Api,
A¡ hp[ L¡$_¡ L$luA¡ f¡,Ny_y‹ S>¡Z¡ ` ep_ N°ley‹.c
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c]¡$l ¯ hp_p¡ f¡ ¯ |W$p¡ ¯ Zu _¡ ,dp¡l dpep dp‹ _h b‹^ pe,
˘h_ dyL$[ [¡l_¡ ¯ Zhp,Ap‘ Ap‘dp‹ DgV$ kdpe.c
c\ep¡ ˘ h_dyL$[ S>‹¯ m\u,hpçep¡ rh^rh^ L$dfi_p h'‹]$,
içep¡ kp^_ k‹ie klzz hmu,D‘¯ìep¡ R>¡ Dfdp‹ Ap_‹]$.c
cd_yóep ]¡$l_p¡ drldp R>¡ dp¡V$p¡,Ny˘ dm¡ [p¡ gplhp¡ g¡hpe R>¡,
rhluhpf¡ kfMu ¯ ‹ˇ hp[ hmu Ry>,˘h_dyL$[ \ey‹ \hpe R>¡.c
˘h_dyL$[ [p¡ S>¡_¡ L$l¡hpe R>¡,A¡hp ‘yŒ$j ‘fdp ‹ˇ,
hpZu Sy>Ap¡ [p¡ rhL$pf _rl S>¡dp‹,D^X$ey‹ lufp_y‹ Ap ‹ˇ.
crhð QfpQf hiu flep¡ Ry>,W$pd _\u L$p‹B W$pgy‹,
Q[y^ pfi dyqL$[ dpfu ‘]$hu,lz‹ [p¡ _pd_¡ â[p‘¡ dlpgy‹.c
cS>¡ S>¡ L$fhy‹ [¡ SpyL$[u ¯ Zhu,
dyqL$[ ¯ Zhu kh£ d|L$pe.c
S>¡ _¡ dp¡B ‘Z âL$pf_u BˆR>p _\u [¡_¡ ˘ h_ dyL$[ ¯ Zhp¡.A¡hp S> [¡ S> kd˘
iL¡$.S>¡_¡ Ny op_ N°lZ L$eyfi lp¡e.]¡$l _pih‹[ R>¡ [¡hy‹ ¯Zu_¡ S>¡ dp¡ldpepdp‹ bµ^p[p¡ _\u [¡
˘h_ dyL$[ R>¡.[¡d ¯ Zhy‹ S>‹¯ m\u ˘ h_ dyL$[ \ep¡ A_¡ rhrh^ L$dp£_p ]y$:M_p¡ _pi \ep¡ b°ß
âprÆ dpV¡$ khfi kp^_ R>p¡X$ep,k‹ie Nep¡.—epf¡ œ]$e_¡ Ap_‹]$ \ep¡.d_yóe ]¡$l_p¡ dldp ^ Zp¡
dp¡V$p¡ R>¡.k]$„Ny dm¡ [p¡ [¡ rhje_y‹ op_ \pe R>¡.Ap [p¡ rhhpl kfMu hp[ R>¡.¯¡ L$p¡B BˆR>¡ [p¡
˘h_ dyL$[ \B iL¡$ R>¡.˘h_ dyL$[ \ep lp¡e [¡hp gp¡L$p¡_¡ lz‹ ¯ ˇ‹ Ry>.[¡_y‹ âdpZ A¡ R>¡ L¡$ [¡d_u
hpZudp‹ rhL$pf _ lp¡e _¡ [dpd Ö‹Öp¡ kdu Nep lp¡e S>¡d L$p¡W$u dp‹\u A_pS> L$pY$hy‹ lp¡e [p¡ L$p¡W$u_y‹
bpL$p¡¢ Mp¡ghy‹ ‘X¡$ R>¡.Ap‘Z¡ S>¡ S>¡ âh'r[Ap¡ L$fuA¡ R>uA¡ [¡ b^u dyqL$[ ‘|hfiL$_u R>¡.S>¡Z¡ kh£ R>p¡X$u
]$u y^‹ R>¡ [¡ S> dyqL$[_p¡ Ar^L$pfu b_u iL¡$.
k‹[hpZudp‹ AÞe k‹[L$rhAp¡_u hpZudp‹ ‘Z Ap âL$pf_u fQ_pAp¡ ×rô$ Np¡Qf
\pe R>¡.-
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c˘hÞdyL$[ L$l¡hpe AMp,hQ_ _ gpN¡ [¡ ı\g¡,
NyNçe¡ Apgp¡Q_¡,kfg‘X¡$ khfi A¡ L$g¡.c
-AMp¡
cop_ bpS> S>ep‹ ]¡$[ T‘pV$p,k‹ie rhl‹N DX$¯e,
dyL$[ dl¡gdp‹ A^f tklpk_,hlp‹ l‹k_L$pfp¯.c
-]$epm]$pk
cAqL›$Q_  [¡ ¯ ‹Zep¡ e¡ flu[ kL$g huL$pf,
BˆR>p _ L$qf dyqL$[_u [¡ k¡h¡ lfu ‘]$ kpf.c
-_flqf
chpk_pJ [p¡ dfu NB,
[¡ [p¡ ˘ h_dyqL$[ L¢$hpe,
B [p¡ L$pm L$fpm_¡ Nmu Nep,
]¡$h[p ]$fi_¡ ¯ e-lp‹ f¡ lp‹ c
- °^'‘[u
cd¡ f¡ X$N¡ _¡ S>¡_p d_ _p¡ X$N¡,
df _¡ cp‹Nu f¡ ‘X¡$ cfdp‹X$ f¡,
rh‘]$ ‘X¡$ ‘Z hZk¡ _rl,
B[p¡ lqfS>__p‹ ‘fdpZ f¡.c
-N‹Npk[u
c_ph¡ ^ p¡h¡ _¡ L$f¡ Q[yfpB,Qp¡L$p L$f¡ Ap¡gp b°ßQpfu,
S>N[ dyqL$[_p¡ c¡]$ _ S>pZ¡,‘pM‹X$ ‘|S>¡ k‹kpfu.c
-]¡$hpe[
AMp¡ L$l¡ R>¡ L¡$:˘h_dyqL$[ [¡_¡ S> L$l¡hpe S>¡ hQ__p ddfi_¡ ¯ Z¡ R>¡.NyNd L$fu
[¡ hQ__¡ ¯ Zhy‹ ¯ ¡BA¡.[p¡ S> kfm ‘X¡$ A¡ b^yy‹L$g¡ Ap¡mMhp\u S>ep‹ op__u ld¢ip hp[ \B
lp¡e —ep k‹iefl¡[p _\u.l‹k_u c|rdL$pA¡ flu k]$p dyqL$[ fl¡ R>¡.A¡d ]$epm]$pk _y‹ L$l¡hy‹ R>¡._flqf
L$l¡ R>¡:L¡$ S>¡ AqL›$Q_ R>¡._¡ S>¡Z¡ k^mp rhL$pfp¡_¡ —eSep‹ R>¡.id_ L$eyfi R>¡ [¡ d|qL$[_u ‘Z BˆR>p
L$f[p¡ _\u.[¡S> ˘ h_dyqL$[L$l¡hpe.[¡_p ]$ifi_ ]¡$h[pAp¡ ‘Z ¯ e R>¡.N‹Npk[u h]¡$ R>¡.:d¡ ‘hfi[
X$N¡ ‘Z S>¡_p d_ Qrg[ \[p _\u.b°ßp‹X$ cp‹Nu_¡ c|L$L$p¡ \B ¯ e._¡ rh‘]$p¡ Aphu ‘X¡$ ‘Z S>¡
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Qgpedp_ \[p¡ _\u.S>¡sı\[âo fl¡ R>¡.[¡S> lqf_p¡ S>_ R>¡.]¡$hpe[ L$l¡ R>¡:ı_p_ L$f¡,Q[yfpB
L$f¡,b°ßQpfu,b°ßhQ_p¡ ‘pW$ L$f¡ ‘Z [¡ S>N[ dyqL$[_p c¡]$_¡ ¯ Z[p _\u Ap k‹kpf ‘pM‹X$_¡ S>
‘|S>¡ R>¡.
*(14)hZpfiîd:-
dÝeL$pgu_ k‹[kprl—edp‹ Ap—dp_¡ A¡L$ A_¡ AM‹X$ L$lep¡ R>¡.hmu,[¡ _pd Œ$‘
NyZ \u ‘f R>¡.Ap Ap—dp khfi ˘ hp¡dp‹ fl¡gp¡ R>¡.[¡\u k‹[-cqL$[ L$rhAp¡ Ac¡]$-A‘fp¡np_yc|r[
_u hp[ L$f[p flep R>¡.cpf[ue kdpS> Qpf hZp£dp‹ bÝ^ \e¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡d L¡$
b°pßdZ,nrÓe,h¥íe A_¡ iyÖ.Ap Qpf hZfi D‘fp‹[ [¡d_u‘¡V$p ¯r[Ap¡.Apd A_¡L$ ı[f¡
kdpS>_y‹ rhcpS>_ \e¡gy‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.AhpfiQu_ kdedp‹ [¡_¡ opr[ A¡hy‹ _pd Ap‘hpdp‹ Apìey‹
R>¡.opr[_u ‘Z ‘yV$p opr[Ap¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.cpf[ue kpdprS>L$ ˘h__y‹ dpmMy‹ Ap fu[¡
rhcprS>[ \e¡gy‹ R>¡:k‹[hpZudp‹ Ap kpdprS>L$ dpmMp_u L$X$L$ fu[¡ Apgp¡Q_p L$fhpdp‹ Aphu
R>¡.îu r_fp‹[ dlpfpS>_u L¡$V$guL$ ‘‹qL$[Ap¡ ¯ ¡BA¡-
chZpfiîd [p¡ fl¡ rhdpiu,
r_—e L$dfi r_fdph¡ f¡,
MV$ ]$ifi_ rdgu Mp¡S>¡ L$f[ l¡,
d|m ddfi _ ‘ph¡ f¡.c
chZpfiîd\u rhi¡j h‹]y$,
¡¯N ¯ y` [k¡ Þep‹.c
c¯r[ luZ ‘Z lqf cL$[ R>¡,
fpd _pd Ar^L$pfu.c
c¯r[ L$lph¡ kyhp‹N kylph¡,
iug cph ]$p_ [‘ cpep,
^fd bMp_u bl¡ ¯ [ l¡,
_¡ l¡ ^ fdLy$ _p ‘pep.c
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cbplpd_ [yd¡ L$plp QuÞep l¡,L$p‹lp‹k¡ bplpd_ Apep l¡,
bp[_ bplpd_ dp¡l¢ b[php¡,¯l¡f ¯ |W$ b_pep l¡.c
cMV$ ]$ifi_ Mp¡me¡ _h gp ¡^,hZpfiîd\u ]|$f,
ı\phf S>‹Nd kcf cfpcf,L$ed cpk¡ cf‘|f.c
îu r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ hZpfiîduAp¡ r_—e L$dfiL$pÞX$ L$f¡ R>¡.]$ifi_ ip÷_p¡
Aæepk L$f¡ R>¡._¡ [¡dp‹ âcy_¡ ip¡^ ¡ R>¡.‘Z d|m S>¡ ddfi R>¡.kdS>Z R>¡.c¡]$ R>¡ [¡ ¯ Zu iL$[p _\u
hZpfiîd\u [¡ (âcy)blpf R>¡.[¡_¡ lz‹ _d_ L$‹$ Ry>‹.cg¡ L$p¡B _u ¯ r[ (opr[) r_ç_ L$l¡hp[u lp¡e
‘Z [¡ lqf _p¡ cL$[ R>¡.dpV¡$ fpd _pd _p¡ Ar^L$pfu R>¡.¯r[_p Arcdp_ L$fu_¡,iughp_,cph
hpmp \B_¡ ]$p_,[‘,L$f[p lp¡e R>¡._¡ ‘f‹‘fp\u Qpºep Aph[p ^ dfi_u hp[p¡ L$f[p-L$f[p  ˘ h_
‘y‹ L$f¡ R>¡.‘Z â¡d ^ dfi ‘Z R>¡ [¡_¡ [¡Ap¡ c|gu ¯ e R>¡.[¡Ap¡_¡ â¡d_u âprÆ \[u _\u.
Ap âL$pf_u fQ_pAp¡ AÞe k‹[L$rhAp¡_p kprl—edp‹ ‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡.Alv
L¡$V$gpL$ k‹[-cL$[ L$rhAp¡_u L¡$V$guL$ ‘‹qL$[Ap¡ ¯ ¡BA¡-
cq]$i rhq]$i q]$_fp[,¯[ _rl hZfi rhQpf¡,
]$i MV$ Aô$_¡ A¡L$,_¡L$ ‘f‘‹Q _¡ ‘pf¡.c
-AMp¡
ciy‹ \ey‹ h¡]$ ìepL$fZ hpZu h]¡$,
iy‹ \ey‹ fpN_¡ f‹N ¯ ˛e¡,
iy‹ \ey‹ MV$]$ifi_ k¡hp \L$u,
iy‹ \ey‹ hfZ_p c¡]$ ApZ¡.c
-_ftkl
ccpB f¡,c¡]$hp]$u‘Zp_p¡ k‹ie V$mu Nep¡ _¡,
dV$u Nep¡ hZfi rhL$pf f¡.c
-N‹Npk[u
c_\u b°pßdZ nrÓe _¡ h¥íe,iyÖ k¡hL$ _tl —ep‹ Bi,
rdÕep d|L$u hfZ_p¡ Qpmp¡,k—e hı[y _e_¡\u r_lpmp¡.c
-dZufpd
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cbp°ßZ [pfp¡ cp`ep¡ cp`ep¡ hfZ_p¡ c¡]$,
lh¡ lz‹ [p¡ V$pmy‹ [pfp œ]$e_p¡ R>¡]$f¡.c
-bp‘y kpl¡b
AMp¡ L$l¡ R>¡ L¡$ q]$ip A_¡ M|Zp,q]$hk A_¡ fp[ [¡_¡ _\u.hZfi rhQpf[p‹ A¡_¡ ¯ [
_\u.kpQ¡ S> [¡ ‘ˆQuk âL'$r[_p â‘‹Q_u ‘pf R>¡._ftkl L$l¡ R>¡ L¡$ h¡]$ A_¡ ìepL$fZ hp‹Qhp\u
iy‹? fpN A_¡ f‹N_¡ ¯ Zhp\u ‘Z iy‹? R> ]$ifi_ip÷ dp‹ S>¡  hZfiìey‹ R>¡.[¡ âL$pf_u k¡hp-kp^_p
L$fhp\u ‘Z iy‹?hZfic¡]$ Dcp¡ L$ep£ R>¡ ‘Z ‘fd¡ðf [p¡ ]|$f_u hp[ R>¡.N‹Npk[u L$l¡ R>¡ L¡$ lh¡
c¡]$hp]$u ‘Zp_p¡ S>¡ k‹ie l[p¡ [¡ ]|$f \ep¡ R>¡.dpfpdp‹ fl¡gp¡ S>¡ hZfic¡]$ l[]p¡.[¡ S>[p¡ flep¡
R>¡.A¡S> fu[¡ dZufpd dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$,‘fdp—dp_p¡ ]¡$i A¡hp¡ R>¡ S>ep‹ b°pßdZ,h¥íe,nrÓe
L¡$ iyÖ _\u.dpÓ ‘fdp—dp S> R>¡.hZfi_p¡ ‘pM‹X$ R>¡.[¡_¡ R>p¡X$p¡ _¡ k—e _¡ r‘R>pZp¡.A¡ S> fu[¡bp‘y
kpl¡b L$l¡ R>¡ L¡$,b°pßZ! [pfp DcpL$f¡gp S>¡ hZfi R>¡ _¡ [¡dp‹ S>¡ c¡]$ R>¡ [¡_¡ lz‹ [p¡X$u ‘pXy‹$ Ry>‹._¡[pfp
œ]$edp‹ fl¡gu S>¡ drg_[p R>¡ [¡_¡ ]|$f L$‹ $Ry>‹.
*(1‘)A_ych:-
op_SdpNw k‹[ L$rhAp¡ ıhp_yc|r[_u ArcìeqL$[ _p¡ rhje flep¡ R>¡.A_ych
rh_p bmL$u Arc ìeqL$[ iL$e _\u lp¡[u.k‹[hpZu A‹[f[d cph_u œ]$e_u hpZu R>¡._¡ [¡\u
S> [p¡ gp¡L$p¡ [¡_¡ hp‹Qu -kp‹cmu_¡ cphcu_p \[p lp¡e R>¡.k‹[hpZudp‹ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ S>¡Z¡ Ap—dp
¯˛ep¡ [¡Z¡ khfi L$p‹B ¯ ˛ey‹ R>¡.A_ych\uS> op_ D]$„ch[y‹ lp¡e R>¡.îu r_fp‹[ dlpfpS> Ap b°ß_p
A_ychu_u hp[ Ap fu[¡ L$f¡ R>¡.
cA_ychu ‘‹Mu h¡l¡ hpk_p,Ahf [¡ ‘‹Mu c|ºep‹ f¡.c
cA_ych A¡hp f¡:A‹[f S>¡_¡ D]$e \ep¡,
L'$—e V$mep [¡_p‹f¡,[¡Z¡ [¡_p¡ A_—dp glep¡.c
cA_ychuAp_p¡ D‘]¡$i,kdS>¡ kd¯i¡,
AphfZ _plv Aph¡ g¡i,Ap—dp Ap¡mMpi¡.c
c[_ [¡_y‹,[¡_¡ [_ _lv,
A¡l A_ych _¡ Api¡ f¡.c
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cA_ycrhep‹_¡  Ahf[Zu _rl BˆR>p f¡,
r_fp‹[ _pdu _pd kdp¡hL$ âuR>epfp¡.c
cA_ychu ‘‹Mu_p¡ Apifp¡ ¯ ¡,
—ep‹ _p \pe ‘h_ âh¡i ¯ ¡.c
cL$l¡ r_fp‹[ A_ychu A¡hp_¡,
L$f ¯ ¡X$u gpNhy‹ ‘pe.c
cA_ycrhep‹_p A‹[f dp‹lu:_¡l r_f‹[f bpÝep¡ f¡.c
cAc¡]$‘]$ A_ycrhepf¡,S>_ S>_Z¡ L$p¡B,
]$pk r_fp‹[ r_hpfiZ f¡,‘]$ ‘|fZ kp¡B.c
ckyM_p kpNf îu lqf f¡,]$g_u V$pmZ ]$pT,
A_ychdp‹ Aphu dmep¡ f¡,fpMu R>¡ Ny˘A¡ gpSc
cA¡ hp[ L$p¡B rhfgp ¯ Z¡,L$p¡qV$L$dp‹ L$p¡B A¡L$,
_pdrh_p_u hı[y r_fM¡,A¡ A_ych_p¡ rhh¡L$.c
Ap—d[—h kQfpQfdp‹ ìep‘u fley‹ R>¡.[¡ ]$f¡L$ ^ V$dp‹ fl¡gy‹ R>¡. ‘Z S>¡ A_ychu
R>¡.[¡ hpk_p_y‹ r_NfZ L$f¡ R>¡.AÞe ‘‹MuAp¡ [¡_u ıd'r[ ‘Z _\u.S>¡_p œ]$edp‹ A_ychop_
\ey‹ R>¡ [¡_p  khfi L$dfi_p¡ _pi \pe R>¡._¡ [¡_¡ Ap—dp_p ]$ifi_ \pe R>¡.A_ychu k‹[ S>epf¡ hpZu
ìeL$[ L$fi¡,—epf¡ [f[ S> kd¯i¡.[¡_u hp[dp‹ L$p¡B AphfZ _lv Aph¡._¡ Ap—dp_y‹ ]$ifi_ \i¡.
A_ychu A¡_¡ L$l¡hpe L¡$ [_ ‘p¡[p_y‹ lp¡hp R>[p‹,[__p¡ hNfi L$f[p¡ _\u A_ychu [¡_¡ L$l¡hpe S>¡_¡
bu¯_u A\pfi[„ AÞe_p op__u D‘]¡$i_u BˆR>p _\u. lp¡[u A¡ [p¡ _pd _¡ ¯ Z¡ R>¡._¡ L$p¡B _pdu
dm¡ [p¡ [yf[ Ap¡mMu L$pY¡$ R>¡.A_ychu _¡ _pd_p¡ Apîe lp¡e R>¡.k‹kpfdp‹ rhjep¡,hpk_p_p
hpefp [¡_¡ ı‘ifi[p _\u.r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$ A¡hp A_ychu_¡ h‹]$_p L$fhu ¯ ¡BA¡.A_ychu S>¡ R>¡ [¡_p
œ]$edp‹ l‹d¡i â¡d S> fl¡gp¡ lp¡e R>¡.A_ychu_¡ Ace‘]$_u âprÆ \pe R>¡._¡ r_hpfiZ _¡ ‘pd¡ R>¡.
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k‹[hpZudp‹ Ap âL$pf_u A_¡L$ fQ_pAp¡ dm¡ R>¡.Alv Ap‘Z¡ L¡$V$guL$ ‘‹qL$[Ap¡
gBiy‹-
c‘Z op_[p¡ R>¡ Ap[dk|T,
AMp A_ych lp¡e [p¡ b|T.c
-$AMp¡
cAM‹X$ A_ych _pd R>¡ S>¡_y‹,dp_hp_y‹ [¡ [p¡ dp_.c
-bp‘y kpl¡b NpeL$hpX$
cA_ych M|ºep rh_p Ap‘ k|T¡ _rl,
Q¥[Þe bßL$]$u ıhà_¡ _ph¡.c
-cp¡¯  cN[
cA_ych ]¡$i ANdNY$ b‹L$p,k]$„Ny L$f[ klpe,
op_ bpS> S>ep‹ ]¡$[ T‘pV$p,k‹ie rhl‹N DX$¯e.c
-]$epm]$pk
cAp[d A_ych op_ L$u ¯ ¡ L$p¡B ‘|R>¡ bp[,
kp¡ Ny‹Np NyX$ MpB L¥$ L$l¥ L¥$p_ dyM ıhp]$.c
-L$buf
AMpcN[ L$l¡ R>¡ L¡$ Ap—dp dp‹\u ıhe‹ıazf¡ [¡ op_ R>¡.A_ych lp¡e [p¡
AmMug¡.A¡S> fu[¡ bp‘y kpl¡b NpeL$hpX$ L$l¡ R>¡ L¡$ AM‹X$ A_ych S> _pd R>¡.‘R>u L$iu S>
Apm‘‹‘pm_¡ AhL$pi _\u.cp¡¯  cN[ h]¡$ R>¡.A_ych_y‹ âNV$uL$fZ \ep rh_p ‘p¡[p_¡ Ap¡mMu
iL$p[p _\u S>¡_¡ r_S> A_ych \ep rh_p ‘p¡[p_¡ Ap¡mMu iL$p[p _\u.S>¡_¡ r_S> A_ych _\u
[¡_¡ Q¥[Þeb°ß_y‹ ıhà_ ‘Z _ Aph¡.ANdNY$dp‹ ‘fdp—dp r_hpk L$f¡ R>¡.[¡_p¡ ]¡$i A_ych
R>¡.k]$„Ny S> —ep‹ ‘lp¢QpX$u iL¡$ —ep‹ [p¡ op__u S> hp[ \[u fl¡[u lp¡e R>¡._¡ k‹ie Œ$‘u ‘nu EX$u
¯e R>¡.A¡ S> fu[¡ L$buf_y‹ ‘Z L$l¡hy‹ R>¡ L¡$,Ap—dp_p A_ych _u ¯¡ L$p¡B hp[ ‘|R>¡ [p¡ A¡V$gy‹ S>
L$l¡hy‹ L¡$ d|‹Np dpZk¡ Np¡m Mp^p¡ lp¡e [p¡ [¡_¡ ıhp]$ L¡$d L$fu_¡ L$l¡?
*(16)ıdfZ:-
‘fdp—dp_y‹ ıdfZ A¡ k‹[kprl—e_p¡ dl—h_p¡ rhje flep¡ R>¡.rhıd'[ \e¡gp
dp_hu k‹kpf_u Apr^,ìepr^ A_¡ D‘p^uN°ı[ b_u,q]$_rl_ \B ˘h_ ìer[[ L$f[p lp¡e
R>¡.[¡hp ˘ h_ L$ºepZ A\£ k‹[hpZudp‹ ıdfZ_¡ dl—h Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> iy‹
L$l¡ R>¡ [¡ ¯ ¡BA¡.
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cıdfZ L$f[p‹ kyM ^ Z¡¢_¡,
 ]$ifi_]y$:M hpd¡ f¡,
 k¡hp_y‹ am iy‹ L$lu ]$pMy‹
 ‘|fZ ‘]$_¡ ‘pd¡ f¡.c
cðpk DˆR>hpk¡ kdfp¡ lqf Ny k‹[_¡ f¡,
‘|fp Ny\u Aph¡ ‘‹\_p¡ ‘pf.c
cNN_ N|apd¡ k¡S>¡ kydf_,[p_¡ [‹[ rdgpep,
_pd k_¡lu _¡l¡ Qg L$u_p,k¡hL$ k]$„Ny ‘pep.c
cdlp]y$:M L¡$Œ‹$ R>¡ d|m,h'´ ^‘Zdp‹ QV$ph¡ ^ |m,
A¡d ¯ Zu_¡ [ ¡¯ cpB,kdfp¡ _pd_u _hpB.c
cb°ßp_‹]$dp‹ dN_ r_f‹[f,A¡L$ S>‘¡ [¡_y‹ _pd,
˘h rihL$p¡ [p¡ Þepfp _ ¯ _¡,L¡$hp [¡_¡ ‘fd^pd.c
ck[NyL$p kfd_ L$fpg¡,Q¡[ Q¡[ _f _pfu f¡,
lf]$d ]$p¡fu L$pm lgph¡,‘g d¢ g¡Np dpfu f¡.c
ckpk Dkk¡ kdf_ L$f_¡,[yrl [yrl L$f [_d¡ f¡,
kp_ NyL$u A¡lu k—epf\,]¡$M q]$g ]$f‘_ d¡f¡.c
îur_fp‹[ dlfpS> L$l¡ R>¡:ıdfZ_y‹ kyM S> dp¡Vy‹$ R>¡ [¡_p \u ]y$:M r_hpfZ \pe
R>¡.ıdfZ_y‹ kyM A¡hy‹ R>¡ L¡$ [¡_p\u ‘|Zfi ]y$:M r_hpfZ \pe R>¡.ıdfZ _y‹ kyM A¡hy‹ R>¡ L¡$ [¡_p\u
‘yZfi‘]$ A\pfi[„ Arh_piu ‘]$_u âprÆ \pe R>¡.ðpkp¡ DˆR>ïhpk \u lqf Ny k‹[_y‹ ıdfZ L$fp¡.
S>¡ ‘|Zfi ıhŒ$‘u Ny R>¡ [¡_p\u  ‘‹\-dpNfi_p¡ A‹[ Aph¡ R>¡._¡ âcy_u âprÆ \pe R>¡.NN_ N|apdp‹
ıl¡S>¡ ıdfZ L$fu g¡.[¡_u kp\¡ [‹[y ¯¡X$u ]¡$.S>¡ _pd _p Ar^L$pfu R>¡ [¡ r_òm L$fi¡._¡ k]$„Ny
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dmi¡.dp_h]¡$l_y‹ dp¡V$pdp‹ dp¡Vy‹$ ]y$:M ¯ ¡ L$p¡B lp¡e [p¡ [¡ hy´ ^p Ahı\p R>¡.A¡V$g¡ [d¡ îu lqf_p
_pd _y‹ ıdfZ L$fp¡.b°ßp_‹]$dp‹ d \B r_f‹[f [¡_y‹ S> _pd S>‘p¡.‘R>u ˘h A_¡ rih_p¡ c¡]$
fl¡i¡ _rl._¡ Adf^pd dmi¡.k]$„Ny_y‹ ıdfZ L$fu g¡.[y Q¡[u ¯  dp_h]¡$l ]|$gcfi R>¡.L$pm k[[
d‹X$fpB flep¡ R>¡.L$epf¡ iy‹ \i¡ [¡ L$l¡hpe _lv dpV¡$ Q¡[u¯.ðpk A_¡ DˆR>ðpk¡ ıdfZ L$fu
g¡.A¡L$[y‹,A¡L$[y‹ A¡hy‹ fV$Z L$fu g¡,Ny_u kp_ S>¡ R>¡ [¡ k—e R>¡.[y‹ [_¡ [pfpdp‹ S> ¯ ¡Bg¡.
k‹[hpZudp‹ ıdfZ_p¡ drldp L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.‘fdp—dp_¡ ‘pdhp dpV¡$_y‹ A¡
î¡$ kp^_ R>¡.k‹[-cL$[ L$rhAp¡_u fQ_pAp¡ dp‹\u L¡$V$guL$ ‘‹qL$[ gBA¡.-
dpgp[p¡ L$f d¢ qaf¥,˘c qaf¥ dyMdptl,
d_yhp‹ [p¡ ]$lz‹ q]$rk qaf¥,el [p¡ kyqdf_ _ptl.
-L$buf
kp¡ld kp¡ld ¯ Z AS>‘p
rÓL|$qV$ [qL$ep W$¡fpep,
QX$u kyf[p L$epfi kdpNd,
kyMdZ [pf rdgpep,






kyf[u L$fg¡ Q¥p]$ gp¡L$d¢,Apf‘pf ^ |_ Þepfu,
k¡S> ky_d¡,rÓL$p¡V$u ^ |_ d¡ AM‹X$ S>ep¡[N°l¡ kpfu.
-cudkpl¡b
S>¡_u kyf[p _pd k¡ gpNu,




‘fd[—h_u ip¡^  dpV¡$ k‹[-cL$[ L$rhAp¡Ap¡A¡ ^ Zu d\pdZ L$fu R>¡.k‹[hpZu_y‹
]$ifi_ A¡ R>¡ L¡$ ‘fd[—h A¡L$ A_¡ AqÖ[ue R>¡.[¡ iå]$p[u[.hZpfi_p_u[,Anfp[u[,AMV$ A˘[p
A_¡ Arh_piu R>¡.[¡ kQfpQfdp‹ ìepÆ km‹Nk|Ó A¡L$[pf R>¡.[¡ S>Þd-dfZ frl[ AS>f Adf
R>¡ [¡ ]$f¡L$hı[y dp‹ Q¡[_ ıhŒ$‘¡ ìepÆ R>¡.[¡_¡ L$p¡B_p klpfp_u S>Œ$f _\u.A¡hp AM‹X$-A_pdu
rhi¡ r_fp‹[ dlpfpS> iy‹ L$l¡ R>¡:[¡ ¯ Zhy‹ fkâ]$ \B ‘X$i¡-
cBrÞÖe frl[ ‘]$pf\ âuR>p¡,[¡ BrÞÖe_¡ _h Aph¡L$,
klzd¢ hf[¡ klz\u Þepfp¡,kpMu kpM _h L$lph¡.c
crhð fdu flep¡ rhðdp‹ f¡,Þepfp¡ _¡ r_f^pf,
rcß L$dm S>mdp‹ fley‹ R>¡,A¡d R>¡ âpZ Ap^pf.c
c_pd r_f‹S>_ Ny lu gMph¡,kpl¡b kL$m ‘kpfp,
^V$ ^ V$ Œ$‘ fpdL$u k‹[p¡,bp¡g[ l¡ kp¡ Þepfp.c
cd_‘h_ _tl [‹[y _¡ [¡Spy‹,r_—e‘]$ ]$ifi_ ]¡$hy‹,
h ¡^ ^ V¡$ _rl L$p¡ L$pm¡ ‘]$,S>¡d_y‹ [¡d R>¡ [¡hy‹.c
cı\|m k|ÿd_¡ L$pfZ L$fuA¡,dlpL$pfZ_¡ r_fMp¡f¡,
dlpL$pfZ\u AmNy‹ L$luA¡,[¡ ‘]$ ‘|fZ ‘fMp¡ f¡.c
cArh_piu [¡ kb^V$ hpku,Aˇ d¡ kd[|ºe,
L$uV$‘[‹N_¡ b°ßpAp]¡$,hı[y A¡L$ Ad|ºe.c
îu r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ ‘fdp\fi_u r‘R>pZ [p¡ BrÞÖfrl[ \ep ‘R>u \pe
R>¡.BrÞÖe A\pfi[„ ‘p‹Q op_¡rÞÖe A_¡ ‘p‹Q L$d£rÞÖe D‘fp‹[ d_,bys´^,rQÑ,Al‹L$pf [¡_p\u
dyL$[ \ep ‘R>u ‘fd _u A_yc|r[ \pe R>¡.[¡ klz dp: R>¡.[¡ khfidp‹ R>[p‹ ArgÆ R>¡.S>¡d ‘pZudp‹
L$dm fley‹ R>¡ [¡d âpZp¡ Ap^pf fl¡gp¡ R>¡. Ap ‘fd_y‹_pd [¡_u Ap¡mM Ny L$fph¡ R>¡.kpl¡f
kL$m ‘kpfp A\pfi[„ khfiìep‘L$ R>¡.]$f¡L$ ^ V$dp‹ [¡ fl¡gp¡ R>¡.S>¡ bp¡g¡ R>¡ [¡Þepfp¡ R>¡.—ep‹ d_,‘h_
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A_¡ hpZu ‘lp¢Qu iL¡$ _lv.[¡ Arh_piu ‘]$ R>¡.[¡ h^[y‹ ‘Z _\u A_¡ ^ V$[y‹  ‘Z _\u.S>¡d_y‹
[¡d ArhQg fl¡gy‹ R>¡.Qpf Ahı\p A¡V$g¡ ı\|m,k|ÿd,L$pfZ A_¡ dlppL$f \u ‘Z  S>¡ ‘fR>¡ [¡
‘fd[—h R>¡.Ap Arh_piu kb^V$ hpku R>¡.Aˇ \u gB d¡‘hfi[ ky^ u kfMp¡ fl¡gp¡ R>¡.D‘fp‹[
qL$X$u\u L|‹$S>f ky^ u [¡ rhgku flep¡ R>¡.[¡ hı[y A¡L$ A_¡ Ad|ºe R>¡.[¡_y‹ iu fu[¡ hZfi_ L$fhy‹?
Ap âL$pf_u ‘]$fQ_pAp¡ k‹[ kprl—edp‹ ‘|óL$m dmu Aph¡ R>¡.AÞe k‹[-cL$[
L$rhAp¡_u fQ_pAp¡ dp‹\u \p¡X$uL$ ‘‹qL$[Ap¡ gBA¡-
cfZ|‹L$pf d¢ T ‹ˇL$pf l¡,T ‹ˇL$pf d¢ S>ep¡r[...
B S>ep¡r[ d¢ Ac¡ i|_e gl¡ hlp‹ hk[ l¡ dp¡[u.c
-Xy‹$Nf‘fyfu.
cdp¡[u drZd¢ drZ dp¡r[ d¢ S>ep¡[d¢ S>ep¡[ rdgpep,
A¡kp l¡ L$p¡B M¡g ANdL$p,q]$g Mp¡S>¡ ]$fipep.c
-]$pk AfS>Z.
c‘phL$ Œ$‘u kp‹Bep‹ kb ^ V$ flep kdpe,
rQÑ QL$dL$ gpN¥ _tl [p[¢ byrT byrT ¯ e.c
-L$buf.
ckpk Dkpkkdfue¢,Alp¡ q]$i guS>¡ _pdp,
_|f[-k|f[ k¢ _ufMe¡‹ [p¡,^V$p¡^ V$ Ap[dfpdp.c
-Mud kpl¡b.
cbp¡g¡ bp¡gph¡ kb^V$ bp¡g¡,
kb^V$ dp‹ [p¡ flep¡ kdpe.c
-]$pku ˘ hZ.
c‘p¢Qu _h iL¡$ f¡,byqÜ r[ep‹ bp‘X$u f¡,
d__¡ hpZu \u hı[y R>¡ hf˘[,
ı\|m _¡ k|ÿd \u f¡ ‘f ‘fMp[dp‹,
r_NyZfi r_dp£lu r_òg [—h ıhŒ$‘.c
Xy‹$Nf‘yfu L$l¡ R>¡ L¡$ ‘fd[—h kdN° b°ßp‹X$dp‹ rhgk¡ R>¡.[¡ fZL$pfdp‹ S>¡ TZL$pf
\pe R>¡.[¡ R>¡.ApTZL$pfdp‹ S>ep¡[ fl¡gu R>¡.A¡ S>ep¡[dp‹ ‘fd[—h rbfpS>¡ R>¡.]$pk AfS>Z L$l¡
R>¡ L¡$ dp¡[u dZu_u A‹]$f R>¡._¡ drZ dp¡[udp‹ fl¡g R>¡.S>ep¡[dp‹ S>ep¡[ dm¡ [¡hp¡ M¡g ‘fdp—dpA¡
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fˆep¡ R>¡.dpfp [_dp‹ d¢ [¡_y‹ ]$ifi_ L$eyfi R>¡.L$buf L$l¡ R>¡ L¡$ ‘fd_y‹ [—h kb^V$ fl¡g R>¡.rQÑ QdL¡$
‘Z ]¡$Mpe _lv _¡ [‹[y ¯ ¡ ¯ ¡X$pB [p¡ [_dp‹ S> dm¡ R>¡.Mudkpl¡b_y‹ L$l¡hy‹ R>¡ L¡$ ðpk-DˆR>ðpk
ıdfZ L$fuA¡ _¡ Alr_fii [¡_y‹ _pd S>‘uA¡ _¡ _|f[-k|f[dp‹ r_fMhp\u ^ V$p¡^ V$ fl¡g ‘fdp—dp_¡
r‘R>pZu iL$pe ]$pku ˘hZ A¡d L$l¡ R>¡ L¡$ Ap ‘fdp—dp S> bp¡g¡ R>¡ _¡ bp¡gph¡ R>¡.[¡ kb^V$dp‹
ìepÆ R>¡.A‹[dp‹  frhkpl¡b bl¡ R>¡ L¡$ [¡ ¯ ¡BA¡-[¡Ap¡ L$l¡ R>¡ L¡$ —ep‹ rbQpfu bys´^ hpdZu ‘|fhpf
\pe R>¡.d_ A_¡ hpZu\u ‘Z ‘f_u hı[y R>¡.ı\|m A_¡ k|ÿd\u ‘Z ‘f ‘fdp—dp R>¡.[¡ r_NyZfi
r_dp£lu_¡ r_òg [—h ıhŒ$‘ R>¡.
*(18)Ny-Np¡th]$ A¥L$e:-
k‹[hpZu_y‹ ]$ifi_ A¡hy R>¡ L¡$ [¡dp‹ Nyfy A_¡ ‘fdp—dp _¡ Sy>]$p NZhpdp‹ Aph[p
_\u.Alv Nyfy S> khfiıh R>¡.Ap‘Z¡ —ep‹ Sy>]$p Sy>]$p k‹â]$pep¡ S>¡d L¡$ L$buf k‹â]$pe,frhcpZ
k‹âp]$pe,r__pf,ıhprd_pfpeZ k‹â]$pe Ap kh£ k‹[-cqL$[ L$rhAp¡_y‹ ]$ifi_ A¡L$S> âL$pf_y‹ fley‹
R>¡.[¡dp‹ Nyfy _u kNyZ cqL$[ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.Alv Ap‘Z¡ îu r_fp‹[ dlpfpS> ‘p¡[p_u fQ_pAp¡ dp‹
iy‹ L$l¡ R>¡,[¡ ¯ ¡BA¡-
chmu hmu h‹]y‹$ Nyfy Np¡th]$_¡,d_ dp_¡ A¡d dlpg¡ f¡,
ApW$ ‘p¡lp¡f q]$hk_¡ fS>_u,rQÑ AmNy‹ _h Qpg¡c.
c^Þe ^ Þe f¡ Nyfy ^ ¡f ‘^pepfi R>¡,
Nyfy Np¡q‹h‹]$ b¡ rcß _p ¯ ‹ˇ.c
chmu hmu h‹]y‹$ lz‹ Nyfy Np¡th]$_¡,gmu gmu  ‘pe¡ gpNy‹ f¡,
d¡ f L$fu dpf¡ d‹q]$f¡ ‘^pepfi,d_ hp‹sˆR>[ am dp`ey‹ f¡.c
cNyfy f¡ dýep [¡_¡ Np¡th]$ dþep,Afk ‘fk A¡L$ ¯ ‹ˇ f¡,
rhM rhX$pfZ _pd Nyfy _y‹, ‘|fZ ‘]$ ‘fdpˇ‹ f¡,c
cA‹[f_pdu Efdp‹ hıep R>¡,k]$„Nyfy Œ$‘¡ ıhpdu.c
k]$„Nyfy L$u drldp bX$u,`ep r_ S_ N[ ‘ph¡,
S>N[ ‘ph_ A¡ ‘fdp—dp,Nyfy]¡$h L$lph¡,c
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îu r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$,lz‹ hpf‹hpf Nyfy Np¡th]$ _¡ âZpd L$fy Ry>‹ ApW$ ‘lp¡f
q]$hk A_¡ fp[ dpfy‹ rQÑ Nyfy dp‹ ‘fp¡hpe¡gy‹ fl¡ R>¡.ApS> [p¡ lz‹ ^ Þe \B Nep¡ L¡$d L¡$ dpfp ^ f¡ Nyfy
‘^pepfi R>¡.Nyfy Np¡th]$ _¡ âZdy‹ Ry> _¡ gmu gmu ‘pe gpNy Ry>‹.L¡$d L¡$ dpfp ‘f dl¡f L$fu _¡ dpfp
[_Œ$‘u d‹q]$fdp‹ ‘^pepfi R>¡._¡ d_¡ d_hp‹sˆR>[ am dþey‹ R>¡.Nyfy S>¡_¡ dþep R>¡ [¡_¡ Np¡th]$ dþep
R>¡.[¡ Afk ‘fk A¡L$ S> R>¡.[¡ k‹kpf_p  rhjep¡_p r_hpfL$ R>¡.A¡L$ S> Nyfy R>¡.[¡_¡ lz‹ ‘fd‘]$ _p
ıhpdu L$lz‹ Ry>‹.k]$„Nyfy _p¡ drldp  dp¡V$p¡ R>¡.L$p¡B op_u S> [¡_u Nr[ _¡ ¯ Z¡ R>¡. S>N[_p DÜpfL$ [¡
‘fdp—dp ıhŒ$‘u R>¡.
Ap âL$pf _u k‹[hpZu dp‹\u Ap‘Z¡ L¡$V$guL$ ‘‹qL$[ Ap¡ gBiy‹-
cNN_Q¾$ blz]$g ˘ lp‹  îu Nyfy]¡$h k]$p fl¡ [ulp‹,
-_flqf.
ckNyZ b°ß ‘fd¡ðf k‹[,r_NyfiZ [¡ [p‹ gn frl[p,
 L$f¡ cqL$[ gnZky‹ f¡ l¡,×ô$ D‘]¡$i klz _¡ L$l¡.
-AMp¡.
cANd MX$L$u ¯ ¡B D^pX$u,r[ep‹ kpdp k]$„Nyfy  ]$uk¡,
R> ‘p‹MX$u_p tklpk_¡ b¡ku,Mp‹[¡ Mm Mm lk¡....c
-gMufpd/L$fdZ
cMud_¡ cpZ frh fd[p fpdp,
[¡ S> [—hdp‹ Ny [d_¡ cpmy‹.c
-]$pku˘h_
cNy Bðf,Ny ‘qfb°ß,k[Ny kbL$p]¡$h,
Nyrb_ ‘pf_ ‘ph_,[y‹ frh k[„Ny k¡hc.
-frhkpl¡b
cNy Np¡th]$ ]$p¡_y‹ A¡L$ A¡L$Œ$‘ l¡,
rlgrdg qfep ky]$pdp‹.c
-L$_X$‘fu
(k[_u kfhpZu.X$p¡.r_f‹S>_ fpS>eNyŒ$ )
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_flqf L$l¡ R>¡ L¡$ NN_QL°dp‹ b°ßfÞ y^dp‹ A_¡L$ ‘p‹]$X$u hpmy‹ L$dm R>¡.—ep‹ Ny]¡$h _y‹
r_hpk ı\p_ R>¡.AMp¡ L$l¡ R>¡ L¡$ k‹[ S> kNyZ-kpL$pf b°ß R>¡.‘fd¡ðf R>¡. gMufpd L$l¡
R>¡.ANd_u MX$L$u d¢ Mp¡gu _¡ ¯ ¡e‹y [p¡ kpd¡ k]$„Ny l[p.R> ‘p‹MX$u_p tklpk_ D‘f b¡kud‹]$
d‹]$ d^yf lpıe L$f[p d¢ ¯ ¡ep.]$pku ˘ hZ L$f¡ R>¡ L¡$ Mud,cpZ A_¡ frh fd[p fpdp R>¡.A¡ S>¡
[—h R>¡.[¡dp: Ny [d_¡ lz‹ ¯ ¡J Ry>.L$_X$‘fu L$l¡ R>¡ L¡$ Ny  Np¡rh:]$ A¡L$Œ$‘ R>¡. frhkpl¡b L$l¡ R>¡.
Ny S> Bðf R>¡.Ny S> ‘qfb°ß R>¡.k]$„Ny b^p _p ]¡$h R>¡.Nyrh_p ‘pf ‘pdhp¡ dyíL¡$g R>¡.dpV¡$
k]$„Ny _¡ k¡hhp ¯ ¡BA¡.
*(19)k‹[ k‹N[:-
k‹[hpZudp‹ L$l¡hpe R>¡:
cA¡L$ ^ X$u Ap^u ^ X$u,Ap^u d¢ ‘yr_ Ap^,
k‹N[ L$qfe¡ k‹[L$u,L$V¢$ L$p¡V$ A‘fp^.c
k‹[_p¡ S>¡V$gp¡ drldp Nhpep¡ R>¡,[¡V$gp¡ L$]$pQ L$p¡B_p¡ ‘Z _lv Nhpep¡ lp¡e.k‹[_p
k‹Ndp‹ k—e ‘]$p\fi_u âprÆ \pe R>¡.A¡L$ ^X$u [p¡ iy‹,]$ifi_ dpÓ\u rÓrh^_p [p‘ S>[p fl¡
R>¡.N‹Npk[uA¡ L$ley‹ R>¡ iugh‹[ kp y^_¡ hpf¡ hpf¡ _duA¡,‘p_bpB!-k‹[ k‹N[ rhi¡ îu r_fp‹[
dlpfpS>_u fQ_pAp¡ dp‹\u L¡$V$guL$ ‘‹qL$[Ap¡ gBA¡-
ck‹[p¡_u k‹N[ f¡,dfZ¡_p d|L$uA¡ f¡,
Q|L$uA¡_p Qpf q]$hk_p¡ gplph,
dpV¡$d_ fpMp¡ f¡, k‹[p¡dp‹ dþey‹ f¡,
rhg‹b _p L$fip¡,Apìep‹ ]$ph.c
cS>¡ kyM [u_ gp¡L$d¢ _plu,kp¡ kyM k‹[ kp¡lph¡,
_¡r[ [¡r[ ‘]$ r_Nd L$l[ l¡,kp¡ k‹[_ d¡ ‘ph¡.c
cAp Ahkf_u ¯ J brglpfu,d_ hp‹rR>[ am \pe¡,
k‹[ kdpNd k¡hp b‹]$Nu,NyZ Np¡th]$_p Nhpep¡.c
ck‹[ kdp¡hX$ iy‹ L$lu ]$pMy‹,
k]$„Ny Œ$‘ kp¡lpNu.c
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cfMp¡ rhðpk k‹[_p¡, ¡¯ Ly$R> d_d¡ Qplp¡ f¡,
rhðpk k¢[p¡ Ap rdg¡Np,kp‹B L¡$ ‘]$ kplp¡ f¡.c
cdm¡ kp‹B kpQpf¡,]¡$Mph¡ ‘md¡,
d_hp hi L$f[pf¡,Aph¡ A¡ L$md¢.c
îu r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ k‹[_u k‹N[ d'—ey Aph¡ [p¡ ‘Z _ R>p¡X$hu
¡¯BA¡.d_yóe]¡$l _pih‹[ lp¡hp\u Qpf q]$hk _p Ahkf S>¡hy‹ R>¡ dpV¡$ k‹[p¡dp‹ d_ dlpg[y‹ fpMhy‹
¡¯BA¡.S>¡ kyM ÓZ gp¡L$dp‹ _\u [¡ kyM_p¡ ıhpdu k‹[ R>¡.h¡]$S>¡_¡ _¡r[ _¡r[ L$l¡ R>¡.A¡ ‘fdp[—h
k‹[ S> R>¡.Ap Ahkf ‘f lz: hpfu ¯ J Ry>‹ L¡$d L¡$ d_¡ BsˆR>[ am_u âprÆ \B R>¡.[¡ âprÆ A¡V$g¡
dp_h]¡$l.A¡V$g¡ k‹[ kdpNd,[¡_u k¡hp A_¡ b‹]$Nu L$fu ‘fdp—dp_p NyZ NpB gD‹.k‹[_u bfp¡bfu
L$p¡Z L$fu iL¡$ ? k]$„Ny_y‹ Œ$‘ ‘fd ‘fdp—dp_y‹ R>¡. ¡¯ kpQp k‹[ dm¡ [p¡ ÓZdpÓdp‹ op_ L$fph¡.
k‹[k‹N[ rhje A‹[Nfi[ bu¯ k‹[-cqL$[ L$rhAp¡A¡ ‘Z fQ_pAp¡ L$fu R>¡.[¡dp‹\u
L¡$V$guL$ ‘‹qL$[Ap¡ gBiy‹:-
ccpB f¡,k‹N—ey‹ L$fp¡ [p¡ [d¡ A¡hp_u f¡ L$f ¡¯,
_¡ D[pf¡ ch‘pf f¡.c
-N‹Npk[u
cd\yfp cphƒ ÖpfL$p cph ¯  S>N_p\,
kp^ k‹Nr[ lqf cS>_ rb_y L$Ry> _ Aph¥ lp\.c
-L$buf
cA¡L$ r_f‹S>_ _pd S> kp\¡,
d_ bp‹Ýep¡ Ap dpmp¡,
Ny â[p‘¡ kpy^ _u k‹N[¡,M_ìep¡ ch_p¡ Apfp¡.c
-cpZkpl¡b
ckp y^_¡ k[Ny âp¡Zgp,
A¡_¡ L¡$X$p¡ Ap]$f ]¡$ev,dpfp hukfp‹,
A‹N_p Ap¡riL$p‹,]$g_p b¡kZp‹,
‘N ^ p¡B ‘lp¡m ‘uev,dpfp hufp!c
-[p¡fg
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c]$ep L$fu_¡ d_ X$p¡g[y‹ fp¿ey‹,['óZp‹ d¡gphu —epNu,
k[„Ny ApNm rij _dpìey‹,—epf¡ bphX$u ‘L$X$u ApNu.c
-]$pk lp¡\u
ck‹[ dm¡ R|>V¡$ Ncfihpkf¡,kh£ hpk_p_p¡ \pe _pi.c
-dZufpd
N‹Npk[u L$l¡hy‹ R>¡ L¡$,k‹N[ [dpf¡ L$fhu S> lp¡e [p¡ k‹[_u k‹N[ L$f ¡¯.L¡$d L¡$ Apch
kpNf_u ‘¡g¡ ‘pf [¡ gB S>_pfp R>¡.L$buf L$l¡ R>¡ L¡$ d\yfp ¯ Ap¡,ÖpqfL$p ¯ Ap¡ L¡$ S>Nßp\ ¯ Ap¡
kp y^_p¡ k‹N A_¡ lqf cS>_ rh_p L$p‹B lp\ Aphhp_y‹ _\u.cpZkpl¡b L$l¡ R>¡ L¡$ d¡ Ny kp\¡ _p[p¡
bp‹^ u gu^p¡ R>¡.Ny â[p‘_¡ kp y^_u k‹N[¡ ˘ h_ kam \ey‹ R>¡.[p¡fg L$l¡ R>¡ L¡$ kp y^_¡ Ap‘Zp ^ f¡
gphu [¡_¡ dp_,Ap]$f Ap‘hp ¯ ¡BA¡ â¡d\u [¡_y‹ ‘|S>_ L$fhy‹ ¯ ¡BA¡.[¡_p ‘N ^ p¡B ‘NfS> ‘uhu
¯¡BA¡.]$pk lp¡\u h]¡$ R>¡:d¢ k]$„Ny d¡ lp\ Tpgu bQpìep¡ R>¡.drZfpd L$l¡ R>¡ L¡$ k‹[ dm¡ [p¡
Aop__p A‹^ pfp ]|$f \pe ._¡ khfi CˆR>p ,L$pd_p A_¡ ['óZpAp¡ A‹[ Aph¡.
*(20)r_hpfiZ:-
kk‹[-cL$[ L$rhAp¡_y‹ ‘fdgÿe r_hpfiZ R>¡.[¡_¡ dp¡n,dyqL$[,qfqÝ^,rkqÝ^ _p¡
M‘ _\u.h¥Mfu d‹Ó ¯ ‘ L$fhp L¡$ fpNX$p [pZu cS>__p cX$pL$p L$fhp A¡[p¡ bplepQpf,Y$p¢N,]‹$c
R>¡.kpQy ^_ [p¡ r_hpfiZ S> R>¡.A¡d k‹[hpZudp‹ dyMf fu[¡ L$l¡hpey‹ R>¡.Alv Ap‘Z¡ îu r_fp‹[
dlpfpS>_u fQ_p [‘pku [¡dp‹\u cr_hpfiZ rhjeLc$ \p¡X$uL$ ‘‹qL$[Ap¡ gBiy‹
cd_ hpZu\u ‘f ‘fd¡ðf,r_hpfiZu‘]$ r_fMp¡ f¡,
khpfi[u[ _¡ khfi_u dp‹l¡ R>¡,kQfpQfdp‹ kfMp¡ f¡.c
cA‹^ p L$p$ A‹^ pf¡ h]$[p,Ap‘¡ flep¡ Ac¡h,
rhÑ rhð_y‹ rhóˇ f¡,r_—e ‘]$ r_fhpZu.c
cr_hpfiZ\u rhi¡j[p,[¡ c¡]$hı[y ]$pM ¡¯,
r_fp‹[ L$l¡ dyS> ]$u_ D‘f,Ly$‘p ‘|fZ fpM¯¡.c
cTpTy‹ iy‹ gMuA¡ hZfihu,A¡lu ¯ Zhp_y‹ L$pd R>¡,
d|m drldp d_ híep¡,r_hpfiZu A_pq]$ _pd R>¡.c
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ckyf[p kp‹cm dp¡fu hp[,dyqL$[ ^ pd R>¡ ¯ ¡X$,
r_fp‹[ r_fMp¡ ‘]$ r_hpfZ,A_pq]$ _pd R>¡.c
cApq]$ b°ß r_fhpZu f¡,r_fMu_¡ L$luA¡,
DgV$ kygV$ ^ ¡f Aphu f¡,r_f‹[f fluA¡.c
îu r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ ‘fd¡ðf d_,hpZu\u ‘f R>¡.r_hpfiZ‘]$_¡ r_fMp¡.[¡
khpfi[u[ R>¡._¡ kQfpQfdp‹ ìepÆ R>¡.âopQny A‹^ pfp‹dp‹ ap‹ap‹ dpf[p¡ lp¡e A¡d L¡$V$gpL$ gp¡L$ âcy_u
hp[ L$f[p lp¡e R>¡.A¡ [p¡ ‘¡V$ cfhp dpV¡$_p¡ DÛd R>¡.S>¡ r_—e ‘]$ R>¡ [¡ [p¡ r_hpfiZ‘]$ R>¡.r_hpfiZ\u
rhi¡j ¯¡ L‹$pB lp¡e [p¡ d_¡ L$l¡hp L'$‘p L$fip¡.h^y [p¡ iy‹ gMy‹?A¡S> ¯Zhp_y‹ L$pd R>¡.L¡$d L¡$ lh¡
dp‹ d_ k[gp¡L$dp‹ rhlf[y‹ \ey‹ R>¡._¡A_pq]$_y‹ _pd r_hpfiZu R>¡.‘p¡[¡ ‘p¡[p_¡ L$l¡ R>¡ L¡$ l¡ dpfu
kyf[p [y‹ kp‹cm r_hpfiZ ‘]$ S> dyqL$[ ^ pd R>¡._¡ —ep‹ Ap—dpfpd rbfpS>¡ R>¡.Apq]$ b°ß r_hpfiZu
r_fMu _¡ L$lz‹ Ry>.DgV$-kygV$ ^ f¡ Aphu R>¡._¡ lh¡ r_f‹[f fl¡ R>¡.
k‹[hpZudp‹ cr_hpfiZc_p¡ drldp ¯ ¡hp dm¡ R>¡.kp^L$ A_ych L$f[p¡ L$f[p¡ S>epf¡
‘fdgÿe ky^u ‘lp¢Q¡ R>¡ —epf¡ hpZu frl[ \B Ap_‹]$ Apl„gp]$ g‹|V¡$ R>¡.k‹[cL$[ L$rhAp¡_u
fQ_pAp¡ dp‹\u L¡$V$guL$ ‘‹qL$[Ap¡ gBi‹y-
c_pdŒ$‘_¡ rdÕep ¯ Zp¡_¡ d¡gu ]¡$ ¡¯ d__u [pZphpZ f¡,
Aphu b¡gp¡ A¡L$p‹[dp‹ _¡ [d_¡ ‘]$ Ap‘y‹ r_fhpZ f¡.c
-N‹Npk[u
crgM q]$ep ‘fhp_p,d¡fp k[NyA¡ rgM q]$ep ‘fhp_p˘,
[¡fp ApNd ‘‹\ r_fhpZp,d¡fp k[NyA¡ rgM q]$ep ‘fhp_p.c
-rÓLd kpl¡b
c‘p‘ ‘|Þ_L$u k‹L$p _prl,_fL$-kfN _lu ¯ lv,
L$l¥ L$buf ky_p¡ l¡ k‹[p¡ S>l‹ ‘]$ [lp‹ kdptl.c
-L$buf




ckb ^ V$ d¢ A¡L$ kpeb ]¡$¿ep,_S>f cfd_p _p¢e,
lfM ip¡M ìep‘¡ _lv [_dp‹ A¡ku A]$g Qgpe.c
-]$pku ˘ hZ
N‹Npk[u L$l¡ R>¡ L¡$ _pd Œ$‘_¡ rdÕep kd ¡¯ A¡ b^u d__u [pZphpZ R>¡.A¡L$p‹[dp‹
b¡kp¡ [p¡ [d_¡ r_hpfiZ ‘]$ dmi¡.rÓL$d kpl¡b L$l¡ R>¡ L¡$ d_¡ dpfp k]$„NyA¡ ‘fhp_p¡ gMu Apàep¡
R>¡.A¡ ‘fhp_p dp‹ g¿ey‹ R>¡ L¡$ [pfp ANd ‘‹\_u epÓp ‘yfu \B R>¡.lh¡ [y‹ r_hpfiZ_¡ ‘pçep¡ R>¡.L$buf
kpl¡b L$l¡ R>¡ L¡$ lh¡ ‘p‘-‘y˛e_u i‹L$p S> _\u._Lfi-ıhNfi _u L$º‘_p ‘Z S>[u R>¡.lh¡ [p¡ S>ep‹
Arh_piu_y‹ ‘]$ R>¡.—ep‹ lz‹ kdphp_p¡  Ry>.d¡^ ˘h [p¡ Ll¡ R>¡ L¡$ S¡ ‘vX$dp‹ R>¡ [¡ S> b°ßp‹X$dp‹ R>¡.h¡]$
Ly$fp_ ‘Z [¡dS> L$l¡ R>¡.]$pku ˘ hZ ‘p¡[p_u A_p¡Mu i¥gu \u L$l¡ R>¡ L¡$ ^ V$dp‹(ifuf)dp‹ A¡L$
kpl¡b ¯ ¡ep R>¡.d¢ S>¡ ¯ ¡ey‹ R>¡ [¡ c°dZp _\u lh¡ d_¡ lfM L¡$ ip¡L$ _\u A¡hy‹ hf]$p_ d_¡ dþey‹ R>¡.
:: r_fp‹[ dlpfpS>_u L'r[Ap¡dp‹ fk A_¡ Ag‹L$pf::
r_fp‹[ dlpfpS_u L'$r[Ap¡dp‹ fk,Ak‹L$pf_p¡ rhr_ep¡N \e¡gp¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.r_fp‹[
r_NyfiZdpNw k‹[L$rh R>¡.Ap r_NyZfi k‹[p¡ ‘fd[—h_p rhfldp‹,[gkpV$dp‹ S>¡ D]$Npfp¡ L$pY¡$ R>¡.[¡dp‹
rhfrlZu Np¡‘u L¡$ fp^p cph ¯¡B iL$pe R>¡.Ap âL$pf_p r_Œ$‘Z Öpfp [¡d_p L$pìep¡dp‹ k‹ep¡N
i'Npf,rh‘yg‹c i'Npf Cs—epq]$ ìeL$[ \[p¡ lp¡e R>¡.r_fp‹[ dlpfpS_p L$pìep¡dp‹ ‘Z rhfl_y‹
r_Œ$‘Z \ey‹ R>¡ Sy>Ap¡-
bpB ‘p‘ ‘,NV$ \ep ‘|hfi_p,hpgp rh ¡¯N¡ f¡hy‹,
]y$:M ]$pŒ$Z q]$_ L$ed g¡Biy‹,‘X$i¡ L$W$Z R>¡ k¡lhy‹.
L¡$ ¯ ¡ ıhpdu r_fp‹[_p_¡ A¡V$gy‹ f¡ gp¡g,
[f[ Aph¡ Np¡Lymdp‹ [¡V$gy‹ f¡ gp¡g.
klz h¡gp h¡gu _¡ f¡ h_,gugd grmep‹ f¡,
dpfp hpgp [Zp¡ rh ¡¯N,h°¡l¡dp‹ brmepf¡.
A¡ S> fu[¡ k‹ep¡N i'Npf_y‹ r_Œ$‘Z Sy>Ap¡
âpZ ˘ h_ ‘p[rmep hplpgp,
â¡d d‹q]$f¡ ‘^pepfi f¡.
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dlp r_Öp dp‹\u dyS>_¡ S>NpX$u,
¯Nu_¡ d¢ ¯ ¡ey‹ f¡,
Afk ‘fk A¡L$[pf¡ L$u^u,
Df_y‹ A‹[f Mp¡ºey‹ f¡.
Ap rkhpe r_fp‹[ _u L'r[Ap¡dp‹ ip‹[ fk_y‹ r_Œ$‘Z R>¡.[¡Ap¡ AÝep—dhp]$u
lp¡hp\u ıhcprhL$ fu[¡ S> [¡Ap¡ ip‹[ âL'$r[ _p lp¡e R>¡.[¡d_u L'$r[Ap¡dp‹ rhrh^fk, Ag‹L$pf,
L$º‘_p,âr[L$ hN¡f¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.‘Z Ap k‹[L$rhAp¡ kprl—eL$ L'$r[Ap¡ fQ[p _ l[p.  [¡d_¡ [p¡
Arcâ¡[ S>_L$ºepZ S> R>¡._¡[¡\u [¡d_p œ]$e dp‹\u S>¡ r_L$þey‹,[¡ klS> fu[¡ ArcìeL$[ Lfu
]$u y^‹.[¡ dpV¡$ Apk‘pk_p ‘qfh¡i dp‹\u [¡Ap¡ D‘dp_p¡ gB,‘p¡[p_p L$pìep¡dp‹ [¡_p¡ rhr_ep¡N L$f¡
R>¡.Ap k‹[L$rhAp¡ b°ßp_‹]$dp‹ d fl¡_pfp l[p.ìepL$fZ_p r_edp¡\u [×_ A‘qfrQ[ A¡hp Ap
k‹[L$rhAp¡ ‘p¡[p_u L'$r[Ap¡ dp‹ Ag‹L$pfd‹qX$[ hpZu âep¡S>[p _\u.A¡ [¡d_¡ Arcâ¡[‘Z _\u.[¡d
R>[p‹ [¡d_u L'$r[Ap¡ rhrh^ Ag‹L$pfp¡ âep¡¯ ep R>¡.r_fp‹[ dlpfpS_u L'$r[Ap¡ ×óV$p‹[ Ag‹L$pf rhi¡j
fu[¡ âep¡¯e R>¡.Ap D‘fp‹[ Œ$‘L$,AÞep¡qL$[,hZfikNpB hN¡f¡ Ag‹L$pfp¡_p¡ ‘Z r_ep¡N \e¡gp¡
R>¡.Sy>Ap¡-
:0: ×ô$p‹[ Ag‹L$pf:-
Ny N¥pf¡ ‘uhp_p¡ ^ pV$,
kyM Np]$u_y‹ Qpl[pf¡ ‘yÓ_¡,
S>¡d r‘[p b¡kpX¡$ R>¡ ‘pV$.
S>¡d f—_ S>X$ey‹ lp¡e f‹L$ _¡,
[¡d ıhà_ \ey‹ f¡ kpnp[,
S>¡ _¡ L$pS>¡ ]$d¡ Ar[ ]¡$l_¡,
[¡ [p¡ Apìey‹ R>¡ dpf¡ lp\.
:0: AÞep¡qL$[ Ag‹L$pf:-
hl¡[p S>m [p¡ hlu ¯ i¡ f¡ iy‹ L$luA¡,





Apq]$ A‹[ [Zp¡ rhîpd.
:0:D‘dp:-
S>¡d h'ndp‹lu a}gam R>¡,
‘p_ fl¡ ‘¡V$dp‹ A¡hy‹ bm R>¡.
:0: Œ$‘L$ :-
kQfpQfd¢ kp¡lu rbfpS>¡,Ap‘ Ap‘ Ap‘_d¢ f¡,
bplf¡ cu[f A¡L$ r_f‹[f,bpS>¡ _p]$ NN_d¢ f¡.
NN_ N|ap d¢ Qp¡Np_ Np_L$p,Ap‘ fl¡ A¡qL$gp,
AÞe ]¡$h hpL¡$q]$g _p‹lu,_rl Ny _tl Q¡gp.
:0:rl[rinp:-
r_fp‹[ dlpfpS>¡ gM[p‹-hp‹Q[p AphX¡$,[¡V$gy‹ rinZ âpÆ L$eyfi l[y‹.[[„L$pgu_
kdpS> blz^ p r_fnf l[p¡.kdpS>dp‹ Œ$rAp¡ A_¡ A_¡L$ âL$pf_p fu[-qfhp ¡¯ âh[fi[p l[p.â¯
Arirn[ A_¡ Aop_ lp¡hp\u Y$p¢NuAp¡-]‹$cuAp¡ Ny_p¡ h¡i ^ pfZ L$fu,â¯_y‹ ^ prdfiL$ ip¡jZ
L$fu flep l[p.[¡hp kde¡ r_NyZfi op_dpNw k‹[p¡-cL$[p¡_¡k—e^dfi_p¡ D‘]¡$i L$ep£ l[p¡.gp¡L$p¡
kd˘ iL$¡ [¡hu cpjpdp‹ r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘Z op_-cqL$[_p¡ D‘]¡$i bep£ l[p¡.
lu[ _¡ dpV¡$ lu[L$pfL$ A¡hu crinpc k‹ıL'$[ crin„c ^ p[y D‘f\u ciuM]¡$huc A¡V$g¡
kgpl Ap‘hu,A_ydr[]¡$hu hN¡f¡ A\fidp‹ bp¡^  L¡$ D‘]¡$i Ap‘hp_y‹ L$rh[p Öpfp gB iL¡$ R>¡.A¡dp‹
rdÓ_uS>¡d D‘]¡$i ]¡$hp_u âZpgu dÝeL$pm_p kprl—edp‹ ¯ ¡hp dm¡  R>¡.clu[rinpc dp‹ Aph[u
]y$r_ep]$pfu_u kgpl k‹ıL'$[ cdyMfii[Lc$ _¡ Ap^pf¡ NyS>fp[u L$rhAp¡A¡ D[pfu li¡.A¡d dp_hp_y‹
d_ \pe R>¡.NyS>fp[_p S>¥_pQpefi A_¡ cbpg kfıh[uc _y‹ rb]$ ‘pd¡gp îu f—_i¡Mf k|qf(k‹h[
1457-1517 )A¡ k‹h[ 1486dp‹ k‹ıL'$[ îp^rhr^ âL$Z_ucrhr^ L¥$pdy]$uc _pd¡ k‹kL'$[h'r[
gMu R>¡.Ap ch'r[cdp‹ gp¡L$p¡_y‹ ìehlpf Qp[yefi Mug¡ [¡ l¡[y \u A_¡L$p_¡L$ _ur[bp¡^_p ky^pri[p¡
g¡ML¡$ N|‹\u gu ¡^g R>¡.(47 NyS>fp[u kprl—e_p ıhŒ$‘p¡ -âp¡.dS>dy]$pf)
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dÝeL$pgu_ N¡S>fp[u L$rh[pdp‹ bp¡^ hQ_p¡ Ap‘hpdp‹ Apìep‹ R>¡.[¡_p d|m
cdyMfii[Lc$ dp‹ ¯ ¡B iL$pe R>¡.˘h_ ìehlpfdp‹ Aphp hQ_p¡ gp¡L$p¡ dpV¡$ ^ Zp D‘ep¡Nu lp¡e R>¡.Ap
âL$pf_p ^ p¡b hQ_p¡ d´eL$pm_p NyS>fp[u kdpS>˘h__u ky‹]$f Tp‹Mu L$fph¡ R>¡.kp‹â[dp‹ ‘Z
dp_h˘h_ L$p‹B b]$gpB _\u Ney‹.A\hp _Nf k‹ıL'r[dp‹ l˘e¡ âh¡i L$ep£ _\u.A¡V$g¡ bkp¡
hjfi ‘l¡gp‹_p Ap bp¡^  hQ_p¡ L¡$ lu[rinp S|>_u _\u gpN[u.r_fp‹[ dlpfpS> Alv L¡$V$gpL$ L$rh[
fˆep‹ R>¡.S>¡_¡ lu[fnp A¡hy‹ _pd Ap‘u iL$pe.
L$fg¡ Ap[dbp¡^  bp¡^ k¡ b‹^ _ R|>V¡$,
L$pg L$fd L$V$ ¯ e,_tl S>d qL›$L$f g|V¡$.
-r_fp‹[ dlpfpS>
dN_ fl¡ dı[p_,lqfiy l¡[ gph¡,
‘gL$ ‘X¡$ _lv Q|L$,r_f‹[f Ýep_ gNph¡.
-r_fp‹[ dlpfpS>
Q¡[ Qp¢‘ d¢ Q¡[ L$l[ lz‹ L$fu âL$pi,
‘X¡$ ‘‹X$ ‘ı[pe ‘gL$ _lv gpN¡ hpf.
cdykgdp_ ‘fdp_ kp‹B kb ^ V$ d¢ ]¡$M¡,
fl¡d _S>f k¡ fl¡ A¥pf ]|$¯ _p ‘¡M¡.c>
cq]$g ‘pL$k¡ ]¡$M¡A¡kp,kp¡B kp‹B l¡ ]|$¯ L¥$kp,
dl¡S>[ dL$L$p rcı[ lSy>fp,^V$^V$ kp‹Bep¡ ]¡$M¡‘|fp.c
cL$rh[ A¡V$g¡ A¡L$ ¯[_u L$rh[p.dÝeL$pmdp‹fQp[u Ap L$rh[p blz^p d_lf
R>‹]$dp‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.c kh¥ep¡ bÓukp¡c AMp_p  hM[dp‹ cL$rh[c [fuL¡$ Ap¡mMp[p¡ li¡?L$rh[[p¡
Q[yfnf k‹r^_p Qpf Aph[fi_ hpmp¡.k y^ Ny r_e‹ÓZ\u dyL$[ A¡hu ApW$ ‘‹qL$[_u _lv,Anfd¡m
_lv dpÓpd¡m ‘Z k‹¿epd¡m fQ_p_y‹ _pd R>¡.tlÞ]$udp‹,t‘Nmdp‹ [¡dS> QpfZu kprl—edp‹
A_¡ Ap‘Zu NyS>fp[udp‹ ‘Z [¡ S> cL$rh[c [fuL¡$ Ap¡mMpe R>¡. cA‹N]$ rhrôc$ dp‹ ipdm¡ L$rh[R>‹]$
hp‘ep£ R>¡.c(AMp¡ A¡L$ A´ee_)
r_fp‹[ dlpfpS>_p L$rh[pdp‹ op__p¡ drldp R>¡.L$rh[ L$fhp L$f[p‹ op__u dlÑp
hpNpdp‹ Ap‘Zp L$rh_¡ fk R>¡.
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op_dpNw k‹[‘f‹‘fpdp r_fp‹[ dlpfpS D[fdÝeL$pm _p dl—h_p A_¡ _p¢^ ‘pÓ
k‹[L$rh NZpe R>¡.AMp ‘R>u_u op_dpNw L$pìe_y‹ hl_ [¡d_p Öpfp \ey‹ R>¡.[¡d_p _pd¡ cr_fp‹[
-k‹â]$pec _p¡ D]$ch ‘Z \ep¡ R>¡. Ap r_fp‹[ k‹â]$pe _p k‹[ L$rhAp¡_y‹ kprl—e ‘Z rh‘yg
âdpZdp‹ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS A¡L$ âr[cph‹[ ‘yŒ$j l[p. [¡_y‹ Ap âdpZ NZphy‹ ¯¡BA¡.[¡Ap¡
‘|hpfiîddp‹ c‘|_rdep cN[c [fuL¡$ ky¿ep[ \e¡gp.lp\dp‹ [ygku_p¡ R>p¡X$ fpMu ]$f ‘|_d¡ X$pL$p¡f
]$ifi_ S>[p.A¡V$g¡ [¡d_p kprl—edp‹ kNyZ^pfp ‘Z ¯ ¡hp dm¡ R>¡.X$pL$p¡f_p fı[¡ S> A¡L$ hpf L$p¡B
r_NyfiZ dpNw  k‹[_p¡ c¡V$p¡ \[p [¡Ap¡_p k[„k‹N\u r_NyZfidpNw \ep.A¡ fu[¡ [¡d_p kprl—e_p¡
dp¡V$p ¡ cpN r_N¡Zfi ‘f‹‘f_p¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS D‘f [¡d_p ‘|hfiL$pgu_
L$buf,_ftkl,AMp¡ A_¡ ]$p]|$ S>¡hp k‹[L$rhAp¡_p¡ âcph ı‘ô$ h[pfiB R>¡.r_fp‹[ dlpfpS¡ dp[bf
kprl—e kS>eyfi R>¡.[¡d_p kprl—e_p¡ dp¡V$p¡cpN ‘]$-cS>_ R>¡.Ap ıhŒ$‘ ‘f—h¡ [¡d_u ArcìeqL$[
L¡$hu R>¡?[¡dZ¡ ‘p¡[p_u A_ycyr[_¡ L¡$hu fu[¡ âNV$ L$fu R>¡?_¡ A¡ A_yc|r[_u ArcìeqL$[ ı‘ifind
b_u R>¡ L¡$ L¡$d ? A¡ fu[¡ d|ºep‹L$_ L$fhp_y‹ hgZ lh¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.
k‹[kprl—edp‹ _ftkl A¡_p âcpr[ep‹ \u,AMp¡ R>à‘p\u,]$epfpd
NfbuAp¡\u,cp¡¯ ¡ QpbMp\u,^ufp¡ L$pauAp¡\u A¡d r_fp‹[ A¡d_p ‘]$p¡\u rhi¡j ¯ Zu[p \ep
R>¡.r_fp‹[ dlpfpS¡ ‘p¡[p_p ‘]$p¡ Öpfp op_-LcqL$[_p¡ k‹]¡$i hl¡[p¡ L$ep£.[¡d_p ‘]$p¡_u cpjp
rdî R>¡.[¡dp‹ rlÞ]$u,apfku hN¡f¡ iå]$p¡_u blzg[p R>¡._¡ [¡\u AÞe k‹[L$rhAp¡_u S>¡d [¡d_u
cpjp k y^L$X$u b_u R>¡.[¡d_p ‘]$p¡dp‹ ‘|hfik|qfAp¡_p¡ âcph qP$gpep¡ R>¡.Ap ‘]$p¡dp‹ L$pau,Nfbp-
Nfbu, T|gZp‹,hk‹[, y^dpf,âcp[,^p¡m B—epq]$_y‹ Apg¡M_  \ey‹ R>¡.[¡d_p ‘]$p¡dp‹ kNyZ_u
kp\¡ r_NyZficqL$[ ‘Z ¯ ¡hp dm¡ R>¡.bpfdpk S>¡hp ‘]$p¡dp‹ r_NyZfi _phqgep_p¡ rhfl ı‘ô$ ]¡$Mpe
R>¡.[¡d_p ‘]$p¡dp‹ ^ p¡m A_¡ L$pau [¡dS> L¡$V$guL$ âpk‹rNL$ fQ_pAp¡ ×rô$ Np¡Qf \pe R>¡.A¡S> fu[¡
L¡$V$gpL$ ‘]$ cS>_ _p ‘f‹‘fqf[ fpN,[pg A_¡ Y$pmdp‹ fQpe¡gp R>¡.k¥pâ\d [¡d_p ‘]$p¡ fl¡gy‹
L$pìep—dL$ k¥p]$efi ¯ ¡BA¡-
klS> kdpr^_p¡ drldp k¥pâ\d L$buf¡ Npep¡ R>¡.A¡S> fu[¡ r_fp‹[ dlpfpS ‘Z
klS>kdpr^_p¡ drldp kp]$u ‘Z kfmcpjpdp‹ Ap fu[¡ âı[y[ L$f¡ R>¡:
cQY$u b°ßMydpfu_p D[f¡,kyM dyM L$ley‹ _h ¯ e,
A¡hp¡ AS>f Adf fk ¯ ¡ ‘uA¡,[¡_p _¡Z h¡Z ‘gV$pe.c
hp[Qu[_p Y$b¡ fl¡gy‹ Ap ^ p¡m kdpÞe â¯_¡ ‘Z kd¯e A¡hy‹ bÞey‹ R>¡.[¡dp‹
âpk A_yâpk [p¡ R>¡ S> ‘Z _¡Z-h¡Z S>¡hp iå]$p¡_p¡ rhr_ep¡N L'$r[_¡ Aplgp]$L$ b_ph¡ R>¡.A¡S>
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fu[¡ k‹[_p gnZ ‘Z ^p¡mdp‹ S> âı[y[ L$epfi R>¡. R> ‘‹qL$[_p Ap ^p¡m‘]$dp‹ ‘Z L$pìNk¥p]$efi
TmL¡$ R>¡.]$p.[.
cNN_ Qm¡ ‘Z k‹[ _ Qm[p,×Y$ d__p A¡hp ^ pd,
ndp [Zp [p¡ qif]$pf kpQp,S>¡\u lpf¡ ky‹]$f íepd.
Apip L¡$fu [p¡ ]$p¡fu [p¡X$u,]$p¡fu ¯ ¡X$u S>N[ ¯ d.c
k‹[_p ıhŒ$‘_y‹ Ap\u rhi¡j L$ep¡ L$rh Apg¡M_ L$fu iL¡$ NN_ Qm¡ ‘Z k‹[ _
Qm¡._¡ ^ pd,íepd,S>pd _p¡ A_yâpk [¡dS> ]$p¡fu [p¡X$u-]$p¡fu ¯ ¡X$u _p¡ kdpk Ýep_plfi R>¡._pd
A¡V$g¡ k‹op L$p¡B hı[y L¡$ ‘]$p\fi_¡ kd¯hhp dpV¡$ k‹op_u AphíeL$[p fl¡ R>¡.A¡V$g¡ r_NyZfi _pd
ºep¡ _f_pfu A¡ Qpf ‘‹qL$[_p ‘]$dp‹ âpk A_¡ _yâpk_u d y^f[p R>¡ [p¡ ArcìeL$[_p¡ A¡L$ ApNhp¡
rd¯S> ‘Z R>¡.]$p.[.
c_pd r_fNyZk¡ _lv Þepfpf¡,A¡L$pA¡L$u Ap‘ qL$f[pff¡,
d_ dh_ _ ‘lp¢Q¡ S>ep‹ luf¡,hpL$u Mp¡S> L$fp¡ ^ V$ dplu f¡.c
cpf[ue kdpS> ˘ h_dp‹ _¥r[d d|ºep¡_u A¡L$ ‘f‹‘fp flu R>¡.kdpS> ˘ h_dp‹
S>epf¡ A_¥r[L$[p ‘°h¡i¡-÷u ‘yŒ$jp¡_p ApX$p k‹b‹^ p¡ kdpS> dpV¡$ rhÛp[L$ flep R>¡.q_fp‹[ dlpfpS
Ap hp[_¡ gp^h[p\u L¡$hu hZu g¡ R>¡.
c[y‹ [p¡ ‘f]$pfp iy‹ âu[ L$f¡,[¡dp‹ [—h[pfp¡ [p¡g lf¡,
[y‹ [p¡ A¯Z A‹^ p¡ \B_¡ af¡.c
k‹kpf_p kyMdp‹ fˆep¡-‘ˆep¡ ˘ h,k‹kpf_p [pZphpZp dp‹ A¡hp¡ [p¡ akpB ¯ e
R>¡ L¡$ [¡ ]y$:Mu]y$:Mu \B r_ı[¡S> b_u rhlf¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> chkpNfdp‹ [Zp[p_¡ c°d¯mdp‹
akpe¡gpAp¡_¡ k‹]¡$i ‘Z ‘p¡[p_p L$pìe Öpfp hl¡[p¡ L$f¡ R>¡.k‹kpf_y‹ kyM ıhà_ kdp_ R>¡ Ap hp[_¡
r_fp‹[ gp^h[p\u r_Œ$‘¡ R>¡:
cS>¥kp ky‘_p l¥ d^fp[u,A¡kp kyM k‹kpfu,
_¥_ Mp¡gL$f ]¡$M q]$hp_p,A‹[¡ bX$u My‹hpfu f¡.c
Alv c_¥_Mp¡gL$f ]¡$M q]$hp_pc,iå]$âep¡N ´ ep_ M¢Q¡ R>¡.S>¡_¡ ‘fd[—h_u gN_u
gpNu R>¡ [¡_¡ L$iy‹S> L$fhy‹ ‘X$[y‹ _\u r_fp‹[ gM¡ R>¡:
ckp¡h[ ¯ N°[ kyf[ k¡S>L$u,cu[f flp¡ cS>_d¢ f¡,
g¡ gpNu kp¡ [pf _p [|V¡$,EW$ b¡W¡$ Apk_d¢ f¡.c
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Alv hZfikNpB Ag‹L$pfdp‹ gp^heyL$[ r_Œ$‘Z R>¡.c S>_dc¡,cApk_d¢c _p¡ âpk
L$pìe_¡ ky‹]$f[p bn¡ R>¡.
NyS>fp[u k‹[ kprl—edp‹ ‘]$p¡dp‹ L¡$V$gp $k‹[p¡A¡ rlÞ]$udp‹ ‘]$p¡ fˆep R>¡.[[„L$pgu_
kdedp‹ rlÞ]$udp‹ Apg¡M_ L$fhy‹ A¡ ]$f¡L$ k‹[L$rhAp¡ _¡ d_ klS> l[y‹.rlÞ]$u cpf[cf_p k‹[p¡_u
A¡L$ cpjp flu R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘Z L¡$V$guL$ rlÞ]$u fQ_pAp¡ Ap‘u R>¡._p_L$X$u ‘]$ fQ_pdp‹
rlÞ]$u cpjpdp‹ [¡pZ¡ ‘p¡[p_u A_yc|r[ ^ y‹V$u R>¡.âpf‹c dp‹ S> Ap ‘]$ L$rh[p_p¡ D‘pX$ Sy>Ap¡-
c]¡$Mp¡ f¡ ]y$r_epdp dpfN,Sy>W¡$ Ly‹$ L$l¡ kˆQp f¡,
AhpQL$ Ly‹$ Ap]$f ]¡$h¡,hpQL$ Ly‹$ L$l¡ L$ˆQp f¡.c
A_¡..Ap ‘]$fQ_p _u A¡L$ AÞe ‘‹qL$[-
cb¡[ qL$[pb ‘Y¡$ r_i q]$_,kpQp Ap‘ _p ‘ph¡ f¡,
lzAp ]¡$M[p ‘Z dpfZ A‹^p qL$krb^ ¯ h¡ f¡.c
‘]$_p¡ D‘pX$ S> ApL$jfiL$ R>¡.L$p¡B‘Z â[uL$,L$º‘_ L¡$ Ag‹L$pf rh_p ‘Z L$l¡Zu_u
bmL$V$[p r_fp‹[dp‹ R>¡.c]Mp¡ f¡ ]y$r_ep L$p dpfNc A¡hu$ hpL$e fQ_pdp‹ iå]$rQÓ fSy> L$f¡ R>¡.A¡S>
fu[¡  ckˆQpc,cL$ˆ Qpc,‘ph¡ ¯ h¡ _p¡ âpk A_pepk ‘|hfiL$ Aph¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> ‘p¡[p_p ‘]$p¡dp‹
‘fd[—h_¡ klS> fu[¡ L$pìep—dL$[p\u fd[y‹ d|L¡$ R>¡:
crh_p d|m_p¡ A¡ R>¡ h¡gp¡,d_ hpZu ‘f hpÝep¡ f¡,
A_ycrhep_p A‹[f dp‹lu,_¡l r_f‹[f bpÝep¡ f¡.
rh_p ‘‹M_p¡ A¡ R>¡ ‘‹Mu,rhZ BÞÖu_p¡ cp¡Nu f¡,
rh_p t‘X$ _p¡ A¡ R>¡ âpZu,rh_p ¯ ¡N k‹¯ ¡Nu f¡.c
r_fp‹[ dlpfpS> [—h[: _pd ıdfZ L$f¡ R>¡. _pd cqL$[dp‹ [¡ fddpZ R>¡.‘Z
Ap _pd iy R>¡?flıe_p Ap [—h_¡ klS>-kfm fu[¡ d|Lu Ap‘¡ R>¡.:
cANd ANp¡Qf _pd l¥,_pd r_fNyZ L$ph¡,
rkfNyZ kp¡B k[_pd l¥,_pd¡ kb ^ ph¡.c
ANd ANp¡Qf L¡$ S>¡_u Nd (kdS> _\u  ‘X$[u,_¡ S>¡ Np¡Qf _\u A\pfi[„ QdfiQny\u
]¡$Mu iL$p[y‹ _\u.A¡hy‹ ‘fd[—h_y‹ _pd R>¡._¡ [¡ r_NyfiZ R>¡.‘Z kNyZŒ$‘¡ [¡ k[_pd R>¡.A\p[„
k‹[—h R>¡._¡ A¡ _pd _¡ k¥ph‹]¡$ R>¡.Ap fu[¡ ‘fd[—h_¡ A¡L$ S> ‘‹qL$[dp‹ âNV$ L$f¡ [¡hu r_fp‹[_u
ArcìeqL$[ R>¡.‘|Zfi‘]$_u âprÆ \pe ‘R>u kp^L$ _¡ cL$[_¡ kpdpÞe bpb[_y‹ ApL$jfiZ fl¡[y‹
_\u._ftkl _p L$l¡hp dyS>b ]|$bmp Y$p¡f _y‹  Ly$i L¡$ d_ Qm¡,‘Z Q[y^pfi dyqL$[_p dpNfi¡ _u S>¡d
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r_fp‹[ ‘Z L$l¡ R>¡ _¡ [¡ dpV¡$ fpSLy‹$hf lp\u _u A‹bpX$u>dp‹ b¡W$p¡ lp¡e ‘R>u bpmfd[ L$f[p¡ _\u [hy‹
D]$plfZ Ap‘¡ R>¡   Sy>Ap¡.
c‘|fZ ‘]$ ‘p¡[¡ \ep¡,[¡_y d_ L$ep‹ gpN¡?
fpS>Ly‹$hf lsı[ QY$ep¡,[¡ L$p¡X$u iu]$ dpN¡?c
d_yóe˘h_u nZpd‹Nyf[p _¡ gp^heyL$[ r_Œ$‘u R>¡._¡ [¡ dpV¡$ Œ$qY$âep¡N _p¡ ‘Z
rhr_ep¡N L$ep£ R¡_¡ A¡ fu[¡ ‘p¡[p_u ArcìeqL$[ _¡ ^ pf]$pf b_phu Sy>Ap¡-
ckp¡ hpf [_¡ iy‹  kd¯hy‹,¯¡ _¡ k‹kpf dp‹ iy‹ R>¡ [p‹ f¡,
Qp‹]$p¡ —ep‹ ky^ u Qp‹]$f ‹ˇ,A‹[¡ R>¡ A‹^ pfy‹ f¡.
Alv c[pfy c_¡c A‹^ pfy‹ c_p¡ âpk L¡$hp¡ kplrS>L$ gpN¡ R>¡!_¡ Qp‹]$p¡ —ep‹ ky^u Qp‹]$fˇ‹
_p¡ âep¡N ´ ep_plfi R>¡.A¡S> fu[¡ chmu hmuc A_¡ cgmu gmuc S>¡hp iå]$p¡ _y‹ Ap h[fi_  [¡dS> gpNy‹
A_¡ dpNy‹ _p¡ âpk ‘]$ _¡ L$pìep—dL$ b_ph¡ R>¡.-
chmu hmu  h‹]y$ Ny Np¡th]$_¡, gmu gmu ‘pe¡ gpNy‹ f¡,
d¡,f L$fu dpf¡ d‹q]$f  ‘^pepfi ,d_hp‹sˆR>[ am d_Ny‹ f¡.c
Ap k'rô$_y‹ kS>fi_ iå]$ hX¡$ \ey‹ R>¡ _¡ A¡S> kfS>_lpf R>¡.A¡hy‹ L$pìep—dL$ âr[‘p]$_
L$f[p‹ r_fp‹[ gM¡R>¡ :
cA¡L$ iå]$ kb lu kf¯,iå]$ lu kfS>_lpfp f¡,>
iå]$p[u[ L$p¡ L¥$p_ gMph¡,kp¡ gpM kbk¡ Þepfp f¡.c-
r_fp‹[ _u ArcìeqL$[ A¡_u L$l¡Zu dp‹ R>¡.‘]$_p¡ Apf‹c ‘Z ku^p L$\_ hX¡$ L$f¡
R>¡.
crdÕep _pdfip¡ cV$L$u,d_ L$p¡B rdÕep _p dfip¡ cV$L$u,
‘|fp Ny rh_p ‘pf$_p ‘ph¡,Mp¡S> Mbf _lv ^ V$L$u,
kp^_ L$fd ^ fd blz‹ ^ p¡Mp¡ ,Mp¡V$u L$º‘_p MV$L$u,
]¡$Mp ]¡$Mu ]$p¡]$i ^ ph¡ gpg Qdpf‹lu gV$L$u.c
Ap ‘p‹Q ‘‹qL$[ _y‹ ‘]$ NyS>fp[u -rlÞ]$u rdî cpjp dp‹ gM¡gy‹ R>¡.â\d guV$u
NyS>fp[u dp‹ _¡ ‘R>u [f[S> bu˘ guV$u rlÞ]$u dp‹ gMu ccV$L$uc c^V$L$uc _p¡ âpk A_pepk fu[¡
d|L$u Ap‘¡R>¡.L$fd-^fd S>¡hu qÖqL$[ \u ‘p¡[p_p ‘]$_¡ ApL$jfiL$ b_ph¡ R>¡.A¡S> fu[¡ AÞe A¡L$
‘]$dp‹ c¯¡ey‹ f¡ ¯Nu dpf¡ d_ ¯¡ey‹ f¡ ¯Nu c A¡hy‹ ku^y‹ L$\_ L$fu hpQL$ _¡ L$pìe dp‹ âh¡i L$fhp
dS>b|f L$f¡ R>¡.Ap hpL$e Öpfp hpQL$ _¡ L|$[|lg \pe R>¡.L¡$ lh¡ ‘R>u iy‹ li¡?_¡ A¡ fu[¡ hpQL$ klS>
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fu[¡ ‘]$ dp‹ kfu ‘X¡$ R>¡ r_fp‹[ gM¡ R>¡ :
c¯¡ey‹ f¡ ¯ Nu dpf¡ d_ ¯ ¡ey‹ f¡ ¯ Nu,
q_Öph[ Aop_ ‘mpey‹,c|g NB cpNu,
kp^_ khfi ıhà_ r_fMy‹,[_ f¡ \ey‹ —epNu.c
Alu‹ ¯ Nu,cpNu A_¡ —epNu _p âpk hX¡$ ‘p¡[p_¡ \e¡g ‘fd[—h _u A_|c|r[_¡
âNV$ L$f¡ R>¡.A¡S> fu[¡ cL‹$B _p gley‹ kp‹c ‘]$dp‹ ‘p¡[¡ r_NyfiZ ^ pfp dp‹ L¡$d âh¡íep _u hp[ L$l¡ R>¡:
cL‹$B _p gley‹ kp L'$—e d¢ L$p‹B _p gley‹ kp,
‘|˛ e L$epfi \u ‘pf _ Aph¡ ‘|˛ e _y‹ Mp¡V$p‹,
[uf\ h°[ _¡ S>‘ L$fu \pL$ep¡;d__p L$eyfi‹ dp!
Ap A¡L$S> ‘‹qL$[ dp‹ [¡dZ¡ L¡$V$ L¡$V$g‹y L$lu ]$u y^‹ R>¡!
L$dfi _p¡ k‹Np\u L$p¡B lp¡[y‹ _\u A¡hu k‹[hpZu _¡ ^ p¡m S>¡hp ‘]$ dp‹ ‘flqfe¡ A_¡
hqfe¡ S>¡hp âpk hX¡$ r_Œ$‘¡ R>¡:
ckpQy kN‘Z ipdrmep_y‹,buSy>‹ klz ‘flqfe¡,
d_ depfi]p [˘ d_dp¡l_ l¡[¡ lqfhf hqfe¡ f¡,c
k‹[p¡ _u k‹N[ L$fhp_u hp[ _¡ L¡$hu gp^h°[p eyL$[ hpZu dp‹ hZu g¡ R>¡!$ -
ck‹[p¡ _u k‹N[ f¡,dfZ¡ d|L$u A¡ f¡,
Q|L$uA¡ _p Qpf q]$hk_p¡ ºlph,
 dpV¡$ d_ fpMp¡ f¡,k‹[p¡ dp‹ dþey‹ f¡,
rhg‹b _p L$fip¡ Apìep¡ ]$ph c
â\d guV$u _p A‹[ cd|L$uA¡c _¡ bu˘ guV$u _p âpf‹c¡cQ|L$uA¡c iå]$ _p¡ hmp‹L$
L$pìep—dL$ R>¡._¡ cºlphcA_¡ c]$phc_p¡ âpk L$pìe _y‹ dp y^efi âNV$ L$f¡ R>¡.A¡S> âdpZ¡ c dpep dp¡V$u
dp¡l_uc  ‘]$dp‹ ‘fd[—h _¡ ¯Zhp Ny _u AphíeL$[p D‘f cpf d|L¡$ R>¡ _¡ [¡ ‘Z
L$pìep—dL$,]$p.[.
cMV$]$ifi_ hZ Mp¡S>¡ bp‹Ýep‹,a¡gu flu Qp¡ a¡fu f¡,
 op_u ‘‹qX$[ klz N|‹Qpey‹ ,Ny rh_p dr[ ^ ¡fu f¡.
ku^y L$\_ L$fhy‹ A¡S> r_fp‹[ dlpfpS>_u gnrZL$[p flu R>¡.‘Z A¡ L$\_ dpÓ
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L$\_ b_u_¡ flu S>[y‹ _\u [¡d_p L$\_ [unZ R>¡.kü]$e _¡ Arcc|[ L$epfi rh_p fl¡[y‹ _\u _¡ âpk
dp‹ ‘Z L'$rÓd[p _p¡ ‘pk gpN[p¡ _\u âpk A_pepk fu[¡ S> Aph¡ R>¡.]$p.[.
ccph¡ cS>_¡ dyM fpd,A¡ R>¡ ]¡$l ^ epfi _p¡ ^ dfi,
bu˘¯m R>¡ S>¡ S>¡ L$fhy‹ ,[¡ [¡ klz‹ L$dfi.
A_¡ A¡S> gpnrZL$[p dp‹-
c]y$r_ep dfX$ d|L$u ]$p¡ a¡fapf _lv a_p lp¡ ¯ Ap¡N¡ !
_lu cfp¡kp¡ [_ L$p¡,]y$r_ep dfX$ d|L$u ]$p¡ d_L$p¡;
A¡S> fu[¡ Ap—dop_u r_fp‹[ ku^p L$\_ Öpfp L$l¡ R>¡:
cAp‘ rQÞep rb_ A‹^ p,S>N[ kb Ap‘ rQÞep rb_ A‹^ p,
 ‘Y$hp¡ -NZh p¡ h¡]$ Ap]$ g¡D,kblu E]$fL$p ^ ‹^p.
Alv cA‹^ pc A_¡ ^ ‹^ p _p âpk _u kplrS>L$[p kp\¡ L¡$hp¡ ddfi âlpf L$l¡ R>¡! A¡S>
fu[¡  aL$uf, kp^y, bpAp¡_¡  aV$L$pfhpdp‹ ‘Z gp^heyL$[ Ap¡S>k hpZu _p¡  L¡$hp¡ D‘ep¡N L$f¡ R>¡.
Sy>Ap¡-
cd_ aL$ufu lpg lSy>fu,´ep_ ^ _u iy‹ gpNp l¥,
 a¡g aL$ufu [_ L$u L$lph¡,Nm¡ Np¡]$X$u ^ pNp l¥,
 dfd _p ‘pe¡ ıhp‹N b_pe¡,fpM gNph¡ _pNp l¡,
 d_L$p dy‹X$p L$p¡D _p dþep,rifNy‹X$p kb dpN l¥.c
Ap—d op_u r_fp‹[ dlpfpS> ‘fd[—h _u âprÆ dpV¡$ ıh_u Ap¡mM_u AphíeL$[p
D‘f cpf d|L¡$ R>¡ cpjp hX¡$ ‘fd _u ârÆ \[u _\u.L¡$ L$p¡B kp^_ ‘Z ‘fd_u âprÆ dpV¡$ _L$pdy‹
R>¡ [¡d L$l¡[p L$l¡ R>¡:
cA¡L$ lqf_p _pd [Zp¡ Ap^pf,kp^_ buSy>‹ iy‹ L$f¡ f¡,
S>¡ L$fuA¡ [¡ h'\p ıhà_ hl¡hpf, kp^_ buSy>‹ iy‹ L$f¡ f¡.c
A_¡-
c‘p¡[¡ ‘p¡[p_p¡ L$fhp¡ rhQpf,q_fM r_S> _pd _¡,
c|ºep¡ iu]$ cd¡ R>¡ [y‹ ch rhi¡,_\u _pd kdp¡hX$ kpfc
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r_fp‹[ _p ‘]$p¡dp‹ â[uL¡$,L$º‘_ S|>S> k‹¿ep dp‹ R>¡,‘Z [¡_u L$l¡Zu _u L$mp [¡d_p
‘]$p¡ _¡ L$pìe b_ph¡ R>¡.[¡dp‹ âpk _p¡ A_pepk rhr_ep¡N ‘Z ´ ep_ M¡‹Q¡  R>¡.‘fd[—h  S>¡hpN°Y$
A_¡ N'le rhje_¡ [¡Ap¡ gp^heyL$[ fu[¡ r_Œ$‘hpdp‹ kam b_¡ R>¡.A¡S> [¡_u L$rh lp¡hp_u R>p‘
R>[u L$f¡ R>¡.]$p.[.
cŒ$‘ _lv S>¡_¡ NyZ _lv _¡,_pd _lv R>¡ A¡hy‹ ,
L$p‹B _lv _¡ kh£ [¡_y‹,h'n buS> R>¡ S>¡hy‹,
hpZu rhQpf _ ‘lp¢Q¡,L¥$hºe ‘]$ [¡ L¡$hy‹,
khpfi[u[_¡ khfi_u dp‹‘ R>¡,ıaV$uL$ ‘¡ kd˘ g¡hy‹.c
A_¡...
cA‘_p Ap‘ rhQpfp¡,[b [fp¡ A‘_p Ap‘ rhQpfp¡,
Ap‘ rb_p L$Ry> A¥pf _ ]y$¯,kpl¡b Apep [y‹ lpfp¡.c
^dfi L$dfi A_¡ rhr^ -rh^p__y‹ L$pefi cpf[hjfi dp‹ b°pldZhNfi L$f[p¡ Apìep¡ R>¡._¡
A¡V$g¡ [¡ ^ dfi_p dpNfi]$ifiL$ _p Œ$‘dp‹ flep¡ R>¡.‘qfZpd¡ [¡ khfi \u dp¡V$p¡ R>¡.KQ R>¡ [¡ dp_¡ R>¡.
Ap—dop_u  r_fp‹[ ‘p¡[p_p ‘]$ Öpfp L¡$hu dprdfiL$ V$L$p¡f L$f¡R>¡!
cbpld_ [|çl¡ L$plp‹ Qu_p l¥,L$p‹lp‹ k¡ b°pß_ Apep l¥,
bp[_ bpld_ dp¡l¡ b[php¡,¯l¡f S|>W$ b_pep l¥,
MV$L$fd [p¡ [¡_¡ L$u_¡,Np‹h[fu Ny_ Npep l¥,
_plp_p ^ p¡_p ‘p¡\u ‘Y$_p L$f[¡ fu [¡ ^ pep l¥c;
cpf[ue[p A_¡ [¡_p d|ºep¡_y: k‹fnZ Ap k‹[Lq$h Ap¡ A¡ L$eyfi R>¡.AcZ-r_fnf
â¯ _¡ ^ dfi rhi¡ kl_¡ kfm fu[¡ D‘]¡$i Apàep¡ R>¡.cr_$pc_y‹ am L¡$hy‹ duWy‹$ R>¡ [¡ kd¯h[p‹ A¡L$
‘]$ r_fp‹[ dlpfpS> âı[y[ L$f¡ R>¡.S>¡ dpZhp S>¡hy‹ R>¡:
clf[p‹-af[p‹ ^ ‹^ p¡ L$f[p‹ ´ ep_ lqf_y‹ ^ fhy‹ ,
r_fp‹[ L$l¡ r_$p _y‹ am R>¡ A^dfi\u Ap¡kfhy‹,
A^dfi\u Ap¡kfhy‹ âpZu,^dfi ^ ku _¡ L$fhy‹,
r_fp‹[ L$l¡ q_$p_y‹ am R>¡,ApMf [pf¡ dfhy‹.c
t‘X$ dp‹ b°ß hk¡ R>¡.‘f‹[y ifZ L$p¡_y‹ N°lZ L$fhy‹ ?‘fd[—h A¡L$ [pfk|Ó Œ$‘¡ lp¡e
[p¡ ‘R>u A‹[f ip_¡?Ap hp[ kd¯hhp g y^ ErdfiL$pìe -‘]$ dp‹ r_fp‹[ gp^heyL$[ bp_u dp‹ L$l¡
R>¡:
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cAp‘ Ap‘[¡ L¡$_¡ f¡ L$luA¡,
cpB ifZpN[ L$p¡_¡ fluA¡?
Ap‘ Ap‘_y‹ A‹[f V$pmu,
r_f‹[f r_fMphp¡ f¡,
k]$„Ny [yd kpl¡b d¡fp,
AgM ‘yŒ$j Ap¡mMphp¡ f¡;c
r_fp‹[ dlpfpS> ‘p¡[p_p ıhŒ$‘ _¡ A_p¡Mu fu[¡ A¡L$‘]$ dp‹ Ap fu[¡ ArcìeL$[
L$f¡R>¡:
cD[‘[ ‘fg¡ _tl ldpf¡,
¯Z¡ L$p¡B A¡L$ ¯ ¡Nu.
ld kfuMp ld L$p¡ b|S>¡Nu f¡,
bu¯ kfh rh¯¡Nu f¡.
S|>_u fplk¡ ˘ h Qg[ l¥,
ld  l¥ S>lp‹L¡$ —ep‹lu f¡,
A‘f‹‘pf Ne¡ Sy>N bu[u,
‘‹\ ldpf¡ _p‹lv f¡.c
dp‹ _¡ [p‹ A¡ [p¡ d__y‹ L$pfZ R>¡ A¡hy‹ k‹[hpZu_y‹ âr[‘p]$_ R>¡. r_fp‹[ ‘Z A¡S>
hı[y_¡ ‘p¡[p_p A‹]$pS>dp‹ L$l¡ R>¡.:
c¯Z S>¡ _\u L$p‹B [p‹,
f¡ ˘ h[y‹ [p¡ ¯ ZS>¡ _\u L$p‹B [p‹,
rdÕep hı[y_¡ iy‹ dp¡lu flep¡ R>¡,
dyM¡ h]¡$ R>¡ çlpfy‹.c
rlÞ]$u fQ_pdp‹ ‘Z r_fp‹[_u ArcìeqL$[ bmL$V$[p ‘|hfiL$ \B R>¡.dp¡V¡$ cpN¡ ku^p
L$\_ Öpfp ^ peyfi r_ip_ g¡ R>¡.
cq]$g d[ ^ p‹Mp ^ f_p b‹]¡$ A¡lu My]$pL$p L$f_p,
A¡L$ kdp[p¡ A¡kp Aph¡,kbfp bfk¡ Mp_p,
A¡L$ kdp[p¡ A¡kp Aph¡,Qy_ Qy_ QyN_p ]$p_p,
A¡L$ kdp[p¡ A¡kp Aph¡,lsı[ QY$L¡$ lg_p.c
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A¡ S> fu[¡-
c]¡$Mp¡ q]$g rbQpfu ]y$r_ep ]¡$Mp¡ q]$g rbQpfu,
¯_p¡ S>Œ$f fl¡_¡ L$p¡ _plv,L$p‹lp ‘yŒ$j L$plp‹ _pfu.c
A_¡ A¡S>  A‹]$pS>_u ArcìeqL$[ Sy>Ap¡-
_f_pfu _¡ c ¡¯ lqf _pd_¡,
]y$gcfi Apìep¡ R>¡ ]$ph,
ApS> L$pgdp‹ ¯ hy‹ R>¡ A¡hy‹ ¯ Zu_¡,
g¡hp¡ d_yóep_p¡ ºlph.
r_fp‹[_p ‘]$p¡ blz^p rQÞ[_p—dL$ R>¡.[¡dp‹ ku^p‹ L$\_ Öpfp ìeqL$[_¡ bp¡^ L$ep£
lp¡e R>¡.‘Z [¡ dpÓ L$\_ S> flu S>[y‹ _\u .[¡dp‹ gp^h[p lp¡hp\u L$pìe_u L$npA¡ ‘]$ ‘lp¡:Q¡
R>¡.]$p.[.
ApW¡$ ‘lp¡fdp‹ A¡L$ ^ X$u,
[_¡ fpd_pd _p cph¡,
r_fp‹[ L$l¡ _f ]¡$lu _¥p[d
MyfM rdÕep Nydph¡?
A_¡-
cL$[ \ep ‘uX$ ‘pfL$u _h gl¡,
]y$ô$ [¡ c¡M_p cpf S>¡hp,
k[„ rQÑ _h hep£,]$ep r_S> ‘flep£,
S>¡ L$f¡ L$dfi [¡ ]‹$X$ ]¡$hp.
A¡S> fu[¡ D‘]¡$ip—dL$ ‘Z L$pìep—dL$ fu[¡ r_fp‹[ gM¡ R>¡:
c|ºep¡ iy‹ cd¡ R>¡ f¡, ¯ ¡_¡ Ap‘ rhQpfu [p‹,
L$ep‹\u f¡ Apìep¡ _¡ L$p¡Z S> [y‹ R>¡ L$ep‹ S>hp_y‹ rhQpeyfi.
A¡ S>fu[¡ ku^p‹ L$\_ Öpfp ‘Z ‘p¡[p_u ApNhu ArcìeqL$[dp‹ iy‹ L$l¡ R>¡ Sy>Ap¡:
dfX$ d|L$u ]$p¡ d_ L$p¡,]y$r_ep dfX$ d|L$u ]$p¡ d_L$p¡,
a¡fapf _lv a_p lp¡  ¯ e¡Np,_lv cfp¡kp¡ [_L$p¡.
L$lp‹k¡ Ape¡ L$lp‹ [yd ¯ Ap¡N¡,Mp¡S> L$fp¡_¡ D_L$p¡.
]$p¡ q]$_ L$u ˘ ‹]$Np_u kp L$plp‹ L$fp¡ [yd R>_L$p¡,
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A_¡ ¯ Z¡ L¡$ ApNm_p ‘]$_p â—ey[fdp‹ S> r_fp‹[ gM¡ R>¡.:
d|hp¡ dyfM L$ley‹ _h dp_¡ f¡ lpep£ lqf_pd rh_p,
[pfp¡ W$p¡f [p¡ _\u f¡ W¡$L$pZ¡ f¡,Np¡\p‹ Mpe Nd rh_p.
dp¡fgu hpgp¡ ¯ Z¡ ‘]$dp‹ k¥p ‘°\d[p¡ dp¡fguhpmp¡ A¡V$g¡ L'$óZ_u hp[ li¡ A¡d
gpN¡ ‘Z ‘]$dp‹ âh¡i[p‹ r_fp‹[ ıhŒ$‘_u hp[ L$p¡BL$ AgN A‹]$pS>dp‹ L$f¡ R>¡.
dp¡fgu hpgp¡ ¯ Z¡ d_ _u dp¡fgu hpgp¡ ¯ Z¡,
]$ug ]$f‘Z L‹$B L$‘V$ Y‹$L$pey‹,[¡ ‘|fZ _tl ‘fdpZ¡,
‘p¡[p_y‹ âr[tbb ‘p¡[¡ R>¡,S>¡hp Ap‹^ mp¡ [¡ Œ$‘ iy‹ hMpZ¡.
ıh ıhŒ$‘_¡ r_fp‹[ dlpfpS> L¡$hu fu[¡ ArcìeL$[ L$f¡ R>¡ [¡ ¯Zhy‹ fkâ]$ \B
‘X$i¡.gp^heyL$[ bp_udp‹ _p_L$X$u ‘]$dp‹ r_fp:[ gM¡ R>¡:
ld l¥ ¯ ¡Nu AgM A_pq]$ ‘pfb°ßL$u ‘pfp,
_pdŒ$‘ NyZ _lv ldpf¡ L$bl_ _ ^ flz‹ Ah[pfp,
ldk¡ b°ld b°ldk¡ dpep,dpep k¡ kb k‹kpfp,
Bk rb^ ld l¡ ld l¥ kbd¡ buS>h'n‘¡ rhı[pfp.
r_fp‹[ dlpfpS_p ‘]$p¡_u QQpfi ]$fçep_ S>Zpey‹ L¡$ [¡dp‹ Drdfi_p Aph¡i_u kp\¡
âbm gpNZu fl¡gu R>¡.A‹[f_p cph_¡ ArcìeL$[ L$fhp [¡Ap¡ blz^ p ku y^ L$\_ ‘k‹]$ L$f¡ R>¡.[¡dp‹
âr[L$p¡ L¡$ L$º‘_p¡_u blz^p N¡flpS>fu R>¡.R>[p‹ Drdfi_u ‘p¡[p_p ‘Mp¡dp‹ r_fp‹[ cphk‹h¡]$_p _¡
kfk fu[¡ ^ |‹V$ey‹ R>¡.‘]$ âL$pf_u L$rh[p dÝeL$pmdp‹ ìep‘L$ fu[¡ fQp[p ‘]$ iå]$_p¡ D¡M S>e]¡$h_p
Nu[ Np¡th]$dp‹ dm¡ R>¡ [¡dp‹ ‘]$_p¡ A\fi ‘‹qL$[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.‘f‹[y dÝeL$pmdp‹ ‘]$ L$pìe_p
A\fidp‹ h‘fpey‹ R>¡.‘]$ A¡V$g¡ Vy‹$Ly$$ kp]y$ N¡e Drdfi L$pìe ‘]$_u D—‘rÑ Drdfi hX¡$ \pe R>¡.A¡V$g¡ [¡
Drdfi L$pìe ‘Z b_¡ R>¡.Drdfi_u D[dÑp A_¡ Aph¡i ‘]$_¡ Akf L$pfL$,Qp¢V$ ]$pf b_ph¡ R>¡.Ap
Drdfi â¡dgnZp—dL$ ‘Z lp¡e A_¡ D‘]¡$ip—dL$ ‘Z lp¡e r_fp‹[_p ‘]$p¡_p¡ fk blz^ p ip‹[ ¯ ¡hp
dm¡ R>¡.A¡dp‹ Drdfi_u L$\_p—dL$[p A_¡ hZfi_p—dL$[p ´ ep_ M¢Q¡ R>¡.[¡d_p ‘]$p¡ blz^ p Vy‹$L$p R>¡.A_¡
L$\_p—dL$ fu[¡ Apg¡Mpep R>¡.L$ep‹L$ L$ep‹L$ [p¡ dpÓ hZfi_p¡ S> dm¡ R>¡.[¡ blz^p kyóL$ ‘Z b_¡
R>¡.‘f‹[y ‘]$_p¡ dp¡V$p¡ cpN D[d ‘]$p¡ L$lu iL$pe [¡hp¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS ‘p¡[p_p ìeL$[ìe_¡ ıa}V$
L$fhp L¡$V$gp‹L$ ×ô$p‹[p¡ L¡$ S>¡ gp¡L$cp¡`e lp¡e R>¡.‘k‹]$ L$f¡ R>¡.r_—eL$dfi _¡ [¡Ap¡ ‘p¡[p_p ‘]$dp‹ N|‹\¡
R>¡._¡ A¡lu ^ dfi_p¡ D‘]¡$i L$f¡ R>¡.A¡ Öpfp dp_hu_¡ [¡_p L$[fiìe_p¡ cp_ ‘Z L$fph¡ R>¡.‘]$_p¡ k‹b‹^
blz^p ˘h ¯¡X¡$ S> lp¡e R>¡.A¡V$g¡ kpdp˘L$ ˘h__y‹ S>Œ$fuep[ dp‹\u ‘]$ S>Þçep R>¡.r_fp‹[
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dlpfpS¡ ‘p¡[p_¡ \e¡gp A_yc|r[_¡ ‘]$p¡dp‹ ArcìeL$[ L$fu R>¡.
ld l¥ ¯ ¡Nu AgM A_pq]$ ‘pf b°ßL$u l¥ ‘pfp
A_¡.......
Œ$‘ _tl S>¡_¡ NyZ _tl _¡,_pd _tl R>¡ A¡hy‹ f¡,
L$p‹B _tl_¡ kh£ [¡_y‹,hyn buS> R>¡ S>¡hy‹ f¡.
S>¡hp ‘]$p¡ Öpfp r_fp‹[ ‘]$ kprl—edp‹ _p¡^ ‘pÓ â]$p_ L$eyfi R>¡.[¡d_p ‘]$p¡dp‹ D‘]¡$i
R>¡ Ap‘Z¡ —ep‹ _ftkl,dufp‹,cp¡¯¡,^ufp¡ hN¡f¡ A¡ ‘]$p¡ fˆep R>¡ [¡d r_fp‹[¡ ‘Z ‘]$p¡ fˆep
R>¡.r_fp‹[ [¡d_p ‘]$p¡ \u S> h y^ Ap¡mMpe R>¡ ^ dfi_p¡ D‘]¡$i L$fhp r_fp‹[¡ ‘]$_p¡ e\¡ˆ R> D‘ep¡N
L$ep£.
r_fp‹[ dlpfpS_p cS>_p¡
r_fp‹[  [—h[: ‘]$_p¡ L$rh R>¡.‘f‹[y Ap ‘]$p¡ AÞ[Nfi[ [¡dZ¡  L¡$V$gpL$ cS>_p¡ ‘Z
fˆep R>¡.dÝeL$pmdp‹ cS>_p¡ Ar[ âQrg[ A_¡ gp¡L$râe l[p.cS>_p¡dp‹ Bðf ı[yr[,k‹kpf_u
Akpf[p,dp_h Ah[pf_p¡ drldp‹,Ap—dp ‘fdp—dp_u A¡L$[p,‘fd[—h_u cìe[p,k]$„Ny_p¡
drldp,[—hop_,h¥fp`e D‘]¡$i hN¡f¡ bpb[p¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡.cS>_p¡_u rhi¡j[p S> A¡ R>¡
L¡$ cL$[-cNhp_ ‘pk¡ L$iy‹ S dp‹N[p¡ _\u L¡$ epQ_p‹ L$f[p¡ _\u.˘h_nZc‹Nyf R>¡.rhS>mu_p
QdL$pfp S>¡hy‹ R>¡.A¡hy‹ dp_[p¡ cS>_ L$rh [—h]$ifi__u L$rh[p S> âı[y[ L$f¡ R>¡.cS>__u hpZu
kp]$u ku^u A_¡ kfm lp¡e R>¡. N°pçe A_¡ [m‘]$u hpZudp‹ flıe [—h_¡ D¯Nf L$f¡ R>¡.cS>_dp‹
bplQpf_¡ L$dfiL$p‹X$_u c—efiı_p lp¡e R>¡.cS>__p¡ fpN ]¡$iu lp¡e R>¡.[¡_p¡ ge,Y‹$N A_¡ Y$pm ‘f‹‘fu[
lp¡e R>¡ ‘]$_u S>¡d S> [¡dp‹ ‘Z Drdfi_u Nl_[p S> lp¡e R>¡.A¡_p¡ â^p_ k|f h¥fp`e_p¡ A_¡ fl
blz^ p ip‹[ lp¡e R>¡.cS>__p¡ A_ych r]$ìep_‹]$_u A_yc|r[ L$fph¡ R>¡.cS>hy‹,k¡hhy‹ hN¡f¡ k‹[L$rh
‘fd [—h A\pfi[ op_ _¡ k¡h[p¡ lp¡e R>¡. [¡\u cS>_A¡ A\fidp‹ ìep‘L$ b_¡ R>¡.âp¡.rhS>efpe
h¥Û L$l¡ R>¡ :cS>_p¡_p¡ fQ_pf cL$[L$rh ı\m_¡ hv^u kam[p\u [¡_u ‘pf S>B_¡ S>X$_¡ Q¡[_fk
L$fu ¯ Z¡ R>¡.dL$f‹]$ ]$h¡ ‘Z L$l¡ R>¡ Ap[d_¡ S>NpX$[u hpZu A¡V$g¡ cS>_ X$p¡._p\pgpg Np¡rlg L$l¡
R>¡:cS>_ A¡ k‹[-cL$[_y‹ N¡e DrdfiL$pìe R>¡.S>¡_u â\d ^'h ‘‹qL$[ V¡$L$ A_¡ R>¡u_pdpQfZ_u
‘‹qL$[dp‹ kS>fiL$_p¡ _pdp¡¡M [\p Nydrldp Nhpep¡ lp¡e R>¡.Ap cS>_ cL$[ œ]$e_u Ap‘|fihpZu
R>¡.S>¡dp‹ ApÝeps—dL$ A_yc|r[_y‹ q]$ìe]$ifi_ A_¡ cqL$[,op_,h¥fp`e_p¡ D‘]¡$i [m‘]$u [¡dS>
dfdu hpZudp‹ A‘pep¡ lp¡e R>¡.A¡S> fu[¡ âp¡._fp¡[d ‘gpZ L$l¡ R>¡ :cS>__y‹ Ap‹[qfL$ k—h
cqL$[_y‹R>¡..cS>__y‹ bple ıhŒ$‘ N¡e R>¡.A¡dp‹ L$p¡B R>‹]$ L¡$ fpN _\u.‘f‹[y A¡_p¡ ‘p¡[p_p¡ Y$pm
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R>¡.V¡$L$_u ‘‹qL$[ lp¡e R>¡.[¡ blz^ p ^ pf]$pf lp¡e R>¡.L$epf¡L$ ApMy‹ cS>_ k‹h¡]$p—dL$ L¡$ L$\p—dL$ lp¡e
R>¡.iå]$ A_¡ cph L$f[p‹ A\fi_y‹ âp^pÞe,A\pfi_ykpfuge cS>__¡ cpf¡ Qp¡V$]$pf b_ph¡ R>¡.kp^h
cS>_dp‹ âpZ kdp_ R>¡.
Apd, rhÖhp_p¡A¡ cS>__p Ap‹[fbple gnZp¡ rQrÓ[ L$epfi R>¡.[¡ fu[¡ Alv
Ap‘Z¡ ¯ ¡Biy‹ L¡$ r_fp‹[ dlpfpS_p lp\¡ fQpe¡g cS>_dp‹ [¡_u A_yc|r[ A_¡ ArcìØqL$[ L¡$hu
R>¡ ¯ ¡BA¡-
r_fp‹[ _p ‘]$p¡ -cS>_p¡dp‹ L$pìep—dL$ r_Œ$‘Z ¯ ¡BA¡:-
r_fp‹[ dlpfpS>¡ [ÑL$pgu_ k‹[ ‘f‹‘fp dyS>b ‘]$ A_¡ cS>_p¡ fQep R>¡. [¡d_p
cS>_p¡ -‘]$p¡ AıhpÛ b_hp ‘pçep R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS> _p ‘]$ cS>_p¡_u ArcìeL$[ dp‹ kfQpB _p¡ fZL$p¡ R>¡.fp¡S>
bfp¡S>_p âk‹Np¡ _¡ rhrh^ R>V$p \u ArcìeL$ L$epfi R>¡.âQrg[ ‘]$ dp‹,]¡$iuY$pmdp‹,gp¡L$cp¡`e
D]$plfZp¡,Œ$qY$ âep¡Np¡,â[uL$p¡,L$º‘_p¡,A_¡ rhrh^ Ag‹L$pfp¡ dp‹ cS>__p¡ hmp¡V$ ´ ep_plfi R>¡.Ap
‘fd[—h[p ]$qfep _p kpQp dp¡[u kdp_ R>¡.S>¡ df˘hp li¡ [¡ g¡i¡,_¡ L$uX$u _p¡ ıhcph A¡hp¡ R>¡
L¡$ kpL$f Nd¡ —ep‹ d|L$u li¡ [p¡ ‘Z [¡ A¡_¡ ip¡^ u g¡i¡.A¡S> fu[¡ lqfeg _pd_y‹ ‘nu ‘L$X¡$gu gpL$X$u
_¡ âpZpÞ[¡ ‘Z R>p¡X$[y‹ _\u A¡hu gp¡L$dpÞe[p _u hp[  ‘Z cS>_ r_Œ$‘¡ R>¡ _¡ A¡ fu[¡ ‘p¡[p_u
ArcìeqL[_¡ cS>_ dp‹ ıa}V$ L$f¡ R>¡.gM¡ R>¡:
c]$qfep_y‹ dp¡[u df˘hp lp¡e kp¡ g¡i¡
d|L$p¡ kpL$f kp[ Apkdp_ L$uX$u S>B Mpi¡
kp y^ f¡ Afk-‘fk NyZ dmu Npi¡...]$qfep_y‹
lqfeg L$pW$u dp¡[_¡ cpBAp¡ kpi¡,
[p¡e¡ Sy>Ap¡ L$pô$ A¡_p\u _ [¯i¡.....]$qfep_y‹
A¡hy‹ ´ ep_ li¡ [p¡ ^ Zu _¡ c¯i¡.c.hN¡f¡ Öpfp-$
‘p¡[p_u A_yc|r[ _¡ cS>_ Öpfp â—en L$f¡ R>¡.A¡S> fu[¡ AÞe A¡L$ cS>_ dp‹ ‘fd _u âprÆ dpV¡$
kpQp k]$„Ny Ar_hpefi R>¡.‘Z Nd¡ [¡hp b_u b¡W¡$gp Ny„ _lu;‘Z L¡$hp-
c_fMu -‘fMu _¡ Ny L$fhp f¡
[__p¡ L¡$ d__p¡ ‘fQp¡ _h ]¡$Mp¡ [p¡ ‘N S>g i¢ ^ fhp?
TpTy dþey‹ ‘Z TpTu _\u [p¡ L$¡B rh^ ‘pf D[fhp..f¡ cpBAp¡.
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‘p¡[p_u hp[ _¡ ‘yô$ L$fhp cS>_dp‹ L¡$hp cph _p¡ â[uL$p¡ _p D‘ep¡N L$f¡ R>¡.
TpTy dþey‹ ‘Z TpTu _\u [p¡ L$¡B rh^;A\pfi[ hlpZ dþey‹ R>¡. ‘Z [¡_p¡
Qgph_pf L$p¡Z ? chkpNf ‘pf L$fhp Ny _u AphíeL$[p D‘f Ap fu[¡ r_fp‹[ cpf d|L¡$ R>¡.A¡S>
fu[¡ fpd,fpd[p kp¥ L$p¡B L$l¡ R>¡ ‘Z fpdfk S>¡Z¡ ‘u^p¡ R>¡.A¡[p¡ A‹[fdp‹ AV$L$u flu ;Ap—dop_u
b_u d|L$[ b_¡ R>¡.
cfpd fk ‘uh¡ kp¡ S>_ ‘|fp ih d¡ L$p¡B A¡L$ i|fp.V¡$L$.
fpd fk _¡ â¡d r‘gpep,‘pL$p ‘pÓ _p a}V¡$,
Ap‘ ‘uA¡ Ap¥f_ Ly‹$ ‘ugph¡,[g cf[pd¢ _h M|V¡$.fpdfk.
r_fp‹[ dlpfpS>_y‹  âr[‘p]$_ R>¡ L¡$ ðpk DˆR>hpk¡ _pd ıdfZ L$fhy‹ ¯ ¡BA¡ Ap
A_yc|r[_¡ Ap fu[¡ âNV$ L$f¡ R>¡;
cðpk Dðpk¡ kd¡f_ L$f_¡,[|tl [|tl L$f [_d¢ f¡,
kp_ N L$u A¡lu k—epf\,]¡$Mp¡ q]$g ]$f‘_d¢f¡.V¡$L$.
kQfpQfdp‹ kp¡lu rbfpS>¡,Ap‘ Ap‘ Ap‘_d¡f¡‹,
bpl¡f cu[f A¡L$ r_f‹[f,bpS>¡ _p]$ NN_d¢ f¡.ðpk.
Ap fu[¡ ‘fd[—h -]$ifi__u A_yc|r[ _¡ cS>_dp‹ L$pìep—dL$ fu[¡ r_fp‹[ dlpfpS>
ArcìeL$[ L$f¡ R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS> ‘p¡[p_p cS>_p¡ k]$„Ny_p¡ drldp Npe R>¡;
ckˆQp kpl¡b k]$Ny rdrgep,d¡f L$lu [b d_ dpÞep,
Ap¥f bX$p L$p¥_ D_k¡ L$luA¡,r‘[p ‘yÓ ‘¡ kd¯_p.V¡$L$.
d_ DgV$p L$f AgM gMpep,Ap‘ Ap‘Ly‹$ Ap¡gMp_p ,
]y$:M]$u_ L$p ]|$f L$f X$pgp ,L$u_p f‹L$ Ly‹$ dlpfp_p.kˆQp.
A¡S> fu[¡-
c_pd ^ Zu L$p¡ kbk¢ _uL$p¡,A_ychu S>_ A]$L$pfu f¡,
kb ]¡$h_ L$p¡ k]$„Ny ]$p[p,d‹N[p c¡M rcMpfu f¡c.V¡$L$.
A¡S> fu[¡-
r_fp‹[ dlpfpS> ‘p¡[p_p cS>_p¡ hX¡$ kpdpÞe â¯_¡ ‘Z kd¯e [¡hu cpjpdp‹ ‘fd[Òh_¡
âNV$ L$f¡ R>¡:
c¯¡_¡ Ap‘ rhQpfu [y‹ [pŒ‹$ f¡,cp¡mp d_ L$ed c|g¡ f¡,
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[pf¡ Ap¡\¡ lqf Ap¡mMpep f¡,ag hZ iy‹ a}g¡ f¡.V¡$L$
L$ep‹\u f¡ Apìep¡_¡ L$ep‹f¡ S>hp_y‹ [pf¡,Mp¡þe MŒ‹$ L$luA¡ f¡,
Ö¥[‘Zp dp‹ dlp]y$:p¡ ‘pçep¡,lpf]$ rhQpfu ¯ ¡_¡ l¥BA¡ f¡c-1
‘fd[Òh_u âprÆ dpV¡$ gp¡L$p¡ Sy>]$pSy>]$p ‘‹\/k‹â]$pep¡dp‹ kpd¡g \pe R>¡.‘Z
‘fd_p¡ ‘pf ‘pdu iL$[p _\u ‘fdp—dp_u âprÆ dpV¡$ _p¡ D‘pe r_fp‹[dlpfpS> b[ph[p‹ gM¡
R>¡.:
c‘‹\ _p¡ ‘pf _ Aph¡ cS>_ rh_p ‘‹\_p¡ ‘pf _ Aph¡.V¡$L$
gM Qp¡fpiu_p¡ ‘‹\ R>¡ ‘|fp¡,Qpf MpZ af[p¡ a¡fph¡,
S>_d dfZ ˘ h ¯ m dp‹ b‹^ pep¡,[¡ lqf rh_p L$p¡Z R>p¡X$php¡ ?c
Ap fu[¡ cS>_ rh_p ‘fd[Òh_u âprÆ \[u _\u [¡ dp¡V¡$ îu lqf A\pfi[„ k]$„Ny_u
S>Œ$f fl¡ R>¡._¡ A¡S> kfm fı[p¡ ‘Z R>¡.[¡d L$l¡ R>¡.[[„L$pgu_ kdedp‹ ^ dfidp‹ ‘‹qX$[-‘yfp¡rl[
kh£ khpfi L$l¡hp[p.k‹ıL'[_p¡ Aæepk L$fu,h¡]$-h¡]$p‹[ L$W$ı\ L$fu ApMf¡ [p¡ ˘ h_ r_hpfil S> L$f¡
R>¡.A¡ dpV¡$ r_fp‹[ âı[y[ cS>_dp‹ Apgp¡Q_p—dL$ cpjp L$l¡ R>¡.:
ccZu_¡ [y‹ \ep¡ R>¡ rcMpfu,L$dpep¡ iy‹ ?cZu_¡ [y‹ \ep¡ R>¡ rcMpfu.V¡$L$
rkÙp‹[_p¡f¡ kpf kd˘ iL$ep¡ _lv,hpZu [¢ blz rhı[pfu,
‘p¡[p_y‹ ‘p¡[ _h iL$ep¡ ‘pfMu, D]$f_u h'r[ h^pfu.c-1
A_¡ A¡S> A_yc|r[_¡ iå]$ a¡f¡ Ap fu[¡ âNV$ L$f¡ R>¡.
cL$dfi L$fu iy‹ L$dpep¡?rhQpf_¡ L$dfi L$fu iy‹ f¡ L$dpep¡. V¡$L$.
_plu ^ p¡B _¡ [y‹ r_—e Ap]$f¡ R>¡,‘‹\u S>¡d ‘‹\¡ ‘mpep¡,
¯Nu _¡ ¯ ¡_¡ [y‹,‘p¡[ [p‹ âuR>_¡,L$p¡Z ep¡r__p¡ [y‹ ¯ ep¡.c-1
A¡S> fu[¡ k]$„Ny _u âprÆ ‘R>u_u sı\r[_y‹ hZfi_ Sy>Ap¡-
ckpd¡fu kp¡lpNu f¡,kMu k]$„Ny dþep f¡,
dm[p‹ dp‹ dyS> ‘f L$u^u dl¡f. V¡$L$
hQ_ âL$píey‹ f¡,L$üy‹ L$Zp L$fu f¡,
Llep ‘R>u ‘°uR>hu kh£ ‘¡f -1
â¡d fk ‘pep¡ f¡,['óZp V$mu NB,
Apip AÞe ]¡$h_u _p \pe.c
ip÷p¡L$[ rhr^A¡ ‘fd[Òh â—en \[y‹ _\u [¡d L$l¡[p‹ r_fp‹[ dlpfpS> gM¡ R>¡.
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ccZu _¡ iy‹ a}ºep¡ f¡ rdÕep a}g am rh_p f¡,
cZ¡ ^ ‹ˇ h¡]$ ip÷ _¡ ‘yfpZ.-V¡$L$
]y$TZu_¡ ^ ¡_y‹ f¡,‘e ‘X$]¡$ fley‹ f¡,
N¥p_p ‘pgL$ ‘e_p A¯Z f¡.c-1
cbX¡$ Ny hpL$u ¯ D‹ brglpfu,L$lp k¡hL$Ly‹$ riMgpep,
‘pk A‹^ ¡L$u A‹^ p Apep, A‹^ p fpl Qgpep f¡.cV¡$L$
fpd _pd_¡ œ]$edp‹ fpMu_¡ k[[ _pdıdfZ L$fhp_y‹ r_fp‹[ ‘p¡[p_p cS>_dp‹ kfm fu[¡ ‘Z
EqL$[‘Vy$[p Öpfp ‘Vy$[p Öpfp ìeL$[ L$f¡ R>¡:
cfpd _pd [y‹ fpM œ]$edp‹,L$pY$e L$g‘_p L$pQu f¡,
ApÛ A‹[_¡ dÝe¡ bp¡gp¡ [¡ hı[y R>¡ kpQu f¡c .V¡$L$.
dpep_p hdmdp‹\u dyL$[ \hp cS>_ L$fhy‹ A¡hy‹  k‹[p¡_y‹ âr[‘p]$_ R>¡.‘f‹[y fpd_u dpep fp¿ep
rh_p fpd dm[p ‘Z _\u dufp‹ ‘Z L$l¡ R>¡ _¡ L¡$ dyMX$p_u dpep gpNu f¡ A¡ fu[¡ r_fp‹[ ‘Z
âı[y[ cS>_dp‹ gM¡ R>¡.:
ck‹[p¡ dpep cgu d¡f¡ fpdL$u,dl¡f dp¢‘¡ d¡i¡ L$pdL$u,-V¡$L$
d_ dpep hX¡$ lvX¡$ dlpg[y‹,dpf¡ ^ X$u ‘gL$ _\u Qpg[y‹,
dpf¡ Ap_‹]$ Efdp‹ Ar[ ^ Zp¡:drldp L$lep¡ _p ¯ e¡ dpep [Zp¡c-1
A¡S> fu[¡ ‘Z L‹$BL$ AgN S> A‹]$pS>dp‹ Ap cS>_ Sy>Ap¡-
cfpd fV$Z ^ |_ gpNu NN_d¢ fpdfV$Z ^ y_ gpNu,
A¥kp L$p¡B l¥ ¯ ¡ b¥fpNu,NN_d¢ fpd fV$Z ^ y_ gpNu.cV¡$L$
‘fd[Òh_p ]¡$idp‹ S>¡ Nep R>¡,‘Z [¡ k]$„Ny rh_p —ep‹ S>B iL$[p _\u A¡ âL$pf_p ]¡$iu Y$pm_y‹
cS>_ Sy>Ap¡-
cld l¥ hplu ]¡$i L¡$ h¥fpNu,
rb_p k]$„Ny L$p¡B _pB iL¡$ _tl,k]$„Ny ApÛ-A‹[ L¡$ —epNu.c
A_¡..
cAdf gp¡L$k¡ ]y$r_ep ApB,dlpS>m du_‘fu l¡ Ap^u,
R>ugf d¢ kbMyi fl¡ l¥,S>m^f ¯ h df¡ [_ —epNuc-1
AÝep—d_p dpN£ rhrh^ ‘‹\_p kp^L$p¡ Sy>]$p Sy>]$p h¡i¡ ‘qfc°dZ L$f¡ R>¡.kp y^[p_p bple rQl„_p¡
gNphu af[p fl¡ R>¡.[¡dpV¡$ r_fp‹[ dplfpS> gM¡ R>¢
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cL$p¡_ L$fph¡ S>N lp‹ku h¡i^fu,L¥$p_ L$fph¡ S>N lp‹ku.-V¡$L$
‘‹qX$[ h¡i ‘yfp_u f¡ L$lph¡,Ap¡mM _lv Arh_piu.c
k‹[hpZudp‹ ‘fd[Òh_u Mp¡S> ^ V$cu[f L$fhp_u L$lu R>¡.[¡_¡ op_ ‘Z L$l¡ R>¡.Ap—dp l‹k ‘Z
L$lep¡ R>¡.ifuf S>S>fiqf[ \ep-‘R>u t‘S>f ‘X$ey‹ fl¡ R>¡.r_fp‹[ ‘]p¡[p_p cS>_dp‹ gM¡ R>¡:
clpf¡ dlpfp l‹kpf¡ L$pep hpX$u d¡gu_p S>BA¡,
lp‹f¡ çlpfp l‹kpf¡ ApZ¡ _¡ AhkfuA¡ Ap‹NZp_p A¡L$ \BA¡.
A_yc|r[ A¡S> ‘Z ArcìeL$[ [fpl Sy>Ap¡-
[_ [p‹ ¯ ¡ _¡ [‘pku,[y‹ L$p¡Z R>¡ ?[_ [p‹ ¯ ¡_¡ [‘pku. V¡$L$
‘p‹Q [Òh_y‹ ‘|[my‹ bÞey‹ R>¡,
dp‹l¡ ANyZ [Òh r_hpku,
‘p‹Q_u Ap]$ g¡B NZuA¡ AÌphu,
A¡V$gp dp‹ Ap‘ Ap¡mMpku.  [y L$p¡Z R>¡.c
[[„L$pgu_ kdedp‹ S>¡Z¡ Ny^pfZ _ L$epfi lp¡e [¡ _yNfp¡ L$l¡hp[p¡,‘Z S>¡Z¡ Ny^pfZ L$epfi lp¡e  _¡
kyNfp¡ bÞep¡.lp¡e ‘Z Ny_p Ap]¡$i âdpZ¡_y‹ ˘h_ ìe[u[ L$f[p¡ _ lp¡e [p¡ [¡ ‘Z _yNfp¡S>
L$l¡hp[p¡ ‘f‹[y kyNfp¡ lp¡e [¡_¡ ApW¡$‘p¡f Ap_‹]$ S> lp¡e ! _¡ [¡\u r_fp‹[ Aphp kyNfp dpV¡$ gM¡ R>¡:
ckyNfp_y‹ kyM iy‹ hMp ‹ˇ,Apq]$A:[,
kyNfp_y‹ kyM iy‹ hMp ‹ˇ.V¡$L$
h'rÑ h¡N¡ klz h¡Nmp \ep R>¡,
V$fhp_y‹ dþey‹ R>¡ W¡$L$p ‹ˇ,
ApW¡$ ‘lp¡f _¡l _pd_u k‹Np\¡,
Ahf _¡ Efdp‹ _p Ap ‹ˇ.  Apq]$A‹[.c
[p¡,S>¡ kyNfp¡ _\u A¡hp _yNfp_u iy ‹ sı\r[ R>¡?L$l¡ R>¡:
c_yNfp_¡ _ S>X¡$ Apfp¡ D[fhp_p¡,_yNfp_¡ _ S>X¡$ Apfp¡. V¡$L$.
chkpNf ce¯m_p¡ [pep£ R>¡,L$pd¾$p¡^  _p¡ R>¡ Npfp¡.
L$p¡qV$L$º‘ gNu L$p¡B [f¡ _tl,A¡hp¡ R>¡ ‘‘_p¡ ‘kpfp¡.c-1
Apd, _yNfp_u sı\r[_y‹ â\d ‘‹qL$[ V¡$L$ Öpfp kQp¡V$ r_Œ$‘Z L$fu,‘R>u L¡$hu fu[¡ Ap chkpNf S>¡
ce¯m_p¡ cep£ R>¡ [¡dp‹\u dyL$[ \hy‹,[¡ rhjeL$ bep_ L$eyfi R>¡.A‹[dp‹ _pdpQfZ_u ‘‹qL$[dp‹
gM¡ R>¡:
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cd__p Ny rh_p c|M _\u cp‹N[u,A¡[p¡ c|Z¡ cd¡ S>N kpfp¡,
r_fp‹[ k]$„Ny d__p dm¡ [p¡,‘mdp‹ L$f¡ ch ‘pfp¡.c-6
r_fp‹[ dlpfpS> ‘p¡[p_p ‘]$ dp‹ S>¡d ku^y‹ L$\_ L$fu ^ peyfl. r_ip_ [pL¡$ R>¡,[¡d
cS>_ dp‹ ‘Z A¡S> fu[¡ ArcìeqL$[ L$f¡ R>¡ Sy>Ap¡-
ciu]$_¡ dfp¡ R>p¡ [pZu [fugp [dp¡,iu]$_¡ dfp¡ R>p¡ [pZu. V¡$L$
dp‹ _¡ [p‹ d_  rdÕep L$fp¡ R>p¡,rdÕep S> bp¡ghu hpZu.c
[p¡ A¡S> fu[¡ rdÕep cV$L$u [p¡ ‘]$ R>¡ ‘f‹[y  [¡_¡ cS>_dp‹ ‘Z NZ¡ R>¡.cS>_ d‹X$muAp¡ Ap cS>_
Npe R>¡.
crdÕep _p dfip¡ cV$L$u d_L$p¡B rdÕep _p dfip¡ cV$L$u,
‘|fp Ny rh_p ‘pf _p ‘ph¡,Mp¡S> Mbf _lu ^ V$L$u.c- V¡$L$
op_ \ep ‘R>u ¯ N'r[dp‹ Aph¡gp cL$[_u sı\r[_y‹ bep_ Sy>Ap¡
c ¡¯ey‹ f¡ ¯ Nu dpf¡ d_, ¡¯ey‹ f¡ ¯ Nu f¡ c-V¡$L$
_pd A¡S> k[_pd R>¡.k]$„Ny kpl¡b R>¡ [¡_y‹ ıdfZ L$fhp_y‹ L$l¡[p r_fp‹[ gM¡ R>¡:
cA¡L$ _pd kpl¡b L$p kdfp¡,d[ c|gp¡ d_ cpB f¡, -V¡$L$
k‹kpf_p â‘‹Q dp‹ f[ fl¡[p dp_hu _¡ D‘]¡$i[p r_fp‹[ gM¡ R>¡:
S|>W$u bp˘_¡ ¯ ¡B_¡,c|ºep¡ R>¡_f,S|>Wu bp˘_¡ ¯ ¡B_¡-.V¡$L$.c
A¡S> fu[¡-
ca}ºep¡ iy‹ af¡ R>¡ R>Ldp‹ R>pep ¯ ¡[p¡ _ Qpg
hfZpNudp‹ hpf EW$i¡,g|‹V$u g¡i¡ L$pm.-V¡$L$.
^_ ¯ ¡b__p d]$dp‹ dp[p,rhje cp¡N dp‹ hpŒ$,
A¡ Qp‹]$fˇ Qpf q]$hk_y‹ A‹[¡ R>¡ A‹^ pŒ‹$-
_h^p cqL$[_u hp[ cpf[ue A´ep—ddp‹ A¯Zu _\u
R>[p‹ kpdprS>L$ S>Œ$rep[_¡ gÿedp‹ gB r_fp‹[ dlpfpS> A¡L$ cS>_dp‹ L$l¡ R>¡:
cqL$[ _p c¡]$ R>¡ TpTp rhfp dpfp cqL$[_p c¡]$ R>¡ TpTp,
Qpf _¡ R>p¡X$u Ap^p _p MkuA¡ _¡ fpMu A¡ [p¡ \pe R>¡ AL$pTpc
cS>_ k‹[ kp^L$_u D—L$V$[p _u cphprcìeqL$[ R>¡.cS>_ _p iå]$p¡ L$Zfid‹Sy>g
lp¡e R>¡.[¡\u Aplgp]$L$pfu A_ych ‘Z L$fph¡ R>¡.cS>__p¡ fpN ‘f‹‘fpN[ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>
_p ‘]$-cS>_ Ak‹¿e R>¡.[pS>¡[fdp‹ âNV$ \e¡g r_fp‹[ ky^pkpNf N°Þ\ dp‹ op_cqL$[ A_¡
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op_ D‘]¡$i _p ‘]$ bkp¡ b¡[pguk (f4f) S>¡V$gp R>¡. Ap D‘fp‹[ L$\p‘]$, hpf, r[r\,
bpfdpk, ‘Û‘Óp¡, Ah[pfM‹X$_ A_¡ bu˘ âL$uZfi fQ_pAp¡_p¡ ‘Z kdph¡i \e R>¡ Ap f4f
cS>_ dp‹ r_fp‹[ dlpfpS>¡ k‹[hpZu _u ‘f‹‘fp r_cphu R>¡.[¡d_p  cS>_p¡dp‹ b°ldp_‹]$_p¡ Ap_‹]$
A_ychpe R>¡.[¡dp‹ ip‹[,L$Z A_¡ A]$„c|[ fk ¯¡hp dm¡ R>¡.A_l]$ _p]$_p Œ$‘L$,
âL'$r[_y‹Œ$‘L,A_¡ flıep—dL$ Œ$‘L$p¡ r_fp‹[_p ‘]$-cS>_ _y‹ ^ f¡ˇ ‹ b_¡ R>¡.
$r_fp‹[ _p ‘]$ cS>_dp‹ âpk,A_yâpk, _p]$ A_¡ ge$ cS>__p cphL$ _¡
Aplgp]$L$[p _p¡ A_ych L$fph¡ [¡hp R>¡. r_fp‹[ _u cpjp A¡L‹$]$f¡ iy´ ^ NyS>fp[u R>¡.[¡dp‹ rlÞ]$u -
NyS>fp[u iå]$p¡_ublzh[p R>¡. L¡$V$gpL$ ‘]$ [p¡ ‘|Zfi‘Z¡ rlÞ]$udp‹ dm¡ R>¡.[¡d_p cS>_p¡dp‹ L$p¡B
kp^_p—dL$ hp[ _\u ‘]$-cS>_p¡dp‹ L$p¡B d‹Ó-[‹Ó L¡$ ep¡N_y‹ ‘Z r_Œ$‘Z _\u k‹‘|Zfi Ap—dop__u
dlÑp Ørô$ Np¡Qf \pe R>¡.
Nfbp¡-Nfbu:-
r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[p_p kS>fi_p—dL$ kprl—e dp‹ ‘]$-cS>__u S>¡d Nfbp¡-
Nfbu Ap¡_y‹ ‘Z kS>fi_ L$eyfi R>¡.Apd [p¡ Ap Nfbp¡-Nfbu _¡ ‘]$ âL$pfdp‹S> kdprhô$ L$fu R>¡.‘Z
Ap‘Z¡ Alu A¡L$ AgN ıhŒ$‘ dp‹ S>[¡_y‹ d|ºepL‹$_ L$fuiy‹
Ap Nfbp¡-Nfbu ‘Z cS>__u S>¡d ]¡$iu Y$pmdp‹ fQpe¡gp‹ lp¡e R>¡.‘]$^pfp_¡
Nfbp¡-Nfbu _pd L$Øpf¡ dþey‹ [¡ L$lu iL$pe _lv.‘f‹[y Nfbu iå]$_p¡ D¡M k[fdu k]$u_p
L$rh cpZ]$pk¡ âQrg[ L$epfi R>¡.Nfbp¡ iå]$ k‹ıL'$[ cpjp_p  J^'Xr[  dp‹\u bÞep¡ R>¡. J^'Xr[
A\pfi[„ S>¡_u A‹]$f  ]$uhp¡ fl¡gp¡ R>¡.[¡hp¡ _p_L$X$p¡ dpV$u_p¡ ^ Xy$gp¡.Ap g y^^ Xy$gpdp‹ rR>Öp¡ lp¡e R>¡._¡
[¡_u cu[f fl¡gp ]$uhp_p âL$pi\u [¡ S>mp‹lmp‹ \pe R>¡.¯Z¡ L¡$ dp_h ifuf_p â[uL$ kdy‹ b_u
fl¡ R>¡!Nfbp¡ Nfbu _]p¡ kb‹^  ‘pfı‘qfL$ R>¡.kdp_ R>¡.bß¡_p¡ kdyl _'—e kp\¡ k‹b‹^  R>¡.bß¡_p
[pg dpV¡$ [pmuAp¡_p¡ D‘ep¡N L$fhp¡ ‘X¡$ R>¡.Nfbu-Nfbu kdp_p\w lp¡hp R>[p‹ Nfbudp‹ fk ^ _
ıhŒ$‘¡ lp¡e R>¡.S>epf¡ Nfbp‹dp‹ ìeı[.Nfbpdp‹ d‹NgpQfZ:amî'r[ hN¡f¡ lp¡e R>¡.‘Z _p¢^ ‘pÓ
[p¡ A¡ R>¡ L¡$ ]$epfpd¡ ‘Z ‘p¡[p_p fQ_pAp¡ _¡ Nfbu L$lu _\u.Nfbp_p¡ k‹b‹L^ ]¥$hu cqL$[ kp\¡ R>¡
S>epf¡ Nfbu_p¡ k‹b‹^ h¥óZcqL$[ kp\¡ R>¡.NfbuAp¡ rhi¡ âp¡a¡kf d‹Sy>gpg dS>dy]$pk gM¡
R>¡:NyS>fp[_p ]¡$iu k‹Nu[_p A_¡L$ âL$pfp¡dp‹ fpk,Nfbp A_¡ NfbuAp¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡.[¡dp‹\u
fpk îuL'$óZ _p A_¡ Nfbp dp[p˘ _p NZpe R>¡.A¡ bß¡_p k‹ep¡NuL$fZ dp‹\u ]$epfpd¡ Nfbu
D‘¯hu L$pY$u.....A¡L$ S> rhQpfcph_p A_¡ A¡L$ S> âk‹N_y‹ Apg¡M_ L$f_pfu fQ_p [¡ Nfbu.
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A‹N°¡˘dp‹ S>¡_¡ Lyric L$l¡ R>¡.[¡_¡ dm[p¡ Aph[p¡ Ap âL$pf R>¡.[¡ ErdfiNu[_y‹
ıhŒ$‘ R>¡.Nfbudp‹ A¡L$ S> rhQpf,Drdfi, L$\_ L¡$ âk‹N_y‹ Apg¡M_ lp¡e R>¡.DÑfdÝeL$pmdp‹
]$epfpd¡ Ap âL$pfpu ‘yóL$m Nfbu fQu.A¡ kde_p k‹[ kprl—edp‹ ‘Z Nfbu fQhp_p¡ Tp¡L$
¡¯hp dm¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘]$ âL$pf rhi¡j M¡X$ep¡ R>¡.[¡dp‹ L¡$V$guL$ NfbuAp¡ dm¡ R>¡.‘f‹[y [¡
NfbuAp¡-NfbpAp¡_p fpN-[pgdp‹ gMpe¡g R>¡. A¡V$g¡ Ap‘Z¡ [¡_¡ Nfbu-Nfbp Ap¡ S>
L$luiy‹.r_fp‹[ dlpfpS> Ap—dop_u R>¡.A¡V$g¡ Ap—d]$ifi__p¡ cph ‘fd[—h_u A_yc|r[ [¡dZ¡
Nfbp-Nfbu fpNdp‹ ArcìeL$[ L$fu R>¡._ftkl\u ]$epfpd ky^ u Nfbu L$p¡B_¡ L$p¡B ıhŒ$‘¡ flu
R>¡.]$epfpd r_fp‹[_p kdL$pgu_ R>¡.‘pR>p bß¡ A¡L$ S> âpÞ[_p bß¡_u Nh¡jZp ‘fdâprÆ_u
‘f‹[y dpNp£ Sy>]$p .r_fp‹[ dlpfpS>_u Nfbu NfbpAp¡_y‹ lh¡ d|ºep‹L$_ L$fuiy‹.
r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[p_u NfbuAp¡dp‹ Ap—dop_ âNV$ L$eyfi R>¡.‘fdp—dp_p¡
kpnp—L$pf L$epfi ‘R>u_u d_:sı\r[ âı[y[ Nfbu dp‹ ìeL$[ \B R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> gM¡ R>¡:
ckS>_u kp‹cm dpfu hp[ L$lz‹ Ry>‹ ApS>_u ¯ ¡,
c|^f cgp rbfpS>ep,¯¡B R>bu dlpfpS>_u ¯ ¡.
AmNp Ef \L$u _h \pe,\uf[p ^ f \ey‹ ¯ ¡.c
Alv r_NyfiZhp]$u r_fp‹[ ‘p¡[p_u sı\r[_y‹ kS>_u_¡ bep_ L$f¡ R>¡.ı\hf S>‹Nddp‹
rbfpS>¡g ‘fdp—dp_y‹  Œ$‘ d_ dp‹\u Mk[y‹ _\u.œ]$e dp‹\u AgN \[p _\u _¡ sı\f[p S>¡_¡
sı\[âo ‘Z L$l¡ R>¡. [¡hu sı\r[ \B R>¡.kp[ ‘‹qL$[dp‹ fQpe¡g Ap Nfbudp‹ r_fp‹[_y‹ A_ych
]$ifi_ ^ |‹V$pey‹ R>¡.A_yc|r[_y‹ L$pìep—dL$ ]$ifi_ âı[y[ L$eyfi R>¡.Ap Nfbu_p A‹[¡ gM¡ R>¡:
ckyf[p kp‹cm dp¡fu hp[,dyqL$[ ^ pd R>¡ ¯ ¡,
r_fp‹[ r_fMp¡ ‘]$ r_hpfiZ,Ap[dfpd R>¡ ¯ ¡.c
Nfbu_p Apf‹c¡ d|L¡$g iå]$ kS>_u _u flıe[p Nfbu_p A‹[¡ k|f[p iå]$\u A_ph'[ \pe R>¡.
Nfbudp‹ cgp¡g cS>¡hp Nu[ ‘|fL$p¡ Aph¡ R>¡ [¡d Nfbpdp‹ ‘Z cgp¡gc Nu[‘|fL$
[fuL¡$ Aph¡ R>¡.âı[y[ Nfbp¡ cL$l¡¯¡ ^Þe [dp¡_¡,lqf ^Þe R>¡ f¡ gp¡g cdp‹ r_fp‹[ dlpfpS>>
kNyZL'$óZ_p rhfldp‹ ìepLy$m R>¡.Nfbu ‘yŒ$jp¡ Npe R>¡,S>epf¡ Nfbp¡ ÷uAp¡_p¡ L$l¡hpe R>¡.A¡ fu[¡
]$pku,Np¡‘u L¡$ fp^p cph Nfbpdp‹ lp¡e R>¡.r_fp‹[ Alv Np¡‘u L¡$ fp^pcph¡ L'$óZ_¡ T‹M¡ R>¡.ApW$
‘‹qL$[_p Ap Nfbpdp‹ rhfl_p¡  cph L$pìep—dL$ fu[¡ âNV$ \pe R>y>.r_fp‹[ gM¡ R¡:
cL$l¡¯ ¡ ^ Þe [dp¡_¡,lqf^Þe R>¡ f¡ gp¡g,
L$l¡¯¡ AphX$p‹ L$W$Z ip d_ R>¡ f¡ gp¡g,
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du_ _uf rh_p ˘ h¡ _lv f¡ gp¡g,
A¡hu fu[ âu[ Ad_¡ \B f¡ gp¡g.c
Alv ‘|fpL$º‘_ Öpfp Nfbp_¡ L$gp—dL$[p bn¡ R>¡.
cDÙh iyÙ NB R>¡ ifuf_u f¡ gp¡g,
g¡ l¡ gpNu R>¡ lm^f huf_u f¡ gp¡g
DÙh ApMy‹ Np¡L$rmey‹ Npd R>¡ f¡ gp¡g,
h_ h_g_ rh_p rhifpd R>¡ f¡ gp¡g,
L¡$ ¡¯ ıhpdu r_fp‹[_p_¡ A¡V$gy‹ f¡ gp¡g,
[f[ Aph¡ Np¡Ly$m dp‹ [¡V$gy‹ f¡ gp¡g.c
AÞe A¡L$ Nfbp¡ L¡$ S>¡ ]$i ‘‹qL$[_p¡ R>¡.[¡dp‹ d\yfpdp‹ Ne¡gp L'$óZ_u kp\¡ Ly$å¯
_p¡ ı_¡lk‹b‹^  hZfihpep¡ R>¡.Ap Nfbpdp‹ i'‹Npffk_p¡ R>¡.‘Z [¡ D^pX$p¡ i‹'Npf _\u [¡dp‹ cqL$[_p¡
drldp R>¡. r_fp‹ gM¡ R>¡.:
cL'$óZL$pmp_¡ Ly$å¯ ¯ ¡X$u lmuf ¡ gp¡g,
S>¡d fd[p‹ ¯ ¡Nu_¡ ^ |Zu dmu f¡ gp¡g,
[¡_¡ k¡S>¯¡  ‘g‹N_y‹ iy‹ L$pd R>¡ f¡ gp¡g,
[¡ [p¡ S>ep‹ f¡ hk¡ —ep‹ rhîpd h¡ f¡ gp¡g.c
L$pìe_¡ A‹[¡ ‘|fpL$º‘__p¡ rhr_ep¡N Ýep_ M¢Q¡  R>¡:
A¡hp ıhpdu r_fp‹[_p_¡ ¯ Z ¡¯ f¡ gp¡g,
DÙh Abmp_u AfS> âdpZ ¯ ¡f¡ gp¡g.
âı[y[ cNfbpc c ip kfMy‹ Qp¡^V$uey‹ kpf¡ f¡ cdp‹ r_fp‹[_p ıhpdu â—en \ep
R>¡.khfi Np¡‘uAp¡ \B S>hp ]$Biy‹ _lv Adpfp âpZ S>i¡ [p¡ ‘Z _lv S>hp ]$BA¡ r_fp‹[ gM¡ R>¡:
cAd_¡ ApV$gp q]$hk ^ Zp hpep f¡,
Adp¡ r_gfiS> _pf L$l¡hpep f¡,
Adp¡ gp¡L$Ly$m_u gS>¯ gp¡‘u f¡,
^¡f ^ ¡f Nhpep‹ Np¡‘u f¡,
lz‹ [p¡ fp¡L$u fpMui ^ fdpf¡, Dcu f¡ iAV$L$u Jbfdp‹ f¡,
Ecu Abmp [p¡ Ap_‹]$ ‘pdu f¡,^fp¡ ^ fdp‹ r_fp‹[ ıhpdu f¡,c
cR>bugp˘ R>mrhÛp R>p‹X$p¡f¡,\p¡\p‹ W$pgp [¡ iu]$ _¡ Mp‹X$p¡ f¡.c
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A_¡-
cAd_¡ hpf¡ hpf¡ _h hp‹ip¡ f¡,
‘pB Ad'[_¡ rhj_p ‘pip¡ f¡,
[dp¡ ¯ [p‹ Adp¡ _\u fl¡hp[y‹,
âpZ kpf¡ R>¡ _¡l_y‹ _p[y‹ f¡.c
AÞe A¡L$ cNfbpc dp‹ rhfrlZu Np¡‘u_u d_p¡h¡]$_p ìeL$[ \B R>¡.
cA¡L$ dp¡fgu dfd _u hpNu f¡ cdp‹ kyf[p ^ fu_¡ dp¡fgu_p¡ _p]$ Np¡‘u kp‹cm¡
R>¡._¡ [¡_p d__u c°dZp cp‹N¡ R>¡ _¡ L$l¡ R>¡.:
cNyZ ¯ ¡B_¡ Nfbu \B Ry>‹ f¡,]$pk ]$pk_u \B Qpgy‹,
lz‹ r_fbg _pfu \B_¡ f¡,r_iq]$_ ıhpdu k‹Ndlpgy‹.c
cL‹$B L$rhS>_ L$pìe A_y‘d bp‹^¡ f¡,brglpfuc Nfbpdp‹ Np¡‘u_p¡ râe[d L¡$hp¡
R>¡.[¡_y‹ hZfi_ R>¡.gM¡ R>¡:
cA¡ ‘yŒ$j_¡ A_¡L$ _pfu BˆR>p f¡,
cp`e lp¡e _¡ â¡d ‘]$pf\ âuR>¡ f¡,
dpr__uAp¡_p¡ d_ Nd[p¡ R>¡,d¡hp¡ f¡,
d_yóe S>Þd_p¡ gp‹hp¡ _¥p[d g¡hp¡ f¡.c
cL$lz‹ hpcgp¡ dþep_u h^pdZu ¯ ¡c Nfbudp‹ Np¡‘u cph¡ ‘fd _y‹ Np_ L$eyfi
R>¡.gM¡ R>¡:
cL$lz‹ hpgp¡ dþep _u h^pdZu ¡¯,[dp¡ kp‹cmp¡ _f _¡ _pf f¡,
Ahkf ]|$gfic ]¡$l R>¡,âcy âuR>p¡ ‘fp_u ‘pf¯¡.c
cL$lz‹ hpcgp¡ dþep_u h^pdZu dp‹ cL$[_¡ cNhp__u âpqÆ \B ‘R> [¡_u ¯ l¡fp[
R>¡.Np¡‘u _¡ Ap râe[d dBep ‘R>u khfigp¡L$_¡ [¡ ¯Z L$f¡ R>¡.dufp‹ A¡ ‘Z L$ley‹ l[y‹ L¡$ L$p¡B L$l¡
R|>‘L¡$,L$p¡B L$l¡ Q|‘¡ L¡$ d¥_¡ guAp¡ b¯L¡$ Y$p¡gc -L$p‹BL$ A¡ S> fu[¡ A¡S> cph _¡ r_fp‹[ Ap fu[¡ R|>‹V¡$
R>¡.-
cb°ßp Apq]$ khfi_u Apfp^_p ¡¯,rih Apq]$ kfh_y‹ Ýep_ ¡¯,
A¡ ‘]$ â¡d¡ âuR>hy‹,Np‹^ hfi Apq]$ kfh_y‹ Np_ ¯ ¡.c
A¡S> fu[¡ cL$pep f¡ Vy‹$X$p_u Sy>qL$[c Nfbp¡ Œ$‘L$ âL$pf R>¡.[¡dp‹ r_NyZfi _phrgep_y‹
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hZfi_ R>¡.Ap hZfi_ [—hop_ A‹[N[fi L$eyfi R>¡.]$p.[. cL$pep f¡ Vy$X$p _u Sy>qL$[ c,câ\d Apfp ‘p‹Q
‘ˆQukc,cA¡L$ M| ‹V ¡ $ kp‹^p kb S>qX$epc,c]$i d^p L$fu ]$pdZuc, cqÓh¡Zu k‹Nd
[p¡fZuepc,c[ÒhÓpL¡$ [pf _ukf¡c,câ¡d ‘|Zu L$p[y‹˘ c,ciå]$ ky[fuA¡ ky[f hp¡lp¡eyfic,c^f ‹^^ pdp‹
af¡ f¢qV$ep¡c,cÓpL¡$ [pf _p [|V¡$ ˘ c,hN¡f¡ iå]$p¡ Öpfp r_NyfiZ_¡ ArcìeL$[ L$ep£ R>¡.Nfbp_¡ A‹[¡ r_fp‹[
gM¡ R>¡:
c‘r[h°[p kp¡ _pfu L$luA¡,AÞe ‘yŒ$j _h l¡f¡ ˘ ,
]$pk r_fp‹[ r‘ey L¡ q]$g àepfu,^f flu QfMp a¡f¡ f¡.c
Aphp¡ Aphp¡ f¡ dpf¡ ^ ¡f âcy˘ ‘^pfp¡_¡,c
cdpf¡ l¥X¡$ dp¡V$u lp¢k ìlpg ‘^pfp¡_¡c- A¡ cNfbucdp‹ Np¡‘u cph¡ r‘ey ‘fdp—dp_¡
r_d‹ÓZ Ap‘¡ R>¡._¡ ^ f¡ Aphp¡ ‘R>u âu[ L$fuiy‹,hlpg\u lz‹ cp¡S>_ ^ fui hN¡f¡ hpL$e Öpfp âcy_¡
r_d‹Ó¡ R>¡.Np¡‘u d__u hp[ L$f[p L$l¡ R>¡:
 Ap R>bugp L'$óZ_¡ Np¡‘ucph¡ r_fp‹[ W$‘L$p¡ ‘Z Ap‘¡ R>¡.cR>bugp˘ R>m rhÛp R>p‹X$p¡ f¡c Nfbpdp‹
D‘pg‹c Ap‘[u Np¡‘u L$l¡ R>¡.:
_¡ [¡\u S> Alv L$l¡ R>¡ :
cNyrh_p Np¡\p‹ blz Mpe¡,
L¡$ ^ p‹M¡\u ]$p¡]$i ^ pe¡.c
S>ep‹ ky^u k]$„Ny _\u dþep —ep‹ ky^u [¡ S>‘,[‘,h°[,Apfp^¡,_¡ Ap¡ld-
kp¡ld _p ¯ ‘ S>àep L$f¡.dpV¡$ dyqL$[ d¡mhhp Ny AphíeL$ R>¡._¡ [¡ Ny k]$„Ny lp¡hp ¯ ¡BA¡.dp¡V$p
dp¡V$p dyr_hfp¡_¡ ‘Z Ny l[p [¡ dpV¡$ Alu‹ r_fp‹[ L$l¡ R>¡ :
c_pf]$ Ny ìepk [Zp L$luA¡,
Y$udf Ny _pf]$_p gluA¡.
A¡hy‹ f¡ ¯ Zu Ny ifZ¡ fluA¡c- A¡ S> fu[¡ AÞe D]$plfZp¡ Ap‘[p L$l¡ R>¡:
iyL$dyr__p Ny S>_L$ l[p.dpV¡$ k]$„Ny rh_p Ö¥[‘Zp dp‹\u dyqL$[ dmi¡ _lv [¡hy‹ ]$ifi_ âı[y[ L$f¡
R>¡.
Apd, Nfbu-Nfbpdp‹ r_fp‹[ dlpfpS> ‘|f¡ ‘|f¡ Mug¡ R>¡.[¡ A¡V$gp dpV¡$ L¡$ [¡dp‹
rhfqlrZ Np¡‘u_p¡ cph R>¡.cph k‹h¡]$_ ‘Z L$pìep—dL$ fu[¡ âNV$ey‹ R>¡.r_NyfiZ_p hguep _u âprÆ_p¡
cph Nfbu-Nfbp_¡ dp¡lL$ b_ph¡ R>¡.kœ]$ep¡_p d_ ‘Z DÑd ‘]$phgu_¡ L$pfZ¡ ['Æ \pe
R>¡.r_fp‹[_u Nfbp-Nfbu âL$pf_p ‘]$_u k‹¿ep cg¡ Ap¡R>u lp¡e,‘Z NyZhÑp eyL$[ flu R>¡.
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‘ÛL$\pAp¡:-
rhð_p L$p¡B ‘Z ]¡$i_p Apbpg h'´^_¡  hp[pfi kp‹cmhp_p¡ ip¡M lp¡e R>¡,Œ$rQ
lp¡e R>¡.L¡$d L¡$ hp[pfi rQÑ_¡ Ap_‹]$ Ap‘¡ R>¡.S>epf \u cpjp_u D—‘r[ \B,_¡ dp_h ‘fı‘f hpN„
ìehlpfL$fhp gp`ep¡ —epf\u hp[pfi-L$\p kp‹cmhp_u iŒ$Ap[ \B li¡ _¡ A¡V$g¡ [p¡ ]y$r_ep_u
â—e¡L$ cpjpdp‹ hp[pfi/L$\pAp¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.S>¡ [¡ ]¡$i_p gp¡L$kprl—edp‹ ‘Z L$\pAp¡ ¯ ¡hp dm¡
R>¡.hp[pfi L¡$hm rh_p¡]$_y‹ kp^_ R>¡ A¡d _\u hp[pfi gp¡L$ rinZ_p âQpf_y‹ ‘yfpˇ‹ kp^_ ‘Z
R>¡.h¡]$L$pm \u Ap rinZ ‘f‹‘fp Abpr^[ flu R>¡.epÓpdp‹ r_L$m¡gp F>rjdyr_Ap¡ âhpk dp‹
A_¡L$ L$\p_L$p¡ L$l¡[p A_¡ kp‹cm[p.cNhp_ by´^ ]$ffp¡S> kp‹S>¡ îdZ rcnyL$p¡_¡ c¡Np L$fu_¡
hp[pfi L$l¡[p.Bky rÀı[u ^ dp£‘]¡$i L$f[p —epf¡ V|‹$L$p hp[pfi âk‹N Öpfp D‘]¡$i L$f[p.Ap‘Z¡ —ep‹
fpS>‘yÓp¡_¡ ^prdfiL$ hp[pfiAp¡ Öpfp b^y op_ A‘p[y‹.174 / 14 (NyS>fp[u kprl—e_p ıhŒ$‘p¡
‘°p¡.dS>dy]$pf )
dÝeL$pm_u ‘Ûhp[pfiAp¡ ]|$lp,kp¡fW$p,Qp¡‘pB dp‹ dm¡ R>¡.Ap D‘fp‹[ [¡ kdedp‹
gp¡L$ âQrg[ Y$pm L¡$ fpN dp‹ L$\pAp¡ fQp[u._¡ A¡ fu[¡ gp¡L$p¡_¡ d_p¡f‹S>__u kp\p¡ kp\ op_ ‘Z
dmu fl¡[y‹ l[y‹.îu r_fp‹[ dlpfpS>¡ L¡$V$guL$ L$\pAp¡ fQu R>¡.[¡Ap¡ L$l¡[p:
cL$\p kp‹cmhp Aphp¡ dpfu,L$lz‹ hp[ [p¡ ^ pfu ^ pfu.c
(212 âQu_ L$pìe dpmp cpN-10)
dÝeL$pgu_ kprl—edp‹ chpB_p h¡i ¯Zu[p R>¡.AkpB [¡ 360 h¡i flep
l[p.]$ffp¡S> A¡L$ h¡i cS>hp[p¡.A¡hu fu[¡ ‘yfpZuAp¡ ‘Z L$\p L$f[p l[p.[¡Ap¡ k‹ıL'$[ N°Þ\p¡
dp‹\u L$\p_L$p¡ gB gp¡L$f‹S>_ L$f[p l[p.îu r_fp‹[ dlpfpS> iy‹ L$l¡ R>¡ [¡ ¯ ¡BA¡:
cApS> L$\p A¡V$gu f¡,L$lu Adp¡ EWy‹$,
L$pg¡ Aphp¡ L¡$iy‹ f¡,cZhy‹ _\u S|>Wy‹$
L$\p L¡$hu kpQu f¡,‘yfpZu S>epf¡ \ep,
‘yfpZuL$p _p[p f¡,d_d¢ Ad¡ N°lep.c 221
[[„L$pgu_ ‘yfpZuAp¡ ‘f‹‘fp A_¡ Œ$qY$N[ L$\p_L$p¡ gB L$\pAp¡ L$f[p [¡\u A¡L$_u
A¡L$ hp[ gp¡L$p¡_¡ Q[u lp¡e A¡hu ‘qfsı\r[dp‹ k‹[L$rhAp¡ ‘yfpZu_p¡ fp¡g ‘Z A]$p
L$f[p.‘yfpZuAp¡ rhi¡ îk r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
c‘yfpZu L$\p Aphu f¡,L$fp¡ kb d_ gpB,
[p¡ [p¡ îp¡[p fuT¡ f¡,AR>p q]$ep¡ kd¯B,
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dp_ ‘pdp¡ dp¡Vy‹$ f¡,Mfp Mfp klz L¡$i¡,
kˆQ bp[ L$p_p¡ i¡,r_fp‹[ cN[ L¡$ R>¡.c   211
(âpQu_L$pìe dpmp cpN-10 r_fp‹[ L'$[ L$rh[p )
îu r_fp‹[ dlpfpS>¡ Alv b¡ rhcpN L$\pAp¡ Apg¡Mu R>¡.â\d rhcpN_u
L$\pAp¡_u k‹¿ep hui R>¡.bu¯ rhcpN_u L$\pAp¡ ApW$ R>¡.Apd Ly$m AÌphui L$\pAp¡ Apg¡Mu
R>¡.â\d rhcpN_u L$\pAp¡dp‹-^_rhfpN,÷urhfpN,÷urhfpN,Ny_p¡ D‘]¡$i,rhðpk,k‹[r[
rhfpN,dpep—epN, jX$„qf‘y, rQÑiys´^,A¡L$pN°l[p b°ß]$ifi_,k‹N—epN,k]$„Ny _p
gnZ,b°ß]$ifi__p¡ gpc dpep Œ$‘ L$\_,  ‘yŒ$jâL'$r[, ‘°L'$r[_p¡ ‘qfhpf,-A¡hp iujfiL$ \u A_¡L$
rhjep¡_u L$\pAp¡ Alu¯¡hp dm¡ R>¡.â\d rhcpN_u L$\pAp¡   fp¡S> _u A¡L$ g¡M¡ fSy> L$f[p‹ f0
q]$hk ky^ u Ap L$\p Ap¡ fSy> \B li¡.‘R>u bu¯ rhcpN _u S>¡ ApW$ L$\pAp¡dm¡ R>¡ [¡ ‘Z Ap f0
L$\pAp¡ ‘R>u [f[S> bu˘ L$\pAp¡ iŒ$ L$fu li¡ A¡V$g¡ Ly$g AW$phuk q]$hk ky^ u k[[ Ap L$\pAp¡_u
‘pfp‘Z Qpgy flu li¡.îu r_fp‹[ L$\p_p bu¯ rhcpN_p â\d‘]$ dp‹ L$l¡ R>¡:
cbu¯ q]$hk_u L$\p ApS>,dm¡ ky˛ e¡\u b°ßfpS>,
lp¡ ¯ h¡ kbL$pd,dug¡ A‹N d¡ k¡ fpd.
h¥ku L$\p Adpfu , ¡¯ ` ep_ Ørô$ k¡ rbQpfu
[p¡ [p¡ \pe¡ L$pd ,dug¡ [dLy‹$ ky‹]$f íepd.cf12
(r_fp‹[L'$[ L$rh[p)
lh¡ Ap‘Z¡ L$\pAp¡ rhi¡ rhN[¡ ¯ ¡BA¡-
L$\pAp¡ :1:
‘]$   : 1
â\d ‘]$ dp‹ îu r_fp‹[ dlpfpS> [¡d_p uióep¡ _¡ rQÑ _u Q‹Qm[p \u kcp_
\hp_y‹ L$l¡ R>¡.[¡Ap¡ A¡d ‘Z L$l¡R>¡ L¡$ L$p¡B k‹]¡$l,k‹ie [dpfp d_dp‹ lp¡e [p¡ rld[ \u L$l¡¯ ¡,L¡$dL¡$
dpfu hp[dp‹-
ApX$u [¡X$u dp‹lu li¡ _lv Qp¡Mp¡QV âcp[,
Ny‹Nmphhy‹ A¡ [p¡ ‘‹X$u[_¡ kp¡àey‹,\B S>¡_¡ L$pmufp[.
Alu Ny‹Nmphhy‹ _\u ‘Z Ny‹Nmphhy‹ A¡hp iå]$ âep¡N R>¡.[¡\u ‘‹X$u[ _u ‘‹X$u[pB
âr[ r_fp‹[ _¡ i‹L$p _\u S> ‘Z ‘‹X$u[p¡ _u h'r[ hgZ kpd¡ Alv ku^p¡ âlpf \ep¡ R>¡.‘‹X$u[p¡
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EV$‘V$p‹N hp[p¡ L$fu iå]$ _¡ rhrh^ Ag‹L$pfp¡\u k¯hu -iZNpfu A¡hu fu[¡ âı[y[ L$f¡ L¡ gp¡L$
rbQpfy‹ Ny‹NmpB ¯e.\B S>¡_¡ L$pmu fp[-A\pfi[ ‘µX$u[p¡ ‘pk¡ rh‘|[p R>¡. ‘Z _ lp¡hp\u
Aop_[pdp‹ fˆep ‘ˆep fl¡ R>¡.îu r_fp‹[$$ L$l¡R>¡ L¡$ dpfu hp[dp‹ hˆQ¡ A¡hy‹ L$iy‹ Dd¡fZ _lv lp¡e
A¡_p âcp[_p kde S>¡hu ky‹]$f A_¡ ky^ X$ R>¡.îu r_fp‹[ _¡ hp[pfi r_rdÑ¡ _pd _p¡ S> drldp L$fhp¡
R>¡._pd A¡V$g¡ k‹op Bðf r_NyfiZ lp¡hp\u [¡_¡ Œ$‘ _\u.f‹N _\u ApL$pf _\u [¡ iå]$p[u[,hZfi_p[u[
AŒ$‘ A_¡ Ak‹N lp¡hp\u [¡_¡ _pd A¡hu k‹op Ap‘u R>¡.op_\u [¡_¡ A_ychu iL$pe R>¡.[¡_p
A_ych L$fu iL$pe R>¡._¡ h¥fp`e rh_p op_ \hy‹ AiL$e R>¡.lp op__u dprlr[ S>Œ$f dm¡ ‘Z
op_u \B iL$p[y‹ _\u [¡ dpV¡$ [p¡ h¡fp`e_u S>Œ$f fl¡.Bðf âr[ î´^p_u S>Œ$f fl¡.A¡V$gy‹ S> _lv
‘Z S>¡ hL$[p R>¡ [¡_p ‘f ‘Z îÝ^p°rhðpk lp¡hp¡ A—e‹[ AphíeL$ R>¡.îu r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
c‘Z î´^p ¯ ¡Biy‹ kp‹cmhp_u,_tl rdg_ L$p¡ hp‹V$,
îÝ^p rh_p ¯ ¡ kp‹cmip¡[p¡,lp¡ ¯ h¡Nu R>p‹V$.c 189
(âp.L$p.dp. r_fp‹[ L'$[ L$rh[p )
r_fp‹[ dlpfpS> ‘yfpZu b_u_¡ NyS>fp_ Qgph[p _ l[p.[¡Ap¡ M¡Xy$[‘yÓ
l[p.A¡V$g¡ ‘yfpZu_p¡ ìehkpe _ l[p¡.‘Z Aop_[p_p kpd°S>e_p¡ Mp—dp¡ L$fhp [¡Ap¡ ^ dfihuf
b_u_¡ rhlf[p fl¡[p.[¡d_u MyLdpfu A_¡ rd¯S> L¡$hp¡ R>¡ [¡ ¯ ¡BA¡.-
c‘l¡gu hp[ ‘fp¡Y¡$ L¡$hu,[¡fu NfS>_¡ dpV$,
r_fp‹[ _¡ _h g¡hp ]¡$hp,QN]$p¡ A`ep_L$u R>pV$.c189
(r_fp‹[ L'$[ L$rh[p )
L$\p_y‹ buSy>‹ ‘]$ ^_ rhfpN _pd¡ R>¡.gp¡L$p¡ ‘¥kp A_¡ rdºL$[_¡ ^_ kdS>¡ R>¡ A_¡ dp_¡ R>¡.‘Z
kpQp ^ __u L$p¡B_¡ Mbf _\u.kpQy‹ ^ _ A¡ S> S>¡ d'—ey ‘R>u ‘Z L$pd Aph¡.S>X$ ‘]$p\fi_y‹ ^ _ [p¡
S>ep‹ ky^ u dpZk lep[ R>¡.—ep‹ ky^ u L$pd Aph¡.[¡\u [¡ M‹X$u[ R>¡. AM‹X$u[ [p¡ A¡L$ S> hı[y R>¡ _¡
[¡ Bïhf _u kdu‘ fl¡hy‹ [¡ kpdpÞe gp¡L$p¡ Ap dp‹ _¡ ‘¡gy‹ [p‹ A¡hu nyL$ hp[p¡dp‹ ˘ h_ r_Nfid_
L$f[p lp¡e R>¡.N‹Np kr[ ‘Z L$l¡ R>¡.:
clz‹ _¡ dp‹ A¡ [p¡ d__y: L$pfZ ‘p_bpBc.
r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
c^_ ¯ ¡B S>¡_¡ ^ hfi _ \pe¡,hpL$u L$ep L$lz‹ bp[





d_yóe Ah[pf_p¡ ^ Zp¡ drldp R>¡.khfi ˘ hp¡dp‹ d_yóe]¡$l DÑd R>¡.k]$uAp¡\u
dlp‘yŒ$jp¡A¡ dp_h]¡$l_¡ î¡$Òh Apàey‹ R>¡.‘Z dp_hdp‹ A¡hu S|>S> k‹¿ep R>¡ S>¡ ]¡$l_p L$pep£\u
AhN[ lp¡e R>¡.îu r_fp‹[ dlpfpS> [¡\u [p¡ ‘pdf dp_hu _¡ L$l¡ R>¡:
cdyfMp ÷udp‹ [y‹ gb^pZp¡,lqf_p¡ rhh¡L$ _p r‘R>p˛ep¡,
d|Y$ fı[p¡ [¢ _p ¯ ˛ep¡,dpfu dpfu L$fu kyM dp˛ep¡.c 191
Ap‘Z¡ —ep‹ ÷u krQÓ rhjeL$ ^ˇ‹ b^y‹ gMpey‹ R>¡.AgbÑ L¡$V$guL$ ÷uAp¡ [p¡
Ap´eps—dL$ ‘fpL$pô$pA¡ ‘lp¢Q¡gu R>¡.dufp,N‹Npk[u,X$pmgbpB, A_¡ AÞe ÷uk‹[ L$rhAp¡,
Ap kh£ ÷uAp¡ EÝhfidyMu b_u ‘fd_u âprÆ L$fu l[u.‘Z dp¡V¡$ cpN¡ ÷u QqfÓ_u cfdpf lp¡e
R>¡._¡ [¡\u S> îu r_fp‹[ _y‹ A¡hy‹ dp_hy‹ R>¡ L¡$ S>¡ k|ÿd rhQpf[p¡ _\u.[¡ dpÓ ÷udp‹ S>,rhjehpk_p
dp‹ f[ flu ‘iy S>¡hy‹ ˘ h_ ˘ h¡ R>¡.[[„L$pgu_ kde _p ÷ukdpS> _p¡ k‹L¡$[ ‘Z Alv ¯ ¡hp dm¡
R>¡.]$p.[.âı[y[ ‘]$ dp‹ S> r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
cL$f¡ gugp Mp¡V$u _pfu,[pfu dr[ _¡ ¯ Z cdpX$u,
A¡_¡ _\u [y‹ L¡$ [pfp¡ L$p¡B,hp[p¡ gpN[y‹ ]¡$M[u ¯ ¡B.c 191
Atl A¡hp âL$pf_u ÷u_u hp[ R>¡ S>¡ dpÓ ÷u_p dp]$p ]¡$l\u ‘f \B iL$[p _\u.A_¡
dpÓ k‹[r[ dpV¡$ S> ¯ Z¡ L¡$ [¡_p¡ Ah[pf \ep¡ R>¡.
‘]$ 4\y‹
Nyî´^p
cpf[ue ApÝeps—d n¡Ódp‹ Ny khp£‘fu flep R>¡.k‹ıL'$[dp‹ ‘Z fley‹ R>¡ L¡$ Ny
S> b°ß R>¡ Nydlp]¡$h R>¡.A_¡ kpnp[Œ$‘¡ ‘qfb°ß ‘Z Ny S> R>¡.
cNyf b°ßp Nyf rhóˇ  Nyf ]¡$hp¡ dl¡ðf,
Ny kpnp[ ‘qfb°ß [ıd¥îu Ny ]¡$h _d:c
 k‹[hpZudp‹ L$ley‹ R>¡:
cA‹N_p Ap¡iuL$p‹_¡ â¡d_p ‘p\fZp,
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Ny˘_¡ ]¡$Mu lz‹ [p¡ lfMu f¡.c
A\hp
ck]$„Ny A¡kp L$urS>A¡,S>¥kp ‘|_dQ‹Ö,
[¡S> L$f¡ _¡ [‘¡ _lv,D‘¯h¡ Ap_‹]$.c
Ap fu[¡ Nyı[yr[_ Ak‹¿e ‘]$ dmu fl¡ R>¡.‘Z k|L$p‹ kp\¡ gugy‹ bm¡ [¡hu L$l¡h[
‘Z Ap‘Z¡ —ep‹ R>¡.A¡V$g¡ kpQp Ny L$p¡Z A_¡ L¡$hp lp¡e [¡_p¡ rhh¡L$ ‘Z L$fhp¡ ¯ ¡BA¡._lv [p¡ Ny
rhi¡ A¡d ‘Z L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$
c^|X$ Ny _¡ R>u‘p Q¡gp q]$hk¡ _lv ‘N]‹$X$pc
A¡V$g¡ îu r_fp‹[ dlpfpS> ‘°ı[y[ ‘]$dp‹ Nyî´^p D‘f cpf [p¡ d|L¡$ R>¡ ‘Z
kp\p¡ kp\ Q¡[hZu ‘Z Ap‘¡ R>¡:
cNy ¯ Zu_¡ L$f[p‹ ¯ Zp¡,rióe kh£ kpQy‹ dp_p¡,
Ny ^ _ L$pS>¡ Ap\X$[p,Ny ‘¥kp dpV¡$ ‘X$[p.
[¡_p ^ _ L$pS>¡ Ap\X$[p,Ny ‘¥kp dpV¡$ ‘X$[p.
]¡$l_p ^ dfi ¯ ˛ep kpQp,Ny_u ¯ ¡hp r_dfim hpQp.c192
(âpQu_ L$pìe dpmp r_fp‹[ L'$[ L$rh[p)
‘]$ 5 dy‹
Ny_p¡ D‘]¡$i
âı[y[ ‘]$ Nyî´^p ‘]$ kp\¡ A_yk‹^ p_ Œ$‘ R>¡.Ap‘Z¡ —ep‹ k‹[hpZudp‹ L$l¡hpey‹
R>¡ L¡$-
ckfp¡hf,[hf,k‹[S>_ Qp¡\p hfk¡ d¡l,
‘fdpf\ L¡$ L$pf_ Qpfp¡A¡ ^ qfep ]¡$l.c
A¡ fu[¡ k‹[S>_ S>¡ k]$„Ny Œ$‘¡ R>¡ [¡ ‘fdp\fidp‹ r_d lp¡e R>¡.A¡_¡ L$p¡B ¯ r[-
‘p‹r[,c¡]$,dpfp-[p‹ A¡hy‹ L$iy‹ S> _\u lp¡[y‹,V|$L$dp‹ A¡ Ö‹Ö \u ‘f \B Nep lp¡e R>¡.dpÓ ‘fdp\fi
dpV¡$ ˘ h_ ìer[[ L$f[p lp¡e R>¡.rhje hpk_p_u L¡$]$ dp‹\u S>¡ dyL$[ L$fph¡ R>¡ [¡ S> kpQp k]„Ny
R>¡.Alv îu r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡:
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chfkp]$_¡ k]$„Ny A¡L$ R¡,hfk¡ hfkp]$ b ¡^ f¡,
‘pZu hpmu L$p¡B cfu fpM¡ R>¡,A\fi [¡_p¡ [p¡ k^¡ f¡,
S>¡ _h Q¡[¡ [¡ \pe ]y$:Mu,hfkp]$_¡ _h L$p‹B f¡,
d¡^  _u kp\¡ rióe kfMphp¡,S>¡ [dpfp¡ kp‹B f¡.c 194
(r_fp‹[ L'$[ L$rh[p )
îu r_fp‹[ dlpfpS> ‘|hpfiîddp‹ M¡Xy$[ lp¡hp\u L'$rj rhjeL$ ×ô$p‹[ Ap‘u ¯e
R>¡.S>¡ M¡Xy$[ hfkp]$_p ‘pZu_p¡ k‹^fp¡ L$f¡ R>¡.[mphX$u S>¡hy‹ L$fu cfu fpM¡ R>¡.[¡_¡ [¡_y‹ am dm¡
R>¡.‘Z S>¡ Apd L$f[y‹ _\u [¡ ]y$:Mu \pe R>¡.‘Z hfkp]$_¡ [¡_u kp\¡ r_ıb[ _\u lp¡[u Apd k‹[
_¡ Ny_¡ hfkp]$ kp\¡ kfMpìep R>¡.
‘]$. 6
rhðpk
âı[y[ ‘]$ ‘Z Nyî´^p A_¡ NyD‘]¡$i _p A_yk‹^p_ Œ$‘ R>¡.Alv rhðpk
A_¡ î´^p fpMhp_u iuM Ap‘u R>¡.k‹[hpZudp‹ rhðpk A_¡ î´^p_y‹ ^ ‹ˇ dlÒh R>¡ ‘Z [¡dp‹
kphQ¡[u ‘|hfiL$ î´^p A_¡ rhðpk fpMhp_u hp[ L$fu R>¡ A¡ ‘Z A¡V$gy‹ S>  AN—e_y‹ R>¡.cS>¡kg
L$fu k¡ rhQpf cA¡‘]$dp‹ [p¡fg L$l¡ R>¡:
c˘h _u Nr[ ˘ h_u ‘pk
S>¡hu L$ı[yf _u hpk
^Zu [pfp _pd_p¡ rhðpk
k¡hL$p¡_u ‘|fp¡ lh¡ Api.c 109  (kp¡fW$u k‹[hpZu)
Apd,AgM^Zu_p _pd _p¡ rhðpk k‹[hpZudp‹ bmL$V$[p ‘|hfiL$ fSy> \ep¡
R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡:
cfMp¡ rhðpk k‹[$_p¡, ¡¯ Ly$R> d_d¢ Qplp¡ f¡,




Ac¡]$_p op_ dpV¡$ h¥fp`e Ar_hpefi R>¡.[¡ rh_p c¡]$ ‘fdp[p¡ _\u. uhjehpk_p
_y‹ r_NfZ \pe  [p¡ S> ‘fd_u âprÆ \pe R>¡. _ftkl¡ Npey‹ L¡$-
c‘yŒ$j ‘yŒ$jp[_ bu_ \ey‹ çlp‹.c
k‹[hpZudp‹ b¡ âL$pf_p ‘yÓp¡_u ‘Z hp[ L$fu R>¡.A¡L$ by‹]$ ‘yÓ A_¡ bu¯¡_p]$
‘yÓ.bß¡ dp‹\u L$p¡B_p ‘Z âr[ dd[p fpMhu A¡ A |^fu kp^_p_u r_ip_u NZpe R>¡.k‹[hpZudp‹
Np¡fM_¡ _pd¡ A¡L$ ‘]$ dm¡ R>¡.
crNep f¡ by‹]$ L$p¡ Ny,‘pf _ ‘pep¡ _¡,
dyhpf¡ by‹]$Ly$ L$ey‹ fp¡ep-d¡f¡ _p\˘.c
îu r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$-
crióelzAp d¢ r_fp‹[L$p,L$p¡B L$buf Ny L$¡[p l¥,
k[ kpl¡bL$u ^ |_ gNph¡,cN[u d¢ cpB f¡[p l¡.
A¡kp bp¡g¡ L$ep lp¡_¡L$p,k‹[r[ d¢ k‘X$pep l¥,
ld _h bp¡g¡ dpfp¡ DkLy‹$,bpbp ldpfp cpep l¥.c
^Zp A^|qfep‹Ap¡ L$l¡[p af¡ R>¡ L¡$ lz‹ r_fp‹[_p¡ rióe Ry>,L$p¡B L$l¡ R>¡ L¡$ lz‹ L$buf_p¡
rióe Ry>‹.‘R>u k[ kpl¡b_u hp[ L$f[p lp¡e R>¡._¡ cqL$[cph ]$ipfih[p lp¡e R>¡.r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$
A¡hp d|Y$ kp\¡ k‹hp]$ _ lp¡e.S>ep‹ ky^ u Ac¡]$ _y‹ op_ \ey‹ _\u —ep‹ ky^ u [¡_u kp^_p A |^fu R>¡.
 ‘]$ 8
dpep —epN
îu r_fp‹[ dlpfpS> dpep rhi¡_p¡ âpf‹c S> ApL$jfiL$ fu[¡ L$f¡ R>¡:
cdpep _¡ dı[p_u dp_p¡,kd ¡¯ dp‹ Apky‹ ˘ ,
A¡ f‹X$p_y‹ [d¡ bpmp¡,ip¡^ u ip¡^ u X$pQy‹ ˘ .c
 L$buf ‘Z L$l¡ R>¡:
cL$buf dpep X$pqL$_u,Mpep kb k‹kpf,
MpB _ iL¡$ L$buf L$p¡,¯L¡$ _pd Ap^pf.c
Alv L$buf dpep _¡ X$pL$Z L$l¡ R>¡.kdN° k‹kpf_¡ dpep A¡ hi L$ep£ R>¡. L$u,d_¡
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_pd _u Ap^pf dþep¡ R>¡.dpep dp‹ L$iy‹ bNpX$u iL¡$ _lv A¡ S> fu[¡ r_fp‹[ ‘Z dpep_¡ dı[p_u
L$lu f‹X$p_u D‘dp Ap‘¡ R>¡.
 AMp¡ ‘Z L$l¡ R¡:
c˘h \[¡ S>‹¯ m,L$pm dpep hi ‘X$ep¡,
r‘[' Fy>Z N°l ]¡$h,k¡h_u hX$S>X$ S>qX$ep¡.c 12
(A_ych tb]y$ k‹‘p]$_ bpgL'$óZ rÓh¡]$u)
k‹[hpZudp‹ dpep rhi¡ rh‘yg dpÓp gMpey‹ R>¡.îu r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ dpep
L$p¡B_¡ ‘Z R>p¡X$[u _\u.dp¡V$p dp¡V$p dyr_hfp¡ ‘Z [¡_u ¯ mdp‹ k‘X$pep R>¡.A¡hp L¡$V$gpL$ NyAp¡ R>¡
S>¡ dpepdp‹ diNyg  fl¡[p lp¡e R>¡.[¡ rhi¡ r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
cAp‘p¡ —epf¡ A¡ bp¡gph¡,_ Ap‘p¡ —epf¡ \pe dy‹Np¡ ˘ ,
A¡hp Ny_¡ ^ L$L¡$ dpfp¡,A¡_p ^ f_u hpV$ _ ky‹^ p¡ ˘ .c
‘]$ : 9
jX$„qf‘y
îu r_fp‹[ dlpfpS> Alv jX$„qf‘y _u hp[ L$f¡ R>¡ jX$„ A¡V$g¡ R> A_¡ qf‘y A¡ ]y$íd_
A\pfi[„ R> ]y$íd_ Ap R> ]y$íd_ dp_hu_u cu[f fl¡gp¡ R>¡.Alr_fii [¡_u kp\¡ S> fl¡gp R>¡.[_p\u
Q¡[[p fl¡hp_u k‹[hpZudp‹ kgpl Ap‘hpdp‹ Aphu R>¡.Ap R> ]y$íd_ A¡V$g¡ L$pd,¾$p¡^ ,gp¡c,dp¡l
d]$„ A_¡ d—kl¡bp‘y kpl¡b NpeL$hpX¡$ jX$„qf‘y _p fprS>ep g¿ep R>¡.Ap D‘fp‹[ A¡L$ k‹[ L$rh [¡_¡
‘p‹Q Qp¡f ‘Z L$l¡ R>¡:
cAp L$pepdp‹ ‘p‹Q Qp¡f hk¡,‘p‹Q¡_u  kyf[p l¡ Þepfu,
‘p‹Q ‘L$X$ L¡$ A¡L$ L$fp¡ [p¡ lp¡ ¯ h¡ lufgp l¯fu. c 93
( kp¡fW$u k‹[hpZu )
cAp ]¡$ldp‹ dpfp k]$„Ny b¡W$p -_p\ r_fS>‹_  ^ pfu f¡.c
Alv r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ Ar[ Aplpf L$fhp¡ _ ¯ ¡BA¡.L¡$d L¡$ A¡ ifuf dpV¡$
lpr_L$pfL$ R>¡.ðpk¡ ðpk¡ ıdfZ L$fhy‹ [p¡ S> r_f‹S>h_ dmi¡.¯¡ [y‹ rhjep¡dp‹ d_ _ fpM¡ [p¡ iy‹
‘qfZpd dm¡ A¡ [_¡ Mbf R>¡ ?r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
cgyå^pd¢ [y‹ rQÑ _ fM¡,d¡fp R>p¡X$ ˘ ,




âı[y[ ‘]$dp‹ fu r_fp‹[ dlpfpS> rQÑ rhi¡ âL$pi_ ‘pX$[p L$l¡ R>¡ L¡$ rQÑ r_dfim
lp¡e [p¡ -b°ß_u âprÆ \pe R>¡.bNX$ey‹ lp¡e [¡ ky^f¡ R>¡.S>¡_y‹ rQÑ Qp¡¿My‹ lp¡e [¡ op_u b_¡
R>¡.‘Z S>¡_y‹ rQÑ d¡gy‹ R>¡ [¡ r_óam \pe R>¡._¡ ‘pf ‘pdhp \u ‘pR>p ‘X¡$ R>¡.N‹Npuı[ ‘Z L$l¡ R>¡:
ckfm rQÑ fpMu,r_fdm f¡hy‹ _¡,
ApZhy‹ _lv A‹[fdp‹ Arcdp_ f¡.c 64
(kp¡fW$u k‹[hpZu )
L$buf ‘Z L$l¡ R>¡:
cd_ L¡$ d[¡ _ Qprge¡,d_ L¡$ d[¡ A_¡L$,
¯¡ d_‘f Akhpf l¥,kp¡ kp^y L$p¡B A¡L$ c    40
(k[kpl¡b_u kfhpZu )
‘]$_¡ A‹[¡ îu r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
cr_fp‹[ rQÑ Qp¡My‹ f¡,d_L¡$ d[¡ A_¡L$,
Mfu hp[ Mp‹[¡ f¡,kyZu iui ^ yrZe¡c
Qpf A‹[:L$fZ dp‹_y Ap A¡L$ rQÑ _u iys´^_u d_yóe op_u b_u iL¡$ R>¡._¡ [¡_p
˘h_dp‹ AS>hpmy‹ ‘\fpB R>¡.
‘]$ 11
A¡L$pN°[p
âı[y[ ‘]$dp‹ îu r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ ‘fd[—h _y‹ AÖ¥[ Œ$‘ R>¡.Ad|[fi R>¡.[¡
k[[ fpk fdu flep¡ R>¡.Np¡‘uAp¡_¡ A¡ râe R>¡.[¡ Np¡hfi^_ ^ pfZ L$f¡ R>¡.Npep¡ ‘Z Qpf¡ R>¡.‘Z
[¡_y‹ Œ$‘ AÖ¥[ R>¡.A¡d dp_ ¡¯.S>¡Z¡ ‘p¡[p_p d__¡ kpÝey‹ R>¡,_¡ ‘qfb°ß S> S>¡_¡ râe R>¡,[¡_¡ S> [¡
ApW¡$ ‘p¡f ]¡$Mpe R>¡.Apd,Alv A¡L$pN°[p A¡V$g¡ d__¡ ×Y$ ‘Z¡ Bðfdp‹ ¯ ¡X$hp_u hp[ L$fu R>¡.[p¡
S> [¡_y‹ ]$ifi_ iL$pe b_¡ R>¡.L$buf kpl¡b ‘Z L$ley  R>¡:
cd_ ]$p[p d_ gpgQu,d_ fp¯ d_ f‹L$,
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¡¯ el d_ lqf kp¢ rdg¥,[p¡ lqf rdg¥ r_i‹L$.c41
(k[ kpl¡b_u kfhpZu )
    A¡ S> fu[¡ Alv îu r_fp‹[ ‘Z L$l¡ R>¡:
cA]$ifi _\u A¡ [p¡ f¡, ¡¯hpdp‹ Aph¡,
d_hp lp¡e kpÝep f¡,[b hpL$p¡ cph cph¡.c   200
‘]$ 12
b°ß]$ifi_
îu r_fp‹[ dlpfpS> âı[y[ L$\p‘]$dp‹ iuM hQ_p¡ Ap‘[p L$l¡ R>¡ L¡$ b°ß_p c¡]$_¡
R>¡]$hp¡ ¯ ¡BA¡.S>¡ c¡]$ R>¡ [¡_¡ ¯ Zhp¡ ¯ ¡BA¡.kdN° b°ßp‹X$ dp‹ [¡ ìepÆ R>¡.[¡ ^ V$ cu[f ‘Z R>¡ _¡
blpf ‘Z R>¡.tbbdp‹ R>¡ _¡ âr[tbb dp‹ ‘Z R>¡ A¡d L$lu kQfpQfdp‹ ìep‘u flep¡ R>¡.[¡d L$l¡
R>¡.[¡_¡ ¯ Zhp\u A_ychhp\u L$pd,¾$p¡^ ,gp¡c,dp¡l,dpep,d]$,d—kf B—epq]$_p¡ _pi \pe
R>¡.A¡d L$lu A‹[¡ L$l¡ R>¡.
cfpd flep¡ fdu f¡,r_fp‹[ _¡ _pd¡,
fpd flep¡ fdu f¡,Aph¡ klz _¡ L$pd¡.c
   A¡S> fu[¡ k‹[hpZudp‹ AÞe k‹[¡ L$ley‹ R>¡:
crb_fpb_L$u Ly‹$S>Ngud¡ hpgp¡ M¡g M¡g¡ l¯fu,
L$l¡ Ny‘]$ [d¡ ky_p¡_¡ rh_‹[u,‘pfp D[f¡ k‹kpfu .c74
cdpfp k]$„Ny b¡W$p-_p\ r_f‹S>_ ^ pfuc (kp¡fW$u k‹[hpZu)
‘]$ 13
k‹N—epN
âı[y[ L$\p‘]$ dp‹ k‹N—epN_p rhje r_rdÑ¡ îu r_fp‹[ dlpfpS> Q¡[hZu Ap‘¡
R>¡ L¡$ L¡$hp âL$pf_p¡ k‹N L$fhp¡ ¯ ¡BA¡. ¡¯ Mfpb k‹N[ dm¡ [p¡,˘h_ _Lfi$ kdp_ b_u ¯ e _¡ k—e
k‹N dm¡ [p¡ ˘ h_ d^d^[y b_¡ [¡ âL$pf_p¡ kpf âı[y[ ‘]$dp‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.[¡ dpV¡$ S>X$cf[ A_¡
[‘ku_p D]$plfZ ‘Z Ap‘¡ R>¡.r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$ kp^y ‘yŒ$j _p¡ k‹N dm¡ [p¡ drldp h^¡ R>¡.
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ck‹N dm¡ kpQp¡ fy,¯Zp¡ A¡L$ kp y^ [Zp¡,
r_fp‹[ [p¡ _uQp¡ f¡,drldp hp ¡^ ^ Zp¡.c
A¡ S> fu[¡ N‹Npk[u ‘Z kp^y _p¡ k‹N L$fhp_u iuM Ap‘¡ R>¡:
ccpB f¡,k‹N—ey [d¡ S>epf¡ A¡hp_u L$fip¡ _¡,
—epf¡ E[fip¡ ch‘pf f¡,
N‹Npk[u A¡d bp¡rgep‹_¡-
S>¡_¡ hQ_y_u kp\¡ h¡hpf f¡ chp
iugh‹[ kp y^_¡ hpf¡ hpf¡ _duA¡.c
cd_ [Zu [d_¡ R>¡ dpgd,iy‹ dyM¡ L$lu ]$pMy‹ f¡,
nZhpf d_¡ _\u rhkf[p,œ]$e L$dmdp‹ fpMy‹.
hpf‹hpf rÓL$d iy‹ L$luA¡,A¡V$gu S> AfS> Adpfu f¡,
r_fp‹[_p ıhpdu kyM ]$peL$ Ad_¡ Api [dpfu.c
Nfbu Ap¡dp‹ r_fp‹[_p¡ Np¡‘ucph Ap fu[¡ â—en \pe R>¡.¯Z¡ L¡$ _ftkl_p
Np¡‘ucph_y‹ S> A_ykfZ! A¡ S>f u[¡ Agb¡gp˘ dpf¡ d‹q]$f Apìep f¡,kpl¡gu-Nfbudp‹ r_NyfiZ
_phrgep rhi¡ Np¡‘u ‘p¡[p_u kpl¡gu_¡ L$l¡ R>¡:
cŒ$‘ _\u _¡ ]$uk¡ R>¡ Œ$‘pmp f¡,kpl¡gu,
NyZ frl[ _¡ ]$uk¡ R>¡ NyZhpmp,kpl¡gu
_pd _\u _¡ blz_pdu _¡ r_f¿ep f¡,kpl¡gu,
KQ-_uQ _lv khpfiN¡ R¡ kfMp f¡,c-
A¡ fu[¡ Œ$‘,NyZ A_¡ _pd rh_p_p¡ r_NyfiZ _phrgep¡ Œ$‘,NyZ A_¡ _pd  hpmp¡
‘Z ]¡$Mpe R>¡ Ap rhfp¡^ p cpj k f˘i A_yc|r[_u ArcìeqL$[ kp ¡^ R>¡.L$pìep—dL$ r_Œ$‘Z œ]$e_¡
ı‘‹q]$[ L$f¡ R>¡.Œ$‘,NyZ A_¡ _pd _\u [p¡ ‘Z ]$uk¡ R>¡.‘f‹[y [¡ lp\ L¡$hu fu[¡ Aph¡ ?kpl¡gu _¡ L$l¡
R>¡:
c^V$ cu[f _¡ bpl¡f _ dm¡ _p\ f¡ kpl¡gu,
A¡hp lqf [¡ L$lp¡ L¡$d Aph¡ lp\ f¡,kpl¡gu.c
‘pR>p¡ [¡ r_fpL$pf ‘Z _\u [¡ kpL$pf ‘Z _\u A¡hp hf_¡ klz  hfhp D—kyL$
R>¡.‘fd_y‹ A¡ ‘]$ Arh_piu R>¡. [¡_¡ r_fp‹[ L$l¡R>¡ lz‹ rhkf[p¡ _\u A¡d L$lu gM¡R>¡:
c_p¥[d ‘]$_y‹ r_fp‹[ _pd _ c|g¡ f¡,kpl¡gu,
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Ny â[p‘¡ Ar[ Ap[yf[pdp‹ d_ a|g f¡,c
A¡S> fu[¡ cAphp¡ Aphp¡ f¡ dpf¡ ^ ¡f ,dp¡l_ d_ Nd[pc S¡hu L$pìep—dL$ ‘]$phguk f˘i
Nfbu _p¡ â‹pfc L$f¡ R>¡. Alv ‘Z r_NyfiZ dp¡l_ S> r_fp‹[_¡ Arcâ¡[ R>¡.A¡hp r_NyZfib°ß
(k]$„Ny) _p rdg_\u L¡$hu sı\r[ b_u R>¡.gM¡ R>¡:
cd__p¡ ^ p¡Mp¡ kh£ içep¡ R>¡,W$fhp_y‹ dþey‹ R>¡ W¡$L$p ‹ˇ f¡,
AÞe ]¡$h_u cp‹Nu c°dZp,âcy˘ _u ‘pk¡ ¯ ‹ˇ,
^Þe ^ Þe cp`e Ny dþep,ch_y‹ cV$L$Z cp‹` ey‹ f¡,
k‹ch[y‹ kyM kh£ \ey‹ R>¡ Ny˘A¡ Apàey‹ hZdp`ey‹.c
S>¡hu DÑd ‘]$phgudp‹ ‘p¡[p_p cph_¡ ^ |‹V$u A_yc|r[ bmL$V$ ArcìeqL$[ kp ¡^
R>¡.L$pìedp‹ hZfikNpB Ag‹L$pf ‘Z Ýep_plfi R>¡. cAphp¡ Ahkf afu afu _lv Aph¡ f¡,lqfc˘Ac¡
¡¡-Nfbudp‹ r_fp‹[ Ap—dop__¡ âı[y[ L$fu D‘]¡$ip—dL$ hZfi_ L$f¡ R>¡.˘h__u nZc‹Nyf[p Ap
fu[¡ r_Œ$‘¡ R>¡.
chl¡[p S>m [p¡ hlu S>i¡ f¡ iy‹ L$lu A¡,lqf c˘A¡,
r‘[y r‘[pdl khfi Nep [p¡ Ap‘Z L$ep‹\u fluA¡,lqfc˘A¡.c
A¡d L$lu k‹kpf_u r_f\fiL$[p âı[y[ L$f¡ R>¡.]$k ‘‹qL$[_u Ap Nfbudp‹ d'—ey‹ r_rò[
R>¡.dpV¡$ lqf c ¡¯ [¡hu iuM Ap‘u R>¡.NfbuAp¡dp‹ fpd_u ‘Z ı[yr[ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.Adp¡ cS>Biy‹
Adpf¡ ^¡f f¡,kfh_¡ fpd fpd R>¡ cdp lf[p -af[p,^‹^p¡ L$f[p fpd_y‹ ıdfZ L$fhp_p¡ D‘]¡$i
Apàep¡ R>¡.A¡S> fu[¡ cL$fhp_y‹ L$pd-Ny kpQy‹ cdp‹ Ny h‹]$_p R>¡.Ap ‘|hpfiîd_p ‘|_duep‹ cN[
r_fp‹[ _¡ Ad_ kpl¡b k]$„Ny Œ$‘¡ dm¡ R>¡. [¡ ‘R>u Ap Nfbu [¡dZ¡ fQu.S>ep‹ ky^u k]$„Ny _u
âprÆ \[u _\u —ep‹ ky^ u d__¡ sı\f[p L$ep‹\u \pe ?
‘]$ 14
k]$„Ny
îu r_fp‹[ dlpfpS> âpf‹c dp‹ S> L$l¡ R>¡:
cAphp¡ k‹[ ]¡$MpXy‹$ f¡, ¡¯B d_dp‹ fpQp¡,
rióep¡ [d¡ kyZp¡f¡,kp y^ ¯ ¡hp¡ kpQp¡.c
Alv [[„L$pgu_ kde_p k‹L¡$[ ‘Z ¯ ¡hp dm¡ R>¡.k‹[ S>¡hp b_u_¡ Arc_e L$fu_¡
gp¡L$p¡_¡ R>¡[f_pfp li¡.[¡\u k]$„Ny_p gnZ Alv fSy> L$epfi R>¡.[¡ b°ß kp\¡ ¯ ¡X$u ]¡$_pf lp¡e,S>¡_¡
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hpk_p _ lp¡e,S>¡ Ö‹Ö\u ‘f lp¡e.d|r[fi ip‹[ lp¡e,ìe\fi hpZu _ bp¡g[p lp¡e,S>Œ$f S>¡V$gy‹ S>
bp¡g[p lp¡e A¡hp âL$pf_p gnZ S>¡dp‹ lp¡e [¡ k‹[ R>¡.k]$„Ny R>¡.
k‹[„hpZudp‹ AÞe k‹[ L$rhAp¡A¡ ‘Z k‹[ _p gnZp¡_u hp[ L$fu R>¡.N‹Npk[u L$l¡
R>¡:
ciugh‹[ kp y^_¡ hpf¡hpf¡ _duA¡ ‘p_bpB
S>¡_¡ b]$g¡ _lv h°[dp_ f¡c......
   bp‘ykpl¡b ‘Z L$l¡ R>¡:
cip‹[u ‘dpX¡$ [¡_¡ k‹[ dluA¡,
_¡ [¡_p ]$pk_p ]$pk \B _¡ fluA¡.c
Ap D‘fp‹[ AMpA¡ [p¡ k‹[_p gnZ_u A¡L$ g^yL'$r[ Ap‘u R>¡.S>¡ AMp¡:A¡L$
A´ee_ N°Þ\dp‹ ‘p_p _‹. 195 D‘f R>¡.
‘]$ 15
b°ß]$ifi_ _p¡ gpc
îu r_fp‹[ dlpfpS> L$\p r_rdÑ¡ L$l¡ R>¡ L¡$ S>epf¡ [d_¡ ıh_u Ap¡mM \i¡ —epf¡
[d¡ kyM dpZu iL$ip¡.b°ß_¡ Œ$‘ _\u R>[p‹ [d¡ ¯¡B iL$ip¡.k|efi_¡ [d¡ _hp S> Œ$‘¡ ¯¡ip¡.[¡
[dpfp¡ ¯ Z¡ L¡$ ]$pk li¡-
ck|fS>_¡ [d¡ cpmp¡ f¡,A¡_¡ [d¡ ]$pkp L$lp¡,
[X$L$p¡ L$pY¡$ [pf¡ L$pS>¡ f¡,A¡hu  [d¡ Api¡ flp¡.c
Apd L$lu,d¡^,Q‹Ö,‘h_,Ar A¡ b^p S>¡ ]¡$h R>¡ [¡ [dpfp ]$pk R>¡.‘Z A¡
L$epf¡ iL$e b_¡ S>epf¡ op_ \pe —epf¡ b°ßp ‘Z [p‹ S> cS>_ L$f¡ R>¡.rhóˇ ‘Z [pfu S> hpZu
bp¡g¡ R>¡.kfıh[u,_p]$,Ly$b¡f b^pS> [pfp]$pk R>¡.‘Z A¡ L$epf¡?[p¡ r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
cA¡hy‹ \pe cpB f¡,A¡L$ b°ß_¡ ¯ Zp¡;
kyM dm¡ kpQy‹ f¡,‘fb°ß dpZp¡.c
b°ß ]$ifi__p¡ Ap L¡$hp¡ dp¡V$p¡ gpc R>¡.S>¡ ANd ANp¡Qf R>¡.[¡ b°ß_p ]$ifi_\u âNV$




âı[y[ L$\p‘]$ dpep—epN L$\p‘]$_p A_yk‹^ p_ Œ$‘ R>¡.Alv ‘Z r_fp‹[ dlpfpS>
L$l¡ R>¡ L¡$ dpep rhi¡ dpÓ hp[p¡ kp‹cmhp\u [¡_y‹ op_ \[y‹ _\u-
cMfu Mp¡V$u L¡$_u f¡,hpd¡ L$Ry>‹ _lv hp‹^ p¡,
kdS>ep rh_p lplpf¡,A\fi hpk¡ L$ep kp´ep¡.c
Apd,L$lu d_ dp_¡ [¡fp f¡,[b [y‹ [p¡ AV$L¡$ _u hp[ L$l¡ R>¡.A¡d L$lu ‘yŒ$j âL'$r[_u
S> Ap b^u gugp R>¡ [¡hp¡ bp¡^ L$i¡ R>¡._¡ [¡ ¯ Zhp\u Ap_‹]$ \pe R>¡.[¡d L$l¡ R>¡.
‘]$ 17
‘yŒ$j âL'$rÑ
âı[y[ L$\pdp‹ ‘Z îu r_fp‹[ dlpfpS> dpep iy‹ R>¡,[¡_u S> hp[ L$f¡ R>¡.L$\p_p
âpf‹c¡ fp^p-L'$óZ,L$dqZ-L'$óZ,k—e cpdp-L'$óZ,Np¡‘u A_¡ L'$óZ,fpd-ku[p,rih A_¡
iqL$[,b°ßp A_¡ kprhÓu A¡d ]¡$h A_¡ ]¡$huAp¡_p ey` d_u hp[ L$fu [¡_¡ ‘yŒ$jŒ$‘ S> ]¡$h_y‹ R>¡.[¡_p
NyZA‘pf R>¡.r_Nd ‘Z c_¡r[-_¡r[ cL$l¡ R>¡.
c‘yŒ$j Œ$‘ hp¡lu ]¡$hpf¡,b°ß_uL$p¡ cpM¡,
A‘pf NyZ S>¡ _pf¡,r_Nd _¡r[-_¡r[ ]$pM¡.c
r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ L$p¡B [¡_p Œ$‘_¡ ¯ Z[y‹ _\u cL$[p¡ S>¡_¡ r_—e k¡h¡ R>¡ [¡
‘yŒ$j _¡ hmNu R>¡.
c[¡ ‘yŒ$j_¡ hmNu f¡,Aphu AZ [¡X$u,
r_b¶^  [p¡ ¯ [¡ f¡,D‘f ‘X$u b¡X$u,
dpep _pd [¡_y‹ f¡,âL'$r[ L$p¡B L$l¡,
NXy$ Np¡m A¡L$ S> f¡,c¡]$ ]¡$i rhi¡ fl¡c:
r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$ [¡_¡ R>p¡X$p¡ [p¡ ‘Z [¡ Aphu hk¡ R>¡.A¡ c°psÞ[dp‹ _p‹M¡ R>¡ [¡ d_cph_
R>¡.[¡\u AgM ‘Z c|gph¡ R>¡.[¡Z¡ lqf_¡ ‘Z R>p¡X$ep _\u.‘]$ _¡ A‹[¡ r_fp‹[ L$l¡ R>¡.:
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c]¡$l L¡$ buQ ìepLy$m f¡,L$fX$pgp B _¡,
r_fp‹[ r_L$þep f¡,îd g¡ L¡$ Qu_¡.c
‘]$ 18
âL'$r[ _p¡ ‘qfhpf
Ap L$\pdp‹ îu r_fp‹[ dlpfpS> âL'$r[_p ‘qfhpf_u hp[ L$f¡ R>¡.rhje_u ×rô$A¡
_prhÞe R>¡.[¡\u fkâ]$ R>¡.âpf‹c dp‹ S> L$l¡ R>¡:
câL'$r[ R>¡ dp¡V$u f¡, dpep S>¡_y‹ _pd L¡$ R>¡,
L¡$h¡ Œ$‘¡ f¡ R>¡ f¡,k‹[ [¡_y‹ L$pd L¡$ R>¡.c
A¡d L$lu âL'$r[_p ‘qfhpf_p¡ ‘qfQe L$fph[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$,b y^‹ S> [¡dp‹ hk¡ R>¡.‘Z
[¡ dpep L$p¡Bdp‹ hk[u _\u b^y‹ S> Mku ¯ e,]|$f \pe ‘Z [¡ \[u _\u.[¡ rdÕep _\u,k—e
R>¡.‘'Õhu_¡ [¡Z¡ S>Þd Ap5ep¡ R>¡.[¡\u [¡ ‘'Õhu_u dp[p R>¡.S>m ‘Z [¡_y‹ R>¡.[¡ S> ‘Z [¡_y‹ R>¡.hpey
[¡_p¡ ‘yÓ R>¡.S>¡ ApL$pi R>¡ [¡ [¡_p ‘¡V$ dp‹ hk¡ R>¡.N‹^,Œ$‘,ı‘ifi,iå]$ A¡ b^y‹ [¡_y‹ S> R>¡. [¡S>
ky‹^¡ R>¡.Qdfi ‘Z [¡_y‹ S> R>¡.bp¡g¡ ‘Z R>¡.Qpg¡ ‘Z [¡ S> R>¡. r_fp‹[ ]$pifir_L$ i¥gudp‹ L$l¡ R>¡:
c_pfu R>[p‹ riï_y f¡,L‹$\ S>¡_p¡ rhóˇ;
afpN[ A¡ [p¡ f¡,^Zu S>¡_p¡ rhóˇ.c
r_fp‹[ bl¡ R>¡ L¡$ [¡_p\u S> d_ D—‘ß \ey‹ R>¡.kh£ [¡_p \u S> \ey‹ R>¡.bys´^ [p¡
[¡_u ‘yÓu R>¡.Al‹L$pf [¡_p¡ ‘yÓ R>¡.rQÑ_¡ ‘Z [¡Z¡ S> S>Þdpìey‹ R>¡.dpep]¡$hu A¡\u dp¡V$u R>¡ L¡$ [¡Z¡
b°ß_¡ ‘Z c|gphu ]$u^p R>¡.S>¡ L$pm R>¡ [¡ [¡_p¡ rióe R>¡.Qp¡huk [¡_p b¡V$p-b¡V$u R>¡.îu r_fp‹[ L$l¡
R>¡ L¡$-
cA¡hu âL'$r[_¡ _du f¡,L$\p L$luA¡,
r_fp‹[ d_ fp˘ f¡,kyMu Ap [p¡ \BA¡.c
‘]$ 19
îu r_fp‹[ dlpfpS> âı[y[ ‘]$dp‹ L$l¡ R>¡:
c‘yŒ$j _y‹ Œ$‘ cpMu f¡,âL'$r[ [ ‹ˇ L$ley‹,
ku y^‹ kd¯ìey‹ f¡, Ny A¡ S>¡hy‹ L$ley‹.c
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cApS> L$\p A¡V$gu f¡,L$lu Adp¡ EWy‹$;
L$pg¡ Aphp¡ L¡$iy‹ f¡,cZhy‹ _\u S|>W|‹$;
L$\p L¡$hu kpQu f¡,‘yfpZu S>epf¡ \ep,
‘yfpZuL$p _p[pf¡,d_d¢ Ad¡ N°lep.c
Apd,L$lu ‘p¡[¡ ‘yfpZu b_u L$\pAp¡ L$fu,gp¡L$p¡_¡ d_p¡f‹S>__u kp\¡ L$lu ‘p¡[¡
‘yfpZu b_u _¡ A¡d gp¡L$ rinZ_u c|rdL$p A]$p L$fu.kp\¡ op_ r‘fıey‹ _¡ A¡d gp¡L$rinL$_u
c|rdL$p A]$p L$fu.r_fp‹[_y‹ Ap â]$p_ [[„L$pgu_ kdedp‹ S>¡hy‹ [¡hy‹ _ L$lu iL$pe.
‘]$ f0
‘°ı[y[ ‘]$ îu r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$ rióep¡ [d¡ A¡L$rdÓ \pAp¡ îhZ L$fu kd ¡¯. ¡¯ _
kd ¡¯ [p¡ afu L$pg¡ Aphu d_¡ ‘|R> ¡¯.[d¡ dpfu hp[_¡ Ýep_ ‘|hfiL$ kp‹cm ¡¯ Q¡[hZu Ap‘[p‹ îu
r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
c´ep_ ^ fu ¯ ¡¯ ¡ f¡,M‹ L¡$hy‹ dp‹,
_h bp¡gp¡ dyM¡ f¡, lp lp blz kp‹.c
kdS>ep rh_p _p L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡_¡ lp lp blz kpfy‹ [¡d L$l¡hp_u Ap]$[ lp¡e R>¡.r_fp‹[
[p¡ A_ychu R>¡.[¡ kdpS>_u _pX$ ‘pfM¡ R>¡.q_fp‹[ _p ‘yfp¡Npdu k‹[L$rh AMp¡ L$l¡ R>¡:
cAh_u _p¡ L$lz‹ A\fi,ìe\fi fM¡ Anf Mp¡[p;
kl¡gp¡ [¡ kd¯e,L$pe d_ sı\f L$f¡ îp¡[p.c  25
(A_ych rbÞ]y$ k‹‘p]$L$: cy‘¡ÞÖ rÓh¡]$u)
r_fp‹[ Alv kdpS>dp‹ ‘°Qrg[ L$l¡h[p¡ _p¡ ‘Z D‘ep¡N  L$f¡ R>¡. gp¡V$ bm[u
_pfu_y‹ rQÓ fSy> L$f[p L$l¡ R>¡:
cgp¡V$ _pfu ]$m[u f¡,—ep‹ lu ¯ ¡hp S>BA¡,
K ¡^ b¡W$u b¡W$u f¡,gp¡V$ L|$[fp‹ QpV¡$,
]$mu ]$mu df[u f¡,¯Nu cfu DQpV¡$,
[¡hy‹ _h  \pe f¡,d_dp‹ klz ^ f ¯ ¡.c
Aphp ×íeL$º‘_\u ‘p¡[p_u ArcìeqL$[ _¡ îu r_fp‹[ r_Mpf Ap‘¡ R>¡.îu r_fp‹[
A¡d ‘Z L$l¡ R>¡.
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cc¢kp¡ _\u ¯ ¡B f¡,Ad¡ cpNh[ crZep;
l‹kp¡ ¯ ¡B bp¡º¡p f¡,rhh¡L$ Muf-_uf NrZep.c
Apd L$lu k‹kpf Œ$‘u dpep rhi¡ rióep¡_¡ kcp_ L$f[p r_f‹[ L$l¡ R>¡:
ckpl¡b R>¡ klz _p¡ f¡,bQp¡ [p¡ Aphp¡ L$pg¡,
r_fp‹[ b°ß cpm¡ f¡,NpB fk b°ß [pg¡.c
‘Û L$\p :2
‘]$ 1
âı[y[ ‘]$dp‹ îu r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡,ch'r[ A¡L$ L$fp¡ k‹[p¡,kyZp¡ dp¡V$p dl‹[p¡
cA\pfi[„ d_,hQ_ A_¡ L$dfi dp‹ A¡L$[p fpMhu.[¡\u S> h'r[ A¡L$ L$fhp_u îu r_fp‹[ hp[ L$f¡ R>¡.[_
dp‹\u fpd âNV$ \pe [p¡ kh£ L$pep£ rk´^ \i¡.A¡hu dpfu L$\p R>¡. ¡¯ op_ ×rô$\u rhQpf ¡¯- ¡¯ip¡
[p¡ ky‹]$f íepd_u âprÆ \i¡.dpfu L$\p R>¡. ¡¯ op_ ×rô$\u rhQpfip¡. ¡¯ip¡ [p¡ ky‹]$f íepd âprÆ
\i¡.[y‹ [pfp S> â¡d ¯¡,[¡_u hp[ L$f,‘fdp—dp_u L¡$hu brglpfu R>¡ [¡_u hp[ L$fui.[dpfp
Ap_‹]$ Mp[f dpf¡ Ap hp[ L$fhu R>¡.cg¡ L$p¡B t_]$p L$f¡ ‘Z dpf¡ k—e hp[ S> L$fhu R>¡.dpf¡ Y$p¡‹Nu
L¡$ Mp¡V$p ^dfi_¡ fS|> L$fhp¡ _\u.b°ß[p¡ Ac¡]$R>¡,AR>¡]$ R>¡ [¡ [_ dp‹ R>¡,ifuf dp‹ S> R>¡:Ap‘Z¡
S>epf¡ b°ßŒ$‘ \Biy‹ —epf¡ S>  Ap_‹]$ _u âprÆ \i¡.ApNm D‘f S>¡ L$p‹B hp[ L$fu R>¡.[¡ ıdfZdp‹
fpM¯¡.b°ß _u r_ip_u d_¡ dmu R>¡._¡ [¡\u lz‹ [¡_u hp[ L$fu iLy‹$ .bu¯ [¡dp‹ iy‹ kdS>¡ ?A¡d
L$lu ip÷_¡ ApNm L$f¡ R>¡:
cr_Nd _¡r[-_¡r[ cpM¡,hpL$p¡ Œ$‘ L$p¡B _ ]¡$M¡,
^Þe ^ Þe L$l¡ kb L$p¡B,epL$p¡ L¥$p_ cpB ¯ ¡B.c
[dpfp k‹ie _¡ lz‹ r_dyfim L$fui.A¡L¡$A¡L$ hp[ lz‹ kd¯hui.‘Z ‘l¡gp‹ S>¡ d¢ L$ley‹[¡_¡ ıd'r[dp‹
fpM¯¡.lz‹ ]¡$l_u S> hp[ L$‹ Ry>‹.îhZ L$flp¡ [p¡ kpnp—L$pf \i¡. A‹[¡ L$l¡ R>¡.
]¡$lL$u L$¡c[p lz‹ bp[,ky_p¡ [p¡ lp¡h¡ kpnp[,
r_fp‹[ _pdL$p ¯ _¡ ddfi,hpL¡$ Ry>V¡$ S>h¡ L$dfi.
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‘]$ : 2
âı[y[ ‘]$_p¡ âpf‹c îu r_fp‹[ dlpfpS> ]$pifir_L$ i¥gu\u L$f¡ R>¡:
cA¡ ]¡$l ]¡$Mp¡ [yçlpfp,hp‹lv r_ip_ l¡ Adpfp;
hp¡ L¡$k¡ ‘fNV$ cep,hpL$p k‹i¡ ¯ ¡Bi¢ flep.c
[dpfp ]¡$l-[__¡ Sy>Ap¡,[¡_u [‘pk L$fp¡.—ep‹ lz‹ S> rhgky‹ Ry>‹.‘Z clz‹ c_¡ L¡$d
âNV$ L$fhp¡ A¡d ^Zp k‹ie`ı[ R>¡.îu r_fp‹[ dp_h ifufdp‹ [—h rhgk¡ fley‹ R>¡.[¡_u hp[
L$f[p L$l¡ R>¡ L¡$- S>mdp‹ A¡L$ L$dm D—‘ß \ey‹.lz‹ ´ ep_ı\  \B [¡_u L$\p L$‹ Ry>‹.S>¡ L$dm D—‘ß
\ey‹,[¡ Muºey‹ [¡_p D‘f  Bðf¡ hpk L$ep£ ‘l¡gp‹ [p‹ dı[L$ \ey‹.lh¡ ldpfy‹ L$ley‹ kp‹cmp¡.A¡dp‹
iy‹ \ey‹ [¡_p¡ c¡]$ op_u ¯ Z¡ R>¡.S>¡ hpZu BrÞÖe R>¡.[¡_p¡ ]¡$h[p Ar R>¡.‘R>u _pL$ \ey‹.[¡_u BrÞÖe
°^pZ R>¡.[¡_p¡ ]¡$h hpey R>¡.[¡_¡ [_ A_¡ d_ \u hMpZp¡.-kd ¡¯.‘R>u b¡ Ap‹Mp¡ \B.[¡_u BrÞÖe
Qny R>¡.[¡_p¡ ]¡$h kyefi R>¡.S>¡_p¡ bu ¡¯ L$p¡B rhL$º‘ _\u.‘R>u L$p_ \ep.îp¡Ó BrÞÖe [¡_u R>¡.[¡_p¡
]¡$h[p q]$ip R>¡.‘R>u —hQp D—‘ß \B.[¡_u BrÞÖe fp¡dL¡$i R>¡.[¡_p¡ ]¡$h khfi A¥pjr^ R>¡.‘R>u
Nyle¡rÞÖ \B.[¡_u huefi  BrÞÖe d_pe R>¡.[¡_p¡ ]¡$h[p hZ R>¡.‘R>u Ny]$p_u fQ_p \B.[¡_u A‘p_
BrÞÖe R>¡.[¡_p¡ ]¡$h[p [p¡ dp¡V$p¡ R>¡.S>¡_u bfpbfu L$fu iL¡$ [¡hy‹  L$p¡B _\u [¡_y‹ _pd kp‹cmip¡ [p¡
'^˘  EW$ip¡.[¡_p¡ ]¡$h d'—ey R>¡.‘]$_¡ A‹[¡ L$l¡ R>¡:
c_pd r_fp‹[ _y‹ ¯ ¡ g¡h¡,kb ]¡$h Aphu k¡h¡,
_pd¡ [epfi blz[pB,rdg NB R>¡ Sy>]$pB.c
‘]$ 3
bu¯ L$\p‘]$dp‹ S>¡ L$\p A^|fu flu,[¡_¡ Óu¯ ‘]$dp‹ A_yk‹^p_¡ L$l¡ R>¡ L¡$,S>¡
L$dm âNV$ \ey‹,[¡_u hp[ îhZ L$fp¡.Ny]$p_p ]¡$h[p_u hp[ L$fu.lh¡ ApNm L$lz‹ Ry>‹.lp\_u fQ_p
\B,[¡_u BrÞÖe bm _¡ ¯ Z.‘R>u ‘N_u fQ_p \B.[¡_u BrÞÖe Qg_ R>¡.rhóˇ]¡$h_u —ep‹ dl[p
R>¡.S>¡_p cL$[p¡ NyZ Npe R>¡.‘R>u _pX$u _u fQ_p \B _¡ [¡ fyr^f_y‹ hl_ L$f¡ R>¡.[¡_u ]¡$hu _]$u R>¡.S>¡
k[[ hl¡[u fl¡ R>¡.‘R>u ‘¡V$_u fQ_p \B.ny^ p A_¡ ['jZp [¡_u BrÞÖep¡ R>¡._¡ [¡_p¡ ]¡$h[p kdyÖ
R>¡. S>¡ œ]$e_u fQ_p \B,[¡dp‹ âNV$ k|efi_p¡ r_hpk R>¡.[¡_u BrÞÖe d_ R>¡._¡ [¡_p¡ ]¡$h[p Q‹Ö R>¡.S>¡
bys´^ BrÞÖe R>¡.[¡_p¡ ]¡$h[p b°ß R>¡.Al‹L$pf BrÞÖe_p ]¡$h[p rih R>¡.hmu,S>¡ rQÑ BrÞÖe R>¡.[¡_p¡
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]¡$h[p ˘ h R>¡.
d¡‹ S>¡ âL$pf NZpìep A¡ S> [p‹Œ$‘ R>¡._¡ [y‹ A¡ khfi_p¡ c|‘(fp¯) R>¡.khfi ]¡$hp¡
[p‹ S> L$pefi L$f¡ R>¡.[pfu S> k¡hpdp‹ f[ R>¡. R>[p‹ Apòefi_u hp[ A¡ R>¡ [y‹ fMX$u-fTmu_¡ [p‹ ‘¡V$
cf¡ R>¡. _¡ [¡\u [p¡ [pfp‹ L$p¡B rk´^ \[p‹ _\u.[¡\u [p‹ d'—ey \ep L$f¡ R>¡ _¡ [y‹ ‘pR>p¡  S>Þçep‹ L$f¡
R>¡.[y‹ ¯ ¡ dpfu hp[ dp_ui [p¡ rÓrh^_p [p‘ V$mi¡_¡ b°ßop_ \i¡.‘]$_¡ A‹[¡ r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
cNyNd _u A¡ [p¡ hp[p¡,duV$u Aop__u fp[p¡,
r_fp‹[ \pe¡ []$„Œ$‘,¯Z¡ ]¡$l ¯ ¡ A_y‘.c
‘]$ 4
âı[y[dp‹ îu r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ S>epf¡ [d¡ b°ß_¡ r‘R>pZkp¡ —epf¡ L$p¡B
[pZphpZ fl¡i¡ _lv.dyqL$[ dpV¡$ âe—_ L$fhp_p _\u.[d¡ b°ßŒ$‘ \ip¡ —epf¡ dyqL$[. Ap‘p¡ Ap‘
dmi¡.[¡ dpV¡$ Alv hfkp]$_y‹ D]$plfZ Apàey‹ R>¡. D_pmp_u F>[ydp‹-A‹[dp‹ hp[phfZ A¡hy‹
fQpe R>¡.[¡dpV¡$ Alv fp^p-L'$óZ _y‹ ×ô$p‹[ dyL$ey‹ R>¡. ‘fd_p â¡d_u ‘fpL$pô$p_y‹ Ap A¡L$ D[d
D]$plfZ R>¡.[¡hp¡ dpZk i|Þe riMf ‘f QY¡$ R>¡.—ep‹[u ‘pR>p ‘Ngp‹ _\u.cf[p¡lp\dp‹ dpmp
gB ¯ ‘ S>‘hp_p _\u.b°ßŒ$‘ \ep ‘R>u Ap‘p¡ Ap‘ ¯ ‘ S>‘pi¡ _¡ AS>ep ¯ ‘ klS> fu[¡
\[p fl¡i¡.E´hefidyM \ep ‘R>u L$p¡B_u t_]$p ‘Z _lv \pe._¡ ¯ ¡ lp¡[u kp¡ lp¡_u A¡V$g¡ S>¡ \hp_y‹
li¡ [¡ [p¡ \B_¡ S> fl¡i¡ [¡hp¡ cph ¯ N°[ \i¡ r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
ckcf cep£ ¯ Z¡ âcy,S>B L$p¡B_¡ _p ]|cy‹,
A¡hu h'r[ \pe S>epf¡,âcy Ap¡m¿ep —epf¡.c
dpV$u A_¡ gp¡_pdp‹ [¡_¡ A¡L$Œ$‘[p ]¡$Mpi¡ L$ep‹e Ö‹Ö _lv ]¡$Mpe.‘fd[—hp¡ b^pdp‹
rhgku fley‹ R>¡.[¡ A¡L$ A_¡ AM‹X$,km‹N kyÓ A¡L$ [pf R>¡ [¡hy‹ ]$ifi_ \i¡.d¢ L$ley‹ A¡V$gy‹ \pe [p¡
[p¡ dyqL$[ Aphu_¡ ‘Ndp‹ ApmV$i¡._¡ ‘fd^pd _u âpqà[ \i¡.[y‹ S>¡ cp¡N cp¡Nh¡ R>¡ _¡ rbdpf
‘X¡$ R>¡,[¡ b‹^ \i¡ _¡ [_¡ Apfp¡`e dmi¡.‘R>u ]¡$hu-]¡$h[pAp¡ [pfu k¡hp L$fi¡.[pf¡ L$iy‹ dpNhy‹
‘X$i¡ _lv.dpNhy‹ S> Mp¡Vy‹$ R>¡._¡ [¡_p rkhpe buSy>‹ L$p‹B dp¡Vy‹$ ]y$:M _\u.S>¡ gp¡cu_lv lp¡e [¡_¡
A¡_u âprà[ \i¡¡.A¡d lu ‘|fp L$º‘_ Öpfp L$\p ‘|fu L$f¡ R>¡.
cL$fp¡ rh_p am_u cqL$[,kp´e \pe¡ khfiiqL$[;
r_fp‹[ [¡_¡ hi lqf fpM¡, ]y$:M]¡$hp_y‹ _p fpM¡.c
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‘]$: 5
Alv Ap L$\pdp‹ îu r_fp‹[ dlpfpS> fh¡ZuhpZu Öpfp D—‘r[_u hp[ L$f¡
R>¡.âpf‹cdp‹ L$l¡ R>¡.
cA¡L$ kyZp¡ rióe _hy‹,[p‹ L$g¡hf L$ed lhy‹,
[¡_u ¯ ‹ˇ Ad¡ hp[:dV$u ¯ ¡ Aop__u fp[.c
Apd L$lu [f[ S> L$l¡ R>¡ L¡$ S>¡_¡ op__p¡ âL$pi gpÝep¡ R>¡.[¡_¡ b y^‹  ]¡$Mpe R>¡. L$iy‹
ArgÆ fl¡[y‹ _\u.]¡$l S> ]¡$h R>¡ _¡ [¡ Aphu _¡ L$l¡ R>¡.¯f¡ kpnp—L$pf \pe ‘R>u b^p S> ^ V$_u [¡
hp[ ¯ Z¡ R>¡.S>epf¡ b°ßrhQpfdp‹ fdZ  L$fip¡ —epf¡ kh£ ip÷_y‹ ‘Z op_ \i¡.‘R>u gM¡ R>¡:
cfpk gugp b¡W$p ]¡$M¡,kb Apk_ ‘¡k¡ ‘¡M¡,
‘yŒ$j L$p¡ lp¡h¡ ApkqL$[,lp¡h¡ fpdpL$u cqL$[.c
‘yŒ$j_¡ S>epf¡ ApkqL$[ \pe R>¡.—epf¡ [¡ ÷u_y‹ ıdfZ L$f¡ R>¡.S>¡hp¡ k‹N ‘yŒ$j L$fi¡
A¡ âL$pf_p¡ ˘ h rhefidp‹ âh¡i L$fi¡.‘R>u [¡ ˘ h ÷u_p D]$fdp‹ S>i¡.‘p‹Q fprÓ ‘kpf \ep ‘R>u
[¡ ˘ h Np¡mp_y‹ Œ$‘ ‘R>u dsı—ıL$_y‹ r_dpfiZ \i¡._¡ b¡ drl_pdp‹ [p¡ [¡_u k‹‘|Zfi fQ_p \i¡. ÓZ
drl_pdp‹ lp\-‘N_u fQ_p \i¡.S>¡ _M R>¡ [¡ ‘Z —epf¡ S> b_¡ R>¡.‘R>u lpX$L$p‹_u fQ_p \pi¡._¡
Np¡r‘[ A‹Np¡ S>¡ R>¡ [¡ D—‘ß \i¡ N|leBrÞÖe_u fQ_p \i¡.Qpf dpkdp‹ k‹‘|Zfi ApL'$r[ [¥epf
\i¡.‘p‹Q dpkdp‹ [p¡ c|M A_¡ [fk gpNhp_u iŒ$Ap[ \pe R>¡. kp[ drl_p _p Ncfi _¡ —epf¡ S>
['rà[ \pe S>epf¡ [¡_u dp[p L$iy‹L$ Mpe R>¡. r_fp‹[ gM¡ R>¡:
cL$X$hy‹ Mpe¡ [p¡ L$dL$d¡,^Zp¡ D]$fdp‹ cd¡,
ApW$ dpk¡ c|Mu dp[,L'$rd L$fX¡$ [p  Np[,
L$q]$ \pe¡ Ncfi‘p[,[p¡ [p¡ \B Aop__u fp[.c
A_¡ _hd¢ dpk¡ ˘h blpf r_L$mhp_y‹ L$f¡ R>¡.D]$fdp‹ Alv [lv ^|du Öpf ip¡^¡
R>¡.A¡d L$f[p ]$i dpk rh[¡ R>¡._¡ dp[p_¡ Ópk]$peL$ A_ych \pe R>¡.‘R>u AL$fdu L$lu hMp¡X¡$
R>¡._¡ ]y:Mdp‹ ApLy$m-ìepLy$m \B Alv-[lv af¡ R>¡.‘]$ _¡ A‹[¡ r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
c[p¡e R|>V¡$ _lv [y‹e,hmu hmu iy‹ L$lz‹ lz‹e,
r_fp‹[ ‘R>u_u L$lz‹ ]$ip, ¡¯ ¯ ¡ kyMdp‹ hıep.c
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‘]$ : 6
âı[y[‘]$ ‘p‹Qdp‹ ‘]$_p A_yk‹^ p_Œ$‘ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> Ap fh¡Zu Öpfp L$l¡ R>¡
L¡$-
cAph¡ ]$pB dpf¡dpf,[p¡L$p¡ _rl L$p¡B DNpf;
d|Y$ ]$pB rdgu[p¡ dpf¡,Q[yf lp¡e¡ [p¡ DNpf¡.c
Alv [[„L$pgu_ ‘qfsı\r[_p L¡$V$gpL$ k‹L$¡[p¡ âpà[ \pe R>¡.A¡ kde¡ q]$L$fu_¡ ]|$^
‘u[u L$fhp_p¡ qfhpS> âQrg[ l[p¡ [¡ k‹]$cfidp‹ Ap L$\p_p k‹L¡$[p¡ ¯ ¡B iL$pe R>¡.r_fp‹[ L$l¡ R>¡.
c¯¡ ‘|[ Œ$‘¡ [y‹ Aph¡,[p¡ [p¡ kb bp¡gph¡,
‘yÓu Œ$‘¡ lp¡B,dp¡Yy‹$ dfX$u fp¡B.c
˘h_ ENpfhp dpV¡$ ]$pB (âky[udp‹ d]$]$Œ$‘ \[u ÷u)]$p¡X$[u Aph¡ R>¡.‘Z ¯ ¡
d|Y$d[u ]$pB dmu [p¡ [p¡ dpf¡.‘Z ¯ ¡ Q[yf ]$pB lp¡e [p¡ bQph¡.‘yÓ Œ$‘¡ [y‹ lp¡e [p¡ [p¡ b^p S>
bp¡gph¡. _¡ ‘yÓuŒ$‘ lp¡e [p¡ gp¡L$p¡dyM a¡fhu g¡i¡.‘f‹[y ‘yÓ lp¡e L¡$ ‘yÓu S>Þd¡ —epf¡ [p¡ _fL$ dp‹ S>
lp¡e R>¡.A¡ _fL$ dp‹\u ]$pB dyL$[ L$f¡ R>¡.îu r_fp‹[ Alv iyL$]¡$h_y‹ ×ô$p‹[ ‘Z Ap‘¡ R>¡._¡ L$l¡ R>¡ L¡$
S>Þd hM[¡ iyL$]¡$h_u iu sı\r[ l[u? A¡Z¡ [f[S> Bðf _y‹ _pd gu^y‹ A¡ fX$ep S> _ l[p.[d¡
A¡hp b_u ¯ Ap¡.A¡hu kdS>\uS>  k‹kpfdp‹ [fu iL$pe R>¡.‘yÓ_¡ kh£ L$p¡B fdpX¡$ R>¡. S>¡ Aph¡ [¡
A¡_¡ fdpX¡$ [y‹ c|¿ep¡ R>¡ A¡ L$p¡B _lv Sy>A¡.[y‹ d|‹Np¡ ‘X$ep¡ R>¡.[_¡ dˆR>f L$fX¡$ R>¡.]$p‹[ _ lp¡hp\u L$p¡B
QV$pX¡$ [p¡ [yf‹ QpV¡$.bpm ıhŒ$‘¡ [y‹ A¡V$gp¡ AiL$[  R>¡ L¡$ L$p¡B ı_p_ L$fph¡ —epf¡ S> [y‹ ı_p_ L$fu iL¡$
R>¡.Mhfph¡ [p¡ [y‹ MpB iL¡$ R>¡.A¡hu [pfu d|‹Nu ]$ip lp¡e R>¡.[p¡ ‘Z [y‹ c°d_¡ ¯ Z[p¡ _\u [¡_¡ ep]$
L$f[p¡ _\u. q]$hk¡ q]$hk¡ [y‹ dp¡V$p¡ \pe R>¡.[_¡ ¯ ¡B dp[p r‘[p L$l¡:
cq]$_ q]$_ dp¡V$p \pe, ¡¯B fuT¡ dpe,
d¡fp bpmp bX$p \pe,A¡\u ]y$:M [p¡ ¯ e.c
bpm‘Z fd[dp‹ ‘|‹ \pe.eyhp_ \pe R>¡._¡ f‹NfpNdp‹ ìeı[ \B ¯e
R>¡.k‹[dlp—dp ]¡$hu ]$pk ‘Z dl¡ R>¡:
cR>p¡V$u f¡ Ddf [¡fu bX$p d_ k|bp f¡,
S>ep¢ f¡ gpN¡ kd‹]$fdp‹ glfu f¡,
r^L$„ r^L$„ S>_d [pfp¡ ¯ e R>¡ AL$pfS> f¡,
Apeyj ^ V¡$ R>¡ b‹]$p Ah_i [¡fu f¡,
bpg‘Zˇ [p‹ M¡gdp‹ Mp¡ey‹ f¡,
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¯e R>¡ Sy>hp_u [p‹ [_Xy‹$ l¡fu,
h'´ ^ cep¡_¡ A‹N¡ Apmk Aphu f¡,
c°ô$ \B bys´^ dp_h [p¡fu....f¡.c 78
(k[_u kfhZu  k‹‘p]$L$:r_f‹S>_ fpS>eNy)
‘]$:7
âı[y[ ‘]$ ‘Z ApNm_p ‘]$ kp\¡ A_yk‹^p_ ¯mh¡ R>¡.îu r_fp‹[ dlpfpS>
Alv Ap L$\pdp‹ L$l¡ R>¡ L¡$ eyhp_udp‹ d]$„dı[ \B_¡ dlpg[p lp¡e R>¡.h÷p¡ ‘Z ky^ X$ A_¡ ıhˆR>
fpM¡ R>¡.L$l¡ R>¡:
cS>hp_u d¡ lp¡h¡ ^ ¡gp,_h fM¡ A‹N d¡gp,
h÷ AR>¡ AR>¡ ‘¡_¡,X$fpìep¡ X$f¡ _lv i¡gp¡.c
Alv ‘Z kdpS>_u [[„L$pgu_ ‘qfsı\r[_p k‹L¡$[p¡ ‘X¡$gp R>¡ îu q_fp‹[ dlpfpS>
L$l¡ R>¡.
cdÛ‘p_ ¯ ¡ ‘uh¡,Aop_ L$p¡ ‘V$ iuh¡,
d¡fp [¡fp L$f[p,Ap‹lu [p‹lu af[p.c
bp‘y kpl¡b NpeL$hpX$ ‘Z L$l¡ R>¡:
c]$pŒ$ ‘uA¡ [¡ [p¡ AhNr[ ‘pd¡,
c|[ â¡[dp‹ S>B_¡ cm[p¡ f¡. c    64
(bp‘y L$pìe)
q_fp‹[ dlpfpS L$l¡ R>¡ L¡$ eyhp_udp‹ dp‹-[p‹ L$f[p¡ af¡ R>¡ _¡ q]$hp_p¡ b_u L$p¡B_y‹
L$iey‹ L$p_¡ ^ [p¡ _\u.dpep_u ¯ mdp‹ [p¡ A¡hp¡ N|‹Qhpep¡ L¡$ blpf S> r_L$mu _ iL¡$.Aphp¡ dlpd|gp¡
Ahkf R>¡.A¡V$g¡ S>¡ ¯ Zhp_y‹ R>¡ [¡ ¯ Zu g¡hy‹ ¯ ¡BA¡ kÞepku_p¡ ^ dfi ıhuL$pfu_¡ afu L$dfidp‹ b‹^ pB
S>hy‹ A¡ S> dpep R>¡.Ap bpb[_u [‘pk L$fhu ¯ ¡BA¡.‘Z d_yóe [‘pk L$fhp_¡ b]$g¡ h¥fpNu
b_¡ R>¡.^Zu ^Zu kp^_p L$f¡ R>¡.‘Z ‘fd_u âprà[ \[u _\u l¡ ˘h,[¢ L$pm Œ$‘u L$pL$p_¡ _
¯˛ep¡._¡ [¡\u ¯ m‘Z _ ¯ Zu.q_fp‹[ dlpfpS L$l¡ R>¡:
c^Zp ¯ ¡ep df[p,[p¡e ¯ [¡ _p X$f[p‹,
r_fp‹[ Apìep¡ ¯ Zp¡,L$pm fp¡S>‹]$p ‘fpZp¡.c
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A¡hp d‹¡ ^ Zp_¡ df[p ¯ ¡ep R>¡. [p¡ ‘Z [¡Ap¡ L$p‹B hp[\u X$f[p _\u lh¡ r_fp‹[
Apìep¡ R>¡.[¡\u bpm_¡ âdpZp¡-¯Zp¡
Ap fu[¡ [[„L$pgu_ kdedp‹ q_fp‹[ dlpfpS¡ L¡$hy‹ kpdprS>L$ ky^ pfZp_y‹ L$pefi L$eyfi [¡
‘Z Alv ¯ ¡B iL$pe R>¡.S>¡ kde¡ rhop__p¡ rhL$pk _l]p¡[p¡ \ep¡.—epf¡ Ap k‹[ Ap—dop_\u _¡
Nyop_\u [Òh_u L¡$hu hp[ L$fu R>¡.!
‘]$: 8
Ap b^u S> L$\pAp¡ dp‹ îuq_fp‹[ dlpfpS¡ Ncpf^i p_ \u gB d'—ey ky^ u_p ˘ h__p¡
A¡L$ Apg¡M ]$p¡ep£ R>¡.âı[y[ L$\p ‘]$dp¡ îuq_fp‹[ dlpfpS L$l¡ R>¡.
cL$pm¡ gu^p¡ TX$‘u,df[p¡ —epf¡ L$f‘u,
_h A‘pey‹ L$p‹B ¯ Z,_h MfQpey‹ r_fhpZ,
Ap [p¡ gB Qpºep¡ L$pm,A¡hu ‘X$u R>¡ apm,
‘¡gy‹ L¡$d _ ¯ ˛ey‹,b°ßp_‹]$_¡ _h dp˛ey‹.c
Ap R>¡u L$\p _p âpf‹cdp‹ ApV$gy‹ L$lu ‘R>u [¡_y‹ rhhfZ L$f¡ R>¡. L¡$,L'$‘Z _¡ d'—ey
_˘L$  ]¡$Mpey‹ L$pm¡ [¡_p¡ ‘‹¯¡ âkpfu ]$u^p¡ R>¡.—epf¡ L'$‘Z_¡ ‘ı[php¡ \pe R>¡.L¡$ lz‹ d_yóe \ep¡ _¡
r_hpfiZ iy‹ R>¡ ?A¡ _ ¯ ˛ey‹ Apl !L$pm [p¡ d_¡ gB Qpºep¡.[¡ ^ °˘  EW¡$ R>¡.[¡Z¡ kde_¡ _¡ ¯ ˛ep¡
b°ß_¡ _ r‘R>p˛ep¡.A‹[ kdS> \B R>¡.‘Z lh¡ iy‹ \pe ? kde [p¡ ‘kpf \B Nep¡.bpm L$fpm
[¡_¡  gB _¡ Qpºep¡.lp\dp‹ dpmp flu NB,L$p¡B ep¡Nu l[p,L$p¡B kÞepku l[p. q_fp‹[ dlpfpS
L$l¡ SR>¡ L¡$ S>¡ _p_p L$l¡hpe R>¡ ‘Z R>¡ k‹[ [¡_u hp[ dp_u g¡._¡ d'—ey  ‘l¡gp‹ [y‹ r_rò[ \B¯ [y‹
¡¯Bg¡ k‹[[p¡ dp¡S> dpZ¡ R>¡.Ap_‹]$ L$f¡ R>¡.q_fp‹[ dlpfpS L$l¡ R>¡:
c]y$:M D_L$p ]¡$M¡,]$ep _ gph¡ f¡M¡,
S>¥ku epL$u L$fZu,[¡ku ‘pf E[fZu.c
Ap fu[¡ ‘p¡[p_p S> L$dfi\u dpZk kyM ]y$:M cp¡Nh¡ R>¡.[¡hy‹  Alv arg[ \pe
R>¡.A¡hy‹ ]y:M l¡ rióep¡ [d¡ d_dp‹ ^ f ¡¯ [d¡ ¯ ¡ Ap L$\p A¡L$ rQÑ¡ kp‹cmip¡ [p¡ L$ep‹e cV$L$hp_y‹
fl¡i¡ _lv.ApS>¡ L$\p ‘|fu \B NB R>¡.‘Z hpf‹hpf kp‹cmhu Nd¡ [¡hu d\p R>¡.Ap L$\_ [p¡ dp
r_rdÑ R>¡.dpf¡ [p¡ Aop_[p_¡ ]|$f L$fu op_ _u S> hp[ L$fhu R>¡.‘]$_¡ A‹[¡ q_fp‹[ dlpfpS L$l¡ R>¡:
cL$\pL$p _pd r_rdÑ,X$pfu Aop_uL$p¡ cv[,
kdS>ep Ap—dp iy´ ^,kdS>¡ lp¡h¡ by´ ^,
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`ep_uL$u bp[ l¡ k¡gu,kdS>¡ _lv dr[ ^ ¡gu,
r_fp‹[ r_f‹S>_ ¯ _¡,hp¡ [p¡ hp¡luLy$ rhMp_¡.c
Alv Ap‘Z_¡ AMpL'$[ AM¡Nu[p ep]$ Aphu ¯ e R>¡.[¡dp‹ ^ ¡V$p‹ Œ$‘u ˘ h,MpV$L$u
Œ$‘u ed_¡  ¯ Z[p¡ _\u [¡_y‹ ky‹]$f D]$plfZ Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡.eyN¡ eyN¡ k‹[p¡ âNV$ \ep R>¡. _¡
gp¡L$p¡_¡ Aop_[p dp‹\u blpf gphhp_p âe—_p¡ L$epfi R>¡.A¡ S>¡hu [¡hu k¡hp _ L$lu iL$pe.
q_fp‹[ ‘]$p¡
AMp ‘R>u_u op_dpNw L$pìe^pfp _¡ hl¡hX$phhpdp‹ r_fp‹[ _y‹ ^ ‹ˇ ep¡N]$p_ fley‹
R>¡ r_fp‹[ A¡L$ A¡hp¡ op_dpNw rhQpfL$ R>¡,L¡$ bp‘y kpl¡b NpeL$hpX$ [¡d_p‘]$p¡ dp‹ r_fp‹[ _p¡
hpf‹hpf kÞdp_ ‘|hfiL$ Dgg¡M L$f¡ R>¡ bp‘y kpl¡b ^ ufp[pN[_p rióe lp¡hp R>[p r_fp‹[_y‹ if ‹ˇ
gu y^ l[y‹.A¡S> b[ph¡ R>¡ L¡$,r_fp‹[ _p¡ L¡$V$gp¡ âcph li¡ îu r_fp‹[¡ ‘p¡[p_p L$h_L$pm dp‹ k‹[hpZu
k f˘i R>¡.ApS>¡ ]$p¡Y$kp¡ hjfi ‘R>u ‘Z r_fp‹[_p ‘]$-cS>_ NyS>fp[ cfdp‹ N|‹S>¡ R>¡.cr_fp‹[ k‹â]$pec
_pd¡ S>¡ ‘‹\ R>¡,[¡‘Z A¡V$gp¡S>gp¡L$râe R>¡.
NyS>fp[dp‹ kp¥ â\d _frk‹l¡ cqL$[fk \u kcf fQ_p Ap¡ Ap‘u [¡ ‘R>u
dufp‹,AMp¡,râ[d ,cp¡¯ cN[ A_¡ r_fp‹[¡ Ap ‘f‹‘fp_¡ ØY$ L$fu.Ap dlp‘yfyjp¡_p A‹[f[d
S>¡ ıa}V$ \ey‹,[¡ k‹[kprl—e _¡ _pd¡ Ap¡mMpey‹ [¡dp‹ d´eL$pdm_p Sy>]$p-Sy>]$p kprl—e ıhŒ$‘p¡
âL$pfp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡c‘]c$ _pd_p¡ âL$pf ^Zp¡ gp¡L$râe flep¡ R>¡.c‘]c$ A¡V$g¡ Erdfi L$pìe,‘]$_y‹
D—‘p]$_ Erdfi R>¡ c‘]$c  iå]$ k‹ıL'$[  R>¡ A_¡ [¡ QfZ_p A\fi dp‹ h‘fpe R>¡.Apd ‘]$_p¡ A\fi
rhı[pf QfZ L$X$u_¡ [¡_p¡ kd|l ‘]$ [fuL¡$ Ap¡mMphp gp`ep¡ X$p¡gffpe dp‹L$X$ ‘]$_¡ ıh[‹Ó L$pìeŒ$‘
_¡ dp_[p [¡_¡ g y^L$pìe_p¡ A¡L$ âL$pf NZ¡ R>¡.Ap ‘]$_p b¡ rhcpN ‘pX$hpdp‹ Aph¡ R>¡:cS>_A_¡
L$u[fi_.cS>_dp‹ Bðf ı[yr[ A_¡ ‘fdp—dp_u flıede cìe[p_y‹ r_Œ$‘Z ¯ ¡hp dm¡ R>¡.A_¡
L$u[fi_ A¡V$g¡ Bðf_p NyZNp__y‹ hZfi_ 82/15-X$pfi.Np¡rlg
cS>_ fQ_pf cL$[ L$rhAp¡ R>¡.[¡d_u hpZu _¡ cL$[hpZu A\hp k‹[hpZu L$l¡hpdp‹
Aph¡ R>¡.ccS>__p¡ fQ_pf cL$[L$rh ı\|m _¡ hu‹^u ,kam[p\u [¡_u ‘pf S>B cS>X$c _Q¡[_fk
L$fu ¯ Z¡ R>¡.cNhp_ _p kpr_´edp‹ k]$pe A_‹[ Ap¡ˆ R>h dpZ¡ R>¡.A¡ Mf¡Mfp¡ [p]$iuS>_ b_¡
R>¡. [[„ S>¡ ‘fdp—dp [¡_p kØi Ap ˘hp—dp b_u ¯e R>¡. A¡ ‘mp¡ dp‹ AØc|[ k‹h¡]$__¡,A¡
âcy]$ifi__¡ A_¡ [¡_p drldp_¡,drldp_u âp¡S>S>hg[p_p âdpZdp‹ [p¡ Ap¡R>u A^|fu R>[p‹e
L$gp—dL$ hpZu dp‹ Ah[pfhp [¡ d\¡ R>¡.A¡hp d‹\_ dp‹\u S>¡ âhplh[u ‘ÛL'$r[Ap¡ [¡_¡ lp\¡
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fQpe [¡_¡S> Ap‘Z¡ cS>_ L$l¡hp ¯ ¡BA¡.448/16-
NyS>fp[u kprl—e_p ıhŒ$‘p¡ âp¡dS>dy]$pf.
‘]$ L$pìe âL$pfdp‹ A¡ d´eL$pgu_ L$rhAp¡ dpV¡$ ‘p¡[p_u Erdfi _¡ ArcìeL$[ L$fhp
dpV¡$ _y‹ _p_L$Xy‹$ -_pSy>L$ A¡hy‹ kp^_ l[y‹ [¡_p ÖpfpcL$[ L$rhAp¡ ‘p¡[p_p l°]$e _u ArcìeqL$[L$f¡
R>¡.îu r_fp‹[ dlpfpS>¡  Ak‹¿e ‘]$p¡_u fQ_p L$fu R>¡.cdufp ‘R>u_u â¡d cqL$[_p‹ ‘]$p¡_u S>¡
‘f‹‘fp ‘|f ¯¡idp‹ Mugu R>¡. [¡ ]$epfpddp‹ ‘fpL$pô$p A¡ ‘lp¡Q¡ R>¡ âu[d _p ‘]$p¡,^ufp_u
L$pauAp¡,r_fp‹[_p ‘]$p¡,bp‘ykpl¡b_p‘]$p¡,cp¡¯ _p QpbMp, cqL$[op_ ,h¥fp`e_p ‘]$p¡ R>¡.c[¡dp‹
Erdfi L$f[p‹ rQÞ[_ rhi¡j R>¡.ApMue¡ op_dpNw L$pìe^pfp rhQpfâ^p_ R>¡. A¡dp‹ L$ep‹L$ L$ep‹L$
[Òh ]$ifi__u L$rh[p_p ky‹]$f ‘]$p¡ Aphu ¯ e R>¡.L$buf‘‹\u k‹[p¡ op_-ep¡N-_u A_yc|r[_p ‘]$p¡
Ap‘¡ R>¡.ıhpdu_pfp‘Z L$rhAp¡dp‹ h¥fp`e _¡ op_bp¡^  kp\¡ â¡d cqL$[_p ‘]$p¡e D—L'$ô$ R>¡. ]$epfpd
â¡dcqL$[_u D—L'$ô$ Erdfi L$rh[p Œ$‘ NfbuAp¡ kp\¡ cqL$[ -ip‹[ fk_p cS>_p¡ -‘]$p¡ A_¡
op_bp¡^ _u L$pauAp¡ fQu Nep¡ R>¡c.83/17-
(d´e NyS>.kprl—e.)Ai¡j âL$pi_.bl¡QfcpB ‘V¡$g.
îu r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘Z ]$epfpd_u S>¡d â¡dcqL$[_p DÑd ‘]$p¡ fˆep‹ R>¡.A¡d_u
NfbuAp¡ ‘Z Drdfi\u kcf R>¡.kp\p¡ kp\ op_cqL$[_p _¡ op_p¡‘]¡$i_p ‘]$-cS>_p¡ fˆep‹
R>¡.[¡Ap¡ ]$epfpd_p kdL$pgu_ ‘ZR>¡._¡ A¡ fu[¡ ]$epfpd_u lfp¡mdp‹ Ecp flu iL¡$ [¡hp knd
op_dpNw L$rh R>¡.
cAp‘Zp Sy>_p kprl—e_p¡ Ar[ AN—e_p¡ cpN [¡ ‘]$p¡ R>¡._ftkl \u dp‹X$u_¡
NBL$pg_ AfS>Z cN[ A_¡ A_‹[‘]$ k‹N°l _p g¡ML$ ky^u blz Ap¡R>p S> A¡hp L$rhAp¡ \ep
li¡.S>¡dZ¡ ‘]$ fˆep‹ _lv lp¡e.c 209 (AMp¡ A¡L$ A´ee_ )
îu r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[p_p ‘]$p¡ Öpfp op_ A_¡ cqL$[ _y‹ ‘|f hlpìey‹.[¡d_p
‘]$p¡dp‹ [[„L$pgu_ kpdprS>L$ k‹L¡$[p¡ ‘X¡$gp R>¡.AY$pfdu k]$u_p A‹[_p kdedp‹ kpdprS>L$,^prdfiL$
S>¡ ]|$jZp¡ l[p,[¡ Alv _S>f¡ QY¡$ R>¡.Alv L¡$V$gpL$ ‘]$p¡ rlÞ]$udp‹ fQpe¡gp ¯ ¡hp dm¡ R>¡.S>¡_¡ Ap‘Zp
rhÜp_p¡ ck^yL$X$u rlÞ]$uc ‘Z L$l¡ R>¡.kp‹kL$pqfL$ n¡Ó kdN° ]¡$i_u cpjp rlÞ]$u S> lp¡hp\u ‘]$
kprl—edp‹ dp_h œ]$e_p L¡$V$gpL$ cph,rhQpf A_¡ Drdfi_p D]$„Npfp¡ khfiÓ A¡L$ kfMp ¯ ¡hp dm¡
R>¡.‘fı‘f kp y^ k‹[p¡_p kdpNd\u Ap gpnrZL$[p ‘]$ kprl—edp‹ r_rl[ \B R>¡.
Ap ‘]$ kprl—e_u L¡$V$guL$ rhriô$[p A¡ R>¡ L¡$,[¡dp‹ îu r_fp‹[ dlpfpS>_p ‘|hfifiL$pgu_
k‹[-cL$[ L$rhAp¡_u Akf ı‘ô$ ¯¡hp dm¡ R>¡.‘]$dp‹ L$pau,Nfbpu,hk‹[,T|gZp,
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y^dpf,âcp[,^p¡m B—epq]$_p Apg¡M_dp‹ kdL$pgu_ A_¡ ‘|hfiL$pgu_ cL$[ L$rhAp¡_y‹ A_ykfZ
¯¡B iL$pe R>¡.â¡d gnZp—dL$ ‘]$p¡dp‹ Aµ[¡[p¡ r_NyZfi _phguep_u S> hp[ L$fu R>¡.gp¡L$L‹$W¡$ Ap
b^p ‘]$p¡ ApS>¡ ‘Z Nhp[p k‹cmpB R>¡.‘]$L$pf [fuL¡$ r_fp‹[_y‹ A¡ S>dp ‘pky‹ L$l¡hpe r_fp‹[
A¡V$g¡ S> [p¡ gp¡L$râe R>¡.[¡dp‹ kp^_p_u ‘fpL$pô$p ¯ ¡B iL$pe R>¡.A_ych_u A_yc|r[  Nl_[p
R>¡.[dpd ‘]$p¡ r_NyfiZp—dL$ R>¡.â¡dgnZp—dL$ ‘]$p¡ _¡ Alv rhfl r_h¡]$_ _pd¡ ‘Z Ap¡mMpìep
R>¡.]$f¡L$ ‘]$p¡dp‹ r_NyfiZ b°ß S> rhgk¡ R>¡.kp\p¡ kp\ k|auAp¡_u â¡d dı[u A_¡ h¥óZ k‹L$u[fi__p
‘X$ppp¡ Ýhr_ Ýep_plfi R>¡.op_dpNfi_p cS>_ â¡duAp¡ ApS>¡ ‘Z r_fp‹[_p ‘]$p¡ ggL$pf[p _S>f
QY¡$ R>¡.A¡ S> [p¡ r_fp‹[_u ‘°r[cp_y‹ Ûp¡[L$ R>¡.
k‹[ kprl—edp‹ AMp_p R>à‘p\u,]$epfpd NfbuAp¡\u,cp¡¯ ¡ QpbMp\u,^ufp¡
L$pauAp¡\u A¡d r_fp‹[ ‘]$p¡_u \u ¯ Zu[p R>¡.Ap ‘]$p¡_u _¯L$[ ´ ep_ M¢Q¡ R>¡.r_fp‹[ ‘]$p¡_u
â¥pqY$ ´ ep_plfi R>¡.r_fp‹[ A¡V$g¡ S> ip‹r[,r_fp‹[ ipsÞ[_p¡ ]¡$i R>¡.[¡d ‘Z rhÜp_p¡ L$l¡ R>¡.^prdfiL$
]‹$c A_¡ bplepQpf_p Apgp¡QL$ lp¡hp R>[p‹ A¥prQ—e_¡ Q|L$[p _\u.
cd_ aL$ufu lpg l y¯fu,Ýep_ ^ _uiy‹ gpNpl¡,
a¡g aL$ufu [_L$u L$lph¡,Nm¡ Np¡]$X$u ^ pNp l¡.c
Aphp A_¡L$ ‘]$p¡ r_fp‹[¡ fˆep‹ R>¡.[¡dp‹ ApL°$p¡i _\u¡‘Z frhcpZ k‹â]$pe _p
k‹[L$rhAp¡_u cph_p R>¡.S>¡ k‹h¡]$_ R>¡.[¡ Alv ¯ ¡B iL$pe R>¡.
r_fp‹[_p ‘]$p¡_y‹ Ahgp¡L$_ L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$, AMp¡ S>¡d R>à‘pdp‹ Muºep¡
R>¡,]$epfpd [¡d_u NfbuAp¡dp‹ [¡d r_fp‹[ ‘]$kS>fi_dp‹ kam[p  d¡mh¡ R>¡.r_fp‹[ ‘p¡[p_p ‘]$p¡dp‹
cS>_,^p¡m,L$pau,Nfbp¡- Nfbu,T|gZp hN¡f¡ ıhŒ$‘p¡_p¡ ‘µep¡N L$ep£ R>¡.A¡L$ ‘]$dp‹ b°ß_y‹
Apg¡M_ L$f[p‹ r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
cŒ$‘ _lv S>¡_¡ NyZ _rl _¡,_pd _lv R>¡ A¡hy‹ f¡,
L$p‹B _lv _¡ kh£ [¡_y‹,h'n buS> R>¡ S>¡hy‹ f¡.c
Apd,b°ß_¡ L¡$ S>¡ AìeL$[ R>¡.[¡_¡ Alv gp^h[p\u iå]$ı\ L$f¡ R>¡.r_fp‹[dp‹
A_ychrk´^ op_ A_¡ b°ßp_‹]$_u dı[u R>¡.ANd r_Nd_p Nu[ L$rh R>¡.
îu r_fp‹[ dlpfpS>¡ kpMuAp¡,Ly‹$X$rmep,T|gZp,^p¡m,R>à‘p, L$pauAp¡,
hpf,r[r\Ap¡,bpfdpk,Nfbp-Nfbu,âcpr[ep‹ Bs—ep]$u âL$pf_p ‘]$ fˆep‹ R>¡.â¡dgnZp
cqL$[_p Alv A_¡L$ ‘]$ dm¡ R>¡.[¡_u k‹¿ep ‘Z ^Zu R>¡.d|m¡ [p¡ [¡Ap¡ op_dpNw S> R>¡.[¡\u
AMp_u ep]$ Ap‘u ¯ e  [¡ fu[¡ bep_ L$f¡ R>¡.
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cAp]$ A_pq]$ AÖ¥[ klz_u D‘f¡,
kQfpQf dp‹ kyÓ dZu S>¡d [pf.c
Ap âL$pf_p¡ AÖ¥[cph ‘]$dp‹ ^ |‹V$hp¡ A¡ S>¡hu [¡hu rks´^ _ L$l¡hpe.Ap‘Z¡ —ep‹
k‹[ cL$[ hpZu_p ‘]$ cphhplu fu[¡ Nhp[p‹ flep R>¡.A¡V$g¡ ‘]$dp‹ œ]$e_u Drdfi _lv lp¡e [p¡
[¡_p¡ A\fi fl¡[p¡ _\u.îu r_fp‹[_p ‘]$p¡ ‘qf‘L$h Ahı\pdp‹ fˆep lp¡e A¡ ‘|f[p¡ k‹ch R>¡.L¡$LdL¡$
[¡d_u fQ_pAp¡dp‹ L$V$pn âlpf lmhu fu[¡ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.L¡$V$gpL$ ‘]$p¡ rlÞ]$udp‹ ‘Z R>¡.[¡d_u
cpjp bu¯ cL$[ L$rh L$f[p kp]$u,kfm A_¡ klS> R>¡._¡ [¡dp‹ ip‹[ fk rhi¡j TbL¡$ R>¡.
kgp¡L$p
r_fp‹[ dlpfpS>¡ kpMu,R>à‘p,kh¥ep _u fQ_p L$fu A¡ S> fu[¡ kgp¡L$p L$pìe âL$pf
‘Z M¡X$ep¡ R>¡.ckgp¡L$pc A¡V$g¡ cïgp¡L$c kpdpÞe fu[¡ Qpf QfZ_y‹ ‘]$ A\hp Vy$L$,A_yyôy$‘ R>‹]$_y‹
‘]$,k‹ıL'$[ ïgp¡L$ D‘f\u ïgp¡L$[¡ A_¡ ïgp¡L$er[ A¡d b¡ q¾$ep‘]$p¡ b_¡ R>¡.L$rh[p Öpfp âi‹kp
L$fhu A¡hp¡ A\fi \pe R>¡.f^yh‹i dp‹ (kNfi 14,ïgp¡L$ 70 )cm{H$íd_m[ÚV  ‘æ‘  em{H$$&c
A¡V$g¡$ ¾¥$p‹Qh^_¡ ¯ ¡B_¡ hpºduqL$ _p¡ ïgp¡L$ Œ$‘¡ â\d hlep¡,A\hp cem¡H$  m{H$˛d_mJVc A¡d
fpdpeZ_¡ Ap^pf¡ hZfihpey‹ R>¡.A¡ D‘f\u rhriô$ âL$pf _u ‘Û fQ_p,ı[yr[,L$ur[fi A¡hp¡ A¡_p¡
A\fi \ep¡.kdpk_¡ A‹[¡ ïgp¡L$ ‘]$ Aphhp\u A¡_p¡ A\fi L$ur[fi [\p ei \pe R>¡.D]$plfZ [fuL¡$
ckyïgp¡L$ c,c‘|˛eïgp¡Lc$ hN¡f¡. 131
(NyS>fp[u kprl—e_p ıhŒ$‘p¡ âp¡.d‹Sy>gpg f.dS>dy]$pf â\d Aph'r[ 1954)
‘]$b‹^ ,Qp¡‘pB_p¡ R>¡ ckgp¡L$pc A¡ cïgp¡L$ c_y‹ Aiy´ ^ Œ$‘ R>¡ âi‹kp_y‹ Nu[ A¡hp¡ A¡_p¡ A\fi \pe R>¡.
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(NyS>fp[u kprl—e_p ıhŒ$‘p¡ âp¡.d‹Sy>gpg f.dS>dy]$pf â\d Aph'r[ 1954)
dÝeL$pgu_ NyyS>fp[udp‹  cfZR>p¡X$˘_p igp¡L$p c A\hp  cbp¡X$pZp_y‹ Ap¿ep_ c
A¡ ipdmc¸_u fQ_p R>¡.Alv L$p¡B W¡$L$pZ¡ kgp¡L$p A¡hp¡ iå]$ Aph[p¡ _\u.ipdm c ¡¸  cŒ$ı[d_p¡
kgp¡L$p¡ c A\hp  cAcfpdLy$gu_p¡ igp¡L$p¡ c _u ‘Z fQ_p L$fu R>¡.A¡S> fu[¡ N‹Np]$pk chp_u A¡
cpZ_p¡ kgp¡L$p¡ L$lep¡ R>¡. 140 ‘p]$fp_p cpZ W$pL$p¡f_¡ D]„¡$iu_¡ kgp¡L$pdp‹ cpZ _y‹ _pd ¯¡X$ey‹
S>Zpe R>¡. A¡ S>fu[¡ _¡d˘ _p¡ kgp¡L$p¡ S>¡ L$rh D]$ef—_¡ fˆep¡ R>¡.L$rh ipdmp c¸_p A¡ kdL$pgu_
R>¡.141 âı[y[ kgp¡L$pdp‹ _¡d-fpSy>g_p¡ âk‹N Apg¡Mpe¡gp¡ R>¡.kgp¡L$p_p Ap eyNdp‹ îu r_fp‹[
dlpfpS>¡  kp‹¿e A_¡ ep¡N_p cA¥L$e_p¡ kgp¡L$p¡ cfˆep¡ R>¡.A¡dp‹ed,r_ed,[\p [¡_p
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c¡]$,Apk_,âpZped,â—eplpf,´ep_,^pfZp, kdpr^ hN¡f¡_u kdS> Ap‘u R>¡._¡ kp‹¿e_p
kgp¡L$pdp‹ S>X$ [\p Q¥[Þe_y‹ ıhŒ$‘ hZfihu ‘R>u [¡d_p ep¡N\u S>N[ D—‘ß \ey‹ R>¡ [¡d L$l¡
R>¡.Q¥[Þe ‘yŒ$j A_¡ S>X$ âL'$r[_p ep¡N\u dl[Òh D—‘ß \ey‹.dl[Òh\u  Al‹L$pf \ep¡,A¡
Al‹L$pf ÓZ NyZde ÓZ âL$pf_p¡ \ep¡.[pdk Al‹L$pf\u ‘‹Qdlpc|[ A_¡ [¡_p L$pefi \ep‹[pdk
Al‹L$pf\u ‘‹Qdlpc|[ A_¡ [¡_p L$pefi \ep‹.fpS>k Al‹L$pf\u BrÞÖep¡D—‘ß \B.kpqÒhL$
Al‹L$pf\u bys´^ Apq]$L$ A‹[:L$fZ \ep‹.ÓZ NyZhpmp Al‹L$pf\u A¡hy‹ ı\|m ifuf D—‘ß
\ey‹.[¡_p A‹N¡ _¡ [¡_p ]¡$h[pAp¡ hN¡f¡ L$fu_¡ ‘R>u i|ÿd ifuf,L$pfZ ifuf,¯N'[ Apq]$ Ahı\p
Ap¡_y‹ hZfi_ L$eyfi R>¡.A¡ khfi\u Ap—dprcß R>¡.dpV¡$ [¡ S> k—e R>¡.A¡d R>¡hV¡$ âr[‘p]$_ L$eyfi R>¡.
S>¡ gp¡L$p¡ op_ dpNfi_¡ hf¡gp R>¡.[¡hp kp^L$p¡ _¡ D]„¡$iu_¡ r_fp‹[ L$l¡ R¡ :
ckyZp¡ ïgp¡L$p¡ kp y^ gp¡L$p¡,
k‹[ dl‹[p¡ iy´ ^ L$fu Q‹[p¡.c
ep¡N A_¡ kp‹¿e_u hp[ N|Y$ A_¡ flıede R>¡.[¡ kdS>hu kpdpÞe dp_hu dpV¡$
A^fu R>¡.hmu S>¡_¡ kp‹¿e L¡$ ep¡N_u rhÛp_y‹ ‘| op_ _\u [¡hp gp¡L$p¡ ‘Z Ny b_u Arirn[
â¯_y‹ ip¡jZ L$f[p l[p. _¡ [¡\u S> r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
ch'rÑ cp¡mu,_p¿ep bp¡mu,
L¡$ ep¡N dp¡V$p¡,bu ¡¯ L¡$ Mp¡V$p¡.c
îu r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$ S>ep‹ ky^u ‘|Zfiop_ _ \pe —ep‹ ky^u Ap Ap hp[_p¡ A‹[
Aphhp_p¡ _\u [¡\u Q¡[hZu Ap‘[p L$l¡ R>¡.
cc¡]$ c|‹X$p,kdS>¡ Œ$X$p,
[¡_¡ kpQy‹,r_fp‹[ fpQy‹.
ep¡N_u rhÛp,L$‹$ _ t_Ûp,
klz_¡ h‹Ûp,L$p¡B _ _‹Ûp.c
Ap rhÛp k|ÿd,N|Y$ lp¡hp\u hl¡[u Aph[u hp[p¡_¡ hmNu fl¡hy‹ _ ¯ ¡BA¡ ¯ [¡ S>
[¡_y‹ opS_ âpà[ L$fhy‹ ¯ ¡BA¡.
¯Zp¡ ¯ [¡,hmNp¡ _ hp[¡,
ep¡N ‘¡gp¡,r_fp‹[¡ d¡ºep¡.
âpf‹qcL$ ApV$gu hp[ L$fu_¡ [f[ S> ep¡N _p rhjedp‹ L$f¡ R>¡.ep¡N_p kgp¡L$p_u
S>¡d S> Alv ‘Z,k‹[,dl‹[ _¡ D]„¡$iu r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
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kyZp¡ ïgp¡L$p¡ kp‹cmp¡ gp¡L$p¡,b¡W$p k‹[p¡ hmu dl‹[p¡,
rQÑ A¡L$ fpMp¡,L$p‹B _ cpMp¡,d_dp‹ fpNp¡ J^ \u ¯ Np¡.
c°d \u cpNp¡,V$b¡ S>¡ X$p^p¡, ¡¯B[y‹ dpNp¡,kyZhp ¯ Np¡,
L$\p R>¡ kpfu c°d _\u cpfu,R>p¡L$fp‹ iuMp¡,^f ^ f _h cuMp¡.
Ap fu[¡ ‘uqW$L$p bp‹^ u_¡ kp‹¿e_u k|ÿd hp[p¡ Ap kgp¡L$pdp‹ L$fu R>¡.
Ah[pf M‹X$_:
op_dpNw k‹[L$rhAp¡A¡ kdpS>_u rhjd[p,r_dfid[p A_¡ Adp_yrj[p â—e¡
Ap‹M ApX$p L$p_ L$epfi _\u.AÞepeu kdpS> ìehı\p,Œ$qY$Ap¡,dpÞe[pAp¡,L$dfiL$pÞX$,A‹^ î´^p
kpd¡ [¡Ap¡A¡ b‹X$ ‘p¡L$peyfi R>¡.L$lp¡ L¡$ A¡L$ ¯ [_y‹ ey´ ^ R>¡X$ey‹ R>y>.k‹[‘f‹‘fp_u A¡ gpnrZL$[p ‘Z
b_u flu R>¡.op_dpNw L$p¡B ‘Z L$rhA¡ d|r[fi‘|¯  L$fhp_u A_yop Ap‘u _\u.cNhp_ by´ ^ ‘Z
d|r[fi‘|¯_p rhfp¡^u flep l[p. [¡ ‘R>u Np¡fM,L$buf A_¡ [¡ ‘R>u_p k‹[L$rhAp¡ d|r[fi ‘|¯_u
hp[_¡ ıhuL$pf[p _\u.kp¡fW$u k‹[ hpZudp‹ Thf¡Q‹]$ d¡^ pZu gM¡ R>¡:A¡ hpZu kp‹cm[p âæ \pe
R>¡ L¡$ Ap y^r_L$ L$ep¡ ky^ pfL$ Ap\u h y^ Qp¡V$]$pf âlpf d|r[fi‘|¯ _p Ar[f¡L$ ‘f L$fu iL$ep¡ lp¡[ ! 16
/ 20(kp¡fW$u k‹[ hpZu)
cA¡ ˘ ,d_jp dpepgu˘ f¡,
Np¡fM,¯N[p _f k¡hue¢,
¯N[p _f k¡hue¡,
[y‹_¡ dm¡ r_f‹S>_ ]¡$h-d_jp.
‘Õ\f ‘|S>e¡ lf rdg¡ [p¡,
d¢ bu ‘ySy>‹ àlpX$ ˘ ,
Ap¡lu ‘lpX$L$u QL$L$u b_[ l¥,
‘uk ‘uk S>N Mp[ -dp_jp.c 16
-Np¡fM (kp¡fW$u k‹[hpZu -Th¡fQ‹]$ d¡^ pZu)
Np¡fM_u S>¡d L$buf ‘Z rlÞ]y$^dfi_p bplep‹X$bf r¾$epL$pÞX$,h°[,‘|¯ -‘pV$_p¡
rhfp¡^  L$f¡ R>¡.d|r—'‘|¯  A_¡ eo S>¡hp bpleL$dfi_u t_]$p L$f¡ R>¡. 198
( k[kpl¡b_u kfhZu _p\pgpg Np¡rlg)
cdı˘]$ cu[f dyp ‘yL$pf¡ L$ep kpl¡b [¡fp Lbrlfp l¥ ?
tQV$u L¡$ ‘p‹h _¥‘yf bpS>¥ kp¡ cu kpl¡b ky_[p l¥.
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‘‹X$u[ lp¡e L¡$ Apk_ dpf¥ g‹bu dpgp S>‘[p l¥
A‹[f [¡f¡ L$‘V$ L$[f_u kp¡cu kpl¡b gM[p l¥.  c-199
( k[kpl¡b_u kfhZu _p\pgpg Np¡rlg)
Nu[pdp‹ ‘Z îuL'$óZ L$l¡ R>¡ L¡$ clz‹ AS>Þdp Ry>‹ .lz‹ L$ep‹e S>Þd ^pfZ L$f[p¡ _\u dp‹ d'—ey ‘Z
_\u lz‹  AS>f,Arh_piu Ry>‹.cA¡ S> k‹]¡$i_¡ k‹[hpZu ‘Z Tug¡ R>¡.îu r_fp‹[ r_NyfiZdpNw
R>¡.op_dpNfi_p âhpku R>¡.rlÞ]y$^ dfidp‹ Apı\p,î´^p fpM_pfAp¡ dp_¡ R>¡ L¡$,Bðf Ah[pf ^ pfZ
L$f¡ R>¡.Apòefi[p¡ A¡ \pe R>¡ L¡$ L$ep‹ Nu[p k‹]¡$i A_¡ L$ep‹ Ah[pf rhi¡_u dpÞe[p.DÑf °^yh A_¡
]$rnZ ^ °yh S>¡V$gy‹ A‹[f !î´^pmy dp_¡ R>¡ L¡$ Bðf Ah[pf ^ pfZ L$f¡ R>¡ _¡ ]$u_ hlpf¡ Aph¡ R>¡.îu
r_fp‹[ dlpfpS>¡[¡ kdedp‹ ‘Z A¡hp ^|[pfp Y$p¢NuAp¡ Ny b_u gp¡L$p¡_y‹ ip¡jZ L$fu flep l[p
Aphu Akle sı\r[_y‹ r_dpfiZ \[p‹ A¡L$g ]$p¡L$g k‹¿eL$ ]‹$cuAp¡ âr[ iy‹ L$fu iL¡$?A¡V$g¡ [¡Ap¡ A¡
iåM_p dpÝed\u d|r[fi‘|¯,L$dfiL$pÞX$ A_¡ Ah[pfp¡_p¡ rhfp¡^ L$fhp_y‹ Qpgy fp¿ey‹.îu r_fp‹[
dlpfpS>¡ ]$i Ah[pf_y‹ M‹X$_ L$eyfi R>¡.S>¡ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡:
(1) hpfhl Ah[pf (6) bgfpdph[pf
(2) d—ıeph[pf (7)L'$óZph[pf
(3)L$ˆR>ph[pf (8) fpd Ah[pf
(4) dp¡rl_uŒ$‘ (9) ‘fiyfpdph[pf
(5) _'tklh[pf (10) hpd_ph[pf
(1) hpfplAh[pf
]$i¡ ]$i¡ Ah[pf M‹X$__p ‘]$p¡_u fQ_p ¯¡[p‹ [¡ ]$f¡L$ ‘]$ ]$i ‘‹qL$[Ap¡_y‹ R>¡._¡ fpdN°u fpNdp‹
fQpep‹ R>¡.â\d hpfplh[pf ‘]$dp‹ r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
cc|‹X$ ‘|S>¡ dyMfiS>_,‘yfpZ _y‹ ]$B âdpZ,
_fL$ MpB _fL¡$ k|h¡,A¡ [p¡ R>¡ klzSp>Zc
bp‘y kpl¡b NpeL$hpX$ ‘Z A¡L$ ‘]$dp‹ L$l¡ R>¡:
c‘yfpZ gM¡ hfk \ep V$p‹X$p¡ f¡,
fpM¡ rhðpk [¡_p ‘f Np‹X$p¡ f¡.c 172(bp‘yL$pìe)
Ah[pf M‹X$_ _u hp[ L$f[p îu r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$:-
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chp[ L¡$hu Ah[pf_u,kyZp¡ îp¡[p ApS>,
t_]$p [p¡ _h d¢ L$‹,gpNy Ny L$p¡ gpS>c.
dpf¡ k—e_u S> hp[ L$fhu R>¡.[dpf|‹ d_ dp_hp_u BˆR>p L$f¡ [p¡ dp_ ¡¯.A¡d L$lu
‘yfpZ _p¡ k‹]$cfi V$p‹L¡$ R>¡._¡ L$l¡ R>¡ L¡$c[¡dp‹ Ap hp[ gMpe¡gu R>¡.‘'Õhu_p¡ S>¡Z¡ D´^pf L$ep£ R>¡.[¡
hfpl Ah[pf_u hp[ ‘yfpZdp‹ R>¡.hfpl ‘iy R>¡ _¡ [¡_u ‘‹qL$[ c|‹X$_u R>c¡.‘yfpZ L$l¡ R>¡ L¡$
c‘fdp—dpA¡ c|‹X$_y‹ Œ$‘ gu^y‹.cdyMfigp¡L$p¡ c|‹X$_y‹ ‘|S>_ L$f¡ R>¡.[¡ dpV¡$ ‘yfpZ_y‹ âdpZ ‘Z Ap‘¡
R>¡.‘Z c|‹X$_p¡ Mp¡fpL$ _fL$ R>¡ _¡ —ep‹ S> k|A¡ ‘Z R>¡.]$f¡L$ dpZk Ap ]„$íe ¯ ¡e R>¡.R>[p‹ ‘Z [¡_y‹
‘|S>_ L$fhy‹ ?A¡ L¡$V$gy‹ Aop_ L$l¡hpe.‘yfpZ ip÷ Mp¡Vy‹$ _\u.Bðf khfiÓ fl¡gp¡ S> R>¡.[¡_y‹  S>
dpÓ A¡  ×ô$p‹[ R>¡.Ap k|ÿd hp[ _¡ kdS>hu ¯ ¡BA¡.
(f) d—ıeph[pf
d—ıeph[pf_u L$\p ‘Z ip÷dp‹ R>¡.[¡\u A¡hu dpÞe[p âh[w L¡$ Cðf¡ d—ıe
Ah[pf ^ pfZ L$f¡gp¡ dyr_ ]$epmy‹ l[p.[¡Z¡ d—ıe_¡ ‘pþey‹.q]$_-âr[q]$_A¡ dˆR> h^hp gpN¡
R>¡.^X$pdp‹ _ kdphp\u [¡_¡ [mphdp‹ Apîe Ap‘¡ R>¡.‘Z [¡ d—ıe [mph\u ‘Z dp¡V$p¡ \ep¡
[¡\u [¡_¡ _]$udp‹ _pMhpdp‹ Apìep¡.[¡_p\u ‘Z [¡ d—ıe dp¡V$p¡ \ep¡ ‘R>u [¡_¡ kdyÖdp‹ gB Nep.—ep‹
‘Z [¡ rhfpV$ Œ$‘ \ep¡.r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$ Aphu hp[ L$f[p ‘Z d_¡ ifd k‹L$p¡Q \pe R>¡.gp¡L$p¡ dp_¡
R>¡ L¡$ A¡ d—ıeŒ$‘ cNhp_ l[p.gp¡L$p¡ [¡_¡ cS>hp gp`ep.‘Z S>¡ op_u R>¡ [¡ Aphu DV$‘V$p‹N hp[
dp_[p¡ _\u A\pfi[„ [¡dp‹ rhðpk L$f[p _\u îu r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
c‘Z ‘|¯ _¡ ‘pÓ _lv,rb_p k]$„Ny ¯ [,
r_fp‹[ b°ß dp_p¡ h'\p,Mp¡V$u ¯ [_¡ cp[.c  280
(3) L$ˆR>ph[pf
L$ˆR>ph[pf_u hp[ ‘Z ip÷p¡L$[ R>¡.]¡$hp¡ A_¡ ]$p_hp¡ dm¡ R>¡.hpkyqL$ _pN_y‹ _¡[‹
L$f¡ R>¡,_¡ ‘hfi[_p¡ fh¥ep¡ .op_uAp¡ dpV¡$ [p¡ Ap A¡L$ k‹L¡$[ R>¡.k‹op R>¡.‘f‹[y Aop_uAp¡ [¡_¡ ]¡$h
dp_u _¡ ‘|S>¡ R>¡.îu r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$ b°ßŒ$‘_¡ R>p¡X$u_¡ gp¡L$p¡ L$pQbp_¡ ‘|S>¡ R>¡. gM¡ R>¡:
cr_fp‹[ kdS>¡ _pd Ly$,hp¡ ‘pd¡ r_fhpZ,
L$pQbp L$p¡ ‘|S>¡ _rl‹,L$f¡ Ap—d rhMpZ.c  281
(4) dp¡rl_uŒ$‘
]¡$h-]$p_h dmu Ad'[ d‹\_ L$eyfi ]$p_hp¡ Ad'[ gB ¯e R>¡.—epf¡ ]¡$hp¡A¡
‘fdp—dp_u ı[yr[ L$fu ‘fdp—dp âNV$ \ep._pfu Œ$‘ ^pfZ L$fu dp¡¡rl_uŒ$‘¡ ]$p_hp¡_¡ R>¡[epfi
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A¡hu hp[p¡ d|‹Y$ dr[Ap¡ L$fu flep R>¡.op_u [p¡ b y^ kdS>¡ R>¡.d|fM R>¡[fpB R>¡.
op_u kdS>¡ khfi[p¡,dyfM M[p Mpe,
b°ß [ˇ‹ L$lu Œ$‘ R>¡,¯¡ _pfu gMpe. 281
(‘) _'tklph[pf
rlf˛eL$qi‘y _¡ dpfhp Bðf¡ _'tkl Ah[pf  ^ pfZ L$ep¡fi l[p¡.âlgp]$_¡ DNpfhp¡
l[p¡.ApS>¡ ‘Z gp¡L$p¡ [¡_u ‘|¯ L$fu flep R>¡.‘Z â—en _ lp¡hp\u rQÓ_u ‘|¯ L$f¡ R>¡.op_u
op_dp‹ kdS>¡ R>¡îu r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$ âlgp]$_u cqL$[ A_¡ [¡_u dlÑp_¡ rhkpf¡ ‘pX$u_¡ gp¡L$p¡
rQÓ_¡ ‘|S>¡ R>¡.lpıepı‘]$ bpb[ R>¡ _pd _p drldp_¡ ¯ ˛eep rh_p gp¡L$p¡ Aop_[pdp‹ A\X$pep
L$f¡ R>¡.Alv Ap k‹]$cfidp‹ îu frh kpl¡b_y‹ A¡L$ ep]$ Aphu ¯ e R>¡.[¡ L$l¡ R>¡:
S>¡d hp^ rQ[ep£ sQÓL$pf¡,
A¡ ]¡$Mu_¡ lf$Zp rb_p.
(6) bmfpd Ah[pf
îu r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$ gp¡L$p¡ bmfpd_¡ Bðf_p Ah[pf dp_¡ R>¡.‘Z bu¯_¡ ^ ¡f [¡_p¡
DR>¡f \ep¡ R>¡ [¡Z¡ iy‹ ‘p‘ L$epfi li¡.?![¡_p¡ ¾$p¡^  S>N¯l¡f R>¡ _¡ dq]$fp rh_p [¡_¡ L$iy‹ Nd[y‹ _\u.Alv
r_fp‹[ âæ L$f¡ R>¡ L¡$ S>¡ L$p¡B [¡_¡ ‘|S>¡ R>¡ [¡ b[ph¡ L¡$ b°ß_¡ A¡hp b‹^ _ iy L$pd ?b°ß_¡ ¾$p¡^  ‘Z lp¡e
iL¡$?!b°ß_p Ah[pf_u L$X$pL|$V$ dyL$ip¡ [p¡ S> Ap—dpfpd dmi¡.iy´^ rhh¡L$ lp¡e [p¡ S> b°ß_u
r‘R>pZ \pe.
Ah[pf b°ß_u bgp E[pfp¡,dmi¡ Ap—dpfpd,
iy´ ^ d_¡ [p¡ Sy>Ap¡ r_lpmu,Ap‘p¡ Ap‘ \pe L$pd. 283
Alv L$buf_u hpZu ep]$ Aphu ¯ e R>¡.L$buf L$l¡ R>¡.
˘rh[ b°ßL$p¡ L$p¡B _ ‘|S>¥,
dyf]$pL¡$ dl¡dp_u . 15
(L$buf:rnr[dp¡l_ k¡_ A_y.dp¡l_]$pk ‘V¡$g)
˘h[p b°ß_¡ L$p¡B ‘|S>[y‹ _\u-b^p S> d'[ ]¡$h[pAp¡_p¡ Ap]$f L$f¡ R>¡.
(7) L'$óZ Ah[pf
k]$uAp¡\u L'$óZ cL$[p¡ L'$óZ_u gugp Npe flep R>¡.L‹$k Ap]$u\u X$fu_¡ d\yfp R>p¡X$u
Np¡Ly$m Nep.Ar[h'rô$dp‹ gp¡L$p¡_y‹ fnZ L$eyfi Np¡Ly$mdp‹  ‘y[_p A_¡ bu¯ fpnkp¡_p¡ k‹lpf L$ep£.A¡
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L$pep£ [¡hp¡ A¡ kp L$eyfi R>¡.Np¡h^fi_ ^ pfZ L$ep£,Npep¡Qpfu A¡ ‘Z W$uL$ S> \ey‹,_pN_¡ hi L$epfi [¡
‘Z kp L$eyfi,‘Z Np¡‘uAp¡ kp\¡ q¾$X$p L$f¡ A¡ [p¡ A]$„c|[ R>¡.‘fb°ß¡ L¡$hy‹ rhjehpk_p_y‹ [|[ Qgpìey‹
L‹$k_¡ dpfu_¡ Ap ‘fdb°ß cpN[p af¡ R>¡.hmu,A¡ b°ß R>m L$‘V$ ‘Z L$f¡ R>¡.b^p S> cL$[p¡
L'$óZ_p NyZNp_ Npe R>¡.L¡$d L¡$ dp¡fgu hpmp¡ f‹Nugp¡  R>¡.L'$óZ rhjeL$ ‘]$_y‹ Np_ fp¡S>¡ \pe R>¡.‘Z
Ap—dpfpd _¡ L$p¡B Ap¡mM[y‹ _\u.k‹[ A¡hy‹ L$f[p _\u.A¡ [p¡ ‘p¡[p_p b°ßŒ$‘ _y‹ S> Np_ Npe
R>¡.îu r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$,[¡_¡ L$p¡B ‘|S>¡ L¡$ dp_[p dp_¡ d_¡ L$p¡B ‘qf[p‘ \[p¡ _\u.d_¡ [p¡ r_f‹S>_
dýep R>¡._¡ c°p‹r[ ]|$f \B R>¡.
(8)fpd Ah[pf
dlpâcy [p¡ îufpd R>¡.[¡_p A_¡L$ r[\fi ı\p_p¡ R>¡.A¡ dlpâcy_¡ A¡L$ ‘s—_ h°[
R>¡.S>_L$ ‘yÓu ku[p kp\¡ [¡Z¡ rhhpl L$epfi l[p.fp¯_p Ly‹$hf lp¡hp R>[p‹ [¡_¡ fpS>e dþey‹ _ l[y‹.×'ô$
gp¡L$p¡_¡ [¡Z¡ dpepfi l[p.‘s—_ ku[p_y‹ fphZ lfZ L$fu Nep¡ l[p¡.fphZ_¡ dpfhp hp‹]$f k¡_p_p¡
k‹‘Lfi$ L$ep£.hp‹]$f k¡_pA¡ kdyÖdp‹ ‘Õ\f\u dpNfi b_pìep¡ fphZ b°pßZ l[p¡.b°pßZ_u l—ep
L$fu_¡ rhrcjZ_¡ fpS>e kp¡àey‹.df¡gp hp‹]$fp_¡ ˘h[p L$epfi ‘Z fphZ ˘h[p¡ _ \ep¡.Ap
‘qfb°ß_p cpB dyR>pfi ‘pçep l[p.gX$pB L$fu ^f¡ ‘pR>p Apìep.ku[p_¡ gp¡L$p¡_p d¡Zp k[[
kp‹cmhp ‘X$ep.[¡\u ku[p_¡ ]|$f L$fu.ku[p Ncfiı\ l[u.‘Z b°ß_¡ ]$ep _ Aphu h_dp‹ dp¡L$gu
Ap‘u.ku[pA¡ h_dp‹ b¡ ‘yÓp¡_¡ S>Þd Apàep¡.îu r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$:[d¡ ˘ h[\p_¡ S>e dp_p¡.k‹[
‘f‹‘fp_p S>[u Np¡fM ‘Z L$l¡ R>¡.
¯N[p _f_¡ k¡huA¡,dm¡ r_f‹S>_ ]¡$h.
Alv îu u_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$S>¡ dpZk _pfku dpV¡$ fX¡$ [¡ iy‹-dyqL$[ Ap‘¡ ?[d¡ L$lp¡
[dpfp cu[f_p fpd_¡ lz‹ b[phy‹.d_¡ [p¡ r_f‹S>_ dþep R>¡._¡ lz‹ [¡_p NyZ NpD Ry>‹.
L$buf kpl¡b_y‹ L$l¡hy‹ R>¡
crkfS>_lpf _ ìeplu ku[p
S>g ‘Mp_ _tl b‹^p !
h¥ f y^_p\ A¡L$ L¥$ kyqdf¡
S>¡ kyrdf¡ kp¡ A‹^p c  16
(L$buf buS>L$  L$buf:rnr[ dp¡l_ k¡_ A_y.dp¡l_]$pk ‘V¡$g )
A\hp
c]$if\ ky[ r[l} ¯ _p,
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fpd _pd L$p ddfi l¥ Ap_p.c   16
(L$buf buS>L$  L$buf:rnr[ dp¡l_ k¡_ A_y.dp¡l_]$pk ‘V¡$g)
(9)‘fiyfpd Ah[pf
r_fp‹[ dlpfpS> âı[y[ ‘]$dp‹ L$l¡ R>¡ L¡$,‘fiyfpd_p¡ drldp gp¡L$p¡ Npe flep
R>¡.op_u ‘yŒ$j S>d]$r _p A¡ Ly$dpf R>¡.‘'Õhu D‘f_p¡ cpf D[pfhp [¡Z¡ A¡L$hui hM[ ‘'Õhu_¡
_nÓu L$fu.b°ß_p A¡hp L$pd _ lp¡e! b°ß ]$eplu_ _ lp¡e ! Ap afku ^ f_¡ ky‹]$f íepd dp_u _¡
gp¡L$p¡ [¡_u ‘|¯  L$f¡ R>¡.l—epfp\u [p¡ op_u AmNp S> fl¡ R>¡.[¡_p _pd ıdfZ \u ‘Z ‘p‘ gpN¡
R>¡._¡  ApìeqL$[Ap¡ A_¡L$ fp¯Ap¡_p¡ k‹lpf L$ep£ iy ‹L$l¡hy‹ ?b°pßZ dpfhp L$f[p‹ ‘Z fp¯_¡ dpfhp¡
A¡ dp¡Vy‹$ ‘p‘ R>¡.r^fdp‹ b¡ku_¡ q¾$epAp¡ L$fu,_¡ îp^ L$ey'fi S>¡Z¡ dp[p_¡ dpfu [¡_¡ L$p¡Z kp^y L$l¡
?[¡_¡ ip dpV¡$ b°ß L$l¡hp ?[d¡ dpÓ Ap—dpfpd_¡ Ap¡mMp¡ .S>¡\u b^pS> k‹[p‘ idu ¯ e.r_fp:[
‘f_¡ A‹[¡ L$l¡ R>¡:
dp_p¡ L¡$ _ dp_p¡ dp,‘|¯ ¡ A¡kp Ap‘,
Mfu\u kp¡ L$lu b[pB,bp[ ‘|˛e L¡$ ‘p‘,286
(10) hpd_ Ah[pf :
âı[y[‘]$dp‹ îu r_fp‹‹[ L$l¡ R>¡ L¡$ hpd_˘ _p¡ Ah[pf¯Z¡ L¡$ R>¡[fhp dpV¡$ \ep¡
R>¡.BÞÖ_y‹ b y^S> lfu gu y^‹ L$íe‘ F>rj_p¡ [¡ ‘yÓ.D‘rh[ ^ pfZ L$epfi ‘R>u [¡ ‘ph_ \ep.‘qfb°ß_¡
¡¯ L$‘V$ L$f¡ [p¡ A¡\u rhi¡j iy‹ bpL$u fley‹ !L$‘V$ L$fhp A¡Z¡ Œ$‘ gu y^‹ _p_p bpmL$ b_u _¡ brgfp¯
_¡ R>¡[fhp-R>mhp Qpºep ]$p_huf fp¯_¡ hQ__p b‹^ _dp‹ bp‹^ u gu^p brgfp¯_p Ny A¡ ^ Zu_p
‘pX$u,‘Z fp¯A¡ Ny_p hQ__¡ D\pàey‹ hpd _¡ rhfpV$ Œ$‘ ^ pfZ L$eyfi ÓZ ‘Ngp cfu gu^p.S>¡d
h¡‘pfu Ap‘hp-g¡hp_p ÓpS>hp Sy>]$p fpM¡ [¡d Ap ‘qfb°ß¡ ‘Z L$eyfi brgfp¯ ‘pk¡ S>¡ dp`ey‹ [¡
Apàey‹ R>[p‹ [¡_¡ bp‹^ u gu^p¡.l¡ gp¡L$p¡,[d¡ [¡_¡ ‘qfb°ß dp_p¡ L¡$ ‘R>u _ dp_p¡ d_¡ L$p¡B hp‹^ p¡ _\u
S>¡ L|$X$p L$pd L$f¡ R>¡ [¡ b°ß _ S> lp¡e Ad_¡ [p¡ A¡ Nd¡ S> _lv Ad¡ ‘|¯ ‘lp¢QpX$uA¡ R>uA¡ ‘¡V$
_pd_u  ]yy$L$p_dp‹ .d_¡ [p¡ r_f‹S>_ dþep R>¡.[¡ cNhp_ _ ¯ ¡BA¡
Ly$X¡$ L$d£ A¡ _h c¡V¡$,[¡ L$l¡ L|$X$p‹ L$pd,
Ad_¡ [p¡ A¡ Q¡ _lv,L¡$hp Ap—dpfpd
‘|¯  ‘Z Ad¡ ‘|fu ‘p¡ QpXy‹$,‘¡V$ [Zu ]y$L$p_,
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r_fp‹[ _¡ r_f‹S>_ dþep,_ ¯ ¡BA¡ A¡ cNhp_.  287
L$buf ‘Z  L$l¡ R>¡.
cqL$[ kb L$p¡B L$f¡,cfd _p V$f¡,
cfd S>‹¯g ]y$:M ]y‹$]$ cpfu,
b°ß rQÞl¡ _ptl,
cfd ‘|S>[ af¡. 25/23
(L$buf :rnr[ dp¡l_ k¡_ A_y:dp¡l_]$pk ‘V¡$g)
îu r_fp‹[ dlpfpS>¡ Alv S>¡ Ah[pf M‹X$_ _pd_u L'$r[ Ap‘u R>¡.[¡dp‹ Bðf_p
]$k Ah[pf rhi¡_u QQpfi R>¡.D‘gL$ ×rô$A. Ap‘Z_¡ Ap QQpfi M‹X$_p—dL$ S>Œ$f gpN¡ ‘Z k|ÿd
fu[¡ ¯ ¡BA¡ [p¡ [¡dp‹ [[„L$pgu_ kdpS>_y‹ âr[qb‹b ]¡$Mpi¡.l¯fp¡ hjfi ‘l¡gp‹ Ap‘Z¡ —ep‹ h¡]$-
D‘r_j]$„,Nu[p,fpdpeZ,dlpcpf[ Apd A_¡L$ ip÷p¡ fQpep‹.[¡dp‹ ‘fd_y‹ S> op_ R>¡.‘Z
gp¡L$p¡ rirn[ _ lp¡hp\u A_¡ g¡cpNy ^dpfiQpepfi _p ‘pM‹X$_¡ kd˘ _ iL$hp\u [\p ‘‹qX$[p¡_u
lå]$¯mdp‹ akpB_¡ [[„L$pgu_ gp¡L$p¡ Nd¡ [¡ ]¡$hu-]¡$h[pAp¡_u ‘|¯-AQfi_p L$f[p l[p.^dfi_p
c¡M^pfuAp¡ A¡ ^ prdfiL$ ‘°¯_p¡ ‘|fp¡ gpc gu^p¡.[¡hp kde¡ îu r_fp‹[ dlpfpS>_¡ Ap âL$pf_u
M‹X$_p—dL$ hp[ L$fhu ‘X$u li¡. [¡_¡ S>¡ k—e kd¯ey‹ [¡ k—e gp¡L$p¡ ky^ u ‘lp¢QpX$hp dpV¡$ [¡Ap¡_¡
Ap âL$pf_u hp[ L$fhu ‘X$u.^dfidp‹ AfpS>L$[p S>epf¡ âh¡i R>¡.—epf¡ k‹[p¡ kdpS>dp‹ k[[ af[p
flu op__u hp[p¡ L$f[p lp¡e R>¡.A¡L$ fu[¡ k‹[p¡ [[L$pgu_ kdpS>_p gp¡L$rinL$ l[p.gp¡L$p¡ ıh^dfi_¡
¯Z[p _ lp¡hp\u gp¡L$^dfidp‹ f[ flu gX$pB,T^X$p,Cjpfi,lz‹,[y‹ _p c¡]$ B—epq]$dp‹ flu_¡ dp_h
Ah[pf_¡ h¡X$au _pM¡ R>¡._ftkl ‘Z L$l¡ R>¡ L¡$:
S>ep‹ gNu Ap—dp [—h rQÞep¡ _lv,
—ep‹ gNu kp^_p khfi c|‹X$u,
dp_yju ]¡$l[pfp¡ A¡d A¡m¡ Nep¡,
S>¡d dphW$p‹_u h'rô$ h'W$u.
-_ftkl
A¡S> fu[¡ L$buf ‘Z L$l¡ R>¡:
kp^p¡ ]¡$Mp¡ S>N b¥pfp_p
kp¶Q L$lp¡ [p¡ dpf_ ^ ph¥
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T|W¡$ S>N ‘r[ep_p .
rlÞ]y$ L$l[ l¥ fpd ldpfp,
dykgdp_ fludp_p,
Ap‘k d¢ ]$p¡D gX$ df[ l¥,
dfd L$p¡B _lv ¯ _p.  5
(L$buf rnr[ dp¡l_ k¡_ A_y:dp¡l_]$pk ‘V¡$g)
Ap fu[¡ r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘Z k‹[ ‘f‹‘fp_¡ ˘h‹[ fpMu [[„L$pgu_ kdpS>_u
^prdfiL$[p D‘f âlpf L$epfi R>¡._¡ k—e L$l¡hp dpV¡$ cg¡ Nd¡ [¡ cp¡N Ap‘hp¡ ‘X¡$ [p¡ Ap‘hp¡.A¡hu
_¡L$ V¡$L$ kp\¡ k—e hp[_y‹ âr[‘p]$_ îu r_fp‹[ L$f¡ R>¡.
r_fp‹[L'$[ L$rh[p_y‹ rhjeN[ rhcpS>_:
k‹[ cL$[ L$rhAp¡ A¡ kpdprS>L$ [pZp hpZp_¡ ky‹Nr^[ L$fhpdp‹ dl—h_y‹ ep¡N]$p_
Apàey‹ R>¡.kpdprS>L$,^prdfiL$ A_¡ kp‹ıL'$r[ n¡Ó¡ [¡Ap¡_p¡ apmp¡ A_Þe R>¡.‘p¡[p_¡ S>¡ ]$ifi_ gp´ey‹,[¡_y‹
rgrM[ ıhŒ$‘¡ bep_ L$eyfi R>¡.A¡V$g¡ kprl—e n¡Ó¡ ‘Z [¡Ap¡_p¡ ^ Zp¡ apmp¡ flep¡ R>¡.kprl—e A_¡
˘h_ ‘fı‘fphg‹bu R>¡.A¡L$ rh_p buSy> A y^ R>¡.kprl—e ˘ h_ dp‹\u S> k f¯i[y‹ lp¡e R>¡.dpV¡$
[¡ ˘ h_dp‹ D‘ep¡Nu b_¡ R>¡.kprl—e dp_h_¡ dp_h[p_p ‘pW$ iuMh¡ R>¡.A¡ fu[¡ dp_h ¯ [_u
kp‹ıL'$r[L$ k¡hp ‘Z \pe R>¡.d´eL$pgu_ NyS>fp[u kprl—edp‹ _p g¡ML$ X$p¡.bl¡QfcpB ‘V¡$g
[¡\u S> L$l¡ R>¡ L¡ cdÝeL$pgu_ cL$[p¡,k‹[,op_u,L$rhAp¡[p¡ Ap‘Zu k‹ıL'$r[_p rhh¡L$ hZ¯fp
R>¡.[¡d_y‹ ˘ h_ L$h_ kp‹ıL'$r[L$ rhi¡j[p\u Tmlm¡ R>¡.[¡Ap¡ k]$pe kdpS> ˘ h_dp‹ kp‹ıL'$r[_p¡
âL$pi ‘p\f[p flep.[¡d_u k[„ _u hpZudp‹ k‹ıL'$r[_u kyhpk R>¡.c
(dÝe Ny.kp.‘°pı[prhL ‘p_p _‹. 9$)
r_fp‹[L'$[ L$rh[p iujfiL$ ı‘ô$ L$f¡ R>¡ L¡$ r_fp‹[ _u gM¡gu L$rh[p .L$rh[p_y‹ kS>fi_
L$rhAp¡ S> L$f[p lp¡e R>¡. [¡\u Ap‘Z¡ r_fp‹[_¡ ‘Z L$rh L$luiy‹.[p¡ Ar[íep¡qL$[ _lv L$l¡hpe.
ApQpefi îuAp_‹]$i‹L$f ^°'h L$l¡ R>¡ :cAp‘_u rhq]$[ R>¡ L¡$ Ap‘Zp¡ âpQu_ k‹â]pe ^ufp¡,cp¡¯¡
hN¡f¡_¡ L$rh _ L$l¡[p cN[ = cL$[ L$l¡hp_p¡ R>¡.Ap‘Z¡ lh¡ A¡d_¡ L$rh L$l¡hp gp`ep R>uA¡.A¡
L¡$V$gy‹ e\p\fi R>¡.A¡ rhQpfhp S>¡hy‹ R>¡.c255
(AMp¡ A¡L$ A´ee_)
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[¡¡ dpV¡$ [¡Ap¡ NyS>fp[_p L$rhAp¡_p¡ Ap—dp rbgLy$g rhipm _\u.-A¡hu ]$gug ‘Z L$f¡ R>¡.‘f‹[y
L$l¡hy‹ ¯ ¡BA¡ L¡$ Ap k‹[ L$rhAp¡A¡ Ap—dp_yc|r[ \u â¡fpB _¡ S>¡ L$l¡hy‹ R>¡,[¡ L$ley‹ R>¡.
k‹[hpZudp‹ _S>f L$fuiy‹ [p¡ ¿epg Aphi¡ L¡$ k‹[ cL$[ L$rhAp¡_p¡ Ap—dp ^ Zp¡
rhipm R>¡.r_fp‹[_p A¡L$ ‘]$_y‹ D]$plfZ gBA¡.
cld l¥ ¯ ¡Nu AgM A_pq]$,‘pf bß L$u l¥ ‘pfp,
_pd Œ$‘ NyZ _lv ldpf¡,L$blz_ ^ flz Ah[pfp.c
Ap D‘fp‹[ [¡Ap¡ A¡ Ny drldp Npep¡ R>¡.op_ A_¡ cqL$[dp‹ [fbp¡m \ep
R>¡.A¡V$gy‹ S> _tl ‘Z bplepQpf,]‹$prcL$[p,‘p¡L$m[p,R>g_p A_¡ ‘pM‹X$ kpd¡ åe|Ng a}L$ey‹
R>¡.˘hp[p ˘h__p¡ A¡L$ ‘Z rhje A¡hp¡ _lv lp¡e S>¡ k‹[ cL$[p¡_¡ lp\¡ Apg¡Mpep¡ _
lp¡e.r_fp‹[_u L$rh[p_p  h˛efirhje_¡ lh¡ ¯ ¡BA¡:
cqL$[
cqL$[ :÷u. (k‹) cS>hy‹ [¡,cS>_ (f)â¡d:Ap]$f
cqL$[cph- ‘y‹.cqL$[_p¡ cph;Ap]$f;â¡d.
cqL$[dpNfi-‘y‹.cqL$[ Öpfp kp^_p_p¡ dpNfi
-rh_u[ ¯ ¡X$ZuL$p¡i
dÝeL$pgu_ kprl—edp‹ cqL$[_y‹ ‘|f hley‹ R>¡.Ap‘Z¡ —ep‹ R>¡L$ h¡]$L$pm \u op_
A_¡ cqL$[_y‹ dl—h fley‹ R>¡.Sy>]$p Sy>]$p ^ dfihuf ‘yŒ$jp¡A¡ A¡_¡ ‘p¡[ ‘p¡[p_u fu[¡ hlphu R>¡.‘Z
k‹[-cL$[ hpZu_u ‘f‹‘fp h¥q]$L$ eyN_u cqL$[ ^pfp\u Sy>]$u ‘X¡$ R>¡. cpf[ue k‹ıL'$r[ L¡$ d|g
Ap^pf ‘yı[L$_p g¡ML$ L$dg¡i cpfÖpS> gM¡ R>¡:
cZodZ  àmJ¡oVhmogH$  Im{Om|g{  ^ r  ‘h  gmo]V  hm{  J‘m  h¡  oH$  ^ o•V  H$m  _yb
—od¶S>m|  _|  h¡$& Am¡a  ‘h  XojU  H{$  —od¶S>m{  _|  Zht, Ao[Vw  CZH{$  _hmZ  [yd'O  _m{hZ  Om{  X¶S>m{
Am¡a  h¶S>ß[m  H{$  —od¶S>m{  _|  ^ r  Wm$& ‘{  bm{J  EH{$ída  dmX  _|  odídmg  aIV{  W{$& BZH$m  à_wI
X{dVm  oed  Wm$&c (_pfZfpd _u Ad'[hpZu )
Apd,cqL$[_p¡ âpf‹c âpQu_ eyNdp‹ \ep¡ [¡d L$lu iL$pe.A¡V$gy‹ S> _tl ‘f‹[y
h¡]$-h¡]$p‹[ ıd'q[,î'r[ L¡$ Nu[pdp‹\u Ap ^pfp hlu _\u,[¡ D‘f_y‹ âdpZ ¯¡[p‹ ¿epg Aph¡
R>¡.rlÞ]y$^ dfi dp‹\u b°pßZ^dfi,b¥p´^^dfi,S>¥_^dfi,_psı[L$ dpNfi A_¡ bu˘ A_¡L$ ‘f‹‘fp Ap‘Z¡
—ep‹ hlu Aphu R>¡.‘Z Ap ‘f‹‘fp\u Sy>]$u S> ^ pfp k‹[-cL$[p¡_u hlu Aphu R>¡.Ap ‘f‹‘fp\u
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Sy>]$u S> ^ pfp k‹[-cL$[p¡_u flu R>¡.S>¡_¡ Ap‘Z¡ k‹[‘f‹‘fp L$luiy‹.  219/25 (k[kpl¡b_u
kfhpZu)
dÝeL$pmdp‹ k‹[kprl—e_y‹ Tf ‹ˇ L$buf dp‹\u hley‹ R>¡.A¡ fu[¡ L$buf k‹[ kprl—e_u
N‹Np¡Óu R>¡.L$buf_p¡ âcph kdN° cpf[ D‘f ‘X$ep¡.NyS>fp[u k‹[-cL$[L$rhAp¡ D‘f âcph
‘X¡$ A¡ ıhpcprhL$ R>¡.D‘fp‹[ Np¡fM_p\¡ S>Nph¡g Aplg¡L$ _u Akf ‘Z Ap k‹[-cL$[ L$rhAp¡
Tug¡ R>¡.A¡ S> fu[¡ cpf[dp‹ dysıgdp¡_p ApNd_ ‘R>u k|aud[ âkf¡ R>¡.[¡_u Akf ‘Z k‹[-
cL$[ L$rh Ap¡ A¡ Tugu.Apd,Ece âL$pf_y‹ hp[phfZ k‹[ kprl—e_¡ ‘p¡j¡ R>¡.k‹[L$rhAp¡ Öpfp
cqL$[_u b¡ ^ pfp hlu R>¡.
(1) r_NyfiZ^pfp
(f) kNyZ^pfp
Apd,Bðf_¡ ‘pdhp_p b¡¡ dpNp£ ı‘óV$ \pe R>¡.A¡L$ DÑdR>¡,_¡ buSy>‹ r_ç_
R>¡,[¡d L$lu iL$pe _lv,L$buf L$l¡ R>¡:
cr_NyfiZ d¡fp bp‘,kNyZ dl[pfu,
qL$kL$p¡ t_]y‹$qL$kL$p¡ ‘|Sy>‹ ]$p¡_p¡ ‘gX$p cpfuc
A¡S> fu[¡ kNyZ dpNfi_p [ygku]$pk L$l¡ R>¡:
ckNyZ_tl ANy_tl _rl L$Ry> c¡]$p,
Nph tl dyt_ ‘yfp_ by^  h¡]$p,
ANy_ AŒ$‘ AgM AS> ¯ ¡B,
cN[ â¡dhi kNy_kp¡ lp¡B.c -  fpdQqf[dpk,bpgL$p‹X$  16-2
îu r_fp‹[ dlpfpS> op_dpNw R>¡.r_NyfiZdpNw
R>¡.[¡d R>[p‹ [¡d_p kS>fi_dp‹ op_,cqL$[,A_¡ h¥fp`e_p¡ rÓh¡Zu k‹Nd R>¡.Alv A¡ ‘Z _p¢^ hy‹
¡¯BA¡ L¡$ r_fp‹[_y‹ A¡ d¥prgL$ â]$p_ _\u.‘|hfik|qfMp¡_y‹ F>Z [¡_p D‘f R>¡ S>.r_NyfiZcqL$[_y‹ Np_
‘Z ‘|hfik|qfAp¡_¡ A_ykfu _¡ S> L$eyfi R>¡.lh¡ Ap‘Z¡ r_NyfiZ cqL$[ rhi¡ ¯ ¡Biy‹-
Ap‘Z¡ —ep‹ cqL$[dpNfi_u b¡ ^ pfpAp¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.
(1) r_NyfiZcqL$[ A_¡  (2) kNyZcqL$[
r_NyfiZ A¡V$g¡ _pd,Œ$‘ A_¡ NyZ \u ‘f S>¡ hı[y R>¡ [¡.S>¡ kQfpQf ceyfi R>¡.A¡
hı[y r_NyfiZfpd R>¡.S>¡_¡ ‘fd[Òh,Ap—dp,k]$„Ny Arh_piu,iå]$p[u[,hZfi_p[u[ L$lep¡ R>¡
[¡.[¡ ‘vX$ A_¡ b°ßp‹X$dp‹ km‹Nk|Ó A¡L$ [pf R>¡.k‹[hpZudp‹ Ap_p A_¡L$ D]$plfZ dm¡
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R>¡.]$pku˘hZ_p A¡L$ D]$plfZ\u Ap hp[ _u MpÓu L$fuA¡-
cNy[p¡ L$pep dp‹ Np¡[¯¡,dpfp hpgp _p iy‹ L‹ hMpZ !
]$id¡ dp¡g¡ ]¡$Mp¡ rbfpS>¡,A¡ ^ p¡mu ^ ¯ _p âdpZc .
-]$pku ˘ hZ
Ap r_NyfiZdpNfi_u b¡ ^ pfpAp¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.
(1) op_dpNfi
(f) â¡ddpNfi
A¡S> fu[¡ kNyZcqL$[_u ‘Z b¡ ^ pfpAp¡ R>¡.
(1)fpdcqL$[
(2) L'$óZcqL$[
îu r_fp‹[ dlpfpS> Alv r_NyfiZ^pfp A‘_ph¡ R>¡.[¡Ap¡ r_NyfiZ r_fpL$pf_¡ cS>¡
R>¡. L$l¡ R>¡:
cŒ$‘ _lu S>¡_¡ NyZ _lu _¡ _pd _lv R>¡ A¡hy‹ f¡,
L$p‹B A¡ _tl _¡ kh£ [¡_y‹ h'n buS> R>¡ S>¡hy‹ f¡.c
Apd r_fp‹[ r_NyfiZ dpNfi_p D‘pkL$ lp¡e A¡d gpN¡ R>¡.‘Z [¡Ap¡A¡ kNyZ A_¡
â¡dgnZpcqL$[_y‹ ‘Z Np_ L$eyfi R>¡.îu r_fp‹[_u cqL$[_p¡ Apg¡M A\hp [p¡ [¡d_u hpZu dp‹\u
âNV$[y‹ ]$ifi_ _uQ¡ ‘°dpZ¡ R>¡.
r_NyfiZcqL$[:
r_fp‹[ r_NyfiZfpd_p Apfp^L$ R>¡,D‘pkL$ R>¡.Ap r_NyfiZ_y‹ ıdfZ A_pl[ fu[¡
\[y‹ fl¡ R>¡.ðpk¡ ðpk¡ ıdfZ klS> b_¡ R>¡.]$if\‘yÓ fpd_u Alv hp[ _\u.‘Z Ap—dpfpd
_u S> hp[ L$fu R>¡.[¡_¡ ifuf R>¡ L$l¡ R>¡ :
chu_p ‘‹M_p¡ A¡ R>¡,‘‹Mu,hZ BrÞÖ_p¡ cp¡Nu f¡,
hu_p ‘‹X$_p¡ A¡ R>¡ âpZu,hu_p ¯ ¡N k‹¯ ¡Nu f¡.c
chpZudp‹ Aph¡ [¡ hZk¡,r_fhpZu [¡ kpQy‹ f¡,
_pd Œ$‘ _¡ NyZ\u Þep‹ [¡ ¯ l¡f‘]$ _uQy‹ f¡.c
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cL$p¡B A¡L$ S>_ L$dfi D‘pku L$p¡B L$dfi_p —epNu f¡,
A_¡L$ D‘pe¡ A\fi_p k|T¡,lp¡fu hk‹[ ‘Z Ap^u f¡.c
ckp^_ L$fhp L$p‹B _ k‹ch¡,S>‘,[‘,L$fZu\u R>¡ Þep‹,
¡¯N kdpr^ L$p¡B ¯ Z¡ _lv,A¡hy‹ ANd_y‹ A‹^ p‹.c
cAp]$ A_pq]$ AÖ¥[ klz_u D‘f¡ f¡,
kQfpQf dp‹ k|Ó dZu S>¡d [pf.c
cop_ [Zu kyZ_¡ cpBhp[,S>¡hu R>¡ [¡hu kpnp[,
Mp‹X$ [ ‹ˇ S>¡d îuam \pe,A¡hp¡ b°ß k^m¡ ºlhpe.c
r_fp‹[ r_NyfiZ-r_fpL$pf Ap—dÒh_u hp[ L$f[p [¡_¡ ‘‹Mu_u D‘dp‹ Ap‘¡ R>¡._¡
L$l¡ R>¡ L¡$ [¡ ‘‹Mu R>¡ ‘Z [¡_¡ ‘p‹M _\u.[¡ cp¡Nu R>¡. khfi âL$pf_p cp¡N cp¡Nh¡ R>¡.‘Z BrÞÖe
frl[ R>¡. A¡ âpZu A¡hp¡ R>¡ [¡_¡ t‘X$ S> _\u.[¡ L$[pfi R>[p‹ AL$[pfi R>¡.Aphp ‘fd[Òh iu fu[¡
hZfihy‹ ?[¡ hZfi_p[u[ R>¡.hpZu Öpfp ìeL$[ L$fui[p¡ hp[ hZku S>i¡.Alv k—e S>epf¡ L$l¡hpe R>¡
—epf¡ k—e _\u fl¡[y‹.A¡ Þepe¡ r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$ r_hpfiZu S> A¡L$ dpÓ k—e R>¡.r_hpfiZu A¡V$g¡ hpZu
frl[ \hy‹.sı\[âo[p L¡$mhhu hN¡f¡.Ap ‘]$ S>¡ R>¡ [¡ NyÆ _\u.‘Z  ¯ l¡f R>¡._¡ [¡ R>¡ Arh_piu
‘]$ [¡_y‹ _pd,Œ$‘ A_¡ NyZ _\u.[¡_¡ âpà[ L$fhp L$p¡B kp^_ L$pfN[ _ \pe [¡ S>‘,[‘ A_¡
L$dfiL$p‹X$\u ‘f R>¡.Ap A¡hy‹ ANd-ANp¡Qf [Òh R>¡ L¡$ —ep‹ ep¡N L¡$ kdpr^ \u ‘lp¢Qu LiL$[y‹ _\u.L$p¡B
L$dfi L$f¡ R>¡,D‘pk_p L$f¡ R>¡.[p¡ L$p¡B L$dfi-D‘pk_p_p¡ —epN L$f¡ R>¡. Nd¡ [¡V$gp D‘pe L$fuA¡ ‘Z
‘fd [Òh lp\ gpN¡ [¡hy‹ _\u.—ep‹ rhrh^ fpN-fprNZu \u ‘Z ‘lp¢Qu iL$[y‹ _\u.Apq]$-
A_pq]$ [y‹ Ap [Òh ıhŒ$‘ kQfpQfdp‹ ìepÆ R>¡.km‹N k|Ó A¡L$[pf R>¡.l¡ cpB,[y‹ op__u hp[
kp‹cm S>¡hy‹ R>¡ [¡hy‹ kpnp[ hZfihy‹ Ry>‹.
Ap âL$pf_u fQ_p Ap¡ AÞek‹[L$rhAp¡ A¡ ‘Z L$fu R>¡.[¡dp‹\u L¡$V$guL$ ‘‹qL$[Ap¡
gBiy‹-
cAgM r_f‹S>_ gM¥ _ L$p¡B,r_fc¥ r_fpL$pf l¥ kp¡B,
kyr_ Aı\|g Œ$‘ _lv f¡Mp,×rô$ A×rô$ rR>àep¥ _tl ‘‹Mp.c
- L$buf
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c‘‹\ l[p kp¡ \ep ‘qf ‘|fZ,_h^p _pd rdV$pep¡,
]$id ]$ip Aphu q]$g rc[f,A¡L$ d¢ A_¡L$ kdpep¡.c
-cpZkpl¡b
c‘p¢Qu _h iL¡$ f¡,bys´^ r[ep‹ bp‘X$u f¡,
d__¡ hpZu \u hı[y R>¡ hf˘[,
ı\|m_¡ k|ÿd\u f¡ ‘f ‘fMp[dp‹,
r_NyfiZ r_dp£lu r_òg [Òh ıhŒ$‘.c
- frhkpl¡b
c]¡$Mp¡ Mprhfi]$L$p M¡g,]$ifi_ d¢ [p¡ ]¡$¿ep f¡,
bpluf ]¡$¿ep Ap¥f cu[f ]¡$¿ep,
]¡$¿ep ANd Adpfp f¡.c
-rÓL$d kpl¡b
cbp¡g¡ bp¡gph¡,kb^V$ bp¡g¡,
kb ^ V$ dp‹ [p¡ flep¡ kdpe.c
-]$pku ˘ hZ
cL$dfi R|>V$p rh_p b°ß _ìe dg¡¡ —ep‹ gN¡ d__u c°psÞ[ _ V$m¡,
L$dfi R|>V$ep‹ —epf¡ ¯ rZe¡ S>epf¡ d_ gedp‹ AprZe¡.c
-_flqf
L$buf L$l¡ R>¡ L¡$ cAgM r_f‹S>_ _¡ hZfihu iL$pe _lv.[¡[p¡ r_fpL$pf R>¡ ApL$pffrl[
R>¡.[¡_¡ Œ$‘,f‹N L¡$ ApL$pf _\u.Ap‹M hX¡$ [¡_¡ ¯ ¡B iL$pe [¡d _\u.‘fdp—dp_¡ dpN£ S>¡ Nep [¡
‘qf‘|Zfi \ep R>¡._hâL$pf_u cqL$[_u hpk_p S>epf¡ fl¡[u _\u.—epf¡ S> [¡_u âprÆ \pe R>¡.]$idy‹
Öpf Myg¡ (k‹[hpZudp‹ [¡_¡ q]$ìe ×rô$ ‘Z L$l¡ R>¡.)‘R>u [¡_u âprÆ \pe R>¡.‘fdp—dp_p¡ M¡g
AS>b R>¡ d¢ [¡_y‹ ]$ifi_ L$eyfi R>¡.blpf ‘Z ¯ ¡ep _¡ ^ V$ cu[f ‘Z ¯ ¡ep R>¡.A¡ S>¡ ANd A‘pf R>¡.
c ¯ ¡ey‹ R>¡ ]$pku˘hZ L$l¡ R>¡ L¡$:kQfpQfdp‹ ìepÆ ‘qfb°ß  ^ V$,‘V$ A_¡ dW$ dp‹ fl¡gp¡ R>¡.[¡ ]$f¡L$
^V$dp‹ bp¡g¡ ‘Z R>¡ _¡ kp‹cm¡ ‘Z R>¡._flqf L$l¡ R>¡: L¡$ L$dfi_p b‹^ _ R|>V$ep rh_p b°ß_u âprÆ \[u
_\u A_¡ —ep‹ ky^ u d__u c°dZp S>[u _\u.S>epf¡ L$dfi_y‹ b‹^ _ Ap‘p¡ Ap‘ R|>V$u ¯ e —epf¡ d_
‘fddp‹ gegu_ \pe R>¡.
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r_NyfiZ cqL$[ _u kp\¡kNyZcqL$[ _¡ ‘Z k‹[hpZudp‹ ı\p_ dþeyy‹ R>¡ L¡$¡V$$guL$
‘‹qL$[Ap¡ gBA¡-
cNy_u k¡hpA¡ Ac¡]$ ‘]$ ‘pdue¢,Ny k¡hp hZfihu _ ¯ e,
A_‹[ drldp NyŒ$˘ [Zp¡,k[„Ny kde£ L$pfS> \pe.c
-]$pku˘hZ
ck‹[ k¡hp,Ny_u cqL$[,ArhQm Œ$X$p¡ D‘pe,
Ap^u_[p fpMu A‹[fdp‹,[pLy$ L$pm _ Mpe.c
-cud kpl¡b
cQfZ L$dm Ny]¡$h_p,k¢h[p kÛ lqf dm¡,
ALfi$[Zp DÛp¡[\u,A‹^ L$pf AMp ‘m¡.c
-AMp¡
c˘f¡ gpMp ! k]$„Ny ApNm iui _dphu ˘ ,
A¡_p lzL$ddp‹ l‹d¡ip f¡ hy‹ lp‹.c
-gp¡eZ
]$pku˘hZ L$l¡ R>¡ L¡$ cNy_u k¡hp L$fhp\u Ace‘]$_u âprÆ \pe R>¡.Ny k¡hp
L¡$d A_¡ L¡$hu fu[¡ L$fhu ? [¡_y‹ iy‹ hZfi_ L$‹ ! [¡ hZfihu _ iL$pe [¡hu R>¡.Ny˘_p¡ drldp L$lep¡ _
¯e A¡hp¡ R>¡.k]$„Ny_p ıdfZ dpÓ\u L$pefi rks´^ k‹[_u k¡hp,NycqL$[ L$fhp dpV¡$ [¡_¡ Apr^_
\hy‹ ‘X¡$.ifZpNr[_p¡ cph S>Þd¡ [p¡ ‘|˛ e âpà[ \pe R>¡.—epf¡ L$pm ‘Z [¡_p \u ]|$f fl¡ R>¡.AMp¡
L$l¡ R>¡ L¡$ Ny_p QfZL$dm k¡h[p lqf [f[ S> dm¡ R>¡. k|efi_p âL$pi\u S>¡d A‹^p [f[ S> ]|$f
\pe R>¡ [¡d Ny op_ Œ$‘u k|efi\u Aop_Œ$‘u ]|$f \pe R>¡.cgp¡eZ L$l¡ R>¡ L¡$ ck]$„Ny ApNm dı[L$
_dphy‹ ¯ ¡BA¡._¡ [¡_p lzL$d âdpZ¡ Ap]¡$i âdpZ¡ fl¡hy‹ ¯ ¡BA¡.c
â¡dgnZp cqL$[
cqL$[dp‹ kd‘fiZ_p¡ cph _ lp¡e ifZpNr[ _ lp¡e [p¡ [¡_¡ ‘fd_y‹ op_ \[y‹
_\u.]$ifi_ \[y‹ _\u.A y^ fl¡ R>¡.L¡$V$gpL$ rhÜp_p¡_p¡ d[ A¡hp¡ R>¡ L¡$ kyauAp¡_u Akf_¡ L$pfZ¡ k‹[
kprl—e dp‹ â¡d gnZp cqL$[ Aphu R>¡.‘Z lL$uL$[¡ [p¡ ]$rnZ_p Apghpf k‹[p¡ Mpk L$fu_¡
fpdp_y¯Qpefi A_¡ fpdp_‹]$_u Akf [m¡ â¡dgnZp cqL$[_y‹ op_ \ey‹ R>¡.X$p¡.Np¡rlg gM¡
R>¡:âcy\u kl¡S> ‘Z R|>V$p ‘X$u Nep [¡d gpN¡ —ep‹ [p¡ rhflpr ]$TpX$u d|L¡$ A¡hp¡ âcy [fa_p¡
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A_yfpN [¡ â¡dgnZp cqL$[.  163
(k[kpl¡b _u kfhpZu )
îu r_fp‹[_p ‘]$p¡dp‹ â¡dgnZpcqL$[ rhjeL$ ‘]$p¡_u k‹¿ep ^Zu R>¡.Ap‘Z¡
L¡$V$guL$ ‘‹qL$[Ap¡ gBA¡-
cdpfp âpZ [Zp rhîpd,h‹L$p h_dpmu,
Abmp_p Ap[dfpd,h‹L$p h_dpmuc
chpf‹hpf iy‹ L$luA¡ hpgp,Aphp¡_¡ dp¡l_ dmuA¡ ˘ ,
[dp¡ rh ¡¯N¡ h°¡l¡ hsÞldp‹,hZ bpþep‹ [¡ brme¡˘ .c
cdp¡l_ dmhp_¡ d_ AL$mpB R>¡ f¡ gp¡g,
[¡Z¡ [_ Adpfp‹ Nmpe R>¡ f¡ gp¡g.c
cAd_¡ ApV$gp q]$hk ^ Zp hpep‹ f¡.Adp¡ r_gfiS> _pf L$l¡hpep‹ f¡,
Adp¡ gp¡L$Ly$m_u gS>¯ gp¡‘u f¡,^¡f ^ ¡f hNpep‹ Np¡‘u f¡.c
crh ¡¯N k‹L$V$ kl¡hp[y‹ _\u,
r_fp‹[_p ıhpdu kp‹cm ¯ ¡ gpg.c
cNyZ ¯ ¡B_¡ Nfhu \B Ry>‹ f¡, ]$pk ]$pk_u \B Qpgy‹,
lz‹ r_fbm _pfu \B_¡ f¡,r_iq]$_ ıhpdu k‹N dlpgy‹.c
Aphu A_¡L$ ‘‹qL$[Ap¡ R>¡ S>¡dp‹ rhfl_p¡ [gkpV$,[faX$pV$ A_¡ ìeL|$m[p [¡dS>
rdg__p¡ Ap_‹]$ Nhpep¡ R>¡.
k‹[hpZu_p AÞe L$rhAp¡_u â¡dgnZp dygL$ fQ_pAp¡ dp‹\u L¡$V$guL$ ‘‹qL$[Ap¡ V$p‹L$uA¡-
cd¢ [p¡fu ]$pku r‘ep d¢ [p¡fu ]$pku.c
-]$pku˘hZ
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ckp_ L$fu_¡ kp¡lpNZ L$u^u,
Q¡[_ ‘yŒ$j¡ Qf ‹ˇdp‹ gu^u,
c|^f cph¡ cNq[ ]$u^u,
dpmp ‘fp¡hu d¢ dp¡n_u.c
-dp¡fpf kpl¡b
c_¥_p _uTf gpBep,flV$ bk¥ r_k ¯ d,
‘‘uZ S>e|‹ r‘h r‘h L$f¥p L$b rdglzN¡ fpd.c
-L$buf
ckMu kp‹cm L$lz‹ A¡L$ hp[X$u,
kp‹cm[p‹ gpN¡ ^ Zu duW$u f¡.c 118
-frh kpl¡b
cL$p_yX$p¡ b[ph¡ A¡_¡ _h_Ýe Apgy‹ b¡_u !
Apgy‹ dpfp l¥ep‹ L¡$fu lpfX$uf¡ :L$p_ L$p¡e¢.c
-dufp
flıe hp]$ (dfducph)
k‹kpf_p ]$f¡L$ ˘h Akgpd[u_u gpNZu A_ych[p lp¡e R>¡.Ap khfi˘hp¡dp‹
d_yóe A¡L$ A_¡ AqÖ[ue R>¡.dp_h kdpS>¡ kpdprS>L$ b‹^ _ ıh¥sˆR>L$ fu[¡ ıhuL$peyfi R>¡.[¡_p d|mdp‹
‘Z L$]$pQ Akgpd[u_u cph_p S> fl¡gu R>¡.rhÖp_p¡A¡ dp_hu_p d__¡ dp‹L$pX$p_u D‘dp Ap‘u
R>¡.k‹[hpZudp‹ L¡$V$gpL$ [¡_¡ kyb¡]$pf L$l¡ R>¡.L¡$V$gpL$ fp¯ ‘Z L$lu _hpS>¡ R>¡.]y$r_ep_p kh£ ip÷p¡_p¡
k|f A¡hp¡ R>¡ L¡$ kyM]y$:M _y‹ L$pfZ dp_hy‹ d_ S> R>¡.Ap d__p A_¡L$ âæp¡ lp¡e R>¡.d_ L$p‹BL$ _¡
L$p‹BL$ ip¡^ [y‹ S> fl¡[y‹ lp¡e R>¡.dp_hu _¡ Apd \pe R>¡ L¡$ Ap S>N[_u D—‘qÑ L¡$d A_¡ L¡$hu fu[¡ \B
li¡? ! lz‹ L$p¡Z Ry>‹ ?A‹^ L$pf A_¡ âL$pi iy‹ R>¡ ?[¡_¡ L$p¡Z r_‘¯h¡ R>¡ ? S>Œ$f A¡hu L$p¡B iqL$[ R>¡,S>¡
Ap k'rô$_y‹ k‹Qpg_ L$f¡ R>¡.Aphp _¡ Aphp A_¡L$ âæp¡ dp_hu_p d_dp‹ Apq]$L$pm\u d‹X$fpep L$epfi
R>¡.Ap‘ZZ¡ —ep‹ h¡]$-D‘r_j]$„L$pmdp‹  ×ô$pAp¡ Öpfp Ap âæ _y‹ kdp^p_ L$fphhp_p âe—_p¡
\[p flep R>¡.‘Z lSy> ky^u ı‘ô$ ‘Z¡ L$p¡B L$lu iL$ey‹ _\u.
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îu r_fp‹[ dlpfpS>¡ S>¡ hpZu ìeL$[ L$fu R>¡ [¡ ¯ ¡[p‹ [¡Ap¡ dfdu k‹[ L$rh R>¡,[¡d
L$l¡hy‹ ‘X¡$.-
c_pd r_fNyZ k¡ _rl Þepfp f¡,A¡L$p A¡L$u Ap‘ qL$f[pfp f¡,
d_ ‘h_ _ ‘lp¢Q¡ S>ep‹ lu f¡,hpL$u Mp¡S> L$fp¡ ^ V$ dp‹lu f¡,
^V$ cu[f L$luA¡ Þepfp f¡,hpL$p¡ Œ$‘ Agne A‘pfp f¡,
Ap‘¡ Ap‘ [¡ Agÿe gMpepf¡,[b ‘pf ANdn ‘pep¡ f¡.c
ct‘X$ b°ßp‹X$ [¡ ‘p¡[pdp‹ ‘fMhy‹, y¯N[u ¯ ¡B Ar[ d_ lfMhy‹,
‘p¡[_p ‘pf¿e¡ cp[ cpm¡.c
ckp¡h[ ¯ N°[ kyf[ k¡S>L$u,cu[f flp¡ cS>_ d¡ f¡,
g¡ gpNu kp¡ [pf _p [|V¡$,EW$ b¡W¡$ Apk_d¡ f¡.c
cdlp ddwS>_ ddfi_ ¯ _¡,_pd gMu N[ Þepfu l¡,
k]$„Ny kpl¡b ]$ep L$f¡ [p¡,‘gd¡ ‘pf D[pfu l¡.c
c‘p‹Q[Òh_y‹ ‘|[my‹ bÞey‹ R>¡,
dp‹l¡ ANyZ[Òh r_hpku,
‘p‹Q_u Ap]$gpB AZuA¡ AÌphu,
A¡V$gpdp‹ Ap‘ Ap¡mMpku.c
cAp—d]$iw S>¡_¡ L$luA¡,AphfZ _plv gNpf,
khpfi[u[_¡ khfi_p¡ kpnu,MV$huidp¡ r_f^pf,
[¡\u ‘f ‘p¡[¡f¡,A¡L$pA¡L$u Ap‘ flep¡.c
c¯N°[,ıhà_,kyjyr[yfuep,[yfuep[u[ ‘]$ [¡l,
ı\|m kyÿd_¡ L$pfZ L$luA¡,dlpL$pfZ\u ‘f S>¡l,
‘fp‘pf ‘fMp¡f¡,S>¡_¡ _¡r[-_¡r[ h¡]$¡ L$lep¡.c
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Ap âdpf_p dfducph_u hpZudp‹ A_¡L$ k‹[°cL$[ L$rhAp¡ A¡ ìeL$[ L$fu R>¡.Alv
L¡$V$guL$ ‘‹qL$[Ap¡ gBiy‹.-
cAp[d A_ychop_ L$u ¯ ¡ L$p¡B ‘|R>¡ bp[,
kp¡ Ny‹Np NyX$ MpB L¡$ L$l¥ L¥$p_ dyM ıhp]$.c
-L$buf
c_¡Ó rhZ r_fMhp¡,Œ$‘ rhZ ‘fMhp¡,
hZ ˘ ìlpA¡ fk kfk ‘uhp¡.c
-_ftkl
c^fZu _lv,ApL$pi _lv,_lv q]$hk L¡$ fpÓu,
AgM ‘yŒ$j âL$píep,_lv ]$uhp¡ L¡$ bp[u.c
-frhkpl¡b
cbp¡g¡ A¡ bu¯¡ _lv ‘fd¡ðf ‘p¡[¡,
Aop_ Ap‹^ mp¡,AmNp¡ S>B_¡ Np¡[¡.c
-cpZkpl¡b
cANd ANp¡Q A]$„c|[ gugp,_¡r[-_¡r[ r_Nd r_fp_p f¡,
fS> dp¡fpf frh L¡$ QfZp¡,A¡ S>¡ kdp_p f¡.c
-dp¡fpf kpl¡b
c_p]$ by‹]$fu _p¡b[ bpS>¡ —epf¡,
^p¡f L$f¡ f¡ ^ _yL$pfp f¡.....˘,
¡^fu ^ ¡fu dp¡fgu,bpS>¡ NN_ d¢,
iå]$ ky_pep [_L$p.c
- ]$pku˘hZ
c_|f[ud¢ k|f[u,k|f[ud¢ fd g¡ [p¡,
‘|fZ‘pep [¡_u Mbf ‘X$u-




dÝeL$pm_u k‹[-cL$[hpZudp‹ Ny_y‹ ^ˇ‹ dl—h R>¡.Ny_¡ kpnp[ ‘qfb°ß
L$l¡hpep¡ R>¡.rS>opky ˘ h_¡ ‘fd_p ]$ifi_ L$fhp R>¡.‘Z dpNfi L$m[p¡ _ lp¡e,—epf¡ Ny [¡_p¡ lp\
Tpg¡ R>¡._¡,S>¡ D‘L$pf L$ep£ [¡_p¡ b]$gp¡ D‘L$pf\u Ap‘hp¡ ¯ ¡BA¡ _¡ ?A¡V$g¡ Ny_u ı[yr[  L$f[p
‘]$-cS>_ A¡ dÝeL$pm_p k‹[kprl—e_u  dp¢^u rdfp[ R>¡.‘fdp[Òh_p ]$ifi_ L$fhpR>¡.‘Z
[¡_u Qphu Ny ‘pk¡ R>¡.Ny [pmp‹ Mp¡g¡  [p¡ r_S> A‹[f bp¡g¡.k‹[‘f‹‘fpdp‹ Ny dplp—çe k¥p\u
rhi¡j R>¡.Ny_u L'$5p hNf b°ßop__u âprÆ \[u _\u Ny_p dpNfi]$ifi_ rh_p dyqL$[ dm[u _\u
Ap—dp A_¡ ‘fdp—dp hˆQ¡ Aop__y‹ S>¡ A‹^ p‹ R>¡,[¡ Ny_u L'$‘p\u S> ]|$f \pe R>¡.Ny_p¡ drldp
‘fdp—dp \u ‘Z dp¡V$p¡ dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. 160/26
(k¥pfpô†$_p lqfS>_ cL$[ L$rhAp¡)
Apd,crL$[dpNfidp‹ L¡$ op_dpNfidp‹ Ny_y‹ rhi¡j ı\p_ A_¡ dp_ fley‹ R>¡ lh¡
Ap‘Z¡ r_fp‹[ dlpfpS>_u Nycph_u L¡$V$guL$ ‘‹qL$[Ap¡ gBiy‹-
cNyZ Nphp[p¡ Nyf¡ Np¡th]$_p,buSy>‹klz ‘flfhy‹ f¡,
]$fkZ L$fhy‹ [p¡ Nyf¡ ]¡$h_y‹,Ny\u klz_¡ [fhy‹ f¡.c
cNy  f¡ dþep [¡_¡ Np¡th]$ dþep,Afk‘fk A¡L$ ¯ ‹ˇ f¡,
huM rhX$pfZ _pd Ny_y‹,‘yfZ ‘]$ ‘fdp ‹ˇ f¡.c
cAV$L$m¡ _pd klzg¡ R>¡,r_fp‹[ [p¡ r_ò¡ L$fu L$l¡ R>¡,
Ad_ Ny _pd¡ ìep‘L$ fl¡ R>¡,W$fhp_y‹ W$pd Ny kpQy‹.c
cbrglpfu Ny D‘L$pf_u,Ar[ D‘L$pf L$f¡ k¡hL$_¡,
iys´^ âuR>phu ‘pf_u,brglpfu Ny D‘L$pf_u.c
cd_ kd¯h¡ [¡ _f dp¡V$p,sı\f[p‘]$dp‹ W$qfep f¡,
r_fp‹[ _pd Ny [f [pfZ,[¡  chS>mdp‹ [qfepfp¡.c
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cr_fp‹[ k]$„Ny L$pd ¡^_y‹ L$luA¡,
A¡ ]$pk_¡ ¯ ¡B[y‹ ]y$Tp ‹ˇ.c
ckbNy hpL¡$ rif k]$„Ny l¡,^V$,dW$,‘V$ ‘fMpep,
r_fp‹[ _pd B_Ly$ L$luA¡,rbdg rbdg h¡]¡$ Npep.c
ckˆQp kpl¡b k]$„Ny rdrgep,d¡f¡ L$fu [b d_ dpÞep,
Ap¡f bX$p L¥$p_ D_k¡ L$luA¡,r‘[p ‘yÓ‘¡ kd¯_p.c
chpf hpf¡ Ny_¡ ¯ J hpfZ¡,S>¡Z¡ r_fMpìep _¥p[d _p\,
A¡_u [p¡g¡ _p Aph¡ ÓZ gp¡L$dp‹,S>¡_u rhð rhrQÓ R>¡ cp[.c
k‹[hpZudp‹ ¯ ¡Biy‹ [p¡ Ny S> R>hpe¡gp ]¡$Mpi¡.Ny_y‹ ApV$gy‹ dlÒh bu¯ L$p¡B
n¡Ódp‹ _lv lp¡e.k‹[ rifp¡dZu_y‹ rb]$ S>¡_¡ dþey‹ [¡ L$buf ‘Z Ny_¡ h‹]¡$ R>¡ :
cNy Np¡th]$ ]$p¡D MX¡$ L$p L¡$ gpNy‹ ‘pe,
brglpfu Ny Ap‘_¡,rS>_ Np¡th]$ r]$ep¡ b[pe.c
-L$buf
cAS>hpmy‹ lh¡ AS>hpmy‹,
Ny ApS> [d Apìe¡ f¡ dpf¡ AS>hpmy‹.c
-]$pku˘hZ
ck[Ny dþep kl¡S>dp‹,S>¡Z¡ k[_p¡ iå]$ky_pep¡,
Qp¡fpku_p¡ fpl QyL$phu,AM‹X$ ^ pd Ap¡mMpep¡.c
-cpZkpl¡b
cNy Bðf Ny ‘qfb°ß,k[Ny kbL$p]¡$h,
Ny rb_ ‘pf _ ‘phlv,k[Ny [y‹ k¡h.c
-frh kpl¡b
c˘ f¡ gpMp ! Abmp gp¡eZ [d_¡ A¡d cZ¡ f¡ ˘ ,
L|‹$Quey‹ R>¡ dpgd Ny˘ _¡ lp\-gp.Mp !
Ny˘ Aph¡ [p¡ [pmp‹ D^X¡$ f¡ ˘ .c
-gp¡eZ
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ccpB f¡ Ny _¡ L$°p¡^ \ep¡ A¡hy‹ S>ep‹ gNu ¯ Z¡ _¡,
—ep‹ gNu iy´ ^ Ar^L$pfu _ L$l¡hpe.
Ny˘_p hQ_ydp‹ Ap_‹]$ ‘pd¡ _¡,
Aphu gpN¡ [¡_¡ ‘pe f¡.c
-N‹Npk[u
cA‹N_p Ap¡iuL$p‹_¡ â¡d_p ‘p\fZp,
Ny˘_¡ ]¡$Mu lz‹ [p¡ lfMu f¡.c
-gMufpd/L$fdZ
ck[NyA¡ d_¡ ib]$ kyZpìep¡,
fZL$pf fY$ gpNu,




_p\ k‹â]$pe_p Np¡fM A_¡ [¡_u ‘f‹‘fp_u Akf AÞe k‹â]$pe_p k‹[-cqL$[
L$rhAp¡ A¡ Tugu R>¡._¡ [¡\u [p¡  k‹[hpZudp‹ ep¡N_p¡ rhi¡j drldp flep¡ R>¡.k‹[-^L$[ L$rhAp¡ A¡
L$buf_p klS>ep¡N _¡ ıhuL$pep£ R>¡._¡ cıl¡S>¡ ıl¡S>¡ kyrdf_ L$fg¡c A¡ Þepe¡ klS> kdpr^dp‹ gu_
\B k‹[ cL$[L$rhAp¡ A¡ ‘fd_¡ âNV$ L$epfi R>¡.îu r_fp‹[ dlpfpS>_u Ap âL$pf_u L¡$V$pguL$ ‘‹qL$[Ap¡
gBiy‹ -
cNN_ N|apd¢ ıl¡S>¡ kydfZ,[‹[¡ [‹[ rdgpep,
_pd k_¡lu _¡ l¡Qg L$u_p,k¡hL$ k]$„Ny ‘pep.c
ch]$p¡ hQ_ rhQpfu,kpQp¡ L$fu _pd_p¡,
ib]$dp‹ k|f[u d¡gphp¡,dyL$pd ky_ Npd_p¡c.
crÓh¡Zu L¡$ ^ pV$ dug flep¡ _p\ iy‹,
‘|¯  L$fp¡ â¡d ApQpf,A_y‘d cphiy‹.c
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cNN_ N|ap d¢ Qp¡Np_ ` ep_L$p,Ap‘ fl¡ AL¡$gp,
Ap_ ]¡$h hpL¡$ ]$ug _plv,_lv Ny _lv Q¡gp.c
c¯Zp¡ ¯ [¡,hmNp¡ _ hp[¡,
ep¡N ‘¡gp¡ r_fp‹[¡ d¡ºep¡.c
cQY$u b°ß Mydpfu_p D[f¡,kyM dyM L$ley‹ _h ¯ e,
A¡hp¡ AS>f Adffk ¯ ¡ ‘uA¡,[¡_p _¡Z h¡Z ‘gV$pe.c
cA_‹[ L$gp hp [_ L¡ dp‹lu,DgV$ kd¡ k‹kpf;
r_fp‹[]$pk ]¡$¿ep[p dp‹lu,r[_ gp¡L$k¡ Þepfp.c
ckp¡h[$ ¯ N°[ kyf[ k¡S>L$u,cu[f flp¡ cS>_ d¢ f¡,
g¡ c gpNu kp¡ [pf _p [|V¡$,EW b¡W¡$ Apk_d¢ f¡.c
cL$ô$$ L$fu L$pep _¡ ‘uX$,c¥fh S>‘ T‹‘gph¡,
Qpf MpZ Qp¡fpiu cV$L$p¡,r_fc¡ ‘]$ _h ‘ph¡.c
c ¡¯N S>N_ _¡ ðpk kdpr^,A‹[f D˘ApŒ‹$,
‘‹X$ gNu A¡ â‘‹Q ¯ ‹ˇ,Ap‘ fley‹ ÞepŒ‹$.c
c_pd rh_p_y‹ kh£ _pV$L$,Apq]$ A‹[ gB ‘pd¡ f¡,
r_fp‹[ _pd r_fM r_:k‹ie,S>N[ ‘X$ey‹ klz cpd¡f¡.c
AÞe k‹[-cL$[L$rhAp¡_u ep¡Nrhi¡_u L¡$V$guL$ ‘‹qL$[Ap¡ gBA¡-
cAp‹M _ d‹|]y$,L$p__ ‹^ y‹,L$pep L$ô$ _ ^ ‹,
M|g¡ _¡_ d¢ l‹k l‹k ]¡$My‹,ky‹]$fŒ$‘ r_lp‹.c
- L$buf
cS>‘ [‘ q[f\ h¡]¡$ ‘yfpZ_¡ iy‹ ‘Y$hp_y‹ L$pd ?
kp^_ ¯ ¡N L$g‘_p R|>V$u k^m¡ kfMpfpd,
A¡hy‹ AphfZ dY$ey‹ f¡,MV$‘V$ kfh¡Mmu.c
-frhkpl¡b
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cTp‹T ‘MpS>,huZp S>‹[f hpN¡ dp¡fgu L$f¡ R>¡ dgpf,
iå]$ ivNu hpN¡ ky_dp‹ Np˘ flep dp‹e [yfp.c
-rÓL$dkpl¡b
c_h¡ ]$fhp¯ _hu fd[L$p,]$id¡ dp¡‹g¡ Ap¡ ]¡$Mpe,
kp¡B dl¡gdp‹ d¡fd bp¡g¡,Ap‘y‹ —epN¡ Ap¡ ^ f ¯ e.c
-]$pku ˘ hZ
c‘p‹Q ‘Quk kMu _pQ_ gpNu,i|Þe riMf L¡$ dp‹lu,
Ap‘dp‹ Ap‘ kp¡l‹ kdpA¡,Ny˘A¡ kp_ bpB.c
-bp‘y kpl¡b
cL$p¡ ckp ¡^ Aô$p‹N,kp‹N,L$pepL'$—e ¯ Z¡,
L$p¡ cL$f¡ ‘|S>_]¡$h k¡h Ar^L$[p ApZ¡,
A¡ klz L$pep L$g¡i R>¡ d_dp_u[p A¡ klv
AMp [¾$_p ‘p_\u Ag‹bys´^ D‘S>¡ _lv.c
- AMp¡
c_|f[ k|f[\u r_S> _pd ‘L$X$u_¡,




¾$d ‘yı[L$_y‹  _pd g¡ML/k‹‘p]$L$/$  ‘'ô
âL$pi_ hjfi/Aph'r[$
1 r_fp‹[ ky^p kpNf r_fp‹[^pd dpgp¡kZp 23
[p.hX$Npd, rS>.b_pkL$p‹W$p
2 A¡S>_ r_fp‹[^pd dpgp¡kZp 22
[p.hX$Npd, rS>.b_pkL$p‹W$p
3 cNh]$„ Np¡d‹X$g 8685
4 b'l]„$ NyS>fp[u L$p¡i-2 2216
5 dÝe.NyS>. iå]$L$p¡i S>e‹[  L$p¡W$pfu 516
6 _flqfL'$[ op_Nu[p X$pµ. kyf¡i  ¯¡iu 116
7 NyS>fp[u kprl—e_p ıhŒ$‘p¡ âp¡. dy‹¯gpg dS>dy]$pf 476
â\d Aph'r[ 1954
8 L'$óZQqfÓ rhjeL$- X$pµ. bgh‹[ ¯_u   01
bpfdpkuAp¡
9 k[kpl¡b_u kfhpZu X$pµ. _p\pgpg Np¡lrg 124
10 AMp¡ A¡L$ AÝee_ X$pµ. Ddpi‹L$f ¯¡iu 219
11 kp¡fW$u k‹[hpZu Th¡fQ‹]$ d¡OpZu   38
12 NyS>fp[u kprl—e_p ıhŒ$‘p¡ âp¡. dS>dy]$pf 626
13 k[kpl¡b_u kfhpZu X$pµ. _p\pgpg Np¡lrg 125
14 NyS>fp[u kprl—e_p ıhŒ$‘p¡ X$pµ. dS>dy]$pf 174
15 kp¥fpô†$_p lqfS>_ c…[ L$rhAp¡ X$pµ. _p\pgpg Np¡lrg   82
16 NyS>fp[u kprl—e_p ıhŒ$‘p¡ X$pµ. dS>dy]$pf 488
17 dÝeL$pgu_  NyS>fp[u kprl—e X$pµ. b¡QfcpC ‘V¡$g   83
Ai¡j  âL$pi
18 AMp¡ A¡L$ AÝee_ Ddpi‹L$f ¯¡iu 209
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¾$d ‘yı[L$_y‹  _pd g¡ML/k‹‘p]$L$/$  ‘'ô
âL$pi_ hjfi/Aph'r[$
19 NyS>fp[u kprl—e_p ıhŒ$‘p¡ X$pµ. dS>dy]$pf 131
â\d  Aph'r[ 1954
20 kp¡fW$u  k‹[hpZu Th¡fQ‹]$ d¡OpZu   16
21 k[kpl¡b_u kfhpZu X$pµ. _p\pgpg Np¡lrg 198
22 L$buf rnr[dp¡l_ k¡_   16
A_y. dp¡l_]$pk ‘V¡$g
23 A¡S>_ rnr[dp¡l_ k¡_   25
A_y. dp¡l_]$pk ‘V¡$g
24 _pfZfpd_u Ad'[hpZu k‹. A¡. Apf. kp¡kp    07
25 k[kpl¡b_u kfhpZu X$pµ. _p\pgpg Np¡lrg 219
26 kp¥fpô†$_p lqfS>_ c…[ L$rhAp¡ X$pµ. _p\pgpg Np¡lrg 160
27 _flqfL'$[ op_Nu[p X$pµ. kyf¡i ¯¡iu 38/39
28 k[kpl¡b_u kfhpZu X$pµ. _p\pgpg Np¡lrg 146
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âL$fZ : 4
op_dpNfifi   A_¡   r_fp‹[ dlpfpS>
Ar[ âpQu_L$pm\u Ap‘Z¡ —ep‹ ^ dfi rhjeL$ tQ[_ âı[y[ \[y‹ fley‹ R>¡.cpf[ue
‘f‹‘fpdp‹ A_¡L$ rh^ ]$ifi_ ×rô$ Np¡Qf \pe R>¡. h¡]$-h¡]$p[, jX$„]$ifi_, gp¡L$pre[p¡,
QphpfiL$,b¥p´^]$ifi_, S>¥_ ]$ifi_ A_¡ rhrh^ kp^_p âZpgu_y‹ rQÓ Ap‘Zu kdn âNV$ \pe
R>¡.Ar[ âpQu_L$pm\u âNV¡$gu rhrh^ ^dfiâZpgu_p¡ qhQpf L$fuA¡ [p¡ S>Zpi¡ L¡$,cpf[ue
]$ifi_ A_¡L$ rhQpf^pfp\u f‹Npe¡gy‹ R>¡._¡ âcprh[ ‘Z \e¡gy‹ R>¡.rcß rcß rhQpf^pfp
âhpldp_ flu lp¡hp\u k'rô$  klıe_¡  ‘pdhp_p A_¡L$ dpNfi_u fQ_p \B.Ap dpNfi iy‹ R>¡ ? _¡
[¡_y‹ iy‹ âep¡S>_ R>¡? A¡ rhje‘f Ap‘Z¡ —ep‹ O ‹ˇ tQ[_ \ey‹ R>¡. âpQu_ ]$pifir_L$p¡-rhQpfL$p¡A¡
‘fd[Òh_u ip¡^ L$fhp,[¡_¡ âpÆ L$fhp d\pdZ L$fu_¡; [¡dp‹\u rhrh^ dpNp£_y‹ âNV$uL$fZ
L$eyfl.[¡dp_p¡ A¡L$ dpNfi [¡ op_dpNfi R>¡.
Ap op_dpNfi iy‹ R>¡ ? cpf[ue ^dfi ‘f‹‘fpdp‹ Ap op_dpNfi_¡ âNV$phhp_y‹ iy‹
L$pfZ ?ip dpV¡$  [¡_u S>Œ$f ‘X$u ?[¡_p Öpfp ìeqL$[ A_¡ kdpS>_¡ ip¡ gpc \ep¡ ?_¡ kdpS>
D‘f op_dpN£ iu Akf L$fu ? Ap A_¡ Aphp‹ A_¡L$ âï_p¡ op_dpNfi kp\¡ k‹L$mpe¡g R>¡.Ap
k'rô$ iy‹ R>¡ ? Ap‘Z¡ L$p¡Z R>uA¡ ?S>Þd iy‹ R>¡ ? d'—ey‹ iy‹ R>¡ ? d'—ey ‘R>u_u iu Nr[ R>¡ ?dyqL$[
A_¡ dp¡n iy‹ R>¡ ? Ap k'rô$_p¡ k‹QpgL$ L$p¡Z R>¡ ? L¡$hp¡ R>¡ ? A¡_y‹ ıhŒ$‘ L¡$hy‹ R>¡ ? Ap âL$pf_p
A_¡L$ âæp¡ Ap‘Zp rhQpfL$p¡_p rQÑdp‹ D]$„cìep R>¡.k'rô$_y‹ S>¡Z¡ kS>fi_ L$eyfi R>¡,A¡hp
‘fd[Òh_¡ ‘pdhp_u Arcàkp dp_h eyNp¡\u k¡h[p¡ Apìep¡ R>¡.
h¥q]$L$ kprl—e_p¡ khfiâ\d N°Þ\ F>`h¡]$ R>¡.[¡dp‹ rkÞ^y_]$u_u MuZdp‹ hk¡gp
_Nfk‹ıL'$r[_p gp¡L$p¡_p¡ D¡M âpÆ \pe R>¡.Apefi¯r[ kp\¡ A_pefi_p¡ k‹^jfi ‘Z Alv ¯¡B
iL$pe R>¡.cL$p¡V$ bp‹^u_¡ il¡fdp‹ fl¡_pfp,Adpfp Y$p¡fY$p‹Mf D‘pX$u S>_pf,_]$u_p ‘pZu _¡
AV$L$ph_pfp,Adpfp iÓy_p¡ l¡ BÞÖ[y‹ _pi L$f.c:1: A¡ âL$pf_u A_¡L$ âp\fi_pAp¡ h¡]$ kprl—edp‹
¯¡hp dm¡ R>¡. cpf[hjfidp‹ Apefiâ¯_p ‘NfZ \ep‹ [¡ ‘l¡gp‹ Alv_u d|m r_hpku S>¡ â¯
l[u, _¡ [¡_u S>¡ k‹ıL'$r[ l[u; [¡ rhi¡ ‘Z Ap‘Z¡ —ep‹ k‹ip¡^_ âNV$ \ep‹ R>¡. X$p¡.k—e¡Þ]|$
gM¡  R>¡ :
cZodZ  àmJm¡oVhmogH$  Im{Om|  g{  ^r  ‘h  gmo]V  hm{  J‘m  h¡  oH$, ^o•V  H$m
_yb  —od¶S>m{  _|  h¡$& Am¡a  ‘h  XojUH{$  —od¶S>m{  _|  Zht, Ao[Vw  CZH{$  _hmZ  [yd'O  _m{hZ  Om{
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X¶S>m{  Am¡a  hS>ß[m  H{$  —od¶S>m{  _|  ^r  Wm$& ‘{  bm{J  A{H{$ídadmX  _|  odídmg  aIVm|  W{$& BZH$m
à_wI  X{dVm  oedm  Im$&c2
h¥q]$L$ kprl—e_u ‘|hfi¡ Alv_u d|m r_hpku cpf[ue â¯‘Z ^dpfircdyM
l[u.A¡ rhi¡_y‹ âdpZ Ap‘[p‹ A¡k.˘.kf]¡$kpB gM¡ R>¡:
clh¡ kp‹¿e,Ap d[ ^ Zp¡ ‘°pQu_ R>¡.‘|hfih¥q]$L$ L$pm A\hp [¡_p\u ‘Z âpQu_
R>¡.A¡L$ d[ âdpZ¡ A¡d_p¡ D]$„Nd lXà‘p k‹ıL'$r[dp‹ ]$ipfihhpdp‹ Apìep R>¡.bu¯¡ d[ A¡hp¡
R>¡ L¡$,Apep£_u V$p¡muAp¡ S>epf¡ cpf[ dp‹ Aphu —epf¡ Alv_u A_¡L$ V$p¡muAp¡_u kdpS>fQ_p
÷u_u c|rdL$p dp‹ L$º‘u R>¡.[¡_¡ âkh^rdfiZu_u k‹op Ap‘u R>¡.âp\rdL$ L$pmdp‹ ÷u â^p_
kdpS>dp‹ k‹cp¡N_¡ ‘qfZpd¡ Ncfi^pfZ \pe R>¡,[¡_u gp¡L$p¡_¡ L$º‘_p _ l[u.[¡\u ÷u A¡L$gu
S> b^y‹ r_dpfi‹Z L$f¡ R>¡¡.A¡hu S>_kp^pfZ_u dpÞe[p l[u.‘yŒ$jp¡_¡ dlÒh _lp¡[y‹.c3
lh¡ kp‹¿e]$ifi_ L¡$hu fu[¡ Apefik‹ıL'$r[_p¡ cpN A\hp ]$ifi_ b_u Ney‹,[¡ rhi¡
¯¡BA¡.-
cApep£_u Ap¾$dL$ k‹ıL'$r[ ‘yŒ$j â^p_ l[u.A¡d_p ]$bpZ\u, lmudmu_¡
‘Z lp¡e ‘yŒ$j_u c|rdL$p kp‹¿e_¡ dpÞe L$fhu ‘X$u.[¡\u [¡dZ¡ A¡d_p ]$ifi_dp‹ ‘yŒ$j _¡ ı\p_
Apàey‹.‘Z A¡_u kp\¡ kp\¡ A¡d_¡ Anfi: ‘¥pŒ$jlu_ b_phu ]$u^p.kp‹¿e]$ifi_ dp‹ L$p¡B
‘Z âL$pf_u D—‘p]$L$ iqL$[, L$º‘hpdp‹ Aphu _\u.L$p¡B ‘Z ‘°L$pf_u r_rdfir[,L$p¡B ‘Z
âL$pf_y‹ S>__,aL$[ âL'$r[ S> L$f[u lp¡e R>¡. A¡V$g¡ kp‹¿e ]$ifi_ dp‹ ]$pifir_L$p¡A¡ L$epf¡e âL'$r[
âp^pÞe R>p¡X$ey‹ _\u.A¡d_p ]$ifi_dp‹ âcphipmu âL'$r[ A_¡ g|gp‹-‘p‹Nmp ‘yŒ$j_y‹ kdp‹[f
Ö‹Ö L$ped_y‹ lp¡e R>¡.A¡d L$º‘¡gy‹ R>¡. A¡dp‹ kp‹¿e]$ifi__y‹  d|mıhŒ$‘ ı‘ô$ \pe R>¡._¡ kp‹¿ep¡A¡
L$f¡gu bp‹^R>p¡X$ ‘Z D^pX$u ‘X$u ¯e R>¡c.4
cpf[hjfidp‹ Bðfhp]$u ]$ifi_ A_¡ q_fuðfhp]$u ]$ifi_ ^ˇ‹ ìep‘L$ R>¡.
Bðfhp]$dp‹ h¡]$-h¡]$p‹[, ‘yfpZ, Apf˛eL$p¡, b°pßZN°Þ\p¡, ıd'r[Ap¡, fpdpeZ-dlpcpf[
A_¡ Nu[p [p¡, r_fuðfhp]$u  ]$ifi_p¡dp‹ bp¥Ù^dfi, S>¥_^dfi, gp¡L$pre[p¡ D‘fp‹[ QphpfiL$,
N¥p[ddyr_, L$r‘gdyr_, L$Zp]$ hN¡f¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡.‘fdp—dp_¡ âpÆ L$fhp_u T‹M_p
h¥q]$L$  ‘f‹‘fpdp‹  Ap  fu[¡  k¡hhpdp‹  Aphu  R>¡.
ı\|gdp‹\u k|ÿd [fa_u Nr[ cF>`h¡]$c¯¡B iL$pe R>¡.
c‘k{Z  ‘k_†  AXOÝV  X{dm$&c
F>`h¡]$,10,90,16.
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ck‹[hpZucdp‹  Ny-rióe _p¡ S>¡ rhriô$ kb‹^ R>¡.A\hp [¡_p¡ drldp
R>¡.A¡hp¡S> drldp cA\hfih¡]$cdp‹ ‘Z R>¡:
cg  AmMm‘  V[gm  o[[oV$&c
A\fih¡]$  11,7,1.
D‘r_jØL$pfp¡ ‘Z L$dfiL$pÞX$ fi_p¡ D‘lpk L$fu,[¡_p ‘f âlpfp¡ L$f¡ R>¡.
Ap—dprkhpe  AÞe  ]¡$h_u S>¡ Apfp^_p L$f¡R>¡. [¡_¡ ]¡$h_p ‘pm¡gp ‘iy S>¡hp¡ L$lep¡ R>¡.
cAm¸_m  h{fm§  g  ^d¸XW‘m{S>Ý‘m§  X{dVm  _w[mæV{
S>Ý‘m{@gmdÝ‘m{S>h_†æ_rV  Z  g  d{X  ‘Wm  [ewa{d§  g  X{dmZm_†$& c
b'l]$pf˛eL$,1gp¡ A´epe ,['[ue b°pßZ,10.
cF'>`h¡]$ c _p ]¡$hp¡_¡ ı\p_¡ ‘yj_u ı\p‘_p \B.A¡ ‘yj _p ıhŒ$‘ hZfi_dp‹ ^ ud¡ ^ ud¡ ApNm
h^[p‹ D‘r_jØp¡dp‹ r_f‹S>_,r_NyfiZ,r_óL$g,A¡hp b°ß_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. A¡ fu[¡
b°pßZp¡, D‘r_jØp¡,A_¡ Apf˛eL$p¡dp‹ op_dpNfi _y‹ Apg¡M_ R>¡. Bky_u ‘p‹Qdu k]$u ‘|h£ L¡$
[¡_u Apk‘pk_p kdedp‹ Ap´epqÒdL$ n¡Ó¡ rhk‹hpq]$[p A_¡ AfpS>L$[p âh[fi[u l[u.A¡
kde¡ ^dfi A_¡ A´ep—d k‹]$c£ A_¡L$ d[ âQrg[ l[p.Ap âL$pf_u ‘qfsı\r[dp‹ kdpS>
rR>ß rcß \ep rh_p fl¡S> _lv.A¡V$g¡ kdpS>dp‹ k‹hpq]$[p kS>fihp cNhØNu[p _u fQ_p
L$fhpdp‹ Aphu Nu[p_p¡ D‘]¡$i kdÞheL$pfu flep¡ R>¡.Nu[p_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡
L¡$,rhrcß d[hp]$uAp¡ _¡ ‘p¡[p_p d[_u ‘yrô$ L$f[y‹ kd\fi_ Ap Nu[p N°Þ\dp‹\u dmu fl¡
R>¡._¡ A¡S> [¡_y‹ dp¡Vy‹$ âdpZ R>¡,_¡ k|QL$ ‘Z R>¡.k‹[d[ ^pfp_u kp^_p âZpgu_p gnZp¡
Nu[p dp‹\u âpÆ \pe R>¡.ipıÓpQpf ‘f Nu[p cpf d|L¡$ R>¡.op_u ,sı\[‘°o, ep¡Nu,b°ßc|[
A_¡ ˘ h_dyL$[_p gnZp¡ Nu[pdp‹\u dmu fl¡ R>¡. BrÞÖep¡_¡ r_eddp‹ fpMu,A_pkL$[ b_u
_¡ L$dfi L$fhy‹ [¡ ep¡N. ]¡$l ]$d__¡ Nu[p Bô$ NZ[u _\u.Nu[p D‘r_jØ_p AìeL$[, r_óL$g,
r_f‹S>_ b°ß_¡ ıhuL$pf¡ R>¡.op_dpNw ‘f‹‘fp ‘f Nu[p_p¡ ^Zp¡ âcph R>¡.[¡ hı[y A_¡L$
op_dpNw L$rhAp¡A¡  ‘p¡[p_u ‘f‹‘fp_p lp]fi$Œ$‘ rkÜp‹[_y‹ r_Œ$‘Z L$f[p¡ N°Þ\_¡ Nu[p _pd¡
Ap¡mMpìep R>¡.[¡\u ‘Z arg[ \peR>¡. A¡dp‹ ^ˇ‹ L$fu_¡ k‹hp]$_y‹ ıhŒ$‘ lp¡e R>¡.c5
bp¥Ü^dfi_u dlpep_ ipMpdp‹ k‹[d[^pfp_p L¡$V$gpL$ gnZp¡ R>¡.h¥fp`e gB
N'l—epN L$fhp_u S>Œ$f  _\u.[¡d Lüy‹$ R>¡.cî´^p(cqL$[) A¡ byÜ¡ âbp¡^¡gp ^dfi_p kpNf_y‹
âh¡i Öpf R>¡._¡ op_ A¡ _phX$u R>¡.S>¡dp‹ b¡ku_¡ A¡ kpNfdp‹ rhlpf L$fu iL$pe R>¡.bp¥Ü^dfidp‹
Ny_y‹ ^ˇ‹ dl—h R>¡.S>¡ k‹[d[^pfpdp‹ ‘Z Ny _y‹  A¡V$gy‹ S> dl—h R>¡.c16
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i‹L$fpQpefi_p ‘|fp¡Npdu NZp[p kfl‘p _p¢^‘pÓ R>¡. A¡Z¡ kp^_p âZpgu_u
kM[ Apgp¡Q_p L$fu R>¡.bpüpQpf A_¡ rdÕepQpf D‘f [¡Z¡ âlpfp¡ L$epfi R>¡.[¡dZ¡ L$ley‹:
cb°pßZp¡_¡ flıe_y‹ op_ _\u.A¡ gp¡L$p¡ Ad\p S> h¡]$‘pW$ L$epfi L$f¡ R>¡.dpV$u,‘pZu A_¡ ]$cfi
gB_¡ d‹Ó fV$ep L$f¡R>¡._¡ ^f_u A‹]$f b¡ku_¡ lp¡d_p ApL$fp ^|dpX$p\u _plL$ ‘p¡[p_u Ap‹M
Mfpb L$f¡ R>¡.A¡ gp¡L$p¡ ‘fdl‹k b_u  cNhp hıÓ ^ pfZ  L$fu D‘]¡$i ]¡$[p af¡R>¡. _¡ ep¡` epep¡` e
_p¡ c¡]$ _ kdS>[p,R>[p‹ op_u lp¡hp_p¡ Y$p¢N L$f¡R>¡.i¥h dpNwAp¡ ifuf‘f cıd fNX¡$ R>¡.dp\¡
S>V$p bp‹^¡ R>¡. _¡ ]$uhp¡ kmNphu_¡ ^‹V$ hNpX$ep L$f¡ R>¡.^ZpMfp S>¥_p¡ dp¡V$p  dp¡V$p  _M fpMu_¡
drg_ b_u_¡ _phı\pdp‹ af¡ R>¡. _¡ ifuf ‘f_p hpm Q|V$ep‹ L$f¡ R>¡.c 7
i‹L$fpQpefi ‘Z op_^pfp_p ‘yfıL$[pfi l[p.A¡dZ¡ h¡]$p‹[ A_¡ bu¯ A_¡L$
]$ifi_p¡_p¡ kdÞhe L$fu AÖ¥[_u ı\p‘_p L$fu.c[—hop__p n¡Ódp‹ i‹L$fpQpefi ‘f [¡Ap¡ âR>ß
bp¥Ü l[p.A¡hp¡ S>¡ Apn¡‘ \ep¡ R>¡,[¡ Mp¡V$p¡ _\u.dlpep_ k—e_u L$º‘_p R>¡.[¡ gNcN
kfMuS>  R>¡. i‹L$fpQpefi_p d[ _¡ A¯[hp]$ _pd A‘pey‹ R>¡.c8
rh¾$d_u ArNepfdu k]$udp‹ fQpe¡gp ‘plzX$p]$p¡lp dp‹ dyr_ fpdtkl¡ A¡ kdedp‹
âh[fi[p ]‹$c A_¡ Y$p¢N _¡ hMp¡X$u L$pY$ep¡ R>¡.S>¡ dp¡V$p dp¡V$p ìep¿ep_ Apàep L$f¡ R>¡,[¡ byqÙdp_
¯¡ Ap—dpdp‹ rQÑ_¡ _lv  hpm¡[p¡ Aß_¡ b]$g¡ A¡Z¡ ‘fpm _p¡ k‹N°l  L$ep£ L$l¡hpe.
rkÜp¡A¡ [p¡ —ep‹ ky^u L$ley‹ L¡$,d__¡ Œ$‹^hp_u S>Œ$f fl¡[u _\u.
dZ rdrgeD  ‘fd¡klfp¡ ‘fd¡klz rQ dZıkp,
rbs˛Z rh kdfrk lzB frle ‘y> AX$phDL$ık.
k‹[d[dp‹ S>¡ op_dpNfi R>¡.[¡_p d|m Ap ‘plzX$p ]$p¡lpdp‹ ‘Z R>¡.cAp ]¡$l S>
A¡L$ ]¡$hpge R>¡.[u\fi R>¡.l¡ d|Mfi ,gp¡L$p¡A¡ b_ph¡gp ]¡$hpgep¡ ¯¡[p¡ af¡ R>¡. ‘Z S>¡dp‹ k‹[rih
rbfpS>¡ R>¡,[¡ [pfp ]¡$l ]¡$hpge_¡  [y‹ ¯ ¡[p¡ _\u.rQÑ iyqÜ L$fhu A¡S> kpQy‹ [‘.blpf_y‹ [‘ [p¡
sdÕep [‘.rQÑdp‹ A¡ rhrQÓ r_f‹S>__¡ ^pfZ L$f.S>¡\u d¡g \u R|>V$L$pfp¡ \pe.A¡ r_f‹S>__¡
i|Þe L$lue¡ R>uA¡ Mfp,‘Z i|Þe i|Þe S> _\u.rÓcyh_dp‹ khfiÓ i|Þe i|Þe S> ]¡$MpB R>¡.c9
Ap ]$p¡lp kprl—e ‘Z \p¡Xy‹$ Œ$‘p‹[f ‘pdu_¡ ¯ Z¡ L¡$ d´eL$pgu_ k‹[ kprl—edp‹
Aphu hk¡R>¡.d´eL$pgu_ op_dpNfidp‹ Ap ]$p¡lp_u ^Zu Akf R>¡.k‹[ kprl—e_p rhL$pkdp‹
Ap A¡L$ sı\—e‹[f R>¡.A¡S> fu[¡ [‹Ó rhÛp‘Z Ap op_^pfp _¡ âcprh[ L$f[u flu R>¡.c_p\
k‹â]$pec _u kp\¡ rkÜp¡_p¡  r_L$V$_p¡ k‹b‹^  R>¡.op_dpNw  ^ pfp_p k‹[L$rhAp¡ D‘f c_p\ k‹â]$pec
_u ìep‘L$ Akf ‘X$u R>¡.k‹[ Np¡fM_p\ A¡_y‹ S>hg‹[ D]$plfZ R>¡.A¡S> fu[¡ op_dpNfi _¡
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âcprh[ L$f_pfu ck|au kp^_p c‘Z R>¡. A¡_p ApÛ âh[fiL$p¡dp‹ Abyg lk_ _|fu_y‹ _pd Mpk
D¡M ‘pÓ NZpe R>¡. k|au k‹op _p k‹L¡$[ ‘f—h¡ d[¥L$e _\u.L¡$V$gpL$ _¡ d[ A¡ ckapc A¡V$g¡
d_,hQ_,A_¡ L$dfi_u ‘rhÓ[p l°]$e_u r_óL$‘V$[p k|Qh¡ R>¡. [p¡ L¡$V$gpL$ kap _p¡ A\fi ‘fdp—dp
[\p âpZu dpÓ â—e¡ A¡_p¡ A¡hp¡ â¡d NZ¡ R>¡. L¡$V$gpL$ A¡_¡ kp¡qaep A¡V$g¡ L¡$ op_dp‹\u D—‘ß
L$f¡ R>¡.Ap A\fi dp‹ A¡ op_dpNw  ‘f‹‘fp_u _˘L$ Aph¡ R>¡.c10 op_dpNfi_u ApV$gu ‘|hfi c|rdL$p
bp‹Ýep ‘R>u,lh¡ Ap‘Z¡ dÝeL$pgu_ op_^pfp_p âhpl_¡ ¯¡BA¡.
dÝeL$pgu_ op_dpNw ^pfp_p¡ âhpl :
dÝeL$pgu_ NyS>fp[u op_dpNw L$rh[pA¡ ‘p¡[p_y‹ Qp¡L$L$k ıhŒ$‘ ^pfZ L$eyfi [¡
‘l¡gp‹_u A¡V$g¡ L¡$ âpL$„ _ftkleyN_u kpdprS>L$ ‘qfsı\r[_¡ kdS>hp_u  S>Œ$f R>¡.âpQu_
L$pm \u S> A_¡L$ rhQpf^pfpAp¡ ]¡$idp‹ âh[fi[u flu R>¡._¡ rhrh^ opr[-¯r[dp‹ rhcprS>[
\¡e¡gp kdpS>dp‹ Sy>]$u Sy>]$u k‹ıL'$r[ A_¡ rhQpf^pfp âhpldp_ flu.
cb¥pÙ kp^_p d‹Ó-[‹Ó_¡ L$pdZ-V|$dZdp‹ kfu ‘X$u_¡-
A¥rlL$ rhje gpgkp [fa duV$ dp‹X$[u \B NB l[u.
b°pßZ^dfi¡ ^ud¡ ^ud¡ ‘p¡[p_y‹ âp^pÞe ı\p‘hp-
dp‹X$ey‹ l[y‹.h¡]$_¡ ‘°dpZ [fuL¡$ _lv ıhuL$pf_pf_p -
[fa A¡ Akrlóˇ b_[p¡ S>[p¡ l[p¡.b¥p´^,is…[
A_¡ i¥h_p¡ A¡L$ dp¡V$p¡ hNfi h¡]$p¡_p âdp˛e_¡
ıhuL$pf[p¡ _ lp¡hp_¡ L$pfZ¡ h¡]$bple NZp[p¡.
]$idu i[pqå]dp‹ h^pf¡ âbm b_¡gp¡ ‘piy‘[-
d[ ‘Z h¡]$bple g¡Mp[p¡ l[p¡.$Ap ]$frdep_
dykgdp_p¡ ]¡$i_p ipkL$ [fuL¡$ sı\f \hp gp`ep.c11
Ap fu[¡ h¥q]$L$ ]$ifi__¡ _ ıhuL$pf_pf ^ dfi/k‹â]$pe [fa b°pßZ^dfi kM[ hgZ
A‘_ph¡ R>¡.dysıgdp¡ _p ApNd_\u,[¡_p Bıgpd_p kdp_[p_p rkÙp‹[\u ^Zp gp¡L$p¡
ApL$jpfiep,_¡ [¡dZ¡ Bıgpd^dfi A‹NuL$pf L$ep£.dysıgdp¡ d|r[fic‹S>L$ lp¡hp\u ^ Zp î´^pmy‹Ap¡_u
Apı\p d|r[fi‘|¯dp‹ flu _lv.afu hM[ ¯Z¡ L¡$ h¡]$L$pm_p k‹Ojfi_y‹ ‘y_fph[fi_ \ey‹.‘°¯_u
sı\r[ ]$ep_ue l[u.]¡$i_u  â¯_¡ A¡L$k|Ó¡ bp‹^hp L¡$V$gpL$ rhQpfL$p¡ ApNm Aph¡ R>¡.Ap
rhQpfL$p¡A¡ kdp_[p_p¡ _pfp¡ Apàep¡.
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cAphu ‘qfsı\r[dp‹ ]$rnZ dp‹\u cqL$[_y‹ dp¡Sy>‹ Apìey‹.
S>_ kp^pfZ_¡ A¡Z¡ A¡L$ Apgçb_ Apàey‹.k‹â]$pep¡_u S>V$p¯mdp‹-
AV$hp[u â¯_¡  fpl[ dmu.L$dfiL$pÞX$ A_¡ ApQpf_u S>X$[pdp‹
‘|fpB Ne¡gu â¯_p œ]$edp‹ cqL$[_p cphp¡ˆR>„hpk¡ ¯Z¡ _hp
âpZ_p¡ k‹Qpf L$ep£.]$rnZ\u Aph¡gu h¥óZhcph_p
DÑfdp‹ _hp k‹ıL$pf ‘pdu.A¡L$¡ðfhp]$u Bıgpd_p¡ ‘Z
k‹[p¡ ‘f âcph ‘X$ep¡.L$bufpq]$ k‹[p¡A¡ â¯_¡,
ky^pfhp_¡ dpV¡$ L¡$V$L¡$V$gy‹ L$ley‹ R>¡.Ap‘Zp k‹[L$rhAp¡ ‘¥L$u
_ftkl,dufp‹,AMp¡ _¡ ‘pR>m_p ^ufp¡ [\p cp¡¯¡-Ap b^p_¡
‘Z Ap¡R>¡hÑ¡ A‹i¡ Ap L$fhy‹ S> ‘X$ey‹ R>¡.c12
kdpS>dp‹ k‹hpq]$[p kS>fihp r_NyfiZ k‹[p¡A¡ h¥QpqfL$  ¾$psÞ[_p¡  âpf‹c  L$ep£.
opr[-¯r[_p c¡]$cph ]|$f L$fhp ^dfidp‹ ¾$psÞ[L$pfu ‘Ngy‹ gu^y‹.
c¯r[-‘p‹r[ _lv lqf_p ]¡$idp‹,
lqf L$p¡ cS>¡ kp¡ lqfL$p lp¡e.c
-fpdp_‹]$
dÝeL$pgu_ r_NyZfi^pfp_p L$rhAp¡A¡ _p\‘‹\u_u AgM r_f‹S>_, r_fpL$pf,
r_NyfiZ ‘fb°ß_u cph_p_¡ L¡$ÞÖı\p_¡ ı\p‘u. bplepQpf D‘f âlpfp¡ L$epfi. L$dfiL$pÞX$_¡ rdÕep
dpÞey‹.dpÓ ip÷_¡ Ap^pfc|[ _ dp_[p ıhp_ych_¡ S> Ap^pf dpÞep¡.r_NyZfi ‘f‹‘fpdp‹-
cklS> kp^_p_y‹ dl—h R>¡.ip÷ op_ L$f[p‹ ıhp_ych_y‹
dl—h rhi¡j R>¡. dÝeL$pgu_  ¾$psÞ[L$pfu  kp^y k¡_p_pB,
Mudp˘,f¥]$pk,^ßpcN[, L$buf -Ap b^pS> iyÖhZfi_p
A_¡ Arirn[ R>[p‹ JQu L$p¡qV$_p k‹[ l[p.c
‘fd[Òh_¡ r‘R>pZhp dpV¡$ ip÷ _lv,L$dfiL$pÞX$ _lv,‘Z  ıh_ychS> k¥p\u
dl—h_p¡ R>¡.
cA_ych L$u bp[ L$buf L$l¡ el,
kb l¥ S|>Ìu ‘p¡g ]¡$Mp.c
-L$buf
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ıhp_ych_uS> hp[ L$f[p‹ _ftkl dl¡[p gM¡ R>¡:
 cS>ep‹ gNu Ap—dp [Òh QuÞep¡ _lv,
 —ep‹ gNu kp^_p khfi S|>Ìu.c
-_ftkl dl¡[p
A¡S> fu[¡ dufp‹_p L¡$V$gp‹L$ op_dpNw ‘]$p¡dp‹ flıe_u A_yc|r[ âNV$ \[u ¯ ¡hp
dm¡ R>¡-
cld buQ [yd buQ A‹[f _plv,
S>¥k¡ k|fS> ^pd.c
-dufp‹
_ftkl,dufp‹ ‘R>u dp‹X$Z b‹^pfpA¡ op_dpNfidp‹ ^ˇ‹ â]$p_ L$eyfi R>¡.D‘pk_p
A_¡ [u\fiepÓp_p¡ [¡Ap¡ r_j¡^ L$f[p‹ L$l¡ R>¡:
cblz‹ [uf\ L$lv_p L$lv [Zp,
  ^Zp ^f_p ed ‘lZp.c
-dp‹X$Z
dp‹X$Z_p¡ A_yNpdu AMp¡ ‘Z A¡S> hp[ ‘p¡[p_u ApNhu i¥guhX¡$ L$f¡ R>¡.
cop_rh_p cqL$[ _h \pe,
 S>ed QnyluZp¡ S>ep‹ —ep‹ A\X$pe.c
-AMp¡
_flqf k[fdu k]$u_p¡ dlÒh_p¡ op_uL$rh R>¡.‘p¡[p_¡ gp^¡gy‹ A_ychop_ Ap
fu[¡ ‘°NV$ L$f¡ R>¡:
ck|Ó dp‹lu drZ Ap¡[âp¡[ [¡ ¯Z,
 Bd lqf dp‹lp rhð A_¡ rhðdp‹lp lqf.c
-_flqf.
_flqf_p¡ kdL$pgu_ Np¡‘pm]$pk R>¡.[¡Z¡ Np¡‘pmNu[p _pd¡ L'$r[ âNV L$fu
R>¡.Ap Np¡‘pm]$pk_y‹ â]$p_ ‘Z d´eL$pgu_ NyS>fp[u op_dpNw L$pìe^pfpdp‹ dl—h_y‹ R>¡.A¡S>
fu[¡ cpZ]$pk ‘Z _flqf A_¡ Np¡‘pm]$pk_p¡ kdL$pgu_ op_u L$rh R>¡. cpZ]$pk¡ [—hop_
Ap fu[¡ âNV$ L$eyfl R>¡:
cQ‹Ö k|efidp‹ Q¥[Þe çlp‹ [¡S> [Zp¡ âL$pi,
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 L$p¡qV$ b°ßp‹X$ flep dyS> fp¡d¡ QfpQf çlpfp¡ hpk.c
-cpZ]$pk.
d´eL$pgu_ NyS>fp[u op_dpNw ^pfp_p âhpldp‹ AMp¡ dl—h_p¡ A_¡
_p¢^ ‘pÓop_u L$rh R>¡. [¡Z¡ A_¡L$ L'$r[Ap¡ fQu R>¡. ‘f‹‘fpdp‹ âNV$ \[u L'$r[Ap¡ S>¡d L¡$ AMp_u
cAM¡Nu[p c_flqf _u c_flqfL'$[- op_Nu[pc cpZ]$pk_u ccpZNu[pc Np¡‘pm]$pk_u
cNp¡‘pmNu[pc ‘Z AMp¡ Ap khfi dp‹ AN°¡kf R>¡.A¡Z¡ c‘‹QuL$fZc S>¡hu dl—h_u L'$r[ ‘Z
Ap‘u R>¡.Ap D‘fp‹[ [¡dZ¡ A_¡L$ L'$r[Ap¡ âNV$ L$fu R>¡. R|>V$L$ Rà‘pAp¡ ‘Z g¿ep R>¡. Ap
R>à‘pAp¡dp‹  op__u dı[u A_¡ Mydpfu âNV$ \pe R>¡.AMp_p¡ kdL$pgu_ op_u L$rh byV$p¡
A_¡ A_ychp_‹]$ ‘Z R>¡.[¡Ap¡ A¡ ‘Z op_^pfp _¡ hlphhpdp‹ dlÒh_u c|rdL$p â]$p_ L$fu
R>¡. Apd,kÑfdu k]$u ky^ udp‹ cd´eL$pgu_ NySfp[u kprl—ecdp‹ op_ dpNw L$rhAp¡A¡ op__u
N‹Np_¡ Arhf[ hlphu R>¡.>cd´eL$pgu_ NyS>fp[u kprl—edp‹c X$pµ.bl¡QfcpB ‘V¡$g gM¡ R>¡:c
ckÑfdp‹ i[L$ _p Apf‹c\u Ap op_dpNw L$rh[p_y‹
Tfˇ‹ L$ep‹\u a}V$u Apìey‹?_¡ kfıh[u b_u op_Ap¡Û
b_u Ney‹?dp‹X$Z,_flqf ‘R>u i[L$ ]$p¡Y$i[L$ ‘R>u
‘y_:L$peı\ cNhp_]$pk,^_]$pk, Np¡‘pm]$pk
byV$p¡ _¡ AMp¡ A¡d kd\fi op_u L$rhAp¡ ]$ifi_p¡,Nu[pAp¡
A_¡ A_yc|r[Ap¡-Ahgp¡L$_p¡ gB _¡ ApNm Aph¡ R>¡.c13
op_dpNw ^pfp_p¡ L$h_rhje [Òhop__p¡ flep¡ R>¡.Ap  [Òh]$ifi_ A¡V$g¡
A_ychd|gL$ Ap—d]$ifi_.[Òhop__u L$rh[p L$epf¡L$ D‘]¡$ip—dL$-bp¡^ p—dL$ ‘Z  b_¡ R>¡.A¡
Œ$‘L$p—dL$ [p¡ L$epf¡L$ AhmhpZu Œ$‘¡ âNV¡$ R>¡.[Òh]$ifi_ _u Ap L$rh[p rhrh^ rhŒ$‘p¡dp‹
rhcprS>[ \e¡gu ¯ ¡hp dm¡ R>¡.‘]$,  cS>_, R>à‘p, L$pau, QpbMp,âcpr[ep‹,Nu[p,L‰p,
bpfpMX$u,drl_p,hpf, bph_u, r[r\ A_¡ kpMuAp¡ S>¡hp ıhŒ$‘p¡dp‹ op_^pfp hlu R>¡.
op_dpNw rhQpf^pfp_p d|mdp‹ ‘f‹‘fp D‘fp‹[ L¡$V$gpL$ ‘‹\-k‹â]$pe A_¡
îdZk‹[p¡_p¡ apmp¡ rhi¡j flep¡ R>¡.
d´eL$pgu_ op_dpNw L$rhAp¡A¡ AgbÑ Akf [p¡ ‘f‹‘fp_u Tugu R>¡.‘Z
âNV$ [p¡ ıhp_ych_p bm¡S> L$fu R>¡.
cAMp ‘R>u_p op_dpNw L$rhAp¡dp‹ A¡L$ [fa AMp_u rióe-k‹[‘f‹‘fp R>¡.[p¡
bu˘ [fa âu[d,^ufp¡,r_fp‹[,bp‘ykpl¡b NpeL$hpX$,cp¡¯ _u op_cpfp R>¡.AY$pfdu k]$u_u
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bu˘ ‘ˆQuk\u [¡ Ap¡NZukdu k]$u_p d´epl„_ky^u_p khp i[L$dp‹ NyS>fp[u kprl—e¡
Ap—dop__u DS>hZu L$fu R>¡. S>¡d L'$óZ cqL$[_p ‘]$p¡_u gugp¡[fu,[¡d Ap op__p ‘]$p¡_u
S>ep¡[ue ApL$jfiL$ R>¡.A¡Z¡ ^dpfiÞ^ â¯_¡ Y‹$Y$p¡mu  _hy‹ bm Ap‘hp_y‹ L$pd L$eyfl R>¡c.14
AMp ‘R>u_p op_dpNw L$rhAp¡dp‹ AMp_u rióe ‘f‹‘fp,âu[d,
^ufp¡,cp¡¯¡,r_fp‹[, bp‘ykpl¡b NpeL$hpX$,r_¯f‘‹\_p k‹[L$qhAp¡ A_¡ frhcpZ k‹â]$pe
_p k‹[L$rh Ap¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡.cpf[ue kdpS> ‘f‹‘fpN[ A_¡L$ rhQpf^pfp_u hˆQ¡
˘h[p¡ Apìep¡ R>¡.k[„ lp¡e [¡_u kpd¡ Ak[„ ‘Z lp¡hp_y‹ S> A¡ Þepe¡ ^dfidp‹ ‘Z ]‹$c A_¡
A_pQpf ìep‘L$  bÞep‹ l[p‹.AY$pfdu k]$u_p kde_u ‘qfsı\r[ Ap âdpZ¡ l[u.-
ckdpS>_p b^p hNp£dp‹ rhrh^ âL$pf_p hl¡dp¡ A_¡ dpÞep[pAp¡ âQrg[
l[u.gp¡L$p¡ âpfå^hp]$u l[p.iyc L$pep£_u iŒ$Ap[ iyc d|ly[fi\u \[u.L$Þep_p ^f_p dp-
bp‘ q]$L$fu_p ^ f_y‹ ‘pZu ‘Z ‘u[p _lv.gp¡L$p¡dp‹ bpmL$_¡ _S>f gpNhu,A‹N afL$hy‹,c|[â¡[
hmNhy‹ hN¡f¡_¡ gN[p hl¡dp¡ âQrg[ l[p.^Zp d¡gurhÛp _p D‘pkL$p¡ l[p.rlÞ]y$Ap¡ A_¡
dykgdp_p¡ bß¡ rhrh^ âL$pf_p L$pep£_u rkqÜ dpV¡$ [phuS>_p¡ D‘ep¡N L$f[p.]$p¡fp^pNp,d‹Ó-
[‹Ó,hN¡f¡ _y‹ kdpS> D‘f rhi¡j âcyÒh l[y‹.kdpS>dp‹ kpfp‹-_fkp‹ iyL$_ ¯¡hp_u â\p
l[u.rh^hp ıÓu A‘iyLr_epm d_p[u.L|$[fp_y‹ ]$_,rbgpX$u ApX$u E[fhu hN¡f¡ _¡
A‘iyL$_dp‹ dp_hpdp‹ Aph[p‹ hiuL$fZ L$fhp dpV¡$ rhrh^fu[¡ d‹Ó-[‹Ó _p âep¡Np¡ \[p.Vy‹$L$dp‹
kdpS> rhrh^ âL$pf_u dpÞe[pAp¡, Aop_[p A_¡ A‹^î´^p hN¡f¡ ]|$jZp¡\u ^ ¡fpe¡gp¡ l[p¡.c
r_fp‹[ dlpfpS> op_dpNw L$rh:‹ $‹ $‹ $‹
AMp ‘R>u_p op_dpNw L$rhAp¡dp‹ r_fp‹[ dlpfpS>_u NZ_p \peR>¡.[¡Ap¡
d|g[:op_dpNw  L$rh R>¡. L$p¡B ‘Z L$rh ‘p¡[p_p kde_y‹ k‹[p_ lp¡eR>¡. kdpS>dp‹ âh[fi[p
_ur[-r_edp¡ L¡$ kdıepAp¡_p¡ ‘X$^p¡ A¡d_p‹ kS>fi_dp‹ ‘X$[p¡ lp¡eR>¡.‘p¡[p_p kde_u
rhrQÓ[pAp¡\u ‘Z L$rhAp¡ AhN[ lp¡eR>¡._¡ [¡\u S> r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡R>¡:
c‘pR>p¡ hmu_¡ [y‹ L$ed _\u ‘¡M[p¡,
‘fM rh_p ‘|fp¡ r‘X$pep¡,
iyc Aiyc L$dfi ¯Z_¡ [¡ ¯m R>¡,
˘h [¡ ¯mdp‹ b‹^pep¡.c
A\hp
cd‹Ó-S>‹Ó c¥fh chp_u ,buf ¯¡NZu S>‹]$p,
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D_ k‹N[ L$fu Ap‘ c|gpep¡,‘f¡ l¡ L$pgL¡$ a‹]$p.c
r_fp‹[ dlpfpS>¡ op_cqL$[_p Ak‹¿e ‘]$ fˆep R>¡.[¡Ap¡ [¡d_p op_cqL$[
_p ‘]$p¡_u ‘qfcpjp ‘f‹‘fpN[ k‹[hpZu _u R>¡.Ap D‘fp‹[ L¡$V$gpL$ flıep—dL$ iå]$phgu
ep¡˘ R>¡.r_fp‹[¡ ‘p¡[p_p ˘h_ A_¡ L$h_ Öpfp kp‹ıL'$qL$ Q¡[_p_¡ â>hrg[ L$fu R>¡.r_fp‹[
kprl—e_y‹ Ahgp¡L$_ L$f[p‹ [¡Ap¡ ¾$psÞ[L$pf$u S>Zpe R>¡.^dfidp‹ âh[fi[u b]$uAp¡,‘pM‹X$,Y$p¢N
D‘f L$V$pn L$f¡gp R>¡. r_fp‹[¡ â¡d cqL$[_y‹ fk‘p_ NyS>fp[u â¯_¡ L$fph¡g R>¡.[¡ kdedp‹
rinZ^dfi b¯ìØp¡.Mfu fu[¡ [¡Ap¡ gp¡L$rinL$ l[p.Ny rióe_u ‘f‹‘fp kdpS>_¡ k‹ıL$pf
â]$p_ L$f¡ R>¡.r_fp‹[ cpf[ue^dfi k‹ıL'$rÑ_p ‘nL$pf flep R>¡.b°pßZ ^dfi, bp¥Ù^dfi,
Bıgpd^dfi, L¡$ L$p¡B k‹â]$pe_p L|‹$X$pmpdp‹ [¡Ap¡ b‹^pep _\u.[¡Ap¡ ˘ h_ dyL$[ bÞep_¡ â¯_¡
‘Z d|qL$[ _p¡ dpNfi Qu‹´ep¡. d'—ey ‘R>u_u d|qL$[ r_fp‹[_¡ Arcâ¡[ _\u.‘pfgp¥qL$L$ _lv ‘Z
A¥rlL$ ˘h_dp‹ d_yóe ıhı\ flu k‹kpf ‘pf L$f¡, [¡ dpV¡$ [¡Ap¡ A¡ op__u  _phX$u [¥epf
L$fu.[¡Ap¡ ‘p¡[p_u A¡L$ kpMu dp‹ L$l¡ R>¡.
cr_fp‹[ _p¥L$p _pd_u [pd¡ b¡ku Ape,
‘pf E[f¡ ‘gL$ dp‹ blpf _ a¡fp Mpe.c
-r_fp‹[.
r_fp‹[ dlpfpS>¡ NyS>fp[u cpjp kprl—e_u [p¡ k¡hp L$fuR>¡.h°S>A_¡ rlÞ]$u
cpjpdp‹ ‘Z [¡Ap¡ A¡ L¡$V$gpL$ ‘]$ fˆep R>¡.cipdm_p rlÞ]$u R>pà‘pc _y‹ rlÞ]$udp‹ A¡hy dp_
R>¡ L¡$,R>pà‘e ipdm]$pk A¡hu L$l¡h[ ‘X$u. âu[d_u >rlÞ]$$u kpMuAp¡ ‘Z _p¢^‘pÓ
R>¡.b°ßp_‹]$ [p¡ rlÞ]$u_p AN°˛e k‹[ L$rh NZpe R>¡.A¡_p rlÞ]$u ‘]$p¡\u kyârkÙ R>¡.op_u
r_fp‹[¡ [¡d cp¡¯_¡ d_p¡lf ıhpduA¡ (ksˆQ]$p_‹]$)rlÞ]$u dp‹ ‘]$p¡ fˆep‹ R>¡.c 16
r_fp‹[ dlpfpS>_p k‹‘Lfi$ dp‹ A_¡L$ k‹[ dlp‘yŒ$jp¡ Aph¡gp.[¡d_p k‹‘Lfi$\u
h°S>-rlÞ]$udp‹ [¡Ap¡ ‘Z gM[p \ep.Agb[ rlÞ]$u_p ‘]$p¡_y‹ âdpZ Aº‘ R>¡ ‘Z [¡d_p
blz^p ‘]$p¡dp‹ rlÞ]$u rdrî[ NyS>fp[u cpjp âep¡¯e¡gu R>¡.op_dpNfi_p Ap k‹[L$rh L$buf,
]$p]|$,f¥]$pk hN¡f¡_p L$pìe\u ‘qfrQ[ li¡ S>.îu r_fp‹[ dlpfpS>_y‹ kprl—e kS>fi_ [‘pk[p
[¡dp‹ [—L$pgu_ kdpS>_y‹ âr[tbb ‘X$ey‹ R>¡.[¡ ¯¡B iL$pe R>¡.kprl—e kdpS>_y‹ ]$‘fiZ R>¡.[¡d
L$l¡hpey S> R>¡. r_fp‹[dp‹ cg¡ kprl—e Ørô$_u k|T _ lp¡e. ‘f‹[y‹ [¡d_pdp‹ k‹[Ørô$ [p¡ S>Œ$f R>¡.
r_fp‹[ [¡d_p eyN_p gp¡L$râe k‹[L$rh l[p.[¡d_y‹ rhipm rióed‹X$m [\p [¡d_p L¡$V$gpL$
rhfp¡^uAp¡ b°pßZ (d‹R>pfpd )‘Z [¡Ap¡_p k‹‘L£$ [¡d_p rióe \e¡gp. ^ ufp cN[ _p rióe
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flu Q|L¡$gp bp‘y kpl¡b NpeL$hpX$ ‘Z [¡d_p A_yepeu b_hp_y‹ Np¥fh g¡ R>¡. bp‘y kpl¡b_u
L$rh[p ¯¡[p‹ Ap bpb[_y‹ âdpZ dmu fl¡ R>¡.-
bp‘y kpl¡b¡ DÑd^dfi Mp¡mhp kp A_¡L$ ^dpfiQpefi _p ‘pfMp‹ ¯¡ep‹ l[p‹
ApMf¡ r_fp‹[ ‘pk¡ Apìep —epf¡ [¡d_¡ r_fp‹[ hmu. r_fp‹[ dlpfpS>_y‹  blz^p kprl—e kS>fi_
cr_fp‹[L'$[ L$rh[pcdp‹ k‹N°plpe¡gy R>¡.Ap N°‹Þ\dp‹ op_cqL$[_p ‘]$, kh¥ep, T|gZp,
Ap—dbp¡^  Ly‹$X$rmep, ‘Óp¡(lqf]$pk,d‹R>pfpd,A_¡ frhkpl¡b_¡ gM¡gp ‘Óp¡),op_p¡‘]¡$i_p
‘]$, kp[hpf, bpfdpk A_¡ r[r\Ap¡ R>¡.A¡S> fu[¡ kpMuAp¡ D‘fp‹[ b¡ ]$u^fiL'$r[Ap¡ A_y¾$d¡
Ah[pf M‹X$_ A_¡ ep¡N kp‹¿e A¥L$e_p¡ kgp¡L$p¡ R>¡.r_fp‹[¡ ‘ÛL$\pAp¡ ‘Z Apg¡Mu R>¡. [¡dp‹
^_rhfpN, ıÓu rhfpN, Ny î´^p, Ny D‘]¡$i, rh$ðpk, k‹[q[ rhfpN, dpep—epN,
jX$„qf‘|, rQÑiyqÙ, A¡L$pN°[p, b°ß]$ifi_, k‹N—epN, k‹[Ny_p gnZ, b°ß]$ifi_ _p¡ gpc,
dpepŒ$‘ L$\_, ‘yfyjâL'$r[_y‹ hZfi_ A_¡ âL'$r[ _p¡ ‘qfhpf R>¡. A¡S> fu[¡  Ah[pfM‹X$_ L¡$ S>¡
[¡Ap¡_u ]$u^fiLy$r[ R>¡.[¡dp‹ hpfpl,d—ıe,L$ˆR>,dp¡rl_u,_'tkl,bmfpd, L'$óZ,fpd,
‘fiyfpd A_¡ hpd_ A¡d Ly$g ]$i Ah[pfp¡_y‹ M‹X$_ L$f[u L'$r[Ap¡ R>¡.Ap D‘fp‹[ bu¯ Ak‹¿e
R|>V$L$ ‘]$ g¿ep R>¡.S>¡dp‹ [ÒhrhjeL$ QQpfi L$f¡gu R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS>_u L'$r[Ap¡dp‹ op_dpNfi:‹ ' $ ¡ ‹ fi‹ ' $ ¡ ‹ fi‹ ' $ ¡ ‹ fi‹ ' ¡ ‹ fi
r_fp‹[ dlpfpS>¡ Ap—dop_ hX¡$ Ap—drkqÜ âpÆL$fu R>¡.Ap—dop__p
Ap‘]$p¡dp‹ b°ß rhQpfZp âı[y[ \e¡gu R>¡. âpQu_ L$pìedpmp N°Þ\ 10 cr_fp‹[L'$[ L$rh[pc_p¡
Ap^pf gu^p¡ R>¡.Ap N°Þ\dp‹ [¡Ap¡_y‹ blz^p kprl—e k‹N°lpe¡gy‹ R>¡.Alv r_NyfiZ D‘pk_p
rhjeL$   op__p ‘]$p¡_u k‹¿ep ^ Zu R>¡.r_NyfiZ D‘pk_p rhjeL$ ]$ifi__u QQpfi AÞe âL$fZdp‹
L$f¡gu R>¡.r_f‹S>_ r_fpL$pf A¡hp ‘fdÒh_y‹ ıdfZA¡  r_fp‹[_p¡ L$h_ rhjeL$ füp¡  R>¡.r_fp‹[
op_dpNw R>¡.d´eL$pgu_ k‹[ L$buf_p¡ r_NyfiZ fpd,k|au_u dı[u,bp¥Ù]$ifi__y‹ [Òhop_ A¡
r_fp‹[_u kp^_p_p¡ qhje füp¡  R>¡.r_NyfiZ fpd _¡ r_fp‹[¡ ‘p¡[p_u L'$r[Ap¡dp‹ âNV$ L$ep£ R>¡.
cr_fp‹[L'$[ L$rh[pcdp‹ op_cqL$[_p 111 ‘] $R>¡.op_p¡‘]¡$i_p 49 ‘]$ A¡ ‘R>u
kp[hpf bpfdpk A_¡ cr[r\Ap¡c R>¡.‘]$ 57 ‘R>u Ny k‹b‹^u kpMu A¡ R>¡.A¡ ‘R>u ckp‹¿e
A_¡ ep¡N_p A¥L$e_p¡ kgp¡L$p¡c,cL$\pAp¡ c,cAh[pfM‹X$_c A_¡ L¡$V$gpL$ R>|V$L$ ‘]$ R>¡.Apd Ly$g
178 ‘]$ 28 L$\pAp¡ A_¡ bu˘  âL$uZfi fQ_pAp¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[p_p cop_cqL$[_p ‘]$cdp‹ ‘fd[Òh_¡ âNV$phhp_u
d\pdZ L$fu R>¡.A¡Z¡ ‘p¡[p_p ‘]$p¡dp‹ op_dpNfi_y‹ q_Œ$‘Z L$eyfi R>¡.Ap dpNfi hX¡$ ìeqL$[ A_¡
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kdpS>_u [¡Ap¡A¡ k¡hp L$fu R>¡.op_dpNw ‘f‹‘fp_¡ r_fp‹[ ˘h‹[ fpM¡ R>¡.kp‹ıL'$qÑL $fu[¡ ‘Z
r_fp‹[_y‹ L$['Òh dlÒh_y‹ R>¡.kdpS>dp‹ âh[fi[p^dfidp‹ Y$p¢N A_¡ ]‹$c _¡ [¡d_p ‘|fp¡Npdu Ap¡_u
S>¡d M|p L$f¡ R>¡.k—e^dfi_u ı\p‘_p _¥r[L$[p_p d|ºe_u rS>L$f L$fhpdp‹ Ap k‹[L$rhA¡ ‘p¡[p_p
]$u^fiApeyóe ]$frdep_ ^Zu S>l¡d[ EW$phu R>¡. cpf[ue ^dfi ‘f‹‘fp_y‹ A¡L$ ES>my‹ âL$fZ
r_fp‹[ dlpfpS> R>¡.lh¡ r_fp‹[ dlpfpS>_p   kprl—e_y‹ [¡d_u L'$r[Ap¡ A_ykpf rhhfZ L$fuA¡.
op_cqL$[_p ‘]$ :
r_fp‹[ dlpfpS>¡ k‹[hpZu_u ‘f‹‘fpN[ i¥gudp‹ [¡d_p op_cqL$[_p ‘]$p¡_u
fQ_p L$fu R>¡. Ap ‘]$p¡_u cpjp kp]$u A_¡ kfm R>¡. [[„L$pgu_ ‘qfsı\r[_p¡ [¡dp‹ fZL$p¡
k‹cmpB R>¡.blz^p â¯ Ariqn[ lp¡hp\u [¡d_¡ kd¯e [¡ fu[¡ op_dpNfi_‹y Apg¡M_  L$eyfi
R>¡. ^dfi_p S>¡ A$N°kfp¡ l[p.[¡ L¡$hu fu[¡ â¯ kdn ^dfi _¡ âı[y[ L$f[p l[p .Ap D‘fp‹[
‘f‹‘fpN[ b_u b¡W¡$gp ‘‹qX$[ -‘|fp¡rl[¡p _p L$'—ep¡ _¡ r_fp‹[ Ap fu[¡ M|ºgp ‘pX¡$ R>¡:
ccZu _¡ [y‹ \ep¡ R>¡ cuMpfu,
 L$dpep¡ iy‹, cZu_¡ [y‹, \ep¡ R>¡ cuMpfu.c
cpf[ue gp¡L$p¡ d|mc|[ fu[¡ ^dfi‘°¡du R>¡. A¡_¡ ^dfi â—e¡ A_yfpN rhi¡j füp¡
R>¡. kdpS>dp‹ —epf¡ rinZ _ lp¡hp\u â¯  Arirn[ l[u. ^dfi_p Ar^L$pfu Ap¡ S>¡ L$\p
‘ufk¡ [¡_y‹ îhZ L$fu ‘|˛e L$pefi L$eyfi lp¡e A¡d dp_u ‘p¡[p_u fp¡tS>]$u ^V$dpmp dp‹ ¯¡X$pB S>[p
l[p. ipıÓ_u cpjp k‹ıL$'[ R>¡.[¡\u Apd â¯ [¡_¡ kd˘ iL¡$ _lv. L$rh[pdp‹ A_¡L$ A\fi _u
iL$e[pAp¡ ‘Z fl¡gu lp¡e R>¡. [¡\u  ‘‹qX$[-‘|fp¡rl[ S>¡ fu[¡ A\fi^V$_ L$f¡ [¡_¡ î´^p ‘|hfiL$
â¯ ıhuL$pfu g¡[u l[u.‘Z S>¡ op_u lp¡e R>¡.[¡ ‘p¡[p_p ıhŒ$‘ dp‹ sı\[ flu rhh¡L$ ‘|Zfi
r_Zfie L$f[p  lp¡e R>¡. k‹[ L$buf kpl¡b¡ [¡_p kde_p ‘‹rX$[ _¡ L$ley‹ -
c[¡fp d¡fp d_yAp A¡L$ L¥$k¡ lp¡e,
 d¢ L$l¡[p lz‹ Ap‹M_L$u ]¡$Mu ,[y‹ L$l¡[p l¡ L$pNS>L$u guMu.c
_ftkl¡ ‘Z L$ley‹-
cN°Þ\ NfbX$ Lfu hp[ _ Mfu L$fu.c
AMp A¡ ‘Z g¿ey‹-
cìepk  h¥íep_u A¡L$S> ‘¡f,
rhÛp b¡V$u DR>¡fu ^¡f.c
A¡S> fu[¡ L$dfiL$pÞX$ A¡ bplepQpf NZpe R>¡._¡ [¡\u [¡ rdÕep R>¡. A¡d
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op_dpNwAp¡ dp_¡ R>¡. r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
cL$dfi L$fu iy‹ f¡ L$dpep¡,
rhQpf_¡,L$dfi L$fu iy‹ f¡ L$dpep¡,
_plu ^p¡B_¡ [y‹ r_—e Ap]$f¡ R>¡,
‘‹\u S>¡d ‘‹\¡ ‘mpep¡.c
A¡S> fu[¡ ìeqL$[ ¯¡ bple^dfi_u âh'rÑdp‹ k‹L$mpe¡gp¡ fl¡,[p¡ [¡_¡ ‘fd_u
âprÆ \[u _\u.‘fd[Òh Ap [_ dp‹S> füy‹ R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡-
c[_ [p‹ ¯¡ _¡ [‘pku,
[y‹ L$p¡Z R>¡,[_ [p‹ ¯¡ _¡ [‘pku,
‘p‹Q [Òh_y‹ ‘|[my‹ bÞey‹ R>¡,
dpl¡ ANyZ [Òh r_hpku.c
k‹[hpZudp‹ kyNfp _¡ rhi¡j dp_‘p_ dþey‹ R>¡.S>¡ dpZk_¡ Ny _\u [¡ _yNfp¡
L$l¡hpe [¡_¡ ‘p¡[p_p ıhŒ$‘ _u â[ur[ _\u lp¡[u.[¡\u bplepQpf -L$dfiL$pÞX$dp‹ ìeı[ fl¡[p¡
lp¡e R>¡.Ny_p k¡hL$ b_u,[¡_p ]$pk b_u S>¡ fl¡R>¡,[¡_¡ r_fp‹[ L$l¡ R>¡-
ckyNfp_y‹ kyM iy‹ hMpˇ‹,
 Apq]$ A‹[,kyNfp_y‹ kyM iy‹ hMpˇ‹,
 h'rÑ_p h¡N klz h¡Nmp \ep R>¡,
 W$fhp_y‹ dþey‹ R>¡ W¡$L$pˇ‹.c
A¡ S> fu[¡ _yNfp rhi¡ ‘Z L$ley‹ R>¡-
c_yNfp _¡ _ S>X¡$ Apfp¡ E[fhp_p¡,
_yNfp _¡ _ S>X¡$ Apfp¡,
chkpNf ce S>m_p¡ cep¡£ R>¡,
L$pd ¾$p¡^_p¡ R>¡ Npfp¡.c
Ny rhi¡ Mygpkp¡ L$f[p‹ r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡:
cApf¡ k‹kpfdp‹ Nyh_p¡ L$p¡Z R>¡,
kh£_¡ rif Ny ^pfp¡,
]¡$l_p Ny [p¡ kh£ _¡ ¯Z¯¡,
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d_ _p¡ Ny R>¡ Þepfp¡.c
Alu‹ Ap‘Z_¡ AMp¡ ep]$ Aphu ¯e R>¡.[¡ L$l¡ R>¡:
cNy \p —lpfp¡ [y‹,
S|>S>hp¡ L$p¡ _\u cS>hp¡.c
r_fp‹[ dlpfpS> A_ych D‘f rhi¡j cpf d|L¡$ R>¡:
câ¡d ‘]$pf\ âuR>hy‹ f¡,A_ycrhep_y‹ rhi¡j,
r_fp‹[ r_fMp¡ r_S>_pd_¡,k—e‘p‹dp‹ i¡j.c
L$[pfi L$p¡Z R>¡? A¡hp¡ âæ L$fu r_fp‹[ gM¡ R>¡:
cbN kp¡ hpLy‹$ b|T iL¡$ _lv,l‹kNr[ NyZ Þepf¡,
 d¢ kpl¡b d¢,kpl¡b d¡fp,‘fM¡ ‘fM_ lpfp f¡.c
A¡S> fu[¡ iå]$ hX¡$ Ap kyrô$_y‹ kS>fi_ \ey‹ R>¡.A¡d L$lu Ap iå]$_¡ L$p¡Z ìeL$[ L$f¡ R>¡.A¡d L$lu
L$l¡ R>¡:
cA¡L$ iå]$ kblu kfMp,iå]$lu kfS>_ lpfp f¡,
iå]$p[u[ L$p¡ L$p¡_ gMph¡ kp¡ kb gM[¡ Þepfp f¡.c
AZ kdS>dp‹\u S> b^u NX$d\g \ep L$f¡ R>¡.‘p¡[p_p ıhŒ$‘_y‹ ˜ep‹ ky^u
op_ \[y‹ _\u,[ep‹ ky^u â—e¡L$ L$dfi r_óam r_hX¡$ R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS>gM¡ R>¡:
cAZ kd˜ep¡ [¡ kp^_ blz L$f¡,
A¡dp‹ A\fi A¡L$y _p¡ _h kf¡.
A¡hp L$dfi D‘pku ]$uW$p ^Zp,
S>¡d i¡L$pep E_u h¡mydp‹ QZp.c
A¡S> fu[¡ AÞe A¡L$ ‘]$dp‹ ‘Z L‹$BL$ Ap fu[¡ L$l¡ R>¡:
cAZ kd˜ep [¡ h_dp‹ Nep,
]y$:M ‘pçep ‘Z Þepfp _p \ep,
A¡_¡ [S>hp_p¡ A¡L$ D‘pe R>¡,
Nep Ny ‘pk¡ [¡Z¡ [¯e R>¡.c
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Arh_piu ‘]$_u kdS>Z Ap‘[p‹ gM¡ R>¡-
cdpep Arh_piu ‘]$ Ap¡mMp¡,
[¡\u ‘]$ [¡ ‘yfZ‘]$ _¡ gMp¡,
]$i Öpf \L$u S>¡ ]|$f R>¡,
Þepfp¡ dp‹l¡ füp¡  cf‘|f R>¡.c
r_fp‹[ dlpfpS> r_NyfiZfpd_p D‘pkL$ R>¡.kNyZ_u kdS>Z Ap‘[p‹ r_fp‹[¡
L$üy‹ -
cL$pep dpep _y‹ L$pfZŒ$‘ R>¡,
[¡\u kNyZ [¡ Ap‘ ıhŒ$‘ R>¡.c
S>¡_¡ ıhp_ycph\u ‘fd_u â[ur[ \B,[¡ Ap—dop_u b_u kyM ]y$:M\u ‘f
b_u fl¡ R>¡-
cA_ych A¡hp¡A¡,A‹[f S>¡_¡ D]$e \ep¡,
L'$—e V$þep [¡_p f¡,[¡Z¡ [¡_p¡ Ap—dp güp¡.c
Ap—dp_u Ap¡mMpZ \ep ‘R>u,chfZdp‹ [¡ AV$hp[p¡ _\u  [¡_pdp‹ rhh¡L$
S>Þd¡ R>¡ A¡ âL$pf_p¡ cph r_fp‹[ ìe…[ L$f¡ R>¡-
cA¡ hp[ L$p¡B hufgp ¯Z¡ L$p¡qV$L$dp‹ L$p¡B A¡L$,
_pd rh_p_u hı[y r_ffM¡,A¡ A_ych_p¡ rhh¡L$.c
r_fp‹[ dlpfpS> op_dpNw lp¡hp\u kl„S>kp^_p [¡_¡ Arcâ¡[ R>¡.d__¡ hi
L$fhp ep¡NuAp¡ ep¡N L$f[p fl¡ R>¡.ep¡N_u A_¡L$ q¾$epAp¡dp‹\u [¡_¡ ‘kpf \hy‹ ‘X$[y‹ lp¡e R>¡.
[¡_¡ L$uX$u_p¡ dpNfi ‘Z L$üp¡ R>¡. ˜ epf¡ op_ A¡ thlNd dpNfi R>¡. _¡ [¡ hX¡$ ‘p¡[p_p ıhŒ$‘ _y‹ op_
\pe R>¡.
cÓZ cyh__¡ h¥Ly‹$W$ _Nfu,¯¡[ gNu S>d[y‹,
_pd ‘Xey‹ [¡ r_ò¡ ¯i¡,Apq]$ A‹[ kd[y‹,
khfi ¯Z¯¡ cp‹X$ dpep_u,]¡$h kp¡ld [y‹,
r_fp‹[ r_fMp¡ _pd A_pq]$,d_ W$fi¡ cd[y‹.c
dpZk_¡ k‹kpfdp‹ L$p¡B_¡ L$p¡B k‹[p‘ füp L$f[p¡ lp¡eR>¡.r_fp‹[ dlpfpS> [¡_y‹
kdp^p_ k|Qh[p S>Zph¡ R>¡-
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c^V$dp‹ Sy>Ap¡ rhQpfu Ap‘,
bu¯¡ iu]$ L$fp¡ k‹[p‘.
AgM gMp¡ A_l]$_u hpZu,
bu_ fp A¡ bp¡g¡.
Ap‘¡ [pmy‹ Ap‘¡ L|‹$Qu,
Ap‘¡ A‹[f Mp¡g¡.c
‘‹qX$[p¡_u iå]$ ¯m_¡ c¡]$[p r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡:
cQpfh¡]$ dyM cpjZ cqL$[,
‘‹qX$[ Sy>Ndp‹ hp´ep,
Ap—dpfpd AQm _lv ‘fQp¡,
[¡ ]|$dfir[dp‹ ]$pÝep.c
op_dpNwAp¡_¡ ‘fdp—dp Ö¥[ _lv ‘Z AÖ¥[ R>¡._¡ km‹Nk|Ó  A¡L$[pf
R>¡.‘fdp—dp\u L$p¡B rcß _\u lz‹ A_¡ [y‹ _p c¡]$ A¡S> Aop_ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡.
cApÛ _¡ A‹[_u dÝe¡ lz‹ [y‹ _lv,
hı[y hpZudp‹ _p Aph¡ L$luA¡.
]$pk r_fp‹[ îu ]¡$h Ørô$ \B,
‘|fZ b°ßA‘pf gluA¡.c
ìepk‘uW$ D‘f bufpS>dp_ \B L$\pL$pfp¡ L$\p L$f[p fl¡ R>¡.‘Z  [¡ ]‹$c R>¡.[¡_y‹-
Y$p¢N R>¡.‘fd[Òh [p¡ Agÿe R>¡.iå]$p[u[ R>¡.hZfi[p[u[ R>¡.[¡_y‹ Ap ‘‹qX$[p¡ ìep¿ep_ _
L$f[p‹ af[p‹ lp¡e R>¡._¡ [¡\uS> îu r_fp‹[ dlpfpS> L$V$pn L$f[p L$l¡R>¡.
cìepk_p¡ h¡i ^fu,kdS>Z iu L$fu,
Api _p ‘flfu Y$p¢N^pfu
dp_dp¡V$p L$f¡,A¡V$gp _Aykf¡,
d_dp‹ a}ºep L$f¡ c|g cpfu.
Ap‘ Ap¡mMpe _lv,AgM  gM  \pe  _lv.
cpf hlep ^ˇ‹,cpf hl¡i¡.c
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‘fdp—dp _pd,Œ$‘ A_¡ NyZ\u Þepfp¡ R>¡. [¡_¡ âNV$ L$f[p‹ L$l¡ R>¡:
c‘fb°ß[p¡ âNV$ âuR>¡,
Œ$‘ A_y‘d A¡_y‹,
_pd Œ$‘ _¡ NyZ \u Þep‹
c|[ ‘‹QdZ [¡_y‹.c
Ap kp^_p _p dpNfidp‹ ‘fd[Òh_u âprÆ L$fhp dpV¡$ Ny Ar_hpefi R>¡.A¡
âL$pf_u hp[ cpf[ue op_dpNfi_p b^pS> kd\fiL$p¡A¡ L$fu R>¡.‘Z kdpS>dp‹ ^ Zp g¡cpNy NyAp¡
‘Z lp¡e S>R>¡.‘f‹[y ‘|Zfi[p_¡ S>¡ ‘pçep‹ lp¡e [¡S> k]$„Ny R>¡._¡ [¡_p ifZ¡ S>hp\u ‘fd_u
D‘gså^ \pe R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>L$l¡ R>¡:
crdÕep_ dfip¡ cV$L$u,d_ L$p¡B rdÕep _ dfip¡ cV$L$u,
‘|fp Ny rh_p ‘pf _p ‘ph¡,Mp¡S> Mbf _lv ^V$L$u.c
 frh kpl¡b¡ [¡d_p ‘p¡[p_p A¡L$ ‘]$dp‹ L$üy‹ R>¡-
cd¢ [p¡ ¯¡ey‹ [M[ ‘f ¯Nu,
Ap Tpgfu TZ TZ TZ TZ hpNu.c
Ap âL$pf_u hp[ r_fp‹[ dlpfpS> ‘Z ‘p¡[p_p A¡L$ ‘]$ dp‹ L$f¡ R>¡.k‹kpf_p
ìehlpfp¡\u E´hfidyMu b_u d_yóe ˜epf¡ rhQpf¡ R>¡. —epf¡ [¡_¡ ıhŒ$‘p_y‹ ch _u A_yc|r[
\pe R>¡. Ap âL$pf_p cph_¡ r_fp‹[  Ap fu[¡ ìe…[ L$f¡  R>¡.-
c¯¡ey‹ f¡ ¯Nu dpf¡ d_,¯¡ey‹ f¡ ¯Nu,
r_Öph[ Aop_ ‘mpey‹,
c|g NB cpNu,
kp^_ khfi ıhà_h[ r_fMy‹,
[_ f¡ \ey‹ R>¡ —epNu.c
^dfidp‹ A¡hu ‘Z A¡L$ dpÞe[p R>¡ L¡$,‘|˛eL$pefi L$fhp\u Bðf âkß fl¡ R>¡._¡    ‘p‘_p¡
_pi \pe R>¡.[¡ dpV¡$ [uf\h°[ A¡ b^y‹ Qpg[y‹ fl¡[y‹ lp¡eR>¡.]¡$h k¡hp,[¡_u ‘|¯ AQfi_p,hN¡f¡
A_¡L$ rhr^ rh^p_p¡ ^dfin¡Ó¡ ]$pMg L$fhpdp‹ Apìep R>¡. r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡:
c‘|˛e L$epfi\u ‘pf _ Aph¡,‘|˛e_y‹ Mp¡V$p‹,
[uf\,h°[ _¡ S>‘ L$fu \p…ep,d_ _p L$eyfl dp‹,
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k¡hp ‘|Sp kp^_ L$qfep‹ rh^ rh^ L$f hpŒ‹$
c˛ey‹ cZpìey‹ N˛ey‹ kp‹cþey‹ _p V$mey‹ A‹^p.c
hpZu Qpf âL$pf_u lp¡e R>¡.‘fp,‘íesÞ[,d´edp A_¡ h¥Mfu.kdpS>_p
blz^ p gp¡L$p¡ h¥Mfu \u fpd _pd_y‹ fV$Z L$epfi L$f¡ R>¡.k‹[p¡ L$l¡ R>¡ -h¥Mfu\u fpd_pd DˆQpfhp\u
L$iy‹ lp\ gpNhp_y‹ _\u.A¡d L$fhp\u d_yóe Ah[pf_p¡ L$ip¡ A\fi kf[p¡ _\u.r_fp‹[ dlpfpS>
L$l¡ R>¡:
cfpd fpd L$f[p‹ f¡ S>_d Nep¡,fpd fpd L$f[p‹,
\ep‹ _uf rhje¡ _f[p‹ f¡,S>_d Nep¡.c
‘]$_¡ A‹[¡ r_fp‹[  dlpfpS>  L$l¡  R>¡:
crb_p M¡hV$ L$p¡B ‘pf_ ‘ph¡,rb_p _ph b|X¡ [f[p‹,
r_fp‹[ _pd _ph QY$ ‘ph¡,k¡ S>¡ ch kf[p‹.c
Ap‘Zu cpf[ue h¥q]$L$  ‘f‹‘fpdp‹ Ny_¡ b°ßdp,rhóˇ A_¡ dl¡i L$üp R>¡.[p¡,
Ny  ‘f‹‘fpdp‹  Ny  rhi¡  r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ :
cNy kdp¡hX$ iy‹ L$lu ]$pMy‹,]¡$h]¡$h_p ]$i£ f¡,
]$pk_u D‘f ]$ep L$fu_¡,h'rô$ Adu_u hfk¡ f¡.c
   Ap Ny_y‹ ıhŒ$‘ L¡$hy‹ R>¡ ?
cd_hpZu \u ‘f ‘fd¡ðf,r_hpfiZu‘]$ r_fMp¡ f¡,
 khpfi[u[_¡ khfi_u dp‹l¡ R>¡,kQfpQfdp‹ kfMp¡ f¡.c
dyMfigp¡L$p¡ ‘fd[Òh_¡  ¯Z[p _\u.[¡_p drldp \u ‘Z [¡Ap¡ A‘qfrQ[
lp¡e R>¡._¡ Nd¡ [¡d bX$bX$pV$ L$epfi L$f[p lp¡e R>¡.S>¡d k|efi_p¡ âL$pi$ ^|hX$_¡ ‘k‹]$ _\u, [¡d
op__p¡  âL$pi Aop_u_¡ Nd[p¡ _\u.[¡ âL$pf_p¡ cph âNV$ L$f[p‹ r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡:
cdyfM iy‹ ¯Z¡ drldp lqf[Zp¡ f¡,
dyMdp‹ [p¡ gh hpZu_p¡ fp¡N,
k|fS> E`ep¡ f¡,^|hX$_¡ _h Nd¡ f¡,
A‹^p‹ [p¡ cph¡ ApW¡$ ‘lp¡f f¡,
Aop_u_¡ A¡d f¡,Nphy‹ L$p‹B _h Nd¡ f¡,
D]$e ^Zp¡ ArhÛp_p¡ W$p¡f f¡.c
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N‹Npk[u A¡ L$ley‹ R>¡ L¡$ iugh‹[ kp y^_¡ hpf‹hpf h‹]$_p L$fhu ¯ ¡BA¡.bp‘y kpl¡b
NpeL$hpX¡$ ‘Z L$ley‹ L¡$,cip‹r[ ‘dpX¡$ [¡_¡ k‹[ L$luA¡ f¡,_¡ [¡_p ]$pk_p ]$pk \B_¡ fluA¡c A¡S>
fu[¡ q_fp‹[ ‘Z L$l¡ R>¡.
ck‹[p¡_u k‹N[ f¡,dfZ¡_p d|L$uA¡,
Q|L$uA¡_p Qpf q]$hk_p¡ gplph,
dpV¡$ d$_ fpMp¡ f¡ k‹[p¡ dp‹ dþey‹ f¡,
rhg‹b _p L$fip¡ f¡,Aìep¡ R>¡ ]$ph.c
A\pfi[„ d_yóe]¡$l _pih‹[ R>¡.Apeyóe A—e‹[ V|‹$Ly‹$ R>¡._¡ d_yóe ]¡$l ]¡$hp¡_¡ ‘Z
]|$gfic R>¡. d_yóe bÞep ‘R>u S> ‘fdp—dp_u â[uq[  \pe R>¡. dpV¡$ k‹[p¡dp‹ d_ fpMhp_y‹ L$ley‹
R>¡.
cpf[ue kdpS> rhrh^ hZp£dp‹ rhcprS>[ R>¡. Nu[pdp‹  L'$óZdyM¡  L$l¡hpey‹  R>¡
L¡$, Qpf hZfi_u d¢ fQ_p  L$fu R>¡.L$p¡B‘Z hZfidp‹ fl¡gp¡ dpZk d_¡ c˘_¡ dyqL$[-dp¡n ‘pdu
iL¡$ R>¡.‘f‹[y op_dpNfi_p k‹[p¡ hZfiìehı\p_p rhfp¡^u R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡:
chZpfiîd [p¡ fl¡ rhdpiu,
r_—e L$dfi r_fdph¡ f¡,
MV$ ]$ifi_ rdgu Mp¡S> L$f[ l¡,
d|m ddfi_p ‘ph¡ f¡.c
dpep_p AphfZ dp‹\u k]$„Ny S> dyL$[ L$fphu iL¡$.Ny rh_p dpep_y‹ AphfZ
]|$f \[y‹ _\u.‘R>u [¡ op_uL¡$,‘‹qX$[ L¡$d _ lp¡e ?r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡:
cMV$ ]$ifi_ hZ Mp¡S>¡ bp‹Ýep,
a¡gu flu Qp¡a¡fu f¡,
op_u ‘‹qX$[ klz N|‹Qpey‹,
Ny rh_p dr[ ^¡fu f¡.c
k‹kpf_p M‹^_ dp‹\u ˘h_¡ dyL$[ L$fhp r_fp‹[ dlpfpS> _pd _p drldp_¡
ArcìeL$[ L$l¡ R>¡.fpd _lv ‘Z fpd_y‹ _pd î¡$ R>¡._pd _p flıe_¡ ¯˛ep ‘R>u S> ˘h
dyL$[ b_u rhlf¡ R>¡.
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crhð QfpQf hiu flep¡ Ry>‹,
W$pd _\u L$p‹B W$pgy‹,
Q[y^pfi dyqL$[ çlpfu ‘]$hu,
lz‹ [p¡ _pd _¡ â[p‘¡ dlpgy‹.c
khfi âpZuAp¡dp‹ d_yóe î¡$ R>¡.[¡ ‘pdf \B _¡ fl¡, [p¡ ˘h_ _p¡ L$p¡B A\fi
fl¡[p¡ _\u.‘fd[Òh_p op_rh_p dp_hdp‹ dp_h[p âNV$u _ iL¡$. op_ hX¡$ S> [¡ d_yóe[Òh
_¡ ‘pd¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> gM¡ R>¡:
cd_yóe \ep¡_¡ lqf_pd _ ¯˛ey‹,
[¡ ‘iy_u [p¡g¡ L$lep¡ L$l¡hpe R>¡.c
frh kpl¡b_y‹ A¡L$‘]$ R>¡.cW$pgp‹ \p¡\p‹ MpB Np¡\p‹c Ap ‘]$ kp\¡ r_fp‹[_y‹ _uQ¡
d|L¡$g ‘]$ kfMphhp S>¡hy‹ R>¡.h¡]$-h¡]$p‹[ L¡$ ‘yfpZ S>¡ hp‹Q¡ R>¡ ‘Z [¡dp‹ fl¡gp c¡]$_¡ S>¡  r‘R>pZ[p¡
_\u [¡ S>_ Aop_u R>¡. r_fp‹[  gM¡ R>¡:
ccZu_¡ a}ºep¡ f¡,rdÕep a}gam rh_pf¡,
cZ¡ ^ˇ‹ h¡]$ip÷_¡ ‘yfpZ;
]|$TpZu_¡ ^¡_y‹ f¡,‘e ‘X$]¡$ fley‹,
N¥p_p ‘pgL$ ‘e_p A¯Z.c
op_dpNwAp¡_u hpZudp‹ _pd _y‹ ^ˇ‹ dlÒh R>¡.‘Z _pd iy‹ R>¡ ?  [¡_y‹ flıe
iy‹ R>¡ ? [¡_y‹ ı‘óV$uL$fZ L$f[p‹ r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡:
c_pd R>¡ ıhpdu _¡ _pd R>¡ k¡hL$,_pd A_pdu Ap‘,
r_fp‹[ fpd [¡ _pd _¡ Qu_p¡,_pd R>[u R>¡ R>p‘.c
^dfidp‹ Apı\p,î´^p h¥eqL$[L$ R>¡.‘f‹[y dpÓ ^dfi_p iå]$p\fi _¡ ¯Zhp\u L¡$
kp‹cmhp\u L$ip¡ A\fi kf[p¡ _\u.[¡_p c¡]$_¡ ‘pdhp¡ ‘X¡$.‘p¡[p_p ıhŒ$‘_u â[ur[ rh_p
‘qfb°ß_u âprÆ \[u _\u A¡d Ap op_dpNwAp¡_y‹ L$\_ R>¡.k‹[p¡ A¡ dp_h]¡$l _¡ L$pNm_u
lp¡X$u L$pNm _u L$p¡W$u _¡ ‘pZu_p¡ ‘f‘p¡V$p¡ L$lep¡ R>¡. r_fp‹[ dlpfpS> ‘Z L$l¡ R>¡.
cL$lp‹ k¡ Ape¡ _¡ L$p‹lp‹ [yd ¯Ap¡N¡,Mp¡S> L$fp¡_¡ D_L$p¡,
 ]$p¡ q]$_L$u tS>]$Np_u kp,L$p‹lp‹ L$fp¡ [yd R>_L$p¡.c
L¡$V$gpL$ kp^y kÞepkuAp¡ ifuf ‘Z cıd gNphu,dpmp ^pfZ L$fu âcy_y‹
_pd gB rhlpf L$f[p fl¡[p lp¡e R>¡.‘Z d|m ddfi_¡ ¯Z[p _ lp¡Shp\u, gp¡L$L$ºepZ_y‹ L$pefi
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L$fhp Akd\fi lp¡e R>¡.[¡hp gp¡¡L$p¡_¡ D×¡iu r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
cd_ aL$ufu lpg dSy>fu,´ep_ ^_uiy‹ gpNp l¡,
a¡g aL$ufu [_L$u L$lph¡,Nm¡ Np¡]$X$u ^pNpl¡,
dfd _ ‘pe¡ ıhp‹N b_pe¡,MpM gNph¡ _pNpl¡,
d_L$p dy‹X$p L$p¡D_p drmep,rifdy‹X$p kb dpNpl¡.c
AMp¡ [p¡ L$rhAp¡_y‹ _pd kp‹cm[p‹S> ‘p¡[p_p¡ fp¡j âNV$ L$f[p¡.‘f‹[y r_fp‹[dp‹
AMp S>¡hp¡ ApL°p¡i _\u _dfi-ddfi eyL$[ cpjpdp‹  r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
cL‹$B L$rhS>_ L$pìe A_y‘d bp‹^¡ f¡,brglpfu,
r_f¿ep rh_p r_ip_ bpZ ip‹ kp‹^¡ f¡,
r_f¿ey‹ lp¡e [¡ r_ip_u r_fMph¡ f¡,
_pd r_ip_u klu dm¡ [p¡ [¡ dpf¡d_ cph¡ f¡.c
r_fp‹[ dlpfpS>_u rióe ‘f‹‘fpdp‹ \B Ne¡gp ASy>fi_cN[ ‘p¡[p_p A¡L$ ‘]$dp‹
L$l¡ R>¡:
cdyfM ip¡^¡ R>pi_u [m¡,
A¡_¡ dpMZ L$ep‹\u dm¡.c
Ap âL$pf_p¡ cph r_fp‹[ dlpfpS> Ap fu[¡ âNV$ L$f¡ R>¡:
c‘p¡\u ‘yı[L$ ‘Y$ep¡ ‘Z âuR>ep‹ _lv f¡,
L$pQp ‘e_p¡ L$f¡ hgp¡Zp hpf,
dpMZ _ dm¡ ‘Z Ad\p¡ d\¡ f¡,
c|[mdp‹ h¡l¡ N]fi$h S>¡d cpf.c
k‹[p¡ L$l¡ R>¡ L¡$ ‘fd[Òh Ap‘Zp ^V$cu[f S> R>¡.blpf ip¡^hp \u [¡ dm¡
_lv.r_fp‹[ ‘Z L$l¡ R>¡-
cbplpf cu[f bu¯¡ _\u bp¡g[p¡ f¡,
 AÞe ]¡$h_u rdÕep d|L$p¡ Api,
 âcy_¡ âuR>p¡ [p¡ A¡hp âuR>¯¡ f¡,
 A‹[fdp‹ Ap¡mMu g¡hy‹ Ap‘.
r_fp‹[ dlpfpS> A¡d_p op_-cqL$[_p ‘]$p¡dp‹ op_ _u kp\¡ cqL$[_p¡ drldp
Npe R>¡.r_fp‹[ A¡ dpÓ iyóL$ rhQpfL$ S> _\u kpQp A\fidp‹ [¡Ap¡ cL$[ R>¡.[¡_p¡ ‘yfp¡ Npdu
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AMp¡ gM¡ R>¡:$
c‘Z op_ rh_p cqL$[ _h \pe,
S>ed„ QnyluZp¡ S>ep‹ —ep‹ A\X$pe.c
A\hp
ccqL$[ Œ$‘u ‘‹rMZu,
S>¡_¡ op_-h¥fp`e_u ‘p‹M R>¡.c
op_ A_¡ h¥fp`e rh_p cqL$[ âNV$u iL¡$ _lv.[¡hy‹ âr[‘p]$_ r_fp‹[ ‘Z L$f¡
R>¡.r_fp‹[¡ h¥fp`e D‘f rhi¡j cpf d|L$ep¡ R>¡.k]$„Ny rh_p op_ _ \B iL¡$.op_ âpÆ \ep
‘R>u S> h¥fp`e âNV¡$._¡ ‘R>u cqL$[.d_yóe_p¡ ]¡$l A_y‘d lp¡hp\u r_fp‹[¡ [¡_p¡ M|bS> drldp
L$ep£ R>¡:
c_f _¡ _pfu ‘pçep‹ _f ]¡$lu_¡,
lph¡ lqf_¡ k‹cpfp¡,
_uL$f ‘iy f¡ ep¡r_Nr[ ‘pdip¡,
Apìep¡ [fhp_p¡ Apfp¡.c
Ap b°ßp‹X, k‹kpf, ˘h, Bðf, dpep A¡ kh£ d__y‹  kS>fi_ R>¡. lz‹ A_¡ dp‹
A¡ ‘Z d__y‹ S> L$pfZ R>¡.A¡d N‹Npk[u ‘Z L$l¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> d__¡ rhje
b_phu_¡,‘p¡[p_p¡ d[ âNV$ L$f[p‹ L$l¡ R>¡:
cd_ Ap]¡$ k'rô$ kb d_L$u,d_ [_ Œ$‘ b_ph¡,
t‘X$ b°ßp‹X$ kb d_L$p L$u_p,d_dp‹lu bpk bkph¡.
d_ dpep_¡ kblu b_pep,Ap]$ A‹[ dÝe¡ dpep,
d|m X$pm kb d_lu Ly‹$ ¯_p¡,buS>h[ b°ßkp¡lph¡.c
k‹kpf kpNfdp‹ [fhy‹ S> lp¡e[p¡ â—e¡L$ d_yóe¡ ‘p¡[p_p ifuf âr[ ArcdyM
\hy‹ ‘X$i¡.S>¡ ‘p¡[p_p ıhŒ$‘_¡ _\u ¯ Z[p¡,[¡ AÞe L$p‹BS> ¯ Zu iL$[p¡ _\u.epohºL$e ‘Z
d¥Ó¡eu_¡ L$l¡ R>¡ L¡$,Ap—dp_¡ ¯ ˛ep ‘R>u L$iy‹ S> ¯ Zhp_y‹ bpL$u fl¡[y‹ _\u.Ap âL$pf_p flıe_¡
r_fp‹[ dlpfpS> ‘p¡[p_u fu[¡ ArcìeL$[ L$f¡ R>¡:
cAp‘ QuÞep rb_ A‹^p,S>N[ kb Ap‘ QuÞep rb_ A‹^p,
‘Y$h¡ NZh¡ h¡]$ Ap]$ g¡J,kblu D]$fL$p ^‹^p.c
op_dpNw r_fp‹[ ¯r[ ‘p‹r[_p DN° Apgp¡QL$ R>¡.‘p¡[p_¡ î¡$ A_¡ ‘p¡[¡S>
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c|rd‘f_p ]¡$h R>¡ A¡d L$l¡[u ¯r[ âr[ r_fp‹[ gM¡ R>¡:
cbplpd_ [yd¡ L$plp Qu_p l¡,L$p‹lp‹ k¡ bplpd_ Apep l¥,
bp[_ bplpd_ dp¡l¡ b[php¡,¯l¡f S|>W$ b_pep l¥.c
L¡$V$gpL$ k‹ÞepkuAp¡ ‘p¡[p_¡ k‹[ L$l¡hfphu gp¡L$p¡_¡ d‹Ó_u ]$unp Ap‘¡ R>¡.‘Z
d‹Ó_y‹ DˆQpfZ L$fhp\u ‘fd âprÆ \[u _\u.A¡ [p¡ dpÓ iå]$_y‹ DˆQpfZ R>¡.‘p¡[p_p ıhŒ$‘_y‹
op_ S>ep‹ ky^u \[y‹ _\u —ep‹ ky^u d|qL$[ k‹ch _\u.r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡:
cNy [¡fp l¡ k‹[ k‹Þepku,NyA¡ d‹Ó ]$u_p l¡,
 Ap¡ d‹Ó ‘Y$ L$p‹lp‹ ¯A¡Np,^f A‘_p _lv Qu_p l¡.c
op_cqL$[_p [¡d_p ‘]$p¡dp‹ [[„L$pgu_ kdpS>_u [pkuf âNV$ \pe R>¡.gp¡L$p¡_¡
Aop_[p_p A‹^pfp‹ dp‹\u blpf gphhp r_fp‹[ ‘p¡[p_p ˘h_ A_¡ L$h_dp‹ kp]$u A_¡ kfm
cpjpdp‹ op__¡  âNV$  L$f¡ R>¡.[¡d_p ‘]$p¡ ¯ ¡[p‹,cg¡ [¡d_u cpjp kp]$u A_¡ kfm lp¡e.rhÜp_p¡_¡
Arcâ¡[ iå]$_u cg¡ Qd—L'$qÑ _ lp¡e; ‘Z k‹[hpZu_u ‘f‹‘fp dpÓ iyóL$ _\u.[¡d_p
iå]$p¡_u Ly$dpi,Aprc¯—e,A_¡ cu_pi Ap‘Zp d_ œ]$e_¡ ‘Z T‹L'$[ L$f¡ R>¡.A¡ Þepe¡
[¡d_¡ kpQp A\fidp‹ k‹[L$rh_¡ gpeL$ NZhp ¯¡BA¡.
  op_D‘]¡$i_p ‘]$p¡ :
r_fp‹[ dlpfpS> [Òhop_u R>¡.op_dpNfi_p dfdu k‹[ R>¡.A¡d_y‹ âr[‘p]$_
AÖ¥[_y‹ fley‹ R>¡.‘Z Ap AÖ¥[ A¡V$g¡ iy ?AÖ¥[ A¡V$g¡ ˘h A_¡ rih_u A¡L$Œ$‘[p.d_yóe ]¡$l¡
‘p¡[¡ S> ‘fdp—dp.‘fµ[y dpZk_¡ Bðf Sy>]$p¡ gpN¡ R>¡ [¡[¡_p Aop__¡ L$pfZ¡. dp¡l_¡ gB_¡
‘fd[ÒhS|>]y‹$ gpN¡ R>¡.Aop_[p_¡ hi dp_hu ‘p¡[p_¡ op_u,‘‹qX$[,dyMfi hN¡f¡ dp_hp gpN¡
R>¡.d_yóe_¡ Aphp Aop_[p_p ‘pi dp‹\u dyL$[ L$fhp ,kde¡ kde¡ k‹[p¡A¡ ‘qfc°dZ L$epfi
R>¡.dp_hu Aop_[p_¡ Apr^_ \B ˘h__p fk _¡  Nyydphu ]¡$[p¡ lp¡e R>¡.Mp¡V$u L$º‘_pAp¡_¡
k—e dp_u kyM-]y$:M A_ycìep L$f[p lp¡e R>¡.A¡hp ]y$:Mdp‹ ‘X¡$gp dp_hu_¡ k‹[ S> dyL$[
L$fu iL¡$.b‹^_dp‹ b‹^pe¡gp dp_hu_¡ L$p¡B hufgp k‹[ S> dyL$[ L$fu iL¡$.op_D‘]¡$i _p â\d
‘]$dp‹ r_fp‹[ L$l¡ R>¡: kdyÖdp‹ dp¡[u lp¡e R>¡ _¡ [¡ ‘Z kdyÖ_p [rme¡.A¡ dp¡[u âpÆ L$fhp
L¡$V$gpL$ gp¡L$ df˘hp b_¡ R>¡.‘p¡[p_p ˘ h_u ‘fhp L$epfi rh_p,d'—ey_u ]$fL$pf L$epfi rh_p, kplk
eyL$[ b_u _¡ kdyÖdp‹ T‹‘gph¡ R>¡.kdyÖ [p¡ ^Zp¡ JX$p¡ lp¡e R>¡.R>[p‹ [¡ —ep‹ ¯e R>¡._¡ dp¡[u
âpÆ L$f¡ R>¡.
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c]$qfep_y‹ dp¡[u df˘hp lp¡e kp¡ g¡i¡,
d|L$p¡ kpL$f kp[ Apkdp_,L$uX$u S>B Mpi¡.c
S>¡d df˘hp dp¡[u d¡mh¡ R>¡.[¡d kpL$f_p¡ L$Z Nd¡ —ep‹ li¡.L$uX$u —ep‹ ‘lp¢Qu
S>hp_u.r_fp‹[ N|Y$op__¡ kd¯hhp Aphp‹ kp]$p‹ _¡ kfm ×ô$p‹[p¡ âep¡S>¡ R>¡.‘fdp—dp Ap‘Zp
^V$cu[f S>  fl¡gp¡ R>¡.‘Z [¡_u D‘f Aop_[p_y‹ AphfZ lp¡hp\u,[¡_p ]$ifi_ \[p‹ _\u. [¡
dpV¡$ AV$g î´^p_¡ ıhp´epe L$fhp¡ ‘X¡$. r_fp‹[ Alv lqfeg‘nu_y‹ D]$plfZ âep¡S>¡ R>¡-
clqfeg L$pW$u dp¡[_¡ cpBAp¡ kpi¡,
[p¡e Sy>Ap¡ L$p$ A¡_p\u _ [S>i¡.c
dp_h ifuf ‘p‹Q [Òhp¡_y ‹  b_¡gy ‹ R> ¡.‘'Õhu,S>m,Ar,‘h_ A_¡
ApL$pi.[¡dp‹ ÓZ NyZp¡ fl¡gp R>¡.k—h,fS>k„ A_¡ [dk„ ‘p‹Q rhjep¡ iå]$,ı‘ifi,Œ$‘,fk
A_¡ N‹^ Ap ‘p‹Q rhjep¡dp‹ kdN° k‹kpf fddpZ fl¡ R>¡._¡ kyM-]y$:M A_ycìep L$f¡
R>¡.‘fdp—dp_u ‘prÆ rhjep¡_p r[fp¡^p_ L$fhp\u S> \pe R>¡.[¡d ]$f¡L$ k‹[p¡_y‹ âr[‘p]$_ R>¡.
r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$: Ap kdN° S>N[dp‹ A_¡L$ ˘hS>‹[yAp¡, ‘iyAp¡, ‘‹MuAp¡
R>¡.[‹y [p¡ dp_hu R>¡._¡ dpV¡$ [y‹ î¡$ R>¡.b^p âL$pf_p ˘ hS>‹[yAp¡ S>¡hu [pfu h'r[ _\u. Aop_[p_¡
hi [‹y rhjep¡ âr[ ApkqL$$[ ]$pMh¡ R>¡.A¡ rhjep¡_¡ ]|$f L$fu_¡ r_fM[p¡ ‘fd_y‹ ]$ifi_ \i¡,_¡
‘R>u [y‹ ¯Zu iL$ui L¡$ [¡_y‹ ıhŒ$‘ L¡$hy‹ R>¡.S>ep‹ ky^u rhjep‹kL$[ ˘h_ R>¡ —ep‹ ky^u ‘fdp—dp
]|$f S> R>¡.‘p‹Q rhjep¡ [p¡ ‘qfb°ß_y‹ _pd rhkfph¡ R>¡.K^dp‹ ‘Z ıhà_ Œ$‘¡ Aphu_¡ [_¡ kyM
]y$:M Apàep L$f¡ R>¡.[¡\u khfi ]y$:Mp¡_y‹ d|m Ap rhjep¡ R>¡.r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
cdp‹ dp_¡ [p¡ A¡_¡ gNpX¡$,
 ıdfZ \L$u [y‹ S>¡_¡ S>NpX¡$.c
A\p[„ [y‹ ¯ ¡ dp L$ley‹ dp_¡ [p¡ rhjep¡\u [f[ S> dyL$[ \p._¡ dpÓ ‘fdp—dp_y
ıdfZ L$f. ‘R>u S>¡ L$º‘_pAp¡ R>¡ ,[¡dp‹ \u [y‹ d|L$[ \B S>Bi.Ap ‘p‹Q rhjep¡ [¡ [pfp
ıhpdu _\u.‘Z [y‹ [¡_p¡ ıhpdu R>¡ A¡V$g¡ [y‹ [¡_¡ lzL$d L$fhp ep¡`e R>¡.[y‹ AkpdpÞe R>¡ [p¡
k‹[p‘ iu]$ L$f¡ R>¡.A¡L$ dpÓ _pd _¡ ifZ¡ S>hp\u Ap_‹]$_u âpqà[ \pe R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS> op__p¡ drldp‹ rhi¡j ìeL$[ L$f¡ R>¡.‘fdp—dp_u ‘prÆ dpV¡$
D‘hpk,‘|¯,kp^_p A¡hp L¡$V$gpe D‘pep¡ L$fhp ‘X¡$.‘Z r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡:
cA¡hp op_ ^_h[ \Bfl¡,Npm¡ b°ß rldpm¡ lpX$,
 ‘R>u L$iy‹ [¡_¡ _h fl¡,‘pZu,‘Õ\f L¡$ ‘pX$.c
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kpQp k‹[_p gnZp¡ ìeL$[ L$f[p  r_fp‹[  dlpfpS>  gM¡  R>¡ :
cNN_ Qm¡  ‘Z k‹[ _ Qm[p,×Y$ d_dp‹ A¡hp ^pd,
ndp [Zp [p¡ qif]$pf kpQp,S>¡\u lpf¡ ky‹]$f íepd.c
kpdpÞe dpZk_u Apı\p ^dfi‘°r[ Nl_ lp¡e R>¡.^dfi_u hp[ Aph¡ A¡V$g¡ [¡
î´^p‘hfiL$ îhZ L$f[p¡ fl¡ R>¡.L¡$V$gp‹L$ Y$p¢Nu-]‹$cu gp¡L$p¡ Ny_p¡ h¡i ^pfZ L$fu Ny b_u cp¡mu
â¯_¡ g|‹V$[p fl¡[p lp¡e R>¡. r_fp‹[ dlpfpS>¡ kpQp Ny_u ìep¿ep L$f[p lp¡e [¡d L$ley‹-
c_fMu ‘pfMu_¡ Ny L$fhp,
f¡ cpBAp¡,k]$p _fMu ‘fMu_¡ Ny L$fhp,
[p¡ ‘N S>B i¢ ^fhp.c
A¡S> fu[¡ ‘p¡[p_p rióe bp‘y kpl¡b_¡ ‘Z Ny rhi¡ L$l¡ R>¡:
cbp‘y _ph [‘pku b¡gp¡,‘Õ\f lp¡e [p¡ dp‹lu _h ‘¡kp¡.c
Nu[pdp‹ S>¡d îuL'$óZ ASy>fi__¡ ıhŒ$‘ rhjeL$ op_ Ap‘¡ R>¡ [¡d Alv r_fp‹[
‘Z bp‘ykpl¡b_¡ L$l¡ R>¡:
cbp‘y ¯¡ep S>ep¡r[Œ$‘p,bp‘y Œ$‘ Ar[ A_y‘p,
bp‘y A¡ S> _pd Adpfp,bp‘y ¯Zp¡ Œ$‘ [dpfp.c
r_fp‹[ dlpfpS> d|r[fi‘|¯_p rhfp¡^u _\u ‘Z d|r[fi ‘|S>hp\u L$ip¡ A\fi$ âpÆ
\[p¡ _\u.Ö¥[ dp‹\u AÖ¥[dp‹ S>hy‹ ‘X¡$ [p¡ S> ArMgpB _p ]$ifi_ \pe.[¡Ap¡ r_NyZfi dpNw
lp¡hp\u ^V$cu[f rbfpS>¡g ‘fd[Òh_¡ âpÆ L$fhp_u rldpe[ L$f[p‹ L$l¡ R>¡:
cr_NyfiZ _pd ºep¡ _f _pfu f¡,A¡hu brglpfu f¡,
 lqf _pd kdp_ Apfp^p¡f¡,r_f‹[f kp^_ kp^p¡ f¡,
 A¡lu A‹[f L$u N[ ¯_p¡f¡,L$lz‹ ApÛ A‹[L$u dp_p¡ f¡.c
d_yóe S>Þd dþep¡ R>¡.‘Z S>¡Z¡ ‘fd[Òh_u âprÆ _\u L$fu A\hp
‘fd[Òh_p ifZ¡ _\u Nep¡, [¡hp d_yóe_¡ r_fp‹[ dlpfpS> lp\u,L$pN,kyhf,N^¡X$p¡ A¡hp
_pd\u Ap¡mMph¡ R>¡.A¡hu L'$f hpZu_p¡ Apîe g¡hpdp‹ ‘Z r_fp‹[ _¡ gp¡L$ L$ºepZ S> Arcâ¡[
R>¡ L$l¡ R>¡:
c_f ]¡$l^fu kyL'$[ L$p‹B _h L$u^y‹ f¡,âcy _¡ _h glep,
 [¡ S>_ ¯Zp¡ r_ò¡ r_f¿ep,_uQu ep¡r_dp‹ Nep.c
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r_fp‹[ dlpfpS> hpf‹hpf d_yóe ]¡$l_p¡ drldp ìeL$[ L$f¡ R>¡.dp_h]¡$l Ad|ºe
R>¡.[¡ hpf‹hpf dm[p¡ _\u.dp_h bÞep‹ ‘R>u L|$X$-L$‘V$,Bjpfi,dpfp^[pfu B—epq] dp‹ S>Þd
Nydphhp¡ ¯¡BA¡ _lv [¡hu iqL$[ Ap‘[p‹ L$l¡ R>¡:
cAop_u ˘h,_uf Djˇ‹ ‘u[p‹ àepk _ cpN¡,
 d|Y$ d_ rhQpf,Ad|gL$ Ahkf hZk¡ hpf _ gpN¡.c
fpd fk S>¡Z¡ ‘u^p¡ R>¡.‘R>u [¡_¡ bu¯ rhjep¡dp‹ Nd[y‹ _\u.fpd fk_p àepgp
S>¡Z¡ ‘u^p R>¡ [¡ ‘pÓ ‘pLy‹$ b_¡ R>¡.‘R>u —ep‹ L$p¡B ‘Z âL$pf_y‹ Ö¥[ fl¡[y‹ _\u.r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
cNN_ N|apd¢ Qp¡Np_ rNep_L$p,Ap‘ fl¡ A¥qL$gp,
AÞe ]¡$h hpL¡$ q]$g _plv:_rl Ny _tl Q¡gp.c¡
‘p¡[p_p A¡L$ âcpr[ep‹ dp‹ _ftkl_¡ A_ykfu_¡ flıe_y‹ E]$„^ pV$_ L$f[p‹ r_fp‹[
dlpfpS> L$l¡ R>¡:
cL$p¡B ]¡$h ]¡$fp‹ af¡,[uf\h°[ ¯Óp L$f¡,
 _p V$m¡ L$dfi_p¡ L$uQ L$p¡ \u;
 L$p¡B d¥p_ h°[ N°lu fl¡,Ak—e _h DQf¡,
 ^dfi Œ$X$p L$f¡ h¡]$ kpM¡.c
r_fp‹[ dlpfpS> âr[‘pq]$[ L$f¡ R>¡ L¡$ t‘X$dp‹ S> b°ßp‹X$ R>¡.D‘r_j]$_p¡ Alv
fZL$p¡ k‹cmpB R>¡.r_S>_pd _¡ r‘R>p˛ep ‘R>u Ap_‹]$ ıhŒ$‘ _u âprÆ \pe.r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
ct‘X$ b°ßp‹X$ [¡ ‘p¡[pdp‹ ‘fMhy‹,¯yNr[ ¯¡B Ar[ d_ lfMhy‹,
 ‘p¡[ _p ‘pf¿e¡ cp[ cpmp¡,
 A¡ S>‹[y_¡ _h S>X¡$,kyNd L$p¡D k‹[_¡,
 ¯¡ k]$„Ny k¡_dp‹ Ap‘ L$pmp¡.c
r_fp‹[ dlpfpS>_p Ny Ad_ kpl¡b_u Akf r_fp‹[_p L$h_ ‘f ‘X$u R>¡.Alv
k|auhp]$_u dı[u ´ep_pL$jfi R>¡.L$l¡ R>¡:
c_ ¯_y‹ râep L$p¡_ bp[‘f fp˘,_ ¯_y‹ râe L$p¡_ bp[ ‘f fp˘,
 d¡f¡ A¯_u L$Ry>‹ dfd _ ‘pJ,blp¡[ b_pB [¡fu bp˘.c
k‹[ ]¡$hu]$pk_y‹ A¡L$ ‘]$ R>¡-
cS>¡d f¡ ]$uhp_u dp‹\¡ ‘h_ T‘V¡$ f¡,
 L$pm N°lep¡ R>¡ [pf¡ iuf ‘f ^¡fu,
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 EW$ f¡ dykpqaf Q¡[u g¡_¡ àepfp.c
A¡ S> fu[¡ r_fp‹[ ‘Z Q¡[hZu Ap‘[p‹ L$l¡ R>¡:
ck[„Ny L$p¡ kdf_ L$fg¡,Q¡[ Q¡[ _p _pfu f¡,
 lf]$d ]$p¡fu L$pm lgph¡,‘gd¢ g¡Np¡ dpfu f¡.c
ðpk¡ ðpk¡ ıdfZ L$fhp_u hp[ r_fp‹[ L$f¡ R>¡:k‹[hpZudp‹ [¡_¡ AS>‘p¯e
‘Z L$l¡ R>¡. r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡:
ckpk Dkpk¡ kdf_ L$f_¡,[yrl [yrl L$f [_d¢ f¡,
kp_ NyL$u A¡lu k—epf\,]¡$Mp¡ q]$g ]$f‘_ d¡ f¡.
kQfpQf d¢ kp¡lu rbfpS>¡,Ap‘ Ap‘ Ap‘_d¢ f¡,
bpl¡f cu[f A¡L$ r_f‹[f,bpS¡ _p]$ NN_ d¢ f¡.c
kh£ ˘hp¡dp‹ d_yóe î¡$ R>¡ [¡\u [¡Z¡ k[[ EÝhfiNr[ L$fhu ¯¡BA¡ [¡ dpV¡$ îu
r_fp‹[ gM¡ R>¡:
cA^f L$gpd¢ Apk_ L$f_¡,fpd_pd gl¡ gpBf¡,
AÞe ]$ip [y‹ AgNu L$f_¡,c|g Nep [¡ cpB f¡.c
]y$r_ep_u fu[ S> A¡hu R>¡ L¡$ Ak—e_¡ l‹d¡ip  k—e dp_u g¡hpdp‹ Aph¡
R>¡.op_dpNwAp¡-r_NyfiZuAp¡ t‘X$dp‹ b°ßp‹X$ dp_¡ R>¡.‘fd[Òh L$ep‹e blpf _lv ‘f‹[y Ap‘Zu
cu[f fl¡gy‹ R>¡.[¡_¡ S> k—e dp_¡ R>¡.[¡\u r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡:
c]¡$Mp¡ f¡ ]y$r_ep L$p dpfN S|>W¡$Ly‹$ L$l¡ kˆQp f¡,
AhpQL$Ly‹$ Ap]$f ]¡$h,hpQL$Ly‹$ L$l¡ L$ˆQpf¡.c
NyA¡ L$Zp L$fu,â¡d\u d_¡ kd¯ìep¡ kpQp k]$„Ny_u A¡S> r_ip_u R>¡.lz‹
S>epf¡ NydyMu \ep¡ —epf¡ k—e kd¯ey‹ L$p‹BL$ Ap hp[ r_fp‹[ Ap fu[¡ ìeL$[ L$f¡ R>¡:
ckpQp kpl¡b k]$„Ny rdrgep,d¡cf L$lu [b d_ dpÞe,
Ap f¡ bX$p L¥$p_ D_\¡ L$luA¡,r‘[p ‘yÓ ‘¡ kd¯_p f¡.c
c_pdc _¡ S>¡ ¯Z[p¡ _\u [¡ _yNfp¡ R>¡.A¡d L$lu îu r_fp‹[ ‘p¡[p_y‹ op_ ìeL$[
L$f¡ R>¡:
c_pd _p Qu_¡ kp¡ _yNfp,L$lp kp^y k‹kpfu l¡,
r_fp‹[ _pd Ac¡ Arh_piu,‘pep â¡d ‘kpfu l¥.c
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L$buf_y‹ crlÞ]y$-dyıgud ]$p¡_y‹ f¡ c|g¡c A¡ ‘]$ ^ˇ‹ gp¡L$râe R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>
Ap âL$pf_p cph_¡ ‘p¡[p_u fu[¡ âı[y[ L$f¡ R>¡:
cb‹]$p L$lph¡ R|>fu Qgph¡,A¡lu agLy‹ a}fdpep f¡,
qL°ep L$fpep ]$p¡J ]$p¡S>L$ ¯e¡Np lL$ _pdLy‹$ _p ‘pep.
cNhp L$lph¡ d‹X$ d‹X$ph¡,q]$g A‹]$f _lv ]$fipep,
Ap¡l‹ kb kd¡ bl¡ ¯[ l¡ AgM _pdLy‹$ _p ‘pep.c
flıe_¡ D]$„^pqV$[ L$f[p‹ r_fp‹[ dlpfpS> gM¡ R>¡:
crh_p ‘‹M_p¡ A¡ R>¡ ‘‹Mu,rhZ HÖu_p¡ cp¡Nu f¡,
rh_p t‘X$_p¡ A¡ R>¡ âpZu rh_p ¯¡N k‹¯¡Nu f¡.c
‘fdp—dp hZfi_p[u[ R>¡.iå]$p[u[ R>¡.hpZu [¡_p ıhŒ$‘_¡ ArcìeL$[ L$fhp
knd _\u [¡d L$l¡[p‹ r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
chpZudp‹ Aph¡ [¡ hZk¡,r_fhpZu [¡ kpQy‹ f¡,
_pd Œ$‘_¡ NyZ\u Þep‹ [¡ ¯l¡f‘]$ _uQy‹ f¡.c
fpd_p Ny hriô$ dlpfpS> l[p.hriô$ Nu[pdp‹ hriô$ dlpfpS> fpd_¡ L$l¡ R>¡
L¡$,[pf¡ ipsÞ[ ¯ ¡B[u lp¡e [p¡ [y‹ [pfp ıhŒ$‘_¡ ¯ ¡,[y‹ h_dp‹ ¯  [‘ L$f,ep¡N L$f L¡$ rldpgedp‹
¯ ‘Z [_¡ ip‹r[ _lv dm¡.[¡ dpV¡$ [p¡ [pfu cu[f fl¡g ‘fd[Òh _¡ r‘R>pZhy‹ ‘X$i¡.L‹$pBL$ A¡
S> cph r_fp‹[ Ap fu[¡ âNV$ L$f¡ R>¡:
ckd˘ g¡ d_ ky^u L$mp,k]$„Ny r_S> _pd gMph¡,
¯¡N S>N_ h°[ ApQf¡,AX$kW$ [uf\ afu Aph¡,
h_dp‹ S>B_¡ [‘ Apfp^¡,[p¡lu c|gd¢ cfdph¡.c
k‹[hpZudp‹ c_pdc k‹op ^Zu dlÒh_u R>¡. r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ Ap _pd
_p flıe_¡ L$p¡B ¯Z[y‹ _\u S>¡ NydyMu R>¡ [¡ S> Ap _pd _¡ r‘R>pZ¡ R>¡._pd _p flıe_¡ Ap
fu[¡ìeL$[ L$f[p‹ L$l¡ R>¡:
cANd ANp¡Qf _pd l¡,_pd r_fNyZ L$ph¡,
rkfNyZ kp¡B k[_pd l¡,_pd¡ kb ^ph¡.c
lh¡ Ap cfpd_pdc _¡ S>¡ ¯Z¡ R>¡ [¡ L¡$hp¡ R>¡ ?[p¡ L$l¡ R>¡-
cfpd_pd L$p ‘pfMy‹,L$lp¡ L¡$k¡ ‘ph¡,
 l‹k_ L$u L$lp‹ dug¡f¡,bN blp¡[ dug Aph¡.
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 ApÛ A‹[ d´e A¡L$ l¡ ]|$¯ _lv ]$fiph¡,
 r_fp‹[ r_fdZ _pd l¡,Ny]¡$h gMph¡.c
L$p¡B ‘‹\-k‹â]$pe L¡$ d|r[fi_¡ ‘|S>hp\u ‘fdp—dp dm[p _\u r_fp‹[ gM¡ R>¡:
c‘‹\ L¡$ âr[dp ‘pm[p‹,dm¡ _lv b°ß R>¡V$p¡,
r_fp‹[ _pd ¯Z¡ r_f‹S>_ dm¡,]y$:M kp‹kp¡d¡V$ep¡.c
b°ßp,rhóˇ dl¡i,fpd,L'$óZ A¡d A_¡L$ ]¡$hu-]¡$h[p_¡ gp¡L$p¡ Bðf NZu ‘|S>¡
R>¡.‘Z S>¡ k]$„Ny_¡ ifZ¡ S>[p¡ _\u.[¡_p k‹L$º‘-rhL$º‘ id[p _\u r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡
R>¡:
cAk‹¿e b°ßp \B Nep,i‹L$f L$u^u khpfu,
]¡$hgp¡L$_u NZ[u _\u L$iu ]y$r_ep rbQpfu,
Ak‹¿e rhóˇ \B Nep,dpfu ‘m A¡L$ dp_p,
kà[ L$p¡qV$ kfıh[u \B,dpfu ‘m A¡L$ dp_p,
L$p¡qV$ brg hpd_ \ep,L¥$pfh]$m cpfu,
g‹L$p‘r[ fphZ Nep,kp¡ kp¡ gMhpfu,
k[„ Ny _pd AQm Ry>,L$lz‹ lz‹ [p¡ ‘p¡L$pfu,
L$l¡ r_fp‹[ bp‘y kyZp¡,A¡hu Ddf Adpfu.c
^_,k‹‘r[,‘qfhpf A¡ b y^‹ c°d R>¡.A¡hp k‹b‹^ p¡ [L$gp]$u R>¡.dpÓ fpd_y‹ _pd
S> [pfZlpf R>¡.dpV¡$ [¡_p ifZ¡ ¯.
c^_ dpg Ly$m Ly$Vy$çb L$bugp¡,¯Zp¡ S|>W$u kNpB,
A‹[L$pm L$p¡B fpMu iL¡$ _lv,kb ]¡$M[ Qg ¯B.c
r_hpfiZ k‹b‹^u ‘Z r_fp‹[ dlpfpS>¡ g¿ey‹ R>¡,[¡ L$l¡ R>¡:
cApq]$ b°ß r_fhpZu f¡,r_fMu_¡ L$luA¡,
 DgV$ kygV$ ^¡f Aphu f¡,r_f‹[f fluA¡,
 [_ d_ ^_ A‘fiZ _uf¡,A_l]$ k¡hp,
 S>_ hufgp¡ L$p¡B ¯Z¡ f,S>N[‘r[ ]¡$hp¡.c
S>¡ fpS>Ly‹$hf R>¡ [¡ kpdpÞe hı[y_u dpNZu _ L$f¡.A¡ [p¡ lp\u_u  khpfu L$f¡
d_yóeS> î¡$ R>¡.A¡d r_fp‹[ hpf‹hpf L$l¡ R>¡.‘fd_u âprÆ dpV¡$ L$p¡B kp^_ Bô$ _\u [¡ dpV¡$ [¡
L$l¡ R>¡:
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ckp^p¡ kp^_ iy‹ L$fp¡,S>¡_¡ dlp^_ gpÝey‹,
 Ö¥[ ]y$`^p V$pmu NB,r_òm d_ bp‹Ýey‹,
 ‘|fZ‘]$ ‘p¡[¡ \ep¡,[¡_y‹ d_ L$ep‹ gpN¡ ?
 fpS>Ly‹$hf lsı[ QY$ep¡,[¡ L$p¡X$u iu]$ dpN¡ ?c
_ftkl¡ L$ley‹ R>¡ :
c]|$bmp Y$p¡f_y‹ Ly$kL¡$ d_ Qm¡,
‘Z Q[y^pfi dyqL$[ _ dpN¡.c
A¡ S> fu[¡ r_fp‹[ ‘Z gM¡ R>¡:
c_hr_r^ r_dpfiºe R>¡ rks´^ kpdy‹ _p ‘¡M¡,
Q¥p]$ gp¡L$ h¥Ly‹$W$ gNu,kfh¡ ['Zh[„ g¡M¡.c
_ftkl¡ L$ley‹ R>¡:
crhrh^ fQ_p L$fu A_¡L$ fk g¡hp_¡,
rih \L$u ˘h \ep¡ A¡S> Api¡.c
r_fp‹[ Ap âL$pf_p cph_¡ ‘p¡r[L$u fu[¡ âNV$ L$f¡ R>¡:
ckpQu_¡ kpQu S|>W$u l¡,A¡ku Sy>N[ b_pB,
[u_ gp¡L$ dp‹lu A¡lu [dpkp,fp‹L$ fpB fuTpB.c
L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡ L$\pAp¡_y‹ îhZ L$f[p‹ fl¡ R>¡.îu lqf_u L$\pAp¡_p ×ô$p‹[p¡ Ap‘[p‹
af¡ R>¡.[¡hp gp¡L$p¡_¡ r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡:
cc˛ep¡_¡ N˛ep¡ f¡ d_dp‹ \ep¡ dp¡V$p¡,hpZudp‹ h¢^pep¡ f¡,
hpf[p_y‹ hX$‘Z _ R|>V¡$,Apip_¡ ‘pi¡ b‹^pep¡ f¡.c
k‹[hpZudp‹ L$l¡hpe R>¡ L¡$,cS>_ Nphp_p _\u lp¡[p,cS>_ Lf$hp_y‹ lp¡e R>¡.
cS>_ Nphp L¡$ îhZ L$fhp\u L$iy‹ âpÆ \hp_y‹ _\u._¡ [¡\u r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
c‘‹\_p¡ ‘pf _ Aph¡,
cS>_ rh_p ‘‹\_p¡ ‘pf _ Aph¡,
gM Qp¡epfiiu_p¡ ‘‹\ R>¡ ‘|fp¡,Qpf MpZ af[p¡ a¡fph¡.c
Alv  r_fp‹[_¡ ‘‹\ A¡V$g¡ fı[p¡/dpNfi Arcâ¡[ R>¡.Bðf _p ^ f_p¡ fı[p¡ cS>_
rh_p dm[p¡ _\u.cS>_ L$fhy‹ A¡V$g¡ ‘p¡[p_p ıhŒ$‘_y‹ ]$ifi_ L$fhy‹.
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r_fp‹[¡ ‘p¡[p_p op_D‘]¡$i_p ‘]$p¡dp‹ op__p¡ drldp L$ep£ R>¡.kdpS>dp‹ âh[fi[p
]‹$c A_¡ ‘pM‹X$ âr[ [¡Ap¡ Ap¾$dL$ R>¡.‘Z AMp¡ L¡$ cp¡¯ cN[ S>¡hu cpjp [¡Ap¡ âep¡S>[p
_\u.[¡d_u cpjp [¡d_p k¥pçe ìeqL$[Òh_u Ûp¡[L$ R>¡.r_fp‹[ b°ßop_u _u kp\p¡ kp\
b°ßnp¥qÓe ‘Z R>¡.[¡d_p ‘]$p¡dp‹ ip÷_p¡ Ap^pf ‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡.E‘r_j]$„_y‹ [Òhop_,
kp‹Me,ep¡N A_¡ rk´^p¡_y‹ ]$ifi_,b¥p´^ A_¡ k|au kp^_p_u Akf‘Z [¡d_u hpZudp‹
R>¡.r_fp‹[ ‘p¡[p_p ‘]$dp‹ kpl¡b iå]$_p¡ ^Zu hM[ D‘ep¡N L$f¡ R>¡.[¡\u k|au [¡dS> L$buf_p¡
âcph ‘Z [¡d_p ‘]$p¡dp‹ r_rl[ R>¡.Ap D‘fp‹[ [[„L$pgu_ ‘qfsı\r[_p¡ k|f ‘Z [¡d_p
‘]$p¡dp‹ k‹cmpB R>¡.â¯ A_¡L$ ‘‹\-k‹â]$pep¡dp‹ bÝ^ flu_¡ ^dfi_y‹ ApQfZ L$f[u l[u.[p¡
‘Z [¡d_u kdıepAp¡_y‹ r_fpL$fZ _ \ey‹.r_fp‹[ ‘p¡[p_p ‘|fp¡NpduAp¡_¡ A_ykfu b°ßh¡]$p‹[_y‹
]$ifi_ ‘p¡[p_u ApNhu i¥gu hX¡$ ìeL$[ L$f¡ R>¡.
  kp[hpf :
d´eL$pgu_ NyS>fp[u kprl—edp‹ blz^p L$rhAp¡ A¡ ckp[hpfc _pdL$ kprl—e
ıhŒ$‘_¡ Apg¡rM[ L$eyfi R>¡.rhrh^ ^pfp_p k‹[ L$rhAp¡A¡ Ap ıhŒ$‘_¡ M¡X$ey‹R>¡.Ap‘Zp op_
dpNw k‹[L$rh r_fp‹[ dlpfpS>¡ kp[hpf ıhŒ$‘_y‹ kS>fi_ L$eyfi R>¡.frhhpf \u gB ir_hpf ky^u_p
kp[hpf_y‹ [¡dp‹ Apg¡M_ R>¡.Ap kp[hpfdp‹ r_NyfiZ r_fpL$pf b°ß_y‹ ]$ifi_ r_fp‹[ dlpfpS>¡
L$fpìey‹ R>¡.r_fp‹[ op_dpNw lp¡hp\u Alv ‘Z r_NyfiZ_y‹ k|ÿd r_funZ Ap‘Z_¡ âpÆ \pe
R>¡.â\d ‘]$dp‹ r_fp‹[ Np¡th]$_u AL$mNr[_u hp[ L$f¡ R>¡.[¡ kQfpQfdp‹ ìepÆ R>¡.[¡_p¡ ‘pf
L$p¡B hufgp S> ‘pdu iL¡$ R>¡.Alv AÖ¥[ b°ß_y‹ r_Œ$‘Z Ap fu[¡ âı[y[ \ey‹ R>¡-
cApq]$[¡ AÖ¥[ b°ß_p¡ ,L$p¡B_p ‘pd¡ ‘pf,
i¡j kl÷ fk_p fV¡$,r_iq]$_ _pd Ap¢L$pf,
Nr[ Np¡th]$_u AL$rm[ R>¡,r_Nd b^p¡ k‹kpf,
kpQu k]$„Ny_u kp^_p,buSy>‹ Apm‘‹‘pm.c
A_ych\uS> ‘p¡[p_p A‹[f_u â[ur[ \B iL¡$.kydr[ lp¡e [p¡ b^y‹ kdŒ$‘
]¡$Mpe.S>ep‹ ×rô$ L$f¡ —ep‹ ‘fd[Òh_u lpS>fu h[pfie.r_fp‹[ L$l¡R>¡:
cA_ych¡ r_f‹[f Ap¡mMp¡,fpMp¡ k[„ d[ _p¡ ‘‹\,
^pfZ _pd klz Œ$‘_u rhhpfiZŒ$‘ ApÛ A‹[.c
^dfiip÷dp‹ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$,d_yóe_¡ gnQp¡epfiiu_p a¡fp afhp ‘X¡$ R>¡.S>Þd
dfZ_p QL$L$fdp‹ af[p¡ fl¡[p¡ ˘h dyqL$[_¡ ‘pd[p¡ _\u.r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
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c‘phL$ L$p$_y‹ ‘pfMy‹,âNV$u ‘p¡[p_¡ Mpe,
A¡hu L$pep_u fu[ R>¡,¯`e¡ S>_d _ \pe.c
kp^_p-k¡hp,‘|¯-AQfi_p L$fhp\u lqf âNV$ \[p _\u ‘p¡[p_p ifuf_p¡
Aæepk L$fhp\u [¡ kl¡S>¡ b_¡ R>¡.
ckp^_ k¡hp ifufdp‹,A‹[f ANd_y‹ V$pm,
‘‹Q [Òh_y‹ ‘|[my‹,fd[p‹ fpd r_lpm.c
Ny ]‹$cu R>¡ L¡$ kpQp A¡d MpÓu iu fu[¡ L$fu iL$pe ?ipıÓp¡ hp‹Qu_¡ ‘Z Ny_p
ıhŒ$‘_y‹ op_ \[y‹ _\u [¡d L$l¡[p‹ r_fp‹[ gM¡ R>¡.
cNyNd rh_p Ny _lv dm¡,‘Y$uA¡ h¡]$ ‘|fpZ,
S>‘[‘[uf\ h°[ L$fp¡,_tl ‘ph¡ ‘]$ r_hpfiZ.c
kpQp k]$„Ny [p¡ A‹[epfidu R>¡.NyNd L$fhp\u A\pfi[„ NyA¡ S>¡ eyqL$[-âeyqL$[ ]$ipfihu lp¡e
[¡_p Aæepk\u k]$„Ny_u âprÆ \pe R>¡.dpÓ AÝep—d k‹b‹^u hpQ_ L$fhp\u k—e‘]$p\fi_u
r‘R>pZ \[u _\u.
Ap ckp[hpfcdp‹ _pd cqL$[_u rhi¡j dlÑp R>¡._pd ıhŒ$‘u L$p¡Z ?
A¡d kd¯h[p r_fp‹[ gM¡ R>¡.:
c_pd ıhŒ$‘u lqf_pd R>¡,i|fp ‘|fp_p¡ ]¡$h,
rhL$pf hpZu\u h¡Nmp¡,kd˘ L$fuA¡ k¡h.c
‘qfb°ß_y‹ r_hpk ı\p_ L$ep‹ ?Ap A¡L$ blz dp¡Vy‹$ flıe R>¡.[¡_¡ kfmhpZudp‹
D]$„^pqV$[ L$f[p‹ r_fp‹[ gM¡ R>¡:
ci|Þe riMfdp‹ ıhpdu flep,‘|fZ ‘p¡[¡ ‘fb°ß,
AL$m gugp k‹kpfdp‹,L$f[ìe A¡dp‹ klz L$dfi.c
d_yóe S>Þd dþep¡ A¡S> [¡_u dp¡V$u ˘[ R>¡. Ap chfZdp‹ ‘fd_¡ ¯˛ep
rh_p ‘p¡[p_p ˘h__y‹ kp\fiLe$ \[y‹ _\u.[¡d L$l¡[p r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
cA_ycrhep S>__¡ rhQpfhy‹,g¡hp¡ d_yóe_p¡ gph,
Ahkf Aphp¡ Ad|ºe R>¡,¯¡ ˘—ep¡ lpf[p ]$ph.c
Ap kp[hpfdp‹ b°ß_p¡ A_ych iå]$ı\ \ep¡ R>¡.r_NyZfi fpd_¡ Ap kp[hpf
L$pìedp‹ r_fp‹[¡ âNV$ L$epfi R>¡.[¡Ap¡ gM¡ R>¡:
ckp[hpf_u L¡$Zu L$\u,k‹[p¡ f¡Zudp‹ fpd,
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f¡Zu,L¡$Zu L$b|g R>¡,r_fp‹[ r_f‹[f _pd.c
   bpfdpk:
dÝeL$pm_p L$rhAp¡ cbpfdpkc rhjeL$ L$pìe ıhŒ$‘ M¡X$ey‹ R>¡.îu r_fp‹[
dlpfpS>¡ ‘Z ‘p¡[p_p kS>fi_dp‹ Ap L$pìe ıhŒ$‘ D‘f L$gd Qgphu R>¡.cbpfdpkc_p hZfi_dp‹
A¡L$ rhflZu _preL$p S>¡ fu[¡ rhfl \u ApLy$m ìepLy$m \[u lp¡e.[¡_p¡ hghgpV$ A_¡ [faX$pV$
A¡ Ap âL$pf_p L$pìe_p¡ rhje flep¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> op_dpNw k‹[L$rh R>¡.[¡Ap¡ kpQp
A\fidp‹ cL$[ ‘Z R>¡.‘fdp—dp_p rhfl\u ìepL|$m Ap cL$[ œ]$e¡ ‘p¡[p_u k‹h¡]$_p cbpfdpkc
dp‹ ìeL$[ L$fu R>¡.A¡ fu[¡ r_fp‹[ Alv â¡dgnZp cqL$[_y‹ Np_ L$f¡ R>¡.iyóL$ op_uAp¡ dpÓ op_
L$\[p af[p lp¡e R>¡.[¡dp‹ œ]$e_u cu_pi _\u lp¡[u.‘fdp—dp_p rhfl\u cL$[ œ]$e Alv
[X$‘¡ R>¡.A¡ [X$‘_ A¡L$ ‘R>u A¡L$ dpk ‘kpf \[p‹ L¡$hu [p¡ [uh°[d b_¡ R>¡.[¡_y‹ Alv bep_
R>¡.‘fdp—dp_u ]$pku,Np¡‘u L¡$ fp^p bÞep‹ rh_p_u cqL$[ g|gu-‘p‹Nmu NZpe R>¡.‘fdp—dp_p
rhfldp‹ r_fp‹[¡ ‘p¡[p_u ìe\p ]$]fi$cfu hpZudp‹ ArcìeL$[ L$fu R>¡.AjpY$ dpk \u bpfdpk
_y‹ kS>fi_ L$f[p‹ kM¡ R>¡:
ckMu Apìep¡ f¡ dpk AjpY$ NN_dp‹ NpS>¡ f¡,
kMu Q¥p]$i QdL¡$ huS>,A‹[f ]$pT¡ f¡.c
hjpfiF>[ydp‹ S>ep‹ huS>mu QdL$[u lp¡e —epf¡ rhfrlZu _¡ [¡_p¡ râe[d kp‹cf¡
R>¡.r‘ey_u N¡flpS>fudp‹ [¡_y‹ A‹[f bm[y‹ lp¡e R>¡.r_fp‹[ Alv Np¡‘ucph¡ ‘p¡[p_p râe[d
L'$óZ_¡ k‹cpf[p L$l¡ R>¡:
cklz h¡gp h¡gu _¡ f¡ h_,gugd grmep‹ f¡,
dpfp hpgp[Zp¡ rh¯¡N h°¡l¡dp‹ brmep‹ f¡.c
S>¡ ‘r[h°[p _pfu R>¡.[¡_p ‘r[_p rhfl\u [¡_y‹ [_ fp[ r]$hk [‘¡ R>¡._¡ ‘r[rhfl
L'$i \B ¯e R>¡.r_fp‹[ Alv ‘p¡[p_¡ Abmp L$l¡ R>¡.S>ep‹ ky^u ‘yŒ$j lp¡hy‹ A¡hu kcp_[p lp¡e
—ep‹ ky^u lqfhf _u âprÆ _\u.r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
cA¡ [p¡ h°¡l¡ Abmp_u f¡ hp[,dp_p¡ ıhpdu f¡,
r_fp‹[ L$l¡ dlpfpS> ‘|fZL$pdu f¡.c
îphZ drl_pdp‹ ^ f[u ¯ Z¡ L¡$ gugu Qp]$f Ap¡Y$u R>¡.A¡ F>[y blzS> Ap_‹]$pre_u
R>¡.r‘ey rhfl\u ìepLy$m r‘°e[dp fı[p‘f ]|$f ]|$f _S>f L$f[u Ecu R>¡.A¡L$ ‘m_p¡ rhfl_p
[uh° cph_¡ ^ |‹V¡$ R>¡.cL$[_¡ ‘fdp—dp rh_p L¡$d Nd¡ ? A¡L$ nZ [¡_p rh_p [¡ flu S> _ iL¡$.r_fp‹[
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dlpfpS> gM¡ R>¡:
ckMu îphZ_u kyMh¡g,k|L$u ]$uW$u f¡,
^f[u R>¡ gug rhgpk,blz f[ duW$u f¡,
kMu r‘ey hk¡ ‘f]¡$i,‘‹\ r_lpmy‹ f¡,
dpf¡ A¡L$ ‘gL$ ¯yN \pe,q]$ L¡$d Npmy‹ f¡.c
cp]$fhp dpkdp‹ A_fp^pf hfkp]$ hfku flep¡ R>¡.b‘¥ep bp¡g¡ R>¡.L$p¡eg V$l}L$p
L$f¡ R>¡.dp¡f \_\_ _pQ¡ R>¡.Nl¡L$pV$ L$f¡ R>¡.khfiÓ Ap_‹]$_u l¡gu hfk¡ R>¡.h_ı‘r[ ‘Z Mugu
EW$u_¡ gl¡fpB R>¡.Aphp hp[phfZdp‹ L$p¡Z ]y$:rMey‹ lp¡e? r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡:
cA¡L$ ıhpdu rh_p klz kyM,ıhp]$ _ gpN¡ f¡,
 r_fp‹[ L$l¡ dlpfpS>,dþey‹ dpN¡ f¡.c
Apkp¡ dpk_p ‘NfZ \ep‹ R>¡ lh¡ [p¡ râe[d [dpfu A¡L$ Api R>¡.lz‹ r_bfim
_pfu Ry>‹.‘r[h°[p_p¡ ^dfi ‘pmy‹ Ry>‹.âcy ApS>¡ ]$i¡fp_p¡ q]$_ R>¡.A¡S> DÑd kde R>¡.lqf [d¡
L$W$p¡f _ \ip¡.dpfp ‘°r[ ı_¡l ]$pMh¯¡.[¡dp‹ _pZp_p¡ ìee _\u.A¡L$ cL$[ œ]$e_p¡ hghgpV$
Alv Ap fu[¡ ìeL$[ \ep¡ R>¡.
c[d¡ ¯Zp¡ ^Zp S>N]$ui,_pfu _fdp‹ f¡,
dpfu k¡S>¯ cgu r_:k‹N ^peg ^fdp‹ f¡.c
rhfqlZu _preL$p [¡_u kMu_¡ L$l¡ R>¡ L¡$,l¡ kMu ! L$pf[L¡$ L'$óZ_p¡ rhep¡N \ep¡
R>¡.lz‹ L¡$d kl_ L$fu iLy‹$ lh¡ [¡ ip¡L$e D‘f dp¡lep R>¡.lz‹ [p¡ ]y:Mu \B NB Ry>‹.L$l¡ R>¡:
ckMu L$pf[N¡ L'$óZ rhep¡N L$lp¡ L¡$d kluA¡ f¡,
ip¡L$gX$u D‘f dp¡lep lpX$,]y:rMep‹ \BA¡ f¡.c
l¡ kMu!lh¡ [p¡ dpNif dpk Aph°ep¡ R>¡.‘r[ rhfldp‹ lz‹ ^f_y‹ L$pd ‘Z c|gy‹
Ry>‹.rhfrlZu L$l¡ R>¡:
cd¢ [p¡ L|$mLy$Vy$çb ‘qfhpf klz Dh¡¿ey‹ f¡,
 lz‹ [p¡ kpf dÝe¡ kpf,[dp¡ _¡ ‘¡My‹ f¡.c
l¡  kMu, ‘p¡j drl_p¡ Apìep¡ R>¡.g_u d¥pkd R>¡.S>¡ r‘ey R>¡,[¡ _pfu_y‹ ıdfZ
L$f¡ R>¡.op_dpNfi ^pfpdp‹ Ö¥[_p¡ r_j¡^ R>¡.AÖ¥[ S> [¡_¡ d_ khfi R>¡.S>ep‹ ky^u cL$[ A_¡
‘fdp—dp Sy>]$p R>¡.—ep‹ ky^u Ö¥[ R>¡.rdg_dp‹ S> AÖ¥[ fQpB R>¡.Apd, A¡L$Òh ‘pdhp h¡]$p‹[u
r_fp‹[ ‘p¡[p_p d_p¡ch Ap fu[¡ âNV$ L$f¡   R>¡:
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clz‹ [p¡ c|gp¡ f¡ cv[ r_ip_,b°ß hNp¡ep¡ f¡,
 d¢ [p¡ bp‹^u Ahf_u Api,fl¡[¡ f‹N f¡.c
_ftkl ‘Z L$l¡ R>¡ L¡$ îu lqf â¡d\u S> âNV$ \pe R>¡.[¡ fu[¡ r_fp‹[ ‘Z L$l¡ R>¡:
c[¡ âu[¡ âNV$ep _p\,kpQp k‹N f¡,
R>¡ k‹Nu kfhAp^pf,ly‹ dr[ lpfu f¡.c
dlpdpk_p ddfi_¡ L$p¡B ¯Z[y‹ _\u.rhfl\u dp‹ [_ bm¡ R>¡.rhfrlZu A¡hu
lz‹ ‘g‹N ‘f k|[u Ry>‹.dpfu L$p¡B nr[_¡ L$pfZ¡ r_fpi \B,dpfp¡ _p\ d_¡ R>¡[fu_¡ S>[p flep
R>¡.Apd L$lu cL$[ ‘p¡[p_p¡ hghgpV$ Ap fu[¡ âNV$ L$f¡ R>¡:
clz‹ [p¡ hpcgp rh_p ch dp‹lu,Ahf_p ]¡$My‹ f¡,
A¡_p hZfi_ _h ¯e,gpg_u g¡My‹ fi¡.c
r_NyfiZdpNw Ap k‹[L$rh rhfrlZu Np¡‘u_u ]$ip A_ych¡ R>¡.Ap rhfl r_NyfiZb°ß
kNyZ b°ld_p Apfp¡‘Z _p¡ R>¡.Ny _¡ S> Alv kpnp[ ‘qfb°ßdpÞep¡ R>¡.r_NyfiZ dpNwAp¡_u
A¡ S> [p¡ rhi¡j[p flu R>¡.Ap b°ß kplebp¡ L¡$hp¡ R>¡ ?[p¡ r_fp‹[ S>Zph¡ R>¡ L¡$ [¡_u ip¡c_p¡ L$p¡B
‘pf _\u [¡ Ar[ kp¡lpdZp¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> gM¡ R>¡.
ckMu apNZ a}ºep¡ kpf,¯yNdp‹ ¯¡ep¡ f¡,
blz ip¡cp [Zp¡ _tl ‘pf,b°ßAr[ kp¡lep¡ f¡.c
 l¡ kMu ! Q¥Ó_u [yóZp_u iu hp[ L$ ? A¡ _¡ L$p¡B rdV$phu iL¡$ [¡d _\u A¡_p¡
drldp A‘f‹‘pf R>¡.rih-k_L$pq]$,i¡j A¡ [dpd S>ep‹ Ap‘ ‘qf‘|Zfib°ßŒ$‘ rbfp¯¡ R>p¡
—ep‹ ^k¡ R>¡.
l¡ kp^y,'dS>Zdp‹ kpf R>¡.[d¡ khfiÓ [¡_y‹  Œ$‘ r_lpmp¡ L$l¡ R>¡.
ck‹[p¡ iu f¡ kdS>Z kpf,lqfhf r_lpmp¡ f¡,
‘^pfp¡ dpf¡ ^¡f,[yóZp V$pmp¡ f¡,
lph¡ ap¡NV$ L$fhp a‹]$,Nphy‹ lphy‹ f¡,
l¡ kMu! h¥ipM_p¡ [p‘ [‘¡ R>¡.â\d âu[¡ S> lz‹ [¡_y‹  ıdfZ L$‹$ Ry>‹.^Zp
S>‘,[‘,_¡ kÞepkdp‹ ‘rhÓ[p_y‹ ‘pg_ L$f¡ R>¡.dpV$u_u d|r[fi b_phu kp^_pdp‹ f[ fl¡ R>¡.A¡
b^p‹ kp^_ [p¡ ^fNpfp_p kyM S>¡hy‹ R>¡.dpfp¡ kplebp¡ [p¡ hZfi_p[u[ R>¡.Qpf hZfi Apîd\u
‘Z ]|$f R>¡ _¡ A¡ [Òh [p¡ l¡ kMu!dpfp [_dp‹ S> R>¡.S>¡_¡ dpV¡$ dp‹ [_ ìepLy$m fl¡ R>¡.[X$‘¡
R>¡.[¡_¡ [_dp‹ S> d¢ ¯¡ey‹.d_¡ Adf am âpÆ \ey‹.A¡hp A‹[epfidu [p¡ k]$p dpfp [_dp‹ S>
Alv\u  _hy‹  V$pC‘ L$f¡g  R>¡.y ‹ $ $ ¡ ¡y ‹ $ $ ¡ ¡y ‹ $ $ ¡ ¡y ‹ ¡ ¡
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rbfpS>¡ R>¡.
c S>¡_¡ L$pS>¡ ]$d¡ Ar[ ]¡$l,[¡ am ‘pdu f¡,
r_fp‹[ L$l¡ dlpfpS>,A‹[f ¯du f¡.c
l¡ kMu! lh¡ S>¡W$ drl_p¡ Qpg¡ R>¡.lh¡ r_rò[ \BA¡ A¡_y‹ W$uL$ r_]$p_ L$f¯¡.
DgV$\u A‹[fdp‹ ¯¡BA¡.Q‹Ö-k|efi _¡ A¡L$ L$fu lh¡ rhQpfuA¡.dpfp r‘ey_y‹ ^f ]$id¡ ]$fhpS>¡
R>¡.—ep‹ îulqf rbfpS>¡ R>¡.[¡_p ifZ¡ S>BA¡.]|$rdfir[_¡‘flqf, r_dfim _e_¡ S>BA¡. k]$„Ny_u
kp_ k¥p\u Þepfu R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡.L¡$ [¡ k]$„Ny_u L'$‘p R>¡.S>¡\u d_¡ îu lqf_p ]$ifi_
\ep‹.l¡ kMu!  A¡L$ hjfi_p drl_p bpf R>¡.A¡ b^p¡ S> rhı[pf k]„Ny_p¡ S> R>¡.dpfp Ny _u
brglpfu R>¡ L¡$ [¡Z¡ AgM_¡ dpfp Öpfp gMpìep¡.
Ap cbpfdpkc L$pìe$âL$pf_¡ A‹[¡ fu r_fp‹[ dlpfpS>¡ amîyr[ gMu R>¡.[¡Ap¡
L$l¡ R>¡:
cS>¡ iuM¡ kp‹cm¡ kpf,kd˘ Npi¡ f¡,
[¡_y‹ L|$m Ly$Vy$çb ‘qfhpf,‘ph_ \pi¡ f¡.c
Apd L$lu A‹[¡ lqf,Ny k‹[_p¡ D‘fL$pf dp_¡ R>¡._¡ r_NyZfi _phºuep¡ ‘p¡[p_p
˘h \u ‘Z hlpgp¡ R>¡.lpd îu r_fp‹[ dlpfpS>¡ Ap cbpfdpkc dp‹ rhfl_u ìe\p_y‹ Apg¡M_
[p¡ L$eyfi R>¡‘Z A‹[¡ S>¡ rhfl R>¡ [¡ rdg_dp‹ ‘qfZd¡ R>¡.L¡$d L¡$ S>¡ r‘ey_¡ [¡ blpf ip¡^[u l[u.
[¡[p¡ ^V$ cu[f S> fl¡gp¡ R>¡.k]$„Ny_u L'$‘p\u A‹[fdp‹S> [¡_u â[ur[ \B R>¡.Apd,op_dpNw
rhQpf^pfp [¡_p cbpfdpkcdp‹ ‘Z ×rô$Np¡Qf \pe R>¡.
  R>à‘pdp‹\u  âNV$  \[p¡  op_dpNfi :‹ $ ¡ fi‹ $ ¡ fi‹ $ ¡ fi‹ ¡ fi
R>à‘p dÝeL$pm_p¡ dl—h_p¡ âL$uZfi L$pìe âL$pf R>¡.AMp_p ‘|fp¡Npdu k‹[L$rh
dp‹X$Z b‹^pfpA¡ R>à‘p g¿ep l[p.AMpA¡ ‘Z [¡dp‹\u S> â¡fZp d¡mhu Ap ‘f‹‘fp_¡ îu
r_fp‹[ ‘Z ApNm ^‘ph¡ R>¡. [¡ ‘Z ‘]$,r[r\,bpfdpk _u S>¡d R>à‘p_p¡ M¡X$pZ L$f¡
R>¡.âpQu_ L$pìedpmp N°Þ\.10
cr_fp‹[L'$[ L$rh[pc dp‹ îu r_fp‹[ dlpfpS> _p ‘ˆQuk  R>à‘p âNV$ \e¡gp
R>¡.Ap‘Z¡ A¡ N°Þ\dp‹ fl¡gp S>¡ R>à‘p R>¡ [¡ rhi¡ QQpfi L$fuiy‹-
AMp_p R>à‘p_u cpjp h¡^L$ A_¡ ^p]$pf R>¡.L$p¡B_¡ ‘Z thcu iL¡$ [¡hu bmyL$u
cpjp [¡ âep¡S>¡ R>¡.Ap‘Zp¡ k‹[L$rh r_fp‹[ cpjp_u bpb[dp‹ k¥pçe A_¡ F>Sy> R>¡.[¡d R>[p‹
[¡dp‹ L$V$pn cpfp¡cpf fl¡gp¡ R>¡.[¡_u cpjp _dfi-ddfi eyL$[ R>¡.[¡Ap¡ iå]$h¡^ u bpZ dpf¡ R>¡.—epf¡
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th^pB S>hpe R>¡.[¡d_p R>à‘p_u cpjp D‘]¡$ip—dL$ R>¡.R>à‘p_p h˛efi rhjedp‹ AÖ¥[b°ß,
k¡hL$_p gnZ, b°ß_y‹ flıe, k]$„Ny_y‹ dlÒh,_pd_p¡ drldp,r_S> ıhŒ$‘,cqL$[_u dlÑp
A_¡ A¡L$p—dcph R>¡.
â\d A_¡ bu¯ R>à‘pdp‹ îu r_fp‹[ dlpfpS> D‘]¡$ip—dL$ fu[¡ hp[ L$f¡
R>¡.ifufdp‹ L$p¡B fp¡N \ep¡ lp¡e [p¡ dpZk Ap¡kX$ (]$hp)L$f[p¡ lp¡e R>¡._¡ A_¡L$ D‘pe ‘p¡[p_p¡
˘h bQph¡ R>¡.‘f‹[y ifuf_u kpfhpfdp‹ A_¡ r_edp¡_¡ hi h[yfihy‹ ‘X¡$ R>¡.rbdpf dpZk L$X$hu
L¡$ duW$u A¡d ]$hpdp‹ c¡]$ L$f[p¡ _\u L¡$d L¡$ [¡_¡ fp¡N dyL$[ \hy‹ R>¡.‘f‹[y r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$ Ad¡ [p¡
_pd _¡ â[p‘¡ ˘huA¡ R>uA¡.â\d R>à‘pdp‹ Ap fu[¡ L$l¡ R>¡.
c‘‹X$ ‘X¡$ [p¡ ‘X$hp ]¡$,
Ap¡jX$_¡ _ AX$hp ]¡$,
Qfu ‘pm¡_¡ Ap¡jX$ Mpe,
r_fp‹[ e¡ ˘ìep_p¡ D‘pe.c
A¡S> fu[¡ bu¯ R>à‘pdp‹-
cdf_pf lp¡e¡ [¡ [p¡ df¡,
‘Z ˘h[p‹ ky^u Ap¡jX$ L$f¡,
dp‹]$p_¡ Ap¡jX$ Mphy‹ klu,
L$X$hy‹ duWy‹$ NZhy‹ _lv,
A_¡L$ Ap¡jX¡$ ˘h[p \ep,
r_fp‹[ _pd¡ Sy>Ndp‹ flep.c
c_pd c_p¡ A¡hp¡ drldp R>¡.L¡$ S>¡Z¡ _pd cqL$[ L$fu R>¡.[¡_p khfi ‘p‘ [—nZ
bmu_¡ cıd \B ¯e.‘p‘_p r_dyfig_ ‘R>u r_dfim A_¡ ıhı\ fl¡hpe R>¡._¡ r_dfimdp‹ S>
_pfpeZ hk¡ R>¡.A¡ ‘R>u S> dpZk r_cfie b_¡ R>¡.r_fp‹[ L$l¡ R>¡. L¡$ [¡hp¡ dpZk r_rò[ fu[¡
chkpNf [fu iL¡$.L$l¡ R>¡:
c_pd [Zp¡ A¡hp¡ â[p‘,
_pd¡ ‘mpe¡ kfh¡ ‘p‘.c
k‹kpf kpNfdp‹ [fhp_u A¡L$ fu[ R>¡.A¡ fu[_¡ eyqL$[ ‘|hfiL$ kd˘ g¡hu ^V¡$.[p¡
S> [fu iL$pe.îu r_fp‹[ [¡ dpV¡$ kfm A_¡ kp]y$ D]$plfZ fSy> L$f¡ R>¡-
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chQdp‹ ‘p¡g_¡ lmhy‹ klu,
A¡hy‹ lp¡e [p¡ b|X¡$ _lv,
cpf¡ _¡ rhL$pf¡ ceyfl,
r_fp‹[ A¡hy‹ [p¡ _h ]$uWy‹$ [eyfl.c
‘fdp—dp_u âpsà[ dpV¡$ rhL$pf frl[ \hy‹ ‘X¡$.Al‹L$pf eyL$[ ìehlpf A_¡
ApQfZ\u chkpNfdp‹ X|$bhp_y‹ S> b_¡ R>¡.dpV¡$ hpk_p_¡ ]|$f L$fu,r_dfim b_u fl¡hp\u
k‹kpfdp‹ [fu iL$pe R>¡. rhL$pfeyL$[ dpZk [fhp_u BˆR>p L$f¡ Mfp¡ ‘Z [¡ X|$bu S> ¯e R>¡ L$l¡
R>¡:
clmhy‹ [¡ [p¡ [fi¡ klu,
cpf¡ [¡ [fhp_y‹ _lv,
[fhp_u ¯¡ BˆR>p L$f¡,
r_fp‹[ rhL$pfcpfi¡ _p ‘f lf¡.c
S>¡ cL$[ lp¡e ‘Z ¯ ¡ [¡ rh[‹X$php]$dp‹ fˆep¡ ‘ˆep¡ fl¡,[p¡ [¡dp‹ S> [¡ X|$fu df¡.hp]$
rhhp]$dp‹ hı[y_u âprÆ L$fhp_u Arcgpjp fpM¡ [¡ [¡_¡ âpÆ \[y‹ _\u.r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
ccL$[ \ep¡ _¡ hp]$ S> L$f¡,
hp]¡$ rh[ ‘p¡[p_y‹ lf¡.c
cL$[ lp¡e ‘Z hp]$-rhhp]$ _ L$f¡.¯Z[p¡ lp¡hp R>[p‹ L$i|: S> ¯ Z[p¡ _\u A¡hy‹
h[fi_ L$f¡.S>¡ âæ ‘|R>¡ [¡_p¡ S> DÑf Ap‘¡._¡ Ny_u Apop_y‹ ‘pg_ L$f¡,]$u_ hQ_ S> ìeL$[
L$f¡.—epf¡ [¡_p d__¡ âkß[p \i¡.—epf¡ S>¡ gˆR>p L$fi¡ [¡ [¡d_¡ dmi¡ r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
cblz âkß[p d_dp‹ \i¡,
r_fp‹[ dpN¡ [¡ Ap‘i¡.c
cL$[ S>¡ BˆR>p  L$f¡ _¡ dpN¡ [¡ [p¡ Bðf Ap‘¡ S> R>¡.hNf dp`e¡ L$iy dm[y‹ _\u
‘Z iy‹ dpN¡ R>¡?A¡  âæ R>¡.Ap‘hp S>¡hy‹ lp¡e [¡ Ap‘¡ R>¡.k¡hL$ [p¡ Np]$u_u ‘Z epQ_p L$f¡ [p¡
A¡d [¡_¡ dm¡ _lv L$l¡ R>¡:
c k¡hL$ Np]$u dpN¡ klu,
r_fp‹[ fp¯ Ap‘¡ _lv.c
S>¡d fp¯_p¡ ‘yÓ fpS>Ly$‹hf lp¡e [¡ eyÜL$mp dp‹ A_¡ hluhV$ dp‹ r_‘|Z lp¡e
â¯dp‹ gp¡L$râe lp¡e. A¡hu hp[ ˜ epf¡ fp¯ ‘p¡[p_p L$p_ Öpfp kp‹cm¡ —epf¡ S> fp¯ [¡_¡ Np]$u
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Ap‘¡ R>¡.
cfp¯_p¡ S>¡ ‘yÓ S> li¡,
X$lp‘Z dp‹ S>¡ X$püp¡ \i¡,
BrÞÖe˘[ _¡ drldphp_,
fp¯ k|Z¡ L$_p¡L$p_,
A¡\u Np]$u iy‹ A]$L$u \B,
‘Z ‘pm¡ r‘[p_y‹ klu.c
A¡d L$lu k¡hL$_p iycgnZ _¡ ìe…[ L$f¡ R>¡.S>¡_¡ Ny D‘f î´^p R>¡.r_$p
‘|hfiL$ _u k¡hp L$f¡ R>¡.A¡ r_$p _p â[p‘¡ S> Ny k¡hL$ _¡ Ny ‘]$ â]$p_ L$f¡ R>¡.
r_fp‹[dlpfpS> Alv R>à‘pdp‹ AhmhpZu _p¡ ‘Z âep¡N L$f¡ R>¡.S>¡ ‘p¡[p Öpfp
kS>fi_ \pe [¡ ‘p¡[p_y‹ NZpe.r‘[p Öpfp D—‘ß \e¡g k‹[p_ ‘yÓ S> L$l¡hpe r‘[p _lv A¡S>
fu[¡ Bðf _¡ S>¡ âNV$ L$f¡ R>¡.[¡ r‘[p _lv ‘Z Bðf ‘yÓ S> NZpe.L$p‹BL$ Ap âL$pf_p cph_¡
Alv ArcìeL$[ Ap fu[¡ L$f¡ R>¡:
 c Ap‘Z\u \ey‹ [¡ Ap‘ˇ‹ bpm,
   [¡_p Ap‘Z âr[‘pm,
   ‘pgZ ‘p¡jZ r‘[p L$f¡,
   hplpgp¡ g¡B Ap¡R>‹N¡ ^f¡,
    kfh¡ k‹ch¡ ‘yÓ ‘V¡$,
    ‘yÓ_¡ ‘N¡ gpNhy‹ r‘[p _¡ _h ^V¡$.c
b°ßp A¡ k'rô$_y‹ kS>fi_ L$eyfi R>¡.[¡\u [dpd [¡_pS> bpmL$ R>¡.‘pgZ ‘p¡jZ ‘Z
b°ßp S> L$f¡.‘Z b°ßp ‘yÓ _¡ (â¯)_¡ ‘N¡ gpN¡ _lv  L¡$dL¡$ â¯ [p¡ A¡d_u S> R>¡.r‘[p ‘yÓ
_¡ ¯¡ ‘N¡ gpN¡ [p¡ [¡dp‹ Þepe _\u.r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$ Ad¡ b^y‹ S> âNV$ L$f[p _\u [d¡ ‘Z
rhQpf ¡¯.Aˇ Apq]$ b°ßp_u S> kS>fi[ R>¡.dp¡V$p dp¡V$p kp y^ k‹[ b^p_¡ kdS>Z R>¡.‘Z ‘p¡[p_y‹
‘p¡[¡ [¡Ap¡ ‘pfMu iL$[p _\u S>¡ L$p‹B âpÆ \pe [¡ [p¡ Ny â[p‘\u [p¡ ‘p¡[p_y‹ iy‹ füy‹ ?
‘p¡[p_u kdS>Z_y‹ iy‹ \ey‹ ?
lh¡ k'rô$ _u hp[ L$f[p‹ îu r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ k'rô$_y‹ kS>fi_ rih-is…[_p
â[p‘¡ \ey‹ R>¡. k‹N[ l[u [p¡ rih_¡¡ kdS>Z \B —epf¡ rih_¡ kdS>Z i¡_u flu?b°ßp _u
‘Z A¡S> hp[ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ ‘p¡[p_u kdS>Z lz‹ L$p¡_¡ L$lz‹?b^p D‘f k]$„Ny _u
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dl¡f R>¡.k]$„Ny D‘f L$p¡B Bðf _\u A¡[p¡ Ap‘p¡Ap‘ âNV$ \ep R>¡._¡ ‘R>u S>N[dp‹ ¯l¡f
\ep.S>¡ NyZ R>¡. [¡_p¡ rhı[pf Ny A¡ L$ep£ R>¡. ‘fd¡ðf A¡V$g¡ S> Ny _¡ [¡ r_fp‹[_p¡ rhîpd R>¡
L$l¡ R>¡:
ckfh¡ _¡ R>¡ Ny â[p‘,
âNV$ \ep R>¡ Ap‘p¡Ap‘,
Ny A¡ S>Ndp‹ ¯l¡f L$epfi,
NyZ kfh¡ Ny A¡ rhı[epfi,
‘fd¡ðf [¡ Ny _y‹ _pd,
r_fp‹[rhfZ ]$pk[Zp¡ rhîpd.c
S>¡ D—‘r[ \B R>¡ [¡ Ny Öpfp S> \B R>¡.S>¡d D—‘ß \e¡g h'n_p¡ rhı[pf
R>¡.h'ndp‹ buS> R>¡ _¡ buS>dp‹ h'n  R>¡ A¡V$gp¡S> kpf kdS>hp¡ ¯¡BA¡.
L$pm Arhf[ Nr[ L$f[p¡ fl¡ R>¡.Œ$‘ ‘Z fl¡hp_y‹ _\u S>¡ dp¡V$p ¯¡Nu-S>r[ R>¡
[¡_¡ ‘Z d'—ey R>¡.S>¡ fl¡hp_y‹ R>¡ [¡ dpÓ c_pdc S> R>¡. L$l¡ R>¡:
cApS> NB  _¡ Aphu L$pg,
ApS> L$pg dp‹ _u Qpg,
 Œ$‘ _\u fl¡hp_y‹ fr[,
 dp¡V$p dp¡V$p ¯¡Nu S>r[,
 ¯hp_y‹ [¡ ¯Zp¡ klu,
 r_fp‹[ _pd rh_p fl¡hp_y‹ _lv.c
k¡hL$ k‹ieNı[ R>¡.[¡Z¡ ıhpdu _¡ L$üy‹ L¡$ Apq]$,A‹[ A_¡ d´e¡ L$p¡Z R>¡?A_pq]$
iy‹  R>¡ ? [¡[p¡ lz‹ ¯Z[p¡ _\u hı[y _u âprÆ ip fu[¡ L$fhuS>¡ k‹ie d_¡ \ep¡ R>¡.[¡_y‹ r_hpfZ
L$fp¡ —epf¡ Ny L$l¡ R>¡ L¡$ Apq]$ A‹[ A_¡ d´e¡ c_pdc R>¡._¡ S>¡ c_pdc R>¡.[¡ Apq]$ _p¡ rhîpd R>¡.A¡
S>¡ _pdc R>¡.[¡ k[„_pd R>¡ A\pfi[ Ny S> R>¡.A¡d rhðpk L$f.
ck]$„Ny L$l¡ k¡hL$ _y klu,
 A¡ hp[dp‹ rkqÜ L$lu,
 Apq]$ A‹[ _¡ d´e¡ _pd,
_pd [¡ Apq]$ [Zp¡ rhîpd,
k—e _pd R>¡ r_$p fpM,
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r_fp‹[ _pd kfh¡ _u kpM.c
r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ Ap k‹]¡$i [¡ k—e gp¡L$ _p¡ R>¡:
cApNm S>¡ S>_ dp¡V$p \ep,
S>¡ \ep [¡ L$l¡[p Nep,
S>¡ hQ_dp‹ hı[y L$lu,
[¡ hı[y [y‹ fpM¡ klu,
S>¡ hı[y kh£dp‹ ìep‘,
r_fp‹[ r_fMp¡ Ap‘p¡Ap‘c.
op_dpNfi_u ‘f‹‘fpdp‹ îu r_fp‹[ dlpfpS>_¡ ‘|fu î´^p R>¡.[¡Ap¡ L$l¡ R>¡ L¡$ k—e
[p¡ A¡L$ lqf_y‹  _pd S> R>¡.buSy>‹ S¡ R>¡ [¡ dpep R>¡.S>¡ L$p‹B D—‘rÑ L¡$ âge R>¡ [¡ dpep_p¡ M¡g R>¡
A¡V$g¡ HX$-t‘X$ _y‹ op_ Ar_hpfie R>¡.A¡ \pe [p¡ D—‘rÑ âge _u L$º‘_p idu ¯ e c_pdc _p
cS>_ hX¡$ S> dyL$[ \B iL$pi¡.
r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ ^ Zp cqL$[ L$f¡ R>¡ ‘Z S>¡Z¡ rhð‘r[ îu lqf_¡ r_f¿ep
R>¡ [¡_u S> cqL$[ î¡$ R>¡.rcßcph dp‹\u dyL$[ \ep ‘R>uS> op_ âNV¡$ R>¡.[yóZp  _p¡ —epN \pe
A¡V$g¡ ˘h[p‹ S> d'—ey‹ A_ychpe R>¡. ‘R>u [¡_p S>¡hp¡ bu¯¡ L$p¡B _\u.
op_dpNfi_u ‘f‹‘fpdp‹ îu r_fp‹[ dlpfpS>_¡ ‘|fu î´^p R>¡.[¡Ap¡ L$l¡ R>¡ L¡$ k—e
[p¡ A¡L$ lqf_y‹  _pd S> R>¡.buSy>‹ S¡ R>¡ [¡ dpep R>¡.S>¡ L$p‹B D—‘rÑ L¡$ âge R>¡ [¡ dpep_p¡ M¡g R>¡
A¡V$g¡ HX$-t‘X$ _y‹ op_ Ar_hpfie R>¡.A¡ \pe [p¡ D—‘rÑ âge _u L$º‘_p idu ¯ e c_pdc _p
cS>_ hX¡$ S> dyL$[ \B iL$pi¡.
r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ ^ Zp cqL$[ L$f¡ R>¡ ‘Z S>¡Z¡ rhð‘r[ îu lqf_¡ r_f¿ep
R>¡ [¡_u S>  cqL$[ î¡$ R>¡.rcßcph dp‹\u dyL$[ \ep ‘R>uS> op_ âNV¡$ R>¡.[yóZp  _p¡ —epN
\pe A¡V$g¡ ˘h[p‹ S> d'—ey‹ A_ychpe R>¡. ‘R>u [¡_p S>¡hp¡ bu¯¡ L$p¡B _\u.
Apd,R>à‘pAp¡dp‹ îu r_fp‹[dlpfpS> op__¡ âNV$ L$f¡ R>¡.op_ hX¡$ S> dyqL$[_¡
dp¡n R>¡ ‘R>u d'—ey fl¡[y‹ _\u.S>Þd -dfZ_p a¡fpdp‹\u [¡ R|>V¡$ R>¡.A\pfi[ Mp¡V$u L$º‘_pAp¡dp‹\u
[¡_p¡ R|>V$L$pfp¡ \pe R>¡.Apd,R>à‘pdp‹ îu r_fp‹[ dlpfpS> ‘p¡[p_y‹ tQ[_ fkpeZ hl¡hX$ph¡ R>¡.
 L$rh[ A\hp lu[ rinp:$$$
k‹[hpZudp‹ chı[u Q¡[phuc _pdL A_¡L$ fQ_pAp¡ âpÆ \pe R>¡.A¡S> fu[¡ Alv
‘Z Ap—dbp¡^   _p Ly‹$X$rmepdp‹ îu r_fp‹[ dlpfpS> hı[u Q¡[phhp_y‹ S> L$pefi L$f¡ R>¡.d´eL$pmdp‹
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rinZ_u kyrh^p _ lp¡hp\u k‹[p¡ S> gp¡L$rinL$_y‹ L$pefi L$f[p l[p.Alv b¡ Q¡[hZu rhjeL$
fQ_pAp¡ R>¡. ^dfi dp_h_¡ kpQp A\fi dp‹ dp_h b_ph¡ R>¡. ^dfi A¡V$g¡ D‘k_p,â\_p L¡$
L$dfiL$pÞX$ S> _lv,‘f‹[y L¡$V$gpL$ NyZp¡_p¡ rhL$pk L$fhp¡ _¡L$-V¡$L$ A_¡ r_$p‘|hfiL$ ˘ h_ ‘kpf L$fhpdp‹
Ap_‹]$_u A_yc|r[ \pe _¡ ‘fdp—dp âkß fl¡.S>¡ S>Þd¡ R>¡ [¡_y‹ d'—ey u_rò[ R>¡.[p¡ ip dpV¡$
k—e _¡ fı[¡ _ S>hy‹ A¡hp âL$pf_p¡ cph âNV$ L$f[p‹ îu r_fp‹[ gM¡ R>¡:
clf[p‹-af[p‹ ^‹^p¡ L$f[p‹ ´ep_ lqf_y‹ ^fhy‹ f¡,
r_fp‹[ L$l¡ r_$p_y‹ am R>¡,A^dfi\u Ap¡kfhy‹ f¡,
A^dfi \u Ap¡kfhy‹ âpZu ^fd ^ku_¡ L$fhy‹ f¡,
r_fp‹[ L$l¡ r_$p_y‹ am R>¡,ApMf [pf¡ dfhy‹ f¡.c
ApV$gy‹ L$lu_¡ ‘R>u [f[S> L$l¡ R>¡ L¡$,d'—ey [p¡ kp¥ L$p¡B_u D‘f d‹X$fpB füy‹ R>¡.‘R>u
[¡ _p_p¡ lp¡e L¡$  dp¡V$p¡ h¡]$-‘yfpZ ‘Z [¡_p kpnu R>¡.[¡dp‹ ¯ ¡Biy‹ [p¡ L$dfi_p¡ âcph d_yóe D‘f
‘X¡$gp¡ ]¡$Mpi¡.A¡ âL$pf_u  S>¡ hp[pfi R>¡ [¡ [p¡ ‘Z hp[pfi _ L$l¡ [p¡ dp_¡ L$p¡Z?îu r_fp‹[ op_dpNw
R>¡.A¡V$g¡ Alv ‘Z op__u R>pep‹  [p]¡$i \pe R>¡. L$l¡ R>¡:
cR>u‘¡ N°üy‹ kp¡ dp¡[u br_ey‹,Mpfp S>mdp‹ Mp‹ f¡,
r_fp‹[ L$l¡ r_$p _y‹ am R>¡,¯¡ kd¯¡ [p¡ kp f¡.c
N‹NpS>m N‹Np _]$u dp‹ A¡L$ kfMy‹ hl¡ R>¡ ‘Z [¡ S>m ¯¡ ‘yÕhu D‘f ‘X¡$ [p¡
L$p]$h b_¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$,r_$p âdpZ¡ _y‹ am dm¡ R>¡ _¡ ‘fd[Òh _¡ ¯Zhp
rhrh^ Øô$p‹[p¡ _u S>Œ$f ‘X¡$ R>¡. _¡ [¡ Öpfp S> Ap¡mMpe.L$l¡ R>¡:-
cN‹NpS>mdp‹ N‹Np kfMy‹,‘'Õhu L$p]$h \pe f¡,
r_fp‹[ L$l¡ r_$p_y‹ am R>¡,Øô$p‹[¡ Ap¡mMpe f¡.c
Ap—dbp¡^ _p qÖ[ue Ly‹$X$rmepdp‹ îu r_fp‹[dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡,Ap—dbp¡^ hX¡$
b‹^_dp‹\u dyL$[ \hpB R>¡Ap—dbp¡^ \u L$pm L$dfi _p¡ ‘Z _pi \pe R>¡._¡ ed_p dpf _p¡ X$f
S>[p¡ fl¡ R>¡.lz‹ ‘fdp\fi dpV¡$ S> Ap b^y‹ ìeL$[ L$ Ry>‹.¯¡ L$p¡B kdS>¡ [p¡ kp‹,_lu [p¡ L$dfi L$p¡B
_¡ R>p¡X$[y‹ _\u dpV¡$ ^ dfi_p¡ S>¡ kpf R>¡.[¡ kd˘ gp¡ A¡d L$fp¡ [p¡ [|f[S> ‘fd_u âprÆ \pe.dpÓ
‘fdp—dp_y‹  ifZ N°lZ L$fp¡.bu˘ b^u Apm‘‹‘pm _¡ R>p¡X$p¡.Alv kp¥ â\d q_fp‹[ ‘p¡[p_u
¯[_¡ L$rh [fuL¡$ Ap¡mMph¡ R>¡.L$l¡ R>¡:
cL$rh L$l¡ r_fp‹[ cfdL$p gNfp [|V¡$,
cL$rh L$l¡ r_fp‹[ cfdL$p gNfp [|V¡$,
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L$f g¡ Ap[dbp¡^,bp¡^ k¡ b‹^_ ^|V¡$.c
L$rh[p [¡_¡ S> L$l¡hpe S>¡ îu lqf_y‹ hZfi_ L$f¡._¡ c_pdc _¡ ArcìeL$[ L$f¡.‘fd_p
ifZ dp‹ [_, d_ A_¡ dı[L$ A‘fiZ L$fhp ‘X¡$ R>¡.A\pfi[ d__p [dpd ‘pkp‹Ap¡ îu lqf _¡
A‘fiZ L$fhp‹.âu[d L$l¡ R>¡ [¡d-
clqf _p¡ dpfN R>¡ i|fp _p¡ _tl L$pef_y‹ L$pd ¯¡ _¡,
‘f\d ‘l¡gp‹ dı[L$ d|L$u hm[y‹ g¡hy‹ _pd ¯¡_¡.c
r_fp‹[ dlpfpS> ‘Z L$l¡ R>¡:
crb_ dpN¡L$u dp¡S>,kp¡lu l¡ lqf L¡$ if_p,
b°ßp BÞÖLy‹$ _ptl,AhfL$u ky_u _lv L$f_p.c
r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ S>¡ DˆQd[ _¡ Apg¡M¡ R>¡ [¡S> kpQu L$rh[p R>¡ _¡ A¡S>
L$rh[p R>¡lqf_pd _¡ hMpZ¡.
cL$rh L$l¡ r_fp‹[ JQd[ A¡ku W$p_¡,
 L$rh[p ¯yNd¢ kp¡B,lqfL$_ _pd rbMp_¡.c
S>¡ rb_ L$rh[p R>¡,S>¡ lqL$L$[¡ L$rh[p S> _\u [¡_p¡ S>Þd L¡$d \ep¡?[¡_y‹ hZfi_ iy‹
L$?S>¡d dp[p_u Ly$M¡ L$‘|[ ‘pL¡$ [p¡ ‘Õ\f ‘qX$ep¡ A¡d L$l¡hpe R>¡._¡ dp[p g>p ‘pd¡ R>¡.S>¡
fpd_¡ rhkfu _¡ gM¡ R>¡,_¡ L$rh[p âNV$ L$f¡ R>¡.[¡ [p¡ dpÓ ‘¡V$ cfhp dpV¡$ R>¡.ipıÓ ‘yfpZ
dp‹\u ]$p¡l_ L$fu_¡ S>¡ gM¡ R>¡ [¡ ‘p‘ L$fu_¡ dpÓ ‘¡V$ S> cf¡ R>¡.A¡hp gp¡L$p¡\u kpl¡b ^Zp ]|$f
R>¡.[¡_u ¯m âkpfu b¡W$p¡ R>¡._¡ ˘h Qp¡epfiiudp‹ ‘X¡$ R>¡. _¡ afu hM[ S>Þd dfZ_y‹ Q¾$ iŒ$
\pe R>¡.îu r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ d|Y$ lp¡e [¡ Q¡[[p¡ _\u l¡ cpB, lz‹ ‘p¡L$pf L$fu_¡ L$lz‹ Ry>‹ L¡$ [y‹
[|[fiS> Q¡[u ¯ _lv Q¡[¡ [p¡ ‘ı[php_y‹ S> fl¡i¡.d'—ey L$epf¡ Aphu _¡ Kcy‹ fl¡i¡ [¡ L$l¡hpe _lv
A¡ [p¡ nZp^fidp‹ ‘Z Aphu ¯e.dpV¡$ [y‹ Q¡[u g¡.S>N[dp‹ S>¡ L$p‹B Qpgu füy‹ R>¡(^dfidp‹)
[¡ S|>Wy‹$ R>¡ S>¡ kpQy‹ lp¡e [¡_ ¡Ap¡mMu g¡.hp‹fhp‹f L$lz‹ Ry>‹,l¡ d|Y$ d_ [y‹ kd˘ g¡.Bðf_p drl_p_p¡
kpf ¯Zu g¡ dlp_ lp¡e [¡ [|[fiS> rhQpf¡ A¡S> [¡_u dlp_[p R>¡.dpV¡$ lz‹ L$lz‹ Ry>‹ [y‹ kp‹B _¡
(âcy_¡-Ny _¡) c˘g¡.
r_fp‹[ dlpfpS>_p kdedp‹ NyS>fp[dp‹ dysıgdp¡_y‹ hQfik l[y‹.hX$p¡]$fp rS>pdp‹
NpeL$hpX$u ipk_ l[y‹ dyrıgdp¡ _¡ D]¡$„iu _¡ L$üy‹-
cdykgdp_ ‘fdp_,kp‹B kb ^V$d¢ ]¡$M¡,
 fl¡d _S>f k¢ fl¡,Ap¥f ]|$¯ _p ‘¡M¡.
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 R>p¡V$p  dp¡V$p  ˘h, NZ¡  kb  kp‹B  kdp_p,
 A¡lu  L$[¡bp  dplv, rgMp  l¡  c¡]$  _  R>p_p.c
S>¡  ‘rhÓ  _Sf  ¯¡B  R>¡. [¡S>  kpQp¡  kp‹B  R>¡.kp^y  R>¡  S>¡  â—e¡L$  dp_hpdp‹
My]$p_¡  S|>A¡  R>¡. [¡  kp‹B  ‘|fp¡  R>¡.S>¡  ‘fdpV$u_y‹  cnZ  L$f¡  R>¡, [¡  A^dufi  R>¡. L$p¡B  qL$[pbdp‹
A¡d  g¿ey‹  S>  _\u  b¡Bdp_\u  L$dfi  L$f¡  R>¡  _¡  ‘pR>p  fp¡¯  ‘Z  fl¡  R>¡. ‘p‹Q  ‘p‹Q  hM[
_dpS>  ‘Y¡$  R>¡, ‘Z  kpl¡b  ‘pk¡  S>  R>¡  [p¡  ‘Z  [¡_¡  ¯Z[p  _\u  L$l¡  R>¡:
c‘p‹Q  bM[L$u  r_hpS>  W$p_¡, lf]$d  kpl¡b  ‘pk  _  ¯_¡,
 ]¡$M  ]¡$M  L¡$  Ry>V$u  Qgph¡, A¡lu  L$fpk¡  ]$p¡S>M  ¯h¡.c
dykgdp__y‹> A¡S>  âdpZ  R>¡  L¡$  kpl¡b _¡  b^pS>  ^V$dp‹  S|>A¡, k‹[  L$buf
kpl¡b¡  ‘Z  ‘p¡[p_p  L¡$V$gpL$  ‘]$p¡dp‹  Ap  âL$pf_¡  cph_¡  ArcìeL$[  L$ep£  R>¡.
 r[r\Ap¡ :¡¡¡¡
r_fp‹[dlpfpS>¡  ‘p¡[p_u  L'$r[Ap¡dp‹  [Òhop_  rhjeL$  QQpfi  L$fu  R>¡. ‘X$h¡\u
‘y_d  ky^u_u  _¡  A‹[¡  amî'r[_u  ‘‹rL$[  d|L$u  R>¡. Ap  r[r\Ap¡dp‹  cd_yjp  Ahkf  R>¡ Œ$X$p¡c
A¡hu  ^'h  ‘‹s…[Ap¡  R>¡  r[r\Ap¡_p  âpf‹c  k]$„Ny_u  ı[yr[\u  L$f¡  R>¡. _¡  ‘R>u  op__p¡
drldp  kdN°  L'$r[dp‹  Npep¡  R>¡. d‹NgpQfZ  L$f[p‹  L$l¡  R>¡:
"‘f\d  k]„$Ny$_¡  ‘pe¡  gpNy‹, gpc  OZp¡  \pe¡,
  op_  NyZ  Ny$_p  Npe¡  f¡, d_yjp  Ahkf  R>¡  Œ$X$p¡.’
‘X$h¡  ‘|Zfi  âu[  L$fu  R>¡. â¡d\u  dp‹$  ø]$e  Ap_‹q]$[  \ey‹  R>¡. dpfp‹  cp`e
bmhp_  L¡$  d_¡  k‹[_u  k‹N[  \B. _¡  dp‹$  ˘h_  d^d^[y‹  \ey‹. buS>_u  r[q\A¡  dpfp
c°d_y‹  r_fk_  \ey‹. _¡  A¡L$  lqf  kQpQfdp‹  rhgku  füp¡  R>¡. [¡_p¡  d_¡  f‹N  gp`ep¡.
Q¥[Þe_p  ]$ifi_  L$fhp  lz‹  ¯`ep¡  Ry>‹. d_yóe  Ah[pf  kp\fiL$  \ep¡  R>¡.
"‘p‹Qd  ‘p‹Q  ‘ˆQuk  kp\¡  f¡, fdhp  M¡g  fˆep¡  _\p,
  c|ºep¡  Al‹L'$rÑ_u  cp\¡  f¡, d_yjp  Ahkf  R>¡  Œ$X$p¡.’
R>Ì$_u  r[r\A¡  Aop_[p_p  A‹^ pfpdp‹  lz‹  AV$hpep¡, Sy>L$-]‹$c  A_¡  ‘pM‹X$dp‹
iu  füp¡. A¡d  L$lu  kp[d_p¡  drldp  L$f¡  R>¡:
"kp[d  k]$„Ny$_¡  A¡hp¡, kpf  Oˇ‹  kd˘_¡  g¡hp¡,
  duW$X$p¡  dlpS>__p¡  ¯¡hpf¡, d_yjp  Ahkf  R>¡  Œ$X$p¡.’
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ApW$d_u  r[r\A¡  dp‹$  d_  cd[y‹  AV$…ey‹  R>¡. ‘fd_u  kp^_p-q¾$ep  ‘Z
R|>V$u  NB  R>¡. S>¡  ]y$:M\u  ø]$e  Ap¾‹$]$  L$f[y‹  l[y‹. [¡  ]y$:M_p¡  A‹[  Apìep¡. _p¡d_u  r[r\dp‹
iy‹  \ey‹ ? [p¡  gM¡  R>¡ :
"_p¡d¡  r_dfim  _pd  glz, ‘|fZ  Ny$A¡  k—e  L$üy‹,
  op_¡  A‹[f  ‘X$m  Ney‹  f¡, d_yjp  Ahkf  R>¡  Œ$X$p¡.’
_p¡d_u  r[r\A¡  _pd_u  ]$unp  gu^u. ‘|ZfiNy$A¡  k—e_y‹  ]$ifi_  L$fpìey‹.
op_\u  A‹[f_u  ArhÛp  ]|$f  \B.
"]$id¡  ]$i^p  gluA¡, ifZ¡  k]„$Ny$  _¡  fluA¡,
  kdS>Z  iå]$[Zu  N°luA¡, d_y$jp  Ahkf  R>¡  Œ$X$p¡.’
_h^p  cs…[_u  ‘f‹‘fp  [p¡  Ap‘Z¡  —ep‹  R>¡  S>. ‘f‹[y  Alv  op_dpNw
r_fp‹[  dlpfpS>  ]$idu  cs…[_u  rldpe[  L$f¡  R>¡. op_dpNwAp¡_¡  d[¡  ]$id¡  Üpf¡  ‘fdp—dp
rbfpS>¡gp¡  R>¡. A¡  ]$ip¡dp¡  Üpf  A¡S>  op_. r_S>op_. op_  \ep  ‘R>u  k]„$Ny$_y‹  ifZ  A¡S>
A¡L$  Apîe  lp¡e  R>¡. iå]$_p  A\fi_u  _lv, ‘Z  [¡_p  c¡]$_¡  ¯ Zhp¡  ¯ ¡CA¡. ‘R>u  [f[S>
L$l¡  R>¡ :
"A¡L$p]$iu  A_c¡  hpZu, ¯yNr[  S>_  rhfg¡  ¯Zu,
  dys…[  df˘h¡  dpZu  f¡, d_yjp  Ahkf  R>¡  Œ$X$p¡.’
Üp]$iu  A¡  d_¡  ‘‹Qdplc|[dp‹  rbfpS>¡g  ‘fd[Òh_p  ]$ifi_  \ep‹. [¡_y‹
AL$mŒ$‘  dpfu  kdn  â—en  \ey‹.lz‹  r_fMu  flz‹  Ry>‹  dpfp  AL$Œ$‘_¡  d_yóe  S>Þd_p¡  d_¡
ºlphp¡  dþep¡  R>¡.
"[¡fi¡  [¡  ¯¡J  f¡  ¯Nu, r_Öp  rÓNyZ_u  —epNu,
  dlpgM  dlzf[_u  gpNu  f¡, d_yjp  Ahkf  R>¡  Œ$X$p¡.’
[¡fi¡  Aop_[p_u  KOdp‹\u  lz‹  ¯ `ep¡. op_  â—en  \ey‹. ÓZ  NyZ  (k—h,
fS>k, [pdk)_u  A\pfi[„  ArhÛp_u  r_Öp  ‘flqf  lz‹  ¯N'[  \ep¡. _¡  AgMdp‹  Ýep_
L¡$rÞÖ[  \ey‹.
"Qp¥]$i¡  rQÑ  füy‹  dp¡lu, ¯yN[¡  ˘h__¡  ¯¡B,
  c|[m  b°ß  füp¡  kp¡B  f¡, d_yjp  Ahkf  R>¡  Œ$X$p¡.’
A_¡, ‘|_d_u  [p¡  iu  hp[  L$‹$ ? A¡  r[r\A¡  [p¡  d_¡  ‘|Zfi^_\u  âprÆ  \B. A¡hp  ‘|Zfi^_
Œ$‘u  ‘fdp—dp_¡  r_fMu  lz‹  ['Æ  \ep¡. _¡  dpfu  ]|$dfir[  S>[u  flu. A‹[¡  r_fp‹[  dlpfpS>¡
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amîyr[  r_Œ$‘u  R>¡  L$l¡  R>¡ :
"r[r\  iuM¡  kp‹cm¡  Npi¡, Ly$mLy$Vy$çb  krl[  ‘ph_  \pi¡,
  r_fp‹[  dyM  hpZu  cpk¡  f¡, d_yjp  Ahkf  R>¡  Œ$X$p¡.’
dÝeL$pgu_  ‘f‹‘fp  A_ykpf  Alv  ‘Z  amîyr[  Arcìe…[  L$fu  R>¡. îu
r_fp‹[_u  r[r\Ap¡dp‹  op__p  QdL$pfp  [p×i  \pe  R>¡.
 ‘Û‘Óp¡ :¡¡¡¡
q_fp›[  dlpfpS>¡  ‘]$, cS>_, kp[hpf, bpfdpk  A_¡  r[r\Ap¡_u  S>¡d
‘Ó  kprl—e  ‘Z  kS>eyfl  R>¡. [¡dZ¡  ‘p¡[p_p  kdL$pgu_  k‹[LrhAp¡  d‹R>pfpd, lqf]$pk
A_¡  frh  kpl¡b_¡  ‘Óp¡  g¿ep  l[p. g‹bpZ‘|hfiL$_p  Ap  ‘Óp¡_u  i¥gu  kp]$u  A_¡  kfm
R>¡. A¡dp‹  r_NyfiZ  b°ß  rhi¡  âæp¡  ‘|R>¡gp  R>¡. [[„L$pgu_  ‘qfsı\r[  S>  A¡hu  l[u  L¡$,
L¡$V$gpL$  ]‹$cu-Y$p¢Nu  gp¡Lp¡  Ny$  b_u  D‘]¡$i  L$f[p  fl¡[p  l[p. DÑf  dÝeL$pm_p  NyS>fp[dp‹
^dfi  f‹`ey‹  S>  hp[phfZ  l[y‹. flıe  rhjeL$  âæp¡  ‘|R>¡  —epf¡  kpQp  L¡$  Mp¡V$p  Ny$_p¡  ¿epg
Aph¡. r_fp‹[  dlpfpS>_p  kdL$pgu_  d‹R>pfpd  dlpfpS>  l[p. [¡p¡  hX$p¡]$fp_p  hpOp¡qX$Ap_p
h[_u  l[p. rhâ  Np¡hp\>u  ‘p¡[p_¡  î¡$  dp_[p  l[p. L$l¡hpe  R>¡  L¡$  r_fp‹[  dlpfpS>_u
¿epr[  kp‹cmu  d‹R>pfpd  [¡_u  Bóepfi  L$f[p. Ap  hp[  S>epf¡  r_fp‹[¡  kp‹cmu, —epf¡  [¡dZ¡
d‹R>pfpd_¡  A¡L$  ‘Ó  g¿ep¡. Qp¢rÓk  ‘‹s…[_p¡  Ap  A¡L$  ]$u^fi‘Ó  R>¡. [¡dp‹  b°ß  rhje  âï_p¡
‘|R>ep  R>¡. d‹R>pfpd  Ap  âæp¡_p  DÑf  Ap‘u  i…ep  _lv. S>epf¡  r_fp‹[  dlpfpS>  [¡d_u
‘pk¡  Nep, —epf¡  d‹R>pfpd  [¡d_p  rióe  b_u  Nep. Ap  ‘Ó_p  âæp¡_p¡  DÑf  cs…[]$pk
_pd¡  L$p¡B  k‹[  L$rhA¡  Ap‘¡gp¡  R>¡. "îu r_fp‹[  ky^pkpNf’ N°Þ\dp‹  cs…[]$pk¡  S>¡  DÑf
g¿ep¡  [¡  ‘Ó  ‘Z  kpd¡g  R>¡.
r_fp‹[  dlpfpS>_p  Ap  ‘Óp¡  L$p¡B‘Z  kø]$e_¡  ı‘iw  ¯ e  [¡hp  R>¡. ‘Ó_u
cpjpdp‹  [¡d_u  rh_d°[p  âNV$  \pe  R>¡. ‘Ó_p¡  iycpf‹c  Ap  fu[¡  R>¡.
"ıhsı[  îu  hpNp¡X$uJ, dlpiycı\p_L$  c|rdL$p,
  ‘fd  ‘|¯  gpeL$  R>p¡, h¥óZh  ×ô¡$  ip¡rcL$p.
  d|f[  d‹ˆR>pfpd˘, ‘ph_  ‘|fZ  Œ$‘  R>p¡,
  r_$$p[¡  r_òg  _h  X$N¡, A¡L$  b°ß  ìepr‘L$  c|‘  R>p¡.’
Apd, ‘p¡[p_u  S>¡  t_]$p  L$f[p  l[p, [¡hp  d‹R>pfpd_y‹  Ap  fu[¡  D]„$bp¡^_
L$eyfl  R>¡. d‹R>pfpd  b°ßL|$mdp‹  S>Þçep‹  lp¡hp\u  r_fp‹[  ‘p¡[p_¡  ]$pk  L$l¡  R>¡. A¡V$gy‹  S>  _lv
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‘p¡[p_p  âpZ_p  rhîpd  ‘Z  L$l¡  R>¡. rh_e  A_¡  rhh¡L$‘|Zfi  i¥gudp‹  d‹R>pfpd_¡  OZp  âæ
L$epfi. ‘Ódp‹  ‘p¡[p_y‹  _pd  kf_pdy‹  Ap  fu[¡  Ap‘¡  R>¡ :
"‘fNˇ‹  hX$p¡]$fp, ]¡$\pd  _pd¡  Npd  R>¡,
  ‘ph_  ‘]$fS>  [d[Zu  hı[u[¡  DÑd  L$pd  R>¡.’
‘Ó  gMhp_y‹  L$pfZ  ‘Z  ı‘ô$  L$f¡  R>¡ :
"gMhp  L$pfZ  DÑd  rhi¡j  R>¡. Alv  n¡dLy$im  Myipg  R>¡,
  L$$Zp  [¡  ‘|Zfi  [dp¡  [Zu, [¡_¡  rh]$_  klz  r_fdpºe  R>¡.
  D‘fp‹[  AfS>  çlpfu, dp_p¡  [p¡  kpQu  rh_hy‹,
  k—eop__y‹  ‘Ó  grMey‹, kpM  h¡]$p‹[_u  klu  L$‹$.’
r_fp‹[¡  h¡]$p‹[  rhjeL$  âæ  Ap  fu[¡  L$ep£  R>¡ :
"‘|h£  [¡  d__u  ApÛ  L$ep‹\u  A_¡  ‘‹X$dp‹  [¡  d_  L$ep‹  fl¡ ?
  A¡_p¡  Apq]$  A‹[_p¡  W$pd  gM¯¡, A¡  k‹ie  [¡  r_iq]$_  ]$l¡.’
Ap  D‘fp‹[ -
"Q¥[Þe  ˘h  rih  b¡  dÝe¡, b¡dp‹\u  A¡L$  r_ò¡  L$fu,
  W$pd  W$php¡  W$uL$  gM¯¡, ‘‹X$dp‹  fl¡  L$ep‹  W$fu.
  i|Þe  h¥Ly‹$W$  ^pd  _lp¡[y‹  Apq]$  A‹[  ˜ep¡r[  _lv,
  ‘p‹Q  [Òh_p¡  âL$pi  Þlp¡[p¡, —epf  ‘l¡gp  iy‹  klu.’
Apd, Aphp  âæp¡_u  lpfdpmp  k¯fie  R>¡. [Òhop__p  blz^p  âæp¡  Ap
‘Ódp‹  ¯¡hp  dm¡  R>¡. ‘Ó  L$epf¡  g¿ep¡  [¡_u  ‘Z  fˆepkpg  S>Zph¡  R>¡ -
"kh‹[  AY$pf  kÑph_¡, ‘p¡j  dpk  h]$_u  Üp]$iu,
  kp¡dhpf_¡  iyc  ¯¡N  fprÓ, OX$u  Apif¡  huk.’
r_fp‹[  dlpfpS>  op_dpNw  R>¡. A¡V$g¡  [¡d_p  Ap  ‘Ódp‹  ‘Z  op__p
riL$fp¡  W¡$fW¡$f  h¡fpe¡gp  R>¡. A‹[¡  [¡Ap¡  k‹[_¡  ifZ¡  S>hp_u  hp[  L$f¡  R>¡ :
"L$l¡[p‹  _¡  L$fZu  kp‹cm[p, _h  ¯Zp¡  _p¥[d  c¡]$  R>¡,
  ‘pf  BˆR>p¡  ‘pdhp, k¡hp¡  k‹[  lqfNy$  ]¡$h  R>¡.
  k‹[_¡  ifZ¡  S>¡  Nep, [¡_y‹  [¡  L$pfS>  rkÙ  \ey‹,
  q_fp‹[  d‹R>pfpd  ifZ¡, r_f‹[f  A‹[f  Ney‹.’
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r_fp‹[  dlpfpS>  op_dpNw_u  kp\¡  â¡ddpNw  ‘Z  R>¡. OV$OV$dp‹  ‘fd[Òh_¡
Sy>A¡  R>¡. [¡\u  [¡Ap¡  c¡]$hp]$u  _\u  d‹R>pfpd  [¡d_p  Ny$  _  lp¡hp  R>[p‹  "r_fp‹[  d‹R>pfpd
ifZ¡’  A¡d  S>epf¡  gM¡  R>¡. —epf¡  [¡  L¡$V$gp  rh_d°  R>¡  [¡_p¡  ¿epg  Aph¡  R>¡.
r_fp‹[  dlpfpS>_p  kdL$pgu_  k‹[L$rh  îu  lqf]$pk_¡  ‘Z  ‘Ó  g¿ep¡. Ap
‘Ó  gMhp_p  L$pfZdp‹  âr[‘n  L¡$V$gp¡  [p¡  kbm  R>¡  L¡$  r_bfim  R>¡. [¡_u  L$kp¡V$u  S>  dpÓ
L$fhu  [¡  _\u  ‘Z  ‘p¡[p_¡  S>¡  A_ych  \ep¡  R>¡. [¡  A_ychdp‹  L¡$V$gy‹  [p¡  k—e  R>¡. [¡_u
MfpB  L$fhp  ‘Z  gMp[p¡  l[p¡. âr[‘n_u  L$kp¡V$u_p¡  l¡[y  Alv  _\u. Alv  ‘Ó  gM_pf_p
op__u  ‘Z  L$kp¡V$u  \B  fl¡  R>¡. ‘Ó_p¡  Apf‹c  r_fp‹[  dlpfpS>  Ap  fu[¡  L$f¡  R>¡ :
"ıhsı[  îu  khpflN  ‘p¡[¡  lqf]$pk  fd[p  fpd  R>p¡,
  cÖ  c¡M  cgp¡  ^ep£, r_fNyZÞepfp  fpd  R>p¡.’
Apd  L$lu  lqf]$pk  L¡$hu  fu[¡  ˘h_  ‘kpf  L$f¡  R>¡  [¡_p¡  AZkpf  Ap‘[p‹
L$l¡  R>¡  L¡$, [d¡  kL$m  NyZ_p  ıhpdu  R>p¡. kpdpÞe  ˘h_¡  Apîe  Ap‘_pf  R>p¡. S>¡  Ap
chkpNfdp‹  c|ºep  ‘X$ep  R>¡. _¡  S>¡  ceN°ı[  R>¡. [¡_¡  Ap‘  cedy…[  L$fp¡  R>p¡. r_fp‹[
dlpfpS>  ‘p¡[p_y‹  _pd-kf_pdy‹  N|‹\[p  L$l¡  R>¡ :
"‘fNˇ‹  hX$p¡]$‹$  ]¡$\pZ  _pd¡  Npd  R>¡,
  hı[u  [¡  iyc  hpk  R>¡. r_fp‹[  A¡hy‹  _pd  R>¡.
  ]‹$X$h[  Ar[  OZp  hp‹Qhp  S>eîu  fpd  ¯yN[¡  ¯Z¯¡,
  [dp¡  ld  b¡_p  c¡]$  cp‹N  r_f‹[f  ‘fdpZ¯¡.’
[d¡  Anf_p  Ap^pf  R>p¡. lz‹  [p¡  [dpfp  "_pd’_¡  ifZ¡  Ry>‹. A¡L$dpÓ  [d_¡
dp_y‹  Ry>‹. lh¡  bu¯¡  L$p¡B  k‹ie  füp¡  _\u. gM¡  R>¡ :
"Ar[  _d°  Af˘  çlpfu, dp_p¡  [p¡  dpN‹y  A¡V$gy‹,
  ]$p_  [¡  A_c¡  q]$˘A¡, k‹[p¡j  Aph¡  [¡V$gy‹.’
[d¡  k‹[  k]„$Ny$  Œ$‘  R>p¡  A¡V$g¡  [d_¡  S>  rh_hy‹  Ry>‹. lh¡  bu¯_¡  iy‹  L$l¡hp_y‹
lp¡e ? S>¡  L$p¡B  [epfi  R>¡  [¡  [dpfp\u  [epfi  R>¡. [dpfp  rh_p  bu¯¡  L$p¡B  [pfZlpf  _\u  lz‹
[d_¡  ‘|ZfiŒ$‘¡  ¯¡J  Ry>‹.
r_fp‹[  dlpfpS>  S>¡d  "d‹R>pfpd  ifZ¡’  A¡d  gM¡  R>¡, [¡hu  S>  fu[¡  Alv
‘Z  gM¡  R>¡ :
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"Oˇ‹  iy‹  gMuA¡  Ny$  â—e¡  drldp  [¡  ANd  A‘pf  R>¡
  i¡j  kl÷¡_p  iL¡$  hfZu, Alv  A¡L$  fk_p  hl¡hpf  R>¡.’
r_fp‹[  dlpfpS>  Alv  h¡]$  flıe_¡  Ap  fu[¡  âNV$  L$f¡  R>¡ :
"h¡]$-h¡]$p‹[  klz  dmu, rhQpeyfl  [Òh  [_dp‹,
  ['óZp  dyS>_¡  b|Thp  V$pmp¡A¡  k‹]¡$l  d_dp‹.’
r_fp‹[  dlpfpS>¡  frhkpl¡b_¡  ‘Z  ‘Ó  g¿ep¡  R>¡. frh kpl¡b "frh-cpd
k‹â]$pe’_p  âh[fiL$  NZpe  R>¡. [¡Ap¡  hX$p¡Nfp_p  i¡fMu  Npd_p  h[_u  l[p. r_fp‹[
dlpfpS>_p  kdL$pgu_  Ap  k‹[L$rh  [¡  kde_p  k‹[L$rhAp¡dp‹  ‘Z  râe  l[p  A_¡
gp¡L$râe  ‘Z  Mfp. r_fp‹[  dlpfpS>  S>¡d  "d‹R>pfpd  _¡  Ny$’  L$l¡  R>¡. S>¡d  lqf]$pk_¡  Ny$
L$l¡  R>¡. [¡d  frhkpl¡b_¡  ‘Z  Ny$‘]$  Ap‘¡  R>¡. frhkpl¡b_u  dlÑ  Np[p‹  ‘Ódp‹  [¡Ap¡  L$l¡
R>¡ :
"klz  k‹[p¡_¡  L$‹$  âZpd, r_fp‹[_p  S>¡  S>¡  îu  fpd,
  â[p‘  [dpfp¡ S>¡_¡  \ep¡, [¡Z¡  [¡_p¡  Ap—dp  glep¡.’
Alv  frhkpl¡b_¡  ‘Z  âæ  ‘|R>¡  R>¡ -
"r_fhpZu_u  L$lp‹  \pe  Nr[, rhı[pfu  gM¯¡  A\  Br[,
  ApÛ  A‹[_p¡  gM¯¡  W$pd, A_pq]$  [¡  ip_y‹  _pd ?’
frh kpl¡b  k]„$Ny$  R>¡  [¡d  L$l¡[p‹  gM¡  R>¡ :
"A¡  k‹i¡  [¡  r_iq]$_  \pe, k]„$Ny$  [d¡  ]$uAp¡  b[pe,
  k‹i¡  cpN¡  _¡  A‹[f  ¯e, —epf¡  Ap‘p¡  Ap‘  Ap¡mMpe.’
r_fp‹[  dlpfpS>  L$l¡  R>¡  L¡$  L$p¡B  Ny$  _\u  L¡$  rióe  _\u. d¢  [p¡  OV$OV$dp‹  k]„$Ny$_p¡  rhh¡L
L$ep£  R>¡. b^p  S>  k‹[p¡_p¡  Ap^pf  iå]$  R>¡  ‘Z  iå]$p[u[_y‹  W¡$L$pˇ‹  gMip¡ [p¡  Ap_‹]$  \i¡.
‘Ó  g¿ep  kpg  r[r\  A_¡  hpf  ‘Z  Ap‘¡  R>¡ -
"iy‹  gMuA¡  TpTp¡  rhı[pf  A¡L$  gMy‹  [dp¡  A‘f‹‘pf,
  kh‹[  AY$pf  R>à‘_  A]$L$pf  Apkp¡  h]$  A¡L$d  ir_hpf,
  ‘Ó  g¿ep¡  fprÓ  k[  kpf  OX$u  Apif¡  hu[u  bpf,
  r_fp‹[  D‘f  L$$Zp  L$fu  DÑf  gM¯¡  ‘pR>p¡  afu.’
Ap  ‘Ódp‹  îu  r_fp‹[  dlpfpS>  [Òh  rhjeL$  r_Œ$‘Z  L$f¡  R>¡. _¡  [¡_¡
gN[p  âæp¡  ‘Z  ‘|R>¡  R>¡. âæ  ‘|R>hp_u  S>¡  i¥gu  R>¡  [¡dp‹  rh_d°[p  R>¡. gM¡  R>¡ :
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"frh  fpd_p  ifZ¡  Nep, [¡  S>_  [p¡  ‘pf‹N[  \ep,
  k‹N[  k‹[  kdp¡  _lv  kpf, d_kp  ^fu  L$fhp¡  r_f^pf.’
Ap  fu[¡  lqf]$pk  A_¡  frhkpl¡b_¡  A¡L$S>  hj£  ‘Ó  g¿ep¡  R>¡. lqf]$pk_¡
rh.k‹. AY$pfkp¡  R>à‘_  Apkp¡  ky]$  ‘|_d¡  _¡  frhkpl¡b_¡  rh.k. AY$pfkp¡  R>à‘_  Apkp¡
h]$  A¡L$d  _p¡  gM¡g  R>¡. d‹R>pfpd  _¡  A¡  ‘R>u_p  hfkdp‹  A¡V$g¡  rh.k. AY$pfkp¡
kÑph_, ‘p¡j dpk  h]$_u  bpfk¡  ‘Ó  gM¡g. Ap  hfkp¡  NyS>fp[dp‹  Ap‘rÑ_p  l[p.A¡
kde¡  ]y$óL$pm_u  ‘qfsı\r[  l[u. —epf¡  â¯  kdyl_¡  Aphp  k‹[p¡  ri[m[p  â]$p_  L$f[p
l[p. ‘fı‘f_p  ‘Óp¡_u  Ap‘g¡  \[u. op__u  kfhpZu  hüp  L$f[u. d‹R>pfpd_¡  gM¡g
‘Ó_p¡  DÑf  ‘pR>m\u  cs…[]$pk¡  âNV$  L$f¡g  ‘Z  lqf]$pk  A_¡  frhkpl¡b_¡  ‘Óp¡  g¿ep
[¡_p  DÑf  dþep  L¡$  _lv. A¡  [p¡  S>¡  [¡  k‹[  rhi¡  ‘y_:  k‹ip¡^_  \pe  —epf¡  blpf  Aphi¡.
L$]$pQ  lı[â[_u  ¯mhZu  ‘Z  _  \B  lp¡e. ‘Z  r_fp‹[  dlpfpS>_p  Ap  ÓZ  ‘Óp¡
k‹[kprl—edp‹  OZp  dlÒh_p  NZpe  R>¡.
_p¢^ : "îu  r_fp‹[  L$pìe’  ‘'.193  D‘f  ârkÙ  \e¡g  ‘Ódp‹  r_fp‹[  dlpfpS>¡  ‘p¡[p_p
Ny$b‹^y  îu  lqf]$pk  D‘f  ‘Z  ‘Ó  gM¡g  R>¡. Ap  D‘fp‹[  X$pµ.]¡$hep_ubl¡_  ]$h¡_p
dlpr_b‹^dp‹  âL$fZ  3 dp‹  ‘p¡[p_p  Ny$b‹^y  îu lqf]$pk˘  _¡  k‹bp¡^u_¡  bu¯¡  ‘Ó  gM¡g
R>¡. S>¡  dlpr_b‹^dp‹  Ap‘¡g  R>¡. [¡  dyS>b -
"[dp¡  A^dp¡^pfZ  L$lphp¡, k]$pe  N°plL$  op__p,
  Ny$b‹^y  R>p¡  â¡d  dyf[u, V$pmL$  R>p¡  Aop__p.’
"‘fNˇ‹  hX$p¡]$‹$  _¡  ]¡$\pZ  _pd¡  Npd  R>¡,
  Dd¡]$ky[  DÑfgM¡,  S>¡_y‹  r_fp‹[  cN[  _pd  R>¡.’
"kh‹[  AY$pf  A¡L$[pgui  kpg¡, dpk  cpfhp  h]$_u  Üp]$iu,
 ir_hpf  ‘Ó  â¡d¡  g¿ep¡, Ny$  L'$‘p  Ef¡  hku.’
Apd  Ly$g  b¡  ‘Óp¡  lqf]$pk  D‘f  r_fp‹[  dlpfpS>¡  gM¡g. [¡dp‹  kh‹[
1841dp‹  S>¡  ‘Ó  g¿ep¡  [¡dp‹  lqf]$pk_¡  Ny$ b‹^y  L$üp  R>¡. S>epf¡  k‹h[  AY$pfkp¡
R>à‘_dp‹  gM¡g  ‘Ódp‹  lqf]$pk_¡ "Oˇ‹  iy‹  gMuA¡  Ny$  â—e¡’  A¡  âL$pf_p  iå]$p¡  R>¡.
A¡V$g¡  lqf]$pk  A¡  r_fp‹[_p  Ny$  ‘Z  Þ\u  [¡d  N$  _p  rióe  Ny$cpC  ‘Z  _\u. lr‰$[
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[p¡  A¡  R>¡  L¡$  r_fp‹[  dlpfpS>¡  ‘p¡[p_  S>  A¡L$  ‘]$dp‹  L$üy‹  R>¡-
"AV$L$m¡  _pd  klz  g¡  R>¡  r_fp‹[  [p¡  r_ò¡  L$fu  L¡$’i¡,
 Ad_  Ny$  _pd¡  ìep‘L$  fl¡  R>¡, L$fhp_y‹  L$pd  Ny$  kpQy‹.’
A¡  fu[¡  Ad_  kpl¡b  [¡d_p  fplbf  S>Zpe  R>¡.
†  Ah[pf  M‹X$_ :‹ $‹ $‹ $‹
r_fp‹[  dlpfpS>  op_dpNw  r_NyfiZ  k‹[  L$rh  R>¡. A¡Z¡  ‘p¡[p_p  ‘]$,
cS>_, kp[hpf, bpfdpk, r[r\Ap¡  A_¡  ‘Óp¡dp‹  op_dpNfi_p¡  S>  drldp  Npep¡  R>¡. [¡Ap¡
Q¥[Þehp]$u  R>¡. r_NyZfidpNw  lp¡hp\u  ‘fdp—dp_¡  ApL$pffrl[  Sy>A¡  R>¡. kNyZ_u  [¡Ap¡
Apgp¡Q_p  L$f[p  _\u. L¡$d  L¡$  Ny$  kNyZ  Œ$‘¡  ‘fdp—dpS>  R>¡  [¡d  [¡Ap¡_y‹  âr[‘p]$_  R>¡.
h¡]$p‹[_p  [Òhop__y‹  [¡dZ¡  k|ÿd  r_funZ  L$eyfl  R>¡. Ah[pf  M‹X$__u  hp[  kp‹cm¡
dlpfpS>¡  Alv  S>¡  ]$i  Ah[pf_y‹  M‹X$_  L$eyfl  R>¡. [¡  L¡$hu  fu[¡  L$eyfl  R>¡. [¡  ¯Zhy‹  fkâ]$  \B
‘X$i¡. r_fp‹[  dlpfpS>  kQfpQfdp‹  ‘fdp—dp_¡  Sy>A¡  R>¡. [¡_p  S>  [¡  A_Þe  c…[  ‘Z
R>¡. A¡V$g¡  L$p¡B  A¡L$  QuS>, L¡$  ‘]$p\fi_y‹  [¡Ap¡  k¡h_  L$f[p  _\u  L¡$  [¡_¡  ‘|S>[p  _\u. A¡d
L$fhy‹  A¡  k‹Ly$rQ[[p  R>¡. A¡d  L$]$pQ  [¡d_y‹  r_funZ  R>¡. hmu, r_fp‹[  _¡  d[¡  ‘fdp—dp
r_NyfiZ  lp¡hp\u  ApL$pf  rh_p_p  R>¡. _¡  R>[p‹  [¡d_u  lpS>fu  khfiÓ  R>¡. A¡hy‹  op_  [¡_p
ø]$edp‹\u  r_ó‘ß  \ey‹  R>¡. lh¡  Ap‘Z¡  Alv  [¡d_p  Ah[pf  M‹X$_  rhjeL$  ‘]$p¡_y‹  rhhfZ
L$fuiy‹.
 hpfpl  Ah[pf :
r_fp‹[  dlpfpS>  ‘p¡[p_p  îp¡[pAp¡_¡  k‹bp¡^u_¡  L$l¡  R>¡  L¡$ -
"hp[  L¡$’hu  Ah[pf_u, kyZp¡  îp¡[p  ApS>,
t_]$p  [p¡  _h  d¢  L$‹$, gpN¡  Nyh  L$p¡  gpS>.’
dpfp  Ny$A¡  d_¡  S>¡  k—e  L$üy‹  R>¡. [¡  k—e  Ap‘_u  kdn  âNV$  L$‹$  Ry>‹.
[d_¡  A¡  k—e_u  Tp‹Mu  L$fhp_u  BˆR>p  lp¡e  [p¡  dpS>_p¡. hpfpl_p¡  S>¡  Ah[pf  R>¡. [¡_u
L$\p  ‘yfpZdp‹  dm¡  R>¡. ‘'Õhu_p¡  L¡$hu  fu[¡  DÙpf  L$ep¡fi  [¡_u  km‹N  L$\p  [¡dp‹  R>¡. ‘yfpZ  L$l¡
R>¡  L¡$  ‘fdp—dpA¡  c|‹X$_p¡  Ah[pf  ^pfZ  L$ep£. lz‹  L$lz‹  Ry>‹  L¡$  S>¡  c‹|X$_¡  ‘|S>¡  R>¡  [¡  dyMfi  R>¡.
hmu, [¡Ap¡  ‘yfpZ_y‹  âdpZ  Ap‘u_¡  ‘|S>¡  R>¡. L$p¡B  [‘pk  _\u  L$f[y‹  L¡$  c|‹X$  iy‹  Mpe  R>¡,
_¡  L$ep‹  r_Öp  L$f¡  R>¡. c|‹X$  _fL$  Mpe  R>¡  _¡  _fL$dp‹  S>  r_Öp  L$f¡  R>¡. [p¡‘Z [¡_u  ‘|¯  L$fhu
A¡  [p¡  Oˇ‹  dp¡Vy‹$  Aop_  L$l¡hpe. ‘Z  ‘yfpZ_p¡  k|ÿd  Aæepk  L$p¡BA¡  L$ep£  _\u.
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‘yfpZip÷  L$p‹B  Mp¡V$p‹  _\u. ‘yfpZ_y‹  âr[‘p]$_  S>  A¡  R>¡  L¡$  Bðf  khfiÓ  R>¡. A¡  fu[¡
c‹|X$dp‹  ‘Z  R>¡. A¡  âL$pf_y‹  ×ô$p‹[  S>  R>¡. _¡  A¡S>  k—e  hp[  R>¡. ‘p¡[p_p  OV$cu[f  fl¡g
Ap—dp_¡  —e˘ A¯Z  \B  dyMfi  gp¡L$p¡  c|‹X$  _¡  ‘|S>¡  R>¡.c|‹X_¡  S>¡  b°ß  dp_¡  R>¡.[¡_u  kp_
âr[  d_¡  k‹]¡$l  R>¡. rlf˛epn_¡  dpep£  [¡_u  [¡  Bðf  b_u  S>[p  _\u. Aop_u  gp¡L$  op_
_  lp¡hp\u  A¡  âL$pf_u  L$npAp¡dp‹  cV$L$ep  L$f¡  R>¡. ‘]$_¡  A‹[¡  r_fp‹[  dlpfpS>  L$l¡  R>¡ :
"dp_p¡  Bðf  khfidp‹, c|‹X$  _lv  ‘|¯e,
  r_fp‹[  ‘|¯¡  c|‹X$_¡, [p¡  [p¡  M‹X$_  \pe.’
 d—ıe  Ah[pf :
r_fp‹[  dlpfpS>  "d—ıe  Ah[pf’  ‘]$dp‹  L$l¡  R>¡  L¡$, L$$Zp  L$fu  A¡L$
dyr_A¡  dpR>gu_¡  ‘pmu. ‘p¡[p_u  ‘pk¡  fl¡gp  OX$pdp‹  [¡_¡  fpMu. [¡_¡  ı_p_  L$fphu  ıhˆR>
b_phu. dyr__u  S>`epA¡  L$p¡B  eh_-‘f^dw-]$eprhrl_  lp¡[  [p¡  [¡_y‹  cnZ  L$fu
D‘hpkdp‹\u    dy…[  \p[. ‘f‹[y  dyr_A¡  [¡hy‹  L$eyfl  _lu. A¡V$g¡  [¡  d—ıe  dp¡V$p¡  \ep¡. OX$pdp‹
flu  iL$ep¡  _lv. ‘R>u  [¡_¡  [mphdp‹  _p¿ep¡. ‘Z  [¡  d—ıe  dp¡V$p¡  \[p¡  S>  Nep¡. [mphdp‹
[¡  _  kdpep¡  ‘R>u  _]$udp‹  [¡_¡  Apîe  Ap‘hpdp‹  Apìep¡. ‘R>u  dp¡V$p  kfp¡hfdp‹  gB
Nep. A¡V$g¡  ‘¡gp¡  d—ıe  kfp¡hf\u  ‘Z  dp¡V$p¡  \B  Nep¡. ‘R>u  kfp¡hfdp‹\u  kpNfdp‹  gB
Nep. ‘f‹[y  —ep‹  ‘Z  [¡  dp¡V$p¡  \B  Nep¡. r_fp‹[  ‘R>u  gM¡  R>¡ :
"kfp¡hf  k¡  hp¡  bY$  Nep, kpNf  X$pºep  ¯e,
  bX$pŒ$‘  hp‹  lp¡  Nep, L$l¡[p¡  ¯J  g¯B.’
Apd, L$lz‹  Ry>‹  —epf¡  d_¡  g>p  Aph¡. ‘R>u  [¡  d—ıe  D‘f  A¡L$  _p¥L$p  d|L$u-
lp¡X$u  d|L$u_¡  âge  kde¡  S>¡  ‘|˛eh‹[p  l[p  [¡_¡  bQpìep. d—ıe  Œ$‘¡  S>¡  l[p, [¡  Cðf
l[p. ‘'Õhu  S>epf¡  S>mdp‹  NfL$  \B  —epf¡  Ap  d—ıe¡  S>N[_p¡  DÙpf  L$ep£. _¡  [¡  b°ßŒ$‘
\B  Nep¡. [¡  q]$hk\u  khfi  gp¡L$p¡  Ap  d—ıe_¡  Bðf  dp_u_¡  ‘|S>¡  R>¡. eh_-gp¡L$p¡-
ø]$erh_p_p  gp¡L$p¡  ‘Z  [¡_y‹  ‘|S>_  L$f¡  R>¡. ‘Z  [¡  ‘|S>_  ‘¡V$  dpV¡$  R>¡.
"hp  r]$>_  kb  ‘|S>[¡, dˆR>Œ$‘  cNhp_,
  eh_  gp¡L$  ‘Z  ‘|S>[¡, ‘¡V$  L$u  kd˘  kp_.’
op_hp_  dpZk  Ap  âL$pf_p  Ah[pf_u  hp[  Mp¡V$u  S>  dp_¡  R>¡. S>N[b°ß
¯¡  dp_uA¡  [p¡  A¡  d—ıe  ‘Z  Bðf  R>¡. _¡  [¡  Þepe¡  â—e¡L$  ‘iy-âpZu  ‘Z  Bðf  R>¡.
‘Z  [¡  ‘|¯_¡  ‘pÓ  [p¡  _\u  S>. L¡$d  L¡$  [¡_p  D‘f  k]„$Ny$  _\u. r_fp‹[  dlpfpS>  L$l¡  R>¡:
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"‘Z  ‘|¯_¡  ‘pÓ  _lv, rb_p  k]„$Ny$  ¯[,
  r_fp‹[  b°ß  dp_p¡  h'\p, Mp¡V$u  ¯[  _¡  cp[.’
 L$ˆR>  Ah[pf :$$$
r_fp‹[  dlpfpS>  "L$ˆR>  Ah[pf’ ‘]$dp‹  L$l¡  R>¡  L¡$, kdyÖdp‹  Ad'[  l[y‹. [¡_¡
âpÆ  L$fhp  ]¡$h-]$p_h  A¡L$rÓ[  \ep. hpkyqL$_pN_y‹  _¡[‹$  L$eyfl. ‘hfi[_p¡  fh¥ep¡. ‘R>u  ]¡$h-
]$p_h  kpd-kpd¡  M¢Qhp  gp`ep. kdyÖ  d‹\_  L$fhp  gp`ep. ‘f‹[y  op_u_u  kdS>  Þepfu
R>¡. S>¡Ap¡  Aop_u  R>¡, [¡Ap¡  op_u_y‹  k—e  dp_[p  _\u. [¡  [p¡  L$pQbp_¡  S>  ]¡$h  dp_¡  R>¡.
L¡$d  L¡$ -
"‘uW$  D‘f  ^fu  fMp, bm  ]$p¡_y‹  L$p  ^pf,
  hpqfdp‹  _h  hp¡  Nep, kd¯¡  kpf  Akpf.’
kpdpÞe  S>_  dp_¡  R>¡  L¡$  Adpfp¡  ]¡$h[p  L$pQbp¡  R>¡. S>¡d_¡  k]„$Nyh_u  kp_
R>¡. [¡  Apd  dp_[p  _\u. k]„$Ny$\u  Aphy‹  _  \pe  S>¡  L$pQbpA¡  L$eyfl. A¡hu  AbyÙ-
byqÙ_pi  \ep¡. _¡  L$pQbp_¡  Bðf  dp_hp  gp`ep. S>¡Z¡  ‘hfi[_¡  ^pfZ  L$ep£  R>¡  [¡  L¡$hp¡
bmhp_  li¡ ! _¡  A¡V$gp  hS>_  \u  ‘Z  [¡  ‘pZudp‹  X|$bu  _  Nep. A¡hp¡  S>¡  kpf  R>¡, [¡S>
Akpf  R>¡. b°ßŒ$‘¡  k]„$Ny$_¡  R>p¡X$u_¡  ‘Õ\f  S>¡hp  dp_hu  L$pQbp_y‹  ‘|S>_  L$f¡  R>¡. b°ß  [p¡
Þepfp¡  S>  R>¡, [¡_y‹  ‘|S>_  iy‹  lp¡e ? Apd  b^p  AphfZdp‹  akpe¡gp  R>¡. Aop_[p_u
N[pfidp‹  ^L¡$gpB  Nep  R>¡. [¡hp  Aop_uAp¡_p  Aop__¡  L$p¡B  k]$„Ny$  S>  ]|$f  L$fu  iL¡$. k—e
kdS>  Ap‘u. k—e_y‹  ]$ifi_  L$fphu  iL¡$. S>¡Z¡  Ap—dp_p  ]$ifi_  L$epfl  R>¡. [¡  Ap  âL$pf_u
hp[pfidp‹  akp[p¡  _\u  ‘Z  S>_¡  op_  _\u  [¡  Ap—dp_¡  âuR>u  iL$[p¡  _\u. r_fp‹[  L$l¡  R>¡:
"r_fp‹[  kdS>¡  _pdLy$, hp¡  ‘pd¡  r_hpfiZ,
  L$pQbpLy‹$  ‘|S>¡  _tl, L$f¡  Ap—d  rhMpZ.’
r_fp‹[  dlpfpS  L$l¡  R>¡ - lz‹  [p¡  "_pd’_¡  kdSy>  Ry>‹. [¡_u  S>  cs…[  L$‹$  Ry>‹
_¡  S>¡  r_fp‹[_¡  ‘pd¡  R>¡. A\pfi[„  ‘qfb°ß_¡  ‘pd¡  R>¡, [¡_¡  r_hpfiZ  dm¡  R>¡.>[¡_y‹  S>  r_hpfiZ
\pe  R>¡. op_u  S>_  L$pQbp_y‹  ‘|S>_  L$f[p  _\u  [¡  [p¡  Ap—dpdp‹  []$pL$pf  b_u  fl¡  R>¡. _¡
dy…[  b_u  ˘h__p  fk_¡  dpZ¡  R>¡.
 dp¡rl_uŒ$‘  Ah[pf :¡ $¡ $¡ $¡
r_fp‹[  dlpfpS>  "dp¡rl_uŒ$‘’dp‹  L$l¡  R>¡  L¡$, ]¡$h  A_¡  ]$p_h  bß¡  A¡  dmu_¡
Ad'[  r_ó‘ß  L$eyfl. [¡  Ad'[_¡  âpÆ  L$fhp  bß¡  ‘n¡  eyÙ  \ey‹. A¡  eyÙdp‹  ]¡$h  ‘n_p¡
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‘fpS>e  \ep¡. _¡  Ad'[  ]¥$—ep¡  gB  Nep. lpfu  Q|L¡$gp  ]¡$hp¡  ‘fdp—dp_u  ‘pk¡  Apìep. _¡
[¡_p  NyZNp_  Nphp  gp`ep. r_fp‹[  dlpfpS>  Apòefi  âNV$  L$fu  L$l¡  R>¡.
"‘fdp—dp_u  ı[yr[  L$fu, Apìep  [¡  [p¡  ^pB;
S>¡_¡  L$pS>¡ k‹[  klz, df¡  OZp  L|$V$pC.
  [¡  bp¡gpìep  Aph[p, A¡  R>¡  L¡$hu  _hpB;
Œ‘  ^f¡  hmu  [¡  OZp, ]¡$h  ¯e  a|gpB.’
Ap  âL$pf_u  hp[pfi  ¯¡B  d_¡  Apòefi  \pe  R>¡. _hpB  gpN¡  R>¡  _¡  hmu  Ap  ]¡$hp¡  L¡$hp  R>¡ ?
[¡  OZp  OZp  Œ$‘_¡  ^pfZ  L$fu  iL¡$  R>¡. _¡  ı[|r[\u  a}ºep  kdp[p  _\u. Ap  khfi  ]¡$hp¡
ı[yr[  L$fhp  gp`ep, _¡  ‘fdp—dp_¡  L$l¡hp  gp`ep  L¡$  S>¡  ]¥$—ep¡  R>¡, ]$p_hp¡  R>¡  [¡  Ad'[  gB
Nep, [¡  Ad'[  Ad_¡ (]¡$hp¡_¡)  gphu  Ap‘p¡. Adpfu  dr[  d|‹TpB  NB  R>¡. —epf¡  S>¡  b°ß
l[p  [¡  ı[yr[\u  fuT¡  R>¡. _¡  ‘R>u  _pfuŒ$‘  ^pfZ  L$eyfl.  [¡  b°ß  ‘yŒ$j  dV$u_¡  _pfu  \ep.
dp¡rl_uŒ$‘  ^pfZ  L$eyfl. A¡Z¡  A¡hy‹  L$pdZ  L$eyfl  L¡$  khfi]$p_h$  dp¡l  ‘pdu  Nep. dp¡rl_u
ıhŒ$‘  _pfuA¡  L$pdZ  L$eyfl, L$‘V$  L$eyfl. A¡  _pfu_p  hp`bpZ\u  [dpd  ]¥$—ep¡-]$p_hp¡
rhQrg[  \B  Nep. S>¡Z¡  dp¡rl_u  ıhŒ$‘  ^pfZ  L$eyfl, [¡  ‘yŒ$j_¡  lz‹  i‹y  L$lz‹ ? dpfp\u  S|>Ìz$
L$¡d  bp¡gpB  ? S>¡  b°ß  L$‘V$  L$fu_¡  _pfu  \ep¡  [¡  d¯  ‘X¡$  [¡hu  hp[  R>¡. dyMfi  Ap  âL$pf_u
hp[_¡  kd˘  iL$[p¡  _\u. op_u  [p¡  A¡  hp[  kp‹cmu_¡  Ap_‹]$  dpZ¡  R>¡. b°ß_p  A_¡L$  Œ$‘
R>¡. r_fp‹[  dlpfpS>  L$l¡  R>¡  L¡$  b°ß_¡  _pfu  Œ$‘¡  ¯¡ip¡  [p¡  c°ddp‹  ‘X$ip¡. [p¡  [p¡, r_fp‹[_¡
‘Z  _pfu  S>  dp_hp  ‘X¡$_¡ ! A¡hu  hp[  L$fhp_p¡  L$p¡B  A\fi  _\u  âL'$rÑ_¡  b°ß  L$lu  _
iL$pe. _¡  ¯¡  L$luA¡  [p¡  b‹^_dp‹  akphp_y‹  S>  b_¡. r_fp‹[  L$l¡  R>¡ :
"r_fp‹[  cpdp  ¯Zhp, _pfu  Œ$‘¡  c°d,
  L$]$u  A¡l  _h  R|>V$ip¡, âL'$rÑ  L$p¡’R>p¡  b°ß.’
 _'tkl  Ah[pf :''''
r_fp‹[  dlpfpS>  "_'tkl  Ah[pf’  ‘]$dp‹  L$l¡  R>¡  L¡$, rlf˛eL$ri‘y _¡  dpfhp
‘fdp—dpA¡  Ah[pf  ^pfZ  L$ep¡fi. âlgp]$_¡  DNpfhp  dpV¡$  A_¡  Akyfp¡_p  _pi  dpV¡$
‘fd[Òh¡  Ah[pf  ^pfZ  L$ep£. [¡  Ah[pf  ‘pR>p¡  L¡$hp¡ ? _f  _lv, _pfu  _lv, ‘iy  ‘Z
_lv  A_¡  ‘‹Mu‘Z  _lv. A¡hy‹   Œ$‘  _'tkl_y‹  l[y‹. ‘Z  [¡  Œ$‘_u  kdS>  ‘X$[u  _\u. r_fp‹[
gM¡  R>¡ :
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"kdS>  ‘X¡$  _lv  Œ$‘_u, _ftkl  ]$p¡  kd¯e,
  ‘|¯  L$p¡  â—en  _lv, rQÓ  ¯L$p¡  ‘|¯e.’
gp¡L$p¡  _'tkl_p  rQÓ_¡  ‘|S>¡  R>¡. \p‹cgp_u  A‹]$f\u  [¡  blpf  Apìep. _¡
rlf˛eL$ri‘y_¡  _M\u  dpfu  _p¿ep¡. lh¡  [¡_u  ‘|¯  \pe  R>¡, _¡  Aop_uAp¡  [¡_p  NyZ
Npe  R>¡. ‘f‹[y  op_u  [p¡  kp_dp‹  kdS>¡  R>¡. _¡  Aop_uAp¡  Np¡\p‹  Mpe  R>¡. b°ßŒ$‘_¡  ^¡f
O¡f  cV$L$hp_u  iu  S>Œ$f  lp¡e ? L$B  NfS>  lp¡e ? S>¡  ¯Z[p  _\u  [¡  Sy>A¡  R>¡. rQÓ_y‹  Œ$‘
¯¡B  ljfi  ‘pd¡  R>¡. _¡  ‘pR>p  dp_¡  ‘Z  R>¡  L¡$  _'tkl  cNhp_  R>¡. âlgp]$_¡  b°ß  [Ö‘  \ep¡
l[p¡. [¡  cs…[  \u  cf‘|f  l[p¡. [¡_¡  L$p¡B  ¯Z[y‹  _\u. _¡  _'tkl_p  rQÓ_¡  ‘|S>¡  R>¡. _¡
c…[  âlgp]$_u  [p¡  dpÓ  D‘fR>u  _p¢^  g¡hpe  R>¡. b°ß  A¡hp‹  A¡hp‹  Œ$‘  gB  iL¡$  _¡
‘gdp‹  dpf¡  ‘Z  R>¡. A¡hu  hp[p¡  dyMfi  gp¡L$p¡  L$fu  füp  R>¡. S>¡  ‘Õ\f_¡  ‘|S>¡  R>¡  [¡  ‘‹qX$[
_\u  ‘Z  dyMfi  R>¡.
"_pd’  S>¡  kdS>[p  _\u  [¡  cv[¡  A\X$pB  R>¡. A‹^  b_u_¡  A\X$pep  L$f¡
R>¡. A¡hp  gp¡L$p¡  b‹^__p  ‘pidp‹  S>L$X$pe¡gp  fl¡  R>¡. [¡  "_pd’  ¯˛ep  rh_p  L¡$d  R|>V¡$ ?
 bmfpd  Ah[pf :
r_fp‹[  dlpfpS>  "bmfpd  Ah[pf’  ‘]$dp‹  L$l¡  R>¡  L¡$, gp¡L$p¡  bmfpd_¡
Bðf  dp_¡  R>¡. _¡  L$l¡  R>¡  L¡$  [¡  dp¡V$p¡  Ah[pf  R>¡. r_fp‹[  gM¡  R>¡ :
"bmfpd  L$p¡  Bðf  dp_¡, bX$p  b°ß  Ah[pf,
  rbL$  gpNu  b°ßLy$  cpB, cN  Nep  D]$f  ‘pf.’
A¡L¡$  AphfZdp‹\u  buS>¡  ¯e  [¡  Ap¡Ry>‹  ]y$:M  R>¡. bu¯  O¡f  b°ß_p¡  DR>¡f  \ep¡. [¡Z¡  ip
ip  ‘p‘  L$epfl  li¡ ! S>¡  _p_p¡  cpB  R>¡  [¡  ‘Z  b°ß  R>¡. ‘Z  [¡dp‹  [¡  dp¡V$p¡  R>¡, [¡d  [¡
dp_[p¡  _\u. h'rÑ  A¡hu  \B  L¡$  L$pd, ¾$p¡^_p  S>  S>‘  L$epfi. fdZuAp¡_u  kp\¡  f‹N  ‘d  fd¡
R>¡. _¡  lm-dyim  [¡_y‹  lr\epf  R>¡. [¡\u  [¡_y‹  "lm^f’  A¡hy‹  _pd  ‘Z  R>¡. _¡  [¡  gp¡L$p¡_p¡
k‹lpf  L$f¡  R>¡. ¾$p¡^  A¡hp¡  L¡$  _]$u_¡  ‘Z  ‘p¡[p_u  ‘pk¡  M¡‹Qu  gph¡  R>¡. _¡  dq]$fp  rh_p  [p¡
[¡  A¡L$  nZ‘Z  flu  iL$[p¡  _\u  [¡_u  S>  [¡  T‹M_p  L$epfi  L$f¡  R>¡. b°ß_¡  Aphp  b‹^_  L¡$d?
S>¡  gp¡L$p¡  [¡_¡  ‘|S>¡  R>¡. [¡  L$lu  b[php¡. dpf¡  iy‹  L$pd  L$l¡hy‹  ¯¡BA¡ ? lz‹  L$ep‹  [¡_¡  ‘|Sy  Ry>‹.
b°ßdp‹  ¾$p¡^  L$ep‹  hk[p¡  li¡ ? ìepk  L$\p  L$f¡  R>¡  L¡$  ‘R>u  b°ß  bmfpd  R>¡. Ad¡  [p¡  S>¡
ku^y‹  R>¡  [¡  S>  L$üy‹  R>¡. [d¡  a…[  S>¡  ArhQm  R>¡  [¡_y‹  S>  "_pd’  gp¡.¯Zp¡. [d¡  ¯¡
Ah[pfu  b°ß_u  hp[  bpSy>A¡  d|L$ip¡  [p¡, [d_¡  Ap—dpfpd  dmi¡. ¯¡  [d¡  iyÙ  ø]$e\u
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¯¡ip¡  [p¡  Ap‘p¡Ap‘  [dp‹$  L$pefi  \i¡. kdS>¡, [p¡  ‘Z  dpfp¡  îd  kam  \i¡  _¡  iyÙ
rhh¡L$\u  rhQpf[p  \ip¡.
 L' $óZ  Ah[pf :'$' $' $'
r_fp‹[  dlpfpS>  "L'$óZ  Ah[pf’ dp‹  L$l¡  R>¡  L¡$,
"L'$óZ]¡$h_u  gugp  dp¡V$u, c…[p¡  A¡_p  Npi¡,
  S>Þd[p  dp‹lu  L$‘V$  S>qX$ey‹, kyZukyMu  L$p¡’\pi¡.’
Ap  L'$óZ  L‹$k  A_¡  bu¯  ]y$íd_p¡\u  X$fu_¡  d\yfp  R>Ap¡X$u  Ne¡g. hfkp]$  Apìep¡, R>Ó
^fuey‹  b°ßŒ$‘  cv¯[p  _\u. Np¡Ly$mdp‹  flu_¡  ‘|[_p_¡  dpfu. dp¡V$p  dp¡V$p  fpnkp¡_¡  ‘Z
dpepfi. A¡  [¡dZ¡  kpŒ‹$  S>  L$eyfl. L¡$d  L¡$  L'$óZ  A¡  S>¡_¡  dpepfi  l[p  [¡  L$pd¾$p¡^\u  ‘|Zfi  l[p.
[¡¡Z¡  Np¡h f^i_  ‘hfi[  ^pfd  L$ep¡4  _¡  Npe  _¡  Qpfu. A¡  ‘Z  W$uL$  S>  L$eyfl. ‘Z [¡Z¡  _pN_¡
‘Z  _pÕep¡. —epf¡  _pfpeZ_¡  L$p¡B  buL$  _  gpNu. ‘pR>p  Np¡‘uAp¡_u  kp\¡  fpk  fd¡  R>¡. A¡
[p¡  A]„$c|[  L$l¡hpe !  ‘fb°ß  Alv  L¡$hy‹  rhje  hpk_p_y‹  kyM  dpZ¡  R>¡ ! r_fp‹[  gM¡  R>¡:
"‘R>u  Np¡‘u  k‹N¡  M¡g¡, bX$p  hp¡  A]„$cy[,
  ‘fb°ß_¡  L¡$kp  dQpep, rhje  hpk_p  [|[.’
L‹$k_¡  dpfu_¡  cpN[p  S>  füp  [¡  ‘qfb°ß_¡  Sy>Ap¡. A¡  khfi  R>m-L$‘V$_u  hp[p¡  R>¡. [d¡
A¡L$  b°ß_¡  ¯Zp¡. khfi  c…[p¡  [¡_p  NyZNp_  Npe  R>¡.dp¡fguhpmp¡  OZp¡  f‹Nugp¡  R>¡. _¡
dp^h  S>  Bðf  R>¡. A¡hp  ‘]$  fp¡S>  kp‹cm¡  _¡  dyM\u  ‘Z  Npe. M¡]$_u  hp[  A¡  R>¡  L¡$
Ap—dp_¡  L$p¡B  ]¡$M[y‹  _\u. A¡  Apòefi_u  hp[  R>¡.A¡  b^y  S>N[_¡  qfThhp  dpV¡$  R>¡. ‘Z
k‹[  [p¡  A¡  ‘]$_p  kpf_¡  S>  Sy>A¡  R>¡. A¡  Ap‘ˇ‹  S>  Œ$‘  R>¡. _¡  dp‹$  S>  ‘]$  R>¡. [¡d  dp_hy‹
¯¡BA¡. r_fp‹[  dlpfpS>  gM¡  R>¡ :
"‘|¯¡  L¡$  L$p¡B  L$fp¡  dp_[p, r_fp‹[  L$p¡  _lv  [p‘,
  r_f‹S>_  L$p¡  r_fp‹[  ‘pep, qaV$Øp  ]$p¡fX$u  kp‘.’
r_fp‹[  L$l¡  R>¡  L¡$  L$p¡B  ‘|¯¡  L¡$  dp_[p  dp_p¡, [¡\u  d_¡  L$p¡B  k‹[p‘  _\u r_fp‹[  [p¡
r_f‹S>__¡  ¯Z¡  R>¡. _¡  c°dZpdp‹\u  dy…[  \ep  R>¡.
 fpd  Ah[pf :
r_fp‹[  dlpfpS>  "fpd  Ah[pf’ ‘]$dp‹  L$l¡  R>¡ -
"dlpâcy  [p¡  fpd  cgp  R>¡, [‘  [u\fi  A_yfpN;
  A¡L$  ‘s—_  h°[  ¯L$p¡, L$f¡  r_iq]$_  ¯N.’
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dlpâcy  [p¡  fpd R>¡. _¡  [¡  ]$epmy  R>¡. [‘, [u\fi  âr[  â¡d  R>¡. gNph  R>¡. [¡_¡  A¡L$  ‘s—_h°[
l[y‹. A¡  khfiS>_  ¯Z¡  R>¡. S>_L$fp¯_u  ‘yÓu  ku[p  l[u. [¡_u  kp\¡  [¡Z¡  g  L$epfl  l[p‹.
fpd_¡  fp˜e  dþey‹  _lv. khfi  ]¡$hp¡  q]$`dyY$  \B  Nep. S>¡  ]y$ô$  l[p  [¡_¡  dpfu  _p¿ep. ‘Z
[¡_u  ‘s—_  _¡  fphZ  gB  Nep¡. A‘lfZ  L$fu  Nep¡. fpd  [¡_¡  ip¡^hp_p  L$pefidp‹  gpNu
Nep. kdyÖ_u  ‘pf  g‹L$p  l[u. [¡\u  hp‹]$fpAp¡_p  klL$pf\u  kdyÖdp‹  ‘|g  bp‹Ýep¡. fphZ_¡
dpfu_¡  b°ß  l—ep  L$fu. _¡  rhcujZ_¡  fp˜e  kp¡‹àey‹. S>¡  hp‹]$fp  d'—ey  ‘pçep‹  l[p. [¡_¡
k˘h_  L$epfi. ‘Z  fphZ_y‹  d'—ey  \ey‹. bpZ  hpNhp\u  fpd_¡  d|R>pfi  Aphu  NC. eyÙ  L$fu_¡
O¡f  Apìep. —ep‹  ^p¡bu_p  dl¡Zp\u  ku[p_p¡  —epN  L$ep£.
fpd  S¡  b°ß  L$l¡hpe  R>¡. [¡_¡  _pfu  dpV¡$  ]$ep  ‘Z  _  Aphu. _¡  [¡
_pfu(ku[p)  ]y$:Mu  ]y$:Mu  \B  NB. ku[p  Ncfih[u  l[p‹. h_dp‹  âkyr[  \B. cs…[  [p¡
b°ßdp‹  gu_  lp¡e  R>¡. Nd¡  [¡V$gu  L$kp¡V$u  L$f¡  ‘Z  rhQrg[  \[u  _\u. rinp  dp_p¡  [p¡
A¡hp  \pAp¡. [d¡  ˘ h[p  _¡  S>B_¡  dp_p¡. ‘Õ\f  [_¡  ‘pf  E[pf¡  A¡d[y‹  dp_¡  R>¡ ? [p¡  [p¡
[y‹  ‘pNg  \ep¡. S>¡  dpZk  _pfu  dpV¡$  fX¡$  [¡  iy‹  dys…[  Ap‘¡ ? ¯¡  kd¯¡  [p¡  A¡hp  fı[¡
_  ¯ Ap¡. b°ß_¡  A¡  Œ$‘¡  _  Sy>Ap¡. [dpfpdp‹  b°ß  hk¡  R>¡. [¡_¡  lz‹  b[phy‹. r_fp‹[  dlpfpS>
L$l¡  R>¡  L¡$  d_¡  [p¡  r_f‹S>_  dþep  R>¡. [¡_¡  Ap¡mMu_¡  NyZNp_  L$‹  Ry>‹.
 ‘fiyfpd  Ah[pf :yyyy
r_fp‹[  dlpfpS>  "‘fiyfpd  Ah[pf’ dp‹  L$l¡  R>¡ L¡$, gp¡L$p¡  ‘fiyfpd_p¡
drldp  Npe  R>¡. _¡  Ah[pf  R>¡  [¡d  L$l¡  R>¡. ‘'Õhu  D‘f  cpf  h^u  Nep¡  l[p¡  [¡  [¡Z¡  Ap¡R>p¡
L$ep£.
"iyÙ  op_u  S>d]$r_p¡, A¡  [p¡  cpC  Ly$dpf,
  A¡L$hui  hpf  _  nÓu  L$u^u, D[pfhp  c|cpf.’
iyÙ  op_u  S>d]$r  _p¡  A¡  ‘yÓ  R>¡. ‘'Õhu  ‘f_p¡  cpf  Ap¡R>p¡  L$fhp  [¡Z¡  A¡L$hui  hpf
‘'Õhu_¡  _nÓu  L$fu. A\pfi[„  nrÓep¡_p¡  k‹lpf  L$ep¡fi. ‘Z  b°ß  Aphy‹  L$pefi  Lf¡  _lv. Aphp‹
L$pep£  [p¡  L$p¡B  ]$eplu_  S>  L$f¡. afiu  ^f_¡  b^p  ky‹]$fíepd  dp_u_¡  ‘|S>¡ R>¡. ‘Z  S>¡
l—epfp¡  R>¡. [¡_p\u  [p¡  op_uAp¡  AmNp  S>  fl¡  R>¡. [¡_y‹  _pd  kp‹cm¡  [p¡  ‘Z  ‘p‘  gpN¡.
nrÓep¡_y‹  S>¡  d]fi$_  L$f¡  R>¡. [¡_p¡  S>hpb  ^dfi_p  W¡$L¡$]$pf  ‘pk¡\u  dpNp¡. b°pßZ_¡  ¯¡  L$p¡B
fp¯  dpf¡  [p¡  ‘p‘  gpN¡. ‘Z  ‘fiyfpd¡  [p¡  A_¡L$  nrÓep¡_p¡  k‹lpf  L$ep¡fi. [p¡  L¡$V$gy‹  ‘p‘
L$eyfl  li¡ ! [¡Z¡ (‘fiyfpd¡) gp¡ludp‹  b¡ku_¡  L$dfiL$pÞX$  L$eyfl. q¾$epAp¡  L$fu. _¡  îpÙ  kfpìey‹.
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dp[p  dpfu_¡  r‘[p_¡  ‘Z  dfpìep. [¡_¡  kp^y  L$p¡Z  L$l¡ ? [¡_¡  b°ß  L$p¡Z  L$l¡ ?  gp¡L$p¡  kp\¡
dmu_¡  [¡_u  ‘|¯  L$f¡  R>¡. ‘Z  S>¡  b°ß  R>¡  [¡  S>hpb  dpN¡  R>¡. r_fp‹[  L$l¡  R>¡  L¡$  A¡d
L$fhp\u  L$p¡B  R|>V$[y‹  _\u. [¡_¡  ‘|S>hp\u  [p¡  ‘p‘  S>  gpN¡. [¡\u  Ap—dpfpd_¡  Ap¡mMp¡,
¯Zp¡. [p¡  khfidp‹\u  R|>V$u  iL$pe. ‘Z  [¡  dpV¡$  k]„$Ny$_u  ‘pk¡  S>hy‹  ¯¡BA¡. [¡  b°ß_p
]$ifi_  L$fphi¡.
 hpd_  Ah[pf :
r_fp‹[  dlpfpS>  ‘p¡[p_p  "hpd_  Ah[pf’ ‘]$dp‹  gM¡  R>¡ : "hpd_
cNhp__p¡  S>Þd  R>m-L$‘V$  L$fhp  dpV¡$  R>¡. CÞÖ_y‹  S>¡  L$p‹B  l[y‹. [¡  lfu  gu^y‹. _¡  Bðf_y‹
Œ$‘  gB  gu^y‹. L$íe‘  _pd_p  A¡L$  dp¡V$p  F>rj  l[p. [¡_p  ‘yÓ_y‹  _pd  hpd_. D‘rh[-
S>_p¡B  ^pfZ  L$fu. _¡  ‘ph_-‘rhÓ  \C  Nep. L$‘V$  ¯¡  b°ßŒ$‘  L$f¡  [p¡  [¡_p\u  rhi¡j
Mfpb iy‹ ? L$‘V$  L$fhp  [¡Z¡  Œ$‘  gu^y‹  c…[  L$l¡  R>¡  L¡$  ‘R>u  [p¡  ‘|R>hy‹  S>  iy‹ ?’
_p_p¡  bpmL$  b_u  brgfp¯_¡  R>mhp  _uL$mu  ‘X$pep ! brgfp¯  ]$p_¡ðfu
l[p, [¡_¡  hQ_dp‹  bp‹^u  gu^p. kcp_u  hˆQ¡  cNhp_¡  S>¡ dp`ey‹  [¡  Apàey‹. brgfp¯_p
S>¡  Ny$  l[p  [¡Z¡  d_pB  L$f¡gu. ‘Z  brgfp¯A¡  Ny$_y‹  L$üy‹  dpÞey‹  _lv. _p_p¡  l[p¡  [¡
rhfpV$  \ep¡. _¡  ‘pNgp‹  cfu  gu^p‹. A¡L$  ‘N\u  ‘p[pm  fp¡L$ey‹. _¡  ApL$pi_¡  ‘Z  dp‘u
gu^y‹. h¡‘pfu  S>¡d  g¡hp-Ap‘hp_p  Óp‹S>hp‹  AgN  fpM¡  [¡hu  _ur[  [¡  Bðf¡  L$fu.
l¡  cpCAp¡, [¡  ‘fb°ß_p  L|$X$p‹  L$dfi  _¡  Sy>Ap¡. brgfp¯  ‘pk¡  S>¡  dp`ey‹. [¡
dýey‹. ‘Z  [¡_¡  ‘pR>p¡  b‹^_dp‹  _p¿ep¡. lh¡  [d¡  [¡_¡  ‘qfb°ß  dp_p¡  L¡$  _  dp_p¡, dpf¡
L$ip¡  hp‹^p¡  _\u  L¡$  L$p¡B  aqfep]$  _\u. Mp¡V$p‹  L$dfi\u  A¡  _  dm¡. S>¡  Mp¡V$p‹  L$dfi  L$f¡  R>¡. [¡_¡
b°ß  dm[p¡  _\u. Ad_¡  A¡hp‹  L$pd  Œ$Q¡  _lv. Ad¡  [p¡  Ap—dfpd_¡  ¯ ZuA¡. ApV$gy‹  L$üp
‘R>u  r_fp‹[  L$l¡  R>¡ :
"‘|¯  ‘Z  Adp¡  ‘|fu  ‘p¡’QpXy‹$, ‘¡V$  [Zu  ]$yL$p_,
  r_fp‹[  _¡  r_f‹S>_  drmep, _  ¯¡BA¡  A¡  cNhp_.’
Apd, Ap  "Ah[pf  M‹X$_’  L'$rÑAp¡dp‹  ‘Z  r_fp‹[_u  b°ßMydpfu  Mugu
EW¡$  R>¡. [¡Ap¡  iyÙ  op_dpNw  l[p. ˘h_dy…[  A¡hp  Ap  op_dpNw  L¡$V$L¡$V$gp  flıe_p¡
‘]$pfiapi  L$f¡  R>¡. k|ÿddp‹  k|ÿd  [¡_y‹  r_funZ  Ap‘Z_¡  Arcc|[  L$f¡  R>¡. ip÷‘yfpZ_p¡
r_j¡^  _lv, ‘Z  [¡_y‹  k|ÿd  r_funZ  [¡Ap¡A¡  âı[y[  L$eyfl  R>¡. [¡d_¡  A¡L$  ]$pifir_L$  [fuL¡$
Mf¡Mf  [p¡  NZhp  ¯¡BA¡.
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†  ep¡N-kp‹¿e  A¥…e_p¡  kgp¡L$p¡ :¡ ‹ ¥ ¡ ¡ $ ¡¡ ‹ ¥ ¡ ¡ $ ¡¡ ‹ ¥ ¡ ¡ $ ¡¡ ‹ ¥ ¡ ¡ ¡
r_fp‹[  dlpfpS>  r_NyfiZ  dpNw, b°ßop_u A¡hp  op_dpNw  k‹[  R>¡. [¡dZ¡
dÝeL$pgu_  NyS>fp[u  kprl—edp‹  M¡X$p[p  bly^p  ıhŒ$‘p¡  D‘f  L$gd  Qgphu  R>¡.
"‘]$’,"cS>_’,"kp[hpf’,"bpfdpk’,"r[r\Ap¡’,"R>à‘p’,"T|gZp’ rhje  ıhŒ$‘p¡_y‹
M¡X$pZ  L$eyfl  R>¡. [¡Ap¡A¡  â¡dgnZp—dL$  ‘]$p¡  ‘Z  fˆep‹  R>¡. A¡V$g¡  â¡dgnZp  cs…[  ‘Z
[¡d_p  ìes…[Òh_y‹  Ûp¡[L$  R>¡. op_dpNw  R>¡  ‘Z  [¡Ap¡  iyóe  op__p  kS>fiL$  _\u. [¡Ap¡
[¡d_p  ‘]$p¡dp‹  Ny$  rhi¡  hpf‹hpf  îÙp  ]$ipfih¡  R>¡. Ny$  S>  [¡d_¡  d_  Bðf  R>¡. A¡  kNyZ
Œ$‘¡  R>¡. ‘p¡[p_u  cu[f  ‘X¡$gp  ‘fd[Òh_¡  [¡Ap¡  k]„$Ny$  ‘Z  L$l¡  R>¡. â¡dgnZp—dL$
‘]$p¡dp‹  rhfl_u  D—L$V$  Arcìes…[  R>¡. ‘Z  [¡dp‹  L$p¡B  ‘f‹‘fpN[  Bðf_p  rhfl_u  hp[
_\u  [¡dp‹  ‘Z  [¡_p¡  r_NyfiZ  _phrgep¡  S>  [¡_p¡  â¡du  b_¡  R>¡. A¡S>  fu[¡  ‘p¡[p_p  Ny$  _¡
Bðf_y‹  ‘]$  Ap‘[p  lp¡hp\u  [¡  S>  [¡d_p¡  _phrgep¡  ‘Z  b_¡  R>¡  A¡  fu[¡  r_fp‹[  dlpfpS>
L$buf  A_¡  AMp  ‘R>u_p¡  î¡$  op_dpNw  L$rh  R>¡.
âı[y[  ]$u^fiL'$r[  "ep¡N-kp‹¿e  A¥L$e_p¡  kgp¡L$p¡’dp‹  ep¡N  A_¡  kp‹¿e_u
k|ÿdhp[p¡  _¡  ArcìeL$[  L$fu  R>¡. [¡d_u  Ap  L'$rÑ  [‘pk[p‹  [¡Ap¡  ep¡N  L¡$  kp¿e_p  d[
kp\¡  kld[  _\u  [¡d  S>Zpe  R>¡. A¡  fu[¡  A¡  L$p¡B  ‘f‹‘fpdp‹  ‘|fpB  fl¡  [¡hp¡  c…[  _\u
A¡  L$p¡B  rhQpf^pfpdp‹  b‹^pB  fl¡  L¡$  L$p¡B  k‹â]$pe_p  h[yfimdp‹  ‘|fpB  fl¡  [¡hp  kS>fiL$  _\u.
[¡Ap¡  [p¡  ‘p¡[p_p  Ny$_p  dpNfi]$ifi_  âdpZ¡  [_dp‹  fl¡gp  ‘fd[Òh_¡  S|>A¡  R>¡. A¡  fu[¡
[¡d_u  L'$rÑAp¡dp‹  dp¥rgL$  rhQpfL$_p  rhQpfp¡  âı[y[  \e¡gp  ]¡$Mpi¡. r_fp‹[  dlpfpS>_u
Ap  ]$u^fiL'$rÑdp‹\u  kp¥â\d  ep¡N  rhi¡_u  QQpfi  L$fuA¡-
r_fp‹[  dlpfpS>  L$l¡  R>¡  L¡$, l¡  kp^y  gp¡L$p¡, k‹[p¡, dl‹[p¡  rQÑ_¡  iyÙ  L$fu_¡
Ap  kgp¡L$p_y‹  îhZ  L$fp¡. OZp  L$l¡  R>¡  L¡$  ep¡N  S>  î¡$  hı[y  R>¡. [p¡  OZp_p¡  A¡hp¡  d[  R>¡
L¡$  ep¡N  Mp¡V$u  hı[y  R>¡. gp¡L$p¡  [p¡  cp¡mp  ıhcph_p  R>¡. A¡_u  h'rÑ  ‘Z  r_dfim  R>¡. ‘Z
L$p¡BA¡  k—e  L$üy‹  S>  _lv. _¡  A¡d  k‹ieN°ı[  Ahı\pdp‹  fp¿ep‹  R>¡. ¯¡  Ap  hı[y_u
ı‘ô$[p  \pe  [p¡  S>  Ap_‹]$  \pe. kp¥â\Z  kp‹¿e  iy‹  R>¡ ? [¡  L$lz‹  Ry>‹. kp‹¿e  ‘Z  ×Y$  hı[y
_\u. [¡\u  kp‹¿e\u  Q¡[hy‹  Ar_hpefi  R>¡. ¯ ¡  L$p¡B  Ap  hp[  kdS>¡  [p¡  kp‹$. d_¡  [p¡  r_dfim
b°ß_u  âprÆ  \B  R>¡. _¡  A¡V$g¡  S>  [p¡  d_¡  r_fp‹[  R>¡.
h^y  Aplpf  _  L$fhp¡. b_u  iL¡$  [p¡  S>dhp  ‘Z  _  S>hy‹. _¡  dm¡  [p¡ Mphy‹.
A¡  âL$pf_y‹  h[fi_  ìehlpf  AphíeL$  R>¡. âpZpepd_p¡  S>¡  rhr^  L$lz‹  Ry>‹. [¡_p¡  ¯‘  L$fu_¡
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dpfp¡  d[  Ap‘y‹  Ry>‹. â—eplpf_y‹  QY$hy‹, ‘Z  [¡dp‹  L|$]$u  _  ‘X$pe. rhje_¡  dpfhp  ¯¡BA¡.
_¡  h'rÑ  r_dfim  fpMhu  ¯¡BA¡. [d¡  L$pQbp¡  ¯¡ep¡  li¡. [¡_¡  L$pepf¡e  fp¡ep¡  ¯¡ep¡  R>¡. [¡
A‹N k‹L$p¡Q_  L$f¡  R>¡. [¡d  rhjep¡_y‹  k‹L$p¡Q_  L$fhy‹  ¯¡BA¡. A¡  fu[¡  rhjep¡_¡  k‹erd[
fpMhp  ¯¡BA¡. A¡hy‹  S>¡dp‹  lp¡e  [¡_¡  ¯Zp¡. [¡_¡  ×rô$  kdu‘  fpMu_¡  kyM  âpÆ  L$fhy‹
¯¡BA¡.
‘p‹Q  [Òh  R>¡. [¡_¡  L$p¡B‘Z  âL$pf_u  Ap‹Q  Aph[u  _\u. S>m, ‘'Õhu,
[¡S>, hpey  A_¡  ApL$pi. [¡_p  hmu  ]¡$h  ‘Z  R>¡. [¡_¡  gp¡L$p¡  k¡h¡  R>¡. [¡  rhjep¡_y‹  kyM  Ap‘¡
R>¡. [¡hu  [¡dp‹  ìehı\p  R>¡.
ep¡N_u  hp[  L$lz‹  Ry>‹  [¡  Ýep_ ‘|hfiL$  kp‹cmp¡, [¡_p\u  Aop_  _pi  ‘pd¡  R>¡.
A¡  hp[p¡  ¯Zu_¡  [d¡  Ap_‹]$  ‘pdip¡. lz‹  rhN[¡  hp[  L$‹$‹  Ry>‹.  A¡L$pÞ[dp‹  fl¡hy‹. L$p‹B  _
Mphy‹. A\pfi[„  b^u  S>  BrÞÖep¡_¡  hi  L$fu_¡  fl¡hy‹  A¡V$g¡  A¡L$pÞ[. d_\u  [dpd  hı[y_p¡
—epN  L$fhp¡  ¯¡BA¡. iyÙ  flu_¡  kyM_p¡  A_ych  L$fhp¡  ¯¡BA¡. A¡S>  c¡M  R>¡. _¡  A¡S>
kdpq^  R>¡. op__p¡  fı[p¡ (dpNfi)  _p_p¡  _\u. [¡  dpV¡$  [p¡  r_fp‹[  ¯ BA¡. r_h'rÑ  ¯ ¡BA¡.
r_h'rÑdp‹  S>  fl¡hy‹  ¯¡BA¡. [p¡  S>  k—e  hı[y  âpÆ  \pe. _¡  ]y$:M_p¡  _pi  \pe. ‘pR>p‹
‘Ngp‹  L$epf¡e  _  L$fhp‹. k[[  ApNm_¡  ApNm  h^hy‹  ¯¡BA¡.(op_  âprÆ  A\£) [p¡
L$p‹BL  ip‹r[  âpÆ  \pe. _lv  [p¡  S>¡  li¡  [¡  ‘Z  S>[y‹  fl¡i¡. ep¡Ndp‹  A¡  âL$pf_u  hp[p¡  R>¡.
S>¡  op__u  hp[  R>¡. [¡_¡  k¡hhu  ¯¡BA¡$. kdpr^  R>¡u  R>¡. ]$ip  ‘Z  R>¡u  R>¡. ‘f_y‹  ‘Z
‘f  R>¡. [¡_¡  âpÆ  L$fhp d_  ×Y$  ¯¡BA¡. _lv  [p¡  fp¡hp_y‹  S>  fl¡. A¡S>  k—e  hı[y  R>¡.
op__u  bpfudp‹\u  Sy>Ap¡. _¡  op__p  Að  D‘f  khpfu  L$fp¡. op_  hX¡$  b^y‹  hi \pe  R>¡.
_¡  [¡  hX¡$  ‘fp‘pf_u  ârÆ  \pe  R>¡. ‘f‹[y  [¡  ‘Z  kl¡gy‹  _\u. k—e  S>  rhQpf¯¡. op__p¡
fı[p¡  k—e  R>¡. Ap  op_dpNfi  OZp_¡  Nd¡  R>¡. _¡  [¡  S>  âL$pi  R>¡. S>¡d  R>¡  [¡d  S>  d¢  L$üy‹
R>¡. Alv  d¢  dpÓ  _pd  S>  NZpìep  R>¡. d_¡  S>¡_y‹  dpÞey‹  R>¡. [¡Z¡  ¯˛ey‹  R>¡. ‘qfb°ß
ep¡Ndp‹  ‘Z  _\u. ‘Z  S>ep‹  ×Y$[p  R>¡. —ep‹  A¡  [Òh  R>¡. A¡  ¯Zhp_p  b¡  dpNfi  R>¡. d_
S>epf¡  dı[  b_¡  R>¡. A¡  ¯ Zhp_p  b¡  dpNfi  R>¡. d_  ¯ ef¡  dı[  b_¡  R>¡  —epf¡  S>  kyM_u
âprÆ  \pe  R>¡. [¡\u  S>  Ap  hp[  lz‹  L$‹$  Ry>$‹. _¡  rhN[¡  kd¯hy‹  R>y‹.
Ap‘Z¡  ¯ ¡ey‹  Alv  r_fp‹[  dlpfpS>¡  ep¡N  rhjeL$  S>¡  QQpfi  âı[y[  L$fu  [¡dp‹
‘Z  [¡_p¡  iyÙ  op_dpNfi  S>  ×rô$Np¡Qf  \pe  R>¡.  ‘[‹S>guL'$[  "ep¡Nk|Ó’  [¡_¡  Arcâ¡[
_\u,  ‘Z  ]¡$lcu[f  fl¡g  ‘fd[Òh_u  [¡Ap¡  rS>L$f  L$f¡  R>¡.
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†  kgp¡L$p¡  2 ¯¡ :¡ $ ¡ ¡¡ $ ¡ ¡¡ $ ¡ ¡¡ ¡ ¡
r_fp‹[  dlpfpS  L$l¡  R>¡  L¡$, kp^y, k‹[p¡, dl‹[p¡  A_¡  A¡L$rÓ[  \e¡gp  gp¡L$p¡.
Ap‘  kp¥_¡  L$lz‹  Ry>‹.  lz‹  S>¡  hp[  L$‹$  Ry>¡, [¡_¡  A¡L$rQÑ¡  îhd  L$fp¡. L$p¡B  bu¯  rhQpfp¡dp‹
S>ip¡  _lv. d__p  S>¡  fpN  R>¡, [¡_¡  —epNp¡. KOdp‹\u  ¯Np¡, A\pfi[„  Aop_[pdp‹\u
¯Np¡. Aop__¡  ]|$f  L$fp¡. c°d\u  S>¡  ]|$f  fl¡  R>¡  [¡_¡  L$p¡B  X$pN  gpN[p¡  _\u. ¯ ¡BA¡  [¡  hı[y
dpN¯¡. _¡  ¯N'[  \B  îhZ  L$fp¡. dpfu  L$\p  k—e  R>¡. [¡dp‹  L$p¡B  c°d  _\u. l¡  bpmL$p¡,
[d¡  iuMp¡. O¡f  O¡f  cunp  _  dpNp¡. A\pfi[„  S>ep‹  —ep‹  c°rd[  _  \pAp¡. dp\p_p  hpmdp‹
¯¡  guM  ‘X¡$  [p¡  dpZk  dp\y‹  M‹S>hpm¡  R>¡. Alv  _  kd¯e  [p¡  [¡hp  gp¡L$p¡  dp\y‹
M‹S>hpm¡  R>¡. dp‹$  S>¡  op_  R>¡, [¡_p¡  ıhp]$  [uMp¡  _\u  A¡V$g¡  S>  dl¡[p¡  r_fp‹[  L$l¡  R>¡  L¡$
[d¡  Q¡[p¡. op__u  hp[  _˘L$_u R>¡. bu˘  hp[  [p¡  ]|$f_u  R>¡. lz‹  ]|$f_u  hp[p¡  _¡  S|>Ì$u  L$lz‹
Ry>‹. ¯¡  [d¡  kpQu  hp[  ¯Zip¡  [p¡, Ap_‹]$_p  ‘|f  DdV$i¡. _¡  [¡\u  S>  L$lz‹  Ry>‹  L¡$  Ap  k—e
R>¡. cp[cp[_u  S>¡  ¯ m  rbR>ph¡g  R>¡. A¡  b^u  Aop__u  hp[p¡  R>¡. [¡\u  _˘L$_u  S>¡  ‘¡gu
hp[  R>¡. [¡  ¯Z¯¡. â\d  kgp¡L$pdp‹  d¢  ep¡N_u  hp[  L$fu. lh¡  kp‹¿e  rhi¡  L$lz‹  Ry>‹ -
kp‹¿e_p¡  S>¡  kpf  R>¡. [¡  d_dp‹  ^pfZ  L$f¯¡. ¯¡  ‘pQ_  \pe  [p¡  A¡  iyÙ
R>¡. kp‹¿e_u  hp[p¡dp‹  k|ÿd  cp[p¡  R>¡. S>¡  kdS>¡  R>¡  [¡  [p¡  op__¡  Npe  R>¡. ep¡N  [p¡  lW$ugp¡
R>¡. Ap  kp‹¿e  [¡hy‹  _\u. r_fp‹[_y‹  _pd  _  lp¡e  [p¡  A¡  L$pd  Aph¡  A¡hy‹  R>¡.
[__u  iyqÙ  A_¡  k|ÿd  byqÙ  S>Œ$fu  R>¡. A¡d  lp¡e  [p¡  S>  kd˘  iL$pe.
k|ÿd  byqÙ  _  lp¡e  [p¡  d'—ey  r_rò[  R>¡.  k|X$p  hX¡$  S>¡d  kp¡‘pfu  L$‘pB  [¡d  L$pmŒ$‘u
k|X$p\u  L$‘pB  ¯e  R>¡. ep¡N  kpfp¡  R>¡. ı\|m  Œ$‘¡  dþep¡  R>¡. k|ÿd  kdS>\u  [¡_¡  ‘pdu
iL$pe  R>¡. d_  ¯¡  cd[y‹  lp¡e  _¡  kp‹cmhp  ‘Z  BˆR>[y‹  lp¡e  [p¡  A¡  i…e  _\u. lh¡  Llz‹
Ry>‹  _¡  c¡]$  Mp¡gy‹  R>y‹. h¡]$_u  S>¡ hpZu  R>¡  [¡_¡  hMpˇ‹  Ry>‹. L¡$d  L¡$  d¢  [¡  ¯Zu  R>¡. ‘fp‘pf_y‹
S>¡  [Òh  R>¡. [¡_¡  ip¡^¡  _¡  Ap—dp_¡  b|T¡  A\pfi[„  Ap¡mM¡. S>¡  Ap—dp_¡  ¯Z[p¡  _\u  [¡
‘Õ\f  S>¡hp¡  R>¡. [¡\u  AÞe  Q¥[Þe_¡  ¯Zhy‹  ¯¡BA¡. S>¡  lz‹  Alv  hp[  L$‹$  Ry>‹  [¡_p\u
[dpfu  i‹L$pAp¡  ]|$f  \i¡. lz‹  L$p‹B  dp\y‹  ^ |Zphu_¡  L$l¡[p¡  _\u  S>¡  S|>Ì$  R>¡  [¡  dpf¡  ìe…[  L$fhy‹
_\u. L$p¡B  k‹ie  lp¡e  [p¡  d_¡  b[ph¯¡.
i|Þe  iå]$_u  S>¡  hp[  R>¡. [¡_u  ¿epr[  OZu  R>¡. ‘‹Q[Òh_p¡  ıhpcph  R>¡.
_¡  [¡_p  dp¡V$p  ]$php  R>¡. S>¡  fpS>k  Al‹L$pf  R>¡. [¡  BrÞÖe_¡  cf_pf  R>¡. A¡_p¡  S>¡  cpf  R>¡  [¡
A‘pf  R>¡. ‘Z  S>¡  ]¡$h_p¡  ‘Z  ]¡$h  R>¡  [¡  Ny$  R>¡. [Òh_y‹  ¡¯  op_  \pe  [p¡  L$p¡B  D—‘p[
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fl¡  S>  _lv. [¡_u  gugp  A‘pf  R>¡. kp‹¿e_u  hp[  ¯Zhp\u  Ü‹Ü  _pi  ‘pd¡  R>¡. kÒhdp‹
Al‹L$pf  R>¡. S>¡  Qp¥]$  ]$¡h  R>¡  [¡_u  k¡hp  L$f¯¡. [¡_¡  ¯Zip¡  [p¡  Arcdp_  S>[y‹  fl¡i¡. _¡
‘R>u  r_fp‹[  \i¡. A\pfi[„  r_h'rÑ  \i¡.
byqÙ_p  bm\u  k‹kpfdp‹  [fp¡. k¯r[-rh¯r[_u  S>¡  eys…[  R>¡. ‘yŒ$j-
âL'$r[_u, _|f[-k|f[_u  [¡_p  hX¡$  ‘pf  ‘dpe  R>¡. op_  âNV$  \i¡. kp_A¡  R>¡  L¡$  kp¥  kdp_
R>¡. Ap  [_  Ap‘Zu  dp¡V$u  d|X$u  R>¡. A¡d  ¯ZuA¡  —epf¡  r_fp‹[  \pe. ApL$pi, hpey,
Ar, S>¡_u  Ap  L$pep  b_u  R>¡. ‘f‹[y  A¡  ı\|m  R>¡. [¡hy‹  ¯Zp¡, S>¡  khfidp‹  fl¡gp¡  R>¡  [¡_y‹
am  dp¡Vy‹$  L$l¡hpe  R>¡. ‘p‹Q  [Òh  A_¡  A¡L$  A¡L$  [Òh_u  ‘p‹Q  âL'$rÑ. A¡d  ¯ Zhp\u  op_
âNV$  \pe  R>¡. rhóˇ  A_¡  i‹L$f  rh^p[p  R>¡. [p¡  BÞÖ  A_¡  h$Z  ‘Z  k¡hp  L$f¡  R>¡. S>¡
hky‹^fp  R>¡-‘'Õhu  R>¡. [¡  Ly$b¡f  R>¡. A¡hy‹  ¯¡  ¯Zp¡  [p¡  L$p¡B  aqfep]$  fl¡  _lv. [p¡  kdı[
]¡$h  R>¡  [¡  [dpfp  k¡hL$  R>¡. A¡d  ¯Zp¡. S>epf¡  ¯Nu_¡  ¯¡ip¡  —epf¡  dı[  \B_¡  fl¡ip¡.
r_fp‹[  dlpfpS>  bp‘y  kpl¡b_¡  DØ¡iu  _¡  L$l¡  R>¡ : [dp‹$  S>¡  dp_¡gy‹  R>¡,  [¡_¡
]|$f  L$fp¡. c°dZpdp‹  _  flp¡. rÓ‘yV$u_u  kdS>  L¡$mhp¡. A¡  R>¡  op_¡rÞÖe  rÓ‘yqV$. ×ô$p, ×íe_¡
]$ifi_  _p¡  kdyl. Apd  ÓZ  ÓZ  NZphu_¡  Ny$  D‘]¡$i  R>¡.BrÞÖe  S>¡  R>¡  [¡  dp¡V$u  ]¡$hu  R>¡.
]¡$h  [p¡  k[[  [d_¡  _d¡  R>¡. _¡  [dpfu  Apk‘pk  cd¡  R>¡. bp‘y  [d¡  S>  [dpfp  r‘[p  R>p¡.
A¡d  ¯Zp¡. A¡  S>  k—e  R>¡.
L$p¡B  A¡d  L$l¡  L¡$  lz‹  "kp‹¿ehpmp¡’ Ry>‹. [p¡  A¡  gprmep¡  ˘hX$p¡  R>¡.A¡d
dp_hy‹. L$p¡B  A¡d  L$l¡  L¡$  lz‹  "ep¡Nhpmp¡’  Ry>‹. [p¡  ¯Z¯¡  L¡$  [¡  ¯mdp‹  AV$hpep¡  R>¡. dpV¡$
[¡_¡  ‘Z  —e¯¡. lz‹  r_fp‹[dp‹  Ry>‹  [¡d  ‘Z  _  L$l¡hy‹. ‘Z  "_pd’_y‹  ıdfZ  L$fhy‹. ‘qfb°ß_y‹
ıdfZ  L$fhy‹. "_pd’ A¡V$g¡  ‘p¡[p_y‹  ıhŒ$‘. r_fp‹[¡  fl¡hy‹. _¡  r_fp‹[  _¡ S>  k¡hhy‹. Ap‘dp‹
Ap‘  S>  ¯ ¡hy‹. ‘Z  d[d[p‹[fdp‹  _  ‘X$hy‹. rh[‹X$php]$  _  L$fhp¡. cs…[dp‹  flu_¡  Qp¡epfiiu_u
MpZdp‹\u  dy…[  b_hp_y‹  R>¡. dpNfi  A\hp  ‘‹\  X|$bpX¡$. ‘p¡[p_p¡  S>¡  dpNfi  R>¡. ‘p¡[p_p¡  S>¡
‘‹\  R>¡. (Alv  ‘p¡[p_p¡  A¡V$g¡  ıh^dfi  Arcâ¡[  R>¡.) Arcdp_  _  L$fhy‹. Ap  kfm  A_¡
kl„S>  bpb[  R>¡. A¡  d¢  [d_¡  L$lu  R>¡. k|ÿd  fu[¡  L$lu  R>¡. [¡\u  r_fp‹[  _pd¡  ‘fd^pddp‹
‘lp¢Qp¡. _¡  [¡  ‘Z  L$p¡B  MQfi  L$epfi  rh_p. r_fp‹[  _pd¡  ‘fd  _¡  ‘pdp¡.
r_fp‹[  dlpfpS>_u  Ap  ]$u^fi  L'$rÑ R>¡.  "ep¡N  kp‹¿e  A¥L$e_p¡  kgp¡L$p¡’
[‘pk[p  r_fp‹[  _¡  kl„S  kp^_p  Arcâ¡[  R>¡. L$p¡B‘Z  âL$pf_p  rhr^  rh^p__p¡  Ap^pf
gu^p  rh_p  ‘fd_u  âprÆ  _p¡  dpNfi  r_fp‹[¡  QvÝep¡  R>¡. S>¡  OV$cu[f  Q¥[Þe  R>¡. [¡  kdN°dp‹
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ìepÆ  R>¡. A¡hu  L$buf_u  S>¡  rhQpf^pfp  R>¡. [¡  Alv  ¯¡B  iL$pi¡. S>¡  ‘pk¡  R>¡  [¡_¡  blpf
ip¡^hp_p¡  L$p¡B  A\fi  _\u. L$p¡B  ‘‹\  L¡$  k‹â]$pedp‹  bÙ  \hy‹. A\hp  [¡  dpNfi _p  lp¡hy‹  A¡_¡
‘Z  r_fp‹[  b‹^_  NZ¡  R>¡. Af¡ !  ‘p¡[p_y‹  A¡V$g¡  L¡$  "r_fp‹[  dp‹  lz‹  R>y‹’ A¡d  L$l¡hp_u  ‘Z
[¡Ap¡  _p  ‘pX¡$  R>¡. dpÓ  ‘p¡[p_p  ıhŒ$‘_¡  âNV$  L$fhy‹. [¡dp‹  S>  dp_h  ˘h__u  Qqf[p\fi[p
R>¡. [¡d  L$üy‹  R>¡.  cNhp_  byÙ¡  ‘Z  ‘p¡[p_p  rióe  Ap_‹]$_¡  L$üy‹  l[y‹  L¡$  "dpfp  ‘qfr_hpfiZ
‘R>u  dpfp  QfZ  ‘p]y$L$p_y‹  ‘|_  L$fhy‹. lz‹  L$lz‹  Ry>‹  [¡d  ‘Z  _lv. ‘f‹[y  [y‹  ‘Z  rhQpfS>¡.’
Ap  dys…[_p¡  dpNfi  R>¡. L$p¡B_y‹  b‹^_  _lv. r_fp‹[  ‘Z  A¡S>  hp[  L$f¡  R>¡. _¡  [p¡  S>  r_hpfiZ
iL$e  b_¡.
†  ‘ÛL$\pAp¡ :$ ¡$ ¡$ ¡¡
Ap‘Z¡  —ep‹  k]$uAp¡\u  ‘p¥fprZL$  L$\pAp¡  ìepk‘uW$  D‘f\u  L$l¡hp[u  flu
R>¡. dÝeL$pmdp‹  â¡dp_‹]$  A_¡  ipdm  S>¡hp  L$rhAp¡  ‘Z  ‘p¥fprZL$  N°Þ\p¡dp‹\u  L$\p_L$  gB
Ap¿ep_  L¡$  ‘Ûhp[pfi  Œ$‘¡  âı[y[  L$f[p  füp. Ap  D‘fp‹[  A_¡L$  _pdu  A_pdu  L$\pL$pfp¡-
‘yfpZuAp¡  ^dfi  rhjeL$  L$\pp¡  r‘fk[p  füp  R>¡. ‘yfpZuAp¡, L$\pL$pfp¡, cpNh[L$pfp¡A¡
kpdprS>L$  A_¡  kp‹ıL'$r[L$  Q¡[p_p_¡  ˘ h‹[  fpMhpdp‹  dlÒh_p¡  apmp¡  Apàep¡  R>¡.cpf[ue
kæe[p  A_¡  k‹ıL'$rÑ_¡  A¡  fu[¡  _hy‹  bm  dm[y‹  füy‹  R>¡. dÝepL$pmdp‹  rinZ_u  ìehı\p
_  lp¡hp\u  Aphp  L$\pL$pfp¡  gp¡L$-rinL$_y‹  L$pefi  L$f[p  l[p. r_fp‹[  dlpfpS>  DÑfdÝe
L$pm_p  NyS>fp[u  k‹[  kprl—edp‹  dlÒh_p  op_dpNw  k‹[  L$rh  R>¡. [¡dZ¡  ‘]$, cS>_,
R>à‘p, T|gZp  _¡  A¡d  bu˘  A_¡L$  L'$rÑAp¡  hX¡$  Ap  ‘f‹‘fp_¡  ˘h[u  fpMu  R>¡. r_fp‹[¡
‘Z  ‘ÛL$\pAp¡  fQu. Agb[  [¡d_u  L$\pAp¡  AÞe  L$\pL$pfp¡  L¡$  ‘yfpZuAp¡\u  rcß  R>¡.
A¡  rcß[p  ıhŒ$‘  A_¡  rhje_u  ×rô$A¡  R>¡. r_fp‹[¡  ‘]$  âL$pf_u  ‘ÛL$\pAp¡  fQu. [¡_p¡
h˛efi  rhje_  [p¡  op_  _p¡  S>  füp¡  R>¡. r_NyfiZdpNw  lp¡hp\u  r_NyfiZ  b°ß_u  "_pd’
kp_p_u  [¡_¡  ¯ Zhp  L¡$  âNV$  L$fhp_u  [¡dZ¡  rldpe[  L$fu  R>¡.A¡  fu[¡  [‹]y$fı[  A_¡  ıhı\
kdpS>  r_dpfiZ  L$fhp_u  âh'rÑ  r_fp‹[_p¡  dy¿e  rhje  füp¡  R>¡. âpQu_  L$pìedpmp_p¡
N°Þ\ 10 "r_fp‹[  L'$[  L$rh[p’dp‹  [¡d_u  b¡  rhcpNdp‹  L$\pAp¡  âpÆ  \pe  R>¡. â\d
rhcpNdp‹  huk  L$\pAp¡  A_¡  qÜ[uedp‹  ApW$  L$\pAp¡  R>¡.A¡d  Ly$g  AÌ$phui  ‘ÛL$\pAp¡
âpÆ  \pe  R>¡. lh¡  Ap  ‘ÛL$\pAp¡_y‹  rhhfZ  L$fuA¡-
r_fp‹[¡  ‘p¡[p_u  L$\pAp¡  Üpfp  op__y‹  S>  âr[‘p]$_  L$eyfl  R>¡. â—e¡L$  L$\pAp¡_p¡
rhje  Sy>]$p¡  R>¡  S>¡d  L¡$, îÙp, ^_ rhfpN, ÷urhfpN, Ny$îÙp, Ny$_p¡  D‘]¡$i, rhðpk,
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k‹[r[  rhfpN, dpep  —epN, jX„$qfey, rQÑiyqÙ, A¡L$pN°[p, b°ß]$ifi_, dpepŒ$‘  L$\_,
k‹N —epN, b°ß]$ifi__p¡  gpc, k]„$Ny$  gnZ, ‘yŒ$j  âL'$rÑ, âL'$rÑ_p¡  ‘qfhpf, b°ß
]$ifi_, hN¡f¡  A_¡L$  rhjep¡  _¡  iujfiL$  b_phu  r_fp‹[  [¡_¡  op_dpNfi_p  ‘qfâ¡ÿedp‹  Apg¡M¡
R>¡.
â\d  ‘]$  "îÙp’dp‹  r_fp‹[  rQÑ_u  Q‹Qm  h'rÑ\u  kQ¡[  fl¡hp  S>Zph¡
R>¡. _¡  dp_u  gu^¡gp  L$dfi_p  L$pV$_¡  ]|$f  L$fhp_y‹  k|Qh¡  R>¡. Ap  dpV¡$  [¡Ap¡  h¡]$_y‹  âdpZ
Ap‘[p‹  gM¡  R>¡ :
"Ad¡  S>¡  S>¡  bp¡gy‹  [¡  [¡  ¯Zp¡, Qpf  h¡]$dp‹  ¿ep[,
  AV$‘Qp_u  cp[  dm¡  _lv, _rl  _p[  _¡  ¯[.’
r_fp‹[  b°ßop_u  _u  kp\p¡kp\  b°ßnp¥qÓe  ‘Z  R>¡. [¡Ap¡  ‘p¡[p_u  ]$gugdp‹
ip÷p¡_p¡  Ap^pf  ‘Z  g¡  R>¡. [¡Ap¡  opr[-¯r[_u  k‹Ly$rQ[[pdp‹\u  dy…[  \hp_u  lpL$g  L$f¡
R>¡. Aop_[pdp‹  [p¡  c¡]$  fl¡gp¡  R>¡.A¡V$g¡  "_pd’  cs…[  hX¡$  Aop__¡  ]|$f  L$fu  iL$pe. L$l¡
R>¡ :
"_p_pdp‹  _p_u  _¡  dp¡V$pdp‹  dp¡V$u, R>¡  _pd_u  A¡L$  hp[,
  A¡L$  dV¡$  [p¡  A¡  kd¯e¡, Aop_  L¡$fu  hp[.’
¡¯  Aop__u  hp[_y‹  r_NfZ  \pe  [p¡  "_pd’  â—en  \pe. S>¡d  k|ep£]$e
\[p‹  S>  A‹^p‹$  ]|$f  \pe  R>¡. [¡d  îÙp‘|hfiL$ "_pd’_y‹  ıdfZ  L$fhp\u  Aop__p¡  _pi  \pe
R>¡.  A¡d  L$lu  îÙp  D‘f  rhi¡j  cpf  d|L¡$  R>¡.
"‘Z  îÙp  ¯¡Biy‹  kp‹cmhp_u, _tl  rdg_  L$p¡  hp‹V$,
  îÙp  rh_p  ¯¡  kp‹cmip¡  [p¡, lp¡  ¯h¡Nu  R>p‹V$.’
"^_  rhfpN’  ‘]$L$\p_u  cpjp  k y^L$X$u  R>¡. rlÞ]$u-NyS>fp[u  rdrî[  cpjpdp‹
r_fp‹[¡  L$\p  ìe…[  L$fu  R>¡. ‘fdp—dp_p  dpNfi_p  S>¡  âhpku  R>¡. [¡_¡  ^__u  dlÒhL$p‹np
lp¡[u  _\u. [¡Ap¡  [p¡  Bðf_¡  S>  ^_  dp_¡  R>¡. dufp‹  ‘Z  L$l¡  R>¡ :
"fpd  f[_  ^_  ‘pep¡,
  fpZp˘,  d¢  [p¡  fpd  f[_  ^_  ‘pep¡.’
Alv  r_fp‹[  ‘Z  ‘p¡[p_p  d_p¡cph_¡  Ap  fu[¡  âNV$  L$f¡  R>¡ :
"_pd  rh_p_y‹  ^_  S>¡  ¯Z¡, [¡Z¡  ¯˛ey‹  r_fhpZ,
  ^_  [p¡  dp‹$  A¡d  L$f[p  df¡, hpLy‹$  X$pV$p¡  MpZ.’
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r_fp‹[_pd_y‹  S>¡  ^_  ¯Z¡  R>¡. [¡  r_hpfiZ_¡  ‘pd¡  R>¡. S>¡  gp¡L$p¡  ^__¡  dp$‹
dp$‹  L$l¡[p  a$f¡  R>¡  [¡_¡  [p¡  KX$u  MuZdp‹  ]$a_phu  ]¡$hp  ¡¯CA¡. [¡hp  gp¡L$p¡_u  byqÙ  c°ô$
R>¡. S>¡  ı\|m  ^__u  BˆR>p  L$f¡  R>¡. kpQy‹  ^_  [p¡  ‘fdp—dp  S>  R>¡. dp_huA¡  kS>£gy‹  ^_
k—e  _\u. A¡  [p¡  ìehlpf  L$fhp  ‘|f[y‹  R>¡. d'—ey  kde¡  [¡hy‹  ^ _  k‹Np\  L$f[y‹  _\u. "_pd’
_y‹  ^_  S>¡  ‘pd¡  R>¡. [¡  chkpNfdp‹  [f¡  R>¡. [¡hy‹  âr[‘p]$_  L$eyfl  R>¡.
cpf[ue  AÝep—d  ‘f‹‘fpdp‹  ÷u_u  c|rdL$p  OZu  dlÒh_u  flu  R>¡. h¡]$
F>QpAp¡_u  L$[pfi  Ly‹$. NpNw, Ly‹$. Op¡jp. d¥Ó¡eu  hN¡f¡  R>¡. ‘Z  [¡  EÝhfidyM  \e¡gu  ÷uAp¡  R>¡.
kpdpÞe  ìehlpfp¡dp‹  _¡  k‹kpf_¡  S>  î¡$  NZ[u  ÷uAp¡  â—e¡  r_fp‹[  L$fX$pL$u\u  Sy>A¡  R>¡.
k]„$NyZu_¡  kÒhiug  ÷u  â—e¡  ‘Z  r_fp‹[  ]$ep  b[ph[p  _\u. [¡Ap¡  [¡_¡  b°ßâprÆ_p
dpNfidp‹  rh´_Œ$‘  NZ¡  R>¡. "÷urhfpN’  L$\pdp‹  r_fp‹[  L$l¡  R>¡ :
"kpfu  [¡  [p¡  ¯Zp¡  bgp,
  r_fp‹[  k—e  L¡$’R>¡  cpg.’
÷u  [pfu  _\u  L¡$  [pfp  d__u  ‘Z  _\u. A¡  [p¡  ^__u  k‹rN_u  R>¡. _¡
‘r[h°[p  ^dfidp‹  flu  dpep¯m  rbR>ph¡  R>¡. r_fp‹[  L$l¡  R>¡ :
"Sy>Ap¡  lW$ugu  ‘r[h°[p,
  fpd˘  S>¡h¡  Mp^u  M[p.’
[pfu  ÷u‘Z  ¯ ¡  A¡hu  li¡  [p¡  [pfu  sı\r[  L¡$hu  li¡. [¡hu  gpg  bÑu  ‘Z
r_fp‹[  ^f¡  R>¡. r_fp‹[  [p$Zu\u  [p‘  âNV¡$  R>¡  [¡d  L$l¡  R>¡. dpV¡$  r_hpfiZ  âpÆ  L$fhy‹  li¡.
[p¡  "_pd’ _p¡  Apîe  g¡hp¡  ‘X$i¡.
AÝep—d  ‘f‹‘fpdp‹  Ny$_y‹  krhi¡j  dlÒh  R>¡. Ny$  rh_p  op_  _\u  [¡d
L$l¡hpey‹  R>¡. Ny$  S>  ANd_u  Nd  b[phu  iL¡$  R>¡. "Ny$îÙp’  ‘ÛL$\pdp‹  r_fp‹[  kpQp  Ny$
L¡$hp  lp¡e. [¡_p  hpZu  h[fi_  L¡$hp  lp¡e, D‘fp‹[  ]‹$cu  Ny$  _p  gnZp¡  ‘Z  âNV$  L$f¡  R>¡ :
"Ny$  ¯Zu_¡  L$f[p‹  ¯Zp¡, rióe  kh£  kpQy‹  dp_p¡,
  Ny$  ^_  L$pS>¡  Ap\X$[p, Ny$  ‘¥kp  dpV¡$  ‘X$[p.’
"Ny$  îÙp’  L$\pdp‹  r_fp‹[  ı‘ô$  L$l¡  R>¡  L¡$  L$p¡B  b°ßQpfu  lp¡e  _¡  Ny$_p¡
h¡i  ^pfd  L$f¡  ‘Z  [¡  A‘qfN°lu  _lv  lp¡e  [p¡  [¡hp  Ny$  _¡  Y$p¢Nu  dp_hp¡. A¡S>  fu[¡
N'lı\  lp¡e  ‘Z  op_hp_  iughp_  _¡  NyZhp_  lp¡e  [p¡  [¡  S>  kpQp¡  Ny$  R>¡. [¡hu  iuM
Ap‘u  R>¡.
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"dpep —epN’  L$\pdp‹  dpep  rhjeL$  L$\_  R>¡. ‘f‹[y  [¡_p  Œ$‘_y‹  hZfi_
L$fhpdp‹  ‘Z  Oˇ‹  ¯¡Md  R>¡  [¡d  L$l¡  R>¡ -
"Œ$‘  ¯¡  A¡_y‹  L¡$’hp  b¡ky‹, d_¡  Aphu  hmN¡  ˘,
  dpfu  L$pY$u  dlpîd\u, lp¡gh¡gy‹  kmN¡  ˘.’
r_fp‹[  L$l¡  R>¡  L¡$  k‹[  [p¡  dpep  rhi¡  Q|‘  S>  fl¡  R>¡.[¡dp‹  S>  ipZ‘Z  dp_¡
R>¡  [p¡  ‘Z  [dpfp  k‹ie  r_hpfZ  dpV¡$  lz‹  [¡_p  Œ$‘  rhi¡  L$lui.
"A¡L$pN°[p’  L$\pdp‹  r_fp‹[  d__u  A¡L$pN°[p  rhi¡  L$l¡  R>¡. Ap—dp_u  Ap¡mM
Ap‘[p‹  L$l¡  R>¡ :
"‘p¡[¡  âL$pi¡  f¡, bu¯_y‹  _lv  [¡S>  [¡_¡,
  ıhe‹  âL$piu  f¡, Ap¡mMp¡  Ap—dp  [¡_¡.’
A¡L$pN°[p‘|hfiL$  r_funZ  L$fhp\u  op__u  âprÆ  \pe  R>¡. Alv  ‘Z
‘fdp—dp_¡  r_fp‹[  AÜ¥[  Œ$‘¡  S>  fSy>  L$f¡  R>¡.
L$\pAp¡_p  bu¯  rhcpN_p  â\d  ‘]$dp‹  r_fp‹[  dlpfpS> [Òh  rhjeL$
QQpfi  Lf¡  R>\¡. _¡  op_  dpNfi_¡  âNV$  L$f¡  R>¡ :
"c¢ip¡  _\u  ¯¡B  f¡, Ad¡  cpNh[  crZep,
  l‹kp¡  ¯¡B  bp¡ºep  f¡, rhh¡L$  Muf-_uf  NrZep.’
L$\pAp¡_p bu¯  rhcpN_p  â\d  ‘]$dp‹  r_fp‹[  dlpfpS>  [Òh  rhjeL$
QQpfi  L$f¡  R>¡. _¡  op_  dpNfi_¡  âNV$  L$f¡  R>¡ :
"_\u  Y$p¢Nu  ^dfi_¡  ^fhp¡, _\u  b°ß  r_fpmp¡  L$fhp¡,
  Ac¡]$  AR>¡]$  [d_¡  L¡$’hp¡, ]¡$lu  dp‹lu  b[phu  ]¡$hp¡.’
r_fp‹[  L$l¡  R>¡  L¡$  h¡]$-h¡]$p‹[  ‘Z  [¡_¡  "_¡r[-_¡r[’  Ap  _lv, Ap  _lv,
A¡d  L$l¡  R>¡. [¡_y‹  Œ$‘  L$p¡B  ¯Z[y‹  _\u. [dpd  gp¡L$p¡  dpÓ  ^Þe   ^Þe  L$l¡  R>¡. L$p¡Z  [¡_¡
¯¡hp  b¡Wy‹$  R>¡. b^p  k‹ieN°ı[  ‘Z  R>¡. ‘l¡gp‹  S>¡  L$\pAp¡  L$fu  [¡  ıd'r[dp‹  fpM¯¡.
[dpfp  khfi  k‹ie  ]|$f  \i¡. r_fp‹[  lh¡  ‘R>u_p  ‘]$dp‹  ]¡$l_u  hp[  L$f¡  R>¡. [¡  L$l¡  R>¡ :
"]¡$lu  L$u  L¡$’[p  lz‹  bp[, ky_p¡  [p¡  lp¡h¡  kpnp[,
  r_fp‹[  _pdL$p  ¯_¡  ddfi, hpL¡$  R|>V¡$  ¯h¡  L$dfi,’
qÜ[ue  ‘]$dp‹  ]¡$l_u-ifuf_u  hp[  L$f[p‹  L$l¡  R>¡ :
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"A¡  ]¡$l  ]¡$Mp¡  [yçlpfp,
  hp‹lu  r_ip_  l¥  Adpfp.’
S>mdp‹  A¡L$  L$dm  D—‘ß  \ey‹. [¡  L$dm  Muºey‹. [¡dp‹  ‘fdp—dp  âNV$
\ep. â\d  dyM  \ey‹. S>¡  hpZu  BrÞÖe  R>¡. [¡_p  ]¡$h[p  Ar  R>¡. ‘R>u  _pL$_u  fQ_p  \B.
[¡_u  BrÞÖe  ^ °pZ  R>¡. [¡_p¡  ]¡$h[p  hpey  R>¡. ‘R>u  Ap‹M_u  fQ_p  \B. [¡_u  BrÞÖe  Qny  R>¡.
_¡  [¡_p¡  ]¡$h[p  k|efi  R>¡. S>¡_p¡  L$p¡B  rhLº‘  _\u. ‘R>u  L$p_  \ep. îp¥Ó  BrÞÖe  [¡_u  R>¡.[¡_p¡
]¡$h[p  q]$ip  R>¡. ‘R>u  —hQp  D—‘ß  \B. [¡_u  BrÞÖe  fp¡dL¡$i R>¡. [¡_p¡  ]¡$h  khfi  Ap¥jr^
R>¡. ‘R>u  Ny]$p_u  fQ_p  \B. [¡_u  BrÞÖe  A‘p_  R>¡. [¡_p¡  ]¡$h  d'—ey  R>¡. [¡_y‹  _pd
kp‹cmu_¡  dpZk  ^°y˘  EW¡$  R>¡.‘]$_¡  A‹[¡  r_fp‹[  L$l¡  R>¡ :
"_pd  r_fp‹[_y‹  ¯¡  g¡h¡, kb  ]¡$h  Aphu  k¡h¡,
  _pd¡  [epfi  blz[pB, rdg  NC  R>¡  Sy>]$pB.’
Óu¯  ‘]$dp‹  ‘Z  qÜ[ue  L$\p_p¡  âhpl  Qpgy  fl¡  R>¡. lp\_u  D—‘rÑ  \B.
[¡_u  BrÞÖe  bm  R>¡. [¡_p¡  ]¡$h[p  BÞÖ  R>¡. ‘N_u  fQ_p  \B. [¡_u  BrÞÖe  Qg_  R>¡. ‘R>u
_pX$u_u  fQ_p  \C. [¡dp‹  Œ$r^f  hl¡  R>¡. [¡_p¡  ]¡$h  _]$u  R>¡. ‘R>u  ‘¡V$  \ey‹. ny^p  A_¡  ['óZp
[¡_u  BrÞÖep¡  R>¡. _¡  kdyÖ  [¡_p¡  ]¡$h[p  R>¡. ‘R>u  ø]$e  âNV$  \ey‹. [¡dp‹  k|efi_p¡  r_hpk  R>¡.
[¡_u  BrÞÖe  d_  R>¡. _¡  ]¡$h[p  Q‹Ö  R>¡. [¡dp‹  byqÙ  BrÞÖe  R>¡. [¡_p¡  ]¡$h[p  b°ß  R>¡. Al‹L$pf
CsÞN°e  _p¡  ]¡$h[p  Œ$Ö  R>¡. S>¡  rQÑ  CrÞÖe  R>¡. [¡_p¡  ]¡$h[p  ˘h  R>¡. Ap  âL$pf_y‹  [p‹$  Œ$‘
R>¡. [y‹  khfi_p¡  fp¯  R>¡. [p‹$  L$pefi  [p¡  ]¡$h[pAp¡  L$f¡  R>¡. A¡d  ¯ Z[p¡  _\u  A¡hp¡  [y‹  S>ep‹  —ep‹
cV$L$u  ‘¡V$  cf¡  R>¡. A¡_p\u  L$p¡B  L$pefi  rkÙ  \hp_y‹  _\u. op__¡  ¯˛ep‹  rh_p  [y‹  hpf‹hpf
S>Þd  d'—eydp‹  akp[p¡  fl¡  R>¡. r_fp‹[  L$l¡  R>¡  L¡$  Ap  b^u  hp[p¡  Ny$Nd_u  R>¡. [¡_p  Üpfp
Aop_[p_p¡  _pi  \pe  R>¡.
]¡$ldp‹  fl¡gp  A_¡L$  ]¡$hu-]¡$h[pAp¡  k¡hp  L$fu  füp  R>¡. dpV¡$  ‘fdp—dp  Œ$‘
b_p¡. dys…[  [p¡  [¡_u  kpd¡  Qpgu_¡  Aphi¡. AphpNd_  fl¡  _lv. A¡d  Qp¡\p  ‘]$dp‹  L$l¡
R>¡. âcy_¡  Ap¡m¿ep  L$epf¡  NZpe -
"kcf  cqfep¡  ¯Z¡  âcy, S>B  L$p¡B_¡  _p  ]|$cy‹,
  A¡hu  h'rÑ  \pe  S>epf¡, âcy  Ap¡m¿ep  —epf¡.’
dpV$u  kp¡_y‹  kdp_  R>¡  [¡hu  h'rÑ  \pe, —epf¡  k‹kpfdp‹  [fu  iL$pe. ‘p‹Qdp‹
‘]$_u  L$\pdp‹  d_yóe_y‹  L$g¡hf  L¡$d  \ey‹  [¡  rhi¡  L$l¡  R>¡.
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"‘yŒ$$j  lp¡h¡  Apks…[, lp¡h¡  fpdp  L$u  cs…[,
  L$f¡  k‹N  ‘yŒ$j  S>¡kp, ˘h  huefid¡  ¯h¡  [¡kp’
S>epf¡  ÷u_p  D]$fdp‹  ˘h  ¯e  _¡  —ep‹  b¡k¡.  _¡  A¡L$  fprÓ  ‘kpf  \pe
—epf¡  [Òh  [Òhdp‹  dm¡  R>¡. ‘p‹Q  fprÓ  ‘R>u  Np¡mp_p  ApL$pf  S>¡hp¡  ˘h  b_¡  R>¡. ]$i
q]$hk  _¡  ]$i  fprÓ  ‘kpf  \ep  ‘R>u  dp‹k‘¡iu_u  iŒ$Ap[  \pe. A¡L$  dpkdp‹  dsı[ıL$_u
fQ_p  \pe. b¡  drl_¡  rhL$rk[  b_¡. lp\‘N_u  fQ_p  ÓZ  drl_¡  \pe. A¡  ‘R>u  _M
A_¡  lpX$L$p‹Ap¡  k¯fie. ‘R>u  NyüBrÞÖe_u  fQ_p  \pe  R>¡. Qpfdpkdp‹  khfi  ^p[y_p¡  t‘X$
b‹^pB  ¯e  R>¡. ‘p‹Qdp‹  dpk¡  c|M  A_¡  [fk_u  BˆR>p  \pe  R>¡. Qpf  A_¡  R>  drl_pdp‹
Ncfidp‹  af[y‹  fl¡  R>¡. S>epf¡  kp[  drl_p_p¡  Ncfi  \pe  —epf¡  dp[p  Mpe  ‘R>u  ˘ h['Æ  \pe
R>¡. dp[p  ¯ ¡  L$X$hy‹  Mpe[p¡  AZNdp¡  âNV¡$  R>¡. _¡  D]$fdp‹  h^y  TX$‘\u  af[p¡  fl¡  R>¡. S>epf¡
ApW$  dpk  \pe  _¡  dp[p  c|Mu  lp¡e  [p¡  ‘¡V$_p  L'$du  L$fX¡$  lp\  A_¡  ‘N  [p¡  b‹^_dp‹
b‹^pe¡gp‹  lp¡e  R>¡. ¯¡  Ncfi‘p[  \pe  [p¡  [p¡  âæ  S>  fl¡  _lv. _h  dpk¡  blpf  _uL$mhp_y‹
L$f¡  R>¡. Ncfidp‹  Alv-[lv  O|çep‹  L$f¡  R>¡. ‘Z  b‹^_  dy…[  \[p¡  _\u  L¡$d  L¡$  Qdfi_p
t‘S>fpdp‹  L¡$]$  \e¡gp¡  R>¡. A¡d  L$f[p‹  ]$i  dpk  \pe. dp[p_¡  Ópk  \pe. AL$fdu  L$lu_¡
Npmp¡  cp‹X¡$. _¡  Ecu  \B  Apd[¡d  Qpg¡.  [p¡  ‘Z  [pfp¡  R|>V$L$pfp¡  \[p¡  _\u. Ap  L$\p  ‘]$
R> dp‹  ‘Z  Qpgy  fl¡  R>¡.
˘h_y‹  fnd  L$fhp  dpV¡$  ]$pB  ]$p¡X$[u  Aph¡  R>¡. ¯¡  ‘yÓ  Œ$‘¡  [y‹  lp¡  [p¡  khfi
ljfi  ‘pd¡  ‘Z  ¯¡  [y‹  ‘yÓu  Œ$‘¡  Ah[f¡  [p¡  dyM  a¡fhu  g¡i¡. Alv  r_fp‹[  L$l¡  R>¡  L¡$  ‘yÓ
lp¡e  L¡$  ‘yÓu  lp¡e  R>¡  [p¡  _Lfi$dp‹  S>. A¡  ‘R>u  [|[fi  S>  iyL$]¡$h_y‹  ×ô$p‹[  âep¡S>¡  R>¡. [¡Z¡  S>Þd
kde¡  cNhp_y‹  _pd  gu^¡gy‹. A¡Z¡  ¾‹$]$_  L$eyfl  _  l[y‹. A¡hu  kdS>  âpÆ  \pe  [p¡  [fu  iL$pe
Ap  ˘h  q]$_  âr[q]$_  dp¡V$p¡  \i¡  A¡V$g¡  b^p‹  ]y$:M  ]|$f  \i¡. ‘Z  dp¡V$p¡  \[p‹  [¡  f‹X$u_p¡
d]fi$  b_u  ¯ e  R>¡. _¡  ^ 'h  S>¡hp_¡  ¯ Z[p¡  _\u. Aop__¡  hMp˛ep  L$f¡  R>¡. eyhp_udp‹  L$p¡B_y‹
dp_[p¡  ‘Z  _\u. op_  hX¡$  Ap  b^y  ¯Zu  iL$pe  R>¡. [¡d  r_fp‹[  dlpfpS>  L$l¡  R>¡.
eyhp_udp‹  âh¡i¡gp¡  Ap  ˘h  ıhˆR>  A_¡  ky‹]$f  L$‘X$p‹  ‘l¡f¡  R>¡. _¡  L$p¡B\u
hi  \[p¡  _\u. k‹kpf_u  dpepdp‹  A_pepk  fu[¡  akpB  R>¡. ‘R>u  dÛ  ‘uA¡  R>¡. _¡
Aop_[pdp‹  fpQ¡  R>¡. dpep_¡  kp\¡  fpMu  aepfi  L$f¡  R>¡. —ep‹  hp^fi…e  âh¡i¡  R>A¡. ]$p‹[  ‘X$u
¯e  R>¡. NpÓp¡  rir\g  b_¡  R>¡. _¡  ]y$:M  kl_  L$f¡  R>¡. ‘Z  Ap—dp_¡  ¯Zhp_u  rS>opkp
b[ph[p¡  _\u. dpÓ  k‹kpf_¡  hMp˛ep  S>  L$f¡  R>¡. op_\u  Ap  âL$pf_y‹  ]$ifi_  \pe  R>¡. dpV¡$
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Q¡[p¡. Ap  A¡L$  Ahkf  R>¡. d_yóe  S>Þd  S>  A¡L$  Ahkf  R>¡. kÞepku_¡  ¯¡C_¡  [¡_p
Q‰$fdp‹  akpB  R>¡. _¡  b‹^_dp‹  ‘X¡$  R>¡. h¥fpNu  b_u  _uL$mu  ‘X¡$  R>¡. ‘Z  L$iy‹  âpÆ  \[y‹
_\u. r_fp‹[  L$l¡  R>¡  L¡$  d¢  A¡hp  OZp_¡  df[p‹  ¯¡ep  R>¡.
L'$‘Z  d'—ey_u  kdu‘  Aphu  b¡W$p¡. ‘Z  S>¡  ¯Zhp_y‹  R>¡  [¡  ¯˛ey‹  _lv.
r_hpfiZ  iy‹  R>¡ ? A¡  ‘Z  _  rhQpeyfl. d'—ey  kde¡  [¡_¡  apm  ‘X¡$  R>¡  L¡$  Apl !  L$pm  [p¡  gC_¡
Qpºep¡. d¢  kde  _  ¯˛ep¡. b°ß_¡  _  ¯¡ep¡. lh¡  iy‹ ? dpmp  lp\dp‹  flu  NB.  ed  [¡_¡
gB  Nep¡. _fL$dp‹  ı\p_  Apàey‹. —ep‹  A¡Z¡  dp¡V$p  dp¡V$p_¡  ¯¡ep. ep¡Nu/kÞepkuAp¡,
S>V$p^pfuAp¡  hN¡f¡_¡. A¡V$g¡  S>¡  _p_p  L$l¡hpe  R>¡  ‘Z  S>¡  k‹[  R>¡, [¡_y‹  L$üy‹  dp_p¡. S>¡
kdS>]$pf  li¡  [¡  kd˘  _¡  fl¡i¡. _¡  op_hp_  \i¡.
r_fp‹[  dlpfpS>¡  ‘p¡[p_u  L$\pAp¡dp‹  [Òhop_  rhjeL$  QQpfi  L$fu  R>¡.[¡Ap¡
op_dpNw  R>¡. [¡Ap¡_u  ‘ÛL$\pAp¡dp‹  r_NyfiZ  b°ß_u  S>  QQpfi  ¯¡hp  dm¡  R>¡. ip÷_u
k|ÿd[p_y‹  r_funZ  [¡d_u  L$\pAp¡dp‹\u  dmu  fl¡  R>¡.
†  AÞe  fQ_pAp¡ :¡¡¡¡
r_fp‹[  dlpfpS>  ‘p¡[p_p  ‘]$, cS>_, R>à‘p, r[r\Ap¡, kp[hpf, bpfdpk,
L$\pAp¡  A_¡  ]$u^fiL'$rÑAp¡dp‹  op_dpNfi_p¡  drldp  L$f¡  R>¡. A¡S>  fu[¡  [¡dZ¡  L¡$V$gp‹L$  R|>V$L$
‘]$p¡  ‘Z  fˆep  R>¡. Ap  R|>V$L$  ‘]$p¡dp‹  ‘Z  op__u  Mydpfu  âNV$  \pe  R>¡. [¡dZ¡  _ftkl
dl¡[p_¡  A_ykfu_¡  âcpr[ep‹  ‘Z  kS>epfl  R>¡. Ap  âcpr[ep‹dp‹  ‘Z  [¡dZ¡  drldp  [p¡
op__p¡  S>  L$ep£  R>¡. S>¡d  _ftkl¡  [¡d_p  âcpr[ep‹dp‹  h¡]$p‹[_y‹  [Òhop_  r_Œ$àey‹  [¡d  Alv
r_fp‹[¡  ‘Z  ‘p¡[p_p  âcpr[ep‹dp‹  h¡]$p‹[_p  [Òhop__y‹  r_Œ$‘Z  L$eyfl  R>¡. Ap  D‘fp‹[
âcpr[ep‹dp‹  "_pd’  cs…[_p¡  ‘Z  drldp  L$ep£  R>¡ -
"c…[  hˆR>g  k]$p  ]¡$h_p  ]¡$h  R>p¡,
[plfp  _pd_p¡  â¡d  fpQ¡;
  ˘h_  [y‹  S>N[dp‹  buSy>‹  ¯ˇ‹  _lv,
  _pd  kdp¡hX$  _p\  ¯Q¡.’
kQfpQfdp‹  r_NyfiZ_¡  r_fM[p‹  kNyZ  cpk¡  R>¡ :
"r_NyfiZ  cpk[p‹, kNyZ  cpÕey  b^y‹,
AÞep¡  AÞe  [dp¡  A¡L$  ]$ukp¡;
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  [dp¡  rh_p  âcy  L$pd  W$pgp¡  _lv,
rh¯¡N  V$mep¡  ‘mep¡  d_  lukp¡.’
â‘‹Q_¡  ‘flfu  îu  lqf_y‹  ıdfZ  L$fhy‹  _¡  kp^y_p  k‹Ndp‹  fl¡hy‹  [¡d  L$l¡  R>¡:
"d_yóe_¡  [_^fu  DÑd  A¡V$gy‹,
îu  lqf  îu  lqf  dyM  L$l¡hy‹;
 â‘‹Q  ‘flqf  kdf$hp  îu  lqf,
kp^y_p  k‹Ndp‹  iyÙ  fl¡hy‹.’
ðpk¡  ðpk¡  îu  lqf_p  ¯ ‘  L$fhp  _¡  dd[p_¡  —eS>hu. hpeL$  dm¡  [p¡  ‘Z
—ep‹  _  S>hy‹,  Ap  ]¡$l  nZ  c‹Nyf  R>¡. ‘Z  [¡_y‹  dlÒh  ‘Z  R>¡. L¡$d  L¡$ -
"Ap‘dp‹  Ap‘  [¡  rhð  ìepr‘L$  R>¡,
A¡L$  r_f‹[f  b°ß  cpk¡;
  [pZp¡  _¡  hpZp¡  [¡  khfi  [‹[y  güp,
Ü¥[_y‹  ‘pky‹  [¡  ]|$f  _pk¡.’
r_fp‹[  dlpfpS>¡  ‘p¡[p_p  âcpr[ep‹dp‹  ‘pM‹X$  A_¡  ]‹$c_y‹  ‘Z  r_Œ$‘Z  L$eyfl
R>¡.  gM¡  R>¡ :
"Ap‘  Ahmp  af¡, bu¯_¡  bp¡^  L$f¡;
  A‹^¡A‹^p  A_ykf¡, L$ep‹  f¡  ¯i¡.’
‘‹qX$[-‘|fp¡rl[p¡  D‘f  ‘Z  Alv  L$V$pn  R>¡ -
"cZ¡  _¡  cZph[p, kyZ¡  _¡  kyZph[p,
  Ny$ _¡  Q¡gp  \[p, A‹^  Api¡;
  ]y$:M  ]$gZ  R>¡, ‘fM  ‘pjpZ  R>¡,
  Ap‘  A¯Z  R>¡, L$dfi  ‘pk¡.’
A_¡ -
"c˛ep  dpV¡$  iy‹  \ey‹, d|m  Anf_y‹  _h  güy‹,
  Ap‘dp‹  Ap‘  [¡  L$ey‹  L$p¡Z  L¡$’i¡,
  r_fp‹[  r_f¿ep  rh_p, Ap‘  ‘f¿ep  rh_p,
  lpd  lf¿ep  rh_p, ]y$:M  k¡’i¡.’
Ap  D‘fp‹[  AÞe  A¡L$  âcpr[ep‹  dp‹  ‘Z  ‘‹qX$[-‘|fp¡rl[p¡  _¡  g‘X$pL$  dpfu  R>¡  [¡d_¡
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_pN_p  ‘Z  _pN  A¡hp  aZu^f  L$üp  R>¡ -
"cpf¡  \ep  cZu  cZu, rhÛpAp¡  OZu  OZu,
  _pNrifp¡drZ  _pN  S>¡hp;
  drZ  DÛp¡[  L$f¡, A‹¯ep  ˘h  Qf¡,
  A¡d  D]$f  cf¡  _pN]¡$hp.’
Alv  ‘Z  _pd_p¡  drldp  ìe…[  L$ep£  R>¡ :
"Ap‘dp‹  Ap‘  R>¡, rhðdp‹  ìep‘  R>¡,
  AS>‘p  ¯‘  R>¡, _pd  r_fMp¡;
  r_fp‹[  _pd  R>¡, Ap q]$_p¡  rhîpd  R>¡,
  W$fhp_p¡  W$pd  R>¡. â¡d  ‘fMp¡.’
r_fp‹[  dlpfpS>  op_dpNw  lp¡hp\u  bu¯_p  ‘‹\  L¡$  k‹â]$pedp‹  M¢QpB
S>[p  _\u. [¡Ap¡  ‘|Zfi  fu[¡  rhQpf  L$f¡  R>¡. S>¡  b°ßp‹X$dp‹  [¡S>  t‘X$dp‹  ‘Z  R>¡. kQfpQfdp‹
fpd  S>  hku  füp¡  R>¡. A¡hu  S>¡_u  kdS>  R>¡. A¡hp  r_fp‹[¡  âk‹Np¡  rQ[  ‘]$  ‘Z  fˆep‹  R>¡.
L$l¡  R>¡ :
"Ad_¡  L$p¡BL¡$  h¥óZh  \ph, h¥óZhŒ$‘  Ad¡,
  L'$óZfp^pfpZu  fpS>  L$f¡, Sy>Ap¡  ø]$e¡  [d¡.’
Apd, r_fp‹[  ‘p¡[p_p  [_dp‹  S>  h¥óZh, L'$óZ, fpd, rhóˇ, i‹L$f_¡  Sy>A¡  R>¡. [¡S>  [¡d_y‹
Œ$‘  ‘Z  R>¡. ‘R>u  [¡dp‹  ¡¯X$php_p¡  âæ  S>  L$ep‹  fl¡  R>¡. A¡d  [¡Ap¡  dp_¡  R>¡. hmu  L$p¡BL¡$
L$üy‹  L¡$  ¯¡Nu  \pAp¡. [p¡  r_fp‹[  dlpfpS>  L$l¡  R>¡ :
"Ad_¡  L$p¡BL¡$  ¯¡Nu  \ph, [¡  [p¡  \ep  Ad¡,
  r_fp‹[¡  hpk_p  dpfu  kh£, ¯¡Nu_¡  S>¡  S>¡  Nd¡.’
r_fp‹[  dlpfpS>¡  A¡L$  ‘]$  A¡hy‹  fˆey‹  R>¡. S>¡dp‹  ˘h  A_¡  ]¡$l  bß¡  gX$[p‹
op_u  ‘pk¡  Aph¡  R>¡. _¡  Þepe  L$fhp_y‹  L$l¡  R>¡. ]¡$l  L$l¡  R>¡  L¡$  ˘h_¡  d¢  dpfu  ‘pk¡  fp¿ep¡.
lh¡  [¡  d_¡  R>p¡X$u  ¯e  R>¡. ]¡$l  L$l¡  R>¡  L¡$  S>¡d  [gdp‹  [¡g  fl¡gy‹  R>¡. A¡d  d¢  [¡_¡  fp¿ep¡.
S>¡d  ApL$pidp‹  N°l  R>¡  [¡d  d¢  ˘ h_¡  ^ pfu  fp¿ep¡  l[p¡. lh¡  [¡  dpfp¡  k‹Np\  R>p¡X$u_¡  S>[p¡
fl¡  R>¡. l¡  ]¡$h  L$p‹BL$  D‘pe  L$fp¡. d_¡  bpm¡  _lv.
"L‹$B  D‘pe  L$uS>¡  ]¡$h, d_¡  _h  bpm¡,
  kd¯hp¡  ˘h_¡  ApS>, d_¡  _h  V$pm¡.’
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r_fp‹[  dlpfpS>  âr[‘p]$_  L$f¡  R>¡  L¡$  ]¡$l  A_¡  ˘ h_u  kNpC  ipð[  _\u.
ipð[  [p¡  A¡L$  r_fp‹[_y‹  _pd  S>  R>¡ :
"kNy‹  r_fp‹[_y‹  _pd, d|L$u  _h  ¯e¡,
  r_f‹[f  c¯¡  r_fp‹[, L$pm  klz  Mpe¡.’
S>¡_¡  ‘qfb°ß_u  âprÆ  L$fhu  R>¡  [¡  L$p¡B  k‹b‹^p¡_u  ]$fL$pf  L$f[p¡  _\u. [¡_¡
L$p¡C  S>  k‹b‹^p¡  ı‘ifi[p  _\u. [¡  hp]$-rhhp]$  ‘Z  L$f[p¡  _\u  OV$dp‹  S>  ‘fdp—dp_¡  âNV$
L$f¡  R>¡.
"r_fp‹[  _pd  L$p¡  ¯_  rgep, kcf  kyM  $\ey‹  cpB,
  S>¡  S>¡  ¯Z¡  [¡_¡  \pe¡, fM¡  dfp¡  ifdpB.’
S>¡  rhjep¡dp‹  Apk…[  R>¡. [¡  d__u  gugp_¡  ¯ ¡B  iL$[p¡  _\u. ‘R>u  [¡  fp¯
lp¡e  L¡$  f‹L$. ¯¡  ‘fp‘pf_p  ]$ifi_  L$fhp‹  li¡  [p¡  rhjep¡_¡  —epNhp  ‘X$i¡. d__¡  dpfhp\u
L$iy‹  âpÆ  \hp_y‹  _\u  d_  [p¡  fp¯  R>¡. [¡_¡ -
"t_]$hp\u  L$p‹B  hm¡  _lv, d__u  dp¡V$u  dpd,
  fuThu_¡  fpMuA¡  A¡_¡, A¡\u  dm¡  ‘fd  ^pd.’
d_  _p¡  M¡g  AS>b  R>¡. rhrQÓ  R>¡. [¡_p  ìehlpf  _¡  [p¡  L$p¡BL$  k‹[  S>
kdS>¡  R>¡. kpdpÞe  S>_  [¡_¡  kd˘  iL¡$  _lv.
"AS>b  [dpkp  d_hpL$  l¥, kdS>¡  k‹[  ky¯Z,
  dyfM  [p¡  dN_  lp¡  ¯[p, c|g  ¯h¡  cp_.’
edfp¯_p¡  ce  dp_hu_¡  l‹d¡ip  füp¡  R>¡. S>¡  S>Þçep¡  R>¡  [¡_y‹  d'—ey  r_rò[
R>¡.ce  frl[  \hp  dpV¡$  op__u  AphíeL$[p  R>¡. S>‘, [‘, ep¡N, eo, h°[, L$\p, ]$p_
L$fhp\u  ed_p¡  ce  S>[p¡  fl¡[p¡  _\u. r_fp‹[  gM¡  R>¡ :
"S>‘  L$fu  L$fu  dpmp  Ok¡, [p¡e  S>dX$p  [p¡  _p  _pk¡.’
"ep¡N  L$fu  L$fu  \pe  O¡gp¡, [p¡e  S>dX$p  g¡i¡  ‘¡gp¡.’
"[‘  L$fu  L$fu  [_Xy‹$  [|V¡$, [p¡e  S>dX$p\u  _p  R|>V¡$.’
"S>  L$fu_¡  ˘h_¡  ¯m¡, hp‹L$u  ×óV¡  S>dX$p  cpm¡.$’
"L$\p  kp‹cmu  a}V¡$  L$p_, S>dX$p  ¯¡hp  _h  ]¡$  cNhp_.’
r_fp‹[  dlpfpS>  L$l¡  R>¡  L¡$  _pd  rh_p  r_hpfiZ  _  \pe.
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"r_fp‹[  _pd  ArhQm  ¯Z, Mfp  NyZ_u  A¡  R>¡  MpZ,
  ¯Zp¡  ‘]$  A¡  [p¡  r_fhpZ, kpQu  S|>W$u  _c¡  _  hpZ.’
r_fp‹[  k—k‹N_p¡  OZp¡  drldp  L$f¡  R>¡. k—k‹N  rh_p  dpZk  Arhh¡L$  b_¡
R>¡. _¡  kyM  ]y$:M  dpÞep  L$f¡  R>¡. ‘f‹[y  k—k‹N\u  khfi  âL$pf_p  ]y$:M  _pi  ‘pd¡  R>¡. b°ß
âprÆ  dpV¡$  L$p¡B  h¡i  ‘l¡fhp_u  S>Œ$f  fl¡[u  _\u  L$l¡  R>¡ :
"_pd  r_fp‹[_y‹  A¡L$  R>¡, hı[y  kpQu  rhi¡j,
  AÜ¥[A¡  AM‹qX$[  cpmp¡, R|>V$u  ¯e  klz  c¡M.’
d_yóe  ]¡$l  DÑd  R>¡. ‘Z  op_  rh_p  [¡_y‹  dlÒh  kd¯e  _lv. d_yóe
\ep¡  _¡  lqf_¡  _  ¯˛ep  [p¡  dp_h  A_¡  ‘iydp‹  iy‹  aLfi$ ?  r_fp‹[  L$l¡  R>¡  L¡$  Aop_u  L$f[p‹
[p¡  ‘iy‘‹Mu  kpfp‹ -
"khp  i¡f  [p¡  Mphp  ¯¡BA¡, M|V$pX¡$  L$p¡W$pf,
  kpfp‹  rbQpfp‹  ‘‹MuX$p‹, S>¡  cfhp¡  d|L¡$  c‹X$pf.’
‘fd_u  âprÆ  dpV¡$  S>¡  kp^_  L$f[p  lp¡e  [p¡  ‘Z  Bðf_u  âprÆ  \[u  _\u
r_fp‹[  L$l¡  R>¡ :
"S>¡  S>¡  L$fp¡  hp¡  L$pd  _  Ape¡, Mfp  ]¡$M¢N¡  OpV$,
  r[gL$  R>p‘¡  L$pd  _  Aph¡, hp¡  ]¡$M¡  _lv  W$pW.$’
dp_h  My]$  bp˘Nf  R>¡. ‘Z  [¡_u  [¡_¡  Mbf  _\u. L¡$d  L¡$  Aop_[p_p
AphfZdp‹  [¡_¡  ‘p¡[p_pdp‹  fl¡gp¡  ‘fdp—dp  ]¡$Mp[p¡  _\u. ‘f‹‘fpN[  dp_u  gu^¡gu
Œ$qY$, dpÞe[p  A_¡  kdS>  R>p¡X¡$. _¡  _pd  cs…[  L$f¡  dpÓ  r_S>_pd_y‹  ıdfZ  L$f¡  [p¡
‘fd[Òh  âNV¡$. Apd, r_fp‹[  dlpfpS>  L$buf, AMp¡, ]$p]|$, ^ ufp¡  A_¡  cp¡¯cN[  S>¡hp
iyÙ  op_dpNw  R>¡.r_fp‹[  dlpfpS>_y‹  kprl—e  [‘pk[p‹  [¡Ap¡  op_dpNw  S>  W$f¡  R>¡.  [¡d_u
fQ_pAp¡dp‹  AÜ¥[  b°ß_y‹  âr[‘p]$_  \e¡gy‹  R>¡.
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: k‹]$cfik|rQ :
¾$d ‘yı[L$_y‹  _pd g¡ML/k‹‘p]$L$/$  ‘'ô
âL$pi_ hjfi/Aph'r[
1 cpf[ue  ]$ifi_ A¡k. ˘. kf]¡$kpC
2 cpf[ue  k‹ıL'r[  L¡  dygp^pf X$pµ. k—e¡ÞÖ$
3 cpf[ue  ]ifi_ A¡k. ˘. kf]¡$kpC
4 A¡S>_ A¡k. ˘. kf]¡$kpC
5 op_dpNw  L$pìe^pfp_u  c|rdL$p X$pµ. kyf¡icpC  ¯¡iu
6 A¡S>_ X$pµ. kyf¡icpC  ¯¡iu
7 A¡S>_ X$pµ. kyf¡icpC  ¯¡iu
8 cpf[ue  ]ifi_ A¡k. ˘. kf]¡$kpC
9 op_dpNw  L$pìe^pfp_u  c|rdL$p X$pµ. kyf¡icpC  ¯¡iu
10 A¡S>_ X$pµ. kyf¡icpC  ¯¡iu
11 cpf[ue  ]ifi_ A¡k. ˘. kf]¡$kpC
12 cpf[ue  ]ifi_ X$pµ. kyf¡icpC  ¯¡iu
13 dÝe. NyS>. kpsl[e X$pµ. bl¡QfcpB  ‘V¡$g
14 A¡S>_ X$pµ. bl¡QfcpB  ‘V¡$g
15 A¡S>_ X$pµ. bl¡QfcpB  ‘V¡$g
16 A¡S>_ X$pµ. bl¡QfcpB  ‘V¡$g
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âL$fZ :  ‘
r_NyfiZdpNfi  A_¡  r_fp‹[ dlpfpS>
†  c|rdL$p :| $| $| $|
dÝeL$pm_p NyS>fp[u k‹[ kprl—e_p ‘pepdp‹ L$buf kpl¡b lp¡hp_y‹ rhÜp_p¡A¡
ıhuL$peyfi R>¡. opr[ ¯r[ L¡$ hZfi_p c¡]$cph rh_p, khfiN°plu fu[¡ L$buf kpl¡b¡ A¡d_u
fQ_pAp¡dp‹; r_NyfiZ ‘fd[Òh rhjeL$ ]$ifi_ âı[y[ L$eyfi.—epf bp]$ NyS>fp[_u kp^_p
‘f‹‘fp_p kp^L$p¡A¡ A¡ ‘f‹‘fp ky‹]$f fu[¡ rhL$kphu._p\‘‹\,r_¯f‘‹\, AMp¡ A_¡ [¡_u
rióe ‘f‹‘fp,frh-cpZ k‹â]$pe hN¡f¡_p A_¡L$ k‹[L$rhAp¡ A¡ r_NyfiZ D‘pk_p_¡ âr[tbrb[
L$f[u fQ_pAp¡ Ap‘u AgbÑ A¡ ‘Z ıhuL$pfhy‹ ¯¡BA¡ L¡$ L$buf kpl¡b_u [Òhop_ [fuL¡$
âhfidp_ l[u.Ap‘Zp h¡]$p¡,î'r[-ıd'r[Ap¡,D‘r_j]$p¡ hN¡f¡dp‹ r_NyfiZ D‘pk_p_y‹ d|ºe \e¡gy‹
R>¡.Ap D‘fp‹[ i‹L$fpQpefi_p¡ AÖ¥[,i¥hdpNfi_p¡ AÖ¥[hp]$,rkÙp¡,]$rnZ cpf[_p Apghpf
k‹[p¡ A_¡ k|auhp]$dp‹ ‘Z r_NyfiZ D‘pk_p ¯¡hp dm¡ R>¡.Ap ‘f‹‘fp_¡ k¥p â\d L$buf kpl¡b¡
‘p¡[p_p kS>fi_dp‹ d¥prgL$ L$pìeŒ$‘ Ap‘u_¡ âNV$phu.A¡ ‘R>u\u NyS>fp[dp‹ Ap ‘f‹‘fp k[[
_¡ k[[ rhL$k[u A_¡ rhı[f[u flu.
L$buf kpl¡b ‘l¡gp‹ Ap‘Z¡ —ep‹ Ası[Òhdp‹ fl¡gu Ap r_NyfiZ D‘pk_p
‘Ùr[_y‹ [Òhop_ L¡$hy‹ l[y‹,[¡ [‘pkhy‹ S>Œ$fu R>¡.
k‹[ L$buf kpl¡b_u âr[cp _u Akf ¯¡[ ¯¡[pdp‹ cpf[_p â—e¡L$ âpÞ[_p
k‹[-cL$[p¡A¡ Tugu.NyS>fp[dp‹ ‘Z [¡d_u rhQpf^pfp_y‹ A_yL$fZ L¡$ A_ykfZ \hp
gp`ey‹.NyS>fp[dp‹ k¥pâ\d _ftkl¡ [¡d_p âcpr[ep‹ Öpfp r_NyfiZ ‘fdp[Òh_y‹ Np_ L$eyfi.[¡
‘R>u k‹[]$p]|$]$epm, dp‹X$Z, _flqf, AMp¡, cud A_¡ kpl¡b ‘f‹‘fp_p k‹[ L$rhAp¡A¡
r_NyfiZdpNfi_¡ ıhuL$pfu,[¡_u A¡L$ kd'´^ ‘f‹‘fp NyS>fp[dp‹ Dcu L$fu.
r_NyfiZ^pfp_u ‘f‹‘fp_p k‹[L$rhAp¡ dp‹ frh-cpZ k‹â]$pe A_¡ [¡_p k‹[
L$rhAp¡_p¡ apmp¡ ^Zp¡ dp¡V$p¡ R>¡.Ap k‹â]$ee_u rhQpf^pfp L$buf kpl¡b _u rhQpf^pfp kp\¡
kyk‹N[ R>¡ L$¡d L¡$ L$buf kpl¡b ‘f‹‘fp dp‹\u Ap ‘f‹‘fp_p¡ D]$„ch \ep¡ R>¡.‘pR>m\u cpZkpl¡b
A_¡ frhkpl¡b S>¡hp [¡S>ıhu k‹[p¡_u âr[cp\u frh-cpZ k‹â]$pe L$l¡hpep¡.ApÝeps—dL$
kp^_p_u D‘pk_p Ap k‹[L$rhAp¡ A¡ L$buf ]$ifi_ dp‹\u âpÆ L$fu R>¡.Ap ‘|h¡fi Ap‘Z¡ —ep‹
_p\‘‹\,dlp‘‹\_u ‘f‹‘fp ‘Z âh[fidp_ l[u._p\‘‹\_u ‘f‹‘fpdp‹ ep¡N_u qL°epAp¡_u
kp^_p—dL$ ‘Ý^r[ l[u.A¡S> fu[¡ dlp‘‹\ L¡$ r_¯f‘‹\_u ‘f‹‘fpdp‹ S>ep¡[-‘pV$_u D‘pk_p
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âL$fZ : 6
r_fp‹[  k‹â]$pe:  D]$„ch  A_¡  rhL$pk
†  âı[ph_p:
r_fp‹[ k‹â]$pe_u ı\p‘_p r_fp‹[ dlpfpS>_p _pd ‘f\u L$fhpdp‹ Aphu
R>¡.q_fp‹[ dlpfpS>_u, DÑf dÝeL$pm_p op_dpNw ‘f‹‘fp_p k‹[L$rhAp¡dp‹; rhÜp_p¡A¡
NZ_p Lfu R>¡.r_fp‹[¡ ‘p¡[p_p  ˘h_ A_¡ L$h_ Üpfp A¡L$ ApNhu $Ap¡mM Ecu L$fu
l[u.[[„L$pgu_ k‹[L$rhAp¡ ‘Z [¡d_p ìeqL$[Òh\u âcprh[ \ep l[p.d‹R>pfpd A_¡
bp‘ykpl¡b NpeL$hpX$ [¡dp‹ dy¿e l[p.r_fp‹[ r_NyfiZ dpNw k‹[ L$rh R>¡.[¡dZ¡ cpf[ue
k‹[‘f‹‘fp_¡ DS>S>hm L$fu.[¡d_p _pd¡ k‹â]$pe_u ı\p‘_p \B lp¡hp \u, [¡d_u âr[cp
rhi¡ i‹L$p L$fhp_y‹ L$p¡B L$pfZ _\u.qhrh^ ^dfi k‹â]$pep¡ ‘Z cpf[ue kdpS> ‘pk¡, ]$ifi_
ip÷p¡_u A_¡L$ ‘f‹‘fpAp¡ lp¡hp R>[p‹; ip dpV¡$ r_fp‹[ k‹â]$pe _p¡ D]$„ch \ep¡ ? ip dpV¡$ [¡_u
S>Œ$f ‘X$u ?A¡hy‹ iy‹ L$pfZ l[y‹ L¡$, A¡L$ AgN k‹â]$pe_y‹ r_dpfiZ L$fhy‹ ‘X$ey‹ R>¡ ?Ap r_fp‹[
k‹â]$pe iy‹ R>¡ ?L$ep âL$pf_y‹  [¡_y‹ ]$ifi_ R>¡ ? [¡ Üpfp ìeqL$[ A_¡ kdpS>_¡ iy‹ âpÆ \ey‹ ?Ap A_¡
Aphp A_¡L$ âL$pf_p âæp¡_u QQpfi L$[pfi ‘l¡gp‹, r_fp‹[ k‹â]$pe ‘|h£_p k‹â]$pep¡ rhi¡ ¯¡BA¡-
cpf[ue kdpS>‘pk¡ âpQu_ ^dfi N°Þ\p¡_p¡ hpfkp¡ l[p¡.A¡ Üpfp â¯ ˘h__¡
dpNfi]$ifi_ d$m[y‹ fley.‘Z ]$f¡L$ eyNdp‹ L¡$V$gpL$ ‘qfbmp¡_y‹ r_dpfiZ \[y‹ fl¡[y‹ lp¡e R>¡._¡ [¡ Üpfp
rhrh^ kdıepAp¡ ‘Z D]$„ch[u lp¡e R>¡.S>¡ [¡ ‘qfsı\r[ A_ykpf ]$pifir_L$p¡- rhQpfL$p¡
‘p¡[p_p rhQpfp¡ âı[y[ L$f[p fl¡ R>¡. A¡ fu[¡ ^ dfi-k‹â]$pe_p ıhŒ$‘dp‹ ‘Z ‘qfh[fi_ \[p‹ fl¡
R>¡.h¡]$ ‘R>u E‘r_j]$p¡_y‹ kprl—e rcß R>¡.A¡ fu[¡ b¥p´^ ‘f‹‘fp A_¡ S>¥_‘f‹‘fpdp‹ ‘Z
‘qfh[fi_p¡ \ep.S>¥_p¡dp‹ ð¡[p‹bf A_¡ q]$N‹bf A¡hp ‘‹\p¡.[p¡ b¥p´^p¡dp‹ dlpep_ A_¡
lu_ep_.[p¡ ApÛ i‹L$fpQpefiA¡ âh[pfih¡gp¡S>¡AÖ¥[ dpNfi R>¡.[¡ kdÞhep—dL$ R>¡.kp¡g‹L$u-hp ¡^gp
h‹i_p¡ A‹[ Apìep¡,‘R>u 14du k]$u\u NyS>fp[_p gp¡L$p¡ kp\¡ rh]¡$iu A_¡ rh^dw A¡hp dyqıgd
ipkL$p¡ A_¡ [¡d_p ^dfi_y‹ Ap¾$dZ Aphu ‘X$ey‹.A¡_p¡ kpd_p¡ L$f[p‹ rlÞ]y$ fp¯Ap¡ lpepfi.
rlÞ]y$ â¯ lpfu NB.‘Z A¡_¡ ‘p¡[p_p ^ dfi A_¡ k‹ıL'$rÑ_y‹  k‹fnZ [p¡ L$fhp_y‹ S> l[y‹.˘h__y‹
Ýe¡e dp¡n A_¡  dp¡n dpV¡$[p¡ ^ dfi ‘pmhp¡ S> ‘X¡$ !cpf[ue ^ dfi k‹ıL'$r[_u DS>S>hm ‘f‹‘fp_¡
¯mhhp dpV¡$ S>¥_^dfi D‘fp‹[ h¥óZ^dfi d¡]$p_¡ ‘X$ep¡.rlÞ]y$ ^ dfiNyAp¡A¡ Apefi^dfi k‹ıL$pfp¡_p
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k‹fnZ A_¡ k‹h^fi_ dpV¡$, fpS>L$[pfi dykgdp_p¡ kp\¡  k‹^jfidp‹ _ Aphhhy‹ ‘X¡$ [¡hp dpNp£
gu^p.d‹q]$f,‘|¯,L$\p,L$u[fi_,cS>_ A_¡ Ap¿ep__u âh'r[ h^pfu ]$u^u.57
Ap fu[¡,^dfi rhjeL$ âh'r[Ap¡ L¡$ÞÖı\p_¡ flu.dÝeL$pgu_ ^prdfiL$ kprl—e
âr[b´^ kprl—e_p Œ$‘dp‹ rhL$ıey‹.dlp—dp L$buf¡ kdÞhep—dL$ ıhŒ$‘_u L$rh[pAp¡
fQu.[¡d_p A_yNpduAp¡A¡ L$buf_u AkfTugu.k|aud[_p¡ âcph rlÞ]y$-dyqıgd bß¡ D‘f
‘X$ep¡.
âpN„  _ftkl eyNdp‹ S>¥_^dfi ‘Z âQpfdp‹ l[p¡.Ap âh'r[Ap¡ ‘Z cpf[ue
k‹ıL'$r[_p k‹fnZ A\£ flu.rh‘yg k‹Mepdp‹ S>¥_ kprl—e fQpey‹.[p¡,‘‹]$fdu k]$udp‹ cpNh[
k‹â]$pe ‘°kep¡fi._¡ [¡ kp\¡ S> â¡d gnZp cqL$[_y‹ ‘|f Apìey‹._ftkl A_¡ dufp‹ Ap kde¡
â¡dgnZp—dL$ ‘]$p¡ fQ¡ R>¡.—epf bp]$ Ap¿ep_p¡ _p¡ âhpl âhprl[ \ep¡.Ap Ap¿ep_
fQre[pAp¡A¡ âpQu_ ^ dfiN°Þ\p¡ dp‹\u hı[y gB Ap¿ep_p¡ kS>epfi.A¡ fu[¡ ‘y_: b°pßZ^dw_p
âpQu_ ]$ifi_ ip÷p¡_p¡ âQpf A_¡ âkpf \ep¡.hZfiìehı\p\u rhcp˘[ \e¡gp,cpf[ue
kdpS>_p r_ç_ hNfi_p L$ºepZ dpV¡$; _¡ [¡ â¯ _¡ ‘Z ^dfi_p¡ gpc âpÆ \pe [¡ dpV¡$, k‹[p¡-
c…[p¡ A¡ iyÜ hNfi dpV¡$ bp¥Ù ^dfi N°Þ\p¡_p kpf_¡ [m‘]$u bp¡gudp‹, ‘]$ L¡$ cS>__p Œ$‘dp‹
âı[y[ L$ep£.Ap iyÜ A_¡ Ar[ iyÜp¡_u hk[u_p¡ ^ Zp¡ dp¡V$p¡ cpN cpf[dp‹ flep¡ R>¡.Ariqn[,
—e¯e¡gu,]|$cpe¡gu A_¡ lX$^|[ \e¡gu, Ap ‘°¯ k‹[p¡ _¡ Bðf_p Œ$‘dp‹ ¯¡hp gpNu.A¡¡
‘°L$pf_y‹ Reaction \pe [¡ ıhcprhL$ ‘Z R>¡.k‹[p¡A¡ ]‹$c A_¡ Y$p¢N L$epfi rh_p kfm A_¡
klS>  fu[¡, ^dfi[Òh âbp¡Ýey‹. A¡V$gy‹ S> _lv ‘Z [[„L$pgu_ ‘‹qX$[-‘yfp¡rl[p¡ A_¡ d|pAp¡
‘f iprå]$L$ âlpfp¡  L$epfi. d|r[fi‘|¯, rhr^-rh^$p_p¡ _¡ rhrh^ âL$pf_p L$dfiL$pÞX$ Öpfp, â¯
˘h__y‹ ip¡jZ L$fhpdp‹ Apìey‹.[¡_u kpd¡ ‘Z Ap ^çeL$pgu_ k‹[p¡A¡ rhÖp¡l L$ep£.A¡L$ fu[¡
¯¡BA¡ [p¡ k‹[hpZu dpÓ dysıgd ipkL$p¡ L¡$ [¡_p ^dfiNyAp¡ âr[ S> âr[b´^ _ l[u.‘Z
b°pßZ^dfi/Apefi^dfi kpd¡ ‘Z [¡ A¡V$guS> âr[å^ flu R>¡.
L$buf ‘f‹‘fp_p¡ ku^p¡ âcph frhcpZ k‹â]$pe dp‹  ¯¡hp dm¡ R>¡.AMp¡ A_¡
]$p]$| S>¡hp k‹[L$rhAp¡ ‘Z fpd]¡$h˘ dlpfpS> _u kNyZ cqL$[ kp\¡ r_NyfiZhp]$_p¡ âQpf-
âkpf L$f¡ R>¡. AMp_u rióe ‘f‹‘fp_p k‹[L$rhAp¡ A_¡ cp¡¯ cN[ ^ ufp¡,S>¡hp k‹[p¡-cL$[p¡A¡
‘Z â¯rcdyM flu ^dfi[Òh_u kpQu kdS>Z Ap‘u.BıdpBg_u r_NyZfi ‘f‹‘fp_p
L$pedy]y$]$u_ rQı[u A_¡ [¡d_p S>¡hp k‹[L$rhAp¡ _p¡ âcph ‘Z, NyS>fp[u op_ dpNwAp¡A¡
Tuºep¡.D[fdÝeL$pmdp‹ Ap fu[_u A_¡L$ ‘f‹‘fpAp¡ lp¡hp R>[p‹ â¯ A_¡L$ n¡Ó¡ rlS>fp[u
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flu.r_fp‹[ dlpfpS> D[fdÝeL$pm_u op_dpNw ^ pfpdp‹ âh¡íep _¡ [¡   Öpfp NyS>fp[dp‹  r_fp‹[
k‹â]$pe _p¡ ‘pep¡ _‹Mpep¡.
†  dÝeL$pgu_ k‹[‘f‹‘fp:$ ‹ ‹$ ‹ ‹$ ‹ ‹‹ ‹
dÝeL$pgu_ k‹[ ‘f‹‘fp cpf[ue AÝep—dn¡Ódp‹ A¡L$ ApNhu L¡$X$u L‹$X$pf¡ R>¡.
L$buf kpl¡b k‹[ kprl—e_p âı\p_L$pf R>¡.L$buf kpl¡b_p âcphipmu ìeqL$[Òh\u cpf[_p
Sy>]$p Sy>]$p âpÞ[_p k‹[p¡-cL$[p¡ âcprh[ \ep.Ap k‹[p¡A¡ ‘p¡[p_p¡ L$lu iL$pe,[¡hp¡ L$p¡B Qp¡L$L$k
d[ ı\pr‘[ L$ep£ _\u.‘Z [¡Ap¡ A¡hy‹ ˘h_ ˘h[p L¡$ [¡_u A¡L$ ‘f‹‘fp r_dpfiZ \B.S>¡_¡
rlÞ]y$^dfi_p  rhÜp_p¡ cqL$[ Ap‹]$p¡g_ L$l¡ R>¡,[¡ Ap k‹[‘f‹‘fp.
rh]¡$iu â¯_p kpi_\u Ap‘Zp¡ ]¡$i fpS>L$ue A_¡ kpdprS>L$ Nygpdu_p¡ cp¡N
bÞep¡ l[p¡.[p¡ ı\pr‘[ ^dp£_u ‘f‹‘fp$dp‹ A_¡L$ ]|$jZp¡  âh¡iu Nep l[p._¡ [¡ Öpfp cpf[ue
â¯_y‹ ^prdfiL$ ip¡jZ \[y‹ l[y‹.—epf¡ Ap k‹[p¡ A¡ â¯rcdyM b_u, [¡_¡ k—e ^dfi_u â[ur[
L$fphu.Ap k‹[ ‘f‹‘fp blz^p L$l¡hp[p r_ç_hNfi dp‹\u Dcu \B.[¡d_u kp^_p, [‘òepfi,
kp]$Nu A_¡ kfm ˘h_\u [¡Ap¡ A¡ â¯ œ]$edp‹ ı\p_ A‹qL$[ L$eyfi.kdpS>dp‹ âh[fi[p tl]y$
^prdfiL$ bplepQpfp¡,]‹$c, ‘pM‹X$,JQ-_uQ_p c¡]$cphp¡  âr[ Ap k‹[L$rhAp¡ âr[b´^ \ep.
cpf[ue dÝeLpgu_ k‹[ ‘f‹‘fpdp‹ L$buf, _p_L$, f¥]$pk, _pd]¡$h, op_]¡$h,
k‹[ r[Œ$hyhf$ Bs—epq]$ k‹[p¡A¡ kdpS>dp‹ âhfi[fi[u A‹^^prdfiL$[p kpd¡, ApÝeprdL$ bmhp¡
L$ep£.L¡$d L¡$ cpf[ueAÝep—d ‘f‹‘fpdp‹ Bðf_¡ r_NyfiZ r_fpL$pf L$lep¡ R>¡>.[¡ khfidp‹ fl¡gp¡
R>¡.kQfpQf_¡ khfiìep‘L$ R>¡.L$ZL$Zdp‹ [¡ rhgku flep¡ R>¡.Ap âL$pf_y‹ ]$ifi_ lp¡hp R>[p‹,
dÝeL$pmdp‹ [¡dp‹ ^Zu b]$uAp¡ âh¡iu.rlÞ]y$ ^dfidp‹ r_NyfiZ r_fpL$pf_u cqL$[ \[u
flu.[[„L$pgu_ ^dpfiQpep£_p âhQ_p¡dp‹ ‘Z r_NyfiZ Bðf _y‹ hZfi_ \[y‹ fley‹.‘Z kdpS>
˘h_dp‹ c¡]$cph Dcp L$epfi, hZfiìehı\p  A_¡  ¯ r[ìehı\p_p  NyZNp_ Npep‹. Ap âL$pf_u
rhfp¡^ pcpku ^ dfi _ur[\u [[„L$pgu_ k‹[p¡A¡ ^ prdfiL$ rhÖp¡l L$ep£.[¡d_u hpZu ¯ ¡[p‹ Ap rh^p__y‹
kd\fi_ âpÆ \pe R>¡.
cpf[ue dÝeL$pgu_ k‹[ ‘f‹‘fpA¡, [[„L$pgu_ kdedp‹ âh[fi[p L$p¡B ^dfi_y‹
A_ykfZ L$eyfi _\u.ch¡ kp^y[p L¡$ ˘[¡ ¯N[¡ â[uL$ \¡.el [p¡ Dk kde L$u bp[ l¡,S>bL$u
DˆQ hZwe ¯r[ep¢_¡ iyÖp¡ Ap¥f  r_ç_ hZfiL$p¡, A‘_u ıh¥ˆR>p‘|r[fi L$p kp^_ b_p fMp
\p.‘yfp¡rl[p¡ A¥pf dypAp¡‹ L$u [fl D_L$u L$\_u  A¥pf L$f_u d¡ A‹[f _lv \p.eq]$ A¡kp _
lp¡[p [p¡ Dk ^p¡f ‘[_ L¡$ kded¡ rlÞ]y$ A¥pf dykgdp_ ]$p¡_p¡ lu k¡ DÞl¡ Ap]$f âpÆ _
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lp¡[p.DkL$u ı‘ô$[p d¢ k—eL$p âr[r_r^Òh\p,^d‹X$ ep Al‹L$pf _lv.hl [p¡ DˆQ ¯r[Ap¢
L¡$ Arcdp_ L$p â—ey[f cph \p.t_]$p,Ly$—kp A¥pf rhfp¡^ L$p DÞl¡ kpd_p L$f_p ‘X$p. qL$Þ[y
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hZfiìehı\p A_ykpf cpf[ue kdpS>_y‹ rhcp_S> \ey‹ lp¡hp\u,_¡ kde S>[p‹
^prdfiL$ A_¡  kpdprS>L$ L|$‘d‹X|$L$[p Öpfp A_¡L$ opr[-¯r[_p¡ ‘Z D]$„ch \ep¡.b°pßZ hN£
‘f‹‘fp\u dm¡gp hpfkp  Öpfp AÝee_-A´ep‘__y‹ L$pefi k‹cpþey‹.nrÓep¡ fpS>e_y‹ fnZ
L$f¡.h¥íe h¡‘pfhZS>_¡ iyÖ hNfi D‘f_p ÓZ¡hNfi_u k¡hp L$f¡.Ap âL$pf_p L$pd rhcpS>_\u
]¡$i_u hk[u_p¡ A¡L$ blz dp¡V$p¡ hNfi Arirn[ flu Nep¡.gNcN 85 V$L$p hNfi iyÖp¡_p¡ NZp[p¡
l[p¡.[¡ â¯ D‘f ^prdfiL$,kpdprS>L$ ip¡jZ A_¡ A—epQpfp¡ \ep.cpf[ue Br[lpkdp‹ [¡_p
âdpZ ‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡.Ap â¯_p DÙpf dpV¡$ dÝeL$pgu_ cpf[ue  k‹[p¡ A¡ ^ˇ‹ L$pd L$eyfi
R>¡.[[„L$pgu_ [\pL$r\[ ^dpfiQpep£ kNyZ-r_NyZfi Bðf rhjeL$ âhQ_p¡ L$f[p flep.cph
cqL$[_y‹ hp[phfZ kSfi[p flep._¡ bu˘ bpSy> ^prdfiL$,kpdprS>L$ Akdp_[p dpV¡$ L$p¡B L$pefi
L$eyfi _lv.^dfi dpÓ L$dfiL$pÞX$, eop¡,rhr^rh^p_p¡ _¡ [u\pfiV$_ ‘|f[p¡ kurd[ flu Nep¡.kdpS>dp‹
JQ-_uQ_p c¡]$cph S>¡d_p [¡d flep.—epf¡ dÝeL$pgu_ cpf[ue k‹[p¡A¡ ^ prdfiL$ kdÞhe_y‹
L$pefi L$fu,dp_h-dp_h hˆQ¡ k‹hpq]$[p ı\p‘hp_y‹ L$pefi L$eyfi.c^dfi,]$ifi_,D‘pk_p,ApQpf
A¥pf rhQpf kbk¢ kdÞhe Öpfp e¡ k‹[ A¡k¡ dpNfiL$p k‹^p_ L$f[¡ fl¡ ¯¡ dp_h dpÓ L¡$ rge¡
L$ºepZL$pfu lp¡_¡ L¡$ kp\ ıhuL$pefi lp¡ kL¡$.L$buf,_p_L$,]$p]|$ Apq]$ k‹[ dp_h[php]$u ×rô$ kç‘ß
dlp—dp \¡.B_Lu$ ×rô$ d¢ rlÞ]y$-dykgdp_ L$p c¡]$ _lv \p.c44
k‹[ kprl—e_p âı\p_L$pf L$buf kpl¡b L$l¡ R>¡:
c d¡f¡ k‹Nu ]$p¡ S>_p¢ A¡L$ h¥óZh A¡L$ fpd,
  hp¡ l¡ ]$p[p d|qL$[L$p,hp¡ kyrdfph¥ _pd.c
Ap k‹[L$rhAp¡A¡ cqL$[ dpV¡$ h¥fp`e D‘f krhi¡j cpf d|…ep¡ R>¡. h¥fp`e _¡
S> dys…[_y‹ kp^_ dp_¡ R>¡.r_NyfiZ r_fL$pfu ‘fd[Òh_¡ ¯ Zhp dpV¡$ cs…[ iy‹ R>¡.[¡ kdS>hp_u
Ap k‹[p¡A¡ rldpe[ L$fu.^dfiâ^p_ kdpS>dp‹ ]‹$c A_¡ ‘pM‹X$ ìepÆ l[p¡.[¡_u kpd¡ kp¥
â\d L$buf¡ DN° âr[q¾$ep L$fu.L$buf_u hpZudp‹ DN°ıhf¡ ]‹$c A_¡ ‘pM‹X$ kpd¡_p¡ rhfp¡^
¯¡hp dm¡ R>¡.kdpS>dp‹ ìepÆ Œ$qY$Ap¡A‹^î´^p,bpüpQpf-ApX‹$bf_p rhfp¡^dp‹ L$buf¡
‘p¡[p_u hpZu âNV$ L$fu R>¡.[p¡,_p_L$ A_¡  f¥V$pk B—epq]$ k‹[p¡ A¡ L$dfiL$pÞX$ A_¡ bpüpQpf-
ApX‹$bf_p¡ rhfp¡^ kp¥çe hpZu Öpfp âNV$ L$ep£.Ap k‹[p¡A¡ Bðf_u âprÆ dpV¡$ cs…[, â¡d,
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k—e, kd[p hN¡f¡ cphp¡ ‘f rhi¡j cpf d|…ep¡.
d´eL$pgu_ k‹[L$rhAp¡A¡ dp_h kdpS> _p D—L$jfi dpV¡$ A¡L$[p_¡ AM‹qX$[[p
D‘f rhi¡j cpf d|L$u,¯r[,hNfi A_¡ ^dfi k‹â]$pe_p L$p¡BAgN rhcpN L$epfi _\u.ApS>¡
khfi^dfi kdcph_u hp[ \B  flu R>¡.[¡ hp[ k‹[p¡A¡ d´eL$pmdp‹ L$fu.âpQu_ cpf[ue ^dfi
kp^_p_u A_¡L$ âZpguAp¡ _p¡ Ap k‹[p¡A¡ kdÞhe L$ep£.A¡V$g¡ kdÞheL$pfu rhQpf^pfp Ap
k‹[p¡_u flu R>¡.k‹[ L$rhAp¡_u ×rô$dp_h[p hp]$u R>¡.[¡d_p¡ dy¿e ıhf â—e¡L$ dp_h_p L$ºepZ
dpV¡$_p¡ füp¡ R>¡.A¡ dpV¡$ [¡dZ¡ rQÞ[_ A_¡ iyÙ  rhQpf_u  rS>L$f  L$fu.
Ap k‹[p¡ A¡ ‘p¡[p_y‹ L$p¡B rhriô$ ]$ifi_ Apàey‹ _\u.‘p¡[p_p¡ L$p¡B Qp¡L$L$k d[
âı\pr‘[ L$fu kdpS> D‘f W$p¡L$u b¡kpX$Øp¡ _\u.Ap k‹[p¡ ˘h_ S> A¡hu fu[¡ ˘h[p L¡$ A
˘h__u rhriô$ ‘Ùq[  S>  [¡_p¡ k‹]¡$i b_u ¯ e.S>¡d L¡$ Qgpmpdp‹ ]$p_bp‘y_u N¥pk¡hp,‘fbdp‹
k[„]¡$hu]$pk_u fL$[r‘qrepAp¡_u k¡hp,k[p^pfdp‹ Ap‘p NuNp_p¡ fp¡V$gp¡ A_¡ huf‘yfdp‹
S>gpfpdbp‘p_y‹ c|¿epS>_p¡ _¡ cp¡S>_. Ap  k‹[p¡_y‹ kp]y‹$_¡ kfm ˘h_ ‘fdp—dp [fa A[|V$
î´^p_¡ _pdcqL$[.Ald„_¡ Ap¡Npmu Ap‹Mp¡ dp‹\u L$Zp _p Adu hjpfiìep R>¡.k‹[p¡ A¡ ‘p¡[p_p
œ]$e_u A_yc|r[_¡,‘p¡[p_p œ]$e_p cphp¡_¡ cS>_hpZu dp‹ NpB DW$ep A¡ k‹[p¡_y‹ L$h_ kdpS>_p
Nfub,AcZ Aop_ gp¡L$p¡_u hˆQ¡ S>B_¡ flep.k¡hp_p ^ pdp¡ Ecp‹ L$epfl.[Òhop__u AV$‘V$u
QQpfi MX$L$hp_¡ b]$g¡ gp¡L$bp¡gudp‹ S> kfm D‘]¡$i Apàep¡.k‹[p¡  A¡  …ley‹  L¡$ lrf _p ]¡$idp‹
lqf L$p¡ cS>¡ kp¡ lqfL$p lp¡B.220
op_ A_¡ cqL$[_u ‘f‹‘fp Apd [p¡ âpQu_[d R>¡.‘Z eyN¡ eyN¡ k¯fi[u
‘qfqfsı\r[ A_ykpf [¡_y‹ ıhŒ$‘ ‘Z b]$gpey‹ R>¡.D‘r_j]$„p¡ A_¡ b¥p´^ ^dfi_p kde_u
ApÝeps—dL$[p [[„L$pgu_ kde, k‹¯¡Np¡ A_¡ ‘qfsı\r[ A_ykpf l[u.cA¡S> fu[¡ i‹L$fpQpefi
A_¡ cpNh[ ^dfi_p kdedp‹ A¡L$ _hpŒ$‘¡ ApÝepqrdL$[p âı[y[ \B.[p¡,dÝeL$pgu_ k‹[
L$rhAp¡_p kde_u sı\r[ A_ykpf k‹[ ‘f‹‘fp_y‹ r_dpfiZ \ey‹._¡ [¡ A_ykpf [¡_p ]$ifi__u
ArcìeL$[_y‹ ıhŒ$‘ ^X$pey‹.dp_h]¡$l_p d|ºe_y‹ L¡$V$gy‹ dlÒh R>¡.[¡ Ap k‹[ L$rhAp¡A¡
kd¯ìey‹.Apd dp_h dpÓ_p¡ drldp,t‘X$dp‹ b°ßp‹X$,˘hp—dp ‘fdp—dp\u  Arcß _\u
A¡hp ¿epgp¡\u _uQgp \f_p NZp[p cL$[p¡_¡ ‘Z ıhuL'$r[ dmu.^uf¡ ^uf¡ Ap op_dpNw
L$rhAp¡_u hpZuA¡ dp_h_¡ A‹^îÙp_¡ b]$g¡ Ap—dop_ [fa hpþep¡.c12
(dÝe.NyS>.op_dpNw L$qh[p X$p¡.bm‹h[ ¯_u)
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cpf[ue dÝeL$pgu_ k‹[ L$rhAp¡A¡ S>¡d ‘fd[Òh_u k|ÿdQQpfi L$fu [¡d
kdpS> ky^pfZp dpV¡$_u ‘Z âh'r[Ap¡ L$lu.[¡ dpV¡$ [¡Ap¡A¡ A´ep—d _¡ S> hpl_
b_pìey‹.k‹[L$rhAp¡_p ‘qfc°dZ\u [¡d_u dygpL$p[p¡ AÞe â]¡$i_p k‹[p¡-cL$[p¡ kp\¡ \B.Ap
‘qfQe\u k‹[L$rhAp¡ D‘f A¡L$bu¯_u Akf ‘X$u.cNyS>fp[_p k‹[L$rhAp¡A¡ ‘Z
L$buf,_p_L$,f¥]$pk,_pd]¡$h A_¡ op_]¡$h S>¡hp k‹[p¡_p¡ âcph  Tuºep¡._¡ [[„L$pgu_ ‘qfsı\r[
âdpZ¡ kdpS>_¡ dpNfi]$ifi_ Apàey‹.k¥pfpô†$ NyS>fp[dp‹ A¡L$ \u h^y k‹[ ‘f‹‘fpAp¡ âhpldp_
l[u._p\ ‘f‹‘fp,frhcpZ ‘f‹‘fp,r_¯f-dlp‘‹\_u ^ pfp,AMp_u rióe ‘f‹‘fp,r_fp‹[
‘f‹‘fp,ıhpdu_pfpeZ k‹â]$pe_u ‘f‹‘fp Ap D‘fp‹[ bu¯ A_¡L$ _pdu-A_pdu k‹â]$e_u
‘f‹‘fp k‹[p¡-cL$[p¡A¡ ‘p¡[ ‘p¡[_u fu[¡ ‘]$,cS>_ L¡$ Ap¿ep_p¡ Öpfp k‹[hpZu _¡ k[[ hl¡[u
fpMu R>¡.[¡Ap¡A¡ gp¡L$p¡_¡ â¡fZp_p r‘e|j ‘pep.kprl—e_p d|m ddfi_¡ kfm[p A_¡ klS>[p\u
âNV$ L$epfi Aphu kd'Ù ‘f‹‘fp_p¡ hpfkp¡ rhÛdp_ _pfZfpd S>¡hp k‹[_u hpZudp‹ ‘Z bmL$V$[p
‘|hfiL$ E[ep£ R>¡.˘h__y‹ flıe,kyM_u kdS>Z,]$ep,dpep,L$Zp,kd[p,ndp,A¥p]$pefi
A_¡ dp_h[p S>¡hp d|ºep¡_u k‹[p¡A¡ rS>L$f L$fu R>¡.c6(_pfZfpd_u Ad'[ hpZu-k‹‘p]$L$:Adftkl kp¡kp)
Apd,d´eL$pgu_ k‹[ ‘f‹‘fp NyS>fp[dp‹ ^prdfiL$ A_¡ kpdprS>L$ n¡Ó_¡
âcprh[ L$f_pfu q_hXu.Ap k‹[p¡A¡ opr[ ¯r[\u ‘f flu ‘fdp—dp_¡ ‘p¡[p_p ifufdp‹
ip¡^hp_y‹ _¡ A¡ Öpfp ˘h_ r_Nfid_ L$fhp\u kyM dm¡ R>¡.[¡hp âL$pf_p k‹]¡$i_p¡ âQpf A_¡
‘kpf L$ep£.
†  r_fp‹[  k‹â]$pe_p¡ D]$„ch :‹ ‹ $ ¡ $ „‹ ‹ $ ¡ $ „‹ ‹ $ ¡ $ „‹ ‹ ¡ „
  âı[php_p  A_¡ dÝeL$pgu_ k‹[ ‘f‹‘fp_u QQpfifi fi:¡ $ ‹ ‹ fi fi fi¡ $ ‹ ‹ fi fi fi¡ $ ‹ ‹ fi fi fi¡ ‹ ‹ fi fi fi
Ap‘Z¡ ¯¡ey‹ L¡$ k‹[ L$rhAp¡_p ˘h_ A_¡ L$h_\u âS>p ˘h_ âcprh[
\ey‹.k¥pfpô†$  A_¡ NyS>fp[ â]¡$idp‹ dÝeL$pgu_ kdedp‹ _ftkl, dp‹X$Z, _flqf, AMp¡,
AMp_u rióe ‘f‹‘fp, frhcpZ k‹â]$pe, dlp‘‹\_u ^pfp, A_¡ bu¯ AÞe k‹[L$rhAp¡
kdpS> ˘h_dp‹ âh[fi[[p ]‹$c-‘pM‹X$,A‹^îÙp A_¡ rhrh^ âL$pf_u Œ$qY$Ap¡_p r_dyfig_
dpV¡$ L$qV$bÙ \ep l[p.kdpS> ˘h_dp‹ ky^pfZp dpV¡$ ^dfi S> A¡L$ A¡hy‹ n¡Ó l[y‹ L¡$ [¡ Öpfp S>
ìeqL$[ A_¡ kdpS>dp‹ ¯N'r[ gphu iL$pe.‘‹qX$[-‘yfp¡rl[ _u cpf¡Md k‹ıL'$[-[—kd
cpjpdp‹ bÙ \e¡gp¡ ^dfi â¯_u kdS> is…[_u blpf l[p¡. ‘qfZpd¡-L$dfiL$pÞX$ _¡ S> gp¡L$p¡
^dfi dp_u b¡W$p. Ap fu[¡ kdpS>˘h_dp‹ S>X$[p A_¡ A‹^ îÙp âkfu. â¯ h y^ _¡ h y^ L|$‘d‹qX$[„
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\[u NB. kdpS> ˘h_dp‹ ìepÆ Ap L|$‘d‹X|$L$[p ]|$f L$fhp r_NyfiZdpNw ^pfp_p k‹[ L$rhAp¡A¡
klS, kfm A_¡ [m‘]$u bp¡gu-cpjpdp‹ k—e^dfi_¡ âı[y[ L$ep£. Ap k—e^dfi A¡V$g¡
dp_h[p, L$Œ$Zp, b‹^y[p-cpCQpfp¡ A_¡ â¡d_p¡ ^dfi.
ck‹[ ‘f‹‘fpdp‹ cqL$[-kp^_p_u b¡ ^pfpAp¡ Dcu \B.kNyZ cqL$[ A_¡
r_NyfiZ cqL$[.kNyZ cqL$[_p k‹ı\p‘L$p¡dp‹ [ygku]$pk,Q¥[Þe,dufp‹bpB,kyf]$pk hN¡f¡_¡
NZphu iL$pe.S>epf¡ r_NyZfi cqL$[_p d|m âh[fiL$ L$buf kpl¡b R>¡.Ap kNyZ A_¡ r_NyfiZ
cqL$[_p _u ‘Z A¡L$ L$np A¡hu Aph¡ R>¡ L¡$,—epf¡  Ap c¡]$ [|V$u ¯e R>¡.c220 (k[kpl¡b_u kfhZu)
r_fp‹[ dlpfpS> r_NyfiZcqL$[_u ‘f‹‘fp_p k‹[L$rh R>¡.r_fp‹[ ‘Z [¡_p
‘|hfi˘h_dp‹ kNyZdpNfi_p âkphu l[p.ApÝepqÒdL$ epÓp ]$frdep_ [¡d_¡ r_NyfiZ_u âprà[
\B.k‹[hpZu_p Aæepky rhÙp_p¡_y‹ âr[‘p]$_ R>¡ L¡$, ‘fd [Òh_u âprÆ ‘R>u kNyZ A_¡
r_NyfiZ \u ‘Z ‘f Ap k‹[ L$rhAp¡ \ep l[p.L$buf kpl¡b ‘Z L$l¡ R>¡:
c r_NfiyZ d¡fp bp‘,kNyZ dl[pfu,
   qL$kL$p¡ t_]y‹$ qL$kL$p¡ ‘|Sy>‹,]$p¡_p¡ ‘gX$p‹ cpfu.c
A_¡...
c kNyZ L$u k¡hp L$fp¡,r_NyfiZL$p L$fp¡ op_,
   kNyZ r_NyfiZ [¡ ‘f¡,[lp‹ ldpfp ´ep_.c
k‹[hpZudp‹ cqL$[_¡ ^ˇ‹ âp^pÞe Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡.[¡dp‹ op_ A_¡ ep¡N_¡
‘Z ı\p_ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>¡ _pd cqL$[ _u kp^_p ‘Ùr[ Ap‘u R>¡.[¡dZ¡ L$ley‹:
c_pd rb_p L$p¡B _h [f¡,chkpNf_u dp‹e,
  r_fp‹[ h‹]y$‹ _pd _¡,S>ep‹ S>ep: ]¡$My‹ —ep‹e.c
A_¡....
 cfpd_pdL$p¡ _pd l¡,r_fNyZ rkfNyZ kp¡B,
   r_fp‹[  ‘pdp¡ _pdLy‹$,_pd rb_p _lv L$p¡B.c
DÑf dÝeL$pm_y‹ kdpS> ˘h_ A_¡L$ âL$pf_p hl¡dp¡ A_¡ Ly$qfhp¯¡,
A‹^ îÙpAp¡dp‹  akpe¡gy‹ l[y‹.r_fp‹[ dlfppS>¡ _pd cqL$[ _p¡ drldp fSy> L$fu hl¡d, A‹^ îÙp,
JQ _uQ_p c¡]$cph,N[p_yNr[L$ ^dfi_y‹ ‘pM‹X$ A_¡ ]‹$c kpd¡ âlpfp¡ L$ep£.L$buf kpl¡b_u
S>¡d rlÞ]y$ A_¡ dyqıgd bß¡ ‘‹\p¡_p ^dfi NyAp¡_u ‘p¡g Mp¡gu [¡ rhjeL$ L¡$V$guL$ fQ_pAp¡
‘Z [¡d_p kprl—edp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.r_fp‹[ gM¡:
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cMV$ ]$ifi_ dmu M¡g Npep¡,L$lph¡ kpl¡bL$p b‹]$p,
 D_ kb¡ Ap‘ gM¡ _lv Apep¡,c¡M ^fulu cuM‹]$p.c
A_¡...
ct‘X$ rb_p kp¡ ‘uf L$lph¡,]$f]$ rh_p ]$fh¡kp,
  dp‹d]$gu kp¡ dyfu]$ L$lph¡,fl¡d rb_p L$lp¡ L¥$kp?c
A¡S> fu[¡.-
cNfubLy‹$ [yd Np¡]$p ]¡$[¡,bL$fu df^u dpfp¡,
 S>gu [ydpfu A]$g QgpZu,‘gd¢ ˘ g¡ X$pfp¡.c
Apd,rlÞ]y$ A_¡ dyqıgdp¡_¡ r_fp‹[¡ QpbMp dpepfi R>¡.[¡¡dZ¡ S>_k¡hp _¡
â¡dcqL$[_y‹ _pd ıdfZ L$fhp_y‹ L$ley‹ r_fp‹[_u rhQpf ^pfp k‹â]$pep¡\u ‘f R>¡.Ap—d ]$ifi_
L$fu khfidp‹ [¡Ap¡ ‘fdp—dp_p ]$ifi_ L$f¡ R>¡.DÑf dÝeL$pm_p k‹[ kprl—edp‹ r_fp‹[_y‹ â]$p_
_p¢^ ‘pÓ fley‹ R>¡.c[¡Ap¡ Ap—dop_u l[p.op_u_u kyhpk kdpS>\u rcß fl¡[u _\u.op_u
dpZk ‘p¡[p_p op__p¡ ApX‹$bf  L$epf¡e L$f[p¡ _\u.[¡d_u fl¡Zu A_¡ L$l¡Zudp‹ A¡L$[p lp¡hp\u
gp¡L$p¡_¡ rhi¡j îÙp b¡k¡ R>¡.r_fp‹[ d$lpfpS >_p op_\u ApL$jpfiB gp¡L$p¡ [¡d_u ‘pk¡ D‘]¡$i_u
dpNZu L$fhp gp`ep.‘f‹[y r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[p_p Ny_p ifuf_u lepq[ ky^u.D‘]¡$i
Ap‘hp_y‹ L$pefi L$eyfi _tl.‘p¡[¡ S>ep‹ S>ep‹ S>[p‹ —ep‹ L¡$hm cS>_p_‹]$ L$fph[p.c46 (r_fp‹[ ky^p kpNf)
ck‹[ ‘f‹‘fpdp‹ ˘h_ ìer[[ L$f[p r_fp‹[ dlpfpS>¡ â\d D‘]¡$i fS>‘y[
opr[_p cuMpcpB dueph[_¡ Apàep¡.hpNfp [pgyyL$p [¡gp¡]$_p ‘V¡$g _f¡icpB_¡ r_fp‹[
dlpfpS>_u ¿epr[ kp‹cmu [¡d_¡ ‘p¡[p_¡ ^¡f [¡X$hp_p¡ rhQpf \ep¡.[¡ ]$frdep_ rdepNpd
hpmp ‘p¡[p_p ı_¡lu cuMpcpB ‘p¡[p_¡ ^¡f Apìep. cuMpcpB _¡ dpmp [\p r[gL$ ^pfZ
L$f¡gp‹ ¯¡B_¡ _f¡f]$pk¡ ‘|R>ey‹ [d¡ L$p¡B_u ‘pk¡ D‘]¡$i gu^p¡ L¡$ iy‹? cuMpcpg¡ ‘p¡[¡ r_fp‹[
dlpfpS> ‘pk¡ D‘]¡$i gu^p¡ [¡ hp[ L$lu k‹cmphu. Ap D‘f\u _f¡f]$pk¡ cuMpcpB _¡  r_fp‹[
dlpfpS>_¡ [¡X$hp dp¡L$ºep.r_fp‹[ dlpfpS> Npddp‹ ‘^pf¡ R>¡.A¡d ¯Zu  Npd gp¡L$p¡ b^p
cpNp¡m¡ kpd¥ey‹ L$fhp Nep.hpS>[¡-NpS>[¡ Npdpdp‹ [¡X$u gphu _f¡f]$pk ‘V¡$g¡ r_fp‹[ dlpfpS>_u
‘p¡[p_¡ ^ ¡f ‘^fpdZu L$fu fpÓ¡ r_fp‹[ dlpfpS>_y‹ cS>_ kp‹cmhp _f¡f]$pk_u ^ ¡f Npd gp¡L$p¡_u
W$W$ bpTu.cS>_ \B füp bp]$ _f¡f]$pk,dL$_]$pk A_¡ hZpfkudpA¡ r_fp‹[ dlpfpS> ‘pk¡\u
D‘]¡$i gu^p¡ k‹h[ 1851.buS>¡ q]$hk¡ Npd_p gNcN b^pS> dpZkp¡A¡ r_fp‹[ dlpfpS>
‘pk¡\u D‘]¡$i gu^p¡.‘p¡[p_p Ap â¡du rióep¡_p ApN°l_¡ hi \B r_fp‹[ dlpfpS> L¡$V$gpL$
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q]$hk [¡gp¡]$ Npddp‹ füp.r_fp‹[ dlpfpS>lh¡ D‘]¡$i Ap‘¡ R>¡ A¡ hp[ ‘h_h¡N¡ âkfu._¡
Npd¡ Npd \u r_fp‹[ dlpfpS>_¡ Apd‹ÓZ Aphhp gp`ep.r_fp‹[ dlpfpS>S>ep‹ S>ep‹ S>[p‹ —ep‹
—ep‹ k‹¿epb‹^ dpZkp¡ [¡Ap¡îu_p rióe \[p.Apd r_fp‹[ dlpfpS>_y‹ rióe d‹X$m kdyÖ_u
cf[u_u dpaL$ Dcfphp gp`ey‹.V|$‹L$dp‹ L$luA¡ [p¡ ‘|hfidp‹ X$cp¡B\u dp‹X$u,f¡hp L$pW$p‹ ky^u.‘°ròd¡
L$phu\u dp‹X$u ]$rnZdp‹ kyf[ ky^u r_fp‹[ dlpfpS>_p l¯fp¡ rióep¡ \ep.c17/6 (îu r_fp‹[ L$pìe
buSy> Aph'r[-_V$hfgpg ‘‹X$ep)
Ny-rióe ‘f‹‘fp k‹[hpZu_u dy¿e Ap^pfiugp R>¡.Ny Öpfp rióep¡_¡ op_
dm¡._¡ Ap op_ DÑfp¡Ñf ‘¡Y$u ]$f ‘¡Y$u hl¡[y fl¡ [¡ âL$pf_u ‘f‹‘fp k‹[hpZu_u flu R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS>¡[[„L$pgu_ Y$p¢Nu ^dfiNyAp¡_¡ ‘Z iprå]$L$ aV$L$pf Apàep¡ R>¡.rhrh^ k‹â]$pe
A_¡ ‘‹\p¡_u ¯mdp‹ _ akphp_p¡ [¡dZ¡ D‘]¡$i L$ep£.cS>_ rhrh^ fpN-fprNZu dp‹ dpÓ
Nphp_p‹ S> _\u  ‘Z cS>_ L$fhp_y‹ L$üy‹ R>¡.cS>_ L$fhy‹ A¡V$g¡ cS>__p iå]$p¡_y‹ d‹\_
L$fhy‹.d__L$fhy‹ [¡ rh_p ‘pf ‘pdu iL$pe _lv [¡dZ¡ L$üy‹:
c‘‹\_p¡ ‘pf _ Aph¡,cS>_ rh_p ‘‹\_p¡ ‘pf _ Aph¡,
 gM Qp¡fpiu_p¡ ‘‹\ R>¡ ‘|fp¡,Qpf MpZ af[p¡ a¡fph¡,
 S>_d dfZ ˘h ¯mdp‹ b‹^pep¡,[¡ lqf rh_p L$p¡Z R>p¡X$ph¡.c
S>Þd dfZ_u iå]$ ¯mdp‹ ˘h b‹^pep¡ R>¡.k‹[p¡_p cS>_ rh_p [¡dp‹\u L$p¡B
dyL$[ \B iL$[p¡ _\u.[¡ âL$pf_p¡ D‘]¡$i L$ep£.cS>_ rh_p L$p¡B dyL$[ \B iL$[p¡ _\u.[¡ âL$pf_p¡
D‘]¡$i L$ep£.[¡dZ¡ gp¡L$p¡_¡ A¡d ‘Z L$üy‹ L¡$ ‘|Zfiop_u ‘yŒ$j ‘pk¡\u op_ âpÆ L$fhy‹.A^L$Q
op_ ^fph[p gp¡cu _¡ Y$p¢Nu Ny_p¡ k‹N _ L$fhp¡.r_fp‹[ dlpfpS> gM¡ R>¡:
crdÕep _ dfip¡ cV$L$u,d_ L$p¡B rdÕep _ dfip¡ cV$L$u,
‘|fp Ny rh_p ‘pf _p ‘ph¡,Mp¡S> Mbf _lv ^V$L$u.c
A¡S> fu[¡....
c[_ _p¡ L¡$ d__p¡ ‘fQp¡ _h ]¡$Mp¡,[p¡ ‘N S>B i¢^fhp,
 TpT dþey‹ ‘Z TpTu _\u [p¡,L¡$B rh^ ‘pf D[fhp.c
A_¡..
cL$pm¯mdp‹ Ny˘ ]$pT¡,A¡_y‹ D]$f ]¡$¯¡ cfhp,
S>‹¯m ¯¡B_¡ kp^y L¡$hp,]$fi_¡ gpN¡ hfhpc.
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Ap fu[¡ kdpS>_¡ r_fp‹[ dlpfpS>¡ Q¡[hZu ‘Z Ap‘u R>¡.k‹[kprl—e_p
AæepkuAp¡A¡ k‹[hpZudp‹ hk[u Q¡[phu rhi¡ g¿ey‹ R>¡ [¡ Ap A\fidp‹ R>¡.
cr_fp‹[ dlpfpS> S>¡ kdedp‹ k‹[ ˘ h_ ˘ h[p l[p.[¡ kde¡y fu âu[d]$pk,îu
kl¯_‹]$,îuLyb¡f]$pk hN¡f¡ ^dfi_p¡ âQpf L$fu,‘p¡[ ‘p¡[p_p k‹â]$pe ı\p‘u d‹‹]$ufp¡ b‹^ph[p
l[p.r_fp‹[ dlpfpS>_p rióep¡_¡ ‘Z ‘p¡[p_p k‹â]$pe_y‹ ^pd bp‹^hp_u BˆR>p \B.r_fp‹[
dlpfpS>¡ rióep¡_¡ d__y‹ kdp^p_ L$f[p: L$üy‹:cpBAp¡,Ap k^mu âh'rÑ iŒ$Ap[dp‹ kpfu
gpN¡ R>¡,‘f‹[y Mfu fu[¡ A¡ L$gl_y‹ d|m R>¡.k‹â]$pe ı\p‘u d‹q]$fp¡ bp‹^ hp dpV¡$ lqfS>_p¡ ‘pk¡\u
‘¥kp D^fphhp ‘X¡$,d‹q]$fp¡dp‹ kp^yAp¡ fpMhp ‘X¡ A¡ kp^yAp¡_u Ap˘rhL$p lqfS>_p¡ D‘f
fpMhu ‘X¡$ S>¡\u ApNm S>[p‹ A¡ kp^yAp¡ lqfS>_p¡_¡ bp¡¯Œ$‘ \B ‘X¡$.hmu, kp^yAp¡_u
kpfu _fku Qpg dpV¡$ [L$fpf D‘sı\[ \pe.[¡dS> Np]$u_p kpfkpB lL$L$p¡ dpV¡$ ‘Z T^X$p
\pe.Aphp Aphp A_¡L$ L$pfZp¡\u ApMf¡ k:â]$pe_u  ‘X$[u \pe.‘|h£ S>¡ S>¡ k‹â]$pep¡ [|V$Øp
R>¡ [¡ AhpS> L$pfZp¡_¡ gB_¡ dpV¡$ Ap‘Z¡ [p¡ A¡ D‘pr^dp‹ ‘X$hy‹ _\u.Ap‘Z¡ [p¡ S>¡dp‹ cqL$[
A_¡ op_ S>mhpB fl¡ A¡hp¡ S>¡ DÑd r_h'r[dpNfi QgphuA¡ R>uA¡ .A¡ r_h'r[dpNfi_u
op_Np]$uAp¡ ı\p‘uA¡.Apd L$lu îu r_fp‹[ dlpfpS> ¡ ‘p ¡[p_p rióep¡ ‘¥L$u S> ¡
r_fprcdp_u,cqL$[cphhpmp,k‹[ k¡hp_p Arcgpju,op_ âr[‘p]$_ L$fhp_u iqL$[hpmp
kfm [\p dm[phX$p ıhcph_p  A_¡ ^ f_p kyMu l[p.[¡d_¡ D‘]¡$i L$fhp_p¡ Ar^L$pf  Apàep¡
Ap fu[¡¡ A¡L‹$]$f¡ kp¡m rióep¡ _¡ îu r_fp‹[ dlpfpS¡‘p¡[¡ ‘p¡[p_p lp\¡ D‘]¡$iL$fhp_p¡ (op_hp]$u
ı\p‘hp_p¡)Ar^L$pf Apàep¡.]$f¡L$ Ny_p âr[L$ [fuL¡$ îu r_fp‹[ dlpfpS> ‘pk¡\u [¡d_u
QpMX$uAp¡ [\p dpmp gB ‘p¡[p_¡ ^¡f Ny Np]$u ı\peu.—ep‹ ‘^fphu ‘|¯ Apf[u L$fhp
gp`ep.Ap fu[¡ ‘p¡[p_¡ lp\¡ S> k‹â]$pe _p¡ ‘pep¡ _p‹Mu îu r_fp‹[ dlpfpS> rh.k.1908 _p
cp]$fhu ky]$u 8 _¡ r]$hk¡ r_hpfiZ ‘pçep.c18 (r_fp‹[ L$pìe bu˘ Aph'r[. k‹.Np¡‘pmfpd.)
r_fp‹[ L$pìe _p k‹‘p]$L$ îu Np¡‘pmfpd¡ _p¢^ L$fu R>¡ L¡$ ,âı[y[ ˘h_QqfÓ
Ny‘f‹‘fp\u dm¡gu dprl[u ‘f\u [\p r_fp‹[ dlpfpS>_p rióe [gp¡]$ Npd_p ‘V¡$g
_f¡f]$pk_p q]$L$fp L$lp_]$pk_u fQpe¡gu gphZuAp¡_p Ap^pf¡ [¥epf L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
Apd, r_fp‹[ k‹â]$pe _u ı\p‘_p L¡$hu fu[¡ \B [¡_u Ny‘f‹‘fp Öpfp hl¡[u
Aph¡gu ]‹$[L$\p_p Ap^pf¡ Alv g¡hpdp‹ Aphu R>¡.Ny‘f‹‘fpdp‹ DÑfp¡[f \[u fl¡[u QQpfiAp¡
Öpfp [¡dp: k—e_p¡ A‹i ‘Z fl¡gp¡ lp¡e R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>¡ S>¡ rióe ‘f‹‘fp ı\p‘u _¡ S>¡
op_Np]$uAp¡_u ı\p‘_p L$f¡gu [¡_u QQpfi  lh¡ L$fuA¡-
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  rióe ‘f‹‘fp A_¡ op_Np]u :‹ ¡‹ ¡‹ ¡‹ ¡
r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[¡ ‘p¡[p_p rióep¡_¡ op_Np]$u ı\p‘hp_p¡ _¡ ]$unp Ap‘hp_p¡
Ar^L$pf Ap‘¡gp¡ _¡ ‘p¡[p_u DÑfAhı\p dp‹ ‘p¡[p_p lp\¡ S> r_fp‹[ k‹â]$pe _u ı\p‘_p
L$f¡gu.Alv A¡ ‘Z _p¢^hy‹ ¯¡BA¡ L¡$ r_fp‹[ dlpfpS>_y‹ rióed‹X$m [p¡ blp¡my‹ l[y‹ S>.A¡V$g¡ [¡
Öpfp ‘p¡[p_u rhQpf^pfp_¡ k‹â]$pe Œ$‘¡ ı\p‘u [¡_p hX$p \hp_u h'r[ r_fp‹[ dlpfpS>¡ fpMu
_\u. L¡$dL¡$ [¡ dpV¡$ [¡Ap¡ A¡ S> L$üy‹ R>¡ L¡$ ‘|h¡fi S>¡ S>¡ k‹â]$pep¡ [|V$ep R>¡.[¡_p d|mdp‹ L$g¡l fl¡gp¡
R>¡.A¡V$g¡ [¡ ‘p¡[¡ k‹â]$pe L¡$ [¡_y‹ ^pd bp‹^hp_p rhfp¡^dp‹ S> l[p.A¡d ‘°r[[ \pe R>¡.[¡ dpV¡$
[p¡ [¡Ap¡ A¡ aL$[ op_Np]$u S> ı\p‘hp_u d‹Sy>fu Ap‘u.Ap op_Np]$uAp¡_u ı\p‘_p \ep
‘R>u ^Zu S>`epA¡ r_fp‹[ d‹q]$f ‘Z bÞep.Ap r_fp‹[ ^pd L¡$ r_fp‹[ d‹q]$fp¡ b_phhpdp‹
[¡d_p rióep¡_p¡ ^Zp¡ apmp¡ füp¡ R>¡.rhipm rióe d‹X$m lp¡hp\u ‘p¡[p_p Ny _p _pd¡ d‹q]$fp¡
L¡$ ^pd b_¡[¡ ıhcprhL$ R>¡.[¡d_p rióep¡A¡ ‘Z r_fp‹[ _u S>¡d ‘]$, cS>_, kpMuAp¡,
Ly‹$Xq$mep, bpfdpk, L$L$L$p¡, r[r\Ap¡ A¡hp ıhŒ$‘ rhjeL$ fQ_pAp¡ L$fu R>¡._¡ [¡ Öpfp ‘Z
k‹â]$pe Œ$‘¡ r_fp‹[ _u rhQpf^pfp NyS>fp[dp‹ âkfu r_fp‹[_u rióe‘f‹‘fpdp‹ L¡$V$gp [¡d_p
kdL$pgu_ l[p.[¡Ap¡ A¡ ‘Z ^Zp ‘]$p¡ fˆep‹.[p¡ r_fp‹[ dlpfpS>_u rhQpf ^pfp_¡ hf¡gp
[¡d_u ‘f‹‘fp_p ^ Zp rióep¡ d¡^ phu l[p.[¡dZ¡ ‘Z r_fp‹[ dlpfpS>_u _pd cqL$[ _¡ D¯mu
R>¡. NyS>fp[dp‹ r_fp‹[ k‹â]$pe A_¡ [¡_u ‘f‹‘fp L¡$hu fu[¡ Ası[Òhdp‹ Aphu [¡_u ¯ [ dprl[u
g¡hp lz‹ L$fS>Z [pgyL$p_p ]¡$\pZ Npd¡ Ne¡gp¡.L¡$d L¡$ îur_fp‹[ dlpfpS>_y‹ S>Þd ı\m R>¡.—ep‹
[¡_p h‹i¯¡ A_¡  r_fp‹[ Apîd ‘Z R>¡.r_fp‹[ Apîd_p ApQpefi [fuL¡$ rhÛdp_ f[yfpd
dlpfpS> R>¡.[¡Ap¡A¡ ‘Z S>Zpìey‹ L¡$ r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[p_u A‹r[d Ahı\pA¡ ‘p¡[p_p
rióep¡_¡ NyNp]$u ı\p‘u Ap‘u l[u.A¡ fu[¡ ]¡$\pZdp‹‹ b¡ NyNp]$u L$pefif[ R>¡.r_fp‹[ ^pd L¡$
r_fp‹[ Apîddp‹ A¡L$ D[fpr^L$pfu lp¡e R>¡.[¡_¡ ApQpefi ‘Z L$l¡hpedp‹ Aph¡ R>¡.k‹â]$pe_u
‘f‹‘fp A_ykpf rióep¡_¡ Nyd‹Ó Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡._¡ [¡_¡ L‹$W$u bp‹^u r_fp‹[ k‹â]$pe_p
A_yepeu [fuL¡$ [¡d_¡ ı\p‘¡ R>¡.Aphp rióep¡ ‘p¡[¡ ‘p¡[p_u ^f¡ k‹[ d¡mphX$p_y‹ Apep¡S>_ L$f¡
R>¡.[¡d_p Ny _¡ bp¡gphu rhipm rióe d‹X$m_¡ A¡L$rÓ[ L$f¡ R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[p_p S>¡ kp¡m dy¿e rióep¡_¡ D‘]¡$i Ap‘u _hp rióep¡
b_phhp_p¡ A_¡  _hu Np]$uAp¡ ı\p‘hp_p¡ Ar^L$pf Apàep¡ l[p¡.[¡d_p _pd,opr[,dymh[_
A_¡ Np]$u_y‹ ı\m hN¡f¡_u dprl[u ‘pR>m âdpZ¡ R>¡.
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¾$d. _pd opr[ d|mh[_          Np]$u_y‹ ı\m.
1. _f¡f]$pk g¡Dhp ‘pV$u]$pf [gp¡]$ [p.Ad]$php]$ [gp¡]$
2. ]$epm]$pk g¡Dhp ‘pV$u]$pf L$fdX$u [p.L$fS>Z hpX$udp‹ hX$p¡]$fp
3. Np¡rh‹]$fpd g¡Dhp ‘pV$u]$pf ‘u‘muep rS>.cQ S>]$pMpX$u kyf[
4. d‹R>pfpd g¡Dhp ‘pV$u]$pf kyf[ b¡Nd‘yfp
       ]|$^pfpi¡fu,kyf[
5. ipd]$pk ‘‹Qpg L$piu‘yfp [p.hX$p¡]$fp L$piu‘yfp
6. cpBbp˘ ‘qY$epf fpS>‘y[ L$pkhp [p.hpNfp L$pkhp
7. Mydp_tkl ‘qY$epf fpS>‘y[ h¡X$Q [p.S>‹bykf h¡X$$Q
8. dp^hfpd g¡Dhp ‘pV$u]$pf lfZu [p.hX$p¡]$fp N¢X$p amuep,
hX$p¡]$fp
9. Myipg]$pk îu r_fp‹[ Np¡rlg ]¡$\pZ [p.L$fS>Z ]¡$\pZ
L$pcB dlpfpS>
10. bphpcpB îu r_fp‹[ Np¡rlg ]¡$\pZ [p.L$fS>Z ]¡$\pZ
11. bp‘y kpl¡b $dfpW$p hX$p¡]$fp hX$p¡]$fp
NpeL$hpX
12. cuMpcpB rdeph[ fpS>‘|[ rdepNpd [p.L$fS>Z rdepNpd
13. fpd]$pk g¡Dhp ‘pV$u]$pf fpfp¡]$ [p.L$fS>Z fpfp¡]$
14. hZpfkudp îuNp¡X$ b°pßZ R>pZu [p.hX$p¡]$fp R>pZu
15. d‹R>pfpd A¥pq]$ˆe b°pßZ hp^p¡X$uep hp^p¡X$uep
16. L¡$ihfpd g¡Dhp ‘pV$u]$pf [¡gp¡]$ [p.Apdp¡]$ [¡gp¡]$
[p.L$. Ap kp¡m rióep¡ ‘¥L$u A_yL°d¡ 11 \u 16 _‹bfp¡ hpmp rióep¡_u ‘pR>m Np]$u Qpgu
_\u.
îu r_fp‹[ ky^p kpNfN°Þ\ dp‹\u îu r_fp‹[ dlpfpS>_p dy¿e kp¡m rióep¡_u
_p¢^ L$fu R>¡.‘Z  dpfp Ap k‹ip¡^_ L$pefi dpV¡$ ]¡$\pZ S>hp_y‹ bÞey‹.—epf¡ îu r_fp‹[ dlpfpS>_u
h‹i ‘f‹‘fpdp‹ R>Ìu ‘¡Y$uA¡ rhÛdp_ q]$‘k‹N cpB kp\¡ _u dpfu d|gpL$p[ ]$frdep_ d_¡
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¯Zhp dþey‹ L¡$ îu r_fp‹[ dlpfpS>_p k¥p\u dp¡V$p ‘yÓ _f¡f ]$pk l[p.Ap _f¡f]$pk r_fp‹[_u
rhQpf^pfp\u rh‘qf[ h[fi_ L$f[p¡ lp¡hp R>[p‹ r_fp‹[ dlpfpS>¡ [¡d_¡ A¡L$ dpÓ op_Np]$u_p
hpfk]$pf b_pìep _ l[p._f¡f]$pk_p ‘yÓ L$pcB dlpfpS>_¡ r_fp‹[¡ op_ Np]$u_p hpfk]$pf
r_eyL$[ L$f¡gp. A¡V$g¡ ¾$d-9 dp‹Myipg]$pk_p b]$g¡ L$pcB dlpfpS> hpfk]$pf l[p S>epf¡
bphpcpB_¡ ‘Z op_ Np]$u_p hpfk]$pf b_pìep l[p.
_f¡f]$pk A_¡ Myipg]$pk bß¡dp‹\u L$p¡B‘Z op_Np]$u_p¡ Ar^L$pf îu r_fp‹[
dlpfpS¡ Apàep¡ _ l[p¡.[¡d d|gpL$p[  ]$frdep_ ı‘ô$ \ey‹._f¡f]$pk_p ‘yÓ L$pcB dlpfpS>_¡
îu r_fp‹[¡ op_Np]$u dpV¡$  r_eyL$[ L$f¡g S>¡ _f¡f]$pk_p A¡L$dpÓ ‘yÓ l[p.Ap L$pcB dlpfpS>_¡
‘Z A¡L$S> ‘yÓ l[p.[¡_y‹ _ppd _\y]$pk.Ap _\y]$pk_¡ L$pcB dlpfpS¡ op_Np]$u dpV¡$ r_eyL$[
L$f¡g._\y]$pk dlpfpS>_¡ ÓZ ‘yÓp¡ A_y¾$d¡ rhÌgcpB lufpcpB A_¡ X$püpcpB.Ap ÓZ ‘yÓp¡
dp‹\u>L$p¡B_¡ ‘Z op_Np]$u dpV¡$ _\y]$pk¡ r_ey…[ L$epfi  _ l[p.[¡_¡ b]$g¡ lf˘h_]$pk dlpfpS>_¡
op_Np]$u_p¡ Ar^L$pf Apàep¡ l[p¡.lf˘h_]$pk_p by‹]$ rióebpbyfpd dlpfpS> op_Np]$u_p
hpfk]$pf b_¡gp._¡ bpbyfpd dlpfpS>¡ ‘p¡[p_p ‘yÓ (by‹]$ rióe) f[yfpd dlpfpS>_¡
op_Np]$u_p ApQpefi [fuL¡$ r_dZ|L$ L$fu.ApS>¡ ]¡$\pZdp‹ rhÛdp_ f[yfpd dlpfpS> r_fp‹[
Apîd_p Np]$u‘r[R>¡.
bpg Q‹]$fpd r_fp‹[ k‹â]$pe_p A_yepeu R>¡.[¡ dpgp¡kZp [p,hX$Npd_u
‘f‹‘fpdp‹ R>¡. [¡d_p ‘yı[L$ cbpmQ‹]$fpd op_âL$picdp‹ fp¡i_ L$rh_y‹ L$pìe R>¡.S>¡ Ap âL$fZdp‹
Apg¡rM[ L$eyfl R>¡. [¡dp‹ g¿ey‹ R>¡:
cNyZhp_ Np¡th]$ fpd¡ Npep¡,dlpd|m ddfi_u hp[,
 Myipgtkl _¡ bphpfpd,b¡D ky‘yÓp¡ Apðp[ R>¡.c
Ap fu[¡ ¾$d_‹-9 dp‹ Myipg]$pk Np]$u ‘r[ l[p [¡ hp[_y‹ kd\fi_ r_fp‹[ ‘f‹‘fp
L$f¡ R>¡.
cîur_fp‹[ L$pìec-k„_¡ 1969 dp‹ âNV$ \e¡g.[¡_p Ap^pf¡ îu r_fp‹[ ky^ pkpNf
N°Þ\dp‹ îu r_fp‹[ dlpfpS> _y‹ _pd lp¡hy‹ ¯¡BA¡ [¡_¡ b]$g¡ Myipg]$pk_y‹ _pd R>¡.L$]$pQ
kf[Q|L$\u [¡d gMpey‹ li¡!A¡S> fu[¡ âı[y[ N°Þ\dp‹ îu bphpcpB dlpfpS>_u ‘f‹‘fpdp‹
bphpcpB ‘R>u L$pcB dlpfpS> ‘R>u _p\pcpB(_\y]$pk dlpfpS>)_y‹ _pd R>¡.‘Z lL$uL$[¡
bphpcpB dlpfpS>_u Np]$u b‹^ R>¡.[¡d ¯Zhp dþey‹.
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lh¡ Ap‘Z¡ îu r_fp‹[ dlpfpS>_p ]$i rióep¡_u ‘pR>m Qpg¡gu op_Np]$uAp¡_y‹
h‹i h'n ¯¡BA¡.
îu r_fp‹[ ky^p kpNf dp‹ S>¡ ]$i rióep¡_y‹ h‹i h'n ]$p¡f¡g R>¡. [¡ r_fp‹[ L$pìe-
k_¡ _dp‹ âNV$ \e¡g,[¡_p Ap^pf¡ g¿ey‹ R>¡.Ap‘Z¡ îu r_fp‹[ ky^p kpNf N°Þ\dp‹ S>¡ ]$i
rióep¡_y‹ h‹ih'n ¯¡BA¡-
k‹h[ 1966 _p AjpY$h]$ 3 _¡ kp¡dhpf¡ hX$p¡]$fp dyL$pd¡ ]$pmuephpX$udp‹ Aph¡g
îu r_fp‹[d‹q]$fdp‹ A¡L$W$p dmu dlpfpS> îu _p\pcpB, dlpfpS> îu dlpfpS>îu ]$epfpd,
dlpfpS>îu drZfpd dlpfpS>îu cpBAZı[y hpmp, dlpfpS>îu gºgycpB L$p¡L$uAphpmp




L$lp_]$pk (‘yÓ) g¡Dhp ‘pV$u]$pf  * [¡gp¡]$ [p.hpNfp       [¡gp¡]$ [p.hpNfp
(f) ]$epm]$pk dlpfpS>
¯
N¥pfu i‹L$f D_¡hpmb°pßZ*D[fpS> [p.ri_p¡fu  D[fpS> [p.ri_p¡fu
¯
bl¡Qffpd D_¡hpmb°pßZ*hp‹[fkp [p.Apdp¡]$  hp‹[fkp [p.Apdp¡]$
¯
]¡$hi‹L$f (‘yÓ)D_¡hpmb°pßZ*hp‹[fkp [p.Apdp¡]  hp‹[fkp [p.Apdp¡]$
¯
¯        ¯
drZbp (‘yÓh^y) Np¡‘pm]$pk
D_¡hpmb°pßZ g¡Dhp ‘pV$u]$pf
*hp‹[fkp [p.Apdp¡]  hp‹[fkp [p.Apdp¡]$ *hp‹[fkp [p.Apdp¡]$
  hl¡gd,[p.S>‹bykf$
*d|m h[_  Np]$u_y‹ı\p_
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k]$„Nyîu r_fp‹[dlpfpS>_p ‘¸rióe ‘|.îu Np¡th]$fpd˘ dlpfpS>_u Np]$u_y‹ h‹ih'n:
* ‘|.îu Np¡th]$fpd dlpfpS> (r_fp‹[ L$pìe ‘p_p f‘ Ap^pf¡ )
¯     ¯      ¯  ¯
fpd]$pk    NZ‘[fpd fZR>p¡X$]$pk        hp‹k˘cpB
fpdp_‹]$u kp^y    * d¡hpX$p ky\pf     fpdp_‹]$u kp^y        L$pR>uAp ‘V¡$g
 îu]$epm]$pk   Tgp¡f [p.cQ [¡_[mph [p.ri_p¡f        A‹L$g¡ðf*
dlpfpS>hpmp d‹q]$fdp‹      *‘u‘muep i¡fu S>]$pMpX$u
hpX$u,hX$p¡]$fp. kyf[ r_fp‹[ d‹q]$f
¯ ¯
îu ‘yŒ$jp¡[ddlpfpS>
dN_]$pk (fpdp_‹]$u kp^y) * dpgp¡kZp [p.hX$Npd
¯ ¯




*d|m h[_  Np]$u_y‹ı\p_ *bß¡ A¡L$
_p¡^:-dpfp Ap k‹ip¡^_ L$pefi dpV¡$ ]¡$\pZ, rdepNpd A_¡ dpgp¡kZp S>hp_y‹ bÞey‹.—epf¡
kyf[dp‹ r_fp‹[d‹q]$f rhi¡_p ‘°æ_p DÑfdp‹ A¡hy‹ ¯Zhp dþey‹ L¡$ [¡ d‹q]$f h¢Qu
_pMhpdp‹ Apìey‹ R>¡.




A¥pq]$ˆebp°ßZ A¥pq]$ˆebp°ßZ g¡Dhp ‘pV$u]$pf
*_p‹]$p¡]$ *_p‹]$p¡]$ *kyf[
  b¡Nd‘yfp ]|^ pfp i¡fu,kyf[.           rdepNpd [p.L$fS>Z  b¡Nd‘yfp ]|^pfp
      i¡fudp‹ ‘p¡[p_p
     Of¡,kyf[.
_pfpeZrNqf fpdbpB (Da£ dp˘ dlpfpS>)
N¥pıhpdu A¥pq]$ˆebp°ßZ
*Apgd‘yfp [p.L$fS>Z *L$pgphpX$(L$pW$uephpX$)
 b¡Nd‘yfp ]|^pfp i¡fu,kyf[.  rdepNpd [p.L$fS>Z
_fc¡fpd d_kyMfpd
fS>‘y[ dp¡V$p Qp¡rhkp b°pßZ
*[X$L¡$ðf rS>.kyf[ *rdepNpd [p.L$fS>Z
 b¡Nd‘yfp ]|^pfp i¡fu,kyf[.  rdepNpd [p.L$fS>Z
]$g‘[fpd frhi‹L$f
Qp¡fpiud¡hpX$p dp¡V$p Qp¡rhkp b°pßZ
*L$_L$Npd [p.S>‹bykf *fkygpbp]$
L$_L$Npd [p.S>‹bykf
















*d¡kffp¡X$ [p.L$fS>Z *d¡kffp¡X$ [p.L$fS>Z
     d¡kffp¡X$ [p.L$fS>Z      d¡kffp¡X$ [p.L$fS>Z
^ufS>bp hp‹k˘cpB _pfeZrNf ]$epfpd Dd¡]$rNf â¡d]$pk
fpeL$hpX$ b°pßZ g¡Dhp‘pV$u]$pf N¥pıhpdu N¥pıhpdu N¥pıhpdu qL$fp[
*d¡kffp¡X$ [p.L$fS>Z *dpgL$u‘yfp *Apgd‘yfp *H]$p¡f *L$pL$pcpB_u



































      [p.L$fS>Z
     d¡kfp¡X$,
































































    Dd¡V$p
    Dd¡V$p




    Dd¡V$p
    Dd¡V$p




    Dd¡V$p
    Dd¡V$p











    hX$p¡]$fp
     a[¡‘yf




    hX$p¡]$fp
     a[¡‘yf




    [p.Apdp¡]$
     a[¡‘yf









    [p.L$fS>Z
    ]¡$\pZ





    [p.L$fS>Z
    AZı[y
    [p.L$fS>Z
L$pmu]$pk
   (‘yÓ)
g¡Dhp ‘pV$u]$pf
*AZı[y
    [p.L$fS>Z
    AZı[y











    [p.L$fS>Z
    ]¡$\pZ
    [p.L$fS>Z
_p\pcpB
    (‘yÓ)
Np¡rlgfpS>‘y[
*]¡$\pZ
    [p.L$fS>Z
    ]¡$\pZ
    [p.L$fS>Z
¯
¯
r_fp‹[_u rióe ‘f‹‘fp_y‹ Ap h'n îu r_fp‹[ ky^pkpNf N°Þ\ dp‹\u gu^y‹ R>¡.Ap‘Z¡ Ap âL$fZ
dp‹ QQpfi L$fu S> R>¡,L¡$ L$pcB dlpfpS>_¡ op_Np]$u_p hpfk]$pf [fuL¡$_u r_d|‹L$ îu r_fp‹[ dlpfpS>¡







Apd,îu r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[p_p ‘¥pÓ L$pcBdlpfpS>_¡ NyNp]$u ı\p‘u
Ap‘u l[u.[¡_u ‘f‹‘fp ApS>¡ ‘Z rhÛdp_ îu f[yfpd dlpfpS> DS>pmu flep R>¡.L$pcB
dlpfpS>_p r‘[p _f¡f]$pk îu r_fp‹[ dlpfpS>_p k¥p\u dp¡V$p ‘yÓ l[p._¡ [¡îu r_fp‹[








  A_yNpduAp¡ D‘f r_fp‹[_p¡ âcph:y ¡ ‹ ¡y ¡ ‹ ¡y ¡ ‹ ¡y ¡ ‹ ¡
AMp ‘R>u_p op_dpNw âhpl_¡ hl¡hX$phhpdp‹ r_fp‹[ dlpfpS>_y‹ _p¢^‘pÓ
â]$p_ R>¡.c_pd cqL$[ _p¡ drldp Np_pf Ap k‹[ L$rh_¡ rhipm rióe d‹X$m l[y‹.r_fp‹[ k‹â]$pe
S>¡d_¡ _pd¡ Ap¡mMpe R>¡,[¡ r_NyfiZdpNw k‹[ r_fp‹[ hX$p¡]$fp rS>ºgp_p L$fS>Z [pgyL$p_p ]¡$\pZ
Npd_p fpS>‘y[ l[p.X$pL$p¡f_p A¡ ‘|_rdep cN[ L$p¡B dysıgd k‹[_p k[„k‹N\ r_NyfiZ dpNfi
\ep_y‹ L$l¡hpe R>¡.k‹ch[: [¡ AMp_u rióe ‘f‹‘fpdp‹ dpNw \ep_y‹ L$l¡hpe R>¡.k‹ch[: [¡
AMp_u rióe ‘f‹‘fpdp‹ ridrmep_p ˘hZ]$pk_p rióe hM[rNqf_p rióe L¡$ k—k‹Nu
l[p.[\p Np¡L$m]$pk _pd_p fpdp_‹]$u kp y^_p rióe l[p.[¡ eyhp_ he¡ cqL$[dp‹ cþep l[p.b¡
hpf ‘f˛ep l[p. _¡ N'lı\ l[p.R>[p‹ kp‹ A_yepeu d‹X$m ^fph[p l[p._¡ [¡d_u Ny Np]$u
‘Z l[u.[¡dZ¡ L$f¡gu fQ_pAp¡ r_fp‹[ L$pìe dp‹ k‹N°lpB R>¡.kpMuAp¡,Ly‹$X$muep, Sy>gZp,^p¡m
fpN_p‘]$p¡,R>à‘p,L$pauAp¡,hpf,r[r\,drl_p âL$pf_p ‘]$p¡ fˆep‹ R>¡.[¡dp‹ L$ep‹L$ drl_p S>¡hu
L'r[Ap¡dp‹ â¡dcqL$[_p A‹ip¡ R>¡,‘Z kdN°[ep ¯¡[p‹ r_fp‹[ i‹L$fpQpefi_p L¥$hgpÖ¥[ dpNfi_p
A_¡ AMp_u S>¡d r_NyfiZ dpNfi_p k‹[ R>¡.c321 (dÝe.NyS>.op_dpNw L$rh[p-bl¡fcpB ‘V¡$g)
ApNm_p âL$fZp¡dp‹ fu r_fp‹[ dlpfpS>_p Ny rhi¡ QQpfi L$f¡gu R>¡.k‹[
‘f‹‘fpdp‹ k‹[p¡-cL$[p¡_y‹ A¡L$bu¯ kp\¡ rdg_ \[y‹ fl¡[y‹ lp¡e R>¡._¡ A¡ fu[¡ AÝep—d
A_ych_u epÓp ]$frdep_ [¡Ap¡_¡ op_ âprÆ \[u ip¡e R>¡.S>¡_u ‘pk¡ \u op_ âpÆ \ey‹ [¡
Ny îu r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡:
cd_¡ k]$„Ny dmuAp ‘|fp f¡,ANd_u Nd_u gp^u,
d¢ op_¡ iå]$ hgp¡ìep f¡,[ÒhŒ$‘_u [fbpTu.c
A_¡-
cd__p Ny rh_p c|M _\u cp‹N[u,A¡ [p¡ c|g¡ cd¡ S>N kpfp¡,
 r_fp‹[ k]$„Ny d__p dm¡ [p¡,‘mdp‹ L$f¡ ch ‘pfp¡.c
k]$„Ny_u âprà[ \ep ‘R>u Ny-rióe,Ap—dp-‘fdp—dp,kNyZ-r_NyfiZ
hN¡f¡ Ö‹Öp¡\u kp^L$  ‘f \B ¯ e R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[p_p L$h_ Öpfp S>¡ fu[¡ hpZu ìeL$[ L$fu
R>¡.[¡ Öpfp L$lu iL$pe L¡$ [¡Ap¡ A_ychrk´^ Ap—dop_u l[p.A_ych rh_p_u ArcìeqL$[
dp‹ A_yc|r[_p¡ fZL$p¡ _\u.lp¡[p¡ A¡hu hpZu [p¡ aL$[ [yL$b‹^u L$l¡hpe.r_fp‹[_u hpZudp‹
k]$„Ny_y‹ dlÒh A_¡ R>¡.[¡dZ¡ hpZu Öpfp S>¡ op_ âL$pi ‘p\ep£ [¡ Öpfp k‹[kprl—e DS>S>hm
\ey‹ R>¡.îu r_fp‹[ dlpfpS>_p rióep¡A¡ ‘p¡[p_¡ âpà[ Ny-op__¡ rhrh^ fu[¡ Npey‹ R>¡.îu
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r_fp‹[_p A_yNpduAp¡ A¡ ‘Z [¡ fu[¡ op__u ‘f‹‘fp_¡ ×Y$ L$fu R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS>_p rióe Np¡th]$fpd dlpfpS> L¡$,S>¡dZ¡ kyf[dp‹ op_Np]$u
ı\p‘u l[u.[¡d_u ‘f‹‘fp hX$Npd [pgyL$p_p dpgp¡kZp Npd¡ ˘h‹[ R>¡.—ep‹ r_fp‹[^pd ‘Z
b‹^pey‹ R>¡.Ap ‘f‹‘fp_p l¯fp¡ rióep¡ DÑfNyS>fp[ A_¡ AÞe rhı[pfp¡ dp‹ fl¡gp¡ R>¡.r_fp:[
k‹â]$pe _u rhi¡j[p A¡ flu R>¡ L¡$ [¡d_p L$p¡B‘Z rióe lp¡e [¡Ap¡ ‘]$-cS>_ fQ[p fl¡ R>¡._¡
A¡ fu[¡ Ny ‘f‹‘fpdp‹ ×Y$ flu r_S>_pd _¡ kp\fiL$  L$f¡ R>¡.r_fp‹[ ‘f‹‘fp_u A_¡ r_fp‹[ dlpfpS>_p¡
S>e S>e L$pf L$f[u fQ_p_¡ ¯¡Biy‹ [p¡ ¿epg Aphi¡ L¡$ S>¡d cpZap¡S> L$l¡hp[u l[u.[¡d
r_fp‹[ap¡S> ‘Z L$l¡hpe R>¡.A¡ fQ_p _RuQ¡ âdpZ¡ R>¡, _¡ [¡ fp¡i_  L$rh_u R>¡.
c_h M‹X$dp‹ cpf[ c|rd Br[lpkdp‹ â¿ep[ R>¡,
 ‘r[[ ‘ph_ dyS> ^fp NyZh‹[ ^dw NyS>fp[ R>¡,
 afL¡$ ^¯ey ^dfi_u dlpfpS> r_fp‹[ fpd_u,
 AM‹X$ l¡gu Adfh¡gu, r_fc¡¡ r_fp‹[ _pd_uc       (1)
cNyZhp_ Np¡th]$fpd¡ Npep¡ dlpd|mddfi_u hp[ R>¡,
 Myipg tkl_¡ bphpfpd b¡D ky‘yÓp¡ Apðp[ R>¡,
 ‘X¡$ lpL$ NpeL$hpX$dp‹ iyfhuf bp‘y dlpfpS>_u,
 AM‹X$ l¡gu Adfh¡gu, r_fc¡¡ r_fp‹[ _pd_u c (2)
cdı[p_ d‹R>pfpd_¡ Mydp_tkl_u ¿epr[ Ar[,
 ipd]$pk kÞdyM fl¡ ]$epm]$pk_u AL$rm[ Nr[,
 NyZ NZ‘[ N°üp¡S>‘ _pfZNuf Np¡‘pmfpd_u
 AM‹X$ l¡gu Adfh¡gu, r_fc¡¡ r_fp‹[ _pd_u c (3)
ckÞdyM kyf[ il¡fdp‹ fZR>p¡X$˘ âNV$ df¡,
 ‘yfZ ‘yŒ$jp¡Ñd_p QfZ¡ c|‘_p dı[L$ _d¡,
 dlpdrZ AfSy>_ L$rh Q¥p]$qhÛp k]$„Ny^pd_u,
 AM‹X$ l¡gu Adfh¡gu, r_fc¡¡ r_fp‹[ _pd_u c (4)
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câ¡d]$pk ‘y_pcN[ ^fdNuf k|fS> fpd R>¡,
 a[¡rk‹l ]$epfpd M¡g¡ dN_]$pk drldp A‘pf R>¡,
 q]$ìe Nufpd'[ hpZu,ip¡c¡ d_kyM fpd_u,
 AM‹X$ l¡gu Adfh¡gu, r_fc¡¡ r_fp‹[ _pd_u c (5)
ckyf[ dÝe¡\u op_gu^u dpgp¡kZpdp‹ âNV$u,
 â[p‘ ‘yfZ fZR>p¡X$˘_p¡,op_N‹Np DdV$u,
 DdV$u AM‹X$^pfp,r_fp‹[˘_p _pd_u,
 AM‹X$ l¡gu Adfh¡gu, r_fc¡¡ r_fp‹[ _pd_u c (6)
ck‹[ k]$„Ny ‘yfZ ‘yŒ$jp¡Ñd ‘fd ^pd R>¡,
 iyfp ‘yfp ifZ¡ fl¡ W$fhp L¡¢$ W$pd R>¡,
 iyfp‘yfp k¡hp L$f¡,Ly$fbp_u [_d_ ^__u,
 AM‹X$ l¡gu Adfh¡gu, r_fc¡¡ r_fp‹[ _pd_u c (7)
‘yŒ$jp¡Ñd ky‘yÓ lqf]$pk_p d|mNp]$u drldp rbf]$ph[p,
khfiÓ op_u r_cfiehpZu,îu r_cfiefpd q]‘ph[p,
D[f NyS>fp[_u d|mNp]$u,r_fc¡ r_fp‹[ fpd_u,
AM‹X$ l¡gu Adfh¡gu, r_fc¡¡ r_fp‹[ _pd_u (8)
bpB dufp‹ rkÙ‘yfhk¡,^uZp¡S> ^Zu kpk˘,
S>¡W$pfpd_¡ Ap_‹]$u i¡W$,‘yŒ$jp¡Ñd ]$pk˘,
îu R>N_fpd _pd dlp—çehpZu,dlpfpS> R>N_fpd_u,
AM‹X$ l¡gu Adfh¡gu, r_fc¡¡ r_fp‹[ _pd_u (9)
r_fp‹[ r_hpku fuÖp¡ghpku dlpfpS> dZufpd Aphuep,
k‹[ k¡hpdp‹ i|fhuf k‹[p¡ k‹[ R>N_fpd d_ cphuAp,
r_fp‹[ ap¡S> r_fc¡ QX$u,hpNu _hM‹X¡$ _p¡b[ _pd_u,
AM‹X$ l¡gu Adfh¡gu, r_fc¡¡ r_fp‹[ _pd_u (10)
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S>‹Ngdp‹ d‹NgL$fhp,ifZ¡ L$fdtkl˘ Aphuep,
hpX$u [pgyL¡$ hpX$u Mugu,d_p˘ d_ cphuep,
tlkp_¡ A^dfi R>p¡X$phu,^¯ afL$phu ^dfi_u,
AM‹X$ l¡gu Adfh¡gu, r_fc¡¡ r_fp‹[ _pd_u (11)
kf]$pf˘ i|f Mfp,d¡_‘yf dÝe¡ NpS>[p,
lpL$ dpf¡ lL$L$_u [p¡,fpS> _¡ ^'¯h[p,
]¡$h‘yfu X‹$L$p ]$uep,lpL$ hpN¡ lqf_pd_u,
AM‹X$ l¡gu Adfh¡gu, r_fc¡¡ r_fp‹[ _pd_u (12)
i¡Mgp dÝe¡ k‹[ep¡Nu d|mh‹[˘ ‘Z dlpg[p,
Np¡]$X$˘ NS>fi_p L$f¡ [p¡,‘p‘ [p‘ V$pm[p,
L$rh L$pmu]$pk L¡$hmop_u,˘h_dyL$[ âL$pi_u,
AM‹X$ l¡gu Adfh¡gu, r_fc¡¡ r_fp‹[ _pd_u (13)
r_Mpgk r_cfiek]$p,bpmQ‹]$]$pk k¡h¡ k‹[_¡,
‘fhp _ L$f¡ t‘X$ _u fuTh¡ R>¡ cNh‹[_¡,
r_dfimd|r[fi _pfpeZ]$pk_u cqL$[ ıhuL$pfu cph_u,
AM‹X$ l¡gu Adfh¡gu,r_fc¡¡ r_fp‹[ _pd_u (14)
N‹Npfpd_u Np¡mu R|>V¡$ [p¡ ‘pM‹X$ ‘X$]$p [p¡X$[u,
h˘f,L$fud,‘p¡gfpA¡,‘yfZ â¡d_u d|r[fi
iuf kpV¡$ k—e bp¡g¡ ‘fhp _\u t‘X$_u,
AM‹X$ l¡gu Adfh¡gu,r_fc¡¡ r_fp‹[ _pd_u (15)
r_fp‹[ap¡S> r_dfimu gpMp¡ i|f k‹[ R>¡,
ddfi kdS>¡ ^dfi_p¡ ‘|fp ‘pfMh‹[ Ry>,
fu[ fpM¡ f^yL|$m_u ^Þe r_fp‹[  _pd_u,
AM‹X$ l¡gu Adfh¡gu,r_fc¡¡ r_fp‹[ _pd_u (16)
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k‹[ k]$„Ny ‘|fp dþep,¯e AS>‹‘p Ap‘[p,
op__p Qny dm¡,îu fpd_¡ r_lpm[p,
k]$„Ny dpfp rif^Zu S>e bp¡gp¡ L¡$ihfpd_u,
AM‹X$ l¡gu Adfh¡gu,r_fc¡¡ r_fp‹[ _pd_u (17)
Adfh¡gu ^dfi^¡gu,S>¡_p¡ drldp A‘f‹‘pf R>¡,
kpf kh£ ^dfi_p,A¡L$ r_fp‹[ S>eS>eL$pf R>¡,
fk^pf fp¡i_ N‹Nphlu,r_fp‹[ ‘r[[ ‘ph_u,
AM‹X$ l¡gu Adfh¡gu,r_fc¡¡ r_fp‹[ _pd_u (18)
- fp¡i_L$rh.
(bpmQ‹]$fpd op_âL$pi )
r_fp‹[ k‹â]$pe _y‹ kprl—e rh‘|g âdpZdp‹ fQpey‹ R>¡.NyS>fp[dp‹ S>¡V$gp k‹â]$pep¡
R>¡.[¡_p kprl—e L$f[p‹ ‘Z Ap r_fp‹[ k‹â]$pe _y‹ kprl—e ^ ˇ‹ dp¡Vy‹$ R>¡._¡ [¡_p¡ ìep‘ ‘Z ^ Zp¡
R>¡.A¡d L$l¡hpdp‹ Ar[íep¡qL$[ _\u.r_fp‹[ dlpfpS>_p¡ A¡hp¡ âcph flep¡ R>¡ L¡$ k¥pfpô†$_p
rhÛdp_ S>e]¡$h dlpfpS> S>¡hp op_u ‘yŒ$jp¡ ‘Z r_fp‹[_p ]$ifi_\u ApL$jpfiB [¡d_p k‹â]$pedp‹
¯¡X$pep R>¡.D‘fp‹[ L$lp_hpX$u_u d|m^pfp frh-cpZ k‹â]$pe _u flu R>¡.ApS>¡ ‘Z Ap S>`ep
A¡ S> k‹â]$pe_u Ap¡mMpB R>¡.‘Z [¡dp‹ cr_fp‹[ k‹â]$pec_u ^pfp ‘Z cmu R>¡.
X$p¡.A¡_.ey.Np¡rlg¡  A¡ k‹â]$pe_p h[fidp_ Np]$u‘r[ ]$g‘[ fpd_¡ ‘|R>ey‹:
âï_- [dpf¡ —ep‹_u frhcpZ ^pfpdp‹ Ap r_fp‹[^pfp L$epf¡ cmu ?
DÑf-Ap k]$u_p R>Ìp ]$peL$p_p D[fp^fidp‹.
âï_- k¥pâ\d Ap _|[_^pfp_¡ L$p¡Z¡ AphL$pfu ?
DÑf-dpfp r‘[p,_pfpeZ fpd¡.
âï_- d|m^pfpdp‹ iy‹ L$du l[u [¡ Ap _hu ^pfp_¡ ıhuL$pfhu ‘X$u ?
DÑf- L$du_p¡ âï_ _ l[p¡.‘Z Adpfp dpV¡$ [p¡ Ap ]|$^dp‹ kpL$f _p¡ ]$pMgp¡ rkÙ \ep¡.L$V$p¡fpdp‹
]|$^ R>gp¡R>g füy‹,A_¡ A‹]$f rhi¡j d^|f Dd¡fp¡ \ep¡ [¡ _apdp‹.
âï_-Ap bpb[dp‹ [dpfp r‘[p˘_p ìeqL$[Òh A_¡ rhQpf^pfp rhi¡ L$l¡ip¡ ?
DÑf-dpfp r‘[p˘ âL'$r[A¡ sı\f A_¡ ip‹[.Ap—dâ[uq[ rhi¡ [¡ A¡L$]$d ×Y$ A_¡
A¡L$pN°.A¡d_p  œ]$e_u L$p¡dm[p, ×rô$_u rhipm[p A_¡ cqL$[_u r_dpfim[p dpÓ Ly$Vy$çbuS>_p¡
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_¡ _lv,ApMp k¡hL$ kdy]$pe_¡ âcprh[ L$f[p.cS>_ rkhpe bu¯dp‹cph _lv.k[„k‹N
rkhpe buSy>‹ bp¡g¡ _lv,hpZu b‹^ lp¡e —epf¡ Ap‹Mp¡ bp¡ºep L$f¡ _epfi â¡d_u d|r[fi.^f
Ly$Vy$çb_p,kdpS>_p b^pS> ìehlpfp¡ r_cph¡ ‘Z d|m A_¡ ı\peu r_ıb[ cu[f kp\¡.hQ_
A_¡ hpeL$p rhi¡ AX$p¡g.gp‹bu hp[ _lv L$‹$.A¡d_¡ L‹$W$u i¡fMp_u S>`ep_u.fp^hâkp]$ A¡d_p
L‹$W$u Ny.ApNm S>[p‹ A¡d_¡ r_fp‹[ ApQpefi îu kf[p_ fpd_p¡ c¡V$p¡ \ep¡.[¡Ap¡ [¡d_p op_
A_¡ k—k‹N\u âcprh[ \ep.kf[p_ fpd_¡ Ny L$epfi._¡ D‘]¡$i gu^p¡.‘p¡[¡ [p¡ Ny l[p
S>.rhipm rióe kdy]$pe l[p¡.[¡d R>[p‹ [¡dZ¡ Ny L$epfi.A¡V$g¡ rióep¡_¡ ‘Z —epf¡ \e¡gy‹ L¡$,
Adpfp Ny_¡ hmu A¡d_u D‘f Ny L$fhp_u iy‹ S>Œ$f ?ApMp¡ k‹â]$pe Ap‹QL$p¡ MpB Ne¡gp¡.‘Z
r‘[p˘ ‘p¡[p_p d[ rhi¡ dL$L$d fl¡gp.359
Ap d|gpL$p[ A¡V$gp dpV¡$ _p¢^u R>¡ L¡$ r_fp‹[ dlpfpS> _p ]$ifi__u ApV$gp kde
‘R>u ‘Z L¡$hu ìep‘L$ Akf ‘X$u ! r_fp‹[ dlpfpS> kNyZ-r_NyZfi bÞ_¡ ^pfp_u hp[ L$f¡
R>¡.‘Z kNyZ A¡V$g¡ kp¡lu b°ß A\pfi[„ NyŒ$‘¡ ]¡$l^pfu ‘fdp—dp.A_¡ r_NyfiZ [¡ khfi ìep‘L$
r_fp‹[¡ _pdcqL$[ _p¡ S> drldp  Npep¡ R>¡.Ap _pd A¡V$g¡ r_S>_pd ‘p¡[¡ ‘p¡[p_p ıhŒ$‘_¡
¯Zhy‹. bp‘y kpl¡b NpeL$hpX$ [¡d_p kdL$pgu_ r_fp‹[_u _pdcqL$[ \u âcprh[ \ep._¡
[¡dp¡ r_fp‹[_p¡ drldp [¡d_p ‘]$p¡ Öpfp heL$[ L$f¡ R>¡.bp‘y kpl¡b L$l¡ R>¡:
A¡d \pe DÑf _¡ âï_ [p¡ A_¡L$ cpB,
‘Z _pdr_S> ¯Z¡ [¡_¡ gpN¡ ip¡ k‹[p‘ f¡,
[¡ [p¡ r_fp‹[_p¡ _¡¯¡ L$f¡, fur[ [Zp¡ f¡¯¡ L$f¡,
aX$ aX$ DX$ph¡ bp‘y k—e ^fu Ap‘ f¡.
r_fp‹[ _p¡ _p[p¡ L$fp¡ b°ßcph œ]¡$ cfp¡,
A¡L$ [yrl cZu cZp¡ dp¡V$p¡ ]¡$hfp¡.
bp‘y _pd kpQy‹ A¡L$ r_fp‹[_¡ ¯Qy‹ lz‹ [p¡,
X$pQy‹ bpmp¡ Y$p¢Nu(Ny)^pºep¡ S>¡Z¡ cpdf¡.
k[„_pd A¡L$ R>¡ _¡ buSy>‹ Aqhh¡L$ R>¡,
k]$„Ny ‘f ¯J lz‹ hpfu,
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_pd r_fp‹[ bp‘y ×Y$ L$fu_¡ ^pf¯¡,
]¡$ ‘mdp‹ [p¡ ‘pf D[pfu.
A¡hp¡ ¯¡ep¡ A¢W$hpX$p¡(—epf¡)‘X$ep¡ d|L$ep¡ hpX$p¡ d¢[p¡,
\ep¡ r_fp‹[ L¡$fp¡ lz‹ [p¡ hpku f¡.
cr_fp‹[_y‹ _pd Aºep ¯yNp¡ ¯yN hpNu Ney‹,
bp‘y [¡_u _p[ ¯[ Mp¡m S>B cp[f¡.c
A_¡...
cbp‘y _pd kpQy‹ Tpg¡ r_fp‹[_¡ ]$p‘y‹ Apg¡,
[p¡ [p¡ cpm¡ b°ßŒ$‘ S>¡l R>¡ AR>¡]$  f¡.c
Ap fu[¡ bp‘y kpl¡b NpeL$hpX¡$ îu r_fp‹[ â—e¡_p¡ cph ìeL$[ L$ep£ R>¡.bp‘y
kpl¡b_p kprl—edp‹  L$lp¡ L¡$ â—e¡L$ L$pìedp‹ r_fp‹[ cqL$[ ×rô$Np¡Qf \pe R>¡.M|bu_u hp[ [p¡
A¡ R>¡ L¡$ îu bp‘ykpl¡b S>epf¡ r_fp‹[_p rióe \ep —epf¡ [¡Ap¡ ]$pk ^ ufp_p rióe l[p S>.A¡hp
‘|Zfiop_u_p rióe ‘Z op_u S> l[p.[¡dZ¡ r_fp‹[ dlpfpS>_y‹ kprÞ_´e ıhuL$peyfiA¡ dp¡V$u
^V$_p R>¡.A¡S> fu[¡ îu ]$epm]$pk r_fp‹[ dlpfpS>_p rióe l[p._¡ [¡Ap¡ âopQny l[p.îu
r_fp‹[ dlpfpS>¡ ]$epm]$pk_¡ L¡$hu fu[¡ op[âpà[u L$fphu [¡ ^V$_p ‘Z _p¢^hp S>¡hu R>¡.-
dlpfpS> îu r_fp‹[ dlpfpS> ^p¡X$u ‘f b¡ku_¡ AZı[y S>[p l[p. bÞ_¡
kpdkpd¡ Apìep._¡m kp‹L$X$u l[u.A¡V$g¡ r_fp‹[ dlpfpS>¡ ]$epm]$pk_¡ L$ley‹ kyf]$pk˘,bpSy>
D‘f Dcp L$lp¡.—epf¡ ]$epm]$pk¡  L$ley‹ cpB,dpf¡ [p¡ _¡Ó S> _\u,_¡ [d¡ [p¡ kyhpfiN¡ kpfp
R>p¡.dpV¡$ ‘p¡[¡ Dcp flu, d_¡ fı[p¡ b[php¡ [p¡ [¡ dpN£ lz‹ Qºep¡ ¯J.]$epm]$pk_p hQ_p¡
kp‹cmu dlpfpS> îu ^p¡X$u D‘f\u _uQ¡ r[epfi.]$epm]$pk_p hQ_p¡ kp‹cmu dlpfpS>îu ^p¡X$u
D‘f\u _uQ¡ D[epfi ]$epm]$pk_p¡ lp\ Tpgu _¡m_u blpf d¡]$p_ ky^u [¡X$u gpìep S>epf¡
dlpfpS> îu A¡ lp\ R>p¡X$u ]¡$hp dp‹X$ep¡ A¡V$g¡ ]$epm]$pk¡ L$ley‹ Ap‘ L$p¡Z R>p¡ ?L$ep‹ L$lp¡ R>p¡ ?_¡
L$ep‹ ¯Ap¡ R>p¡ ?A¡ hQ_ kp‹cmu dlpfpS>îu A¡ L$ley‹:dpf¡ AZı[ydp‹ lqfcL$[ dym˘cpB
cpB˘ cpB_¡ —ep‹ S>hy‹ R>¡.iy‹ ]¡$\pZ Npd¡ flz‹ Ry>‹,A_¡ d_¡ r_fp‹[ cN[_p _pd¡ klz bp¡gph¡
R>¡.-]$epm]$pk r_fp‹[cN[ _pd kp‹cm[p‹S> dlpfpS>îu_¡ c¡V$ep A_¡ L$ley‹:âcy lh¡ lp\
‘L$X$u_¡ [fR>p¡X$p¡ A¡ W$uL$ _\u ]$epmy lh¡ R>p¡X$u ]$u^¡ _ci¡ _lv.S>epf¡ k‹[¡ lp\ Tpºep¡,_¡ [¡_¡
k‹kpf rkÞ^ydp‹\u b|X$[p¡ _ bQph¡.‘f‹[y k‹kpf kl¡gpB\u ‘pf‹N[ \hp_p¡ dpNfi[p¡ dmhp¡ S>
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¯¡BA¡.dpV¡$ ]$epmy  lh¡ [p¡ lp\ Tpºep¡ R>¡ [¡ ‘pf D[pf¯¡ R>p¡X$ip¡ _lv 21(r]$ìeNufpd'[)
Ap ]$epm]$pk¡ ‘Z ^Zp ‘]$ g¿ep‹ R>¡.[¡dp‹ _pd cqL$[_u kp\¡ Ny r_fp‹[
â—e¡ _p¡ ‘Z cph R>¡. -]$epm]$pk L$l¡ R>¡:
cA¡h¡ A¡L$‘Z¡ \B ]$epm ArhN[ Ap¡Qf¡,
AÖ¥[ cpıey‹ k]$„Ny r_fp‹[ _¡ ‘f[p‘.c
Ap ]$epm]$pk_p rióe N¥pfui‹L$f l[p.[¡Ap¡ gM¡ R>¡:
cN¥pfu _¡ k]$„Ny dþep,op_ _ur^ ]$epm,
r_S> _pd âpà[ \ey‹,R|>V$u S>N_u ¯m.c
N¥pfui‹L$f dlpfpS>_p rióe bl¡Qf]$pk gM¡ R>¡:
cr_S>_pd D]¡$ \[p‹,V$m¡ kfh k‹[p‘,
Apip ['óZp _p fl¡,A¡ _pd_p¡ â[p‘.c
b¡lQf]$pk_p rióe ]¡$hi‹L$f idpfi R>¡ [¡Ap¡ gM¡ R>¡:
cr_S> r_fpL$pf L$lep¡,k¥p_¡ ıhpdu,
Apip ['óZp_p fl¡,A¡ _pd_p¡ â[p‘.c
]¡$hi‹L$f dlpfpS>_p rióe L¡$ih]$pk L$l¡ R>¡:
cL¡$ih_¡ r_S>_pd Apàey‹,QfZ¡ flz‹ _u—e gmu gmu,
L$f¯¡X$u_¡ _dy Ry>‹ r_—e Ny,]¡$hi‹L$f ]¡$h A¡L$ lqf.c
r_fp‹[ ^pd dpgp¡kZp [p.hX$Npd rS>.b_pkL$p‹W$p_p Np]$u‘r[ rhÛdp_
_fc¡fpd˘A¡ ‘Z r_fp‹[ rhjeL$ kprl—e kS>fieyfi R>¡.[¡Ap¡ k‹â]$pe_p dl‹[ \B dpÓ b¡ku
_\u fl¡[p.‘Z k[[ ‘qfc°dZ L$fu [¡Ap¡ r_fp‹[_p k‹]¡$i_p¡ âQpf-âkpf L$f¡ R>¡.[¡d_p A¡L$
‘]$_u ‘‹qL$[ gBA¡-
ckd˘ ºep¡ k—e hı[y f¡:Ahkf _tl Aph¡ afu,
k]$„Ny L$fhp kpQpf¡,kl¡S>¡ k‹kpf ¯Ap¡ [fu,
‘p‹Q [Òh_¡ ÓZ NyZ\u,rcÞ_ ‘p¡[p_u ¯[,
kQfpQfdp‹ ìep‘L$ ‘p¡[¡,_rl ¯[ L¡$ cp[,
bph_ blpf bp¡g¡ f¡,g¡¯¡ [¡_¡ œ]¡$ ^fu.c
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[p¡,_fc¡fpd_p rióe bpbyfpd gM¡ R>¡:
cfl¡Zu-L$l¡Zu A¡L$ fpMhu f¡,
Ny r_fp‹[_p¡ rkÙp‹[ dpfp hpgp.c
A_¡-
ck[„Ny _fc¡fpdS> dþep,r_S>‘]$ ‘fMu Npe,
 L$l¡ bpby Ap k—e kdS>,lz‹ [y‹ V$mu ¯e.c
_fc¡fpd˘_p Ny b‹^y dZufpS> r_fp‹[ ‘f‹‘fpdp‹ S>¡ R>¡,[¡_¡ khfi Ny_p
hQ_dp‹ fl¡hp_u iuM Ap‘¡ R>¡.-
cAp¡ r_fp‹[ ]¡$iL¡$ hpku,kb Ny L¡$ hQ_ d¢ fl¡_p,
Ny L¡$ hQ_d¥: fl¡_p,kb Ny L¡$ hQ_d¢ fl¡_p,
k—e _pd NyL$p g¡_p,œ]$ed¡ Ýep_ Ny L$p ^f_p,
^p¡Mp q]$gd¢ _lv ^f_p,Ap¡ r_fp‹[ ]¡$i L¡$ hpku.c
A_¡-
ciå]$Œ$‘ ^fu_¡ bp¡g¡,hpZu\u \ep¡ f¡ h¡hpf,
Anfp[u[ Ap‘[y‹ ‘p¡[¡,khfi¡_p¡ [y‹ R>¡ Ap^pf.c
[p¡,]$pk h˘f r_fp‹[ ‘f‹‘fp_p A_yepeu R>¡ [¡Ap¡ gM¡ R>¡:
ch˘f My]$p bu¯¡ _\u,_yf My]$p Sy>]$p¡ _\u,
dp¡fk]$_p A‹[fdp‹ flz‹ Ry>‹,f¡ hl¡]$[dp‹ flz‹ Ry>‹.c
cîu ‘yŒ$jp¡Ñd drZâL$pic N°Þ\_p g¡ML$dp‹ r_fp‹[ ‘f‹‘fp_p A_yepeuAp¡_u
hpZu k‹N°lpe¡gu R>¡.A N°Þ\_p g¡ML$ drZfpd R>¡._¡ âL$piL$ drZfpd [¡dS> L‹$Q_cpB hkphp
R>¡.A¡S> fu[¡ A¡L$ bu¯¡ N°Þ\ R>¡.[¡_y‹ _pd ‘Z S>e r_fp‹[-‘yŒ$jp¡Ñd drZ‘°L$pi R>¡.[¡_p
g¡ML$ drZfpd dlpfpS> A_¡ âL$piL$ [fuL¡$ kyf[ r_fp‹[ cL$[ d‹X$m R>¡.Ap N°Þ\dp‹
‘yŒ$jp¡ÑdNy _u hpZu, _fc¡fpd˘_u hpZu, drZfpd_u  A_¡ Sy>_pNY$ r_hpku S>e]¡$h
bp‘y_u hpZu k‹N°lpeu R>¡.A¡S> fu[¡ Bðf A_ychâL$pi r_fp‹[ ‘f‹‘fp_p A_yepeu_p¡ N°Þ\
R>¡.[¡dp‹ A_¡L$ cL$[p¡_k fQ_pAp¡ R>¡.kprl—eL$ fu[¡ [¡_y‹ d|ºe Aº‘ R>¡. ‘Z kpdprS>L$ ¯ N'r[
[fuL¡$ Ap N°Þ\ dlÒh_p¡ R>¡.A¡S> fu[¡ bpmQ‹]$]$pk op_âL$pi bpmQ‹]$fpd dlpfpS>_p¡ N°Þ\
R>¡.[¡ r_fp‹[ ‘f‹‘fp_¡ ArcìeL$[ L$f[p¡ N°Þ\ R>¡.A¡ S> fu[¡ NX$Mp¡B_p AfSy>_ dlpfpS> [p¡
rhÜp_p¡_¡ ‘Z râe R>¡.[¡ ‘Z r_fp‹[ ]$ifi_ _¡ âNV$ L$f¡ R>¡.r_fp‹[ k‹â]$pe_y‹ kprl—e [¡d_p
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A_yepeu    Ap¡ Öpfp rh‘|g dpÓpdp‹ âNV$ \ey‹ R>¡.A¡S> fu[¡ ˘ h_ dyL$[ âL$pi_u â\d Aph'r[
B.k.1960 âNV$ \e¡g.Ap N°Þ\ r_fp‹[ k‹â]$pe _p cL$[S>_p¡ A¡ âNV$ L$f¡g R>¡.hpg˘ DNp
X$p‹Nf Ap N°Þ\_p ârkÙL$[pfi R>¡.Ap N°Þ\dp‹ dpgp¡kZp_p ‘yŒ$jp¡Ñd dlpfpS>_p ‘]$, dlp—dp
L$pmyfpd_p ‘]$, k‹[ dN_fpd dlpfpS>_p ‘]$, ]$¯fpd_p ‘]$, hpg˘fpd_p ‘]$, k‹[
S>e]¡$hcpB_p ‘]$_¡ bu¯ A_¡L$ r_fp‹[ A_¡L$ r_fp‹[ k‹â]$pe_p A_yepeuAp¡_p ‘]$ R>¡.Ap
khfi ‘]$p¡p r_fp‹[ ]$ifi__¡ ArcìeL$[ L$f¡ R>¡.Ap‘Z¡ Ap âL$fZdp‹ S> bpmyfpd A_¡ dN_fpd_u
‘‹qL$[Ap¡ d|L$u R>¡.lh¡ S>e]¡$h dlpfpS> A_¡ hpg˘ dlpfpS> rhi¡ V|$‹L$dp‹ ¯¡Biy‹-
îu r_fp‹[ k‹â]$pe DÑf,dÝe A_¡ ]$rnZNyS>fp[ dp‹ âkfu Q|L$ep¡ l[p¡.‘Z
k¥pfpô†$dp‹ Ap  k‹â]$pe L¡$hu fu[¡ âkep£ A¡ ¯ Zhy‹ fkâ]$ \B ‘X$i¡.fpLS>L$p¡V$ rS>ºgp_p ‘X$^fu
[pgyL$p_p dp¡V$u QZp¡g Npddp‹ îu hpg˘cpB X$p‹Nf_p¡ S>Þd \ep¡.dp[p X$plub¡__¡ r‘[p_y‹
_pd DNpbp‘p.dSy>fu_p¡ ìehkpe L$fuS ˘h_ r_Nfid_ L$f¡.dp[p-r‘[p ^dfiâ¡du A_¡
k¡hpcphu lp¡hp\u ‘yÓ hpg˘fpddp‹ ‘Z [¡hp NyZ D[epfi.hpg˘fpd_¡ ^dfi A_¡ Bðfdp‹
^Zu î´^p ^ fdp‹ NfubpB lp¡hp\u hpg˘cpB A_¡ [¡_p hX$ugb‹^y Ad]$php]$ ìehkpe A\£
Nep.—ep‹ [¡Ap¡_u Apr\fiL$ sı\r[ ^ Zu kpfu \B.‘Z bpm‘Z_p ^ dfi_p k‹ıL$pf A¡hp_¡ A¡hpS>
füp l[p.A¡V$g¡ [¡d_¡ k[[ A¡d \[y‹ L¡$ iy‹ L$p¡Z ?Bðf iy‹ R>¡ ? Ap S>N[  iy‹ R>¡ ?L¡$hu fu[¡ [_y‹
r_dpfiZ \ey‹ ?hN¡f¡ A_¡L$ âï_p¡ [¡_p d_dp‹ \ep L$epfi.A‹[¡ A¡Z¡ cNhp h÷p¡ ^ pfZ L$fu A_¡L$
^dpfiQpep£_p¡ A_ych L$ep£.‘Z Bðf_u âprà[ \B _lv. [u\fiepÓp, h°[, D‘hpk, L$dfiL$pÞX$
k[[ L$f[p fl¡[p.[¡Ap¡A¡ ×Y$ r_Zfie L$ep£ L¡$ dpf¡ Ap S>Þddp‹ S> Bðf_p ]$ifi_ L$fhp‹ R>¡.[¡\u
îuhpg˘fpd _¡ ÓZ Ny \ep l[p.Ad]$php]$dp‹ [¡dZ¡ ‘p¡[p_p r_hpkı\p_¡ ‘pV$ dp‹X$ep¡.
îucudkpl¡b_u S>`ep _p dl‹[ îu S>¡fpd]$pk ^_]$pk_¡ bp¡gphu ‘p¡[p_¡ D‘]¡$i Ap‘hp
rh_‹[u L$fu.îu S>¡fpd]$pk¡ Ap¡l‹N-kp¡l‹N _p¡ d‹Ó Ap‘u_¡ ıdfZ L$fhp_y‹ Lüy‹.‘Z k—e dpNfi
dþep¡ _lv.fpd¡ðf_p A¡L$ k‹Þepku_p¡ c¡V$p¡ \ep¡.hpg˘fpd¡ Nybp¡^  Ap‘hp rh_‹[u L$fu,îu
kÞepkuA¡ [¡d_¡ ‘]$dpk_  b[pìey‹ _¡ _pcu\u âZhpey M¢Qu ky_dp‹ fp¡L$u_¡ rÓLy$qV$dp‹ Ýep_
gNphhp_y‹ L$üy‹,.......Aphy‹ cS>_  [¡dZ¡ ÓZ hjfi L$eyfi ‘Z L$p‹B hþey‹ _lv,rldpge_p
L¡$]$pf_p\ ‘pk¡ A¡L$ kp^y_p¡ c¡V$p¡ \ep¡......kp^yA¡ Ap‘¡gp d‹Ó-[‹Ó R>p¡X$phu_¡ ðpk-
DˆR>„hpk_u qL°ep Ap‘u._¡ âpZpepd L$fhp_y‹ riMìey‹.Apd bpfdpk ky^u L$eyfi ‘Z âcy
dmhp_u Apip kam _ \B .21 îu hpg˘fpd Bðf_u k[[ ip¡^dp‹ S> l[p.[¡hpdp‹ [¡d_¡
B.k.1950 dp‹ L$ˆR>_p hpNX$dp‹ îu ]$¯fpd A^pfpd_p¡ c¡V$p¡ \ep¡.[¡d_p k[„k‹N\u
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hpg˘fpd_¡ Ap_‹]$ \ep¡.]$¯fpd¡ îu hpg˘fpd_¡ ‘p¡[p_p Nyb‹^y L$pmyfpd_p ‘¸rióe
dN_fpd_p¡ ‘qfQe L$fpìep¡ dN_fpd¡ hpg˘fpd_¡ rióe [fuL¡$ ıhuL$pepfi rh¾$d k‹h[ 2010_p
Apip¡iy]$u 4 iy¾$hpf¡ [¡Ap¡îu_¡ k[„_pd_u kdS>Z Ap‘u.A_pdu _pd Ap¡mMpìey‹ k[[
A´epk A_¡ d__ rQÞ[_  L$fhp\u hpg˘fpd_¡ r_S>_pd _y‹ op_ \ey‹.op_ \ep ‘R>u ‘Z
^Zp k‹^ jfi_p¡ [¡dZ¡ kpd_p¡ L$ep£.L¡$dL¡$ d|r[fi‘|¯ _¡ gpN[p lp¡e R>¡.kde¡ kde¡ k‹[ dlp‘yŒ$jp¡_¡
Ap âL$pf_p¡ kpd_p¡ L$fhp¡ S> ‘X$ep¡ R>¡.îu hpg˘fpd_p ‘p‹Q ‘]$ âpà[ \pe R>¡.‘Z Ap ‘p‹Q
‘]$dp‹ ‘Z ‘fd_¡ âNV$ L$fhp_u ArcìeqL$[ Arc_‹]$_ue R>¡.hpg˘fpd gM¡ R>¡:
kpMu:
cKQ-_uQ A¡ ¯Z¡ _lv,^V¡$ ^V$ bp¡g¡ Ap—dp,
bpg]$pk L$l¡ L$p¡B rhfgp ¯Z¡,Ap¡mM¡ A¡_p Ap‘dp‹.c
:‘]$:$$$
L$p¡Z bp¡g¡ L$p¡Z Qpg¡,L$p¡Z L$l¡ hl¡hpfp,
L$p¡Z qL$kuL$p¡ L$l¡[p l¡,L$p¡_ l¡ iå]$L$p kS>fi_lpfp,
iå]$ iå]$L$pc¡]$L$p,D_ c¡]$L$p L$fp¡ r_ı[pfp,
Ap‘ A_ychu Ap—dp,[p¡ L$p¡Z L$f¡ rhQpf,
rhQpf L$fL¡$ L$p¡Z Qpg¡,Aph¡ _¡ ¯h¡ L$f¡ hl¡hpfp,
Ap‘ A_ychu Ap—dp,[p¡ L$lp‹ hk¡ qL$f[pfp,
qL$f[pf L$l¡[p L$p¡_ L$lph¡,L$p¡_ _pd r_f^pfp,
_pd r_NyfiZ L$lp‹ hk¡,L¥$p_ l¡ bph_ bpfp,
kp_ kp˘ _¡ L$p¡Z Qpg¡,L¥$p_ Qgph_ lpfp,
L$p¡Z Ny_¡ L$p¡Z Q¡gp,L¥$p_ l¡ _p]$ by‹]$\u Þepfp,
]$pk ]$u_ ‘f ]$epgphu,c¡]$ b[php¡ kpfp,
¯Z A¯Z _pd A_pdu,¯Z¡ ¯Z_ lpfp,
Adfbp¡g l¡ Ap]$ A_pq]$,kL$m S>NL$pA¡L$ klpfp,
Ny Ndk¡ hp¡lu rdg[ l¡,hı[y A‘f‹‘pfp,
hpg]$pk hk¡ rhðdp‹,QZp¡gNpd ldpfp,
_pdW$pd A¡L$ _pd r_ip_p,_pd k¡ l¡ kL$g rhı[pfp.
- hpg˘fpd dlpfpS
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îu S>e]¡$h dlpfpS>_p¡ S>Þd fpS>L$p¡V$ rS>ºgp_p ‘u‘fX$u Npd¡ \ep¡ l[p¡.AV$L
kp¢]$fhp, r‘[p_y‹ _pd _pN˘ cpB A_¡ dp[p S>¡W$ub¡_.‘u‘fX$udp‹]$[¡Ap¡_p¡ ‘qfhpf dp¡V$p¡
R>¡.[¡Ap¡ ^dfiQpep£ R>¡.[¡d_p¡ d|m‘‹\ ‘pg_‘uf_p¡ bpfpd[u_u ^prdfiL$ rhr^ L$fhu A¡ [¡Ap¡_y‹
dy¿e L$pefi A_¡ ^dfi.S>e]¡$hcpB>A¡ fpS>L$p¡V$_u L$p‘X$ dugdp‹ ‘Z _p¡L$fu L$fu R>¡.—ep‹ ^Zp¡
kde füp .r‘[p_y‹ d'—ey \ey‹.‘R>u fpS>L$p¡V$\u  ‘f[ ‘u‘fX$u Apìep._¡ afu hM[ ‘pg_‘‹\
_p¡ D‘]¡$i Ap‘hp_y‹ iŒ$ L$eyfi L$pfZL¡$ Nf dp[‹N_p¡ q]$L$fp¡ A¡V$g¡ bu¯ Nfdp[‹N_p¡ q]$L$fp¡ A¡V$g¡
bu¯ Nfdp[‹N h[fi_ L$f¡ A¡d L$fhy‹ ‘X¡$.‘p¡[p_p r‘[pîu_p rióep¡S>¡ Npddp‹ fl¡[p,—ep‹ S>B
^dp£‘]¡$i_y‹ L$pefi L$f[p.S>e]¡$hcpB k—erâe_¡ ı‘ô$hL$[p lp¡hp\u ‘p¡[p_p ^ dfidp‹ ‘pM‹X$ \[p¡
¯¡BA¡ [¡ kl_ L$fu i…ep _lv._¡ A‹[¡ ‘pgZ‘‹\ —e˘ ]$u^p¡.‘u‘fX$u dp‹\u ‘qfhpf krl[
_uL$mu ‘p¡[p_p dpdpî_p Npd rh¯‘yf Aphu hıep (Ap rh¯‘yf  S|>_pNY$ _u [Ø_ _˘L$_y‹
Npd R>¡.)rh¯‘yfdp‹ Apìep ‘R>u âcp[_p\ _¡ Ny L$epfi.R>[p‹ ‘fd[Òh_u r‘R>pZ _ \B
—epfbp]$ Np¢X$g [pbp_p bp‹]$fp Npd_p DNpfpdbp‘p_p rióe \ep.^Zp hjfi ky^ u NyıdfZ
L$eyfi.Alv ApNm [¡d_p D‘f M|bS> L$kp¡V$u \B.bp‹V$hp [pbp_p Npd ku[pZp dp‹ [¡dZ¡ ^ dfi
k‹d¡g_ bp¡gpìey‹.Ap rhı[pfdp‹ hukp ^dwAp¡_p¡ dp¡V$p¡ fpaX$p¡ apV$ep¡ l[p¡.S>¡\u ^dfi ^jfiZ
\ey‹.îu S>e]¡$h cpB dpZkp¡_¡ dyL$[ L$fhp  dpN[p l[p.S>epf¡ kpd¡ ‘n¡ ^dfi Y$p¢Ndp‹ dp_[p
^dpfiQpep£ ‘p¡[p_u Ap˘rhL$p  [|V$[u ¯ ¡B_¡ R>‹R>¡X$pB Nep l[p.rk[pZp_p eyhp_p¡ îu S>e]¡$hcpB
_u ‘X$M¡ Dcp füp.Af¡!ku[pZp A¡L$ S> _lv ‘f‹[y ApSy> bpSy>_p ^Zp‹ NpdX$pAp¡ [¡_u
â¡dcs…[ D‘f Apqä_ ‘p¡L$pf[p l[p.32
DNpbp‘p_p ‘‹\dp‹\u îu S>e]¡$h dlpfpS> _uL$mu Nep.r_hpku îu
hpg˘fpd_p¡ fpS>L$p¡V$  [pbp_p ip‘f dp‹ kh‹[ d¡mp‘ \ep¡.[¡d_u kp\¡ [¡Ap¡ dp¡V$u QZp¡g
Nep.—ep‹ ApNm îu hpg˘fpd_p  Ny îudN_fpd dlpfpS> ‘^pepfi l[p.Qp¥]$ q]$hk ky^u
AM‹X$ k[„k‹N L$ep£_¡ S>e]¡$hcpB _u d_p¡L$pd_p ‘|Zfi \B.
c¯¡[y‹ l[y‹ [¡ S>X$u Ney‹,AM‹X$ A_pdu _pd,
S>e]¡$h ˜ep¡[y ¯Nuey,kcf cep£ r_S>ipd.c
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cA¡hu hpgd [¡ [p¡ h¡mphpmu,r_‘S> [pfu _S>f¡ cpmu,
QZp¡g Npd kp¡lpdˇ f¡,—ep‹ hpgp ENp R>¡ _pd.
dı[Ny  A¡_¡ dN_ dþep,‘yfu l¥ep‹_u lpd,
A¡hy‹ X$p‹Nf_y‹ L|$m ]¡$Mpˇ‹,r‘^y‹ hpgp â¡d_y‹ ‘uˇ‹.c
cdpZkp¡ khfi dp¡S> EX$ph¡,E`ep kdS>Z_p k|f,
QZp¡g Npd¡ k[„k‹N L¡$fp,_u[ _u[ hfk¡ _|f.
Qpg¡ kdpNd kp‹S> kb¡fp,hf[pZp Ap_‹]$ g¡fp.c
cX‹$L$p¡hpN¡ hpgd_p _pd_p¡ f¡,âNV$ A¡_y‹ âdpZ,
cpZudp[p A¡_p c¡mp hk¡,A¡_¡ _\u [pZhpZ.
k¡hp L$f¡ A¡[p¡ blzkpfu _ur[hpmp A¡hp _f_¡ _pf.c
c]¡$i kp¡fW$ _¡ rS>p¡ S|>_pNY$,dyL$pd rh¯‘yf Npd,
S>¡hy‹ R>¡ [¡hy‹ S> L$lz‹ Ry>‹,S>e]¡$h dp _pd.
]$epmy hpgd_¡ ]$uW$p,dN_fpd gpN¡ duW$p.c
     -S>e]¡$h dlpfpS>.
cAp—dp _p¡ A_ych hZfih[p îu S>e]¡$h L$l¡ R>¡:
A_ych _¡Ó D^pX$Øp‹ A‹[f_p,kyf[p iå]$dp‹ S>B cm¡,
t‘X$ b°ßp‹X$ ‘f Ap‘ rbfpS>¡,Tmlm Tmlm ˜ep¡[ Tm¡.c
A_¡-
cAM‹X$ flz‹ d¢ Ap‘ A¡qL$gp,A_l]$ A‘f‹‘pf f¡,
bpluf-cu[f A¡L$ r_f‹[f,gpNu füp TZL$pfp.c
S>¡_¡ ‘p¡[p_u â[ur[ _\u [¡_¡ Aop_[p_y‹ A‹^p‹ S> fl¡ R>¡.S>e]¡$h dlpfpS>
L$l¡R>¡:
cA¡hy Ap‘ _\u Ap¡mMpˇ‹ f¡,A_ych rh_p A‹^p füy‹,
A¡hy d_ ‘R>u dy‹¯ˇ‹ f¡,AZ^peyfi A¡hy‹ \ey‹.c
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ìes…[_¡ ‘p¡[p_p ıhŒ$‘_u âprÆ A\£ S>e]¡$h L$l¡ R>¡:
c‘p¡[p_p ‘]$_¡ ‘pfMu,â¡d¡ E[fhy‹ ‘pf,
L$p¡B L$p¡B_y‹ _\u,ıhp\w S>N k‹kpf.
ıhp\w hN k‹kpf,Qpf Ahı\p R>¡ ıhà_p,
‘R>u d|m_p¡ L$fhp¡ rhQpf,R>p¡X$hu L|$X$u L$º‘_p.
S>e]¡$h L$l¡ A¡hy‹ ¯Zu_¡,_L$L$u L$fhp¡ r_ı[pf,
‘p¡[p_p ‘]$_¡ ‘pfMu,â¡d¡ E[fhy‹ ‘pf.c
Ap fu[¡ kp¥fpô$dp‹ îu hpg˘fpd dlpfpS> A_¡ S>e]¡$hbp‘y Öpfp îu r_fp‹[
k‹â]$pe _u rhQpf^pfpâkfu îu S>e]¡$h bp‘y ‘|hfi ˘h_dp‹ S>e]¡$h ‘uf L$l¡hp[p l[p.ApS>¡
‘Z A¡S> _pd¡ gp¡L$p¡ [¡d_¡ Ap¡mM¡ R>¡.îu S>e]¡$h dlpfpS>_y‹ ^d' â]$p_ A_Þe R>¡.kp¥fpô$_p
]$rg[ kdpS>dp‹ ^Zu A‹^î´^pAp¡ hl¡dp¡ A_¡L$ ]¡$hu-]¡$h[p Ap¡_u ‘|¯ _¡ []$„rhjeL$ A_¡L$
âL$pf_u dpÞe[pAp¡ l[u.îu S>e]¡$h dlpfpS> dpÓ ‘]$-cS>_ gMu_¡ b¡ku _\u füp.
kdpS>_u hˆQ¡ S>B [¡d_¡ kd¯ìep R>¡.kp¥fpô$ _p¡ L$p¡B â]¡$i [¡d_p\u A¯Z _\u kd°N
kp¥fpô$ dp‹ afu_¡ [¡Ap¡A¡ r_fp‹[ ]$ifi_ âı[y[ L$eyfi.kdpS>dp‹\u dpÞe[pAp¡-hl¡dp¡ _¡ Ly$qY$Ap¡
_p ]|$jZp¡ _¡ ]|$f L$fhp_y‹ î¡e îu S>e]¡$h‘uf _¡ ¯eR>¡.Ar[ íep¡qL$[ L$epfi rh_p L$lz‹ [p¡ kp¥fpô$_p
[¡Ap¡ r_fp‹[ dlpfpS> R>¡.rhÛdp_ S>e]¡$hbp‘y ApS>¡ ‘Z kdpS> ky^pfZp_y‹ L$pefi L$fu füp
R>¡.]$rg[ kdpS>dp‹ r_fp‹[k‹â]$pe rhi¡j âdpZdp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.[¡_p ‘pepdp‹ îu S>e]¡$h
dlpfpS> R>¡.
  qkÜp‹[ A_¡ D‘pk_p ‘Ür[:‹ ¡‹ ¡‹ ¡‹ ¡
r_NyfiZ dpNfi _u ‘f‹‘fpdp‹ îu rS_fp‹[ dlpfpS> ‘p¡[p_y‹ op_ âNV$ L$f¡
R>¡.k‹[hpZudp‹ t‘X¡$ kp¡  b°ßp‹X¡$ A¡d L$l¡hpey‹ R>¡.A¡V$g¡ ‘fd[Òh_u ip¡^ blpf _lv ‘Z
cu[f L$fhp_u hp[ k‹[p¡A¡ L$fu R>¡._¡ A¡ op_ âpà[ L$fhp k‹[hpZudp‹ A_ych D‘f rhi¡j
cpf d|L$ep¡ R>¡.îu r_fp‹[ dlpfpS> A¡hp A_ychu k‹[ l[p.A¡d [¡d_u hpZu_¡ Ap^pf¡ L$lu
iL$pe.[¡dZ¡ L$üy‹:-
cA_ych A¡hp¡ f¡,A‹[f¡ S>¡_¡ D]$e \ep¡,
L'$—e V$mep [¡_pf¡,S>¡Z¡ [¡_p¡ Ap—dp glep¡.c
Apd A_ych Öpfp Ap—d]$ifi_ \ep ‘R>u L$p¡B AphfZ fl¡[y,_\u ‘R>u [p¡
[¡-
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ckhpfi[u[ _¡ khfi_p¡ kpnu,MV$huidp¡ r_f^pf,
[¡\u ‘f ‘p¡[¡ f¡,A¡L$pA¡L$u Ap‘ flep¡.c
Ap âL$pf_y‹ ]$ifi_ \[p‹ khfi ÖÞÖp¡ _p¡ A‹[ Aph¡ R>¡.îu r_fp‹[ dlpfpS>_p¡ Ap
rkÙp‹[ füp¡ R>¡.‘fd[Òh_¡ L$p¡B f‹NŒ$‘ L¡$ ApL$pf _\u.[¡ _pd Œ$‘\u ‘f R>¡. _¡ [¡ bu¯¡ L$p¡B
_lv ‘Z ‘p¡[¡ S> fl¡gp¡ R>¡.îu r_fp‹[ gM¡ R>¡:
ckhfi_u dpl¡‹_¡ khfi\u Þepfp¡,
khfi_p â¡fL$ ‘p¡[¡ f¡.c
˘h-rih\u ‘Z S>¡ ‘f R>¡.[¡ ‘]$ rhi¡ L$l¡ R>¡.
c_ufMuf b¡ dþep‹ A¡L$W$p‹,_p¡Mp‹ L$f¡ [¡ l‹k,
˘h-rih_u ‘f S>¡ ‘]$ R>¡,_h _fM¡ bNh‹i.c
S>¡ ‘fdl‹k R>¡ [¡ ‘fd‘]$_¡ âpÆ L$f¡ R>¡.L$pfZ A¡ R>¡ L¡$ Aop_ S> khfi]y$:M_y‹
L$pfZ R>¡.Aop_ \u S> ‘p‘-‘|˛e, ]$p_-]$rnZp, [u\pfiV$_,‘|¯-rhr^ _¡ Ap—dp-
‘fdp—dp_p QL$L$fdp‹ ˘h akpB R>¡.îu r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$-
cd_hpZu\u ‘f ‘fd¡ðf,r_hpfiZu ‘]$ r_fMp¡ f¡,
 khpfi[u[ A_¡ khfi_u dp‹l¡ R>¡,kQfpQfdp‹ kfMp¡ f¡.c
Ap fu[¡ ‘fd[Òh d_p[u[ _¡ iå]$[u[ R>¡.hpZufrl[ [¡_¡ ¯Zu iL$pe
R>¡.‘fd[Òh khpfi[u[ R>¡._¡ khfi¡_u cu[f ‘Z R>¡.AQfpQfdp‹ A_ych_p¡ rhh¡L$ L$fu_¡ [¡_y‹
]$ifi_ \B iL¡$.A¡ fu[¡ fu r_fp‹[ dlpfpS>_p¡ rkÙp‹[ kNyZ-r_NyZfi A¡hp‹ S>¡ ‘]$ R>¡,[¡ ‘]$\u
‘Z S>¡ ‘f _y‹ ‘fp‘fp_y‹ A\pfi[ ‘p¡[p_p ıhŒ$‘_y‹ ‘]$ [¡d_p¡ rkÙp‹[ flep¡ R>¡.îur_fp‹[
dlpfpS>_y‹ âr[‘p]$ R>¡ L¡$ khfi ip÷p¡ _p¡ S>¡ kpf R>¡ [¡ ]¡$l R>¡.
[¡Ap¡ gM¡ R>¡:
ch¡]$p‹[_¡ hp‹Qu_¡,rkÙp‹[_¡ klu L$fp¡ f¡,
khp£_y‹ rkÙp‹[ ]¡$l L$l¡hpe.
]¡$lfrl[ ]$fíep¡ f¡,]¡$l dp‹ A—epf¡,
Ap—d‘fdp—dp A¡L$ \pe.c
Apd L$lu [¡Ap¡ dpÓ iyóL$op__u S> rldpe[ _\u.L$f[p ‘Z S>ep‹ ky^u
â¡d[Òh âNV$ \[y‹ _\u —ep‹ ky^u ‘fd[Òh ]|$f S> R>¡.[¡Ap¡ gM¡R>¡:
c_¡l rh_p lqf _h dm¡,L$fuA¡ L$p¡qV$ D‘pe,
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 bu¯ kp^_ Ap]$f¡,rlf]y‹$ iyÜ _ \pe.c
Ap—dop_ dpV¡$ Ny_y‹ ifˇ‹ Ar_hpefi R>¡.L¡$dL¡$ Nyrh_p op_ _ \pe [ ¡ d
k‹[hpZu_y‹ ‘Z  âr[‘p]$_ R>¡._¡op_-rh_p dyqL$[-dp¡n dm¡ _lv.r_fp‹[ ]$ifi_dp‹ d'—ey
‘R>u_p dyqL$[-dp¡n-dyqL$[ dm¡ _lv.r_fp‹[ ]$ifi_dp‹ d'—ey ‘R>u_p dp¡n-dyqL$[_u hp[ _\u
‘Z ˘h[p‹ S> khfi ]y$:Mp¡_¡ D‘pr^ frl[ \hy‹ [¡ D‘r_j]$dp‹ epohºL$e¡ L$üy‹ R>¡.L¡$,Ap—dp_¡
¯˛ep ‘R>u Ap S>N[dp‹ L$iy‹ S> ¯ Zhp_y‹ i¡j  fl¡[y‹ _\u.îu r_fp‹[_y‹ ‘Z A¡S> âL$pf_y‹ ]$ifi_
füy‹ R>¡.‘fd[Òh_u âprà[ ‘R>u iy‹ ?[p¡,îu r_fp‹[ gM¡ R>¡:
cAp¡mMu_¡ A‹[fdp‹ gphp¡,â¡d¡ ‘L$X$u fpMp¡ f¡,
 Af^ Df^_p ^pV$dp‹ cpB,AQìep¡ A¡ fk QpMp¡ f¡.c
‘fd[Òh_u âprà[ dpV¡$_p¡ dpNfi b[ph[p‹ L$l¡ R>¡:
ckpQu k]$„Ny_u kp^_p ,
buSy>‹ [¡ Apm‘‹‘pm.c
îu r_fp‹[ dlfpS>¡ h¥fp`e A_¡ cqL$[ D‘f rhi¡j cpf d|L$ep¡ R>¡.A¡S> fu[¡ k]$„Ny_u ‘Z
dlÑp NpB R>¡.
crb_p M¡hV$ L$p¡B‘pf _p ‘ph¡,rb_p_ph b|X¡$ [f[p‹,
r_fp‹[ _pd _ph QY$ ‘ph¡,kl¡S>¡ ch kf[p‹.c
k‹[k‹N[ rhi¡ L$l¡ R>¡:
ck‹[p¡_u k‹N[_¡,dfZ¡ _p d|L$uA¡ f¡,
Q|L$uA¡_pQpf q]$hk_p¡ gplph,
dpV¡$ d_ fpMp¡ f¡,k‹[p¡dp‹ dþey‹ f¡,
rhg‹b_p L$fip¡,Apìep¡ ]$ph.
-r_fp‹[
îu r_fp‹[ dlpfpS> rkÙp‹[dp‹ VHFTJFNL l[p.A¡d A¡d_p cS>_p¡ D‘f\u â[u[
\pe R>¡.-
cd|m ¯¡[p [¡ hı[y A¡L$ R>¡,[pZp¡hpZp¡ [¡ h÷ A_¡L$ R>¡,
rcÞ_cph r_fp‹[ _ _fMuA¡,N°lu_pd lqf_y‹ lfMuA¡.c
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cL‹$BA¡ _lv _¡ khfiıh [¡_y‹,h'nbuS> R>¡ S>¡hy‹,
‘fp‘pf ‘pfMp¡ f¡,h¡]¡$ h¡]¡$  G[lTG[lT L$üp¡.c
kpfp‹i A¡ R>¡ L¡$ A¡L$ A_‹[p Ö¥[ ‘fd[Òh S> k[„ R>¡ A_¡ bu¯y‹ b^y‹e¡ Ak[„
R>¡.qL$‹hp hı[ydp‹ dÝeìeL$[ R>¡.77 (NyS>fp[_p Ap^yr_L$ k‹[p¡)
A¡S> fu[¡ -
r_fp‹[ A_¡ [¡d_p rióe bp‘y kpl¡b NpeL$hpX$ ˘hZ]$pk_p ˘h_-L$h_\u
‘qfrQ[ l[p. bÞ_¡ AMp_p r_NyfiZhp]$ A_¡ i‹L$fpQpefi_p L‹¥hZ Ö¥[_p rkÙp‹[_p l[p.300
(dÝe.NyS>.kprl.op_dpNw X$p¡.bl¡QfcpB ‘V¡$g )
r_fp‹[ dlpfpS> ]¡$ldp‹S> ‘fd[Òh_p ]$ifi_ L$fhp_u hp[ L$f¡ R>¡.dp_h]¡$l khfi
Ah[pfp¡dp‹ î¡$ R>¡.[¡hy‹ [¡Ap¡ hpf‹hpf L$l¡ R>¡.gM¡ R>¡:
c[y‹ L$p¡Z R>¡,[_ [p‹ ¯¡ _¡ [‘pku,
 ‘p‹Q [Òh_y‹ ‘|[my‹ bÞey‹ R>¡.
 dp‹l¡ ANyZ [Òh r_hpku,
 ‘p‹Q_u Ap]$ g¡B NZuA¡ AÌphu,
 A¡V$gpdp‹ Ap‘ Ap¡mMpku.c
 A_¡-
cd_yóe ]¡$l_p¡ dddfi _ ¯Zp¡,
 A¡hp _f AcpNu.c
Ap âdpZ¡ ]¡$l dp‹ S> ‘fd[Òh fl¡gy‹ R>¡.‘Z Aop_[p _p AphfZ\u [¡ ]¡$Mp[y‹
_\u.Aop_ ]|$f \[p‹ ‘fd_u âprà[ \pe R>¡. _¡ [¡ NyÖpfpS> D‘gå^ b_¡ R>¡.d_yóe_p¡ ]¡$l
‘p‹Q[Òh_¡ ÓZNyZ_p¡  b_¡gp¡ R>¡._¡ [¡_u ‘ˆQuk âL'$r[ R>¡.A¡ fu[¡ ‘‹QuL$fZ L$fhp\u d_yóe_¡
‘p¡[p_p ıhŒ$‘_y‹ op_ \pe R>¡. ‘p¡[¡ S> Ap k'rô$_u fQ_p L$fu R>¡._¡ ‘p¡[¡S> [¡dp‹ rhgk¡ R>¡.[¡
âL$pf_y‹ _L$L$f op_ [¡_¡ âpà[ \pe R>¡.S>ep‹ ky^u rcÞ_ cph R>¡.dpfp-[pfp_u cph_p R>¡.—ep‹
ky^u Ö‹Ö R>¡.Aop_ R>¡.[Òh_y‹ op_ \ep ‘R>u k]$„Ny cu[f âNV¡$ R>¡.‘R>u [¡_¡ L$p¡B âL$pf_u
qÖ^p fl¡[u _\u.îu r_fp‹[ dlpfpS>_y‹ Ap ]$ifi_ fley‹ R>¡.
îu r_fp‹[ k‹â]$pe_u D‘k_p ‘Ùr[ r_NyfiZ_u R>¡.Ap r_NyfiZ D‘pk_p
D‘r_j]$p¡dp‹ _¡ L$bufdp‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.[¡ âL$pf_u R>¡.NyS>fp[dp‹ AMp A_¡ ]$p]| Öpfp âhpldp_
b_¡g.r_NyfiZ ^pfp îu r_fp‹[ dlpfpS>¡ A‘_phu R>¡.[¡d_p ‘]$p¡dp‹ Apg¡Mpe¡gp¡ r_NyfiZ b°ß
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cpf[ue r_NyfiZ ‘f‹‘fpdp‹ d|m ky^u ¯e R>¡.îu r_fp‹[dp‹ kpL$pf D‘pk_p _\u.‘Z
r_fpL$pf_u flu R>¡.r_NyfiZ r_fpL$pf ‘qfb°ß khfiÓ rhgk¡ R>¡.kQfpQf_¡ khfi ìep‘L$ km‹N
kyÓ A¡L$ [pf R>¡.[¡\u ArcÞ_ R>¡.A¡ fu[¡ AÖ¥[ R>¡.‘f‹‘fp îu r_fp‹[ dlpfpS>_u R>¡.r_fp‹[
k‹â]$pedp‹ Ny ‘|¯ \pe R>¡.Ny_¡S> Apfp´e ]¡$h dp_hp dp‹ Aph¡ R>¡.Ap k‹â]$pedp‹ Ny_u
dlÑp rhi¡j R>¡._¡ ‘|h£ \e¡gp k‹[p¡ _¡ k]$„Ny Œ$‘¡ cS>hpdp‹ Aph¡ R>¡.
îu r_fp‹[ k‹â]$pedp‹ op_ Np]$u_u ‘f‹‘fp flu R>¡.Ny_¡ ‘fdp—dp_p¡ ]$f>p¡
Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡.L¡$dL¡$ Ny cqL$[_u kp_ Ap‘¡ R>¡._¡ b‹^_ dyL$[ L$f¡ R>¡. [¡\u â\d h‹]$_
Ny_¡ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.Ap k‹â]$pe_p A_yepeuAp¡ S>epf¡ A¡L$ bu¯_¡ dm¡ R>¡ —epf¡ S>eNy
dlpfpS> A¡d bp¡g¡ R>¡.A¡V$g¡ Ny drldp‹ Ap ‘f‹‘fpdp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.k‹[p¡_¡ ‘fd[Òh_p
Œ$‘dp‹ ¯¡h¡ R>¡._¡ k‹—k‹N_p¡ drldp Ap ‘f‹‘fpdp‹ rhi¡j R>¡.r_fp:[ k‹â]$pedp‹ ^p¡m A_¡
cS>_ Nphp_u ‘f‹‘fp ApS> ky^u AM‹qX$[ flu R>¡.cS>_ NhpB fl¡ ‘R>u k[k‹Ndp‹ [¡_y‹
rhhfZ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡._¡ A¡ fu[¡ Ap´epsÒdL$ op_ Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡.k[k‹Ndp‹ L$p¡B
‘f‹‘fp kp\¡_p¡ rhfp¡^ ¯ ¡hpdp‹ Aph[p¡ _\u.kNyZ L¡$ r_NyfiZ L$p¡B ‘Z ‘f‹‘fp lp¡e.[¡_p â—e¡
krlóˇ[p ]$pMhhpdp‹ Aph¡ R>¡.cpf[ue Ap´ep—d ‘f‹‘fpdp‹ \e¡gu L¡$ \B Ne¡gu L$p¡B ‘Z
ìeqL$[_p ‘]$ L¡$ cS>__u ‘‹qL$[Ap¡_p D]$plfZ ‘Z Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡.V|$‹L$dp‹ Ap k‹â]$pe
dp_h[p hp]$u flep¡ R>¡.
r_fp‹[ k‹â]$pe D‘f L$buf,AMp¡,_ftkl A_¡ Bıgpd_p k|auhp]$_p¡ âcph
‘X$ep¡ R>¡.r_fp‹[_p ‘]$p¡ A_¡ kprl—e_p¡ Aæepk L$f[p A¡d â[u[ \pe R>¡.
îu r_fp‹[ dlpfpS>¡ _pdcqL$[_u D‘pk_p ‘Ùr[ Ap‘u R>¡.îu r_fp‹[_u _pd
cqL$[ A¡V$g¡ r_S> _pd-A\pfi[„ ‘p¡[p_y‹ ıhŒ$‘.‘p¡[¡ S> ‘p¡[p_¡ ¯Zhp¡ A¡ _pd cqL$[.Ap
_pd [¡ A_pd R>¡.[¡ _pd,Œ$‘,NyZ krl[ ‘qfb°ß R>¡.Ny Öpfp [¡_u âprÆ \pe R>¡.Ap—dp_u
â[ur[ \pe ‘R>u L$p¡B bu¯ ‘fdp—dp_u kp^_p L$fhp_u fl¡[u _\u A¡ âL$pf_u kp^_p ^pfp
îu r_fp‹[ dlpfpS>_u flu R>¡. Ap—dp_u Ap¡mM L$fphhp dpV¡$ Ap k‹â]$pedp‹ Sy>qL$[-dyqL$[
_p¡ ‘pV$ cfhpdp‹ Aph¡ R>¡.[¡_¡ Ny Np]$u ‘Z L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.Ny S>¡ ı\m ‘f b¡ku D‘]¡$i
L$f¡ [¡ D‘]¡$i L$fhp_u rhr^ L¡$ ı\m_¡ NyNp]$u L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.L¡$V$gpL$  [¡_¡ op_ Np]$u ‘Z
L$l¡ R>¡.
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  NyNp]$udp‹ h‘fp[u kp^_ kpdN°u :y $ ‹ °y $ ‹ °y $ ‹ °y ‹ °
(1) îuam
(f) kpL$f
(3) am(Fy>[y ‘°dpZ¡_p )
(4) a}g(Fy>[y ‘°dpZ¡_p )
(‘) 3 duV$f L$‘Xy‹$ (L$p¡B ‘Z L$gf_y‹)
(6) S>ep¡[ -A\hp duZb[u
(7) dyMhpk
(8) L$p¡B ‘Z ]¡$h_u R>bu
(9) ıhˆR> dL$p_ A\hp Ap¡fX$p¡
(10) ANfbÑu
Np]$u_u hı[y_¡ âr[L$ NZu [¡_p Öpfp rióep¡_¡ bp¡^ Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡.kdS>Z Ap‘hpdp‹
Aph¡ R>¡.
  rhr^ rhÛp_:
Ap Np]$u ÓZ ‘Nr\ep_u b_phhpdp‹ Aph¡ R>¡.ÓZ¡ ‘Nr\ep_¡ âr[L$ NZu,ÓZ¡
‘Nr\ep_¡ _pd Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡._pd,Œ$‘ A_¡ NyZ.bß¡ bpSy> am fpMhpdp‹ Aph¡
R>¡.‘l¡gp ‘Nr\e¡ S>¡ L$p¡B ‘Z ]¡$h lp¡e [¡_u R>bu fpMhpdp‹ Aph¡ R>¡._¡ bu¯ ‘Nr\e¡  a}g
fpMhpdp‹ Aph¡ R>¡,am fpMhpdp‹ Aph¡ R>¡.Óu¯ ‘Nr\e¡ S>ep¡[ fpMhpdp‹ Aph¡ R>¡.]$pbu
A\hp S>dZu bpSy>A¡ Ny_y‹ ı\p_ A¡V$g¡ L¡ b¡W$L$ b_phhpdp‹ Aph¡ R>¡.S>¡ Npddp‹ Ap Np]$u
fpMhpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡ Npddp‹ A¡L$ q]$hk ANpD Ap b^u ìehı\p [¡_p rióep¡ Öpfp L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡.A¡L$ AgN Ap¡fX$pdp‹ Ap b^y Np¡W$hhpdp‹ Aph¡ R>¡.S>¡ gp¡L$p¡ D‘]¡$i g¡hp_p lp¡e [¡_p
_pd Np]$u L$epfi ‘l¡gp [¡_p ^ dfiNy_¡ Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡.—epf bp]$ fpÓu_p kde¡ gNcN ]$i
hp`ep_u Apkp‘pk S>¡gp¡L$p¡ D‘]¡$i g¡hp_p lp¡e [¡_¡ bp¡gphhpdp‹ Aph¡ R>¡.S>¡ Ap¡fX$p¡ _L$L$u
L$fep£ lp¡e,—ep‹ b^p A¡L$Ó \pe —epf bp]$ Ny_y‹ Apk_ \pe b^p ‘p¡[p_p bß¡ lp\ ‘lp¡mp
L$fu R>p[uA¡ AX$pX$u,\p¡X$p _pdu Ny_p¡ Ap]$ifi k—L$pf L$f¡ R>¡.—epf  bp]$ Ny S>ep¡[ âNV$ph¡ S>¡
gp¡L$p¡ D‘]¡$i g¡hp_p lp¡e [¡_¡ ApNm b¡kpX¡$ R>¡._¡ bp¡^ Ap‘hp_u iŒ$Ap[ L$f¡ R>¡. 35/10
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  NyŒ$_¡ QfZ¡ dı[L$ ^fhy‹ :y $ ¡ ¡ $ y ‹y $ ¡ ¡ $ y ‹y $ ¡ ¡ $ y ‹y ¡ ¡ y ‹
îuam_¡ dı[L$_y‹ â[uL$ NZhpdp‹ Aph¡ R>¡.A¡V$g¡ L¡$ Ap k—e kdS>hp dpV¡$ S>¡
df˘hp R>¡,A¡ ‘p¡[p_y‹ dı[L$ D[pf[p‹ ‘Z AQL$p[p _\u.[¡hp gp¡L$p¡ S> Ap hı[y_¡ ‘Qphu
iL¡$.L$pfZL¡$ N‹Npk[u L$l¡ R>¡:
cS>ep‹ gNu gp`ep cp`ep_u c¡ fl¡ d_dp‹,
 —ep‹ gNu cN[u _ \pe.c
-N‹Npk[u
A¡V$g¡ â\d dı[L$ Ny_p QfZ¡ ^ fhy‹.dp_, bX$pB,dp¡V$p‘ ‹ˇ, ^ Zu‘ ‹ˇ R>p¡X$u
]¡$hy‹.k[u gp¡eZ L$l¡ R>¡:
c˘ f¡ gpMp ^fd L$fp¡ [p¡ [d¡ ^Zu ‘ˇ‹ d¡gp¡˘,
 [d¡ Ny QfZ¡ rQÑ ^pfp¡ lp‹....c
-gp¡eZ
A¡V$g¡ b^p îuam Œ$‘u dı[L$ Ny QfZ¡ ^f¡ L$pfZL¡$ Ap hı[y L$p¡B da[dp‹
_\u dm[u ¯¡Nu,dyr_,kp^L¡$,Apfp^L¡$ Ap_¡ dpV¡$ qL›$d[ Q|L$hhu ‘X¡$ R>¡.
clpV¡$ b¡W$p k]$„Ny dp¡V$p i¡qW$ep,
 dp\p kpV¡$ Ap‘¡ R>¡ dpg;
lpgp¡_¡ NyŒ$˘_p ]¡$idp‹.c
-S>e]¡$h dlpfpS>
 [_,d_,^_ Ny_¡ A‘fiZ:y ¡ fiy ¡ fiy ¡ fiy ¡ fi
—epf bp]$$ Ny [_,d_ A_¡ ^ __u dpNZu L$f¡ R>¡.[dpd rióep¡ S>¡bp¡^  gkhp
b¡W$p lp¡e,[¡ [_,d_ A_¡ ^ _ Ny QfZ¡ ^ f¡ R>¡.‘R>u ]$f¡L$ rióep¡_¡ âæ ‘|R>hpdp‹ Aph¡ R>¡.[d¡
ip dpV¡$ Alv Apìep R>p¡?[dpf¡ iy ¯¡BA¡ R>¡ ?—epf¡ AdyL$ ‘p¡[p_u rS>opkp b[ph¡ R>¡[p¡,
L$p¡B dp¥_ fl¡.L$pfZL¡$ Ap b^y _hu_ gpNhp\u [¡Ap¡ r_funZ L$f[p‹ lp¡e R>¡.—epf ‘R>u A¡L$
Øô$p‹[ Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡.[d¡ ]y$L$p_¡ dpg g¡hp ¯Ap¡ R>p¡.[¡ ]y$L$p_dp‹ ˘h_ S>Œ$qfep[_u ]$f¡L$
hı[y ‘X$u R>¡.[d¡ ]yL$p_¡ S>B ‘¥kp Ap‘u Ecp flp¡ R>p¡.[p¡,]y$L$p_]$pf [d_¡ iy‹ Ap‘hp_p¡ l[p¡!
]y$L$p_]$pf  [d_¡ [f[  ‘|R>hp_p¡ L¡$ [dpf¡ iy‹ ¯¡BA¡ R>?A¡V$g¡ [dpf¡ S>¡ hı[y_u S>Œ$f R>¡.[¡ [f[
L$l¡hp_p._¡ ]y$L$p_]$pf [d_¡ [¡  hı[y Ap‘hp_p¡.A¡d ,[d¡ Alv Apìep R>p¡ [p¡ ip dpV¡$ Apìep
R>p¡?cg¡ ApìØp ‘Z [dpf¡ iy‹ ¯¡BA¡  R>¡?iy‹ d¡mhhp dpV¡$ Apìep R>p¡?L$pfZ iy R>¡?L$pfZ R>¡
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[p¡,r_hpfZ R>¡.—epf¡ b^p rióep¡ A¡L$ ‘R>uA¡L$ ‘p¡[p_¡ iy‹ ¯¡BA¡ R>¡._¡ ipdpV¡$ Apìep R>¡ [¡
S>Zph¡ R>¡.b^p_u rS>opkp ¯ ˛ep bp]$ Ny \p¡X$p¡ rhfpd  fpM¡ R>¡.b^p_¡ A‹]$fp¡ -A‹]$f QQpfi_p¡
dp¡L$p¡ Ap‘¡ R>¡.—epf bp]$ A¡L$ ‘R>u A¡L$ _¡ A¡d ¾$di:bp¡^   Ap‘hp_u iŒ$Ap[ L$f¡ R>¡.D]$plfZ
[fuL¡$ L$p¡B rióe A¡d L$l¡ L¡$ dpf¡ k—e kdS>hy‹ R>¡ [p¡ L$p¡B L$l¡ R>¡ L¡$  dpf¡ L|$m]¡$h_p ]$ifi_ L$fhp
R>¡.Aphu [p¡ A_¡L$ rS>opkp lp¡e R>¡._¡ ìeqL$[-ìeuL$[A¡ AgN-AgN lp¡e R>¡.]$p.[ L$p¡B
rS>opky A¡d L$l¡ L¡$ dpf¡ L'$óZ _¡ kdS>hp R>¡.—epf¡ Ny  khpg L$f¡ L¡$ -[pf¡ aL$[ L'$óZ _¡ kdS>hp
R>¡ L¡$ ¯¡hp ‘Z R>¡?L¡$ kp\¡ ¯Zhp ‘Z R>¡?—epf¡ b^pS> rióep lp ‘pX¡$ R>¡.Alv \u Np]$u_u
A\hp D‘]¡$i_u iŒ$Ap[ \pe R>¡.
D‘]¡$i :¡$¡ $¡ $¡
Ny    : ¯¡ cpB Ap [pfu kpd¡ R>bu R>¡ A¡ L$p¡_u R>¡ ?
rióe : L'$óZ cNhp_ _u.
Ny    : [p¡ [¡ L'$óZ cNhp__¡ ¯¡B[p¡ gu^p_¡ ?
rióe : lp .
Ny    : ¯¡ bfpbf ¯¡ S>¡, [¡ L'$óZ cNhp_ S> R>¡ _¡ ?
rióe : lp L'$óZ cNhp_ S> R>¡.
Ny    : ¯¡ cpB Ap L'$óZ A¡ iy‹ R>¡ ?
rióe : _pd R>¡.
Ny    : lp,bfpbf,_pd ‘R>u,Ap[y‹ S>¡ R>bu ¯¡B A_¡ Ap¡m¿ep¡ [¡ i‹y R>¡?
rióe: Œ$‘ R>¡.
Ny   : lh¡ Ap L'$óZ cNhp_¡ S>¡ L$pep£ L$epfi:A\hp Ap R>bu _¡ [y‹ ‘|¯dp‹ d|L¡$
R>¡.A¡d ip  dpV¡$ L$f¡ R>¡?
rióe: [¡ A¡_p NyZ R>¡.
Ny   : ¯¡ cpB,Ap rhðdp‹ A¡hu L$p¡B hı[y A\hp ‘]$p\fi _\u.L¡$ S>¡ Ap ÓZ
hı[y \u ‘f lp¡e._pd,Œ$‘ A_¡ NyZ.
Apd dy¿e ÓZ ‘Nr\ep‹ _pd,Œ$‘ A_¡ NyZ D‘f kdS> Ap‘hpdp‹ Aph¡
R>¡.Alv ky^u bp¡^ L$epfi ‘R>u.â\d dyØp¡ Aph¡ R>¡._pd i‹y R>¡ ?
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_pd :
˜epf¡ [dpfp¡ S>Þd \pe —epf¡ Œ‘ A_¡ NyZ kp\¡ S> lp¡e R>¡._¡ buSy>‹ ¯r[
_L$L$u lp¡eR>¡.L$p ÷u A\hp ‘yfyj.S>Þd[p_u kp\¡ S> L$l¡hpdp‹ Aph¡.q]$L$fu S>Þdu A\hp q]$L$fp¡
S>Þçep¡.NyZ [p¡ A‹]$f  kdpe¡gp S> lp¡e R>¡.kpfp‹ A_¡ _fkp bß¡.ApV$gu kdS> Apàep ‘R>u
Ny _pd D‘f Aph¡ R>¡.
Ny: Ap _pd L$ep‹\u Apìey‹ ?
˜epf¡ [dpfp¡ S>Þd \ep¡.—epfbp]$ R>Ìp q]$hk¡ R>Ìu Aph¡ —epf¡ [dpfu opr[
dyS>b ap¡BbpA¡ [dpfy _pd Apàey‹.
rióe: lp bfpbf.
Ny : ‘Z Ap _pd  [p¡ [dp‹ R>Ìp q]$hk¡ Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡.[p¡ A¡ ‘l¡gp‹_p A¡V$g¡
L¡$ R> q]$hk ‘l¡gp_p¡ l[p¡ [¡ L$p¡Z ?
 $ rióe: L$iy‹ bp¡g[p¡ _\u.L$pfZ L¡$ —epf¡ [p¡ [¡ A_pd l[p¡.
Ny: lpg S>¡ [dp‹ _pd R>¡.A¡[p¡ [dpfp ifuf_y‹ _pd R>¡._¡ [¡ Ap‘Zu A¡L$ kpdprS>L$
ìehı\p âdpZ¡ [dpfu Ap¡mMpZ dpV¡$ Ap‘hpdp‹ Aph¡gy‹ _pd R>¡.
ApV$gy‹ kd¯ìep ‘R>u A¡L$ ×ô$p‹[ Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡-
L$p¡B‘Z ¯l¡f ı\m D‘f \|‹L$]$p_u d|L$hpdp‹ Aph¡ —epf¡ â\d [p¡ [¡ Qp¡¿Mu
lp¡e R>¡.k¥p â\d[p¡  [¡_¡ ApL$pf _ l[p¡.[¡ aL$[ ‘[fp‹_u A¡L$ ‘¡V$u l[u.‘Z ÓZ ‘pephpmu
A¡L$ ^p¡X$u hˆQ¡ d|L$u_¡ ¯l¡f ı\m D‘f d|L$hpdp‹ Aphu A¡V$g¡ â\d S_pd ‘X$ey‹ \|‹L$]$p_u S>¡
A¡_p¡ ApL$pf \ep¡ [¡_y‹ Œ$‘ R>¡._¡ L$fpfp¡ k‹N°l L$fhp¡ [¡ [¡_p¡ NyZ R>¡.R>[p‹ ‘Z cv[dp‹ Ap \|‹L$]$p_u
ıhˆR> R>¡.—epf bp]$ [¡dp‹ ‘p__u \|‹L$,L$Qfp¡ A_¡  rhrh^ MpÛ kdN°u _p‹Mu.Ap \|‹L$]$p_u
A¡V$gu N‹]$u L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ L¡$,A¡ \|‹L$]$p_udp‹ \|‹L$hp_u rlçd[ _ \pe.—ep‹ ky^u N‹]$u b_phu
]¡$hpdp‹ Aph¡ R>¡.
A¡ fu[¡ Ap‘Zp Mp¡rmep‹_¡ (ifuf_¡)A¡V$gy‹ N‹]y‹$ b_phhpdp‹ Aph¡ R>¡.â\d
_pd _p¿ey‹.—epfbp]$ _p[, ¯[, AV$L$, L|m]¡$h, ‘uf, N°l, ‘_p¡[u, iyL$_-A‘iyL$_,
‘‹QL$, q]$ipi|m, dp_bX$pB, kÑp, X$uN°u, bp‘y‘ ‹ˇ, cN[‘ ‹ˇ, _Lfi, ıhNfi, S>Þd, dfZ,
Qp¡epfiiua¡fp, ]$p, Sy>Npf, Qp¡fu, ¯fu (ìercQpf)tlkp, [dpLy, buX$u, Np‹¯¡, cp‹N
A_¡ A_¡L$ ¯ [_p ApX‹$bfp¡ _p¿ep¡.A¡d fp¡S> ‘¡gu \|‹L$]$p_u dpaL$ Ap‘ ‹ˇ dpk Aphp L$Qfp\u




lufp¡ Mp¡hpZp¡ L$Qfp¡ d¡.c
‘Z Ap b^p‹ S> rhi¡jZp¡,AphfZp¡ ]|$f \[p‹ S>¡ i¡j h^¡ [¡ A_pdu _pd.
_pd, Œ$‘, NyZ \u ‘f S>¡ R>¡ [¡ S> Ap A_pdu _pd Ap _pd _p¡ S> drldp Npep¡ R>¡._pd
A\hp iå]$_¡ kp^_ R>¡.S>¡ hX¡$ ˘ h, d_ A_¡ dpep_p d‹X$m [\p S>Þd dfZ_p QL$L$f dp‹\u
dyqL$[ d¡mhu iL¡$ R>¡.L$buf L$l¡ R>¡ L¡$,_pd [¡  dS>b|[ _¥pL$p R>¡.S>¡ ˘h_ k‹kpf_p¡ [p¡ap_u
kpNf ‘pf L$fu âcy_u  kp\¡ d¡mh¡._pd_u Ap _¥L$p_y‹ r_dpfiZ ıhe‹  ky‘f[ L$fu ]$u^y‹ R>¡.S>¡Ap¡
X$pdpX$p¡m d__u kp\¡ _pd_¡ ‘L$X$hp_u L$p¡rij L$f¡ R>¡.[¡d_p lp\dp‹ L$iy‹ Aph[y‹ _\u._¡ [¡Ap¡
ANp^ kdyÖ_u A‹]$f Np¡\p‹ MpB R>¡.S>¡Ap¡ k]$„Ny_¡ Ap¡mMu gB [¡d_y‹ ifZ ıhuL$pf¡ R>¡.[¡Ap¡
r_dfimNr[ âprà[ L$fu g¡ R>¡.‘f‹[y S>¡Ap¡ [¡d_¡ Ap¡mM[p _\u [¡Ap¡ ‘p¡[p_u hpk_pAp¡_p
Ardp‹ L|$]$p_u dpaL$ bmu_¡ cıd \B ¯e R>¡.S>¡dL¡$ -
crkfS>_lpf _D Ry> [¡fp,c¥pkpNf r[qfb¡Ly‹$ c¡fp,
S>¡ elz‹ c¡fp fpd _ L$f[p,[p¡ Ap‘¡ Ap‘ Ahqf S>N df[p,
fpd NykpB rdlf Sy>‹ qL$Þlp,c¡fp kprS> k‹[L$p¡ ]$uÞlp.c
(k‹[L$buf ‘'.120 )
Ap r_S>_pd_p¡ rhi¡j drldp Np[p‹ L$buf L$l¡ R>¡:-
cApq]$ _pd ‘pfk A l¥,d_ l¥ d¡gp gp¡l,
 ‘fk[ lu L‹$Q_ cep,R|>V$p b‹^_ dp¡l,
 Apq]$ _pd r_S> kpf l¥,byrT g¡ lz‹ kp¡ l‹k,
 rS>_ ¯Þep¡ r_S>_pdL$p¡,Adf cep¡ kp¡ b‹k,
 Apq]$ _pd r_S> d|g l¥,A¥pf d‹Ó kb X$pf,
 L$l[ L$buf r_S>_pd rb_y‹ b|X$u dyAp k‹kpf.c
- L$buf>
_pd_p¡ drldp Np[p‹ r_fp‹[ dlpfpS> ‘Z ApS> hp[ L$f¡ R>¡:
c‘p¡[¡ ‘p¡[p_p¡ L$fhp¡ rhQpf,r_fMu r_S> _pd _¡,
c|ºep¡ iu]$ cd¡ [y‹ Ap ch rhi¡,_\u _pd kdp¡hX$ kpf,
L$f¡ S>‘,[‘,¯¡N,Apfp^_p,L$f¡ L$fZu_p L$p¡qV$ D‘pe.c  -r_fp‹[
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cNy op_¡ Ap[d Ap¡mMpi¡,lqf lufp¡ hv^pi¡,
 A_pdu _pd c¡mp \pi¡,L¡$ W$fhp_y‹ W$pd.c
-r_fp‹[
cky^p ‘u[p‹ Adf‘]$ ‘pduA¡,L$p¡qV$ L$ºepZ\u Ar^L$pe,
 S>_ r_fp‹[ drldp _pd_p¡,_¡r[ r_Nd r_f‹[f Npe.c
-r_fp‹[
Apd,Aphp k‹[p¡-dl‹[p¡_p k[„hQ__y‹ tkQ_ L$fu dydyny˘h_¡ r_S>_pd _u
Ap¡mMpZ L$fphhpdp‹ Aph¡ R>¡.Nm[ufp[, Y$m[ufp[, Óu¯¡ ‘lp¡f b¡khp_u [¥epfu R>¡.lh¡
rS>opky r_f‹[f ıhˆR> A_¡ r_fpg‹b b_[p¡ ¯e R>¡.bk lh¡ A¡L$ kp_Œ$‘u Bipfp_u S> S>Œ$f
R>¡.
op_]$unp :- (ÓZ âï_p¡ )
lz‹ L$p¡Z Ry>‹ ?
lz‹ L$ep‹\u Apìep¡ ?
lz‹ L$ep‹ S>hp_p¡ ?
S>¡d L'$óZ A¡L$ _pd R>¡.A¡d [p‹ ‘Z A¡L$ _pd R>¡.[p‹ r_S>_pd A¡ S> [y‹ ‘p¡[¡ k‹[ d|m]$pk
L$l¡ R>¡.
c[y‹ Ap‘¡ R>p¡ Ap[dfpd f¡,
 lpg¡ Mbfrh_p Mp¡m[p¡,
 d'Ngp¡ dp¡ep¡ dpep L¡$fu dp‹ef¡,
 lvX$p¡ Tp‹Thp_p _uf X$p¡m[p¡.c
-d|m]$pk
[y‹ S> Bðf,[y‹ S> âcy R>¡.‘Z S>¡ _pd Œ$‘ NyZ \u Þepfp¡ S>¡ blpf cu[f A¡L$
S> R>¡.[¡ A_pdu _pd [y‹ ‘p¡[¡ S> R>¡.Ap‘Zp¡ _ftkl ‘Z L$l¡ R>¡:
c^pV$ ^X$ep ‘R>u _pd-Œ$‘ S|>S>hp,
 A‹[¡ [p¡ l¡d_y‹ l¡d lp¡e¡.c
-_ftkl
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clz‹ L$ep‹\u Apìep¡ A_¡ L$ep‹ S>hp_p¡ ?
 S>lp‹ k¡ D‘_p hlp‹ kdpep.c
Ap ifuf_p¡ _pi \pe R>¡.‘fd Q¡[_ [Òh[p¡ Adf R>¡. Apq]$ A_pq]$\u R>¡
S>.h¡]$ ‘Z L$l¡ R>¡ _¡r[-_¡r[.
S>¡d ‘pZu_p¡ ^X$p¡ ‘pZudp‹ lp¡e.—epf¡ A‹]$f ‘Z ‘pZu A_¡ blpf ‘Z ‘pZu
R>¡.[¡d Ap  ifufdp‹ cu[f ‘Z [y‹ A_¡ blpf‘Z [y‹.hˆQ¡\u ifuf lV$u ¯e —epf¡ bk-
S>lp‹ k¡ D‘_p hlp‹ kdpep:-S>¡hu sı\r[ \pe R>¡.
frh-cpZ ‘f‹‘fp_p k‹[ frhkpl¡b Apc¡]$  DL¡$g[p‹ A¡d_u ddwhpZudp‹
kp[ kd¯h[p‹ L$l¡ R>¡:
cAp L$p¡Z¡ b_pep¡ ‘h_ QfMp¡ ?
[d¡ _|f[¡-k|f[¡ r_fMp¡.
A¡_p ^X$_pfp_¡ ‘fMp¡,
Ap L$p¡Z¡ b_pep¡ ‘h_ QfMp¡ ?
Aph¡_¡ ¯h¡,bp¡g¡ bp¡gph¡,S>ep‹ ¯¡J —ep‹ kfMp¡,
]¡$hm¡ ]¡$hm¡ ]¡$h¡ lp¡‹L$pfp,‘pfM \B_¡ ‘fMp¡. Ap.
Ýep_L$u ^|_d¡ S>ep¡r[ S>g[ l¡ rdV$ep¡ A‹^pf A‹[fL$p¡,
B AS>hpm¡ ANdk|T¡,c¡]$ S>X$ep¡ D_ ^fL$p¡. Ap.
‘p‹Q [Òh L$p b_pep Qfp¡p,M¡g¡ Mfp¡ lzßfL$p¡,
‘h_ ‘|[mu fd¡ â¡dk¡,op_u lp¡L$f _ufMp¡. Ap.
frhfpd bp¡ºep _¡ ‘X$]$p Mp¡ºep,d¢ Nygpd D_ ^V$L$p¡,
B QfMp_u Api d L$f¯¡,QfMp¡ _‹B qfe¡ kfMp¡. Ap.
A¡_p ^X$_pfp _¡ [d¡ ‘fMp¡,
[d¡ _|f[¡-k|f[¡ r_fMp¡.
Ap L$p¡Z b_pìep¡ ‘h_ QfMp¡ ?c -frhkpl¡b
Ap L$p¡Z¡ b_pìep¡ ‘h_ QfMp¡ ?frhkpl¡b_y‹ Œ$‘L$ âL$pf_y‹ cS>_ R>¡.dp_h]¡$l_¡
‘h_QfMp_y‹  Œ$‘L$ Ap‘u Ap L$pep Œ$‘u ‘h_ QfMp_y‹ flıe kd¯ìey‹ R>¡.Ap ]¡$l Œ$‘u QfMp¡
L$p¡Z¡ b_pìep¡ li¡ ? [d¡ A¡L$ rQÑ¡ \B_¡ QfMp_p flıe_¡ kdS>hp âe—_ L$fp¡ Aphp A]$„c|[
QfMp_p fQre[p_¡ r‘R>pmp¡.Ap ]¡$ldp‹ hk¡gp ‘qfb°ß_¡ Ap¡mMp¡.Aph¡ _¡ ¯h¡,bp¡g¡ _¡
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bp¡gph¡.Ap QfMp_u AS>b L$fpd[ R>¡.ðpk_u Nr[ Aph¡ _¡ ¯ e.Ap L$p¡Z bp¡g¡ R>¡ ?Ap‹M_u
L$fpd[p¡ Sy>Ap¡ ?blpf\u ]$f¡L$ dp_h ]¡$l_p  ^pV$ kfMp gpN¡ R>¡.R>[p‹ ]$f¡L$_p ^pV$ Sy>]$p R>¡.A¡L$
dpZk S>¡hp¡ Apb¡l}b bu¯¡ lp¡e S> _lu ! Ap AS>b fQ_p R>¡.hmu Ap QfMp_¡ L$p¡Z Qgphu
fley‹ R>¡ ? L$p¡B ‘pfM \B_¡ ‘fMu gp¡.‘Z [¡_¡ ‘pfMhp¡ L¡$d A¡ dp¡V$p¡ khpg R>¡?kpdpÞe
×rô$\u Sy>Ap¡ [p¡ Ap ]¡$l dpV$u_p¡ Y$Ngp¡ R>¡.¯¡ [¡dp‹ Ýep_ ^ fu_¡ Sy>Ap¡ [p¡  Ap ifufdp‹ Ap—dp
Œ$‘u S>ep¡[ S>gu flu R>¡.Ap Ap—dS>ep¡r[_p ]$ifi_ \pe [p¡ A‹[f_y‹ Aop_ ]|$f \pe.Ap
Ap—dS>ep¡[_¡ AS>hpm¡ ANd(d_-byqÜ \u S>¡ _ ¯ Zu iL$pe [¡hy‹)‘qfb°ß [Òh_u Tp‹Mu
\i¡.A¡V$g¡ L¡$ Ap L$pep_p ^X$_pf fpd_¡ Ap¡mMu iL$pe R>¡.S>¡_¡ Ap—dS>ep¡[_¡ AS>hpm¡ Ap
ANdc¡]$ kd¯[p¡ _\u [¡_¡ ‘p¡[p_p ^f_y‹ kf_pdy‹ dm[y‹ _\u.
c‘p‹Q [ÒhL$p b_pep QfMp,M¡g Mfp¡ lzßfL$p¡,
 ‘h_ ‘|[mu fd¡ â¡d k¡,op_u lp¡L$f r_fMp¡.c
Ap ‘h_ QfMp¡ ‘p‹Q [Òh_p¡(‘'Õhu,S>m,[¡S>,hpey,ApL$pi) b_pìep¡
R>¡.Ap QfMpdp‹ ‘fdp—dpA¡ âpZ Œ$‘u ‘|[mu d|L$u R>¡.S>¡ Ap_‹]$\u fdu flu R>¡.¯¡ Ap‘Z¡
Ap âpZ Œ$‘u ‘|[mu_y‹ flıe ¯¡B gBA¡ A¡V$g¡ L¡$,ðpkp¡ˆR>„hpk_u âqL°ep ¯Zu [¡_p D‘f
rhS>e d¡mhu gBA¡ [p¡ d__¡ hi L$fu iL$pe.Ap âpZ_¡ d_ kp\¡ ku^p¡ k‹b‹^ R>¡.âpZ A_¡
d__u A¡L$[p \[p‹ ‘fd_y‹ Ýep_ gpNu ¯ e R>¡ _¡ Ap L$pepdp‹ fl¡gp ‘fdp—dp_¡  r_fMu iL$pe
R>¡.Ap âpZ Œ$‘u ‘h_ ‘|[mu NN_dp‹ (rQ]$pL$pidp‹)fdu flu R>¡.[¡_¡ _|f[¡ -k|f[¡ r_fMhp_u
R>¡.A¡V$g¡ L¡$ _|f[-k|f[_u _pX$u\u kyjdZp Öpfp âpZ_u E´hfiNr[ L$fhp_u R>¡.S>N[_u Akpf
hı[y dp‹\u d__¡ lV$phu_¡ A¡L$ dpÓ kpf[Òh ‘fdp—dpdp‹ d__¡ ¯¡X$u ]¡$hy‹ k|f[p-[u_[p
‘fd [Òhdp‹ gpNu S>hu ¯¡BA¡ [p¡ Ap ‘h_ QfMp_p¡ c¡]$ M|gu ¯e._¡ AgM_p ]$ifi_ Ap
L$pep _Nfu dp‹ S> \B ¯e.
ApV$gu kdS>Z Apàep ‘R>u,Ny Ap flıe_u kp_ Ap‘¡ R>¡._¡ L$l¡¡ R>¡:
c‘'Õhu rh_p ‘p‹h dp‹X$hp¡,hZhpV¡$ R>¡ ]$uhp¡,
 S>¡ O¡f S>hy‹ d|Ap ‘R>u,B Of ˘h[p Sy>Ap¡.c
-AMp¡
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  kp_]$unp :$$$
S>¡ ‘p¡[p_p ıhŒ$‘ [fa gB ¯ e R>¡.k‹[p¡_p ip÷p¡ h¡]$,hpZu dpÓ ‘p¡[p_p r_S> ıhŒ$‘
[fa gB S>hp_u q]ip k|Qh¡ R>¡.S>¡ rkÜp‹[ (kpf)kdSep rh_p hmNu fl¡ R>¡.[¡Ap¡_u ]$ip
L$¡hu \pe R>¡?Ny A¡L$ ]$ô$p‹[ Öpfp kd¯h¡ R>¡ L¡$.
L$p¡B A¡L$ Npddp‹ A¡L$ budpf dpZk ‘p¡[p_u [rbe[ b[phhp h¥Û ‘pk¡
Nep¡.h¥Û¡ [¡_u ipfuqfL$ [‘pk Lepfi bp]$ A¡L$ L$pNmdp‹ A¥pjr^ gMu Ap‘u A_¡ …ley‹  L¡$ Ap_¡
˘ˇ‹ hpV$u_¡ ÓZ V$pBd kfM¡ cpN¡ ‘u S>¯¡.‘¡gp dpZk¡ ^¡f S>B L$pNm_¡ hpV$u ˘Zp¡ cyL$L$p¡
L$fu kfMp cpN¡ ÓZ hM[ L$pNm_¡ ‘u Nep¡._¡ bu¯ q]$hk¡ h¥Û ‘pk¡ ‘pR>p¡ [rbe[ b[phhp
Nep¡.h¥Û¡ …ley‹,L¡$d R>p¡?‘¡gp dpZk¡ L$üy‹ -A¡d_y‹ A¡d R>¡.h¥Û L$l¡:dpfu gM¡g ]$hp\u Qp¡L$L$k
a¡f ‘X$hp¡ S> ¯¡BA¡ A_¡ Apd L¡$d?gphp¡ L$pNm?[d¡ L$üp d|S>b [p¡ L$eyfi l[y.L¡$ kfM¡ cpN¡
hpV$u_¡ ÓZ hM[ ‘u S>¯¡.lz‹ [p¡ L$pNm hpV$u_¡ ÓZ hM[ ‘u Nep¡.‘pR>p L$pNm dp‹Np¡ R>p¡ ?
A¡d Ap‘Z¡ L$pNm ‘f gM¡g R>¡.[¡_¡ S> kdS>ep hNf hmNu fluA¡ [p¡
‘qfZpd iy Aph¡ ? L$pNm ‘f gM¡g Ap—dp-‘fdp—dp, r_f‹S>_, r_fpL$pf, r_hfipZ, _pd-
A_pd, S>Þd-dfZ, A_¡dp¡n hN¡f¡ [dpd d_,byqÜ \u L$º‘¡gp dpÓ Anfp¡ A_¡ iå]$ S>
R>¡.k‹[p¡ [dpd Anfp¡_¡ iå]$p¡\u ‘f S>B ˘h dyL$[ ]$ip gphhp_u cgpdZ L$f¡ R>¡.
ch¡]$ \L¡$,hpZu \L¡$,\L¡$ i‹L$f A_¡ i¡j,
 Nu[p L$p¡ Nd _lv,hlp‹ l¥ k]$„NyL$p D‘]¡$i.c
-L$buf
A_¡-
cA¡L$ iå]$ Ny]¡$hL$p,[pL$p A_‹[ rhQpf,
\pL¡$ dyr_S>_ ‘‹qX$[,h¡]$ _ ‘pd¡ ‘pf.c
-L$buf
cS>¡_¡ hpZu iL¡$ _lv hZfihu,A¡hy‹ k]$„Ny_y‹ ıhŒ$‘,
 L$l¡ âu[d A¡ ‘]$ âuR>¯¡,D‘dp frl[ R>¡ A_|‘.c
-âu[d
Ap A‹r[d D‘]¡$i ‘R>u b^p S> rS>opkyAp¡_¡ \p¡X$p¡ Apfpd L$fhp dpV¡$
Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡.\p¡X$p rhîpd bp]$ Np]$u ‘|Zpfil}r[_u [¥epf L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
[_,d_,^_ rióep¡_¡ afu ky‘f[ :
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S>¡ Ny _¡ rióep¡A¡ [_,d_,^_, Apàep‹ l[p‹ [¡,[_,d_,^_ Ny rióep¡_¡
ky‘f[ L$f¡ R>¡. —epf bp]$ k|f[p A_¡ ib]$_y‹ k‹rdg_ L$f[u Ap—d]$ifi__u kp_ NyÆ fu[¡
kd¯h¡ R>¡.
[_:- Ny: ¯¡ cpB,Ap [_(ifuf)lz‹ [_¡ k¡hp L$fhp dpV¡$ A_¡ bpmL$ ıhŒ$‘¡ fl¡hp dpV¡$
‘pRy>‹  Ap‘y‹ Ry>‹  [¡_p¡ k]$„D‘ep¡N kÞdpN£ L$fS>¡.
d_:-Ny: ¯¡ cpB,Ap d_ [_¡ hQ_dp‹ A_¡ hidp‹ A_¡ hidp‹ fpMhp dpV¡$ ‘pRy>‹ Ap‘y‹
Ry>‹.L$pfZ L¡$ d_ Q‹Qm R>¡.^¯_u ‘|‹R>X$u S>¡hy‹ R>¡.A¡V¡$ hQ_dp‹ fpMhp dpV¡$ [_¡
Ap‘y‹ Ry>‹.
Ny:- ¯¡cpB,^_ [_¡ k]$„dpN£ hp‘fhp dpV¡$ Ap‘y‹ Ry>‹.]$p_ L$fS>¡,Nfub_u d]$]$
L$fS>¡.]$p,Sy>Npf A_¡ AÞe Mfpb L$pefidp‹ _ hp‘f[p¡.
  hQ_:
chQ_ L$p¡Z ‘gV¡$,b¡ by‹]$L$p¡ ¯Ap¡,
 hQ_ L$p¡Z ‘gV¡$,S>¡Z¡ dyMk¡ lfpd MpAp¡,
 hQ_ L$p¡Z _ ‘gV¡$,k‹[,cN[,]$p[p,k|fp¡.
 hQ_ L$p¡Z _ ‘gV¡$,S>¡_¡ dþep¡ lp¡e k]$„Ny ‘|fp¡.
 hQ_ _p dpepfi dfu Nep,hQ_¡ R>p¡X$ep fpS>,
 hQ_ rhQpfu S>¡ Qpºep,A¡_p ky^fu Nep L$pS>.c
-L$buf
  Ýep_]$unp:$$$
k‹‘|Zfi  D‘]¡$i ‘|fp¡ \ep ‘R>u.b^p S> rióep¡_¡ Ýep_dp‹ b¡kpX$hpdp‹ Aph¡
R>¡.ðpk_u Aph_-¯h_ D‘f kpnucph¡ r_funZ L$fhp_y‹ lp¡e R>¡.S>¡ ðpk A‹]$f A_¡ blpf
Aph_-¯h_ L$f¡,[¡_¡ ApÝepqrdL$ ‘qfcpjpdp‹ Ap¡l‹d-kp¡ld„ _pd\u Ap¡mMhpdp‹ Aph¡
R>¡.Ap Ap¡ld„-kp¡ld„ D‘f kpnucph\u r_funZ L$fhy‹.Ap Ýep__u âq¾$ep‘|Zfi L$epfi bp]$
b^p_¡ ıhı\ fu[¡ b¡kpX$u_¡ Ny Öpfp hQ_ dpNhpdp‹ Aph¡ R>¡.
  Ny]$rnZp:y $y $y $y
Ny]$rnZpdp‹ L$p¡B hı[y L¡$ ‘]$p\fi dpNhpdp‹ Aph[p¡ _\u.‘Z hQ_ dpNhpdp‹
Aph¡ R>¡._¡ âr[op g¡hX$phhpdp‹ Aph¡ R>¡.
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  âr[op:
l¡,Ny dlpfpS> ApS>_p Ap D‘]¡$i_u hp[,Ny dlpfpS>_u f¯ rkhpe L$p¡B_u
ApNm _lv L$‹.dpfu Mfu gpNZu A_¡ Mfp hQ__y‹ lz‹ ‘pg_ L$fuiAp fu[¡ âr[op gu^p
bp]$ op_Np]$u_u ‘|Zpfil}r[ \pe R>¡.Np]$u D‘f fpM¡g am ampq]$_p¡ âkp]$ L$fu_¡ rióep¡dp‹
hl¢Qhpdp‹ Aph¡ R>¡.
  âr[opc‹N:‹‹‹‹
¡¯ L$p¡B rióe Ny_u Apop rkhpe Ap  op_ Np]$u_y‹ flıe bu˘ ìeqL$[ ApNm
L$l¡ [p¡ [¡_¡ k¯ ‘Z L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.[¡_¡ _NZp¡ (_NyZp¡) L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
c_NZp¡ dmip¡ _lv A¡L$,cg¡ ‘p‘u dm¡ l¯f,
A¡L$ _NZp_p iuf D‘f,gpM ‘p‘u_p¡ cpf.c
bu¯ Npddp‹ afu\u op_Np]$u hM[¡ [¡_¡ A‹]$f âh¡i ]¡$hpdp‹ Aph[p¡ _\u
A\hp [¡_¡ k¯_p Œ$‘dp‹ Ny_u lpS>fudp‹ afu âr[op g¡hu ‘X¡$ R>¡.
cl¡,Ny dlpfpS> !
lh¡\u hQ_ _lv Q|Ly‹$.
dpfu c|g dpa L$fp¡.c
—epf bp]$ rióe d‹X$m _L$L$u L$f¡,[¡ k¯ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.Apd Ap op_Np]$u
‘|ZfiL$fu b^pS> Ýep__u kp^_p iŒ$ L$fu _pddp‹ dı[ b_u k‹kpf iŒ$ L$f¡ R>¡.
Ny L¡$ NycpB_¡ _dZkp_ :
S>epf¡ Ny ‘|qZfidp_¡ q]$hk¡ Ny_p Apiuhpfi]$ g¡hp ¯e, —epf¡_¡ Ny_p¡ Ap]$f
k—Lpf L$fhp¡ lp¡e —epf¡ A\hp Ny cpB kpd¡ dm¡  —epf¡ ]¡$hp[p¡ Ap]$f k—L$pf L¡$hu fu[¡ L$fhp¡ [¡
rióep¡ Öpfp kd¯hhpdp‹ Aph¡ R>¡.Ny_u kÞdyM b¡ku [¡_u Ap‹Mdp‹ Ap‹M ‘fp¡hu bß¡ lp\
^|‹V$Z D‘f ‘lp¡mp fpMu NyA¡ Ap‘¡g _pd ıdfZ L$fhp_y‹.
_pd ıdfZ:
cS>e NydlpfpS> S>e‘fdp—dp S>e âcy,
kQfpQf_p hpku AM‹X$ Ap_‹]$u !c
Ap d‹Ó ÓZ hM[ kpd kpd¡ bp¡ghp_p¡.Ap _pdıdfZ Nyd‹Ó Ap‘hpdp‹
Aph¡ R>¡.—epf bp]$ NyNp]$u_u k‹‘|Zfi ‘|Zpfil}r[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
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ApQfZ_p r_edp¡ :
(1) ‘‹Qiug_y‹ Q|ı[‘Z¡ ‘pg_ :
1) ]$p ‘uhp¡ _lv.
f) Qp¡fu L$fhu _lv.
3) dp‹kplpf L$fhp¡ _lv.
4) ‘f÷u Nd_ L$fhp¡ _lv.
‘) Sy>Npf fdhp¡ _lv-Ak—e bp¡ghy‹ _lv.
(f) k‹[kcpdp‹ lpf b‹^ S>hy‹.gpB_kf b¡khy‹.
(3) k‹[]$ifi_¡ e\p ep¡`e ‘|ó‘,âkp]$ c¡V$ gB_¡ S>hy‹.
(4) k‹[p¡_p âhQ_ ]$frdep_ hQQ¡ bp¡ghy‹ _lv,ip‹s[ ¯mhhu.
(‘) ep¡`e ìeqL$[_¡ ep¡`e Apk_¡ Ap]$f\u b¡kpX$hp.
(6) L$p¡B_¡ ‘Z [L$gua \pe.[¡ fu[¡ A¡L$ S>`epA¡ h^y fp¡L$phy‹ _lv.
(7) Ny Öpf rkhpe AÞeÓ Apd‹ÓZ hNf S>hy‹ _lv.
(8) Apf[u âp\fi_p ]$frdep_ gpB_kf ip‹q[\u gpc g¡hp¡.
(9) ıhˆR>[p A_¡ Apfp¡`e_u ¯mhZu \pe [¡ fu[¡ fl¡hy‹ .A_¡ [¡ ¯mhhpdp‹ d]$]$ L$fhu
(10)k‹[kcpdp‹ ‘p¡[p_p\u b_[u k¡hp L$fhp_p cph\u S>B e\p ep¡`e k¡hp L$fhu.
(11)â¡dcfu fu[¡ k‹[ip÷_u depfi]$p\u hpZu bp¡ghu.
(1f) bl¡_p¡_u depfi]$p S>mhpe [¡ fu[¡ Ap]$f\u fl¡hy‹.
(13) Ar^L$pf Ar^L$pfu rkhpe A‘pB _lv.Ar^L$pf Ap‘u iL¡$.A¡L$ k|Ó[p ¯ mhhp dy¿e
ı\p_¡\u Ar^L$pf  A‘pe [¡hp¡ ApN°lfpMhp¡.
(14)fl¡Zu rh_p_p ApX‹$bfuAp¡_¡ ¯l¡fdp‹ gphhp A¡L$[p\u fl¡hy‹.
(1‘) Ny‘|rZfidp,k‹[ip÷p¡A¡ _L$L$u L$f¡g r[r\A¡ NyÖpf¡ S> DS>hhu.
(16) cS>_ k[„k‹N_p L$pefi¾$ddp‹ ‘Z r_$php_ fl¡Zu hpmp Ar^L$pfu S>_p¡ _¡ S> Apd‹ÓZ
Ap‘hp_p¡ ApN°l fpMhp¡.
(17) k‹[ A¡L$[p A[|V$ fpMu r_fp‹[_u r_r[ A_¡ fur[ bß¡ fpMp¡.
(18) k]$„Ny L$f[p‹ ‘l¡gp k‹‘|Zfi QL$pkZu L$fhu.A‹^îÙp fpMhu _lv.
(19) k‹[ip÷ A_¡ Ny_u depfi]$p ¯mhhu.
(f0) cqL$[_u fu[ fpMp¡,ApX‹$bf _p L$fp¡.ıh‘yŒ$jp\fi rh_p cqL$[_y‹ am dm[y‹ _\u
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(21) S>¡_p Öpfp Ap‘Z¡ Ap—dp,‘fdp—dp,k—e A_¡ ‘p¡[p_p ıhŒ$‘_¡ Ap¡mMuA¡ [¡S>
k]$„Ny R>¡.
(22) Ny-[u\fi,]$hp,]¡$h,d‹Ó,ip÷ A_¡ k‹[‘yŒ$j Ap b^p r_$p\u S> am Ap‘¡ R>¡.dpV¡$
k—e r_$ fpMp¡.
(23) cqL$[ A_¡ ^dfipQfZ ıhL$ºepZ dpV¡$ R>¡.^‹^p dpV¡$ _lv. cqL$[_¡ ^‹^p¡ _p b_php¡.
(24) rS>opky_u QL$pkZu L$epfi rh_p D‘]¡$i L$fhp¡ _lv.Ar^L$pfu S> D‘]¡$i Ap‘uiL¡$ .
(25) ‘p¡[p_p ^dfi_u t_]$p \pe [¡hy‹ ApQfZ L$fhy‹ _lv.
(26) k—e kdpS> V$L$phhp A_¡ d¡mhhp ]|$qfS>_p¡ _p¡ k‹NL$fhp¡ _lv.
(27) hpZu A_¡ h[fi_ ^dfide fpMp¡.
(28) k]$„N°Þ\p¡_y‹ hpQ_ L$fhy‹ [¡dS> k‹[‘yŒ$jp¡ Öpfp kdS>[p âe—_ L$fhp¡.Aïgug kprl—e
hp‹Qhy‹ _lv.$
(29) [_ ‘rhÓ fpMu iyc ‘yŒ$jp\fi L$fu k‹[p¡_u k¡hp L$fu b°ßQefi_y‹ ‘pg_ L$fu _pd ıdfZdp‹
d fl¡hy‹ [¡dS> N'lı\ Apîd ]$u‘phhp¡.
(30) k]$„‘pÓ_¡ ]$p_ Ap‘hy‹ A_¡ k]$„N°Þ\p¡_p âL$pi_dp‹ ^__p¡ D‘ep¡N L$fhp¡.
(31) k‹[ ‘yŒ$jp¡_p hQ_ D‘f L$]$u Mp¡V$p [Lfi$ L$fhp _lv.A‹^îÙp fp¿ep rh_p îÙp fpMhu.
(32) ‘pM‹X$ L$fhy‹ _lv [¡dS> ‘pM‹X$uA¡\u ]|$f fl¡hy‹.
(33) _u—e Ny]$ifi_ L$fhy‹ ¯¡BA¡ [¡d_p b_u iL¡$ [p¡ hjfidp‹ A¡L$hpf [p¡ AQ|L$ Ny]$ifi_¡
rhr^h[ S>hy‹.
(34) ApÛ‘yŒ$jp¡A¡ b[ph¡g ApZdp‹ fl¡hy‹.
(35) op_QQpfi depfi]$pdp‹ L$fhu.hp]$-rhhp]$ L$fhp¡ _lv.
(36) k]$„‘yŒ$jp¡_p k[„k‹Ndp‹ cph\u AQ|L$ S>hy‹. 47
îu r_fp‹[ k‹â]$pe dp‹ Ap fu[¡ NyNp]$u A\hp op_Np]$u ı\p‘hpdp‹ Aph¡
R>¡.D‘fp‹[ rióe bÞep ‘R>u Ap k‹â]$pedp‹ L¡$V$gpL$ Ap QfZ_p r_edp¡ ‘Z L$fhpdp‹ Apìep
R>¡.[¡_¡ ApQpf k‹rl[p ‘Z L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.rióe kdy]$pe Ap op_Np]$u_y‹ flıe kd˘
‘fd[Òh_u âprÆ L$fhp d_ hQ_ A_¡ L$dfi\u âh'[ fl¡ R>¡.r_dfim ˘h_ ‘kpf L$fu ˘h__¡
kam b_ph¡ R>¡.
Ap op_Np]$u A\hp NyNpfu k¥pfpóV†$dp‹ r_fp‹[ k‹â]$pe dp‹ âQrg[ R>¡.dpfp
k‹ip¡^_ L$pefidpV¡$ lz‹ L$fS>Z [pgyL$p_p rdepNpddp‹ Ne¡g.—epf¡ r_fp‹[ k‹à]$pe_p D[fpr^L$pfu
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rhÛdp_ BÞÖh]$_ dlpfpS>_u d|gpL$p[ L$fu.[¡d_¡ rhi¡ âæ ‘|R>ep¡ _¡ Ap NyNp]$u [d¡ L¡$hu
fu[¡ L$fp¡ R>p¡.A¡hp âæ_p â—eyÑfdp‹ dlpfpS>îu A¡ op_Np]u gMphu [¡ ‘pR>m âdpZ¡ R>¡.
]$unp rhr^:-(Sy>qL$[-dyqL$[)
hX$p¡]$fp rS>p_p L$fS>Z [pgyL$p_p rdepNpd dp‹ îu r_fp‹[ k‹â]$pe _u NyNp]$u
R>¡.[¡_¡ op_Np]$u ‘Z L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.Ap op_Np]$u_p DÑfpr^L$pfu [fuL¡$ kp‹â[dp‹ îu
BÞ]|$h]$_ ¯¡iu dlpfpS> R>¡. [¡Ap¡ L¡$hu fu[¡ op_Np]$u kd¯h¡ R>¡.[¡ rhr^ [¡d_u ‘pk¡\u
Œ$bŒ$ d|gpL$p[dp‹ gMu,[¡ _uQ¡ dyS>b R>¡.
(1) â\d NyNp]$u_u â]$qnZp L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
(2) ]‹$X$h[ âdpZ.÷u A_¡ ‘yŒ$j.
-‘yŒ$jp¡A¡ ]‹$X$h[ âZpd L$fhp
-÷uAp¡A¡ cpf[ue b¡W$L$dp‹ h‹]$_ L$fhp‹
-h‹]$_ ÓZ hM[ L$fhp‹
-Alv rÓrh^_p [p‘_u kdS> Ap‘hu.
(3)k‹L$º‘. (1) ìeqL$[N[ - k‹¿ep Ap¡R>u lp¡e [p¡.
(2) kpdyrlL$ - k‹¿ep h^y lp¡e [p¡.
(4)Np]$u‘|S>_- ìeqL$[N[ \pe R>¡.
- ‘|¯‘X$p A\hp Abug,Nygpg,Q‹]$_ Qp¡Mp hN¡f¡\u.
(5)Ny‘|S>_-
(6) âr[op.- rióe \hp  Aph¡gp_¡ ‘|R>hpdp‹ Aph¡ R>¡ L¡$,L$p¡B_p L$l¡hp\u Apìep¡ R>p¡
L¡$ ‘p¡[pA¡ r_Zfie gu^p¡ R>¡ ?
(7) [_,d_ A_¡ ^_ A‘fiZ.-Alv D‘]¡$i_k NyÆ[p fpMhp_u kdS> Ap‘hu.
(8) îuam A‘fiZ rhr^ A_¡ [¡_u kdS>-Nykdn Al‹L$pf —epNhp_p¡ A¡L$fpf L$fhp¡.
(9)_pd,Œ$‘ A_¡ NyZ.- _pd A¡V$g¡ iy ?‹[¡_u rhı['[ QQpfi Öpfp kdS> Ap‘hu.Œ$‘ A¡V$g¡
iy‹ ? NyZ A¡V$g¡ iy? [¡_u rhı['[ kdS> Ap‘hu. Ap kdS>
Np]$u D‘f_u  hı[y b[phu_¡ ı‘ô$ L$fhu.
(10) ˘h,Bðf A_¡ dpep_u kdS> kp\¡ _pd,Œ$‘ A_¡ NyZ_u kfMpdZu L$fhu rhi]$„
QQpfi L$fhu.tbb A_¡ âr[tbb,[¡dS> k|Óp—dL$ dpmp Öpfp kdS >Ap‘hu.Aˇ\u
d¡ ‘efiÞ[ Ap—dp_u QQpfi L$fhu _¡ kdS> Ap‘hu.
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(11) d‹Ó ]$unp A_¡ [¡_u kdS>.L‹$W$u,dpmp A_¡ kpL$f_p¡ rhr^ [\p [¡_p¡ l¡[y kd¯hhp¡.
(12) Ny_y‹ DÑf‘|S>_.[\p c¡V$ ‘|¯_¡ NyNp]$u_y‹ ‘|S>_.
(13) D‘]¡$i_u qdr[.k[„L$pefi L$fhy‹ Apq]$ kd¯hhy‹.
(14) k‹[p¡_y‹ ıhpN[
(15) NydlpfpS>_u Apf[u
(16) ‘fı‘f c¡V$hp_u rhr^
(17) âkp]$ hl¢Qu rhkS>fi_ L$fphhy‹.
(18) N¥pZL$pefi-S>Œ$f ‘X¡$ [p¡ kd|lcp¡S>_ L$fphhy‹.
Ap ‘f‹‘fpdp‹ k‹^cph_p_¡ AN°ı\p_ Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡._¡ ìeqL$[_¡ k—L$pefi
hX¡$ ˘ h ìer[[ L$fhp kd¯hhpdp‹ Aph¡ R>¡.Ap k‹â]$pedp‹ Ny kh£khpfi R>¡. [¡_¡ Bðf_¡ ı\p_¡
rbfpS>dp_ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.rióe_¡ hp‹hpf L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.L¡$ Ny L$fhp dpV¡$ [y[fiS r_Zfie _
L$hp¡.‘Z rhQpfhy‹.Ny_u Qpg-QgN[ rhi¡ dprl[u d¡mhhu_¡ ‘R>u S> Ny L$fhp.L$fZu_¡
L$\_udp‹ S>¡_u A¡L$[p R>¡.[¡ S> Ny L$fhp ep¡`e R>¡.[¡d hpf‹hpf L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.rióe[Òh
ıhuL$pepfi ‘R>u k‹â]$pe_p ApQpf-rhQpf_y‹ Q|ı[ fu[¡ ‘pg_ L$fhy‹ Ar_hpefi R>¡.[p¡ S> op_
âpÆ \pe _¡ ‘fd[Òh_¡ r‘R>pZu iL¡$.
lh¡ Ap‘Z¡ Ap k‹â]$pe_u L¡$V$guL$ gpnrZL$[p rhi¡ ¯¡Biy‹.
_pdcqL$[ :- îu r_fp‹[ dlpfpS> blz^p _pd cqL$[_p¡ ıhuL$pf L$f¡ R>¡.cqL$[_p A_¡L$ âL$pf
R>¡.[¡_p¡  c¡]$ ‘Z R>¡.îu r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡.
cqL$[_p c¡]$ R>¡.TpTp rhfp˘ dpfp cqL$[_p c¡]$ R>¡ TpTp Qpf_¡ R>p¡X$u kp^p_p
MkuA¡,_¡ fpMuA¡[p¡ \pe f¡ AL$p_u.
r_fp‹[ Alv d|m^dfi_u hp[ L$f¡ R>¡.Ap d|m^dfi_¡ dp_h^dfi ‘Z L$lep¡
R>¡.k‹[hpZu_p¡  kpf d_yóe ]¡$l flep¡ R>¡.d_yóe Ah[pf S> khfidp‹ DÑd R>¡.[¡\u [¡_p ıhŒ$‘_y‹
op_âpx[ L$fhy‹ A¡ ]$f¡L$ d_yóe_p¡ _¥r[L$ Ar^L$pf R>¡.dpV¡$k‹[p¡A¡ [¡_¡ d|m ^dfi L$lep¡
R>¡.k‹[hpZudp‹ _pd A¡V$g¡ r_S>_pd-‘p¡[p_y‹ ıhŒ$‘._¡ A¡V$g¡ S> îu r_fp‹[ dlpfpS> gM¡
R>¡-
ckd˘ g¡ d_ ky^u L$mp,k]$„Ny r_S>_pd gMph¡,>
 ¯¡N S>N_ h°[ ]$p_ ApQf¡,AX$kW$ [uf\ afu Aph¡,
 h_dp‹ S>B_¡ [‘ Apfp^¡,[p¡lu c|gd¡ cfdph¡,
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 L$ô$L$fu L$pep_¡ ‘uX¡$,c¥fh ¯‘ S>‘ph¡,
 QpfMpZ Qp¡fpiu cV$L¡$,r_fc¡ ‘]$ _h ‘pd¡.c
A_¡-
cHNgp t‘Ngp kp^¡ kyjyçZp,cdfN|apdp‹ cph¡,
 [¡S> [Òh_p¡ L$f¡ r_h¡X$p¡,[p¡ e¡ AgM[Zu gM _ph¡.c
-r_fp‹[
_¡ A¡V$g¡ S> _pd _p¡ drldp Np[p‹ L$l¡ R>¡:
c_pd rb_p L$Ry>‹_p dug¡,op_uS>_ N[ ‘ph¡,
 _pd dug¡ ¯B _pd Ly f¡,_pd¡ _pd gMph¡.c
-r_fp‹[
Ap _pd _u ı‘ô$[p L$f[p‹ L$l¡ R>¡:
cANd ANp¡Qf _pd l¡,_pd r_fNyZ L$ph¡,
 rkfNyZ kp¡B k[_pd l¡,f¡ _pd¡ kb ^ph¡.c
-r_fp‹[$
_pd A¡S> r_S>_pd A¡S> ‘fd[Òh._¡ Ap ‘fd[Òh _pd Œ$‘,NyZ frl[
R>¡.îu r_fp‹[ gM¡ R>¡:
crh_p ‘‹M _p¡ A¡ R>¡ ‘‹Mu,rhZ BÞÖu_p¡ cp¡Nu,
 rh_p ‘vX$_p¡ A¡ R>¡ âpZu,rh_p ¯¡N k‹¯¡Nu.c
-r_fp‹[
A_¡-
c D—‘[ â¡ A¡_¡ _plu,Ap]$A_pq]$ A¡hp¡ f¡,
  r_fp‹[ _pd Ny [f[pf_,k]$p¡q]$[_¡ k¡hp¡f¡.c
-r_fp‹[
Ap _pd _y‹ ıdfZ ðpk¡ ðpk¡ L$fhp_y‹ r_fp‹[dlpfpS> L$l¡ R>¡:
cðpk¡ ðpk¡ kdf_ L$f_¡,[ytl [ytl L$f [_ d¡ f¡,
 kp_ Ny L$u A¡lu k—epf\, ]¡$Mp¡ q]$g ]$f‘_ d¡ f¡.c
_pdcqL$[ L$fu_¡ ìepk A_¡ hpqºdL$u ‘Z [fu Nep R>¡.tgNc‹N \ep rh_p
d|qL$[ _\u.[¡d k‹[hpZu_y‹ ‘Z âr[ ‘p]$_ R>¡.îur_fp‹[ A¡L$ kpMudp‹ L$l¡ R>¡:
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cìepk dyr__¡ h‹]$_ L$,hmu,hpsºdL$L$p¡ A‹N,
 r_fp‹[ _pd A‘_p glep,cep¡ tgN L$p¡ c‹N.c
r_fp‹[k‹â]$pedp‹ S>epf¡ ]$unp Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡ —epf¡ _pdd‹Ó Ap‘hpdp‹
Aph¡ R>¡.A¡ _pd r_NyfiZ ‘fd [Òh R>¡.[dpd AphfZp¡\u Ö‹Öp¡\u dyL$[ \e¡g k]$„Ny r_NyfiZS>
R>¡.[¡\u k]$„Ny_¡ Ap k‹â]$pedp‹ Bðf_p¡ ]$ff¯¡ A‘pep¡ R>¡. r_fp‹[ d‹q]$fp¡ dp‹ L¡$ r_fp‹[^pddp‹
L$ep‹e L'$óZ L¡$ fpd_y‹ ‘|S>_ \[y‹  _\u L¡$ [¡d_u âr[dpAp¡ ‘Z _\u aL$[ k]$„Ny_u krhi¡j
r_fp‹[dlpfpS>_u âr[dp L¡$ [¡d_u QfZ ‘p]y$Lp_y‹ ‘|S>_ \pe R>¡.r_S>_pd _p cqL$[bp¡^ \u
d_yóe ˘h_dyL$[ b_u k‹kpfdp‹ flu cqL$[cph‘|Zfi ˘h_ r_Nfid_ L$f¡ R>¡.A¡ Ap k‹â]$pe_u
gpnrZL$[p R>¡.
‘‹qX$[-‘|fp¡rl[p¡_p¡ _¡ L$\pL$pfp¡_u Apgp¡Q_p:-
îu r_fp‹[dlpfpS> AÖ¥[hpu R>¡.r_f‹S>_ r_fpL$pfdp‹ dp_¡ R>¡.‘fd[Òh r_fpL$pf
R>¡.A¡ rkÙp‹[_¡ [¡Ap¡ ıhuLp$f¡ R>¡.‘fd[Òh_u d|r[fi b_phu [¡dp‹ âpZâr[$p L$fhu A¡ [p¡ _ep£
]‹$c R>¡.d|r[fi‘|S>_ L$fu [¡  Öpfp Apr\fiL$ D‘pS>fi_ L$fhy‹._¡ ˘h_ r_hpfil Qgphhp¡ [¡ A^dfi R>¡.
A¡d k‹[hpZu ‘Z L$l¡ R>¡.r_NyfiZdpNw L$bufkpl¡b\u gB îu r_fp‹[dlpfpS> ky^u_p
k‹[L$rhAp¡ ‘p¡[‘p¡[p_p¡ ìehkpe L$fu_¡ ˘h_ r_Nfid_ L$f[p l[p.[¡ ‘f‹‘fp flu R>¡.
îur_fp‹[dlpfpS> Alv Ö¥[pQpefi_p¡ kM[ rhfp¡^ L$f¡ R>¡.L$l¡ R>¡:
crkÙp‹[ _p¡ f¡ kpf kd˘ iL$ep¡ _lv,hpZu [¢ blz rhı[pfu,
 ‘p¡[p_y‹ ‘p¡[ _h iL$ep¡ ‘pfMu,D]$f_u h'r[ h^pfu,
 ¯Qhp_u Sy>N[ [_¡ ¯¡f¡ AphX$u R>¡,_¡ ‘y¯_u ‘¡Y$u âkpfu,
 A¡d _\u ¯Z[p¡ L$[pfi lz‹ L$[pfi lz‹ L$p¡Z Ry>‹ ?rhMhpZ ¯Z¡ h¡‘pfu.c
-r_fp‹[
A_¡-
c L$l¡Zu_p Ly$—e hX¡$ Ny \B b¡W$p,k¡hL$ _u NfS> _ kpfu,
 df[uh¡mpA¡ [dp¡ L$ep‹ S>B dmip¡?A¡ A\fi_u hp[ _ rhQpfu.c
-r_fp‹[
S>N[dp‹ A_¡L$ ^dp£ A_¡ ‘‹\p¡ R>¡.[¡_y‹ r_dpfiZ dp_huA¡S> L$eyfi R>¡.Ap rhðdp‹
khfiâpZuAp¡dp‹ dp_hu S> rhQpf L$fu iL¡$ R>¡.A¡ iqL$[dpÓ dp_hu ‘pk¡ S> R>¡.A¡ iqL$[_p¡
D‘ep¡N L$fhp¡ ¯¡BA¡.‘Z [¡d L$fhp_¡ b]$g¡ L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡ ^dpfiQpep£ L$l¡ [¡d hNf rhQpf¡
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L$fhp gpN¡ R>¡._¡ L$dfi-^dfidp‹ ìeı[ fl¡ R>¡.d‹q]$fp¡_p ‘|¯fuAp¡_¡ iprå]$L$ aX$L$p dpf[p‹ îu
r_fp‹[ gM¡ R>¡:
cL$dfi L$fuiy‹ f¡ L$dpep¡,rhQpf_¡ L$dfiL$fu iy‹ f¡ L$dpep¡.
 _plu ^p¡B _¡ [y‹ _u—e Ap]$f¡ R>¡,‘‹\u S>¡d ‘‹\¡ ‘mpep¡,
 ¯Nu _¡ ¯¡_¡ [y‹ ‘p¡[p [p‹ âuR>_¡,L$p¡Z ep¡r__p¡ [y‹ ¯ep¡,
          ‘|hfi ¯¡[p‹ [p¡ [pf¡ L$dfi L$p‹B _p¡[p‹,L$ep‹\u L$dfi gB Apìep¡,
 ‘pR>p¡ hmu _¡ [y‹ L$ed _\u ‘¡M[p¡,‘fM rh_p ‘|fp¡ r‘X$pep¡.c
-r_fp‹[
^dfiiå]$ ^Zp¡ A]$„c|[ R>¡.Ap iå]$ S>epf¡ Ası[Òhdp‹ Apìep¡ [¢ ‘l¡gp‹
d_yóe_u byqÙ_p¡ rhL$pk \B Nep¡ l[p¡._¡ [p¡ S> ^dfi_u ı\p‘_p \B _¡?! kdN° rhð_u
â¯_p D—L$jfi dpV¡$ ^dfi lp¡e R>¡. ^dfi  dp_h dpV¡$ lp¡e ‘Z dp_h ^dfi dpV¡$ R>¡.[¡d L$l¡hy‹
bfpbf _\u. L¡$V$gpL$ [\p L$r\[ ^dpfiQpep£  Ah_hp ıhp‹N k˘ ^dfiâ¡du gp¡L$p¡_y ^prdfiL$
ip¡jZ L$f[p lp¡e R>¡. [¡hp ^dpfiQpep£_¡ ‘Z îu r_fp‹[  AX$a¡V¡$ g¡[p‹ L$l¡ R>¡:
ccNhp‹ L$lph¡ dy‹X$ dy‹X$ph¡,r]$g A‹]$f _lv ]$fipep,
Ap¡ld„ iå]$ d¢ bl¡ ¯[ l¡,AgM _pdLy‹ _p ‘pep.c
-q_fp‹[
A_¡-
cb°pßZ L$lph¡,S>_p¡B kp¡lph¡,MV$L$fd _u—e r_fdpep,
 A¡lu L$fd L$f bl¡¯[ l¥,_¡l L$fdLy$ _p ‘pep.c
-r_fp‹[
ip÷p¡ hp‹Qu_¡,[¡dp‹ fl¡gu L$\pAp¡ L‹$W$ı\ L$fu_¡ L¡$V$gpL$ ^dpfiQpep£ b_u b¡W$p
R>¡.A¡hp [[„L$pgu_ ^dpfiQpep£ rhi¡ îu r_fp‹[_p¡ Arcâpe ¯Zhp S>¡hp¡ R>¡.-
ccpf¡ \ep cZu cZu,rhÛpAp¡ ^Zu ^Zu;
_pN rifp¡drZ _pN S>¡hp¡.
 crZ DÛp¡[ L$f¡,A‹¯ep ˘h Qf¡,
A¡d D]$f cf¡ _pN ]¡$h.c
A¡ S> fu[¡-
cìepk_p¡ h¡i ^fu,kdS>Z iu L$fu,
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Api_p ‘flfu Y$p¢N ^pfu.c
A_¡-
c‘|˛e cpNh[ [ˇ‹,‘‹qX$[¡ A¡d c˛ey‹,
 cpf hlep ^ˇ‹ cpf hli¡.c
L¡$V$gpL$ kp^yAp¡ dy‹X$_ L$fphu,cNhp‹ h÷p¡ ^pfZ L$fu k‹[ dlp—dp S>¡hp b_u
af[p fl¡[p lp¡e R>¡.[¡Ap¡ rhi¡ L$üy‹ R>¡-
cdfd _ ‘pe¡ ıhp‹N b_pe¡,MpM gNph¡ _pNp l¡,
d_L$p d|:X$p L$p¡D_p drmep,rifdy‹X$p kb dpNp l¡.c
A¡ S> fu[¡-
c¯¡Nu lp¡L$f ¯¡N ‘kpf¡,kyMd_p kp^_ L$f[p l¡,
Ap¡l‹N kp¡l‹N AS>‹‘p S>‘[p,Ýep_ hplud¡ ^f[p l¡.c
A_¡-
c[fh¡Zuk¡ [pf rdgph¡,N‹Np S>dy_p Þlpep l¡,
 HNgp-t‘Ngp ]$p¡D kp^L¡$,Q‹Ö k|fS> ^f gpep l¡.c
Ap fu[¡ fu r_fp‹[ dlpfpS> ‘‹qX$[-‘|fp¡rl[p¡_¡ kp^yAp¡ rhi¡ ‘p¡[p_p¡ d[ âNV$
L$f¡ R>¡.S>¡ hı[y ‘pk¡ R>¡ [¡_¡ ]|$f b[ph¡ A¡ ]‹$c A_¡ Aop_ R>¡ [¡d [¡Ap¡_y‹ ı‘óV$ L$\_ R>¡.
hZpfiîd_p¡ rhfp¡^ :
cpf[ue kdpS> hZfiìehı\p Ap^pqf[ R>¡.k‹[p¡ dlp‘yŒ$jp¡_y‹ L$l¡hy‹ R>¡ L¡$,kdN°
b°ßp‹X$dp‹ ‘fd[Òh rhgku füy‹ R>¡._ftkl dl¡[p ‘Z L$l¡ R>¡.
cAMug b°ßp‹X$dp‹ A¡L$ [y‹ îulqf,
S|>S>h¡ Œ$‘¡ A_‹[ cpk¡.
A¡ fu[¡ ^V$,‘V$ A_¡ dW$dp‹ îu lqf_p¡ hpk R>¡.]$pku ˘hZ ‘Z L$l¡ R>¡:
cbp¡g¡ bp¡gph¡ kb^pV$ bp¡g¡,
cpf[ue ]$ifi_ ip÷ ‘Z A¡S> âr[‘p]$_ L$f¡ R>¡.L$buf _p Ny fpdp_‹]$ ‘Z
opr[-¯r[_p¡  rhfp¡^ L$f¡gp¡. A¡V$gy‹ S> _lv ‘Z cpf[ue k‹[kprl—e hZfiìehı\p_p cpf¡
rhfp¡^u füp R>¡. rlÞ]y$^dfi r_NyfiZ ‘fdp—dp_p¡ ıhuL$pf[p¡ L$l¡ R>¡.‘Z [¡_u kp^_p-Apfp^_p
l‹d¡ip kNyZ_u flu R>¡. _¡hZpfiîd ^dfi_y‹ ‘pg_ L$fu ‘fdp—dp_¡ cS>hp¡ A¡hu r_r[ ‘Z
[¡d_u flu R>¡. îu r_fp‹[ dlpfpS> ‘Z k‹[‘f‹‘fp_p âhpku R>¡ [¡Ap¡A¡ ‘Z L$üy‹-
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chZpfiîd r_ed r_—e ‘pm[p,
MV$]$ifi__u brglpfu.
-r_fp‹[
hZpfiîddp‹ b°pßZ hNfi ‘p¡[p_¡ î¡$ dp_¡ R>¡.[¡ rhi¡ r_fp‹[ dlpfpS> iy‹ L$l¡ R>¡ [¡ ¯¡BA¡-
cbplpd_ [yd¡ L$plp Qu_p l¡,L$p‹lp‹k¡ bplpd_ Apep l¡,
bp[_ bplpd_ dp¡l¡ b[php¡,¯l¡f Sy>Ì b_pep l¡.c
-r_fp‹[
^dfi]$ifi__p AÝee_ \u L¡$ hZpfiîd ^dfi Öpfp ‘fdp—dp_u âprÆ \[u _\u-
cMV$ ]$fi_ Mp¡me¡ _h gp^¡,hZpfiîd \u ]|$f,
 ı\phf S>‹Nd kcf cfpcf,L$\d cpk¡ cf‘|f.c
A_¡-
chZpfiîd[p¡ fl¡ rhdpiu,_u—e L$dfi r_fdp h¡ f¡,
 MV$ ]$ifi_ dugu Mp¡S> L$f[ l¡,d|mddfi_p ‘ph¡ f¡.
A¡ S> fu[¡-
cAp kyrô$dp‹ khfi\u JQp,r_f¿ep _pd k_¡lu f¡,
 r_fp‹[ hZpfiîd\u Þepfp,lqfcS>¡ S>_ S>¡luf¡.c
-r_fp‹[
Ap fu[¡ [¡Ap¡_y‹ ı‘ô$ L$l¡hy‹ R>¡ L¡$ Bðf_u âprÆ dpV¡$ hZpfiîd_p r_edp¡ rhÝ_Œ$‘ R>¡.
  r_NyfiZcqL$[ :y fi $y fi $y fi $y fi
r_fp‹[ dlpfpS>_u _pd cqL$[ r_NyfiZ ‘fd[Òh_u flu R>¡. r_fp‹[ _p¡
cqL$[dpNfi r_NyfiZ ‘fdp—dp_p¡ R>¡. îu r_fp‹[ dlpfpS>_y‹ dp_hy‹ R>¡ L¡$ kdN° b°ßp‹X$dp‹ r_NyfiZ
r_fpL$pf_u kÑp R>¡.Aˇ‹ Aˇ‹ dp‹ [¡ r_hpk L$f¡ R>¡.îu r_fp‹[ bplepQpf L¡$ L$dfiL$pÞX$dp‹ dp_[p
_\u [¡d S> L$p¡B kNyZ ‘|¯ rhr^-qh^p_ L¡$ [u\pfiV$_ dp‹ ‘Z [¡d_¡ î´^p _\u [¡Ap¡ [p¡
r_NyfiZfpd_p hL$[p R>¡ L$l¡ R>¡:
cŒ$‘ _lv S>¡_¡ NyZ _lv _¡ _pd _lv  R>¡ A¡hy‹ f¡,
 L$p‹B _lv_¡ kh£ [¡_y‹,hyn buS> R>¡ S>¡hy‹ f¡.c
r_NyZfi_pd ºep¡ _f _pfu f¡,Ap Ahkf R>¡ bqglpfu.c
-r_fp‹[
423
 cM‹X$M‹X$ d¡ AM‹X$ b°ß l¡,
A_c¡ lp¡[ Ahp¯ f¡,
 bpl¡f cu[f A¡L$ r_f‹[f,
^p¡f NN_d¢ Np¯ f¡.c
-r_fp‹[
r_NyfiZ ‘fd[Òh AM‹X$ R>¡.[¡ Ap b°ßp‹X$dp‹ kQfpQf ìep5[ R>¡.blpf-cu[f
‘Z [¡_u S> kÑp R>¡._pd S> ‘fd[Òh R>¡._¡ [¡ r_Ny'fiZ\u rcß _\u [¡d L$l¡[p¡ L$l¡ R>¡:
c_pd r_fhNyZk¡ _lv Þepfp f¡,A¡L$pA¡L$u Ap‘ qL$f[pf f¡,
d_ ‘h_ _ ‘lp¢Q¡ S>ep‹ lu f¡,hpL$u Mp¡S> L$fp¡ ^V$ dp‹lu f¡.c
-r_fp‹[
A¡S> fu[¡-
ckhpfi[u[ _¡ kfh_u dp‹e R>¡ f¡,_lv hfZ _¡ h¡i,
 hkhy‹ rhZ Ap^pf_y‹ f¡,Dˇ‹ Ap‘ gM¡i.c
-r_fp‹[
×íedp_ S>N[dp‹[p¡ b y^‹ rcß rcß cpk¡ R>¡.‘Z A¡ rcß[pdp‹ _¡ rhrh^[pdp‹
A¡L$ S>‘fd[Òh rhgku füy‹ R> ‘p¡[p_p ıhŒ$‘ _¡ ¯˛ep rh_p ‘fdÒhdp‹ rcß[p gpN¡ R>¡-
ct‘X$ b°ldp‹X$ [¡ ‘p¡[dp‹ ‘fMhy‹,Sy>Nr[ ¯¡B Ar[d_ lfMhy‹,
  ‘p¡[_p ‘pf¿e¡ cp[ cpm¡.c
-r_fp‹[
A_¡-
cAp‘dp‹ Ap‘ [¡ rhð ìepr‘L$ R>¡,A¡L$ r_fp‹[ b°ß cpk¡,
 [pZp¡ _¡ hpZp¡ [¡ khfi [‹[y glep,Ö¥[_y‹ ‘pky‹ [ ]|$f _pk¡.c
r_fp‹[ dlpfpS>_p ‘]$p¡dp‹ r_NyfiZ cqL$[_p¡ rhi¡j drldp Nphpdp‹ Apìep¡
R>¡.A¡V$g¡ îuq_fp‹[ [Òh[: r_NyZfi dpNw S> R>¡.[¡d_u ‘f‹‘fpdp‹ ‘Z r_NyfiZ D‘pk_p S>
¯¡hp dm¡ R>¡.
  op_ep¡N :¡¡¡¡
r_fp‹[ dlpfpS>_p ‘]$p¡ op_-cqL$[_p R>¡.[¡Ap¡ op_dpNw R>¡.‘fd[Òh âprÆ
A\£ Ap‘Z¡ —ep‹ L¡$V$L¡$V$gp ‘‹\p¡-k‹â]$pep¡_y‹ r_dpfiZ \ey‹ R>¡ ?[‘,h°[,]$p_,eo A_¡ ep¡N
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A¡hp qhrh^ dpNp£ ‘Z ‘fdp—dp_u âprÆ A\£ S> \ep¡ R>¡.‘Z îu r_fp‹[ dlpfpS> op_ep¡N
Öpfp f‘dp—dp_u âprÆ[ L$fhp_y‹ L$l¡ R>¡ [¡Ap¡ gM¡ R>¡:
cL$p¡B ]¡$h ]¡$fp‹ af¡,[uf\h°[ ¯Óp L$f¡,
 _p V$m¡ L$dfi_p¡ L$uQ L$p¡ \u.
 L$p¡B d¥p_h°[ N°lu fl¡,Ak—e _h DQf¡,
 ^dfiŒ$X$u L$f¡ h¡]$ kpM¡.
 [p¡e¡  Aºep iy‹ \ey‹,Ö¥[_y‹ ]y$:M _h Ney‹,
 lpf]$ AmNy‹ füy‹,t‘X$ ‘pM¡.c
-r_fp‹[
op_uNy k‹b‹^u kpMuAp¡dp‹ ‘Z [¡Ap¡ op__¡ S> dlÒh Ap‘¡ R>¡._¡op_u Ny
Öpfp S> ‘fd_u  âprÆ \pe R>¡-
cS>ey‹ kp¡_u kp¡_p L$k¡,kb d¡g L$pY¡$ ip¡^,
 op_u Ny A¡kp L$k¡,kb L$fd L$pV¡$ bp¡^.
-r_fp‹[
A_¡-
cop_u Ny D‘]¡$i L$fu,c¡]$ b[pep A¡L$,
 fpd_pd r_S> kpfl¡,]|$¯ b°ß A_¡L$.c
-r_fp‹[
‘fd[Òh_p dy¿e b¡ ıhŒ$‘ L$l¡hpdp‹ Apìep R>¡.(1)kNyZ A_¡ (f) r_NyfiZ
kNyZ A\hp r_NyfiZ_¡ cS>hp\u [¡_u âprÆ \pe>R>¡.‘Z îu r_fp‹[ gM¡ R>¡:
crkfNZ-r_fNyZ kb L$p¡B cpM¡,
 ˘‹]$Np_u Mp¡B kpfu Y|‹$Y$[p f¡ ^p‹M¡.
 L$p¡B L$l¡ [_d¡ _¡ L$p¡B L$l¡ Þepfp,
 ]$p¡_y‹ S>`ep ]¡$Mu _p ‘pep ]¡$]$pfp,
 rlÞ]y$ kpf¡_¡ dugu ¯¡[ W¡$fp_u,
 dykgdp__¡ dugu _|f bMp_u,
 ]|$¯ _p ]¡$Mp d¥‹ kb aufu Apep,
 Ap‘ d¢ fl¡ Ap‘ k]$„NyA¡ gMpep,
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 Ap‘ l¡ L$f[p lqf Ap‘ l¡ lf[p,
 ]$pk _fp‹[ Ny Ap‘¡ Ap¡Qf[p.c
-r_fp‹[
Ap fu[¡ ‘fdp—dp_u âprÆ dpV¡$ L$p¡B ‘Z âL$pf_u kp^_p fu r_fp‹[ dlpfpS>_¡
ıhuL$pefi _\u. k]$„Ny ÖpfpS> [¡_u âprÆ \pe R>¡.t‘X$dp‹ S> fl¡gy‹ ‘fd[Òh [¡ S>  Bðf A¡hu
k‹[ ‘f‹‘fp_u dpÞe[p  îu r_fp‹[¡ Bô$ R>¡.d_yóe åßdp‹ gu_ \pe,b°ß rkhpe buSy>‹ L$iy‹ S>
Sy>A¡ _lv.[¡_p kyM_u iy‹ hp[ L$‹?
cQY$u b°ß Mydpfu _p DÑf¡,kyMdyM L$ley‹ _h ¯e,
 A¡hp¡ AS>f Adf fk¯¡ ‘uh¡,[¡_p _¡Z h¡Z ‘gV$pe.
-r_fp‹[
b°ßop_dp‹ dı[ \B fl¡hp\u S>N[ ‘mp¡S>Z [¡_¡ ı‘ifi[u _\u.
cA¡hp op_^_h[ \B fl¡,Npm¡ b°ß rldpm¡ lpX$ ,
 ‘R>¡ L$iy‹ [¡_¡ _h fl¡,‘pZu ‘Õ\f L¡$ ‘lpX$.c
-r_fp‹[
b°ßop_u \ep ‘R>u AÞe ]¡$h_u ['óZp d_yóe_¡ fl¡[u _\u.
c‘p¡[pdp‹ L'$óZ_¡ L'$óZdp‹ ‘p¡[¡,L'$óZ h_p _ ]$uk¡ Ap_,
 ‘Z A¡[p¡ L$epf¡ cpB \ey‹ R>¡,S>epf¡ c|gp¡ b°ßdp‹ cp_.c
-r_fp‹[
  Nydrldp:yyyy
k‹[hpZudp‹ k]$„Ny_p¡ drldp M|b Nhpep¡ R>¡.Ny rh_p rdg¡ _ ANd c¡]$,Ny
rh_p Aop_-A‹^p‹ V$m¡ _lv. k]$„Ny ‘pk¡ [_, d_, ^_,A‘fiZ L$epfi rh_p _¡ Ny_p ]$pk
\ep rh_p âcy dm[p _\u.AMp¡ [p¡ —ep‹ ky^u L$l¡ R>¡ L¡$-
cAMp NyL'$‘p rh_p,fM¡ L$f¡ lqf_u Api,
 riM¡ k|Z¡ L$l¡ L$\¡,L$p‹—ey‹ \pe L$‘pk.c
-AMp¡
A_¡-
cNy ‘]$ ‘‹L$S> ‘|S>[p‹,Q¥p]$ gp¡L$ ‘|¯e,
 rih rhf‹Qu_¡ ipf]$p,Ny_p S>i Npe.
-âu[d
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Ap_‹]$ [p¡ —epf¡ S> âNV¡$ S>epf¡ cu[f k]$„Ny dm¡-
c b¡_u !dy_¡ cu[f  k[„Ny drmep f¡,
 hf[pZu Ap_‹]$-gugp!dpfu bpey‹ f¡.c
k]$„Ny rh_p ‘qfb°ß_u âprÆ \[u _\u Ap k]$„Ny ^ V$cu[f hku flep¡ R>¡.Ap
k]$„Ny_y‹ ‘]$ rinpNy _¡ kp_ Ny\u AgN R>¡.[¡_u âprÆ rkhpe AgM dm¡ _lv.[¡d
k‹[hpZudp‹ L$l¡hpey‹ R>¡.îu r_fp‹[ gM¡ R>¡:
c hpf¡ hpf¡ Ny_¡ ¯J hpfZ¡,
  S>¡Z¡ r_fMpìep r_S>_p\.c
-r_fp‹[
A_¡-
ck[„Ny L$p¡ kdfZ L$fg¡,Q¡[ Q¡[ _f _pfu f¡,
lf]$d ]$p¡fu L$pm lgph¡,‘gd¡ g¡Np¡ dpfu f¡.c
-r_fp‹[
AÝep—d_p n¡Ódp‹ A_¡L$ âL$pf_p NyAp¡ R>¡.L$p¡B rinpNy  R>¡.L$p¡B q]$np Ny
R>¡.[p¡ L$p¡B ]¡$l_p Ny R>¡.‘Z d__p‹ Ny rh_p ‘qfb°ß dm[p¡ _\u.[¡d r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡
R>¡.
cApf¡ k‹kpfdp‹ Ny rh_p L$p¡Z R>¡,kh£_¡ rif Ny ^pfp¡,
 ]¡$l_p Ny [p¡ kh£_¡ ¯Z¯¡,d__p¡ Ny R>¡ Þepfp¡,
 d__p‹ Ny rh_p c|M _\u cp‹N[u,A¡[p¡ c|g¡ cd¡ S>N kpfp¡,
 r_fp‹[ k[„Ny d__p‹ dm¡ [p¡,‘mdp‹ L$f¡ ch Mpfp¡.c
-r_fp‹[
kpNfdp‹ hlpZ Qgph_pf M¡hV$ rh_p kpd¡ ‘pf Shp[y‹ _\u [¡d Ap ch
kpNfdp‹ k]$„Ny op__u _¥pL$pdp‹ b¡kpX$u chkpNf ‘pf L$fph¡ R>¡.‘Z _¥pL$p Qgph_pf k]$„Ny
_p lp¡e [p¡ ?[p¡,r_fp‹[ gM¡ R>¡.
crb_p M¡hV$ L$p¡B  ‘pf _p ‘ph¡,rb_p _ph b|X¡$ [f[p‹,
 r_fp‹[ _pd _ph QY$ ‘ph¡,k¡S>¡ ch kf[p.
A_¡-
427
cNy_p¡ drldp iy‹ f¡ hZfiqhe¡,hZfiìepdp‹ _h Aph¡ f¡,
 L$l¡hp dpÓ ¯¡ L'$‘p L$f¡ [p¡,‘mdp‹ ‘pf L$fph¡.c
-r_fp‹[
A_¡-
ckMu dlp drl_p_p¡ ddfi,L$p¡B_p ¯Z¡ f¡,
 dp‹ h°¡l¡ bpm¡ R>¡ [_,dp¡lfk ApZ¡ f¡.c
-r_fp‹[
‘p¡[p_p r‘ey‹ rh_p râe[dp_¡ ^ fL$pd L$fhy‹ ‘Z Nd[y‹ _\u.rhfl_p¡ hghgpV$
A¡V$gp¡ R>¡ L¡ l¥epdp‹ Œ‹$^pdZ \hp gpNu-
ckMu d_¡ ^f_p¡ ^‹^p¡ Nd[p¡ _\u,¯¡hp ¯]$h fpe
 h°¡l¡ ìepL|$m \B f¡ sı\f[p _lv,lƒX¡$ Œ‹$^Z \pe.c
-r_fp‹[
L'$óZ _p¡ k‹]¡$ip¡ gB DÜh Np¡Lym dp‹ Aph¡ R>¡.Np¡‘uAp¡_¡ L'$óZ_p¡ k‹]¡$ip¡ L$l¡
R>¡.—epf¡ Np¡‘u L$l¡ R>¡:
cAp¡ Ap¡^h˘,âpZ‘r[ â—e¡f Af˘ Adpfu,
 S>B _¡ L$l¡¯¡,[d V$pmu [gM¡ f¡ b°uS>mu _pfu.c
-r_fp‹[
Np¡‘u_p¡ d_cph_ dp¡l_ ˜ epf¡ Np¡‘u_¡ dm¡ R>¡ —epf¡ Np¡‘u _¡ Ar[Ap_‹]$ \pe
R>¡.
cAphp¡ Aphp¡ _¡ dpf¡ ^¡f,dp¡l_ d_ Nd[p,
 lph¡ \B R>¡ gugp gl¡f,d__u \B kd[p.c
-r_fp‹[
S>¡d ep¡N \pe [¡d rhep¡N ‘Z \pea —epf¡ Np¡‘u _p¡ D]$„Npf Ap fu[¡ âNV$ \pe R>¡:
cd_ th^pey‹ hlpgp˘_u kp\, d_¡ hlpgp¡ rhkpep£ _p rhkf¡,




cd¡f¡ r‘ep rb_ ceud¢ [p¡ bphfu,dr[ Ap_ L$fp¡ D[phfu,c
-r_fp‹[.
L'$óZ Np¡Ly$m R>p¡X$u d\yfp Nep ‘R>u _p¡ hghgpV$ Ap fu[¡ âNV$ \ep¡R>¡:
cL$p¡_¡ L$lue¡ ]y$:M _u rh_‹[u f¡,
 L$p¡Z dpfp¡ k‹]¡$ip¡ gB ¯e lp¡ gpg.
 dp¡l_ d\yfp S>B b¡ku füp f¡,
 dmhp d_Xy‹$ Ar[ AL$mpB lp¡ gpg.c
-r_fp‹[.
A_¡-
Ap âL$pf_p A_¡L$ ‘°¡d gnZp—dL$ ‘]$p¡dp‹ rhfqlg_ _preL$p_p¡ rhfl r_Œ$‘pep¡ R>¡.
 hk[u Q¡[phu :¡¡¡¡
r_fp‹[ dlpfpS> A_¡ [¡d_p k‹â]$pe_p A_yepeuAp¡ A¡ â¯ ˘h__¡ Q¡[hZu
‘pM‹X$,]‹$c A_¡ bpüpQpfp¡ Öpfp kdpS>dp‹ A_¡ [¡d_p A_yNpduAp¡ A¡ cS>_ A_¡ âhQ_p¡
Öpfp cNuf\ âØ—_ L$ep£  R>¡.A¡ fu[¡ [¡Ap¡ A¡ kdpS> ¯ N'r[_y‹ L$pefi L$eyfi R>¡.îu r_fp‹[ dlpfpS>
L$l¡ R>¡:
ck[„Ny L$p¡ kdf_  L$fg¡,Q¡[ Q¡[ _f _pfu f¡,
 lf]$d ]$p¡fu L$pm lgph¡,‘gd¡g¡Np¡ dpfu f¡.c
-r_fp‹[.
A_¡-
cL‹$Q_ kfMu L$pep b_u l¡,d‹S>_ M|b kdpfu f¡,
           L$l¡ r_fp‹[ lqf_pd _tl dyMd¡,hp dyMd¡ fS>hpX$u f¡.c
-r_fp‹[.
A¡S> fu[¡ d_yóe ]¡$l_p¡ drldp ìeL$[p L$f[p‹ L$l¡ R>¡:
cL$p¡Z kyL'$[ d_yóe ]¡$l ‘pep¡,blp¡[ aep£ [y‹ a¡fp,
 lSy> Q¡[ c|g d[ cpB,dp\¡ dfZL$p l¡fp f¡.c
-r_fp‹[.
A¡S> fu[¡ r_fp‹[ rióe bp‘y kpl¡b NpeL$hpX$ ‘Z L$l¡ R>¡:
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cQ¡[¡ [p¡ Q¡[phy‹ [y‹_¡ f¡,‘pdf âpZu,
 ip_¡ L$l¡ R>¡ dp‹ dp‹ ?[¡dp‹ _\u L$p‹B [p,
A‹[L$pm¡ fl¡i¡ Þep f¡.c
r_fp‹[ dlpfpS>_p ‘¸ rióe Np¡rh‹]$fpd dlpfpS>_p rióe îufZR>p¡X$fpd
dlpfpS>¡ ‘Z ‘]$ fˆep‹ R>¡. [¡Ap¡ Öpfp ‘Z Ap ‘f‹‘fp_p¡ ^Zp¡ rhL$pk \ep¡ R>¡.A‹L$g¡ðf
[pgyL$p_p MX$Mp¡g_p ASy>fi_ dlpfpS> A_¡ hX$Npd [pgyL$p_p dpgp¡kZp_p ‘yŒ$jp¡Ñdfpd
dlpfpS>_p [¡Ap¡ Ny l[p.[¡Ap¡ L$üy‹ R>¡-
cq]$gdp‹ ]$uhp¡ L$fp¡ f¡,]$uhp¡ L$fp¡....
 L|$X$pL$pd ¾$p¡^_¡ ‘fli¡,L¡$ q]$gdp‹ ]$uhp¡ L$fp¡ f¡,]$uhp¡ L$fp¡,
 ]$ep q]$h¡g,â¡d ‘fZpey‹ kphp¡,dp‹lu k|f[p_u q]$h¡V$ b_php¡,
 ‘R>u b°ß Ar Q¡[php¡,L¡$ q]$gdp‹ ]$uhp¡ L$fp¡f¡,]$uhp¡ L$fp¡.c
-fZR>p¡X$fpd dlpfpS.
A‹N$°¡˘ ipk_dp‹ khfin¡Ó¡ Nygpdudp‹ kbX$[u cpf[ue â¯_¡ ¯N'[ L$fhp k‹[p¡A¡ ‘p¡[p_u
hpZu fS|> L$fu_¡ A¡ Öpfp Q¡[hZu ‘Z Ap‘u rinZ_p Acph¡ l¯fp¡ dp_hu Aop_[p_p
A‹^pfp‹dp‹ AV$hpe¡g l[p.[¡_¡ k|fhuf A_¡ rhÖhp_ b_phhp k‹[p¡ A¡ ^Zu dl¡_[
L$fu.fZR>p¡X$fpd_p rióe ASy>fi_ dlpfpS> gM¡ R>¡:
ciuM¡ [¡_¡ i|fp¡ b_ph¡,hp‹Q¡ [¡ rhÜp_,
 ‘fM¡ [¡_¡ ‘‹qX$[ b_ph¡,kdS>¡ [¡_¡ kp_.
 S>¡hy‹ fpd-gÿdZ_y‹ bpZ, [¡hu i|fhuf dpfu hpZ.c
-ASy>fi_ dlfpS>.
  A‹^î´^p A_¡ hl¡dp¡_y‹ r_hpfZ :‹ ¡ ¡ ¡ y ‹‹ ¡ ¡ ¡ y ‹‹ ¡ ¡ ¡ y ‹‹ ¡ ¡ ¡ y ‹
kdpS> ˘ h_dp‹ ˜ epf¡ A‹^ î´^p  âkfu ¯ e A_¡L$ hl¡dp¡ A_¡ dpÞe[pAp¡dp‹
â¯ ˘h_ akpB ¯e.^dfi dpÓ L$dfiL$pÞX$ b_u ¯e._¡ ‘p¥fprZ kdpS>_u ‘qfsı\r[ dyS>b
^dfi_u \e¡gu ı\p‘_p h[fidp_ kdedp‹ ‘Z A¡S> fu[¡ fl¡,—epf¡^dfi ep‹rÓL$b_u _¡ flu ¯e
R>¡.—epf¡ k‹[p¡ dp_h kdpS>_u  hlpf¡ Aph¡ R>¡.‘p¡[p_p ˘ h_ A_¡ hpZu Öpfp kdpS>_¡ D‘]¡$i
Ap‘¡ R>¡.^dfi _¡ _pd¡ âkf[u A‹^ î´^p kpd¡ k‹[p¡A¡ rhÖp¡l L$ep£ kdpS>dp‹ ¯ ¡Nu,S>r[,[‘ıhu
_¡ kÞepkuAp¡ _u bp¡gpbpgp l[u.kdpS>dp‹ [¡d_p¡ ^Zp¡ âcph l[p¡.‘Z [¡dp_p L¡$V$gpL$
g¡cpNyAp¡ ^dfi_¡ _pd¡ â¯_y‹ ip¡jZL$f[p l[p.îu r_fp‹[ dlpfpS> gM¡ R>¡:
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c¯¡Nu,S>r[ _¡ [‘ıhu kÞepku lpf _ d|L¡$ lW$L$u,
‘_u d[k¡ S>lp‹ [lp‹ AV$L¡$ cS>hu c¡M Dg V$L$u.
d_ L$p¡B rdÕep_p dfip¡ cV$L$u.c
-r_fp‹[.
d‹Ó,[‹Ó dp‹ î´^p ^fph[p¡ dp_hu ‘p¡[p_y‹ ıhŒ$‘ rhkfu Nep¡ R>¡.[¡hp gp¡L$p¡_¡ L$l¡ R>¡:
cd‹Ó,[‹Ó c¥fh chp_u,buf ¯¡NZu S>‹]$p,
D_ k‹N[ L$fu Ap‘ c|gpep¡,‘f¡ l¡ L$pg L¡$ a‹]$p.c
-r_fp‹[.
A_¡-
ckÞepku kp¡ kb L$f_pku,_p Ap‘p ‘]$ ‘fkpep,
NpeÓud¢ S>_d N|dph¡,d|g d‹ÓL$p _p ‘pep.c
-r_fp‹[.
r_fp‹[ rióe bp‘y kpl¡b NpeL$hpX$ L$l¡ R>¡:
c‘‹qX$[¡ M¡g bNpX$Øp¡,
Ap ˘h_p¡[p¡ ‘‹qX$[¡ bNpX$Øp¡.
[¢ L$fdp-^fdu_p b¡ dpfN L$u^p,
‘p-‘|˛e Œ$‘u c°d_¡ S>NpX$Øp¡.c
-bp‘ykpl¡b NpeL$hpX$.
A_¡-
c]¡$hd|L$p¡ [d¡,]¡$hu d|L$p¡cpB,hmu A\X$phy‹ W$pdp¡W$pd,
L$\p kp‹cmu L$p‹B L$pd _ Aph¡,_\u fp[p¡ ‘ump¡ ky‹]$f íepd.c
-bp‘ykpl¡b NpeL$hpX$.
Ap fu[¡ r_fp‹[dlpfpS> A_¡ [¡_u rióe ‘f‹‘fp_p k‹[ L$rhAp¡ A¡ A‹^î´^p
A_¡ hl¡dp¡_p r_hpfZ A\£ L$pd L$eyfi R>¡.îubp‘ykpl¡b NpeL$hpX$ _p ‘]$p¡ dp‹ [p¡ ^ dfih¡[p Ap¡_¡
M|p¡ ‘X$L$pf S> a¡L$hpdp‹ Apìep¡ R>¡.A¡ fu[¡ [¡d_u L$rh[pdp‹ rhÖp¡l h^y [uh° Œ$‘¡ âNV$ \ep¡ R>¡.
  kpl¡b ‘f‹‘fp :¡ ‹¡ ‹¡ ‹¡ ‹
k‹[hpZu_u A_¡L$ ‘f‹‘fpAp¡dp‹ A¡L$kpl¡b ‘f‹‘fp ‘Z R>¡.kpl¡b ‘f‹‘fp _pâZ¡[p
L$bufkpl¡b L$l¡hpe R>¡.Ap ‘f‹‘fp_p k‹[p¡_p _pd kp\¡ kpl¡b iå]$ ¯¡X$pe¡gp¡ R>¡.Ap‘Z¡
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—ep‹ frh-cpZ k‹â]$pe_p k‹[ L$rhAp¡ _¡ kpl¡b L$l¡hp_u ‘f‹‘fp R>¡ S>¡dL¡$ cpZkpl¡b,
fqkpl¡b, Mudkpl¡b, rÓL$dkpl¡b, cudkpl¡b,_¡ ]$pku ˘hZkpl¡b,hN¡f¡ ‘qfb°ß _¡
[¡Ap¡ A¡  kpl¡b _p Œ$‘dp‹ cS>ìep R>¡.
Ap ‘qfb°ß L¡$ k[kpl¡b ^ V$p¡^V$_¡ khfiÓ ìep‘ R>¡.[¡ kpl¡b [p¡ kNyZ-r_NyfiZ
\u ‘Z ‘f R>¡. S>¡d frh-cpZ k‹â]$pe_p k‹[L$rhAp¡_p _pd ‘pR>m kpl¡b iå]$ ¯¡X$pe¡gp
R>¡.[¡d Alv r_fp‹[ k‹â]$pe_p k‹[L$rhAp¡_p _pd ‘pR>m kpl¡b iå]$ gpN[p¡ _\u.[¡d r_fp‹[
dlpfpS> ‘Z kpl¡b [fuL¡$  Ap¡mMp[p _\u. [¡d R>[p‹ r_fp‹[_u cs…[ kpl¡b _u flu R>¡.[¡Ap¡
op_dpNw R>¡.AMp _p AÖ¥[dpNfi _p A_yNpdu R>¡.k‹[ ıhŒ$‘ S> kpl¡b R>¡ AÞe _\u [¡d L$l¡
R>¡-
ckpl¡b L$p¡ kpl¡b _lv,k‹[ kpl¡b ‘fdp_,
r_fp‹[ lqfS>_ kp¡ gl¡,Ahfiy‹ gl¡ A¯Z.c
-r_fp‹[
A¡S> fu[¡ Ny _¡ S> kpl¡b _p¡ ]$f>p¡ A‘pep¡ R>¡:
ckˆQp kpl¡b k]$„Ny rdrgep,d¡f L$fu [b d_ dpÞep,
Ap¥f bX$p L$p¥_ D_k¡ L$luA¡,r‘[p-‘yÓ ‘¡ kd¯_p.c
-r_fp‹[.
Ap k]$„Ny kpl¡b ¯¡ Ørô$kdn lp¡e [p¡ L$piu A_¡ N‹Np S>¡hp [u\fiı\p_p¡dp‹
S>hp_u S>Œ$f fl¡[u _\u.
ck¡l¡S> bp[d¢ kb kyM ‘ph¡,—epNu L$plp ^fbpku,
 k]$„Ny kpl¡b kÞdyM lp¡h¡[p¡,^f N‹Np ^f L$piu.c
-r_fp‹[.
 k]$„Nydp‹S> kpl¡b_p ]$ifi_ L$f[p‹-
ck]$„Ny [yd kpl¡b d¡fp,
AgM ‘yŒ$j Ap¡mMphp¡.
Ap‘ kpl¡b ‘Z L$Ry> _p lp¡[p,
Ap¥f _p dp_y‹ ]|$¯.c
-r_fp‹[
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r_fp‹[dlpfpS> L$l¡R>¡ L¡$ kpl¡b dpfu ‘pk¡ R>¡.[¡d ¯¡ k|f[p ^fu [¡_y‹ ´ep_ L$fp¡
[p¡ kpl¡b_p ]$ifi_ \pe-
ckpl¡b l¡ h¡kp f¡,r_fp‹[ L$u ‘pk¡,
 d_hp L$fp¡ [pf f¡,q]$Mp ]¡$J ¯¡ Mpi¡.c -r_fp‹[.
îu r_fp‹[dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ ‘qfb°ß_u âprÆ dpV¡$ khfi kp^_ _p¡ —epN L$fu
_pd kpl¡b_y‹ ıdfZ L$fhy‹ ¯¡BA¡.
cA¡L$ _pd kpl¡b L$p kdfp¡,d[ c|gp¡ d_ cpB f¡,
- r_fp‹[
kyrô$_p flıe _¡ D¯Nf L$f[p‹ îu r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ Ap khfi dpep
kpl¡b_u R>¡._¡ [¡ kpl¡b AgM R>¡.A_pq]$ R>¡._¡ kb ^V$dp‹ rhgku füp¡ R>¡.R>[p‹ Aop_u
gp¡L$p¡ c°ddp‹ ‘X$u_¡ [¡_¡ ¯ ¡B iL$[p _\u.k]$„Ny dm¡ [p¡ c°d_p [pmp‹ Mp¡g¡.Ap c°d_p [pmp‹_u
Qphu k]$„Ny ‘pk¡ S> R>¡.d_yóe ]¡$l  [p¡ lufp kdp_ R>¡.d_yóe Ah[pf dþep¡ R>¡.‘Z Aop_[p
dp‹ [¡_¡ Nydphu b¡k¡ R>¡.op_u L$rh AMp A¡ ‘Z L$üy‹ l[y‹-
cMV$ _¡ _y‹ MV$‘V$hp ]¡$,
AmNp¡ fl¡_¡ [y‹ âuR>u g¡.c -AMp¡.
A¡S> fu[¡ r_fp‹[dlpfpS> ‘Z L$l¡ R>¡:
c[¡fp L$f[ _¡ [y‹lu r‘ep f¡,kb kpl¡b L$u dpep l¡,
kp¡ kpl¡b l¡ AgM A_pq]$,^V$ A‹[f _lv Apep l¡.
[yL$p cu[f cfd ‘X$p l¡ bu_ k]$„Ny _ ‘pep l¡,
D[f QY$d¢ Ahkf rb[p,lufp lp\ Ndpep l¡.
bX$p bM¡X$p R>p¡X$ ]¡$ b‹]¡$,_pd¡ kyf[ rdgpep l¡,
r_fp‹[kpl¡b _pd kdfg k]$„Ny Ap¡lu b[pep l¡.c
-r_fp‹[.
Ap fu[¡ L$buf A_¡ AMp_u ‘f‹‘fp A_ykfu îu r_fp‹[ dlpfpS> ‘Z kpl¡b
‘f‹‘fp_¡ ıhuL$pf¡ R>¡.Ap kpl¡b _u ip¡^ ‘vX$dp‹S> L$fhp_u R>¡.[¡ âL$pf_p¡ k‹[p¡_p¡ D‘]¡$i füp¡
R>¡.‘vX$dp‹ ‘fd[Òh fl¡gy‹ R>¡.‘Z Ny rh_p [¡_u âprÆ \[u _\u._¡ A¡V$g¡S> k‹[hpZudp‹
Ny_p¡ drldp rhi¡j Nhpep¡ R>¡.
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: k‹]$cfik|rQ :
¾$d ‘yı[L$_y‹  _pd g¡ML/k‹‘p]$L$/$  ‘'ô
âL$pi_ hjfi/Aph'r[
1 NyS>fp[_p¡  kp‹ı…'r[L$  Br[lpk 17
2 dÝeL$pgu_  NyS>fp[u X$pµ. bl¡QfcpC  ‘V¡$g 38
op_dpNw  L$rh[p
3 _pfZfpd_u  Ad'[hpZu âp. Adftkl  kp¡kp
4 k[„kpl¡b_u  kfhpZu X$pµ. _p\pgpg  Np¡rlg 220
5 r_fp‹[  ky^pkpNf
6 r_fp‹[  L$pìe _V$hfgpg  ‘‹X$ep 16
bu˘  Aph'r[
7 A¡S>_ _V$hfgpg  ‘‹X$ep 21
bu˘  Aph'r[
8 dÝeL$pgu_  NyS>fp[u X$pµ. bl¡QfcpC  ‘V¡$g 321
op_dpNw  L$rh[p
9 NyS>fp[_p  Ap^yr_L$  k‹[p¡. îu L¡$ihgpg  A. W$‰$f   35
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‘´^r[ Öpfp r_NyfiZ b°ß _u ‘f‹‘fp flu R>¡.
op_dpNw k‹[ L$rhAp¡A¡ op__p¡ drldp Npep¡ R>¡.[¡dp‹ ‘Z op_,cqL$[ A_¡
h¥fp`e_u AphíeL$[p D‘f cpf d|L$ep¡ R>¡.]$p.[.AMp¡ L$l¡ R>¡:
op_ rh_p cqL$[ _h \pe.
S>ed QnyluZp¡ S>ep‹ —ep‹ A\X$pe.
A_¡.....
cqL$[Œ$‘u ‘p‹rMZu S>¡_¡ op_-h¥fp`e_u b¡ ‘p‹Mp¡ R>¡ hN¡f¡.A¡V$g¡ NyS>fp[dp‹
r_NyfiZ ‘f‹‘fp iy´^ fu[¡ hlu lp¡e [p¡ A¡ Ap op_dpNw k‹[L$rhAp¡A¡ hlphu R>¡. D[f
dÝeL$pmdp‹ r_fp‹[ dlpfpS> ‘Z Ap op_ dpNw ‘f‹‘fp ıhuL$pfu,r_NyfiZ ‘fd[Òh _p¡ drldp
âNV$ L$l¡ R>¡.‘f‹[y Ap r_NyfiZ ‘f‹‘fp Ap‘Z¡ —ep‹ kpl¡b Öpfp âNV$u.‘Z Ap r_NyfiZ ‘f‹‘fp
Ap‘Z¡ —ep‹ âpQu_[d R>¡.[p¡ A¡ r_NyfiZ ‘f‹‘f[Òh_u âprÆ dpV¡$ âpQu_ cpf[dp‹ L$B D‘pk_p
‘´^r[ l[u _¡ [¡_y‹ ıhŒ$‘ L¡$hy‹ l[y‹.[¡ rhi¡ rhQpf L$fhp¡ S>Œ$fu NZpe R>¡.
†  ‘°pQu_ cpf[ue ]$ifi_ip÷p¡dp‹ r_NyfiZ :° $ fi ¡ ‹ y fi° $ fi ¡ ‹ y fi° $ fi ¡ ‹ y fi° fi ¡ ‹ y fi
cpf[ue ]$ifi_ip÷p¡_p âhplp¡dp‹ k'rô$_u flıede sı\r[_u ip¡^ L$fhpdp‹
Aphu R>¡.Ap  âL$pf_u ip¡^ L$fhp ‘pR>m_y‹ L$pfZ [p¡ k—e_y‹ âr[‘p]$_ S> L$fhp_y‹ fley‹ R>¡.‘Z
‘qfsı\r\ A¡hu r_dpfiZ \B L¡$ L$B ‘f‹‘fp_y‹  âr[‘p]$_ k—e R>¡? rhð_u âp\rdL$ Ahı\p
Q¥[Þe Œ$‘u l[u L¡$ S>X$Œ$‘ ? r_NyfiZ L¡$ kNyZ ? Q¥[Þe dp‹\u S>X$_p¡ D]$„Nd \ep¡ L¡$ S>X$ dp‹\u
Q¥[Þe_p¡?k—e A_¡ Acpk_u L$kp¡V$u L$B ? kpQp op__y‹ kp^_ iy‹ R>¡ ?c¥pr[L$ ‘qfsı\r[ S>
rhQpfp¡_u A_¡ kpdprS>L$ ‘qfh[fi__u S>__u R>¡ L¡$ rhQpf S> dp_hu_u d|mc|[ â¡fL$ iqL$[ R>¡
? Ap âæp¡_p S>hpb ip¡^hp A¡ ]$ifi__p¡ d|mc|[ rhje R>¡.1
cpf[ue ]$ifi_ ip÷p¡_p âhpldp‹ by´^, dlphuf, drlrjfiN¥p[d,
dlrjfiL$Zp]$,QphpfiL$ A_¡ L$r‘gdyr__y‹ ‘Z _p¢^‘pÓ â]$p_ fley‹ R>¡.]$ifi__p Ap rcß âhplp¡
dpV¡$ A‹N°¡˘ dp‹ Œ$Y$ A_¡ khfi kpdpÞe _pdp¡ R>¡.ApBX$ueprgTd [\p dqV$qfep rgTd.cpf[ue
cpjpdp‹ A¡hp Œ$Y$ _pdp¡ _\u.‘Z ‘l¡gp  âhpl_¡ Q¥[Þehp]$ A\hp L¥$hºehp]$ L$lu iL$pe.bu¯
âhpl_¡ c¥pr[L$hp]$ A_¡ S>X$hp]$ L$lu iL$pe.
h¥q]$L$ kprl—e_u khfi\u âpQu_ L'$r[ F>`h¡]$ R>¡.F>`h¡]$_u fQ_p B.k.‘|h£
bp$fdu k]$u d_pe R>¡.h¡]$_p Qpf¡e N°Þ\p¡dp‹ h¥QpqfL$ rhL$pk_u ‘°q¾$ep ¯¡B iL$pe R>¡. —epf
bp]$ D‘r_j]$p¡dp‹ F>`h¡]$_p  ]¡$hp¡_¡ ı\p_¡ ‘yŒ$j_u fQ_p \B.A¡ ‘yŒ$j_p ıhŒ$‘ hZfi_dp‹ ^ ud¡
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^ud¡  ApNm  h^[p‹  D‘r_j]$p¡dp‹  r_f‹S>_, r_NyfiZ, r_óL$g  A¡hp  b°ß_y‹  hZfi_  Ap‘Z_¡
dm¡  R>¡.3
Ap fu[¡ h¡]$-D‘r_j]$dp‹ r_NyfiZiå]$ Bðf_p ‘epfie [fuL¡$ h‘fpep¡, [¡ ı‘ô$
R>¡.cpf[ue ]$ifi_ ip÷p¡dp‹ Sy>]$p Sy>]$p ]$pifir_L$p¡A¡ ip¡^ [p¡ ‘fd[Òh rhjeL$ L$fu R>¡.A¡V$g¡
âæ ‘fd[Òh_p Ası[Òh rhi¡_p¡ R>¡.h¡]$p‹[ ]$ifi_ âdpZ¡ r_NyfiZ,r_fpL$pf,AìeL$[,AtQ—e
A_¡ rı\f b°ßA¡ rhð_u âp\rdL$ Ahı\p S>X$p—dL$ R>¡.Aphu ı‘ô$ c|rdL$p kp‹¿e,gp¡L$pe[
A_¡ L$Zp]$ hN¡f¡A¡ ıhuL$pfu l[u. dudp‹kpL$pfp¡A¡ ‘Z L$Zp]$_u c|rdL$p dpÞe fpM¡gu.4cpf[ue
]$ifi_ ip÷\u ı‘ô$ \pe R>¡ L¡$,r_NyfiZ ‘fd[Òh_u hp[ r_fuðfhp]$uAp¡_¡ dpÞe _\u.L¡$d L¡$
[¡ rhð_u âp\rdL$ Ahı\p S>X$Œ$‘ l[u,[¡d  dp_¡ R>¡.Ap rhi¡ h¡]$p‹[_p¡ d[ A¡hp¡ R>¡ L¡$,AìeL$[
b°ß ‘p¡[p_u gugp dpV¡$ Ap dpep—dL$,_pd Œ$‘p—dL$ S>N[_y‹ r_dpfiZ L$eyfi,A_¡ [¡_¡ Nr[
Ap‘u.5
h¡]$p‹[ L$[pfiAp¡ ı‘ô$ dp_¡ R>¡ L¡$,AìeL$[ b°ß¡ ‘p¡[p_u gugp L$fhp dpV¡$ Ap
S>N[_y‹  r_dpfiZ L$eyfi R>¡.Ap ]$gug_u kpd¡ r_fuðfhp]$uAp¡ A¡ âæ L$ep£ L¡$,¯¡ Bðf S>N[_y‹
r_dpfiZ L$eyfi,[p¡ Bðf_y‹ r_dpfiZ L$p¡Z¡  L$eyfi ? A¡ ¯¡ ıhe‹c| lp¡e [p¡ S>N[ ‘Z A¡hy‹ ip dpV¡$
_lv? _¡ ¯¡ Ap S>N[_y‹ r_dpfiZ Bðf gugp\u \ey‹,[p¡ ‘R>u S>¡ r_NyfiZ A_¡ r_rhfiL$pf
R>¡.[¡d_pdp‹ A_yL‹$‘p_u BˆR>p ip\u \B ? r_rhfiL$pf Bðf r_l£[yL$ lp¡hp¡ ¯ ¡BA¡.r_rhfiL$pf ‘ˇ‹
A_¡ kl¡[yL$[p A¡ bß¡ NyZp¡ A¡d_pdp‹ A¡L$u kp\¡ L$B fu[¡ lp¡B iL¡$ ?L$pfZ ¯¡  A¡ r_rhfiL$pf
lp¡e [p¡ A¡_u D‘f D×¡i,l¡[y A_¡ BˆR>p A¡ dp_h NyZ_y‹ Apfp¡‘Z \B iL¡$ _lv._¡ ¯¡ \pe
[p¡ A¡ Bðf ip_p¡ ?
cpf[ue ]$ifi_ Ap fu[¡ Bðfhp]$u A_¡ r_fuðf hp]$u ]$pifir_L$p¡_u ]$gugp¡
âr[]$gugp¡\u fQpe¡gy‹ R>¡.cpf[ue ]$ifi_ S>X$hp]$u A_¡ Q¥[Þehp]$u A¡d bß¡ âL$pf_y‹ âpÆ
\pe R>¡.r_NyfiZ Bðf Q¥[Þehp]$u ]$pifir_L$p¡_u ip¡^ R>¡.r_NyfiZ cqL$[_p buS> F>`h¡]$ A_¡
eSy>h£]$_u F>Qpdp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.[¡dp‹ khfiìep‘L$,khfi iqL$[dp_ ‘fdp—dp AS>f, Adf,
r_—e, r_fpL$pf A_¡ r_NyfiZ L$lep¡ R>¡.k|L$[p¡ A_¡ D‘r_j]$p¡dp‹ ‘Z Cðf_¡ Œ$‘NyZ\u frl[
L$lep¡ R>¡.L¡$V$gpL$ rhÜp_p¡_p¡ d[ R>¡ L¡$,r_NyfiZ^pfp b¥p´^_p h˙>$ep_u A_¡ klS>ep_u ipMpdp‹
¯¡hp dm¡ R>¡.rk´^p¡ A_¡ _p\ep¡NuAp¡ r_NyfiZ dpNw S> l[p.... r_NyfiZ cqL$[_p d|mdp‹
by´^_p¡ i|Þehp]$,i¥h_p¡ AÖ¥[hp]$,Bıgpd_p¡ A¡L¡$ðfhp]$,fpdp_‹]$uAp¡ _p¡ rhriô$ Ö¥[hp]$,
h¥óZh cL$[p¡_p¡ â‘r[hp]$,_p\ep¡NuAp¡_p¡ lW$ep¡N [\p k|auAp¡_u â¡dkp^_p Ap b^p_u
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Akf dp‹\u S>Þd¡ R>¡,r_Ny‹Z cqL$[.7
âpQu_ ]$pifir_L$p¡dp‹ r_NyfiZ b°ß rhi¡ ^Zp d[d[p‹[fp¡ âh[£ R>¡.‘Z
]$pifir_L$p¡_p¡ A¡L$ dp¡V$p¡ hNfi r_NyfiZ b°ß_p¡ rldpe[u flep¡ R>¡.[¡dZ¡ A¡ âL$pf_y‹ ]$pifir_L$[Òh
â]$p_ L$eyfi.A¡ [¡Ap¡_u d¥prgL$ rhQpf ^pfp R>¡.[¡Ap¡_¡ Q¥[Þehp]$u [fuL¡$ lh¡ Ap‘Z¡ ¯ZuA¡
R>uA¡._¡ S>¡ âr[‘n R>¡ [¡Ap¡ S>X$hp]$u L¡$ c¥pr[L$hp]$u [fuL¡$ Ap¡mMpe R>¡.Q¥[Þe hp]$uAp¡_y‹
ı‘ô$ d‹[ìe R> ¡ L ¡ $,r_Ny fiZb°ßA¡ Ap k'rô$_y ‹ ‘fd[Òh R> ¡.[¡ _pdŒ$‘ NyZ frl[
R>¡.r_f‹S>_,r_fpL$pf,r_óL$g,iå]$p[u[ A_¡ hZfi_p[u[ R>¡._¡ r_NyfiZ b°ßS> Ap k'rô$_p¡ L$[pfi
R>¡.
ApV$gu QQpfi L$epfi ‘R>u,lh¡ Ap‘Z¡ dÝeL$pgu_ k‹[ kprl—edp‹ r_NyfiZ cqL$[
rhi¡ ¯¡BA¡-
†  dÝeL$pgu_ k‹[kprl—edp‹ r_NyfiZ dpNfi:$ ‹ ‹ y fi fi$ ‹ ‹ y fi fi$ ‹ ‹ y fi fi‹ ‹ y fi fi
r_fp‹[ dlpfpS> r_NyfiZ dpNw k‹[L$rh R>¡.[¡d_¡ gpc¡gy‹ r_NyZfi[Òhop_ [¡dZ¡
‘p¡[p_u L'$r[Ap¡dp‹ âNV$ L$efiy‹ R>¡.dÝeL$pm_p k‹[ kprl—edp‹ r_NyfiZdpNfi_u iu sı\r[ l[u [¡
[‘pkhu S>Œ$fu R>¡.kprl—e A¡ kdpS>_y‹ ]$‘fiZ R>¡.A¡V$g¡ S>¡ [¡ kde_p kdpS>_u sı\r[Nr[
[¡dp‹ âr[tbrb[ \e¡gu lp¡e R>¡.dÝeL$pmdp‹ ]¡$i_p khfi n¡Óp¡dp‹ A‹^p^|^u A_¡ AfpS>L$[p
l[u.
cfpS>_¥r[L$ ‘ k¡ ]¡$i Nygpd lp¡ Q|L$p \p.qL$Þ[y DkL$u Ap—dp dfu _lv
\u.r_ˇfiZ k‹[p¡L$u el ‘f‹‘fp cqL$[ Ap‹]$p¡g_L$p lu A¡L$ cpN \p.A¡L$ A¥pf hl rh]¡$riep¢ L$p¡
Ap—dkp[„ L$f_¡ L$u iqL$[ fM[u \u,[p¡ ]y$kfu A¥pf cpf[ue [Òhp¢ L$p¡ ‘|Zfi L$p¡ ‘|Zfi Œ$‘k¡
kyfrn[ fM_¡ L$p DkL$p ]$php \p.e¡ kdpS> L¡$ r_Qg¡ k¡ r_Qg¡ hNfi k¡ DW¡$.A¥pf A‘_u
kp^_p,ep¡`e[p A¥pf [‘ıepk¡ kbL$p Ap]$f âpÆ L$f DÞlp¡_¡  el b[p q]$ep qL$ e¡ qL$ku DˆQ
¯r[ L¡$ gp¡Np¢ k¡ ‘uR>¡ _lv l¥.cpf[ue k‹ıL'$r[_¡ A¡L$ bpf ‘yÞ:g_ r_NyfiZ k‹[p¡ L¡$ Œ$‘ d¢ A‘_¡
Ap‘L$p¡ kdep_yL|$g b_pL$f A‘_u Nr[iug[pL$p ‘qfQe q]$ep. Bk¡ cg¡ L$¸$f dykgdp_p¡ ep
DˆQhZwe rlÞ]y$Ap¡ _¡ _ ıhuL$pf qL$ep lp¡,qL$Þ[y B_ k‹[p¡ L$p¡ DkL$u g¡idpÓ rQÞ[p cu  _lu‹
\u.8
cpf[ue ]$pifir_L$p¡-rhQpfL$p¡A¡ cpf[ue kprl—e A_¡ kdpS>_¡ kd'´^ L$fhp
_p¢^‘pÓ ‘°]$p_ L$eyfi.kdpS> ˘h_ _p¡ A_¡ flıe rhjeL$ L$p¡B  âæ A¡hp¡  _lu‹ lp¡e S>¡_u
âpQu_ rhQpfL$p¡ A¡ QQpµ _  L$fu lp¡e. cpf[ h¥QpqfL$ fu[¡ kd'´^ fley‹R>¡. A¡_y‹ âdpZ rhrcß
ipıÓp¡ R>¡.[¡_¡ kd'´^ L$fhpdp‹ âpQu_ ]$pifir_L$p¡_p¡ apmp¡ _p_p¡ k|_p¡ _\u.‘Z d´eL$pmdp‹
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cpf[_y‹ Arl[ ^dfi _p _pd¡ Qpg[u ^prdfiL$[p\u \ey‹.^dfi aL$[ bpüpQpfp¡_¡ q¾$epL$pÞX$p¡dp‹
kurd[ flu Nep¡.]¡$idp‹ Aı‘'íe[p âkfu. hZpfiîd ^d£ ]¡$i_¡ rR>ß rcß L$fhpdp‹ dl—h_u
c|rdL$p cS>hu.]‹$cuAp¡-Y$p¢NuAp¡ ^dfiNy b_u b¡W$p._¡ [¡d_p Öpfp ^dfi_¡ _pd¡ A_¡L$ âL$pf
_p rhq^-rh^p_p¡,eop¡,h°[,d‹Ó-[‹Ó hN¡f¡_p¡ âQpf A_¡ âkpf \ep¡.‘qfZpd ıhŒ$‘
cpf[ue kdpS> q]$ip rhrl_ b_u Nep¡.A¡hp kde¡-
B_ k‹[p¡_¡ Qplp qL$ S>_[p A‹^ rhíhpkp¢ bQ¢ A¥pf ^dfi L¡$ _pd bplepQpfp¢ d¢
_ a‹k¡.‘fp¡n  [Òh k¡ cg¡ lu rlÞ]y$ r_fpL$pfhp]$u fl¡ lp¡,qL$Þ[y D_L$u D‘pk_p ‘´^r[ [p¡
k]¥$h lu kpL$pf fl l¡.A_¡L$ âL$pf L¡$ r_fpL$pf ]$ifi_p¡ L¡$ bphS|>]$ cu BÞlp¡_¡ Bk bp[ L$p¡ ıhuL$pf
qL$ep l¥,qL$ ‘fdp—dp L$p â[uL$ kpL$pf lu l¥.A‘_u L$d¯¡fu L¡$ L$pfZ lu d_yóe kpL$pf â[uL$
Y|‹$Y$[p l¥ .kpL$pfhp]$uep¢ L$u k‹¿ep r_fpL$pf hpq]$ep¢ L$u k‹¿ep k¡ Ar^L$ l¥.9
dÝeL$pgu_ k‹[L$rhAp¡ A¡ kdpS>dp‹ âh[fi[u ^prdfiL$ AfpS>L$[p A_¡
Adp_yrj[p kpd¡ cqL$[ Ap‹]$p¡g_ iŒ$ L$eyfi.Ap Ap‹]$p¡g_¡ rhi¡j L$fu_¡ kpdpÞe S>_kdy]$pe_¡
âcprh[ L$ep£ l[p¡.k‹[p¡ A_¡  ky^pfL$p¡A¡ cpf[dp‹ _hQ¡[__p A_¡ âNr[iug rhQpf^pfp
hl¡hX$phu.b¥p´^ ^dfi ‘R>u cpf[dp‹ ApV$gp dp¡V$p ‘pep ‘f ^prdfiL$ ky^pfZp_y‹ Ap‹]$p¡g_ \ey‹
lp¡e [p¡ [¡ Ap cqL$[ Ap‹]$p¡g_ S> l[y‹. 10
d´eL$pgu_ k‹[L$rhAp¡A¡ kdpS>dp‹ âh[fi[u ^prdflL$ AfpS>L$[p A_¡
Adp_yrj[p kpd¡ cqL$[ Ap‹]$p¡g_ iŒ$ L$ey‹fi.A¡d L$l¡hy‹ [¡ S>fp h^y ‘X$[y‹ R>¡. bºL¡$ A¡d L$l¡hy‹
¯¡BA¡ L¡$ kdpS dp‹ âh[fi dp_ rh‘qf[ ‘qfı\[u _u ^prdfiL$ S>X$[p _¡ [¡dp‹\u âNV$\[u
Adp_yqj[p _p¡ ‘X$^p¡ k‹[kps—e dp ‘X$ep¡ R>¡. 
âpQu_L$pm\u cpf[ue kdpS> rhrh^ hZp£dp‹ rhcprS>[ l[p¡.d´eL$pgu_
kdedp‹ âh¡i[p hZfiìehı\p_y‹ h^y Q|ı[ fu[¡ ‘pg_ \hp gp`ey‹.kdpS> A_¡L$ opr[ A_¡
‘¡V$p opr[ Ap¡dp‹ rhcprS[ \[p¡ Nep¡.[¡d rhÜp_p¡ A¡ ‘Z ıhuL$peyfi R>¡.kdpS>_p rhrcß
kd|lp¡ ‘p¡[‘p¡[p_p ^ dfi  k‹â]$pe, k‹ıL'$r[ ApQpf-rhQpf,Mp_-‘p_ A_¡ fu[ -qfhp¯¡ _y‹
‘pg_ L$f[u l[u.‘qfZpd¡ A_¡ L¡$ ðkhp]$dp‹ â¯ bÜ \e¡gu l[u. dysıgdp¡_p Ap¾$dZ_¡
‘Z [¡ Mpmu iL$u _lv _¡ cpf[ Nygpdu_u N[pfidp‹ ^L¡$gpB Ney‹ [¡hp kde¡ d´eL$pgu_
k‹[L$rhAp¡ A¡ â¯_¡ A¡L$ k|Ó¡ bp‹^hp cNuf\ âepk L$ep£ â¡d,cpØcph_p, A¡L$[p A_¡
AM‹qX$[[p ı\pr‘[p L$fhp Ap k‹[L$rhAp¡ A¡ r_NyfiZ dpNfi Öpfp kp‹ıL'$r[L$ L$pefiL$eyfi:k‹[ L$buf
kpl¡b,_p_L$,f¥]$pkhN¡f¡_p kdedp‹ ^prdfiL$ A_¡ kpdprS>L$ Aip‹r[ l[u.i‹L$fpQpefi A_¡ [¡
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‘R>u h¥óZh ApQpep£ Öpfp AÖ¥[ ]$ifi_ _p¡ âQpf A_¡ âkpf \B Nep¡ l[p¡.i¥hdpNw Ap¡ A_¡
ipL$[p¡ ‘Z AÖ¥—e_p¡ âQpf L$fu füp l[p.rkÜp¡ A_¡ _p\ep¡NuAp¡_p¡ kdpS> D‘f ^ Zp¡ âcph
l[p¡.V|‹$L$dp‹ L$buf A_¡ [¡d_p kdL$pgu_ k‹[p¡_¡ âcprh[ L$f[p¡ AÖ¥[hp]$ âkfu Q|L$ep¡ l[p¡.
cr_NyfiZ^pfp L¡ k‹[L$rhAp¡_¡ ˘ k r_fpL$pf,r_f‹S>_,AìeL$[, ANp¡Qf BðfL$u
Apfp^_p,D‘pk_p-ep cqL$[L$p D‘]¡$i q]$ep,hl iyÜ ep khfi\p A_prhg _ flL$f D‘eyfiL$[
^dfi k‹â]$pep¡ [\p ]$pifir_L$ d[hp]$p¢ k¡ Ahíed¡h âcprh[ \u pk‹[p¡ L$p Bðf r_NyfiZ r_fpL$pf
fl_¡ ‘f cu kNyZ[p L¡$ D_ gnZp¡ k¡ frl[ _lv \p,¯¡ ]$ep-]$prn˛e Apq]$ k¡ Dk¡ ]$epgy
Ap¥f fnL$ b_p[¡ lƒ$& b°ß,Bðf ep fpdL$p ıhŒ$‘ k—e, ìep‘L$ Ap¥f khfiiqL$[dp_ l¥ pc 11
L$buf A_¡ [¡d_p kdL$pgu_ r_NyfiZdpNw k‹[L$rhAp¡ A¡ rlÞ]y$^dfi L¡$
dysıgd^dfi_u ‘f‹‘fp ıhuL$pfu _\u.[¡dS> [¡d_u t_]$p L$fhp_p¡ ‘Z [¡Ap¡_p¡ L$p¡B Apie
S>Zp[p¡ _\u.rlÞ]y$ A_¡ d'sıgd bß¡ âS>pA¡ Ap r_NyfiZdpNw k‹[ L$rhAp¡_p¡ l‹d¡ip Ap]$f
L$ep£ R>¡. L¡$d L¡$ [¡d_u L$\_u A_¡ L$fZu dp‹ A¥L$e l[y‹ [¡d_p ˘h_dp‹ rh[‹X$php]$ L¡$ Al‹L$pf _
l[p¡. AgbÑ [¡d_¡ rhfp¡^_p¡ kpd_p¡ ‘Z L$fhp¡ ‘X$ep¡.‘Z k—e_p âr[‘p]$_ dpV¡$ [¡Ap¡
l‹d¡ip AX$N flep.
L$buf r_NyfiZ cqL$[dp‹ipıÓ A_¡ k‹â]$pe_u L$p¡B dpÞe[p ıhuL$pf[p
_\u.bpœeq¾$epL$pÞX$ _p S>bfp rhfp¡^u R>¡.Ap cqL$[dpNfi dp‹ L$p¡B opr[,¯r[,hNfi,L¡$
k‹â]$pe_p hpX$p _\u.Af¡! d‹q]$f, dqıS>]$_p b‹^ _ ‘Z _\u.dp_h kdpS>_¡ S>¡ L$ºepZL$pfu
R>¡ [¡_p¡S> D‘]¡$i Apàep¡ R>¡.dpZk-dpZk hˆQ¡_p c¡]$,L$p¡dhp]$,Aı‘'íe[p rdÕepQpf
A_¡ ]‹$cuAp¡_¡ M|p ‘pX$u [¡_p¡ kM[ rhfp¡^ L$ep£. 12
k‹[ kprl—edp‹ Ny _y‹ rhi¡j dlÒh R>¡.Ny _¡S> [¡Ap¡ kNyZ -kpL$pf Œ$‘¡
Bðf dp_¡ R>¡.A¡S> fu[¡ dp_h ]¡$l _¡ ‘Z kNyZ-kpL$pf dp_¡ R>¡.k‹[hpZudp‹ Ny S> kpnp[
‘qfb°ß R>¡.A¡ kQfpQf _¡ khfiìep‘L$ R>¡.Ny A_¡ rióedp‹ ‘Z A¡L$S> [Òh Œ$‘¡ fl¡gp¡ R>¡.
‘Z Ny Öpfp S>¡ r_NyfiZ _u âprÆ \B, [¡ dpV¡$ Ny _¡ rhi¡j h‹]¡$ R>¡.L$buf kpl¡b L$l¡ R>¡ :
kNyZ L$u k¡hp L$fp¡,r_NyfiZ L$p L$fp¡ op_,
r_NyfiZ kNyZ L¡$ ‘f¡,[l¥ ldpfp ´ep_.
-L$buf
A¡S> fu[¡ _p_L$ ‘Z âr[‘pq]$[ L$f¡ R>¡:
c Ny dyM lp¡h¡ ky L$pep Mp¡S>¡,
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lp¡f kc cfrd cygpB.c
-_p_L$
_ftkl dl¡[p ‘Z ‘fd[Òh_p ı‘ifi _¡ ‘pçep ‘R>u [¡_¡ khfiÓ Sy>A¡ R>¡-
cbÑu rhZ,[¡g rhZ,k|ÓrhZ ¯¡hmu AQm TmL¡$ k]$p AQm ]$uhp¡
 _¡Ó rhZ r_fMhp¡,Œ$‘ rhZ ‘fMhp¡,hZ rS>„lhpA¡ fk kfk ‘uhp¡
-_ftkl
AìeL$[ ıhŒ$‘_¡ h‹]$_ L$f[p‹ _flqf L$l¡R>¡:
cAìeL$[ ıhŒ$‘_¡ âZdy,S>¡ r_fpL$pf ‘qfb°ß,
iå]$pq]$L$ hrS>fi[ k]$p,S>¡ frl[ ApL$pf NyZL$dfi.c
-_flqf.
AMp¡ AìeL$[ r_NyfiZ_¡ Ap fu[¡ âNV$ L$f¡ R>¡:
cdyM rh_p fk‘p_ L$fhp¡,A¡l¡hy‹ [¡ b°ßop_,
îhZ rh_p [¡ iå]$ kyZhp¡,_¡Ó rhlp¡ˇ‹ ´ep_.c
-AMp¡.
frh-cpZ k‹â]$pe_p âh[fiL$ cpZkpl¡b gM¡ R>¡:
c‘‹\ l[p kp¡ \ep ‘qf‘|fZ,_h^p _pd rdV$pep¡,
 ]$id]$ip Aphu q]$g cu[f,A¡L$d¢ A_¡L$ kdpep¡.c
-cpZkpl¡b.
frh kpl¡b ‘Z gM¡ R>¡.
ckNyZ -r_NyfiZ ^f l¥ Þepfp,kp¡ Ası\f ^f ldpfp,
 L$l¡ frh]$pk Ap‘Ly$ b|T¡,kp¡ k]„$Ny L$p àepfp.c
-frh kpl¡b.
AMp_p rióe gpg]$pk˘ ‘fd[Òh_¡ Ap fu[¡ D¯Nf L$f¡ R>¡:
clz‹ S> rhðdp‹,rhð  dyS>dp‹,
Apq]$,dÝe_¡ M‹[f¡,




AMp_p¡ kdL$pgu_ k‹[L$rh Np¡‘pg]$pk L$l¡ R>¡:
cAM‹X$ Ap—dp ANp¡Qf A¡L$,r‘‹X$ D‘p^¡ ^pk¡ A_¡L$,
ìep‘L$ hı[y lqf cf‘|f,[p¡ ˘h ¯e Aph¡ L$ep‹ ]|$f ?c
-Np¡‘pg]$pk
k‹[L$rhAp¡dp‹ S>¡_u NZ_p \pe R>¡.[¡ k‹[L$rh byV$pA¡  cg¡ Apº‘ kS>fi_ L$eyfi
lp¡e,‘Z [¡d_u fQ_pAp¡ NyZhÑp kcf R>¡.
c˘h-rih A¡L$ f¡,
¯¡ [¡_¡ S>X¡$ ˘h_u ¯[ .c
-byV$p¡
÷u L$rhreÓu N¥pfubpB AMp_u ‘f‹‘fp_p op_dpNw R>¡.[¡ k]$„Ny Öpfp
r_NyfiZ_u dlÑp Npe R>¡. [¡ _ftkl dl¡[p_u S>¡d ˘h-b°ß_u A¡L$[p rhi¡ L$l¡ R>¡:
c˘h b°ß [¡ A¡L$ R>¡,¯¡h¡ ˘hL$u ¯[,
^V$ ^V$ d¢ rNf^f hıep¡,S>ey‹ a}g_L$u bpk,
L$_L$ Ly‹$X$g A‹[f _lv,h¡]$-h¡]$p‹[ [p¡ Npe,
Nhfu L$l¡ A¡L$ k‹[S>_,‘|fZ b°ß kdpe.c
-N¥pfubpB
rS>[p d|r_ _pfpeZ AÖ¥[_u kdS> Ap‘[p‹ gM¡ R>¡:
cAM‹X$ AM‹X$ klz L$p¡ L$l¡,M‹X$ L$l¡ _lv L$p¡e,
M‹X$ AM‹X$ b¡ A¡L$ R>¡,[¡ dyr_ rS>[p ¯¡e.c
-rS>[pdyr_
AMp_p rióe gpg]$pk_u bu˘ ‘f‹‘fp_p AN°Zu k‹[L$rh ˘hZ]$pk
R>¡.[¡d_u L'$r[ ˘h_Nu[p dp‹ AÖ¥[_y‹ âr[‘p]$_ \e¡gy‹ R>¡.[¡Ap¡ L$l¡ R>¡:
crkÞ^ydp‹ rbÞ]y$ cþey‹ f¡,cgp¡ dþep¡ k‹ep¡N,
khfi kdpÆ \B fley‹ f¡,Nep¡ ch_p¡ fp¡N.c
-˘hZ]$pk
AMp_p rióe ‘f‹‘fp_p rS>[pdyr_ _pfpeZ,[¡d_u rióe ‘f‹‘fpdp‹ L$Z
kpNf dlpfpS> \B Nep.[¡dZ¡ L¡$hp op_ k‹â]$pe _u ı\p‘_p L$fu.[¡Ap¡ L$l¡ R>¡:
cL$pe ‘‹\ ldpfX$p-L¥$hg L$p ]¡$]$pf,
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k[„ Ly$hf¡ l¡ ApNyhp,Aphp¡_¡ L$p¡B epf.c
Ap L$Zp kpNf_u ‘f‹‘fpdp‹ L$rh R>p¡V$d„ ‘Z AÖ¥[_y‹ r_Œ$‘Z L$f¡ R>¡:
c^_ rh_p NpS>¡ f¡,hp]$m rh_p rhS>mu f¡,
AfZh DR>m¡ ApW¡$ ‘lp¡f,
Tmlm ]$uk¡ f¡ S>ep¡q[,Ar[ r_fdpmu f¡,
frh Q‹Ö W$fu fl¡ A¡L$ W$p¡fc
hı[p¡ qhð‹cf AY$pfdp‹ i[L$_p D[fp f^idp‹ \B Ne [¡ AMp_u rióe ‘f‹‘fp_p¡
R>¡p¡ A_¡ dp¡V$p¡ L$rh R>¡.[¡ gM¡ R>¡:
cop_ [Zu kyZ_¡ cpB hp[,S>¡hu R>¡ [¡hu kpnp[,
Mp‹X$ [ˇ S>¡d îuam \pe,A¡hp¡ b°ld k^m¡ gl¡fpec
k‹[L$rh âu[d AÖ¥[dpNw R>¡.[¡Ap¡ âr[‘pq]$[ L$f¡ R>¡ L¡$,Bðf c¡]$ frl[
R>¡.opr[-¯r[ L¡$,÷u-‘yŒ$j_p ‘Z c¡]$ _\u A¡hp r_NyfiZ ‘qfb°ß_¡ Ap fu[¡ âNV$ L$f¡ R>¡:
cBðfLy‹$ KQ-_uQ _lv,‘yŒ$j _‘yk‹L$ _pf,
L$l¡ âu[d ìep‘u flep¡,kb^V$ bp¡g_lpf.c
-âu[d
r_NyfiZ ‘qfb°ß khfiìep‘u R>¡.[¡ ifuf A_¡ b°ßp‹X$dp‹ A¡L$ Œ$‘¡ rhgku fley‹
R>¡.[¡hp ‘fd[Òh_¡  Ap fu[¡ ìeL$[ L$f¡ R>¡.
cS>¡ R>¡ t‘X$dp‹,[¡ R>¡ hfd‹X$dp‹,
h¡]$-Ly$fp__¡ hMp˛ep.c
-d¡^˘hp¡
A¡S> fu[¡ ]$pku ˘hZ ‘Z L$l¡ R>¡:
cbp¡g¡ bp¡gph¡ kb^V$ bp¡g¡,
kb^V$ d¢ flep¡ kdpe.
-]$pku ˘hZ
Apd,r_NyfiZ L$pìe^pfp dÝeL$pmdp‹ k‹[L$buf Öpfp âhpldp_ \B.kdN°
cpf[hjfidp‹ L$buf_p¡ r_NyfiZhp]$ âkep£.[¡_u Akf NyS>fp[_p k‹[L$rhAp¡A¡ ‘Z Tugu.r_NyfiZ
dpNw k‹[p¡ q¾$epL$pÞX$p¡ A_¡ d|r[fi‘|¯_¡ rdÕepQpf dp_¡ R>¡.^V$cu[f fl¡g ‘pdhp_u rldpe[
Ap k‹[L$rhAp¡ A¡ L$fu.r_NyfiZ dpNwAp¡_y‹ âr[‘p]$_ R>¡ L¡$,Ö¥[-AÖ¥[,NyZ-r_NyfiZ\u ‘Z
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‘fd¡ðf R>¡.k‹[ L$rhAp¡ ^ufp¡ L$l¡ R>¡ [¡d-
c[fZp Ap¡\¡ Xy‹$Nf,
 _¡ Xy‹$Nf L$p¡B ]¡$M¡ _lv.
kNyZ L¡$ r_NyfiZ dp‹ bÜ \B ¯e [¡hp k‹Ly$rQ[ A_¡ k‹L$uZfi d[hp]$u Ap¡Ap
k‹[L$rhAp¡ _\u. L$l¡hp Mp[f Ap‘Z¡ [¡_¡ r_NyfiZdpNw S>Œ$f L$lu iL$uA¡ r_NyfiZdpNw k‹[
L$rhAp¡_y ]$ifi_ r_S> ıhŒ$‘_y‹ füy‹ R>¡.A\pfi[ ‘p¡[p_u cu[f S> ‘fd[Òh A‹qL$[ R>¡. [¡ L$[pfi
‘Z R>¡,_¡ AL$[pfi ‘Z R>¡. k‹[hpZu L$l¡hpe R>¡ L¡$ op_ rh_p A_ych _ \pe _¡ A_ych rh_p
op_ k‹ch _\u.A_ych A_¡ op_ âpÆ L$fhp dpV¡$k‹[p¡A¡ h¥fp`e D‘f rhi¡j cpf d|L$ep¡ R>¡.
AMp¡ ‘Z L$l¡ R>¡:cqL$[ Œ$‘u ‘‹rMZu [¡_¡ op_-h¥fp`e _u ‘p‹Mp¡ R>¡.
Ap D‘fp‹[ ‘fd[Òh_p op_ dpV¡$ k]„$Ny _u S>Œ$f fl¡ R>¡.Ny rh_p op_ _\u
[¡d Ny rh_p  dyqL$[ _\u [¡d‘Z L$l¡hpey‹ R>¡.k]$„Ny_y‹ ifZN°lu,r_S> _pddp‹ A\pfi[„‘p¡[p_p
ıhŒ$‘dp‹ d fl¡hp\u ‘fd[Òh_u âprÆ \pe R>¡.‘fd[Òh_u âprÆ A¡V$g¡ op_._¡op_ hX¡$S>
dyqL$[ dm¡ R>¡.k‹[hpZu_y‹ ]$ifi_ A¡ fley‹ R>¡ L¡$ d'—ey ‘R>u _u dyqL$[ dpÓ L$º‘_p R>¡.˘h[p‹ S>
op__u âprÆ \pe A¡V$g¡ dyqL$[ Ap‘p¡Ap‘  dm¡ R>¡.op_ \u S> dp_hu_y‹ DÝhwL$fZ \pe
R>¡.‘R>u k‹Ly$rQ[[p _¡ k‹L$uZfi[p dp‹\u d|qL$[ dm¡ R>¡. khfidp_h kdpS>dp,˘hS>‹[ydp‹, kh£
âpZuAp¡dp‹ A¡L$S> ‘fd[Òh rhrh^Œ$‘¡ rhgku füy‹ R>¡.[¡ âL$pf_y‹ op_ ØY$ \[p‹ KQ-_uQ
,dp-[p‹ A¡hp Ö‹}Ö _y‹ r_fk_ \pe R>¡.dp_hu k‹kpf_p kyM ]y$:M \u ‘f flu Dß[ fu[¡
˘h_ r_Nfid_ L$f¡ [¡ âL$pf_p dpNfi_y‹ Ap k‹[ L$rhAp¡ A¡ âNV$ L$fZ L$eyfi.d´eL$pm_p A‹^p^|‹^u
_¡ AfpS>L$[p _p kdedp‹ Ap âL$pf_u k‹[hpZu Apiuhpfi]$ flu.d´eL$pm_p kpdprS>L$ ˘ h__u
AphíeL$[p _¡ ‘qf‘|Zfi L$fhp Ap k‹[L$rhAp¡A¡ L$\_u A_¡ L$fZu_¡ A¡L$L$fu ¯Zu.‘p¡[p_p
˘h__p Øô$p‹[  hX¡$ rhk‹hpq]$[pdp‹ k‹hpq]$[p k˘fi.r_NyfiZdpNfi A_¡L$[pdp‹ A¡L$[p ı\p‘hp dp‹
k‹[L$rhAp¡A¡ k[[ d\pdZ L$fu R>¡. _¡ A¡V$g¡S> rhÜhp_p¡A¡ Ap k‹[L$rhAp¡_¡ cpf[ue
k‹ıL'$q[_p rhh¡L$ hZTpfp L$üp R>¡.
†  r_NyfiZdpNw  k‹[L$rh r_fp‹[ dlpfpS>:yfi ‹ $ ‹y fi ‹ $ ‹y fi ‹ $ ‹y fi ‹ ‹
L$buf kpl¡b A_¡ [¡_p kdL$pgu_ k‹[L$rhAp¡_p¡ r_NyfiZdpNfi._¡ [¡_u ‘|h£
âQrg[ \e¡gp r_NyfiZhp]$ rhjeL$ Ap‘Z¡ QQpfi L$fu. [¡ khfi dp‹\u A¡V$gy‹ â[u[ \peR>¡. L¡$,îu
r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[p_p kS>fi_dp‹ S>¡ r_NyfiZ b°ß_y‹ Apg¡M_ L$eyfl R>¡.[¡_u ‘f‹‘fp Ap‘Z¡ —ep‹
flu R>¡.îu r_fp‹[ dlpfpS>¡ gMhp -hp‹Qhp ‘|f[y‹ Anfop_ âpÆ L$f¡gy‹ .A‘fp¡n_yc|r[ S>Þe
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op_ âpÆ L$fhp ıhp_ych S> AN—e_p¡ R>¡.[¡d k‹[ L$rhAp¡_y‹ âr[‘p]$_ R>¡. D‘fp‹[ Ny Öpfp
‘Z rióe_¡  op_ Ap‘hpdp‹ Aph[u lp¡eR>¡.‘R>u [¡_y‹ hpf‹hpf r_q]$´epk_ L$fhp\u
A‘fp¡np_yc|r[ S>Þe op_ S>Þd¡ R>¡.A¡ fu[¡ îu r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘Z op_ âpÆ L$f¡gy‹.[¡ dpV¡$
[¡Ap¡ hpf‹hpf ‘p¡[p_p ‘]$p¡dp‹ Ny _p¡ Apcpf âNV$ L$f¡ R>¡:
cNyNd rh_p _lv dm¡,‘Y$uA¡ h¡]$-‘yfpZ,
 S>‘ [‘ [uf\ h°[ L$fp¡,‘Z _lv ‘php¡ ‘]$ r_hpfiZ.
A_¡-
cNy˘_p iå]$ rhQpfuA¡,V$m¡ dpep dp¡l Al‹L$pf,
  bpmu cıd L$f¡ bu˘ hpk_p,Ef âNV¡$ â¡d A‘pf.
A¡S> fu[¡ -
c‘|S>_ L$fhy‹ [p¡ Ny_¡ ‘|S>hp,Ny _u ApZ klz dp_¡ f¡,
  Ny \u dp¡V$p¡ L$p¡B dm¡ _lv,kd¯¡ Ny_u kp_ f¡.
Ap fu[¡ A_¡L$ ‘]$p¡dp‹ îu r_fp‹[ dlpfpS>¡ Ny rhi¡ drldp ìeL$[ L$ep£ R>¡. îu
r_fp‹[ dlpfpS>¡ Ny rhi¡ drldp ìeL$[ L$ep£ R>¡.îu r_fp‹[_p kprl—e_y‹ ‘qfiug_ L$f[p‹
Ap‘Z_¡ gpN¡ L¡$ Ap k‹[L$rh_y‹ kprl—e ‘pfg¥pqL$L$ _\u.‘Z hpı[hknu R>¡.[¡d_p Öpfp
Apg¡rM[ rhrh^ kprl—e ıhŒ$‘p¡dp‹  [[„L$pgu_ kde_p kdpS>_p¡ fZL$p¡ R>¡.kdpS>dp‹ âh[fi[u
Aop_[p,A‹^î´^p,Œ$qY$Q|ı[p,k‹L$uZfi[p, KQ-_uQ _p c¡]$cph,Bðf_¡ _pd¡ \[u A_¡L$
âL$pf_u rhr^Ap¡,qL°epL$p‹X$p¡,A_¡L$ âL$pf_p hl¡dp¡ A_¡ dpÞe[pAp¡.A¡d rhrcß rı\r[Nr[_y‹
[¡dZ¡ r_Œ$‘Z L$eyfi R>¡.[¡dp‹ Bðf_p r_f‹S>_-r_fpL$pf Œ$‘_¡ ‘Z âNV$ L$fhp_p¡ âe—_ L$ep£
R>¡.rhðdp‹ dp_hkdpS> A¡L$ R>¡.lh¡,Ap‘Z¡ r_fp‹[ dlfpS>_p ‘]$p¡ dp‹\u âNV$ \[p r_NyfiZ
b°ß rhi¡ rhl‹Nphgp¡L$_ L$fuA¡.
†  r_fp‹[ dlpfpS>_u  L$rh[pdp‹ r_NyfiZb°ß_y‹  r_Œ$‘Z :‹ $ ‹ y fi ° y ‹ $‹ $ ‹ y fi ° y ‹ $‹ $ ‹ y fi ° y ‹ $‹ ‹ y fi ° y ‹
cr_NyfiZ _pd ºep¡ _f _pfu f¡,
 Ap Ahkf R>¡ brglpfu f¡.c
-r_fp‹[.
^prdfiL$ h'q[hpmp ÷u-‘yŒ$jp¡ kpdpÞe[: rhi¡j fu[¡ ^prdfiL$ L$pep£dp‹,
d|r[fi‘|¯ dp‹, [u\fiı\p_p¡dp‹, S>‘, [‘, h°[ eo,rhr^ rh^p_p¡dp‹ î´^p fp¡ R>¡.bplepQpfp¡dp‹
Bðf ‘|S>_ L$fu ‘p¡[p_¡ cp`eipmu  dp_¡ R>¡.‘|¯fu,‘|f]p¡rl[p¡_¡ b_u b¡W¡$gp ]‹$cu ^ dpfiQpep£
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‘p¡[p_p E]$f ‘|r[fi dpV¡$ â¯_¡ bplepQpfdp‹ ìeı[ fpM¡ R>¡.â¯ Arirn[ A_¡ r_funf
lp¡hp\u S>N[ iy‹ ? ^dfi iy ?L$dfi iy?hN¡f¡ âæp¡ \u A_rco lp¡e R>¡.[¡dp‹\u A_¡L$ âL$pf_u
Œ$qY$Ap¡ S>Þd¡ R>¡.—epf¡ â¯_¡ dpNfi]$ifi_ Ap‘hp k‹[p¡ Nd¡ [¡hu     ‘qfsı\r[dp‹ ‘Z AX$N fl¡
R>¡.rhrh^ kp^_p,qL°epL$pÞX$p¡dp‹ ìeı[ fl¡[u â¯_¡ _ftkl ‘Z L$ley‹-
cS>ep‹ gNu Ap—dp [Òh QuÞep¡ _lv,—ep‹ gNu kp^_p khfi Sy>W$u,
dp_ju ]¡$l[pfp¡ A¡d A¡m¡ Nep¡,dphW$p_u S>¡d h'rô$ h|W$u.c
d‹Óp¡ˆQpf L$fhp\u L¡$ cpNh[ ‘pW$ L$fhp\u îu lqf âkß \[p __\u S>ep‹
ky^u ‘fdp—dp_p¡ rhfl _\u \[p¡,—ep‹ ky^u dpÓ bL$hpk S> R>¡.
clqf_¡ ¯˛ep rh_p lqf L¡$fp¡S>_ \ep¡,
hp[ ‘L$hp_¡ _lv c|M cp‹N¡,
 rhfl_u h¡]$_p c¡M\u _h id¡,
NN_dp‹ d¡^ S>¡d W$pgp¡ NpS>¡.c
-_ftkl
S>¡_y‹ Ö¥[dp‹ d_ k[[ cd¡ R>¡._¡ S>¡ d|r[fi‘|¯dp‹ ˘ h__u Br[îu kdS>¡ R>¡.[¡hp
gp¡L$p¡ D‘f âlpf L$f[p AMp¡ gM¡ R>¡:
ch¥óZh c¡M ^fu_¡ af¡,‘°kp]$ V$pZ¡ ‘Óphmp‹ cf¡,
fp‹Ýep ^p_ hMpZ[p ¯e,S>ed ‘ufk¡ —ed TpTp‹ Mpe.c
-AMp¡
A_¡-
cop_ rh_p cqL$[ _h \pe,
S>ed Qnyl¡Zp¡ S>ep‹ —ep‹ A\X$pe.c
-AMp¡
_ftkl A_¡ AMp_u S>¡d îu r_fp‹[ dlpfpS> ‘Z r_NyfiZ b°ß_u D‘pk_p_p¡
D‘]¡$i Ap‘¡ R>¡.r_NyZfi_pd A¡V$g¡ _pdŒ$‘ NyZ frl[ _pd._pd A¡V$g¡ r_S>_pd ‘p¡[p_y‹
ıhŒ$‘.r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
c_pd r_NyfiZ k¡ _lv Þepfp,A¡L$pA¡L$u Ap‘ qL$f[pfp,
 d_ ‘h_ _ ‘lp¢Q S>ep‹ luf¡,hpL$uMp¡S> L$fp¡ ^V$dp‹ luf¡.
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_pd r_NyfiZ\u rcß _\u.‘fd[Òh khfiìeap‘L$ R>¡._¡ km‹N k|Ó A¡L$[pf
R>¡.[¡\u Ap‘ ‘p¡[¡ S> qL$f[pf R>p¡.Apd Alv Ac¡]$_u ı\p‘_p îu r_fp‹[ L$l¡ R>¡:t‘X$-åßp‹X$dp‹
A¡L$ S> [Òh Œ$‘¡ rhgku flep¡ R>¡.
ct‘X$ b°ßp‹X$ [¡ ‘p¡[dp‹ ‘fMhy‹,Sy>Nr[ ¯ ¡B d_ Ar[ lfMhy‹,
 ‘p¡[_p ‘pf¿e¡ cp[ cpm¡.c
-r_fp‹[
S>¡ r‘X$dp‹ ‘fd[Òh_¡ r‘R>pZ[p¡ _\u S>¡ ‘p¡[p_p S> ıhŒ$‘ _¡ ¯Z[p¡ _\u
[¡_¡ Ap S>N[dp‹ rcß[pS> gpN¡ R>¡.r_f‹S>_-r_fpL$pf ANd R>¡.[¡_u Nd ‘X¡$ [p¡ â—en
\pe.kdS>âpÆ _ \pe —ep‹   ky^u [¡ ANd fl¡ R>¡._¡ [¡\u [p¡ [¡_¡ ANp¡Qf L$lep¡ R>¡.ANp¡Qf
A\pfi[„ S>¡ Np¡Qf (â—en) _\u \[p¡ [¡. Ap r_NyfiZ b°ß _pd Œ$‘ NyZ\u ‘Z ‘f R>¡.S>¡
kNyZ R>¡ [¡ k[„_pd R>¡.A\pfi[„ Ny R>¡.S>¡ k—e_u S>  kdu‘ fl¡ R>¡.[¡ îu lqf_p kpQp cL$[p¡
[¡_y‹‹ S> ıdfZ L$f¡ R>¡.Ap r_NyfiZ b°ß_y‹ S>¡_¡ ]$ifi_ \pe R>¡. ‘R>u [¡_¡ k‹kpf_u dpep  fl¡[u
_\u.r_NyfiZ-kNyZ rhi¡ r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡:
cANd ANp¡Qf _pd l¥,_pd r_fNyZ L$p h¡,
 rkfNyZ kp¡B k[_pd l¥,_pd¡ kb ^ph¡.c
dufp‹A¡ L$ley‹ L¡$ -
fpZp˘ lz‹ [p¡ AM‹X$hf _¡ hfu.A\pfi[ S>¡ L$epf¡e M‹qX$[ \[p¡ _\u.[¡hp ‘fd¡ðf
kp\¡ d¢ _p[p¡ ¯¡X$ep¡ R>¡.g ‘R>u ‘r[‘s—_ S>¡d kp\¡ fl¡ [¡d cL$[-‘fdp—dp _u kp\¡
ld¡i A[|V$ fu[¡ fl¡[p¡   lp¡e R>¡.
îu r_fp‹[ dlpfpS> ‘Z gM¡ R>¡:
cr_NyfiZ kNyZ A¡_¡  _h L$l¡hpef¡,kpl¡gu,
  A¡hp hf _¡  klz hfhp_¡ ^pe.c
r_NyfiZ L¡$ kNyZ ‘Z [¡_¡ L$lu _ iL$pe.L¡$d L¡$ [¡ iå]$p[u[ R>¡.iå]$dp‹ r_NyfiZ
A_¡ kNyZ R>¡.‘Z iå]$\u ‘Z S>¡ ‘f R>¡,[¡hp AM‹X,A˘[ A_¡ AMf ^Zu _u kp\¡
A_yk‹^p_ L$fhp cL$[p¡ ^k¡ R>¡.[¡ AM‹X$ ^Zu L¡$hp¡ R>¡?$
îu r_fp‹[ gM¡ R>¡:
cŒ$‘ _lv _¡ S>¡_¡ NyZ _lv _¡,_pd _lv R>¡ A¡hy‹,
 L$p‹B _lv _¡ kh£ [¡_y‹,h'n buS> R>¡ S>¡hy‹.c
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˜ep‹ hpZu,rhQpf _¡ rhh¡L$ _ ‘lp¢Q¡ [¡ L¥$hºe‘]$ R>¡.L$dfi^dfi_p ‘f‹‘qf[ dpN£
Qpghp\u L$ip_u âprÆ \[u _\u ‘fd„ [Òh_¡ r‘R>uZhp d_yóeA¡ ‘p¡[p_p r_S> ıhŒ$‘_¡
¯Zhy‹ ¯¡BA¡.[¡ dpV¡$ îu s_fp‹[ L$l¡ R>¡:
cL$dfi L$fu iy‹ f¡ L$dpep¡,rhQpf _¡,
 L$dfi L$fu iy‹ f¡ L$dpep¡.
 _plu ^p¡B _¡ [y‹ r_—e Ap]$f¡ R>¡,
 ‘‹\u S>¡d ‘‹\¡ ‘mpep¡.c
A_¡-
ciyc Aiyc L$dfi ¯Z _¡ [¡ ¯m R>¡,
  ˘h [¡ ¯m dp‹ b‹^pep¡.
rhÜp_p¡ A¡ r_fp‹[ _p dpNfi_¡ r_h'q[_p¡ dpNfi L$œep¡ R>¡.r_h'qÑ A¡V$g¡ k‹kpf_p
k^mp ìhehlpfp¡ R>p¡X$u ]¡$hp A¡d _lv,‘Z ‘fd[Òh_u ¯ ZL$pfu dpV¡$ âh[fidp_ L$dfi-^dfi_¡
—epNu,dyL$[ \B ‘p¡[p_p ıhŒ$‘_y‹ A_yk‹^p_ ]$pku˘hZ_¡ k‹kpf_u dpepdp‹\u dyL$[ L$fhp
L$œey‹ l[y‹-
c˘hZ ˘h_¡ Þep‹ fpMuA¡ ˜ep‹ hpN¡ A_l]$ [|fp,
 Tug rdg ˜ep¡q[ Tmlm¡,_¡ ‘R>u hfk¡ r_dfim _|fp.c
Alu r_fp‹[ dlpfpS> r_S> ıhŒ$‘_y‹ op_ Ap‘[p‹ L$l¡ R>¡:
c[_ [p‹ ¯¡_¡ [‘pku,
[y‹ L$p¡Z R>¡?[_ [p‹ ¯¡_¡ [‘pku.
‘p‹Q [Òh_y‹ ‘|[my‹ bÞey‹ R>¡,
dpZ¡ ANyZ [Òh r_hpku.
‘p‹Q_u Ap]$ gB NZuA¡ AW$phu,
A¡V$gpdp‹ Ap‘ Ap¡mMpiu.[y L$p¡Z R>¡ ?c
ifuf cu[f fl¡gp ‘fd[Òh_¡ ip¡^hp_u Alv hp[ L$f R>¡.‘p¡[¡ L$p¡Z R>¡?iy‹
R>¡?[¡_y‹ op_ \pe R>¡.‘p‹Q [Òh A_¡ A¡L$ A¡L$ [Òh _u ‘p‹Q-‘p‹Q âLy$qÑ A¡V$g¡ AW$phui
[Òh_y‹ b_¡gy‹ ifuf _¡ [¡_¡ Qgph_pf [p¡ r_NyfiZ b°œd R>¡._¡ [¡ bu¯¡ L$p¡B _lv ‘Z ‘p¡[¡S>
fl¡gp¡ R>¡.Aop_hi dp_hu [¡_¡ blpf ip¡^¡ R>¡.‘p¡[p_p ıhŒ$‘_y‹ ‘Z [¡_¡ ıdfZ fœey‹
_\u.rhıdfZ_u N[pfidp‹ ^ L¡$gpB dp_hu kyM ]y$:M A_ycìep L$f¡ R>¡._¡ bu¯¡ L$p¡B ‘fdp—dp
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Ap kyrô$ dp‹ R>¡.[¡d dp_u [¡_u ip¡^ L$epfi L$f¡ R>¡.Ap r_NyfiZ [Òh_y‹ ı\p_ L$ep‹?_¡ [¡ L¡$hp¡ R>¡,[¡
rhi¡ r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
ckhpfi[u[ _¡ kfh_u dp‹e R>¡,_rl hfZ _¡ h¡i,
 hkhy‹ rhZ Ap^pf_y‹ f¡,DgVy‹$ Ap‘ gM¡i.c
Ap k'rô$_y‹  kS>fi_ iå]$ hX¡$ \ey‹ R>¡.iå]$ S> [¡_p¡ kS>fi_lpf R>¡. ‘Z iå]$p[u[
_¡ L$p¡Z Sy>A¡ R>¡? A¡ [p¡ khfi\u Þepfp¡ R>¡.b¡Mbf d_yóe L$º‘_p _p Bðf_¡iå]$hX¡$ ip¡^ ¡ R>¡.‘Z
‘fd [p¡ iå]$p[u[ R>¡.r_fp‹[ gM¡ R>¡:
cA¡L$ iå]$ kblu kfMp,iå]$ lu kS>fi_lpfp f¡,
 iå]$p[u[ L$p¡ L$p¡_ gMph¡,kp¡ kb gM[¡ Þepfp f¡,
 A¡kp A¡L$ A_‹[ dp‹ ]¡$Mp¡,A_‹[ A¡L$dp‹ grle¡ f¡,
r_fp‹[ _pd _p¥[d hpL$p¡,kdS> N°lp¡ L$p¡B L$rle¡ f¡.c
r_fp‹[ dlpfpS> r_NyfiZ fpd_p D‘pkL$ lp¡hp\u AÖ¥[_u rldpe[ L$f¡
R>¡.Ö¥[‘Zpdp‹ S>Þd Nydphhp S>¡hy‹ R>¡.k—e^dfi _u S>¡_¡ Mbf _\u [¡ ‘fd_u D‘pk_p dpV¡$
^Zp kp^_ L$f¡ R>¡.A¡S> [¡_y‹  Aop_ R>¡.
r_fp‹[  gM¡ R>¡>:
cAZ kd˜ep¡ [¡ kp^_ bX$ L$f¡,
A¡dp‹ A\fi A¡Ly$ _p¡ _h kf¡,
A¡hp L$dfi D‘pku ]$uW$p ^Zp,
S>¡d i¡L$pep D_u h¡my A¡ QZp.
dpep Arh_piu ‘]$ R>¡.dpep_p¡ _pi \B iL$[p¡ _\u.‘Z dpep\u S>¡ ‘f R>¡
[¡ ‘|Zfi ‘]$ R>¡.S>¡ ]$i Öpf \L$u ‘Z ]|$f R>¡.[¡ Þepfp¡ lp¡hp R>[p‹ cf‘|f R>¡.L$pep [p¡ dpep_y‹
L$pfZŒ$‘ R>¡.[¡\u S>¡ kNyZ R>¡, A¡S> Ap‘ˇ‹ ıhŒ$‘ R>¡.
cL$pep dpep _y‹ L$pfZŒ$‘ R>¡,
 [¡\u kNyZ [¡ Ap‘ ıhŒ$‘ R>¡.
‘p‹Q [Òh,‘ˆQuk âL' $qÑ,‘p‹Q op_¡rÞÖe,‘p‹QL$d£rÞÖ$e,A_¡ Qpf
A‹[:L$fZ_¡ S¡ ¯Z¡ R>¡ [¡ Ap—dp R>¡.[¡\u ‘Z S>¡ ‘f R>¡ [¡ ‘fdp—dp R>¡.A¡V$g¡ [¡_¡ ¯Zhy‹
¯¡BA¡.
S>¡ Ap—d]$iw R>¡.[¡_¡ L$p¡B ‘°L$pf_p AphfZ fl¡[p _\u.Ap—d]$ifi_ _p¡ S>¡
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A_ychu R>¡.[¡_p A‹[fdp‹ op__p¡ D]$e \pe R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS> gM¡ R>¡:
cAp—d]$iw S>¡_¡ L$lue¡,AphfZ _plv gNpf,
 khpfi[u[ _¡ khfi_p¡ kpnu,MV$huidp¡ r_fp^pf.
Ap fu[¡ AÖ¥—e _p A_ych ‘R>u [¡ dyL$[ ‘]$_¡ dpZ¡ R>¡.‘R>u[¡_¡ Ö¥—ecph
fl¡[p¡ _\u.[¡ AÖ¥—eŒ$‘ b_u ¯eR>¡.‘R>u [¡_¡ L$p¡B BˆR>p ‘Z fl¡[u _\u.[¡ dy…[ b_¡ R>¡.îu
r_fp‹[ dlpfpS> Ap r_NyfiZ_u ìep¿ep L$f[p‹ L$l¡ R>¡.
c¯N°[,ıhà_,kyjyrÆ,[yfuep,[yfuep[u[ ‘]$ [¡l,
 ı\|m k|ÿd_¡ L$pfZ L$luA¡,dlpL$pfZ \u ‘f S>¡l,
  ‘fp‘pf ‘fMp¡ f¡,S>¡_¡ _¡r[_¡r[ h¡]¡$ L$lep¡.
r_fp‹[ dlpfpS> hpf‹hpf ^V$dp‹ rbfpS>¡g ‘fd[Òh_¡ ¯¡hp_u hp[ L$f¡ R>¡.gM¡ R>¡:
c^V$dp‹ Sy>Ap¡ qhQpfu Ap‘,
 bu¯¡ iu]$ L$fp¡ k‹[p‘,
 AgM gMp¡ A_l]$_u hpZu,
 bu_ fk_p A¡ bp¡g¡,
 Ap‘¡ [pmy‹ Ap‘¡ Ly‹$Qu,
 Ap‘¡ A‹[f Mp¡g¡.c
k¡hp,‘y¯,rhrh^ âL$pf_u kp^_p,q¾$epL$pÞX$p¡ hN¡f¡ gp¡L$p¡ kdS>ep rh_p L$epfi
L$f[p lp¡e R>¡.‘‹qX$[p¡ dpÓ h¡]$-h¡]$p‹[_u hp[p¡ L$f¡ R>¡.[¡_u cqL$[ ‘Z iå]$\u cpjZ Ap‘hp
‘|f[u R>¡.‘Z S>¡ Ap—dp_¡ ¯Z[p¡ _\u [¡_p rÓrh^_p [p‘ id[p _\u.[¡d L$l¡[p‹ r_fp‹[
gM¡ R>¡:
ck¡hp ‘|¯ kp^_ L$qfep,
hZ kdS>e¡ iy‹ X$p¡mp¡,
Qpfh¡]$ dyM cpjZ cqL$[,
‘‹qX$[ Sy>Ndp‹ hpÝep.
Ap—dpfpd AQm _lv ‘fQp¡,
[¡ ]|$dfiq[dp‹ ]$pÝep.
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Ap âL$pf_p q¾$epL$gp‘p¡ L$fhpdp‹ d_yóe]¡$l_¡ h¡X$au _pMhp_p¡ _\u.d_yóe]¡$l
khp£[d R>¡.]¡$h_¡ ‘Z ]|$gcfi R>¡.[¡d L$l¡hpey‹ R>¡. r_fp‹[ ‘Z L$l¡ R>¡:
ciu]$ _¡ dfp¡ R>p¡ [pZu,
[fugp‹ [dp¡,iu]$_¡ dfp¡ R>p¡ [pZu.
A_¡ d_yóe_y‹ N¥pfh L$f[p‹ gM¡ R>¡.
d_yóep f¡ ]¡$lu _p¡ gp hp¡ f¡ ,
_¡ lqf _¡ Sy>Ap¡_¡ l¡[  ApZu,
r_fp‹[ _lv[f ¯ip¡ h hpep,
‘ı[pip¡ ‘mdp‹ âpZu c
 A_¡-
cd_yóep ]¡$l_p¡ ddfi _ ¯˛ep¡,
A¡hp _f AcpNu.
lqf_¡ cS>[p‹ lqf kdp¡hX$,
rcßcph _p ¯ˇ‹,
r_fp‹[ r_iph[„  [_ Þepfp¡,
d_yóep ]¡$lu [¡ hplpˇ‹.c
cpf[ue ]$ifi_dp‹ Q¥[Þehp]$u ]$pifir_L$p¡_y‹ âr[‘p]$_ R>¡.L¡$ r_NyfiZ _¡ BrÞÖe frl[
¯¡B iL$pe.BrÞÖe hX¡$ \[y‹ ]$ifi_ c°psÞ[ lp¡B iL¡$,‘p‹Q op_¡rÞÖep¡ ‘p‹Q L$d£rÞÖe \u [¡ ‘f
R>¡.Ap‘Zp L$buf,_ftkl,AMp¡,_flqfA_¡ bu¯ A_¡L$ r_NyfiZdpNw k‹[ L$rhAp¡_y‹ ‘Z
Ap âL$pf_y‹ ]$ifi_ füy‹ R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS> ‘Z L$l¡ R>¡:
cBrÞÖe frl[‘]$pf\ âu R>p¡,[¡ BrÞÖe_¡ _h Aph¡,
klz d¡ hf[¡ klz \u Þepfp¡,kpMu kpM _h L$lph¡.c
hpZu frl[ S>¡ rhQpf¡ R>¡ [¡ A‹[epfidu\u rcß _\u._¡ ‘R>u ‘p¡[p_p S> Œ$‘_¡ Ap fu[¡ â—en
r_lpm¡ R>¡.
c‘fb°ß [p¡ âNV$ âuR>¡,Œ$‘ A_y‘d A¡_y‹,
_pdŒ$‘ _¡ NyZ\u Þep,c|[ ‘‹QpdZ [¡_y‹.
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Bðf_¡ âpÆ L$fhp ^dfi ipıÓp¡dp‹ A_¡L$ âL$pf_u rhr^Ap¡, S>‘, [‘,
kp^_p,ep¡N hN¡f¡ ¯ ¡hp  dm¡ R>¡.‘Z k‹[L$rhAp¡ _y‹ L$l¡hy‹ R>¡ L¡$ Bðf_u âpqà[ dpV¡$ L$p¡B kp^__u
S>Œ$f _\u Af¡!cpjp_u ‘Z —ep‹ S>Œ$f fl¡[u _\u khfi rhQpfp¡ _¡ rhL$pfp¡\u dyL$[ \ep ‘R>u
Ap‘p¡Ap‘ ‘fd_u âpqà[ \pB R>¡.AMp¡ ‘Z L$l¡R>¡:
cMV$ _¡ [y‹ MV$‘V$hp ]¡$,
AmNp¡ flu_¡ [y‹ âuqR> g¡.c
A\pfi[„ ipıÓp¡ cg¡ [¡_u ‘p¡[p_u fu[¡ BðfrhjeL$ QQpfi L$epfi L$f¡.‘Z [¡_p\u
dyL$[ \B_¡ ‘fd_u r‘R>pZ \B iL¡$.Ap âL$pf_y‹ ]$ifi_ b^pS> op_dpNw k‹[L$rhAp¡_y‹  rhQpfp¡_y‹
id_ \ep rh_p ‘fdp—dp_y‹ ]$ifi_ \[y‹ _\u.Bðf âprÆ_u ArcŁkp,gp¡gâ[p,gp¡_u L¡$ dp¡l
A\hp gpgkp ˜ep‹ ky^u fl¡ R>¡ —ep‹\u ‘fdp—dp_p ]$ifi_ i…e _\u îu r_fp‹[ gM¡ R>¡:
ckp^_ L$fd ^fd blz ^p¡Mp¡,Mp¡V$u L$º‘_p MV$L$u,
 ]¡$Mp ]¡$Mu ]$p¡]$i ^ph¡,gpgQ flu gV$L$u.c
S>‘,[‘ lp¡e-lh_ L¡$ [u\fi ı\p_p¡dp‹ [¡_¡ ip¡^hp_u S>Œ$f _\u L¡$dL¡$ S>¡_u
ip¡^ L$fhu R>¡. (‘fd_u)_¡ [p¡ Ap ifufdp‹ S> fl¡g R>¡.r_fp‹[ gM¡ R>¡:
c¯¡ L$Ry>‹ Qpl¡ kp¡ ^V$L$u cu[f,]y$fdr[ ]$p¡ ‘V$L$u,
r_fp‹[ _pd r_fMp¡ Ny]¡$h ,fZ¡ A‹[fdp‹ AV$L$u.
âpZ_p Ap^pf A¡hp ‘fd[Òh_¡ r_fp‹[ Ap fu[¡ âNV$ L$f¡ R>¡:
crhð fQu füp¡ rhðdp‹ f¡,
Þepfp¡ _¡ r_f^pf,
rcß L$dm S>mdp‹ füy‹ f¡,
A¡d R>¡ âpZ Ap^pf f¡.
r_NyfiZ b°ß_y‹ r_Œ$‘Z L$f[p‹ r_fp‹[ dlpfpS> gM¡ R>¡:
cd_hpZu \u ‘f ‘fd¡ðf,
r_hpfiZu ‘]$ r_fMphp¡ f¡,
khpfi[u[ _¡ khfi_u dp‹l¡ R>¡,
kQfpQfdp‹ kfMp¡ f¡.
chkpNf_¡ ‘pf L$fhp lp¡X$u_u S>Œ$f ‘X¡$.[¡rh_p [y‹ X|$bu dfpB. k‹[hpZudp‹
k‹[ chkpNf ‘fp L$fhp_u _ph L$lu R>¡.îu r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡:
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ckp^_L$fd ^fd blz ^p¡Mp¡,Mp¡V$u L$º‘_p MV$L$u,
 ]¡$Mp]¡$Mu ]$p¡]$i ^ph¡,gpgQ flu gV$L$u.c
S>‘,[‘ lp¡d-lh_ L¡$ [u\fiı\p_p¡dp, [¡_¡ ip¡^hp_u SŒf _\u L¡$d L¡$ S>¡_u
ip¡^ L$fhu R>¡ .(‘fd_u) [¡[p¡ Ap ifufdp‹ S> fl¡g R>¡. r_fp‹[ gM¡ R>¡ .:
c¯¡ L$Ry>‹ Qpl¡ kp¡ ^V$L$u cu[f,]y$fdu[ ]$p¡ ‘V$L$u,
r_fp‹[ _pd r_fMp¡ Ny ]¡$h,flp¡ A‹[fdp‹ AV$L$u.c
âpZ_p Ap^pf A¡hp ‘fd[—h_¡ r_fp‹[ Ap fu[¡ âNV$ L$f¡ R>¡:
crhð fQu flep¡ rhðdp‹ f¡,
 Þepfp¡_¡ r_fp^f,
rcß L$dm S>mdp‹ fley‹ f¡,
A¡d R>¡ âpZ Ap^pf f¡.c
r_NyfiZ b°ld_y‹ r_Œ‘Z L$f[p‹ r_fp‹[dlpfpS> gM¡ R>¡:
c d_hpZu  \u ‘f ‘fd¡ðf,
 r_hpfiZu ‘]$ r_fMp¡ f¡,
 khpfi[u[ _¡ khfi_u dp‹l¡ R>¡,
 kQfpQfdp‹ kfMp¡ f¡.
chkpNf_¡ ‘pf L$fhp lp¡X$u_u S>Œf ‘X¡$ [¡ rh_p [y‹ X|$bu S> dfpB.k‹[hpZudp‹
k‹[_¡ chkpNf  ‘pf L$fhp_u _ph L$lu R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ :
ck‹[ıhŒ$‘u f¡,chdp‹ _ph R>¡i¡,
 rhfgp L$p¡B A¡L$ b¡ku _¡ ¯e,
 S>¡ S>_ b¡W$p f¡ [¡ S>_ ch [epfi,
 r_fp‹[ bu¯ Np¡\p‹ Mpe.c
hZpfiîd ^dfi _y‹ ‘pg_ L$fu cqL$[ L$fhp\u ‘fd¡ðf âpÆ \[p _\u.R>
ipıÓ(jX$„]$ifi__y‹) A´ee_ L$fhp \u ‘Z [¡_u âprÆ \[u _\u.[¡ rhi¡ r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
chZpfiîd [p¡ fl¡ rhdpiu,
r_—e L$dfi r_fdph¡ f¡,
MV$ ]$fi_ rdgu Mp¡S> L$f[ l¥,
d|m ddfi _ ‘ph¡ f¡.c
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Ap r_NyfiZ b°ß [p¡ ‘p¡[p_pdp‹ kdpe¡gp¡ R>¡.S>¡ AS>‘p_p ¯‘ L$f¡R>¡.A\pfi[
r_S> ıhŒ$‘dp‹ ´ ep_  L$f¡ R>¡.ðpk¡ ðpk¡ ‘fd_y‹y ıdfZ L$f¡ R>¡._¡ ˘ c rh_p r_NyfiZ_p NyZ Npe
R>¡. ‘fd[Òh _¡ blpf _lv, ‘Z cu[f R>¡ [¡hy‹  ]$ifi_ L$f¡ R>¡[¡ rhi¡ îu r_fp‹[ L$l¡ R>¡:
ckp¡ S>_ ¯¡Nu S>‘¡ AS>‘p,
rb_ fk_p NyZ Nph¡ f¡,
nf Anf r_fM _pdLy$,
DgV$ r_f‹[f ^ph¡ f¡.c
‘‹qX$[-‘|fp¡rl[p¡ [p¡ N|‹Qhpep R>¡ ‘Z op_uAp¡ ‘Z [¡_p ]$ifi_ L$fu iL$[p _\u
Ny rh_p_y‹ op_  iyóL$ R>¡ [¡d k‹[hpZudp‹ L$l¡hpey‹ R>¡.Œ$‘,f‹N _¡ ApL$pf dpep R>¡.S>¡ Ap—d]$iw
R>¡.[¡dpep_u ¯mdp‹ akp[p¡ _\u.
cop_u ‘‹qX$[ klz N|‹Qpey,
Ny rh_p dr[ ^¡fu f¡.c
A_¡-
cD—‘qÑ âge dpep f¡,
Œ$‘ f‹N [¡ dpep ¯Zp¡.
dpep _¡ S>N ¯ep f¡,
dpep_p dyMdp‹ _h Aph¡,
Ap—dop_u AmNp f¡.c
r_NyfiZ b°ß _u âprÆ ‘R>u Ap—dop_u ‘Z r_NyfiZ b_u Ap S>N[dp‹ fl¡
R>¡.r_S> ıhŒ$‘_y‹ op_ [¡_¡ â—en \pe R>¡._¡‘R>u ‘p¡[p_¡ Ap fu[¡ âNV$ L$f¡ R>¡:
crhð QfpQf hiu füp¡ Ry>‹,
 L$pd _\u L$p‹B L$pgy‹,
 Q[y^pfi dys…[ çlpfu ‘]$hu,
 lz‹ [p¡ _pd_¡ â[p‘¡ dlpgy‹ f¡.c
r_fp‹[ dlpfpS> d_yóeÒh _p¡  M|b drldp Npep¡ R>¡.d_yóe lp¡e [¡ d__
L$f¡.bu¯ _¡ A_ykf¡ [p¡ A¡ âpZu S> R>¡.dp_h S> ‘fdÒh_y‹ âNV$ ıhŒ$‘ R>¡.r_S> _pd _¡
A\pfi[ ‘p¡[p_p ıhŒ$‘_¡ S>¡ ¯Z[p¡ _\u [¡ ‘iy R>¡.r_fp‹[ gM¡ R>¡:
cd_yóe \ep¡ _¡ lqf_pd _ ¯˛ey‹,
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[¡ ‘iy_u [p¡g¡ L$luA¡ L$l¡hpe R>¡.c
Ap—dp ‘fdp—dp_p Ac¡]$_y‹ hZfi_ L$f[p‹ îu r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡:
c]¡$l frl[ ]$fíep¡ f¡,]¡$ldp‹ Ap—dp f¡,
 Ap—dp ‘fdp—dp A¡L$ \pe.
k]$„Ny ıhpduf¡,Ap‘ Ap¡mMphi¡ f¡,
r_fp‹[ _pd Ap¡mMpe.c
d‹Ó_y‹ fV$Z [p¡ kp¥ L$p¡B L$epfi L$f¡ R>¡ ‘Z d‹Ó_p d‹Ó _¡ dlpd‹Ó_¡ L$p¡B ¯Z[y‹
_\u.kpQp k]$„Ny dm¡ [p¡ Ap dlpd‹Ó _y‹ flıe kd¯e Ap dlpd‹Ó _¡ [p¡ rih-k_L$pq]$
Qpl¡ R¡.
r_fp‹[ gM¡ R>¡:
cdlpd‹Ó L$ed hZfirhe¡,r_hpZw hfZìep¡ _ ¯e,
rhóˇ,rhf‹Qu Apq]$ g¡B_¡,klzL$p¡ A¡_¡ Qplpe,
r_fp‹[ d‹Ó kpQp¡ f¡,dm¡ _p k]$„Ny h_p¡.c
Ap dlpd‹Ó_p¡ drldp A‘pf R>¡.h¡]$-D‘r_jØ,cpNh[-Nu[p A¡_y‹ hZfi_
L$f¡ R>¡.‘Z [¡_p¡ k—e drldp hZfihu iL$p[p¡ _\u.îu r_fp‹[ gM¡ R>¡:
ch¡]$-‘yfpZ cpNh[ cpM¡,Nu[p ANp¡Qf Npe,
qÓcyh_[pfZ ]$pk]$pk_p¡,drldp L$üp¡ _h ¯e.c
A‹[epfidu [p¡ l]$edp‹ hk¡ R>¡._¡ [¡ bu¯¡ L$p¡B _lu‹ ‘Z k]$„Ny S> R>¡.[¡S> ‘|Zfi
‘yŒ$jp¡[d R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡R>¡:
cA‹[f¯du Efdp‹ hıep R>¡,k]$„Ny Œ$‘¡ ıhpdu,
r_fp‹[ _pd ‘|Z' ‘yŒ$jp¡Ñd,rb°S> rh_[p ‘]$ ‘pdu.c
khfi ipıÓ _p¡ kpf dp_h ]¡$l R>¡.[Òhdp‹ [Òh dpÓ _pd R>¡._pd Bðf R>¡.
_pd r_S>_pd R>¡ dpV¡$ d_yóe S> Bðf Œ$‘¡ R>¡.Ap _pd _¡ âNV$ L$f[p‹ r_fp‹[  gM¡ R>¡:
ckh£ ipıÓ d\u ¯¡B_¡ L$pYey‹,[Òh [¡ L¡$hm _pd,
r_fp‹[ füp _pd_¡ Apif¡,[¡l \ep R>¡ L$fu L$pd.c
Ap kL$m b°ßp‹X$ AÖ¥[ ‘]$ Œ$‘¡ R>¡.[¡ rtkp[_¡ r_fp‹[ ıhuL$pf¡ R>¡.buSy>‹ S¡> L$p¡B
f‹N-Œ$‘ R>¡.[¡dpep R>¡.L$l¡ R>¡:
cAÖ¥[‘]$ A¡L$_pd lqf_y‹,buSy>‹ [¡ dpep ‘kpfp¡,
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r_fp‹[ r_h'qÑ ‘]$ R>¡ Þep,r_NyfiZ _pd DQpfp¡.c
‘fd[Òh khfiìep‘L$ R>¡.^V$ ^V$dp‹ [¡_p¡ hpk R>¡.[¡hp ‘fd_¡ îu r_fp‹[ Ap
fu[¡ ìe…[ L$f¡ R>¡:
c_pd r_f‹S>_ Ny lu gMph¡,kpl¡b kL$m ‘kpfp,
^V$ ^V$ Œ$‘ fpdL$p¡ k‹[p¡,bp¡g[ l¡ kp¡ Þepfp.c
]$ifi_ ipıÓp¡dp‹ ip¡^hp\u ‘fd_u âprÆ _ \pe Ap—dp_ych rh_p    [¡_¡
‘pdu iL$p[p¡ _\u.A¡ rhi¡ r_fp‹[ gM¡ R>¡:
crih b°ßp_¡ _pf]$ Apq]$,rih Aæepku ]¡$h,
 A‹^p L$p$ A‹^pf¡ h]$[p,Ap‘¡ füp¡ Ac¡h,
 rh[ rhð_y‹ rhóˇf¡,r_—e ‘]$ r_fhpZu,
MV$  ]$fi_ Mp¡þe¡ _h gp^¡,hZpfifd\u ]|$fc
_pdŒ$‘ NyZ [¡_¡ _\u [¡ r_NyfiZ R>¡.—ep‹ ‘p‘ A_¡ ‘|˛e ‘Z _\u [¡ L$p¡B A¡L$
ı\m¡ _\u [¡ ìep‘L$ R>¡.r_fp‹[ r_NyfiZ_¡ Ap fu[¡ ArcìeL$[ L$f¡ R>¡:
cbu¯¡ cu[f ¯Zhp¡ bp¡g[p¡ ¯¡,
Ap‘ Sy>Ap¡ khfidp‹ ìep‘ ¯¡,
_pd Œ$‘ NyZ [¡_¡ _lv,
—ep‹ ‘lp¡‹Q¡ _p ‘|˛e _¡ ‘pe ¯¡.c
S>¡ r_S> ıhŒ$‘_y‹ k‹^p_ L$fu iL¡$ R>¡.[¡ ˘h_dy…[ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> gM¡ R>¡:
c]¡$l ¯hp _p¡ f¡ Sy>W$p¡ ¯Zu _¡,
dp¡l dpepdp‹ _h b‹^pe,
˘h_ dy…[ [¡l_¡ ¯Zhp,
Ap‘ Ap‘dp‹ EgV$ kdpe.c
lqf_p¡ drldp A‘pf R>¡.hpZu [¡_y‹ hZfi_ L$fhp kd\fi _\u. ipıÓp¡ ‘Z [¡_¡
_¥r[ _¥r[ L$l¡ R>¡. [¡_¡ r_fp‹[ dlpfpS> Ap fu[¡ ‘°NV$ L$f¡ R>¡:
cdrldp dp¡V$p¡ lqf_p _pd S>¡,
hpZudp‹ hZfiìepdp‹ _ Aph¡,
b°ßp kfMp L$p¡B _h L$lu iL¡$,
_¡r[ _¡r[ r_Nd Nph¡.
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r_fp‹[ dlpfpS> S>¡ fpd_p¡ drldp Npe R>¡ [¡ r_NyfiZ fpd R>¡.AÞe  ]¡$h_u
D‘pk_p \u dy…[ \ep ‘R>u [¡_¡ [¡_p ]$ifi_ \pe R>¡.[¡ âL$pf_p¡ D‘]¡$i Ap‘[p‹ L$l¡ R>¡:
cD‘pk_p dp‹ _p Aph¡ A¡hy‹ _pd,
Apq]$ A_pq]$ AÖ¥—e khfi_u D‘f¡ f¡,
kQfpQfdp‹ k|ÓdrZ S>ed [pf,
r_fp‹[ rc[f r_fMp¡ _p¥[d _p\ _¡ f¡.
ðpkp¡ˆR>„hpk¡ S>¡ kp¡ld„ _p ¯‘ S>‘¡ R>¡.[p¡ ‘Z [¡_¡ ‘fd [Òh _u âprÆ \[u
_\u îu r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$ r_S>Œ$‘ _¡ ¯˛ep rh_p ‘fdp—dp _u âprÆ \[u _\u ‘p¡[p_p ıhŒ$‘
dp‹ rk\[ flu hpZu frl[ [¡_p¡ rhQpf L$fhp¡ ¯¡BA¡ [¡hy‹ [¡d_y‹ âr[‘p]$_ R>¡:
cıhpˆR>„hpk¡ kp¡ l‹ kp^[p,
c|ºep Ap‘p¡ey‹ d¡ºey‹ rhkpfu,
khpfi[u[ ‘]$pf\ âuR>hy‹,
hpZu frl[ [¡ g¡hy‹ rhQpfu.c
[y‹ S> [pfp¡ kpl¡b R>¡.AÞe kpl¡b _¡ cS>hp A¡S> Aop_ R>¡.‘p¡[pA¡ ‘p¡[p_p¡
rhQpf L$fhp¡ ¯¡BA¡.r_S>ıhŒ$‘ S> kpl¡b _y‹ ıhŒ$‘ R>¡.r_fp‹[ gM¡ R>¡:
cA‘_p Ap‘ rbQpfp¡,[fp¡ [b A‘_p Ap‘ rbQpfp¡,
Ap‘ rb_p L$Ry>‹ Ap¥f _ ]|$¯,kpl¡b Ap‘ [y‹ lpfp¡.
S>¡ d_yóe ‘p¡[p_p ıhA‘ _¡ ¯Z[p¡ _\u [¡ A‹^ kdp_ R>¡ cs…[ rhjeL$
N°Þ\p¡_y‹ A´ee_ L$fhp\u hı[y_u âprÆ \[u _\u [¡ [p¡ ‘¡V$ cfhp_p ^‹^p R>¡.
cAp‘ QuÞep rb_ A‹^p,S>N[ kb Ap‘ QuÞep rb_A‹^p,
‘Y$h¡ NZh¡ h¡]$ Ap]$ g¡J,kblu D]$fL$p ^‹^p.
L¡$V$gpL gp¡L$p¡$ dy‹X$_ L$fu,cNhp‹ hıÓp¡ ^pfZ L$fu kÞepku b_u af[p fl¡[
plp¡e R>¡.‘Z [¡hp gp¡L$p¡_¡ ‘p¡[p_p ıhŒ$‘ _u ¯Z lp¡[u _\u.¯¡ ¯Z lp¡e [p¡ bpü h¡i_u
S>Œ$f S> fl¡[u _\u AQm b°ß_u Mbf lp¡hp R>[p‹ [¡hp gp¡L$p¡_y‹ d_ rl‹X$p¡mp_u S>¡dL$ fl¡
R>¡.r_fp‹[ gM¡ R>¡:
cdy‹X$ dy‹X$ph¡ cNhp‹ L$lph¡,kpQp h¡i kÞepku,
Ap‘ AX$pg¡L$u Ap¡gM _plv,X$p¡g[ d_ lvX$p¡gpku.c
A´ep—d_p n¡Ódp‹ t‘X¡$ kp¡ b°ßpX¡$ A¡d L$l¡hpey‹ R>¡.b°ß khfiÓ rhgku füp¡
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R>¡._ftkl¡ ‘Z L$üy‹ R>¡-
cb°ß gV$L$p‹ L$f¡ b°ß ‘pk¡c
r_fp‹[ dlpfpS>_y‹ ‘Z A¡S> âr[‘p]$_ R>¡.[¡ L$l¡ R>¡:
ct‘X$ b°ßp‹X$ [¡ ‘p¡[dp‹ ‘fMhy‹,Sy>Nr[ ¯¡B Ar[d_ lfMhy‹,
 ‘p¡[p_p ‘pf¿e¡ cp[ cpmp¡.c
A_¡-
ckQfpQf d¢ kp¡lu rbfpS>¡,Ap‘ Ap‘ Ap‘_d¡ f¡,
bpl¡f rc[f A¡L$ r_f‹[f,bpS>¡ _p]$ NN_d¡ f¡.c
‘fd[Òh r_NyfiZ R>¡.[¡_u âprÆ \u r_hpZfi dm¡ R>¡._pdŒ$‘ NyZ rh_p_p¡ lp¡hp\u
iå]$ hX¡$ [¡_¡ âNV$ L$fu iL$p[p¡ _\u r_fp‹[ gM¡ R>¡:
chpZudp‹ Aph¡ [¡ hZk¡,r_fhpZu [¡ kpQy‹ f¡,
_pdŒ$‘ _¡ NyZ \u Þep,[¡ ¯l¡f ‘]$ ¯Qy‹ f¡.
HNgp,t‘Ngp _¡ kyjçZp kp^hp\u L¡$ ep¡N L$fhp\u Adf hı[y dm¡ _lv.
[Òhop__y‹ A´ee_ L$fhp\u ‘Z [¡_u âprÆ \[u _\u.Ap—dop_ rh_p ‘fp[Òh_u âprÆ _
\pe.r_fp‹[ gM¡ R>¡:
cHNgp-t‘Ngp kp^¡ kyjçZp ,cdf N|apdp‹ cph¡,
[¡S> [Òh_p¡ L$f¡ r_hX$p¡,[p¡e¡ AgM[Zu gM_ph¡.c
îu r_fp‹[ dlpfpS>¡ â¡d gnZ—dL$ ‘]$p¡ ‘Z fˆep R>¡.R>[p‹ [¡_p¡ _phrgep¡[p¡
r_NyfiZ S> füp¡ R>¡.gM¡R>¡:
chf hepfi A¡L$ [d_¡ qÓL$d,r_NyfiZ _pd [dp‹ ˘,
r_fp‹[_p ıhpdu hi L$u^y‹,d_ AV$…ey‹ R>¡ dp‹ ˘.c
A_¡-
c_pd Œ$‘ NyZ\u Þepf¡,]$fi_ R>¡ ]$pX$u,
hpf‹hpf L$ Ry>‹ f¡,]$fhpS>¡ L$pX$u.c
Ap—d[Òh_¡ ¯ ˛ep rh_p L$p¡B‘Z âL$pf_u kp^_p A‹^pfp_¡ Dg¡Qhp_u  q¾$ep
S>¡hp R>¡.hZpfiîd ^dfi_y‹ ‘pg_ L$f¡ [p¡ ‘Z [¡_¡ lqf_u âprÆ \[u _\u.kL$m b°ßp‹X$dp‹ A¡L$
[ÒhŒ$‘¡ [¡_y‹  Arı[Òh R>¡.r_fp‹[ gM¡  R>¡:
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^ˇ‹ ^fNpfp_y‹ kyM,klz kp^_ dp‹ f¡,
Qpf hZfi,Apîd\u ]|$f,[Òh [_dp‹ f¡.
d´eL$pmdp‹ L$buf kpl¡b Öpfp âNV¡$gp¡ r_NyfiZhp]$ A_¡ [¡_u ‘f‹‘fp_y‹ NyS>fp[_p
k‹[L$rhAp¡ _ftkl dp‹X$Z, _flqf, AMp¡, ^ufp¡ cp¡¯¡, frh cpZ, k‹â]$pe_p k‹[L$rhAp¡
r_¯f‘‹\_p k‹[ L$rhAp¡ A_¡ AÞe k‹[p¡ c…[p¡ A¡ A_ykfZ L$eyfi R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> ‘Z Ap
âL$pf_p r_NyfiZ dpNfi_p âhpku R>¡.[¡Ap¡ A¡ ‘p¡[p_p kS>fi_dp‹ r_NyfiZb°ß _y‹ Apg¡M_ L$eyfi‹
R>¡.r_fp‹[ d|g[:[Òhop_u R>¡.‘Z iyóL$ [Òhop_ dp‹ [¡Ap¡ dp_[p _\u [¡dp‹ cs…[_u dlÑp
‘Z [¡ Npe R>¡.op__u kp\¡ cs…[ _ âNV¡$ [p¡ ‘fd_u âprÆ \[u _\u.Ap‘Z¡ —ep‹
_ftkl,AMp¡ hN¡f¡ _u fQ_pAp¡dp‹ ‘Z op__u kp\¡ cs…[ A_¡ h¥fp`e_p¡ drldp
R>¡.Ap—dp_yc|r[ dpV¡$ ıhp_ych D‘f r_fp‹[¡ cpf d|…ep¡ R>¡.S>¡ r_NyfiZ  R>¡ [¡ ‘fd[Òh R>¡.[¡_u
â[ur[ kNyZŒ$‘¡ [¡Ap¡ L$f¡ R>¡.‘Z Ap kNyZ A¡V$g¡‘f‹‘qf[ Bðf_u d|r[fi _rl.Alv kNyZ
A¡V$g¡ k]$„Ny.Ny _¡ S> kNyZ Œ$‘¡ â—en ‘fd[Òh L$üp¡ R>¡.r_fp‹[dp‹ kNyZ A_¡ r_NyfiZ
A¡d bß¡ ^pfpAp¡ Ap A\fidp‹ âep¡¯e¡g R>¡.
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: k‹]$cfik|rQ :
¾$d ‘yı[L$_y‹  _pd g¡ML/k‹‘p]$L$/$  ‘'ô
âL$pi_ hjfi/Aph'r[
1 cpf[ue  ]$ifi_ A¡k.˘. kf]¡$kpC   31
2 cpf[ue  ]$ifi_ A¡k.˘. kf]¡$kpC   32
3 op_dpNw  L$pìe^pfp_u  c|rdL$p X$pµ. kyf¡icpC  ¯¡iu   18
4 cpf[ue  ]$ifi_ A¡k.˘. kf]¡$kpC   86
5 A¡S>_ A¡k.˘. kf]¡$kpC   87
6 A¡S>_ A¡k.˘. kf]¡$kpC   89
7 k[  kpl¡b_u  kfhpZu X$pµ. _p\pgpg  Np¡rlg 128
8 k‹[  kprl—e:cpf[ue kp‹ıL'$r[L$ 360
Aæey—\p_d¢  k‹[p¡L$p  ep¡N]$p_
9 k‹[  kprl—e:cpf[ue kp‹ıL'$r[L$ 361
Aæey—\p_d¢  k‹[p¡L$p  ep¡N]$p_
10 cpf[dp‹  kpdprS>L$  A_¡ kyf¡icpC  Qu.i¡W$   15
^prdfiL$  Qmhmp¡
11 rlÞ]$u  kprl—eL$p  Br[lpk rhS>e¡ÞÖ  ı_p[L$   42
12 k[  kpl¡b_u  kfhpZu X$pµ. _p\pgpg  Np¡rlg 129
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âL$fZ : 7
kpdprS>L$  L°prÞ[L$pfu  r_fp‹[ dlpfpS>
cpf[dp‹ rQÞ[_ d___u ıh[‹Óp âpQu_[d R>¡.Ap âL$pf_u ıh[‹Óp h¥eqL$[L$
[¡dS>  kpdprS>L$ ı[f¡ ‘Z ¯ ¡hp dm¡ R>¡._¡ A¡V$g¡S> Ap‘Z¡ —ep‹ A_¡L$ ‘‹\p¡-k‹â]$pep¡_y‹ kS>fi_
\ey‹.L¡$V$gpe¡ ‘‹\p¡/k‹â]$pep¡ lp¡hp\u kdepÞ[f¡ cpf[ue AÝep—d]$ifi_ h y^ ìep‘L$,k‹Ly$g A_¡
kyÿd b_[y‹ Ney‹.h¥eqL$[L$ [¡dS> kpdyrlL$ rQÞ[_-d__ Œ$‘u TfZp k[[ hl¡[p‹ flep‹ R>¡._¡ A¡
fu[¡  _]$uŒ$‘ b_u dlpkpNfdp‹ rhrg_ \B ‘fd[Òh_y‹ Np_ L$f[p flep.cpf[ue rQÞ[_
rhi¡j[: AÝep—d_y‹ fley‹ lp¡hp\u [¡_u Nh¡jZp ‘Z r_S>_pd Œ$‘_u L¡$ lqfgugp Œ$‘_u flu R>¡.
L$p¡B‘Z rQÞ[_ L¡$ d__ _¡ ‘‹\/k‹‘°]$pedp‹ bÙ L$fhpdp‹ Aph¡,A¡V$g¡ [¡_y‹
ıhŒ$‘,_ur[-r_ed,ApQpf-rhQpf A_¡ rkÙp‹[p¡_u ı\‘_p \pe.‘R>u kdepÞ[f¡  [¡dp‹
k‹L$uZfi[p âh¡i¡.‘qfZpd¡ [¡dp‹ A_¡L$ âL$pf_u Œ$rY$Ap¡ S>Þd¡.[¡_p amıhŒ$‘ kdpS> ˘h_dp‹
Aop_[p,A‹^ îÙp,dpÞe[pAp¡, hl¡dp¡ A_¡ iyL$_-A‘iyL$_ S>¡hp ]|$jZp¡ âNV¡$.Ap âL$pf_u
sı\r[  L$epf¡L$ [\pL$r\[ ^ dfiNyAp¡ dpV¡$ Apiwhp]$ Œ$‘ ‘Z _uhX¡$. gp¡cu-Y$p¢Nu,gpgQu A_¡
]‹$cu ^ dfiNyAp¡ ‘p¡[p_u nyL$ ıhp\fi _¡ hih[w kdpS>dp‹ âh[fi[u Aop_[p A_¡ A‹^îÙp _p¡
‘|f ¡‘|fp ¡ gpc DW$ph¡.^dfi_p _pd¡ A^dfi_¡ âı[y[ L$f[p fl¡.[¡dp‹\u âNV$ \[p
hl¡dp¡,‘pM‹X$,A‹^ îÙp dpÞe[pAp¡ A_¡ Ly$qY$Ap¡ kdpS>_u âNr[dp‹ Ahfp¡^    Œ$‘ b_¡ R>¡.—epf¡
L$p¡B_¡ L$p¡B k‹[-dlp‘yŒ$j ‘p¡[p_u h¥eqL$[L$ âr[cp hX¡$ kdpS>_¡ ]$uip-k|Q_ L$fu, cpf[ue
k‹ıL'$qÑ_y‹ k‹fnZ L$f¡ R>¡.
Ap‘Z¡ —ep‹ h¡]$-D‘r_j]$p¡,ıd'r[Ap¡,]$ifi_ip÷p¡ hN¡f¡  S>¡hp k‹ıL'$[ cpjp_p
^dfiip÷p¡A¡ k‹ıL$pf_y‹ k[[ tkQ_ L$eyfi R>¡ ! [p¡,bu˘ bpSy> Apd ‘°¯ dpV¡$ dlphuf A_¡ byÙ¡
h¥QpqfL$ ¾$psÞ[ âNV$phu. A¡S> fu[¡ Np¡fM\u iŒ$ \e¡gu cS>_hpZu A_¡ L$buf \u iŒ$ \e¡gu
k‹[ ‘f‹‘fpA¡ cpf[ue[p_¡ _hu  ]$uip Qv^u.kdpS>dp‹ ^ prdfiL$]‹$c,‘pM‹X$ A_¡ S>X$[p_p ]|$jZp¡_¡
A_ph'[ L$fhp eyN¡eyN¡ Ap‘Z¡ —ep‹ dr_juAp¡ S>Þçep‹! cpf[ue kdpS> rhrh^ opr[-¯r[dp‹
rhcL$[ \ep¡ lp¡hp\u, [¡d_u hˆQ¡  rhk‹hpq]$[p _ âNV¡$ _¡ k‹hpq]$[p S>mhpB fl¡,[¡ âL$pf_y‹
rQÞ[_ Ap‘Z¡ —ep‹ r_NyfiZ ‘f‹‘fp Öpfp âNV$ \[y‹ fley‹.Ap âL$pf_p AÝep—dA¡ cpf[_p ]$f¡L$
âpÞ[_p kdpS>_¡ ‘fd[Òh rhjeL$ op_ Ap5ey‹.
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]$iku k]$u  ‘R>u cpf[dp‹ dysıgd kpd°pS>e ı\‘pey‹.Bıgpd_p A¡L¡$ðf hp]¡$
L¡$V$gpL$_¡ ApL$qjfi[ L$epfi.[p¡,L¡$V$gp‹L$_u kp\¡ bbfif[p ‘|Zfi ìehlpf L$fu, [¡d_¡ dysıgd b_pìep.A¡S>
fu[¡ Ap‘Zp ^ dfi/k‹â]$pep¡_p Œ$rY$ A_¡ S>X$[p‘|Z' ìehlpf DbpB Ne¡gu â¯_¡ kpÒh_p bnhp
[\p [¡d_p ˘ h__¡ d^d^[y‹ L$fhp k‹[p¡A¡ cpf[ ìep‘u ^ prdfiL$ bmhp¡ L$ep£.L$buf A_¡ f¥]$pk
S>¡hp L$p‹B L¡$V$gpe¡ k‹[p¡/dlp‘yŒ$jp¡A¡ ^ dfiâlfu b_u cpf[ue k‹ıL'$r[_¡ AM‹qX$[ fpMu R>¡.Ap
dpV¡$ rlÞ]y$ A_¡¡ dysıgd bß¡ ^ dp£_u Ly$Œ$qY$Ap¡ kpd¡ S>‹N‘Z R>¡X$ep¡.d'—ey_u ‘fhp L$epfi rh_p Ap
df˘hpAp¡A¡ k[[ k‹^ jfi L$ep£ R>¡.[¡Ap¡A¡ ‘p¡[p_p ˘ h_ A_¡ L$h_ hX¡$ cpf[ue kdpS>_u k¡hp
L$fu R>¡.A¡ fu[¡ [¡Ap¡ kdpS> ky^pfL$  ‘Z l[p.
c‘{  gÝV  H$od  hm{Z{  H{$  gmW gmW  g_mO  gwYmaH$  ^ r  W{$& _mbr  oOg  àH$ma
[{¶S>-[m|Ym{  H{$  AZmdí‘H$  odæVmaH$m{  H$m§Q>  N>m§Q>  H$a  CÝh{  gwÝXa  ædØ[  àXmZ  H$aVm  h¡, Cgr
àH$ma  BZ  gÝV  H$od‘m|  Z{  g_mO  _|  ì‘mßV  XyofV  VWm  hmoZH$maH$  V˛dm|  H$m  oZamH$aU
oH$‘m$& A[Z{  AmXem}  H{$  AZwØ[  CÝhm{Z{  EH$  ædæW  g_mO  H$s  H$º[Zm  H$s$& BZH{$  AmXe'
oH$gr  OmoV  ode{f  H{$  obE  Z  hm{H$a  [ya{  ^maVr‘  g_mO  H{$  obE  W{$& ‘{  gÝV, OmoV  Am¡a
dU', æ[¥í‘-Aæ[¥í‘  H$s  ^ mdZm  g{  C[a  CR>  MyH{$  W{$& ‘{  gM_wM  CXma  M{Vm  W{$& Eg{  CXma
oOZH{$  obE  gmar  dgwYm  hr  Hw$Qw>å]  H{$  g_mZ  hm{Vr  h¡$& c2
Ap k‹[dlp‘yŒ$jp¡ L$p¡B dlÒh_y‹ ^ prdfiL$ ı\p_ ‘k‹]$ L$fu b¡ku füp _\u. [¡Ap¡A¡
cpf[ ìep‘u ‘qfc°dZ L$eyfl.  Np¡fM,  _pd]¡$h,  L$buf, _p_L$, f¥]$pk, _ftkl, dufp‹, AMp¡,
]$p]|$, d|m]$pk, ]$pku˘hZ, S>gpfpd,cp¡¯cN[, frhkpl¡b hN¡f¡. Ap L$p¡B A¡L$ âpÞ[_p
_lv,‘f‹[y kdN° cpf[_p Tmlm[p [pfgpAp¡ l[p.[¡dZ¡ ip÷p¡_u _lv,‘f‹[y ıhp_yc|r[_u
hpZu âNV$ L$fu.
cVy  H$h{Vm  h¡  H$mJµO  obIr,
 _¢  H$h{Vm  hÿ–  Am–IZ  H$s  X{Ir;
 V{am  _{am  _ZwAm  EH$  H¡$g{  hm{‘$&c
- H$]ra
^dfi_p _pd¡ A_¡L$ ^t[N Qpg[p l[p. Aphp k‹¯¡Np¡dp‹ L$buf ^prdfiL$ A_¡
kpdprS>L$ ¾$prÞ[ kS>£ R>¡. dp_hue d|ºep¡ ]$ep, ]$p_, iug, k]$pQpf, k—e, Atlkp, k—k‹N,
lqfL$u[fi_ D‘]¡$i Üpfp kd¯h¡ R>¡.cpf[dp‹ cqL$[ Ap‹]$p¡g__u kp\¡ S> Ap kdpS> ky^pfZp_y‹
L$pefi \ey‹ R>¡.f    Np¡fM\u âpf‹cpe¡gu Ap cS>_phgu cpf[ ìep‘u l[u.Ap kde cpf[ue
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Br[lpkdp‹ ^prdfiL$ D\g ‘p\g A_¡ Ap‘-g¡ _p¡ NZpep¡ R>¡.cpf[hhjfidp‹ Bıgpd S>¡hp
kyk‹NqW$[ ^ dfi_y‹ ApNd_ \ey‹ l[y‹.cpf[hjfidp‹ gp‹bp kde-\u Qpg[u Aph¡gu  Þep[¯[hpmu
hZfiìehı\p_¡ dpV¡$ Bıgpd_p kpdprS>L$ kdph¡i _u ^V$_p cpf¡ L$kp¡V$uŒ$‘ l[u.cpf[ hjfi_¡
‘l¡gu S> hpf ‘p¡[p_p L$f[p‹  kph S|>]$u A¡hu Ap _hu  ^dfi ìehı\p A_¡ kdpS> ìehı\p_p¡
kpd_p¡ L$fhp¡ ‘X$ep¡ l[p¡.3 Ap  âL$pf_p k‹^ jfi_p kdedp‹  cpf[ue k‹[‘f‹‘fpA¡ gp¡L$p¡_u hˆQ¡
S>B [¡d_¡ dpNfi ]$ifi_ ‘|‹ ‘pX$ey‹.kpdprS>L$ ìehı\pdp‹ hZpfiîd _p c¡]$, opr[_pc¡]$ lmhp
L$fu, kdpS>dp‹ _pfu_y‹ ı\p_ âr[$phpmy‹ b_pìey‹. dp_hue d|ºep¡ ]$ep, ]$p_, iug, k]$pQpf,
k—e, Atlkp, k—k‹N, lqfL$u[fi_ D‘]¡$i Öpfp ip‹r[ A_¡ â¡fZp Ap‘u.AY$pfdu k]$u_p
NyS>fp[_u sı\r[ khfin¡Ó¡ q_fpip S>_L$ l[u. L'$óZ  ‘n_u fprÓ [¡dp‹e¡ Adphıep_u
fprÓ,kpdpÞe fu[¡ A‹^L$pf cfu A_¡ ceS>_L$ cpk¡ R>¡.A¡ âdpZ¡ AY$pfdp‹ k¥L$p_p ApMf_p
hjp£_¡ A‹^L$pf_p A_¡ Aop_[p_p,Aip‹r[ A_¡ AfpS>L$[p_p hZfihu [¡_¡ Ap‘Z¡ L$pmfprÓ _y‹
Œ$‘L$ Ap‘u A¡ [p¡ Mp¡Vy‹$ L$l¡hpi¡ _lv.5 Ap kde ]$frdep_ ^ dfi/k‹â]$pep¡dp‹ cp¡Nrhgpk¡ dp¯
d|L$u l[u.gp¡L$p¡_u ^prdfiL$ îÙpX$NdNu Ne¡gu.cpf[ue kdpS> ‘l¡g¡\u S> Sy>]$u Sy>]$u opr[-
¯r[dp‹ rhcL$[ l[p¡.hmu,dysıgd ipk_dp‹ ^ dfiı\p_L$p¡ ‘f_p lzdgpAp¡ \ep.^dfi_¡ fpS>epîe
‘Z _ l[p¡.â¯  Qpf¡ bpSy>\u cvkdp‹ dyL$pe¡gu l[u.dp¡Ng kpd°pS>e_u Ah_ur[ \B ‘R>u
dfpW$u qfepk[p¡ Aphu.[¡ Npmpdp‹ ApMp¡ ]¡$i rR>ß rcß l[p¡,A_¡ NyS>fp[ ‘Z ^ Zu^p¡fu rh_p_p¡
â]¡ $i l[p¡.dygL$rNqf,B¯fpiplu,h¡W $_u ‘Ùr[, ]y $L $pmp¡,Mp¡V $p
qfhp ¡¯,A‹^ îÙpAp¡,opr[k‹ı\p_u S>X$[p, hl¡dp¡-c|[â¡[_p hmNpX$_p-Ap b^p¡ Ap‘Zp¡
‘qfh¡i l[p¡.fpS>ep¡ rR>ß rcß l[p‹.S>¡_y‹ fpS>e L$lu iL$pe [¡ ‘Z ku^y‹ fpS>e L$f[p _
l[p.fp¯Ap¡ ‘Z g|‹V$pfp S>¡hp l[p.NpeL$hpX$_y‹ fpS>e l[y‹. NpeL$hpX  $_¡ ‘¡ðp g|‹V$[p¡,NpeL$hpX$
B¯f]$pfp¡_¡ g|‹V$[p,B¯f]$pfp¡ â¯_¡ g|‹V$[p Apd A¡L$ g|‹V$ZMp¡fu hˆQ¡ gp¡L$p¡ ˘ h[p l[p.6
Ap fu[¡¡ AY$pfdu k]$udp‹ kdN° NyS>fp[ â]¡$i A‹^ L$pf_u N[pfidp‹ X|$b¡gp¡ l[p¡.—epf¡
Ap gp¡L$k‹[p¡A¡ gp¡L$p¡ ‘pk¡ S>B,[¡d_¡ op_ A_¡ cqL$[_p¡ dpNfi b[pìep¡.Ap op_ cqL$[\u kdN°
NyS>fp[ â]¡$i ‘qfàgrh[ füp¡.[¡_y‹ î¡e Ap k‹[p¡_¡ ¯e R>¡.Ap‘Z¡ —ep‹ A¡L$bpSy> L$\p-
L$u[fi_,h°[,rhr^-rh^p_,L$dfiL$pÞX$,eop¡, lp¡d lh_, khZfi-AhZfi_p c¡]$,Aı‘'íe[p,[p¡
bu˘ bpSy> k‹[p¡A¡ kdp_[p_p¡ _pfp¡ Apàep¡.7 Ap khfi ‘qfsı\r[ hˆQ¡ ‘Z opr[¯r[_p
c¡]$cph ^Zp âbm l[p.—epf¡ Ap gp¡L$ k‹[p¡A¡ D‘]¡$i Apàep¡L¡$ Ap‘Z¡ k¥p A¡L$ R>uA¡._¡
‘fdr‘[p ‘fdp—dp R>¡.L$p¡du A¡L$[p,Aı‘'íe[p A_¡ opr[hp]$ kpd¡ L$üy‹ L¡$:
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crlÞ]y$ dykgdp_ A¡L$ rhı[pfp,khfi A¡L$ S>_y_u_p ¯ ep,
Apep‹ Aphu_¡ k¥p lzhp Sy>S>hp,dpfp kpeb_¡ ]$fbpf A¡L$.c
-]$pk ldufp¡
Ap gp¡L$k‹[p¡ ^f]$uhX$p b_u ‘°S>_ ˘h__¡ AS>hpm[p flep.k‹[L$rhAp¡_p¡
^dfik‹]¡$i ı\pr_L$ _ fl¡[p kdN° â]¡$idp‹ a¡gpep¡.dÝeL$pm_p Ap L$rhLy$m¡ kdpS>_¡ A¡_p kpfp
q]$hkp¡dp‹ [¡dS> fpS>L$ue-_¥r[L$ rh‘qÑ h¡mp b¥pqÙL$rh_p¡]$,kprl—efk,^dfigæe Apðpk_
A_¡ _¥r[L$bm Apàey‹ R>¡._¡  kdpS>_¡ A¡L$p]$ X$Ngy‹ ApNm gB S>hp_u k¡hp b¯hu R>¡.Np¡h f^i_fpd¡
kpQy‹ S> L$üy‹ R>¡ L¡$ Ap L$rhAp¡ rh_p NyS>fp[_y‹ gp¡L$S>kh_ fZ S>¡hy‹ h¡fp_ A_¡ iyóL$ b_u Ney‹ lp¡[
A_¡ œ]$e_u kQ¡[_[p Mp¡B b¡Wy‹$ lp¡[.NyS>fp[u cpjp_¡ A¡dZ¡ ‘p¡[p_p L$pìe kS>fi_\u
^X$u,‘mp¡V$u,L¡$mhu,[¡_¡ cphnd,A\fihplu A_¡ d y^f b_phu A¡ k¡hp [p¡ Sy>]$u.9
Np¡fM\u âpf‹cpe¡gu Ap cS>_hpZu DÑfdÝeL$pmdp‹ r_fp‹[dlpfpS> ky^u
rhı[f¡ R>¡.cpf[_p [dpd k‹[p¡_u hpZu cg¡ cpjpL$ue fu[¡ rcß lp¡e,‘Z A_ycfir[ A_¡ A\fi_u
]$rô$A¡ [¡dp‹ kdp_[p ]¡$Mpe R>¡.]$rnZcpf[_p k‹[ r[Œ$hyhf lp¡e L¡$d dlpfpô†_p Qp¡Mpd¡mp L¡$
[yL$pfpd lp¡e,b‹Npm_p  bpDgp¡ lp¡e L¡$ dysıgd k‹[p¡ afu]$,]$p]|$ L¡$ fS>b lp¡e.AMp_u    rióe
‘f‹‘fp lp¡e L¡$ frhcpZ k‹â]$pe_p k‹[L$rhpAp¡ lp¡e.dlp‘‹\u ^ pfp_p r_¯fu cL$[ L$rhAp¡ lp¡e
L¡$,]¡$hu]$pk,Adfdp‹, ]$p_pbp‘p,Ap‘pNuNp lp¡e A¡ [dpd_u A_yc|r[ A¡L$kfMu fl¡ R>¡.Ap
[dpd AÝep—dL$_p dpÓ âhpkuAp¡S> _\u.‘p¡[p_y‹ DÑf]$preÒh ‘Z rkÙ L$eyfi R>¡.kprl—edp‹
S>¡_¡ eyNL$dfi L$l¡ R>¡.[¡hy‹ eyNL$dfi Ap k‹[L$rhAp¡ A¡ L$eyfi R>¡.Ap [dpd k‹[p¡_u hpZu A_yk‹^ p_Œ$‘
R>¡.A¡Z¡ S>¡ op_ S>ep¡[ âNV$phu[¡ kp‹â[dp‹ ‘Z AM‹X$ flu R>¡.Ap—dop_ hX¡$ âNV¡$gu [¡d_u
hpZu kp‹â[dp‹ qhð_¡ dpNfi]$ifi_ Ap‘u iL¡$ [¡hu R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS>_p kdedp‹ cpf[dp‹ A‹N°¡˘ ipk_ l[y‹. Ad]$php]$dp‹
dysıgdkybpAp¡ A_¡ hX$p¡]$fp âpÞ[dp‹ dfpW$pAp¡_y‹ ipk_ l[y:.A¡ kde_p dfpW$p ipk_-dp‹
NyS>fp[_u sı\r[ L¡$hu l[u. [¡_u Ap‘Z¡ QQpfi L$f¡gu S> R>¡.Ap âL$pf_u A‹^ p |^^ u A_¡ AfpS>L$[p
hˆQ¡ â¯˘h__¡ ìehsı\[  fpMhp A_¡ [¡d_¡ ip‹r[â]$p_ L$fhp r_fp‹[ dlpfpS>¡ eyNL$dfi L$eyfi,[¡d
L$luA¡  [p¡ S>fpe¡ Ar[íep¡qL$[ _\u.‘p¡[p_p ‘]$A_¡ cS>_ hX¡$ gp¡L$p¡_¡ ApÝepd_p dpNfi
b[pìep¡.A¡ kde¡ bu¯ L$p¡B fı[p¡ S> L$ep‹ l[p¡?r_fp‹[ dlpfpS>¡ NyS>fp[dp‹ k[[ ‘qfc°dZ
L$fu,gp¡L$p¡_¡ kp‹Òh_p Ap‘hp_y‹ L$pefi L$eyfi.L$p¡B‘Z âL$pf_p rhr^-rh^p_,L¡$ L$dfiL$pÞX$_¡ b]$g¡
op_dpNfi hX¡$ gp¡L$p¡_¡ kdp¯rcdyM füp R>¡. kdpS>_u ìe\p,]y$:M,]$]fi$,ep[_pAp¡ _¡ dpÓ hpQp
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S> _\u.Ap‘u,‘Z [¡d_u flu k[[ dpNfi]$ifi_ ‘Z Apàey‹.k‹[ ‘f‹‘fp_p ]$f¡L$ L$rhAp¡_u S>¡d
r_fp‹[ dlpfpS>_u L$rh[p ‘Z âpk‹rNL$ lp¡e [¡d gpN¡ R>¡.k‹¯ ¡Np¡ A_¡ ‘qfsı\r[ âdpZ¡,[¡dZ¡
‘p¡[p_p rhQpfp¡ L$rh[p Öpfp âNV$ L$epfi._¡ A¡ fu[¡ kdpS>ky^ pfZp_y‹ L$pefi L$eyfi.
lh¡,r_fp‹[ dlpfpS>_p kprl—e kS>fi_ dp‹\u [¡d_u kdpS> ky^pfL$ [fuL¡$_u
c|rdL$p [‘pkuA¡ [[„L$pgu_ kdedp‹ ^prdfiL$ n¡Ó¡ ‘Z AfpS>L$[p âh[fi[u l[u.b_u b¡W$¡gp
[\pL$r\[ ^ dfiNyAp¡,gp¡L$p¡_p  Ny b_u ^ dfi_u Ap¡\¡ A^dfi ApQfu â¯_y‹ ip¡jZ L$f[p l[p.r_fp‹[
â¯_y‹ ´ ep_ ]$p¡f[p‹ g¿ey‹-
c_fMu-‘fMu_¡ Ny L$fhp,
 f¡ cpBAp¡ k]$p _fMu-‘pfMu_¡ Ny L$fhp.c
‘p¡[p_p rióe bp‘y kpl¡b NpeL$hpX$_¡ r_rdÑ b_phu [¡dZ¡ …ley‹-
cbp‘y _ph [‘pku b¡gp¡,‘Õ\f lp¡e [p¡ dp‹lu _h ‘¡gp¡,
 bp‘y S>‹Ó S>¡hy‹ [_ ¯ Zp¡,kpQy‹ kd˘_¡ kyM dpZp¡.c
A¡S> fu[¡ [[„L$pgu_ ‘‹qX$[-‘yfp¡rl[p¡ D‘f âlpf L$f[p‹ …ley‹-
cbph_ Anf b|T[ _plv,b¡]$-‘yfp_ rhQpfu l¥,
MV$ ]$ifi_ d[ M¡g ‘iyAp,L$lp bX¡$ ApQfu l¥.c
A¡S> fu[¡
cb°pßZ L$lph¡ S>_p¡B kp¡lph¡,MV$L$fd r_—e r_fdpep,
A¡lu L$fd L$f bl¡ ¯ [ l¥,_¡l¡ L$fdLy$_p ‘pep.c
dÝeL$pmdp‹ A_¡L$ ]‹$cuAp¡ A_¡ ‘pM‹X$uAp¡ ^ dfi_y‹ AphfZ ‘l¡fu gp¡L$kdy]$pe_y‹
^prdfiL$ ip¡jZ  L$fu füp l[p.‘‹qX$[ -‘yfp¡rl[ hNfidpÓ ip÷p¡ _¡ S> ApNm ^ fu ^ dfiL$pefi L$fu füp
l[p.r_fp‹[ dlpfpS>_p D]$„Npfp¡ ¯ ¡[p‹ A¡ hp[_u â[ur[ \pe R>¡.‘Z Alv âæ \pe R>¡ L¡$,Apd
ip dpV¡$ \ey‹? ^ dfiNyAp¡,‘‹qX$[-‘yfp¡rl[p¡ ‘p¡[p_pS> ]¡$ihpkuAp¡_¡ Nydfpl ip dpV¡$ L$f¡ ?cS>qV$g
dp_h h‹iue k‹ep¡Np¡ ^ fph[p¡ cpf[ue kdpS> ]¡$iu A_¡ ‘f]¡$iu A¡hu A_¡L$ ¯ r[Ap¡_p¡ b_¡gp¡
R>¡.cpf[ _p¡ âpQu_ Br[lpk ÖprhX$,]$íey A_¡ _pN ¯ r[_p Apep£ kp\¡_p gp‹bpNpmp_p k‹^ jfi_p¡
Br[lpk R>¡.[¡ ‘R>u tk^ue_,dp¢Np¡g,N°uL$, Bfp_u,dyrıgd A_¡ R>¡¡ Aph¡gu â¯ l[u
eyfp¡r‘e_.eyfp¡r‘e_p¡ rkhpe cpf[dp‹ Aph¡gu bu˘ b^u â¯Ap¡A¡ cpf[dp‹ L$pedu hkhpV$
L$ep£.(10)Ap fu[¡ cpf[ue kdpS> Arı[Òh dp‹ Apìep¡.âpf‹c\u S> Alv hZfiìehı\p
l[u.kde S>[p hZp£ rhrh^ ¯r[Ap¡dp‹ rhcL$[ \ep.B.k.‘|h£ bu˘ k]$udp‹ \e¡gp
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‘|ó‘rdÓi'‹N _p ipk_\u cpf[dp‹ ¯ r[Ap¡_y‹ r_dpfiZ \ey‹.kde c|[L$pmdp‹ opr[â\p _pd_u
rhriô$ kpdprS>L$ k‹ı\p rhL$pk ‘pdu l[u.cpf[ue â¯_p rhriô$ A¥r[lprkL$ rhL$pk_u A¡
D‘S>  NZphu iL$pe.....rlÞ]y$Ap¡ ¯[¡ A_¡L$ ¯r[Ap¡ A_¡ ‘¡V$p ¯r[Ap¡ dp‹ hl¢QpB Nep
l[p.A¡V$g¡ A_¡L$ L$p¡dp¡,opr[Ap¡ A_¡ ‘¡V$p ¯ r[Ap¡ hˆQ¡_p cprdfiL$ A_¡ kpdprS>L$ [_php¡ A_¡
k‹^jp£A¡ cpf[ue kdpS>_p rhL$pk_¡ ‹´ep¡ R>¡ A_¡ ^u füp R>¡.(11) dyrıgdp¡_p Ap¾$dZ
‘R>u cpf[ue kdpS>_u rhrh^ opr[Ap¡ A¡ A‹Nk‹L$p¡Q_ L$eyfi.[¡d Br[lpkL$pfp¡_y‹ ‘Z âr[‘p]$_
R>¡.âL$fZ -fdp‹ Ap‘Z¡ Ap rhje D‘f ìep‘L$ QQpfi L$fu S> R>¡.‘f]¡$iuAp¡_p ipk_\u
cpf[uep¡dp‹ Nygpdu dp_h ‘¡]$p \ey‹.‘f[‹Ó\e¡gu Ap â¯ _¡ ‘p¡[p_u d|m âL'$r[dp‹ ‘pR>p gphhp
k‹[ ‘f‹‘fpA¡ ^ Zp¡ ‘qfîd L$ep£ R>¡. r_fp‹[ dlpfpS>¡  d_yóe Ah[pf_y‹ Np¥fh L$f[p‹ L$üy‹-
cd_yóep ]¡$lu_p¡ f¡ drldp R>¡ dp¡V$p¡ khfi \u KQ L$lph¡,
 d_yóe \ep¡_¡ lqf_pd _ ¯ ˛ey‹,A‹^  drZ_¡ Ndph¡.c
-r_fp‹[.
A_¡-
clqf_y‹ cS>_ c|gip¡ _plv cpB,
L$p¡Z L$fd¡ d_yóep ]¡$l ‘pB.c
A¡S> fu[¡-
cdlp‘]$pf\ ]¡$l d_yóep_p¡ ‘|Þe¡ ‘pd¡ _f _pfu,
âcy_¡ cS>¡ [p¡ âcy_¡ ‘dpX¡$,_¡L$ rh_p \pe¡ _L$pfu.c
-r_fp‹[
A_¡...... â¯ ˘ h__¡ Apðpk_ Ap‘[p iå]$p¡ Sy>Ap¡ -
cq]$gd[ ^ p‹Mp ^ f_p b‹]¡$,A¡lu My]$pL$p L$f_p,c
kdpS>dp‹ k—e,Atlkp,iug,k]$pQpf S>¡hp d|ºep¡_y‹ k‹[p¡A¡ ‘y_:r_dpfiZ L$pefi
L$eyfi R>¡.[[„L$pgu_ kdedp‹ ‘‹qX$[-‘yfp¡rl[p¡ k‹ıL'$[ cpjp_y‹ AÝee_ L$fu ^ dfi_u L$\pAp¡/hp[pfiAp¡
L$l¡[p l[p._¡ [¡ Öpfp  [¡d_u Ap˘rhL$p âpÆ L$f[p l[p.r_fp‹[ dlpfpS> k‹[‘f‹‘fp_p âhpku
lp¡hp\u [¡d_¡ gp`ey‹ L¡$ Ap fu[¡ dpÓ L$\p-hp[pfi\u â¯ ˘ h_dp‹ d|ºep¡_y‹ âNV$u L$fZ _ \pe.[¡
dpV¡$ [p¡ ApQpf-rhQpf A_¡ op_ Ar_hpefi R>¡.[¡dZ¡ ‘‹qX$[-‘yfp¡rl[p¡_¡ D×¡iu_¡ L$üy‹:
ccZu_¡ [y‹ \ep¡ R>¡ cuMpfu,L$dpep¡ iy‹?cZu_¡ [y‹ \ep¡ R>¡,cuMpfu,
rkÙp‹[_p¡ f¡ kpf kd˘ iL$ep¡ _lv,hpZu[¢ blz rhı[pfu,
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‘p¡[p_y‹ ‘p¡[ _h iL$ep¡ ‘pfMu,E]$f_u h'r[ h^pfu.c
A_¡...
cc˛ep¡-N˛ep¡ f¡ d_dp‹ \ep¡ dp¡V$p¡ hpZudp‹ h¢^ pep¡ f¡,
hpf[p_y‹ hX$‘Z _h R|>V¡$,Apip_¡ ‘pi¡ b‹^ pep¡ f¡.c
A¡ S> fu[¡..
cKQ Aop_dp‹ ApQpf ]$pMh¡,c°ô$ cu[f ^ Zp¡ c¡]$ fpM¡,
h¡]$ hp‹Qu cZu,kp‹cmu iy‹ g˛ey‹ ? ‘pk¡_u hı[y [¡ ]|$f fpM¡.c
A¡ S> fu[¡..
cMV$]$ifi_ dmu M¡g Npep¡,L$lph¡ kpl¡bL$p b‹]$p,
D_kb¡ Ap‘ gM¡ _lv Apep¡,c¡M ^ fulu rcM‹]$p.c
Ap âL$pf_u A_¡L$‘‹qL$[Ap¡ [¡d_p kprl—e kS>fi_ dp‹\u âpÆ  \pe R>¡.‘fp‘fihfi\u
hl¡[p¡ Aph¡gp¡ ^ dfi,kde_p hl¡hp kp\¡ ‘qfh[fi_ ‘pçep¡.[¡dp‹ A_¡L$  ]|$jZp¡ ‘Z âh¡íep‹.‘qfZpd¡
r_fp‹[ dlpfpS> L¡$ S>¡ Ap—dop_u R>¡.[¡ L¡$hu fu[¡ Q|‘ flu iL¡$ ?[¡dZ¡ Apgp¡Q_p—dL$  hpZudp‹
L$üy‹:
cap¡NV$ a‹]$ k‹kpf kd˘ flp¡,_p glp¡ _p\ d_ kp\ ip¡^ u,
 L$p¡B ]¡$h ]¡$fp‹ af¡,[uf\h°[ ¯ Óp L$f¡,_p V$m¡ L$dfi_p¡ L$uQL$p¡c\u.c
Ap kdedp‹ A_¡L$ ‘‹\p¡/k‹â]$pep¡ âh[fidp_ l[p.cAp hM[¡ îuâu[d]$pk,îu
kl¯_‹]$,îuLy$b¡f]$pk hN¡f¡ ^ dfi_p¡ âQpf L$fu ‘p¡[‘p¡[p_p¡ k‹â]$pe ı\p‘u d‹q]$fp¡ b‹^ h[p l[p.îu
r_fp‹[ dlpfpS>_p rióep¡ _¡ ‘Z ‘p¡[p_p k‹Z°]$pe_y‹ ^pd bp‹^hp_u BˆR>p \B.c12
 
 rióep¡_p
Ar[ ApN°l¡ ‘pR>m\u [¡d_¡ op_Np]$uAp¡ ı\p‘hp_u ‘fhp_Nu Ap‘u. S>¡ k‹pâ[dp‹ ‘Z
]¡$\pZ,rdepNpd,hX$p¡]$fp,kyf[,dpgp¡kZp hN¡f¡dp‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.Ap rhrh^ ‘‹\p¡/k‹â]$pep¡
\u ‘f  flu r_fp‹[ dlpfpS> L$üy‹ -
 c‘‹\_p¡ ‘pf _ Aph¡ cS>_ rh_p,‘‹\_p¡ ‘pf _ Aph¡,
gM Qp¡fpiu_p¡ ‘‹\ R>¡ ‘|fp¡,Qpf MpZ af[p¡ a¡fph¡ .c
A_¡-
ccqL$[_p c¡]$ R>¡ TpTp hufp dpfp,cqL$[_p c¡]$ R>¡ TpTp,
Qpf_¡ R>p¡X$u_¡ Ap^p_p MkuA¡_¡ fpMuA¡ Qpf_u dpTp.
d|m ^ fd _p¡ dpfN d|L$u MkuA¡[p¡ \pe AL$pTp.c
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rhrh^ ^ dp£ /k‹â]$pep¡dp‹ L¡$V$gpL$ ]‹$cu A_¡ Y$p¢Nu gp¡L$p¡ rióe b_u Q[yfpB ‘|hfiL$
Ny‘]$ ^pfZ L$fu B¡[p lp¡e R>¡.Aphp gpgQy A_¡ ‘pM‹X$uAp¡ ^dfi/k‹â]$pe_p¡ Ap¡\¡ ‘p¡[p_u
BˆR>pAp¡ ['Æ L$f[p fl¡[p  lp¡e R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> â¯_¡ b_u b¡W¡$gp Y$p¢Nu NyAp¡\u ]|$f fl¡hp_y‹
L$l¡ R>¡.Sy>Ap¡-
cqdÕep _p dpfip¡ cV$L$u,d_ L$p¡B rdÕep _p dfip¡ cV$L$u,
‘|fp Ny rh_p ‘pf _p ‘ph¡,Mp¡S> Mbf _lv ^ V$L$u,
kp^_ L$fd ^ fd klz ^ p¡Mp¡,Mp¡V$u L$g‘_p MV$L$u,
]¡$Mp]¡$Mu ]$p¡]$i ^ ph¡,gpgQdp‹ flu gV$L$u.c
ccNhp L$lph¡ d|‹X$ d|‹X$ph¡,]$ug A‹]$f _plv ]$fipep,
Ap¡l„d iå]$ d¡‹ bl¡¯ [ l¥,AgM _pdLy$ _p ‘pep.c
cNy ¯ Zu_¡ L$f[p ¯ Zp¡,rióe kfh¡ kpQy‹ dp_p¡,
Ny ^ _ L$pS>¡ Ap\X$[p,Ny ‘¥kp dpV¡$ ‘X$[p. c
Ap k‹kpfdp‹ dp_hu k‹b‹^ p¡_u S>V$p¯mdp‹ A¡hp¡ [p¡ akpep¡ R>¡ L¡$ [¡dp‹\u R|>V$hp_p¡
[¡_¡ dpNfi  dm[p¡ _\u.b‹^ _dp‹ b‹^ pe¡gp dp_hu_¡ dyL$[ L¡$d \hy‹ [¡ rhi¡ [¡dZ¡ dpNfi]$ifi_ Ap‘[p‹
L$üy‹:
cL$fg¡ Ap[dbp¡^  bp¡^  k¡ b‹^ _ R|>V¡$,
L$pg L$fd L$V$ ¯ e,_ptl S>d qL›$L$f g|‹V¡$.c
ciu]$_¡ dfp¡ R>p¡ [pZu [fugp‹ [dp¡,iu]$_¡ dfp¡ R>p¡ [pZu,
 dpŒ‹$_¡ [pŒ‹$ d_ rdÕep L$fp¡ R>p¡,rdÕep S> bp¡ghu hpZu.c
r_fp‹[ dlpfpS>¡ k‹[p¡_p¡ drldp krhi¡j Npep¡ R>¡.A¡L$ k‹[ ifZ S> ìeqL$[ dpV¡$
gpcL$f R>¡. r_fp‹[ gM¡ R>¡-
ck‹[p¡_u k‹N[ f¡,dfZ¡ _p d|L$uA¡ f¡,
Q|L$uA¡_p Qpf q]$hk_p¡ ºlph,
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dpV¡$ d_ fpMp¡ f¡,k‹[p¡dp‹ dþey‹ f¡,
rhg‹b _p L$fip¡ Apìep¡ ]$ph.c
‘Z Ap k‹[ A¡V$g¡ L$p¡Z ?[¡_¡ L¡$hu fu[¡ ¯Zhp ?[¡_u Ap¡mM iu?[p¡,[¡ rhi¡
r_fp‹[ dlpfpS>¡ ı‘ô$[p L$fu R>¡.Sy>Ap¡-
cb°ßp_‹]$dp‹ dN_ r_f‹[f,A¡L$ S>‘¡ [¡_y‹ _pd,
 ˘ h rihL$p¡ Þepfp_p ¯ _¡,L¡c$hp [¡_¡ ‘fd^pd,
NN_ Qm¡ ‘Z k‹[ _ Qm[p,×Y$ d__p A¡hp ^ pd,
ndp [Zp [p¡ rif]$pf kpQp,S>¡\u lpf¡ ky‹]$f íepd.c
A¡ S> fu[¡ k]$„Ny_p gnZ ‘Z b[pìep R>¡.Sy>Ap¡-
ciÓy _h L$p¡Bf¡ S>¡_¡ Ap ]y$r_epdp‹,
rdÓ _lv L$p¡B f¡,‘gX$ep fpM¡ durZepdp‹,
d|r[fi S>¡_u ip‹[f¡,cgu cp[¡ ‘¡Mp¡,
L|$Xy‹$ _lv L$p‹B f¡,A¡hp k‹[ ¯ ¡B ]¡$Mp¡,
L$\p L$f¡ kpQu f¡ ìe\fi hpQp _h bp¡g¡,
MŒ‹$ Mp¡Vy$ L¡$ c[pf¡,L$\_u bu˘ _h [p¡g¡.
S>Œ$f S>¡[y‹ bp¡g¡f¡,bu˘ _lv hp[p¡,
L$\p A¡L$ [¡_u f¡,S>Zpe¡ S>¡_u ¯ [p¡.c
Ap fu[¡ r_fnf A_¡ Arirn[â¯_¡ k‹[ A_¡ k]$„Ny rhjeL$ kpQy‹ dpNfi]$ifi_
‘|‹ ‘pX$ey‹.kpQp cgp¡L$âlfu c b_u kdpS>_¡ ]$uip k|Q_ L$eyfi.A¡ k¡hp_u _p¢^  kdpS>¡ g¡hu ¯ ¡BA¡.
e¡ k‹[ L$rh rhfL$[ ˘ h_ ìe[u[ L$f_¡ hpg¡ \¡.B_L$p L$p¡B r_rò[ ^ dfi A\hp k‹â]$pe _lv \p.D_L¡$
D‘pıe ]¡$h [ygku L¡$ fpd k¡ rcß \¡.B_ k‹[p¡_¡ rlÞ]y$ [\p dykgdp_ ]$p¡_p¢ ‘f lu ìe‹N qL$ep A¥pf
JQu \u L$ep¡µqL$  C_L$p ıhf [—L$pgu_ kpdprS>L$ [\p ^ prdfiL$ ]y$fphı\p L¡$ rhfp¡^ d¢ dyMqf[ lzAp
\p.13 Ap r_NyfiZ k‹[‘f‹‘fpdp‹ fl¡gp r_fp:[ dlpfpS>¡ ‘Z rlÞ]y$ A_¡ dykgdp_ bß¡ ‘f
L$V$pn L$ep£ R>¡.Sy>Ap¡:-
cb¡]$-qL$[pbp ‘Y¡$ r_iq]$_,kpQp Ap‘_p ‘ph¡ f¡,
 lzAp ]¡$M[p ‘Z dpfN c|ºep,A‹^ p qL$krb^ ¯ h¡ f¡.c
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cAZ kdS>ep¡ [¡ kp^_ blz L$f¡,A¡dp‹ A\fi A¡Ly$ _p¡ _hkf¡c,
A¡hp L$dfi D‘pku ]$uW$p ^ Zp,S>¡d i¡L$ep E_u h¡myA¡ QZp.
cìepk_p¡ h¡i^fu,kdS>Z iu L$fu,Api_p ‘flfu Y$p¢‹N^pfu.c
cApip_¡ bp‹^ Zu A¡ f¡,‘yı[L$ bp‹r^ep‹ f¡,
rhi¡j hp‹Qu_¡ cfhp ‘¡V$,
‘¡V$ dpV¡$ hl¡[p f¡,‘pfL$p‹ ‘p¡V$gp‹ f¡,
_pMu _ ]¡$hpe dp¡V$p_u h¡W.c
A¡S> fu[¡......
cdykgdp_ ‘fdp_ kp‹Bkb ^ V$d¢ ]¡$M¡,
 fl¡d _S>fk¡ fl¡,A¥pf ]|$¯ _p ‘¡M¡.c
cQuS> r_hpgp dpV$u Mpe¡,L¥$p_ L$[¡bp gMp b[ph¡,
b¡Bdp_ kp¡B L$pdp L$f[¡,˘h Tb¡ L$f fp¡¯  ^ f[¡.c
cdyp‹ L$p˘ ]$p¡D rdgubp¡gp¡,A]$gu Ap‘ L$lphp¡,
 L¥$p_ [f¡lL$p L$pd [yd¡fp,L¡$ku A]$g Qgphp¡.c
cBgd AL$g L¡$ bX¡$ L$lphp¡,kbLy$ [yd kd¯hp¡,
 d¢ dyMk¡ L$lz‹ dyfk]$ d¡fp,d¡l¡fd dp¡l¡ b[php¡.c
crb_ ]¡$M¡L$u bp[ [ydpfu,L$pd [yd¡fp L$ˆQp,
 fl¡d rb_p kpl¡b _tl fp˘,rb_p fl¡d Ly$_ kˆQp.c
c˘[p ˘  Ly‹$ ‘V$L$ ‘R>pX$p¡,lf]¡$ fl¡d _p Aph¡,
 L¥$p_ L$[¡bp‹ dp¡l¡ b[php¡,lL$ lgpgu L$lph¡.c
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A¡ S> fu[¡ BX$p-t‘Ngp,kyjdZp kp^u L¡$V$gp‹L$ ]‹$cu-Y$p¢Nu  S>r[Ap¡ kdpS>dp‹
ìep‘L$ fu[¡ ip¡jZ L$f[p l[p.[¡ rhi¡ r_fp‹[¡ L$ley‹:
c ¡¯Nu lp¡L$f ¯ ¡N ‘kpf¡,kyMd_p kp^_ L$f[p l¥,
 Ap¡l‹N  kp¡l‹N AS>‹‘p S>‘[p Ýep_ hplu d¢ ^ f[p l¥,
[fh¡Zu k¡ [pf rdgph¡,N‹Np S>dy_p Þlpep l¥,
HNgp,t‘Ngp ]$p¡D kp^L¡$,Q‹Ö k|fS> ^ f gpep l¥.c
cbph_ buf ¯ ¡Nr_ Qp¡kW$ kp^uhp ‘f kpep l¥,
¯¡N Sy>N[ L$p ^ f l¥ Þepfp Ap¡ [p¡ hufg ‘ep l¥.c
 c[y‹L$p cu[f cfd ‘X$p l¥ bu_ k]$„Ny _ ‘pep l¥,
D[f QY$ d¢ Ahkf bu[p lufp lp\ Ndpep l¥.c
r_fp‹[ dlpfpS> D‘pk_p_¡ ìe\fi A_¡ r_f\fiL$ dp_¡ R>¡.A¡S> fu[¡ ep¡N A_¡ kdpr^_p¡
‘Z rhfp¡^ L$f¡ R>¡.kdpS>dp‹ âh[fi[p Ap âL$pf_p Ö‹Öp¡ A¡ S> dpZk_¡ cecu[ L$ep£ R>¡.r_fp‹[
dlpfpS> âı[y[ L$f¡ R>¡.
c‘|¯ L$‹ ‘Z ‘pf_p ‘pdy‹,L'$—e L$‹$ ‘Z L$pQy‹,
d__hpZudp‹ S>¡ _p Aph¡,[¡_¡ L$p¡Z Sy>N[¡ L$fu _uQyy‹.c
cS>‘ ¯ ¡N_¡ ðpk kdpr^,]$u_ ‘Zp_p ]$uk¡,
D‘pk_pA¡ A\fi kf¡ _lv,d_ dmhp_¡ luk¡.c
cep¡N L$fu \pe ^ ¡gp¡,[p¡e S>dX$p g¡i¡ ‘¡gp¡,
S> L$fu_¡ ˘ h_¡ ¯ m¡,hp‹L$u ×rô$ S>dX$p cpm¡.c
kdpS>˘h_dp‹ _¡r[L$ d|ºep¡_y‹ S>[_ L$fhpdp‹ k‹[p¡_y‹ ep¡N]$p_ M|M dp¡Vy‹$ R>¡.÷u-
‘yŒ$jp¡_p ˘h_dp‹ ‘rhÓ[p kdpS>_¡ Dß[ b_ph¡ R>¡.DˆQ QpqfÔe ÖpfpS> âNr[ L$fu iL$pe
R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>_p  L$pìep¡ dp‹\u [[„L$pgu_ kdpS>_y‹ âr[tbb âpÆ \pe R>¡.[¡dZ¡ L$üy‹:
c[y‹ [p¡ ‘f]$pfp iy‹ âu[ L$f¡,[¡dp‹ [Òh[pfp¡ [p¡B lf¡,
[y‹ [p¡ A¯Z A‹^ p¡ \B _¡ af¡.c
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kdN° k‹kpf c°psÞ[ A_¡ c°dZpdp‹ k‘X$pep¡ R>¡.kpQy‹ iy‹ ?A_¡ Mp¡Vy‹$ iy ?[¡ qhi¡
[¡ r_Zfie L$fu  iL$[p¡ _\u.AMp A¡ cAM¡Nu[pc dp‹ ˘ h _¡ ^ ¡V$p‹_u D‘dp Ap‘u R>¡.MpV$L$u ^ ¡V$p‹_p
bˆQp_¡ L|$ˇ‹ L|$ˇ‹ ^p‹k MhpX$ph¡ R>¡.[¡_¡ r_erd[ ‘pZu ‘pe R>¡.[¡_p ifuf_¡ hpf‹hpf ‘khpf¡
R>¡.[¡\u ^¡Vy‹$ A¡d dp_¡ R>¡ L¡$,Ap S> dpfp¡ kpQp¡ dprgL$ R>¡._¡ rl[¡ˆRy> R>¡.^¡Vy‹$ S>epf¡ dp¡Vy‹$ \pe
R>¡.—epf¡ MpV$L$u [¡_u L$[g L$f¡ R>¡.[¡ kde¡ ^ ¡V$p‹_u ApM M|gu ¯ e R>¡.‘Z —epf¡ [p¡ ^ ‹ˇ dp¡Xy‹$ \B
Ney‹ lp¡e R>¡!L‹$BL$ A¡ S> fu[¡ k‹kpfdp‹  d_yóe_u sı\r[Nr[ lp¡B R>¡.r_fp‹[‘Z iå]$ a¡f¡ L$p‹BL$ A¡
hp[_y‹ S> k|Q_ L$f¡ R>¡.
c]¡$Mp¡ f¡ ]y$r_ep L$p dpfN S|>W¡$ Ly‹$ L$l¡¡ kˆQpf¡,
AhpQL$Ly‹$ Ap]$f ]¡$h¡,hpQL$Ly‹$ L$l¡ L$ˆQpf¡.c
cA‹^ u ]y$r_ep L$lp L$rle¡,L$p˘‘‹qX$[ A‹^ pf¡,
Mf¡ Mp¡V¡$L$p _tl ‘pfMy,‘Y¡$ N_¡k¡ ^ ‹^ pf¡.c
r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ S>‘,[‘,ep¡N,Apfp^_p hN¡f¡ kp^_p¡ r_f\fiL$ R>¡ dpV¡$-
c‘p¡[¡ ‘p¡[p_p¡ L$fhp¡ rhQpf,r_fM r_S> _pd_p¡,
c|ºep¡ iu]$ cd¡ R>¡ [y‹ ch rhi¡,_\u _pd kdp¡hX$ kpf,
L$f¡ S>‘ [‘ ¯ ¡N Apfp^_p,L$f¡ L$fZu_p L$p¡qV$ ¥‘pe,
—ed —ed [‘¡ [_ [pl‹,TpTu Sy>qL$[_p dmf¡ b‹^ pe.c
cd_ AmNy‹ L$ep‹ Aampe,bu ¡¯ _\u bp¡g[p¡,
¡¯_¡ ¯ Nu [y‹ [pfp Œ$‘_¡,Mp¡mu ¯ ¡[p‹ [y‹ f¡ Mp¡hpe.c
‘fd[Òh rhi¡ kdS> Ap‘[p‹ L$l¡ R>¡:
cŒ$‘ _tl S>¡_¡ NyZ _tl_¡,_pd _tl R>¡ A¡hy‹,
 L$p‹B _tl _¡ kh£ [¡_y‹,h'n buS> R>¡ S>¡hy‹.c
chpZu rhh¡L$  rhQpf _ ‘lp¢Q¡ L¥$hºe ‘]$ [¡ L¡$hy‹,
Ap‘ bu_p L$Ry>‹ A¥pf _ ]|$¯,kpl¡b Ap‘ [y‹lpfp¡.c
Ap âL$pf_p A_¡L$ ‘]$ fQu [¡dZ¡ [[„L$pgu_ kdpS>_¡ ‘fdp—dp rhjeL$ c°dZpAp¡
dp‹\u dyL$[ L$fhp_p¡ âepk L$ep£.^dfi Öpfp A¡Z¡ kdpS>_¡ ¯ ¡X$hp_y‹ L$pefi L$eyfi.KQ _uQ_p c¡]$cph
[p¡ Aop_[p dp‹\u r_dpfiep R>¡.hpı[hdp‹ dp_hkdpS> ‘fd[Òh _p¡ S> rhı[pf R>¡.[¡hy‹ âr[‘pq]$[
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L$eyfi.cA_¡L$ kp y^ k‹[p¡A¡ kdpS>dp‹ flu_. dp_h kdpS>dp‹ fl¡gp ]|$NyfiZp¡_u kapB L$fu R>¡.S>epf¡
kdpS>dp‹ AÞepe,A—epQpf,Aìehı\p a¡gpe _¡ ^ dfi_p _pd¡ A‹^ îÙpAp¡_¡ q¾$epL$p‹X$p¡ h ¡^ —epf¡
kpQp¡  dp_h^dfi âNV$phhp_y‹ cNuf\ L$pefi k‹[p¡ A¡ L$eyfi R>¡.c14
r_fp‹[ dlpfpS>¡ R>à‘pAp¡,ep¡Nkp‹¿e A¥L$e_p¡ kgp¡L$p¡,Ah[pf M‹X$_ A_¡ rhrh^
‘]$-cS>_ Öpfp kdpS>_¡ k—e_p¡ fpl f[pìep¡ R>¡.[¡dZ¡ d|r[fi ‘|¯,A‹^rhðpk,hl¡dp¡ A_¡
^prdfiL$ q¾$epL$pÞX$p¡_u    kM[ Apgp¡Q_p L$fu R>¡.r_fp‹[_p¡ dpNfi op_cqL$[_p¡ R>¡.Ad_ kpl¡b_p
k[k‹N\u‘Z [¡Ap¡ âcprh[ \e¡gp.Ad_ kpl¡b_¡ [¡dZ¡ Ny ‘]$ Ap‘¡g R>¡.r_fp‹[ dlpfpS>S
‘p¡[¡ S> Ny rhi¡ ı‘ô$[p L$f¡ R>¡:
cAV$L$m¡ _pd klz g¡ R>¡,r_fp‹[ [p¡ r_ò¡ L$fu L¡$c R>¡,
ANd Ny _pd¡ ìepr‘L$ fl¡ R>¡,W$fhp_y‹ W$pd Ny kpQy‹.c
Ap Ad_kpl¡b k|au k‹[ l[p._¡ [¡\u r_fp‹[ dlpfpS> k|au ‘f‹‘fp\u âcprh[
\pe R¡. cpf[dp‹ k|au k‹[ ‘f‹‘fpA¡ rlÞ]y$ dyrkgd bß¡ ^ dwAp¡_¡ ¯ ¡X$hp_y‹ L$pefi L$eyfi R>¡.k|auAp¡_y‹
âr[‘p]$_ R>¡ L¡$,‘fdp—dp A¡L$ A_¡ khfiìep‘L$ R>¡.[¡ d‹q]$f,dsıS>]$dp‹ hk[p¡ _\u.A¡[p¡ d_yóe_p
œ]$edp‹ hk¡ R>¡._¡ Ap—dp ‘fdp—dp_y‹ S> A¡L A‹N R>¡.^V$L$ R>¡.cAp b^p k|au k‹â]$pep¡A¡ cpf[dp‹
rlÞ]y$Ap¡ â—e¡ kfMp¡ ArcNd fp¿ep¡ l[p¡.S>¡ ]y$íd_phV$\u Apf‹cpep¡ klAsı[Òh_p [bL$L$p
dp‹\u ‘kpf \ep¡.A_¡ A‹[¡ kl_iug[p A_¡ kdS>Zdp‹ ‘qfZçep¡.rlÞ]y$-dysıgd cL$[p¡ A_¡
rhÜp_p¡ dpV¡$$  rdg__u c|rdL$p_y‹ hp[phfZ kSØyfi S>¡_¡ gu^¡ L$p¡du A¡Mgpk k^pep¡.k|auk‹[p¡
rlÞ]y$Ap¡ A_¡ dysıgdp¡ hˆQ¡_y‹ A‹[f ^ V$pX$hp D—kplu l[p.c15
r_fp‹[ dlpfpS> ‘p¡[p_p kS>fi_dp‹ rlÞ]y$ A_¡ dysıgd A¡d bß¡ ^ dwAp¡_p¡ dpÓ
rhfp¡^ S> L$f[p _\u.[¡d_¡ D‘]¡$i ‘Z Apàep¡ R>¡.-
c L¥$ku aL$ufu b‹]¡$ [¡fu,L¥$p_ aL$ufu L$lph¡ l¥,
  L¥$p_ aL$ufu lpg lSy>fu,L¥$p_ BkdLy‹$ ^ ph¡ l¥,
  ]¡$M rbQpf L$fp¡ q]$g A‹]$f,L¥$p_ dyM_k¡ Mph¡ l¥,
  bp[_ k¡ ¯ l¡f flu bp¡g¡,a¡f ¯ l¡f L$p‹lp ¯ h¡ l¥,
  A¡ dkg[L$p L$fp¡ Ae_p A¡ dkg[ dp¡l¡ cph¡ l¥,
  L¥$p_ L$gd¡k¡ L$gdp lp¡[p,L$gdp L¥$p_ ky_ph¡ l¥.c
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cüy‹ k¡ Apep ggp üy‹k¡ ¯ _p,üy‹ rdg_p l¥,
r_fp‹[  _pd¡ ggp gMg¡,‘g cfd¢ ‘gV$p_p l¥.c
A¡S> fu[¡-
cbX$p bM¡X$p R>p¡X$ ]¡$ b‹]¡$ _pd¡ kyf[ rdgpep l¥,
r_fp‹[ kpl¡b _pd kdfg¡ k]$„Ny  Ap¡lu b[pep l¥.c
c‘p‹Q gM[L$u r_hpS> W$p_¡,lf]$d kpl¡b ‘pk_p ¯ _¡,
]¡$M‘¡M L¡$ R|>V$u Qgph¡,A¡lu L$fdk¡ ]$p¡S>M ¯ h¡,
L$rh L$l¡ r_fp‹[,kpl¡bL$p kblu ¯ ¡Mp,
dykgdp_ ‘fdp_,kp‹m kb ^ V$d¢ ]¡$Mp.c
r_fp‹[ dlpfpS>¡ [[„L$pgu_ kde_p cL$[p¡_¡ ‘Z [pfhp_y‹ D‘]¡$ihp_y‹ L$pefi l[y‹.[¡
kp\¡ S> kpdpÞe â¯ dpV¡$ ‘Z cL$[p¡ rhi¡_u kdS> âı[y[ L$fu R>¡, Sy>Ap¡-
          ccL$[ \ep ‘uX$ ‘pfL$u _h gl¡,
]y$ô$ [¡ c¡M_p cpf S>¡hp,
k[ rQ[ _h hep£ ]$ep r_S> ‘füp£,
S>¡ L$f¡ L$dfi [¡ ]‹$X$ ]¡$hp.c
cBrÞÖ Œ$^_ L$f¡ ´ ep_ lqf_y‹ ^ f¡,
rQÑ Qp¥]$i af¡ _pd ^ pf¡.
iug ıhcph_p Apìep¡ kdS>Z _tl,
bp¡g[p¡ h¡Z ¯ Z¡ bpZ dpf¡.c
c[‘ku L$lph¡ [‘ [‘ph¡,[__p ]¡$h¡ [‘pku,
lL$ ¯ ¡N kp¡ lqW$epf¡ L$lph¡,Ap‘¡ Ap‘ Nydpku.c
c[pf¡ Ap¡\¡ [y‹ lqf _\u ]¡$M[p¡,
Ly‹$X$m Ap¡\¡ S>ed L$_L$  Y‹$L$pe,
[pf¡ W¡$L$pZ¡ lqf_¡ W$fpS>_¡,
A¡hy‹ kdS>¡ [p¡ dlpkyM \pe.c
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r_fp‹[ dlpfpS> Ap—dop_u R>¡.[¡Ap¡ L$p¡B ‘‹\/k‹â]$pe _p h[yfimdp‹ ‘|fpe füp
_\u.Ap—dop_ hX¡$ [¡dZ¡ kdpS>dp‹ cphcqL$[ âNV$phu R>¡. [¡dpV¡$ ^ p¡m,Nfbp, L$pauAp¡,R
à‘p,kh¥ep, âcpr[ep‹,‘Ûp—dL$ L$\pAp¡ S>¡hp ‘]$-cS>_ fˆep R>¡.Ap D‘fp‹[ Ah[pf M‹X$_
A_¡ ep¡Nkp‹¿e  A¥L$e_p kgp¡L$p S>¡hu ]$u^fiL'r[Ap¡ ‘Z k˘fi R>¡.A¡S> fu[¡ â¡dgnZp—dL$ ‘]$p¡
fQu [¡dp‹ r_NyfiZ_p   hrgep_p rhfl_y‹ r_Œ$‘Z L$eyfi R>¡.DÑfd´e L$pm_p NyS>fp[_p [¡Ap¡ kpdprS>L$
A_¡ ^ prdfiL$ ¾$p‹sÞ[_p  AN°]|$[ füp R>¡.KQ-_uQ _p L$p¡qV$¾$ddp‹ fl¡gp cpf[ue kdpS>dp‹ A¡L$[p
A_¡ AM‹X$[p âı\pr‘[p  L$fhp [¡Ap¡ ld¡ip‹ kq¾$e füp R>¡.kdp_[p A_¡ kdfk[p [¡d_p ˘ h__y‹
gÿe l[y‹ Ap khfi bpb[p¡ [¡d_p kS>fi_dp‹\u âr[tbqb[ \pe R>¡.hZpfiîd rhi¡ [¡dZ¡ L$üy‹-
chZpfiîd\u rhi¡j h‹]y$,
¯¡N Sy>N[ \u ÞepŒ‹$ f¡.c
  ¯ r[ luZ ‘Z lqf cL$[ R>¡,
fpd_pd Ar^L$pfu.c
chZpfiîd [p¡ fl¡ rhdpiu,
r_—eL$dfi r_fdph¡ f¡,
cMV$ ]$ifi_ rdgu Mp¡S> L$f[ l¥,
d|m ddfi _p ‘ph¡ f¡.c
Ap k‹kpf ıhà_ kdp_ R>¡._¡ [¡\u rdÕep R>¡.L$pep_p¡ âpZ L$p¡B cfp¡kp¡ _\u.A¡V$g¡
Al‹L$pf R>p¡X$u,‘fd[Òh_u r‘R>pZ L$fu g¡hp_u r_fp‹[dlpfpS> hp[ L$f¡ R>¡.gM¡ R>¡:
cap¡NV$ a‹]$ k‹kpf kd˘ flp¡,
_p glp¡ _p\ d_ kp\ ip¡^ u.c
ck[NyL$p¡ kdf_ L$fg¡,Q¡[ Q¡[ _f _pfu f¡,
 lf]$d ]$p¡fu L$pm lgph¡,‘gd¢ g¡Np¡ dpfu f¡.c
c^X$u ‘gL$L$p _tl cfp¡kp,]$gd¢ ]¡$M rhQpfu f¡,
ApMf A¡L$ q]$_ EW$ Qg¡Np,L$p¡B _lv kp\u [¡fp.c
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Ap âL$pf_u A_¡L$ fQ_pAp¡ [¡d_p kprl—e kS>fi_dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.[¡dZ¡ Ap
Öpfp gp¡L$p¡_¡ Q¡[ìep R>¡.d_yóe Ah[pf ‘pZu _p ‘f‘p¡V$p S>¡hp R>¡.S>¡_¡ a}V$[p hpf _\u
gpN[u.kdpS>dp‹ by] by] R>¡. a}Np S>¡hy‹ R>¡.S>¡_¡ a}V$[p L$p‹B hpf _\u gpN[u.kdpS>dp‹ ^ dfi rhjeL
âQrg[ dpÞe[pAp¡_¡ hmNu fl¡_pfpAp¡_¡ [¡dZ¡ D‘]¡$i Öpfp dyL$[ L$fhp_p¡ âepk L$ep£ R>¡.[¡d_p
kprl—e kS>fi_dp‹ AÌphuk S>¡V$gu ‘Ûp—dL$ L$\pAp¡ R>¡.Ap L$\p Ap¡ fp¡S>_u A¡L$ A¡d ‘|fu AÌphuk
q]$hk_u R>¡.Ap´epsÒdL$$ $fu[¡ ¯ ¡BA¡  [p¡ ‘p‹Q [Òh_u ‘ˆQuk âL'r[ A_¡ ÓZ NyZ _p¡ kfhpmp¡
‘Z AÌphuk \pe R>¡.S>¡ dp_h ifufdp‹ r_rl[ R>¡.fp¡S_u A¡L$ A¡L$ L$\p âı[y[ L$fu [¡dZ¡ gp¡L$p¡_¡
k‹ıL$pfhp_y‹ Dd]$p L$pefi L$eyfi R>¡.î´^p  S>¡hu ‘f‹‘fpN[ Œ$qY$ A_¡ dpÞe[p rhi¡ L$üy‹-
c‘Z î´^p ¯ ¡Biy‹ kp‹cmhp_u,_tl rdg_L$p¡ hp‹V$,
î´^p rh_p ¯ ¡ kp‹cmip¡ [p¡,lp¡ ¯ h¡Nu R>p‹V$.c
h¥q]$L$ L$pmdp‹ ^ _ iå]$ Ap‘Z¡ —ep‹ Npep¡ dpV¡$ h‘fp[p¡.^Zu k‹¿epdp‹ Npep¡ lp¡e
[¡ ^ _hp_ NZp[p¡.‘Z kde S>[p‹ ^ _ iå]$ rhrh^ A\fi _p¡ Ûp¡[L$ bÞep¡.AhpfiQu_ kdedp‹
‘¥kp¡S> ^_ _p¡ ‘epfie b_u Nep¡._¡ Ap ^_ L$p¡B gB _ ¯e [¡ dpV¡$ dpZk rhi¡j k¯N b_u
Nep¡.r_fp‹[ dlpfpS>_p kdedp‹ W$N gp¡L$p¡_p¡ ^ Zp¡ DÖÖh li¡.[¡d_u L$rh[pdp‹ A¡ âL$pf_p k‹L¡$[
‘Z fl¡gp R>¡.Sy>Ap¡-
c[y‹ blp¡[ dSy>fu L$fu L$dpep¡,^_ fl¡hp_u _\u ¯ N,
kpQhu kpQhu [¢ S>¡ fp¿ey‹,â¡ L$fi¡ ApN.
L$p¡BL$ W$N [p¡ W$Nu ¯ i¡,—epf¡ fX$ip¡ Ap‘,
qL$rdep¡ L$fhp ^ _\u ¯ i¡,D‘S>i¡ dp‹lu [p‘.c
‘¥kp _¡ S> ^ _ dp_hy‹ [¡ Aop_ R>¡,_¡ ]y$:M]$peu ‘Z R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$
A¡L$ ^ _ A¡hy‹ R>¡.S>¡ r_hpfiZ_u âprÆ L$fph¡ R>¡.
c_pd r_fp‹[_y‹ ^ _ S>¡ ¯ Z¡,[¡Z¡ ¯ ˛ey‹ r_fhpZ.c
k‹[ ‘f‹‘fpdp‹ ÷u _¡ dpepŒ$‘¡ hZfihu R>¡.L¡$d L¡$ [¡ ‘fd[Òh_p op_dp‹ rh´_Œ$‘
b_¡ R>¡.÷u _¡ k‹kpf_p kyM_u S> rhi¡j gN_u fl¡[u lp¡e R>¡.hmu,[¡ dp¡rl_u ‘Z R>¡.[¡\u S>
[¡_¡ dpep L$lu k‹[p¡A¡ hZfihu R>¡.Ap r_NfiZ k‹[p¡ Ap´eps—dL$ kp^_p ‘Z L$f[p l[p.[¡Ap¡ N'lı\u
‘Z l[p.‘qfZpd¡ [¡d_u kp^_pdp‹ ÷u rh´_Œ$‘ NZp[u li¡._¡ [¡\uS> L$]$pQ [¡d_¡ dpep L$lu
R>¡.‘Z Ap k‹[p¡ A¡ ÷u_¡ dp[p_p Œ$‘dp‹ A_¡ ‘r[h°[p_p Œ$‘dp‹ ıhuL$pf L$ep£ R>¡ _¡ âi‹kp ‘Z L$fu
R>¡.‘Z dp[p A_¡ k[u\u hZfih¡ R>¡.k‹[ kprl—e d¢ ¯ ¡ Ly$R> t_]$p rdg[u l¥ hl _pfuL$u _ lp¡L$f D_
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NyZp¡L$u l¥,rS>_d¡ L$pfZ A¡L$ kp y^ ‘yŒ$j  A‘_u kp^_pk¡ c°ô$ lp¡ kL$[p l¥ p AÞe r_NyfiZ k‹[p¡_u
S>.¡d r_fp‹[ ‘Z ÷u _¡ Ap—dp Œ$‘¡ L$º‘¡ R>¡. ‘p¡[p_p r‘ey ‘fdp—dp_p rhfldp‹ r_fp‹[ iy‹ L$l¡
R>¡.Sy>Ap¡-
crh ¡¯N k‹L$V$ kl¡hp[y‹ _\u,
r_fp‹[_p ıhpdu kp‹cm ¡¯ f¡ gp¡g.c
chf hepfi A¡L$ [d_¡ rÓL$d,r_NyfiZ _pd [dpŒ‹$ ˘ ,
r_fp‹[_p ıhpdu hi L$u y^‹,d_ AV$L$ey‹ R>¡ dpŒ$‹ ˘ .c
‘r[h°[p _pfu_p¡ ıhuL$pf  Alv L$ep£ R>¡.‘Z kp^_pdp‹ L¡$ op_ dpNfidp‹ rhÝ_Œ$‘
b_[u _pfu  [¡d_¡ Bô$ _\u [¡ dpV¡$ L$l¡ R>¡.Sy>Ap¡-
cdyfMp ÷udp‹ [y‹ gb^pZp¡,lqf_p¡ rhh¡L$ _ r‘R>p˛ep¡,
d|Y$ fı[p¡ [¢ _p ¯ ˛ep¡,dpfu dpfu L$fu kyM dp˛ep¡.
cL$f¡ gugp Mp¡V$u _pfu,[pfu dr[ _¡ ¯ Z ^ dpX$u,
A¡_¡ _\u [y‹ L¡$ [pfu L$p¡B,hp¡ [p¡ gpN[y‹ ]¡$M[u ¯ ¡B.c
cA¡ [p¡ kNu ¯ Zp¡ ^ __u,_\u [pfu L¡$ [pfp d__u,
Sy>Ap¡ lW$ugu ‘u[h°[p,fpd˘ S>¡h¡ Mp^u MÑp.c
A¡S> fu[¡ NyîÙp,Ny D‘]¡$i,rhðpk,k‹[r[ rhfpN,dpep—epN, jX$„qfey,
rQÑiyqÙ, A¡L$pN°[p,b°ß]$ifi__p¡ gpc,dpepŒ$‘ L$\_,‘yŒ$jâL'$r[_p¡ ‘qfhpf,b°ß]$ifi_,
—epN,k]$„Ny_pgnZ, b°ßr_Œ$‘Z,ifuf_u D—‘qÑ,dp_hifuf b°ßŒ$‘,eyhp_udp‹
q]$hp_p‘ˇ‹,d'—ey kde_u sı\r[.Apd rhrh^ fu[¡ r_fp‹[ dlpfpS>¡ op_ âı[y[ L$eyfi R>¡._¡ A¡
fu[¡ kdpS> ˘h_dp‹ ky^pfZp rhjeL$ âh'qÑ L$fu.hZfiìehı\p A‹[Nfi[ ¯r[ ìehı\pdp‹
rhcprS>[ \e¡gp A¡hp kdpS> dp‹\u L$p¡B A¡L$ hNfi dpV¡$  [¡dZ¡ ky^ pfp âh'qÑ L$fu _\u.‘Z kdN°
kdpS>_p lu[_¡ ´ ep_dp‹ fpMu_¡ [¡dZ¡ ky^ pfZp—dL$  âh'rÑAp¡ L$fu.r_fp‹[ dlpfpS> Ap—dop_u
R>¡.k‹[ ˘ h_ ìe[u[ L$f_pf l[p.[¡Ap¡ k‹[ L¡$hp lp¡e R>¡? k‹[hpZudp‹ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$-
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ckfp¡hf [hi k‹[S>_ Qp¡\p hfk¡ d¡l,
‘fdp\fi L¡$ L$p_ Qpfp¡e¢ ^ qfep ]¡$l.c
Ap fu[¡ gp¡L$ rinL$ b_u_¡ [¡dZ¡ â¯ ˘ h__¡ rinZ Ap‘u rirn[ b_phhp_y‹
cNuf\ L$pefi L$eyfi l[y.
r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[p_p kprl—e kS>fi_dp‹ b¡ ]$u^fiL'$qrAp¡ Ap‘u (1)Ah[pf
M‹X$_ A_¡  (f)ep¡N-kp‹¿e A¥L$e_p¡ kgp¡L$p¡.Ap bß¡ L'$qrAp¡ Öpfp [¡dZ¡ S>_ kdy]$pe_¡ dpNfi]$ifi_
‘|‹ ‘pX$ey‹ R>¡.Ah[pf M‹X$_ _u ]$i L'$rÑAp¡ R>¡.S>¡ ]$i ‘‹qL$[Ap¡dp‹ gMpe¡gu R>¡.A¡V$g¡ [¡_¡ ‘]$
âL$pf_u S> L$rh[p L$l¡hu ¯ ¡BA¡.Ap ]$i ‘]$p¡_u i¥gu ‘Z ‘ÛL$\pAp¡ S>¡R>u R>¡.kpd¡ îp¡[p b¡W$p
lp¡e A_¡ hp[pfi L$l¡hp[u lp¡e A¡ âL$pf_u Alv i¥gu R>¡.rlÞ]y$ ^dfidp‹ rhóˇ_p S>¡ ]$i Ah[pfp¡
R>¡.[¡ rhjeL$ Alv M‹X$_p—dL$  hZfi_ R>¡.Ah[pfp¡_y‹ M‹X$_ L$ey‹ lp¡hp R>[p‹ r_fp‹[ dlpfpS> A¥prQ—e
Q|L$[p _\u.ApS>_p kde S>¡hy‹ —epf¡ rinZ _ l[y‹.dp¡V¡$cpN¡ AcZ r_fnf â¯ l[u.[¡d_p
D‘f ^dfi_y‹ âbm hp[phfZ l[y‹.—epf¡ Ap âL$pf_u L$\pAp¡A¡ ¾$psÞ[ k˘fi li¡.[¡d L$l¡hpdp‹
S>fpe¡ Ar[íep¡qL$[ _\u.‘Û hp[pfiAp¡ fp¡S>_u A¡L$ A¡d Ly$g AÌ$phui r]$hk ky^u km‹N fu[¡
L$f¡gu [¡d Alv Ah[pfM‹X$_ _u ]$i L'$rÑAp¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.â\d L'qÑ_p¡ âpf‹c Sy>Ap¡-
ccy‹X$ ‘|S>¡ dyMfiS>_,‘yfpZ_y‹ ]¡$B âdpZ,
_fL$ Mpe _fL¡$ k|h¡,A¡ [p¡ R>¡ klz ¯ Z.
[p¡e S>B_¡ ‘|S>hp¡,A¡ L¡$hy‹ Aop_,
‘yfpZ L$p‹B Mp¡V$p‹ _\u,khfiÓ Bðf ¯ Z.c
A¡d$ L$lu khfiÓ ‘fd[Òh rhgku füy‹ R>¡,[¡hy‹ âr[‘p]$_ L$eyfi R>¡.A¡ S> fu[¡ d—ıe
‘Z Bðf _\u.L¡$d L¡$ ¯ [ A_¡ cp[dp‹ Ö‹Ö fl¡gy‹ R>¡.Bðf[p¡ Ö‹Öp[u[ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡.
cop_uS>_ _h Np‹W$[p,dp_¡ Mp¡V$u hp[,
S>N[ b°ß ¯ ¡ dp_uA¡,[p¡ âpZu rh¿ep[,
‘Z ‘|¯ _¡ ‘pÓ  _tl,rb_p k]$„Ny ¯ [,
r_fp‹[ b°ß dp_p¡ h'\p,Mp¡V$u ¯ [_¡ cp[.c
gp¡L$p¡ ‘qfb°ß_¡ R>p¡X$u_¡ ‘Õ\f_¡ ‘|˘ füp R>¡.A¡\u dp¡Vy‹$ Aop_ buSy>‹ iy‹ lp¡e
iL¡$? r_fp‹[ gM¡ R>¡:
cb°ßŒ$‘ L$p¡ R>p¡X$ L¡$,L$pQbp ‘|S>¡ ‘pZ,
kd ¡¯ hpd¡ b°ß l¥,‘|S>_¡ L$p¡ L$ep gpZ,
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AphfZdp‹ Aphu ‘X$ep,k]$„Ny L$pY¡$ L$p¡B,
kdS> kpQu ]$pMh¡,Œ$X$u q]$MpB kp¡B.c
r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$ gp¡L$p¡ dp¡rl_u Œ$‘ _¡ Bðf_p¡ Ah[pf dp_¡ R>¡.Ap
dp¡rl_uA¡ ]¥$—ep¡_¡  hi L$f¡gp [¡hu L$\p R>¡.‘Z Aop_[p_¡ hih[w gp¡L$p¡ Ap hp[ dp_u g¡ R>¡.âL'$qÑ
L$p‹B Bðf _\u.âL'$qÑ  L$p‹B Bðf _\u âL'$qÑ [p¡ gðf k˘fi[ R>¡.gðf _¡ d_ [p¡ khfi kdp_
R>¡.[¡_¡ d_ ]¡$h iy‹?_¡ ]¥$—e iy‹?‘Z gp¡L$p¡ Aphu k|ÿd hp[ kd˘ iL$[p _\u _¡ d|Y$ b_u hp[p¡
L$f[p fl¡ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> gM¡ R>¡:
ckdS>¡ op_u kh'[p¡,dyfM MÑp Mpe,
b°ß[ ‹ˇ L‹$B Œ$‘ R>¡, ¡¯ _pfu gMpe.c
A¡S> fu[¡  c_'rk‹l Ah[pfc _u hp[ L$f[p L$l¡ R>¡ L¡$ S>¡ cL$[ R>¡,A\pfi[„ âlgp]$ R>¡
[¡_u L$p¡B hp[ L$f[p _\u _¡ ‘Õ\f_u d|r[fi ApNm L$fu [¡_¡ Bðf [fuL¡$ fSy> L$f¡ R>¡.r_fp‹[ L$l¡ R>¡ L¡$
b°ß dp_hp¡ lp¡e [p¡ âlgp]$_¡ dp_hp¡ ¯ ¡BA¡-
cdp_p¡ b°ß âlgp]$_¡,S>¡l \ep¡ [Ö}‘,
h'qÑ Œ$X$u A¡l_u cqL$[ dp‹rl A_y‘,
[¡_¡ L$p¡B ‘|R>¡ _tl,_'tkl ApNm ¯ Z,
dpf¡ ‘gL$ A¡L$dp‹,L$iy‹‹ Œ$‘ ^ f¡ A¯Z,
A¡hu hp[ A_¡L$ R>¡,d|fM _¡ _lv kp_,
bß¡ Œ$‘_¡ ‘|S>[p,‘‹qX$[ _tl [¡ ‘pc
S>¡ cL$[ b°ßŒ$‘ \ep¡ R>¡,[¡_¡ L$p¡B dp_[y‹ _\u _¡ âpZu ‘Z L$lu _ iL$pe [¡_¡ k¥p
dp_¡ R>¡.Ap âL$pf_u [p¡ A_¡L$ hp[p¡ R>¡,‘Z dyfMp gp¡L$p¡ ‘yfpZ_y‹ âdpZ ]$B hp[p¡ L$epfi L$f¡ R>¡.A¡
S> fu[¡ bmfpd _¡  ‘Z b°ß_p¡ Ah[pf gp¡L$p¡ dp_¡ R>¡.r_fp‹[ L$l¡ R>¡.-
cb°pßZ_¡ [p¡ dpfu X$pepfi,b°ß A¡ [p¡ bmfpd,
ku^u hp[ Ad¡ kd¯hu,¯Zp¡ ArhQm _pd,
Ah[pf b°ß_u bgp D[pfp¡,dmi¡ Ap—dpfpd,
iyÙ d_¡ [p¡ Sy>Ap¡ r_lpm¡,Ap‘p¡ Ap‘ \pe L$pd.c
L$'óZ_u gugp ‘Z gp¡L$p¡ Npe flep R>¡.[¡dZ¡ Np¡Ly$mdp‹ ‘|[_p dpfu,_¡A_¡L$
fpnk_¡ ‘Z dpep! gp¡L$p¡ rhQpf _ L$f[p‹ hp[pfidp‹ L$l¡hpe¡gu hp[ k—e dp_u flep R>¡.r_fp‹[ L$l¡
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R>¡:
c‘R>¡ Np¡‘u k‹N M¡g¡,bX$p hp¡ A]$„c|[,
‘fb°ß _¡ L¥$kp dQpep,rhje hpk_p [|[.c
A¡S> fu[¡ fpd_p¡ ‘Z drldp gp¡L$p¡ Npe flep R>¡ !fpd_¡ b°ß_p¡ Ah[pf dp_¡
R>¡.‘Z Ap b°ß_u h¡W$ L$p¡B ¯ ¡[y‹ _\u.S>¡Ap¡-
c]y$ô$ gp¡L$p¡ L$p¡ dpf dpf L¡$,‘lz‹Qpe¡ W¡$W$,
 fphZ _pfu g¡ Nep,hmNu b°ß_¡ h¡W$.c
A_¡-
c_pfu dpV¡$ S>¡l fX¡$ [¡ dyqL$[ L$ep‹\u Ap‘¡,
kd ¡¯ [p¡ [p¡ L$p¡B _p ¯ ip¡,d‘pip¡ _lv ‘pd¡¡.
S>¡ ÷u dpV¡$ h_dp‹ Ap‹ky kpf[p¡ lp¡e.fphZ_¡ dpfu b°ß l—ep L$f[p¡ lp¡e.‘p¡[p_u
÷u_¡ h_hpk Ap‘[p¡ lp¡e [¡hp d_yóe_¡ ‘fdp—dp dp_hp A_¡ [¡_y‹ ‘|S>_ L$fhy‹ L¡$V$gy‹ ep¡` e R>¡ ?
A¡hy‹ âr[‘pq]$[ L$fu,[¡Ap¡ L$l¡ R>¡:
crinp dp_p¡ [p¡ A¡hp \pAp¡,˘h[p_¡ S>B dp_p¡,
‘Õ\f [¡_¡ ‘pf D[pfp¡,\ep¡ Aºep q]$hp_p¡ !c
r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡ L¡$,gp¡L$p¡ ‘fiyfpd_¡ ‘Z  cNhp_ dp_¡ R>¡.gp¡L$p¡_u
rhQpfiqL$[ nuZ \B  NB R>¡.S>¡Z¡ A¡L$hui hpf ‘'Õhu_¡ _nrÓ L$fu,[¡ iy‹ cNhp_ L$l¡hpe ?
r_fp‹[ dlpfpS> L$l¡ R>¡:
cl—epf¡ k¡ op_u AgN¡,_pd kyZu gpN¡ ‘p‘,
nqÓep¢L$p  d]fi$_ L$f[p, dyr_L$p¡ ‘|R>p¡ S>hpb.c
S>¡Z¡ gp¡lu D‘f b¡ku q¾$epAp¡ L$fu_¡ îpÙ L$eyfi:dp[p _¡ dpfu r‘[p_¡ ‘Z d'—ey
[fa ^ L¡$ºep.A¡hp dpZk_u gp¡L$p¡ ‘|¯ L$f¡ R>¡. gp¡L$p¡A¡ Ap—dop_u b_u ArhÛp dp‹\u dyqL$[
d¡mhhu ¯ ¡BA¡ [¡d [¡Ap¡ L$l¡ R>¡.A¡ S> fu[¡ hpd_ _¡ ‘Z gp¡L$p¡ Bðf dp_¡ R>¡ _¡ [¡_u ‘|¯  ‘Z L$l¡
R>¡.b^p gp¡L$p¡ N[p_yr[L$ fu[¡ S> h[£ R>¡. ‘Z L$p¡B rhQpf L$f[y‹ _\u L¡$-
cL$‘V$ ¯ Z¡ ‘fb°ß,A¡\u c|‹Xy‹$ iy‹e,
L$‘V$ L$fhp Œ$‘ gv^y,cL$[ L¡$ ‘R>u iy‹e!c
r_fp‹[ dlpfpS> ‘p¡[p_p ]$i Ah[pf M‹X$__p ‘]$ Öpfp gp¡L$p¡dp‹ ¯ N'r[ a¡gphhp_y‹
Dd]$p L$pefi L$fu flep l[p.r_fnf A_¡ cp¡mu â¯_¡ L$\pAp¡ Öpfp Ah[pfp¡ âr[‘pq]$[ L$fu ‘‹qX$[-
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‘|fp¡rl[ gp¡L$p¡_¡ gp¡L$p¡ Aop_[pdp‹ fpMu füp l[p.—epf¡ r_fp‹[ dlpfpS>¡ gp¡L$p¡_¡ op__p¡ dpNfi
b[phu gp¡L$k¡hp L$fu R>¡.â¯˘h_dp‹ ìep‘¡gu b]$uAp¡ S>¡hu L¡$ d|r[fi S> Bðf R>¡,L$\pAp¡ S> k—e
R>¡.hN¡f¡ bpb[p¡_¡ ]|$f L$fhp r_fp‹[ ^ Zp¡ âepk L$ep£ R>¡.A¡ _p¢^ _ue bpb[ hZphu ¯ ¡BA¡.
r_fp‹[ dlpfpS> r_NyfiZdpNw k‹[ R>¡.‘fd[Òh kQfpQfdp‹ ìep‘¡gy‹  R>¡._¡ [¡\u
khfidp‹ [¡ fl¡gy‹ R>¡.gp¡L$p A¡¡ ‘p¡[p_p ^ V$ cu[f ¯ ¡hy‹ ¯ ¡BA¡.‘fdp—dp_u âpqà[ L$fhu ¯ ¡BA¡.
Aop_[p A_¡ S>X$[p dp‹\u dyL$[ \hy‹ ¯ ¡BA¡ _¡ dp_h Ah[pf_¡ Qqf[p\fi L$fhp¡ ¯ ¡BA¡.[¡hy‹ k[[
_¡ k[[ [¡Ap¡ L$l¡[p flep R>¡.Ap fu[¡ ky^ pfL$ hp]$u r_fp‹[_u âr[cp Ýep_L$jfiL$ R>¡.
r_fp‹[ dlpfpS> [Òh[:dp_hhp]$u R>¡._¡ [¡\u [¡dZ¡ l‹d¡ip gp¡L$p¡_y‹ d‹Nm BˆR>ey‹
R>¡.iyÙ  op_dpNfi âNV$phu gp¡L$p¡_¡ S|_p ¿epgp¡ \u dyL$[ L$fhp_y‹ [¡dZ¡ L$pd L$eyfi R>¡.[¡dZ¡ ‘p¡[p_y‹
k‹‘|Zfi Apeyóe âSp_¡ kdr‘fi[ L$eyfi R>¡.k‹ip¡^_ L$pefi dpV¡$ [¡d_p Npd ]¡$\pZ S>hp_y‹ \ey‹.—epf¡
[¡d_p ^ f_u ]|$]$ipfi ‘Z  _S>f¡ ‘X$u.dpV$u_u dp¡V$u HV$p¡\u b_ph¡g ^ f ApS>¡ ‘Z S>S>fiqf[ ]$ipdp‹
_S>f¡ ‘X¡$ R>¡.‘¥kp]$pf rióep¡_u ap¡S> lp¡hp R>[p‹ [¡dZ¡ ^_ k‹Qe L$eyfi _\u.L¡$ L$p¡B dp¡V$p cìe
d‹q]$fp¡_y‹ ‘Z r_dpfiZ L$eyfi _\u.[¡dZ¡ ˘ ]$Nu cf gp¡L$p¡_¡ ¯ N'[ fpMhp_p¡ D‘¾$d f¿ep¡.k[[
af[p flu cpf[ue AÝep—dop_ hlpìey‹.â¡dgnZp ‘]$p¡ Üpfp cqL$[ cph_p âNV$phu.op_-
D‘]¡$i_p ‘]$ Öpfp r_NyfiZ r_fpL$pf_u â[ur[ L$fphu.âpk‹rNL$  ‘]$p¡ fQu [[„L$pgu_ â¯ ˘ h__¡
dpNfi]$ifi_ Apàey‹.dp_h A_¡ dp_h[php]$_p [¡Ap¡ rldpe[u füp R>¡.[¡dZ¡ k‹kpf_p dp¡ldd[p
A_¡ [¡_u dpep dp‹\u dyL$[ \hp_y‹ L$ley‹ R>¡.r_fp‹[ dlpfpS> kdpS> hˆQ¡    füp R>¡.kdpS>_u k¡hp
L$fu R>¡.[¡d_u Ap k¡hp _p¢^ ‘pÓ L$lu iL$pe.
r_fp‹[ dlpfpS> r_NyfiZdpNw R>¡.[¡d_u rhQpf^pfp iyÙop_ _u S> flu R>¡.d‹Ó
A_¡ [‹Ó [¡d_p¡ L$h_ rhje _\u.[¡dZ¡ kp]$u ku^u A_¡ kfm hpZudp‹ gp¡L$p¡_¡ D‘]¡$i L$ep£
R>¡.kpdpÞe dp_hu ‘Z kd˘ iL¡$ [¡ fu[¡ [¡dZ¡ kprl—e kS>eyfi R>¡.L¡$V$gpL$ rhh¡QL$p¡ k‹[hpZu
‘fÒh¡ L$l¡ R>¡ [¡dp‹ Blgp¡L$ L$f[p‹ ‘pfg¥pqL$L$[p_¡ h^y dlÒh A‘pey‹ R>¡.‘f‹[y r_fp‹[ dlpfpS>_p
kS>fi_pÒdL$ kprl—e_y‹  k|ÿd Ahgp¡L$_ L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡,¿epg Aphi¡ L¡$ [¡dp‹ ‘pfg¥pqL$L$$
_lv,‘Z hpı[h ]$iw lqL$L$[ R>¡.]$p.[.
c[_ [pŒ‹$ ¯ ¡ _¡ [‘pku [y‹ L$p¡Z R>¡ ?[_ [pŒ‹$ ¯ ¡_¡ [‘pkuc
Ap âL$pf_u A_¡L$ ‘‹qL$[Ap¡ [¡d_p kprl—edp‹ ×rô$Np¡Qf \pe R>¡.c cpf[ue
[Òhop__p  kdN° âhpl_p¡ â^p_ k|f Apip R>¡,_¥fpíe _tl, ‘yŒ$jp\fi R>¡, AL$dfi˛e[p _tl.
_uQpdp‹ _uQu c|rdL$pA¡ Dc¡gp d_yóe _¡ ‘Z [¡ Ap‹Nmu ‘L$X$u_¡ E´hfi_p¡ dpNfi Qv^¡ R>¡. NpY$
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r[rdfdp‹ Np¡\p‹ Mp[p‹ d_yóep¡_¡ [¡ Apip_y‹ qL$fZ Ap‘¡ R>¡.â—e¡L$ d_yóe kdn rhL$pk_u ‘pfphpf
iL$[pAp¡ fS|> L$f¡ R>¡. L$p¡BA¡  L$üy‹  R>¡ [¡d,S>N[ A_¡ Bðf-[Òhop__p Ap ÓZ ‘pep_p âï_p¡_u
khpfiNu kdpgp¡Q_p cpf[ue [Òhop_dp‹ S>¡hu A_¡ S>¡hu fu[¡ \B R>¡,[¡hu cp`e¡S> AÞeÓ ¯ ¡hp
dmi¡.c17
r_fp‹[ dlpfpS>_y‹ âr[‘p]$_ R>¡ L¡$ dpÓ op_ d¡mhhhy‹ S> ‘|f[y‹ _\u.[¡_¡ ApQfZdp‹
D[pfu, ˘ h__¡ ‘rhÓ A_¡ k‹erd[ L$fu,d_yóe Ah[pf_¡ kp\fiL$ L$fhp¡ ¯ ¡BA¡.Ap dpV¡$ [¡dZ¡
Œ$Y$ \e¡gp iå]$ âep¡Np¡,Œ$qY$âep¡Np¡_p¡ Ap^pf gB k‹]¡$i Apàep¡ L¡$
clqf _ d¡mhp_p¡ Apìep¡ Ahkf,J ¡^ Ad\p¡ Mp¡ep¡ f¡,
 hpiu]$pdp‹ Ney‹ d|imy‹,S|>Wy$ S>_d hNp¡hìep¡f¡.c
A¡S> fu[¡-
clf[p‹ af[p‹ ^ ‹^ p¡ L$f[p‹ ´ ep_ lqf_y‹ ^ fhy‹ f¡,
 r_fp‹[ L$l¡¡ r_$p_y‹ am R>¡,A^dfi\u Ap¡kfhy‹ f¡,
 A^dfi\u Ap¡kfhy‹ âpZu,^fd ^ ku_¡ L$fhy‹.c
‘Z Ap ^ dfi L$pefi iy‹ ? _¡ [¡ L¡$hu fu[¡ L$fhy‹ ?[¡ rhi¡ r_fp‹[ dlpfpS> D‘]¡$i Ap‘¡
R>¡.^dfi_u kdS> dpV¡$[¡Ap¡ Ny_p¡ drldp Npe R>¡.kpQp k]$„Ny rh_p k—e_u Tp‹Mu \[u  _\u
[¡d L$l¡ R>¡-
cdm¡ Ny kpQp f¡,k—e kp¡B Ap¡mMph¡,
 k—e A¡L$ L$luA¡ f¡,Ak—e L$l¡hpe,
 k—e k]$p¡]$u[ S>¡d_y‹ [¡d R>¡,_p Aph¡ _p ¯ e.c
cA_ycrhep_p¡ D‘]¡$i,kdS>¡ kd¯i¡,
 AphfZ _lv Aph¡ g¡i,Ap—dp Ap¡mMpi¡,
 A¡ ]¡$l frl[ ]$íepfidp‹ Aph¡,S>¡d âr[tbb ‘pZudp‹ f¡,
 tbbS> ‘fMpe ‘pZudp‹,A¡d ]$fi¡ hpZudp‹.c
kpQp k]$„Ny Öpfp S>¡_¡ Ap—d]$ifi_ \pe R>¡.[¡ Apr^,ìepr^ A_¡ D‘pr^ dp‹\u
dyL$[ \pe R>¡._¡ ‘R>u S> [¡ ˘ h_dyL$[ b_¡ R>¡.
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c[_ [¡_y‹ [¡_¡ [_ _lv,A¡l A_ych_¡ Api¡f¡,
 r_fp‹[ r_fMp¡ ˘ h_ dyL$[ R>¡,b‹^ _ kfh¡ ¯ i¡ f¡.c
r_fnf A_¡ Aop_ ‘°¯_¡ kd¯e [¡ fu[¡ r_fp‹[ dlpfpS> D‘]¡$i L$pefi L$f[p
füp.c dÝeL$pgu_ cL$[-k‹[-op_u L$rhAp¡ [p¡ Ap‘Zu k‹ıL'$qÑ_p rhh¡L$ hZTpfp R>¡.[¡d_y‹
˘h_ L$h_ kp‹ıL'$r[L rhi¡j[p \u Tmlm¡ R>¡.[¡Ap¡ k]$pe kdpS> ˘h_dp‹ k‹ıL'$r[_p¡ âL$pi
‘p\f[p füp R>¡.c18  r_NyfiZdpNw k[‘f‹‘fpA¡ cpf[ue kdpS> ˘h__¡ k[[ AS>hpþey‹ R>¡.
r_fp‹[ S>¡hp L¡$V$L¡$Vgp ˘h_ rQÞ[L$-op_u cL$[ L$rhAp¡A¡ NyS>fp[uAp¡ _p œ]$e_¡ cpf[ue
k‹ıL'$r[_p ^ dfi [Òhop__p âL$pi\u DS>S>hm fp¿ey‹ R>¡.c19
Ap‘Z¡ —ep‹ kdpS> ky^pfZp—dL$^Zp Ap‹]$p ¡g_p¡ \ep R> ¡.fp¯fpd
dp¡l_fpe,]$ep_‹]$ kfıh[u hN¡f¡ ky^pfL$p¡ Öpfp ^ˇ‹ kp‹ L$pefi \ey‹ R>¡.‘Z r_fp‹[ dlfpS>_y‹
ky^ pf‘p—dL$ L$pefi rhkfphy‹ _ ¯ ¡BA¡.[¡dZ¡ ‘p¡[p_y‹ Apeyóe kdpS>_u Dßr[ dpV¡$ kdr‘fi[ L$eyfi
l[y‹.A¡ dpV¡$ kprl—e ‘Z kS>eyfi._¡ ^ dfi [Òhop__¡ ˘ h_dp‹ D[pfu ApQfZ Öpfp âr[tbrb[
‘Z L$efiy.[¡dZ¡ L$]$pQ kprl—e kS>fi_ _ L$eyfi lp¡[ [p¡ ‘Z k‹[ ˘h_ Öpfp [¡Ap¡ ‘p¡[p_p k‹]¡$i
agphhp knd l[p.r_fp‹[ dlpfpS>¡ op_dpNw ^ pfpdp‹ flu kdpS>_¡   ]$uip k|Q_ L$eyfi R>¡.S>epf¡
dÝeL$pmdp‹ rinZ ìehı\p _ l[u,—epf¡ Ap L$rhAp¡ S> kpQp rinL$p¡ l[p.dpV¡$ S> k]$„Ny_p¡
[¡Ap¡ drldp L$f¡ R>¡.^dfi_u L$rh[p_u Ny-rióe ‘f‹‘fpA¡ k‹ıL$pf_u rhÛpipMp R>¡.[¡Ap¡ S>
dÝeL$pgu_ â¯_p kpQp rinL$ A_¡ D‘]¡$iL$ l[p. ¡¯ dÝeL$pm_p L$rhAp¡_u Ap ‘f‹‘fp _ lp¡[
[p¡ A‹^ p ‹^|^ u_p A¡ L$pmdp‹ â¯ A^:‘[_ ‘pdu lp¡[,Mp¡hpB NB lp¡[ ,cpf[ue ^ dfi k‹kL'$rÑ_y‹
Ası[Òh _ füy‹ lp¡[.op_dpNw L$rhAp¡ [p¡ ^ dfi ky^ pfL$ l[p.20 r_fp‹[ dlpfpS>¡ ‘p¡[p_p ˘ h_
A_¡ L$h_ hX¡$ [[„L$pgu_ kdpS>_u k¡hp L$fu R>¡.rhrh^ ^ dfi/k‹â]$pe_p rh[‹X$php]$ dp‹\u [¡dZ¡
gp¡L$p¡_¡ dyL$[ L$fhp_p¡ Dd]$p ‘°epk L$ep£ R>¡.cpf[ue d|ºep¡ A_¡ Ap]$ip£_p¡ [¡dZ¡ drldp Npep¡
R>¡.S>‘,[‘,ep¡N,Ýep_,kdpr^ L¡$ L$dfiL$pÞX$p¡_p¡ [¡dZ¡ rhfp¡^ L$ep£.Ap b^u bpb[_¡ [¡d_¡
ìeqL$[_p E´hfidpNfi dpV¡$ bp^L$ k]$„Ny_p  kpr_´edp‹ flu_¡ ˘ h_ dyL$[ \B iL$pe R>¡.[¡hy‹ [¡dZ¡
âr[‘p]$_ L$eyfi,eyNL$pefi S> L$l¡hphy‹ ¯ ¡BA¡.NyS>fp[u kprl—e_p Br[lpkdp‹ [¡d_y‹ _pd Ap]$f ‘|hfiL$
gMphy‹ ¯ ¡BA¡. cL¡$dL¡$ [¡dZ¡ S>¡ kde¡ Ap L$pefi L$eyfi [¡ kde_u sı\r[Nr[ ‘Z ¯ ¡hu ¯ ¡BA¡.A¡
kde¡ [¡dZ¡ S>¡ kdpS> ky^ pfZp—dL$ L$pefi L$eyfi [¡ âi‹k_ue A_¡ A_Þe R>¡.
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âL$fZ-8
 r_óL$jfi  A_¡  kdp‘_
Ap  ip¡^  âb‹^dp‹  1 \u 7 âL$fZdp‹  r_fp‹[  dlpfpS>_p  ˘ h_  L$h_  kp\¡,
[¡d_p  ‘|hfiL$pgu_  A_¡  kdL$pgu_  kdpS>  ˘h__u  [pkuf_¡  rhN[¡  [‘pku  R>¡. r_NyfiZ
dpNfi_p¡  [gı‘iwe  Aæepk  fS|>  L$ep£  R>¡. NyŒ$Np]$u  rhi¡_u  rhN[p¡ _¡  rhi]„$  fu[¡  [‘pku
R>¡. Ap  ApW$dp‹  âL$fZdp‹  [[„k‹b‹^u  [pfZp¡  A_¡  r_NyfiZdpNw  k‹[kprl—e  rhi¡  [\p
r_NyfiZdpNw  r_fp‹[  dlpfpS>  rhi¡  dlÒh_p  r_]¡$ip£  L$fhp_p¡  D‘¾$d  fp¿ep¡  R>¡.
Ap  ip¡^âb‹^dp‹  r_fp‹[  dpV¡$  "dlpfpS>’  A_¡  "k‹[’  iå]$  âep¡˜ep¡  R>¡.
dÝeL$pgu_  NyS>fp[u  k‹[  kprl—edp‹  "k‹[’  A_¡  "c…[’  A¡hu  k‹op  ‘fÒh¡  L$p¡B  ip÷ue
rhQpfZp  \B  _\u. rlÞ]$ukprl—edp‹  Ap  âL$pf_u  rhQpfZp  ìep‘L$  fu[¡  \B  R>¡. dpfp
Ap  ip¡^  âb‹^dp‹  r_fp‹[  dpV¡$  "c…[’ k‹op  âep¡˘  _\u. L¡$d  L¡$  c…[  ‘f‹‘qf[  ^dfi_p
âhpldp‹  fl¡[p¡  lp¡e  R>¡. [¡  d|r[fi‘|¯, lp¡d-lh_, rhr^-rh^p_  A_¡  kNyZkpL$pf _¡
cS>[p¡  lp¡e  R>¡. A¡L$  fu[¡  [¡  Œ$qY$Q|ı[  A_¡  Œ$qY$N°ı[  lp¡e  R>¡. S>epf¡  "k‹[’  k‹op  k[„_¡
ıhuL$pf¡  R>¡. k[„-Ak[„_p¡  c¡]$  L$f¡  R>¡. A_ych  S>Þe  op_dp‹  îÙp  fpM¡  R>¡. A¡  fu[¡  [¡
âophp_  lp¡e  R>¡. Aphp  âophp__¡  Alfi[  A\hp  k‹[  L$l¡hpdp‹  Aph¡  R>¡. "dlpfpS>’ A¡hu
k‹op  Arc^pı[f¡  L$p¡B  kp^yd‹X$m_p¡  hX$p¡  A\hp  fkp¡Bep  dpV¡$  ‘Z  âep¡¯e  R>¡. dpfp
Ap  âb‹^dp‹ "r_fp‹[ dlpfpS>’ A¡hu  k‹op  A¡V$gp  dpV¡$  fpMu  R>¡  L¡$, k‹[hpZudp‹ "NyŒ$’_¡
"dlpfpS>’ [fuL¡$  Ap¡mMhpdp‹  Aph¡  R>¡. r_fp‹[  ‘p¡[p_p  ‘]$p¡dp‹  dlpfpS>  iå]$  âep¡N  L$f¡
R>¡, Sy>Ap¡ -
"dy_¡  drmep  NyŒ$dlpfpS>  Ar[  D‘L$pfu,
  ¯Zu  ‘p¡[p_¡  S>_  Apìep  ]¡$l^pfu.’
-r_fp‹[
A¡S>  fu[¡-
"A¡hu  h°¡l¡  Abmp_u  f¡  hp[  dp_p¡  ıhpdu  f¡,
  r_fp‹[  L$l¡  dlpfpS>, ‘|fZ  L$pdu  f¡.’
- r_fp‹[
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"A¡L$  ıhpdu  rh_p  klz  kyM  ıhp]$  _  gpN¡  f¡,
  r_fp‹[  L$l¡  dlpfpS>, dmhy‹  dpN¡  f¡.’
- r_fp‹[
Ap  fu[¡  r_fp‹[  My]$  "dlpfpS>’  iå]$âep¡N  L$f¡  R>¡. Ap  ip¡^âb‹^_p¡
rhje "r_fp‹[  dlpfpS> : ˘h_  A_¡  L$h_-A¡L$  AÝee_’  R>¡. [¡  Ap  A\fidp‹. r_fp‹[
dlpfpS>  rhi¡  Ap  âb‹^dp‹ "k‹[’  k‹op  ıhuL$pfu  R>¡. [¡  A¡V$gp  dpV¡$  L¡$ "k‹[’  A¡  L$p‹B
"c…[’ _\u. k‹[  [p¡  ¾$psÞ[L$pfu  lp¡e  R>¡. [¡  ıh[‹Ó  A_¡  dy…[  lp¡e  R>¡. _¡  [¡\u  k‹[L$rh
r_fp‹[  A¡hp¡  iå]$âep¡N  Alv  L$ep£  R>¡. NyS>fp[u  k‹[  kprl—e_p  rhh¡QL$p¡  ‘p¡[p_u  kdS>
âdpZ¡, L$p¡B  [pqLfi$L$  c|rdL$p  rh_p  "c…[’  A_¡  "k‹[’  iå]$_u  c¡mk¡m  L$f¡  R>¡. NyS>fp[u
kprl—e_¡  bp]$  L$f[p‹  dfpW$u  A_¡  rlÞ]$udp‹  "c…[’  A_¡  "k‹[’  k‹op  ı‘ô$  L$fhpdp‹
Aphu  R>¡. S>¡  h^y  [Lfi$k‹N[  gpN¡  R>¡. dpfp  Ap  ip¡^  âb‹^dp‹  r_fp‹[  dpV¡$  "c…[’  k‹op
V$pmu  R>¡. r_fp‹[  dpV¡$  "k‹[’  A\hp  "dlpfpS>’  iå]$  âep¡N  ıhuL$pep£  R>¡.
dÝeL$pgu_  NyS>fp[u  k‹[  kprl—edp‹  kNyZ  A_¡  r_NyfiZ  A¡hu  b¡  ^ pfpAp¡
kdpÞ[f  hl¡  R>¡. kNyZ  dpNw  c…[  L$rhAp¡  kNyZL$pf_u  D‘pk_p  L$f¡  R>¡. Ap  ^pfpdp‹
[ygku]$pk, Q¥[Þe  hN¡f¡_p¡  kdph¡i  L$fu  iL$pe. S>epf¡  r_NyfiZ^pfpdp‹  L$buf, f¥]$pk,
]$p]|$, AMp¡, frh-cpZ  k‹â]$pe_p  k‹[L$rhAp¡, r_fp‹[  A_¡  [¡d_p  k‹â]$pe_p  k‹[L$rhAp¡,
r_fp‹[  A_¡  [¡d_p  k‹â]$pe_p  k‹[L$rhAp¡_p¡  kdph¡i  \pe  R>¡. kNyZp^pfpdp‹  NyŒ$_¡  Cðf
[fuL¡$  _lv, ‘f‹[y  b°ßp, rhóˇ  A_¡  dl¡i  [\p  rhóˇ_p  Ah[pfp¡  _¡  kNyZ  kpL$pf  Œ$‘¡
cS>¡  R>¡. S>epf¡  r_NyfiZ  r_fpL$pfhp]$uAp¡  NyŒ$_¡  "ıhpdu’, ‘fd[Òh, dlpfpS>  S>¡hp  iå]$p¡
hX¡$  _hpS>hpdp‹  Aph¡  R>¡. Apd, r_NyfiZ^pfpdp‹  NyŒ$  S>  ‘fdp—dp_¡  ı\p_¡  lp¡hp\u
kNyZ-r_NyfiZ  A¡hu  bß¡  k‹opAp¡  âep¡¯e  R>¡. r_fp‹[ dlpfpS  Ap  A\fidp‹  r_NyfiZdpNw
k‹[L$rh  R>¡. S>ep‹  ky^ u  op_  âpÆ  _  \pe, —ep‹  ky^ u  NyŒ$_¡  kNyZ  Œ$‘dp‹  cS>¡  R>¡, ‘|S>¡
R>¡. ‘f‹[y  op_  âpÆ  \ep  ‘R>u, r_f‹S>_  r_fpL$pf, iå]$p[u[, Anfp[u[_p  Œ$‘dp‹ NyŒ$_¡
ıhuL$pf¡  R>¡. AMp¡  L$l¡  R>¡ :
"NyŒ$  \p  —lpfp¡  [y‹,
  S|>S>hp¡  L$p¡B  _\u  cS>hp¡.’
- AMp¡>
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A¡S>  fu[¡  ]$pku ˘hZ  L$l¡ R>¡:
"NyŒ$_¡  L$pepdp‹  Np¡[ue¡, dpfp hp’gp_p  iy‹  L$Œ‹$  hMpZ ?
  ]$id¡  dp¡g¡  ]¡$fu  rbfpS>¡, B ^p¡mu  ^¯_p  âdpZ.’
- ]$pku ˘hZ.
A¡S>  fu[¡  r_fp‹[  dlpfpS>  ‘Z  L$l¡  R>¡ :
"NyŒ$  [¡fp  l¥  k‹[-kÞepku  Ny$A¡  d‹Ó  q]$_p  l¥,
  hp¡  d‹Ó  ‘W$L$f  L$lp‹  ¯Ap¡N¡, Nf  A‘_p  _lv  rQÞep  l¥.’
- r_fp‹[
r_NyfiZdpNwAp¡  ‘p¡[p_p  ifuf_u  ip¡^  L$f¡  R>¡. ‘fd[Òh_¡  r‘R>pZhp kpQp
k]„$Ny$_u  ip¡^dp‹  fl¡[p  lp¡e  R>¡. kpQp¡  k]„$Ny$  A¡S>, S>¡  S>¡  ifufdp‹  S>  k]„$Ny$_u  âprÆ
L$fph¡. _ftkl  dl¡[p  ‘Z  L$l¡  R>¡ -
"ifuf  ip¡Ýep  rh_p  kpf  _lv  kp‹‘X¡$.’
- _ftkl
Apd, ıh_u  ip¡^, t‘X$dp‹  b°ßp‹X$, kQfpQfdp‹  S>¡  ìepÆ  R>¡. OV$, ‘V$
A_¡  dW$dp‹  S>¡  R>¡  [¡  A¡L$ S> R>¡. khfidp‹  ‘fd[Òh  rhgku  füy‹  R>¡. Ap  âL$pf_y‹  op_  \ep
‘R>u  c¡]$  fl¡[p¡  _\u, Ü¥[  fl¡[y‹  _\u. ‘R>u  [¡  AÜ¥[  A_¡  Ac¡]$  b_u_¡  fl¡  R>¡. A¡S
"k‹[’  A\hp  "Ny$dlpfpS>’.
DÑfdÝepL$pm_p  r_NyfiZdpNw  r_fp‹[  dlpfpS>  dÝeL$pgu_  kprl—e_p
rhh¡QL$p¡  Üpfp  D‘¡rn[  füp  R>¡. r_fp‹[  dlpfpS>  rhi¡  k‹ip¡^_  L$pefi  L$fu  füp¡  l[p¡, —epf¡
A¡L$  rhh¡QL$  kp\¡  r_fp‹[  dlpfpS>_p  k‹]$cfidp‹  QQpfi  \C. Ap  QQpfi  ]$frdep_  [¡Ap¡  A¡
L$üy‹  L¡$  r_fp‹[  dlpfpS>  [p¡  DÑf  dÝeL$pm_p  Np¥ZL$rh  R>¡. d¢  L$üy‹  L¡$  L$ep  Ap^pf¡  [d¡
r_fp‹[_¡  Np¥ZL$rh  L$lp¡  R>p¡ ? L$ep  dp‘]‹$X$ \u ? iy‹  [¡d_p rhi¡  _\u  gMpey‹, A¡V$g¡  [¡Ap¡
Np¥ZL$rh  R>¡ ? Ap  âæp¡_p¡  k‹[p¡jL$pf  DÑf  A¡dZ¡  Apàep¡  _lv. k‹[kprl—e_p  n¡Ó¡  S>¡_p¡
ApV$gp¡  ìep‘L$  âcph  lp¡e. Sy>Nfp[dp‹  A_¡L$  ı\m¡  [¡d_p  ^pd-Apîdp¡  A_¡  l¯fp¡
rióe  lp¡e ; [¡  L$¡hu  fu[¡  Np¥Z  L$rh  lp¡e  iL¡$ ! [¡d_p  kS>fi_p—dL$  kprl—edp‹  d¢  [¡d_y‹
L$rhL$dfi  [‘pıey‹  R>¡. lp, [¡Ap¡_u  cpjp  N°prdZ, [m‘]$u  R>¡. iå]$p¡  ip¡^hp  dpV¡$  [¡Ap¡_¡
L$p¡B  TpTp¡  ‘qfîd  L$fhp¡  ‘X$Øp¡  _\u. [¡  kde_u  cpjp-iå]$p¡  klS>  fu[¡  [¡d_u
L$rh[pdp‹  r_Œ$‘pe¡gp  R>¡. Ap  k‹[L$rh  r_NyfiZ_u  hp[  L$f¡  R>¡. d|r[fi‘|¯, lp¡dlh_, rhr^-
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rh^p_, Ap¡ld-kp¡ld„, d‹Ó-[‹Ó, Cðf_p¡  Ah[pf  A_¡  hZpfiîd_p¡  kM[  rhfp¡^  L$f¡
R>¡. [¡d_p  kS>fi_p—dL$  kprl—edp‹  Ap  âL$pf_p  ‘]$p¡_u  k‹¿ep  OZu  h^y  R>¡. d_¡  gpN¡  R>¡
L¡$, hZpfiîd^dfi  S>¡_¡  râe  R>¡. [¡d_¡  L$]$pQ  r_fp‹[  dlpfpS>  Np¥ZL$rh  gpN[p  li¡. _¡  [¡
ıhpcprhL$  ‘Z  R>¡. L¡$d  âophp_  d_yóe  S>  ‘p¡[p_u  âL'$r[_p¡  —epN  L$fu  iL¡$  R>¡. r_fp‹[
dlpfpS>  Np¡rlg  fS>‘|[  lp¡hp  R>[p‹, hZpfiîd_p¡  kM[  rhfp¡^  L$f¡  R>¡. A¡S>  b[ph¡  R>¡  L¡$
[¡Ap¡  L¡$V$gp  âophp_  li¡ !
cpf[dp‹  k‹[‘f‹‘fp  âpQu_[d  R>¡. h¡]$L$pgu_  F>rjAp¡  Apjfi×ô$p  l[p.
kp¥â\d  [¡d_p  dyM¡  k[„  Arcìe…[  \ey‹. "F>`h¡]$’_p  L¡$V$gpL$  k|L$[p¡  ¯¡[p‹  Ap  bpb[
ı‘ô$  \B  ¯e  R>¡. cp$jp  h¥opr_L$p¡A¡  cpjp_p  h¥opr_L$  Aæepk\u  ip¡^u  L$pY$Øy‹  R>¡  L¡$,
Ap  ]$id  d‹X$m_u  cpjp  A¡L$\u  _h  d‹X$m_u  cpjp  L$f[p‹  h^y  Ap^yr_L$  cpjp  R>¡. A¡V$g¡
Ap  ]$iy‹  d‹X$m  OZp  gp‹bp  kde  ‘R>u  "F>`h¡]$’ dp‹  Dd¡fu  ]¡$hpdp‹  Apìey‹  R>¡. [¡  lh¡  ı‘ô$
\B  Ney‹  R>¡. Ap  ]$idp‹  d‹X$mdp‹  hZfiìehı\p_u  D—‘rÑ  Bðf  krS>fi[„  R>¡, [¡d  b[phhp_p¡
Adp_hue  âepk  L$fhpdp‹  Apìep¡  R>¡. hZfiìehı\p  A¡V$g¡  Qp[yhfiZfi  ìehı\p. Ap  kpdprS>L¡$
L¡$  AkpdprS>L$  ìehı\p  A_y¾$d¡  b°pßZ, nrÓe, h¥íe  A_¡  iyÖ_p  Œ$‘dp‹  âı\pr‘[
L$fhpdp‹  Aphu  l[u. S>¡  gp¡L$p¡_p¡  hZfiìehı\pdp‹  kdph¡i  _  L$ep£, A\hp  S>¡  gp¡L$p¡A¡
hZfiìehı\p_p¡  ıhuL$pf  _  L$ep£ ; [¡hp  gp¡L$p¡  AhZfi  A_¡  ‘‹Qdp‹  L$l¡hpep. S>¡  gp¡L$p¡
bp¥Ù^dwAp¡  l[p, [¡Ap¡  A¡  Ap  rhrQÓ  ìehı\p_p¡  ıhuL$pf  _  L$ep£. Ap  bp¥Ù^dwâ¯
AhZfi, Apq]$hpku, Ar[iyÖ, dlpiyÖ  [fuL¡$  Ap¡mMpep. Ap  AhZfi  â¯  h[fidp_dp‹
A_y.¯r[  A_¡  A_y.S>_¯r[  [fuL¡$  Ap¡mMpe  R>¡.
hZfi  ìehı\pdp‹  S>¡  iyÖhZfi  R>¡, [¡_¡  ]$pk_u  sı\r[dp‹  fpMhpdp‹  Apìep
l[p. Ap  iyÖ  hZfi_u  â¯_p¡  ^dfi  A¡  l[p¡  L¡$  D‘f_p  ÓZ  hZfi_u  k¡hp  S>  L$fhu. r_óL$pd
L$dfiep¡N. A¡S>  [¡_y‹  L$dfi  A_¡  A¡S>  [¡d_p¡  ^ $dfi. (h[fidp_dp‹  iyÖhZfidp‹\u  L¡$V$guL$  opr[Ap¡_¡
nrÓe  A_¡  h¥íe  b_phhpdp‹  Aphu  R>¡.) hZfiìehı\p  A‹[Nfi[  ¯ r[  ìehı\p_p  Ap  b^p
sı\—e‹[fp¡  R>¡. B.k.1947  ‘|h£  A\pfi[„  cpf[  ApTp]$  \ep  ‘|h£  Ap  iyÖhZfidp‹  kdph¡i
opr[-¯r[Ap¡A¡  D‘f_p  ÓZ  hZfi_u  k¡hp  L$fhp_u  fl¡[u  l[u. [¡_¡  rinZ  L¡$  k‹‘rÑ
fpMhp_p¡  Ar^L$pf  _  l[p¡. [¡Ap¡A¡  dpÓ  r_óL$pdL$dfi  S>  L$fhp_y‹  fl¡[y‹. M¡[uL$pd, dSy>fu
L$pd  A_¡  L$pfuNfu_y‹  L$pefi  L$fhy‹  ‘X$[y‹  l[y‹. h¡W$â\p_p¡  L$X$L$  fu[¡  Adg  \[p¡  l[p¡. Ap  iyÖ
hZfi  A¡V$g¡  h[fidp_dp‹  Ap¡.bu.ku.dp‹  kdprhô$  \[u  opr[Ap¡_p¡  kd|l. Ap  fu[¡
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cpf[ue  â¯  rhcprS>[  l[u. rhcprS>[  \e¡gu  cpf[ue  â¯dp‹  Aop_[p, A‹^îÙp,
iyL$_-A‘iyL$_, c|[â¡[_u  dpÞe[p, L|$‘d‹X|$L$[p, N[p_y‹Nr[L$[p  hN¡f¡  âL$pf_p  ]|$jZp¡
âNV$ep‹  l[p. Ap  ]|$jZp¡A¡  kdpS>dp‹  AfpS>L$[p_y‹  r_dpfiZ  L$eyfl. Ap  AfpS>L$[p  A_¡
Aop_[pdp‹\u  cpf[ue  â¯_¡  dy…[  L$fhp  h¡]$p¡ÑfL$pmdp‹  [\pN[  byÙ¡ı[|—e  L$pefi  L$eyfl
l[y‹. [\pN[  byÙ_u  Ap  rhQpf^pfp  kd[p, kdp_[p, dp_h[p  A_¡  b‹^y[p_u  l[u.
[¡dp‹  KQ-_uQ_u  cph_p_¡  L$p¡B  ı\p_  l[y‹. [¡dp‹  ¯r[-opr[  L¡$  hZfi_y‹  dlÒh  ‘Z  _
l[y‹. [¡dp‹  l[p¡  d_yóe  dpÓ_p¡  ıhuL$pf, [¡dp‹  d_yóe-d_yóe  hˆQ¡  l[u  kd[p  A_¡
kdp_[. byÙ_u  Ap  ‘f‹‘fp_¡  "îdZ‘f‹‘fp’ L$l¡hpdp‹  Aph¡  R>¡. Ap  ‘f‹‘fpA¡  hZfiìehı\p
A_¡  Cðf_p¡  BÞL$pf  L$fu  ]$u^p¡. A_ydp_  Ap^pqf[  L$p¡B‘Z  hp[_p¡  BÞL$pf  L$fu  ]$u^p¡.
[¡d_p¡  rkÙp‹[  l[p¡  "âr[—e  kdy—ep]$’  A\pfi[„  "L$pefi-L$pfZ_p¡  rkÙp‹[’.
[\pN[  byÙ¡  ¯¡ey‹  L¡$, hZpfiîd^dfi  L$ºepZL$pfu  _\u. D‘fp‹[  [¡dp‹  lp¡d
lh_, rhr^-rh^p_, d‹Ó-[‹Ó, L$dfiL$pÞX$  A_¡  tlkp—dL$  eop¡  R>¡. Ap  khfi  r_f\fiL$  R>¡.
cpf[ue kdpS>_¡  rR>ßrcß  L$f_pfp  A_¡  Adp_hue  R>¡. Aº‘S>_  dpV¡$  gpc]$peu  R>¡,
î¡eL$f  R>¡. ‘f‹[y  blzS>_  dpV¡$  [p¡  ep[_pkcf  R>¡. [¡\u  [\pN[byÙ¡  "blzS>_  rl[pe-
blzS>_  kyMpe’  k|Ó  âı[y[  L$fu, dp_h^dfi-gp¡L$^dfi_u  ı\p‘_p  L$fu, byÙ¡  ‘‹Qiug,
kdpr^  A_¡  âop_¡  dl—h  Apàey‹. ]y$:M_y‹  L$pfZ  ip¡^u, ]y$:Mdp‹\u  dy…[  \hp; [¡dZ¡
Qpf  Apefi k—e_y‹  âr[‘p]$_  L$eyfl. Ap  D‘fp‹[  dp_h  L$ºepZ  dpV¡$  "Aô$p‹NdpNfi’  âı[y[
L$ep¡fi. Aphp  dp_h[php]$u  ^dfi\u  â¡fpC_¡  cpf[ue  â¯  byÙ_p  âbp¡^¡gp  ^dfi  [fa
ArcdyM  \B  l[u.
cpf[_p  Br[lpk_p¡  Aæepk  L$f[p‹  ¿epg  Aph¡  R>¡  L¡$, ArNepfdu  k]$u
ky^u  cpf[dp‹  "bp¥Ù^dfi’_y‹  Ası[Òh  l[y‹. ArNepfdu  k]$udp‹  rh]¡$i\u  Aph¡gp  dld]$
NT_u  A_¡  AÞe  Ap¾$pÞ[pAp¡A¡  d‹]$ufp¡-rhlpfp¡_p¡  _pi  L$ep£  l[p¡. Ap  Ap¾$pÞ[pAp¡A¡
[niugp, _pg‹]$p, L$pgub‹Np, ‘ugub‹Np, hºgcu  S>¡hu  rhÛp‘uW$p¡_p¡  [\p  ‘yı[L$pgep¡_p¡
_pi L$ep¡fi. bp¡Ùkp^yAp¡  kd|ldp‹  fl¡[p  lp¡hp\u, [¡d_p¡  kpdyrlL$  k‹lpf  L$ep£  l[p¡. ‘f‹[y
[\pN[  byÙ¡  âbp¡^¡gp  kd[php]$u  A_¡  dp_h[php]$u  ^dfi  â¯  dp_kdp‹  füp¡  l[p¡.
â¯˘h_dp‹  [¡_u  ìep‘L$  Akf  l[u. rh^dwAp¡_u  âr[q¾$epdp‹  bp¥Ù^dpfiQpep£,
_p\‘‹\uAp¡  hN¡f¡  A¡  ‘]$âL$pf_u  fQ_pAp¡  Üpfp  dp_h[php]$u  ^dfi_p¡  âQpf  A_¡  âkpf
Qpgy  fp¿ep¡  l[p¡. ‘qfZpd  ıhŒ$‘  dÝeL$pgu_  cpf[dp‹  L$buf, f¥]$pk, ]$p]|$, _ftkl,
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dufp‹  [u$hyhf, k‹[[yL$pfpd, k‹[ Qp¡Mpd¡mp, AMp¡, r_fp‹[, ^ ufp¡, bp‘ykpl¡b  NpeL$hpX$
hN¡f¡  S>¡hp  Ak‹¿e  k‹[L$rhAp¡A¡  Ap  dp_h[php]$u  ^ dfi_p  âhpl_¡  Arhf[  Qpgy  fp¿ep¡.
NyS>fp[dp‹  A_¡  fpS>ı\p_dp‹  "r_¯f^dfi’  L¡$  "dlp^dfi’ _p¡  âhpl  ‘Z  Qpgy  füp¡  l[p¡.
Ap  D‘fp‹[  L$buf  A_¡  f¥]$pk_u  Akf  ‘Z  NyS>fp[_p  k‹[L$rhAp¡A¡  Tugu. ‘qfZpd¡
NyS>fp[dp‹  kpl¡b  ‘f‹‘fp_p¡  S>Þd  \ep¡. "kpl¡b ‘f‹‘fp’_p  L$rhAp¡_p¡  kdph¡i  "frh-
cpZ  k‹â]$pe’dp‹  \pe  R>¡. Ap  r_NyfiZdpNw  k‹[‘f‹‘fpdp‹  iug, k]$pQpf, dp_h[p-
_¥r[L$[p, b‹^y[p  A_¡  ‘‹Qiug  S>¡hp  cpf[ue  d|ºep¡  ×rô$Np¡Qf  \pe  R>¡. l˘e¡  NyS>fp[-
kp¥fpô†$  A_¡  L$ˆR>dp‹  r_NyfiZdpNw  k‹[^pfp  âhpldp_  R>¡. Ap  k‹[^pfp_p  k[„k‹NuAp¡
‘fı‘f  dm¡  R>¡, —epf¡  ‘|R>¡  R>¡ - "[d¡  L$p¡_p¡  bp¡^  gu^p¡ ?’ Ap  "bp¡^’ iå]$_u  ìey—‘r[
rhQpfhp  S>¡hu  R>¡. Ap  "bp¡^’ iå]$  byÙ_p  "bp¡Ù^dfi’_y‹  ıdfZ  L$fphu  ¯ e  R>¡. k‹[hpZu
A_ych_u  r_fhpZu  R>¡. [¡\u  [p¡  L$buf  kpl¡b¡  L$üy‹  l[y‹  L¡$ -
"A_ydp_  L$p  Apifp  R>p¡X$  ]¡$  bpgL$,
  EgV$  Of  A‘_p  ]¡$M.’
- L$buf.
k‹[hpZudp‹  d|r[fi‘|¯, h°[, D‘hpk, [uf\, S>‘-[‘, ‘|˛e_u  cph_p_¡  L$p¡B  ı\p_
_\u. r_fp‹[  dlpfpS>  L$l¡  R>¡ :
"‘|˛e  L$epfi\u  ‘pf  _  Aph¡, ‘|˛e_y‹  Mp¡V$p‹$,
  [uf\, h°[_¡  S>‘  L$fu  \p…ep, d_  _p  L$eyfl  dp‹$’
- r_fp‹[.
* * *
âı[y[  dlpr_b‹^dp‹  r_NyfiZdpNw  r_fp‹[  dlpfpS>  rhi¡  "k‹[L$rh’  A¡hp¡
iå]$âep¡N  L$ep£  R>¡. h[fidp_dp‹  L$\pL$pfp¡  A_¡  c…[p¡_¡  Bg¡L$V†$p¡r_L$  rdqX$ep  A_¡  râÞV¡$X$
rdqX$ep  "k‹[’  iå]$\u  _hpS>¡  R>¡. L$\pL$pf  ‘p¡[p_u  ‘k‹]$Nu_p  ^prdfiL$  ‘yı[L$p¡_p¡  Ap^pf
gB, L$\p  L$f¡  R>¡. A\pfi[„  hp[pfi  L$f¡  R>¡. A¡S>  fu[¡  c…[  d|r[fi‘|¯, L$dfiL$pÞX$, h°[,
D‘hpk, rhr^-rh^p_  A_¡  N[p_yNr[L$  fu[¡  h[£  R>¡. ‘qfZpd¡  [¡  A‹^î^pmy  A_¡
Aop_u  lp¡e  R>¡. [¡d  R>[p‹  ‘Z  rdqX$ep  [¡Ap¡_¡  "k‹[’_y‹  rb$]$  Ap‘¡  R>¡. _¥r[L$  ×rô$A¡
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Ap  Oˇ‹  Mp¡Vy‹$  L$l¡hpe. L$pfZ  L¡$  [¡_p\u  kpQp  k‹[p¡_y‹  ep¡`e  d|ºep‹L$_  \[y‹  _\u. kdpS>
˘h_dp‹  ‘Z  A¡L$  Mp¡V$p¡  k‹]¡$ip¡  ¯ e  R>¡. "k‹[’  A_¡  "c…[’_¡  A¡L$kfMp  dp‘]‹$X$\u  L¡$hu
fu[¡  d|ghu  iL$pe ?! rlÞ]$u  kprl—edp‹  A_¡  dfpW$udp‹  "k‹[’  A_¡  "c…[’_u  AgN
ìep¿ep  L$fhpdp‹  Aphu  R>¡. S>epf¡  NyS>fp[udp‹  l˘e¡  Ap  L$pefi  bpL$u  R>¡. bpü  V$ugp‹-
‘V$L$p‹  L¡$  kp^yh¡i  ^pfZ  L$fhp\u  L$p‹C  k‹[  b_u  iL$p[y‹  _\u. k‹[  [p¡  d_, hQ_  A_¡
L$dfi\u  Ap¡mMpe  R>¡. kpQp  iugh‹[  kp^y  rhi¡  N‹Npk[u  L$l¡  R>¡ :
"iugh‹[  kp^y_¡  hpf¡  hpf¡  _duA¡, ‘p_bpC,
  S>¡_p  b]$g¡  _lv  h°[dp_  f¡.’
- N‹Npk[u
k‹[hpZudp‹  ıhp_ycph_¡  dlÒh  Ap‘hpdp‹  Aph¡  R>¡. L$p¡C  ip÷  L¡$  ‘p¡\u-‘yfpZ_¡  _lv,
[¡\u  [p¡  L$buf  ‘Z  L$l¡ R>¡ :
"d¢  L$l¡[p  lz‹  Ap‹M_  L$u  ]¡$Mu,
  [y‹  L$l¡[p  l¢, L$pNS>  L$u  g¡Mu,
  [¡fp-d¡fp  d_yAp  A¡L$  L¥$k¡  lp¡e’
- L$buf
r_fp‹[  dlpfpS>  ‘Z  gM¡  R>¡ :
"A_ych  A¡hp¡  f¡, A‹[f  S>¡_¡  D]$e  \ep¡,
  L'$—e  V$mep‹  [¡_p  f¡, [¡Z¡  [¡_p¡  Ap—d  güp¡.
  Ap—d]$iw  S>¡_¡  L$luA¡, AphfZ  _plv  gNpf,
  khpfi[u[  _¡  khfi_p¡  kpnu, MV$huidp¡  r_f^pf,
  [¡\u  ‘f  ‘p¡[¡  f¡, A¡L$pA¡L$u  Ap‘  füp¡.’
- r_fp‹[
* * *
âL$fZ-1 dp‹  r_fp‹[  dlpfpS>_p  kde_p  NyS>fp[_y‹,  [¡d_p S>Þd‘|h£_p
NyS>fp[_p  kdpS>  ˘h__u  [pkuf_¡  rhN[¡  QQw  R>¡.  kdL$pgu_  Apr\fiL$, fpS>L$ue,
^prdfiL$  A_¡  kp‹ıL'$r[L$  ‘qfâ¡npdp‹  kdpS>  ˘h__u  rhN[¡  QQpfi  L$fu  R>¡. [¡  kde_p
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kdpS>_u  sı\r[, A‹^îÙp, Aop_[p, hl¡d, L$pdZV|‹$dZ, c|[â¡[, iyL$_-A‘iyL$_
hN¡f¡  ]|$jZp¡_u  KX$pZ‘|hfiL$  QQpfi  L$fu  R>¡.
âL$fZ-2 dp‹  r_fp‹[  dlpfpS>_p  ˘h_  A_¡  L$h__¡  Aphfu  gu^y‹  R>¡.
cpf[ue  ApÝeps—dL$  ^ pfp_u  rhN[¡  QQpfi  L$fu, k‹[hpZu_p  k‹[L$rhAp¡_u  rhN[hpf  QQpfi
L$fu  R>¡. Ap  D‘fp‹[  r_fp‹[  dlpfpS>_p¡  S>Þd, [¡d_y‹  bpm‘Z, N'lı\˘h_, Ap  b^y‹
[¡d_p  S>Þdı\p_Npd, ]¡$\pZ, [pgyL$p¡  L$fS>Z, rdep‹Npd, dpgp¡kZp, rh¯‘yf
(Sy>_pNY$)  hN¡f¡  ı\mp¡A¡  S>B  ¯[  dprl[u  âpÆ  L$fu  R>¡. r_fp‹[  dlpfpS>_y‹  bpg‘Z_y‹
_pd  fpdrk‹l  l[y‹. [¡d  rh¯‘yfhpku (Sy>_pNY$) _p  r_fp‹[pQpefi  S>e]¡$h  bp‘y_y‹  L$l¡hy‹  R>¡.
[¡_p¡  Ap  âL$fZdp‹  _pd  ¯¡N  D¡M  L$ep£  R>¡. Ap  âL$fZdp‹  r_fp‹[  dlpfpS>_p  Ny$
rhi¡_u  hp[  L$fu  R>¡. r_fp‹[‘‹\  ‘f‹‘fp  A_¡  [¡d_p  kS>fi_p—dL$  kprl—e_u  Alv  QQpfi
L$fu  R>¡.
âL$fZ-3dp‹  r_fp‹[  dlpfpS>_u  L$pìek‹‘]$p_p¡  ‘qfQe  Ap‘u, [¡d_p
kprl—e_y‹  ep¡`e  ‘qfâ¡ÿedp‹  d|ºep‹L$_  L$eyfl  R>¡. r_fp‹[  dlpfpS>_p  kprl—e_y‹  ıhŒ$‘N[
A_¡  rhjeN[  rhcpS>_  L$fu  [¡_u  rhN[¡  QQpfi  L$fu  R>¡.
âL$fZ-4dp‹  op_dpNfi_u  c|rdL$p  A‹[Nfi[  h¡]$-h¡]$p‹[, jX„$]$ifi_, gp¡L$pre[p¡,
QphpfiL  ]$ifi_, bp¥Ù]$ifi_, S>¥_]$ifi_  A_¡  k‹[d[_u  rhrh^  kp^_p  ^pfpdp‹\u  âNV$  \[p
op_  dpNfi_y‹  Apg¡M_  L$eyfl  R>¡. [¡  dpV¡$  [¡d_u  rhrh^  L'$r[Ap¡_y‹  op_dpNfi_p  Ap^pf¡
d|ºep‹L$_  L$eyfl  R>¡.
âL$fZ-‘dp‹  r_NyfiZdpNfi_u  ‘|hfic|rdL$p  bp‹^u R>¡. r_NyfiZdpNfi_u  kdunp
L$fu []„$rhjeL$  rhÜp_p¡_p  d‹[ìep¡_¡  Ap^pf  [fuL¡$  ıhuL$pepfi  R>¡. r_NyfiZ  dpNfi_u
âpN¥r[lprkL$[p  Alv  rkÙ  L$fu  R>¡. dÝeL$pm_p  k‹[-L$rhAp¡_u  fQ_pAp¡dp‹\u  âNV$  \[p¡
r_NyfiZhp]$  [\p  r_NyfiZhp]$u  r_fp‹[  dlpfpS>_u  c|rdL$p_¡  ‘Z  [‘pku  R>¡.
âL$fZ-6dp‹  "r_fp‹[  k‹â]$pe  D]„$ch  A_¡  rhL$pk’_u  rhN[¡  QQpfi  L$fu  R>¡.
kp‹â[dp‹  Ap  k‹â]$pe_u  D‘ep¡rN[p  L¡$V$gu ? [¡  rhjeL$  Alv  R>ZphV$  L$fu  R>¡. D‘fp‹[
^prdfiL$  Nr[-rhr^  _¡  ‘Z  [‘pku  R>¡. Ap  k‹â]$pe_p¡  D]„$ch  L¡$hu  fu[¡  \ep¡ ? [\p
k‹â]$pe_u  NyÆ  kp^_p  _¡  â—en  d|gpL$p[  Üpfp  âpÆ  L$fu. Alv  d|L$u  Ap‘u  R>¡. D‘fp‹[
Apîd_p  _ur[-r_edp¡_y‹  ‘Z  Apg¡M_  L$eyfl  R>¡.
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âL$fZ-7dp‹  h¥QpqfL$  ¾$psÞ[L$pfu  [fuL¡$  r_fp‹[  dlpfpS>_¡  rQrÓ[  L$epfi  R>¡.
[¡d_p  kS>fi_p—dL$  kprl—edp‹\u  âNV$  \[u  h¥QpqfL$  ¾$psÞ[_u  Alv  Ap  âL$fZdp‹  _p¢^
gu^u  R>¡. [¡d_y‹  kprl—e  âriô$  R>¡, L¡$d  L¡$  kp‹â[dp‹  ‘Z  [¡d_p  rhQpfp¡  âı[y[  R>¡.
A‹^^prdfiL$[p, hZfiìehı\p  A_¡  opr[-¯r[_y‹  r[fp¡^p_  [¡d_p  rhQpfp¡  Üpfp  \pe  R>¡.
Ap  b^y‹  Alv  rhN[¡  Apg¡rM[  L$eyfl  R>¡.
* * *
r_NyZfidpNw  r_fp‹[  dlpfpS>  [¡d_p  ˘h_  A_¡  L$h_  Üpfp  L$ur[fiâpÆ  L$fu
Nep  R>¡. Agb[  k‹[p¡  _¡  L$ur[fi, dp_-df[bp¡  L¡$  ârkqÙ_u  M¡h_p  _\u  lp¡[u. [¡Ap¡  [p¡
hl¡[p  TfZp  S>¡hp  lp¡e  R>¡. L$l¡hpe  R>¡  _¡  L¡$ -
"kfp¡hf, [$hf  k‹[  S>_  Qp¡\p  bfk¡  d¡l,
  ‘fdpf\  L¡$  L$pf_  Qpfp¡e¡  ^qfep  ]¡$l.’
A¡  fu[¡  k‹[S>_  ‘fp¡‘L$pfu  lp¡e  R>¡. r_fp‹[  dlpfpS>_p¡  kde  18du
k]$u_p¡  D[fp^fi  A_¡  19du  k]$u_p¡  ‘|hpfi^  füp¡  R>¡. Ap  kde  ]$frdep_  NyS>fp[_y‹
kpdprS>L$  ˘ h_  Aı[  ìeı[  l[y‹. [¡  bpb[_u  QQpfi  âL$fZ-1dp‹  rhN[¡  L$fu  R>¡. r_fp‹[
dlpfp¡  k‹[ ˘h_  ìe[u[  L$fu, k‹[Æ  â¯_¡  â¡fZp_p  r‘eyi  ‘pep‹  l[p‹.  kp‹â[dp‹  ‘Z
[¡d_p  rhQpfp¡  A¡V$gp  S>  âı[y[  R>¡. h[fidp_dp‹  A_¡L$  ^dfik‹â]$pep¡  rbgpX$u_p  V$p¡‘_u
S>¡d  a}V$u  _uL$mep  R>¡. L$pmp  _pZp_p¡  ]$p_  [fuL¡$  ıhuL$pf  L$fu, kp^yh¡i  ‘l¡fu  cp¥r[L$
˘h_  ˘hu  füp  R>¡. â¯_u  L$p¡B_¡  ‘X$u  _\u. —epf¡  Ap  âL$pf_u  k‹[hpZu  â¯  ˘h__¡
˘hhp_y‹  bm  ‘|‹$  ‘pX¡$  R>¡.
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: ‘qfriô$ :
¾$d ‘yı[L$_y‹  _pd g¡ML/âL$piL$
01 Ap‘Zu  cS>_hpZu N‹Np]$pk  dl¡[p
02 ApNdhpZu X$pµ. _p\pgpg  Np¡rlg
03 Ap—dQ¡[_p_y‹  drlef X$pµ. tldpiy  c¸$
04 Ap—drhgpk  cS>_ kpNf k‹‘p. kp¡dp˘  dL$hpZp
ep_¡  ep¡NhpZu
05 Ap^yr_L$  NyS>fp[u_p  k‹[p¡ X$pµ. L¡$. A¡.  W$‰$f
06 Ap‘Zu  gp¡L$k‹ıL'$r[ S>edg  ‘fdpf
07 L$buf  buS>L$  N°Þ\ L$buf : ıhpdu  b°ßgu_  dyr_  dlpfpS>
08 L$buf g¡. rnr[dp¡l_  k¡_
A_. dp¡l_]$pk  ‘V¡$g
09 L$buf X$pµ. ‘pfk_p\  r[hpfu
A_y. fOyhuf  Qp¥^fu
10 L$ˆR>_p  k‹[p¡  A_¡  L$rhAp¡ ]y$g¡fpe  L$p_pZu
11 L$buf  b°ß  âL$pi îudp_  [‘ıhu  kpl¡b
12 L$buf g¡. l¯fuâkp]$  qÜh¡]$u
A_y. qL$k_tkl  QphX$p
13 L$buf  hQ_phgu A_y. r‘_pL$u_  rÓh¡]$u
         fZhuf  D‘pÝepe
14 L$bufhpZu  rhgpk k‹‘p. _p¥[dL$pÞ[  rhgpku
15 L$buf_p¡  hpfkp¡ S>e¡ÞÖ  rÓh¡]$u
16 L$buf  k‹â]$pe qL$k_tkl  QphX$p
17 L$buf  kpl¡b fpS>¡_  ‘¸$Zu
18 L$buf  kpl¡b_p  cS>_p¡ drZgpg  dl¡[p
19 NyS>fp[u  kprl—e  L$p¡i  M‹X$-1 k‹‘p. S>eÞ[  L$p¡W$pfu
(dÝeL$pm)           S>eÞ[  NpqX$[
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¾$d ‘yı[L$_y‹  _pd g¡ML/âL$piL$
20 N‹Npk[u_y‹  AÝep—d  ]$ifi_ cpZ]¡$h
21 NyS>fp[u  kprl—edp‹ X$pµ. ]$if\cpC  W$‰$f
k|au  flıehp]$
22 Ny$Ny_  rgMp  _  ¯e i¥g¡j  V¡$hpZu
23 ^yçdk_¡  ‘¡g¡‘pf dL$fÞ]$  ]$h¡
24 buS>L$-L$buf l_ydp_]$pk˘kpl¡b
25 cS>_  dudp‹kp X$pµ. r_f‹S>_  fpS>eNy$
26 cS>_ fk dL$fÞ]$  ]$h¡
27 cpZNu[p k‹. gpgbp‘y-lp\uS>Z
28 dÝe.NyS>fp[u  op_dpNw  L$rh[p X$pµ. bmh‹[  ¯_u
29 cpf[ue  ]$ifi_  cpN-1 X$pµ. fp^pL$'óZ
30 dfdu  k‹[p¡_y‹  ]$ifi_ S>e‹r[gpg  ApQpefi
31 ep¡N  h¡]$p‹[  cS>_ c‹X$pf k‹. â¡dhi  Np¡th]$fpd
32 fpdL$buf  k‹â]$pe X$pµ.L$psÞ[Ly$dpf  c¸$
33 frhA¡  fd[p  ]$uW$p¡ X$pµ. _p\pgpg  Np¡rlg
34 frh Nu[p  b°ßâL$pi frhfpd  kpl¡b
35 frh-cpZ  k‹â]$pe_u  hpZu k‹‘p. Þlp_pgpg  ìepk
36 frh-cpZ  k‹â]$pe_u  hpZu k‹‘p. d‹R>pfpd  dp¡[u
37 k[  L¡$fu  hpZu dL$fÞ]$  ]$h¡
38 k]$„Ny$  ky^p dl‹[ ıhpdu  k—efpd  ip÷u
39 krd^-2 k‹‘p. kyf¡i  ]$gpg
40 k‹[  L$buf S>e¡ÞÖ  rÓh¡]$u
41 k‹[hpZu  [Òh  A_¡  [‹Ó k‹.X$pµ. bmh‹[  ¯_u
42 k‹[hpZu_y‹  k—h  A_¡  kpƒ]$efi X$pµ. _p\pgpg  Np¡rlg
X$pµ. d_p¡S>  fphg
X$pµ. r_f‹S>_  fpS>eNy$
43 k‹[ky^p -1 ¯¡fphftkl  ¯]$h
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¾$d ‘yı[L$_y‹  _pd g¡ML/âL$piL$
44 k¡hp^fd_p  Adf^pd S>edg  ‘fdpf
fpSy>g  ]$h¡
45 kp¡fW$u  k‹[hpZu Th¡fQ‹]$  d¡OpZu
46 kp¥fpô†$_p  k‹[p¡ ]¡$h¡ÞÖLy$dpf  ‘‹rX$[
47 kp¥fpô†$_p  lqfS>_  c…[  L$rhAp¡ X$pµ._p\pgpg  Np¡rlg
48 lqfS>_  k‹[  A_¡  gp¡L$kprl—e X$pµ. ]$g‘[  îudpmu
49 op_dpNw  L$pìe^pfu_u  c|rdL$p X$pµ. kyf¡i  ¯¡iu
50 îu  r_fp‹[  ky^pkpNf r_fp‹[  Apîd  dp¡gpkZp
k‹. _fc¡fpd  Ny$  ‘fkp¡[d]$pk
dpgp¡kZp  [p. hX$Npd, rS>. b_pkL$p‹W$p
51 ˘h_  dy…[  âL$pi hpg˘fpd  DNpfpd  X$p‹Nf
52 S>e]¡$h  âL$pi kL$fpcpC  L$p_˘cpC  d¡hpX$p
53 rlÞ]$u  L¡$  S>_‘]$k‹[ k‹‘p. L$pL$pkpl¡b  L$pg¡gL$f  A_¡  AÞe
54 L$buf  N°Þ\phgu k‹‘p. X$pµ. cNh]„$  ıhŒ$‘  rdîp
55 NyS>fp[  L¡$  k‹[p¡  L$u  rlÞ]$uhpZu k‹‘p. A‹bpi‹L$f  _pNf
56 L$buf  Ap¥f  L$buf  ‘‹\ L¡$]$pf_p\  rÓh¡]$u
57 L$buf  ‘f‹‘fp X$pµ. L$psÞ[Ly$dpf  c¸$
58 kpMu  N°Þ\  cpN-1,2 îu  l_ydp_  ]$pk˘  kpl¡b
59 k[„kpl¡b_u  iå]$phgu k‹L$g_. hX$_Nf  L¡$  drZgpg  dl¡[p
60 rlÞ]$u  L¡$  r_NyZfi  k‹[p¡
61 r[r‘¸$L$  d¡  kçeL$  kçbyÙ k—e_pfpeZ  Np¡e¡ÞL$p
cpN-2
62 rlÞ]$u  kprl—e  L$p  Br[lpk rhS>e¡ÞÖ  ı_p[L$
63 d_lfu  ‘|¯  lu  ^|‘ Ap¡ip¡  fS>_ui
(f¥]$pkhpZu)
64 cpf[  L¡$  âpQu_  _Nfp¡  L$p  ‘[_ fpdifZ  idpfi
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¾$d ‘yı[L$_y‹  _pd g¡ML/âL$piL$
65 rkÞ^yOpV$u  kæe[p  L¡$  k'S>_L$[pfi X$pµ. _hg  rhep¡Nu
iyÖ  Ap¥f  hrZL$
66 L$p¡gu  ¯r[  L$p  Br[lpk L$_¥epgpg  k‹QqfL$
67 A¡riep  L¡$  dlp_  bp¥Ù  kd°pV$ X$pµ. rcny  d¡O‹L$f
68 dlph‹i A_y. c]‹$[Ap_‹]$  L$p¥iºepe_
69 _pNk‹ıL'$r[ X$pµ. AhrÞ[L$p  âkp]$  dfdf
70 Q‹ÖNyÆ  dp¥efi  Ap¥f  DkL$pL$pg fp^pLy$dy]$  dyM˘fi
71 d|¯  Mp¡¯¡  rhhp]$  rdV¡$Np k‹L$g_  A_¡  A_yhp]$.
íep¡fpS>tkl
72 _‹]$dp¥efi  eyNu_  cpf[ L¡$. A¡. _ugL‹$W$  ip÷u
73 k‹rnÆ  byÙQepfi A_y.c]‹$[Ap_‹]$  L$p¥iºepe_
74 ‘‹QuL$fZ (NyS>fp[u) cpjp‹[f : h¡]$pÞ[  L$rh  lufpgpg
     ¯]$hfpe  b|Q
75 îu  r_fp‹[  L$pìe âL$piL$: r_gp£cuk‹[  c…[fpS>
  gÿdu]$pk˘  dlpfpS>
76 îu  r_fp‹[  L$pìe âL$piL$:  _V$hfgpg  ‘‹X$ep
77 A¡L$[p  op_âL$pi fpd˘cpC  c¡dpcpC  Qp¥^fu
78 L$pìedpmp c…[îu  X$plubl¡_  L$pmu]$pk
79 fpdQqf[  dp_k k‹n¡‘  A_¡  cpjp‹[f :
fpd_pfeZ  _pNf]$pk  ‘pW$L$
80 _pfZfpd_u  Ad'[hpZu k‹‘p.: Adftkl  Apf. kp¡kp
81 Q|‹V¡$gp  cS>_p¡ k‹‘p.: _fp¡Ñd  ‘gpZ
82 îu  bp‘y  L$pìe k‹‘p.:  gugpb¡_  chp_tkl  fpW$hp
83 L$pgu]$pk  AdfâL$pi âL$p.: fd¡icpC  âcy]$pk
84 k_p[_  ^dfi g¡. drZgpg  _cycpC  qÜh¡]$u
85 L$pìe  ‘qfQe k‹N°plL$ : fpd_pfpeZ  rh. ‘pW$L$




01 îu  _fc¡fpd  Ny$  ‘y$jp¡Ñd]$pk dpgp¡kZp, [p. hX$Npd
r_fp‹[  Apîd-dpgp¡kZp-Np]$u‘r[. rS>. b_pkL$p‹W$p
02 r_fp‹[  ApQpefi  f[yfpd  dlpfpS> ]¡$\pZ, [p. L$fS>Z  rS>. hX$p¡]$fp
r_fp‹[  Apîpd-]¡$\pZ-Np]$u‘r[
03 BÞÖh]$_cpC  ¯¡iu-r_fp‹[  ApQpefi rdepNpd, [p. L$fS>Z rS>. hX$p¡]$fp
r_fp‹[  Apîd  rdepNpd-Np]$u‘r[
04 gÿdu]$pk  dp¡l_]$pk  ‘V¡$g ]$prmephpX$u, hX$p¡]$fp
05 ]$u‘k‹NcpC  Np¡rlg ]¡$\pZ, [p. L$fS>Z  rS>. hX$p¡]$fp
(r_fp‹[  dlpfpS>_u  R>Ì$u  ‘¡Y$u_p  hpfk)
06 Adf]$pk  dlpfpS> (L$buf‘‹\) dp¡V$p  L$p¡V$X$p, [p. rhkph]$f  rS>.Sy>_pNY$
07 S>e]¡$h  bp‘y-r_fp‹[  ApQpefi dy‹. rh¯‘yf, [p. Sy>_pNY$  rS>. Sy>_pNY$
08 _pfZfpd  dlpfpS> (dl‹[) k[_pd  k[k‹N  Apîd
(L$buf  ‘‹\  ‘f‹‘fp) dy.‘p¡.rdr[epS>
[p. L$p¡X$u_pf  rS>.Sy>_pNY$
09 AfS>ZcN[ L$fd]$u
10 X$pµ. fpSy>cpB  S>¡  depÓp ]¡$hNY$bpqfep  rS>. ]$plp¡]$(‘‹Qdlpg)
11 ¯]$hcpC  ku]$ucpC  fpW$p¡X$ Apgu]$f  [p. L$p¡X$u_pf  rS>. Sy>_pNY$
12 hpY¡$f  _p\pgpg  cpZpcpC dy.dp¡V$u apaZu
[p.L$p¡X$u_pf   rS>.Sy>_pNY$
13 L¡$kfuqk‹l˘  fpW$p¡X$ dy. rdr[epS>  [p. L$p¡X$u_pf   rS>.Sy>_pNY$
14 ku]$ucpC  fpZpcpC  kp¡Qp dy. rdr[epS>  [p. L$p¡X$u_pf   rS>.Sy>_pNY$
15 dkfucpC  Np¡th]$cpC  hpTp dy. rdr[epS>  [p. L$p¡X$u_pf   rS>.Sy>_pNY$
16 gMdZcpC  fpZpcpC  kp¡Qp dy. rdr[epS>  [p. L$p¡X$u_pf   rS>.Sy>_pNY$
17 [¡¯ cpC  lpdpcpC  QphX$p dy. rdr[epS>  [p. L$p¡X$u_pf   rS>.Sy>_pNY$
18 bpbycpC  DNpcpC  hpY¡$f dy. rdr[epS>  [p. L$p¡X$u_pf   rS>.Sy>_pNY$
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¾$d _pd Npd/[pgyL$p¡/rS>p¡
19 L$p_˘  ¯]$h˘  ‘fdpf dy. rdr[epS>  [p. L$p¡X$u_pf   rS>.Sy>_pNY$
20 gMdZcpC  ˘hpcpC  ‘pf^u dy. kp‹Y$hpep
[p. L$p¡V$X$p  kp‹NpZu   rS>. fpS>L$p¡V$
21 S>e‹[ucpC  cuMpcpC  dL$hpZp A¡d.X$u. _Nf, Sy>_pNY$  lpBh¡,
L¡$ip¡]$. rS>.  Sy>_pNY$
22 ]¡$hiucpC  cuMpcpC  Np¡rlg Nu[p_Nf-2, A¡f‘p¡Vfi$  fp¡X$,
L¡$ip¡]$. rS>. Sy>_pNY$
